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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qulmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapltel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslmgtede 
industrier 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mmngde og verdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stsrskilt i et g/osarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapltel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEl: 
T6!!o~ B: Ktcl»lLAa&a 28-~8 
npo"i6VTa X'lJ.LLKwy Kal auvacpwv PLOJ.L'lXOVLwv 
1. EJ.Ln6p1o TTJ~ Ko1v6TT}Ta~ Kal Twv KpaTwv J.Lt>.wv TTJ~· 
KQTQVEJ.L'lJ.Ltvo KaTC:i KaTT}yop{t~ TT}~ l:uv6uaaJ.LtV'l~ 
OVOJ.IQTO>.oy{ac; KQI xwptc; aVTa>.>.ay~~. noCJ6TT}T£~ KQI 
a~(£~ 
2. l:uJ.Ln>.'lPWJ.LOTLKtc; J.LOV6.6tc; 
01 pc8o6oJ.oytKt~ TTapaTT]pqact~ Ka8w~ Kat o KaTdJ.oyo~ 
TWV xwpwv 6qpoai£UOVTQl XWPICJTO a' tva yJ.waadpto, TO 
orrofo arroCJTtJ.J.cTal pcTa arr6 afTT]aq. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapltres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes · 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un g/ossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capltoll 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qulmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptlca 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedr"rende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter f"lgende bind: 
.Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter · 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodwj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st"bejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die VerOffentllchung vertellt slch auf folgende Blinde: 
Bande A- L: Waren/Lander 
Band A, Kapltel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Minerallsche Stoffe 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: BefOrderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band z. Kapltel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKtc; t~wTEpLKou tj!noplou 
To 61lj!OOltUj!O anoTtAdTaL an6 
IV 
Topot A - L: rrpoiovrafxW,c~ 
T6j!oc; A, Kt OAaLa 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T6j!oc; B, Kt OAaLa 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T6j!oc; C, Kt OAaLa 28-38: )(11j!LKa npo"i6VTa 
T6j!oc; D. Kt OAaLa 39-43: nAaanKtc; uAtc;. 6tpj!OTQ 
T6j!oc; E. Kt OAaLa 44-49: npo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tMou 
T6j!oc; F. Kt OAaLa 50-67: ucj>aVTLKts uAtc;. uno6J\j!OTQ 
T6j!oc; G, Kt OAaLa 68-71: Al8oL, yuljloc;. KtpOj!LKQ, uaAoc; 
T6j!oc; H. Kt OAaLa 72-73: XUTOOI61lpoc;. al61lpoc; KQL xOAuPac; 
T6j!oc; I, Kt OAaLa 74-83: ilia KOLVa j!haMa 
T6j!oc; J, Kt OAaLa 84-85: llllXOVtc;, auaKtutc; 
T6j!oc; K, Kt 0Aa1a 86-89: t~onALaj!6c; j!tTacj>oj)Wv 
T6j!oc; L, Kt OAaLa 90-99: 6pyava aKpLPdac;, omLKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T6j!oc; z. Ktcj>OAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, pllitres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubbllcazlone e suddlvlsa per: 
Volumi A - L: prodonilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodonl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatle Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do com6rclo externo 
A publlca~Ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rlas piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortl~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxtels, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerlimlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundi do, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptlca 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pLo KaTa npo"l6vTa 
KQTQVEIJ'liJEVQ KOTO XWpa QVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo i I paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2801.10 CHLORINE 
2801.1G-00 CHLORINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2801.20 IODINE 
2801.2G-00 IODINE 
10844 
47445 
71027 
71886 
54590 
1849 
20831 
12409 
36174 
341673 
282532 
59139 
58185 
57997 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 89 
004 FA GERMANY 72 
006 UTD. KINGDOM 71 
400 USA 457 
512 CHILE 1203 
732 JAPAN 2803 
977 SECRET COUNT 478 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2801.30 FLUORINE; BROMINE 
2801.30-10 FLUORINE 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2801.30-90 BROMINE 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
5355 
383 
4495 
3275 
1222 
26 
25 
1 
1503 
31531 
455 
1783i 
18790 
39 
37268 
37116 
151 
151 
2 
11 
16 
3 
13 
2 
11 
3 
3 
337 
1524 
40 
253 
1041 
2 
3973 
1336 
2637 
2637 
2637 
4 
4 
1000 W 0 R L D 35876 2178 51 
1010 INTRA-EC 3215 524 12 
1011 EXTRA-EC 32664 1655 40 
1030 CLASS 2 31549 1524 40 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
2802.0G-00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
001 FRANCE 1318 652 16 
004 FA GERMANY 1981 308 42 
10346 
14886 
52940 
22359 
2 
2482 
36174 
145688 
104593 
41095 
40316 
40315 
2 
19 
297 
229 
349 
916 
41 
875 
646 
229 
2 
2 
58 
4640 
5153 
513 
4640 
4640 
384 
1s0 
159 
318 
31i 
159 
160 
36 
107 
71 
36 
36 
26 
32 
1000 W 0 R L D 5727 1788 86 614 122 59 
1010 INTRA-EC 4827 1784 86 580 4 59 
1011 EXTRA-EC 901 4 33 119 1 
2803.00 CARBON (CARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
2803.00-10 METHANE BLACK 
BL: ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2803.00-30 ACETYLENE BLACK 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
75772 
1485 
67833 
45715 
17163 
8663 
2893 
16868 
5336 
2452 
2507 
9076 
256743 
236395 
11275 
7919 
3270 
439 
4907 
839 
7343 
5624 
1719 
758 
844 
13136 
5676 
8515 
3673 
214 
2 
27 
636 
136 
32049 
31243 
806 
789 
17 
29 
1460 
1606 
1489 
117 
1 
2 
97 
101 
100 
2 
2 
112 
127 
112 
15 
15 
24708 
218 
21471 
1122 
3017 
139 
1702 
1814 
9076 
63441 
52377 
1989 
1912 
73 
80 
73 
• 6 
12 
10 
162 
141 
200 
660 
1272 
1266 
6 
116 
116 
116 
116 
22680 
2233 
1362 
700 
314 
1071 
367 
606 
1133 
30493 
28361 
2132 
973 
1159 
200 
193 
722 
607 
116 
116 
2803.00-90 CARBON -BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON- NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
001 FRANCE 26957 108 5 9824 71 2909 
~ ~~~~E~~~~gs 2~~ 13953 1047 ,~~ 4; 11J 
~ ~~t'fRMANY 3~ :~ ~ 3B54 4j~ ~ m ~~2iNKINGDOM 1~ 
3
. 422 m saO 280 
030 SWEDEN 2719 2006 435 
400 USA 9603 670 285 397 24 236 
412 MEXICO 3555 8 44 1534 
732 JAPAN 619 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2804.10 HYDROGEN 
2804.1G-00 HYDROGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
2 
130330 
110853 
19468 
13990 
2856 
5101 
262 
2406 
426 
19458 
18777 
682 
674 
3 
8 
192 
1o4 
4042 
1741 
2301 
2301 
2017 
17933 
16764 
1169 
875 
478 
44 
48 
2 
5369 
5222 
147 
25 
6209 
4439 
1770 
236 
1534 
17 
3 
2894i 
3924 
32227 
124 
10735 
9574 
91117 
75949 
15167 
14992 
14991 
1 
9 
34 
1sS 
857 
860 
48 
812 
857 
156 
7 
7 
794 
5064 
6966 
1175 
5792 
5064 
30 
535 
133 
402 
463 
36255 
30963 
11527 
4822 
23 
12662 
676 
1688 
1003 
100631 
96716 
3916 
2365 
1550 
1539 
1596 
1580 
16 
16 
435 
963 
6438 
414 
2621 
124 
425 
23 
1 
11447 
10996 
451 
428 
3 
23 
2347 
1 
215 
168i 
1896 
1896 
i 
2 
49 
5 
44 
44 
10 
10 
135 
135 
135 
85 
85 
6 
18 
150 
18 
192 
191 
1 
1 
16 
1 
79 
4608 
4714 
4704 
10 
10 
2 
3 
50 
50 
10 
18 
17 
411 
515 
991 
31 
960 
532 
428 
2168 
2228 
7 
2221 
2186 
131 
656 
1111 
818 
293 
12491 
559 
314 
2067 
259 
304 
1720 
1294 
22 
134 
19168 
17714 
1452 
1315 
134 
54 
509 
148 
776 
586 
190 
36 
153 
211 
139 
1831 
1958 
1627 
222 
259 
1608 
1 
8303 
6009 
2294 
681 
75 
1608 
2 
2094 
47915 
50010 
50009 
1 
1 
14 
12 
478 
547 
70 
179 
8562 
9332 
no 
8562 
8562 
127 
398 
374 
24 
180 
204 
338 
3i 
546 
218 
1531 
752 
779 
562 
218 
168 
168 
1586 
71 
12412 
1589 
253 
251 
2644 
27i 
20494 
15910 
4583 
3167 
253 
1416 
si 
51 
3 
2251 
2255 
2254 
1 
1 
22 
5 
17 
17 
2 
2 
18 
2 
19 
19 
302 
2 
183 
6 
97 
589 
589 
122 
24 
99 
99 
135 
39 
406 
21 
214 
91 
24 
943 
906 
27 
27 
3 
Import 
UK 
1524 
i 
2 
7so0 
9415 
9328 
87 
87 
54 
74 
25 
141 
236 
1062 
1831 
175 
1456 
1218 
238 
2 
1 
1 
9497 
9726 
8 
9718 
9497 
91 
780 
910 
885 
25 
2256 
23 
1720 
2010 
1074 
7278 
7086 
192 
192 
83 
902 
575 
2030 
985 
1044 
470 
575 
12092 
220 
4767 
7099 
83 
342 
24 
4629 
338 
345 
31418 
25385 
6034 
5566 
24 
468 
3 
3 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2801.10 CHLORE 
2801.10.00 CHLORE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2801.20 lODE 
2801.20.00 lODE 
1538 
6464 
9909 
10086 
7456 
1430 
3355 
1822 
5712 
49944 
40698 
9243 
9054 
8903 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY$-BAS 1424 
004 RF ALLEMAGNE 1237 
006 ROYAUME-UNI 1142 
400 ETATS-UNIS 6319 
512 CHILl 18260 
732 JAPON 41080 
977 PAYS SECRETS 5729 
1000 M 0 N D E 78069 
1010 INTRA-CE 6076 
1011 EXTRA-CE 66264 
1020 CLASSE 1 47711 
1030 CLASSE 2 18551 
2801.30 FLUOR; BROME 
2801.30-10 FLUOR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2801.30-90 BROME 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
222 
189 
32 
1231 
19972 
117 
2338 
3036 
7 
5545 
5498 
47 
47 
21 
25 
3 
33 
189 
288 
65 
222 
33 
189 
47 
47 
302 
1141 
26 
7i 
212 
13 
778 
322 
455 
455 
455 
6 
71 
77 
77 
4 
4 
1000 M 0 N D E 23698 1781 104 
1010 INTRA-CE 2965 558 23 
1011 EXTRA-CE 20734 1225 82 
1030 CLASSE 2 19964 1141 82 
2802.00 SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00.00 SOUFRE SUBUME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 1621 979 
004 RF ALLEMAGNE 2391 457 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5252 
4693 
559 
1572 
1518 
54 
27 
16 
68 
68 
1368 
2091 
7492 
3071 
19 
404 
5712 
20924 
14499 
6424 
6341 
6322 
42 
279 
3810 
3572 
5301 
13345 
660 
12685 
9112 
3572 
5 
3 
1 
43 
3470 
3992 
521 
3471 
3470 
248 
579 
551 
28 
11 
6 
17 
17 
7 
155 
7 
148 
5 
2 
8 
8 
2551 
2415 
4966 
4966 
2415 
2551 
45 
154 
109 
45 
45 
30 
59 
95 
90 
5 
3844 
584 
4358 
105 
1578 
1348 
12648 
10469 
2178 
2072 
2067 
16 
152 
552 
2291 
9541 
12605 
772 
11833 
9541 
2291 
60 
59 
1 
588 
3563 
4986 
954 
4031 
3563 
36 
259 
107 
152 
2803.00 CARBONE -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE- NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS 
2803.0D-10 NOlA DE GAZ DE PETROLE 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2803.0D-30 NOIR D' ACETYLENE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
41663 
1114 
39458 
31181 
9554 
5928 
1463 
7568 
6816 
1421 
1042 
4157 
151967 
137934 
9877 
8320 
1377 
1027 
3833 
1640 
8728 
5327 
3399 
1582 
1652 
7206 
2993 
6678 
2318 
143 
1 
19 
416 
89 
19878 
19357 
522 
513 
9 
39 
1523 
1748 
1582 
184 
1 
7 
6 
169 
190 
182 
• 8 
37 
47 
37 
10 
10 
13738 
192 
13983 
734 
2467 
70 
724 
2001 
4157 
38282 
31908 
2217 
2053 
222 
244 
225 
19 
19 
2803.0D-90 CARBONE, -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE- N.D.A. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2804.10 HYDROGENE 
2804.10.00 HYDROGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
c 
15197 
1259 
25811 
.2~~ 
9227 
1045 
1341 
10287 
1237 
1793 
102962 
85981 
16973 
14116 
1457 
1946 
1054 
3225 
1883 
81 
14643 
3454 
100 
2 
474 
3 
19703 
19223 
481 
478 
2 
3 
702 
236 
10 
725 
541 
3 
350 
988 
175 
5 
2806 
1629 
1177 
1177 
997 
5331 
163 
1333 
2064 
695 
63 
189 
703 
13 
22 
11462 
9649 
1813 
963 
238 
18 
264 
27 
16 
11 
214 
83 
144 
382 
853 
849 
4 
209 
209 
209 
209 
69 
s6 
243 
2668 
385 
27 
3570 
3478 
93 
28 
12259 
1 
1156 
2079 
417 
195 
544 
860 
356 
415 
18303 
16653 
1651 
1215 
434 
404 
357 
1305 
1096 
209 
209 
1622 
5 
1142 
59 
42 
331 
48i 
581 
3 
4248 
3201 
1045 
464 
1 
581 
61 
25 
462 
19871 
17464 
6002 
2912 
9 
5824 
1060 
969 
457 
55096 
52365 
2731 
2037 
694 
1020 
1194 
1145 
48 
48 
522 
850 
4019 
199 
1780 
56 
1 
449 
10 
2 
7916 
7428 
488 
478 
27 
10 
2821 
10 
136 
1289 
1427 
1427 
3 
10 
22 
1 
726 
772 
45 
727 
727 
41 
41 
209 
217 
209 
8 
10 
10 
6 
12 
113 
23 
165 
156 
9 
9 
12 
14 
1o2 
2759 
2932 
2887 
45 
45 
1988 
11alia I Nederland I Portugal j UK 
22 
8 
100 
137 
136 
1 
1 
171 
328 
268 
6192 
7362 
14649 
564 
14085 
7627 
6456 
25 
25 
1698 
1752 
14 
1738 
1710 
197 
872 
1248 
1114 
134 
6955 
245 
334 
1799 
190 
144 
776 
2128 
7 
51 
12640 
10443 
2197 
2136 
51 
81 
299 
325 
794 
364 
410 
71 
337 
93 
201 
1911 
3042 
1270 
98 
136 
493 
7 
7487 
6625 
862 
357 
19 
493 
19 
1 
1 
226 
6100 
6340 
6332 
8 
8 
247 
213 
5729 
6885 
1154 
3 
3 
89 
4833 
5376 
543 
4633 
4833 
52 
186 
174 
12 
78 
187 
421 
1i 
1161 
703 
457 
349 
108 
88 
88 
905 
92 
8879 
825 
114 
134 
3959 
1534 
17094 
10815 
6279 
5631 
137 
646 
316 
172 
10 
267 
278 
276 
2 
2 
4 
73 
266 
357 
91 
266 
266 
8 
8 
15 
2 
17 
17 
179 
2 
270 
3 
4:i 
497 
497 
196 
44 
152 
152 
113 
39 
371 
19 
172 
91 
26 
848 
805 
35 38 
30i 
9 
14 
1404 
1859 
1731 
128 
128 
59 
1154 
394 
2209 
3485 
15469 
24108 
2631 
21477 
17987 
3490 
32 
6 
26 
5140 
5335 
35 
5301 
5140 
125 
888 
1063 
1037 
26 
1219 
15 
987 
2044 
ssi 
4902 
4821 
81 
8i 
281 
465 
1106 
2905 
746 
2158 
1052 
1106 
6961 
262 
4912 
7363 
74 
236 
27 
3812 
157 
220 
24898 
20243 
4655 
4440 
27 
215 
8 
23 
3 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart 1 Deutschland 1 "EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2804.10.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2804.21 ARGON 
2804.21.00 ARGON 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2804.29 RARE GASES (EXCL. ARGON) 
2804.29-oo RARE GASES (EXCL. ARGON) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2804.30 NITROGEN 
2804.30.00 NITROGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2804.40 OXYGEN 
2804.40-oo OXYGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2804.50 BORON; TELLURIUM 
2804.5G-10 BORON 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2804.5G-90 mLURIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
3646 
3480 
187 
8736 
43794 
29232 
33744 
3020 
6925 
5355 
138996 
125568 
13368 
8682 
8060 
4676 
654 
1902 
222 
756 
510 
2001 
6325 
3782 
2544 
2023 
515 
28747 
456781 
29548 
7344 
550543 
546568 
3974 
3973 
88578 
408320 
253835 
28843 
789307 
787595 
1713 
6 
22 
21 
1 
70 
46 
211 
145 
66 
32 
415 
415 
676 
11400 
653 
419 
13149 
13149 
61 
7 
14 
16 
454 
565 
95 
470 
454 
16 
9372 
1924 
1 
23854 
23854 
71012 
253534 
4480 
329055 
329055 
11 
18 
13 
3 
3 
m 
269 
9 
2182 
4878 
2182 
2698 
2696 
2696 
15 
10 
4 11 
21 
88 
45 
41 
20 
21 
2305 
2335 
2319 
18 
16 
3 
1 
2 
2804.81 SILICON CONT AJNING BY WEIGHT > = 99.99 - OF SILICON 
2804.61.00 SILICON CONTAINING BY WEIGHT > = 99.99 - OF SR.ICON 
001 FRANCE 261 3 
004 FA GERMANY 1049 1 
006 UTD. KINGDOM 36 26 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY 343 
030 SWEDEN 12 
400 USA 27 
732 JAPAN 52 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1870 
1378 
493 
469 
370 
31 
31 
2804.69 SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99- OF SILICON 
2804.69-oo SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 - OF SILICON 
001 FRANCE 32768 665 
003 NETHERLANDS 8423 256 
004 FA GERMANY 2978 93 
005 !TAL Y 4094 30 
006 UTD. KINGDOM 410 15 
~~~~~tJ ~ 40 
= ~'(fgJ~~L¢i~D llit 100 
390 SOUTH AFRICA 13643 
400 USA 687 
~~~~~A 11ru aa 
720 CHINA 19414 421 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4 
187937 
49597 
118342 
85938 
64374 
12988 
1no 
1059 
671 
220 
40 
30 
9 
7 
6 
21 
11 
54 
9 
45 
45 
13 
113 
418 
529 
113 
416 
416 
416 
381 
238 
144 
691 
9665 
7042 
1286 
5133 
24102 
18902 
5200 
5133 
5133 
67 
408 
868 
112 
316 
277 
2140 
1543 
598 
279 
319 
6606 
6040 
39 
14784 
14779 
5 
5 
7015 
8527. 
298 
15928 
15903 
25 
22 
34 
62 
56 
4 
1 
5 
10 
5 
6 
1 
2 
31 
20 
11 
11 
8 
9932 
4615 
3756 
241 
30081 
3827 
1177 
3942 
5359 
414 
1670 
5228 
5688 
76628 
18880 
m48 
46480 
35088 
5379 
5 
5 
68 
3 
268 
1297 
339 
956 
240 
717 
9 
1 
8 
18 
18 
2250 
63 
2187 
2187 
1474 
1 
1474 
2 
22 
2 
20 
20 
376 
45 
149 
10 
560 
421 
159 
149 
149 
19 
19 
656 
21 
1295 
359 
78 
16ci 
2610 
2450 
160 
160 
160 
14 
6 
32 
55 
24 
32 
32 
131 
3 
172 
172 
1190 
1 
1 
4 
1396 
1398 
1 
5 
2 
3 
1 
12 
8 
17 
344 
690 
1353 
35 
1319 
8 
8 
622 
2380 
2372 
9 
21&a6 
8798 
12437 
20 
5790 
52577 
48801 
3778 
2 
2 
3765 
742 
137 
sci 
463 
1431 
917 
514 
463 
50 
235624 
13213 
15 
256430 
254712 
1718 
1717 
70051 
6881 
77052 
77051 
1 
3 
6 
8 
20 
39 
38 
1 
1 
22 
4 
17 
136 
92 
45 
43 
22 
3086 
534 
34 
40 
3000 
1456 
100 
3775 
513 
12931 
4077 
8854 
4559 
4456 
3782 
32 
32 
35 
1521 
1557 
1557 
21 
4 
571 
623 
623 
119 
7270 
n9o 
n9o 
15 
4937 
4937 
99 
3 
36 
88 
228 
228 
3 
3 
4932 
6706 191 
17352 
1 
62 
29793 
29182 
571 
444 
62 
127 
144 
117 
22 
50 
9 
1 
342 
332 
10 
1 
9 
5420 
24 
5488 
5444 
41 
41 
2055 
999 
3255 
3054 
201 
251 
931 
.j 
1513 
1182 
331 
331 
327 
4456 
316 
1841 
23 
2542 
1052 
548 
1309 
1256 
253 
389 
407 
14737 
6638 
8101 
6961 
4141 
733 
103 
103 
788 
5290 
333 
114 
6540 
6533 
7 
7 
7 
1 
102 
36 
141 
140 
1 
1 
7123 
216982 
12040 19 
238219 
236219 
6052 
329033 
16190 
351317 
351317 
3 
18 
4 
12 
5 
21 
43 
21 
22 
215 
207 
3 
6751 
1815 
8203 
18875 
475 
18201 
8136 
8751 
1862 
716 
778 
778 
2 
2 
1 
5 
5 
77 
1 
1544 
1544 
145 
2768 
2768 
189 
218 
27 
189 
189 
189 
Import 
UK 
29 
29 
923 
226 
406 
160 
1715 
1715 
13 
3 
sli 
773 
919 
40 
878 
773 
100 
18 
12 
41 
79 
72 
7 
7 
1094 
708 
269 
2122 
2112 
10 
3 
18 
15 
1 
25 
72 
29 
43 
21 
19 
18 
39 
21 
18 
18 
17013 
116 
128 
236 
11701 
1438 
5642 
20 
21 
72 
5282 
42330 
17648 
24684 
18822 
13138 
560 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2804.10.00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2804.21 ARGON 
2804.21.00 ARGON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2804.29 GAZ AARES SAUF ARGON 
2804.29-00 GAZ HARES (SAUF ARGON) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2804.30 AZOTE 
2804.30-00 AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2804.40 OXYGENE 
2804.40-00 OXYGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2804.50 BORE; TELLURE 
2804.50-10 BORE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2804.50-90 TELLURE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020' CLASSE 1 
7877 
7089 
589 
3810 
13014 
8639 
11073 
1263 
2222 
1955 
45179 
40183 
4980 
3541 
3162 
1430 
3342 
9049 
2305 
1499 
4961 
23128 
45440 
16671 
28787 
23397 
5290 
1967 
12994 
1996 
1845 
20996 
19960 
1039 
1015 
3013 
14161 
8162 
2282 
29593 
28878 
718 
1139 
1689 
1283 
406 
2605 
1746 
7286 
5095 
2191 
1245 
1280 
1232 
49 
201 
3314 
216 
138 
3874 
3870 
4 
4 
500 
12s 
208 
220 
4743 
5862 
898 
4963 
4743 
220 
408 
1aS 
12 
972 
970 
3 
3 
1250 
8121 
356 
9777 
9778 
1 
24 
24 
513 
730 
818 
114 
114 
2804.81 SILICIUM, TENEUR EN SILJCIUM > = 99, 99 -
2804.81.00 SILICIUM, TENEUR EN SILICIUM > = 99, 99 -
001 FRANCE 2039 5 
004 RF ALLEMAGNE 18691 19 
006 ROYAUME-UNI 3623 27 
008 DANEMARK 1485 
028 NORVEGE 2653 
030 SUEDE 3929 
400 ETAT$-UNIS 3097 
732 JAPON 18598 
1000 M 0 N D E 55003 83 
1010 INTRA-CE 25928 58 
1011 EXT RA-CE 29078 5 
1020 CLASSE 1 28997 5 
1021 A E L E 7278 5 
2804.69 SILICJUM, TENEUR EN SILICJUII < 99, 99 -
2804.69-00 SILICJUM, TENEUR EN SILICJUII < 91, 99 -
001 FRANCE 39859 
003 PAYs-BAS 9653 
004 RF ALLEMAGNE 3978 
005 ITALIE 5041 
006 R8YAUME-UNI 1118 
028 N RVEGE 65115 
030 SUEDE 9622 
036 SUISSE 1593 
046 YOUGOSLAVIE 6158 
390 AFR. DU SUD 15958 
400 ETAT$-UNJS 1687 
404 CANADA 2008 
508 BRESIL 13073 
720 CHINE 20503 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
c 
198010 
60727 
137284 
102215 
76339 
14566 
835 
331 
112 
13 
21 
20 
1 
21<4 
3 
3li 
438 
2018 
1313 
704 
238 
21 
30 
1492 
1462 
30 
730 
1932 
731 
1201 
1201 
1201 
41 
61 
97 
8 
61 
10 
483 
218 
265 
203 
61 
13 
278 
409 
293 
117 
117 
5 
4 
6 
31 
18 
15 
834 
54 
22aS 
1973 
1292 
4142 
10621 
888 
9733 
9733 
4299 
3 
323 
445 
770 
328 
445 
445 
445 
1195 
835 
360 
225 
2445 
1962 
451 
1820 
7037 
5183 
1874 
1852 
1820 
22 
497 
2432 
164 
2435 
3983 
9892 
3248 
6848 
3979 
2661 
419 
486 
s2 
1174 
1130 
44 
44 
487 
847 
30 
1477 
1323 
154 
270 
1 
269 
907 
1200 
2421 
2245 
178 
40 
1643 
3546 
1468 
1956 
248 
84 
9583 
8659 
2924 
2924 
2592 
12203 
5709 
463li 
460 
35715 
4628 
1332 
4784 
6233 
918 
1984 
5790 
6372 
91341 
23398 
87945 
55615 
41679 
5956 
60 
&0 
58 
5 
140 
930 
203 
727 
162 
564 
28 
27 
62 
128 
117 
8 
8 
3 
828 
41 
585 
585 
391 
300 
3 
29 
3 
28 
28 
533 
82 
198 
12 
804 
595 
209 
198 
198 
88 
88 
247 
19 
583 
140 
43 
101 
1152 
1051 
101 
101 
101 
293 
42 
31 
4 
579 
985 
388 
600 
600 
33 
55 
6 
103 
100 
4 
3 
109 
16 
5 
27 
205 
203 
2 
12 
2 
10 
5 
17 
151 
53 
98 
29 
7 
7 
7 
1 
1 
37 
10 
37 
8 
9 
1 
393 
765 
1543 
91 
1451 
19 
17 
668 
2929 
2841 
88 
6258 
2537 
3273 
7 
1688 
14599 
13798 
803 
4 
3 
792 
2268 
1096 
9 
726 
6176 
10388 
3452 
6935 
6177 
728 
6399 
438 
19 
7815 
7422 
193 
192 
3073 
367 
3522 
3497 
25 
951 
982 
979 
4 
760 
2 
1204 
1090 
114 
80 
3201 
2 
1 
26 
1520 
8631 
13682 
3248 
10438 
10383 
32 
31o4 
658 
54 
519 
3551 
1784 
3 
117 
111 
4808 
543 
15815 
4805 
11010 
5584 
5321 
4903 
53 
53 
9 
1 
700 
710 
710 
46 
72 
908 
4 
1055 
1051 
4 
4 
12 
620 
620 
3 
3 
:i 
3 
122 
9 
45 
86 
272 
272 
1988 
ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
28 
26 
2 
2620 
2555 
73 
8457 
13 
32 
11989 
11719 
254 
203 
32 
51 
1847 
1655 
193 
198 
167 
50 
4109 
3892 
217 
50 
167 
484 
29 
5 
549 
519 
30 
8 
160 
247 
472 
407 
65 
2 
2 
2 
14 
71 
29 
42 
42 
307 
1147 
6 
342 
20 
256 
2085 
1481 
624 
624 
348 
5201 
370 
2298 
31 
2986 
1279 
249 
1043 
1566 
499 
439 
414 
18780 
7899 
8881 
7623 
4514 
844 
488 
488 
155 
1619 
s8 
48 
2 
1922 
1915 
7 
5 
5 
1 
21 
2260 
570 
1 
35 
2915 
2854 
61 
61 
603 
6004 
991 
1 
7613 
7613 
598 
10281 
1246 
12141 
12139 
2 
3 
2 
1 
113 
501 
114 
387 
221 
9925 
9900 
25 
4 
273 
261 
1 
8087 
1613 
1 
1524 
8388 
18259 
588 
17671 
9705 
8087 
1578 
13 
13 
46. 
1 
398 
441 
440 
1 
1 
113 
70 
47 
1 
256 
256 
18 
1 
211 
215 
3 
3 
77 
394 
394 
233 
275 
42 
233 
233 
233 
53 
53 
303 
117 
116 
48 
593 
585 
8 
8 
2 
190 
12 
1352 
7567 
9369 
301 
9068 
7572 
1455 
2 
9 
68 
140 
80 
60 
60 
315 
144 
2 
32 
563 
501 
62 
184 
395 
272 
122 
820 
2208 
948 
1260 
719 
81 
3583 
12 
9 
5285 
9005 
3706 
5299 
5294 
20652 
80 
227 
298 
141oS 
1719 
6546 
154 
24 
89 
5573 
50135 
21400 
28735 
22575 
15624 
567 
5 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt l Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2804.69-00 
1040 CLASS 3 19416 421 5890 10 690 513 407 6203 5282 
2804.70 PHOSPHORUS 
2804.70-00 PHOSPHORUS 
D: INCLUDED IN 2804 90 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 WORLD 1413 348 3 112 503 23 188 211 25 
1010 INTRA-EC 962 234 1 45 372 23 88 182 17 
1011 EXTRA-EC 451 113 2 68 131 100 29 8 
2804.80 ARSENIC 
2804.80.00 ARSENIC 
1000 W 0 R L D 559 100 34 12 71 54 71 159 58 
1010 INTRA-EC 207 29 16 t2 50 54 33 20 5 1011 EXTRA-EC 352 72 18 21 38 139 52 
2804.90 SELENIUM 
2804.90.00 SELENIUM 
D: INCL. 2804 70 00, INWARD PROCESSG. TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE, NORMAL TRADE + OUTW. PROCESSG. NO BREAKDOWN BY COUNTR. 
002 BELG.-LUXBG. 65 33 69 2 4 15 8 48 006 UTD. KINGDOM 125 9 1 
153 400 USA 221 59 6 3 4 9 404 CANADA 229 1 22 17 176 
732 JAPAN 108 
2917i 
3 4 3 2 96 9n SECRET COUNT 29171 
1000 W 0 R L D 30188 133 31 29171 107 48 20 37 18 622 
1010 INTRA-EC 336 61 31 74 22 5 21 18 103 
1011 EXTRA-EC 681 72 34 26 14 16 519 
1020 CLASS 1 599 70 32 25 7 14 451 
1030 CLASS 2 68 2 1 1 2 62 
2805.11 SODIUM 
2805.11.00 SODIUM 
001 FRANCE 2788 6 1440 39 
42 
847 74 382 
004 FR GERMANY 3806 4 
722 
52 4 2673 64 971 006 UTD. KINGDOM 1149 2 361 54 6 
1000 W 0 R L D 6452 15 2194 93 590 6 3923 143 1488 
1010 INTRA-EC 7984 15 2188 93 589 6 3591 143 1359 
1011 EXTRA-EC 470 6 2 332 130 
2805.19 ALKAU METALS (EXCL. SODIUM) 
2805.19-00 ALKAU METALS !NfCL. SODIUM) 
UK: CONFIDENTIAL F R QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01107/88 
004 FR GERMANY 173 23 3 
2 
9 6 2 130 
400 USA 115 21 2 90 
1000 W 0 R L D 382 45 16 28 41 3 20 7 222 
1010 INTRA-EC 248 24 3 22 39 3 19 7 131 
1011 EXTRA-EC 132 21 13 6 2 90 
1020 CLASS 1 115 21 2 2 90 
2805.21 CALCIUM 
2805.21.00 CALCIUM 
001 FRANCE 297 39 161 11 65 20 
1000 W 0 R L D 1393 87 133 402 42 339 133 82 118 57 
1010 INTRA-EC 950 72 133 225 17 261 123 73 15 31 
1011 EXTRA-EC 443 15 tn 25 78 10 9 104 25 
1040 CLASS 3 254 13 158 25 53 5 
2805.22 STRONTIUM AND BARIUM 
2805.22.00 STRONTIUM AND BARIUM 
001 FRANCE 68 5 13 2 22 26 
1000 WORLD 4657 9 106 6 4392 2 66 76 
1010 INTRA-EC 108 9 26 2 13 2 24 32 
1011 EXTRA-EC 4551 80 5 4379 42 45 
1020 CLASS 1 170 80 5 4 42 39 
2805.30 RARE-EARTH METALS, SCANDIUM AND YTTRIUM 
2805.3G-10 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE-EARTH METAL, SCANDIUM AND YTTRIUM 
038 AUSTRIA 144 13 54 9 45 2 20 
1000 W 0 R L D 555 55 126 13 178 43 137 3 
1010 INTRA-EC 102 10 8 t3 61 21 137 2 1011 EXTRA-EC 453 45 118 117 22 1 
1020 CLASS 1 223 28 65 9 45 20 55 1 
1021 EFTA COUNTR. 144 13 54 9 45 2 20 1 
2805.30-90 RARE-EARTH METAL, SCANDIUM AND YTTRIUM (EXCL INTERMIXTURES OR INTERALLOYS) 
1000 W 0 R L D 154 7 17 50 2 26 51 
1010 INTRA-EC 54 j 11 sci 2 13 27 1011 EXTRA-EC 100 I 13 24 
1020 CLASS 1 95 7 4 50 13 21 
1021 EFTA COUNTR. 88 7 2 49 13 17 
2805.40 MERCURY 
2805.40-10 MERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34.5 KG 'STANDARD WEIGHT, OF A FOB VALUE, PEA FLASK = < 224 ECU 
1000 W 0 R L D 386 19 2 52 7 11 34 111 149 
1010 INTRA-EC 164 19 2 28 7 6 20 6 n 1011 EXTRA-EC 222 24 5 14 105 72 
2805.40-90 MERCURY (EXCL. 2805.40-10) 
003 NETHERLANDS 204 27 60 11 26 55 
10 ; 25 011 SPAIN 182 74 23 
3i 
47 11 16 
208 ALGERIA 171 
2 
46 5 6 59 3 21 
720 CHINA 259 52 108 10 59 16 6 6 
1000 W 0 R L D 1155 151 5 204 3 190 120 a 155 147 10 162 
1010 INTRA-EC 573 112 4 97 2 21 78 4 n 64 1 117 1011 EXTRA-EC 581 39 107 168 43 4 78 83 9 46 
1020 CLASS 1 152 39 3 9 30 27 4 13 8 
:i 19 1030 CLASS 2 172 
2 
46 31 6 6 59 21 
1040 CLASS 3 259 52 108 10 59 16 6 6 
6 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Wll6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
2804.611-00 
1040 CLASSE 3 20505 436 6374 12 765 543 414 6388 5573 
2804.70 PHOSPHORE 
2804.70-00 PHOSPHORE 
0: REPRIS SOUS 2804 90 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 2729 570 20 238 970 32 233 547 119 
1010 INTAA-CE 1860 361 9 143 634 32 115 482 84 
1011 EXTAA-CE 871 210 11 95 336 118 65 36 
2804.80 ARSENIC 
2804.80-00 ARSENIC 
1000 M 0 N DE 1585 225 240 3 42 292 19 164 222 378 
1010 IN TRA-CE 492 62 84 3 9 108 19 72 23 102 
1011 EXTAA-CE 1089 163 145 33 163 91 199 275 
2804.90 SELENIUM 
2804.90-00 SELENIUM 
D: INCL. 2804 70 00, TRAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF SANS VENT. PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 2283 
243 :i 846 55 1 167 146 2060 006 ROYAUME-UNI 1469 158 69 10 
932 400 ETATS-~NIS 1500 406 98 50 9 
139 
5 
404 CANAD 3873 28 377 298 66 2965 
732 JAPON 2423 7 
58667 
54 82 57 29 2194 
977 PAYS SECRETS 58667 
1000 M 0 N DE 73847 999 12 58667 2 1477 899 290 499 331 10671 
1010 IN TRA-CE 5319 487 12 2 916 416 106 227 327 2826 
1011 EXTAA-CE 9861 512 561 463 184 272 5 7844 
1020 CLASSE 1 8501 493 529 460 139 232 5 6643 
1030 CLASSE 2 1217 16 33 23 17 40 1088 
2805.11 SODIUM 
2805.11.00 SODIUM 
001 FRANCE 4513 22 2521 103 46:i :i 1221 119 527 004 RF ALLEMAGNE 6127 12 
1152 
145 3792 141 1571 
006 ROYAUME-UNI 1726 16 497 5 48 8 
1000 M 0 N DE 13064 59 3719 264 1132 27 5329 269 2265 
1010 INTAA-CE 12597 59 3688 264 1079 13 5115 269 2110 
1011 EXTAA-CE 465 30 52 14 214 155 
2805.19 MET AUX ALCAUNS, SAUF SODIUM 
2805.111-00 METAUX ALCAUNS (SAUF SODIUM~ 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES E VALEURS JUSOU'AU 01/07188 
004 RF ALLEMAGNE 2113 27 129 
130 
483 150 125 1219 
400 ETAT5-UNIS 1802 222 20 106 37 2 1285 
1000 M 0 N DE 5214 332 157 1096 9 658 4 258 139 2563 
1010 INTAA-CE 3259 110 129 852 9 538 4 219 137 1261 
1011 EXTAA-CE 1954 222 28 244 119 37 2 1302 
1020 CLASSE 1 1846 222 20 144 119 37 2 1302 
2805.21 CALCIUM 
2805.21.00 CALCIUM 
001 FRANCE 1948 199 1016 95 458 5 173 
1000 M 0 N DE 5219 389 65 2043 249 973 116 575 455 354 
1010 INTA~-CE 3329 326 63 1335 131 649 67 493 36 229 
1011 EXTA -CE 1891 62 2 708 119 325 49 82 419 125 
1040 CLASSE 3 1003 53 623 119 190 18 
2805.22 STRONTIUM ET BARYUM 
2805.22.00 STRONTIUM ET BARYUM 
001 FRANCE 1010 71 206 26 341 366 
1000 M 0 N DE 3508 88 752 107 404 10 1060 1087 
1010 INTAA-CE 1479 87 433 27 48 10 423 453 
1011 EXTAA-CE 2030 1 319 80 358 638 634 
1020 CLASSE 1 1640 1 319 80 51 638 551 
2805.30 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM 
2805.30-10 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, MELANGES OU AWES ENTRE EUX 
038 AUTRICHE 1363 88 811 69 367 19 3 6 
1000 M 0 N DE 4260 263 1874 99 1305 137 546 35 
1010 INTAA-CE 854 33 296 99 434 46 25 20 1011 EXTAA-CE 3405 230 1578 871 90 521 15 
1020 CLASSE 1 2204 125 1283 69 398 76 237 15 
1021 A E L E 1374 88 813 69 375 19 3 6 
2805.30-90 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, (NON MELANGES Nl AWES ENTRE EUX) 
1000 M 0 N DE 3156 8 1229 8 864 4 149 88 2 804 
1010 IN TRA-CE 1232 1 873 8 105 4 39 27 1 182 1011 EXTAA-CE 1922 7 358 758 110 60 1 622 
1020 CLASSE 1 1584 7 263 8 758 110 41 1 396 
1021 A E L E 1058 6 41 8 579 109 3 312 
2805.40 MERCURE 
2805.4G-10 MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KG, VALEUR FOB PAR BONBONNE = < 224 ECUS 
1000 M 0 N DE 2753 114 12 361 8 53 67 276 715 1148 
1010 INTAA-CE 1190 114 
12 
198 6 53 32 161 37 590 
1011 EXTAA-CE 1584 165 38 115 678 558 
2805.4G-90 MERCURE (NON REPR. 50US 2805.4G-10) 
003 PAYS-BAS 1539 187 6 446 
2 
80 219 407 
e6 10 194 011 ESPAGNE 1572 844 184 
2Hi 
363 125 164 
208 ALGERIE 1309 
1:i 
364 36 51 460 31 152 
720 CHINE 1846 388 746 70 432 113 52 32 
1000 M 0 N DE 8738 1222 46 1583 38 1323 1001 94 1201 902 100 1230 
1010 IN TRA-CE 4407 916 10 755 34 160 844 49 618 273 16 932 
1011 EXTAA-CE 4333 306 36 828 2 1163 358 45 563 630 84 298 
1020 CLASSE 1 1156 306 23 76 2 202 230 45 100 57 1 114 
1030 CLASSE 2 1330 
1:i 
364 215 57 51 460 31 152 
1040 CLASSE 3 1846 388 746 70 432 113 52 32 
c 7 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France .J Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2806.10 HYDROGEN CHLORIDE-HYDROCHLORIC ACJD. 
2806.10.00 HYDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACJD. 
001 FRANCE 17803 5239 
25 
1141 3 2454 
37111 
41 2404 5607 
10 
914 
002 BELG.-LUXBG. 46444 
19669 
1649 3 220 92 6737 597 
003 NETHERLANDS 32207 3002 5348 27 1114 2395 1687 987 25834 1 106 004 FR GERMANY 52114 17097 6783 
1o:i 
931 
4479 
270 
006 UTD. KINGDOM 4610 3 
21687 
1 12 9 2 1 1 
030 SWEDEN 21765 92 1 5 
1000 W 0 R L D 208275 42167 35422 13745 669 7294 50919 9439 8465 38190 31 1934 
1010 INTRA-EC 171616 42050 9809 12194 33 7294 50106 6427 3595 38179 26 1903 
1011 EXTRA-EC 36660 117 25612 1552 636 813 3012 4870 11 5 32 
1020 CLASS 1 32004 1 21708 1552 1 813 3012 4870 10 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 29715 21708 1552 812 3007 2609 1 5 21 
2806.20 CHLOROSULPHURIC ACID 
2806.20-00 CHLOROSULPHURIC ACID 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 12394 1073 1767 2821 373 462 4632 18 623 225 402 
1010 INTRA-EC 6294 1073 24 373 462 3508 18 436 402 
1011 EXTRA-EC 3609 2297 1125 187 
2807.00 SULPHURIC ACID; OLEUM 
2807.00.10 SULPHURIC ACID 
001 FRANCE 247258 171912 368 1 
57968 
4847 109 2955 4200 62866 
002 BELG.-LUXBG. 197629 
113312 
19773 
19 
247 
30 
58 119296 
42 
289 
003 NETHERLANDS 218539 
8294 
103027 
346 
1702 
467 325663 
407 
004 FR GERMANY 746830 270348 
1 
11 30765 32 7 110897 
DOS ITALY 78915 
241o9 
2 62291 471 
19295 7 
6529 9525 96 
006 UTD. KINGDOM 73413 21 6 27552 2420 2 
77oS 008 DENMARK 58142 17485 2535 
39346 3004 41346 30417 42533 011 SPAIN 306783 112465 2068 58501 9588 028 NORWAY 313029 71216 46904 92064 100777 
032 FINLAND 74988 17209 4375 
812 942 53404 036 SWITZERLAND 18561 2 16805 
106039 5112 060 POLAND 139531 28380 
1000 W 0 R L D 2532951 631493 8639 155413 38 62887 158658 74114 59307 823989 58309 302108 
1010 INTRA-EC 1931328 709630 8295 125725 38 62885 157804 27207 41985 549421 58309 192029 
1011 EXTRA-EC 601623 121863 344 29688 1 1 852 46907 17322 274567 110078 
1020 CLASS 1 455722 93483 23716 1 1 652 46907 17269 168528 104965 
1021 EFTA COUNTR. 444122 93483 344 23716 812 46904 7916 166337 104954 1040 CLASS 3 139925 28380 50 106039 5112 
2807.00.90 OLEUII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 29289 29289 
1000 W 0 R L D 45028 3078 2497 41 1800 8240 53 30 29289 2 
1010 INTRA-EC 12591 3076 55 41 1800 7564 53 
30 
2 
1011 EXTRA-EC 3148 2442 676 
2808.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
2908.00.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
001 FRANCE 37816 10430 1877 46 6673 21119 901 1357 13540 593 3346 002 BELG.-LUXBG. 35741 35858 2s0 4298 762 289 8154 2 172 004 FR GERMANY 42225 3 3 4490 7 8 1445 159 
1000 WORLD 145477 60264 387 12449 217 m2 26880 3357 4214 23157 843 5177 
1010 INTRA-EC 140187 60264 274 9242 • 217 8732 26846 3357 2309 23146 843 5157 
1011 EXTRA-EC 5291 114 3207 34 1905 11 20 
2809.10 DIPHOSPHORUS PENT A OXIDE 
2809.10.00 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
001 FRANCE 1007 73 73 40 428 332 61 
1000 WORLD 3181 582 120 547 113 29 4 849 778 157 
1010 INTRA-EC 2648 582 120 127 113 24 4 774 774 129 
1011 EXTRA-EC 534 420 5 75 5 29 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
001 FRANCE 221704 40359 219 2723 
138 
5572 
123958 
22 9155 121808 1221 40625 002 BELG.-LUXBG. 422656 
2149 
936 229666 1673 222 1104 55742 356 8841 003 NETHERLANDS 219021 670 101897 19 1943 11273 171 120 
5017 
52 100727 004 FR GERMANY 24610 3327 2061 
2782 
223 768 8714 1972 1074 
392 
1454 
006 UTD. KINGDOM 12191 804 626 111 1040 4636 370 1430 
011 SPAIN 14935 
8130 
51 8007 6877 40 030 SWEDEN 8172 2 032 FINLAND 29710 
10 
25455 
as3 673 21 716 4 4255 036 SWITZERLAND 2314 16 
692 
21 
204 MOROCCO 531195 22201 115837 14171 102029 207025 69240 212 TUNISIA 183217 43564 97208 88009 87787 390 SOUTH AFRICA 131351 
1427 eO 1916 3529 79606 61 871 624 ISRAEL 120115 23 32602 
1000 W 0 R L D 1933481 112499 153968 354654 1273 12632 360572 7043 388212 304390 8958 229282 1010 INTRA-EC 916864 46663 4512 337848 500 10703 153124 7022 11824 163997 8898 151753 1011 EXTRA-EC 1016619 65816 149454 16807 773 1929 207448 22 376387 120393 61 77529 1020 CLASS 1 175968 43574 33617 856 1 13 4681 22 826 87791 4587 1021 EFTA COUNTR. 40267 10 33617 856 
772 1916 
673 21 770 4 
61 
4316 1030 CLASS 2 840349 22224 115837 15709 202766 375520 32602 72942 1031 ACP(66) 4217 1386 2831 
2810.00 OXIDES OF BORON; BORIC ACIDS 
2810
·f:OO g~~~B0B~0~9~'&:Wf&MPLETE 
001 FRANCE 22839 1679 71 9018 1107 
69 
124 2603 1382 43 6812 002 BELG.-LUXBG. 2592 
s7 75 
1677 
10 
49 216 81 500 003 NETHERLANDS 3319 2342 
1 
105 
3 
25 45 36 669 004 FR GERMANY 1695 13 14 
4957 
1 857 66 3 692 DOS ITALY 8796 1091 126 18 416 1547 
4766 
507 116 18 052 TURKEY 7548 130 59 1732 160 
11 
293 
2031 
406 400 USA 5116 120 122 1351 258 828 395 512 CHILE 2945 404 512 63 1356 610 528 ARGENTINA 4372 414 1212 1218 1528 
1000 W 0 R L D 61727 4189 593 23411 184 1608 3176 152 11215 7358 306 9527 1010 INTRA-EC 39450 2840 406 17994 19 1534 2591 152 2768 2152 306 8690 1011 EXTRA-EC 22218 1350 188 5364 165 74 585 8449 5207 838 1020 CLASS 1 12686 250 188 3096 160 11 551 5598 2031 801 1030 CLASS 2 8807 1100 2020 63 2784 2840 
8 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK CNINC 
2806.10 CHLORUR£ D'HYDROGENE 'ACIDE CHLORHYDRIQUE' 
2806.10-00 CHLORURE D'HYDROGENE 'ACIDE CHLORHYDRJQUE' 
001 FRANCE 1826 324 
2 
88 2 74 
2248 
8 197 399 8 734 002 BELG.-LUXBG. 3718 843 124 13 61 234 927 101 003 PAYS-BAS 1854 223 199 
28 14 
186 334 265 2018 4 69 004 RF ALLEMAGNE 4656 1035 758 
sli 472 984 62 006 ROYAUME-UNI 1152 2 1 2 7 68 26 3 1 
030 SUEDE 1499 1482 4 10 3 
1000 M 0 N DE 17700 2260 2738 888 66 268 3843 1725 1375 3381 70 1088 
1010 JNTRA-CE 14808 2241 984 790 38 268 3758 1388 939 3347 87 990 
1011 EXTRA-CE 2895 19 1754 98 29 86 339 436 35 3 98 
1020 CLASSE 1 2588 12 1485 98 1 85 339 436 33 3 98 
1021 A E L E 2254 1485 93 80 321 251 10 3 11 
2806.20 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.20-00 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 3034 228 283 683 269 150 1008 14 234 54 113 
1010 INTRA-CE 1695 228 13 269 150 737 14 173 113 
1011 EXTRA-CE 868 538 271 61 
2807.00 ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2807.00.10 ACIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 6985 3953 18 
72 31s0 
224 31 101 152 2486 
002 BELG.-LUXBG. 9135 
3ss0 
908 
7 
1 14 4864 
13 
98 
003 PAYS-BAS 8543 
852 
4301 
162 
85 14 
121i 10673 
143 
004 RF ALLEMAGNE 28721 9834 4 19 2910 49 8 4288 005 ITALIE 3253 663 5 6 2255 339 1436 12 286 351 12 006 ROYAUME-UNI 3098 91 5 821 61 4 
2s0 008 OANEMARK 2075 669 104 
1794 228 1737 
1022 
162i 011 ESPAGNE 11496 3979 
75 
1779 358 
028 NORVEGE 12140 2487 2558 3366 3654 
032 FINLANDE 2572 652 167 
71 119 
1753 
036 SUISSE 1409 3 1216 
3194 172 060 POLOGNE 4374 1008 
1000 M 0 N DE 96408 27237 882 7115 37 2494 9230 4581 3031 27937 2148 11716 
1010 INTRA-CE 73470 22879 857 5426 37 2490 9129 1953 1919 18914 2148 m8 
1011 EXTRA-CE 22933 4358 25 1689 3 100 2627 1112 9021 3998 
1020 CLASSE 1 18338 3350 1496 3 100 2627 1109 5828 3825 
1021 A E L E 17672 3350 
25 
1496 71 2618 597 5743 3797 
1040 CLASSE 3 4402 1008 3 3194 172 
2807.00.90 OLEUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 1599 1599 
1000 M 0 N DE 3188 291 297 10 182 746 49 11 1599 2 
1010 JNTRA-CE 1173 291 28 10 182 610 49 
11 
2 
1011 EXTRA-CE 416 269 138 
2808.00 ACIDE NrrRIQUE; ACJDES SULFONrrRIQUES 
2808.00.00 ACIDE NrrRIQUE; ACJDES SULFONrrRIQUES 
001 FRANCE 4069 857 440 
12 
942 
2282 232 355 780 152 543 002 BELG.-LUXBG. 4463 
2823 s6 700 105 103 963 1i 66 004 RF ALLEMAGNE 5148 10 6 1448 12 29 534 191 
1000 M 0 N DE 17051 4209 126 1964 71 1142 4113 897 1017 2300 174 1038 
1010 INTRA-CE 16195 4209 88 1500 71 1139 4071 897 731 2280 174 1025 
1011 EXTRA-CE 859 1 29 464 3 42 286 20 14 
2809.10 PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10-00 PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
001 FRANCE 1279 25 100 44 521 511 78 
1000 M 0 N DE 3132 198 57 782 127 28 4 780 882 2 172 
1010 INTRA-CE 2393 198 57 152 127 25 4 727 875 2 126 
1011 EXTRA-CE 738 630 3 54 • 45 
2809.20 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
2809.20-00 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
001 FRANCE 39539 7828 101 1184 
75 
1152 
24784 
10 2770 19720 205 6569 
002 BELG.-LUXBG. 85889 999 431 45431 537 116 527 10060 176 3752 003 PAY5-BAS 56986 277 26816 10 815 4614 115 45 
21s:i 
27 23268 
004 RF ALLEMAGNE 11436 1911 1015 
1221 
152 504 2755 1269 728 2 917 
006 ROYAUME-UNI 7254 388 413 100 533 3148 407 848 196 
011 ESPAGNE 2877 
1469 
68 1360 1449 35 030 SUEDE 1506 2 
032 FINLANDE 4766 
14 
4075 
89i so4 10 379 6 691 036 SUISSE 1883 33 
392 
26 
204 MAROC 92927 4185 18976 2293 18243 37112 11726 
212 TUNISIE 31924 
7877 
17083 14841 
14585 390 AFR. DU SUD 22462 536 43 893 1386 15905 24 524 624 ISRAEL 36849 10 17528 
1000 M 0 N DE 400081 23238 28795 79017 747 4313 72152 4870 73349 64938 2079 48783 
1010 INTRA-CE 205094 11145 2238 75144 310 3358 34290 4658 4495 32811 201: 34589 1011 EXTRA-CE 194986 12093 24557 3873 437 955 37862 12 68853 32126 14194 
1020 CLASSE 1 31664 7891 5581 911 3 63 1150 12 459 14599 995 
1021 A E L E 8161 14 5581 893 435 893 504 10 402 6 24 751 1030 CLASSE 2 163191 4195 18976 2853 36713 68375 17528 13199 
1031 ACP(66) 1219 271 948 
2810.00 OXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
2810.f:OO ~~~~,!15NB~fh~~~f~~'lf~~S 
001 FRANCE 16973 1358 63 7011 725 29 99 2009 1207 33 4468 002 BELG.-LUXBG. 1929 
47 17 
1257 22 30 161 64 388 003 PAY5-BAS 2753 1989 
3 
192 
13 
27 
sli 23 436 004 RF ALLEMAGNE 1558 18 22 
3837 
5 871 69 8 489 
005 ITALIE 6751 875 91 15 327 1124 
1491 
375 92 15 
052 TUROUIE 3438 100 40 1145 137 
2s 
210 
2611 
315 
400 ETAT5-UNIS 5578 73 78 1112 556 580 542 
512 CHILl 1592 246 279 43 691 333 
528 ARGENTINE 2622 245 744 710 923 
1000 M 0 N DE 45215 3143 442 17978 156 1145 3066 173 5600 6383 246 6683 
1010 IN TRA-CE 30203 2299 290 14094 17 1078 2246 171 2160 1805 246 5797 
1011 EXTRA-CE 14816 843 151 3692 139 67 820 1 3640 4578 885 
1020 CLASSE 1 9110 172 151 2275 137 25 795 1 2080 2613 861 
1030 CLASSE 2 5220 671 1235 43 1523 1748 
c 9 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France J Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
2811.11 HYDROGEN FLUORmE -HYDROFLUORIC ACIO.. 
2811.11-00 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACII). 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 3457 1633 3 616 729 52 3 100 72 376 003 NETHERLANDS 2156 82 
s4 1789 33 14 37 107 004 FR GERMANY 7633 2963 4 14 2348 73 1122 37 989 006 UTD. KINGDOM 1825 451 2 421 880 44 23 
1000 WORLD 17501 5129 57 3530 35 776 3493 956 1804 215 1506 
1010 INTRA·EC 17352 5129 57 3508 35 756 3485 956 1n9 215 1472 
1011 EXTRA·EC 147 22 20 8 64 33 
2811.19 INORGANIC ACIDS (EXCL 2806.10 TO 2808.00, 2809.20, 2810.00 AND 2811.11) 
2811.19-00 INORGANIC ACmS (EXCL 2806.10-00 TO 2808.00-00, 2809.20-00, 2810.00-00 AND 2811.11-00) 
001 FRANCE 11960 10307 1319 26 
139 
8 108 80 24 88 
002 BELG.·LUXBG. 6978 
79 
6542 
19 
1 
mi i 196 5 95 003 NETHERLANDS 7205 
10 
3511 2 193 
2417 
13 1616 
004 FR GERMANY 3812 241 
1&ti 
13 159 144 36 179 67 526 
006 UTD. KINGDOM 2147 1249 1 92 105 164 6 291 39 
881 732 JAPAN 6456 63 88 3556 508 830 343 187 
736 TAIWAN 4942 146 60 1267 123 733 388 2017 208 
1000 WORLD 48190 12085 163 18208 33 1150 2291 1998 1116 6894 168 4084 
1010 INTRA-EC 32564 11876 11 11612 33 287 656 1998 295 3035 187 2614 
1011 EXTRA-EC 15604 209 152 6597 863 1634 821 3858 1470 
1020 CLASS 1 8619 63 92 5316 536 891 353 256 1110 
1030 CLASS 2 6736 146 60 1278 243 733 468 3600 208 
2811.21 CARBON DIOXmE 
2811.21-00 CARBON DIOXmE 
002 BELG.·LUXBG. 26232 
51507 17 
13431 335 6508 44 7916 
003 NETHERLANDS 76263 9921 4 6 14818 37 12910 2 100 004 FR GERMANY 26446 1764 6073 
33192 
5550 
038 AUSTRIA 33313 100 2 2 4 13 
1000 WORLD 182888 53369 11500 57355 277 4869 28310 3618 721 20939 15 1915 
1010 INTRA·EC 143182 53329 6096 24021 4 4831 28290 3616 248 20910 15 1824 
1011 EXTRA·EC 39708 41 5404 33334 m 38 20 2 478 29 91 
1020 CLASS 1 39652 40 5399 33321 271 37 9 2 476 26 69 
1021 EFTA COUNTR. 38812 1 5398 33243 100 2 2 28 38 
2811.22 SILICON DIOXIDE 
2811.22-00 SILICON DIOXIDE 
001 FRANCE 23556 6117 955 2583 247 1260 
528 
17 6147 1305 120 4807 
002 BELG.-LUXBG. 4595 98 77 1405 20 295 44 80 376 175 1595 003 NETHERLANDS 3479 26 1677 67 12 139 14 37 5885 564 845 004 FR GERMANY 56568 10947 779 3405 666 2265 16950 170 12859 341 7706 006 UTD. KINGDOM 10097 199 '23 1 733 1110 738 2354 1000 534 
011 SPAIN 2939 9 196 
8 
2039 52 695 747 032 FINLAND 1065 
173 
220 10 
73 
28 
2i 400 USA 2613 3 1107 165 438 49 588 
732 JAPAN 209 1 64 8 15 6 95 
1000 W 0 R L D 116385 19337 2202 10762 1051 5031 18946 988 26272 8749 2460 20587 
1010 INTRA·EC 103709 17625 1887 9300 1044 4575 18787 984 23516 8573 2437 14981 
1011 EXTRA-EC 12678 1712 315 1462 7 457 159 3 2756 176 23 5606 
1020 CLASS 1 10696 1712 315 1290 7 447 153 3 1195 176 23 5375 
1021 EFTA COUNTR. 7500 1507 311 98 7 274 65 3 711 127 3 4394 
1040 CLASS 3 1719 142 10 5 1536 26 
2811.23 SULPHUR DIOXIDE 
2811.23-00 SULPHUR DIOXIDE 
004 FR GERMANY 5115 2210 840 86 1867 112 
1000 WORLD 24262 3798 1213 11202 138 1239 220 2421 3608 423 
1010 INTRA·EC 14140 3798 840 2097 138 704 220 2421 3608 314 
1011 EXTRA·EC 10122 3n 1105 535 109 
1020 CLASS 1 7071 373 6054 535 109 
1021 EFTA COUNTR. 7071 373 6054 535 109 
2811.29 OXYGEN COMPOUNDS, INORGANIC, OF NON-METALS, (EXCL 2809.10, 2810.00, 2811.21 TO 2811.23) 
2811.29-10 SULPHUR TRIOXIDE -SULPHURIC ANHYDRIDE~ DIARSENIC TRIOXmE 
001 FRANCE 6780 561 1293 5 2302 276 576 50 1717 
1000 W 0 R L D 14761 561 1374 5 3280 2196 5 539 2143 50 4608 
1010 INTRA-EC 10947 561 1326 5 3227 1131 5 507 2130 50 2005 
1011 EXTRA·EC 3816 49 53 1065 32 13 2604 
1020 CLASS 1 2837 49 852 11 7 1918 
2811.29-30 NITROGEN OXIDES 
001 FRANCE 1474 444 17 
6 
365 
1&3 
360 288 i 2 038 AUSTRIA 344 3 166 3 
1000 WORLD 4083 492 964 39 411 399 115 576 927 40 100 
1010 INTRA·EC 3450 484 692 17 411 206 115 542 894 39 50 
1011 EXTRA·EC 633 8 292 22 193 34 33 1 50 
1020 CLASS 1 473 3 200 18 163 33 9 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 364 3 200 6 163 9 1 2 
2811.29-90 INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS, (EXCL 2809.10-00, 2810.00-00, 2811.21-00 TO 2811.29-30) 
001 FRANCE 1558 61 
s8 1001 1 220 438 17 92 10 2 154 004 FR GERMANY 1403 169 
526 
8 67 57 178 88 1 339 005 ITALY 1017 2 
6 
5 252 
389 16 
10 i 222 006 UTD. KINGDOM 971 30 310 6 189 24 
708 PHILIPPINES 39 
118 4i m 10 226 23 1 15 3 790 736 TAIWAN 3723 844 519 335 
1000 WORLD 22068 879 338 12318 25 547 2015 570 1196 581 13 3586 
1010 INTRA·EC 13510 396 97 9117 9 299 1071 485 401 210 10 1415 
1011 EXTRA·EC 8559 483 241 3201 16 248 944 84 796 372 3 2171 
1020 CLASS 1 3889 305 199 2404 6 22 71 64 273 22 503 1021 EFTA COUNTR. 2364 52 176 1923 
10 
9 52 62 9 2 
3 
59 
1030 CLASS 2 4611 178 41 778 226 873 520 350 1632 
2812.10 CHLORmES AND CHLORmE OXIDES OF NON-METALS 
2812.16-10 CHLORmES AND CHLORmE OXIDES OF PHOSPHORUS 
Nl: FROM 01/09/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1743 37 20 104 
375 2 
1562 
2200 004 FR GERMANY 7269 1366 2095 1091 2154 036 SWITZERLAND 3730 348 1287 
1000 WORLD 16254 1480 3622 1448 996 28 5813 2887 
1010 INTRA·EC 9604 1403 492 1273 380 26 3748 2280 
1011 EXTRA·EC 6102 77 3130 178 618 2045 58 
1020 CLASS 1 4626 3130 2 349 1345 
10 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux.j Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
2811.11 FLUORURE D'HYDROGENE 'ACIDE FLUORHYDRIQUE' 
2811.11-00 FLUORURE D'HYDROGENE 'ACIDE FLUORHYDRIQUE' 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3647 1686 1 718 712 
57 9 81 95 449 003 PAY5-BAS 1279 79 
70 
834 55 16 43 146 004 RF ALLEMAGNE 8672 3064 6 34 2848 108 1286 49 1150 006 ROYAUME-UNI 1996 420 3 516 963 57 31 
1000 M 0 N DE 18114 5261 79 2470 59 770 4185 1080 2079 342 1789 
1010 INTRA-CE 17844 5249 79 2394 59 762 4161 1080 1972 342 1746 
1011 EXTRA.CE 271 12 76 8 24 107 44 
2811.19 ACIDES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2806.10 A 2808.00, 2809.20, 2810.00 ET 2811.11 
2811.19-00 ACIDES INORGANIQUES (NON REPR. SOUS 2806.10-00 A 2808.00-00, 2809.20-00, 2810.00-00 ET 2811.11-00) 
001 FRANCE 1449 765 137 2 53 
1114 
9 144 75 35 229 
002 BELG.-LUXBG. 1247 99 589 21 8 00 5 89 3 364 003 PAYS-BAS 1058 
39 
434 2 134 
1921 
26 247 
004 RF ALLEMAGNE 4172 320 346 15 355 351 303 222 77 589 006 ROYAUME-UNI 2723 1398 3 172 165 249 33 276 61 
423 732 JAPON 3219 31 45 1788 234 438 172 88 
736 T"AI-WAN 2294 68 31 595 69 322 189 916 104 
1000 M 0 N DE 18821 2682 121 4126 38 1285 1856 651 914 4243 209 2696 
1010 INTRA.CE 11067 2582 43 1588 38 611 955 651 403 2424 202 1570 
1011 EXTRA.CE 7754 100 78 2538 674 901 511 1819 7 1126 
1020 CLASSE 1 4135 33 46 1928 331 589 214 229 1 784 
1030 CLASSE 2 3178 68 31 600 169 322 293 1591 104 
2811.21 DIOXYDE DE CARBONE 
2811.21-00 DIOXYDE DE CARBONE 
002 BELG.-LUXBG. 2175 
2411 1 
986 63 458 58 606 3 3 
003 PAY5-BAS 3733 461 29 32 858 5 a5 1523 2 572 004 RF ALLEMAGNE 3736 363 481 2645 629 17 038 AUTRICHE 2747 2 17 9 9 15 50 
1000 M 0 N DE 18224 3108 958 4935 87 829 2522 629 494 2234 49 2379 
1010 INTRA.CE 13475 2872 490 1928 31 601 2376 618 416 2208 45 1890 
1011 EXTRA.CE 4751 237 468 3008 58 228 148 11 79 26 4 489 
1020 CLASSE 1 4611 234 448 2980 54 224 120 11 77 24 4 435 
1021 A E L E 3403 8 443 2676 17 9 9 18 223 
2811.22 DIOXYDE DE SIUCIUM 
2811.22-00 DIOXYDE DE SIUCIUM 
001 FRANCE 14668 1695 877 2388 240 1088 
1989 
14 5020 931 95 2318 
002 BELG.-LUXBG. 15891 
183 
343 3863 26 1338 222 162 1258 199 6491 
003 PAY5-BAS 3291 71 2014 62 49 305 18 69 
8252 
344 176 
004 RF ALLEMAGNE 91083 16339 2399 
37o4 
805 5349 23129 374 18150 742 15544 
006 ROYAUME-UNI 11285 301 47 3 976 1381 557 2211 1641 484 
011 ESPAGNE 2292 6 144 
23 
1595 59 547 980 032 FINLANDE 1368 
769 
248 24 
2 147 10 
34 33 400 ETAT5-UNIS 4258 7 1173 391 809 82 833 
732 JAPON 1949 1181 364 20 60 106 218 
1000 M 0 N DE 149750 19637 5224 14032 1289 9449 27110 1205 29572 12316 2458 27458 
1010 INTRA.CE 139077 18730 3754 12152 1281 8821 26872 1193 27207 12086 2413 24568 
1011 EXTRA-cE 10671 907 1470 1880 7 628 238 13 2365 229 45 2889 
1020 CLASSE 1 9210 907 1470 1717 7 619 227 13 1389 229 45 2587 
1021 A E L E 2915 131 282 177 6 207 20 3 447 147 11 1484 
1040 CLASSE 3 1115 142 9 11 930 23 
2811.23 DIOXYDE DE SOUFRE 
2811.23-00 DIOXYDE DE SOUFRE 
004 RF ALLEMAGNE 1233 479 301 44 346 63 
1000 M 0 N DE 4721 791 427 1543 38 267 90 540 950 74 
1010 INTRA-cE 3306 791 301 365 38 175 90 540 949 58 
1011 EXTRA-cE 1415 126 1178 92 1 18 
1020 CLASSE 1 1031 126 794 92 1 18 
1021 A E L E 1023 126 790 89 18 
2811.28 COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS NON METALUQUES, NON REPR. SOUS 2809.10, 2810.00, 2811.21 A 2811.23 
2811.28-10 mrOXYDE DE SOUFRE 'ANHYDRIDE SULFURIQUE'; TRIOXYDE DE DIARSENIC 'ANHYDRIDE ARSENIEUX' 
001 FRANCE 2442 122 526 4 549 181 145 38 877 
1000 M 0 N DE 5189 124 672 4 863 362 12 408 457 38 2249 
1010 IN TRA-cE 3595 122 584 4 838 180 12 368 437 38 1016 
1011 EXTRA.CE 1594 3 87 27 182 42 20 1233 
1020 CLASSE 1 1179 3 87 98 31 18 942 
2811.28-30 OXYDES D'AZOTE 
001 FRANCE 1635 507 24 
14 
389 
a55 340 374 1 8 038 AUTRICHE 1592 17 684 11 3 
1000 M 0 N DE 6531 598 1862 68 450 1231 126 670 1475 46 205 
1010 INTRA-cE 4252 565 603 30 449 288 126 635 1362 42 152 
1011 EXTRA-CE 2277 33 1059 38 942 35 113 4 53 
1020 CLASSE 1 1839 17 814 27 855 33 45 4 44 
1021 A E L E 1744 17 804 14 855 43 3 8 
2811.28-90 COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS (NON METALUQUES), (NON REPR. SOUS 2809.10-00, 2810.00-00, 2811.21-00 A 
2811.28-30) 
001 FRANCE 1038 84 
73 
209 2 185 
1038 
89 122 6 9 330 
004 RF ALLEMAGNE 2817 300 
700 
6 214 49 530 172 15 420 
DOS ITALIE 1270 6 
11 
39 236 
1114 19 
12 187 
006 ROYAUME-UNI 1801 31 303 6 170 146 
708 PHILIPPINES 1329 16 19 347 5 101 782 42 505 2 352 736 T"AI-WAN 1861 365 246 149 
1000 M 0 N DE 15870 1030 552 3392 33 648 2995 1440 1368 1210 31 2971 
1010 INTRA.CE 9033 549 108 2235 8 457 1624 1292 885 508 29 1338 
1011 EX TRA-CE 6641 482 445 1157 25 192 1372 148 483 702 2 1633 
1020 CLASSE 1 2829 404 416 751 19 91 216 148 162 48 554 
1021 A E L E 1420 248 347 355 5 32 96 138 20 12 2 172 1030 CLASSE 2 3657 75 19 349 101 1158 288 654 1008 
2812.10 CHLORURES ET OXYCHLORURES DES ELEMENTS NON METALUQUES 
2812.10-10 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
NL: A PARTIR OU 01/09188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 1141 34 5 15 113 589 5 979 2006 004 RF AUEMAGNE 7828 1316 
2122 
1374 2532 
036 SUISSE 3483 362 999 
1000 M 0 N DE 14952 1438 5 3024 1729 1174 27 5065 2488 2 
1010 INTRA-CE 9317 1351 5 198 1585 619 27 3524 2006 2 
1011 EXTRA-cE 5176 87 2825 144 555 1526 39 
1020 CLASSE 1 4330 33 2825 2 405 1065 
c 11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2812.1G-10 
1021 EFTA COUNTR. 4803 3130 348 1325 
2812.1G-90 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES (EXCL. PHOSPHORUS) 
001 FRANCE 3780 2444 
164 
2 343 1645 42 1248 1 85 004 FR GERMANY 12787 4099 
627 
1425 336 4733 
036 SWITZERLAND 1537 1 21 456 1 242 43 146 
1000 W 0 R L D 19706 6564 375 1292 369 2159 115 3229 388 5215 
1010 INTRA·EC 17491 6544 164 665 343 1677 114 2781 337 4868 
1011 EXTRA·EC 2214 20 211 627 26 481 1 448 51 349 
1020 CLASS 1 1898 20 7 627 26 481 1 448 51 237 
1021 EFTA COUNTR. 1821 1 7 627 21 460 1 447 51 188 
2812.90 HAUDES AND HALIDE OXIDES OF NON-METALS (EXCL CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES) 
2812.9G-OO HALIDES AND HAUDE OXIDES OF NON-METALS, (EXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES) 
001 FRANCE 353 9 
2 
84 1 
216 7Ji 
31 101 126 
004 FR GERMANY 810 41 
194 
10 229 30 204 
005 ITALY 445 5 2 5 146 3 90 
007 IRELAND 5 
203 100 
2 
23 4 
3 
732 JAPAN 339 9 
1000 W 0 R L D 3228 260 7 483 36 468 289 1034 155 8 492 
1010 INTRA-EC 1986 56 4 292 19 435 289 266 155 1 469 
1011 EXTRA·EC 1241 204 3 191 17 30 768 5 23 
1020 CLASS 1 1241 204 3 191 17 30 768 5 23 
2813.10 CARBON DISULPHJDE 
2813.1G-OO CARBON DISULPHIDE 
BL: ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 11142 67 
7ri 
58 616 
469ri 
10361 40 
002 BELG.-LUXBG. 12422 
2287 
6634 
173 
1012 
004 FR GERMANY 25173 
3352 
207 22505 
3082 060 POLAND 17262 2744 8084 
1000 W 0 R L D 71207 2514 78 10227 1550 7650 517 19702 25141 339 3489 
1010 INTRA·EC 50884 2415 78 6813 642 4906 517 11618 23556 339 
3489 1011 EXTRA-EC 20322 99 3413 908 2744 8084 1585 
1040 CLASS 3 18226 3408 908 2744 8084 3082 
2813.90 SULPHIDES OF NON-METALS, (EXCL. CARBON DISULPHIDE); COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
2813.9G-10 PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
004 FR GERMANY 4247 3622 20 10 535 60 
1000 W 0 R L D 6389 4961 64 215 46 1025 2 60 18 
1010 INTRA-EC 6170 4961 64 
21s 
46 1025 2 60 12 
1011 EXTRA·EC 219 4 
2813.9G-90 SULPHIDES OF NON-METALS, (EXCL. CARBON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDES) 
1000 WORLD 876 179 12 144 178 159 70 102 31 
1010 INTRA·EC 692 179 8 69 159 159 87 41 Sl 
1011 EXTRA·EC 163 3 75 19 3 61 22 
2814.10 ANHYDROUS AMMONIA 
2814.1G-OO ANHYDROUS AMMONIA 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 39601 8000 6749 23894 
39762 6 
957 
002 BELG.-LUXBG. 63310 
53107 
13790 
1541sri 
9752 
142ari 003 NETHERLANDS 461269 189456 50214 36 
ri 743 004 FR GERMANY 244530 156488 
12993 
33193 42990 24 11017 
005 ITALY 27389 13037 1359 
244 007 IRELAND 26237 19573 6420 
010 PORTUGAL 17520 
11213 
17520 
028 NORWAY 11213 
2111Ji 3469 038 AUSTRIA 30647 
048 YUGOSLAVIA 14720 
28052 135014 
14720 
056 SOVIET UNION 366001 
1468i 
202935 
060 POLAND 14681 
107o2 062 CZECHOSLOVAK 10702 
10290 064 HUNGARY 11834 1544 3000 23807 208 ALGERIA 26807 
9493 216 LIBYA 36154 26661 
288 NIGERIA 39708 39708 
2 400 USA 9984 
10012 
9982 5595 412 MEXICO 30036 
1046Ji 3203 
14429 
88607 472 TRINIDAD, TOB 375475 72582 154050 48565 632 SAUDI ARABIA 43060 5243 7997 10000 19820 640 BAHRAIN 36578 11855 13473 
1757i 
11250 644 QATAR 52431 4026 30834 
700 INDONESIA 10224 10224 
1000 W 0 R L D 2015639 326062 259911 71665 729720 259172 202 326215 17387 25305 1010 INTRA-EC 886400 217593 210012 12993 263542 144980 202 77 11696 25305 1011 EXTRA-EC 1123548 108469 49899 58672 468179 114192 326137 1020 CLASS 1 66563 11213 27185 9982 14 18189 1021 EFTA COUNTR. 41878 11213 27184 
27326 321182 
12 3469 1030 CLASS 2 650473 82595 10469 114178 94723 
1031 ACP~66) 415184 72582 10469 3203 193758 88607 48565 1040 CLA S 3 406493 14681 12246 31347 135014 213225 
2814.20 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
2814.2G-OO AMMONIA IN AQUEOUS SOLunON 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 29441 1054 22876 11 727 4771 
1000 W 0 R L D 56848 5944 22877 10108 12 99 8697 61 3906 5142 2 1010 INTRA·EC 49117 5944 22877 6593 12 99 8697 61 
37oa 
4832 2 1011 EXTRA-EC 7533 3514 311 
2815.11 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' SOUD 
2815.11-00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' SOUD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 15264 1397 43 2931 2135 4187 
3626 5924 
3430 1140 1 002 BELG.-LUXBG. 22061 
8192 
2677 1582 1 442 5179 2630 003 NETHERLANDS 25190 483 6859 
sri 
393 5407 1296 2131 
2079 
429 004 FR GERMANY 11973 1120 1349 
2133 
272 4230 1056 1797 2 005 ITALY 8808 1607 22 3 29 3278 
15073 
1738 
726 006 UTD. KINGDOM 24039 1298 504 2m 247 3 2722 1398 011 SPAIN 5195 105 714 1149 
10048 
222 2031 028 NORWAY 10112 
10 
10 34ri 107 54 11i 4Ji 19 030 SWEDEN 1043 52 307 40 
134ari 977 SECRET COUNT 13488 
1000 W 0 R L D 141593 14646 5253 17698 3168 4992 20821 33437 10329 11823 5638 13488 1010 INTRA·EC 112548 13636 5181 16548 3167 4885 20412 23348 7800 11754 5818 1011 EXTRA·EC 15556 1011 72 1152 1 107 409 10089 2528 167 20 
12 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I I 
CNINC EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I 
2812.11).10 
1021 A E L E 4077 
2812.111-90 CHLORURES ET OXYCHLORURES (SAUF DE PHOSPHORE) 
2690 
001 FRANCE 2148 1519 22 
2 ~ ~~~~~EMAGNE 1~~. 25j~ mi 26S 2j~ 
1000 M 0 N DE 15849 4240 202 968 2 230 
1010 INTRA.CE 14197 4045 175 699 2 215 
1011 EXTRA-cE 1655 195 28 269 17 
1020 CLASSE .1 1601 195 3 267 17 
1021 A E L E 1134 11 3 265 13 
2812.90 HALOGENURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS NON METAWOUES, NON REPR. SOUS 2812.10 
362 
1415 
275 
1765 
1462 
303 
303 
260 
2812.1().40 HALOGENURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS (NON METAWQUES), (NON REPR. SOUS 2812.111-10 ET 2812.111-90) 
~ ~~"ANLl~MAGNE ~ ~ 13 34S ~ J 1284 
005 ITALIE 2484 40 12 1215 31 811 
rJ ~'l!foNtPE m~ 791 544 5260 246 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
2813.10 DISULFURE DE CARBONE 
2813.11).00 DISULFURE DE CARBONE 
16487 
13867 
2618 
2589 
1276 
381 
895 
882 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3366 21 
~ ~~Lltl.'E'fffc?NE ~~ 1022 
D60 POLOGNE 5m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-cE 
1040 CLASSE 3 
24879 
18041 
6839 
6068 
1077 
1047 
30 
38 
25 
11 
11 
s4 
5 
58 
58 
2434 
1730 
704 
703 
25 
2658 
1137 
3868 
2728 
1160 
1156 
6 
6 
271 
556 
284 
272 
272 
5459 
5397 
61 
61 
2715 
2359 
358 
358 
1217 
465 
755 
2443 
1668 
755 
755 
2813.90 SULFURES DES ELEMENTS NON METAWQUES, NON REPR. SOUS 2811.10; TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
2813.1111-10 SULFURES DE PHOSPHORE, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
004 RF ALLEMAGNE 4821 4101 17 
1000 M 0 N D E 7237 5631 72 104 
1010 IN TRA-cE 7094 5631 69 • 
1011 EXTRA.CE 143 3 104 
2813.911-90 SULFURES DES ELEMENTS NON METAWQUES, (NON REPR. SOUS m3.1G-00 ET 2813.91).10) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2814.10 AMMONIAC ANHYDRE 
2814.11).00 AMMONIAC ANHYDRE 
1249 
893 
357 
175 
175 
31 
16 
15 
108 
41 
67 
14 
169 
169 
3 
3 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.£UR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONAOENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5368 
002 BELG.-LUXBG. 6098 
003 PAY8-BAS 54269 
004 RF ALLEMAGNE 28330 
005 ITALIE 3390 
007 lALANDE 2810 
010 PORTUGAL 2314 
028 NORVEGE 1368 
038 AUTRICHE 4106 
048 YOUGOSLAVIE 1810 
056 U.R.S.S. 30553 
D60 POLOGNE 1521 
062 TCHECOSLOVAQ 1132 
064 HONGRIE 1322 
208 ALGERIE 2777 
216 LIBYE 3724 
288 NIGERIA 4314 
400 ETAT8-UNIS 1045 
412 MEXIQUE 3110 
m l~~~?t~A1~t "= 
640 BAHREIN 4108 
644 QATAR 5730 
700 INDONESIE 1142 
1000 M 0 N D E 220026 
1010 INTRA.CE 105444 
1011 EXTRA.CE 113851 
1020 CLASSE 1 8336 
1021 A E L E 5481 
1030 CLASSE 2 70635 
1031 ACPC661 45240 
1040 CLASSE 3 34881 
2814.20 AMMONIAC EN SOLUTION 'AMMONIAOUE' 
2814.211-00 AMMONIAC EN SOLUTION 'AMMONIAQUE' 
UK: CONFIOENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
917 
5921 
17292 
1361i 
1521 
1062 
7712 
35795 
24132 
11663 
1368 
1368 
8774 
7712 
1521 
004 RF ALLEMAGNE 3366 87 2495 
1000 M 0 N D E 6326 417 2502 
1010 INTRA.CE 5230 417 2502 
1011 EXTRA.CE 1054 
2815.11 HYDROXYDE DE SODIUM 'SOUDE CAUSTIQUE' SOLIDE 
2815.11.00 HYDROXYDE DE SODIUM 'SOUDE CAUSTIQUE' SOUDE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
c 
4053 
5307 
6858 
3638 
2574 
5652 
1302 
1438 
1148 
4012 
37605 
29593 
3998 
387 
1725 
347 
450 
456 
16 
3524 
3371 
153 
21 
828 
152 
539 
14 
154 
70 
6 
35 
1828 
1778 
50 
1051 
1607 
24367 
1132 
160 
987 
32985 
27046 
5939 
3639 
3636 
988 
988 
1312 
1042 
627 
415 
949 
449 
2096 
618 
660 
232 
410 
5720 
5004 
715 
1625 
374 
436 
561 
1453 
480 
8235 
1625 
6810 
3305 
436 
3306 
27 
28 
28 
247 
36 
7 
88 
192 
574 
573 
1 
3191 
16732 
3737 
1471 
2119 
2314 
142sS 
2403 
2833 
4314 
1035 
1482 
16831 
859 
1462 
3299 
1142 
79703 
29789 
49914 
1035 
34824 
21145 
14255 
4 
27 
27 
919 
97 
116 
8 
4 
1247 
1144 
103 
630 
1088 
1088 
354 
320 
34 
5319 
5657 
5890 
294 
660 
7 
9515 
1123 
1951 
30924 
16324 
12600 
11 
4 
12589 
9515 
197 
1029 
1027 
3 
991 
1567 
1116 
918 
609 
275 
5 
324 
6040 
5677 
363 
36 
31 
112 
81 
31 
31 
31 
238 
238 
273 
273 
10 
10 
38 
38 
5 
27 
18 
162 
162 
15 
15 
1022 
413 
349 
2758 
1427 
55 
6027 
4542 
1485 
1988 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1025 
578 
1492 
153 
2603 
2391 
212 
212 
203 
164 
1172 
1601 
1377 
423 
408 
3038 
s4 
2702 
6221 
3518 
2703 
2702 
59 
59 
59 
172 
125 
47 
10 
13 
473 
1810 
13345 
1142 
891 
566 
5444 
2262 
1193 
27149 
24 
27125 
2263 
473 
10355 
5444 
14487 
665 
4 
618 
1086 
132 
692 
592 
121 
3476 
2503 
973 
796 
35 
857 
812 
45 
45 
45 
616 
238 
23 
892 
889 
a 
3 
11 
430 
7846 
8861 
8287 
574 
213 
93 
120 
208 
1167 
97 
31 
2235 
1504 
556 
594 
576 
18 
444 
1248 
735 
557 
530 
58 
ali 
3703 
3570 
132 
10 
18 
30 
10 
20 
20 
157 
156 
1 
12 
12 
1555 
1283 
2638 
2638 
2 
7 
7 
637 
116 
6 
2 
193 
476 
22 
1454 
1431 
23 
29 
4152 
278 
4870 
4315 
555 
528 
263 
169 
786 
352 
17 
62 
1602 
1457 
145 
145 
2 
1183 
1345 
2 
1344 
1163 
104 
66 
36 
144 
71 
74 
4012 
4012 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I l l l l I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( LDeU1schland_l. "EM66a 1 Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2815.11.00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15198 
14194 
1011 
10 
62 
62 
1026 
1026 
2815.12 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' IN AQUEOUS SOLunDN 'SODA LYE OR LIQUID SODA' 
2815.12.00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSnC SODA' IN AQUEOUS SOLunON 'SODA LYE OR LIQUID SODA' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
399199 
610414 
176617 
785017 
10863 
109134 
38508 
67230 
18290 
24635 
30636 
29548 
2302932 
2130065 
171889 
139703 
110155 
32170 
24972 
25945 
126736 
65 
8094 
1656 
21075 
209172 
1m1B 
30824 
30824 
9750 
2815.20 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSnC POTASH' 
2815.2G-10 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSnC POTASH' SOUD 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4347 
1237 
1001 
13143 
9348 
3658 
2444 
1213 
675 
134 
6 
1328 
875 
453 
293 
6 
1011i 
32660 
17078 
28433 
4437 
30636 
114263 
50757 
63508 
32870 
32870 
30636 
67 
49 
233 
170 
63 
49 
49 
80780 
79402 
107471 
2 
2542 
20 
5642 
18110 
1 
294342 
270566 
23776 
23773 
23771 
3 
331 
101 
1545 
807 
601 
213 
189 
51590 
51592 
51592 
40 
14 
1 
231 
215 
16 
1 
1 
107 
107 
51431 
7090 
21033 
489i 
86944 
85181 
1413 
2 
2 
1412 
62 
15 
91 
274 
91 
183 
183 
92 
364 
364 
13752i 
15598 
116277 
10860 
34241 
17746 
2575 
20 
6511 
24 
341388 
332242 
9146 
9130 
9106 
s:i 
111 
1006 
490 
517 
477 
111 
2815.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSnt POTASH' IN AQUEOUS SOLunON 'POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10508 
16700 
3245 
7607 
6106 
10170 
64492 
41410 
12910 
7193 
2815.30 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
2815.30-oo PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 644 
1010 INTRA-EC 621 
1011 EXTRA-EC 24 
2382 
494 
577 
6106 
10745 
3619 
7126 
6106 
29 
29 
2816.10 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
2816.10.00 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2503 
1564 
10886 
8542 
2343 
2226 
30 
1472 
1469 
3 
3 
2816.20 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONnUM 
2818.20-oo OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONnUM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
42 
40 
1 
2816.30 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
2816.30-oo OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2817.00 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
2817.00.00 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
504 PERU 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2818.10 ARTIFICIAL CORUNDUM 
2818.10.00 ARTlFICIAL CORUNDUM 
1800 
3294 
3034 
261 
12574 
6512 
11521 
12507 
4016 
1859 
2472 
1851 
1446 
1531 
4395 
67400 
53350 
14049 
3734 
2852 
3675 
6639 
818 
829 
829 
2624 
2856 
1168 
137 
225 
384 
1sS 
304 
8236 
7593 
643 
183 
3 
156 
304 
1641 
2329 
1496 
7012 
5613 
1399 
620 
39 
39 
154 
144 
10 
10 
12 
12 
12 
754 
15 
27 
2008 
3532 
2872 
661 
265 
168 
60 
336 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
14 
13825 
2854 
19145 
5695 
5122 
19741 
1609 
2624 
572 
174 
955 
139 
3025 
5117 
11058 
10383 
675 
332 
57 
53 
5 
8 
272 
2214 
1762 
452 
361 
5 
5 
3678 
1323 
4241 
1818 
390 
ssi 
1258 
287 
131 
16092 
12001 
4089 
2234 
2215 
436 
1420 
3260 
627 
852 
3233 
4402 
1i 
46 
34 
11 
11 
5 
5 
155 
15 
183 
157 
16 
:i 
20 
592 
526 
66 
30 
8 
16 
20 
30 
136 
42 
22 
13 
17 
17 
1!i 
232 
212 
20 
19 
7 
7 
52 
113 
113 
1629 
135 
365 
6 
4 
766 
605 
3795 
3104 
692 
4 
2 
83 
605 
3041 
47 
1989 
813 
254 
1361 
1218 
154 
1913 
3449 
3358 
91 
91 
46 
27 
19 
1 
559 
1713 
1141 
572 
572 
304 
1122 
1122 
323i 
2207 
2997 
1941 
256 
381 
298 
8 
11650 
11311 
339 
89 
85 
11 
239 
1675 
5080 
3386 
238 
2055 
10089 
10087 
6300 
11897 
17884 
36669 
72751 
72750 
1 
1 
300 
3 
14 
693 
678 
14 
14 
14 
857 
857 
268 
268 
327 
448 
120 
328 
328 
8 
8 
42 
22 
856 
1178 
915 
264 
39 
224 
57 
4 
165 
2422 
2422 
95707 
5381 
4176 
110596 
110463 
134 
14 
14 
119 
608 
100 
62 
1168 
712 
456 
320 
62 
20 
2i 
3661 
41 
3619 
44 
10 
10 
2449 
326 
3530 
2696 
834 
621 
21 
20 
1 
26 
184 
44 
141 
2261 
989 
1045 
1904 
25 
790 
511 
185 
18 
137 
8921 
7524 
1395 
508 
211 
58 
829 
4858 
65 
3770 
38 
10504 
96 
96 
3011 
337430 
331540 
13648 
2489 
53 
115 
688288 
685631 
2657 
2657 
2542 
316 
353 
153 
1903 
1342 
561 
292 
176 
6313 
10128 
1080 
556 
18078 
17521 
134 
134 
9 
121 
101 
20 
10 
2 
1 
186 
303 
192 
111 
275 
542 
17s0 
44 
70 
231 
18i 
1754 
5404 
2982 
2422 
217 
145 
419 
1786 
812 
440 
3919 
979 
114 
20 
19 
14760 
16849 
16849 
4 
453 
449 
4 
4 
4 
j 
10 
10 
8 
24 
24 
55 
5 
161 
27 
54 
22 
100 
438 
322 
114 
6 
100 
215 
1120 
26 
41 
328 
Import 
UK 
85408 
41501 
14686 
134709 
25619 
6480 
8332 
316747 
276316 
40432 
40432 
32100 
2015 
486 
389 
4309 
351ll 
790 
598 
469 
9614 
9614 
81 
81 
15 
34 
846 
863 
83 
83 
6 
6 
402 
608 
602 
6 
743 
392 
624 
2079 
16 
304 
39 
78i 
1100 
7564 
4200 
3364 
159 
15 
2104 
1100 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Dautschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2815.11.00 
1020 CLASSE 1 3n1 153 42 640 
1021 A E L E 3613 16 42 631 
2815.12 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON AQUEUSE'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIOUE' 
2815.12.00 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON AQUEUSE 'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
42156 
48752 
18471 
67311 
1143 
15327 
4020 
6537 
2200 
2164 
3019 
2257 
213884 
197408 
16374 
13161 
10901 
3188 
2322 
2635 
10363 
21 
888 
162 
1476 
17925 
15361 
2527 
2527 
1050 
137 
3564 
1597 
2494 
424 
3019 
11237 
5300 
5937 
2918 
2918 
3019 
2815.20 HYDROXYDE DE POTASSIUM 'POTASSE CAUSTJQUE' SOUDE 
2815~10 HYDROXYDE DE POTASSIUM 'POTASSE CAUSTJQUE' SOUDE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2741 
1016 
1245 
9544 
6033 
3432 
2696 
1378 
362 
111 
12 
1404 
512 
892 
800 
12 
sci 
57 
180 
112 
68 
57 
57 
9325 
7151 
11187 
1 
436 
2 
866 
1703 
30718 
26139 
2579 
2575 
2571 
3 
185 
163 
1019 
490 
449 
232 
216 
6885 
6887 
6887 
23 
31 
2 
163 
154 
10 
2 
2 
2815.20-90 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLunON AQUEUSE 'LESSIVE DE POTASSE CAUSTIOUE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS.UNIS 
en PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3114 
5121 
1111 
2037 
1282 
2421 
17872 
12600 
2851 
1672 
2815.30 PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1848 
1558 
90 
2818.10 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
2811.10.00 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS.UNIS 
1017 
1211 
500 
171 
133 
1282 
2378 
857 
1521 
1282 
486 
486 
50 
1000 M 0 N D E 6161 261 
1010 INTRA-CE 3884 276 
1011 EXTRA-CE 2276 5 
1020 CLASSE 1 2128 5 
2816.20 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
2816.20-00 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
139 
119 
21 
3 
i 
2818.30 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
2818.30-00 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
004 RF ALLEMAGNE 1822 n2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2969 
2797 
172 
2817.00 OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2817.00.00 OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D36 AUTRICHE 
504 PEROU 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2818.10 CORINDON ARTFICIEL 
2818.10.00 CORINDON ARTFICIEL 
12554 
6325 
10658 
13090 
3712 
2103 
1919 
1437 
1264 
1270 
3019 
62122 
52026 
10093 
3235 
2359 
2650 
4207 
781 
781 
3162 
2871 
1236 
6 
281 
247 
141i 
223 
6368 
7804 
565 
202 
4 
140 
223 
582 
828 
485 
2350 
1953 
397 
207 
79 
79 
343 
326 
15 
15 
14 
14 
14 
817 
16 
28 
1997 
35 
251 
3442 
2916 
526 
243 
164 
32 
251 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
c 
006 ROYAUME-UNI 
D36 AUTRICHE 
8955 
1689 
14874 
2948 
3080 
17973 
974 
1625 
316 
176 
717 
62 
m 
1473 
3192 
2988 
224 
132 
573 
515 
58 
9 
197 
926 
537 
391 
282 
10 
10 
68 
50 
18 
3481 
1384 
4120 
1796 
427 
so6 
1090 
210 
86 
14584 
11713 
2670 
1805 
1n4 
317 
748 
1920 
405 
403 
1608 
4838 
2 
2 
35 
90 
55 
35 
35 
4 
4 
160 
13 
182 
195 
32 
2 
17 
643 
582 
81 
28 
7 
16 
17 
22 
113 
28 
1 
20 
103 
98 
5392 
1954 
1 
1236 
1119 
9988 
9780 
141 
2 
1 
138 
54 
14 
116 
265 
63 
182 
182 
117 
6 
8 
8 
2 
2 
29 
180 
149 
30 
29 
16 
16 
58 
129 
118 
11 
1652 
129 
600 
5 
3 
622 
338 
3412 
3011 
400 
17 
3 
46 
338 
1886 
36 
1534 
432 
213 
1183 
332 
331 
12529 
1512 
7681 
1137 
3464 
1607 
258 
20 
456 
3 
28890 
27931 
759 
736 
734 
76 
114 
674 
327 
348 
318 
114 
3sci 
43 
431 
890 
654 
36 
36 
67 
37 
30 
1 
388 
995 
562 
432 
432 
8 
4 
2 
249 
921 
918 
3 
3053 
1810 
3150 
1634 
262 
260 
198 
9 
10802 
10565 
237 
92 
81 
15 
129 
985 
4022 
1731 
215 
1873 
1485 
1483 
901 
1369 
2283 
7521 
3 
120n 
12075 
3 
3 
161 
9 
19 
370 
351 
19 
19 
19 
418 
418 
95 
95 
206 
351 
151 
200 
200 
6 
6 
31 
30 
945 
1162 
1007 
156 
38 
117 
67 
4 
182 
910 
909 
10798 
572 
678 
12924 
12693 
31 
3 
3 
28 
333 
84 
117 
759 
431 
328 
240 
117 
10 
8 
691 
18 
673 
15 
59 
57 
2 
942 
260 
2128 
1117 
1009 
982 
48 
39 
7 
49 
129 
55 
75 
2145 
955 
958 
1903 
4li 
685 
369 
172 
14 
92 
8018 
7055 
959 
440 
191 
40 
479 
3473 
51 
3215 
28 
8953 
82 
82 
386 
22853 
29144 
1169 
2sS 
9 
11 
53631 
53553 
271 
278 
268 
208 
290 
140 
1255 
889 
366 
219 
156 
1953 
3168 
403 
209 
5731 
5522 
150 
150 
10 
122 
101 
21 
12 
18 
10 
9 
228 
284 
240 
44 
369 
499 
me 
13 
78 
122 
176 
1199 
4687 
2888 
1800 
223 
117 
358 
1218 
546 
212 
2885 
622 
83 
23 
22 
1907 
1906 
1 
1 
2 
7 
263 
256 
7 
7 
7 
25 
29 
1 
28 
26 
20 
20 
52 
6 
101 
71 
43 
433 
342 
90 
7 
84 
134 
1210 
32 
33 
308 
6348 
3463 
1630 
12331 
2637 
718 
2 
762 
27900 
23763 
4118 
4118 
3356 
1415 
349 
498 
3192 
2428 
765 
620 
561 
2212 
2212 
137 
137 
15 
47 
716 
607 
110 
110 
39 
39 
452 
613 
591 
21 
715 
399 
628 
2130 
15 
236 
26 
846 
804 
6573 
4143 
2429 
140 
18 
1485 
804 
15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 J Belg.-lux.l Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2818.10-00 
048 YUGOSLAVIA 11817 499 4369 20 20 1 6908 
056 SOVIET UNION 6556 
ri 5456 60 50 990 93 749 060 POLAND 2308 1039 300 350 062 CZECHOSLOVAK 4779 677 3092 710 
064 HUNGARY 2632 
138 
2095 1 
2700 4 
536 
1326 2 400 USA 6614 1111 545 707 
404 CANADA 3397 922 3162 210 20 1 214 311 508 BRAZIL 5123 1473 340 1867 
732 JAPAN 2810 2757 52 1 
22547 977 SECRET COUNT 22547 
1000 W 0 R L D 138631 8338 287 35852 311 8667 ·17348 231 33470 9306 2276 22547 
1010 INTRA-EC 47651 5246 250 8622 208 6161 10423 227 8779 6149 1586 
1011 EXTRA-EC 68407 3066 37 27230 103 2506 6923 4 24691 3157 690 
1020 CLASS 1 44734 1591 37 15848 43 1935 4946 4 18273 1678 379 
1021 EFTA COUNTR. 20092 955 37 4450 22 1370 2093 10650 138 377 
1030 CLASS 2 5146 922 1475 60 210 341 1887 1479 311 1040 CLASS 3 18529 553 9907 361 1637 4532 
2818.20 ALUMINIUM OXIDE (EXCL. ARTIFICIAL CORUNDUM) 
2818.20-00 ALUMINIUM OXIDE (EXCL ARllFICIAL CORUNDUM) 
001 FRANCE 63626 986 23 16583 27 11310 88 11 20316 1694 1570 11106 002 BELG.-LUXBG. 4117 3856 36 3668 1 2046 176 77 16 173 231 003 NETHERLANDS 103089 19 72863 
41 
5514 2250 
1797 
16192 
004 FR GERMANY 66551 3312 395 
178981 
5234 7615 17 42115 650 5375 
005 ITALY 330171 25 93 8 10 79738 s4 234 66 81 71343 006 UTD. KINGDOM 2256 345 429 60 613 316 31 233646 007 IRELAND 294671 49382 1 55566 34530 11842 009 GREECE 114800 
111953 127oS 1oS 
24704 
011 SPAIN 167245 
1 3 1 
5 41341 1130 
036 SWITZERLAND 7173 7036 2 1 1 
112 
128 
038 AUSTRIA 3449 8 6 163 24 144 85 1 2906 
048 YUGOSLAVIA 4616 1 4000 815 
76389 260 GUINEA 247984 
242 98 995 130 75040 11 96555 784 400 USA 6853 1429 286 2877 
404 CANADA 3146 2 1160 53 836 157 
282938 
938 
464 JAMAICA 603339 146005 174396 
492 SURINAM 365050 
2sS 12 
34026 
2 333 305 331024 302 732 JAPAN 1408 198 1 
800 AUSTRALIA 227396 227355 37 4 
1000 W 0 R L D 2619700 9031 684 851657 141 19650 230644 269 239930 842952 2750 621992 
1010 INTRA-EC 1146757 8524 566 433859 139 19216 148843 258 140889 28154 2581 363728 
1011 EXTRA-EC 1472942 508 118 417798 2 434 81801 11 99039 614798 169 258264 
1020 CLASS 1 254361 508 118 236989 210 6744 11 1672 823 132 7154 
1021 EFTA COUNTR. 10684 8 9 7221 
2 
25 146 108 2 131 3034 
1030 CLASS 2 1216426 180048 75040 96556 613975 20 250785 
1031 ACP(66) 1216372 180030 75040 96555 613962 250785 
2818.30 ALUMINIUM HYDROXIDE 
2818.30.00 ALUMINIUM HYDROXIDE 
001 FRANCE 60444 1548 18 2465 85 5363 
1s0 
399 46458 1633 860 1615 
003 NETHERLANDS 3081 339 2 818 9 5 ssO 67 34434 92 1608 004 FR GERMANY 128100 17931 2183 
1292 
3368 24472 34013 369 10771 
006 UTD. KINGDOM 18312 70 2057 2323 3234 2611 1881 872 3972 
274 007 IRELAND 11172 
2s 5 10586 36 195 16 21 60 036 SWITZERLAND 31510 31088 25 225 71 5 50 
048 YUGOSLAVIA 13966 240 
559 
382 
71 
7814 458 5460 70 20 546 400 USA 7801 2430 850 69 1962 835 
800 AUSTRALIA 67841 1172 58972 26 22 7649 
1000 WORLD 345987 23859 4860 106589 95 11226 36502 4086 90079 45730 5316 17648 
1010 INTRA-EC 224114 19889 4259 15221 93 11119 28370 3559 82492 37104 5296 16712 
1011 EXTRA·EC 121874 3970 601 91368 1 107 8132 527 7587 8626 21 934 
1020 CLASS 1 121754 3953 601 91367 1 107 8107 522 7515 8626 21 934 
1021 EFTA COUNTR. 31705 25 30 31088 25 225 16 71 72 153 
2819.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
2819.10.00 CHROMIUM TRIOXIDE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 1034 35 
181 
861 
13 22 60 43 163 35 004 FR GERMANY 2231 255 
76 
1146 404 47 
005 ITALY 1134 10 55 3 
2 
970 
3 204 20 8 006 UTD. KINGDOM 784 
16 
295 20 116 138 
720 CHINA 2261 659 1584 2 
1000 WORLD 8305 324 240 2368 36 117 2376 3 763 1976 102 
1010 INTRA-EC 5351 308 240 1275 36 27 2371 3 566 329 96 
1011 EXTRA-EC 2954 16 1094 89 5 96 1647 7 
1040 CLASS 3 2678 16 908 72 5 77 1593 7 
2819.90 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES (EXCL. CHROMIUM TRIOXIDE) 
2811.90-00 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES ~CL. CHROMIUM TRIOXIDE) 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND V LUES 
004 FR GERMANY 3395 92 98 
166 
17 295 1662 3 818 375 35 
006 UTD. KINGDOM 3642 91 7 41 9 2844 43 137 304 
400 USA 550 43 1 1 5 1 1 498 
1000 W 0 R L D 9344 337 106 602 84 500 4791 47 1104 1718 55 
1010 INTRA-EC 7667 217 106 291 64 410 4785 48 979 714 55 
1011 EXTRA-EC 1680 121 310 20 91 6 1 126 1005 
1020 CLASS 1 656 1 93 1 1 6 1 52 501 
1040 CLASS 3 692 120 207 19 90 1 74 181 
2820.10 MANGANESE DIOXIDE 
2820.10.00 MANGANESE DIOXIDE 
BL: ONLY A PART OF EC-<X>UNTRIES CONFIDENTIEL 
GR: CONADENTIAL 
002 BELG.-LUXBG. 4321 3 773 74 1398 20 1838 11 204 007 IRELAND 3881 40 1080 155 279 2606 009 GREECE 3752 
1183 
312 736 
1059 
2112 
97 
313 
732 JAPAN 6349 3292 480 238 
1000 WORLD 24876 1772 464 6211 1433 7208 282 3005 153 853 3495 1010 INTRA-EC 17302 395 452 2776 96 6704 278 2929 20 512 3140 
1011 EXTRA-EC 7574 1377 12 3435 1337 504 4 76 133 341 355 
1020 CLASS 1 7324 1377 12 3333 1337 504 4 49 133 320 255 
2820.90 MANGANESE OXIDES (EXCL MANGANESE DIOXIDE) 
2820.90-00 MANGANESE OXIDES (EXCL. MANGANESE DIOXIDE) 
002 BELG.-LUXBG. 5779 388 422 5 529 3407 54 450 234 292 
1000 W 0 R L D 13027 260 658 724 5 686 6069 162 1170 622 455 2216 
1010 INTRA·EC 11165 147 658 650 5 562 6022 162 1165 370 370 1054 
1011 EXTRA-EC 1862 113 74 124 47 5 252 85 1162 
1020 CLASS 1 1821 113 74 124 47 4 252 85 1122 
16 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I 1, .1 1 1 -1 1 1 ~ CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espalla France 1 Ireland ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
2811.10-00 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5515 
2843 
1007 
2373 
1960 
5450 
1416 
2595 
2424 
11346 
66543 
32264 
44915 
33219 
16407 
2606 
9090 
241 
49 
4942 
3135 
1793 
1118 
725 
437 
237 
2818.20 OIYDE D'ALUMIHIUM SAUF CORINDON ARTFICIEL 
2818.20-00 OIYDE D'ALUMINJUM (SAUF CORINDON ARTIFICIEL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
260 GUINEE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAIQUE 
492 SURINAM 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2811.30 HYDROIYDE D' ALUMINIUM 
2811.30-00 HYDROIYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2811.10 TRIOIYDE DE CHROME 
2811.10-00 TRIOIYDE DE CHROME 
27146 
1641 
38718 
39179 
53315 
1594 
54793 
15962 
23461 
1792 
3050 
1062 
35016 
15163 
2076 
89816 
76654 
2329 
37604 
523463 
255866 
267611 
63291 
4887 
203519 
203466 
12259 
1479 
36940 
5344 
3328 
6844 
2831 
7466 
9449 
67626 
60312 
27315 
27279 
6935 
607 
2886 
2112 
18 
200 
4 
3 
29i 
2 
1&oi 
6506 
6022 
464 
464 
7 
456 
174 
4601 
38 
7 
64 
2441 
161 
8047 
5276 
2771 
2756 
7 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2113 
5683 
2653 
1790 
4302 
16082 
12529 
5553 
5027 
91 
~ 
32 
833 
801 
32 
32 
2811.90 OIYDES ET HYDROIYDES DE CHROME SAUF TRIOIYDE 
2811.90·00 OIYDES ET HYDROIYDES DE CHROME ISAUF TRIOIYDE) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2820.10 DIOIYDE DE MANGANESE 
2820.10-00 DIOIYDE DE MANGANESE 
13627 
8825 
5358 
32062 
24181 
7682 
5706 
1535 
319 
192 
5 
689 
607 
282 
23 
259 
Bl: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
GR: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
007 lALANDE 
009 GRECE 
732 JAPON 
3868 
4763 
3693 
6216 
1000 M 0 N D E 22007 
1010 INTRA-CE 14415 
1011 EXTRA-CE 7592 
1020 CLASSE 1 7420 
2820.90 OIYDES DE MANGANESE, SAUF DIOIYDE 
2820.90-00 OIYDES DE MANGANESE, (SAUF DIOIYDE) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
c 
4695 
8138 
6908 
1229 
1197 
1122 
1584 
219 
1365 
1365 
260 
112 
168 
168 
245 
205 
39 
39 
39 
40 
10 
18 
189 
4i 
4 
5 
435 
298 
137 
137 
8 
63 
4 
885 
461 
14 
819 
2134 
1414 
720 
720 
23 
4zi 
123 
5 
569 
566 
3 
319 
40 
381 
361 
1 
47 
359 
S84 
·sr: 5 
140 
253 
253 
2297 
2212 
465 
363 
1564 
1153 
1303 
828 
2290 
22366 
4716 
17650 
11935 
4692 
830 
4668 
7038 
458 
17798 
28499 
400 
8865 
16588 
1532 
103 
2100 
1098 
25650 
5897 
530 
37582 
154939 
79669 
75170 
43117 
1638 
31757 
31747 
821 
175 
61i 
2363 
6545 
101 
794 
8275 
19905 
4098 
15808 
15607 
6547 
)109 
174 
722 
1208 
4750 
2728 
2025 
1679 
399 
234 
1874 
750 
924 
430 
469 
597 
1093 
607 
3270 
6100 
2610 
3490 
3397 
735 
676 
839 
37 
37 
10 
31 
231 
168 
65 
34 
21 
3i 
40 
2 
33 
8 
46 
2 
139 
135 
4 
3 
2 
125 
20 
147 
145 
2 
2 
1oS 
8 
51 
164 
164 
64 
112 
2 
237 
193 
44 
2 
42 
2 
2 
2 
13 
44 
146 
1 
354 
96 
5947 
4102 
1845 
1559 
1194 
96 
190 
3820 
1537 
2697 
24 
252 
7 
20 
583 
27 
9305 
8558 
747 
674 
27 
1410 
2 
1409 
527 
71 
17 
1o4 
3602 
3429 
173 
173 
17 
s2 
zj 
270 
87 
183 
147 
1038 
31 
13 
1609 
1406 
203 
14 
189 
60 
984 
1300 
104 
1198 
1196 
249 
296 
260 
35 
35 
1 
556 
140 
2028 
9 
96 
130 
12041 
6981 
5060 
4109 
1941 
97 
854 
1oS 
3513 
5856 
14782 
260 
8462 
8 
14 
96 
927 
11679 
2025 
438 
570 
46772 
33012 
15760 
4070 
110 
11679 
11679 
6:i 
6257 
1047 
282 
155 
1767 
81 
9833 
7826 
2007 
2003 
155 
135 
2871 
2295 
281 
5668 
5658 
10 
10 
7184 
6818 
84 
14781 
14679 
102 
101 
1 
1121 
1~ 
387 
4503 ' 
4042 
• 461 
461 
3291 
3415 
3328 
87 
87 
287 
262 
5 
5 
22 
15i 
23 
7i 
2i 
267 
267 
21 
21 
393 
25i 
891 
2i 
320 
37 
1981 
1535 
446 
437 
21 
10 
10 
10 
18 
3 
32 
30 
3 
3 
6 
128 
94 
32 
32 
18 
89 
89 
2953 
43 
1546 
395 
960 
2 
971 
4 
23091 
6802 
16289 
13059 
9109 
979 
2251 
6562 
34 
1837 
22872 
205 
3948 
4725 
3 
43 
135 
11712 
452 
91 
53326 
40200 
13121 
1142 
68 
11715 
11712 
7289 
54 
8375 
644 
57 
53 
881 
1714 
5 
19091 
18431 
2660 
2653 
53 
97 
935 
300 
1578 
1466 
110 
70 
3083 
384 
47 
3924 
3561 
364 
144 
220 
1788 
302 
2526 
2463 
65 
45 
178 
543 
512 
31 
13 
310 
324 
7&7 
102 
5872 
4268 
1605 
964 
96 
641 
3351 
27 
1048 
7 
83 
1881 
1928 
1 
1 
1272 
38647 
72757 
3 
7 
121020 
8323 
112697 
1284 
2 
111413 
111404 
774 
10376 
265 
123 
6 
18 
881 
971 
13506 
11635 
1871 
1871 
20 
478 
30 
279 
3058 
3974 
798 
3175 
3074 
1444 
833 
4970 
8337 
2378 
5960 
4989 
355 
32 
95 
259 
54 
205 
205 
156 
588 
233 
355 
355 
8 
167 
2173 
1609 
564 
397 
390 
167 
528 
sci 
331 
34 
37 
117 
1146 
990 
155 
140 
137 
9 
219 
1~ 
842 
1304 
1247 
57 
57 
81 
131 
zj 
4 
268 
253 
15 
15 
166 
218 
218 
475 
173 
302 
296 
158 
130 
25 
25 
11348 
11346 
4940 
1005 
10918 
3820 
9977 
44025 
3532 
175 
227 
2662 
11s2s 
8338 
420 
25319 
557 
15 
127706 
78392 
49315 
12219 
2890 
36944 
36944 
709 
978 
4614 
432 
26 
47:i 
6078 
7278 
600 
800 
92 
245 
3490 
~ 
4548 
4077 
471 
418 
126 
1640 
1150 
491 
477 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EM66o I Espal\a j France .I Ireland L 11afia l Nederland I Portugal I UK CNINC 
2821.10 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
2821.10-00 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7634 377 10 1324 
27 
674 
3691 
4499 29 17 704 
002 BELG.-LUXBG. 10404 65 3 5000 174 17 520 156 23 633 003 NETHERLANDS 4498 26 2145 20 110 1677 92 
9619 
323 
004 FR GERMANY 108836 15647 3077 
2251 
652 5328 29382 1751 19724 1062 22394 
005 ITALY 7041 148 149 78 393 2108 24 
259 
96 64 1730 
006 UTD. KINGDOM 2785 201 50 468 19 122 673 328 643 22 
1366 011 SPAIN 4605 169 62 733 59 96 604 40 727 183 662 400 USA 1932 259 17 
1127 
627 49 365 79 420 
720 CHINA 3150 23 51 
372 4 11 
147 1802 
732 JAPAN 716 1 267 13 48 
977 SECRET COUNT 10969 10969 
1000 W 0 R L D 169647 16925 3433 25901 1095 6950 40961 2213 27130 11044 1868 32127 
1010 INTRA-EC 145906 16607 3376 11932 1054 6801 38159 2160 25821 10727 1651 27418 
1011 EXTRA·EC 12772 318 57 2999 41 150 2803 53 1308 317 17 4709 
1020 CLASS 1 8377 296 57 1684 1 97 2771 53 463 170 2765 
1021 EFTA COUNTR. 5283 
23 
36 1102 1 1 1752 50 78 2263 
1040 CLASS 3 3694 1128 1 53 480 147 1862 
2821.20 EARTH COLOURS CONTAINING > = 70- BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
2821.20-00 EARTH COLOURS CONT AININQ > = 70 - BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
004 FR GERMANY 1955 104 21 17 42 1364 358 17 9 23 
1000 W 0 R L D 3434 413 423 54 48 80 1536 393 113 238 24 114 
1010 INTRA-EC 3205 403 327 35 46 43 1535 393 113 234 24 52 
1011 EXTRA·EC 231 11 96 19 37 1 4 63 
2822.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMERCIAL COBALT OXIDES 
2822.00-00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
002 BELG.-LUXBG. 823 58 29 156 68 114 2 243 164 16 33 006 UTD. KINGDOM 298 48 28 91 43 27 
14 130 032 FINLAND 613 48 134 16 57 6 109 99 
404 CANADA 511 3 13 38 1 456 
1000 W 0 R L D 2501 146 51 384 179 287 7 412 324 65 645 
1010 INTRA-EC 1272 61 51 227 110 227 2 300 191 51 51 
1011 EXTRA-EC 1230 65 157 69 60 6 112 133 14 594 
1020 CLASS 1 1216 80 154 65 60 6 112 131 14 594 
1021 EFTA COUNTR. 648 76 136 16 57 6 109 104 14 130 
2823.00 MANIUM OXIDES 
2823.00-00 m ANIUM OXIDES 
001 FRANCE 12914 694 20 6112 63 474 
156:3 
365 2677 1686 572 251 
002 BELG.-LUXBG. 16140 
22 
153 10540 67 302 68 1797 1195 237 178 
003 NETHERLANDS 1979 52 600 23 14 270 103 419 
1569 
362 114 
004 FR GERMANY 17154 4241 166 358 71 752 1368 468 6390 791 1298 005 ITALY 1272 52 23 6 50 434 418 5791 332 1 24 006 UTD. KINGDOM 16446 944 2207 3357 1021 904 1644 2154 
011 SPAIN 1896 
10 
1 8 12 55 47 44 1828 028 NORWAY 2040 1801 102 
161 
28 
837 2151 166 032 FINLAND 5373 92 1099 193 273 401 
048 YUGOSLAVIA 2700 79 34 40 2459 68 38ci 062 CZECHOSLOVAK 1939 304 778 1 60 1 721 442 2ci 400 USA 1927 810 51 65 213 
720 CHINA 4446 195 
10 
843 623 154 35 272 1575 70 714 732 JAPAN 907 2 676 133 1 14 36 
1000 W 0 R L D 90720 6687 5604 24865 233 3466 5407 1553 21955 9265 8206 3479 
1010 INTRA·EC 69843 5952 2622 20997 228 2622 4571 1462 17122 6447 5951 1869 
1011 EXTRA-EC 20879 735 2982 3868 5 645 636 91 4833 2818 2255 1610 
1020 CLASS 1 14184 535 2982 2151 5 222 590 91 3668 1219 2165 516 
1021 EFTA COUNTR. 8398 150 2972 631 5 161 312 55 1098 690 2151 173 
1040 CLASS 3 6459 195 1621 623 244 1013 1599 70 1094 
2824.10 LEAD MONOXIDE 'LITHARGE, MASSICOT 
2824.10-00 LEAD MONOXIDE 'UTHARG] MASSICOr 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIE INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 5164 1586 30 
2248 
44 653 2311 339 
977 SECRET COUNT 2248 
1000 WORLD 10556 2085 32 3329 51 80 1092 78 52 2442 22 1293 
1010 INTRA-EC 8220 2084 32 1078 51 20 1092 78 51 2442 22 1270 
1011 EXTRA-EC 89 2 3 60 1 23 
2824.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
2824.20-00 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 5528 3743 2 1315 17 
1097 404 451 928 122 004 FR GERMANY 4417 199 44 8 
2a66 
1615 
006 UTD. KINGDOM 3091 23 7 21 112 62 
1000 W 0 R L D 14108 3960 182 1478 32 5 1211 3028 516 2155 1415 126 
1010 INTRA-EC 13865 3960 72 1346 32 5 1211 3028 518 2155 1415 125 
1011 EXTRA·EC 115 110 4 1 
2824.90 LEAD OXIDES (EXCL MONOXIDE) 
2824.90-00 LEAD OXIDES (EXCL MONOXIDE) 
004 FR GERMANY 2060 73 65 2 1497 33 308 82 
1000 W 0 R L D 3228 97 690 106 3 1572 54 106 332 147 118 
1010 INTRA-EC 3111 96 i 651 103 2 1562 54 58 332 147 106 1011 EXTRA-EC 115 1 39 3 1 10 48 12 
2825.10 HYDRAZJNE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
2825.10-00 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
0: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1827 60 5 14 240 4ri 321 412 498 16 582 003 NETHERLANDS 1757 29 6 
12 
17 368 638 35 504 004 FR GERMANY 5208 822 22 134 975 4 1220 1381 
400 USA 723 8 149 48 2 
15 
249 267 
732 JAPAN 538 
2169 
2 202 54 265 
977 SECRET COUNT 2169 
1000 WORLD 12669 940 33 2169 28 545 2023 329 2027 1491 56 3030 
1010 INTRA-EC 8940 911 33 26 391 1520 327 2001 1176 56 2499 
1011 EXTRA·EC 1561 29 154 503 2 26 315 532 
1020 CLASS 1 1300 29 154 252 2 26 305 532 
2825.20 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
2825.20-00 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 227 111 11 62 38 4 
18 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance . 1 I I I .I I l I l CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
2821.10 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
2821.10..00 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1392 
2484 
1896 
85675 
6528 
2988 
1838 
5189 
1503 
1612 
9506 
122628 
102901 
10218 
8187 
1160 
1742 
326 
ri 
4584 
152 
101 
85 
427 
11 
9 
5826 
5326 
500 
488 
11 
3 
1 
24 
3577 
145 
130 
20 
91 
4012 
3900 
112 
112 
17 
245 
837 
805 
1831 
521 
400 
ss7 
818 
9506 
16043 
4647 
1888 
1214 
267 
557 
2821.20 TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE > = 70- EVALUE EN FE203 
2821.21)..00 TERRE$ COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE > = 70- EVALUE EN FE203 
004 RF ALLEMAGNE 1479 71 19 
1000 M 0 N D E 2740 244 229 92 
1010 INTRA..CE 2569 242 159 81 
1011 EXTRA..CE 171 2 69 11 
2822.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2822.00..00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
~ ~~~clul.V~-~~i ~~ 57:i ~ 1ggg 
032 FINLANDE 7145 548 1571 
404 CANADA 6065 41 157 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2823.00 OXYDES DE MANE 
2823.00..00 OXYDES DE mANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
29013 
14530 
14484 
14380 
7324 
25671 
28922 
3921 
32585 
2054 
35868 
3879 
3987 
10924 
5175 
3317 
3598 
5211 
4424 
1000 M 0 N D E 172913 
1010 INTRA..CE 132998 
1011 EXTRA..CE 39914 
1020 CLASSE 1 30655 
1021 A E L E 16984 
1040 CLASSE 3 8701 
1335 
624 
711 
706 
665 
1798 
1s 
7816 
72 
1905 
19 
185 
209 
562 
244 
32 
13046 
11665 
1381 
1127 
323 
244 
2824.10 MONOXYDE DE PLOMB'UTHARGE, MASSICOr 
2824. ~0;00 ~JWm:5~~.f~~~~S ~~~C~ASSICOr 
004 RF ALLEMAGNE 3685 1062 
977 PAYS SECRETS 1587 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2824.20 MINIUM ET MINE ORANGE 
2824.21)..00 MINIUM ET MINE ORANGE 
7832 
6143 
100 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
3730 
3234 
2751 
10517 
10331 
75 
2824.90 OXYDES DE PLOMB SAUF MONOXYDE 
2824.9fi.OO OXYDES DE PLOMB (SAUF MONOXYDE) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M ON DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1331 
2728 
2405 
323 
1430 
1428 
2 
2543 
150 
2707 
2707 
88 
138 
135 
1 
147 
147 
38 
285 
101 
326 
42 
4006 
1 
3514 
2153 
1 
12 
10595 
4798 
5796 
5796 
5783 
132 
145 
145 
3 
36 
17 
127 
57 
70 
2 
2 
2825.10 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
2825.10..00 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3911 
003 PAY5-BAS 3290 
004 RF ALLEMAGNE 9596 
400 ETATS-UNIS 1451 
732 JAPON 1135 
977 PAYS SECRETS 3507 
1000 M 0 N D E 23540 
1010 INTRA..CE 17013 
1011 EXTRA..CE 3021 
1020 CLASSE 1 2809 
2825.20 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
2825.21)..00 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY5-BAS 1033 
c 
75 
54 
583 
16 
833 
715 
118 
118 
482 
5 
12 
73 
90 
90 
4480 
2640 
1840 
1805 
1596 
12117 
18549 
1161 
67:1 
6290 
17 
236 
517 
73 
1308 
1358 
1031 
3534 
47847 
38864 
8983 
6478 
1513 
2339 
1587 
2410 
817 
6 
901 
1040 
925 
3 
658 
572 
88 
3507 
3507 
169 
3:i 
16 
916 
96 
16 
20 
1113 
1098 
15 
2 
2 
3 
20 
31 
30 
2 
10 
10 
121 
132 
48 
143 
1:i 
520 
454 
66 
66 
66 
35 
47 
47 
13 
10 
7 
30 
30 
56 
94 
88 
6 
15 
10 
26 
26 
159 
60 
99 
5649 
382 
155 
290 
19 
6817 
6505 
312 
292 
1 
20 
54 
73 
58 
15 
864 
298 
171 
466 
2088 
1306 
782 
744 
171 
855 
586 
25 
1420 
92 
1798 
:i 
747 
6007 
4796 
1211 
464 
357 
747 
52 
12 
40 
5 
5 
10 
14 
13 
1 
439 
33 
401 
301 
11 
1194 
872 
322 
322 
227 
1038 
625 
24203 
2007 
806 
314 
1669 
516 
31528 
29015 
2513 
2510 
317 
841 
1033 
1032 
1 
1321 
871 
585 
13 
3225 
2562 
663 
663 
595 
2899 
556 
2624 
516 
1584 
30 
53 
560 
107 
101 
140 
183 
470 
10052 
8208 
1845 
1474 
648 
367 
525 
820 
819 
736 
37 
828 
828 
761 
888 
849 
37 
896 
1961 
103 
429 
3689 
2928 
761 
569 
155 
22 
1223 
15 
378 
10 
174 
9ci 
1913 
1649 
264 
284 
349 
384 
383 
1 
18 
85 
118 
18 
100 
100 
85 
664 
165 
191 
906 
722 
113 
9 
9:i 
2863 
2648 
215 
215 
113 
64 
64 
2471 
2615 
2615 
71 
71 
619 
14 
4 
645 
641 
4 
4 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
423 
174 
55 
15529 
2sS 
248 
1401 
22 
18450 
16685 
1765 
1443 
13 
207 
75 
99 
99 
3148 
434 
1345 
5883 
4095 
1788 
1784 
1360 
4970 
3183 
m 
12188 
11236 
111 
1694 
4828 
1261 
262 
356 
17 
41695 
32465 
9229 
7195 
2192 
1656 
76 
70 
5 
340 
160 
500 
500 
37 
213 
52 
161 
695 
680 
2988 
2i 
4449 
4384 
85 
85 
17 
3 
121 
9075 
128 
600 
48 
136 
91 
16 
10302 
9982 
320 
230 
78 
91 
3 
388 
384 
4 
1956 
247 
1045 
3536 
2203 
1333 
1311 
1057 
3428 
2298 
3175 
615 
3990 
52 
800 
158 
765 
1789 
17576 
13510 
4066 
2226 
1302 
1840 
1662 
1744 
1744 
269 
1135 
1488 
1468 
277 
317 
315 
2 
1174 
747 
482 
89 
2583 
1980 
604 
584 
16 
11i 
1223 
79 
23 
225 
1599 
1585 
14 
6 
6 
165 
156 
473 
318 
156 
156 
156 
1206 
504 
774 
1614 
1 
4324 
3720 
436:1 
58 
87 
40 
16701 
12154 
4547 
4460 
4362 
87 
2 
19 
19 
723 
58 
1086 
1086 
123 
123 
15 
48 
69 
69 
217 
220 
155 
19696 
1693 
470 
1001 
825 
140 
25025 
22509 
2515 
1632 
465 
853 
47 
161 
95 
68 
455 
1639 
5388 
7718 
607 
7111 
7111 
1639 
474 
321 
215 
2373 
44 
300 
647 
440 
774 
226 
6011 
3436 
2575 
1154 
327 
1421 
266 
1025 
978 
47 
111 
110 
2 
101 
214 
187 
27 
1493 
950 
2819 
545 
579 
6455 
5328 
1127 
1127 
3 
19 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espalla .I France I Ireland I !tali a .I Nederland I Porlugal 1 UK CNINC 
2825.20-00 
004 FR GERMANY 797 56 eo 35:i 7 12 142 274 28 198 400 USA 768 11 1 5 
100 70 
115 283 
720 CHINA 595 35 272 23 17 70 
1000 W 0 R L D 3722 233 128 1631 8 127 389 11 383 228 11 573 
1010 INTRA·EC 1341 187 128 115 8 74 281 11 292 34 11 200 
1011 EXTRA-EC 2297 46 1430 1 53 108 92 194 373 
1020 CLASS 1 1618 11 1138 1 30 
100 
20 115 303 
1040 CLASS 3 679 35 292 23 72 79 70 
2825.30 Y AHADIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.30-00 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
' 
001 FRANCE 286 286 1 23 9 5 9 004 FR GERMANY 233 185 
216 390 SOUTH AFRICA 1820 1530 8 37 29 
400 USA 195 118 n 40 146 19 720 CHINA 2982 1464 1313 
1000 W 0 R L D 5866 3734 15 1623 42 73 84 196 5 94 
1010 INTRA·EC 827 604 15 13 2 65 84 13 5 26 
1011 EXTRA~C 5039 3130 1610 40 8 183 68 
1020 CLASS 1 2057 1666 297 40 8 37 49 1040 CLASS 3 2962 1464 1313 146 19 
2825.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.40-40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 187 42 8 2 106 5 26 
032 FINLAND 123 6 74 13 3 15 12 
404 CANADA 357 67 121 31 48 9 81 
800 AUSTRALIA 2566 55 2511 
1000 W 0 R L D 3732 131 331 5 66 173 5 108 209 8 2695 
1010 INTRA·EC 285 53 25 5 2 111 5 15 26 8 44 1011 EXTRA-EC 3335 78 306 84 62 83 71 2651 
1020 CLASS 1 3097 73 256 49 52 5 24 18 2618 
1021 EFTA COUNTR. 146 6 74 
5 
18 3 15 18 12 
1040 CLASS 3 222 5 48 15 10 69 38 34 
2825.50 COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.50-00 COPPER OXIDES AND HYDROXII)ES 
002 BELG.-LUXBG. 1037 66 8 584 2 89 183 15 47 32 109 004 FR GERMANY 723 222 
ss:i 3 40 61 51 101 147 005 ITALY 1223 218 4 69 231 2 10 152 46 006 UTD. KINGDOM 567 
120 
202 32 88 181 
163 028 NORWAY 986 
183 
31 90 55 172 92 263 
400 USA 1207 60 14 4 575 141 230 
800 AUSTRALIA 1035 22 59 954 
1000 WORLD 7656 112 793 1634 53 426 805 2 845 796 374 1826 
1010 INTRA·EC 3646 72 452 1365 8 241 578 2 98 480 66 266 
1011 EXTRA·EC 4010 40 341 269 45 188 227 747 306 289 1560 
1020 CLASS 1 3352 40 204 241 45 153 55 747 233 286 1348 
1021 EFTA COUNTR. 1033 144 31 90 55 172 92 286 163 
2825.60 GERMANIUM OXIDES AND ZIRCONIUM DIOXIDE 
2825.611-10 GERMANIUM OXIDES 
BL: E~NTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12.COUNTRIES 
005 ITALY 15 15 
1000 W 0 R L D 31 8 17 2 3 
1010 INTRA·EC 23 1 17 1 3 
1011 EXTRA·EC 9 8 1 
2825.611-90 ZIRCONIUM DIOXIDE 
001 FRANCE 1289 
143 
547 8 196 38 210 22 336 004 FR GERMANY 399 
283 47 15 
1n 9 
006 UTD. KINGDOM 469 2 92 14 18 
7o2 400 USA 763 1 23 24 4 4 5 
1000 WORLD 3254 147 3 1010 8 317 165 15 451 45 43 1050 
1010 INTRA-EC 2282 145 3 835 8 243 160 15 446 39 43 345 
1011 EXTRA·EC 972 1 175 74 5 5 7 705 
1020 CLASS 1 872 1 75 74 5 5 7 705 
2825.70 MOL YBDENUiot OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.711-00 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 595 119 40 307 38 20 
9 
71 
004 FR GERMANY 1n 11 2 52 32 71 
1000 WORLD 1357 190 42 544 141 173 10 256 
1010 INTRA·EC 1139 189 42 515 139 52 9 192 
1011 EXTRA·EC 219 1 29 2 121 1 65 
2825.80 ANTIMONY OXIDES 
2825.80-00 ANTIMONY OXIDES 
001 FRANCE 3849 193 8 1541 4 112 401 717 648 45 595 002 BELG.·LUXBG. 2455 
a2 1010 34 476 431 2 87 003 NETHERLANDS 618 4 267 1 9 79 4 130 16 2 54 004 FR GERMANY 342 8 
a7 977 29 134 16 81 006 UTD. KINGDOM 1749 93 2 29 153 22 222 168 
519 720 CHINA 3601 607 998 268 245 236 708 
1000 W 0 R L D 13704 1058 79 4923 7 596 989 54 2066 2254 81 1599 
1010 INTRA·EC 9073 376 79 3807 7 183 662 26 "1729 1321 68 817 
1011 EXTRA-EC 4632 680 1118 413 327 28 337 933 15 783 
1020 CLASS 1 458 16 55 28 68 28 96 101 15 51 
1040 CLASS 3 3861 662 1024 360 256 236 742 599 
2825.90 INORGANIC BASES AND METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES (EXCL 2814.10 TO 2825.80) 
2825.90-10 CALQUiot OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
1000 W 0 R L D 6222 51 227 453 637 764 2188 33 1292 175 288 118 
1010 INTRA·EC 4397 46 227 394 37 747 2188 33 158 175 288 108 
1011 EXTRA·EC 1924 5 59 600 17 1134 9 
2825.911-20 BERYLUUiot OXIDE AND HYDROXIDE 
400 USA 11 11 
1000 W 0 R L D 36 5 20 11 
1010 INTRA·EC 25 5 20 
1i 1011 EXTRA·EC 11 
1020 CLASS 1 11 11 
20 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalla UK 
2825.20-00 
004 RF ALLEMAGNE 2550 232 23 
1248 
29 40 579 624 201 622 
400 ETATS.UNIS 2762 44 2 15 353 220 381 1072 720 CHINE 1935 105 896 73 62 226 
1000 M 0 N DE 10135 1001 40 3130 34 485 1426 8 916 854 45 2196 
1010 INTRA..CE 4691 652 39 591 31 315 1072 8 687 223 45 828 
1011 EXTRA-cE 5173 149 1 2269 2 170 353 229 631 1369 
1020 CLASSE 1 2984 44 1 1309 2 97 1 6 381 1143 
1040 CLASSE 3 2191 105 960 73 353 224 250 226 
2825.30 OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM 
2825.30-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM 
001 FRANCE 1567 1567 
14 20 6i 1oS 13 117 004 RF ALLEMAGNE 1510 1180 
1419 390 AFR. DU SUD 10587 8605 
2 
49 265 229 
400 ETATS.UNIS 1445 728 710 
947 
5 
720 CHINE 1n99 8857 7601 219 175 
1000 M 0 N DE 34863 21622 11 9868 244 510 337 1378 13 880 
1010 INTRA..CE 4613 3304 11 106 23 461 337 144 13 214 
1011 EXTRA..CE 30252 18318 9762 221 50 1234 667 
1020 CLASSE 1 12451 9460 2160 2 50 287 492 
1040 CLASSE 3 1n99 8857 7601 219 947 175 
2825.40 OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
2825.40-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKR 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS.BAS 1493 258 49 15 909 54 3 208 032 FINLANDE 1214 55 717 116 28 122 173 
404 CANADA 2929 515 1008 305 406 84 611 
800 AUSTRALIE 14505 618 13887 
1000 M 0 N DE 23452 945 8 3008 53 638 1482 123 784 1101 71 15231 
1010 INTRA..CE 2145 318 7 198 2 15 989 
123 
115 177 71 253 
1011 EXTRA..CE 20634 627 1 2809 51 823 493 689 260 14978 
1020 CLASSE 1 19114 586 1 2423 477 446 123 205 69 14784 
1021 A E L E 1341 55 1 719 5i 173 30 122 68 173 1040 CLASSE 3 1489 41 387 145 47 463 161 194 
2825.50 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
2825.50-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 1849 
117 
15 1021 3 161 311 29 89 92 220 004 RF ALLEMAGNE 1805 589 
1143 
9 118 140 131 216 393 
ODS ITALIE 2796 546 
12 
170 516 
24 36 421 128 006 ROYAUME-UNI 1142 1 358 59 159 365 409 028 NORVEGE 2639 330 685 92 223 146 439 298 702 400 ETAT5-UNIS 3054 142 40 14 3 1341 346 
1m 800 AUSTRALIE 1957 47 117 
1000 M 0 N DE 17150 184 1874 3577 156 973 1625 24 2054 1658 1005 3720 
1010 INTRA..CE 7967 129 1159 2687 24 537 1158 24 274 1091 237 847 
1011 EXTRA..CE 9181 55 814 890 132 435 468 1780 787 769 3073 
1020 CLASSE 1 7917 55 538 818 132 354 150 1780 645 761 2688 
1021 A E L E 2768 395 3 92 223 148 439 298 761 409 
2825.60 OXYDES DE GERMANIUM ET DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
2825.61).10 OXYDES DE GERMANIUM 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
ODS ITALIE 5526 17 5509 
1000 M 0 N DE 8789 1069 8124 42 547 27 980 
1010 INTRA..CE 7711 169 6046 42 493 5 956 
1011 EXTRA-CE 1079 900 78 55 22 24 
2825.61).90 DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 4600 1 
:i 2642 6 503 261 531 7i 5 923 004 RF ALLEMAGNE 1300 252 
1647 
3 
e:i 654 39 006 ROYAUME-UNI 2449 9 2 202 390 61 75 
2100 400 ETATS.UNIS 2649 17 187 96 54 92 63 
1000 M 0 N DE 12047 298 7 4994 7 900 841 63 1403 252 44 3240 
1010 INTRA..CE 6548 272 7 4309 8 708 728 63 1298 151 44 962 
1011 EXTRA..CE 3500 24 665 1 192 113 105 101 2279 
1020 CLASSE 1 3465 24 656 1 192 113 105 101 2273 
2825.70 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
2825.70-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY5-BAS 3422 829 245 1463 377 96 
47 
412 
004 RF AU.EMAGNE 1061 70 12 357 302 272 
1000 M 0 N DE 7148 1203 259 2601 957 8 865 50 1204 
1010 INTRA..CE 6192 1195 257 2428 952 8 399 47 905 
1011 EXTRA..CE 956 8 2 174 6 468 3 299 
2825.80 OXYDES D' ANTIMOINE 
2825.80.00 OXYDES D' ANTIMOINE 
001 FRANCE 11569 576 26 4704 16 304 1142 1935 2091 153 1806 002 BELG.-LUXBG. 7507 
248 
3489 101 1204 1248 7 274 
003 PAY5-BAS 1533 14 634 
4 7i 180 48 320 496 5 134 004 RF ALLEMAGNE 1388 29 
214 3350 203 351 56 188 006 ROYAUME-UNI 5625 313 8 89 337 72 642 544 
1078 720 CHINE 7294 1256 1966 597 506 543 1348 
1000 M 0 N DE 38136 2597 255 14515 32 1477 2557 200 5818 8209 351 4127 
1010 INTRA..CE 27788 1184 255 12218 28 565 1862 119 4571 4378 226 2402 
1011 EXTRA..CE 10348 1433 2296 4 912 694 81 1245 1831 125 1725 
1020 CLASSE 1 1790 69 156 4 125 164 81 689 225 125 152 
1040 CLASSE 3 7869 1358 2023 734 530 543 1417 1264 
2825.90 BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METAWOUES, NON REPR. SOUS 2814.10 A 2825.80 
2825.!10-10 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 M ON DE 1980 55 260 323 40 160 329 22 552 158 51 30 
1010 INTRA..CE 1390 40 260 287 8 156 329 22 83 157 50 20 
1011 EXTRA..CE 590 14 37 34 4 489 1 11 
2825.!10-20 OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUM 
400 ETAT5-UNIS 1230 10 2 1218 
1000 M 0 N DE 1318 27 32 32 1227 
1010 INTRA..CE 75 13 30 32 12n 1011 EXTRA..CE 1242 13 2 
1020 CLASSE 1 1230 10 2 1218 
c 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1, ,1 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
2825.90-30 TIN OXIDES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
447 
191 
430 
1187 
1172 
16 
2825.90-40 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
720 CHINA 308 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1040 CLASS 3 
2825.90-50 MERCURY OXIDES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
392 
67 
325 
308 
99 
99 
4 
1 
9 
9 
33 
34 
1 
33 
33 
6 
6 
12 
12 
14 
33 
93 
92 
2 
275 
308 
31 
2n 
275 
4 
5 
5 
55 
83 
221 
367 
362 
5 
2 
:i 
6 
6 
2825.90-90 INORGANIC BASES; OTMER METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES (EXCL. 2814.10.00 TO 2825.90-50) 
001 FRANCE 3694 145 1 3372 36 
~ r~L~E~~~~~- 1~ 62 9 5912~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 435 7 5 2 
400 USA 138 2 32 5 
508 BRAZIL 89 5 12 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7096 
6549 
546 
283 
142 
184 
2826.11 FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
2826.11-GO FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
2826.12 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
2826.12-GO FLUORIDES OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2067 
3402 
8003 
6526 
14n 
9998 
1577 
5138 
10149 
5600 
35597 
12225 
23374 
16595 
15287 
6697 
262 
239 
22 
4 
2 
18 
121 
187 
138 
49 
21 
69 
67 
2 
36 
15 
21 
21 
21 
8 
13 
13 
2826.19 FLUORIDES (EXCL. OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM) 
2826.19-GO FLUORIDES (EXCL. AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
765 
627 
192 
1 
1000 W 0 A L D 2400 241 
1010 INTAA·EC 2234 241 
1011 EXTAA-EC 166 
1020 CLASS 1 57 
2826.20 FLUOROSIUCA TES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
2826.20-oo FLUOROSIUCATES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
002 BELG.-LUXBG. 8346 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
13739 
11534 
2204 
131 
131 
2826.30 SODIUM HEXAFLUOROALUMINA TE 'SYNTMETIC CRYOUTE' 
2826.30-oo SODIUM HEXAFLUOROALUMINA TE 'SYNTMETIC CRYOUTE' 
004 FR GERMANY 
404 CANADA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1901 
2762 
9089 
3492 
5597 
3075 
2522 
3 
3 
25 
25 
25 
4211 
4051 
160 
60 
25 
38 
564 
1140 
981 
159 
2222 
1577 
212 
10048 
14166 
3859 
10307 
10260 
10260 
161 
675 
550 
125 
16 
1204 
2881 
2294 
587 
881 
881 
273 
608 
2 
2 
44 
62 
47 
15 
2000 
2034 
2034 
2 
2 
105 
5 
100 
23 
1420 
1254 
166 
166 
129 
107 
22 
5 
4 
6S 
108 
107 
1 
3 
4 
3 
1 
11 
125 
164 
164 
176 
1266 
615 
651 
29 
22 
29 
80 
80 
24 
24 
2 
2 
465 
54 
36 
10 
665 
623 
42 
42 
32 
567 
1740 
2603 
2356 
247 
346 
235 
112 
92 
92 
20 
239 
110 
566 
565 
1 
1 
3466 
3781 
3684 
97 
12 
312 
312 
2826.90 FLUOROSIUCA TES, FLUOROALUMINA TES AND OTMER COMPLEX FLUORINE SALTS (EXCL 2826.20 AND 2826.30) 
2826.90-10 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
103 
98 
5 
4 
4 
3 
3 
22 
17 
5 
5 
5 
8 
8 
12 
12 
2826.90-90 FLUORSIUCATES, FLUOROALUMINATES AND OTMER COMPLEX FLUORINE SALTS (EXCL. 2826.20-oo AND 2826.90-10) 
~ ~~D~'k~~~~M ~ 42~ ~ 203 1 37~ m 
732 JAPAN 442 1 
1000 W 0 A L D 6374 436 45 729 6 637 668 
101 0 INTAA-EC 5553 436 45 538 8 626 660 
1011 EXTAA·EC 822 191 11 8 
1020 CLASS 1 646 124 10 8 
2827.10 AMMONIUM CHLORIDE 
2827.10.00 AMMONIUM CHLORIDE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
22 
4493 
11892 
8289 
44561 
32088 
1392 
3052 
243 
9529 
9284 
20 
550 
1053 
913 
1427 
295 
8883 
7086 
636 
596 
4 
932 
1241 
1241 
1925 
295 
4554 
4002 
10 
352 
25 
397 
372 
25 
25 
164 
166 
166 
15 
15 
1 
209 
210 
210 
10 
10 
11 
11 
2 
2 
20 
23 
151 
151 
ltalia I Nederland I Portugal I 
7 
7 
7 
13 
13 
67 
303 
226 
2 
697 
643 
54 
54 
54 
621 
384 
1976 
1340 
636 
2 
3600 
4459 
86 
4373 
n3 
3600 
61 
1 
120 
115 
5 
5 
1020 
1940 
1634 
306 
291 
2074 
291 
1783 
40 
1743 
11 
11 
269 
50 
402 
345 
57 
34 
1054 
965 
200 
3855 
2480 
18 
41 
126 
238 
229 
9 
4 
4 
18 
18 
1 
41 
25 
19 
2 
53 
197 
86 
111 
2 
1oS 
179 
220 
620 
399 
221 
4536 
5959 
4536 
1424 
399 
1024 
64 
20 
86 
84 
3 
3 
21 
329 
46 
283 
1463 
1463 
1463 
33 
33 
1331 
433 
357 
2158 
1769 
390 
357 
134 
1197 
4100 
6217 
2109 
4 
1 
10 
23 
23 
2 
2 
2 
7 
1 
11 
11 
28 
133 
91 
42 
4 
4 
40 
61 
61 
17 
70 
65 
5 
5 
4 
4 
9 
34 
98 
98 
856 
856 
Import 
UK 
323 
30 
353 
353 
5 
5 
72 
72 
70 
30 
293 
6:! 
19 
489 
400 
89 
70 
8 
19 
132 
628 
995 
888 
107 
3214 
4926 
9 
8545 
3424 
5121 
5071 
4935 
50 
196 
329 
296 
32 
32 
2419 
3235 
3054 
180 
70 
2762 
2832 
70 
2762 
2762 
637 
a4 
1193 
1028 
165 
113 
442 
2694 
3156 
7586 
3370 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland J 
2825.90-30 OXYDES D'ETAIN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
4404 
1041 
2549 
1000 M 0 N D E 8696 
1010 INTRA-CE 8558 
1011 EXTRA-CE 138 
2825.90-40 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2825.90-50 OXYDES DE MERCURE 
1724 
2191 
330 
1861 
1724 
26 
7 
66 
66 
348 
358 
8 
348 
348 
70 
2s 
95 
95 
81 
207 
505 
477 
28 
1376 
1593 
186 
1407 
1376 
3 
39 
43 
43 
307 
489 
1324 
2166 
2141 
25 
187 
138 
179 
504 
504 
4 
4 
1000 M 0 N D E 1166 5 11 58 28 
1010 INTRA-CE 1162 5 10 57 28 
1011 EXTRA-CE 4 1 
2825.90-90 BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METAWQUES, (NON REPR. SOUS 2814.10.00 A 2825.90-50) 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~~~ 530 18 = 2 ~ 5016 5 
004 RF ALLEMAGNE 7881 447 aS 19 1027 27 
006 ROYAUME-UNI 1183 66 18 100 28 327 396 
400 ETATS-UNIS 2132 13 8 405 21 57 364 
508 BRESIL 2219 53 1112 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
38137 
31552 
6586 
3421 
1149 
2587 
2826.11 FLUORURES D' AMMONIUM OU DE SODIUM 
2826.11.00 FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2826.12 FLUORURE D'ALUMINIUM 
2826.12.00 FLUORURE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1273 
4221 
8250 
6796 
1454 
6972 
1152 
3793 
7597 
3955 
25981 
8649 
17333 
12674 
11389 
4814 
1405 
1208 
197 
47 
34 
149 
166 
229 
181 
48 
21 
72 
71 
1 
157 
126 
31 
31 
24 
14 
29 
29 
2826.19 FLUORURES SAUF D'AMMONIUM, DE SODIUM OU D'ALUMINIUM 
2828.19-00 FLUORURES (SAUF D'AMMONIUM, DE SODIUM OU D'ALUMINIUM) 
004 RF ALLEMAGNE 1888 204 1 
006 ROYAUME-UNI 1548 17 4 
1000 M 0 N D E 6455 366 21 
1010 INTRA-CE 4635 317 21 
1011 EXTRA-CE 1821 49 
1020 CLASSE 1 1833 49 
2826.20 FLUOROSIUCATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2826.20-00 FLUOROSIUCA TES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2987 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4839 
4425 
413 
34 
34 
2826.30 HEXAFLUOROALUMINA TE DE SODIUM 'CRYOUTHE SYNTHETIQUE' 
2826.30-00 HEXAFLUOROALUMINA TE DE SODIUM 'CRYOUTHE SYNTHETIQUE' 
004 RF ALLEMAGNE 
404 CANADA 
1413 
1218 
6 
13524 
10919 
2606 
887 
400 
1235 
355 
1458 
962 
496 
1569 
1152 
155 
7499 
10442 
2759 
7663 
7655 
7654 
320 
1541 
786 
755 
601 
407 
847 
729 
118 
12 
12 
57 
93 
66 
27 
1545 
1562 
1562 
15 
15 
14 
2 
12 
26 
1000 M 0 N D E 5158 3 6 485 928 
181~ ~~\~~\ t'J~ 3 6 485 ~ 
1~ g~~~ a 1m ~+t oo 
1233 
1117 
116 
26 
5 
3 
85 
183 
161 
2 
4 
5 
4 
1 
49 
366 
524 
518 
6 
6 
71 
350 
242 
108 
7271 
6661 
610 
597 
533 
9 
356 
2142 
2767 
2548 
219 
87 
247 
154 
93 
87 
87 
6 
802 
189 
1519 
1228 
291 
291 
1113 
1478 
1459 
19 
14 
215 
215 
2826.90 FLUOROSIUCA TES, FLUOROALUMINA TES ET AUTRES SELS COMPLEXES DU FLUOR, NON REPR. SOUS 2826.20 A 2826.30 
2828.90-10 HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
372 
349 
23 
26 
26 
13 
13 
85 
63 
22 
22 
22 
41 
41 
39 
38 
1 
814 
450 
364 
364 
231 
235 
235 
8 
8 
8 
571 
579 
579 
37 
37 
4 
4 
4 
4 
2826.90-90 FLUOROSIUCATES, FLUOROALUMINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR, (NON REPR. SOUS 2826.20-00 A 2826.90-10) 
883 ~b¢!b~~~u~~E ~~~ 33~ 1~ 537 ~ 4 1~ ~ 
732 JAPON 1024 41 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2827.10 CHLORURE D'AMMONIUM 
2827.10.00 CHLORURE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
c 
12137 
10444 
1694 
1518 
1135 
3603 
1408 
9531 
7047 
384 
381 
3 
3 
357 
~ 
1920 
1889 
198 
196 
5 
200 
318 
290 
1290 
1024 
266 
236 
341 
s9 
1164 
757 
19 
19 
194 
185 
663 
638 
27 
26 
3 
234 
311 
311 
1653 
1549 
104 
104 
496 
55 
972 
868 
110 
110 
6 
8 
67 
67 
1988 
ltalia l Nederland l Portugal I UK 
43 
43 
43 
70 
70 
14 
12 
1 
177 
3247 
460 
20 
17 
4100 
3960 
140 
140 
118 
351 
390 
1331 
1022 
309 
2 
2410 
2969 
79 
2890 
480 
2410 
138 
5 
207 
187 
21 
21 
358 
699 
640 
59 
174 
1041 
174 
867 
20 
847 
49 
49 
573 
148 
850 
748 
104 
75 
301 
364 
34 
1175 
823 
181 
159 
699 
1381 
1299 
82 
60 
60 
193 
193 
1 
405 
102 
126 
643 
578 
2037 
833 
1403 
685 
27 
718 
128 
415 
726 
544 
182 
3289 
4173 
3289 
885 
267 
618 
203 
72 
785 
292 
493 
482 
12 
68 
18 
49 
1131 
1133 
1131 
2 
2 
74 
74 
3013 
1051 
m 
4853 
4067 
786 
m 
38 
502 
652 
1434 
769 
32 
4 
66 
164 
164 
21 
21 
8 
8 
15 
75 
4 
6 
107 
107 
1 
1 
33 
203 
166 
37 
19 
18 
1 
1 
13 
19 
19 
20 
80 
~ 
:i 
19 
19 
170 
170 
1 
1 
238 
238 
3555 
170 
3728 
3725 
3 
51 
51 
851 
849 
2 
175 
349 
5707 
604 
476 
7477 
6359 
1118 
643 
8 
476 
80 
688 
1016 
882 
134 
2087 
3638 
11 
6503 
2285 
4218 
4185 
3648 
33 
482 
879 
674 
205 
202 
1013 
1293 
1245 
48 
42 
1218 
1261 
44 
1218 
1218 
1193 
20ii 
1949 
1548 
403 
296 
84 
694 
579 
1738 
850 
23 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2827.1~ 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2827.20 CALCIUM CHLORIDE 
2827 .2Q.40 CALCIUM CHLORIDE 
12472 
11510 
245 
245 
140 
135 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
~ ~~Ldl~~~~~· = 2598 ~n~ 
977 SECRET COUNT 60513 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2827.31 MAGNESIUM CHLORIDE 
2827.31-00 MAGNESIUM CHLORIDE 
114636 
46967 
7146 
5128 
4917 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2827.32 ALUMINIUM CHLORIDE 
2827.32-00 ALUMINIUM CHLORIDE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
404 CANADA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2827.33 IRON CHLORIDE 
2827.33-00 IRON CHLORIDE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2827.34 COBALT CHLORIDE 
2827.34-00 COBALT CHLORIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2827.35 NICKEL CHLORIDE 
2827.35-00 NICKEL CHLORIDE 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2827.36 ZINC CHLORIDE 
2827.36-00 ZINC CHLORIDE 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2827.37 TIN CHLORIDE 
2827.37.00 TIN CHLORIDE 
1749 
38121 
23668 
81234 
50981 
25375 
23793 
8310 
13203 
5117 
6122 
2075 
1297 
38275 
33914 
4383 
2465 
1297 
51778 
10245 
27486 
109018 
75415 
33604 
33535 
33522 
1607 
449 
311 
219 
2780 
2629 
151 
5455 
6264 
5917 
346 
5742 
10385 
10043 
341 
3543 
3543 
350 
9759 
10187 
10160 
26 
25 
511 
2132 
5 
2923 
2802 
121 
469 
638 
5896 
5240 
657 
657 
656 
548 
549 
549 
20 
23 
20 
3 
47 
165 
129 
38 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 658 
006 UTD. KINGDOM 741 
1000 W 0 R L D 1927 
1010 INTRA-EC 1905 
1011 EXTRA·EC 22 
2827.38 BARIUM CHLORIDE 
2827.36-00 BARIUM CHLORIDE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
6755 
2662 
1000 W 0 R L D 12169 
1010 INTRA-EC 10738 
1011 EXTRA·EC 1431 
2827.39 CHLORIDES (EXCL 2827.10 TO 2827.38) 
42 
241 
290 
290 
405 
143 
1170 
560 
610 
2827.39-oo CHLORIDES IEXCL 2827.1~ TO 2827.38-001 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 6362 1406 
004 FR GERMANY 7530 5629 
006 UTD. KINGDOM 6506 100 
400 USA 3B3 91 
732 JAPAN 184 162 
1000 W 0 R L D 25613 10840 
24 
10806 
8776 
2030 
2030 
2029 
1543 
184 
1803 
1637 
167 
164 
16 
81 
21 
220 
135 
86 
86 
1128 
6670 
1128 
5542 
5519 
5519 
2 
5 
5 
70 
65 
5 
29 
38 
38 
55 
179 
100 
79 
250 
1797 
1780 
2720 
4183 
3433 
750 
640 
574 
308 
454 
413 
41 
1578 
29i 
142 
18 
2900 
2745 
155 
136 
18 
21073 
20569 
46120 
25353 
20767 
20767 
20767 
969 
155 
7i 
1290 
1216 
74 
122 
340 
167 
173 
2125 
2597 
2470 
126 
136 
26 
264 
243 
21 
6058 
6468 
6188 
280 
2050 
402 
160 
10 
3188 
39 
39 
450 
58 
615 
574 
41 
354 
64 
558 
355 
204 
164 
42 
42 
80 
136 
136 
10 
10 
10 
8 
3 
11 
77 
66 
222 
222 
121 
6140 
794 
13413 
12574 
839 
794 
778 
87 
2 
990 
m 
114 
2 
112 
58 
206 
118 
88 
58 
58 
10 
6 
21 
2 
39 
38 
1 
83 
127 
106 
21 
179 
179 
12 
16 
36 
36 
24 
71 
165 
131 
34 
1789 
228 
1164 
5 
3212 
552 
517 
3401 
2234 
7427 
6734 
693 
693 
685 
9097 
1286 
10759 
9358 
1401 
1286 
2338 
114 
1493 
17 
4042 
4001 
41 
24 
17 
10863 
285 
281 
13009 
12702 
308 
308 
308 
10i 
232 
94 
501 
441 
60 
249 
144 
105 
1143 
1738 
1705 
33 
145 
1 
251 
251 
1368 
2250 
2135 
115 
287 
3164 
4 
3 
3705 
1 
96 
435 
324 
112 
383 
1618 
2256 
837 
1618 
1618 
262 
3859 
4127 
4122 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
263 
263 
384 
384 
384 
22 
22 
129 
1077 
1 
1214 
11alia I Nederland I Por11Jgal I 
1375 
1164 
204 
736 
3071 
1097 
1973 
658 
655 
542 
6785 
13700 
22150 
7328 
14822 
13700 
1121 
84 
322 
3936 
38 
5639 
5469 
171 
38 
8 
5940 
7380 
1313 
6067 
6067 
6067 
80 
107 
23 
50 
269 
260 
9 
161 
410 
382 
28 
758 
2207 
2087 
120 
294 
50 
625 
624 
1 
120 
245 
• 557 
489 
68 
1048 
699 
494 
84 
1 
2621 
4108 
4100 
9155 
8930 
22690 
21152 
1528 
1088 
955 
26 
290 
5218 
50 
290 
290 
2631 
4893 
491 
5 
8106 
8032 
74 
69 
5 
19422 
7567 
28317 
28290 
27 
27 
15 
72 
; 
73 
73 
4860 
4890 
4876 
13 
1388 
2611 
2611 
10 
14 
14 
107 
107 
107 
87 
316 
102 
2 
3 
525 
59 
112 
1131 
1112 
19 
19 
19 
292 
61 
611 
390 
221 
61 
; 
12 
407 
420 
420 
2 
10 
160 
123 
37 
37 
37 
19 
26 
25 
1 
143 
241 
236 
5 
3 
15 
15 
10 
31 
11 
20 
2 
4 
4i 
47 
Import 
UK 
4216 
3530 
60513 
60513 
402 
3768 
5691 
13825 
8079 
5746 
5691 
1413 
3587 
144 
2075 
1147 
8908 
5311 
3596 
2143 
1147 
418 
662 
1213 
1101 
111 
95 
95 
8 
35 
58 
51 
7 
188 
190 
188 
2 
60 
178 
162 
16 
150 
685 
1220 
995 
225 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
2827.10-00 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
2827.20 CHLORURE DE CALCIUM 
2827.20-00 CHLORURE DE CALCIUM 
2486 
2129 
32 
31 
28 
26 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
~ ~~L~h:.'E~l'dl~E = 844 ~ 
977 PAYS SECRETS 7172 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2827.31 CHLORURE DE MAGNESIUM 
2827 .31-l)Q CHLORURE DE MAGNESIUM 
16317 
9575 
1570 
1314 
1172 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1147 
004 RF ALLEMAGNE 4331 
058 RD.ALLEMANDE 1683 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
2827.32 CHLORURE D'ALUIIINIUM 
2827.32-l)Q CHLORURE D'ALUIIINIUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
404 CANADA 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2827.33 CHLORURES DE FER 
~.33-l)Q CHLORURES DE FER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2827.34 CHLORURE DE COBALT 
2827.34-l)Q CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2827.35 CHLORURE DE NICKEL 
2827.35-00 CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2827.38 CHLORURE DE ZINC 
2827 .3&.j)Q CHLORURE DE ZINC 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2827.37 CHLORURES D'ETAIN 
2827.37-l)Q CHLORURES D'ETAIN 
9763 
6578 
2428 
1715 
9309 
6751 
2075 
1178 
1850 
1077 
23763 
19982 
3802 
2296 
1077 
4191 
2236 
2915 
11120 
7415 
3704 
3684 
3677 
2625 
1782 
1309 
1136 
7710 
7099 
611 
6385 
10266 
9569 
698 
2143 
5252 
5117 
136 
1207 
1207 
16 
537 
593 
570 
23 
19 
387 
369 
5 
ri 
1127 
1015 
113 
1 
77 
6li 
222 
697 
448 
249 
249 
245 
801 
804 
804 
52 
63 
54 
9 
20 
116 
108 
8 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
003 PAY5-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
2827.38 CHLORURE DE BARYUII 
2827.38-l)Q CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
2482 
4156 
8745 
8585 
160 
2869 
1351 
176 
1532 
1747 
1747 
155 
55 
1000 M 0 N D E 5374 450 
1010 INTRA..CE 4864 248 
1011 EXTRA..CE 509 202 
2827.39 CHLORURES, NON REPR. SOUS 2827.10 A 2827.38 
2827.39-l)Q CHLORURES INON REPR. SOUS 2827.1Q-l)Q A 2827.38.j)Q) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5205 462 
004 RF ALLEMAGNE 4910 494 
006 ROYAUME-UNI 7516 271 
400 ETAT5-UNIS 3153 100 
732 JAPON 2433 2186 
1000 M 0 N DE 26236 3715 
c 
1420 
1140 
280 
280 
273 
15i 
18 
228 
209 
19 
18 
24 
75 
33 
300 
155 
148 
148 
16i 
629 
162 
487 
486 
486 
6 
13 
13 
82 
76 
5 
117 
148 
148 
2li 
81 
47 
34 
191i 
2 
222 
407. 
396 
345 
1510 
918 
592 
573 
535 
284 
639 
310 
329 
1793 
386 
36 
26 
2629 
2447 
182 
160 
20 
1743 
2060 
4064 
1905 
2179 
2179 
2177 
1432 
620 
452 
2654 
2563 
271 
186 
682 
315 
387 
740 
872 
936 
37 
557 
174 
1248 
1099 
149 
2543 
2707 
2612 
95 
2484 
1293 
720 
129 
6013 
9 
9 
86 
36 
152 
141 
11 
8i 
11 
112 
82 
29 
24 
20 
20 
29 
29 
52 
95 
95 
59 
59 
59 
44 
4 
1 
50 
42 
48 
126 
120 
6 
6 
6 
12 
548 
56 
1124 
1052 
71 
56 
945 
125 
3 
1153 
1085 
68 
3 
79 
25 
119 
64 
35 
25 
25 
43 
28 
89 
9 
172 
169 
3 
163 
263 
238 
45 
94 
94 
49 
92 
189 
189 
8 
24 
56 
44 
12 
1209 
528 
1009 
1 
64 
2852 
104 
97 
652 
856 
1892 
1766 
126 
126 
120 
1426 
137 
1879 
1463 
216 
137 
208 
134 
240 
17 
722 
667 
55 
38 
17 
506 
192 
36 
870 
817 
53 
53 
53 
36i 
1023 
455 
2131 
1893 
238 
561 
364 
197 
463 
970 
959 
10 
535 
4 
776 
774 
2 
675 
1117 
1067 
49 
1266 
3154 
49 
44 
4989 
1 
138 
237 
224 
13 
1 
1o2 
72 
228 
156 
72 
72 
336 
3 
580 
941 
920 
21 
21 
12 
12 
3 
3 
3 
9 
9 
285 
285 
2047 
2047 
2047 
19 
10 
9 
380 
682 
3 
1073 
352 
256 
68 
602 
1107 
845 
263 
101 
80 
463 
990 
963 
2548 
1474 
1072 
963 
1225 
90 
344 
767 
36 
2567 
2430 
137 
36 
9 
572 
774 
149 
625 
625 
625 
349 
438 
92 
212 
1131 
1092 
39 
447 
1034 
987 
47 
361 
1415 
1351 
63 
1048 
192 
2274 
2265 
9 
55 
135 
263 
238 
25 
976 
1116 
971 
162 
5 
4025 
668 
652 
1204 
1454 
3109 
2632 
275 
m 
4 
36 
795 
10 
30 
30 
3068 
3639 
577 
4 
7318 
7301 
16 
12 
4 
1841 
1225 
31t1 
3178 
13 
13 
12 
297 
1 
5 
303 
303 
7066 
7177 
7152 
25 
406 
947 
947 
39 
63 
63 
74 
74 
74 
93 
856 
132 
40 
5 
1204 
22 
141 
385 
382 
4 
4 
4 
7i 
9 
121 
93 
28 
9 
2 
13 
102 
116 
116 
2 
4 
48 
27 
20 
20 
20 
2 
2 
47 
61 
58 
3 
62 
147 
142 
5 
17 
196 
196 
5 
11 
5 
6 
1 
8 
2075 
2093 
888 
662 
7172 
7172 
348 
433 
387 
1698 
1159 
539 
387 
1531 
2220 
33 
1850 
929 
6890 
3826 
3064 
1915 
929 
99 
492 
687 
604 
63 
54 
54 
38 
101 
310 
250 
60 
378 
382 
378 
5 
39 
129 
122 
8 
108 
354 
596 
519 
77 
25 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 1 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland Portugal 
2827.39-00 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
21916 
3698 
3198 
8029 
2811 
2791 
249 
2827.41 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
2827.41.00 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
. g~ ~bt'f~H AFRICA 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1801 
1780 
883 
1339 
1753 
9990 
5752 
4237 
1797 
1773 
596 
176 
420 
383 
5 
3 
2 
2 
2827.49 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES {EXCL COPPER) 
2827.49-10 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
1000 W 0 R L D 20 
1010 INTRA·EC 20 
2643 
545 
194 
76 
410 
116 
294 
22 
2827.49-90 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES (EXCL COPPER AND LEAD) 
001 FRANCE 1375 3 1286 
~ F~EEt~~ANY 1~¥~ 22
20
. 3 6 
400 USA 336 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
12101 
7144 
4959 
4889 
2827.51 BROMIDES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
2827.51.00 BROMIDES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
624 ISRAEL 
1031 
914 
1520 
47 
27 
20 
20 
346 
337 
465 
4 
461 
461 
1517 
1405 
112 
72 
118 
420 
46 
1000 W 0 R L D 4156 853 4 703 
1010 INTRA·EC 2238 726 4 597 
1011 EXTRA·EC 1918 127 106 
1030 CLASS 2 1520 46 
2827.59 BROMIDES AND BROMIDE OXIDES {EXCL SODIUM AND POTASSIUM) 
2827.59-00 BROMIDES AND BROMIDE OXIDES (EXCL SODIUM AND POTASSIUM) 
~ ~~~N~~LANOS 8~ Jg 4 
624 ISRAEL 12844 54 
1000 W 0 R L D 23447 486 30 
1010 INTRA·EC 9698 391 30 
1011 EXTRA·EC 13752 96 
1030 CLASS 2 12844 54 
2827.60 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
2827.60.00 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
161 
165 
190 
76 
188 
942 
652 
291 
103 
188 
6 
3 
3 
22 
45 
81 
15 
86 
22 
45 
4 
2 
1 
7 
7 
241 
443 
26 
1088 
721 
368 
26 
13 
4 
34 
134 
252 
60 
193 
58 
134 
2828.10 COMMERC1AL CALCIUM HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUM HYPOCHLORITE$ 
2828.111-10 COMMERC1AL CALCIUM HYPOCHLORITE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
932 
1585 
1219 
4818 
1535 
3282 
2921 
26 
60 
60 
2828.111-90 CALCIUM HYPOCHLORITE$ (EXCL COMMERCIAL) 
56 
60 
60 
712 
59 
291 
1177 
822 
355 
350 
1000 W 0 R L D 815 91 44 
1010 INTRA·EC 444 91 42 
1011 EXTRA·EC 369 2 
2828.90 HYPOCHLORITE$ (EXCL OF CALCIUM) AND CHLORITES; HYPOBROMITE$ 
2828.90.00 HYPOCHLORITE$ (EXCL OF CALCIUM) AND CHLORITE$; HYPOBROMITE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2829.11 CHLORATE$ OF SODIUM 
2829.11.00 CHLORATE$ OF SODIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26 
10773 
10059 
11292 
15778 
3691 
11450 
78484 
64642 
13817 
12181 
11080 
10262 
4273 
22208 
3725 
55767 
27745 
28021 
26210 
26044 
425 
6860 
4853 
1 
12148 
12139 
9 
4 
3132 
6392 
132 
838 
11786 
9775 
2011 
884 
884 
730 
4670 
43 
3 
7752 
5446 
2308 
731 
86 
394 
s18 
1027 
509 
518 
518 
516 
641 
2066 
2 
3040 
2991 
49 
49 
5334 
2445 
534 
5993 
368 
14734 
6344 
6390 
6390 
6368 
11 
10 
1 
352 
383 
11 
372 
352 
20 
11 
6 
6 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
51 
3 
48 
6 
6 
4 
1 
25i 
1592 
258 
1334 
1334 
10 
10 
3203 
10 
5 
24 
24 
24 
55 
150 
22 
2 
298 
264 
14 
2 
13 
7 
55 
120 
39 
81 
55 
10 
5 
34 
83 
38 
45 
34 
4 
7 
5 
1 
1 
145 
127 
273 
273 
272 
135 
135 
140 
189 
179 
10 
1469 
2962 
2719 
7293 
1469 
5824 
5681 
5681 
3695 
9 
8 
1100 
68 
657 
396 
3123 
2596 
527 
396 
s9 
121 
3 
1989 
1984 
5 
5 
194 
169 
25 
549 
548 
1 
54 
75 
35 
206 
206 
34 
257 
115 
588 
200 
388 
372 
96 
86 
10 
5939 
1379 
380 
9 
10792 
19736 
19690 
48 
1031 
2207 
4203 
9290 
5069 
4221 
4221 
4203 
1214 
1 
1 
20 
20 
6 
6 
1 
36 
46 
603 
556 
48 
46 
4 
4 
123 
123 
1 
24 
138 
164 
164 
52 
52 
82 
82 
1 
247 
2 
2247 
2497 
2497 
45 
45 
2346 
276 
153 
495 
1567 
46 
40 
1357 
4387 
2466 
1920 
434 
1357 
101 
3 
25 
131 
105 
26 
26 
205 
23 
182 
464 
292 
192 
182 
78 
25 
45 
182 
118 
64 
45 
17 
29 
6 
3 
1 
83 
80 
4 
3 
1 
76 
113 
16 
358 
214 
144 
144 
356 
3 
353 
3364 
1754 
1385 
16557 
6502 
10030 
10030 
21 
179 
35 
.143 
125 
520 
5 
5 
88 
35 
31 
275 
178 
98 
14 
14 
30 
117 
13 
1 
4231 
178 
4053 
4053 
31 
85i 
955 
64 
891 
857 
9676 
9759 
65 
9694 
9676 
8 
1 
15 
33 
17 
16 
16 
170 
608 
943 
86 
877 
799 
4 
1 
2 
5027 
4016 
2384 
4 
11431 
11431 
5 
5 
6 
41 
41 
149 
504 
653 
149 
504 
504 
8 
8 
4 
4 
39 
10 
29 
29 
5 
191 
61:i 
809 
809 
1038 
1347 
5246 
7830 
2384 
5246 
5246 
5246 
Import 
UK 
10 
3 
66 
114 
13 
100 
100 
1199 
1342 
194 
2801 
2587 
214 
196 
318 
12 
380 
835 
339 
496 
380 
157 
7477 
3009 
11147 
7664 
3464 
3009 
60 
23 
1 
6 
103 
92 
11 
3 
8 
26 
606 
62 
1217 
48 
1168 
949 
i 
1171 
103 
10 
1287 
42 
2733 
2700 
33 
33 
s:i 
2446 
838 
3768 
100 
3668 
3145 
3144 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
2827.39-00 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
19380 
6856 
5814 
1363 
2352 
2338 
2827.41 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE 
2827 A1.00 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE 
~ ~~Llh:.'E~f~NE ~ij~ 148 
g~ ~~~~g~~UD 1~~ 499 
412 MEXIOUE 2392 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
13694 
8610 
5084 
2069 
2412 
764 
233 
531 
499 
218 
3 
3 
7 
9 
7 
3 
3 
2827.49 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
2827.49-10 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE PLOMB 
1000 M 0 N D E 27 
1010 IN TRA-CE 27 
4496 
1517 
932 
117 
423 
177 
246 
15 
2827.49-90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES (AUTRES QUE DE CUIVRE OU DE PLOMB) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1806 
2835 
1625 
1666 
9774 
7210 
2564 
2461 
2827.51 BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2827.51.00 BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
5 
63 
96 
171 
75 
96 
96 
001 FRANCE 1738 629 
003 PAY5-BAS 1621 674 
624 ISRAEL 2227 
1000 M 0 N D E 6602 1519 
1010 INTRA-CE 3894 1384 
1011 EXTRA-CE 2716 135 
1030 CLASSE 2 2227 
2827.59 BROMURES ET OXYBROMURES, NON REPR. SOUS 2827.51 
:i 
4 
110 
8 
102 
102 
9 
9 
2827.59-00 BROMURES ET OXYBROMURES (NON REPR. SOUS 2827.51.00) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2827.60 IODURES ET OXYIODURES 
2827.60.00 IODURES ET OXYIODURES 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1012 
4933 
6289 
14858 
7667 
7192 
6289 
2549 
2272 
2414 
1612 
2610 
13297 
8442 
4854 
2239 
2610 
116 
487 
97 
797 
628 
169 
97 
98 
60 
46 
302 
642 
1177 
233 
844 
302 
642 
7 
48 
47 
2 
67 
54 
17 
4 
146 
141 
4 
4 
1260 
12 
512 
1961 
1348 
612 
550 
222 
687 
77 
1180 
1023 
156 
77 
451 
723 
54 
1947 
1375 
572 
54 
192 
67 
641 
1833 
3685 
669 
3015 
1182 
1833 
50 
1 
1 
14 
1 
402 
437 
14 
422 
402 
20 
7 
1 
38 
10 
29 
29 
8 
8 
25 
6 
3 
34 
34 
2828.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ET AUTRES HYPOCHLORITE$ DE CALCIUM 
2828.10.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
003 PAY5-BAS 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1169 
2380 
1409 
5711 
1599 
4111 
3950 
30 
48 
48 
2828.10.90 HYPOCHLORITE$ DE CALCIUM (SAUF DU COMMERCE) 
1000 M 0 N D E 269 24 
112 
122 
120 
2 
2 
131¥ lrx\~~~~ 1g: 24 i 
2828.90 HYPOCHLORITE$ SAUF DE CALCIUM; CHLORITE$; HYPOBROMITE$ 
2828.90.00 HYPOCHLORITE$ (SAUF DE CALCIUM); CHLORITE$; HYPOBROMITE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
2829.11 CHLORATE DE SODIUM 
2829.11.00 CHLORATE DE SODIUM 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
2206 
1562 
1692 
4684 
1871 
1218 
15116 
13564 
1515 
1347 
4348 
3406 
1425 
8420 
1538 
21384 
10483 
10902 
10189 
10072 
128 
1203 
706 
1 
2065 
2038 
27 
18 
1236 
2165 
53 
340 
4251 
3497 
754 
361 
381 
a6 
569 
34 
3 
867 
691 
177 
50 
29 
171 
206 
425 
219 
206 
206 
206 
814 
48 
344 
1249 
856 
393 
390 
35 
32 
3 
291 
172 
2 
567 
543 
24 
24 
2062 
686 
190 
2101 
138 
5292 
2969 
2324 
2324 
2263 
12 
26 
6 
20 
12 
9 
7 
2 
600 
538 
84 
64 
24 
24 
2751 
101 
65 
43 
43 
43 
26 
204 
34 
34 
347 
295 
51 
34 
24 
12 
95 
208 
80 
129 
95 
19 
8 
62 
123 
48 
75 
62 
60 
5 
17 
103 
83 
21 
21 
204 
165 
370 
370 
389 
35 
35 
78 
102 
79 
23 
639 
1242 
1116 
3071 
639 
2433 
2382 
2358 
4863 
106 
102 
1559 
81 
893 
645 
4507 
3725 
782 
645 
6 
6 
sai 
175 
22 
1212 
1189 
23 
23 
187 
291 
252 
39 
1115 
1110 
5 
875 
880 
546 
1 
2 
2543 
2537 
7 
5 
2 
58 
381 
128 
725 
195 
529 
509 
40 
28 
11 
1020 
156 
331 
33 
994 
2787 
2772 
15 
6 
384 
710 
1575 
3749 
2167 
1582 
1582 
1576 
1070 
3 
3 
37 
37 
4 
4 
30 
32 
197 
575 
378 
197 
197 
17 
17 
190 
182 
8 
12 
178 
1587 
1809 
1809 
72 
72 
31 
31 
67 
3 
52 
5 
754 
881 
881 
54 
54 
3390 
635 
232 
727 
2545 
64 
46 
1747 
6075 
3883 
2192 
333 
1747 
13 
169 
7 
92 
305 
198 
108 
108 
291 
38 
314 
748 
418 
328 
314 
125 
44 
62 
364 
268 
96 
62 
264 
444 
123 
51 
16 
1154 
1086 
67 
51 
16 
131 
145 
20 
357 
178 
181 
181 
86 
5 
82 
312 
2 
1299 
1033 
3818 
2648 
1154 
1154 
18 
143 
53 
89 
45 
1141 
63 
63 
121 
41 
45 
319 
227 
91 
17 
17 
472 
164 
13 
5 
1251 
673 
578 
578 
54 
1097 
1231 
105 
1126 
1097 
3 
4468 
4940 
376 
4564 
4468 
148 
18 
557 
875 
295 
581 
581 
199 
668 
960 
53 
907 
873 
3 
2 
2 
615 
477 
218 
13 
1327 
1323 
4 
4 
2 
2 
18 
2075 
2075 
243 
668 
910 
243 
668 
668 
2i 
23 
23 
2 
2 
1s 
7 
67 
67 
71 
26 
44 
44 
2 
so:i 
1 
192 
698 
698 
366 
446 
1893 
2705 
812 
1893 
1893 
1893 
15 
6 
72 
170 
21 
149 
149 
159i 
1379 
708 
3781 
3013 
768 
744 
518 
23 
644 
1391 
585 
805 
644 
298 
3155 
1546 
5334 
3633 
1701 
1546 
956 
482 
39 
117 
1704 
1488 
215 
93 
117 
24 
1349 
84 
1711 
47 
1665 
1570 
5 
5 
715 
62 
21 
519 
29 
1404 
1377 
27 
27 
26 
1063 
288 
1668 
47 
1621 
1416 
1415 
27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I 
2829.19 CHLORATES (EXCL SODIUM) 
2829.1NO CHLORAlES (EXCL SODIUM) 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1374 
2422 
641 
1782 
1535 
1535 
257 
359 
103 
257 
257 
257 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
90 
144 
1 
143 
137 
137 
2829.90 PERCHLORATE$; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
2829.9G-10 PERCHLORATE$ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1067 
341 
724 
651 
361 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2829.9G-90 BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
004 FR GERMANY 351 48 11 
006 UTD. KINGDOM 256 70 4 
624 ISRAEL 457 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2830.10 SODIUM SULPHIDES 
2830.1G-OO SODIUM SULPHIDES 
1628 
1017 
611 
138 
463 
159 
149 
10 
10 
18 
17 
1 
1 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01105/88 
001 FRANCE 2460 347 136 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 1527 1~ 
005 ITALY 4413 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2830.20 ZINC SULPHIDE 
2830.2Q.OO ZINC SULPHIDE 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2830.30 CADMIUM SULPHIDE 
2830.30-00 CADMIUM SULPHIDE 
30265 
24257 
6008 
3991 
1447 
1627 
1518 
109 
2109 
1918 
191 
145 
86 
86 
86 
1760 
1760 
28 
28 
28 
1000 W 0 R L D 243 6 82 
1010 INTRA·EC 170 6 10 
1011 EXTRA-EC 74 72 
2830.90 SULPHIDES (EXCL SODIUM, ZINC AND CADMIUM); POL YSULPHIDES 
2830.9G-11 SULPHIDES OF CALCIUM, OF ANTIMONY, OF IRON 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1192 
460 
2 
24 
454 
133 
321 
321 
154 
163 
137 
26 
25 
1 
615 
1942 
1297 
4187 
3962 
225 
108 
43 
26 
18 
59 
58 
1 
598 
268 
1000 W 0 R L D 2749 8 29 1132 
1010 INTRA·EC 1905 3 5 674 
1011 EXTRA-EC 844 5 24 457 
1020 CLASS 1 819 5 24 450 
1021 EFT A COUNTR. 460 5 24 268 
2830.9G-19 SULPHIDES (EXCL SODIUM, ZINC, CADMIUM, CALCIUM, ANTIMONY AND IRON) 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2830.9G-90 POL YSULPHIDES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2617 
1913 
707 
541 
510 
934 
918 
16 
601 
491 
111 
13 
11 
91 
91 
2831.10 DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUM 
2831.1G-00 DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUM 
~ ~~~~€k~~gs 1m s5 
004 FR GERMANY 8603 507 
~ rrf~\INGDOM ~ 194 
011 SPAIN 1195 44 
036 SWITZERLAND 937 
~ g~\W_.t'OSLOVAK 1~ mi 
736 TAIWAN 1233 90 
1000 W 0 R L D 26228 1132 
1010 INTRA·EC 20218 827 
1011 EXTRA-EC 5991 305 
1020 CLASS 1 1385 
1~ 6\J.~~~UNTR. 1m 129 
1040 CLASS 3 2936 176 
2831.90 DITHIONITES AND SULFOXYLATES (EXCL SODIUM) 
2831.9G-OO DITHIONITES AND SULFOXYLATES (EXCL SODIUM) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2832.10 SO DIU II SULPHITES 
2832.1G-OO SODIUM SULPHJlES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
28 
3424 
3995 
3769 
225 
6682 
30393 
32 
218 
94 
124 
3559 
10207 
189 
103 
87 
87 
87 
53 
53 
46 
469 
6 
543 
515 
28 
23 
23 
5 
12 
24 
23 
1 
23 
780 
429 
171 
258 
258 
257 
39 
33 
6 
1284 
805 
45 
122 
6 
84 
222 
38 
2609 
2255 
354 
26 
6 
43 
286 
137 
134 
3 
309 
102 
102 
6 
6 
7 
7 
108 
159 
296 
207 
1684 
1135 
549 
529 
2 
2 
2 
278 
278 
53 
32 
21 
1 
1 
21 
21 
20 
20 
1070 
232 
5!i 
46 
16 
1487 
1401 
86 
10 
10 
16 
60 
8 
9 
9 
38 
516 
67 
162 
32 
130 
84 
84 
93 
9:i 
40 
39 
2 
2 
28 
35 
6 
29 
1 
28 
196 
759 
470 
336 
3758 
1762 
1994 
1597 
57 
105 
57 
47 
360 
5 
366 
362 
5 
5 
5 
84 
52 
32 
32 
32 
32 
28 
4 
358 
137 
408 
311 
sci 
135 
841 
2432 
1214 
1218 
19 
1oo4 
195 
46 
75 
75 
433 
4104 
51 
155 
85 
70 
70 
70 
61 
32 
29 
29 
19 
45 
45 
384 
363 
1 
1 
2101 
340 
2425 
5897 
5813 
84 
84 
298 
321 
298 
23 
76 
76 
58 
4 
270 
266 
4 
4 
4 
198 
187 
12 
12 
3 
358 
357 
1 
1303 
279 
1323 
748 
781 
344 
3 
10 
497 
100 
5568 
4778 
790 
3 
3 
280 
507 
193 
198 
198 
39 
45 
6 
39 
39 
39 
1 
44 
66 
48 
20 
20 
22 
81 
444 
345 
99 
99 
6 
8 
82 
82 
82 
155 
155 
16 
15 
1 
435 
435 
396 
80 
370 
102 
266 
108 
108 
203 
56 
147 
127 
77 
106 
10 
17 
171 
116 
55 
38 
17 
736 
635 
280 
3967 
1700 
2267 
1235 
611 
631 
631 
8 
8 
1 
5 
32 
181 
142 
39 
39 
32 
267 
135 
132 
132 
113 
49 
49 
373 
10 
554 
7 
926 
875 
157 
18 
3155 
991 
2146 
1063 
1063 
51 
1032 
125 
142 
125 
18 
650 
1291 
13 
7 
8 
6 
6 
81 
36 
45 
45 
9 
39 
23 
136 
229 
84 
165 
14 
141 
45 
653 
1262 
2083 
2060 
23 
121 
142 
141 
1 
7 
7 
86 
15 
123 
88 
35 
35 
15 
464 
462 
2 
2 
2 
60 
59 
1 
892 
1501 
143 
38 
15 
74 
44 
40 
2778 
2589 
189 
15 
57 
118 
2938 
2984 
2949 
15 
1496 
4625 
254 
358 
65 
293 
275 
275 
2 
2 
277 
205 
671 
148 
3250 
3109 
141 
101 
48 
51 
51 
20 
3 
17 
66 
66 
200 
200 
20 
179 
774 
108 
316 
309 
2 
1708 
1705 
2 
2 
2 
22 
62 
62 
22 
1541 
Import 
UK 
532 
704 
132 
572 
555 
555 
154 
66 
67 
87 
61 
99 
276 
414 
110 
304 
28 
276 
385 
263 
1128 
693 
435 
93 
196 
218 
198 
20 
107 
260 
2 
258 
257 
107 
111 
59 
52 
4 
4 
15 
12 
3 
430 
40 
1987 
619 
424 
525 
32 
92 
4381 
3508 
873 
224 
92 
557 
48 
165 
99 
66 
154 
1 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2829.19 CHLORATES AUTRES QUE DE SODIUM 
2829.19-00 CHLORATES (AUTRES QUE DE SODIUM) 
030 SUEDE 1136 145 4 49 
1000 M 0 N D E 2635 186 10 183 
1010 INTRA..CE 791 41 7 12 
1011 EXTRA..CE 1845 145 4 171 
1020 CLASSE 1 1553 145 4 169 
1021 A E L E 1553 145 4 169 
2829.90 PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2829.90-10 PERCHLORATE$ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2574 
676 
1900 
1830 
1144 
7 
7 
2829.90-90 BROMA TES ET PERBROMA TES; IODATES ET PERIOD A TES 
3 
:i 
3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1050 151 44 
006 ROYAUME-UNI 1928 551 80 
624 ISRAEL 1290 
1000 M 0 N D E 6576 626 152 
1010 INTRA..CE 4123 609 139 
1011 EXTRA..CE 2454 17 12 
1020 CLASSE 1 1116 16 12 
1030 CLASSE 2 1313 
2830.10 SULFURES DE SODIUM 
2830.10..00 SULFURES DE SODIUM 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET V ALEURS JUSOU' AU 01/05/88 
001 FRANCE 1014 157 49 
~ ~~L_{tti~..{l8NE ~~ 914 ~ 
005 ITALIE 1510 
1000 M 0 N DE 11110 1141 716 
1 010 INTRA..CE 9304 1089 716 
1011 EXTRA..CE 1804 52 
1040 CLASSE 3 1084 34 
2830.20 SULFURE DE ZINC 
2830.2Q.OO SULFURE DE ZINC 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2830.30 SULFURE DE CADMIUM 
2830.30-00 SULFURE DE CADMIUM 
2242 
2653 
2361 
292 
131 
131 
131 
23 
23 
23 
828 
182 
847 
847 
353 
1143 
635 
508 
491 
16 
225 
464 
446 
1252 
1185 
67 
21 
108 
46 
60 
1000 M 0 N D E 1315 67 50 329 
1010 INTRA..CE 1024 67 4 96 
1011 EXTRA..CE 291 46 233 
2830.90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUM, DE ZINC OU DE CADMIUM; POL YSULFURES 
2830.90-11 SULFURES DE CALCIUM, D' ANTIMOINE, DE FER 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1571 
1795 
1000 M 0 N D E 4525 26 
1010 INTRA..CE 2403 6 
1011 EXTRA..CE 2122 20 
1020 CLASSE 1 2090 20 
1021 A E L E 1795 20 
2830.90-19 SULFURES (NON REPR. SOUS 2830.10.00 A 2830.90-11) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2830.90.90 POL YSULFURES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
3391 
2107 
1282 
1136 
1079 
2198 
2060 
140 
2831.10 DITHIONrrES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
2831.10.00 DITHIONrrES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
5143 
1804 
9885 
1783 
2441 
1277 
1166 
1669 
1184 
1333 
1000 M 0 N DE 28783 
1010 INTRA..CE 22424 
1011 EXTRA..CE 6316 
1020 CLASSE 1 1479 
246 
191 
57 
36 
31 
205 
205 
76 
673 
215 
45 
151 
84 
1307 
1035 
272 
1~ ~&~lE 2 g~~ 122 
1040 CLASSE 3 3072 151 
2831.90 DmDONrrES ET SULFOXYLATES AUTRES QUE DE SODIUM 
12 
66 
101 
16 
86 
86 
86 
457 
346 
110 
110 
110 
154 
154 
s3 
540 
8 
6 
610 
601 
9 
3 
3 
6 
2831.90.00 DmDONrrES ET SULFOXYLA TES (AUTRES QUE DE SODIUM) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2832.10 SULFrrES DE SODIUM 
2832.10.00 SULFrrES DE SODIUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
c 
3759 
4406 
4160 
246 
1319 
6971 
55 
243 
133 
110 
397 
1591 
15 
30 
28 
2 
8 
319 
1053 
1006 
2299 
1151 
1146 
1140 
1006 
759 
170 
589 
580 
571 
288 
257 
29 
1423 
897 
s4 
161 
9 
65 
203 
44 
2863 
2535 
328 
14 
9 
46 
268 
129 
127 
2 
97 
101 
101 
8 
8 
30 
29 
1 
1 
42 
68 
161 
100 
681 
525 
155 
148 
3 
3 
3 
281 
281 
33 
27 
6 
1 
1 
19 
19 
25 
24 
1094 
268 
72 
3li 
16 
1594 
1505 
89 
14 
14 
16 
59 
17 
18 
18 
14 
223 
43 
188 
58 
132 
99 
99 
122 
3 
119 
73 
72 
19 
11 
81 
140 
39 
102 
21 
81 
74 
275 
233 
111 
1240 
693 
547 
417 
62 
132 
82 
50 
5 
5 
303 
33 
346 
312 
33 
33 
33 
112 
36 
74 
74 
74 
46 
34 
15 
415 
164 
551 
346 
63 
140 
932 
2784 
1470 
1314 
19 
1092 
202 
96 
147 
147 
143 
1363 
36 
334 
212 
123 
123 
123 
235 
119 
117 
117 
111 
258 
525 
1395 
1362 
33 
32 
733 
159 
600 
1636 
1812 
24 
24 
391 
409 
391 
18 
698 
698 
65 
48 
315 
267 
46 
48 
48 
93 
64 
9 
9 
3 
380 
368 
13 
1327 
311 
1992 
719 
754 
352 
10 
10 
463 
102 
6223 
5454 
768 
10 
10 
286 
472 
319 
329 
328 
1 
28 
34 
5 
28 
28 
28 
9 
117 
153 
139 
14 
14 
9 
61 
217 
191 
26 
26 
5 
5 
5 
3 
3 
40 
8 
46 
40 
8 
8 
8 
262 
250 
12 
12 
539 
496 
43 
545 
545 
3 
3 
1988 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
49 
496 
177 
319 
65 
65 
420 
162 
258 
234 
114 
268 
131 
74 
590 
425 
165 
90 
74 
341 
272 
145 
1493 
775 
717 
348 
860 
889 
889 
103 
91 
12 
49 
115 
424 
267 
157 
157 
115 
363 
89 
274 
274 
258 
212 
212 
393 
33 
759 
11 
1137 
958 
154 
17 
3660 
1247 
2371 
1211 
1211 
46 
1112 
355 
399 
357 
42 
189 
430 
20 
11 
9 
9 
9 
270 
61 
209 
209 
36 
90 
161 
393 
723 
273 
450 
30 
399 
10 
223 
376 
621 
618 
3 
318 
350 
336 
12 
60 
60 
47 
69 
134 
51 
83 
~ 
682 
675 
l 
123 
115 
• 
1040 
1019 
120 
67 
15 
2 
124 
40 
37 
2492 
2262 
230 
12 
2 
54 
164 
2735 
2766 
2752 
14 
412 
1107 
225 
312 
47 
265 
256 
256 
7 
2 
5 
5 
4 
2 
20 
23 
23 
1 
1 
116 
64 
486 
59 
1457 
1404 
53 
39 
71 
76 
76 
2 
32 
9 
23 
31 
31 
165 
165 
22 
199 
968 
113 
353 
320 
8 
1983 
1975 
8 
8 
8 
41 
86 
86 
8 
557 
555 
771 
122 
849 
635 
635 
674 
132 
542 
542 
449 
191 
742 
1401 
250 
1151 
408 
743 
157 
126 
456 
296 
160 
27 
358 
527 
375 
152 
408 
519 
3 
516 
515 
408 
351 
206 
144 
35 
24 
47 
15 
32 
498 
47 
2276 
489 
47:i 
605 
33 
101 
4722 
3795 
927 
168 
101 
636 
126 
258 
181 
75 
51 
2 
29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia J Nederland I Portugal 
2832.10-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2832.20 SULPHITE$ (EXCL SODIUM) 
2832.20-00 SULPHITE$ (EXCL SODIUM) 
004 FA GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2832.30 THIOSULPHA TES 
2832.30-00 THIOSULPHA TES 
004 FA GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2833.11 DISODIUM SULPHATE 
2833.11.00 DISODIUM SULPHATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
9395 
3651 
62917 
57455 
5459 
3172 
10994 
26727 
15206 
11521 
15676 
5530 
28547 
21824 
6724 
6463 
15053 
67753 
17890 
34991 
11754 
16839 
1000 W 0 R L D 186974 
1010 INTRA-EC 146809 
1011 EXTRA·EC 40167 
1020 CLASS 1 39432 
1021 EFTA COUNTR. 33464 
2833.19 SODIUM SULPHATES (EXCL DISODIUM) 
2833.19-GO SODIUM SULPHATES (EXCL DISODIUM) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2833.21 SULPHA TES OF MAGNESIUM 
2833.21.00 SULPHATE$ OF MAGNESIUM 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2833.22 SULPHA TES OF ALUMINIUM 
2833.22.00 SULPHATE$ OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2833.23 SULPHA TES OF CHROMIUM 
2833.23-GO SULPHA TES OF CHROMIUM 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2833.24 SULPHA TES OF NICKEL 
2833.24-GO SULPHA TES OF NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2833.25 SULPHA TES OF COPPER 
2833.25-GO SULPHA TES OF COPPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
30 
40680 
29514 
8699 
42278 
46631 
9087 
39208 
247419 
135022 
112396 
101845 
95105 
56973 
72689 
64058 
8631 
12957 
31150 
6654 
13353 
15186 
105829 
67679 
38151 
20644 
7025 
16987 
2864 
2273 
1731 
2712 
13884 
8205 
5679 
3392 
3192 
803 
844 
1238 
7998 
5173 
2823 
2243 
2056 
5401 
2493 
5850 
2260 
5307 
6010 
313 
536 
15022 
14934 
88 
25 
5147 
15429 
5615 
9814 
4651 
2961 
12435 
9474 
2961 
2961 
322 
1924 
1663 
232 
8696 
6367 
2329 
2329 
2329 
809:i 
4663 
1932 
23 
216 
3252 
19349 
15733 
3616 
3616 
3490 
14960 
15223 
15222 
1 
2821 
17916 
672 
23414 
21444 
1971 
1971 
1971 
261 
40 
361 
307 
54 
476 
23 
41 
620 
553 
66 
66 
41 
196 
1801 
375 
198 
227 
5 
1472 
1036 
436 
236 
1042 
339 
704 
58 
162 
220 
58 
162 
162 
995 
1080 
2s:i 
2401 
2095 
306 
299 
299 
101 
2823 
400 
23658 
2386 
33219 
3351 
29867 
26068 
26068 
821 
928 
833 
95 
1241 
5803 
1256 
4547 
4547 
4547 
13 
63 
7 
84 
83 
1 
1 
1 
168 
507 
471 
126 
114 
20 
20 
576 
2100 
1444 
656 
257 
654 
130 
524 
1152 
702 
450 
319 
212 
2976 
1200 
552 
1442 
7847 
5687 
2160 
2160 
2083 
5006 
94 
5727 
5319 
20 
18667 
44910 
18089 
26621 
26801 
24135 
1127 
3 
1123 
79 
263 
4005 
14225 
20272 
377 
19895 
4422 
416 
15474 
24 
1 
32 
32 
1165 
1aS 
334 
2492 
1452 
1040 
919 
847 
1655 
387 
1387 
1099 
252 
888 
728 
160 
160 
20 
102 
102 
~· 
142 
92 
50 
50 
660 
22 
3467 
5609 
754 
4856 
4600 
3800 
62 
346 
111 
20 
1578 
4697 
522 
4175 
1598 
1598 
528 
1015 
678 
337 
4271 
1 
4270 
3749 
35 
20 
40 
161 
121 
40 
40 
7 
3 
24 
11 
13 
3 
3 
11 
:i 
65 
749 
1564 
6240 
6155 
85 
45 
842 
1314 
1292 
22 
640 
60 
1043 
653 
390 
390 
28 
100 
160 
140 
20 
20 
20 
296 
361 
285 
7 
1443 
5806 
4303 
1504 
1451 
1450 
4262 
5209 
5009 
200 
279 
16 
383 
361 
22 
192 
413 
1oo6 
1955 
605 
1350 
1006 
242 
46 
18 
107 
514 
306 
208 
165 
165 
304 
1632 
791 
10957 
10081 
875 
193 
1332 
1916 
1770 
146 
8501 
455 
9362 
8827 
535 
503 
34067 
705 
2583 
546 
40379 
39718 
661 
613 
613 
19607 
946 
579 
8278 
s9 
2915 
33429 
30397 
3032 
2985 
2975 
9538 
16676 
12114 
4562 
12aa0 
121 
849 
112 
22352 
20999 
1353 
954 
91 
399 
1437 
501 
728 
3147 
2957 
190 
296 
53 
236 
195 
1106 
585 
521 
261 
256 
2aB 
1085 
327 
2221 
693 
2aS 
811 
781 
30 
30 
117 
2111 
2091 
20 
25 
25 
124 
60 
387 
367 
20 
20 
20 
47 
303 
160 
530 
530 
206 
349 
349 
1490 
1387 
103 
1o:i 
21 
22 
22 
42 
100 
98 
20 
390 
20 
2969 
2006 
962 
505 
2266 
2506 
2300 
206 
936 
1631 
2648 
951 
1697 
1691 
13791 
100 
4651 
4505 
12733 
43201 
26996 
16205 
15830 
12733 
1103 
7607 
2021 
24 
6371 
20861 
10825 
10036 
8447 
6371 
13714 
13869 
13841 
28 
9540 
46 
96 
4933 
14614 
9662 
4933 
4933 
32 
2:i 
1566 
3533 
m 
2762 
1918 
586 
65 
342 
334 
1329 
993 
336 
336 
334 
194 
77 
398 
'1356 
11418 
10845 
572 
474 
315 
588 
588 
522 
138 
1201 
823 
379 
329 
9841 
7113 
5107 
166 
24085 
22370 
1715 
1715 
189 
832 
7346 
5 
7036 
22 
2596 
18148 
15285 
2862 
2643 
2642 
10183 
10408 
10408 
238 
4507 
24 
658 
11161 
10479 
662 
24 
658 
781 
67 
1191 
847 
344 
21 
226 
76 
9 
32 
526 
323 
202 
88 
88 
2 
832 
1398 
665 
3556 
18 
1854 
1782 
72 
112 
333 
317 
15 
45 
73 
182 
89 
93 
73 
24 
266 
12797 
13166 
13140 
26 
12 
238 
13971 
19 
14304 
14284 
20 
20 
20 
269 
824 
581 
243 
3 
3 
125 
1313 
852 
100 
3455 
2517 
938 
406 
40 
:i 
15 
76 
59 
17 
15 
15 
216 
13 
Import 
UK 
5241 
9186 
7663 
1523 
1483 
607 
732 
662 
70 
47 
137 
130 
7 
5 
16 
19650 
1975 
7136 
11202 
41043 
29175 
11869 
11846 
11378 
13673 
1933 
51 sO 
17605 
8750 
52166 
21703 
30463 
30216 
26356 
4492 
7061 
5020 
2042 
5 
1 
191 
2066 
1690 
375 
44 
33i 
48 
47 
1 
1 
617 
21 
100 
1205 
786 
419 
389 
306 
2624 
278 
1008 
31 
446 
270 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I "EM66a I Espana I France I lrelaiKt I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2832.10..00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1643 
1376 
1000 M 0 N D E 14564 
1010 INTRA-CE 12953 
1011 EXTRA-CE 1611 
1040 CLASSE 3 1145 
2832.20 SULFITES AUTRES QUE DE SODIUM 
2832.20-00 SULFITES (AUTRES QUE DE SODIUM) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2832.30 THIOSULFA TES 
2832.30-00 THIOSULFATES 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2833.11 SULFATE DE DISODIUM 
2833.11.00 SULFATE DE DISODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5391 
8374 
7034 
1343 
4410 
1129 
7721 
6202 
1517 
1349 
1496 
6834 
2339 
4038 
1377 
1987 
20165 
15635 
4329 
4272 
3759 
2833.19 SULFATES DE SODIUM SAUF DE DISODIUM 
2833.19-00 SULFATES DE SODIUM (SAUF DE DISODIUII) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2833.21 SULFATE DE MAGNESIUM 
2833.21.00 SULFATE DE MAGNESIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2833.22 SULFATE D'ALUMINIUM 
2833.22.00 SULFATE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2833.23 SULFATES DE CHROME 
2833.23-00 SULFATES DE CHROME 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2833.24 SULFATES DE NICKEL 
2833.24-00 SULFATES DE NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2833.25 SULFATES DE CUIVRE 
2833.25-00 SULFATES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 U.R.S.S. 
c 
4499 
4371 
1143 
4721 
6344 
1162 
4360 
30076 
16513 
13565 
12653 
11932 
7240 
8940 
6051 
886 
1820 
3604 
1116 
1600 
2264 
13815 
8387 
5426 
2641 
1173 
2510 
2397 
1607 
1275 
1753 
10063 
6428 
3834 
2214 
5178 
1261 
1822 
2567 
13993 
8761 
5232 
4419 
4129 
3733 
1434 
3379 
1229 
3247 
2585 
100 
161 
2454 
2426 
26 
7 
2198 
3195 
2417 
778 
1169 
526 
2750 
2224 
526 
526 
45 
31i 
198 
3:i 
1217 
896 
321 
321 
321 
11o:i 
540 
179 
13 
22 
440 
2454 
1949 
505 
505 
475 
1237 
1278 
1276 
1 
289 
1995 
51 
2630 
2347 
283 
283 
283 
706 
3i 
770 
742 
28 
737 
47 
82 
953 
835 
118 
118 
82 
126 
1os0 
22 
130 
75 
3 
481 
405 
75 
38 
208 
68 
140 
43 
47 
90 
43 
47 
47 
138 
157 
35 
341 
299 
42 
42 
42 
14 
630 
104 
3226 
312 
4627 
753 
3874 
3547 
3541 
183 
202 
189 
13 
1046 
244 
802 
802 
802 
2 
2 
2 
31 
72 
43 
148 
148 
3 
3 
3 
102 
290 
277 
88 
69 
8 
4 
188 
814 
582 
232 
138 
231 
79 
153 
544 
394 
150 
67 
30 
241 
129 
57 
174 
643 
555 
287 
287 
248 
669 
34 
585 
502 
2 
2117 
5102 
2218 
2685 
2883 
2653 
51 
5 
45 
83 
54 
592 
2164 
3117 
135 
2982 
670 
68 
2312 
5 
5 
1319 
417 
687 
3909 
1880 
2029 
1864 
1737 
992 
219 
767 
686 
75 
442 
308 
134 
134 
22 
100 
100 
38 
14 
58 
44 
14 
14 
65 
7 
382 
593 
80 
513 
492 
419 
15 
103 
26 
2 
168 
563 
147 
416 
169 
169 
124 
215 
169 
48 
547 
1 
546 
471 
16 
16 
26 
93 
66 
26 
26 
16 
4 
42 
24 
18 
6 
6 
9 
:i 
55 
381 
521 
2102 
2050 
53 
12 
500 
639 
616 
23 
193 
18 
306 
203 
; 102 
102 
3 
27 
33 
31 
2 
2 
2 
55 
96 
56 
:i 
143 
673 
504 
169 
151 
146 
767 
955 
922 
33 
44 
2i 
76 
73 
3 
95 
278 
690 
1266 
373 
893 
690 
461 
85 
38 
220 
952 
564 
368 
302 
302 
195 
130 
47 
462 
267 
2278 
2147 
131 
39 
778 
1127 
1031 
96 
2315 
93 
2604 
2473 
131 
104 
3533 
133 
282 
7i 
4372 
4287 
85 
60 
60 
2014 
136 
118 
959 
8 
353 
3806 
3422 
384 
378 
361 
. 1300 
1980 
1593 
386 
1522 
176 
128 
13 
2423 
2197 
225 
173 
22 
53 
993 
369 
520 
2189 
2080 
109 
1 
625 
107 
529 
344 
2082 
1261 
821 
441 
429 
169 
605 
315 
1348 
439 
2sS 
440 
431 
9 
9 
30 
525 
520 
5 
17 
17 
17 
9 
68 
64 
4 
4 
4 
15 
131 
24 
178 
178 
39 
87 
87 
1 
23 
232 
218 
14 
10 
10 
10 
55 
55 
43 
59 
57 
1 
12 
188 
5 
904 
673 
231 
155 
1317 
1483 
1370 
114 
357 
379 
774 
373 
400 
389 
1345 
15 
554 
428 
1218 
3964 
2473 
1491 
1464 
1278 
210 
824 
79 
7 
600 
2045 
1132 
913 
657 
600 
1720 
1748 
1740 
6 
1372 
8 
59 
429 
1868 
1438 
429 
429 
22 
16 
963 
2239 
545 
1693 
1195 
1106 
63 
678 
689 
2559 
1868 
691 
691 
689 
273 
64 
129 
455 
2857 
2546 
311 
261 
128 
218 
217 
1 
190 
30 
370 
275 
95 
76 
917 
738 
569 
14 
2430 
2259 
171 
171 
16 
128 
1023 
4 
716 
2 
249 
2198 
1909 
290 
270 
254 
1165 
1214 
1213 
1 
51 
~ 
1599 
1515 
64 
7 
ri 
445 
s3 
693 
499 
194 
1 
m 
12 
49 
952 
668 
294 
143 
143 
9 
451 
766 
414 
1321 
42 
680 
658 
22 
93 
302 
291 
12 
47 
22 
113 
87 
46 
22 
3 
36 
1554 
1604 
1601 
3 
4 
51 
1723 
2 
1799 
1797 
2 
2 
2 
49 
148 
105 
43 
5 
4 
1 
118 
1141 
639 
74 
2745 
2068 
879 
263 
97 
5 
32 
175 
140 
35 
32 
32 
154 
9 
2 
119 
352 
1112 
727 
385 
370 
289 
348 
325 
21 
57 
95 
89 
6 
2 
5 
1973 
387 
878 
1320 
4700 
3290 
1410 
1409 
1349 
1394 
438 
528 
2598 
1126 
6631 
2504 
4127 
4091 
3731 
656 
1064 
772 
312 
2 
8 
30 
272 
215 
57 
6 
5i 
51 
so 
2 
2 
1023 
45 
464 
2166 
1300 
865 
819 
706 
1639 
164 
623 
30 
304 
126 
31 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
2833.25-00 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2833.26 SULPHA TES OF ZINC 
2833.26-GO SULPHA TES OF ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2833.27 SULPHA TES OF BARIUM 
2833.27-GO SULPHATES OF BARIUM 
004 FR GERMANY 
3473 
2479 
1930 
41202 
23589 
17613 
1957 
14598 
44025 
17674 
·~J 
81140 
75449 
5692 
3617 
20639 
1000 W 0 R L D 26281 
1010 INTRA-EC 23515 
1011 EXTRA-EC 2767 
2833.29 SULPHATES (EXCL 2833.11 TO 2833.27) 
2833.29-10 SULPHATES OF CADMIUM 
1000 WORLD 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
174 
174 
2833.29-30 SULPHATES OF COBALT, OF MANIUM 
002 BELG.-LUXBG. 445 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2833.29-50 SULPHA TES OF IRON 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1209 
759 
453 
444 
83612 
119731 
113903 
5829 
2833.29-70 SULPHA TES OF MERCURY, OF LEAD 
10 
2716 
2570 
146 
10 
104 
296 
1757 
90 
2171 
2154 
18 
1 
1654 
2392 
2392 
24 
24 
75 
49 
26 
26 
6245 
13539 
13539 
003 NETHERLANDS 1908 28 
004 FR GERMANY 2258 16 
006 UTD. KINGDOM 2234 
1000WORLD 7710 44 
1010 INTRA·EC 7617 44 
1011 EXTRA-EC 93 
2833.29-90 SULPHATE$ (EXCL 2833.11-GO TO 2833.29-70) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2833.30 ALUMS 
64836 
14915 
83362 
1577 
1555 
6779 
180383 
170174 
10208 
3132 
6936 
2833.30-10 ALUMINIUM AMMONIUM BIS'SULPHATE' 
1000 W 0 R L D 643 
1010 INTRA·EC 591 
1011 EXTRA-EC 52 
2833.30-90 ALUMS (EXCL 2833.30-1 0) 
1000 W 0 R L D 3750 
1010 INTRA-EC 2755 
1011 EXTRA-EC 996 
2833.40 PEROXOSULPHA TES 'PERSULPHA TES' 
2833.40-00 PEROXOSULPHA TES 'PERSULPHA TES' 
004 FR GERMANY 9569 
400 USA 1128 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2834.10 NITRITES 
2834.10-00 NITRITES 
13824 
11007 
2818 
1741 
323 
7072 
3 
1&6 
7639 
7446 
193 
32 
160 
148 
97 
51 
92 
92 
478 
18 
857 
534 
322 
38 
126 
80 
1650 
1430 
220 
80 
140 
4 
34 
46 
43 
3 
3 
385 
393 
393 
3 
32 
31 
1 
13000 
26385 
25800 
585 
5 
1 
5 
5 
1449 
154 
1770 
198 
238 
3837 
3571 
268 
28 
238 
30 
30 
34 
34 
226 
228 
226 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5165 597 47 
004 FR GERMANY 7504 778 1279 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2834.21 NITRATES OF POT AS SlUM 
2834.21-GO NITRATES OF POTASSIUM 
19631 
15352 
2490 
1887 
1607 
280 
1675 
1496 
179 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 5335 127 208 
~ ~~~~ek~~gs ~m 846 629 
512 CHILE 4420 
32 
1079 
1683 
25 
8117 
4738 
3379 
25 
3272 
42060 
16845 
28 
60017 
58969 
1048 
992 
980 
927 
53 
31 
31 
64 
230 
104 
126 
126 
6045 
1971 
4074 
547 
2086 
2798 
2797 
1 
872 
338 
45!i 
511 
374 
2752 
1693 
1059 
685 
374 
63 
63 
294 
288 
6 
265 
1482 
625 
857 
775 
818 
1178 
1051 
125 
2462 
421 
1921 
898 
99 
799 
774 
31 
2 
13 
4 
434 
82 
352 
100 
432 
442 
442 
4 
2 
2 
2 
235 
892 
828 
64 
37 
63 
6 
121 
121 
4 
3 
71 
5 
265 
110 
155 
155 
3 
3 
2 
2 
31 
42 
41 
1 
1 
si 
134 
84 
70 
4 
55 
1145 
1019 
126 
1o2 
39 
181 
47 
420 
267 
153 
1854 
2522 
2011 
511 
27 
145 
104 
42 
34 
15737 
17605 
17581 
24 
231 
358 
23 
866 
885 
1 
431 
1 
224 
37 
64 
214 
2091 
1011 
1060 
666 
214 
78 
76 
1161 
478 
1941 
1245 
696 
479 
752 
1241 
2936 
2390 
546 
161 
486 
22 
6228 
4601 
1627 
25 
1502 
392 
284 
4129 
3052 
10013 
8048 
1965 
1648 
3764 
3858 
3854 
4 
2 
2 
163 
262 
233 
30 
30 
10662 
11943 
11942 
1 
330 
840 
1 
1876 
1806 
70 
6353 
200 
945 
374 
196 
482 
9460 
8636 
824 
302 
522 
225 
225 
347 
305 
42 
1035 
214 
1534 
1097 
437 
214 
1446 
2729 
2354 
375 
2574 
211 
24 
46 
20 
1599 
928 
671 
20 
650 
20 
30 
4 
110 
171 
171 
20 
42 
22 
20 
13 
20 
20 
104 
2448 
2427 
21 
3 
23 
23 
43 
50 
309 
441 
402 
39 
39 
42 
42 
123 
123 
256 
372 
372 
225 
225 
36 
1407 
271 
1136 
814 
11 
807 
35 
772 
735 
4048 
5756 
4123 
1634 
25 
25 
35 
136 
51 
85 
85 
12745 
13347 
13339 
8 
87 
585 
105 
868 
847 
21 
437 
52 
875 
418 
584 
2582 
1391 
1190 
493 
681 
68 
68 
2172 
1245 
928 
2524 
83 
3041 
2774 
267 
154 
1702 
1655 
4065 
3530 
535 
1004 
712 
25 
4396 
2394 
155 
672 
10090 
3002 
7088 
693 
6386 
1300 
2051 
680 
5438 
4337 
1101 
113 
1716 
1817 
1769 
48 
24 
24 
59 
88 
74 
15 
15 
23227 
23893 
23374 
519 
71 
15 
86 
88 
52727 
332 
192 
71 
1878 
55465 
53421 
2043 
165 
1878 
60 
60 
255 
245 
10 
709 
50 
992 
851 
142 
60 
1249 
969 
2902 
2523 
380 
1274 
1461 
718 
453 
263 
3 
260 
23 
133 
12 
201 
168 
33 
389 
810 
810 
88 
8 
78 
78 
135 
1241 
1241 
6 
14 
34 
34 
33 
28 
33 
56 
3515 
3459 
57 
57 
3 
3 
325 
320 
5 
228 
285 
247 
38 
a5 
112 
112 
59 
2249 
60 
Import 
UK 
1101 
6636 
4478 
2158 
1101 
594 
160 
80 
681 
199 
1422 
1175 
247 
25 
6377 
7269 
6772 
497 
68 
68 
79 
131 
83 
48 
48 
1522 
2393 
1861 
533 
642 
306 
969 
969 
2730 
13773 
71990 
245 
2869 
92338 
89034 
3302 
310 
2869 
i 
30 
25 
5 
2921 
20 
3052 
2995 
58 
20 
1790 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmatt 1 Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2833.25-00 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2833.26 SULFATE DE ZINC 
2833.26-00 SULFATE DE ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2833.27 SULFATE DE BARYUM 
2833.27-40 SULFATE DE BARYUM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2183 
1260 
1080 
23538 
14355 
9182 
1094 
7301 
3298 
1311 
2906 
2110 
11843 
9802 
2042 
1398 
10902 
13158 
12161 
996 
5 
1401 
1332 
70 
5 
57 
235 
286 
46 
581 
m 
8 
2 
814 
1151 
1151 
2833.29 SULFATES, NON REPR. SOUS 2833.11 A 2833.27 
2833.29-10 SULFATE DE CADMIUM 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
232 
224 
• 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE MANE 
002 BELG.-lUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2833.29-50 SULFATES DE FER 
004 RF ALLEMAGNE 
1942 
4371 
2811 
1559 
1530 
3596 
1000 M 0 N DE 5768 
1010 INTRA-CE 5148 
1011 EXT RA-CE 622 
2833.29-70 SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
14 
14 
248 
165 
13 
83 
193 
589 
589 
003 PAY5-BAS 1780 25 
004 RF ALLEMAGNE 2461 19 
006 ROYAUME-UNI 1851 
1000 M 0 N D E ngg 45 
1010 INTRA-CE n37 45 
1011 EXTRA-CE 62 
2833.29-90 SULFATES (NON REPR. SOUS 2833.11-40 A 2833.29-70) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2833.30 ALUNS 
9479 
1113 
4625 
1283 
1181 
2139 
22822 
18420 
4401 
2165 
2188 
156 
744 
21 
52 
1020 
944 
75 
23 
52 
2833.311-10 BIS(SULFATE) D'ALUIIINIUM ET D'AIIIIONIUM 
1000 M 0 N D E 309 
1010 INTRA-CE 291 
1011 EXTRA-CE 17 
2833.311-90 ALUNS (NON REPR. SOUS 2833.3G-10) 
1000 M 0 N D E 2767 
1010 INTRA-CE 2079 
1011 EXTRA-CE 688 
2833.40 PEROXOSULFATES 'PERSULFATES' 
2833.40-00 PEROXOSULFATES 'PERSULFATES' 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2834.10 NITRITES 
2834.10-40 NITRITES 
13346 
1494 
18452 
15221 
3232 
2193 
34 
25 
8 
31 
31 
859 
31 
1263 
927 
336 
55 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
6i 
45 
976 
858 
120 
45 
75 
2 
35 
42 
39 
3 
3 
190 
215 
215 
21 
47 
43 
4 
1 
769 
1088 
998 
80 
11 
1 
12 
12 
539 
105 
430 
163 
72 
1329 
1238 
92 
20 
72 
14 
14 
20 
20 
410 
412 
410 
2 
2 
001 FRANCE 1761 229 19 
004 RF ALLEMAGNE 2649 315 535 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2834.21 NITRATE DE POTASSIUM 
2834.21-40 NITRATE DE POTASSIUM 
7178 
5724 
771 
997 
904 
93 
720 
660 
60 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2326 57 107 
002 BELG.-LUXBG. 2
1
180 
276
· 
162
· 
003 PAY5-BAS 529 
512 CHILl 1079 
c 
661 
843 
13 
4836 
2836 
1800 
13 
1724 
2561 
816 
9 
3790 
3399 
391 
371 
353 
279 
74 
141 
139 
2 
251 
852 
437 
415 
415 
369 
78 
291 
515 
1874 
2422 
2420 
1 
283 
187 
533 
817 
134 
2476 
1249 
1227 
1092 
134 
25 
25 
126 
103 
23 
409 
1751 
710 
1041 
957 
366 
514 
467 
47 
1109 
167 
635 
501 
88 
433 
398 
20 
1 
11 
2 
151 
58 
96 
32 
; 
250 
255 
255 
6 
17 
10 
7 
7 
35 
124 
110 
15 
39 
71 
10 
136 
136 
4 
9 
128 
7 
332 
310 
22 
22 
2 
2 
5 
5 
63 
119 
118 
1 
1 
2li 
55 
36 
19 
16 
,, 
847 
575 
72 
s8 
21 
1o2 
21 
183 
144 
39 
2 
1089 
1288 
1190 
78 
98 
312 
171 
141 
115 
424 
593 
590 
2 
203 
476 
34 
975 
874 
1 
174 
3 
608 
28 
97 
60 
1234 
1022 
212 
152 
60 
38 
38 
1217 
570 
2086 
1294 
792 
574 
259 
424 
874 
819 
155 
75 
254 
12 
3921 
2911 
1009 
14 
841 
145 
125 
1160 
1358 
3535 
2839 
697 
587 
2018 
2111 
2109 
2 
7 
7 
661 
1002 
895 
107 
107 
465 
561 
557 
4 
310 
834 
2 
1828 
1775 
53 
1097 
113 
305 
420 
72 
180 
2467 
2175 
292 
95 
195 
89 
89 
162 
132 
30 
1734 
232 
2253 
1848 
407 
235 
365 
840 
726 
114 
748 
84 
8 
19 
12 
757 
428 
329 
12 
315 
15 
14 
5 
94 
137 
137 
17 
101 
18 
83 
49 
80 
80 
27 
313 
295 
18 
4 
9 
9 
9 
15 
61 
113 
85 
28 
28 
6 
6 
75 
75 
485 
614 
614 
106 
106 
19 
877 
337 
541 
424 
381 
22 
359 
349 
1842 
2320 
1867 
453 
6 
2 
4 
184 
519 
204 
314 
314 
601 
889 
669 
20 
91 
829 
98 
688 
882 
7 
374 
50 
745 
1 
145 
169 
1808 
1228 
579 
372 
201 
104 
104 
1803 
1280 
622 
3511 
142 
4272 
3895 
377 
253 
581 
571 
1326 
1188 
158 
442 
170 
8 
1073 
1522 
78 
358 
5087 
1888 
3398 
366 
3024 
465 
923 
436 
2217 
1865 
350 
40 
773 
932 
834 
97 
19 
19 
336 
460 
412 
49 
49 
727 
836 
747 
80 
75 
30 
108 
108 
6048 
31"i 
48 
42 
628 
7198 
8502 
692 
68 
628 
11: 11 
' 
11~ 
1560 
1395 
165 
83 
307 
379 
920 
795 
125 
471 
519 
426 
299 
126 
2 
125 
12 
83 
8 
116 
103 
13 
200 
402 
402 
3 
298 
30 
267 
267 
42 
1n 1n 
4 
15 
34 
34 
29 
13 
173 
3 
18 
763 
740 
23 
23 
268 
264 
2 
427 
525 
471 
55 
31 
43 
43 
30 
556 
32 
635 
4309 
3025 
1284 
635 
260 
59 
35 
370 
138 
710 
625 
88 
12 
3729 
4050 
3841 
209 
44 
42 
2 
351 
538 
384 
172 
172 
313 
433 
342 
92 
593 
331 
944 
944 
951 
488 
1166 
196 
846 
4086 
2927 
1159 
272 
846 
9 
i 
23 
15 
8 
3454 
33 
3597 
3541 
58 
33 
683 
33 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I I I I ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espafta France Ireland 
2834.21.00 
624 ISRAEL 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2834.22 NlTRA TES OF BISMUTH 
2834.22.00 NITRATES OF BISMUTH 
117072 
10287 
153017 
17478 
125252 
121582 
3601 
1000 W 0 R L D 3n 
1010 INTRA-EC 374 
1011 EXTRA-EC 3 
2834.29 NlTRA TES (EXCL POTASSIUM, BISMUTH) 
513 
2107 
1203 
904 
513 
371 
28 
28 
1040 
2653 
930 
1723 
1120 
596 
17 
17 
1898 
7210 
4880 
2330 
1898 
408 
8 
5 
3 
2834.2&-1 0 NlTRA TES OF BARIUM, OF BERYLLIUM, OF CADMIUM, OF COBALT, OF NICKEL 
001 FRANCE 1306 25 557 
~ ~~L8e~~~~~· 1~ 233 300 
1000 W 0 R L D 4781 
1010 INTRA-EC 3583 
1011 EXTRA-EC 1198 
2834.2&-30 NITRATES OF COPPER, OF MERCURY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2834.2&-50 NlTRA TES OF LEAD 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
50 
47 
2 
30528 
30537 
30537 
260 
258 
2 
5 
5 
3 
3 
2834.2&-90 NITRATES IEXCL 2834.21-liO TO 2834.2&-50) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11900 
6966 
64733 
1196 
93100 
25264 
66640 
64644 
64757 
8372 
2054 
14 
11419 
11160 
259 
35 
14 
12 
270 
993 
1360 
291 
1069 
994 
994 
1396 
1024 
372 
25 
23 
2 
6281 
6282 
6282 
2557 
501 
3876 
3128 
748 
505 
504 
2835.10 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITE' AND PHOSPHONATES 'PHOSPHITE$' 
2835.10-00 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITE' AND PHOSPHONATES 'PHOSPHITE$' 
~ ~~~~~LANDS 1~ ~ 17 ~~~ 
~ tM'k~~~~M H~ 11~ 54 119B 
~ 8~fZERLAND 1~ sS ~~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8250 
5n2 
2474 
2306 
819 
2835.21 PHOSPNA TES OF TRIAMMONIUM 
2835.21.00 PHOSPHATES OF TRIAMMONIUM 
1000 W 0 R L D 2312 
1010 INTRA-EC 2191 
1011 EXTRA-EC 120 
2835.22 PHOSPHATES OF MONO- OR DIS ODIUM 
2835.22.00 PHOSPHATES OF MONO- OR DISODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2835.23 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
2835.23-00 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2835.24 PHOSPHATES OF POTASSIUM 
2835.24-00 PHOSPHATES OF POTASSIUM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
624 ISRAEL 
4178 
3814 
3019 
5427 
1510 
21391 
18302 
3089 
1711 
8287 
2961 
16907 
14728 
2178 
3869 
5410 
2132 
361 
274 
85 
85 
85 
85 
104 
254 
354 
110 
955 
824 
131 
112 
2736 
343 
3632 
3529 
103 
794 
569 
78 
96 
71 
24 
24 
24 
289 
267 
21 
62 
41 
878 
60 
1795 
1044 
752 
196 
64 
30 
519 
288 
233 
127 
247 
30 
1000 W 0 R L D 16515 1654 2425 
1010 INTRA-EC 11571 1559 373 
1011 EXTRA-EC 4942 95 2051 
1030 CLASS 2 2132 78 30 
2835.25 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DICALCIUM PHOSPHATE' 
2835.25-00 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DICALCIUM PHOSPHATE' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
34 
9137 
153141 
52900 
13642 
1242 
539 
4625 
24 
20689 
3475 
197 
112 
3305 
2411 
894 
889 
744 
334 
330 
4 
478 
22 
2064 
95 
3on 
2815 
263 
225 
898 
551 
2069 
1871 
397 
647 
1444 
1379 
65 
1189 
49316 
9178 
17 
9739 
9801 
62 
9739 
9739 
~ 
2 
424 
152 . 
m 
5 
7 
44 
37 
7 
7 
7 
3 
3 
23 
39 
127 
210 
209 
1 
1 
139 
232 
230 
2 
91 
11 
3 
110 
107 
3 
3 
1641 
860 
39 
29696 
30268 
171 
30094 
29906 
188 
16 
16 
6 
41 
27 
112 
98 
14 
2 
2 
307 
1612 
3054 
1380 
1874 
1638 
1612 
16 
5 
10 
s3 
87 
32 
55 
55 
112 
112 
336 
6 
40 
723 
156 
1556 
1261 
295 
295 
557 
95 
705 
705 
285 
248 
606 
597 
9 
454 
5498 
7273 
1231 
274 
22134 
25062 
2816 
22248 
22158 
82 
12 
12 
281 
346 
1185 
803 
382 
5 
5 
12053 
12058 
12058 
918 
3134 
11851 
19052 
6593 
12459 
11879 
11851 
264 
72 
30 
112 
614 
465 
148 
133 
309 
309 
n4 
68 
1087 
4 
2255 
2023 
231 
210 
2288 
1304 
982 
1020 
24 
1483 
1368 
114 
24 
44792 
12471 
5318 
128 
160 
304 
144 
160 
160 
2 
2 
41 
10 
78 
810 
730 
80 
80 
80 
27 
2i 
1S 
72 
54 
18 
18 
54 
52 
2 
25 
50 
249 
384 
324 
60 
187 
192 
187 
5 
52 
32 
20 
4461 
1449 
43 
ltalia I Nederland I Portugal I 
15351 
22270 
1853 
20417 
19747 
670 
2 
2 
21 
13 
123 
35 
88 
13 
14 
14 
1190 
1099 
91 
9 
376 
20 
55 
475 
38 
134 
1168 
953 
215 
172 
38 
1100 
1008 
92 
2n4 
2843 
72 
414 
202 
6585 
6305 
280 
228 
3089 
484 
40n 
39n 
100 
1356 
430 
20 
2194 
2174 
20 
20 
958 
4494 
10543 
2142 
129 
34909 
38629 
2809 
35821 
34909 
905 
246 
246 
479 
352 
34 
910 
910 
7 
7 
12168 
12168 
12168 
233 
49681 
50500 
715 
49785 
49701 
49699 
38 
714 
7 
6 
40 
951 
820 
131 
46 
6 
17 
17 
310 
30 
1386 
555 
2753 
2308 
445 
336 
667 
1394 
1336 
58 
1 
1808 
1480 
3574 
2065 
1509 
1480 
1432 
4428 
2610 
1818 
1432 
381 
8 
2 
27 
10 
17 
219 
18 
203 
3 
3 
1 
16 
1 
22 
22 
8 
8 
38 
s4 
52 
79 
299 
290 
8 
264 
604 
1099 
1082 
17 
2 
198 
2 
407 
322 
85 
2 
198 
31n 
11 
70 
437 
Import 
UK 
10287 
10287 
47 
47 
218 
15 
190 
763 
443 
320 
5 
4 
13 
14 
14 
1198 
1198 
210 
302 
64 
an 
1530 
833 
897 
an 
3 
2 
1 
53 
139 
352 
356 
1522 
899 
623 
444 
164 
702 
421 
281 
566 
854 
495 
2566 
1595 
971 
495 
8337 
19075 
7101 
20 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschlanctj_ 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
2834.21.00 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2834.22 NITRATES DE BISMUTH 
2834.22.00 NITRATES DE BISMUTH 
33226 
3559 
4599a 
6619 
35619 
34350 
1372 
169 
755 
438 
317 
169 
140 
1000 M 0 N D E 1700 56 
1010 INTRA..CE 1667 56 
1011 EXTRA..CE 34 
2834.29 NITRATES, NON REPR. SOUS 2834.21 ET 2834.22 
428 
1070 
352 
718 
451 
231 
22 
22 
837 
3141 
2149 
992 
837 
148 
80 
47 
33 
2834.29-10 NITRATES DE BARYUM, DE BERYLLIUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
001 FRANCE 3195 70 1306 
~ ~~~<tt.~~:8NE ~~ 400 2 309 
1000 M 0 N D E a019 
1010 INTRA..CE 71 as 
1 011 EXTRA..CE 832 
2834.29-30 NITRATES DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2834.29-50 NITRATE DE PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
162 
136 
26 
3836 
3667 
3866 
2 
471 
470 
1 
15 
15 
14 
14 
4 
2 
2 
2834.29-90 NITRATES INON REPR. SOUS 2834.21.00 A 2834.29-50) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTITES "ET VALEURS 
003 PAY8-BAS 2107 1451 13 
004 RF ALLEMAGNE 3394 1464 211 
028 NORVEGE 9337 6 125 
977 PAYS SECRETS 1659 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19206 
7389 
10156 
9699 
9413 
3181 
3054 
126 
75 
12 
390 
238 
152 
132 
132 
1853 
170a 
145 
54 
39 
14 
658 
660 
660 
446 
e6 
1276 
1054 
221 
149 
136 
2835.10 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHrrES' ET PHOSPHONATES 'PHOSPHrrES' 
2835.10.00 PHOSPHINATES 'HYPOPHOSPHITES' ET PHOSPHONATES 'PHOSPHrrES' 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1953 
2140 
1458 
1953 
2168 
3633 
14361 
a023 
8332 
6026 
2258 
2835.21 PHOSPHATE DE TRIAMMONIUM 
2835.21.00 PHOSPHATE DE TRIAMMONIUM 
1000 M 0 N DE 1550 
1010 INTRA..CE 1404 
1011 EXTRA..CE 150 
2835.22 PHOSPHATES DE MONO. OU DE DISODIUM 
2835.22.00 PHOSPHATES DE MONO. OU DE DISODIUM 
001 FRANCE 2929 
002 BELG.-LUXBG. 2245 
003 PAY8-BAS 2245 
004 RF ALLEMAGNE 5053 
006 ROYAUME-UNI 1207 
1000 M 0 N D E 15690 
1010 INTRA..CE 13897 
1011 EXTRA..CE 1793 
1020 CLASSE 1 1160 
2835.23 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
2835.23-GO PHOSPHATE DE TRISODIUM 
001 FRANCE 1668 
006 ROYAUME-UNI 1073 
1000 M 0 N D E 4975 
1010 INTRA..CE 4260 
1011 EXTRA..CE 714 
2835.24 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
2835.24-GO PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
3076 
5345 
1417 
12007 
9810 
2196 
1417 
78 
132 
131 
13 
334 
694 
353 
334 
334 
a2 
a2 
78 
173 
407 
152 
869 
811 
58 
47 
376 
66 
717 
666 
52 
542 
510 
53 
1335 
1269 
66 
53 
28 
155 
19a 
182 
15 
15 
15 
142 
129 
14 
56 
39 
1060 
64 
1431 
1221 
210 
64 
27 
9 
203 
131 
72 
136 
256 
25 
525 
392 
133 
25 
232 
861 
1347 
2070 
408 
5211 
2667 
2544 
2534 
2114 
265 
255 
11 
368 
9 
1524 
67 
2257 
2092 
165 
141 
259 
192 
645 
540 
105 
659 
835 
776 
59 
2835.25 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM 'PHOSPHATE DICALCIOUE' 
2835.25-GO HYDROGENOORTHOPHOSPHA TE DE CALCIUM 'PHOSPHATE DICALCIOUE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2489 
002 BELG.-LUXBG. 34133 
003 PAY8-BAS 13376 
004 RF ALLEMAGNE 5257 
006 ROYAUME-UNI 1130 
c 
5 
189 
1039 
29 
4966 
949 
95 
90 
278 
10363 
2623 
2184 
2316 
133 
2184 
2184 
5 
4 
133 
44 
89 
7 
10 
3 
62 
48 
14 
14 
14 
4 
4 
22 
30 
137 
199 
19a 
1 
1 
48 
100 
99 
1 
105 
14 
20 
144 
124 
20 
20 
469 
260 
28 
7583 
7805 
11a 
7687 
7605 
81 
91 
91 
1 
11 
85 
53 
193 
172 
21 
3 
3 
99 
207 
500 
211 
289 
277 
207 
45 
1 
7 
11 
135 
217 
68 
149 
149 
62 
62 
272 
4 
29 
546 
115 
1165 
966 
199 
199 
89 
61 
183 
183 
282 
228 
555 
549 
6 
106 
1228 
1608 
900 
268 
5570 
6524 
909 
5615 
5576 
29 
31 
31 
783 
705 
1746 
158a 
158 
10 
10 
1734 
1740 
1740 
174 
1093 
1382 
3283 
1677 
1606 
1479 
1383 
300 
202 
68 
3 
268 
11a1 
771 
411 
380 
3 
179 
179 
so6 
53 
836 
9 
1607 
1446 
161 
147 
750 
457 
292 
1081 
17 
1426 
1336 
90 
17 
9137 
3040 
1759 
135 
53 
159 
106 
53 
53 
15 
15 
4 
4 
15 
4 
17 
210 
184 
26 
26 
19 
59 
1 
66 
39 
165 
126 
39 
39 
86 
53 
34 
24 
139 
253 
456 
416 
40 
161 
164 
161 
3 
57 
41 
15 
1348 
411 
37 
4283 
6266 
673 
5592 
5356 
236 
19 
19 
41 
49 
3 
166 
94 
72 
27 
20 
7 
20 
22 
22 
8 
267 
446 
396 
so 
32 
847 
28 
52 
426 
95 
277 
1800 
1377 
423 
372 
95 
704 
617 
68 
1848 
1564 
45 
318 
130 
4117 
3905 
212 
168 
680 
126 
965 
937 
28 
984 
402 
15 
1692 
1657 
35 
15 
206 
1168 
2377 
1350 
108 
11697 
130a9 
1023 
12065 
11697 
348 
1340 
1340 
1260 
719 
75 
2154 
2154 
29 
29 
1412 
1412 
1412 
254 
7512 
aon 
523 
7554 
7522 
7517 
91 
511 
19 
104 
952 
663 
290 
121 
17 
11 
11 
217 
21 
1204 
361 
2064 
1a19 
245 
89 
261 
621 
592 
29 
2 
1637 
910 
2740 
1a07 
934 
910 
67 
422 
1314 
71a 
596 
422 
159 
5 
5 
12 
5 
24 
1a 
6 
51 
a 
43 
7 
7 
1 
28 
7 
40 
40 
4 
4 
23 
47 
42 
56 
196 
191 
5 
1 
72 
177 
305 
300 
4 
2 
245 
1 
437 
371 
66 
1 
52 
693 
11 
57 
376 
3559 
3559 
41 
41 
507 
62 
394 
1403 
975 
427 
21 
17 
5 
12 
15 
14 
2 
1659 
1659 
601 
686 
361 
2068 
3841 
1728 
2113 
2068 
6 
3 
3 
45 
141 
281 
364 
1329 
832 
497 
372 
48 
322 
194 
128 
364 
938 
376 
2261 
1488 
772 
376 
1842 
4763 
1908 
29 
35 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 1 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France Ireland 
2835.25-GO 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
977 SECRET COUNT 
7055 
30031 
22726 
14582 
29479 
29 
92 3 
14312 
1000 W 0 R L D 341483 19825 37840 60292 3568 30668 
1010 INTRA-EC 239343 5197 24472 60182 2608 14738 
1011 EXTRA-EC 72660 14627 13368 110 960 15930 
1020 CLASS 1 45721 14627 13348 110 145 
l&M 6rl~~UNTR. rs~ 13348 105 960 157~ 
2835.26 PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCL CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 'DICALCIUM PHOSPHA TE1 
2835.26-00 PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCL 2835.25-GO) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
35040 
10081 
16729 
2012 
12342 
1741 
8895 
116 
5222 
140 
1a0 
1000 W 0 R L D 92382 5872 
1010 INTRA-EC 67268 5618 
1011 EXTRA-EC 16221 254 
1020 CLASS 1 14189 195 
1021 EFTA COUNTR. 12376 
2835.29 PHOSPHATES (EXCL 2835.21 TO 2835.26) 
2835.29-00 PHOSPHATES (EXCL 2835.21.00 TO 2835.26-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2173 
3505 
6650 
1940 
1837 
3537 
3180 
26492 
15578 
10888 
5804 
5453 
4405 
389 
188 
540 
212 
23 
1513 
1312 
179 
82 
23 
2835.31 SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOL YPHOSPHA TE' 
2835.31.00 SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE' 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
22991 
81280 
42638 
49110 
37368 
7789 
8383 
8673 
17418 
7511 
5049 
29803 
5389 
20475 
20742 
8094 
1242 
19 
72i 
1426 
170 
1865 
1051 
1935 
91 
11834 
18 
16808 
4943 
11865 
11865 
11834 
130 
1853 
1368 
31 
55 
3315 
6925 
3407 
3517 
3375 
3370 
81 
59 
1237 
1774 
4955 
63 
4989 
5524 
17790 
4243 
233 
1 
22804 
22534 
269 
8 
8 
329 
376 
438 
906 
72 
3180 
6220 
1212 
5008 
1109 
1017 
3776 
1307 
5799 
483 
394 
1334 
784 
294 
5389 
241 
1384 
357 
2898 
2011 
887 
7 
6 
353 
859 
259 
1 
2154 
1950 
205 
5 
2 
200 
103 
5551 
368 
413 
6565 
629 
1098 
1040 
523 
1000 W 0 R L D 324123 52889 18642 15935 18383 
1010 INTRA-EC 249716 50572 13077 7997 15019 
1011 EXTRA-EC 69016 2317 5565 2549 3364 
1020 CLASS 1 31286 2147 5524 2207 1669 
1021 EFTA COUNTR. 8819 721 5524 89 1~ ~~~§ ~~ 170 4i ~ 1~~~ 
2835.39 POL YPHOSPHA TES (EXCL SODIUM TRIPHOSPHATE 'SODIUM TRIPOL YPHOSPHA TE1 
2835.39-10 POLYPHOSPHATES OF AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
1022 
2380 
912 
1o3 
51 
1000 W 0 R L D 4870 156 
1010 INTRA-EC 4694 156 
1011 EXTRA-EC 177 1 
2835.39-90 POLYPHOSPHATES (EXCL 2835.31.00 AND 2835.39-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
2449 
6331 
16121 
6127 
2096 
446 
4009 
2923 
852 
8 
1 
1055 
17 
1073 
1073 
15 
20 
764 
86 
207 
795 
1208 
1078 
130 
105 
466 
757 
287 
1000 W 0 R L D 38140 9144 1028 2028 
1010 INTRA-EC 32794 8278 884 1509 
1011 EXTRA-EC 5321 842 144 519 
1020 CLASS 1 3312 651 117 519 
2838.10 COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AMMONIUM CARBONATES 
2838.10.00 COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AHO OTHER AMMONIUM CARBONATES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2838.20 DISODIUM CARBONATE 
2838.20-00 DISODIUM CARBONATE 
3635 
4105 
13089 
10302 
2776 
193 
808 
889 
808 
81 
BL: ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL FOR OUANTITlES AND VALUES 
001 FRANCE 45104 34959 
002 BELG.-LUXBG. 23410 
003 NETHERLANDS 106242 
004 FA GERMANY 125052 
005 ITALY 17586 
006 UTD. KINGDOM 16750 
011 SPAIN 8230 
038 AUSTRIA 41664 
048 YUGOSLAVIA 14304 
052 TURKEY 27532 
058 GERMAN DEM.R 13422 
36 
21133 
33955 
132 
66 
21 
12 
1572 
1225 
347 
46 
3030 
12172 
23091 
56 
12171i 
1649 
2446 
2378 
68 
4839 
1551 
68216 
18 
18 
18 
82 
47 
430 
57 
1 
1060 
692 
368 
179 
36 
243 
54 
178 
118 
1270 
1042 
2586 
17453 
694 
949 
1696 
3265 
6434 
126 
456 
476 
sri 
10348 
9727 
622 
622 
1 
253 
3 
107 
144 
10 
522 
509 
13 
13 
10 
480 
2979 
172 
1105 
9589 
233 
8642 
1528 
242 
5523 
30586 
14606 
15978 
8864 
5523 
1573 
373 
18 
412 
412 
480 
18 
609 
464 
905 
2500 
1554 
947 
905 
262 
424 
286 
139 
225 
1 
j 
3 
69 
220 
4234 
7825 
75733 
67862 
7871 
46 
7825 
4525 
2746 
6831 
303 
mi 
14929 
14752 
178 
178 
sO 
1072 
154 
5 
2050 
1606 
443 
46 
19 
348 
46213 
18430 
17374 
13846 
804 
2s 
1816 
350 
497 
99406 
96668 
2138 
2216 
50 
497 
25 
80 
24 
40 
182 
160 
23 
46 
4070 
59 
357 
5374 
4733 
639 
382 
534 
548 
548 
2 
15217 
583 
16833 
1 
9169 
198 
6238 
6190 
48 
48 
1187 
42 
34 
344 
1606 
1606 
24 
13 
324 
363 
381 
1 
1 
12 
67 
18 
633 
9i 
822 
730 
91 
9i 
4 
4 
31 
49 
117 
514 
792 
711 
81 
1 
47 
323 
323 
3074 
1 
15866 
ltalia I Nederland I Portugal I 
1646 
25 
20728 
19911 
816 
194 
169 
2191 
344 
1487 
40 
19 
4161 
4122 
39 
39 
20 
508 
14 
2099 
173 
3261 
2982 
278 
55 
239 
1314 
268 
2016 
406 
14 
4775 
34 
694 
9803 
4258 
5545 
4829 
19 
694 
22 
69 
372 
621 
1260 
1240 
20 
975 
1263 
2454 
1106 . 
5878 
5831 
47 
30 
1007 
1987 
3238 
3014 
224 
4819 
900 
22 
1506 
40582 
12539 
13375 
1252 
18 
29479 
30301 
188 
835 
20 
614 
124 
153 
8895 
9214 
167 
153 
153 
121 
31i 
452 
71 
11 
1153 
1026 
127 
127 
105 
180 
8061 
1251i 
112 
116 
16 
67 
10340 
31483 
20988 
10497 
157 
13 
10340 
33 
sli 
121 
118 
3 
213 
3187 
1700 
82 
6223 
5214 
1008 
84 
558 
397 
1608 
994 
614 
98 
1439 
47072 
4i 
462 
2401 
589 
7346 
4356 
2990 
2401 
2401 
589 
35 
172 
261 
35 
1353 
688 
667 
35 
13 
12 
15 
11 
4 
75 
70 
5 
4 
4 
140 
1917 
784 
806 
2555 
193 
8389 
20 
4985 
54 
19723 
14764 
4959 
20 
20 
54 
4885 
122 
94 
198 
532 
180 
1149 
951 
198 
180 
5 
80 
321 
123 
197 
; 
8230 
Import 
UK 
468 
14162 
48946 
33641 
15305 
14782 
14166 
523 
807 
14 
235 
sot 
580 
2389 
1102 
1287 
1087 
507 
97 
116 
646 
7sB 
116 
2256 
1143 
1112 
987 
903 
38 
8142 
80 
1818 
931 
2383 
144 
1100 
11617 
26451 
11039 
15412 
3833 
2383 
11617 
162 
241 
31 
96 
435 
434 
325 
1389 
276 
2983 
2436 
528 
284 
202 
142 
1477 
551 
926 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2835.25-00 
011 ESPAGNE 1298 
030 SUEDE 7051 3443 
§~ ~~~SJD SUD = 3065 
977 PAYS SECRETS 8097 
1000 M 0 N D E 81992 4390 9553 
1010 INTRA..CE 58250 1271 6100 
1011 EXTRA..CE 15645 3118 3453 
1020 CLASSE 1 10979 3118 3443 
1021 A E L E 7168 3443 
1030 CLASSE 2 4571 
2835.28 PHOSPHATES DE CALCIUM, NON REPR. SOUS 2835.25 
2835.28-00 PHOSPHATES DE CALCIUM (NON REPR. SOUS 2835.25-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
11424 
3368 
7036 
1706 
3656 
1531 
3628 
97 
2092 
121 
20ii 
1000 M 0 N D E 34158 2830 
1010 INTRA..CE 24449 2330 
1011 EXTRA..CE 6082 300 
1020 CLASSE 1 5338 247 
1021 A E L E 3893 
2835.29 PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 2835.21 A 2835.28 
2835.29-00 PHOSPHATES (NON REPR. SOUS 2835.21.00 A 2835.28-00) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
412 MEXIOUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2268 
1883 
7243 
2112 
2352 
1061 
1492 
20987 
14398 
6554 
4029 
3529 
2068 
433 
309 
465 
244 
13 
1845 
1455 
176 
121 
15 
461 
326 
940 
80 
3525 
13 
5346 
1807 
3539 
3539 
3525 
142 
755 
846 
41 
61 
973 
2733 
1589 
1144 
1039 
1034 
56 
2835.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUM 'TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM' 
2835.31.00 TRIPHOSPHATE DE SODIUM 'TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM' 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11982 
002 BELG.-LUXBG. 43800 
003 PAY5-BAS 26350 
004 RF ALLEMAGNE 31986 
005 ITALIE 19298 
006 ROYAUME-UNI 4835 
011 ESPAGNE 5134 
030 SUEDE 5404 
048 YOUGOSLAVIE 6408 
056 U.R.S.S. 3055 
400 ETAT5-UNIS 2431 
624 ISRAEL 16132 
977 PAYS SECRETS 4065 
1000 M 0 N D E 163247 
1010 INTRA..CE 143454 
1011 EXTRA..CE 35727 
1020 CLASSE 1 16342 
1021AELE 5502 
1030 CLASSE 2 16132 
1040 CLASSE 3 3258 
10285 
13630 
5386 
657 
9 
383 
82 
30651 
29966 
685 
803 
420 
82 
2835.39 POL YPHOSPHATES, NON REPR. SOUS 2835.31 
2835-at-10 POLYPHOSPHATES D'AMMONIUII 
~§ ~~~~i}_kllBG. 1~~ 301 
004 RF ALLEMAGNE 2346 53 
1000 M 0 N D E 6468 381 
1010 INTRA..CE 6339 361 
1011 EXTRA..CE 128 14 
48 
754 
1231 
3514 
40 
2990 
3477 
12087 
8577 
3510 
3478 
3477 
32 
5 
429 
45 
479 
479 
2835.3&-90 POLYPHOSPHATES (NON REPR. SOUS 2835.31.00 ET 2835.39-10) 
11 
19 
13446 
13404 
42 
42 
32 
6283 
1486 
193 
2 
18 
8299 
8057 
242 
32 
9 
351 
274 
526 
1223 
38 
1492 
4481 
1198 
3283 
1402 
1314 
1787 
637 
3318 
262 
374 
844 
452 
156 
4065 
10205 
4801 
1339 
1159 
62 
156 
25 
502 
378 
1221 
1138 
63 
001 FRANCE 2109 444 26 117 
003 PAY5-BAS 3929 2255 43 287 
883 Rb:kb~~~u~~E 1~~~ 2~ 7¥3 592 
400 ETAT5-UNIS 1705 121 201 
1000 M 0 N D E 33722 6991 1014 1530 
1010 INTRA..CE 29838 8129 939 1128 
1011 EXTRA..CE 3869 850 75 402 
1020 CLASSE 1 2508 527 57 402 
977 
775 
202 
83 
452 
187 
:i 
923 
718 
207 
4 
1 
285 
330 
252 
1 
1179 
1128 
51 
7 
3 
44 
87 
3385 
274 
347 
5314 
2&2 
515 
529 
240 
10979 
9387 
1592 
811 
240 
542 
11 
14 
14 
82 
41 
456 
49 
4 
858 
692 
163 
81 
2838.10 CARBONATE D'AMMONIUII DU COMMERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUII 
2838.10.00 CARBONATE D'AMMONIUII DU COMMERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUII 
001 FRANCE 1380 46 8 959 
004 RF ALLEMAGNE 1105 156 8 
1000 M 0 N D E 3817 228 323 1043 
1010 INTRA..CE 2908 208 212 1022 
1011 EXTRA..CE 705 21 111 21 
2838.20 CARBONATE DE DISODIUII 
2838.20-00 CARBONATE DE DIS ODIUM 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONADENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONADENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 6944 5059 
~§ ~~~~i}_kllBG. 1~ 3487 
004 RF ALLEMAGNE 20395 4762 
005 IT ALIE 2303 52 
006 ROYAUME-UNI 2941 57 
011 ESPAGNE 1068 
036 AUTRICHE 6038 
~ t8~881~LAVIE aw 210 
058 RD.ALLEMANDE 1692 
c 
14 
514 
2204 
4143 
23 
1525 
968 
184 
10748 
9 
46 
14 
30 
30 
169 
159 
345 
2248 
135 
193 
175 
477 
i 
2293 
6631 
4113 
2719 
153 
18 
2568 
1703 
27 
343 
347 
494 
3507 
2950 
557 
557 
4 
218 
3 
104 
113 
11 
475 
443 
31 
31 
11 
333 
1570 
117 
910 
5299 
163 
4505 
572 
172 
2745 
18442 
8427 
8015 
4678 
2745 
593 
82 
,; 
123 
123 
374 
23 
681 
327 
650 
2092 
1412 
879 
650 
68 
110 
73 
37 
101 
7 
17 
28 
782 
1444 
16521 
15051 
1470 
26 
1444 
1328 
812 
2356 
243 
145 
4985 
4820 
146 
148 
1 
10 
1258 
191 
5 
1884 
1585 
279 
55 
21 
181 
2366:i 
10336 
11003 
5973 
468 
6 
870 
209 
262 
52825 
51456 
1368 
1099 
20 
262 
8 
242 
11 
49 
409 
395 
14 
3:i 
4798 
79 
262 
5835 
5380 
452 
286 
189 
193 
192 
1 
2446 
118 
3068 
5 
1 
1213 
46 
1904 
1851 
53 
53 
300 
34 
28 
387 
734 
730 
4 
4 
4 
3 
39 
152 
338 
535 
531 
4 
4 
18 
80 
17 
407 
576 
522 
54 
4 
4 
46 
134 
275 
838 
1158 
1101 
57 
8 
14 
103 
103 
so4 
1 
2875 
251 
16 
5650 
5460 
190 
103 
100 
9fi8 
713 
36 
23 
1917 
1875 
42 
42 
20 
498 
33 
2851 
159 
3892 
3484 
208 
73 
138 
451 
154 
1107 
244 
8 
1996 
22 
271 
4409 
2102 
2308 
2027 
14 
271 
10 
106 
253 
1833 
2475 
2465 
10 
742 
698 
2641 
953 
1 
5085 
5058 
30 
20 
190 
431 
870 
830 
40 
745 
117 
54 
328 
i 
5788 
1596 
,~rr 
4 
8097 
6366 
93 
178 
23 
153 
125 
146 
3626 
3935 
162 
146 
146 
158 
389 
486 
90 
5 
1379 
1223 
156 
156 
134 
117 
4554 
7805 
66 
81 
16369 
12838 
5730 
97 
8 
5634 
18 
6:i 
117 
112 
5 
184 
3035 
1271 
76 
5228 
4623 
603 
78 
106 
184 
422 
284 
138 
27 
80 
7722 
3:i 
105 
535 
108 
1939 
1297 
842 
535 
535 
108 
36 
130 
194 
25 
583 
420 
142 
25 
16 
8 
29 
13 
5 
103 
96 
7 
6 
5 
93 
985 
519 
562 
1151 
99 
5126 
14 
1988 
22 
10539 
8538 
2003 
14 
14 
22 
1968 
2 
3 
3 
114 
108 
285 
418 
130 
1056 
914 
143 
130 
2 
20 
77 
31 
46 
6 
i 
:i 
1068 
99 
3037 
12415 
8635 
3560 
3463 
3042 
98 
307 
14 
247 
129 
484 
1339 
582 
757 
594 
129 
184 
122 
1297 
95i 
32 
2881 
1668 
1215 
1135 
992 
26 
5040 
89 
1335 
534 
1487 
68 
623 
6666 
15965 
7042 
8923 
2178 
1487 
6666 
80 
746 
24 
289 
1240 
1239 
2 
307 
1573 
266 
2879 
2484 
415 
269 
51 
44 
402 
141 
260 
37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
2836.20-00 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
25354 
8412 
19895 
31001 
5296n 
342373 
156302 
103522 
41767 
52760 
6700 
98454 
90246 
8209 
8209 
50630 
38395 
12235 
65 
65 
12170 
2836.30 SODIUM HYDROGENCARBONA TE, SODIUM BICARBONATE 
2836.30-00 SODIUM HYDROGENCARBONA TE, SODIUM BICARBONATE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2836.40 POT AS SlUM CARBONATES 
2836.40-00 POT AS SlUM CARBONATES 
13263 
7565 
15165 
2561 
8672 
9367 
72873 
41727 
31146 
19060 
12043 
7240 
126 
18 
3679 
12474 
8559 
3916 
3680 
236 
1245 
258 
1489 
156 
4498 
3157 
1341 
1341 
8412 
17 
31001 
114193 
74628 
8564 
151 
133 
8412 
1488 
25 
110 
21 
5375 
2046 
3329 
841 
2488 
32258 
23163 
9095 
5956 
972 
3140 
318 
270 
153 
300 
350 
75 
1634 
1070 
563 
563 
525 
235 
289 
289 
113 
96 
3 
3001 
3804 
567 
3037 
3002 
35 
13656 
13170 
66640 
32635 
36005 
22349 
10 
13656 
4200 
2932 
1344 
40 
10447 
7510 
2937 
1397 
1540 
3485 
22427 
18940 
3486 
1 
3485 
42 
541 
1931. 
4989 
2676 
2313 
3 
2310 
6596 
84039 
7247 
76792 
66496 
40582 
10280 
5 
1793 
34 
6957 
240 
11481 
1833 
9648 
7212 
2436 
1617 
502n 
48650 
1627 
6 
5 
1617 
2811 
2274 
6414 
6 
216 
12703 
11506 
1197 
220 
957 
u~: ~J'~~~~~J~WJ~~~~~~D6B~~T~-Rrr~~J~~~E~OR NORMAL TRADE AND OU'TW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL. 
001 FRANCE 14689 3856 1360 758 20 83 812 2226 5498 ~ F-r'lE-lRMANY 1~m 2m 4
2
1
13 
40ii 20~ ~ ~~~ 8940~ 2650 2~ 011 SPAIN 2372 1392 
9n SECRET COUNT 14511 1303 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2836.50 CALCIUM CARBONATE 
2836.50-00 CALCIUM CARBONATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2836.60 BARIUM CARBONATE 
2836.60..00 BARIUM CARBONATE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2836.70 LEAD CARBONATE 
2836.70-00 LEAD CARBONATE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2836.81 LITHIUM CARBONATES 
2836.91.00 LITHIUM CARBONATES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
512 CHILE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2836.82 STRONTIUM CARBONATE 
2836.92.00 STRONTIUM CARBONATE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2836.93 BISMUTH CARBONATE 
2836.93-00 BISMUTH CARBONATE 
51036 
32294 
4229 
15863 
222517 
19394 
25987 
25791 
3772 
317298 
311709 
5534 
5319 
4059 
14726 
9127 
15197 
46250 
26509 
19741 
19567 
610 
588 
22 
1232 
458 
4499 
1107 
1254 
9090 
1972 
7121 
4562 
1133 
1426 
5387 
6946 
6111 
836 
1000 W 0 R L D 65 
1010 INTRA-EC 64 
6654 
6650 
4 
4116 
982 
2547 
9747 
17592 
17569 
23 
23 
1 
608 
10 
614 
1438 
820 
618 
614 
57 
53 
4 
120 
25 
32 
271 
211 
61 
61 
308 
714 
440 
274 
2035 
1872 
163 
75 
298 
3333 
42 
1446 
5421 
5237 
184 
46 
46 
362 
405 
385 
20 
20 
71 
71 
38 
64 
63 
1 
1 
4222 
1655 
1264 
3030 
66627 
2872 
9371 
532 
84379 
63339 
1040 
1017 
578 
8325 
6200 
18105 
8924 
9181 
9136 
130 
130 
49 
2507 
979 
613 
4368 
96 
4273 
2509 
988 
n6 
44 
35 
9 
1011 EXTRA-EC 2 1 
2836.99 CARBONATES (EXCL 2836.10 TO 2836.93); PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
2836.!1!1-11 CARBONATES OF MAGNESIUM, OF COPPER 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
38 
1253 
6996 
3407 
3591 
28 
114 
114 
31 
71 
44 
27 
854 
661 
173 
158 
46 
112 
21 
57 
36 
98 
251 
218 
22 
79 
256 
256 
5 
52 
47 
5 
471 
471 
410 
21 
210 
1237 
71 
1963 
1950 
33 
33 
2162 
3247 
5809 
2383 
3426 
3426 
126 
126 
34 
76 
5 
3 
185 
313 
111 
202 
5 
3 
194 
470 
470 
470 
47 
449 
448 
1 
1663 
1599 
64 
35107 
n60 
18887 
1602 
75 
63764 
63373 
392 
390 
242 
997 
635 
498 
3734 
2726 
1007 
981 
89 
89 
482 
36 
51 
624 
573 
51 
51 
2647 
3243 
3114 
130 
47 
47 
104 
3376 
225 
3151 
2750 
2748 
4 
9 
45 
2591 
2665 
2665 
42 
42 
42 
27 
27 
25 
1 
25 
25 
1 
1 
16 
32 
30 
3 
8224 
6269 
1954 
6906 
346 
203 
2921 
10525 
7473 
3051 
3017 
2947 
3457 
515 
4598 
3482 
1117 
1076 
8 
8 
266 
239 
38 
621 
555 
66 
28 
38 
807 
1057 
877 
180 
12 
12 
161 
186 
186 
10153 
9651 
501 
305 
120464 
6556 
108 
260 
239 
127976 
127696 
260 
242 
240 
1581 
1338 
3049 
1621 
1428 
1378 
14 
14 
11 
4 
238 
125 
350 
731 
15 
718 
241 
125 
350 
110 
166 
130 
38 
2 
1 
1 
30 
245 
164 
81 
8234 
8234 
4 
3 
10 
9 
1 
1 
76 
33li 
897 
1498 
1335 
163 
991 
19 
240 
402 
1963 
1957 
6 
6 
398 
39 
357 
900 
487 
413 
413 
45 
45 
4 
2 
8 
4 
2 
2 
22 
56 
56 
Import 
UK 
43 
490 
1623 
2116 
5658 
2794 
2864 
2141 
700 
132oB 
13208 
92 
18 
5 
n9 
234 
545 
545 
5 
5097 
39 
2428 
7914 
5383 
2531 
2523 
43 
25 
18 
280 
1714 
17 
2066 
318 
1748 
1714 
17 
17 
1043 
1250 
1043 
207 
809 
1561 
1412 
150 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance l 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana .I France I Ireland .I ftalia I Neder1and I Portugal j UK 
2838.20-00 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT8-UNIS 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2856 
1099 
2449 
4039 
79554 
54425 
21088 
14330 
6095 
6752 
748 
143n 
13418 
958 
958 
2838.30 HYDROGENOCARBONA TE 'BICARBONATE' DE SODIUM 
2838.30-00 HYDROGENOCARBONA TE 'BICARBONATE' DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2838.40 CARBONATES DE POTASSIUM 
2838.40-00 CARBONATES DE POTASSIUM 
2661 
1478 
3883 
1077 
1548 
1588 
15849 
10282 
5587 
3620 
1929 
1464 
35 
4 
614 
2448 
1780 
868 
623 
45 
8484 
6898 
1568 
41 
41 
1525 
284 
78 
398 
44 
1162 
948 
214 
214 
1099 
25 
4039 
17238 
11894 
1305 
204 
57 
1099 
338 
9 
7i 
3 
1259 
558 
703 
224 
479 
4267 
3085 
1181 
860 
198 
322 
100 
51 
63 
90 
48 
13 
411 
320 
91 
91 
157 
109 
48 
48 
2 
50 
45 
1 
683 
182 
500 
493 
7 
1518 
167i 
10065 
5657 
4408 
2891 
7 
1518 
766 
701 
236 
41 
2228 
1545 
682 
413 
269 
3B4 
4 
3569 
3180 
388 
4 
384 
14 
197 
834 
1332 
1084 
248 
6 
241 
767 
12285 
1245 
11040 
9321 
5788 
1717 
3 
668 
12 
1285 
41 
2412 
684 
1728 
1343 
366 
u~: ~A~ ~&r!\ri~'6N ~XJlFp~~~~~ '<fu:&f'~sN~~tleu~~R TRAAC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL PAR PAYS INCOMPL. 
88l ~~"A~tlMAGNE mt ~ ~~ : 1a 1~ 423 ~~ U~~ 
m [t~l'i;NE ~ggg 66 1a 1i 139 321 22 638 
9n PAYS SECRETS 8729 713 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
2838.50 CARBONATE DE CALCIUM 
2838.SO.OO CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2838.60 CARBONATE DE BARYUM 
2838.60-00 CARBONATE DE BARYUM 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1040 CLASSE 3 
2838.70 CARBONATE DE PLOMB 
2838.70..00 CARBONATE DE PLOMB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
2838.11 CARBONATES DE LITHIUM 
2838.11.00 CARBONATES DE LITHIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
512 CHill 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.92 CARBONATE DE STRONTIUM 
2838.92-410 CARBONATE DE STRONTIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
2838.93 CARBONATE DE BISMUTH 
2838.93-410 CARBONATE DE BISMUTH 
27418 
16603 
2084 
5182 
16328 
3785 
2445 
5182 
1473 
35931 
33308 
2618 
2534 
1522 
5622 
3527 
3921 
15482 
10107 
5355 
5231 
827 
n5 
52 
4437 
1401 
10970 
2564 
3128 
24040 
8546 
17494 
11258 
2631 
3606 
4455 
5640 
5095 
548 
3830 
3824 
8 
11n 
25i 
220 
1111 
2815 
2792 
24 
24 
1 
574 
30 
144 
828 
682 
148 
144 
258 
221 
35 
392 
80 
96 
920 
691 
229 
229 
339 
652 
488 
184 
1255 
1148 
108 
13 
158 
619 
13 
432 
1303 
1245 
58 
5 
5 
210 
224 
218 
6 
6 
79 
79 
126 
139 
135 
4 
4 
2 
2 
2 
2448 
1022 
711 
1050 
2444 
236 
2282 
192 
6613 
8210 
403 
398 
200 
3168 
1674 
5929 
3335 
2594 
2577 
117 
117 
136 
5783 
2220 
1459 
10242 
266 
9958 
5803 
2243 
1910 
94 
81 
14 
1000 M 0 N D E 278 15 8 18 
1010 INTRA-<:E 272 15 8 11 
1011 EXTRA-<:E 8 5 
94 
30 
54 
3 
26 
12 
56 
101 
88 
10 
41 
127 
127 
6 
8 
8 
2838.99 CARBONATES, NON REPR. SOUS 2836.10 A 2838.93; PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
2838.119-11 CARBONATES DE IIIAGNESIUU, DE CUIVRE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
c 
1759 
4724 
3653 
1071 
33 
121 
121 
75 
134 
88 
48 
532 
348 
184 
5 
76 
54 
22 
308 
307 
1 
235 
11 
78 
327 
41 
714 
695 
19 
19 
627 
n2 
1530 
715 
815 
815 
134 
134 
107 
235 
16 
10 
491 
890 
348 
544 
16 
10 
518 
418 
418 
418 
8 
8 
53 
457 
457 
854 
819 
35 
2444 
1200 
1548 
641 
2 
6059 
5838 
221 
221 
30 
468 
245 
132 
1391 
1099 
292 
271 
58 
58 
1824 
129 
136 
2182 
2043 
140 
4 
136 
2103 
2535 
2445 
90 
60 
60 
133 
650 
280 
370 
1970 
1963 
8 
4 
32 
36i 
402 
401 
1 
1 
1 
17 
17 
17 
5 
5 
24 
1 
26 
24 
1 
1 
5 
5 
22 
48 
40 
8 
4050 
3233 
817 
2343 
124 
116 
1178 
3804 
2574 
1230 
1215 
1184 
973 
120 
1278 
987 
291 
280 
64 
84 
n6 
n2 
116 
1891 
1699 
192 
96 
116 
598 
765 
848 
117 
152 
152 
218 
223 
219 
4 
187 
8057 
7662 
194 
3 
2 
187 
601 
394 
1333 
18 
33 
2563 
2355 
207 
44 
160 
2000 
981 
54 
3727 
3458 
269 
117 
11271 
1374 
19 
92 
95 
12990 
12880 
108 
97 
95 
637 
310 
1004 
651 
353 
322 
14 
14 
54 
12 
658 
334 
899 
1988 
68 
1922 
689 
334 
899 
96 
138 
111 
27 
12 
11 
1 
56 
627 
m 
350 
1079 
1079 
j 
3 
11 
11 
1 
1 
40 
1 
225 
521 
878 
799 
79 
240 
16 
69 
70 
489 
487 
2 
2 
143 
23 
96 
303 
187 
116 
116 
47 
47 
1 
13 
6 
20 
14 
8 
6 
3 
3 
25 
n 
n 
23 
166 
436 
363 
1342 
817 
525 
382 
128 
8016 
8018 
65 
9 
6 
661 
108 
552 
552 
6 
1963 
20 
673 
2831 
2089 
742 
700 
53 
38 
17 
1151 
4410 
47 
5738 
1238 
4500 
4410 
44 
47 
897 
1034 
900 
134 
3 
3 
1139 
1783 
1696 
87 
39. 
1988 Quantity- Ouantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 J 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espafta France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2836.9S-19 CARBONATES IEXCL 2838.10-00 TO 2838.9S-111 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR OUAN11TIES AND VALUES 
001 FRANCE 2322 55 1352 
~ ~~~~€~~~gs 3~n 211 1R 
004 FR GERMANY 2390 1834 170 
006 UTD. KINGDOM 1869 7 55 
032 FINLAND 226 9 
400 USJ>. 925 35 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13848 
11865 
1979 
1374 
407 
2838.99-90 PEROXOCARBONA TES 'PERCARBONA TES' 
2861 
2567 
294 
111 
60 
006 UTD. KINGDOM 2609 41 
1000 W 0 A L D 3803 245 
1010 INTAA-EC 3284 163 
1011 EXTAA·EC 519 82 
2837.11 CYANmES AND OXYCVANIDES OF SODIUM 
2837.11~ CYANIDES AND OXYCVANIDES OF SODIUM 
~ ~~~~€~~~gs ~ 21 
004 FR GERMANY 5193 427 
005 ITALY 2908 149 
006 UTD. KINGDOM 1267 21 
1000 W 0 A L D 37745 922 
1010 INTRA·EC 37020 669 
1011 EXTAA-EC 725 253 
2837.19 CYANmES, OXYCVANmES (EXCL SODIUM) 
2837.19-00 CYANmES, OXYCVANmES (EXCL SODIUM) 
004 FR GERMANY 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2837.20 COMPLEX CY ANmES 
2837.20-00 COMPLEX CY ANmES 
1317 
2266 
1996 
271 
137 
178 
173 
5 
1000 W 0 A L D 2140 116 
1010 INTAA·EC 1315 106 
1011 EXTAA·EC 825 10 
2838.00 FULMINATES. CY ANA TES AND THIOCY ANA TES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2839.11 SODIUM METASILICATES 
2839.11~ SODIUM METASILICATES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
7173 
8592 
8430 
184 
13921 
69086 
4815 
5931 
8086 
176 
167 
10 
3104 
12514 
759 
1289 
866 
1000 W 0 A L D 108923 18567 
1010 INTAA-EC 97638 17675 
1011 EXTRA·EC 11287 892 
1020 CLASS 1 9882 872 
1021 EFTA COUNTR. 9534 872 
2839.19 SILICATES OF SODIUM (EXCL METASILICATES) 
2839.19-00 SILICATES OF SODIUM (EXCL METASILICATES) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2839.20 SILICATES OF POTASSIUM 
2839.20-00 SILICATES OF POTASSIUM 
13041 
30799 
30874 
4703 
7590 
117598 
84443 
33158 
19150 
11080 
13972 
5704 
11230 
5683 
23398 
22616 
762 
89 
48 
693 
1596 
1596 
6 
6 
6 
23 
61 
41 
20 
253 
25 
228 
292 
34 
79 
1074 
2304 
423 
1881 
1254 
1254 
121 
1386 
1299 
3220 
10785 
2900 
7885 
5544 
5544 
2342 
421 
2338 
106 
612 
19 
38 
3592 
3515 
76 
59 
21 
1003 
1409 
1003 
406 
6 
49 
374 
124 
1258 
1201 
58 
190 
173 
18 
292 
20 
272 
135 
125 
10 
3720 
38348 
1928 
2934 
47492 
43355 
4137 
4134 
4078 
1412 
4640 
2ci 
5334 
20348 
7544 
12805 
7191 
1825 
5814 
116 
3 
100 
2 
245 
219 
26 
26 
26 
27 
14 
53 
41 
12 
32 
40 
35 
5 
26 
26 
2 
I 
I 
198 
545 
61 
266 
1313 
1268 
45 
40 
1514 
285 
9 
337 
2735 
1808 
928 
339 
2 
589 
001 FRANCE 3612 369 24 2312 143 
036 SWITZERLAND 11138 384 520 8709 20 
1000 W 0 A L D 18008 1014 739 11223 1288 
1010 INTAA·EC 5040 651 100 2478 141 
1011 EXTAA-EC 12970 384 840 8745 1142 
1020 CLASS 1 11848 384 640 8745 20 
1021 EFTA COUNTR. 11829 384 640 8727 20 
2839.90 SILICATES; COMMERCIAL ALKALI METAL SILICATES (EXCL SODIUM AND POTASSIUM) 
2839.90-10 SILICATES OF LEAD 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
639 
1087 
347 
740 
640 
22 
22 
2839.90-90 SILICATES (EXCL SODIUII, POTASSIUM AND LEAD) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
40 
1630 
3206 
4773 
10262 
2258 
2184 
599 
223 
303 
23 
230 
71 
71 
659 
575 
1 
163 
245 
193 
257 
63 
194 
194 
226 
254 
9383 
234 
10 
2 
2 
1 
180 
48 
15 
148 
65 
71 
1 
37 
1 
22 
1 
228 
202 
26 
24 
23 
940 
1151 
1151 
1014 
490 
524 
2350 
2044 
306 
159 
264 
227 
37 
817 
671 
146 
938 
969 
951 
18 
438 
6 
443 
438 
6 
6 
6 
87 
1 
273 
5 
396 
390 
5 
5 
5 
135 
1 
137 
138 
1 
1 
1 
114 
114 
114 
114 
203 
173 
95 
7 
15 
589 
46 
122 
657 
21 
1649 
1441 
208 
118 
117 
20 
74 
53 
21 
18275 
3660 
3112 
1588 
338 
27037 
26970 
67 
2i44 
494 
483 
11 
216 
157 
59 
3406 
3581 
3552 
29 
4762 
2217 
1036 
1150 
10284 
9003 
1281 
1174 
1172 
9197 
10351 
968 
25557 
24530 
1028 
997 
978 
31 
357 
781 
425 
357 
357 
357 
219 
221 
2 
219 
219 
2aS 
640 
173 
163 
28 
95 
3 
151 
2 
251 
249 
2 
2 
42 
42 
42 
19 
111 
19 
18 
13 
5 
85 
85 
59 
173 
173 
360 
68 
461 
461 
560 
533 
27 
27 
27 
183 
2111 
38 
163 
163 
163 
6 
20 
1 
844 
213 
95 
87 
19 
27 
116 
15 
604 
440 
184 
146 
116 
557 
642 
642 
251 
139 
409 
390 
111 
297 
413 
349 
84 
217 
160 
57 
183 
390 
383 
7 
4612 
1309 
99 
23 
6754 
6044 
709 
335 
119 
4148 
1679 
203 
2a0 
10493 
7100 
3393 
2413 
2111 
981 
331 
178 
1211 
499 
711 
711 
711 
38 
319 
183 
138 
38 
370 
602 
1058 
18 
20 
132 
253 
70 
338 
828 
1749 
7112 
954 
828 
214 
214 
2170 
179 
33 
73 
2547 
2537 
10 
44 
117 
44 
53 
67 
44 
23 
274 
297 
276 
18 
701 
1441 
692 
272 
3568 
3209 
~· 
272 
13010 
490 
1639 
16306 
13750 
2558 
2347 
538 
209 
58 
439 
690 
251 
439 
439 
439 
31 
1509 
4 
17 
318 
10 
6 
1 
21 
26 
333 
307 
26 
26 
26 
6 
6 
s2 
76 
17 
177 
176 
42 
71 
68 
5 
10 
6 
4 
2 
2 
2 
458 
585 
a8 
2001 
1913 
88 
88 
88 
32 
1 
16 
129 
128 
2 
2 
2 
106 
387 
477 
110 
387 
387 
387 
3 
3 
49 
331 
48 
588 
615 
6 
Import 
UK 
74 
347 
11 
34 
11 
6 
740 
537 
203 
34 
18 
14 
4 
10 
2622 
101 
198 
2973 
2973 
339 
440 
392 
48 
41 
15 
26 
2311 
2866 
2795 
72 
38 
12921 
159 
720 
1673 
15738 
13847 
1891 
1676 
1873 
25 
2176 
26 
6891 
3144 
3747 
196 
3513 
138 
229 
208 
21 
21 
20 
77 
77 
ri 
77 
145 
476 
499 
110 
1329 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana l France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2836.99-11 CARBONATES (NON REPR. SOUS 2838.10-00 A 2838.19-111 
UK: PAS DE VENTilATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET \IALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
400 ETAT5-UNIS 
2497 
4631 
1045 
2790 
3929 
1523 
3118 
1000 M 0 N DE 20684 
1010 INTRA-CE 15438 
1011 EXTRA-CE 5227 
1020 CLASSE 1 4935 
1021 A E L E 1751 
2838.19-90 PEROXOCARBONATES 'PERCARBONATES' 
006 ROYAUME-UNI 2225 
1000 M 0 N D E 3281 
1010 INTRA-CE 2888 
1011 EXTRA-CE 413 
2837.11 CYANURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
2837.1HIO CYANURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
227 
mi 
2128 
11 
35 
148 
3184 
2848 
318 
220 
72 
39 
191 
163 
28 
~ ~f~~J_ki~BG. = 31 
004 RF ALLEMAGNE 4026 497 
005 ITALIE 3487 216 
006 ROYAUME-UNI 1753 21 
1000 M 0 N D E 16878 1088 
1010 INTRA-CE 15858 809 
1011 EXT RA-CE 823 260 
2837.18 CYANURES ET OXYCYANURES SAUF DE SODIUM 
2837.19-00 CYANURES ET OXYCYANURES (SAUF DE SODIUM) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2837.20 CY ANURES COMPLEXES 
2837.20-00 CY ANURES COMPLEXES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3290 
5993 
5109 
885 
2815 
1979 
938 
2838.00 FULMINATES; CY ANA TES ET THIOCY ANA TES 
334 
412 
393 
19 
235 
205 
30 
2838ef:OO ~~U:E"IffL~~Ap~~~ g~~YMA~~FIDENTIEL 
004 RF ALLEMAGNE 6305 
1000 M 0 N D E 8734 286 
1010 INTRA-CE 8287 231 
1011 EXTRA-CE 448 55 
2839.11 MET ASILICA TES DE SODIUM 
2839.11-40 METASILICATES DE SODIUM 
001 FRANCE 4357 1089 
003 PAY5-BAS 19110 3191 
004 RF ALLEMAGNE 1785 295 
005 ITALIE 2013 477 
030 SUEDE 2732 363 
1000 M 0 N D E 32027 5431 
1010 INTRA-CE 28228 5062 
1011 EXT RA-CE 3799 388 
1020 CLASSE 1 3242 365 
1021 A E L E 2995 365 
2839.18 SILICATES DE SODIUM SAUF METASILICATES 
2839.19-00 SILICATES DE SODIUM (SAUF METASILICATES) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2839.20 SILICATES DE POTASSIUM 
2839.20-00 SILICATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
2814 
8455 
4147 
1240 
2678 
22721 
15458 
7263 
5539 
2412 
1709 
1214 
3020 
994 
1444 
569 
3144 
3007 
137 
54 
11 
82 
98 
90 
807 
14 
9 
139 
104 
1074 
1074 
6 
7 
8 
1 
53 
86 
65 
23 
101 
57 
44 
134 
15 
40 
261 
882 
228 
453 
348 
348 
58 
233 
524 
433 
1955 
888 
1067 
820 
820 
247 
10 
242 
655 
2441 
60 
1489 
137 
68 
4894 
4670 
224 
217 
150 
834 
1202 
834 
388 
8 
108 
533 
177 
1599 
1498 
101 
482 
447 
35 
311 
48 
265 
489 
440 
49 
1041 
11196 
618 
910 
14510 
13130 
1380 
1111 
1035 
132 
1209 
9 
2010 
4574 
1599 
2975 
2325 
294 
650 
741 
2158 
28 
4 
126 
2 ~ 
168 
158 
8 
8 
8 
41 
1 
20 
70 
82 
8 
31 
58 
42 
18 
47 
47 
4 
7 
7 
65 
177 
43 
105 
488 
457 
11 
10 
348 
162 
5 
32 
800 
515 
84 
33 
1 
52 
52 
6 
1000 M 0 N D E 5389 284 378 2881 303 
1010 INTRA-CE 1781 173 87 794 54 
1011 EXTRA-CE 3604 90 311 2188 248 
1020 CLASSE 1 3362 90 311 2186 6 
1021 A E L E 3338 90 311 2163 6 
2839.90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCAUNS DU COMMERCE (SAUF SODIUM ET POTASSIUM) 
2839.90·10 SILICATES DE PLOMB 
400 ETAT5-UNIS 1139 349 
129 
112 
8 
75 
8 
132 
10 
504 
358 
147 
142 
132 
801 
977 
977 
1441 
847 
729 
3182 
2858 
327 
377 
583 
493 
90 
848 
878 
172 
1019 
1088 
1050 
37 
166 
2 
168 
166 
2 
2 
2 
48 
138 
4 
209 
202 
7 
7 
4 
41 
1 
42 
41 
1 
1 
1 
203 
1000 M 0 N D E 1775 71 123 582 5 203 
181~ ~"~~~\ 1~~ 71 123 ill 5 203 
1020 CLASSE 1 1172 382 203 
2839.80-90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCAUNS DU COMMERCE, (SAUF SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
c 
2963 
1911 
3619 
7486 
1861 
4019 
630 
257 
274 
12 
28 
3029 
145 
399 
5 
154 
123 
325 
350 
6843 
343 
16 
1 
99 
52 
15 
116 
482 
184 
66 
41 
53 
11oB 
22 
76 
1449 
171 
3 
3016 
2695 
321 
285 
282 
20 
63 
53 
10 
3516 
830 
1187 
1691 
427 
7726 
7650 
78 
681 
1142 
1100 
42 
345 
230 
118 
2068 
2269 
2224 
45 
1099 
711 
313 
584 
3041 
2347 
694 
675 
616 
1716 
1079 
563 
4095 
3443 
652 
596 
576 
56 
107 
228 
119 
107 
107 
107 
382 
384 
2 
382 
382 
196 
484 
153 
118 
15 
349 
6 
94 
5 
455 
450 
5 
5 
13 
13 
13 
37 
37 
37 
448 
325 
121 
334 
248 
88 
168 
378 
378 
120 
18 
144 
144 
117 
3 
260 
250 
10 
10 
10 
1 
84 
80 
15 
84 
84 
84 
4 
3 
9 
485 
89 
278 
390 
36 
74 
767 
5 
1681 
868 
813 
806 
767 
510 
823 
823 
366 
193 
590 
565 
25 
784 
1166 
976 
190 
379 
310 
69 
601 
1153 
1138 
17 
1308 
296 
84 
10 
1862 
1697 
186 
81 
27 
1191 
607 
143 
si 
2937 
2217 
720 
558 
459 
182 
151 
56 
588 
292 
294 
294 
294 
67 
279 
147 
132 
67 
1187 
209 
993 
63 
6 
275 
217 
134 
715 
2866 
4263 
1341 
2822 
2668 
4 
2 
172 
172 
361 
304 
42 
124 
1065 
1040 
25 
134 
291 
135 
158 
165 
105 
60 
231 
348 
~ 
263 
521 
268 
67 
1271 
1151 
128 
113 
67 
1841 
231 
579 
2975 
2059 
915 
877 
235 
39 
18 
147 
230 
82 
147 
147 
147 
40 
571 
9 
24 
157 
29 
19 
8 
5 
2D7 
315 
108 
207 
207 
207 
22 
22 
94 
125 
25 
248 
248 
1 
139 
237 
222 
15 
28 
14 
15 
5 
8 
8 
131 
140 
31 
530 
499 
31 
31 
31 
25 
1 
9 
71 
69 
2 
2 
2 
56 
147 
206 
60 
147 
147 
147 
7 
7 
34 
95 
77 
506 
477 
2 
286 
433 
8 
62 
72 
23 
1132 
870 
262 
179 
129 
11 
5 
6 
668 
102 
232 
1093 
1093 
757 
1088 
911 
178 
122 
41 
81 
2209 
2714 
2585 
149 
20 
2978 
111 
232 
504 
3894 
3346 
548 
506 
504 
20 
966 
36 
1901 
1207 
694 
257 
421 
44 
93 
84 
9 
9 
8 
138 
140 
2 
138 
138 
260 
393 
663 
93 
671 
41 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I r, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla Nede~and Portugal 
2839.91>-90 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3329 
1068 
115 
31899 
24034 
7867 
7fiJ7 
2908 
450 
111 
2026 
1154 
872 
872 
310 
2840.11 ANHYDROUS DISODIUM TETRABORA TE 'REFINED BORAX' 
2840.11-00 ANHYbROUS DISODIUM TETRABORATE 'REFINED BORAX' 
14 
1701 
1399 
302 
302 
287 
003 NETHERLANDS 4873 208 14 
400 USA 13104 349 
1000 W 0 R L D 18817 806 fiJ 
101 0 INTRA-EC 5452 457 fiJ 
1011 EXTRA-EC 13365 349 
1020 CLASS 1 13364 349 
2840.19 DISODIUM TETRABORATE 'REFINED BORAX' (EXCL ANHYDROUS) 
2840.19-00 DISODIUM TETRABORATE 'REFINED BORAX' (EXCL ANHYDROUS) 
001 FRANCE 10573 
003 NETHERLANDS 233407 
052 TURKEY 5852 
400 USA 347457 
1000 W 0 R L D 601834 
1010 INTRA-EC 248266 
1011 EXTRA-EC 353568 
1020 CLASS 1 353381 
2840.20 BORATE$ (EXCL 2840.11 AND 2840.19) 
2840.20-10 BORATE$ OF SODIUM, ANHYDROUS 
400 USA 10645 
431 
37321 
37816 
37816 
226 
1000 W 0 R L D 16282 883 
1010 INTRA-EC 3742 657 
1011 EXTRA-EC 12540 226 
1020 CLASS 1 12510 226 
2840.20-90 BORATES (EXCL 2840.11-00 TO 2840.20-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 
400 USA 
1870 
4485 
16144 
10574 
1000 W 0 R L D 35997 
1010 INTRA-EC 8444 
1011 EXTRA-EC 27551 
1020 CLASS 1 26823 
2840.30 PEROXOBORATES 'PERBORATES' 
2840.30-00 PEROXOBORA TES 'PERBORA TES' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2841.10 ALUMINATE$ 
2841.10-00 ALUMINATE$ 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14619 
54804 
18345 
3468 
3057 
9244 
19161 
1845 
16371 
144499 
104638 
39863 
39848 
21633 
46fiJ 
2623 
11530 
10520 
1009 
2841.20 CHROMA TES OF ZINC OR OF LEAD 
2841.20-00 CHROMATE$ OF ZINC OR OF LEAD 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2841.30 SODIUM DICHROMATE 
2841.30-00 SODIUM DICHROMATE 
1255 
2636 
1056 
1581 
1516 
1492 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
385 
637 
368 
2328 
752 
1576 
1010 
1337 
652 
4 
8326 
10339 
2014 
8326 
8326 
92 
40 
1488 
1325 
163 
239 
229 
10 
10 
10 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2841.40 POTASSIUM DICHROMATE 
2841.40-00 POTASSIUM DICHROMATE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
42 
11697 
1616 
31562 
7853 
1852 
1643 
14409 
71937 
45503 
26385 
22324 
4050 
545 
1646 
1072 
99 
495 
193 
303 
303 
16 
26 
26 
110 
329 
502 
499 
3 
3 
133 
73 
59 
59 
32 
4 
99 
170 
54 
116 
116 
23 
2026 
3359 
20 
7 
24 
268 
6706 
5459 
1247 
1247 
1247 
1665 
1667 
1667 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
862 
13 
876 
876 
10835 
10383 
453 
452 
106 
1581 
1740 
3558 
1646 
1910 
1909 
5034 
66907 
462 
4846 
mso 
72441 
5309 
5309 
1582 
2470 
593 
1877 
1877 
849 
391 
3683 
1476 
6987 
1457 
5529 
5437 
2335 
31427 
1153 
7987 
697 
45322 
35521 
9801 
9796 
9099 
2282 
3006 
2786 
220 
627 
759 
7 
753 
753 
753 
26 
346 
. 12 
349 
25 
1019 
155 
864 
365 
499 
174 
17 
414 
391 
23 
23 
5 
3 
3 
44 
301 
345 
44 
301 
301 
272 
52 
220 
220 
1494 
2421 
fil1 
2357 
2886 
413 
442 
10881 
10439 
442 
442 
112 
112 
112 
65 
34 
30 
28 
28 
36 
3 
17 
56 
56 
10 
24 
24 
530 
492 
38 
36 
1 
s7i 
702 
24 
677 
677 
24 
42s0 
39718 
44525 
558 
43969 
43969 
48 
48 
48 
48 
473 
475 
1 
473 
473 
3695 
14 
3732 
3732 
281 
281 
261 
36 
100 
63 
37 
36 
36 
121 
136 
218 
4 
2032 
1377 
655 
654 
432 
500 
1309 
1982 
582 
1400 
1400 
65639 
212 
100 
66860 
66546 
314 
313 
3862 
4362 
425 
3937 
3937 
27 
52 
622 
2509 
3801 
870 
3131 
3131 
10330 
933 
1014 
121 
fiJfiJ 
7114 
26002 
18506 
7497 
7497 
7497 
210 
2 
1442 
1310 
133 
135 
275 
113 
162 
135 
135 
1791 
15fiJ 
472 
993 
176 
5351 
4172 
1179 
993 
186 
276 
952 
878 
139 
2 
1054 
891 
163 
163 
4 
57 
40 
98 
98 
1292 
1292 
13 
45 
32 
13 
13 
81 
33 
114 
114 
298 
310 
298 
11 
597 
210 
807 
597 
210 
210 
2879 
222 
5618 
2428 
3188 
3143 
41 
1228 
566 
1831 
1265 
566 
566 
424 
38340 
540 
143 
39809 
39018 
791 
737 
1908 
3312 
228 
3086 
3086 
79 
3391 
10612 
71 
14681 
3990 
10692 
10692 
2468 
469 
6901 
10 
3748 
1845 
2790 
18384 
9974 
8410 
6400 
3766 
370 
661 
660 
fiJ 
184 
66 
98 
78 
78 
6222 
30473 
6520 
1043 
1158 
14384 
60203 
36719 
23484 
20964 
2519 
173 
258 
175 
2:i 
25 
2568 
2136 
432 
396 
350 
8086 
8119 
34 
8086 
8086 
1135 
87 
294217 
295713 
1295 
294418 
294316 
29fiJ 
3402 
154 
3248 
3218 
431 
2s 
4921 
5684 
646 
5018 
4946 
946 
8108 
4217 
787 
14080 
13293 
787 
787 
1524 
2028 
1614 
414 
23 
122 
66 
58 
56 
36 
2681 
2783 
2701 
12 
2 
63 
205 
145 
1738 
1699 
40 
40 
34 
4 
·36 
50 
14 
36 
36 
150 
2910 
3302 
3302 
59 
348 
268 
59 
59 
178 
162 
410 
409 
1 
1 
4 
138:i 
1388 
1386 
6()o 
1 
84 
84 
10 
35 
25 
10 
10 
10 
6 
3 
34 
34 
7 
7 
7 
Import 
UK 
1o4 
70 
3385 
1684 
1701 
1526 
1338 
1338 
341 
1708 
1367 
341 
341 
3208 
21877 
8433 
35114 
26651 
8463 
8433 
34 
34 
306 
32 
141 
643 
1184 
379 
784 
784 
2297 
23 
1587 
72 
190 
24 
3329 
7553 
4200 
3353 
3353 
24 
348 
451 
383 
68 
362 
870 
448 
422 
407 
403 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
2839.9G-90 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1264 
2538 
1406 
192 
695 4 
96 
1000 M 0 N 0 E 29158 5228 946 
1010 INTRA-CE 19043 1247 708 
1011 EXTRA-CE 10115 3981 238 
1020 CLASSE 1 9997 3981 238 
1021 A E l E 4520 3094 137 
2840.11 TETRA BORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFINE', ANHYDRE 
2840.11.00 mRABORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFINE', ANHYDRE 
1011 
9207 
7758 
1449 
1449 
211 
003 PAYS-BAS 3295 149 7 1110 
400 ETAT5-UNIS 9058 99 1130 
1000 M 0 N D E 12935 373 29 2366 
1010 INTRA-CE 3657 274 29 1156 
1011 EXTRA-CE 9177 99 1210 
1020 CLASSE 1 9177 99 1210 
2840.19 TETRABORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFINE', AUTRE QU'ANHYDRE 
2840.19.()0 TETRABORATE DE DISODIUM 'BORAX RAFFIHE' (AUTRE QU'ANHYDRE) 
001 FRANCE 5075 249 58 2335 
003 PAYS-BAS 68116 10659 112 19039 
052 TURQUIE 1864 197 
400 ETAT5-UNIS 92888 1418 
1000 M 0 N D E 169809 10945 194 23226 
1010 INTRA-CE 74955 10945 193 21610 
1011 EXTRA-CE 94953 1 1616 
1020 CLASSE 1 94779 1 1616 
2840.20 BORATE$, NON REPR. SOUS 2840.11 ET 2840.11 
2840.20-10 BORATES DE SODIUM, ANHYDRES 
400 ETAT5-UNIS 6825 130 
1000 M 0 N D E 9437 377 
1010 INTRA-CE 1643 247 
1011 EXTRA-CE 7793 130 
1020 CLASSE 1 m7 130 
2840.20-90 BORATES (NON REPR. SOUS 2840.11.00 A 2840.20-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
052 TURQUIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1233 
1492 
5527 
9254 
20244 
4742 
15503 
14996 
2840.30 PEROXOBORA TES 'PERBORA TES' 
2840.3Q.OO PEROXOBORA TES 'PERBORA TES' 
001 FRANCE 10421 
002 BELG.-LUXBG. 25760 
004 RF ALLEMAGNE 17457 
005 ITALIE 2498 
006 ROYAUME-UNI 2494 
011 ESPAGNE 4665 
036 SUISSE 10863 
048 YOUGOSLAVIE 1073 
400 ETAT5-UNIS 8637 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2841.10 ALUMINATE$ 
2841.10.00 ALUMINATE$ 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUMj:-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
86039 
63931 
22106 
22096 
12385 
3449 
2034 
8057 
7441 
817 
2841.20 CHROMATE$ DE ZINC OU DE PLOMB 
2841.20.oo CHROMATE$ DE ZINC OU DE PLOMB 
028 NORVEGE 2405 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2841.30 DICHROMATE DE SODIUM 
2841.30.()0 DICHROMATE DE SODIUM 
5173 
2035 
3137 
3050 
3000 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
142 
268 
158 
1468 
550 
917 
438 
1332 
578 
12 
4354 
8294 
1940 
4354 
4354 
111 
24 
658 
607 
51 
497 
475 
22 
22 
22 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET V ALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 6638 119 
005 ITALIE 1214 
006 ROYAUME-UNI 13740 
~ ~~R~~.~I.E ~~J 234 
066 ROUMANIE 1507 
400 ETAT5-UNIS 5807 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2841.40 DICHROMATE DE POTASSIUM 
2841.40-00 DICHROMATE DE POTASSIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
c 
39239 
22252 
16932 
13175 
3749 
1012 
2519 
1828 
510 
263 
247 
247 
27 
43 
43 
86 
51 
35 
35 
16 
2 
96 
162 
57 
106 
106 
15 
1294 
2232 
13 
5 
15 
186 
4367 
3574 
792 
792 
792 
859 
860 
860 
4 
19 
8 
11 
11 
11 
262 
14 
278 
278 
1069 
1509 
318 
1193 
1193 
272 
189 
1581 
943 
3553 
928 
2628 
2591 
1496 
13075 
609 
4562 
365 
21133 
15524 
5608 
5605 
5239 
1846 
2634 
2519 
118 
1180 
1541 
13 
1527 
1527 
1527 
26 
3 
345 
9 
288 
20 
1000 
180 
820 
365 
455 
217 
31 
295 
283 
12 
12 
8 
3 
3 
30 
114 
144 
30 
114 
114 
1s 
71 
93 
22 
71 
71 
911 
1485 
415 
1892 
2212 
259 
267 
7603 
7336 
267 
267 
94 
96 
96 
131 
71 
60 
58 
58 
47 
3 
23 
73 
73 
18 
43 
43 
17 
855 
827 
28 
24 
2 
499 
529 
30 
499 
499 
9 
1212 
10180 
11633 
239 
11394 
11394 
33 
39 
6 
33 
33 
442 
451 
9 
442 
442 
1857 
19 
1887 
1887 
838 
839 
839 
66 
171 
103 
68 
66 
66 
1oB 
120 
230 
4 
1383 
1009 
374 
373 
138 
355 
826 
1277 
412 
865 
865 
18471 
86 
49 
19056 
18919 
138 
135 
2467 
2753 
251 
2501 
2501 
96 
61 
254 
1985 
2863 
604 
2259 
2240 
5597 
1051 
536 
237 
2984 
3839 
14486 
10430 
4056 
4056 
4056 
302 
53 
1004 
743 
261 
281 
577 
260 
316 
281 
281 
1267 
1177 
490 
791 
157 
4166 
3208 
958 
792 
166 
483 
1464 
1104 
68 
6 
601 
513 
88 
68 
1 
35 
13 
50 
50 
442 
442 
1:i 
64 
52 
13 
13 
158 
156 
110 
137 
128 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
700 
469 
231 
231 
1072 
112 
4161 
2878 
1285 
1247 
62 
710 
432 
1176 
744 
432 
432 
174 
12507 
222 
46 
13128 
12824 
304 
285 
1328 
1932 
81 
1851 
1851 
101 
996 
3267 
96 
4926 
1441 
3385 
3385 
1925 
391 
7144 
4 
22sS 
1073 
1475 
14355 
9523 
4832 
4925 
2277 
292 
579 
577 
2 
104 
300 
120 
180 
155 
152 
2831 
12751 
6166 
1001 
1099 
5786 
29976 
15617 
14359 
12011 
2349 
366 
454 
369 
145 
41 
1258 
868 
368 
361 
174 
5794 
5813 
18 
5794 
5794 
655 
3:i 
78901 
79730 
751 
78979 
78939 
1758 
2082 
72 
2010 
1994 
184 
18 
4938 
5237 
308 
4928 
4958 
485 
3907. 
4051 
21 
370 
8814 
8444 
370 
370 
582 
7'02 
602 
100 
58 
289 
176 
113 
113 
81 
2103 
2193 
2123 
15 
7 
101 
278 
218 
1:i 
14 
1301 
1261 
40 
40 
13 
3 
25 
33 
8 
25 
25 
73 
959 
1151 
1151 
40 
181 
141 
40 
40 
85 
58 
:i 
192 
189 
3 
3 
6 
67:i 
879 
879 
ay 
58 
58 
20 
61 
41 
20 
~ 
9 
4 
41 
41 
14 
14 
14 
241 
1245 
3925 
1693 
2232 
2185 
680 
962 
253 
1236 
983 
253 
253 
1497 
6326 
2295 
10552 
8243 
2309 
2295 
36 
36 
495 
15 
68 
680 
1335 
584 
751 
751 
2414 
11 
1847 
45 
1o4 
21 
1806 
6265 
4438 
1827 
1827 
21 
352 
492 
414 
78 
694 
1583 
765 
819 
798 
783 
3 
5 
3 
43 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2841.40-00 
1011 EXTRA-EC 575 158 274 83 60 
2841.50 ctiROMATES AND DICHROMATE$ (EXCL 2841.20 TO 2841.40); PEROXOCHROMATES 
2841.50-00 CHROMATE$ AND DICHROMATE$; PEROXOCHROMATES (EXCL 2841.20-00 TO 2841.40-00) 
001 FRANCE 531 147 85 4 45 3 95 20 12 188 006 UTD. KINGDOM 7964 114 n82 
1000 W 0 R L D 9531 1n 14 404 3 4 169 128 7883 341 28 382 
1010 INTRA-EC 8869 172 14 250 3 4 132 3 ran 141 28 245 
1011 EXTRA-EC 663 5 155 37 123 8 200 137 
2841.60 MANGANITES. MANGANATES AND PERMANGANATES 
2841.611-40 MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
004 FR GERMANY 768 21 4 
s3 5 169 2 452 71 5 39 011 SPAIN 483 
249 
11 18 20 8 137 12 10 234 720 CHINA 773 161 5 152 80 13 93 
1000 W 0 R L D 4509 365 16 1698 30 87 410 40 973 380 42 488 
1010 JNTRA-EC 1849 68 16 142 25 15 384 40 648 101 25 385 
1011 EXTRA-EC 2662 297 1 1558 5 52 26 326 279 17 103 
1040 CLASS 3 1950 279 1 971 5 52 26 325 179 17 95 
2841.70 MOLYBDATES 
2841.70-00 MOLYBDATES 
003 NETHERLANDS 842 163 
3 
118 32 408 28 
2sS 
93 
004 FR GERMANY 759 145 
184 
74 n 147 57 
720 CHINA 493 104 1 20 54 130 
1000 W 0 R L D 2597 469 3 379 130 778 2 1n 314 7 337 
1010 INTRA-EC 2069 363 3 194 i 129 735 2 1n 258 7 201 1011 EXTRA-EC 532 106 1 185 1 44 57 137 
1040 CLASS 3 513 104 1 184 40 54 130 
2841.80 TUNGSTA TES 'WOLFRAM A TES' 
2841.811-40 TUNGSTATE$ 'WOLFRAMATES' 
003 NETHERLANDS 825 99 6 211 ; 300 1i 4 3 215 004 FR GERMANY 273 73 
2i 
37 138 
400 USA 266 89 
3 925 1815 
156 
720 CHINA 4370 540 85 1002 
728 SOUTH KOREA 263 40 223 
1000 W 0 R L D 6320 800 6 385 101 1455 11 4 1818 5 1735 
1010 INTRA-EC 1362 172 6 219 99 490 11 4 3 5 353 
1011 EXTRA-EC 4959 628 166 3 965 1815 1382 
1020 CLASS 1 326 89 81 40 156 1030 CLASS 2 263 
s40 a5 3 1815 223 1040 CLASS 3 4370 925 1002 
2841.90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLJC ACIDS (EXCL 2841.10 TO 2841.80) 
2841.911-10 ANTJMONATES 
002 BELG.-LUXBG. 808 464 12 93 135 104 
1000 W 0 R L D 1343 45 465 12 350 2 235 233 
1010 INTRA-EC 903 2 464 12 93 2 135 196 1011 EXTRA-EC 440 43 1 257 100 37 
2841.90-30 ZJNCATES AND VANADATE$ 
004 FR GERMANY 169 31 24 37 43 32 
1000 WORLD 442 48 42 35 59 3 76 106 72 
1010 INTRA-EC 281 48 26 26 59 3 75 5 38 
1011 EXTRA-EC 160 15 9 1 101 34 
2841.90-90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS (EXCL 2841.111-40 TO 2841.90-30) 
004 FR GERMANY 223 41 
2730 
5 38 73 22 4 40 
005 ITALY 4263 6 1186 10 
2 
351 
400 USA 479 2 14 357 4 100 
512 CHILE 1 1 
1000 W 0 R L D 6434 206 19 3342 1596 151 26 203 306 10 575 
1010 INTRA-EC 5389 152 4 3152 1240 145 26 201 34 8 427 
1011 EXTRA-EC 1048 55 15 190 357 6 2 272 2 149 
1020 CLASS 1 687 30 15 126 357 6 2 4 2 145 
1030 CLASS 2 299 25 3 268 3 
2842.10 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
2842.111-40 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
004 FR GERMANY 5220 97 1625 
113 
61 19 1260 ; 363 1673 34 88 006 UTD. KINGDOM 245 5 2 8 61 52 3 
1000 W 0 R L D 8293 150 1728 310 79 44 1362 3 516 2230 888 1005 
1010 INTRA-EC 6737 147 1878 209 87 44 1354 3 464 1730 866 175 
1011 EXTRA-EC 1557 3 48 102 12 9 52 500 1 830 
2842.90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS (EXCL 2826.11 TO 2842.10) 
2842.f:-10 ~~r~gg~NS:i~~T~?~PLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
1000 W 0 R LD 755 22 7 52 2 3 548 78 21 22 
1010 INTRA-EC 692 22 2 2 3 542 78 21 22 
1011 EXTRA-EC 11 5 8 
2842.9G-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, (EXCL 2826.11.00 TO 2842.9G-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1871 40i 10 22 6 734 632 418 21 28 003 NETHERLANDS 935 5 86 
124 49 411 13 10 6366 6 10 004 FR GERMANY 10327 132 19 486 212 3283 9 120 006 UTD. KINGDOM 1418 36 8 18 164 97 504 44 50 11 
452 400 USA 670 106 1 1 46 33 4 27 
732 JAPAN n6 55 209 202 140 27 143 
1000 W 0 R L D 27037 1037 62 8372 148 718 1822 518 5795 7118 185 1262 
1010 INTRA-EC 18196 853 55 2416 148 424 1621 518 4530 6942 175 514 
1011 EXTRA-EC 8843 184 7 5957 1 294 201 1265 176 10 748 
1020 CLASS 1 8389 171 7 5665 1 248 178 1247 27 10 635 
2843.10 COLLOIDAL PRECIOUS METALS 
2843.111-10 SILVER 
003 NETHERLANDS 5 6 1 4 2 004 FR GERMANY 25 15 
1000 W 0 R L D 35 6 19 4 3 
1010 INTRA-EC 35 6 19 4 3 
1011 EXTRA-EC 
44 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I 
2841.40-00 
1011 EXTRA..CE 693 186 
2841.50 CHROMATE& ET DICHROMATE&, NON REPR. SOUS 2841.20 A 2841.40; PEROXOCHROMATES 
2841.50-00 CHROMATE& ET DICHROMATE& (NON REPR. SOUS 2841.2Q.OO A 2841.40-00); PEROXOCHROMATES 
001 FRANCE 1352 406 191 
006 ROYAUME·UNI 2067 1 242 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
4961 
3999 
962 
459 
448 
11 
2841.60 MANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
2841.60-00 MANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES 
004 RF ALLEMAGNE 1479 34 
~~ ~~r~~NE 1~ 479 
1000 M 0 N D E 8253 673 
1010 INTRA..CE 3789 127 
1011 EXTRA..CE 4465 548 
1040 CLASSE 3 3227 515 
2841.70 MOLYBDATES 
2841.70.00 MOLYBDATES 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
2841.80 TUNGSTA TES 'WOLFRAMA TES' 
2841.80.00 TUNGSTATE$ 'WOLFRAMATES' 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ET AT5-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3881 
4048 
1652 
12046 
10002 
2044 
1919 
4357 
1882 
1443 
23396 
1479 
33840 
7296 
26543 
1669 
1479 
23396 
813 
745 
440 
2206 
1763 
443 
440 
519 
376 
461 
2864 
4220 
896 
3324 
461 
2864 
39 
39 
13 
25 
40 
39 
1 
1 
3li 
2 
40 
38 
2 
2 
13 
13 
959 
517 
442 
117 
257 
2658 
272 
2584 
1560 
482 
536 
1321 
776 
545 
536 
1027 
122 
460 
1863 
1035 
827 
346 
480 
6 
6 
11 
39 
7 
59 
52 
7 
7 
5 
2 
3 
2 
2 
9 
10 
10 
29 
114 
35 
79 
79 
127 
392 
820 
813 
8 
142 
133 
9 
2841.90 SELS DES ACIDES OXOMETAWQUES OU PEROXOMETAWQUES, NON REPR. SOUS 2841.10 A 2841.80 
2841.90-10 ANTIMONATES 
002 BELG.·LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2841.90-30 ZINCATES, VANADATE$ 
1271 
2071 
1494 
577 
203 
16 
187 
11 
11 
702 
707 
702 
5 
30 
30 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1127 237 4 184 
1000 M 0 N D E 2739 584 279 4 245 
1010 INTRA..CE 1976 536 148 4 184 
1011 EXTRA..CE 761 48 131 61 
2841.90.90 SELS D'ACIDES OXOMETAWQUES OU PEROXOMETAWOUES (NON REPR. SOUS 2841.10.00 A 2841.90-30) 
~ !fAtfELEMAGNE ~ ~ l640 ~ 
400 ETAT5-UNIS 1661 22 510 253 
512 CHILl 1246 414 
1000 M 0 N D E 11377 252 16 4689 921 
1010 INTRA..CE 8618 185 4 2489 668 
1011 EXTRA..CE 4759 87 12 2200 253 
1020 CLASSE 1 3012 53 12 1567 253 
1030 CLASSE 2 1496 14 417 
2842.10 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
2842.10.00 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
~ ~b:kb~~~u~~E ~~ 74 512 498 5l 
1000 M 0 N D E 5820 178 581 655 63 
1010 INTRA..CE 4878 155 548 593 55 
1011 EXTRA..CE 840 21 18 62 8 
2842.90 SELS DES ACIDES OU PEROXOACIDES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2826.11 A 2842.10 
2842.f10 ~~:~~LA'W8n~fROpU,.$fMPLEXES DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TEU.URE 
41 
9 
84 
64 
1000 M 0 N D E 2814 209 45 782 14 31 
1010 INTRA..CE 1525 209 31 13 31 
1011 EXTRA..CE 506 14 
2842.90-90 SELS ET PEROXOSELS METAWOUES INORGANIQUES, (NON REPR. SOUS 2826.11.00 A 2842.90-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1784 
1784 
2776 
2326 
1212 
2392 
1566 
355 
73 
75 
194 
1000 M 0 N D E 14784 2442 
1010 INTRA..CE 9945 2139 
1011 EXT RA-CE 4817 303 
1020 CLASSE 1 4484 279 
2843.10 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL 
2843.10.10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
003 PAY5-BAS 1172 
004 RF ALLEMAGNE 2166 
1000 M 0 N D E 4847 
1010 INTRA..CE 4182 
1011 EXTRA..CE 467 
c 
10 
658 
881 
868 
13 
9 
7 
125 
26 
212 
193 
18 
18 
24 
48 
48 
14 
88 
1ooB 
13 
925 
2826 
1290 
1535 
1484 
206 
431 
303 
129 
5 
a9 
12 
2 
111 
109 
2 
2 
2 
2 
2 
110 
138 
75 
917 
1444 
411 
1033 
992 
31 
84 
60 
4 
360 
72 
290 
212 
78 
309 
17 
802 
747 
55 
55 
2046 
531 
98 
4040 
3852 
188 
165 
1667 
265 
9 
5021 
198 
8059 
2830 
5228 
9 
198 
5021 
145 
315 
147 
168 
187 
312 
311 
521 
105 
129 
13 
1165 
998 
167 
154 
13 
835 
43 
968 
948 
19 
1148 
871 
277 
540 
99 
626 
206 
50 
124 
1857 
1599 
258 
252 
135 
470 
1054 
1031 
22 
22 
113 
22 
92 
21 
117 
117 
14 
14 
128 
128 
128 
24 
24 
24 
24 
5 
9 
9 
13 
13 
49 
558 
606 
606 
1988 
! 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
85 
219 
1700 
1936 
1920 
18 
891 
312 
212 
1884 
1339 
545 
543 
92 
801 
901 
901 
55 
55 
31 
31 
288 
508 
501 
6 
178 
414 
406 
8 
5 
292 
344 
725 
687 
37 
84 
84 
388 
~ 
217 
5 
24 
1668 
1476 
192 
177 
277 
301 
277 
25 
60 
30 
385 
200 
185 
125 
26 
122 
688 
185 
404 
265 
123i 
254 
1514 
1244 
270 
254 
18 
9714 
9732 
18 
8714 
9714 
221 
281 
zu 
19 
402 
27 
375 
30 
10 
23 
373 
74 
300 
16 
250 
842 
255 
1271 
1102 
177 
u 
93 
279 
658 
71 
43 
1241 
1060 
185 
85 
93li 
993 
977 
17 
26 
52 
52 
10 
24 
20 
77 
51 
26 
26 
2 
11 
39 
37 . 
1 
21 
48 
44 
4 
4 
49 
7 
511 
575 
8 
8 
8 
~ 
46 
19 
m 
18 
18 
i 
25 
25 
2 
501 
712 
573 
138 
65 
542 
173 
1043 
82S 
218 
176 
319 
298 
522 
1346 
762 
584 
522 
1144 
1007 
651 
5306 
1281 
9591 
2151 
7441 
651 
1281 
5306 
173 
492 
366 
126 
208 
381 
241 
140 
1019 
307 
757 
796 
3474 
1723 
1750 
948 
802 
113 
739 
144 
594 
387 
172 
215 
33 
14 
89 
949 
208 
1614 
342 
1273 
1197 
489 
101 
847 
590 
2S7 
45 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I J 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. j Danmar1< 1Deutschla"1 'EMa6a l Espa~a France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
2843.10.90 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, (EXCL SILVER) 
004 FR GERMANY 3 2 
006 UTD. KINGDOM 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2843.21 SILVER NITRATE 
2843.21.00 SILVER NITRATE 
14 
14 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 133 
002 BELG.·LUXBG. 167 
004 FR GERMANY 91 
006 UTD. KINGDOM 44 
048 YUGOSLAVIA 22 
977 SECRET COUNT 148 
1000 W 0 R L D 622 
1010 INTRA-EC 445 
1011 EXTRA-EC 29 
1020 CLASS 1 25 
2843.29 SILVER COMPOUNDS (EXCL SILVER NITRATE) 
2843.29-00 SILVER COMPOUNDS (EXCL SILVER NITRATE) 
003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERMANY 101 
1000 W 0 R L D 167 
1010 INTRA-EC 132 
1011 EXTRA-EC 35 
1020 CLASS 1 10 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
2843.30-00 GOLD COMPOUNDS 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 5 
006 UTD. KINGDOM 2 
007 IRELAND 3 036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WORLD 17 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA·EC 5 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
2 
7 
4 
13 
12 
1 
1 
1 
73 
74 
73 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
22 
3 
42 
34 
8 
4 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
8 
167 
4 
4 
181 
180 
1 
1 
1 
20 
49 
23 
26 
1 
3 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
1s 
15 
15 
2843.90 .INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS (EXCL SILVER AND GOLD); AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
2843.90-10 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
004 FR GERMANY 1 6 030 SWEDEN 11 
1000 W 0 R L D 144 13 26 
1010 INTRA-EC 48 4 ; i 24 1011 EXTRA·EC 97 9 2 
1020 CLASS 1 96 9 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 1 1 
2843.90.90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, (EXCL SILVER AND GOLD) 
003 NETHERLANDS 1 
12 6 004 FR GERMANY 22 
2 005 ITALY 2 i 1s 006 UTD. KINGDOM 20 
036 SWITZERLAND 3 2 
056 SOVIET UNION 3 3 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 54 13 3 11 16 
1010 INTRA-EC 43 12 2 6 15 
1011 EXTRA·EC 10 1 5 1 
1020 CLASS 1 6 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
1040 CLASS 3 3 3 
106 
4li 
19 
174 
155 
19 
19 
2 
2 
2 
82 
1 
82 
82 
2 
3 
3 
2844.10 ~reMt H~lH~ ~Drmu~~~~9~~'tS~~'u~~PERSIONS -INCLUDING CERMET&-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
2844.10.00 ~reMt H~IH= a=Drmu~~~~~~9~~3~~'u~~PERSIONS -INCLUDING CERMET&-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
240 NIGER 
314 GABON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2844.20 
713 
71 
635 
2625 
159 
84 
4405 
1298 
3265 
1568 
3812 
237 
294 
2003 
71 
745 
21983 
4287 
16880 
10647 
5996 
5702 
237 
713 
1183 
713 
471 
471 
7i 
251 
1447 
159 
84 
4405 
1298 
2932 
1566 
2956 
237 
294 
1867 
71 
17837 
2012 
15553 
8320 
5996 
5702 
237 
2844.20-11 ~~~J:~~~:~N~M£'f,D~ ~Mg~~D.f~~g~s6fWfftW.r8DINCLUDJ:I,Gl9~~~M"8¥ ~RC:~~Y~G'f~FRES 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES mouPED AS EXTRA.£UR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 707 592 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
003 NETHERLANDS 341 154 
004 FR GERMANY 15 
006 UTD. KINGDOM 125 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 41 
056 SOVIET UNION 447 
240 NIGER 5 
46 
4i 
257 44 
5 
4 
3 
11 
11i 
23 
23 
2 
8 
3i 
148 
187 
39 
4 
13 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
36i 
1178 
856 
2395 
1539 
856 
856 
.j 
Import 
UK 
3 
4 
4 
3 
20 
15 
5 
5 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
i 
19 
18 
1 
1 
1 
i 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
745 
745 
115 
184 
2 
35 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
2843.10-90 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, (SAUF ARGENT) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2843.21 IIJ'I'RATE D'ARGENT 
2843.21-00 NITRATE D'ARGENT 
1194 
2088 
4551 
3495 
1058 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 17665 
002 BELG.-LUXBG. 12018 
004 RF ALLEMAGNE 10509 
006 ROYAUME-UNI 3487 
048 YOUGOSLAVIE 2327 
977 PAYS SECRETS 18623 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
66425 
44636 
3163 
2734 
519 
1057 
1581 
1576 
5 
765 
51i 
65 
1492 
1360 
112 
112 
2843.29 COMPOSES D'ARGENT, SAUF NITRATE D'ARGENT 
2843.29-00 COMPOSES D'ARGENT, (SAUF NITRATE D'ARGEHT) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2843.30 COMPOSES D'OR 
2843.30-00 COMPOSES D'OR 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1742 
2672 
7615 
6293 
1322 
1315 
15678 
15355 
13286 
3551 
7861 
22SO 
44 
779 
875 
854 
21 
21 
216 
4346 
3319 
5 
17 
163 
186 
185 
3 
3 
44 
37 
154 
139 
15 
15 
90 
353 
1577 
689 
760 
691 
86 
3131 
3 
2838 
340 
7124 
6167 
936 
510 
737 
245 
492 
492 
2215 
420 
2343 
2907 
554 
9 
9 
8 
27i 
317 
317 
1i 
11 
11 
2i 
14 
2 
2 
1171 
1181 
1175 
6 
8 
23 
1 
216 
151 
105 
1152 
365 
767 
12005 
181 
393 
13146 
13058 
92 
92 
477 
73 
670 
727 
143 
139 
9346 
1174 
123 
269i 
26 
26 
122 
193 
179 
14 
14 
30 
1oo2 
444 
5 
495 
450 
45 
12571 
5798 
1987 
20364 
16370 
1994 
1994 
2li 
282 
280 
2 
2 
8 
187 
6162 
886 
37 
1706 
1000 M 0 N D E 59032 7949 2060 8672 63 240 13606 1033 9003 
1010 INTRA..CE 46107 7863 2020 5072 63 240 10646 1031 7224 
1011 EXTRA..CE 10926 66 39 3601 2960 1 1779 
1020 CLASSE 1 10870 66 39 3801 2960 1 1779 
1021 A E L E 8223 39 3174 2891 1 73 
2843.90 COMPOSES INORGANIOUES OU ORGANIQUE& DE METAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGENT OU D'OR; AIIALGAIIES DE METAUX PRECIEUX 
2843.91).10 AIIALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1350 
1748 
62 
1 
3 
23 1100 
3 
9 
7 
27 
1000 M 0 N D E 5316 74 27 1672 42 254 
1010 INTRA..CE 2491 71 3 372 14 45 
1011 EXTRA..CE 2822 3 23 1499 28 209 
1020 CLASSE 1 2689 3 23 1499 28 209 
1021 A E L E 2026 2 23 1235 28 110 
2843.11G-90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUE& DE METAUX PRECIEUX (SAUF D'ARGENT ET D'OR) 
003 PAYS-BAS 2639 320 223 52 
004 RF ALLEMAGNE 11158 663 19 
~ [~ilfuME-UNI ~= 2393 44 
036 SUISSE 1528 12 
~ ~'lftuNIS =~ 32 
15494 
921 
93 
441 
321 
17 
23 
613 
19 
3669 
2S8 
3162 
296 
112 
679 
481 
219 
136 
135 
1 
6914 
144 
908 
657 
8621 
317 
8 
73 
43 
169 
523 
62 
460 
435 
185 
78 
232 
400 
373 
27 
705 
10 
3590 
18623 
22928 
4305 
138i 
1861 
1855 
8 
6 
3304 
502 
5i 
3862 
3809 
54 
51 
51 
907 
143 
1063 
to7 
155 
155 
143 
1347 
332li 
18 
2368 
1000 M 0 N D E 65698 3612 290 17558 44 7790 17766 215 3631 7196 
1010 INTRA..CE 44518 3565 289 16467 44 4346 7971 81 3794 4772 
1011 EXTRA..CE 21182 47 2 1091 3442 6796 134 36 2424 
1020 CLASSE 1 11873 47 2 651 3442 975 134 36 2390 
1021 A E L E 1691 15 2 179 278 657 36 23 
1040 CLASSE 3 9262 441 8621 
2844.10 URANIUM NATUREL SES COMPOSE,!!.; ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-, PRODUrrs CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NA TUREL OU SES COMI'USES 
2844.10-00 URANIUM NATUREL SES COMPOSE,!!.; ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-, PRODUrrs CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NA TUREL OU SES COMt'USES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUrrs AUSSI CONF. 
001 FRANCE 26552 2S 26525 
!m ~~'ft:l.~~l'dl~E ~~~ 18 2 
006 ROYAUME-UNI 110706 
010 PORTUGAL 7070 
011 ESPAGNE 4901 
240 NIGER 240258 
314 GABON 67415 
390 AFR. DU SUD 121753 
400 ETATS-UNIS 55451 
404 CANADA 111230 
720 CHINE 10402 
736 T' AI-WAN 12143 
800 AUSTRALIE 117785 
958 NON DETERMIN 3445 
977 PAYS SECRETS 33869 
15192 
101 
7357 
4 
5 
4157 
4989 
59637 
7070 
4901 
240258 
67415 
106561 
55320 
92795 
10402 
12143 
110428 
3445 
8 
1 
1000 M 0 N D E 950058 36 18 51186 52 779522 8 116 
1010 INTRA..CE 176160 36 16 28532 10 80753 8 9 
1011 EXTRA..CE 736561 22654 42 695323 107 
1020 CLASSE 1 406339 22650 42 365105 107 
1030 CLASSE 2 319816 319816 
1031 ACP(66) 307674 . 307674 
1040 CLASSE 3 10406 4 10402 
2844.20 URANIUM ENRICH! EN U 235, SES COMPOSES l PLUTOHIUM ET SES COMPOSES. ALLIAGESf DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-il PRODUrrs 
CERAMIQUES ET MELANGES RENFERIIANT D1: L 'URANIUM ENRICH! EN U 235, DU PLUTON UM OU DES COMPOSES DE CES PRO Urrs 
2844.20-11 URANIUM ENRICH! EN U rui SES COMPOSE~ ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRODUrrs CERAMIQUES ET MELANGES 
BL: PI~r&"'Wa~Ju~~~~M~~2~~~UR~~ Ills cw~~~~~~~re:.1~RJrM~~A~ ~-EUR-12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
240 NIGER 
c 
492018 
4717 
240970 
9222 
115863 
3111 
22868 
332705 
7562 
18 
372540 
303 
111773 
7soali 
2285li 
131431 41952 
7562 
4414 
1505 
8100 
112958 
117 
423 
15739 
51057 
85231 
66716 
18435 
18435 
100s 
4 
4 
53 
1 
213 
212 
10 
11 
11 
17 
160 
166 
3 
414 
411 
3 
3 
3 
8 
13 
69 
22 
47 
22 
16 
313 
315 
315 
129 
26 
104 
480 
87 
623 
598 
26 
23 
6 
239 
1440 
817 
623 
620 
3754 
5785 
128 
1991 
11930 
9708 
2223 
2170 
1991 
21 
149 
713 
534 
179 
179 
149 
2235 
342 
2 
480 
3613 
7081 
2672 
4210 
4196 
501 
33689 
33689 
119478 
127692 
47 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMC6a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal 
2844.20-11 
400 USA 349 246 94 9 
404 CANADA 5 5 
720 CHINA 32 32 
1000 W 0 R L D 2072 1419 173 137 
1010 INTRA·EC 1194 838 31 18 
1011 EXTRA-EC 879 580 143 120 
1020 CLASS 1 396 292 94 9 
1021 EFTA COUNTR. 41 41 5 1030 CLASS 2 5 
1031 ACP~66) 5 
289 
5 
111 1040 CLA S 3 479 44 
2844.20-19 &,~i'f:JJlW~~l,r~N~MNJ>~t WsM~~DJ~~~~S6f~t:iw:g~~~:GA ~~~,g'M~ ~R~Dl:,~ ::~~RES 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2844.20-91 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
004 FR GERMANY 2 2 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 
2 
2 
2844.20-99 &~~~~~U~g s-1 ~~~OPURNJ!JJc:W-O~i:f.1tfM3W~; C:ff"J8.'lJM~ CftrDM~o<ffrfiAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING PLUTONIUM 
Bl: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA:f:8R12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUP~ AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES ' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
001 FRANCE 1 
011 SPAIN 1 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 
2844.30 ~~J'J4fit'flf&m~s23Jo~~~cffJ~2~~~~=MJC~~g~~u~s~~~t~JlJS8~~:~ pf8A-H~G CERMET&-, CERAMIC 
2844.30-11 CERMET$ CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2844.30-19 URANIUM DEPLETED IN U 235..i.ALLOYSI:DISPERSIONS CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR 
COMPOUND OF THIS PRODU~,;1 (EXCL. ERMETS) 
004 FR GERMANY 584 584 
1000 W 0 R L D 1424 11 37 
1010 INTRA·EC 1398 7 37 
1011 EXTRA-EC 25 3 
2844.30-51 CERMETS CONTAINING THORIUM OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1367 
1354 
13 
2844.30-59 ~~~j ALLOYS, DISPERSIONS CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONT AIMING THORIUM OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT (EXCL. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2 
2 
2844.30-90 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 OR OF THORIUM 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 46 32 11 2 
1010 INTRA-EC 46 32 11 2 
1011 EXTRA·EC 
2844.4D ~~~~:= Slfcr9~ ~~flf-~~~~~~88H~·,WJ11J~:E~ lJl,OtffJfiN~U~~~=. Tforo:~bft8~ouNDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2844.40-00 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, (OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10.00 TO 2844.30-901: ALLOYS 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMET$-, CERAMIC PRODUCTS 'AND MIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 2 1~ 
~ ~~T~lf~~~~~s 11~ 2 :i 
~ lWEi 'KINGDOM ~ 1 ~ 
030 SWEDEN 22 2 
036 SWITZERLAND 8 
400 USA 141 
404 CANADA 13 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
513 
315 
197 
189 
33 
:i 
5 
12 
2 
10 
10 
2 
11 
6 
5 
5 
2844.50 SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
2844.5Q.OO SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3823 
3942 
119 
2845.10 HEAVY WATER'DEUTERIUM OXIDE' 
2845.10.00 HEAVY WATER 'DEUTERIUM OXIDE' 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
48 
12 
14 
12 
2 
12 
12 
12 
29 
26 
3 
3 
1 
93 
23 
2 
8 
1 
14 
1 
145 
119 
26 
26 
10 
114 
114 
1 
9 
2 
3 
18 
11 
5 
5 
14 
4:i 
6 
8 
7 
30 
1 
113 
83 
50 
46 
15 
5 
5 
4 
4 
3 
5 
34 
4:i 
3 
79 6 
3 
176 11 
65 3 
90 8 
87 7 
5 1 
Import 
UK 
337 
301 
36 
1 
35 
9 
i 
3823 
3823 
2 
2 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2844.20.11 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
197052 
1973 
9364 
10n56 
1973 
9364 
84862 
1000 M 0 N 0 E 1437997 18 833079 174729 
~81~ Wr':.~~\ ~~~~ 18 ~~ 1~~ 
1020 CLASSE 1 222463 18 132579 84862 
~3M ~.j,~jE 2 ~~ 18 22850 7562 
4238 
131214 
14019 
117195 
4238 
1031 ACPI661 7562 • 7562 . 
1040 CLASSE 3 342069 140795 41952 112956 
540 
540 
2844.20-18 w=~~I:r~Ht ~JN~ ~~R~~~~S9~~~~~~~~ef'\\N\Bi~=~S~R>M~ !!iODurrs CERAMIQUES ET MELANGES 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1692 
9407 
1000 M 0 N 0 E 11698 101 
~81~ Wr':.~~\ ~~ 1oi 
1020 CLASSE 1 9659 101 
2844.20-81 MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
004 RF ALLEMAGNE 1669 
1081 
9407 
10984 
1427 
9558 
9558 
1669 
1000 M 0 N 0 E 1690 2 1683 
1010 INTRA-CE 1685 2 1683 
496 
498 
496 
2844.20-99 ~t!H8~1H~ JaSs~~~~%SJE~~r~~m~~O~~~p~D~~&~s:oDurrs CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DU 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PA~S INTRA-EUR12APAYS TIERS REGROUPES COM~E PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITE" ET UNITES SUPPL. PROOUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
2661 
1404 
2657 4 
1000 M 0 N 0 E 4681 1 2675 20 1953 16 
1010 INTRA-CE 4406 • 2662 • 1737 7 
1011 EXTRA-CE 259 1 13 20 216 8 
2844.30 ~=rrs~t=u~~ ~23JEru~~FJ'~~rh~~"l!t.Ht.'a~ ~~:~sb.~~E~D::,~fi~'t,su·~~~=~o'fe~ ~r~~~oourrs 
2844.30-11 CERMm D'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
1000 M 0 N 0 E 16 14 
1011 EXTRA-CE 18 14 
2844.»18 ~~rn=1f.f~u:11 ~ ~~b=~~S, DISPERSIONS (SAUF CERMm). PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE L'URANIUM 
004 RF ALLEMAGNE 2465 2459 
1000 M 0 N 0 E 3472 354 179 25 2809 
1010 INTRA-CE 2992 53 163 10 2760 
1011 EXTRA-CE 480 301 18 15 49 
2844.30-51 CERMm DE THORIUM 
1000 M 0 N 0 E 36 19 
1010 INTRA-CE 14 2 
1011 EXTRA-CE 22 17 
2844.»59 THORIUM; AWAGES, DISPERSIONS (SAUF CERMm). PRODurrs CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DU THORIUM OU SES COMPOSES 
1000 M 0 N 0 E 234 210 10 8 
1010 INTRA-CE 211 200 10 1 
1011 EXTRA-CE 25 11 8 
2844.»90 COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235. COMPOSES DU THORIUM 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
1000 M 0 N 0 E 1388 824 115 94 57 4 
1010 INTRA-CE 890 823 110 94 57 4 
1011 EXTRA-CE 5 1 4 
2844.40 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS1,!JON REPR. SOUS 2844.10 A 2844.~.i AWAGES. DISPERSIONS ·Y COMPRIS CEAMETS-, PRODurrs CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMAN 1 CES ELEMENTS, ISOTOPES OU ..uMPOSES; RESIDUS RADIOACTIFS 
2844.4G-OO ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS =EPA. SOUS 2844.1G-OO A 2844.30-90)6 ALUAGESS DISPERSIONS ·Y COMPRIS 
CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES MANT CES ELEMENTS, ISOTOPES U COMPO ES; RESIDUS RADIOACTIFS 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 16794 914 21 10248 319 665 
2403 
94 4011 
002 BELG.-LUXBG. 11507 
5187 
98 3193 327 620 
1oli 
2605 
003 PAY8-BAS 11574 16 3669 43 253 839 1451 
004 RF ALLEMAGNE 25700 4387 806 2696 303 338 7827 75 9924 005 ITALIE 8790 648 
1175 
70 194 3150 4 
4652 006 ROYAUME-UNI 39502 2819 17663 405 1980 6821 68 
030 SUEDE 11675 1618 577 4893 2 17 2312 8 1209 
036 SUISSE 7395 55 27 2719 22 4 850 
639 
3551 
400 ETATS.UNIS 47323 1151 530 27966 327 759 4998 7002 
404 CANADA 6724 1n 185 549 1 142 3357 453 610 
732 JAPON 1233 872 7 1 299 9n PAYS SECRETS 20362 
1000 M 0 N 0 E 209688 17232 3589 74982 1873 4990 33193 1472 36172 
1010 INTRA-CE 112078 13978 2118 37535 1472 4050 21087 349 22680 
1011 EXTRA-CE 77210 3255 1473 37428 401 940 12107 1123 13471 
1020 CLASSE 1 75500 3028 1467 37148 396 937 11758 1123 13016 
1021 A E L E 20196 1700 752 n42 68 35 3392 30 5103 
2844.50 ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES. USES 4RRADIES. DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2844.5G-OO ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES. USES -IRRADIES. DE REACTEURS NUCLEAIRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PRODUITS AUSSI CONF. 
sn PAYS SECRETS 62193 
1000 M 0 N 0 E 82295 22 5 8 60 9 
1010 INTRA-CE 81 7 5 i 60 9 1011 EXTRA-CE 21 15 
2845.10 EAU LOURDE 'OXYDE DE DEUTERIUM' 
2845.1G-OO EAU LOURDE 'OXYDE DE DEUTERIUM' 
001 FRANCE 1973 1972 1 
1000 M 0 N 0 E 2551 1 2210 1 1 24 
1010 INTRA-CE 1875 i 1973 i 1 1 1011 EXTRA-CE 577 236 23 
c 
1005 
1005 
115 
115 
115 
1 
i 
'J~ 
1979 
3 
3542 
906 
148 
3441 
1193 
54 
14152 
8122 
6030 
5902 
1215 
1 
i 
199 
1 
8 
61 
25 
an 
135 
21 
510 
57 
1871 
689 
982 
727 
159 
1 
i 
196 
297412 
250281 
47132 
76j; 
5 
15 
2 
2 
6 
105 
8 
99 
17 
12 
5 
a 
i 
492 
2038.'2 
20382 
62193 
82193 
312 
3-.2 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM6c5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2845.90 ISOTOPES (EXCL 2844); COMPOUNDS (EXCL 2845.10) 
2845.90-10 DEUTERIUM AND OTHER COMPOUNDS OF DEUTERIU~gCL HEAVY WATER); HYDROGEN AND COMPOUNDS THEREOF, ENRICHED IN DEUTERIUM; 
IIIXTURES AND SOLUTIONS CONTAINING THESE PROD 
1000 WORLD ta 5 5 3 2 3 
1010 INTRA-EC a 5 5 2 2 1 1011 EXTRA-EC 10 1 2 
1020 CLASS 1 10 5 1 2 2 
2845.90-90 ISOTOPES (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 28.44); COMPOUNDS INORGANIC OR ORGANIC, OF SUCH ISOTOPES, (EXCL 2845.10-00 AND 
2845.90-10) 
004 FR GERMANY 31 5 i 13 12 i 400 USA 2 
1000 WORLD 111 12 2 54 13 20 9 
1010 INTRA·EC 101 a 1 51 13 20 7 
1011 EXTRA-EC 12 4 1 4 3 
1020 CLASS 1 11 4 1 4 2 
1040 CLASS 3 
2846.10 CERIUM COMPOUNDS 
2846.10-00 CERIUM COMPOUNDS 
001 FRANCE 961 17 414 93 
5 
18 184 23 19 192 
006 UTD. KINGDOM 285 184 38 1 49 
2s0 
8 
038 AUSTRIA 371 3 97 16 2 22 056 SOVIET UNION 618 85 501 4 13 i i 400 USA 667 13 454 21 146 27 
1000 W 0 R L D 3810 92 1246 8 246 684 19 262 365 34 655 
1010 INTRA-EC 1365 76 606 8 133 33 19 233 30 32 196 
1011 EXTRA·EC 2244 16 840 113 652 29 334 1 459 
1020 CLASS 1 1049 13 555 21 151 29 277 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 374 
3 
97 92 4 23 250 34 1040 CLASS 3 748 85 501 33 
2846.90 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALs, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS (EXCL 
CERIUM) 
2846.90-00 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METAL$, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS (EXCL 
CERIUM) 
001 FRANCE 60S 2 97 28 13 400 64 
003 NETHERLANDS 33 29 i i 2 2 2 004 FR GERMANY 129 20 31 94 006 UTD. KINGDOM 32 i 2 i 22 12 8 592 16 038 AUSTRIA 1325 683 
056 SOVIET UNION 52 i 34 1 6 4 2 9 400 USA 1803 619 3 1119 34 23 
720 CHINA 1948 60 15 1 1854 18 4 732 JAPAN 66 63 5 14 
1000 WORLD 6223 63 2 1611 2 34 3012 13 58 1213 215 
1010 INTRA-EC 798 1 2 145 2 28 2 13 46 401 160 1011 EXTRA-EC 5424 82 1466 8 3010 12 att 55 
1020 CLASS 1 3320 2 1366 2 4 1146 12 743 45 
1021 EFTA COUNTR. 1432 1 684 2 1 23 8 695 1a 
1040 CLASS 3 2003 60 48 2 1864 20 9 
2847.00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR NOT SOUDIFIED WITH UREA 
2847.00-00 HYDROGEN PEROXID~ETHER OR NOT SOUDIFIED WITH UREA 
NL: BREAKDOWN BY COU IES INCOMPLETE 
001 FRANCE 13011 815 438 706 369 2 4835 19 10395 660 1470 45 002 BELG.-LUXBG. 97659 3432 80759 1176 20 2892 5840 229 003 NETHERLANDS 4687 46 367 884 320 420 71 242 31 004 FR GERMANY 6763 69 1366 2 25 1267 1863 4 1048 005 ITALY 1804 15 348 1437 
93 155 1253 19 011 SPAIN 10028 26 1146 3320 146 4255 787 030 SWEDEN 1926 
1581 25 
721 632 39 032 FINLAND 2768 530 36 133 182 ooi 510 038 AUSTRIA 5071 225 2203 881 
732 JAPAN 221 195 26 
1000 W 0 R L D 148043 5113 3035 - a9725 191a 1629 131a6 . 1018 19181 am 2261 2058 
1010 INTRA-EC 134766 4318 1865 85154 1745 1607 12230 845 15502 8032 2261 1409 
1011 EXTRA-EC 13038 796 1171 4570 173 22 956 371 3675 656 648 
1020 CLASS 1 11609 796 1171 3982 152 22 908 371 2926 656 625 
1021 EFTA COUNTR. 10397 782" 1171 3786 133 22 906 182 2210 656 549 
2848.10 PHOSPHIDE$ OF COPPER 'PHOSPHOR COPPER', CONTAINING > 15- BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
2848.10-00 PHOSPHmES OF COPPER 'PHOSPHOR COPPER', CONTAINING > 15- BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
006 UTD. KINGDOM 490 227 2 88 122 40 11 
1000 WORLD 901 26 237 2 153 310 51 11 111 
1010 INTRA-EC a77 26 237 2 153 286 51 11 111 
1011 EXTRA-EC 24 24 
2848.90 PHOSPHIDE$ OF METALS OR OF NON-METALS, (EXCL FERROPHOSPHORUS), (EXCL 2848.10-00) 
2848.90-00 PHOSPHmES OF METALS OR OF NON-METALS, (EXCL FERROPHOSPHORUS), (EXCL 2848.10-00) 
1000 WORLD 102 19 42 3 18 3 5 9 2 1010 INTRA·EC 43 
ti 
17 2 12 3 4 3 1 1011 EXTRA-EC 59 25 1 6 1 6 1 
2849.10 CARBmES OF CALCIUM 
2849.10-00 CARBIDES OF CALCIUM 
UK: OUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
004 FR GERMANY 34978 12751 643 
7as5 
2229 3419 
569 
961 12291 2684 028 NORWAY 14277 3841 251 1681 80 030 SWEDEN 10848 1178 9253 232 13 172 038 AUSTRIA 8312 5819 517 1976 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 77822 12887 5662 22933 3103 68 5483 586 10539 12300 4263 
1010 INTRA-EC 3856a 12887 643 1 2229 66 3421 4 2855 12299 4183 
1011 EXTRA·EC 39238 5019 22933 875 2063 582 7684 ao 1020 CLASS 1 33606 5019 22933 1000 582 3992 80 1021 EFTA COUNTR. 33443 5019 22933 
875 
1000 582 3829 80 1040 CLASS 3 4805 1063 2867 
2849.20 CARBmES OF SIUCON 
2849.20-00 CARBmES OF SIUCON 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 10066 185 1212 21 548 
2017 
8021 29 51 002 BELG.-LUXBG. 8585 
70 
233 22 76 5191 170 876 003 NETHERLANDS 3899 
285 
44 
1032 
1551 
7593 
2i 2207 004 FR GERMANY 27502 2511 
3752 
594 7566 2022 461 5438 005 ITALY 7800 557 23 677 2615 176 011 SPAIN 4311 24 
416 12773 2s 966 1269 5 i 276 2741 028 NORWAY 42035 1725 5587 6160 si 148 14179 038 SWITZERLAND 5329 10 1196 6 1411 1805 901 
50 c 
' 
' i 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espafta I France 1 Ireland l 1 Nederland I Porlugal I CN/NC llalia UK 
2845.90 ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU 2844, LEURS COMPOSES, NON REPR. SOUS 2845.10 
2845.9G-10 gg~~~E:E~Rgg~~~SES (SAUF EAU LOURDE); HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHJS EN DEUTERIUM; MELANGES ET SOLUTIONS 
1000 M 0 N DE 1830 36 4 1321 34 168 5 4 251 
1010 IN TRA-CE 146 32 3 10 13 65 4 4 14 
1011 EXTRA-CE 1685 4 1 1311 21 103 1 244 
1020 CLASSE 1 1643 4 1 1311 21 73 1 232 
2845.9G-90 ISOTOPES, (AUTRES QUE CEUX DU 28.44), LEURS COMPOSES, (NON REPR. SOUS 2845.1Q.OO ET 2845.90-10) 
004 RF ALLEMAGNE 1596 123 4 88i 46 26 6 1070 311 1 9 400 ETAT8-UNIS 2025 57 3 226 3 26 13 2 814 
1000 M 0 N DE 6812 469 26 1835 119 469 50 1180 908 4 1951 
1010 INTRA-CE 3228 291 9 176 119 56 45 1123 889 1 518 
1011 EXTRA-CE 3563 178 17 1459 412 5 57 19 3 1433 
1020 CLASSE 1 2427 73 17 1092 231 5 54 17 3 935 
1040 CLASSE 3 1019 105 363 81 3 467 
2846.10 COMPOSES DE CERIUM 
2846.1Q.OO COMPOSES DE CERIUM 
001 FRANCE 7976 111 3691 5 1067 
2i 
120 1359 129 141 1353 
006 ROYAUME-UNI 1227 2 761 166 3 236 2 36 
036 AUTRICHE 1026 9 563 39 11 184 268 056 U.R.S.S. 1536 524 944 
28 
20 
10 24 400 ETAT8-UNIS 2128 127 1411 40 398 90 
1000 M 0 N DE 15446 658 8 7038 41 1404 1529 122 1840 60S 228 1973 
1010 IN TRA-CE 9973 520 8 4484 41 1246 161 122 1615 175 218 1383 
1011 EXTRA-CE 5473 136 2554 158 1368 225 430 10 590 
1020 CLASSE 1 3249 129 2030 40 425 225 384 10 26 
1021 A E L E 1053 2 563 
118 
27 187 274 44 1040 CLASSE 3 1682 9 524 944 43 
2846.90 COMPOSES DES METAUX DES TERRES RARES, SAUF CERIUM, D'YTTRIUM OU DE SCANDIUM OU DE MELANGES 
2846.9Q.OO COMPOSES DES METAUX DES TERRES RARES, (SAUF CERIUM), D'YTTRIUM OU DE SCANDIUM OU DE MELANGES 
001 FRANCE 21317 3 20 7428 554 6i 302 10006 3004 003 PAY8-BAS 1352 
7 
1185 
3i 
49 
2i 2 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1799 
2163 7 
108 78 1552 
006 ROYAUME-UNI 2300 2 20 12 21 20 70 5 134 036 AUTRICHE 2697 9 1724 4 20 108 678 
056 U.R.S.S. 3603 44 1668 27 1562 112 n 
469 
400 ETAT8-UNIS 22873 5577 55 13410 3142 533 
720 CHINE 22357 58 737 14 20149 17 1290 92 
732 JAPON 4788 2842 94 1425 426 
1000 M 0 N DE 84570 123 20 23736 22 698 35811 52 701 16857 8 6540 
101 0 IN TRA-CE 26812 11 20 1on6 2 561 182 52 465 10098 6 4639 
1011 EXTRA-CE msr 112 12961 20 137 35629 237 6759 1 1901 
1020 CLASSE 1 30917 54 10250 20 96 13625 219 5347 1 1305 
1021 A E L E 3256 9 1831 20 41 121 108 780 346 
1040 CLASSE 3 26454 58 2405 40 22004 17 1368 562 
2847.00 PEROXYDE D'HYDROGENE .UU OXYGENEE-, MEME SOUDIFIE AVEC DE L'UREE 
2847.0Q.00 PEROXYDE D'HYDROGENE .UU OXYGENEE-, MEME SOUDIFIE AVEC DE L'UREE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7221 581 359 537 265 3 2642 10 5420 384 700 
21 
002 BELG.-LUXBG. 21156 
59i 
12860 631 14 1548 2202 104 
003 PAY8-BAS 1340 30 271 655 183 174 3 41 416 50 004 RF ALLEMAGNE 6191 64 1159 3 24 1206 1710 6 954 005 ITALIE 1157 13 250 885 58 a6 678 8 011 ESPAGNE 5316 
18 752 
2095 104 1897 390 
030 SUEDE 1167 
97:1 1s 
373 300 24 032 FINLANDE 1602 315 23 9i 100 637 247 036 AUTRICHE 3071 133 1423 405 
732 JAPON 1063 1013 50 
1000 M 0 N DE 52800 1720 2335 19596 1396 918 7305 813 11796 4160 1193 1568 
1010 INTRA-CE 43039 1236 1560 15768 1273 903 6861 486 8896 1703 1193 1160 
1011 EXTRA-CE 9606 484 n5 3627 123 15 444 327 2890 313 408 
1020 CLASSE 1 8780 484 ns 3421 111 15 424 327 2514 313 396 
1021 A E L E 6849 467 ns 2400 97 15 420 106 1985 313 271 
2846.10 PHOSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN P.HOSPHORE > 15 -
2846.10.00 PHOSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN PHOSPHORE > 15 -
006 ROYAUME-UNI 1234 585 5 211 294 105 34 
1000 M 0 N DE 2069 13 604 5 358 665 129 35 260 
1010 INTRA-CE 2043 13 604 5 358 642 129 35 257 
1011 EXTRA-CE 26 23 3 
2846.90 PHOSPHURES, NON REPR. SOUS 2848.10 
2846.9Q.OO PHOSPHURES (NON REPR. SOUS 2846.10.00), (SAUF FERROPHOSPHORES) 
1000 M 0 N DE 1209 242 2 394 15 219 31 43 87 3 173 
1010 INTRA-CE 708 24 2 336 13 114 31 37 37 3 107 
1011 EXTRA-CE 503 218 56 2 105 6 50 68 
2849.10 CARBURE DE CALCIUM 
2849.10.00 CARBURE DE CALCIUM 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
004 RF ALLEMAGNE 13317 5551 240 3035 930 1245 244 363 4051 917 028 NORVEGE 5532 1513 103 604 :i 33 030 SUEDE 4396 460 3718 96 59 61 
036 AUTRICHE 3293 2409 171 711 2 14235 9n PAYS SECRETS 14235 
1000 M 0 N DE 43673 5603 2213 9191 nn 32 1891 309 3563 4062 1597 14235 
1010 INTRA-CE 14663 5603 240 3 932 32 1250 6 1175 4058 1564 
1011 EXTRA-CE 14n4 1973 9187 245 641 303 2388 4 33 
1020 CLASSE 1 13291 1973 9187 370 303 1421 4 33 
1021 A E L E 13246 1973 9187 
245 
370 303 1376 4 33 
1040 CLASSE 3 1194 271 678 
2849.20 CARBURE DE SIUCIUM 
2849.2Q.OO CARBURE DE SIUCIUM 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4294 83 1207 10 359 1359 
2561 
9i 
34 39 
002 BELG.-tUXBG. 3905 44 187 11 33 
1840 26 384 003 PAY8-BAS 2046 
199 
21 903 767 332i 154i 
1190 
004 RF ALLEMAGNE 17123 1681 3005 371 4732 
661 3713 
005 ITALIE 5539 274 22 542 1536 :i ; 223 160 011 ESPAGNE 3317 25 
26i 11759 29 1178 735 6 
2331 
028 NORVEGE 37316 836 5089 6996 64 200 10896 
036 SUISSE 4671 10 868 16 1232 1662 1 1082 
c 51 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2849.20-00 
056 SOVIET UNION 5078 2596 325 1638 519 
977 SECRET COUNT 42811 42811 
1000 W 0 R L D 165278 7711 727 66286 782 3637 24653 28 30187 2716 941 27610 
1010 INTRA·EC 62908 3529 305 5453 704 2341 15025 23 21034 2211 793 11490 
1011 EXTRA·EC 59558 4182 422 18022 77 1296 9628 5 9153 50S 148 16120 
1020 CLASS 1 48492 1783 422 14469 37 971 7117 5 8322 67 148 15151 
1021 EFTA COUNTR. 47522 1735 422 14018 25 971 6998 5 8023 57 148 15120 
1030 CLASS 2 2759 2171 44 
4t 325 
191 
832 
333 20 
1040 CLASS 3 8308 228 3509 2320 105 948 
2849.90 CARBIDES (EXCL. OF CALCIUM OR SILICON) 
2849.90-10 CARBIDES OF BORON 
004 FR GERMANY 79 8 36 2 33 
1000 W 0 R L D 94 8 38 3 43 
1010 INTRA·EC 82 8 37 2 34 
1011 EXTRA·EC 10 1 8 
2849.90-30 CARBIDES OF TUNGSTEN 
001 FRANCE 103 13 24 4 
146 
14 30 
7t 18 
18 
004 FR GERMANY 484 48 
37 
17 6 82 96 
006 UTD. KINGDOM 148 2 64 3 37 5 
153 030 SWEDEN 162 
245 
5 
3 
4 
a8 10 038 AUSTRIA 696 307 5 
8 2 
236 
400 USA 186 30 22 28 67 31 
720 CHINA 188 164 22 2 22 728 SOUTH KOREA 137 37 78 
1000 W 0 R L D 2411 340 643 27 288 28 389 83 29 584 
1010 INTRA-EC 803 64 83 21 230 23 150 81 19 132 
1011 EXTRA-EC 1607 275 560 5 58 8 239 2 10 452 
1020 CLASS 1 1265 275 341 5 36 6 160 2 10 430 
1021 EFTA COUNTR. 1062 245 312 3 9 92 10 391 
1030 CLASS 2 156 56 22 78 22 1040 CLASS 3 188 164 2 
2849.90-50 CARBIDES OF ALUMINIUM, OF CHROMIUM, OF MOLYBDENUM, OF VANADIUM, OF TANTALUM, OF MANIUM 
003 NETHERLANDS 258 
4 
8 99 42 101 
12 3 
8 
004 FR GERMANY 111 17 
13 1t 
17 6 52 
390 SOUTH AFRICA 650 
24t 7 24 
426 200 
400 USA 299 1 25 
1000 WORLD 1360 252 28 123 12 85 1 133 438 3 287 
1010 INTRA-EC 387 10 26 102 
12 
68 i 108 12 3 60 1011 EXTRA-EC 972 242 20 17 27 426 227 
1020 CLASS 1 972 242 20 12 17 1 27 426 227 
2849.90-90 CARBIDES (EXCL. 2849.10-00 TO 2849.90-50) 
038 AUSTRIA 49 33 6 10 
1000 W 0 R L D 998 101 32 564 18 121 3 57 64 38 
1010 INTRA·EC 287 33 31 43 1 118 3 22 31 5 
1011 EXTRA-EC 712 87 1 521 18 4 35 33 33 
1020 CLASS 1 689 67 1 498 18 4 35 33 33 
1021 EFTA COUNTR. 623 67 483 2 35 33 3 
2850.00 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDE$, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
2850.00-10 HYDRIDES 
D: INCLUDED IN 2850 00 30 
002 BELG.-LUXBG. 433 4 242 24 33 6 126 003 NETH~RLANDS 416 
24 
202 
3 
1 
12 
209 
004 FR G RMANY 347 6 174 92 35 
400 USA 1066 977 1 5 2 80 
1000 WORLD 2643 999 54 3 874 22 131 47 14 498 
1010 INTRA·EC 1318 15 25 2 691 22 131 45 14 370 
1011 EXTRA·EC 1328 983 30 1 183 1 2 128 
1020 CLASS 1 1327 983 30 1 183 1 2 127 
2850.00-30 NITRIDES 
D: INCL. 2850 00 10, INWARD PROCESSG. TRAFFIC INCL. IN NORMAL TRADE, NORMAL TRADE + OUlW. PROCESSG. NO BREAKDOWN BY COUNTR. 
400 USA 4 
515 
1 2 
977 SECRET COUNT 515 
1000 WORLD 724 104 515 3 54 24 3 20 
1010 INTRA-EC 105 3 3 53 24 3 18 
1011 EXTRA·EC 104 101 1 2 
1020 CLASS 1 104 101 1 2 
2850.00-50 AZIDES 
1000 W 0 R L D 43 24 10 2 5 
1010 INTRA-EC 8 23 10 2 4 1011 EXTRA-EC 34 1 
2850.00-70 SILICIDE$ 
004 FR GERMANY 1200 23 237 
337 
46 78 8 612 1 6 188 005 ITALY 2117 76 508 338 281 288 289 
1000 WORLD 5034 113 488 1007 915 425 343 919 314 12 497 1010 INTRA·EC 4280 111 369 455 915 418 343 892 289 12 477 1011 EXTRA-EC 755 2 119 552 10 27 25 20 
2850.00-90 BORIDES 
1000 WORLD 65 9 3 22 8 15 • 1010 INTRA-EC 60 5 3 22 8 15 6 1011 EXTRA·EC 5 4 1 
2851.00 OTHER INORGANIC COMPOUN~NCLUDING DISTILLED OR CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR~bUQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE B REMOVED); COMPRESSED AIR, AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRE S MET AU 
2851.00-10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
004 FR GERMANY 690 87 15 201 8 331 47 
1000 W 0 R LD 3440 1073 95 472 6 18 781 8 54 812 4 119 1010 INTRA-EC 3303 1057 90 387 8 18 775 • 54 795 4 111 1011 EXTRA·EC 139 18 5 85 . 8 1 17 9 
2851.00-30 LIQUID AIR 'WHETHER OR NOT RARE GASES HAVE BEEN REMOVED'; COMPRESSED AIR 
1000 W 0 R L D 300 8 8 4 2 222 18 40 2 1010 INTRA-EC 71 8 8 3 2 2 11 40 1011 EXTRA-EC 230 2 220 2 
2851.00-90 OTHER INORGANIC COMPOUNDS; AMALGAMS, (OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS MET AU) 
003 NETHERLANDS 840 48 10 348 6 336 2292 1 2 233 004 FR GERMANY 10772 137 7 
4t 
207 5330 188 2277 006 UTD. KINGDOM 658 8 1 2 200 383 14 9 
52 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
2849.20-00 
056 U.R.S.S. 9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3505 
22869 
110647 
37235 
50544 
43691 
42316 
1461 
5394 
4616 
2330 
2286 
884 
848 
1266 
137 
2849.90 CARBURE, SAUF DE CALCIUM OU DE SIUCIUII 
2849.~10 CARBURE DE BORE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2849.~ CARBURES DE TUNGSTENE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE OU SUO 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2333 
2710 
2407 
302 
1992 
8866 
2323 
6510 
133n 
3831 
2194 
1923 
43199 
14172 
29027 
24671 
20096 
2162 
2195 
1n 
1n 
1n 
359 
621 
50 
3601 
449 
5379 
1314 
4065 
4065 
3605 
en 
209 
267 
267 
265 
9 
9 
9 
1316 
22869 
42649 
4819 
14961 
13120 
12670 
22 
1820 
41 
5 
36 
364 
616 
60 
4576 
699 
1642 
546 
9621 
1460 
8161 
5534 
4673 
765 
1642 
509 
436 
n 
45 
29 
28 
2 
2 
5 
5 
263 
3340 
1657 
1484 
1221 
1206 
263 
12 
12 
12 
64 
299 
14 
41 
532 
391 
141 
141 
103 
2849.~50 CARBURES D'ALUMINIUII, DE CHROME, DE IIOLYBDENE, DE YANADIUII, DE TANTALE, DE mANE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
390 AFR. OU SUO 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4048 
2135 
8872 
4321 
21141 
6931 
14211 
14211 
93 
2691 
3026 
130 
2896 
2696 
2849.90.90 CARBURES (NON REPR. SOUS 2849.10.00 A 2849.90.50) 
036 AUTRICHE 1103 484 
165 
239 
435 
435 
1550 
mi 
59 
2440 
1764 
656 
656 
146 
22 
129 
227 
22 
206 
206 
1479 
17921 
9255 
6667 
6613 
6321 
42 
2011 
1236 
1312 
1293 
18 
2245 
815 
58 
114 
444 
304 
4240 
3312 
928 
624 
172 
305 
569 
336 
386 
1830 
1342 
467 
487 
8 
1000 M 0 N D E 5713 621 154 1817 360 935 
1010 INTRA-CE 2260 67 141 656 15 709 
1011 EXTRA-CE 3455 535 13 1161 364 226 
1020 CLASSE 1 3161 535 13 667 364 226 
1021 A E L E 2113 526 n3 206 
2850.00 HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIIIJQUE DEFIHIE OU NON 
2850.00.10 HYDRURES 
D : REPRIS SOUS 2850 00 30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2850.00-30 NITRURES 
2734 
1230 
9905 
4582 
19967 
14n6 
5207 
5183 
124 
263 
3919 
4821 
868 
3953 
3953 
3 
67 
4 
108 
65 
23 
23 
6 
6 
64 
68 
14 
151 
133 
17 
17 
1073 
431 
4549 
79 
6639 
6188 
450 
450 
24 
18 
6 
6 
6 
325 
214 
n 
137 
753 
616 
137 
137 
18 
23 
5 
18 
18 
23 
21 
3 
3 
1 
255 
271 
267 
4 
4 
447 
17449 
7888 
9561 
8916 
6693 
645 
71 
99 
71 
28 
510 
2048 
697 
1797 
1505 
48 
1025 
n8& 
32n 
4509 
3436 
1915 
1025 
48 
1606 
164 
444 
2443 
1no 
673 
673 
465 
967 
429 
539 
539 
539 
571 
40 
3183 
2 
3965 
3952 
12 
12 
0: INCL. 2850 00 10, TRAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL + DE PERFECT. PASSIF PAS DE VENT. PAYS 
:J ~¢1SS~~WErs ~ 574 9668 175 663 229 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2850.00-50 AZOTURES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2850.00.70 SIUCIURES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2850.00.90 BORURES 
14628 
1481 
3304 
3304 
543 
162 
361 
2348 
2514 
7161 
6289 
676 
772 
27 
745 
745 
261 
5 
256 
41 
92 
156 
151 
6 
4 
4 
5 
5 
355 
624 
520 
104 
9868 
112 
1 
111 
1193 
615 
678 
3 
3 
3 
3 
3 
226 
46 
181 
181 
2 
2 
174 
597 
1336 
1312 
24 
1291 
403 
889 
889 
83 
83 
195 
360 
566 
575 
12 
9 
9 
162 
357 
597 
597 
578 
136 
441 
441 
10 
10 
1113 
1536 
1512 
24 
1000 M 0 N D E 843 124 3 33 3 18 20 49 419 
1010 INTRA-CE 401 91 3 15 3 18 15 49 78 
1011 EXTRA-CE 394 32 18 4 295 
2851.00 AUTRES COMPOSES INORGANJQUES -Y COMPRIS LES EAUX DISTILLEES. DE CONDUCTIBn.JTE OU DE MEllE DEGRE DE PURm-;_AIR LJQUmE 
-Y COMPRIS L'AIR LJQUmE DONT W GAZ RARES ONT m EUMINE$-; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE METAUX PRECIEUX 
2851.00.10 EAUX DISTILLEES DE CONDUCTIBn.JTE OU DE MEllE DEGRE DE PURm 
004 RF ALLEMAGNE 2258 7 171 
1000 M 0 N D E 4541 492 228 540 
1010 INTRA-CE 4045 465 206 293 
1011 EXTRA-CE 494 26 22 247 
14 
14 
67 
74 
72 
1 
2851.00-30 AIR LJQUIDE -Y COMPRIS L'AIR LJQUmE DONT LES GAZ RARES ONT m EUMINE$-; AIR COMPRIME 
1000 M 0 N D E 713 413 33 91 9 
1010 INTRA-CE 648 413 2 76 7 
1011 EXTRA-CE 65 31 14 2 
2851.00.90 COMPOSES INORGANIQUES N.D.A. DANS LE PRESENT CHAPITRE; AMALGAMES (SAUF DE METAUX PRECIEUX) 
397 
605 
576 
29 
44 
39 
• 
~ ~~Yflf:~AGNE 1~~ ~t ~} 92~ eO 698 2245 
006 ROYAUME-UNI 2671 75 2 484 11 26 1318 
c 
67 
90 
6 
9 
9 
1 
594 
570 
42 
197 
195 
3 
10 
10 
16 
7409 
60 
1949 
1661 
288 
97 
65 
114 
78 
2 
2 
2 
17 
1220 
53 
1457 
1367 
90 
90 
312 
5200 
15 
5527 
313 
5215 
5215 
148 
83 
83 
63 
43 
197 
349 
33 
585 
547 
38 
38 
9 
111 
96 
16 
16 
15 
15 
1 
325 
421 
326 
96 
23 
22 
1 
1458 
1864 
1840 
25 
67 
67 
884 
105 
1145 
945 
200 
200 
200 
6 
307 
1 
148 
471 
323 
148 
148 
148 
175 
175 
2 
i 
1 
37 
110 
110 
8 
17 
17 
2 
40 
40 
2 
2 
20568 
7817 
12751 
12322 
12013 
17 
412 
825 
1055 
835 
220 
3'h 
1707 
6372 
3100 
507 
352 
12955 
2107 
10848 
10496 
9460 
352 
158 
~ 
514 
5014 
954 
4060 
4060 
981 
1761 
734 
1032 
1032 
74 
60 
14 
296 
364 
692 
661 
32 
151 
107 
44 
114 
390 
254 
135 
15 
3 
12 
117 
3737 
I 53 
I 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2851.0C).90 
036 SWITZERLAND 88 4 2 2 16 66 400 USA 175 11 7 19 132 
1000 WORLD 13188 223 22 449 9 361 2609 714 5519 207 2 3073 
1010 INTRA·EC 12560 219 18 437 9 359 2508 648 5485 205 2 2670 
1011 EXTRA·EC 631 4 5 12 1 2 101 66 35 2 403 
1020 CLASS 1 615 4 5 12 1 2 101 50 35 2 403 
1021 EFTA COUNTR. 97 5 2 1 2 3 16 2 66 
54 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
' 
Origin I consignment I 
Orlgine I provenance . 11----..----,----..---~-...;...-.....=.--....:...,-_;__"T""" __ .......,....----,----.------...--........J CN/NC 1 
Reporting country - Pays d6clarant 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2851.DG-90 
036 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
2227 
1196 
26602 
21873 
4929 
4907 
2363 
7 
156 
801 
819 
182 
182 
23 
5 67 2 
263 2 
66 1963 83 919 
44 1628 78 840 
22 337 4 79 
22 332 4 79 
22 67 2 n 
9 
18 
884 7 1~1 122 105 8 
4076 1966 8745 1071 5 6907 
3618 1349 me 1048 4 
47H 458 618 1007 23 1 219 
449 610 1007 23 1 219 
9 23 884 9 1 12 
55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deu1Sehland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2901.10 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS 
2901.1~10 SATURATED ACYUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
001 FRANCE 4503 4479 i 22 24 006 UTD. KINGDOM 6739 6716 
1000 WORLD 12845 11369 14 1153 28 26 105 92 11 47 
1010 INTRA·EC 11541 11217 14 70 5 25 87 87 11 25 
1011 EXTRA-EC 1303 151 1082 23 19 5 23 
2901.1~90 SATURATED ACYUC HYDROCARBONS (EXCL FOR POWER OR HEATING FUELS) 
001 FRANCE 6254 1 4887 115 
587 
6 546 588 110 
002 BELG.·LUXBG. 3967 48 1648 188 3 994 526 24 003 NETHERLANDS 1747 
16 
1353 3 88 48 194 256 17 13 004 FR GERMANY 6851 2932 2<i 510 1284 16 1341 476 006 UTD. KINGDOM 13255 540 3 19 6272 44 1 6355 1 
2 028 NORWAY 56058 1 1 56054 
058 SOVIET UNION 28510 
1790 114 7 367 
28510 
2 110 400 USA 2397 6 
1000 WORLD 132948 6217 41 8934 7 2442 8679 69 4218 101348 247 748 
1010 INTRA-EC 34776 3797 16 7918 7 2433 8270 69 3513 7878 248 629 
1011 EXTRA·EC 98172 2419 24 1015 9 409 705 93469 2 120 
1020 CLASS 1 60918 1810 24 622 9 409 6 57918 2 120 
1021 EFTA COUNTR. 57972 20 23 14 2 5 57906 2 
1040 CLASS 3 36756 115 393 699 35549 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-40 ETHYLENE 
001 FRANCE 227970 92710 16279 14634 
52i 
41830 62517 
002 BELG.·LUXBG. 78263 633526 65694 2 12048 2 003 NETHERLANDS 959767 326245 
15506 2 22 213632 006 UTD. KINGDOM 682831 351702 101965 
010 PORTUGAL 31190 7099 1498 3312 19281 
011 SPAIN 5291 
8926 
981 4310 
028 NORWAY 24191 
10366 
15285 
052 TURKEY 13704 8638 3318 058 GERMAN DEM.R 8638 
1957 062 CZECHOSLOVAK 2359 402 
1303 1502 1292 208 ALGERIA 4097 
16353 103245 216 LIBYA 191699 24306 29905 17890 
412 MEXICO 13698 
4205 
10000 3698 
1917 632 SAUDI ARABIA 26171 20049 
644 QATAR 3329 3329 
1000 W 0 R L D 2276063 1091178 544055 50265 19581 2 183521 368257 19182 21 
1010 INTRA·EC 1986662 1077933 517282 14656 17621 2 46145 313019 
19182 
3 
1011 EXTRA·EC 289401 13245 26773 35609 1960 137377 55237 18 
1020 CLASS 1 39408 10420 1 10386 18583 18 
1021 EFTA COUNTR. 25685 
4205 
10420 35609 126991 15265 19182 1030 CLASS 2 236994 16353 
1959 
36654 
1040 CLASS 3 10999 9040 
2901.22 PROPENE'PROPYLENF 
2901.22-40 PROPENE 'PROPYLENF 
001 FRANCE 272424 102713 61938 &6 19133 43600 22880 41293 002 BELG.·LUXBG. 86075 
209679 
51369 22 10528 4963 
003 NETHERLANDS 496846 239830 3025 424 4356 43888 004 FR GERMANY 14713 91 
36233 
6319 69 3877 
005 ITALY 56685 1 5989 
27852 
14662 
006 UTD. KINGDOM 128904 21953 74871 4428 
16824 010 PORTUGAL 52362 
974 
19286 5978 
2496 
10274 
011 SPAIN 194096 89237 16827 39829 44739 
028 NORWAY 6092 746 1716 1496 3142 3189 1407 030 SWEDEN 86997 9473 16302 55623 
032 FINLAND 57910 1491 56419 
806i 048 YUGOSLAVIA 13916 4034 5655 058 GERMAN DEM.R 4034 5883 060 POLAND 5883 
4235 062 CZECHOSLOVAK 25601 21368 
064 HUNGARY 19229 3779 
4185 
15450 
5010 653i 12493 216 LIBYA 37794 2965 2294 7281 400 USA 48909 19257 
1206 
2003 5970 1823 16871 
484 VENEZUELA 28088 
5897 
3139 18306 5441 
508 BRAZIL 16348 3561 
1576 
6888 
632 SAUDI ARABIA 3147 1571 
1000 WORLD 1657611 344659 2 696394 60 1200 87127 110626 142042 6531 268970 
1010 INTRA-EC 1302303 335410 1 572564 60 
1200 
61698 46605 115718 
6531 
170247 
1011 EXTRA-EC 355309 9249 1 123831 25428 64021 26324 98724 
1020 CLASS 1 213823 5215 1 83247 12972 17172 21314 73902 
1021 EFTA COUNTR. 151000 2231 1 58135 
1206 
10969 3142 19491 
653i 
57031 
1030 CLASS 2 85374 4034 8191 12456 27164 5010 24822 1040 CLASS 3 56112 32393 19685 
2901.23 BUTENE 'BUTYLENF AND ISOMERS THEREOF 
2901.23-40 BUTENE 'BUTYLENF AND ISOMERS THEREOF 
001 FRANCE 12952 8914 
1379 1052 
313 1494 2231 
002 BELG.-LUXBG. 23670 
4878i 2299 7574 12856 e8 809 003 NETHERLANDS 76470 i 6763 11418 4477" 1700 4844 004 FR GERMANY 24807 11955 
1&4 
1021 7439 2137 440 114 
400 USA 3127 11 1563 787 602 
1000 WORLD 150557 70882 11 8945 3326 23023 15288 19457 529 9098 
1010 INTRA·EC 143948 69895 1 8143 3320 21456 14501 17607 529 8494 
1011 EXTRA-EC 6609 986 11 802 8 1565 787 1850 602 
1020 CLASS 1 5989 986 11 190 1563 787 1850 602 
2901.24 BUTA-1, 3-0IENE AND ISOPRENE 
2901.24-40 BUTA-1, 3-0IENE AND ISOPRENE 
001 FRANCE 12342 311 4092 332 
40872 
1702 748 5159 
003 NETHERLANDS 104116 24082 3764 15 3147 
42744 
32236 004 FR GERMANY 143377 17376 77242 4029 1986 005 ITALY 7226 
2aaS 27 7235 1398 
7226 
006 UTD. KINGDOM 11545 
5344 011 SPAIN 6924 1560 032 FINLAND 3787 
601i 
3787 
6977 038 AUSTRIA 35396 22408 
1674 062 CZECHOSLOVAK 11446 752 9020 
634i 068 BULGARIA 6341 i 23 2537 400 USA 2613 
3310 
52 732 JAPAN 12628 1709 4522 3072 15 
1000 WORLD 384739 44474 23246 373 168382 27701 48505 52058 1010 INTRA-EC 285633 41769 10759 373 126932 8895 44914 51991 1011 EXTRA·EC 79106 2705 12487 41450 18806 3591 87 1020 CLASS 1 59062 2252 10556 31805 12465 1917 67 1021 EFTA COUNTR. 41100 454 6011 26195 6977 1917 1040 CLASS 3 20044 1930 9645 6341 1674 
56 c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2901.10 HYDROCARBURES ACYCUQUES, SATURES 
2901.10.10 HYDROCARBURES ACYCUOUES, SATURES, POUR CARBURANTS OU COMBUSnBLES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1611 
2416 
4857 
4375 
483 
1587 
2393 
4026 
3986 
40 
2 
10 
10 
3 
322 
19 
303 
; 
39 
11 
28 
2901.10.90 HYDROCARBURES ACYCUQUES, SATURES, (SAUF POUR CARBURAHTS OU COMBUSnBLES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
058 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21.00 ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2901.22 PROPENE 'PROPYLENE' 
2901.22.00 PROPENE 'PROPYLENE' 
5483 
2826 
1004 
5584 
2484 
7487 
3235 
1950 
33608 
18678 
15129 
10632 
7841 
4386 
94998 
32653 
407320 
284852 
13678 
1091 
10412 
7860 
3579 
1004 
1567 
83711 
4843 
12397 
1357 
962929 
835503 
127427 
18962 
11060 
103678 
4587 
001 FRANCE 77459 
002 BELG.·LUXBG. 26668 
003 PAYS-BAS 153616 
004 RF ALLEMAGNE 4124 
005 ITALIE 17248 
006 ROYAUME-UNI 38594 
010 PORTUGAL 16218 
011 ESPAGNE 61699 
028 NORVEGE 1750 
030 SUEDE 26623 
032 FINLANDE 17550 
048 YOUGOSLAVIE 3981 
058 RD.ALLEMANDE 1240 
060 POLOGNE 2260 
062 TCHECOSLOVAQ 8164 
064 HONGRIE 5593 
216 LIBYE 10933 
400 ETATS-UNIS 19109 
484 VENEZUELA 6349 
508 BRESIL 4966 
632 ARABIE SAOUD 1157 
1000 M 0 N D E 507671 
1010 INTRA-CE 395626 
1011 EXTRA-CE 112044 
1020 CLASSE 1 69015 
1021 A E L E 45922 
1030 CLASSE 2 25406 
1040 CLASSE 3 17623 
2901.23 BUTENE 'BUTYLENE' ET ISOMERES 
2901.23.(10 BUTENE 'BUTYLENE' ET ISOMERES 
001 FRANCE 2530 
002 BELG.·LUXBG. 8588 
003 PAYS-BAS 27528 
004 RF ALLEMAGNE 10373 
400 ETATS-UNIS 1638 
1000 M 0 N DE 52846 
1010 INTRA-CE 50330 
1011 EXTRA-CE 2514 
1020 CLASSE 1 2092 
2901.24 BUTA-1, 3-0IENE ET ISOPRENE 
2901.24.(10 BUTA-1, 3-0IENE ET ISOPRENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
032 FINLANOE 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
c 
4845 
31585 
45206 
2124 
3861 
2296 
1076 
10985 
3149 
2033 
1827 
9444 
120474 
89825 
30648 
24565 
12309 
6083 
3 
33 
1490 
85 
812 
2668 
1744 
924 
825 
13 
6 
40035 
273020 
150638 
3579 
145 
2478 
469897 
463693 
6204 
1 
2478 
3724 
30596 
68438 
36 
4 
6212 
546 
21i 
384 
1240 
108i 
108751 
105835 
2916 
1676 
595 
1240 
1298 
10589 
2591 
1 
14964 
14828 
136 
136 
181 
7442 
5496 
9 
1090 
14986 
13119 
1867 
1565 
302 
135 
1 
7 
183 
136 
27 
27 
20 
16 
16 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
67 
70 
3 
67 
67 
4684 
1186 
745 
27 
11 
224 
7307 
6674 
632 
565 
58 
67 
6558 
27567 
134257 
41982 
2923 
4067 
225118 
213287 
11831 
4717 
4715 
7114 
17601 
15672 
74472 
10237 
23250 
6020 
27372 
456 
17186 
1428 
2260 
6452 
999 
616 
6464 
1895 
212728 
174824 
36104 
25515 
17622 
2512 
10077 
827 
4837 
79 
6197 
5677 
520 
112 
1458 
1365 
933 
1949 
339 
24 
3828 
10273 
3786 
6487 
5802 
1950 
685 
10 
8 
28 
28 
7 
7 
7i 
71 
71 
107 
104 
3 
194 
108 
60 
463 
18 
25 
1458 
1405 
53 
53 
6010 
11 
3 
437 
11205 
3607 
21281 
6031 
15250 
15249 
; 
3 
353 
5 
348 
4 
1580 
746 
2335 
2329 
5 
158 
28 
3i 
216 
216 
7 
152 
111 
42 
208 
36 
1283 
903 
9 
538 
3504 
2536 
968 
966 
19 
27i 
21 
6324 
723 
8260 
7379 
881 
18 
5712 
875 
1559 
2612 
1074 
1941 
6117 
393 
2943 
2046 
955 
1577 
1069 
433 
29306 
19889 
9417 
4291 
3336 
5126 
514 
6073 
4209 
672 
12036 
11357 
681 
672 
11848 
25265 
2502 
386 
1076 
6662 
2424 
1725 
2052 
54202 
40010 
14192 
11515 
7736 
2677 
28 
3 
53 
44 
128 
128 
6 
6 
9 
118 
103 
15 
262 
715 
121 
966 
10 
2689 
2332 
357 
51 
30 
305 
17877 
49 
2164 
431 
5793 
47154 
1236 
9133 
83836 
20521 
63315 
5793 
57522 
11413 
16 
242 
64 
1712 
4594 
2294 
2797 
4735 
724 
33329 
12384 
20945 
6866 
1535 
7752 
6306 
56 
4572 
2774 
1367 
545 
9335 
6789 
545 
545 
586 
1214 
1453 
2374 
2033 
2450 
10647 
3271 
7376 
5343 
2374 
2033 
9 
4 
4 
275 
553 
60ci 
1386 
7452 
3235 
51 
14877 
2897 
11780 
7755 
7686 
4006 
24518 
4799 
85853 
7866 
658 
6345 
2067 
684 
12384 
786 
1357 
148174 
124550 
23625 
8412 
6345 
15213 
6817 
3107 
1747 
8058 
3093 
12355 
919 
5191 
98ci 
668 
42936 
35178 
7758 
6778 
6110 
980 
406 
2169 
1026 
4124 
3838 
286 
286 
192 
12429 
395 
13673 
13039 
633 
247 
247 
386 
2 
1 
1 
6 
1 
24 
2 
6 
119 
113 
6 
6 
8302 
2 
8300 
6300 
1668 
1669 
1668 
7i 
371 
442 
442 
23 
1$ 
281 
1067 
~~ 
32 
11 
21 
21 
11032 
2089 
9589 
712 
4395 
5164 
14659 
436 
16285 
3329 
7144 
1689 
2002 
78525 
47839 
3088& 
23867 
16722 
7020 
769 
500 
1624 
41 
274 
3341 
3067 
274 
274 
2068 
9686 
583 
2124 
1908 
&9 
24 
16477 
18384 
93 
93 
5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origlne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2901.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2901.21 TO 2901.24) 
2901.29-10 BUTA-1, 2-DIENE; S-METHYLBUTA-1, 2-DIENE 
~ ~~~~~~LANDS ~g 45 21i 
038 AUSTRIA 3978 
1000 W 0 R L D 13944 45 11 211 
1010 INTRA-EC 9257 45 11 211 
1011 EXTRA·EC 4687 
1020 CLASS 1 4220 
1021 EFTA COUNTR. 3995 
2901.29-90 UNSATURATED ACYUC HYDROCARBONS (EXCL 2901.21.00 TO 2901.29-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2902.11 CYCLOHEXANE 
2902.11.00 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1302 
1378 
17089 
9114 
23116 
37129 
94530 
52518 
42014 
39793 
7344 
23233 
352898 
101798 
29218 
56729 
19160 
13161 
30103 
4999 
36084 
5785 
1000 W 0 R L D 687062 
1010 INTRA·EC 590705 
1011 EXTRA·EC 96358 
1020 CLASS 1 39925 
1021 EFTA COUNTR. 4038 
1030 CLASS 2 43264 
1040 CLASS 3 13171 
41 
10078 
1623 
1394 
4767 
17901 
13135 
4767 
4767 
232139 
89501 
19846 
32578 
18501 
7465 
4999 
32095 
5785 
442710 
392365 
50345 
13251 
37095 
6 
21 
2i 
201 
84 
341 
256 
85 
85 
4 
4 
2902.19 CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES (EXCL CYCLOHEXANE) 
2902.1~10 CYCLOTERPENES 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 
5539 
2007 
1517 
1918 
15959 
9037 
6922 
4460 
2590 
2215 
2902.1WO AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
036 SWITZERLAND 12 
67 
201 
68 
134 
134 
22 
22 
248 
101 
594 
1436 
2627 
5298 
2447 
2851 
2851 
7139 
1370 
32442 
24118 
2196 
155 
72184 
65067 
7097 
2720 
2565 
2180 
2197 
171 
385 
997 
170 
703 
3959 
1235 
2724 
1806 
1029 
890 
12 
1000 W 0 R L D 24 12 
~gn ~lfR~~E~ ~g 1Z 
1020 CLASS 1 13 12 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 
25 
26 
25 
25 
3 
3 
3 
8 
8 
2902.1~90 CYCLANES, CYCLENES (EXCL CYCLOHEXANE, AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2902.20 BENZENE 
1976 
8208 
13926 
6025 
906 
12943 
45387 
30330 
15058 
15055 
118 
4568 
556 
8445 
13688 
5242 
8445 
8445 
2902.20-10 BENZENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
056 SOVIET UNION 11666 
1000 W 0 R L D 20209 38 
1010 INTRA·EC 2254 38 
1011 EXTRA·EC 17955 
1040 CLASS 3 14902 
2902.20-90 BENZENE (EXCL FOR POWER OR HEATING FUELS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
58 
66909 
62712 
210953 
203171 
35723 
126866 
11435 
4935 
12316 
5077 
38742 
32012 
44809 
24854 
7829 
22804 
66106 
12136 
16494 
15040 
52349 
18357 
27969 
29897 
5115 
104065 
40636 
15715 
1425 
2850 
39 
39 
1261 
2156 
3228 
226 
1609 
8498 
6648 
1852 
1852 
2 
2 
3 
17525 
2373 
22 
1668 
6136 
11681 
35 
35 
35 
132 
84 
531 
345 
61 
4115 
5285 
1152 
4134 
4134 
2100 
703i 
9131 
9131 
109 
2940 
1o3 
84 
3266 
3075 
191 
107 
4 
84 
57 
3 
231 
11 
1 
60 
383 
302 
61 
61 
2593 
4272 
4184 
2973 
2172 
3978 
7634 
3656 
3978 
3978 
3978 
733 
1998 
4395 
4345 
5990 
17879 
11481 
8398 
6392 
21314 
79784 
11918 
12 
613 
10924 
21553 
147714 
113989 
33745 
22821 
1267 
10924 
2196 
641 
14 
761 
4734 
3172 
1562 
655 
641 
762 
2936 
4530 
5094 
8 
259 
14205 
12752 
1453 
1453 
2140 
2140 
8226 
9625 
25748 
56365 
9 
1759 
2143 
3595 
5052 
1149 
3108 
5845 
5 
16 
21 
58 
100 
99 
16 
26 
62 
33 
137 
137 
84 
82 
2 
2 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
14 
14 
3 
3 
6 
517 
50 
487 
70 
1 
37 
49 
1385 
676 
4502 
1541 
2961 
746 
205 
89i 
52 
2 
4i 
707 
1898 
1149 
747 
707 
4i 
547 
17 
843 
825 
18 
18 
1229 
487 
36 
so3 
2257 
1753 
503 
503 
23 
23 
39356 
2059 
23 
289i 
32715 
16234 
27058 
13073 
49373 
12136 
16494 
12180 
2793 
6012 
10 
10 
459 
375 
429 
14242 
12848 
30344 
15831 
14713 
14713 
496 
228 
2529 
7878 
3253 
4424 
426 
204 
3989 
9 
17 
2aS 
7 
634 
251 
382 
295 
285 
13 
1 
1871 
24i 
289 
1976 
4381 
2114 
2268 
2285 
15266 
48402 
130225 
22285 
52410 
7242 
2072 
12316 
3958 
12805 
11753 
22511 
4047 
41438 
12399 
26698 
18040 
5115 
2i 
25 
4 
21 
21 
48 
48 
30 
15 
15 
15 
15 
1059 
Import 
UK 
2569 
5518 
5274 
242 
242 
17 
341 
61 
3837 
2225 
5978 
12829 
8170 
8059 
8059 
36 
5514 
31 
5581 
5581 
116 
18 
69 
470 
370 
2398 
504 
1894 
1428 
616 
466 
11 
10 
1 
1 
539 
11 
882 
82 
381 
91 
1991 
1516 
475 
475 
11666 
17918 
1791i 
14887 
9891 
6084 
19738 
4500 
9186 
3782 
127i 
c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland .I Portugal I CNINC ltalia UK 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCLIOUES, SATURES, NON REPR. SOUS 2901.21 A 2901.24 
2901.29-10 BUTA-1, 2-DIENE; 3-UETHYLBUTA-1, 2-DIENE 
001 FRANCE 1221 203 1oB 1132 29 1192 003 PAY$-BAS 1443 038 AUTRICHE 1291 1291 
1000 M 0 N DE 6656 203 25 108 2887 280 15 3138 1010 INTRA-CE 4811 203 25 108 1596 126 15 2738 1011 EXTRA-CE 1845 1291 154 400 1020 CLASSE 1 1688 1291 397 1021 A E L E 1314 1291 23 
2901.29-90 HYDROCARBURES ACYCLIOUES, (NON SATURES, NON REPR. SOUS 2901.21.00 A 2901.29-10) 
001 FRANCE 2485 47 5 363 273 803 32 68 960 1 736 002 BELG.-LUXBG. 1525 
5181 
23 155 35 27 12 415 2 352ag 003 PAY$-BAS 11972 2 536 4 668 1985 47 saO 004 RF ALLEMAGNE 6212 547 30 1506 361 3592 166 68 1 924 006 ROYAUME-UNI 19954 1128 1n 
166 
45 3982 90 1415 11610 5543 400 ET AT$-UNIS 39260 4793 86 2893 3860 6047 15 745 15090 22 
1000 M 0 N DE 84537 11743 339 6255 170 5308 16833 333 2841 29059 30 116fl 1010 INTRA-CE 43257 6903 239 2712 4 1381 10456 317 1630 13691 9 591 1011 EXTRA-CE 41281 4840 100 3543 166 3926 63n 15 1211 15368 22 rru 1020 CLASSE 1 40862 4631 100 3543 166 3926 6369 15 809 15368 22 
2902.11 CYCLOHEXANE 
2902.11.00 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 2334 2237 
1 7131 :i 95 194 1i 002 BELG.-LUXBG. 78n 
ms4 531 592 372 003 PAY$-BAS 118603 
12 
11085 
:i 27528 12 195 1 2060 004 RF ALLEMAGNE 33606 29082 
2370 
4152 120 23 18 005 ITALIE 9849 8707 
7648 
97 26 5 674 1 006 ROYAUME-UNI 18743 11062 2 
22 011 ESPAGNE 6250 6114 
7s:i 
114 
17 062 TCHECOSLOVAO 4255 
2448 
3485 
66 400 ETAT$-UNIS 10235 67 7362 272 508 BRESIL 1639 1639 
1439 528 ARGENTINE 12103 10664 
732 JAPON 1940 1940 
1000 M 0 N DE 230266 147010 12 23881 4 2964 soan 160 786 2954 23 2095 1010 INTRA-CE 197522 130119 12 21501 4 2964 39085 160 496 1063 23 2095 1011 EXTRA-CE 32745 16892 2380 11292 290 1891 1020 CLASSE 1 13805 4369 941 7807 272 396 1021 A E L E 1630 
12so:i 
674 446 310 1030 CLASSE 2 14626 684 3485 17 1439 1040 CLASSE 3 4313 755 56 
2902.19 HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES. SAUF CYCLOHEXANE 
2902.1t-10 HYDROCARBURES CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 1271 91 112 5 268 
1700 
563 112 120 010 PORTUGAL 4469 364 2375 
1&5 8 
24 032 FINLANDE 1333 
13:i 
655 
207 
432 
22 64 53 400 ETAT$-UNIS 1610 536 136 49 461 508 BRESIL 1659 496 63 613 467 
1000 M 0 N DE 14573 225 25 3050 11 2978 3918 117 811 847 21 2570 1010 INTRA-CE 8238 92 25 1093 11 2678 2575 95 709 381 13 566 1011 EXTRA-CE 6334 133 1957 300 1343 22 102 466 8 2003 1020 CLASSE 1 3979 133 1256 218 574 22 102 251 8 1415 1021 A E L E 2085 685 10 436 22 185 8 739 1030 CLASSE 2 1992 678 63 619 24 588 
2902.1t-30 AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
038 SUISSE 1692 1691 
1000 M 0 N DE 1m 1 1694 14 44 6 • 12 1010 INTRA-CE 75 1 
1&94 
14 43 8 • 11 1011 EXTRA-CE 1703 1 2 
1020 CLASSE 1 1703 1694 1 6 2 1021 A E L E 1692 1691 1 
2902.1t-90 HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, (SAUF CYCLOHEXANE, AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES) 
001 FRANCE 3264 546 1867 210 
9477 
1 6 634 002 BELG.-LUXBG. 27422 
1339 
7509 3 4206 6140 87 003 PAY$-BAS 6569 1780 156 2433 
8 
311 
326 2 
570 004 RF ALLEMAGNE 3695 760 
218 
27 2416 71 87 
400 ETAT$-UNIS 1102 7 22 39 4 
12s:i 
305 507 732 JAPON 7206 3202 1050 43 158 1447 53 
1000 M 0 N DE 50298 5853 12471 461 15465 18 5848 9229 4 1949 
1010 INTRA-CE 41194 2644 11163 396 14526 14 4590 6472 4 1385 
1011 EXTRA-CE 9096 3209 1307 65 838 4 1253 1758 564 
1020 CLASSE 1 9093 3209 1306 65 938 4 1253 1754 564 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
D56 U.R.S.S. 3726 3726 
1000 M 0 N DE 6166 15 33 9 16 593 15 16 5469 
1010 IN TRA-CE 672 15 33 i 1s 593 15 16 5469 1011 EXTRA-CE 5493 
1040 CLASSE 3 4619 15 4604 
2902.20-90 BENZENE {SAUF POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE) 
001 FRANCE 18203 2 687 
2456 
11325 3540 2649 002 BELG.-LUXBG. 16045 
27453 19866 1 
11932 1657 
003 PAY$-BAS 56160 3461 
457 301&6 
5385 
004 RF ALLEMAGNE 51825 10945 
1225 
8947 5 1285 
005 ITALIE 6914 
4521 496 
1 
5 :i 5358 2330 006 ROYAUME·UNI 33944 
11B:i 
15066 13853 
010 PORTUGAL 2925 
8 
2 
7 
1740 
275 011 ESPAGNE 1342 468 584 032 FINLANDE 3089 
147 357 712 3089 038 AUTRICHE 1216 
1oo0 534 048 YOUGOSLAVIE 10045 
746 
6451 
052 TUROUIE 7680 4093 2641 
D56 U.R.S.S. 11340 
ss4 7344 3996 D56 RD.ALLEMANDE 6019 5355 
825 060 POLOGNE 1ns 
1715 1240 3414 
953 
062 TCHECOSLOVAO 6369 
064 HONGRIE 17442 2669 1270 13503 
066 ROUMANIE 3361 3361 
068 BULGARIE 4493 679 4493 208 ALGERIE 3764 
377 1422 576 
3085 
10366 400 ET AT$-UNIS 13692 957 
404 CANADA 5037 912 1200 2925 w 508 BRESIL 6723 
1671 1559 
6498 
624 ISRAEL 7150 3920 
728 COREE DU SUD 1170 1170 
c 59 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal J UK CNINC 
2902.2G-90 
1000 WORLD 1160522 165211 104950 18996 122632 7 232603 458742 1059 56322 
1010 INTRA·EC 722705 160418 79923 11050 101733 7 41438 277880 1059 49199 
1011 EXTRA-EC 437817 4795 25027 7946 20899 191165 180862 7123 
1020 CLASS 1 162640 4795 7210 2973 4264 54632 86697 2069 
1021 EFTA COUNTR. 17393 520 1666 
4973 5845 2891 12316 1271 1030 CLASS 2 80343 
17817 
18401 49853 
1040 CLASS 3 194831 10790 118131 44311 3782 
2902.30 TOLUENE 
2902.3G-10 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
056 SOVIET UNION 7852 
1035 3497 
7852 
624 ISRAEL 4532 
1000 W 0 R L D 27705 200 2412 9280 1193 564 3026 11030 
1010 INTRA·EC 1m7 200 1158 5374 1148 564 1993 11030 1011 EXTRA·EC 172 9 1254 3906 48 1033 
1030 CLASS 2 6628 1035 3497 
1033 
2096 
1040 CLASS 3 10559 218 375 8933 
2902.30-90 TOLUENE (EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS) 
002 BELG.·LUXBG. 56438 
7294 
150 3677 41 
1o2 
46507 20 4722 6063 408 18773 003 NETHERLANDS 60434 176 8124 268 20547 
86179 004 FR GERMANY 171489 42443 96 35 1 16487 24 2 1 26276 005 ITALY 5147 964 19 125 34 2829 4934 006 UTD. KINGDOM 21009 212 8530 41 26499 16963 6557 010 PORTUGAL 85749 8259 
1827 301 
1314 14590 204 011 SPAIN 30345 6254 10908 5111 5740 
048 YUGOSLAVIA 16337 12091 
10971 
4246 
056 SOVIET UNION 10971 
1873 3307 1261 062 CZECHOSLOVAK 6441 
123 51044 064 HUNGARY 61776 53 9647 909 
066 ROMANIA 12025 
442 
12025 
068 BULGARIA 16764 
138 116 194 
16322 
29014 4 400 USA 32613 3146 
404 CANADA 18329 14 200 135 17980 
SOB BRAZIL 7251 998 
457 13276 
6253 
624 ISRAEL 18690 4957 
728 SOUTH KOREA 8356 8356 
1000 W 0 R L D 632355 59177 2366 30832 1797 9107 93666 2936 150719 218157 719 62879 
1010 INTRA·EC 413662 59026 441 14118 735 9106 91164 2938 42511 134307 719 58601 
1011 EXTRA·EC 218695 151 1928 16718 1062 1 2503 108208 83851 4277 
1020 CLASS 1 72043 151 373 1 333 15542 51366 4277 
1021 EFTA COUNTR. 4765 57 
457 
4 305 4372 27 
1030 CLASS 2 38342 
1926 
3095 
2170 
13276 21514 
1040 CLASS 3 108311 13248 605 79391 10971 
2902.41 0-XYLENE 
2902.41-00 ().XYLENE 
BL: ~M8£~~F~~ 1dlJ~=rlW/Nl.t~~guPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES UK: 
001 FRANCE 9129 
69 
1073 3657 
2489 
42 2 1121 3234 
003 NETHERLANDS 28606 20712 1968 3568 5622 004 FR GERMANY 5944 72 
1oo9 ma4 2840 250 010 PORTUGAL 25682 2042 2607 
032 FINLAND 29035 3664 29035 048 YUGOSLAVIA 3664 
4206 052 TURKEY 4206 
9628 2621 5958 31oS 056 SOVIET UNION 26250 
3oo0 
4937 
058 GERMAN DEM.R 4942 
a35 1042 064 HUNGARY 12381 11546 
2100 400 USA 8452 5860 
951 
492 
624 ISRAEL 3243 2292 
1000 W 0 R L D 169255 156 39652 29057 11844 166 30855 51185 8340 
1010 INTRA·EC 75017 156 22794 25486 7942 166 5862 9377 3234 
1011 EXTRA·EC 94239 16858 3572 3902 24993 41808 3106 
1020 CLASS 1 45409 5682 2 4155 35390 
1021 EFTA COUNTR. 29039 2 
951 
2 
2292 
29035 
1030 CLASS 2 4243 
10996 3900 1000 31oS 1040 CLASS 3 44587 2621 18546 5418 
2902.42 M·XYLENE 
2902.42-00 M·XYLENE 
BL: INCLUD. IN 9902 95 11, EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 9568 2725 41 447 4 32 2952 406 2961 
1010 INTRA·EC 4906 932 41 218 4 23 324 406 2960 
1011 EXTRA·EC 4664 1793 232 10 2628 1 
1020 CLASS 1 3538 1681 232 10 1614 1 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43-00 P·XYLENE 
BL: ~~M8E:~~F~~ 1dlJ~~~rf~~Sv'li~~guPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES UK: 
001 FRANCE 13030 8266 
29396 2375 
149 
1os0 
4615 
003 NETHERLANDS 98492 65656 15 
11608 004 FR GERMANY 11610 117o4 1079 2 005 ITALY 29430 
57sS 20 16647 006 UTD. KINGDOM 10532 
18645 3990 
4757 
010 PORTUGAL 34494 1011 10848 
032 FINLAND 41429 
4892 
41429 
052 TURKEY 4892 30285 6238 20908 056 SOVIET UNION 57431 
1717 062 CZECHOSLOVAK 14374 12657 
3101 400 USA 5291 2190 
528 ARGENTINA 14048 1051 
2102 
12997 
624 ISRAEL 4548 2446 
1000 W 0 R L D 341895 126871 68085 5180 184 9934 131641 
1010 INTRA-EC 198878 80688 59745 3458 184 5042 49781 
1011 EXTRA·EC 142819 46183 8340 1722 4892 81682 
1020 CLASS 1 52419 2191 5 4892 45331 
1021 EFTA COUNTR. 41435 1 
2102 
5 41429 
1030 CLASS 2 18596 1051 
1717 
15443 
1040 CLASS 3 71805 42942 6238 20908 
2902.44 MIXED XYLENE ISOMERS 
2902.44-10 MIXED XYLENE ISOMERS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
056 SOVIET UNION 4380 4380 400 USA 11190 11190 
404 CANADA 27448 27448 
1000 WORLD 46664 638 528 2432 24 43042 1010 INTRA·EC 2222 546 528 1100 24 24 1011 EXTRA·EC 44442 92 1332 43018 1020 CLASS 1 38665 92 27 38638 1040 CLASS 3 4612 140 4380 
60 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2902.20-90 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.30 TOLUENE 
301173 
189360 
111811 
41610 
4305 
19396 
50804 
44355 
42919 
1436 
1436 
147 
2902.30-10 TOLUENE POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
056 U.R.S.S. 2110 
624 ISRAEL 1112 
1000 M 0 N D E 7169 47 
1010 JNTRA-CE 2669 47 
1011 EXTRA-CE 4499 
1030 CLASSE 2 1628 
1040 CLASSE 3 2836 
2902.30-90 TOLUENE (SAUF POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
086 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.41 ().XYLENE 
2902.41~0 0-XYLENE 
12724 
13817 
39206 
1140 
5152 
15022 
6531 
3201 
2437 
1353 
13111 
3069 
3556 
8620 
4210 
1340 
4214 
1744 
141168 
94352 
46817 
15037 
1005 
8173 
23607 
1497 
9866 
247 
1840 
13505 
13459 
48 
48 
37 
33 
38 
10 
586 
119 
447 
447 
26528 
20365 
6162 
1778 
357 
4384 
22i 
532 
267 
265 
221 
35 
818 
1738 
37 
71 
399 
597 
1911 
s6 
40 
213 
6347 
3123 
3225 
104 
14 
563 
2558 
89i 
2364 
1366 
998 
891 
95 
9 
71 
2 
31 
124 
457 
166 
269 
124 
145 
5069 
3095 
1974 
746 
1227 
2018 
7 
2156 
2149 
7 
7 
37077 
30402 
6675 
1829 
167'i 
3175 
280 
270 
10 
10427 
4570 
3861 
39 
31 
296 
1508 
30!i 
168 
78 
28 
21318 
20731 
588 
108 
2 
4ri 
12 
12 
192 
192 
9 
54 
896 
975 
975 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 11, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.£UR-12 
UK : CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 3019 
003 PAY5-BAS 8836 
004 RF ALLEMAGNE 1659 
010 PORTUGAL 7997 
032 FINLANDE 8044 
048 YOUGOSLAVIE 1016 
052 TURQUIE 1036 
056 U.R.S.S. 9113 
058 RD.ALLEMANDE 1349 
064 HONGRIE 3245 
400 ETAT5-UNIS 2171 
624 ISRAEL 1166 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.42 M·XYLENE 
50700 
23006 
27693 
12266 
8052 
1455 
13952 
18 
19 
41 
41 
284 
5992 
218 
3147 
208 
1525 
11490 
6494 
4995 
1531 
5 
3465 
1195 
760 
5363 
9302 
8034 
1268 
335 
934 
65i 
1 
738 
3154 
2107 
1047 
3 
3 
9 
55 
55 
2902.42~ 14-XYLENE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 11, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.£UR-12 
1000 M 0 N D E 3958 1993 18 194 
1010 JNTRA-CE 1844 467 18 113 
1011 EXT RA-CE 2312 1528 80 
1020 CLASSE 1 1869 1331 80 
2902.43 P-XYLENE 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
62807 
11792 
51015 
14213 
712 
4666 
32116 
874 
527 
348 
346 
2 
1723 
4 
9 
6101 
2337 
2372 
1100i 
3069 
3452 
532 
33864 
10328 
23538 
2972 
67 
3024 
17543 
13 
1415 
95 
737 
1016 
212i 
306 
3037 
194 
853 
9787 
2260 
7527 
1210 
ss3 
5464 
84 
82 
22 
22 
110157 
17194 
42963 
21074 
3069 
11585 
10304 
1431 
19979 
1023 
3897 
3237 
1060 
2437 
sa99 
4130 
1127 
1086 
1744 
48576 
30732 
17844 
10945 
916 
4462 
2437 
341 
1544 
941 
8044 
1036 
1869 
14652 
2838 
11814 
9544 
8044 
267 
2004 
780 
98 
681 
433 
276 
275 
s5 
5 
i 
46 
178 
178 
2 
2 
1042 
2219 
1177 
1042 
1042 
101 
101 
148i 33 
158 
227 625 
2110 
2880 
2880 
516 
2360 
4068 
5397 
1532 
1108 
829 
12 
8 
13228 
12374 
853 
853 
8 
787 
784 
3 
3 
2902.~ P-XYLENE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 11, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA.£UR-12 
UK : CONADENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
88a ~~¢~.1J~s J!~~ 2= 11320 1725 ag 
883 lfAti~LEMAGNE 1~ 1480. 430i ss4 6. 
8';llj ~~~&~fLUNI 1~oJ 211 1118 
032 FINLANDE 16969 
052 TURQUIE 2671 
058 U.R.S.S. 21246 
062 TCHECOSLOVAQ 4566 
400 ETAT$-UNIS 2176 
528 ARGENTINE 7361 
624 ISRAEL 257 4 
1000 M 0 N D E 137539 
1010 INTRA-CE 79587 
1011 EXTRA-CE 57850 
1020 CLASSE 1 22080 
1021 A E L E 16976 
1030 CLASSE 2 9935 
1040 CLASSE 3 25835 
2902.44 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE 
11447 
4140 
610 
380 
46712 
30133 
16580 
612 
2 
380 
15566 
2902.44-10 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
058 U.R.S.S. 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
c 
1115 
3541 
5868 
11577 
572 
10905 
9419 
1176 
213 
188 
24 
24 
154 
153 
1 
1 
651 
296 
355 
8 
37 
losS 
25495 
22802 
2693 
losS 
1638 
2733 
2280 
453 
5 
5 
448 
8 
8 
48 
48 
433 
10 
m8 
267i 
4894 
2223 
2671 
2671 
1611 
5614 
7766 
2055 
4479 
16969 
816i 
1568 
6981 
1519 
57657 
22101 
35453 
18792 
16969 
6500 
8161 
1115 
3541 
5868 
10553 
29 
10525 
9410 
1115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal 1 UK CNINC 
2902.44-90 MIXED XYLENE ISOMERS (EXCL FOR POWER OR HEATING FUELS) 
001 FRANCE 22844 75 
67:3 
5268 
825 
22 68 9237 8174 
002 BELG.-LUXBG. 6268 
5990 
549 6 !i 4215 16620 003 NETHERLANDS 30912 1062 7109 
10 
94 12 
896 004 FA GERMANY 61217 83 167 
117 
93 408 86 59872 006 UTD. KINGDOM 4492 49 1424 
2535 
3 2 2488 3362 010 PORTUGAL 5897 
25 152 3130 2464 2 011 SPAIN 13905 9464 8132 048 YUGOSLAVIA 25746 16282 
208 ALGERIA 5960 
372 410 70 6652 
5960 
400 USA 7513 
11s0 3632 404 CANADA 24685 193 1713 154 17843 
508 BRAZIL 16180 20 211 15949 
4212 528 ARGENTINA 6212 2000 
1000 W 0 R L D 240575 6815 5809 19210 11a1 2537 4550 448 9630 6298a 1153 126258 
1010 INTRA-EC 145669 6230 3326 13043 303 2536 4146 448 164 19300 3 96170 
1011 EXTRA-EC 94905 585 2483 6167 67a 1 404 9466 436a6 1150 30085 
1020 CLASS 1 58228 565 49 2175 10 1 404 9466 24495 1150 19913 
1030 CLASS 2 28514 20 
2434 
211 162 17949 10172 
1040 CLASS 3 8163 3781 706 1242 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
BL: INCLUDED IN 9902 95 11, ONLY A PART OF EC.COUNTRIES CONADENTIEL 
001 FRANCE 164812 11972 24 4604 36394 
19409 
9394 119n 905 89542 
002 BELG.-LUXBG. 51923 
230919 
649 12334 
26957 
2215 625 14228 294 1969 
003 NETHERLANDS 712409 96 n090 53913 149492 
2 
82088 
14058 
2194 109660 
004 FA GERMANY 26246 
1515 
2 58 26 1063 6648 2741 24 1682 005 ITALY 1918 
3:3 47 
207 7 131 
006 UTD. KINGDOM 114529 18445 1275 1974 91982 
166 
n3 
81:3 011 SPAIN 5670 452 1991 359 1889 
155ci 056 SOVIET UNION 10321 1879 48 2288 4558 
062 CZECHOSLOVAK 4272 575 53 655 2703 615 491 450 066 ROMANIA 1270 
11419 144 3625 3488 15420 4839 400 USA 38958 23 
404 CANADA 39919 16230 
1013 
8823 92 11296 3478 
508 BRAZIL 18602 1585 
3026 
14703 1501 
528 ARGENTINA 12830 
725 2:3 652 47o9 9152 4087 632 SAUDI ARABIA 30225 7859 12822 
728 SOUTH KOREA 1042 
168 906 1042 738 TAIWAN 5026 3952 
1000 W 0 R L D 1241an 296220 1015 98051 2n06 108914 286483 2 a1426 116952 4231 21am 
1010 INTRA-EC 1Dn521 263303 1004 67351 27030 95765 267897 2 75015 43070 4231 202853 
1011 EXTRA-EC 164357 32917 11 700 676 13149 20586 6412 738a2 16024 
1020 CLASS 1 79801 27649 11 424 
21 
3625 12312 182 27163 6435 
1030 CLASS 2 68119 2310 104 9524 3285 5815 41671 5589 
1040 CLASS 3 16438 2959 171 655 4989 615 5049 2000 
2902.60 ETHYLBENZENE 
2902.60.00 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 9386 9388 
5575 002 BELG.-LUXBG. 11650 38ri 6075 8671 25049 8 6679 003 NETHERLANDS 150929 106645 
9 004 FA GERMANY 2918 59 
4142 
3 2807 40 
005 ITALY 15958 6 1346 6171 4068 4293 006 UTD. KINGDOM 8382 3101 1173 
7070 056 SOVIET UNION 7070 
3197 060 POLAND 4752 
57320 1011 1385 
1555 
062 CZECHOSLOVAK 59724 
11 1265 400 USA 6160 4884 
508 BRAZIL 18866 3979 14887 
1000 W 0 R L D 296794 7171 195589 10969 36212 5481 34652 6719 
1010 INTRA-EC 199202 3942 129348 10020 35200 4096 san 6719 
1011 EXTRA-EC 97592 3229 66241 950 1011 1385 24n& 
1020 CLASS 1 7181 32 4934 950 1265 
1030 CLASS 2 18866 
3197 
3979 
1011 1385 
14887 
1040 CLASS 3 71546 57328 8625 
2902.70 CUM ENE 
2902.70.00 CUMENE 
003 NETHERLANDS 150068 1950 142536 
324 
5517 539 2o9 65 004 FA GERMANY 2552 35 
35870 
1102 343 
005 ITALY 39845 260:3 3967 006 UTD. KINGDOM 13096 10491 1 2ci 400 USA 23109 23089 
1000 W 0 R L D 232241 200a 215519 2926 105a9 581 229 40a 
1010 INTRA-EC 208140 200a 19143a 2926 10589 561 209 408 
1011 EXTRA-EC 24101 240a1 20 
1020 CLASS 1 23109 23089 20 
2902.90 CYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2902.11 TO 2902.70) 
2902.911-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 9232 2 
1 
3130 485 23 343 5768 9Ci 309 002 BELG.-LUXBG. 1447 
9167 
268 23 
21 
158 
15 
79 
004 FA GERMANY 29242 1 58 196 741 18038 6 999 
1000 WORLD 44303 9179 2 4882 1010 290 1662 185 25375 15 96 1607 
1010 INTRA-EC 42228 917a 2 4326 832 242 183a 21 24271 15 96 1607 
1011 EXTRA-EC 2075 1 557 1n 48 24 164 1104 
2902.911-30 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
732 JAPAN 132 6 125 
1000 WORLD 1204 7 125 89 62 111 9 12 109 679 
1010 INTRA-EC 789 7 36 
ali 
62 111 • 12 109 440 1011 EXTRA-EC 414 a7 236 1020 CLASS 1 216 1 89 126 
2902.911-90 CYLJC HYDROCARBONS (EXCL 2902.11.00 TO 2902.911-30) 
001 FRANCE 4260 94 3 659 
2 
1353 
116 
19 4n 407 2 1248 003 NETHERLANDS 4404 141 4 3099 397 
75 
264 5 376 004 FA GERMANY 21814 874 46 
21sS 
629 6965 605 10674 3 1943 005 ITALY 5555 5 4 1114 575 
214 13:3 
1493 209 006 UTD. KINGDOM 5575 67 3 3928 6 76 1148 036 SWITZERLAND 29 3 16 3 5 2 056 SOVIET UNION 6508 
153 
1626 301 2335 47 soli 4581 686 400 USA 11210 481 804 6100 96 732 JAPAN 2519 18 124 3 176 2133 65 
1000 WORLD 64431 1339 567 12856 14 4732 10320 357 2314 27109 107 4716 1010 INTRA-EC 429n 1183 566 9925 3 3500 79a1 308 1625 13927 11 3948 1011 EXTRA-EC 21453 156 2931 11 1231 2340 49 689 13182 96 768 1020 CLASS 1 14914 156 1289 931 2340 49 684 8601 96 768 1021 EFTA COUNTR. 1176 3 788 3 5 361 16 
1040 CLASS 3 6513 1626 301 5 4581 
62 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2902.44-90 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, (SAUF POUR CARBUIWITS OU COMBUSTIBLES) 
001 FRANCE 5402 46 1436 
002 BELG.-lUXBG. 1660 152 133 
003 PAY5-BAS 7732 1510 291 1709 
~ ~b-tkb~~t~7E 1~}g ~ ~ 46 
010 PORTUGAL 1533 
011 ESPAGNE 3308 
046 YOUGOSLAVIE 5844 
208 ALGERIE 1195 
400 ETAT5-UNIS 1794 
404 CANADA 6229 
508 BRESIL 3854 
528 ARGENTINE 1343 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
60226 
37764 
22461 
13958 
6446 
2058 
119 
54 
7 
1869 
1690 
180 
173 
7 
1472 
820 
652 
11 ' 
641 
99 
469 
44 
4849 
3318 
1531 
576 
44 
910 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 11, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONADENTIEL 
001 FRANCE 178612 12978 32 4155 
~ ~~~~ft"_1llBG. 7~~~ 237so0 m ~ 
~ IVA~~LEMAGNE ~~ 1723 34~ 61 006 ROYAUME-UNI 127345 18505 896 
011 ESPAGNE 7584 596 2704 
056 U.R.S.S. 12651 2283 59 
062 TCHECOSLOVAQ 5470 696 49 
~ ~,l~T't~~~ 4}~~ 14688 1&3 
404 CANADA 42392 17176 
508 BRESIL 22934 1493 
m ~~X~~T~NfouD = 772 28 
728 COREE DU SUD 1508 
738 T'AI-WAN 6290 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.60 ETHYLBENZENE 
2902.60-00 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ET AT5-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.70 CUMENE 
2902.70-00 CUMENE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1330120 
1139014 
111105 
91014 
79849 
20245 
3844 
5758 
83975 
1118 
8584 
4259 
4388 
2593 
34387 
3235 
9555 
111957 
107337 
54619 
3715 
9555 
41346 
55247 
1112 
13806 
4701 
8921 
84920 
75610 
9310 
8921 
308986 
271304 
37682 
31864 
2265 
3554 
4646 
34 
3 
6650 
4677 
1773 
34 
1739 
667 
21 
703 
703 
1088 
1067 
21 
21 
3 
1 
2 
2 
2902.10 HYDROCARBURES CYCUQUES, NON REPR. SOUS 2902.11 A 2902.70 
2902f"10 ~~~p~J~&MPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
2902.90-30 BIPHENYLE, TERPHENYLES 
732 JAPON 
4004 
1183 
9806 
17583 
16039 
1545 
1409 
2 
3928 
3943 
3943 
2 
3 
5 
5 
107862 
107251 
611 
381 
67 
183 
3839 
2938 
56933 
2738 
1505 
33027 
2724 
2436 
105956 
67749 
38208 
2745 
2436 
33027 
52354 
12376 
3817 
8910 
76567 
69268 
9299 
8910 
1428 
302 
2739 
2106 
833 
27 
1000 M 0 N D E 2972 27 247 
1010 INTRA..CE 1051 27 70 
1011 EXTRA..CE 1921 176 
1020 CLASSE 1 1833 28 
2902.90-10 HYDROCARBURES CYCLIQUE&, (NON REPR. SOUS 2902.11.00 A 2902.10-30) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
c 
8287 
3504 
20304 
3825 
2561 
3022 
3818 
13804 
2828 
63411 
31498 
23923 
20246 
3761 
3828 
145 
163 
742 
17 
195 
22 
232 
1 
1519 
1264 
255 
255 
22 
7 
32 
19 
21 
15 
2 
262 
260 
2 
2 
2 
1288 
1855 
13&3 
647 
74 
791 
896 
31 
7753 
5401 
2352 
1515 
538 
792 
39 
375 
90 
285 
3 
53 
229 
27142 
37 
92 
28134 
27271 
862 
34 
829 
363 
46 
719 
623 
96 
14 
230 
230 
230 
6 
1 
10 
7 
3 
1 
2 
638 
642 
640 
1 
1 
40762 
2028 
53542 
915 
282 
2323 
3536 
738 
778 
6497 
113398 
99852 
13546 
3538 
10011 
5325 
3 
754 
6520 
6082 
437 
437 
137 
878 
1015 
1015 
11 
17 
393 
509 
421 
88 
70 
70 
1022 
299 
856 
768 
27 
11 
186 
918 
264 
4372 
2973 
1400 
1214 
11 
188 
229 
24 
89 
16 
800 
23 
44 
1387 
1254 
133 
132 
1 
23076 
154380 
7703 
37 
104675 
424 
3281 
3843 
4547 
9561 
37o6 
182 
315318 
290274 
25043 
14111 
4008 
6924 
13147 
1044 
2672 
816 
707 
1 
18387 
17679 
708 
1 
707 
2190 
416 
1430 
3 
4039 
4039 
211 
563 
957 
846 
12 
118 
117 
1 
1 
223 
5085 
444 
138 
2902 
2814 
1 
11738 
8020 
5716 
5716 
2902 
4 
23 
6 
161 
195 
195 
4 
4 
3 
3 
44 
409 
45 
364 
14 
13 
1 
1 
39 
18 
219 
124 
245 
146 
790 
400 
390 
390 
24 
24 
117 
4 
2208 
169 
2039 
2039 
10308 
791 
67480 
3424 
210 
645 
38 
89 
6493 
994 
90545 
82214 
8331 
198 
7468 
645 
5 
8 
2582 
1949 
833 
231 
239 
239 
2333 
133 
3503 
6486 
6134 
352 
17 
17 
1570 
596 
1314 
375 
1211 
377 
5934 
4337 
1598 
1588 
9 
2018 
1123 
278 
568 
698 
1552 
4353 
3803 
441 
15110 
4664 
10425 
5905 
4244 
276 
12787 
15947 
13197 
55 
820 
2637 
4957 
605 
19132 
12225 
19010 
12058 
12996 
1508 
5114 
133359 
45462 
87898 
31650 
50686 
5562 
2820 
13 
2419 
4388 
854 
496 
7119 
11111 
5252 
12858 
496 
7119 
5242 
107 
11 
118 
107 
11 
11 
9 
9 
9 
96 
96 
385 
9641 
934 
842 
3 
2641 
5423 
1672 
21921 
11934 
9987 
7346 
245 
2641 
5 
7 
5 
482 
17 
445 
445 
1031 
371 
2813 
38 
1011 
5265 
5265 
81 
6 
67 
67 
4 
12 
11 
369 
31 
= 
1874 
4167 
18286 
am 
1195 
864 
902 
31657 
24887 
6770 
4673 
2097 
96559 
2212 
106539 
1740 
2071 
477 
5723 
3341 
1695 
3595 
226161 
209050 
17111 
9273 
5290 
2546 
3723 
24 
3746 
3748 
38 
200 
238 
238 
230 
54 
1309 
1740 
1740 
1388 
2152 
640 
1513 
1373 
3827 
300 
2338 
278 
8 
1527 
314 
6753 
6871 
1882 
1882 
41 
63 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2903.11 CHLOROMETHANE 'METHYL CHLORmE' AND CHLOROETHANE 'ETHYl CHLORIDE' 
2903.11.00 CHLOROMETHANE 'METHYL CHLORIDE' AND CHLOROETHANE 'ETHYL CHLORIDE' 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 14071 3033 6388 
16 
843 i 44 3710 97 002 BELG.-LUXBG. 1870 
381i 149 
1656 
a8 22 131 004 FR GERMANY 25441 
2556 
147 11271 53 7155 2766 
006 UTD. KINGDOM 2951 258 17 18 102 
056 SOVIET UNION 3692 3692 
1000 W 0 R L D 59445 7221 172 13754 166 969 14985 116 11272 3099 3 7688 
1010 INTRA-EC 44870 7115 155 11022 166 969 11293 118 10935 3098 3 
1011 EXTRA-EC 6887 108 17 2732 3692 336 4 
1040 CLASS 3 4114 108 3692 316 
2903.12 DICHLOROMETHANE 'METHYLENE CHLORmE' 
2903.12-00 DICHLOROMETHANE 'METHYLENE CHLORIDE' 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 19013 485 49 5212 57 2835 
319:3 
5 5232 2402 en 1759 
002 BELG.-LUXBG. 11056 
1578 
45 2473 13 6 12:3 154 2663 4:3 2315 003 NETHERLANDS 14961 4 4528 28 2407 2087 
17951 
4157 
004 FR GERMANY 52048 3110 417 393 1765 8713 520 8137 199 10823 
006 UTD. KINGDOM 12157 1176 143 4:3 34 3405 1057 580 4317 1026 419 400 USA 7238 5767 17 209 4 1 1196 
en SECRET COUNT 6026 6026 
1000 W 0 R L D 127422 12379 850 19483 562 9009 16667 1228 19928 25926 2003 19387 
1010 INTRA-EC 112270 6419 681 13251 545 8209 16303 1228 19927 24353 2003 19351 
1011 EXTRA-EC 9127 5961 169 208 17 800 364 1 1573 36 
1020 CLASS 1 7565 5869 206 17 209 31 1 1196 36 
2903.13 CHLOROFORM 'TRICHLOROMETHANE' 
2903.13-00 CHLOROFORM 'TRICHLOROMETHANE' 
001 FRANCE 8645 37 
1:3 
4542 3 934 
24 
5 34 2787 26 2n 
002 BELG.-LUXBG. 3715 
169 
2454 
:3 40:3 :zoO 2644 1202 :3 22 004 FR GERMANY 17597 20 
2475 
607 101n 3371 
005 ITALY 2555 
67 i 4 44 51 67 24 1 006 UTD. KINGDOM 2335 1848 1 306 1 
1000 WORLD 36362 569 35 11693 11 1383 816 273 2835 14932 115 3700 
1010 INTRA-EC 35742 418 35 11663 10 1383 816 273 2835 14497 115 3697 
1011 EXTRA-EC 619 151 30 435 3 
2903.14 CARBON TETRACHLORmE 
2903.14-00 CARBON TETRACHLORmE 
D: INCLUDED IN 2903 19 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 22354 19 1915 4243 1060 15096 
005 ITALY 3422 59 3362 
1000 WORLD 33218 19 5064 10060 2046 15881 146 
1010 INTRA-EC 28854 19 1974 10060 1081 15572 146 
1011 EXTRA-EC 4365 3090 966 309 
1040 CLASS 3 4365 3090 966 309 
2903.15 1, 2-DICHLOROETHANE 'ETHYLENE DICHLORmE' 
2903.15-00 1, 2-0ICHLOROETHANE 'ETHYLENE DICHLORIDE' 
003 NETHERLANDS 22636 46 24 21559 145 n 6:3 25 56840 4 754 004 FR GERMANY 75512 927 22 
196 
355 179 101 17025 
005 ITALY 11517 41 8531 
152 909i 
2749 
006 UTD. KINGDOM 132573 114633 1 8696 
009 GREECE 10665 
31s0 
10665 
2475 028 NORWAY 5625 
740 030 SWEDEN 14216 n08 5768 
056 SOVIET UNION 31368 516 30652 
197 400 USA 18224 10297 n30 
1000 W 0 R L D 328478 1151 46 158418 635 21448 215 9546 118254 4 18765 
1010 INTRA-EC 253609 1039 46 136746 635 19452 215 9358 68288 4 17828 
1011 EXTRA-EC 74668 112 21670 1994 190 49966 836 
1020 CLASS 1 38064 21155 15973 936 
1021 EFTA COUNTR. 19842 
112 
10859 
1994 100 
8243 740 
1040 CLASS 3 33664 518 30652 
2903.11 1, 2-DICHLOROPROPANE 'PROPYLENE DICHLORIDE' AND DICHLOROBUTANES 
2903.11-00 1, 2-DICHLOROPROPANE 'PROPYLENE DICHLORmE' AND DICHLOROBUTANES 
004 FR GERMANY 23423 170 
en:! 
11281 8204 3191 sn 
400 USA en2 
1000 W 0 R L D 36328 589 8 10136 393 11350 46 9571 3439 37 759 
1010 INTRA-EC 24981 589 8 364 393 11350 46 8229 3208 37 759 
1011 EXTRA-EC 11347 9n2 1342 233 
1020 CLASS 1 9825 9n2 53 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.11 TO 2903.16) 
2903.Jf:OO ~NA~~~.CJ:,LORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.11-00 TO 2903.11-00) 
001 FRANCE 30562 2264 108 19874 24 1695 
6297 10 
4360 1267 530 440 
002 BELG.-LUXBG. 34156 
1782 
88 24679 200 365 93 1141 4:3 1083 003 NETHERLANDS 11090 22 2382 23 13 1071 34 263 
3739 
5457 
004 FR GERMANY 20532 5941 10 
4039 
36 860 2479 7 6012 1448 
005 ITALY 4712 20 266 10 28 227 238 150i 42 268 346 006 UTD. KINGDOM 11946 784 4420 2163 1513 801 
011 SPAIN 1906 42 1292 
s7 66 398 173 1328 1 111s 400 USA 20964 10907 111 2198 4490 92 
1000 WORLD 138575 21743 513 58514 349 5191 14431 288 17144 8798 935 10871 
1010 INTRA-EC 114946 10833 466 56892 292 5124 11988 288 12421 7004 844 ana 
1011 EXTRA-EC 23630 10910 28 1622 57 68 2444 4723 1792 92 1894 
1020 CLASS 1 21820 10910 28 314 57 68 2343 4723 1391 92 1894 
2903.21 VINYL CHLORIDE 'CHLOROETHYLENE' 
2903.21.00 VINYL CHLORmE 'CHLOROETHYLENE' 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 32186 1102 
73298 
20818 
180917 
10266 
10984 002 BELG.-LUXBG. 315099 
sci 5 49900 14640 003 NETHERLANDS 126101 100667 3159 
38966 
7570 
004 FR GERMANY 78399 3326 503:3 en 26385 8745 005 ITALY 14450 4 
144i 
9413 
006 UTD. KINGDOM 17374 4834 15544 15933 011 SPAIN 20378 2226 7197 87229 028 NORWAY 96646 
1000 W 0 R LD 700810 4493 1n62B 30884 185053 5 114845 73568 114533 
1010 INTRA-EC 603993 4493 175408 30684 185053 5 1146n 66371 27304 1011 EXTRA-EC 96818 2224 168 7197 87229 
1020 CLASS 1 96650 2224 7197 87229 1021 EFTA COUNTR. 96647 2221 7197 87229 
64 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I 
2903.11 CHLOROMETHANE 'CHLORURE DE t.IETIIYLE' ET CHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLE' 
2903.11.00 CHLOROMETHANE 'CHLORURE DE t.IETIIYLE' ET CHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLE' 
UK: Q\JANTITES CONFIDENTIELLES, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
7975 
1245 
13997 
1664 
1007 
1630 
1823 
132 
1000 M 0 N D E 27317 3660 
1010 INTRA-CE 25288 3598 
1011 EXTRA-CE 2030 61 
1040 CLASSE 3 1212 61 
2903.12 DICHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLENE' 
2903.12.00 DICHLOROMETHANE 'CHLORURE DE METHYLENE' 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8353 182 
~ ~~~~j}_k'~BG. 3m 759 
004 RF ALLEMAGNE 22123 1317 
006 ROYAUME·UNI 5585 540 
400 ET AT5-UNIS 2277 1648 
977 PAYS SECRETS 2242 
1000 M 0 N D E 53378 
1010 INTRA-CE 48119 
1011 EXTRA-CE 3018 
1020 CLASSE 1 2432 
2903.13 CHLOROFORME 'TRICHLOROMETHANE' 
2903.13-00 CHLOROFORME 'TRICHLOROMETHANE' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
3662 
1788 
8198 
1222 
1103 
1000 M 0 N D E 16911 
1010 INTRA-CE 16587 
1011 EXTRA-CE 324 
2903.14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-00 TETRACHLORURE DE CARBONE 
0 : REPRIS SOUS 2903 19 00 
4551 
2874 
1877 
1650 
14 
146 
38 
333 
284 
69 
UK: CONADENTIEL POUR Q\JANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7314 
1184 
10846 
9580 
1285 
1277 
13 
22 
14 
• 
2903.15 1, 2-DICHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLENE' 
2903.15-40 1, 2-DICHLOROETHANE 'CHLORURE D'ETHYLENE' 
003 PAY5-BAS 5727 13 
004 RF ALLEMAQNE 15143 385 
005 IT ALIE 2836 12 
006 ROYAUME·UNI 32116 
009 GRECE 2544 
028 NORVEGE 1819 
030 SUEDE 4435 
056 U.R.S.S. 7226 
400 ETAT5-UNIS 4583 
1000 M 0 N D E m55 443 
1010 INTRA-CE 58622 418 
1011 EXTRA-CE 19135 27 
1020 CLASSE 1 10817 
1~ ~&~sEE 3 ~~ zi 
98 
96 
3 
22 
101 
4 
232 
55 
1 
504 
441 
83 
1 
10 
91 
4 
104 
104 
8 
8 
8 
8 
8 
17 
17 
3847 
1054 
1474 
8785 
6369 
417 
2276 
896 
1871 
92 
2242 
m3 
5359 
172 
172 
2009 
1111 
losS 
834 
5242 
5187 
55 
5325 
6i 
28290 
960 
2510 
106 
2574 
39959 
33809 
6150 
6044 
3470 
106 
2903.11 1, 2-DICHLOROPROPANE 'CHLORURE DE PROPYLENE' ET DICHLOROBUTANES 
2903.1~ 1, 2-DICHLOROPROPANE 'CHLORURE DE PROPYLENE' ET DICHLOROBUTANES 
~ ~A~'t5~~GNE t6o~ 30 1ooci 
1000 M 0 N D E 8392 117 7 1269 
1010 INTRA-CE 5075 117 7 268 
1011 EXTRA-CE 1316 1000 
1020 CLASSE 1 1013 1000 
10 
108 
121 
120 
1 
25 
7 
17 
260 
18 
37 
374 
337 
37 
37 
4 
4 
13 
22 
22 
706 
30 
1833 
736 
897 
897 
535 
60 
617 
617 
1397 
oo8 
1641 
95 
4370 
4022 
348 
95 
451 
218 
28 
695 
695 
57 
126 
229 
229 
3 
338 
338 
2903.11 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2903.11 A 2903.11 
:j 
4427 
6 
1007 
5450 
4441 
1008 
1007 
1191 
1024 
3224 
583 
4 
6452 
8329 
123 
11 
4 
609 
106 
5 
795 
794 
1 
1433 
1151 
3403 
3403 
26 
66 
2125 
5 
2544 
1 
5177 
4766 
412 
1 
410 
1296 
1320 
1320 
2903.~~ ~&.~'fi"~RES 5A1l1RES DES HYDROCARBURES ACYCUOUES, (NON REPR. SOUS 2903.11-110 A 2903.1~) 
001 FRANCE ~10 1371 99 8467 21 1412 . ~ ~~~~j}_k'~BG. 17~ es2 ~ ~J 1~ ~~ 2n~ ~ WAti~LEMAGNE 1tffl ~ 1~ 1511 ~~ 5~ ~~ 
006 ROYAUME·UNI 10069 727 198 3610 1844 1189 
~ ~~~~~~~IS 1m8 57J 2 ~~ sS 46 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
80039 
65925 
14114 
13270 
2903.21 CHLORURE DE VlNYLE 'CHLOROETHYLENE' 
2903.21.00 CHLORURE DE VlNYLE 'CHLOROETHYLENE' 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBQ. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
17376 
165735 
53728 
42590 
8213 
9988 
10617 
48239 
356601 
308253 
48348 
48250 
48241 
12455 
6648 
5807 
5807 
522 
2s 
1582 
18 
2148 
2148 
439 
387 
52 
52 
28459 
25835 
124 
350 
27878 
39169 
784 
1177 
68999 
87811 
1188 
1188 
1179 
321 
265 
58 
55 
11512 
16815 
16615 
3981 
3925 
58 
55 
8734 
7122 
1612 
1523 
102316 
1830 
482 
104628 
104628 
s5 
27 
94 
94 
9 
6i 
267 
298 
1 
842 
641 
1 
1 
35 
133 
44 
214 
214 
24 
s9 
84 
84 
28 
28 
12 
14 
~ 
324 
1 
410 
409 
1 
s 
3 
I 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2108 
30 
3573 
13 
5904 
5730 
175 
144 
1971 
65 
876 
3216 
1797 
2 
7927 
7925 
2 
2 
13 
1123 
1206 
1206 
351 
650 
352 
298 
298 
3 
43 
1861 
1992 
1949 
43 
4:i 
2312 
1 
2587 
2319 
268 
13 
3342 
75 
66 
4453 
1222 
128 
2899 
12402 
9301 
S101 
3101 
5342 
27689 
20362 
8229 
61720 
61622 
98 
55 
46 
1562 
39 
1704 
1703 
2 
1124 
1140 
8265 
459 
391 
11543 
11022 
521 
391 
1183 
646 
4248 
12 
150 
8393 
6239 
154 
4803 
5059 
4976 
82 
82 
11333 
832 
1901 
859 
1907 
7120 
1933 
26297 
13867 
12430 
4699 
2766 
7120 
417 
475 
427 
48 
884 
754 
1844 
36 
684 
785 
5414 
4303 
1111 
832 
:j 
4 
4 
435 
21 
94 
194 
906 
905 
13 
8 
3 
2 
68 
68 
:j 
69 
69 
2 
2 
2 
22 
22 
432 
1 
87 
1 
271 
1 
70 
883 
793 
70 
70 
81sB 
15358 
5481 
9224 
4063 
42282 
38219 
4063 
4063 
4063 
I 4j 
2328 
2880 
2516 
383 
912 
1085 
1796 
4348 
6 
'8336 
8264 
72 
72 
140 
17 
1618 
1839 
1794 
45 
293 
3158 
18 
s5 
3555 
3483 
73 
73 
18 
87 
229 
229 
370 
853 
4015 
·1695 
197 
1145 
8581 
7137 
1424 
1424 
7852 
4545 
4806 
42999 
40206 
17207 
i= 42999 
65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22-00 TRICHLOROETHYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 20020 3380 20 8281 215 743 2955 5 4341 1116 1919 004 FR GERMANY 5099 376 64 2053 5 588 2 494 595 005 ITALY 7415 401 91 1432 59 3292 66 87 060 POLAND 3150 4 33 71 2976 9548 977 SECRET COUNT 9548 
1000 W 0 R L D 53779 4791 1790 11279 1695 1390 7925 368 6123 6795 2077 9546 
1010 INTRA-EC 36317 4638 648 10716 1655 1390 7625 307 4646 2415 2077 
1011 EXTRA-EC 7914 152 1142 563 39 300 60 12n 4381 
1020 CLASS 1 2580 1142 510 229 678 21 
1021 EFTA COUNTR. 2495 
152 
1142 486 39 229 638 4366 1040 CLASS 3 5273 53 71 598 
2903.23 TETRACHLORETHYLENE 'PERCHLOROETHYLENE' 
2903.23-00 mRACHLOROETHYLENE 'PERCHLOROETHYLENE' 
001 FRANCE 16022 150 4730 101 3568 56i 4i 7375 73 25 272 002 BELG.-LUXBG. 8246 
aa5 177 4788 1044 1534 13:2 003 NETHERLANDS 7146 1451 
315 2748 
809 322 400 
18039 
2970 
004 FR GERMANY 41509 4556 648 
1479 
3540 69 5448 187 5961 
011 SPAIN 3078 322 10 329 938 
1000 WORLD 82456 5955 925 13963 415 6603 6507 464 14861 20953 1545 10267 
1010 INTRA-EC 76477 5941 893 13040 415 6353 6258 464 14278 20064 1545 9206 
1011 EXTRA-EC 3980 14 32 922 250 249 583 869 1061 
2903.29 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.21 TO 2903.23) 
2903f:OO ~~~1?&'~~$'&«t~~;rsD1~~1J~~S OF ACYCLIC HYDROCARBONS (EXCL. 2903.21-00 TO 2903.23-00) 
001 FRANCE 1644 100 1412 4 i 4 80 3 j 45 003 NETHERLANDS 4163 1039 434 506 1679 2276 493 004 FR GERMANY 9692 733 3512 650 28 1494 999 
1000 WORLD 19262 1893 100 2252 4050 3349 43 3413 2552 33 15n 
1010 INTRA-EC 17928 1893 2010 4023 2766 43 3314 2286 33 1560 
1011 EXTRA-EC 1055 64 27 582 99 266 17 
2903.30 FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.30-10 FLUORIDES 
001 FRANCE 2035 686 2 103 
74 
365 859 
3 004 FR GERMANY 885 372 326 29 51 59 005 ITALY 85 21 2 34 i 036 SWITZERLAND 3 
s8 24 48 3 119 400 USA 298 5 38 
732 JAPAN 119 3 2 50 51 4 9 
1000 WORLD 3903 1219 341 193 57 219 13 569 1164 87 
1010 INTRA-EC 3375 1159 339 156 56 117 6 448 1061 i 31 1011 EXTRA-EC 527 61 1 35 1 101 7 141 123 56 
1020 CLASS 1 430 61 1 35 1 98 7 55 123 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
2903.30-31 DIBROMOETHANE, VINYL BROMIDE 
001 FRANCE 3664 3675 
99i 
8 
19 006 UTD. KINGDOM 1943 
47 
933 
73i 6666 400 USA 7466 94 1 2913 1 624 ISRAEL 8564 18 4277 90 1172 
1000 WORLD 23080 228 106 4619 3904 6175 172 7676 
1010 INTRA-EC 5906 163 12 4618 991 22 81 19 
1011 EXTRA-EC 17174 65 94 1 2913 6153 91 7857 
1020 CLASS 1 7466 47 94 1 2913 731 1 6686 1030 CLASS 2 9709 18 5422 90 1172 
2903.30-39 BROMIDES (EXCL. DIBROMOETHANE AND VINYL BROMIDE) 
001 FRANCE 1125 98 6 362 20 
567 
145 404 
70 
90 
002 BELG.-LUXBG. 1465 
149 
22 205 
s6 41 419 121 003 NETHERLANDS 1586 217 104 656 69 305 
036 SWITZERLAND 29 
61:2 i 1 9i 28 22i 35i 5 400 USA 1382 2 99 
355i 624 ISRAEL 6954 1737 127 7 60 1048 411 15 
1000 W 0 R L D 13068 2617 374 775 267 1540 34 1522 1667 121 4131 
1010 INTRA-EC 4668 267 246 762 106 1413 34 255 925 101 559 
1011 EXTRA-EC 6401 2349 128 13 162 128 1267 762 20 3572 
1020 CLASS 1 1427 612 1 6 102 128 221 351 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 
1737 12i 
5 
s6 28 1o48 41i 15 357i 1030 CLASS 2 6974 7 
2903.30-90 IODIDES 
1000 WORLD 364 132 8 35 21 8 153 8 23 
1010 INTRA-EC 230 119 6 31 21 8 16 8 23 
1011 EXTRA-EC 153 12 4 137 
2903.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
2903.40-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
NL: FOR NAT. SUBPOSITION 2, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR NAT. SUBPOSITION 9, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 21810 6753 1353 4735 25 2141 
215 
256 3696 863 5 1981 
002 BELG.-LUXBG. 1755 6544 6 655 17 146 40 162 171 20 469 003 NETHERLANDS 35145 1152 8674 370 7416 471 7214 
1835 
32 3126 
004 FR GERMANY 29605 5243 1389 3339 279 3569 3422 99 11519 28 2222 005 ITALY 8546 766 32 141 11 3082 
375 1346 
144 424 607 
006 UTD. KINGDOM 7297 1026 1720 985 91 363 497 428 472 
011 SPAIN 10419 14 a 1798 7072 1 1534 1i 036 SWITZERLAND 1562 
183 
1492 sa 3 22 29 i 400 USA 2462 18 456 540 116 1055 977 SECRET COUNT 13590 13590 
1000 WORLD 132779 20547 Sl47 22220 1013 6308 22366 1242 24108 17034 2515 9677 1010 INTRA-EC 114714 20346 5652 20256 924 6230 21734 1242 23931 3442 2515 8442 1011 EXTRA-EC 4477 201 95 1964 89 79 634 177 3 1235 1020 CLASS 1 4285 187 35 1959 89 79 579 177 3 1177 
1021 EFTA COUNTR. 1638 1 17 1500 23 61 2 34 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, II-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-00 1, 2, 3, 4, 5, II-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 1148 
13 
1 311 143 59 19 60 614 004 FR GERMANY 110 6 
:2 
8 11 12 011 SPAIN 215 
148 5 110 
132 
13 
81 
720 CHINA 619 273 70 
1000 WORLD 2421 177 12 422 9 143 541 5 34 179 2 897 1010 INTRA-EC 1630 29 7 312 2 143 224 5 27 83 2 796 1011 EXTRA-EC 782 148 5 110 7 309 7 96 100 1040 CLASS 3 619 148 5 110 273 13 70 
66 c 
I 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I oanmark I Deutschland I 'EMll6o -~ Espalla I France \I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC 11alia UK 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22.00 TRICHLOROETHYLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 8342 1398 10 3676 100 357 
1395 
3 1460 481 857 
004 RF ALLEMAGNE 2317 164 60 834 5 248 8 190 247 005 ITALIE 3114 224 48 635 24 1309 
2s 
40 
060 POLOGNE 1017 3 14 27 948 
977 PAYS SECRETS 4245 4245 
1000 M 0 N DE 22901 2144 967 4934 761 629 3413 239 2110 2503 956 4245 
1010 INTRA-CE 15666 2088 341 4663 744 629 3313 192 1659 1081 956 
1011 EXTRA-CE 2989 56 626 271 17 100 48 452 1421 
1020 CLASSE 1 1220 626 251 70 257 16 
1021 A E L E 1153 56 626 215 17 70 242 1406 1040 CLASSE 3 1722 21 27 195 
2903.23 TETRACHLOROETHYLENE'PERCHLOROETHYLENF 
2903.23-00 TETRACHLOROETHYLENE 'PERCHLOROETHYLENF 
001 FRANCE 5318 49 1749 44 1364 
mi 18 2072 28 12 126 002 BELG.·LUXBG. 2853 
447 70 
1711 282 540 65 003 PAYS.BAS 2856 520 
1oS 1016 
301 159 126 
6011 
1168 
004 RF ALLEMAGNE 13788 1621 292 523 1162 32 1604 103 1842 011 ESPAGNE 1177 118 4 117 415 
1000 M 0 N DE 28468 2247 406 4999 149 2472 2144 432 4275 7083 735 3526 
1010 INTRA-CE 27091 2245 392 4877 149 2392 2091 432 4089 6748 735 3141 
1011 EXTRA-CE 1379 3 14 323 80 54 186 334 385 
2903.29 DERIVES CHLORES NON SATURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2903.21 A 2903.23 
2903.29-00 DERIVES CHLORES (toiON SATURE~ES HYDROCARBURES ACYCUOUE5, (NON REPR. SOUS 2903.21.00 A 2903.23-00) 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 1495 109 1167 7 
1 3 
53 10 
14 
149 
003 PAYS.BAS 5288 1426 491 494 2283 
2007 
576 
004 RF ALLEMAGNE 9893 1114 2894 970 48 1483 1377 
1000 M 0 N DE 18479 2657 135 2136 3445 1413 75 3988 2345 42 ~ 101 0 INTRA-CE 17178 2653 1855 3402 1027 71 3894 2022 42 
1011 EXTRA-CE 955 4 70 43 367 4 94 323 30 
2903.30 DERIVES FLUORES, BROIIES ET lODES, DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
2903.3().10 FLUORURES 
001 FRANCE 12209 3888 6 669 3 2 624 .3042 4399 3 004 RF ALLEMAGNE 6321 4715 518 
2540 
! 321 84 54 
005 ITALIE 4825 36 10 104 1913 205 17 
036 SUISSE 2437 833 7 487 2 4 2420 28 561 6 11 400 ETATS.UNIS 2480 37 415 41 245 
732 JAPON 2212 86 42 8 552 1286 87 151 
1000 M 0 N DE 32777 9885 560 4357 3 322 3870 2468 5071 5603 6 632 
1010 INTRA-CE 25159 9166 553 3634 3 276 2842 6 3561 4935 1 182 
1011 EXTRA-CE 7617 719 7 723 46 1027 2461 1510 668 6 450 
1020 CLASSE 1 7372 719 7 723 46 972 2461 1364 668 6 406 
1021 A E L E 2487 2 4 2420 50 11 
2903.3().31 DIBROIIOETIIAHE, BROIIURES DE YINYLE 
001 FRANCE 3312 4 5 3285 
687 
18 4ci 006 ROYAUME-UNI 1431 3 700 1 
3154 400 ETATS.UNIS 3913 48 
144 
34 
1832 
653 26 
624 ISRAEL 6711 12 3963 134 626 
1000 M 0 N DE 16631 362 180 4043 2519 19 5352 324 2 3829 
1010 INTRA-CE 5309 303 37 4008 687 ,, 60 163 2 48 
1011 EXTRA-CE 11320 59 144 34 1832 5292 160 3780 
1020 CLASSE 1 3932 48 
144 
34 
1832 
19 653 26 3154 
1030 CLASSE 2 7387 12 4639 134 626 
2903.30-39 BROIIURES, (SAUF DIBROIIOETIIAHE ET BROIIURE DE VINYLE) 
001 FRANCE 2422 244 7 571 38 
1070 
332 924 
11s 
306 
002 BELG.-LUXBG. 2861 338 44 457 2 84 827 262 003 PAYS.BAS 3670 485 339 232 1304 201 772 
036 SUISSE 1127 1 
1 
36 
1ati 
1090 
293 502 11 400 ETATS.UNIS 1976 734 82 165 4235 624 ISRAEL 9022 2783 251 16 120 1000 593 24 
1000 M 0 N DE 22492 4124 796 1821 4 615 4083 131 1909 3079 208 5722 
1010 INTRA-CE 10141 607 543 1619 4 274 2827 90 617 1983 173 1404 
1011 EXTRA-CE 12352 3517 253 202 341 1256 41 1293 1096 35 4318 
1020 CLASSE 1 3250 734 1 186 221 1256 41 293 502 11 5 
1021 A E L E 1230 1 
251 
96 
120 
1090 41 
1oo0 593 24 4313 1030 CLASSE 2 9100 2783 16 
2903.3().90 IODURES 
1000 M 0 N DE 2372 237 22 656 2 389 22 627 97 319 
1010 INTRA-CE 2054 153 22 595 2 388 22 470 97 306 1011 EXTRA-CE 319 84 61 1 157 14 
2903.40 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES CONTEHANT AU IIOINS DEUX HALOGENES DIFFERENT$ 
2903.40-00 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES CONTEHANT AU IIOINS DEUX HALOGENES DIFFERENT$ 
NL: POUR SOUSPOSITION NAT. 2, PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR SOUSPOSITION NAT. 9, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 37479 10068 1651 10207 85 4114 66!i 405 5655 1538 28 3728 002 BELG.·LUXBG. 4407 
1208 
25 1148 42 3 102 230 490 23 1677 
003 PAYS.BAS 52287 1410 12733 832 523 10395 1082 11042 
2812 
85 6977 
004 RF ALLEMAGNE 35955 6617 1783 
4515 
648 4271 4326 148 12623 89 2640 
005 ITALIE 10782 949 43 244 21 3221 
697 2473 
340 546 903 
006 ROYAUME-UNI 12610 1631 2096 1678 265 1033 807 1123 805 :. 
011 ESPAGNE 11906 37 2432 7487 1 1949 
036 SUISSE 2818 17 29 2572 1 
19 
146 
3 
36 
51 
17 
400 ETATS.UNIS 4542 712 33 821 135 782 240 1748 
977 PAYS SECRETS 16029 16029 
1000 M 0 N DE 190441 27325 7218 36309 2249 10136 28082 2437 32355 22388 3525 184h 
1010 INTRA-CE 165643 26509 7010 32854 2115 9968 26939 2434 32025 6305 3524 ,ill~ 1011 EXTRA-CE 8771 817 209 3453 138 171 1143 3 330 54 
1020 CLASSE 1 8167 793 79 3439 136 171 1082 3 330 54 18 1021 A E L E 2947 25 46 2580 1 152 90 3 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, ~CHLOROCYClOHEXANE 
2903.51.00 1, 2, 3, 4, 5, II-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 10281 3o5 7 2524 855 498 13 203 639 17 1 004 RF ALLEMAGNE 1202 88 19 87 96 011 ESPAGNE 1937 1233 45 924 1208 112 0 720 CHINE 5478 2586 58
1000 M 0 N DE 21492 1708 137 3459 79 855 4991 68 369 1487 33 8308 
1010 INTRA-CE 14788 475 92 2536 19 855 1994 68 290 847 33 7581 
1011 EXTRA-CE 6622 1233 45 924 60 2914 78 641 727 
1040 CLASSE 3 5478 1233 45 924 2586 112 5~8 
c 67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a J Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l PorJugal I UK CNINC 
2903.59 HALOGENATED DERJV A llVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.51) 
2903.59-00 HALOGENATED DERJVAllVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.51.00) 
001 FRANCE 612 
1970 
154 222 11 445 2 003 NETHERLANDS 7034 4809 
:i 
8 
135 
25 
004 FR GERMANY 527 28 484 :36 243 53 66 006 UTD. KINGDOM 1577 216 81 355 304 107 
169 400 USA 897 209 160 2 46 175 136 
tOOO WORLD 11007 2425 6 5679 32 t04 976 553 956 278 
tOt 0 INTRA·EC t006t 2215 6 5520 32 t02 683 376 820 t07 
t Ott EXTRA-EC 949 2t0 t60 2 94 t77 t36 t70 
1020 CLASS 1 901 210 160 2 46 177 136 170 
2903.6t CHLOROBENZENE, O.OICHLOROBENZENE AND P-DICHLOROBENZENE 
2903.11.00 CHLOROBENZEN~ O.OICHLOROBENZENE AND P-DICHLOROBENZENE 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 3115 311 
5 
33 63 1078 181:i 1 724 770 198 004 FR GERMANY 4408 70 
3 
1008 65 653 647 85 
005 ITALY 3069 93 132 212 2458 
49 65i 
171 
060 POLAND 8376 
67 
4157 43 3519 062 CZECHOSLOVAK 3493 1106 2277 
9 400 USA 5964 211 5764 
15789 977 SECRET COUNT 15789 
tOOO W 0 R L D 49032 t872 35 6553 205 2524 t637t t20 t470 3t9t 902 t5789 
tOt 0 INTRA-EC t2259 562 35 228 205 23t9 4609 tt2 t42t t904 864 
t011 EXTRA·EC 20986 t3t0 6326 205 tt762 8 49 t287 39 
1020 CLASS 1 6254 252 146 43 5778 8 49 70 2i 1040 CLASS 3 14386 1058 6179 5820 1216 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE AND DDT 't, 1, 1·TRICHLOR0-2, 2-IIIS' 'P-CHLOROPHENYL'ETHANE' 
2903.62.00 HEXACHLOROBENZENE AND DDT 't, 1, 1-TRICHLOR0-2, 2·BIS' 'P-CHLOROPHENYL'ETNANE' 
tOOO WORLD 864 95 22 504 64 t02 73 4 
tOtO INTRA-EC 782 24 22 503 64 96 73 4 t01t EXTRA·EC 82 7t t 6 
2903.69 HALOGENATED DERIVAllVES OF AROMATIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.61 AND 2903.82) 
2903.69-00 HALOGENATED DERJVAllVES OF AROMATIC HYDROCARBONS (EXCL 2903.61.00 AND 2903.82.00) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7794 4952 1230 561 
16412 j 373 81 597 D02 BELG.-LUXBG. 22079 
128 
1894 163 1086 45 2517 003 NETHERLANDS 501 31 
13 24 
34 23 45 1697 218 004 FR GERMANY 13780 4441 
tot 
1873 3650 22 1837 
005 ITALY 3105 41 11 15 2459 55 81 48 391 006 UTD. KINGDOM 1580 70 69 12 380 890 57 92 036 SWITZERLAND 148 
5 
5 
i 
12 
27 
39 
400 USA 2412 59 596 
2 
53 1671 
732 JAPAN 333 72 23 3 32 t9 52 130 
977 SECRET COUNT 5096 5096 
tOOO W 0 R L D 57267 9709 3558 37 tt47 22345 88 5400 7309 t94 7482 
tOt 0 INTRA·EC 48876 9632 333t 37 1143 21695 85 5354 t835 t94 5570 
tOtt EXTRA·EC 3294 77 224 4 650 3 48 378 t9t2 
1020 CLASS t 3031 76 223 4 640 3 46 145 1894 
1021 EFTA COUNTR. 286 141 12 1 40 92 
2904.10 DERIVAllVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
2904.10.00 DERJVAllVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
001 FRANCE 10554 3171 173 2818 23 136 225 39 1016 1118 2083 D02 BELG.-LUXBG. 1653 
215 j 429 27 33 367 372 j 410 003 NETHERLANDS 1265 283 
24 
13 59 382 
2916 
266 
004 FR GERMANY 9712 1309 201 
2789 
281 2855 21 565 61 1479 
005 ITALY 6733 940 
244 
588 270 1810 
259 ss6 85 89 251 006 UTD. KINGDOM 5056 466 2143 12 395 751 147 99 400 USA 1864 19 2 3 2 2 1 17 1719 
732 JAPAN 326 67 16 70 102 71 
tOOO W 0 R L D 38460 6222 657 8504 779 tt70 6018 455 3t68 638t 477 4629 
tOt 0 INTRA-EC 35834 8t36 625 8463 647 tt47 5785 353 3075 4637 477 4489 
t011 EXTRA·EC 2630 87 32 42 t32 23 233 t03 93 t745 t40 
1020 CLASS 1 2537 86 32 32 92 23 208 103 93 1745 123 
2904.20 DERIVAllVES CONTAINING ONLY NITRO OR NJTROSO GROUPS 
2904.20-10 TRINITROTOLUENE$ AND DINITRONAPHTHALENES 
tOOO WORLD 2909 299 3 458 1646 50 42 38 364 tO 
t010 INTRA-EC 329 29 
:i 458 1a41i 50 42 38 160 10 i 101t EXTRA·EC 2579 270 203 
1040 CLASS 3 2181 240 175 1646 120 
2904.20-90 DERJVAllVES OF HYDROCARBONS CONTAINING ONLY NITRO OR NITROSO GROUPS (EXCL 2904.20-10) 
001 FRANCE 304 39 25 114 29 67 13 7 10 
D02 BELG.·LUXBG. 43409 22 43409 3 32 96 4 17246 003 NETHERLANDS 17393 2 26 1o:i 004 FR GERMANY 15282 11 
2578 
311 635 53 2548 
82i 
11604 006 UTD. KINGDOM 4499 1 365 442 56 228 8 6 036 SWITZERLAND 223 1 182 1 31 92 2 400 USA 5811 3921 52 463 1283 
1000 W 0 R L D 91635 82 25 51567 246 t338 2187 397 2858 t64 868 31863 1010 INTRA·EC 81850 74 25 46221 228 t086 1178 200 2946 t74 848 28974 1011 EXTRA-EC 9785 8 5346 20 252 t01t 198 11 to 20 2909 1020 CLASS 1 6208 8 4216 20 86 494 92 2 1 1289 1021 EFTA COUNTR. 336 1 295 1 31 
1DS 
2 
5 26 6 1040 CLASS 3 3440 1123 166 415 1605 
2904.90 SULPHONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERIVAllVES OF HYDROCARBONS (EXCL 2904.10 AND 2904.20) 
2904.90-10 SULPHOHALOGENATED DERIVAllVES OF HYDROCARBONS 
D02 BELG.·LUXBG. 739 56 173 12 146 1 38 415 4 003 NETHERLANDS 1281 241 95 3 948 836 400 USA 964 3 15 
1000 W 0 R L D 3835 161 209 499 23 371 8 91 1435 1040 1010 INTRA-EC 2491 t61 20 471 19 296 5 88 474 957 t011 EXTRA-EC 1347 189 28 4 76 1 3 962 64 1020 CLASS 1 1306 189 8 4 76 1 946 82 
2904.9G-90 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAllVES OF HYDROCARBONS, WHETHER OR NOT HALOGENATED 
001 FRANCE 2465 989 404 1 
19 
405 24 642 D02 BELG.-LUXBG. 176 6656 21 18 897 18 3 69 8i 64 004 FR GERMANY 10924 
45i 
1123 669 55 1405 006 UTD. KINGDOM 1992 26 141 1212 127 15 20 
7226 400 USA 9033 1304 8 134 361 
1000 W 0 R L D 28141 9037 1073 35 2473 3058 145 t295 342 106 10579 1010 INTRA-EC 16250 m3 960 28 1124 2569 t45 t130 278 t05 2200 1011 EXTRA-EC 1189t t324 t13 7 1350 497 164 68 1 8378 
68 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a .I Espana I France I Ireland I 
2903.59 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2903.51 
2903.5~ DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES, (NON REPR. SOUS 2903.51..00) 
gga ~~¢~1FAS 1~g 2496 am 6 1142 5 
004 RF ALLEMAGNE 2087 29 10 1257 
006 ROYAUME-UNI 6718 1314 2050 132 352 1106 
400 ETATS.UNIS 4297 804 n1 6 262 
1000 M 0 N D E 28700 4678 84 12169 151 484 4090 5 
1010 INTRA-CE 24269 3839 84 11394 151 454 3751 5 
1011 EXTRA-CE 4428 836 n4 10 339 
1020 CLASSE 1 4352 836 n4 10 263 
2903.61 CHLOROBENZENE, ~ICHLOROBENZENE ET P.CICHLOROBENZENE 
2903.61..00 CHLOROBENZENE. ~ICHLOROBENZENE ET P.CICHLOROBENZENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANT1TES ET VALEUR$ 
~ ~~Ali_t~MAGNE ~ ~ S 
005 ITALIE 1800 67 
~ ~~~§LOVAQ ~ 21 
400 ETATS.UNIS 4618 1n 
en PAYS SECRETS 10567 
54 
:i 
1557 
408 
2 
67 
125 
1000 M 0 N D E 31536 1274 44 2584 204 
1010 INTRA-CE 9822 652 44 156 204 
1011 EXTRA-CE 11147 622 2428 
1020 CLASSE 1 5112 193 178 
1040 CLASSE 3 57 46 429 2250 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE ET DDT-1, 1, 1-TRICHLOR0-2, 2-BIS .P.CHLOROPHENYL- ETHANE· 
2903.62..00 HEXACHLOROBENZENE ET DDT ·1, 1, 1-TRICHLOR0-2, 2-BIS .P.CHLOROPHENYL· ETHANE· 
962 
962 
186 
2282 
2133 
149 
22 
1000 M 0 N D E 1188 79 22 7ST 
1010 INTRA-CE 1093 29 21 752 
1011 EXTRA-CE 90 49 1 4 
2903.61 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMA TIQUES, NON REPR. SOUS 2903.61 ET 2903.62 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 9n PAYS SECRETS 
8215 
13628 
1503 
16933 
3375 
1880 
4853 
2908 
1934 
3321 
1653 
gs:j 
2588 
95 
75 
.j 
270 
1000 M 0 N D E 59071 5859 
1010 INTRA-CE 45641 5565 
1011 EXTRA-CE 10109 294 
1020 CLASSE 1 9829 274 
1021 A E L E 4990 
2904.10 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYUQUES 
2904.10..00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYUQUES 
001 FRANCE 6555 1190 
~ ~f~~it'~lBG. §~ 679 
004 RF ALLEMAGNE 8033 822 
005 ITALIE 3789 321 
006 ROYAUME-UNI 2666 240 
400 ETATS.UNIS 4418 37 
732 JAPON 1196 325 
1000 M 0 N DE 33985 3735 
1010 INTRA-CE 27684 3278 
1011 EXTRA-CE 6301 467 
1020 CLASSE 1 6104 361 
2904.20 DERIVES NITRES OU NITROSES 
2904.20-10 TRINITROTOLUENES, DINITRONAPHTALENES 
144 
21 
128 
7 
115 
1 
461 
415 
45 
45 
1000 M 0 N D E 2027 341 4 
181¥ ~~':.~~\ ~m 1~ 4 
1040 CLASSE 3 1330 152 
2904.20-90 DERIVES NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2904.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1220 
16630 
7858 
9973 
1711 
1547 
12166 
54498 
38489 
16008 
14003 
1634 
1n3 
60 
24 
71 
10 
4 
1 
163 
165 
18 
18 
4 
17 
:i 
20 
20 
3800 
2580 
49 
129 
420 
17 
401 
199 
7617 
6986 
631 
620 
21 
1769 
446 
805 
1251 
1001 
54 
94 
5553 
5275 
278 
250 
380 
3rt 
121 
627 
16828 
6 
521 
830 
7415 
27078 
18146 
8932 
6314 
899 
571 
27 
20 
11 
68 
68 
28 
42 
688 
8 
5 
350 
1161 
766 
396 
367 
969 
969 
969 
17 
2 
264 
240 
24 
24 
2 
568 
155 
2 
734 
25 
418 
1 
4 
90 
2007 
1902 
105 
105 
12 
184 
39 
20 
323 
197 
227 
9 
1067 
1042 
25 
25 
51 
51 
169 
7 
127 
126 
25 
114 
1060 
634 
426 
307 
25 
119 
1463 
1289 
1501 
915 
4599 
10116 
2923 
7193 
4623 
2424 
40 
39 
1 
8218 
76 
1974 
1205 
551 
39 
1178 
428 
13728 
12060 
1666 
1644 
39 
210 
128 
3258 
739 
357 
15 
4947 
4739 
207 
178 
31 
31 
2 
86 
374 
235 
520 
9D4 
2661 
794 
1867 
1424 
520 
367 
1 
67 
299 
241 
58 
58 
6 
6 
1 
15 
J 
248 
8 
94 
553 
331 
222 
222 
120 
30 
ali 
27 
195 
4 
255 
590 
331 
259 
259 
32 
32 
sO 
174 
259 
38:i 
630 
483 
446 
400 
17 
46 
2904.90 =ofu&JI:If~'t:'il.fsERIOUES DES DERIVES SULFONE$; DERIVES SULPHOHALOGENES, NITROHALOGENES, NITROSULFONES, 
2904.90-10 DERIVES SULFOHALOGENES 
~ ~f~~it'~lBG. m~ 152 ~ 3:i ~ 35~ 
400 ET ATS.UNIS 1972 42 1 1 
1000 M 0 N D E 9070 399 319 1118 78 882 367 
1010 IN TRA-CE 6285 392 72 982 65 686 384 
1011 EXTRA-CE 2787 6 247 136 13 196 4 
1020 CLASSE 1 2651 6 247 73 13 196 4 
2904.90-90 SELS ET ESTERS GLYCERIQUES DES DERIVES SULFONES; DERIVES NITROHALOGENES, NITROSULFONES, NITROSULFOHALOGENES 
001 FRANCE 2756 882 421 2 
~ R~LR..:L1~18NE 1~~~ no9 41 61 1061 
006 ROYAUME-UNI 3755 n 11s:i 9 346 
400 ETATS.UNIS 9275 1094 79 1 163 
1000 M 0 N D E 38956 9250 2198 138 3211 
1010 INTRA-CE 25327 8117 1743 103 1567 
1011 EXTRA-CE 13828 1133 455 35 1644 
c 
48 
2104 
1475 
343 
4731 
4154 
sn 
10 
582 
ST2 
ST2 
I 
I 
1988 
ftalia I Nederland J Portugal I UK 
39 
31 
87 
12n 
667 
2114 
1434 
681 
681 
469 
681 
18 
1215 
1197 
18 
18 
223 
201 
21 
746 
545 
109 
4621 
12 
3 
86 
87 
6219 
6038 
181 
176 
3 
907 
442 
1463 
782 
299 
31 
166 
4273 
4065 
208 
208 
187 
49 
138 
88 
226 
18 
3217 
263 
34 
3773 
3728 
45 
35 
35 
273 
267 
7 
an 
21 
1796 
102 
23 
3038 
2650 
388 
1600 
557 
467 
1106 
3904 
2798 
1106 
1106 
402 
793 
289 
39 
2065 
1426 
639 
57 
582 
42 
42 
2147 
215 
114 
466 
270 
246 
3321 
6956 
2476 
1159 
986 
468 
840 
549 
1378 
58 
158 
3664 
6679 
2979 
3700 
3700 
18 
18 
63 
2a0 
44 
3 
6 
549 
495 
54 
9 
3 
27 
820 
1798 
2718 
688 
1632 
1798 
70 
729 
181 
31 
1884 
1235 
628 
118 
n 
130 
688 
646 
40 
3 
21 
ST 
3:i 
26 
3:i 
148 
148 
1 
30 
101 
&8 
1 
462 
461 
1 
1 
12 
2 
1 
250 
280 
278 
1 
1 
1 
i 
1 
298 
296 
2 
15 
138 
147 
679 
1061 
379 
682 
682 
10567 
10567 
17 
3 
14 
. 1190 
2115 
275 
4754 
1686 
.4327 
957 
518 
15918 
10067 
5851 
5802 
4327 
1490 
458 
682 
1174 
530 
597 
6 
1m 
724 
710 
14 
14 
45 
7665 
ST12 
129 
3343 
17700 
13505 
4195 
3472 
129 
842 
11 
,~ 
2tl5 
2571 
345 
313 
704 
376 
3498 
7572 
13658 
4890 
8768 
9 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2904.91).90 
1020 CLASS 1 9348 1324 91 5 141 361 4 51 7370 
1030 CLASS 2 608 3 2 414 
126 
144 
15 
45 
1040 CLASS 3 1936 20 795 16 964 
2905.11 METHANOL 'METHYL ALCOHOL' 
2905.11.00 METHANOL 'METHYL ALCOHOL' 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 11377 
104920 
1144 
249 2426 
9478 49i 189 755 4903 003 NETHERLANDS 5n766 421496 43086 
m46 004 FR GERMANY 32445 10624 
29364 
7 3 3818 39 192 16 
006 UTD. KINGDOM 36080 46 21 11 41 4617 10 1931 39 
048 YUGOSLAVIA 61026 
1os0 
6372 908 
20428 112484 
53746 
140042 20666 056 SOVIET UNION 333533 38663 
056 GERMAN DEM.R 46832 
7418 1235 9099 46832 50360 3724 2095 066 ROMANIA 85863 11932 
208 ALGERIA 73970 
8232 12473 10225 109093 
4204 69766 
35119 966i 216 LIBYA 431863 125262 121592 
472 TRINIDAD, TOB 66214 55 73445 12714 
512 CHILE 14547 
1 806 14311 14547 624 ISRAEL 15112 23504 104741 82436 240505 2sS 632 SAUDI ARABIA 502390 4123 46825 
640 BAHRAIN 83065 1051 19716 3085 10248 48965 
701 MALAYSIA 29424 
23594 
12755 16669 
166935 977 SECRET COUNT 210529 
1000 WORLD 2665876 129113 23594 552534 13469 265736 536135 5157 368306 546841 38058 186935 
1010 INTRA-EC 666816 115611 452062 300 2453 59985 5152 1440 24822 4971 
1011 EXTRA-EC 1788532 13502 100452 13169 263284 476150 5 366866 522019 33085 
1020 CLASS 1 82283 96 17289 909 505 5 53764 9715 
1021 EFTA COUNTR. 6600 47 4027 
11025 233756 
505 18 2003 
10124 1030 CLASS 2 1240021 12356 37082 304396 262742 368540 
1031 ACP~66) 86214 
1os0 
55 
1235 29527 
73445 50360 12714 22961 1040 CLA S 3 466229 46081 171249 143766 
2905.12 PROPAN-1-0L 'PROPYL ALCOHOL' AND PROPAN-2-0L 'ISOPROPYL ALCOHOL' 
2905.12.00 PROPAN-1-0L 'PROPYL ALCOHOL' AND PROPAN-2-0L 'ISOPROPYL ALCOHOL' BL: ~\~~~&8~e~:~~j~~ ~ 6tl~?r~~~ ttfoA~IL~~~~~w:,~CONFIDENTIEL, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONF. UK: 
001 FRANCE 15775 213 
3649 
10 310 76 
13733 1oS 
15142 23 1 4044 002 BELG.-LUXBG. 47684 6822 19373 139 80 2180 3906 475 003 NETHERLANDS 68573 4799 34276 543 66 2586 551 837 
6796 
2070 16023 
004 FR GERMANY 36936 6222 1404 
742 
190 527 9624 1717 4374 4 6078 
006 UTD. KINGDOM 22090 4248 
23 
1 4589 863 3301 1393 7144 9 806 400 USA 45365 25705 64 14 9119 679 3686 5135 134 
1000 W 0 R L D 242717 43358 10631 54827 1271 14757 28514 5687 27689 26268 2696 27019 
1010 INTRA·EC 191602 17506 9852 54422 1211 5338 27064 5674 23926 17869 2561 26179 
1011 EXTRA-EC 51115 25852 779 405 60 9419 1449 13 3763 8399 135 841 
1020 CLASS 1 48436 25795 779 295 60 9119 1449 13 3763 6202 135 826 
2905.13 BUTAN-1-0L 'N-BUTYL ALCOHOL' 
2905.13-00 BUTAN-1-0l 'N-BUTYL ALCOHOL' 
NL: FROM 01/08/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ffi 
001 FRANCE 26190 4540 609 63 279 525 14751 44 686 5967 003 NETHERLANDS 11353 2311 
624 
2994 
274 41 
91 
5870 
4683 
004 FR GERMANY 37696 6536 13 9056 9421 7 5854 
006 UTD. KINGDOM 13592 1561 47 335 35 997 10617 22 011 SPAIN 4229 446 96 2833 24 1350 5673 030 SWEDEN 7328 62 727 398 056 SOVIET UNION 4744 2860 24 
1292 
862 936 
060 POLAND 2351 810 
3901 
249 
068 BULGARIA 3901 
1486 6519 18 24 3594 400 USA 11633 
977 SECRET COUNT 4901 4901 
1000 WORLD 137243 21978 1035 11587 162 554 14072 81 32331 30060 2223 23160 
1010 INTRA-EC 93748 14948 624 3623 126 553 13297 81 25282 17961 714 16539 
1011 EXTRA·EC 38594 7029 412 7964 36 1 775 7049 7198 1509 6621 
1020 CLASS 1 23235 4169 90 6557 36 1 751 141 5418 398 5674 
1021 EFTA COUNTR. 8575 1650 90 17 727 20 
1781 
396 5673 
1040 CLASS 3 15362 2860 322 1409 24 6908 1111 947 
2905.14 BUT ANOLS (EXCL. 2905.13) 
2905.14-10 2-METHYLPROPAN-2-0L 'TEAT-BUTYL ALCOHOL' 
002 BELG.-LUXBG. 2357 
21 
1108 
20 
1232 7i 17 003 NETHERLANDS 144779 66 122754 19893 21 465 2014 004 FR GERMANY 3693 48 154 1858 242 845 
1000 W 0 R L D 154467 102 359 125063 174 22984 21 558 468 4740 
1010 INTRA·EC 151990 86 60 125004 174 22984 21 319 466 2876 
1011 EXTRA·EC 2478 16 299 59 240 1864 
1020 CLASS 1 2252 16 237 23 112 1864 
2905.14-90 BUTANO~CL. 2905.13-00 AND 2905.14-10) 
NL: FROM 01/ 88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ffi FOR NAT. SUBPOSmON 2 
001 FRANCE 39007 146 1307 
12 
1996 
375 
1 34044 79 1434 
003 NETHERLANDS 8282 1874 
s96 3670 401 39 131 2606 1780 004 FR GERMANY 21750 2347 
41 
490 4893 440 8204 2171 
030 SWEDEN 5314 32 836 509 
1328 
3896 056 SOVIET UNION 13481 7954 4155 43 
2456 
1 
20 060 POLAND 5519 85 1712 1244 
066 ROMANIA 8348 29 17s0 3 8348 j 400 USA 2314 515 
977 SECRET COUNT 4356 4356 
1000 W 0 R L D 115521 12467 721 14424 31 2887 7027 619 57050 8991 1334 9970 1010 INTRA·EC 71251 4368 598 5078 21 2887 6148 617 43229 2874 6 5425 1011 EXTRA-EC 39916 8100 123 9346 10 m 3 13821 1761 1328 4545 1020 CLASS 1 9781 61 1878 10 836 3 1952 516 4525 1021 EFTA COUNTR. 5397 32 
123 
104 836 1 509 
1328 
3915 1040 CLASS 3 29295 8039 6628 43 11869 1245 20 
2905.15 PENTANOL 'AMYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
2905.15-00 PENTANOL 'AllYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
004 FR GERMANY 3664 897 6 
310 
4 30B 952 126 49 1322 036 SWITZERLAND 331 21 
1000 W 0 R L D 5771 1357 6 471 4 444 1489 271 225 1504 1010 INTRA·EC 4036 897 6 88 4 308 957 271 83 1442 1011 EXTRA-EC 1736 460 383 137 532 162 62 1020 CLASS 1 1540 460 383 137 532 28 1021 EFTA COUNTR. 331 310 21 
70 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana J France J Ireland J 
2904.110-80 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10605 
1027 
1995 
2905.11 METHANOL 'ALCOOL METHYLIOUE' 
2905.11.00 METHANOL 'ALCOOL METHYLIOUE' 
1133 
UK: OUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~ ~f~~J~lBG. ~J 16593 
004 RF ALLEMAGNE 5745 1748 
006 ROYAUME·UNI 6165 23 
~ ~~~~~~LAVIE ~~~ lsS 
058 RD.ALLEMANDE 6302 
066 ROUMANIE 12736 
m tM~·~RIE = 1199 m ~~~~~~DAD, TOB 1fl~g 
624 ISRAEL 2678 3 
632 ARABIE SAOUD 69287 631 
640 BAHREIN 12289 
m ~f.}{~~~RETS 31m 3752 
420 
4 
31 
188 
63550 
4262 
990 
4395 
e7i 
17o4 
8 
3444 
147 
1000 M 0 N DE 396090 20400 3752 81202 
1010 INTRA-CE 104923 183n 68031 
1011 EXTRA-CE 259488 2024 13171 
1020 CLASSE 1 12867 35 2501 
1~ M~E 2 ,J~ ,all ~ 
1031 ACP{66) 13239 
156
. 8 
1040 CLASSE 3 84816 5366 
22 
13 
s4 
23 
8 
86 
233 
1557 
16i 
2138 
98 
2038 
87 
1718 
233 
2905.12 PROPANE·1.0L 'ALCOOL PROPYUQUE' ET PROPANE·2.0L 'ALCOOL ISOPROPYUQUE' 
2905.12.00 PROPANE·1.0L 'ALCOOL PROPYUQUE' ET PROPANE·2.0L 'ALCOOL ISOPROPYUQUE' 
189 
576 
an 
443 
6 
16 
3259 
1415 
17662 
16076 
3267 
42211 
495 
41717 
37043 
4674 
360 
216 
1692 
n35 
760 
48 
15869 
6302 
1663 
735 
18501 
11600 
12297 
419 
2033 
81060 
10849 
70210 
100 
100 
46075 
11600 
24035 
122 
48 
1258 
1432 
1428 
4 
4 
I 
1988 
ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
36 
327 
26 
e7 
260 
82 
8902 
7465 
11566 
18427 
2514 
7550 
1748 
58888 
849 
58218 
8947 
45 
41806 
7465 
594 
34 
101 
2878 
426 
18516 
475 
4636 
1631 
217e 
28858 
6708 
2248 
70490 
4045 
66445 
1192 
275 
46263 
1631 
18992 
2 
~ 
22 
3379 
311i 
1530 
6608 
851 
~ 
1962 
3695 
'7849 
' 105 
811 
27e3i 
27931 
BL: POUR SQUSPOS. NAT.2:REPRIS SOUS 9902 9512. SEULEMT. UNE PARTIE DES PAYS CE CONF., SEULEMT. UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONF 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR OUANTITES ET VALEURS JUSOU'AU 01/09 88 
001 FRANCE 5558 
002 BELG.-LUXBG. 18263 
003 PAYS.BAS 26635 
004 RF ALLEMAGNE 18887 
006 ROYAUME-UNI 6942 
400 ETATS.UNIS 16581 
1000 M 0 N D E 93296 
1010 INTRA-CE 74754 
1011 EXTRA-CE 18539 
1020 CLASSE 1 17821 
2905.13 BUTANE·1.0L 'ALCOOL N-BUTYLICIUE' 
2905.13-00 BUTANE-1.0L 'ALCOOL N-BUTYLICIUE' 
53 
2535 
2541 
1548 
8426 
15154 
88n 
8478 
8466 
1258 
1653 
704 
2 
20 
3961 
3622 
339 
339 
NL: A PARTIR DU 01/08188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 13888 1985 
= ~f1t~t~AGNE 2~ ~ 355 
006 ROYAUME-UNI 691e 782 
~ ~fl~~~NE ~= 245 49 
056 U.R.S.S. 2363 1402 
060 POLOGNE 1126 
~ ~k¥tnW1s ~ 663 
en PAYS SECRETS 2856 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
73050 
51215 
18978 
11471 
4842 
7509 
2905.14 BUTANOL, NON REPR. SOUS 2905.13 
11171 
7850 
3521 
211e 
907 
1402 
2905.14-10 2-METHYLPROPANE-2.0L 'ALCOOL TERT-BUTYUQUE' 
559 
355 
204 
49 
49 
156 
7 
7091 
13166 
30i 
59 
20784 
20579 
205 
176 
302 
1466 
31 
358 
335i 
5798 11n 
4010 
3371 
10 
639 
002 BELG.-l.UXBG. 1159 196 
003 PAYS.BAS 262
3488
78 26
36
. 
148
. 21261 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N D E 32361 112 284 21690 
1010 INTRA-CE 31209 85 148 21661 
1011 EXTRA-CE 1151 27 136 28 
1020 CLASSE 1 1043 27 106 10 
114 
73 
266 
118 
2 
7 
619 
589 
30 
30 
44 
11 
25 
110 
83 
2S 
26 
2905.14-110 BUTANOLS {NON REPR. SOUS 2905.13-00 ET 2905.14-10) 
NL: A PARTIR DO 01/08188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR SOUSPOSITION NAT. 2 
001 FRANCE 19469 86 
003 PAYS.BAS 4602 1015 
004 RF ALLEMAGNE 11885 1088 
030 SUEDE 2554 53 
056 U.R.S.S. 6896 4426 
060 POLOGNE 2482 43 
~ ~,k~T'i't~~s ~ 13 
en PAYS SECRETS 2121 
1000 M 0 N DE 57927 6727 
1010 INTRA-CE 37181 2189 
1011 EXTRA-CE 18827 4538 
1020 CLASSE 1 4572 69 
1021 A E L E 2596 56 
1040 CLASSE 3 13610 4469 
2905.15 PENTANOL 'ALCOOL AMYLICIUE' ET ISOMERES 
2905.15-00 PENTANOL 'ALCOOL AMYLICIUE' ET ISOMERES 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
3067 
1121 
6360 
3741 
2620 
2484 
1121 
626 
915 
627 
288 
288 
418 
360 
58 
1 
1 
56 
27 
27 
27 
719 
2120 
25 
1747 
718 
796 
7043 
2930 
4112 
847 
51 
2821 
1097 
1799 
284 
1535 
1535 
1097 
20 
14 
7 
7 
e 
9 
9 
28 
32 
47 
393 
1427 
3033 
5091 
1928 
3162 
3033 
156 
173 
331 
330 
1 
1 
22 
178 
200 
200 
e14 
234 
234 
1363 
1363 
1 
1 
230 
331 
230 
101 
101 
5144 
1091 
4251 
236 
314 
11541 
10915 
625 
625 
262 
5052 
156 
1992 
408 
13 
8223 
7788 
434 
421 
408 
13 
945 
4028 
1697 
6785 
6728 
58 
56 
21i 
2661 
433 
21 
3762 
3308 
454 
433 
433 
21 
798 
1316 
836 
479 
47e 
45 
307 
757 
1575 
1 
2697 
2885 
12 
12 
19 
23 
48 
46 
12 
13 
13 
3 
27 
269 
418 
415 
1 
1 
5328 
873 
417 
2199 
659 
1195 
10760 
9476 
1284 
1284 
n98 
58 
5665 
461 
13 
17307 
13996 
3311 
80 
10 
3231 
92 
197 
395 
289 
107 
47 
16975 
B9 
4371 
113i 
3262 
288 
27737 
21885 
5853 
905 
4sJ 
1e7 
440 
440 
17 
1645 
27&6 
117e 
2740 
9192 
5608 
3584 
3061 
26 
3167 
5472 
834 
623 
1625 
2856 
15411 
9548 
3008 
2144 
865 
44 
140i 
284 
583 
8 
2121 
4544 
1547 
878 
292 
284 
584 
63 
227 
105 
122 
1 
11 
195 
841 
14 
13 
61 
1137 
1075 
62 
62 
369 
6 
9 
218 
466 
147 
1235 
405 
831 
218 
218 
613 
3 
7o2 
708 
• 702 
7o2 
3 
3 
3 
1927 HU 
725 
12360 
11600 
758 
733 
3421 
2521 
3284 
3040 
471 
18 
849 
784 
2448 
1651 
797 
797 
7~8 
900 
1498 
1759 
;g 
5169 
3144 
2025 
2016 
1768 
9 
1094 
24 
1293 
1198 
95 
60 
24 
71 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deulschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK CNINC 
2905.16 OCTANOL 'OCTYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF 
2905.16-10 2-ETIIYUIEXAN-1-0L 
BL: ~~%~~1~~~BWJ~&,~~~tfl~~~9~~g~JfRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES NL: 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 23815 820 1610 
738 
19834 502 1049 
003 NETHERLANDS 13917 
89 
1944 
2637 
6204 
26401 
5031 
004 FR GERMANY 90370 338 6203 55040 5084 030 SWEDEN 11923 2399 949 3153 
15351 42387 977 SECRET COUNT 57718 
1000 WORLD 199203 89 3272 6648 8186 84277 43202 11184 42367 
1010 INTRA·EC 128592 89 2911 4247 7237 81124 26904 6080 
1011 EXTRA·EC 12892 361 2399 949 3153 948 5084 
1020 CLASS 1 11924 339 2399 949 3153 5084 
1021 EFTA COUNTR. 11924 339 2399 949 3153 5084 
2905.16-90 OCTANOL 'OCTYL ALCOHOL' AND ISOMERS THEREOF (EXCL 2-ETHYLHEXAN-1-0L) 
001 FRANCE 4632 117 
2 
40 119 
1217 
4337 
4 
19 
003 NETHERLANDS 2457 168 162 300 
1 
437 
1464 
169 
004 FR GERMANY 8019 4651 12 354 496 231 2 807 
1000 W 0 R L D 18419 5138 14 1053 773 2860 3 5053 2197 • 1318 1010 INTRA·EC 17285 5133 14 941 773 2859 3 5027 1530 9 995 
1011 EXTRA·EC 1134 5 112 1 26 667 323 
2905.17 DODECAH-1-0L 'LAURYL ALCOHOL', HEXADECAN·1.0L 'CETYL ALCOHOL' AND OCTADECAH-1-0L 'STEARYL ALCOHOL' 
2905.17-00 DODECAH-1-0L 'LAURYL ALCOHOL', HEXADECAN-1-0L 'CETYL ALCOHOL' AND OCTAOECAH-1-0L 'STEARYL ALCOHOL' 
004 FR GERMANY 3678 123 118 12 534 1259 697 298 8 629 
1000 WORLD 6218 329 119 803 16 657 1275 46 1055 308 43 1569 
1010 INTRA·EC 5567 188 119 721 15 624 1272 46 992 305 41 1244 
1011 EXTRA·EC 652 141 82 1 33 3 84 1 2 325 
2905.19 SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL 2905.11 TO 2905.17) 
2905.1t-10 METAL ALCOHOLATED 
004 FR GERMANY 4090 555 22 
110 
288 1015 30 824 387 968 
400 USA 221 1 102 8 2 
1000 WORLD 4651 567 22 327 300 1165 87 950 408 1026 
1010 INTRA-EC 4608 566 22 200 300 1063 87 950 398 1021 
1011 EXTRA·EC 243 1 127 102 • 5 1020 CLASS 1 243 1 127 102 8 5 
2905.1t-90 SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL. 2905.11-00 TO 2905.1t-10) 
001 FRANCE 35682 17 14 11646 713 
39461 
146 14612 8048 1 485 
003 NETHERLANDS 62580 2514 6 10896 34 110 32 600 4925 3434 5527 004 FR GERMANY 11575 731 37 2080 622 2905 46 1601 11 663 008 UTD. KINGDOM 9960 53 
5 
3459 3472 73 420 403 
419 400 USA 839 13 4 1 9 14 373 
508 BRAZIL 3552 2097 105 1350 
1000 W 0 R L D 125921 3366 58 26919 44 5065 46331 310 16843 15900 3853 7232 
1010 INTRA-EC 121037 3325 58 24790 39 4935 46225 297 16835 13909 3853 6771 
1011 EXTRA·EC 4685 41 2128 5 130 108 14 8 1992 461 
1020 CLASS 1 1077 41 31 5 25 98 14 8 394 461 
1030 CLASS 2 3807 2097 105 8 1597 
2905.21 ALLYL ALCOHOL 
2905.21-00 ALLYL ALCOHOL 
001 FRANCE 1770 107 802 9 363 81 408 
1000 W 0 R L D 3177 166 8 1038 16 2 87 782 270 808 
1010 INTRA-EC 2058 141 i 842 • 2 87 454 112 411 1011 EXTRA·EC 1119 25 196 7 328 158 397 
1020 CLASS 1 1119 25 8 196 7 328 158 397 
2905.22 GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
2905.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
004 FR GERMANY 327 20 
1s:i 
6 52 114 
1 
26 44 65 
008 UTD. KINGDOM 684 2 2 12 321 73 120 96 036 SWITZERLAND 864 1 68 
2 
90 523 
1 
35 51 
400 USA 1666 1 199 39 392 6 368 658 
732 JAPAN 450 64 8 89 47 7 235 
1000 W 0 R L D 4214 36 541 11 204 1532 46 147 833 1082 
1010 INTRA-EC 1173 35 208 9 66 515 1 105 164 72 
1011 EXTRA·EC 3043 1 335 2 138 1018 46 42 469 990 
1020 CLASS 1 2980 1 331 2 138 1004 46 42 426 988 
1021 EFTA COUNTR. 864 1 68 90 523 35 51 96 
2905.22-90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS (EXCL 2905.22-10) 
004 FR GERMANY 951 162 226 365 2 401 2 19 036 SWITZERLAND 314 
1240 
5 11 72 
390 SOUTH AFRICA 1240 
1000 W 0 R L D 2949 1460 389 420 8 434 80 155 
1010 INTRA·EC 1333 196 156 409 2 426 67 75 
1011 EXTRA-EC 1614 1264 233 11 6 8 12 80 1020 CLASS 1 1614 1264 233 11 6 8 12 80 1021 EFTA COUNTR. 340 22 229 5 12 72 
2905.29 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL 2905.21 AND 2905.22) 
2905.29-00 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL. 2905.21.00 TO 2905.22·90) 
002 BELG.-LUXBG. 705 92 208 43 359 15 110 6 7 004 FR GERMANY 904 505 153 79 31 
732 JAPAN 57 2 54 
1000 WORLD 2708 300 331 402 1030 37 358 135 3 111 1010 INTRA·EC 2247 96 318 350 935 36 347 95 3 68 1011 EXTRA-EC 462 204 14 52 94 1 12 40 45 1020 CLASS 1 462 204 14 52 94 1 12 40 45 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
2905.31-00 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
001 FRANCE 27194 523 20 1573 271 3908 
17241 
7 16763 395 573 3163 002 BELG.·LUXBG. 137935 30332 48 93794 20 22 141 6351 13894 92 4332 003 NETHERLANDS 133842 277 30302 3125 1897 31805 331 15880 111oS 137 19756 004 FR GERMANY 39448 3668 232 
24 
530 71 6986 1445 10037 34 5337 005 ITALY 3160 
21 
2 1 464 2948 515 1 2133 008 UTD. KINGDOM 5369 338 1 421 49 585 1007 011 SPAIN 3582 22 986 23 2378 110 91 980 030 SWEDEN 1226 499 50 57 111 046 YUGOSLAVIA 927 
1052 
428 2952 052 TURKEY 9658 
495 
243 4362 1049 056 SOVIET UNION 2428 641 796 496 
72 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
I 
1988 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l llalia J Nederland I Portugal I UK 
2905.16 OCTAHOL 'ALCOOL OCTYUQUE' ET ISOMERES 
2905.16-10 2.£TIIYLHEXANE·1.0L 
~~ ~EtfA~~~= ~tJ;-1(.fTI~NR~..ar~~fjNca,rt.~MYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
15576 
9031 
50348 
7913 
38447 
72 
516 
1263 
259 
1000 M 0 N D E 122399 72 2178 
1010 INTRA-CE 75413 72 1906 
1011 EXTRA-CE 8536 272 
1020 CLASSE 1 7914 260 
1021 A E L E 7914 260 
2905.111-110 OCTAHOL 'ALCOOL OCTYUQUE' ET ISOMERES, (NON REPR. SOUS 2905.111-10) 
~ ~~¢~~~s ~~J~ 1W 3 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 4217 279 14 
1000 M 0 N D E 12209 687 22 956 
1010 INTRA-CE 10873 642 22 753 
1011 EXTRA-CE 1337 25 203 
2905.17 ALCOOLS LAURIOUE, CETYLIOUE, STEARIOUE 
2905.17.00 ALCOOLS LAURIQUE, CETYLIOUE, STEARIOUE 
004 RF ALLEMAGNE 5400 212 151 
1000 M 0 N D E 8647 488 154 
1010 INTRA-CE 7604 296 154 
1011 EXTRA-CE 1041 192 
2905.11 MONOALCOOLS SATURES, NON REPR. SOUS 2905.11 A 2905.17 
2905.19-10 ALCOOLATES METAWOUES 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
6865 
1465 
1316 
7 
12 
853 
618 
237 
111s 
1000 M 0 N D E 9764 1338 12 1879 
1010 INTRA-CE 8093 1328 12 598 
1011 EXTRA-CE 1672 11 1281 
1020 CLASSE 1 1672 11 1261 
2905.19-110 MONOALCOOLS SATURES, (NON REPR. SOUS 2905.11.00 A 2905.19-10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS.UNIS 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2905.21 ALCOOL ALL YLIOUE 
21105.21.00 ALCOOL ALL YLIQUE 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
26460 
36612 
12457 
6977 
3594 
2479 
93350 
85993 
7355 
4703 
2651 
3541 
5623 
3632 
1789 
1769 
2905.22 ALCOOLS TERPENIQUES ACYCUOUES 
21 
1684 
768 
51 
65 
2643 
2520 
123 
123 
215 
254 
227 
28 
26 
2905.22·10 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL ET NEROL 
20 
6 
63 
91 
91 
22 
22 
22 
8966 
7168 
1376 
40 
1359 
19354 
17799 
1554 
194 
1359 
1755 
2209 
1641 
387 
367 
~ ~b¢Kb~~~U~~E m~ 1~ 3 1366 
036 SUISSE 5908 7 532 
400 ETATS.UNIS 6378 4 1136 
732 JAPON 3364 439 
1000 II 0 N D E 27039 251 3 3955 
1010 INTRA-CE 8886 241 3 1772 
1011 EXTRA-CE 18155 11 2163 
1020 CLASSE 1 17649 11 2109 
1021 A E L E 5908 7 532 
21105.22·110 ALCOOLS TERPENIQUES ACYCUOUEs, (NON REPR. SOUS 2905.22·10) 
883 ~~~~~~EMAGNE ~ 11~ 2 168i 
390 AFR. OU SUO 1150 1150 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11550 
7359 
4191 
4163 
2500 
1369 
188 
1201 
1201 
36 
8 
4 
2 
2 
2 
2905.21 MONOALCOOLS NON SA TURES, NON REPR. SOUS 2905.21 ET 2905.22 
2605 
845 
1781 
1753 
1684 
2905.21-oo MONOALCOOLS (NON SATURES, NON REPR. SOUS 2905.21.00 A 2905.22-90) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1075 
2117 
2359 
9257 
5541 
3715 
3713 
21105.31 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
2905.31.00 ETHYLENE GLYCOL 'ETHANEDIOL' 
c 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
21335 
71412 
100624 
31092 
1348 
4100 
2452 
1143 
1118 
12163 
2689 
320 
160 
160 
160 
643 
2368i 
2562 
28 
29 
1524 
622 
15 
25 
231 
232 
914 
194 
3ri 
1079 
738 
341 
341 
1410 
42212 
21847 
13 
322 
782 
2 
2 
2 
30 
41 
36 
5 
78 
13 
103 
87 
18 
16 
53 
13 
1i 
90 
79 
11 
11 
4 
8 
5 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
236 
13 
2137 
425 
2 
1105 
176i 
1635 
4503 
2866 
1635 
1635 
1635 
174 
185 
539 
901 
898 
2 
836 
1029 
976 
53 
464 
527 
527 
657 
88 
894 
2336 
12 
103 
4171 
4009 
162 
59 
103 
23 
53 
23 
30 
30 
375 
88 
620 
251 
60 
1683 
532 
1131 
1131 
620 
4 
8 
5 
1 
1 
11i 
100 
626 
331 
295 
295 
2942 
20 
1464 
71 
9 
468 
3930 
645 
5364 
4719 
845 
645 
645 
7eS 
631 
2317 
2306 
12 
1847 
1687 
1675 
12 
2496 
255 
2888 
2633 
255 
255 
23354 
3906 
2522 
116 
30460 
30158 
302 
301 
1 
8 
5 
1 
1 
608 
2238 
3242 
2686 
570 
10164 
3632 
6553 
6477 
3242 
2818 
115 
3280 
3108 
174 
174 
115 
656 
917 
2172 
4911 
2533 
2378 
2378 
12602 
25565 
6150 
418 
295 
14 
669 
387 
35 
43 
43 
108 
108 
126 
248 
248 
120 
23 
73 
68 
157 
442 
285 
157 
157 
9 
4i 
357 
411 
13 
398 
398 
18 
128 
19 
108 
108 
12 
37 
32 
5 
5 
8 
168 
392 
1097 
2100 
12955 
4004 
33616 
2056 
52681 
50604 
2056 
2056 
2056 
2893 
290 
256 
3497 
3454 
43 
1011 
1425 
1359 
65 
1319 
1474 
1474 
10437 
421 
1640 
1 
18 
12673 
12576 
96 
96 
584 
1054 
633 
421 
421 
163 
591 
265 
52 
1163 
846 
317 
317 
265 
2121 
2349 
2238 
111 
111 
182 
375 
14 
854 
775 
79 
79 
12496 
5310 
11522 
6192 
22 
1600 
30 
429 
5075 
323 
10969 
10687 
22571 
11294 
610 
1336 
2151 
1440 
711 
517 
532 
528 
4 
498 
77 
643 
550 
93 
93 
5826 
3533 
312 
679 
1017 
12071 
10029 
2042 
654 
1188 
151 
497 
212 
285 
285 
332 
655 
336 
2008 
49 
3941 
1204 
2737 
2395 
336 
69 
80 
644 
524 
120 
120 
88 
19 
324 
36 
712 
496 
218 
216 
444 
7375 
8258 
352 
393 
46 
81 
4173 
990 
877 
3276 
3318 
7270 
3952 
3318 
3318 
3318 
1i 
5 
23 
23 
13 
75 
70 
5 
9 
10 
10 
1 
2344 
84 
311 
2747 
2747 
3 
3 
12 
12 
12 
12 
514 
90 
104 
37 
2 
644 
100 
1oo4 
295 
277s0 
mao 
26 
144 
' 1120 
1630 
. 1290 
341 
963 
2255 
1786 
468 
605 
11 
745 
713 
32 
32 
432 
3544 
1418 
2494 
8595 
5692 
2903 
2903 
613 
1456 
820 
836 
636 
488 
7o4 
2207 
1889 
5375 
561 
4814 
4800 
704 
90 
575 
1125 
413 
712 
712 
575 
12 
236 
5 
697 
459 
238 
236 
2625 
3599 
13461 
4068 
561 
492 
109 
73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
2905.31.00 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4845 
1802 
10918 
67445 
4660 
70732 
1570 
528840 
350684 
178156 
79952 
1782 
n418 
20786 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL 'PAOPANE-1, 2-0IOL' 
2905.32.00 PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE-1, 2-0IOL' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
056 ROMANIA 
400 USA 
19978 
1838 
50440 
95665 
4439 
1290 
6305 
1000 W 0 A L D 183651 
1010 INTAA·EC 174568 
1011 EXTAA-EC 9081 
1020 CLASS 1 7218 
1040 CLASS 3 1337 
2905.39 DIOLS (EXCL. 2905.31 AND 2905.32) 
1221 
232 
2114 
23640 
2229 
4011 
1271 
71682 
34545 
37137 
24799 
57 
7950 
4388 
871 
5028 
4558 
22 
17 
10520 
10503 
17 
17 
2905.3t-10 2-METHYLPENTANE-2, 4-0IOL 'HEXYLENE GLYCOL' 
001 FRANCE 3646 12 
1000 W 0 A L D 5n7 306 
1010 INTAA-EC 5165 302 
1011 EXTAA·EC 611 4 
2905.3t-90 DIOLS IEXCL. 2905.31.00 TO 2905.3t-101 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 4069 
003 NETHERLANDS 1230 
004 FR GERMANY 64245 
005 ITALY 531 
036 SWITZERLAND 417 
056 GERMAN DEM.R 121a 
400 USA 6085 
9n SECRET COUNT 1768 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
81061 
70932 
8363 
7145 
570 
12ta 
mi 
27020 
5 
34 
1443 
28805 
27293 
1512 
1478 
35 
34 
a:! 
1646 
578 
1068 
986 
986 
a2 
2762 
3142 
5904 
5904 
12 
28 
24 
4 
3 
12 
163 
ta 
222 
197 
25 
25 
21 
332 
1017 
441 
472 
t29on 
126030 
3047 
638 
tat 
472 
1936 
162 
191 
64ta 
to:! 
6956 
6956 
2 
2 
1221 
1511 
1511 
2295 
471 
t94 
221 
3766 
7245 
2971 
4274 
4274 
241 
2905.41 2.£THYI.-2· 'HYDROXYMETHYL' PROPANE-1, 3-0IOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
2905.41.00 2.£THYI.-2 S'HYDROXYMETHYL' PROPANE-1, 3-0IL& 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
956 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2905.42 PENTAERYTHRITOL 
2905.42.00 PENT AERYTHRITOL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
404 CANADA 
512 CHILE 
956 NOT DETERMIN 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2905.43 MANNITOL 
2905.43-00 MANNITOL 
001 FRANCE 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2905.44 D-GLUCITOL 'SORBITOL' 
1335 
5425 
2467 
7573 
985 
903 
18968 
9375 
8688 
6668 
7595 
1188 
1330 
10855 
11757 
3129 
10536 
4145 
1010 
3351 
51150 
28927 
18872 
15526 
10616 
2650 
2000 
2788 
2653 
134 
93 
294 
894 
255 
903 
2546 
405 
1236 
1238 
894 
328 
541 
1079 
518 
534 
37 
86 
90 
3304 
2466 
748 
592 
534 
156 
126 
140 
140 
13 
13 
13 
13 
13 
160 
23 
200 
95 
558 
20 
1093 
478 
614 
614 
556 
49 
53 
53 
412 
594 
1584 
2 
2693 
1107 
1566 
1586 
1584 
565 
523 
tso4 
661 
1281 
50 
438 
6727 
3493 
3234 
1333 
12a1 
132a 
470 
662 
645 
17 
3982 
3948 
36 
41 
535 
356 
90 
1056 
968 
91 
91 
3 
34 
3 
43 
41 
3 
3 
324 
34 
81 
459 
356 
101 
at 
at 
522 
94 
ta 
90 
744 
634 
110 
90 
17 
24 
24 
8910 
10372 
25290 
6008 
19283 
8911 
10372 
1999 
11 
1383 
6089 
9621 
9616 
4 
4 
212 
520 
518 
2 
11 
2857 
149 
20 
197 
3273 
3017 
256 
236 
1 
20 
1387 
142 
m 
2344 
1529 
815 
815 
572 
5 
598 
506 
230 
276 
1655 
1112 
543 
507 
230 
285 
343 
342 
1 
229 
23 
279 
2796 
389 
61474 
56960 
4514 
357a 
39 
405 
531 
900 
10809 
ta768 
359 
13 
31602 
31485 
117 
117 
359 
359 
468 
172 
3050 
i 
22 
195 
3928 
3711 
218 
196 
1 
22 
111 
688 
595 
668 
2082 
1413 
668 
668 
668 
431 
227 
3279 
1316 
286 
1538 
23 
38 
7373 
5713 
1661 
1623 
1579 
38 
153 
151 
2 
4872 
4670 
2 
2 
504 
504 
29 
29 
9 
41 
114 
206 
205 
1 
1 
40 
64 
40 
60 
43 
247 
144 
103 
103 
60 
17 
72 
1s0 
53 
443 
319 
125 
53 
53 
72 
29 
45 
45 
740 
25743 
16 
27856 
112949 
53456 
59492 
3087a 
307 
27874 
740 
10472 
3517 
17043 
2766 
1290 
35155 
33818 
1337 
47 
1290 
1096 
1117 
1110 
7 
200 
119 
11347 
26li 
207 
12283 
11796 
487 
207 
26li 
86 
tan 
765 
1 
2728 
1963 
765 
785 
765 
ri 
536 
337 
909 
5218 
951 
1005 
975 
948 
539 
846 
846 
2905.44-11 tl'c't.<r.I~~J'¥1Tf~fGaM,l_ELJ,.wf.»1CALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLU110N CONTAINING = < 2- BY WEIGHT OF MANNITOL, 
001 FRANCE 21401 1330 6626 6746 67 389 62 2429 ~ h-'l~fRMANY 1~~ 661 4621 4!14 t~ ~.., 12~ 79 1143 
1000 W 0 A L D 34969 2028 11402 7259 240 1468 1310 179 3572 
1010 INTAA-EC 34937 2028 11402 ' 7242 240 1468 1309 179 3572 
1011 EXTAA·EC 32 17 1 
2905.44-19 D-GLUCITOL 'SORBITOL' SEPARATELY CHEMICALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLU110N (EXCL. 2905.44-11) 
001 FRANCE 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
74 
3981 
5608 
5566 
160 
561 
561 
344 
422 
422 
2683 
2751 
2747 
66 
66 
6 
114 
114 
153 
151 
6 
6 
601 
608 
608 
3395 
348 
1203 
1087 
2415 
26664 
66067 
26605 
39481 
4154 
82 
29080 622a 
1005 
671 
20354 
671 
5295 
30025 
23620 
8405 
5832 
47 
846 
1455 
884 
571 
196 
12450 
170 
176 
17sB 
14845 
12867 
211 
211 
176 
688 
411 
522 
1183 
80 
2882 
1618 
1263 
1263 
1183 
1868 
707 
1531 
1201 
75 
6460 
2763 
3697 
29n 
1531 
683 
32 
73 
67 
• 
791 
1756 
20 
2561 
2567 
14 
89 
202 
176 
tssli 
4539 
9566 
1934 
7652 
5569 
1034 
366 
780 
519 
2726 
2726 
1 
46 
42 
3 
3 
26 
31 
31 
76 
10 
66 
66 
66 
198 
44 
513 
164 
36 
955 
756 
200 
200 
164 
21 
29 
28 
1 
22 
22 
22 
68 
tn 
176 
Import 
UK 
45 
4737 
287 
966 
299 
42215 
35750 
6464 
417 
130 
1265 
4782 
4394 
85 
19238 
24711 
a90 
49578 
46470 
110a 
1108 
246 
406 
386 
20 
867 
239 
7184 
14 
882 
269 
10199 
6803 
1396 
514 
95 
882 
573 
246 
1709 
361 
2898 
828 
2070 
2070 
1709 
10 
80 
3095 
6262 
796 
3742 
2412 
373 
17178 
10242 
6935 
8562 
3742 
373 
432 
620 
512 
107 
2939 
1814 
4688 
4688 
10 
530 
521 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana J France I_ Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
2905.31410 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETAT8-UNIS 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
4932 
1465 
13945 
44691 
4342 
47294 
1876 
1000 M 0 N D E 369926 
1010 INTRA.(;E 232502 
1011 EXTRA.(;E 137427 
1020 CLASSE 1 59792 
1021 A E L E 1680 
1030 CLASSE 2 53651 
1040 CLASSE 3 23984 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE·1, 2-DIOL' 
2905.32-GO PROPYLENE GLYCOL 'PROPANE·1, 2-DIOL' 
001 FRANCE 19030 
002 BELG.·LUXBG. 1831 
003 PAY8-BAS 41833 
004 RF ALLEMAGNE 77050 
011 ESPAGNE 3733 
066 ROUMANIE 1060 
400 ETAT8-UNIS 4364 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
152189 
145411 
8779 
5207 
1092 
2905.39 DIOLS, NON REPR. SOUS 2905.31 ET 2905.32 
884 
95 
1662 
15445 
856 
3209 
1482 
53395 
27115 
26280 
17072 
54 
5679 
3530 
1052 
4607 
4121 
24 
14 
9845 
9831 
14 
14 
2905.39-10 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL 'HEXYLENE GLYCOL' 
001 FRANCE 2742 13 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
4555 
4086 
469 
312 
304 
9 
2905.39-90 DIOLS IHON REPR. SOUS 2905.31-GO A 2905.39-10) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~~~it"_kllBG. ~~ 201 
004 RF ALLEMAGNE 85595 31564 
~ ~~§~E ~l 28 
058 RD.ALLEMANDE 1350 8 
400 ETAT8-UNIS 5745 1064 
977 PAYS SECRETS 3791 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
111342 
97087 
10488 
9137 
2576 
1350 
33050 
31901 
1149 
1143 
78 
6 
37 
1455 
504 
952 
914 
914 
37 
2305 
2698 
5003 
5003 
12 
102 
84 
18 
5 
12 
436 
24 
556 
488 
71 
71 
66 
310 
1688 
676 
459 
69984 
65803 
4181 
835 
146 
459 
2888 
175 
128 
5852 
96 
3 
6342 
6332 
10 
10 
870 
1089 
1089 
3071 
1021 
1178 
1918 
3048 
10717 
5304 
5414 
5414 
1948 
2905.41 2-ETHYI.-2· HYDROXYMETHYL.PROPANE-1, 3-DIOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
2905.41-GO 2.£THYI.·2· HYDROXYMETHYL.PROPANE-1, 3-DIOL 'TRIMETHYLOLPROPANE' 
~ ~~'fci:.~'I:I'8NE ~ 1s1 667 
005 ITALIE 3696 448 
22
. 891 
030 SUEDE 12314 1556 2583 
400 ETAT8-UNIS 1548 373 8 
958 NON DETERMIN 1235 1235 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
29950 
14635 
. 14078 
14044 
12356 
2905.42 PENTAERYTHRITOL 'PENTAERYTHRITE' 
2905.42-GO PENTAERYTHRITOL 'PENTAERYTHRITE' 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
512 CHILl 
958 NON DETIERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2905.43 MANNITOL 
2905.43-GO MANNITOL 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
2905.44 o.GLUCITOL 'SORBITOL' 
1469 
1434 
12655 
13298 
3613 
12702 
4538 
1163 
1150 
56148 
33261 
21738 
18155 
12776 
2873 
4977 
8799 
6554 
246 
3930 
626 
2069 
2069 
1556 
382 
682 
968 
658 
658 
40 
105 
69 
3695 
2689 
917 
723 
658 
194 
360 
401 
401 
22 
22 
22 
22 
196 
26 
252 
113 
731 
23 
1387 
589 
798 
798 
731 
140 
151 
151 
4299 
1707 
2591 
2591 
2583 
704 
568 
1761 
693 
1680 
60 
490 
7748 
4005 
3742 
1755 
1680 
1394 
958 
1312 
1284 
28 
2826 
2815 
12 
37 
448 
379 
a!i 
1010 
918 
92 
92 
3 
50 
1 
62 
57 
5 
5 
ao9 
47 
132 
822 
656 
166 
132 
132 
655 
112 
23 
112 
922 
790 
132 
112 
59 
81 
81 
16935 
4620 
12315 
5487 
6828 
1805 
8 
1137 
5360 
8483 
8431 
52 
'52 
155 
394 
391 
3 
17 
4010 
184 
23 
339 
4674 
4214 
460 
438 
3 
23 
2122 
211 
984 
382 
3716 
2333 
1382 
1382 
1020 
6 
7oS 
594 
271 
327 
1956 
1321 
835 
600 
271 
779 
923 
918 
8 
253 
13 
178 
2029 
225 
48862 
45044 
3817 
3142 
35 
232 
443 
902 
9998 
14605 
333 
36 
26821 
26579 
242 
242 
289 
289 
497 
423 
5169 
1!i 
32 
282 
8432 
6093 
339 
307 
19 
32 
171 
1094 
828 
1020 
3134 
2114 
1020 
1020 
1020 
530 
182 
3964 
1572 
319 
1821 
25 
43 
8714 
8779 
1936 
1892 
1844 
43 
352 
340 
12 
3858 
3850 
6 
6 
348 
52 
450 
450 
28 
26 
21 
54 
147 
262 
254 
8 
8 
83 
107 
63 
97 
184 
516 
235 
281 
281 
97 
21 
81 
mi 
64 
518 
373 
148 
64 
64 
81 
75 
135 
135 
499 
16501 
13 
20564 
82779 
39343 
43437 
22361 
312 
20577 
499 
10661 
2923 
15750 
2298 
1060 
2 
32758 
31653 
1105 
45 
1060 
797 
865 
819 
46 
278 
301 
16654 
266 
247 
18197 
17690 
507 
247 
266 
141 
2867 
1275 
4 
4287 
3008 
1279 
1279 
1275 
ali 
641 
393 
1205 
1061 
3532 
1125 
1346 
1318 
1258 
1472 
1724 
1724 
2905.44-11 o.GLUCITOL 'SORBITOL', DE CONSTTTUllON CHIMIQUE DEFINIE, PRESENTE ISOLEMENT, EN SOLUTION AQUEUSE, TENEUR EN MANNITOL = < 
2 -, CALCULEE SUR LA TENEUR EN o.GLUCITOL 
gg,l ~~·~.{tt~MAGNE 1= 1~ = 4512 ~ ~ 908 
005 ITALIE 1068 348 119 573 16 
1000 M 0 N D E 24376 1620 7757 4889 199 1123 977 
1010 INTRA.(;E 24336 1620 7757 4880 199 1123 978 
1011 EXTRA.(;E 40 29 1 
55 
98 
184 
164 
2905.44-19 o.GLUCITOL 'SORBITOL', DE CONSntunON CHIMIQUE DEFINIE, PRESENTE ISOLEMENT, EN SOLUTION AQUEUSE, (NON REPR. SOUS 
2905.44-11 I 
001 FRANCE 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
c 
2806 
4130 
4092 
141 
506 
506 
248 
317 
317 
1841 
1890 
1883 
87 
87 
10 
102 
102 
182 
157 
19 
19 
1746 
697 
2444 
2444 
414 
419 
4111 
3795 
449 
1638 
1203 
3473 
15472 
48747 
16868 
31879 
5494 
92 
18945 
7440 
971 
728 
14305 
532 
3368 
21442 
17283 
4159 
3647 
32 
870 
1073 
702 
371 
156 
16099 
1344 
293 
3791 
21817 
17682 
344 
344 
293 
1096 
662 
814 
1906 
118 
4602 
2572 
2030 
2030 
1912 
2352 
875 
1835 
1326 
92 
7603 
3421 
4182 
3422 
1835 
728 
111 
203 
173 
30 
699 
1388 
14 
2111 
2101 
10 
72 
175 
156 
1857 
3214 
8060 
1690 
6371 
4219 
2152 
956 
308 
698 
450 
2 
2448 
2443 
8 
6 
1 
51 
45 
5 
li 
74 
114 
90 
4 
4 
17 
113 
130 
17 
113 
113 
113 
233 
52 
619 
194 
42 
1139 
904 
235 
235 
194 
51 
72 
71 
1 
16 
18 
18 
74 
152 
151 
a2 
6922 
135 
537 
394 
33027 
24850 
8177 
262 
127 
931 
6983 
3373 
65 
13907 
19082 
852 
37587 
36488 
1099 
1099 
224 
354 
337 
17 
1120 
382 
11392 
36 
1029 
745 
15481 
13298 
2185 
1158 
169 
1029 
933 
394 2626 
499 
4492 
1387 
3125 
~~ 
12 
104 
3170 
7072 
908 
4243 
2583 
433 
18934 
11265 
7669 
a~ 
433 
I 
974 
1445 
1278 
187 
1877 
1114 
3078 
3076 
6 
321 
315 
5 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I I, ol I I I I CNINGt EUR 12 1 Bel g.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2905.44-19 
1011 EXTRA-EC 40 3 2 
2905.44-11 D-GLUCITOL, 'SORBITOL' SEPARATELY CHEMICALLY DEFINED, CONTAINING = < 2- BY WEIGHT OF MANNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT (EXCL IN AQUEOUS SOLUTION) 
~ ~~A~tfFfMANY 1rr-'J ~ ~~~~ 35540~ 2~~ 1m 364 ~ 005 ITALY 947 5 878 22 
1000 W 0 R L D 13250 359 1957 3601 272 2091 400 
1010 INTRA-EC 13153 359 1877 3593 272 2091 399 
1011 EXTRA-EC 96 80 7 1 
2905.44-99 D-GLUCITOL 'SORBITOL' SEPARAmY CHEMICALLY DEFINED, (EXCL IN AQUEOUS SOLunoN AND 2905.44-91) 
1000 W 0 R L D 1180 61 
1010 INTRA-EC 1142 58 
1011 EXTRA-EC 38 3 
2905.49 POL YHYDRIC ALCOHOLS (EXCL 2905.31 TO 2905.44) 
2905.49-10 TRIOLS; TETRAOLS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1147 
2210 
876 
1274 
172 
1000 W 0 R L D 4987 1535 
1010 INTRA-EC 3847 1363 
1011 EXTRA-EC 1142 172 
1020 CLASS 1 1103 172 
1021 EFTA COUNTR. 896 172 
2905.49-90 POLYHYDRIC ALCOHOLS (EXCL 2905.31.00 TO 2905.49-10) 
308 
308 
5 
4 
32 
9 
23 
159 
40 
119 
99 
61 
61 
43 
75 
290 
143 
147 
147 
75 
003 NETHERLANDS 451 46 38 196 1 
004 FR GERMANY 745 613 5 6 ~ ~1~tXND WJ ~ 221 ~ 16 
1000 W 0 R L D 5962 1018 314 1091 22 
1010 INTRA-EC 3933 719 66 829 7 
1011 EXTRA-EC 2032 297 248 262 16 
1020 CLASS 1 1759 243 237 262 16 
1021 EFTA COUNTR. 1528 49 237 252 16 
5 
1 
5 
5 
14 
33 
2 
24 
212 
144 
68 
68 
68 
2905.50 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF ACYCLIC ALCOHOLS 
35 
35 
143 
293 
436 
438 
1 
1 
120 
8 
805 
372 
1567 
985 
583 
583 
579 
2905.5G-10 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS 
~ ~~L~E~~~~~· ~J 1888 1587 33 m 
1000 W 0 R L D 5986 1902 2 2105 80 931 
181? ~\':t~~~ 5~ 1902 2 21~ 80 9~ 
2905.5G-30 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS 
1000 W 0 R L D 105 2 65 
1010 INTRA-EC 71 2 65 
1011 EXTRA-EC 34 
2905.5().90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
~ mD~'f<~~6'~dM ~~g 1~ ~ 70 ~ 
624 ISRAEL 655 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2906.11 MENTHOL 
2906.11.00 MENTHOL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4055 
2783 
1274 
513 
684 
89 
389 
246 
932 
2056 
672 
1386 
311 
117 
959 
1713 
1640 
73 
49 
3 
29 
4 
78 
75 
4 
4 
4 
36 
,; 
59 
38 
21 
10 
11 
348 
307 
42 
34 
3 
9 
234 
268 
590 
59 
531 
239 
24 
268 
2906.12 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2906.13 STEROLS AND INOSITOL$ 
2906.13-00 STEROLS AND INOSITOL$ 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2906.14 TERPINEOL$ 
2906.14-00 TERPINEOL$ 
1641 
3044 
2487 
1239 
1802 
10982 
10234 
747 
89 
4 
95 
101 
491 
179 
312 
229 
82 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 543 
011 SPAIN 467 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
76 
1747 
1171 
1619 
2092 
20 
1387 
5124 
5118 
6 
1 
5 
1 
14 
4 
10 
10 
14 
13 
82 
79 
8 
8 
24 
8 
15 
3 
12 
118 
3038 
2990 
48 
27 
4 
86 
87 
284 
53 
231 
187 
44 
368 
37 
468 
408 
3 
3 
2 
1 
6 
6 
93 
65 
28 
6 
21 
25 
13 
43 
28 
14 
1 
13 
133 
138 
138 
2 
9 
3 
6 
1 
5 
31 
31 
269 
18 
476 
402 
74 
1 
26 
16 
144 
5 
141 
360 
165 
195 
10 
25 
161 
2 
10 
271 
150 
435 
434 
32 
8 
73 
50 
24 
11 
13 
44 
184 
45 
114 
114 
7 
7 
31 
14 
60 
116 
45 
72 
72 
60 
3 
3 
2 
29 
2 
28 
30 
12 
139 
55 
84 
84 
39 
39 
1 
17 
2 
20 
18 
2 
2 
70 
71 
71 
1388 
21 
1432 
1432 
304 
304 
911 
152 
97 
1275 
1153 
121 
102 
97 
17 
65 
s8 
428 
108 
320 
112 
108 
872 
872 
872 
38 
2 
34 
61 
7 
19 
165 
106 
60 
41 
19 
32 
27 
24 
115 
89 
26 
1 
2 
24 
1 
s5 
8 
121 
97 
24 
28 
23 
3 
2 
1 
54 
6 
108 
69 
26 
1406 
256 
1662 
1662 
370 
358 
12 
56 
193 
452 
854 
372 
482 
482 
472 
8 
126 
126 
372 
222 
151 
151 
150 
13 
14 
14 
28 
23 
41 
154 
59 
95 
54 
41 
26 
s5 
128 
34 
95 
1 
4 
90 
955 
580 
375 
3 
9 
2 
7 
7 
68 
140 
251 
209 
10 
2 
8 
15 
13 
35 
19 
16 
16 
16 
2 
34 
5 
29 
29 
2 
4 
; 
10 
9 
1 
2 
2 
i 
1 
Import 
UK 
8 
1268 
82 
2 
1352 
1352 
6 
241 
20 
312 
290 
23 
23 
20 
4 
6 
634 
42 
902 
831 
71 
71 
53 
33 
50 
39 
11 
103 
574 
926 
137 
789 
215 
574 
25 
96 
7 
384 
628 
130 
498 
59 
52 
386 
21 
20 
300 
376 
147 
1161 
867 
294 
9 
i 
2 
30 
17 
13 
5 
7 
39 
156 
549 
258 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France J Ireland 1 ltalia _I Nederland 1 Portugal I UK 
2905.44-19 
1011 EXTRA-CE 37 .7 5 
2905.44-91 D-GLUCITOL 'SORBITOL'.1 DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFlNIE. PRESENTE ISOLEMENT, (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE), TENEUR EN MANNITOL = < 2 -, CALCULEE SUR LA TENEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 16215 488 2767 4819 372 1592 137 1959 
004 RF ALLEMAGNE 1634 81 258 64 208 489 1 34 
005 ITALIE 1396 si 7 1298 31 
1000 M 0 N 0 E 19444 569 3111 4889 444 3098 544 168 2028 
1010 INTRA-CE 19346 569 3036 4879 444 3098 542 168 2028 
1011 EXTRA-CE 98 76 9 2 
2905.44-99 D-GLUCITOL 'SORBITOL', DE CONSmuTION CHIMIQUE DEFINIE, PRESENTE ISOLEMENT, (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, NON REPR. 
sous 2905.44-91) 
1000 M 0 N 0 E 1511 103 
1010 INTRA-CE 1448 95 
1011 EXTRA-CE 64 8 
2905.49 POLY ALCOOLS, NON REPR. SOUS 2905.31 A 2905.44 
2905.49-10 TRIOLS; TETROLS 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1549 
2902 
1195 
1558 
271 
414 
414 
1000 M 0 N 0 E 7017 1962 31 
1010 INTRA-CE 5247 1692 30 
1011 EXTRA-CE 1769 271 1 
1020 CLASSE 1 1727 271 1 
1021 A E L E 1297 271 
2905.49-90 POLYALCOOLS (NON REPR. SOUS 2905.31.00 A 2905.49-10) 
50 
29 
21 
327 
67 
259 
231 
7 
003 PAYS.BAS 1042 167 54 548 
~ ~t~~LEMAGNE l~~ ~ 6 1so0 
D32 FINLANOE 5327 47 1145 1162 
1000 M 0 N 0 E 15208 1675 1383 3727 
1010 INTRA-CE 8098 1100 156 2488 
1011 EXTRA-CE 7110 575 1228 1239 
1020 CLASSE 1 6525 493 1193 1238 
1021 A E L E 5996 122 1192 1192 
92 
92 
sci 
107 
370 
185 
185 
185 
107 
2 
8 
1 
99 
109 
11 
99 
99 
99 
2905.50 DERIVESHALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NrrROSES, DES ALCOOLS ACYCUQUES 
2905.50-10 DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSES, DES MONOALCOOLS SATURES 
~ R~L~tL.1'1:f8NE ~~ 1187 5 4381 5 
1000 M 0 N 0 E 8917 1259 16 5276 5 
1010 INTRA-CE 8356 1259 5 5182 5 
1011 EXTRA-CE 561 11 94 
2905.50-30 DERIVES HALOGENES, SULFONE&, MITRES OU NrrROSES, DES MONOALCOOLS (NON SATURES) 
1000 M 0 N 0 E 210 2 11 
1010 INTRA-CE 119 2 11 
1011 EXTRA-CE 91 
2905.50-90 DERIVES HALOGENES, SULFONE&, MITRES OU NrrROSES, DES POLY ALCOOLS 
~ ~b.:-kb~~~u~~E ~~ 2~~ J 112 
624 ISRAEL 1878 
1000 M 0 N D E 12365 3370 44 1303 
1010 INTRA-CE 8790 3280 42 1135 
1011 EXTRA-CE 3575 90 3 168 
1020 CLASSE 1 1478 75 3 98 
1030 CLASSE 2 1942 52 
2906.11 MENTHOL 
2906.11.00 MENTHOL 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
720 CHINE 
1201 
4754 
1682 
12046 
34 
393 
49 
120 
17o3 
3629 
1000 M 0 N D E 24815 625 890 6749 
1010 INTRA-CE 7850 576 589 639 
1011 EXTRA-CE 16766 49 301 5910 
1~ gj1~~~ ~ ~ . 156 1~ 
1040 CLASSE 3 12400 49 145 3629 
2906.12 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
2906.12.00 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2906.13 STEROLS ET INOSITOLS 
2906.13-00 STEROLS ET INOSITOLS 
003 PAYS.BAS 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2906.14 TERPINEOLS 
2906.14-00 TERPINEOLS 
1258 
1665 
1055 
1650 
1398 
8260 
7270 
990 
2562 
4497 
157B 
2961 
15374 
4633 
10743 
9698 
1044 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
c 
1010 
1029 
3410 
2320 
1221 
550 
119 
996 
2893 
2687 
8 
23 
688 
7 
929 
110 
819 
818 
1 
28 
21 
118 
111 
10 
14 
12 
2 
317 
117 
200 
50 
151 
3 
4 
3 
1465 
136 
1710 
1611 
99 
BOO 
4497 
573 
2320 
9776 
1632 8145 
7613 
531 
702 
96 
896 
804 
10 
22 
22 
28 
22 
3 
96 
92 
4 
1 
3 
17 
17 
6 
6 
22 
1 
21 
18 
2 
16 
16 
6 
21 
152 
8 
138 
443 
211 
231 
231 
231 
63 
129 
128 
1 
570 
243 
39 
957 
891 
66 
24 
39 
3 
299 
174 
555 
364 
192 
17 
174 
271 
271 
67 
3ci 
10 
213 
67 
128 
40 
86 
49 
49 
42 
42 
130 
443 
574 
573 
1 
1 
145 
14 
1773 
1650 
4020 
2033 
1987 
1987 
1967 
426 
180 
1049 
1012 
38 
77 
71 
6 
573 
247 
1421 
1281 
140 
9 
12 
233 
1371 
58 
J630 
4033 
1664 
2369 
123 
354 
1892 
6 
87 
350 
115 
569 
568 
1 
907 
72 
355 
1885 
1207 
678 
509 
169 
86 
307 
98 
19 
19 
53 
15 
95 
208 
72 
136 
136 
95 
4 
4 
14 
278 
14 
264 
i 
124 
43 
650 
215 
434 
434 
1 
1B 
10 
44 
34 
10 
618 
a3 
30 
780 
668 
112 
112 
214 
241 
215 
419 
419 
1284 
171 
98 
1796 
1644 
151 
137 
98 
78 
102 
218 
1005 
227 
m 
311 
288 
so5 
508 
508 
89 
14 
75 
984 
124 
53 
1304 
1228 
76 
23 
53 
439 
448 
34i 
1742 
1351 
391 
12 
38 
341 
14 
a5 
15 
150 
116 
34 
31 
515 
466 
49 
37 
12 
99 
26 
210 
146 
18 
2219 
377 
2596 
2596 
347 
335 
12 
69 
268 
601 
1234 
517 
717 
717 
687 
32 
411 
540 
1140 
522 
618 
618 
604 
26 
34 
28 
6 
122 
166 
54 
467 
320 
167 
114 
54 
257 
1129 
1659 
364 
1295 
18 
90 
1187 
186 
517 
1008 
703 
305 
12 
41 
174 
37 
137 
137 
124 
303 
523 
427 
2 
2 
15 
4 
11 
5 
1 
3 
3 
3 
21 
18 
114 
31 
63 
63 
63 
3 
3 
7 
7 
6 
8 
74 
21 
53 
52 
34 
56 
2 
10 
161 
142 
19 
7 
3 
10 
5 
5 
8 
19 
6 
13 
12 
1 
5 
5 
6 
1860 
120 
3 
1984 
1984 
3 
2 
2 
12 
384 
23 
492 
464 
29 
29 
23 
6 
23 
938 
190 
1588 
1315 
272 
272 
218 
a3 
360 
212 
147 
23 
14 
9 
256 
1732 
2733 
355 
2378 
648 
1732 
1~ 
119 
4726 
811 1 5 6 6 
27 
39 
4.60 
21 
8 
333 
~~ 
1639 
1096 
543 
116 
126 
190 
749 
286 
464 
370 
93 
57 
280 
1051 
456 
' 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j_ Ireland I ltalia j_ Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
2906.14-00 
1011 EXTRA·EC 575 3 60 138 39 41 293 
2906.19 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
(EXCL 2906.11 TO 2906.14) 
2906.1~ CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
~CL 2906.11.00 TO 2906.14-00~ 
NL: EAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
001 FRANCE 180 106 30 5 5 3ri 6 4 4 20 004 FR GERMANY 590 
5 7 
122 1 12 
246 
78 
400 USA 505 27 122 6 28 64 
1000 W 0 R L D 1767 112 104 6 159 620 16 47 393 309 
1010 INTRA·EC 962 107 72 5 127 394 10 18 25 203 
1011 EXTRA-EC 687 6 33 32 227 6 29 249 105 
1020 CLASS 1 661 6 30 32 213 6 29 246 99 
2906.21 BENZYL ALCOHOL 
2906.21.00 BENZYL ALCOHOL 
001 FRANCE 1896 113 
10 
665 10 
474 
an 3 428 
003 NETHERLANDS 4089 498 1168 8 8 27 814 35 15 1119 004 FR GERMANY 1133 10 24 23 269 561 161 
1000 WORLD 7583 619 37 1903 12 42 830 31 2140 182 26 1761 
1010 INTRA-EC 7524 619 37 1902 9 41 807 31 2127 164 26 1761 
1011 EXTRA·EC 59 1 3 1 22 13 19 
2906.29 AROMATIC CYCLIC ALCOHOLS (EXCL BENZYL ALCOHOL); HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2906.29-10 CINNAMYL ALCOHOL 
1000 W 0 R L D 241 84 14 13 58 4 4 15 48 
1010 INTRA·EC 238 84 13 13 58 4 3 15 47 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 
2906.29-90 AROMATIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 2906.21.00 AND 
2906.29-10) 
001 FRANCE 306 5 73 21 
sO 28 2 1n 003 NETHERLANDS 629 
32 5 
30 
3 
5 22 a:! 1252 2 544 004 FR GERMANY 2134 39 379 318 
005 ITALY 248 3 
20 
1 175 36 66 i 100 3 30 400 USA 256 
s9 33 33 624 ISRAEL 244 299 135 49 1 366 732 JAPAN 865 5 7 8 186 
1000 W 0 R L D 4948 39 17 497 4 308 671 82 190 1588 5 1547 
1010 INTRA-EC 3493 38 17 131 4 244 476 23 129 1297 5 1129 
1011 EXTRA·EC 1458 1 368 64 195 60 62 291 419 
1020 CLASS 1 1156 1 330 5 42 60 13 286 419 
1030 CLASS 2 275 31 59 135 49 1 
2907.11 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' AND ITS SALTS 
2907.11.00 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' AND ITS SALTS 
001 FRANCE 4560 387 1879 95 22 12720 26 1869 29 241 133 002 BELG.-LUXBG. 45870 
4357 23 
11688 1 73 20170 1 1094 
003 NETHERLANDS 18595 9844 48 23 4271 i 5965 81354 11 41 004 FR GERMANY 119858 1408 1819 
13100 
1 20086 671 8530 005 ITALY 71163 2860 4 83 14481 32 i 28513 12042 006 UTD. KINGDOM 4985 419 24 1469 365 2655 
1043 13nli 011 SPAIN 67063 39225 856 3335 591 45 9046 032 FINLAND 44678 
2470 
244 3 27950 15631 
062 CZECHOSLOVAK 2716 
915 
190 48 266 066 ROMANIA 2018 837 
185 390 SOUTH AFRICA 4338 463 45 4106 1052 400 USA 32628 308 346 30457 
1000 W 0 R L D 422566 50045 2959 45690 226 46 53766 53 8326 207178 1967 52310 
1010 INTRA·EC 333189 48656 1871 41419 226 45 52521 53 7953 142861 1967 35617 
1011 EXTRA-EC 893n 1389 1088 4271 1 1245 373 64317 16693 
1020 CLASS 1 83153 474 898 956 1197 358 625n 16693 
1021 EFTA COUNTR. 45151 11 898 45 535 28 27993 15641 
1030 CLASS 2 1490 
915 100 3315 48 15 1475 1040 CLASS 3 4734 268 
2907.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
2907.12.00 CRESOLS AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 2260 
7 
264 13 
62i 
317 787 3 876 003 NETHERLANDS 4946 511 35 
127 6023 
3n4 004 FR GERMANY 11272 79 
3143 
321 1485 3235 006 UTD. KINGDOM 4991 22 1061 537 224 3 
062 CZECHOSLOVAK 2782 781 
125 
15 1986 
4155 400 USA 7145 452 236 2629 732 JAPAN 1859 1243 164 
1000 W 0 R L D 36160 108 5442 2 1564 4164 805 11686 11 12398 1010 INTRA-EC 23497 108 3921 2 1434 2653 668 6813 11 7887 
1011 EXTRA·EC 12663 1520 130 1511 137 4854 4511 1020 CLASS 1 9263 560 130 1498 38 2868 4171 
1040 CLASS 3 3401 981 15 99 1986 340 
2907.13 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR ISOMERS; SALTS THEREOF 
2907.13-00 OCTYLPHENO~ NONYLPHENOL AND THEIR ISOMERS; SALTS THEREOF 
NL: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 7291 211 
4473 
7 463 1501 42 841 4165 61 ~ IJ.t6"_\INGDOM' 12903 141 2611 2602 85 19:! 2615 261 1065 21 211 128 418 2 8 036 SWITZERLAND 833 104 71 198 449 548 11 2345 9n SECRET COUNT 2893 
1000 W 0 R L D 27214 531 5158 7 3272 5128 367 2625 7410 371 2345 1010 INTRA·EC 21897 441 4850 7 3201 4n3 367 1046 6852 360 1011 EXTRA-EC 2424 90 308 71 355 1578 10 11 1020 CLASS 1 1330 90 308 71 355 485 10 11 1021 EFTA COUNTR. 1258 90 308 71 283 485 10 11 
2907.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
2907.14-00 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 1741 1058 565 235 118 3 16:! 004 FR GERMANY 1190 643 
276 
147 006 UTD. KINGDOM 565 169 9 76 35 9n SECRET COUNT 1236 1236 
1000 W 0 R L D 6739 1899 863 287 1016 39 1419 1238 1010 INTRA-EC 3498 1870 842 244 342 38 162 1011 EXTRA-EC 2003 29 20 22 674 1 1257 
78 c 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
UK 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 j Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
m6.14-00 
1011 EXTRA-CE 1075 7 93 209 26 64 80 595 
m&.19 :-~rsa.guc~~~~gEs, CYCLENIQUES OU CYCI.OTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGENES, SULFONES, 
2906.11-00 ALCOOLS CYCLANIQUE~ CYCLENIQUES OU CYCI.OTERPENIQUES, (NON REPR. SOUS 2906.11-40 A 2906.14-00), DERIVES HALOGENES, 
NL: ~~~6~~~Sp~~S 1~c8~~ETE 
88l ~~Aft.l~MAGNE ~ 5~ 3i 282 B 54~ 
400 ETAT5-UNIS 2143 12 144 93 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2906.21 ALCOOL BENZYLIQUE 
2906.21-40 ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9932 
5717 
3643 
3439 
2121 
5405 
1727 
10265 
1755 
510 
580 
563 
17 
17 
122 
584 
57 
773 
764 
8 
32 
32 
1s 
52 
73 
73 
1175 
469 
707 
615 
752 
1435 
2276 
2271 
5 
28 
24 
4 
2li 
36 
22 
14 
174 
644 
230 
228 
17 
11 
37 
85 
66 
111 
1794 
B53 
3287 
1890 
1297 
1273 
700 
377 
1212 
1143 
69 
2906.28 ALCOOLS AROMATIQUES SAUF ALCOOL BENZYUQUE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2906.29-10 ALCOOL CJNNAIIYLIQUE 
4 
12 
166 
267 
119 
168 
168 
39 
50 
50 
1000 M 0 N D E 1103 215 7 58 3 70 373 22 
1010 INTRA-CE 1075 215 7 52 3 70 371 22 
1011 EXTRA-CE 28 7 2 
2906.29-90 ALCOOLS AROMATIQUES, (NON REPR. SOUS 2906.21-40 ET 2908.29-10), DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1115 
2272 
5293 
1297 
1117 
1859 
3569 
17607 
10622 
6972 
4853 
2003 
2907.11 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' ET SES SELS 
2907.11-40 PHENOL 'HYDROXYBENZENE' ET SES SELS 
001 FRANCE 4021 
002 BELG.-LUXBG. 31766 
003 PAY5-BAS 13579 
004 RF ALLEMAGNE 80795 
005 ITALIE 48022 
006 ROY UNI 3817 
011 ESP 46715 
032 FINLAN 33005 
062 TCHECOSLOVAQ 1783 
066 ROUMANIE 1469 
390 AFR. DU SUD 2741 
400 ETAT5-UNIS 16554 
1000 M 0 N D E 217591 
1010 IN TRA-CE 229610 
1011 EXTRA-CE 57980 
1020 CLASSE 1 53651 
1021AELE 33553 
1030 CLASSE 2 1077 
1040 CLASSE 3 3252 
2907.12 CRESOLS ET SELS 
2907.12-40 CRESOLS ET SELS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
2055 
5538 
11584 
11348 
1948 
6860 
1828 
25 
156 
6 
214 
185 
15 
6 
332 
3156 
940 
2328 
323 
26623 
656 
380 
34949 
33903 
1046 
390 
9 
656 
2s 
94 
56 
i 
44 
4 
1 
78 
78 
1 
1 
2li 
1533 
6 
32 
67i 
127 
i 
2438 
1592 
846 
719 
718 
127 
309 
174 
2 
122 
1134 
2021 
561 
1460 
1298 
144 
1643 
8664 
7082 
9010 
1202 
2792 
1622 
63B 
24 
321 
33591 
30410 
3181 
923 
37 
2256 
266 
782 
6710 
530 
498 
1000 M 0 N D E 42121 174 9093 
1010 INTRA-CE 30582 174 7766 
1011 EXTRA-CE 11540 1325 
1020 CLASSE 1 9119 655 
1040 CLASSE 3 2421 670 
2907.13 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL, ISOMERES; SELS DE CES PRODUTTS 
2907.13-40 OCTYLPHENOL NONYLPHENOL ISOMERES; SELS DE CES PRODUITS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2907.14 XYLENOLS ET SELS 
2907.14-00 XYLENOLS ET SELS 
6157 
9648 
1451 
1242 
2555 
22924 
17945 
2424 
1677 
1601 
191 
111 
30 
472 
394 
78 
78 
78 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
003 PAY5-BAS 2064 1358 
004 RF ALLEMAGNE 1707 753 
006 ROYAUME-UNI 1284 276 
977 PAYS SECRETS 2390 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
6824 
5061 
1371 
2415 
2387 
27 
3420 
286 
143 
4173 
3878 
295 
295 
295 
496 
419 
951 
1120 
31 
2 
s4 
2 
3 
64 
61 
3 
3 
6i 
46 
1 
82 
191 
191 
2 
2 
7 
7 
10 
10 
10 
77 
38 
155 
770 
9 
179 
50 
1370 
1115 
255 
76 
179 
13 
1 
16 
3 
39 
32 
7 
3 
4 
11 
81 
755 
2444 
21i 
3595 
3317 
278 
279 
43B 
2085 
174 
97 
2785 
2698 
97 
97 
97 
380 
44 
469 
426 
43 
223 
1689 
302 
167 
1263 
125 
3921 
2289 
1632 
289 
1263 
9532 
3225 
13644 
10230 
343 
425 
202 
34 
120 
429 
38700 
37389 
1302 
1266 
569 
34 
866 
1739 
1241 
25 
277 
1185 
5387 
3643 
1544 
1519 
25 
1667 
1994 
561 
350 
4771 
4275 
496 
496 
420 
210 
289 
441 
1289 
950 
339 
349 
94 
255 
255 
77 
76 
1 
1 
57 
129 
441 
441 
59 
182 
107 
400 
271 
129 
129 
808 
1023 
831 
3109 
2750 
358 
32 
15 
17 
66 
1 
288 
6 
411 
29 
949 
472 
477 
66 
411 
1668 
82 
47oS 
6 
41 
3 
i 
6632 
8465 
146 
122 
30 
24 
232 
233 
888 
13 
1483 
1351 
132 
68 
84 
949 
256 
637 
2677 
1242 
1435 
688 
688 
22 
103 
127 
124 
2 
33 
56i 
1271 
78 
619 
569 
4 
72 
269 
238 
32 
75 
75 
5 
1356 
443 
6 
992 
3018 
1559 
1459 
1434 
6 
46 
12533 
53553 
17273 
1870 
5718 
20588 
1ri 
2597 
14451 
130789 
91869 
38929 
37703 
20638 
1049 
177 
842 
5493 
8 
1393 
2527 
145 
10338 
6144 
41112 
2789 
1393 
2768 
1813 
4 
so4 
5172 
4660 
8 
8 
8 
1182 
253 
829 
584 
577 
8 
8 
3i 
53 
49 
4 
124 
12 
141 
138 
3 
3 
212 
4 
13 
534 
90i 
1665 
1665 
16 
2 
35 
35 
77 
225 
11 
15 
362 
347 
15 
15 
15 
250 
378 
205 
1434 
170 
464 
432 
418 
1631 
211 
2329 
2329 
247 
245 
2 
631 
1835 
1317 
205 i 105 
1239 
5481 
4070 
1412 
1412 
107 
877 
35 
5861 
9093 
10015 
11535 
968 
38510 
25988 
12522 
12522 
11554 
888 
3788 
3266 
3772 
12010 
7942 
4068 
3789 
269 
. 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 DeU1schland 1 'EM66o Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2907.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
2907.15-00 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
~ ~'l~fRMANY ~ 3~ 15 
ggg ~~~~~gSLOVAK ~ 00 30 
400 USA 543 445 
720 CHINA 696 181 
977 SECRET COUNT 3222 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
11022 
3198 
4603 
562 
3763 
2907.19 MONOPHENOLS (EXCL 2907.11 TO 2907.15) 
896 
102 
794 
445 
271 
45 
15 
30 
30 
2907.1!1-00 MONOPHENOLS IEXCL 2907.11.00 TO 2907.1S.00l 
UK: NO BREAKDOWN" BY COUNTRIES, FOR QUANTinES AND VALUES 
001 FRANCE 1644 164 3 
002 BELG.·LUXBG. 695 
003 NETHERLANDS 1849 
004 FR GERMANY 7134 
005 ITALY 1082 
011 SPAIN 1507 
036 SWITZERLAND 8292 
056 SOVIET UNION 1667 
400 USA 2333 
732 JAPAN 392 
977 SECRET COUNT 3544 
1000 WORLD 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2907.21 RESORCINOL AND ITS SALTS 
2907.21.00 RESORCINOL AND ITS SALTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
30780 
14354 
12878 
11051 
8324 
1685 
1766 
2640 
2629 
484 
1000 W 0 R L D 7630 
1010 INTRA-EC 4515 
1011 EXTRA-EC 3115 
1020 CLASS 1 3114 
2907.22 HYDROQUINONE 'QUINOL' AND ITS SALTS 
2907.22·10 HYDROQUINONE 'QUINOL' 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1567 
669 
1349 
1758 
2777 
8789 
2698 
3315 
3142 
2907.22-90 SALTS OF HYDROOUINONE 'QUINOL' 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
851 
68 
538 
221 
209 
2326 
1533 
793 
793 
113 
949 
1042 
1 
968 
714 
4048 
2365 
1682 
714 
968 
372 
85 
24 
485 
461 
24 
24 
539 
161 
36 
503 
1409 
865 
544 
539 
2 
60 
19 
1 
83 
82 
1 
1 
98 
150 
37 
113 
16 
5 
98 
18 
10 
29 
29 
9 
9 
9 
24 
24 
879 
680 
1150 
92 
133 
3006 
888 
2118 
98 
1967 
706 
176 
1552 
5 
383 
5950 
234 
62 
106 
9221 
2849 
6371 
6119 
5951 
251 
281 
100 
152 
621 
287 
333 
333 
27Ti 
2777 
no 
6 
22 
1 
836 
812 
24 
24 
2907.23 4, 4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, D!PHENYLOLPROPANE' AND SALTS 
2907.23-10 4, 4-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 12499 50 
003 NETHERLANDS 23179 112 
004 FR GERMANY 25067 
005 ITALY 808 
060 POLAND 1386 
400 USA 6157 
732 JAPAN 4568 
977 SECRET COUNT 19547 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
94664 
61974 
13143 
10753 
1588 
487 
167 
320 
129 
43 
19547 
19922 
14 
361 
52 
309 
2907.23-90 SALTS OF 4, 4-JSOPROPYLIDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
1000 W 0 R L D 480 151 24 71 
1010 INTRA-EC 406 136 24 67 
1011 EXTRA-EC 74 15 4 
2907.29 POL YPHENOLS (EXCL 2907.21 TO 2907 .23) 
2907.29-10 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
1000 W 0 R L D 30 
1010 JNTRA-EC 14 
1011 EXTRA-EC 17 
2907.29-90 POLYPHENOLS (EXCL 2907.21.00 TO 2907.29-10) 
001 FRANCE 548 13 
~ ~~~aek~~~gs ~ 12 
004 FR GERMANY 1519 53 
006 UTO. KINGDOM 288 2 
400 USA 734 398 
732 JAPAN 601 7 
1000 W 0 R L D 4774 490 
1 010 INTRA-EC 3284 80 
1011 EXTRA-EC 1491 410 
80 
8 
12 
5 
25 
25 
• 
8 
353 
125 
48 
4i 
41 
467 
1226 
715 
511 
6 
7 
6 
1 
3 
1i 
1 
7 
3 
27 
23 
4 
4 
3 
51 
50 
1 
6 
• 6 
• • 
59 
146 
93 
245 
208 
657 
212 
648 
648 
29 
14 
41 
691 
8 
114 
1o3 
91 
1233 
802 
430 
308 
114 
11s 
136 
312 
176 
138 
136 
135 
79 
5 
140 
362 
215 
147 
145 
3930 
4162 
3030 
11494 
11124 
370 
330 
11 
62 
8 
2 
as 
82 
3 
208 
1505 
4 
412 
6 
29 
2356 
1787 
569 
19 
539 
230 
70 
1162 
396 
1677 
386 
65 
97 
4204 
1971 
2232 
1866 
1703 
367 
443 
1021 
172 
16 
1658 
1471 
188 
188 
306 
916 
227 
1504 
332 
1173 
1158 
419 
41 
198 
672 
434 
239 
239 
1057 
34 
808 
21 
2622 
2158 
485 
2i 
58 
58 
2 
8 
8 
2sS 
83 
568 
106 
73 
41 
1269 
1115 
155 
2 
33 
59 
118 
20 
2 
733 
237 
496 
496 
24 
24 
14 
14 
125 
125 
8 
20 
17 
44 
44 
140 
30 
83 
s5 
492 
149 
343 
208 
671 
117 
14 
3052 
2s0 
417 
430 
48 
5004 
4109 
895 
895 
417 
257 
733 
154 
1192 
1038 
154 
154 
125 
243 
170 
73 
61 
2 
21 
6 
33 
26 
8 
6 
3896 
833 
5222 
1236 
4198 
1878 
17352 
10020 
7332 
6076 
1256 
8 
8 
4 
4 
1 
41 
42 
4 
317 
87 
10 
3 
533 
492 
41 
16 
24 
1 
41 
&i 
141 
39 
102 
1o2 
59 
125 
1056 
6 
417 
120 
1 
442 
13 
2419 
1823 
597 
575 
120 
1 
13 
2091 
2108 
15 
2091 
2091 
82 
11 
3 
351 
575 
102 
473 
355 
7 
1s 
113 
9 
181 
39 
122 
122 
4398 
18292 
1588 
2500 
24786 
20898 
4088 
4088 
51 
48 
3 
96 
18 
209 
22 
31 
81 
491 
352 
139 
7 
73 
51 
11 
26 
27 
197 
138 
58 
58 
11 
5 
8 
16 
30 
14 
18 
16 
3 
3 
3 
33 
11 
44 
44 
2 
4 
2 
15 
4 
26 
22 
4 
Import 
UK 
3222 
3222 
3544 
3544 
390 
560 
10 
162 
1122 
950 
172 
172 
668 
112 
389 
477 
1887 
982 
905 
884 
72 
39 
38 
1 
515 
114 
401 
401 
191 
17004 
423 
6i 
147 
17825 
17617 
207 
207 
118 
68 
50 
11 
1 
10 
24 
18 
29 
285 
mi 
2 
585 
357 
228 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.15 NAPHTOLS ET SELS 
2907.15-00 NAPHTOLS ET SELS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT$-UNIS 
720 CHINE 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1155 
5876 
1525 
4094 
1592 
1419 
8733 
26167 
7441 
9967 
1685 
7507 
10 
86 
100 
1314 
376 
2352 
247 
2104 
1314 
584 
2907.11 MONOPHENOLS NON REPR. SOUS 2907.11 A 2907.15 
1 
33 
s2 
96 
34 
62 
s2 
2907.19-00 MONOPHENOLS INON REPR. SOUS 2907.11.00 A 2907.15-001 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VAl£URS 
001 FRANCE 3461 336 9 
002 BELG.-LUXBG. 1143 
003 PAY$-BAS 2292 
004 RF ALLEMAGNE 12915 
005 ITALIE 1054 
~1~AAG~ ~71 
036 SUISSE 13927 
058 U.R.S.S. 2365 
400 ETAT$-UNIS 2990 
732 JAPON 1461 
9n PAYS SECRETS 6538 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
2907.21.00 RESORCINOL ET SELS 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
52550 
24938 
21069 
18408 
13959 
2404 
6649 
9798 
9171 
2106 
1000 M 0 N D E 28320 
1010 INTRA..CE 17020 
1011 EXTRA..CE 11299 
1020 CLASSE 1 11291 
2907.22 HYDROOUINONE ET SES SELS 
2907 .22·10 HYDROOUINONE 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2907 .22·50 SELS D'HYDROOUINONE 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
4n6 
1820 
3418 
4736 
9156 
26053 
8167 
8731 
8239 
3364 
1070 
5465 
2358 
3351 
16722 
10301 
6421 
6420 
22!i 
2081 
946 
6 
1 
1611 
669 
6095 
3815 
2279 
669 
1 
1611 
1437 
340 
74 
1669 
1714 
74 
74 
1671 
491 
99 
1365 
4257 
27n 
1460 
1464 
18 
950 
128 
8 
1107 
1098 
9 
8 
71 
27 
244 
105 
139 
36 
10 
102 
24 
54 
78 
78 
34 
35 
35 
4 
82 
66 
66 
2003 
1270 
2243 
260 
251 
6290 
2051 
4239 
322 
3no 
1300 
207 
1129 
7 
816 
9835 
365 
153 
415 
14413 
3597 
10817 
10404 
9837 
403 
1088 
715 
1072 
2961 
1164 
1797 
1796 
9156 
9156 
2543 
81 
64 
27 
2937 
2765 
172 
172 
2907.23 4, 4'-ISOPROPYLIDENEDJPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' ET SELS 
2907.23-10 <1. 4'-ISOPROPYLIDENEDJPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16608 76 2 
003 PAY$-BAS 23299 145 
004 RF ALLEMAGNE 29403 
005 ITALIE 1166 
060 POLOGNE 1573 
400 ETAT$-UNIS 7661 
732 JAPON 6463 
9n PAYS SECRETS 25714 
145 
,16 
25714 
1000 M 0 N D E 113629 607 2 26209 
1~ 0 INTRA..CE 71041 229 2 31 
1011 EXTRA..CE 16673 3n 464 
1020 CLASSE 1 14157 2 126 
1040 CLASSE 3 1785 337 
2907.23-50 SELS DE 4, 4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 'BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE' 
1000 M 0 N D E 2499 643 
1010 JNTRA..CE 1n0 578 
1011 EXTRA..CE 726 65 
2907.211 POL YPHENOLS NON REPR. SOUS 2907.21 A 2907.23 
2907.211-10 DIHYDROXYNAPHTALENES ET SELS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
743 
342 
401 
2907 .211-SO POL YPHENOLS (NON REPR. SOUS 2907.21.00 A 2907 .211-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
c 
3672 
2592 
1916 
6890 
1767 
4257 
4191 
26661 
17595 
11066 
109 
269 
230 
35 
1100 
66 
1624 
646 
1178 
104 
104 
108 
s6 
29 
193 
193 
211 
144 
67 
130 
130 
2142 
1000 
555 
347 
469 
1252 
6271 
4475 
1787 
18 
19 
18 
2 
8 
41 
3 
17 
17 
4 
94 
72 
22 
22 
17 
231 
224 
7 
23 
25 
25 
11 
11 
11 
1 
i 
2 
2 
143 
385 
186 
556 
436 
1950 
556 
1394 
1394 
148 
32 
59 
1643 
8 
195 
125 
286 
2606 
1980 
826 
606 
195 
1131 
651 
480 
480 
403 
208 
15 
434 
1072 
617 
456 
450 
11 
20 
20 
4590 
4406 
3089 
12618 
12090 
526 
478 
35 
35 
29 
29 
329 
6 
53li 
~ 
3 
956 
927 
29 
592 
3290 
8 
785 
13 
50 
5187 
4046 
1141 
44 
1068 
418 
221 
2525 
5 
854 
2566 
287 
102 
535 
7657 
4141 
3511 
3222 
2585 
288 
1687 
3790 
556 
55 
8172 
5557 
618 
616 
716 
2190 
536 
3814 
804 
2810 
2764 
2 
4869 
392 
2958 
8278 
4923 
3355 
3355 
1342 
47 
1164 
25 
3394 
2864 
530 
25 
498 
427 
70 
164 
164 
1143 
838 
2571 
m 
614 
1118 
n53 
5594 
2159 
4. 
4 
4 
8 
44 
629 
121 
17 
5 
1341 
838 
503 
503 
94 
94 
73 
73 
4 
3 
1 
1 
188 
188 
46 
22 
1 
62 
125 
125 
321 
5i 
178 
1 
182 
1178 
345 
832 
1 
442 
1464 
224 
25 
4425 
513 
951 
7o4 
110 
8440 
6673 
1767 
1765 
951 
907 
2613 
15 
468 
4186 
3704 
481 
481 
385 
176 
758 
546 
212 
178 
33 
71 
90 
270 
157 
113 
113 
5623 
1139 
7142 
1403 
5078 
3135 
23643 
14007 
9636 
8213 
1423 
77 
71 
8 
42 
22 
20 
253 
175 
91 
1148 
306 
202 
119 
2389 
1873 
418 
68 
79 
4 
82 
122 
356 
147 
209 
209 
171 
218 
1832 
68 
837 
347 
700 
30 
4491 
3381 
1110 
1086 
346 
67 
7233 
7331 
98 
7233 
7233 
294 
36 
21 
926 
1832 
357 
1275 
947 
32 
1&3 
1230 
349 
1864 
265 
1579 
1579 
5986 
18423 
2043 
2971 
29432 
24418 
5014 
5014 
213 
209 
4 
24 
24 
425 
88 
946 
153 
457 
1596 
3788 
1640 
2147 
2 
2 
2 
17 
176 
123 
15 
22 
58 
431 
336 
95 
95 
15 
22 
31 
59 
118 
57 
59 
59 
12 
12 
12 
7 
7 
7 
56 
19 
n 
77 
4 
4 
16 
17 
13 
71 
1 
17 
135 
118 
17 
8733 
6733 
6538 
6538 
1464 
2115 
39 
513 
4151 
3599 
. 552 
552 
1954 
369 
1091 
1299 
5419 
2921 
2498 
2436 
n1 
154 
573 
17 
2169 
m 
1192 
1192 
275 
16248 
599 
2 
84 
239 
17448 
17124 
324 
324 
718 
202 
518 
326 
78 
250 
290 
123 
128 
1329 
~17:i 
35 
3225 
1902 
1323 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dlK:Iarant 
Orlglne I provenance I I I 1 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2907.&90 
1020 CLASS 1 
2907.30 PHENOL-ALCOHOLS 
2907.30-00 PHENOL-ALCOHOLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1439 
866 
745 
122 
410 
86 
39 
47 
510 
134 
116 
19 
18 
17 
1 
3 
5 
4 
155 
491 
489 
3 
2908.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY HALOGEN SUBSTITUENTS AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.10.10 BROMINATED DERIVATIVES, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1500 
3713 
1399 
3421 
858 
11547 
7230 
4316 
3457 
858 
3445 
526 
2917 
2917 
813 
2168 
1242 
98 
3 
4327 
4225 
102 
98 
3 
211 
3 
215 
212 
3 
3 
113 
9 
123 
123 
2908.10.90 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOOLS (EXCL BROMINATED DERIVATIVES) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
8469 
847 
898 
273 
15 
29 
9 
9 
4 
22 
5700 
675 
10 
2 
2 
158 
33 
3 
98 
1000 W 0 R L D 11014 92 36 8401 4 408 
1010 INTRA-EC 10496 54 36 8365 4 194 
1011 EXTRA-EC 519 36 16 214 
1020 CLASS 1 349 11 119 
2908.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.20-00 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOOLS 
~ F,-'}.r.;RMANY U~ 2~ 11 1&5 
006 UTO. KINGDOM 436 5 151 
036 SWITZERLAND 75 20 
732 JAPAN 114 79 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3284 
2672 
613 
229 
75 
350 
98 
83 
15 
7 
li 
74 
74 
654 
539 
115 
110 
20 
2908.90 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.90.10 DINOSEB 
006 UTO. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
429 
613 
613 
180 
182 
182 
104 
104 
104 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
50 
58 
17 
278 
253 
25 
52 
52 
478 
157 
1 
785 
757 
26 
27 
108 
60 
21 
28 
510 
484 
48 
34 
28 
84 
23 
41 
31 
7 
36 
36 
3 
3 
41 
87 
57 
11 
451 
820 
54 
19 
170 
1534 
1345 
189 
19 
170 
105 
112 
8 
262 
270 
12 
7 
72 
131 
13 
268 
251 
37 
13 
13 
16 
2908.9D-90 =~JE.'it_~rJIOSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS (EXCL 2908.90-10); MIXE~ERIVATIVES OF PHENOLS OR 
88l ~~AJ!ECtfMANY ~ J §g 215 ~ 84 B 
1000 W 0 R L D 1783 94 84 519 13 74 183 10 
1010 INTRA-EC 1300 78 54 299 13 5 117 10 
1011 EXTRA-EC 485 16 10 221 69 66 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-GO DIETHYL ETHER 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2215 
985 
3974 
3667 
308 
213 
349 
299 
51 
21 
40 
61 
61 
658 
908 
770 
136 
162 
42 
242 
242 
140 
6 
148 
148 
161 
199 
193 
8 
55 
88 
75 
13 
2909.19 ACYCLIC ETHERS (EXCL DIETHY ETHER) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.19-GO ACYCLIC ETHERS (EXCL DIETHYL ETHER) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIES 
gga ~~~~~~LANDS 3= J~ 32957 21am 3172 1sJ 826 
~ h-'lriRMANY ~ill~ 836 80 7472 1870 1~ ~} 
006 UTD. KINGDOM 100 2 22 2 23 18 S 
400 USA 8607 111 55 1 17 
508 BRAZIL 56393 1674 8257 
~ ~:~£~ARABIA 458sU 123 36 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
574803 
448355 
128448 
16768 
105334 
4348 
10350 
7500 
2850 
150 
2700 
33039 
33037 
2 
2 
242937 
223503 
19434 
6482 
9355 
3598 
5044 
5043 
1 
1 
7594 
7578 
16 
2 
15 
8419 
7698 
720 
47 
673 
8 
8 
9 
58 
108 
108 
432 
120 
606 
606 
65 
50 
2568 
25 
14 
4137 
2617 
1320 
1320 
2909.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
004 FA GERMANY 147 15 6 26 2 92 
1000 W 0 R L D 797 18 8 130 2 
1010 INTRA-EC 812 16 8 82 2 
1011 EXTRA-EC 185 68 
2909.30 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.3D-10 DIPHENYL ETHER 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1439 
2132 
1655 
475 
15 
104 
104 
2909.3D-30 BROMINATED DERIVATIVES OF AROMATIC ETHERS 
~ ~~~E~~~gs 1}~ 1s:i 
006 UTD. KINGDOM 1144 10 
82 
3 
3 
1 
37 
1008 
1088 
1020 
68 
527 
258 
622 
2 
2 
7 
12 
7 
5 
145 
75 
70 
73 
134 
77 
57 
117 
113 
26 
8 
8 
427 
394 
34 
34 
36 
36 
293 
69 
157 
115 
123 
1o3 
24 
512 
836 
300 
536 
24 
512 
61 
27 
8 
2 
96 
95 
2 
2 
62 
21 
108 
2 
529 
499 
30 
2 
2 
28 
145 
272 
272 
9 
296 
332 
332 
1 
257 
541 
945 
917 
26 
80842 
15141 
9 
2 
8360 
48462 
45897 
197591 
95969 
101621 
8362 
93260 
3 
12 
11 
1 
301 
584 
317 
266 
202 
2sB 
4 
332 
5 
7 
49 
408 
359 
49 
49 
3 
3 
60 
56 
4 
4 
3 
70 
20 
91 
91 
Import 
UK 
201 
10 
366 
173 
1066 
496 
569 
396 
173 
2058 
157 
113 
2484 
2304 
160 
134 
84 
362 
li 
35 
787 
449 
339 
58 
8 
274 
194 
85 
388 
284 
102 
264 
339 
287 
72 
45 
48130 
4882 
12092 
49 
352 
65686 
65204 
482 
402 
4 
77 
1 
53 
40 
12 
168 
89 
79 
11 
162 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
I 
1988 
Origlne I provenance . 1 I I I CN/NC 1 EUR 12 Belg.-lux. Oanmart Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.29-90 
1020 CLASSE 1 8930 1178 1756 
2907.30 PHENOLS·ALCOOLS 
2907.30-00 PHENOLS-ALCOOLS 
1000 M 0 N D E 1466 143 311 
1010 INTRA-CE 992 57 241 
1011 EXT RA-CE 472 85 70 
2908.10 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
2908.10.10 DERIVES BROMES, DES PHENOLS OU DE PHENOLS-ALCOOLS 
~ ~f~~J_kJ~BG. ~~~ 11s0 
~ ~~lf~~~j~NI ~3 4176 
624 ISRAEL 1684 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
22067 
15176 
6890 
5207 
1684 
5435 
1258 
4178 
4178 
1847 
4549 
2829 
194 
39 
9291 
9058 
233 
194 
39 
38 
35 
1 
29 
37 
35 
1 
46i 
1 
7 
514 
506 
7 
7 
2908.10.90 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS, (SAUF DERIVES BROMES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS.UNIS 
17368 
4163 
2175 
1613 
40 
399 
125 
39 
12 
25 
8 
9946 
1388 
29 
24 
16 
1000 M 0 N D E 27117 748 45 11582 40 
1010 INTRA-CE 24299 587 45 11433 40 
1011 EXTRA-CE 2898 181 149 
1020 CLASSE 1 20D6 39 40 
2908.20 DERIVES SULFONE$, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
2908.20-00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS.ALCOOLS 
~ ~~~LEMAGNE ~~~ 7~ 14 167 tO 
~ ~8~~~ME·UNI ~~ 2~ 7~ 69 
732 JAPON 1273 913 
1000 M 0 N D E 13266 432 55 2086 97 
1010 INTRA-CE 7584 396 55 1057 25 
1011 EXTRA-CE 5704 38 1030 72 
1020 CLASSE 1 4527 9 1016 69 
1021 A E L E 2610 1 85 89 
1040 CLASSE 3 1038 27 3 
681 
186 
13 
207 
1522 
884 
639 
240 
365 
49 
102 
814 
613 
201 
2159 
374 
348 
26 
277 
16 
328 
328 
1816 
451 
22 
2710 
2470 
240 
234 
B03 
213 
90 
1136 
2619 
1310 
1309 
1289 
1136 
234 
19 
215 
55 
55 
79 
34 
112 
112 
416 
316 
251 
65 
953 
1398 
86 
36 
397 
2971 
2531 
442 
45 
397 
395 
379 
80 
5 
1162 
949 
213 
91 
280 
341 
700 
1473 
697 
776 
700 
700 
35 
2908.90 DERIVES NrrRES OU NrrROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS ; DERIVES MIXTES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
2908.90-10 DINOSEBE 
006 ROYAUME·UNI 1082 438 284 
2094 
15 
6 
9 
316 
1sB 
57 
860 
1534 
618 
916 
57 
860 
133 
166 
37 
138 
479 
338 
140 
140 
510 
75 
521 
41 
1411 
1287 
124 
41 
41 
84 
360 
1000 M 0 N D E 1523 445 284 135 4 655 
1010 INTRA-CE 1523 445 284 135 4 655 
2908.90-90 &f,Ab'1sSP~'m~~~\mpjES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS, (NON REPR. SOUS 2908.90-10); DERIVES MIXTES DES PHENOLS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1383 
2306 
5748 
4569 
1178 
2909.11 ETHER DIETHYLIQUE 'OXYDE DE DIETHYLE' 
2909.11.00 ETHER DIETHYLJQUE 'OXYDE DE DIETHYLE' 
001 FRANCE 2778 
004 RF ALLEMAGNE 1099 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5072 
4664 
408 
106 
106 
419 
270 
149 
258 
1 
404 
349 
55 
60 
99 
187 
170 
17 
30 
80 
118 
116 
547 
1213 
849 
384 
876 
1133 
1038 
94 
4 
9 
40 
38 
2 
209 
61 
329 
328 
1 
11 
34 
203 
46 
157 
141 
10 
152 
152 
2909.19 ETHERS ACYCUQUES NON REPR. SOUS 2909.11, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NrrRES OU NrrROSES 
341 
701 
548 
152 
367 
522 
506 
18 
2909.19-00 ETHERS ACYCUQUES (NON REPR. SOUS 2909.11-GO). DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NrrRES OU NrrROSES 
lru ~~¢~~"As m~~ 1~~ 7733 473~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 397 66 1593 
006 ROYAUME·UNI 6929 s9 76 
400 ETATS.UNIS 2345 217 205 
508 BRESIL 13214 398 2047 
7sS 
2 
663 
2 
2 
7 
20D6 
35 
17 
1434 
270 
2275 
1057 
1913 
55 
m ~ft-J~E SAOUD ~~~ 437 52 100 
1000 M 0 N DE 139989 3205 7803 55553 1425 3565 5985 
1010 INTRA-CE 110719 2251 7799 50288 1423 3500 5625 
1011 EXTRA-CE 29271 954 5 5265 2 65 359 
1020 CLASSE 1 5447 304 5 2205 2 54 161 
1030 CLASSE 2 22730 848 2285 11 . 
1040 CLASSE 3 1094 2 775 198 
2909.20 ETHERS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NITROSES 
2909.20-00 ETHERS CYCLANIQUEs, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NITROSES 
004 RF ALLEMAGNE 1311 22 5 
1000 M 0 N D E 5473 30 5 1139 
1010 INTRA-CE 4265 30 5 463 
1011 EXTRA-CE 1206 876 
2909.30 ETHERS AROMA TIQUES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NrrROSES 
2909.30-10 ETHER DIPHENYUQUE -OXYDE DE DIPHENYLE· 
006 ROYAUME·UNI 2097 66 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3540 
2635 
904 
2909.30-30 DERIVES BROMES D'ETHERS AROMA TIQUES 
306 
306 
~ ~f~~il-_kl~BG. ~ 456 
006 ROYAUME·UNI 4338 55 
c 
9 
9 
1 
132 
1170 
1321 
1193 
128 
1523 
713 
2652 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
15 
23 
17 
6 
11 
17 11 
8 
2 
3 
265 
1684 
1372 
311 
161 
281 
172 
109 
462 
1470 
107 
40 
58 
58 
64 
214 
191 
23 
3 
102 
102 
66 
357 
357 
4 
4 
112 
651 
971 
971 
484 
118 
872 
663 
8 
17 
40 
2105 
3265 
9 
1 
5914 
5560 
354 
354 
63 
625 
563 
62 
62 
71 
87 
3 
1093 
396 
606 
51 
847 
741 
734 
7 
338 
341 
856 
835 
21 
12596 
3747 
387 
81 
1679 
10769 
8749 
38350 
16917 
21434 
1687 
19747 
659 
1048 
1012 
35 
625 
1344 
761 
583 
627 
762 
17 
1033 
27 
43 
156 
1314 
1158 
156 
156 
7 
10 
440 
726 
280 
446 
446 
440 
4 
1 
8 
6 
2 
94 
37 
132 
132 
2 
2 
1281 
12 
569 
388 
, 1:n 
1114 
726 
388 
5049 
1141 
1019 
7483 
6303 
1180 
1066 
396 
1431 
t31i 
360 
3553 
1844 
1710 
957 
138 
697 
488 
378 
1205 
879 
326 
348 
542 
354 
188 
63 
11539 
'2045 3534 
mi 
492 
18085 
17252 
833 
! 675 
39 
119 
14 
560 
444 
116 
'182 
111 
I 71 
!35 
,409 
83 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2909.30-30 
400 USA 5056 2108 538 22 288 572 170 464 894 
624 ISRAEL 454 29 109 316 
1000 W 0 R L D 8958 2371 42 1958 53 599 578 889 1302 1168 
1010 INTRA-EC 3414 258 42 1418 2 309 8 610 507 264 
1011 EXTRA·EC 5545 2115 540 51 290 572 279 795 903 
1020 CLASS 1 5071 2115 540 22 290 572 170 464 696 
1030 CLASS 2 459 29 109 316 5 
2909.»90 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, (EXCL. DIPHENYL ETHER AND 
BROMINATED DERIVATIVES) 
001 FRANCE 1056 49 
28 
469 15 48 2ri 424 7 44 002 BELG.-LUXBG. 333 54 213 6 29 37 003 NETHERLANDS 526 22 300 
21 
16 68 33 2 68 004 FA GERMANY 847 56 15 
232 5 
572 
1a0 
67 81 
006 UTD. KINGDOM 1098 121 21 2 199 27 311 
1 115 011 SPAIN 278 18 11 25 2 
1 
78 17 11 
036 SWITZERLAND 47 15 
42 
6 18 1 4 45 2 400 USA 1411 
2 
151 
2 
265 46 182 333 347 
624 ISRAEL 263 43 9 5 36 168 
1000 WORLD 6204 316 138 1481 27 353 1135 182 868 m 49 878 
1010 INTRA-EC 4171 298 96 1259 23 72 890 180 609 390 4 350 
1011 EXTRA·EC 2032 17 42 222 4 281 245 2 259 387 45 528 
1020 CLASS 1 1565 15 42 159 1 267 157 183 347 45 349 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 6 
3 
1 18 1 4 2 
1030 CLASS 2 275 2 45 11 6 37 171 
2909.41 2, 2'.()XYDIETHANOL 'DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL' 
2909.41.00 2, 2'.()XYDIETHANOL 'DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL' 
001 FRANCE 6567 49 1849 37 769 
961 
3354 188 62 261 
002 BELG.-LUXBG. 26085 
2481 43 23340 1 40 16 1167 357 48 151 003 NETHERLANDS 31310 7587 47 109 5828 5165 
482 
815 9219 
004 FA GERMANY 5468 467 26 
678 
31 68 760 975 24 2635 
005 ITALY 1356 29 556 
4246 
68 23 
052 TURKEY 4935 
420 
68 623 
068 BULGARIA 1152 45 19 732 1o2ri aa1 400 USA 4183 1238 203 1000 632 SAUDI ARABIA 22105 275 127 4729 16571 200 
1000 WORLD 109869 3417 157 36848 116 1286 8180 18 22751 21286 982 14828 
1010 INTRA-EC 72425 2998 69 34022 116 1017 8161 17 11479 1298 982 12268 
1011 EXTRA·EC 37444 419 88 2827 269 19 1 11271 19988 2562 
1020 CLASS 1 10213 46 1583 68 19 1 5301 2300 897 
1030 CLASS 2 24750 310 
ali 554 203 4729 17288 1668 1040 CLASS 3 2483 63 690 1242 400 
2909.42 MONOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.42.00 MONOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 2967 267 34 437 2 265 2600 919 396 18 607 002 BELG.-LUXBG. 5844 
412 
2 1207 29 178 94 356 738 10 722 003 NETHERLANDS 4239 14 1213 56 148 1214 434 206 39 615 004 FR GERMANY 3224 187 59 2ri 218 182 908 700 47 717 056 SOVIET UNION 5457 5437 
1000 W 0 R L D 25548 7886 113 3176 311 891 5206 100 2598 2453 114 2698 
1010 INTRA-EC 18355 929 113 3154 311 837 5181 100 2521 2434 114 2681 
1011 EXTRA·EC 7191 6957 22 54 25 77 . 19 37 
1020 CLASS 1 1694 1521 2 54 77 19 21 
1040 CLASS 3 5457 5437 20 
2909.43 MONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.43-00 MONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 7748 295 71i 580 236 2571 1147 24 3354 89 179 444 002 BELG.-LUXBG. 10403 
2173 
2626 27 155 731 1330 
825 
4293 
003 NETHERLANDS 14620 289 2167 396 948 1828 8 1682 
1859 
4324 
004 FA GERMANY 21149 533 267 352 18 3346 4254 14 7652 594 2612 006 UTD. KINGDOM 1789 100 47 365 338 21 152 391 23 
mxi 400 USA 5374 1998 5 478 20 1173 
1000 WORLD 62990 6098 674 5788 677 7907 7594 68 13617 5429 1621 13519 
1010 INTRA-EC 55661 3101 674 5781 677 7429 7594 68 13578 3689 1821 11873 
1011 EXTRA·EC 7131 2997 8 478 41 1761 1846 
1020 CLASS 1 5556 2004 8 478 41 1193 1832 
2909.44 MONOALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL (EXCL. 2909.41 TO 2909.43) 
2909.44-00 MONOALKYLETHEAS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL (EXCL. 2909.41.00 TO 2909.43-00) 
001 FRANCE 6776 348 
119 
314 172 2111 
2500 
. 16 2909 56 62 788 
002 BELG.-LUXBG. 11484 
2s0 
2792 80 76 43 476 2376 345 2932 003 NETHERLANDS 6088 45 1393 38 288 682 34 116 
611 
2895 
004 FA GERMANY 6825 233 118 2 417 1275 3002 967 
005 ITALY 3945 32 65 153 3945 34 s9 432 006 UTD. KINGDOM 948 173 
210 056 SOVIET UNION 2407 789 457 825 93 33 
218 400 USA 4474 1010 2140 5 1038 63 
1000 W 0 R L D 44427 2687 304 4609 326 5682 9512 127 6729 5760 759 7952 
1010 INTRA-EC 36009 864 281 4564 292 3044 8864 127 6562 3542 487 7582 
1011 EXTRA·EC 8417 1824 23 44 34 2618 648 167 2218 272 369 
1020 CLASS 1 4706 1010 23 44 34 2140 23 50 1062 63 257 
1040 CLASS 3 2431 789 457 825 117 33 210 
2909.49 ETHER·ALCOHOLS (EXCL. 2909.41 TO 2909.44) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.49-10 ~~~TIVE~R-ALCOHOLS (EXCL. 2909.41.00 TO 2909.44-00) AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
001 FRANCE 16118 457 15 324 
a6 1917 1281 21 1789 10932 8 655 002 BELG.-LUXBG. 10980 5838 199 3613 507 54 277 2473 30 2460 003 NETHERLANDS 36285 796 9506 76 785 8534 68 4810 6553 167 5707 004 FA GERMANY 35607 3204 727 
416 
123 1415 6283 731 8458 138 9975 006 UTD. KINGDOM 2081 3 5 li 1 375 77 77 1127 69 834 400 USA 16718 597 1 61 148 35 303 14662 508 BRAZIL 1800 1800 
1000 WORLD 121165 10192 1754 14054 295 4863 16563 648 14327 37899 538 19732 
1010 INTRA·EC 101832 9554 1745 13875 287 4690 16478 648 13830 21087 460 18878 1011 EXTRA-EC 19333 638 9 179 8 173 as 497 16813 77 854 1020 CLASS 1 16996 605 9 64 8 173 35 463 14710 77 852 1030 CLASS 2 2177 24 116 5 2030 2 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 360 15 33 84 218 162 10 3 4 30 004 FA GERMANY 1175 31 75 382 13 474 400 USA 619 100 1 254 116 148 
1000 WORLD 3202 94 75 200 403 281 618 465 138 928 1010 INTRA-EC 2331 88 75 192 300 m 578 160 22 639 1011 EXTRA-EC 871 8 8 103 5 39 305 118 289 1020 CLASS 1 815 6 8 103 5 39 305 116 235 
84 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o 1 Espana J France I Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2909.30-30 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
15425 
1307 
3756 1505 1 
5 
60 
66 
856 4828 693 
338 
1000 M 0 N D E 29714 4601 163 6441 8 157 3074 4855 3404 
~8~? ~\':t~~~ U~H J~ 163 1m a ,1: ~r. 48fa ~J3 
1020 CLASSE 1 15530 3812 1513 1 60 873 4828 693 
1030 CLASSE 2 1324 5 66 338 
2909.3G-90 ETHERS AROMA 11QUES ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES (SAUF ETHER DIPHENYUQUE ET DERIVES BROMES) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7798 
1367 
2308 
3502 
6134 
2690 
1399 
6670 
1106 
37171 
24263 
12915 
10710 
1399 
1238 
2909.41 2, 2'-0XYDIETHANOL 'DIETHYLENE-GLYCOL' 
2909o41-GO 2, 2'-0XYDIETHANOL 'DIETHYLENE-GLYCOL' 
001 FRANCE 6063 
002 BELG.-LUXBG. 15064 
003 PAY8-BAS 26974 
004 RF ALLEMAGNE 5363 
005 ITALIE 1476 
248 
748 
278 
400 
198 
264 
1 
18 
2165 
1881 
284 
265 
264 
18 
55 
2212 
374 
2 
1 
18 
48 
57 
149 
123 
2ti 
421 
395 
28 
26 
3097 
664 
943 
948 
266 
168 
865 
228 
7621 
8203 
1417 
1120 
168 
237 
1620 
12798 
7080 
509 
052 TURQUIE 4731 ~ ~k~tO~s m~ 1s 1~ 
632 ARABIE SAOUD 14851 124 107 
1000 M 0 N D E 85769 2948 123 25734 
1010 INTRA-CE 56789 2653 75 22652 
1011 EXTRA-CE 28982 295 48 3063 
1020 CLASSE 1 9546 75 1423 
1030 CLASSE 2 17148 179 0 638 
1040 CLASSE 3 2266 41 48 1021 
2909.42 ETHERS MONOMETHYUOUES DE L 'ETHYLENE.QL YCOL OU DU DIETHYLENE.QL YCOL 
2909.42-GO ETHERS MONOMETHYUQUES DE L 'ETHYLENE.QL YCOL OU DU DIETHYLENE.QL YCOL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
056 U.R.SoS. 
2082 
3910 
2635 
2366 
2884 
199 
217 
184 
2871 
21 
1 
9 
91 
375 
845 
700 
13 
345 
55 
4 
83 
28 
8 
3 
29 
573 
518 
57 
10 
8 
46 
36 
1 
29 
38 
104 
104 
2 
20 
43 
158 
1000 M 0 N D E 16134 4347 127 2149 228 
1010 INTRA-CE 12214 842 127 2127 228 
1011 EXTRA-CE 3921 3705 22 
1020 CLASSE 1 1014 834 9 
1040 CLASSE 3 2884 2871 13 
2909.43 ETHERS MONOBUTYUQUES DE L'ETHYLENE.QLYCOL OU DU DIETHYLENE.QL YCOL 
2909.43-GO ETHERS MONOBUTYUOUES DE L'ETHYLENE.QLYCOL OU DU DIETHYLENE.QL YCOL 
331 
8 
207 
17 
8 
1385 
2054 
575 
1479 
1394 
8 
634 
33 
148 
71 
45 
130 
92 
1182 
941 
222 
130 
92 
192 
102 
66 
148 
585 
553 
32 
32 
m ~~t~~CUXBG. ~ 265 s3 ~ 1~ ~~ 
003 PAY8-BAS 10657 1584 230 1812 291 719 
= ~b:kb~~~u~~E 1~~~ ~ ~ 286 19 ~ 
400 ETAT8-UNIS 3511 1391 5 330 
1000 M 0 N DE 48969 4372 584 4448 528 8182 
1010 INTRA-CE 44214 2390 584 4435 525 5633 
1011 EXTRA-CE 4758 1982 13 330 
1020 CLASSE 1 3771 1411 13 330 
99 
288 
2304 
850 
885 
372 
652 
103 
8468 
4519 
1848 
1556 
372 
138 
707 
5320 
738 
778 
7614 
7592 
22 
22 
1737 
721 
677 
3478 
3462 
18 
5 
864 
1296 
3482 
295 
5977 
5977 
2909.44 ETHERS MONOALKYUQUES DE L 'ETHYLENE.QL YCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL NON REPR. SOUS 2909.41 A 2909.43 
1 
14 
1 
2376 
4 
8 
2433 
2397 
36 
8 
26 
21 
5 
5 
102 
84 
18 
18 
37 
8 
22 
21 
88 
88 
2909.44-GO ETHERS MONOALKYUQUES DE L 'ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL (NON REPRo SOUS 2909.41-GO A 2909o43-00} 
m ~~t~~CuxBG. = 235
227
0 s6 1~ 1~ 1~ 1807 
003 PAY8-BAS 4729 39 1087 38 216 584 
004 RF ALLEMAGNE 5552 190 103 2 355 1025 
~ [~~l~ME-UNI ~~1 36 47 112 2~A1 
~ ~t'lf~UNIS lrs~ 1m 1 1~~ 57~ 
24 
58 
49 
1000 M 0 N D E 34909 2318 257 3403 280 4527 8624 186 
1010 INTRA-CE 27873 682 227 3346 249 2380 8018 165 
1011 EXTRA-CE 7037 1636 30 57 31 2147 606 1 
1020 CLASSE 1 4567 1244 30 57 31 1769 36 1 
1040 CLASSE 3 1584 381 361 570 
2909.49 ETHERs.ALCOOLS, NON REPRo SOUS 2909.41 A 2909.44, DERIVES HALOGENES. SULFONES, MITRES OU NITROSES 
2909.49-10 ETHERS.ALCOOLS ACYCLJQUES, (NON REPR. SOUS 2909.41-GO A 2909.44-GO), DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 12123 
002 BELG.-LUXBGo 8940 
003 PAY8-BAS 29361 
004 RF ALLEMAGNE 28092 
006 ROYAUME-UNI 2329 
400 ETAT8-UNIS 11389 
508 BRESIL 1169 
377 
4722 
3255 
4 
842 
11 
147 
700 
638 
7 
1 
344 
2761 
7926 
481 
59 
1000 M 0 N D E 95898 9152 1522 11752 
1010 INTRA-CE 81981 8428 1504 11528 
1011 EXTRA-CE 13935 728 18 226 
1020 CLASSE 1 12059 680 18 82 
1030 CLASSE 2 1686 37 144 
101 
81 
159 
1 
8 
349 
343 
8 
6 
2909.4&-90 ETHERS.ALCOOLS CYCLIQUE$, DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
c 
1155 
1938 
1955 
8192 
4838 
3555 
2911 
120 
55 
403 
222 
181 
181 
51 
103 
103 
370 
4 
658 
811 
45 
26 
4 
9 
15 
14 
1 
1 
1637 
497 
727 
1548 
14 
197 
4793 
4510 
283 
282 
1 
294 
107 
130 
831 
457 
173 
173 
963 
6744 
4501 
343 
86 
12750 
12804 
147 
75 
9 
278 
1 
520 
482 
38 
38 
31 
54 
63 
678 
59 
888 
888 
9 
9 
3005 
24 
131 
126 
130 
135 
40 
2372 
84 
6505 
3568 
2937 
2412 
40 
67 
3177 
1076 
4441 
1132 
4078 
482 
704 
3421 
19864 
10643 
9221 
4848 
3421 
952 
~ 
268 
530 
1768 
1694 
74 
74 
2673 
572 
1080 
6537 
107 
16 
11037 
10991 
48 
46 
2292 
887 
157 
2411 
50 
50 
1 
5894 
5797 
97 
30 
67 
1460 
~~ 
47 
268 
11871 
11248 
631 
611 
77 
620 
1110 
1024 
88 
66 
1863 
880 
4348 
1514 
2834 
1863 
880 
24 
108 
12i 
1177 
121 
202 
647 
92 
2548 
1557 
889 
870 
202 
100 
182 
274 
338 
109 
523 
1019 
10783 
15201 
1187 
14004 
2432 
11347 
224 
274 
494 
16i 
1474 
1451 
24 
24 
83 
979 
157i 
280 
702 
4044 
2911 
1127 
722 
51 
1542 
516 
848 
19 
706 
4314 
2802 
1513 
721 
19 
7677 
1960 
4280 
1373 
8753 
1169 
25671 
15293 
10377 
8798 
1461 
6 
50 
302 
817 
239 
578 
578 
4 
3 
30 
4 
16 
1 
198 
255 
57 
199 
199 
1 
81 
73 
591 
45 
33 
840 
840 
15 
7 
32 
32 
87 
87 
130 
s2ti 
501 
19 
1177 
1177 
49 
194 
2 
1 
166 
70 
543 
307 
236 
70 
186 
7 
37 
131 
129 
61 
502 
410 
92 
92 
3 
31 
153 
227 
71 
156 
153 
1863 
2865 
762 
1904 
1887 
17 
742 
379 
147 
366 
914 
338 
2513 
572 
6140 
2595 
3545 
2850 
338 
632 
278 
102 
7099 
2592 
555 
324 
12153 
10071 
2082 
611 
1471 
438 
442 
482 
399 
1789 
1759 
30 
18 
379 
3519 
3311 
2107 
1067 
10574 
9318 
1258 
1249 
608 
2184 
2160 
948 
46i 
6583 
5900 
683 
578 
579 
2145 
4989 
7125 
1338 
18640 
15211 
1429 
1415 
14 
281 
737 
1365 
3701 
1404 
2297 
1675 
85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
2909.50 ETHER .PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED DERIVATIVES 
2909.60-10 GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHONA TES OF POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 130 8 10 72 8 8 17 2 5 
1010 INTRA-EC 100 5 
10 
71 2 6 9 2 4 
1011 EXTRA-EC 26 2 1 5 8 
2909.60-90 ETHER.PHENOLSG ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, (EXCL 
GUAIACOL AND UAIACOLSULPHONA TES OF POTASSIUM) 
001 FRANCE 595 30 2 46 22 
93 
282 6 206 
003 NETHERLANDS 1558 167 331 21 811 
2 6 135 005 ITALY 255 32 
4 
103 15 87 
2 54 10 006 UTD. KINGDOM 238 64 15 20 56 20 2 
2i 036 SWITZERLAND 130 45 20 39 23 2 13 14 400 USA 153 24 8 28 1 43 2 
1000 W 0 R L D 3585 363 20 612 3 144 323 5 1543 141 9 422 
1010 INTRA-EC 3139 293 19 519 2 80 248 2 1520 64 9 383 
1011 EXTRA·EC 443 70 1 92 1 64 74 2 23 77 39 
1020 CLASS 1 332 45 70 1 53 55 2 22 58 26 
1021 EFTA COUNTR. 131 20 39 24 13 14 21 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRO SA TED 
DERIVATIVES 
2909.60-10 DICUMYL PEROXIDE BL: ~~~68~~ ~c;b5U~R9~HNM'~~[~ THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL NL: 
002 BELG.-LUXBG. 810 38 127 85 246 96 183 73 005 ITALY 370 139 18 119 30 26 
1000 W 0 R L D 1846 301 9 379 178 427 2 180 220 8 142 
1010 INTRA-EC 1450 138 9 293 122 418 2 109 214 8 137 
1011 EXTRA·EC 396 163 86 56 9 71 8 5 
2909.60-90 ~~~o"RE=~8~l'rE~6:Rii:~~ES (EXCL DICUMYL PEROXIDE), KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
BL: INCLUDED IN 9902 95 16, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2877 2432 
26 
106 161 
814 
61 39 
i 
78 
002 BELG.-LUXBG. 2727 300<i 569 9 199 621 193 304 003 NETHERLANDS 9434 9 1759 125 277 54 1988 670 35 2232 004 FR GERMANY 3562 422 37 
895 
12 130 673 398 79 1087 
005 ITALY 2539 315 10 15 194 517 26 s6 155 46 392 006 UTD. KINGDOM 1573 10 249 1 159 167 911 
6 59 030 SWEDEN 395 j 187 4 61 4 1 77 4 400 USA 757 20 1 18 641 62 
1000 WORLD 24028 6184 89 3824 41 1062 2458 75 3233 2651 167 4246 
1010 INTRA-EC 22752 6182 82 3578 37 969 2453 74 3125 1990 161 4101 
1011 EXTRA-EC 1277 2 7 246 4 93 4 1 108 661 8 145 
1020 CLASS 1 1213 7 216 4 72 4 1 97 661 6 145 
1021 EFTA COUNTR. 435 187 61 1 79 18 6 83 
2910.10 OXIRANE 'ETHYLENE OXIDE' 
2910.10-00 OXIRANE 'ETHYLENE OXIDE' 
001 FRANCE 30844 131 894 5164 
7992 
23384 185 685 201 
002 BELG.-LUXBG. 27083 
15699 
8997 
19 15 
5277 3574 1243 
003 NETHERLANDS 60759 20371 23193 430 5565 2 1032 004 FR GERMANY 46648 15087 2150 13360 19 10643 22 
011 SPAIN 4162 523 2202 155 1262 
1000 WORLD 181109 31071 10 30974 15 7489 54434 126 42637 9677 2170 2506 1010 INTRA-EC 170875 30917 10 30909 
1s 
7488 45093 126 42186 9477 2169 2502 
1011 EXTRA·EC 10233 154 65 s 9341 451 200 4 
2910.20 METHYLOXIRANE 'PROPYLENE OXIDE' 
2910.20-00 METHYLOXIRANE 'PROPYLENE OXIDE' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 12455 1046 
25029 
577 
13872 
307 10525 
003 NETHERLANDS 227577 161940 341 6395 
118972 004 FR GERMANY 186832 33472 20955 7894 5539 
52a0 011 SPAIN 5663 
6428 1400 
104 279 
1528i 400 USA 23205 
508 BRAZIL 4082 4082 
3m2 977 SECRET COUNT 37772 
1000 WORLD 498049 223121 25029 27451 21935 21 12619 144821 5280 sm2 1010 INTRA-EC 432811 216514 25029 21873 21935 21 12619 129540 5280 1011 EXTRA-EC 27466 6607 5578 15281 
1020 CLASS 1 23384 6607 1496 15281 1030 CLASS 2 4082 4082 
2910.30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRIN' 
2910.30-00 1-CHLORO-JN 3-EPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRIN' 
D : BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLffi 
001 FRANCE 3982 
77i 30 3553 9i 256 173 12 114oB 003 NETHERLANDS 15941 2799 830 
soaO 004 FR GERMANY 9860 10 
1067 
25 1515 126 1919 1185 060 POLAND 4516 315 2246 154 734 977 SECRET COUNT 4706 4708 
1000 W 0 R L D 40092 781 6647 55 8244 280 14 5308 5425 12 13327 1010 INTRA-EC 30312 781 i 424 55 7889 280 14 3011 5253 12 12593 1011 EXTRA-EC 5075 1517 354 2296 173 734 1040 CLASS 3 5016 1517 315 2296 154 734 
2910.90 ~~'/fg.J:~W:k~f}!f0LMf~~~~~'t_ANJ1~~~=~~ WITH A THREE-MEMBERED RING AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
2910.90-00 EPOXIDEh EPOXYALCOHOLSR EPOXYPHENOLS AND EPOXYElHERflveWITH A THREE-MEMBERED RING AND THEIR AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHON TED, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES DERIVA S (EXCL 2910.10-00 TO 2910.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 754 
5i 5 
214 
6 
243 9 228 60 003 NETHERLANDS 633 216 133 
1i 
141 92 i 81 004 FR GERMANY 946 50 44 
eO 9 230 77 432 036 SWITZERLAND 179 5 
15 
29 22 10 27 5 1 400 USA 886 55 337 2 12 3 290 172 
1000 W 0 R L D 4020 254 128 1069 51 672 32 386 651 6 m 1010 INTRA-EC 2634 144 105 483 17 623 31 324 327 1 579 1011 EXTRA-EC 1383 110 23 585 34 48 62 324 5 192 1020 CLASS 1 1347 110 23 549 34 48 62 324 5 192 1021 EFTA COUNTR. 283 7 8 138 32 22 38 32 5 1 
2911.00 ~~s't~DD~~~~f&· WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
2911.00-00 ~~s'tJ~DDrMC~~:LS, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
002 BELG.-LUXBG. 2647 
16 j 129 4 2 1639 4 383 21 4 473 004 FR GERMANY 572 117 120 24 184 92 
86 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Por1ugal I UK 
2909.50 ETHER~HENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHENOLS ET DERIVES HALOGENES. SULfONES, NITRES OU NITROSES 
2909&10 GAIACOL, GAIACOLSULfONATES DE POTASSIUM 
1000 M 0 N D E 828 75 68 404 9 65 
1010 INTRA..CE 629 55 • 397 9 20 
1011 EXTRA..CE 201 20 68 8 45 
14 
14 
2909&90 ETHER~HENOLS. ETHERS-ALCOOL~HENOLS ET DERIVES HALOGENES, SULfONES, NITRES OU NITROSES, (SAUF GAIACOL ET 
GAIACOLSULfONATES DE POTASSIUM) 
001 FRANCE 2159 80 
003 PAYS-BAS 2221 155 
005 ITALIE 1899 207 
006 ROYAUME-UNI 2354 758 
~ Wl1~UNIS ~ 00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15331 
9458 
5876 
5186 
3554 
1544 
1208 
336 
93 
126 
114 
12 
347 
648 
582 
202 
538 
174 
2792 
1834 
958 
883 
538 
8 
1 
8 
13 
5 
48 
28 
18 
18 
13 
1n 
61 
48 
192 
1257 
31 
1952 
518 
1434 
1347 
1257 
265 
1010 
466 
703 
248 
2948 
1805 
1141 
1034 
714 
3 
64 
35 
30 
30 
128 
74 
55 
513 
689 
326 
450 
11 
2645 
1941 
703 
700 
450 
2909.60 PEROXYDES D' ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGENES, SULfONES, NITRES OU NITROSES 
2909.60-10 PEROXYDE DE DICUMYLE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 16, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONADENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~l~rfLUXBG. Ufr 189 ~~ 
1000 M 0 N D E 6933 1131 57 1240 2 
1010 INTRA..CE 5670 505 57 999 2 
1011 EXTRA..CE 1264 626 241 
289 
74 
608 
448 
162 
867 
444 
1572 
1556 
16 
10 
10 
329 
556 
373 
188 
2909.60-90 PEROXYDES D' ALCOOLS. PEROXYDES D'ETHERS, (SAUF PEROXYDE DE DICUIIYLE). PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGENES, 
SULfONES, NITRES OU NITROSES 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 16, SEULEMENT UNE PARTIE OES PAYS TIERS CONADENTIEL 
~ ~~t~~UXBG. ~m 2257 75 ~ m 2557 1 2~ 
003 PAYS-BAS 25129 5931 87 6881 48 654 1249 5073 
004 RF ALLEMAGNE 12379 1488 165 48 579 3148 26:i 1333 
005 ITALIE 10006 1597 23 3924 45 711 1804 
006 ROYAUME-UNI 9010 54 2 867 3 480 187 
~ ~¥ff§_UNIS 1?~ 10 {~ 22 14~ 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
73642 
69426 
4216 
3994 
2042 
2910.10 OXIRANNE 'OXYDE D'ETHYLENE' 
2910.10-00 OXIRANNE 'OXYDE D'ETHYLENE' 
001 FRANCE 23232 
002 BELG.-LUXBG. 1n11 
003 PAYS-BAS 39035 
004 RF ALLEMAGNE 35266 
011 ESPAGNE 3094 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
121099 
119367 
1731 
H10.20 METHYLOXIRANNE 'OXYDE DE PROPYLENE' 
H10.20-00 METHYLOXIRANNE 'OXYDE DE PROPYLENE' 
11364 
11351 
13 
2 
2 
125 
11283 
11062 
22614 
22470 
144 
362 
351 
10 
10 
18 
18 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8783 
168643 
125321 
4418 
13896 
3493 
26171 
351142 
307441 
17531 
14037 
3493 
730 
130007 
25476 
4495 
160897 
156261 
4836 
4836 
2910.30 1-CHLOR0-2, HPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRINE' 
2910.30-00 1-CHLOR0-2. HPOXYPROPANE 'EPICHLOROHYDRINE' 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~¢~~~s 1~ 1075 
15320 
14425 
895 
869 
711 
748 
6029 
14328 
21690 
21541 
149 
22005 
22005 
= ~~~~~AGNE 1~~ 17 1559 
9n PAYS SECRETS 7442 7442 
164 
142 
22 
22 
&6 
50 
3666 
3261 
405 
272 
147 
3807 
13 
1732 
5697 
5666 
30 
525 
281 
13419 
893 
3493 
18611 
14225 
4387 
893 
3493 
5117 
3442 
1n5 
494 
8997 
8968 
29 
29 
3 
4296 
12310 
9518 
286 
26881 
26417 
464 
10357 
6224 
109 
16735 
16735 
162 
221 
s!i 
3 
1 
327 
324 
4 
4 
3 
15 
85 
286 
285 
1 
39 
39 
274 
866 
103 
10168 
9145 
1023 
972 
869 
17404 
3715 
246 
8961 
1670 
32521 
32215 
306 
291 
5993 
3999 
291 
10681 
10681 
431 
1361 
4278 
3572 
1000 M 0 N D E 56348 1092 18 10262 110 10926 488 15 9714 
1~¥ ~XV:.~'S:\ 4JJ:' 1092 1i ~ 110 103J: 488 15 gm 
1040 CLASSE 3 7641 2274 494 3637 
2910.90 EPOXYDE~, EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-IHENOLS1 EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS A TOMES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGENES, SULfONES, NITRES Ou NITROSES, (NON IlEPA. SOUS 2ll10.10 A H10.30) 
H10.90-40 EPOXYDE~, EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-IHENOLS, EPOXY.£11!!f.R~ AVEC TROIS A TOMES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGENES, SULfONE$, 
NITRES Ou NITROSES (NON REPR. SOUS H10.10-00 A HlO........,, 
~ ~f~~i},klgBG. ~~ 183 14 1t~1 1o2 ~ 1 5{~ 
004 RF ALLEMAGNE 2825 82 143 48 576 28 215 ~ ~¥l1~UNIS ~ ~ 4~ ~ 1~ W~ 1 ~ 
1000 M 0 N D E 14398 1096 362 4393 346 2108 66 1599 
1010 INTRA..CE 7864 391 283 1762 166 1735 83 1025 
1011 EXTRA..CE 6512 705 79 2830 181 373 3 574 
1020 CLASSE 1 6389 705 79 2514 181 372 3 574 
1021 A E L E 2038 24 30 1308 169 134 271 
2ll11.00 ACETALS ET HEMJ.ACETALS, MEllE CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULfONES, NITRES OU 
NITROSES 
2ll11.00-00 ACETALS ET HEMI-ACETAL$, MEllE CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULfONE$, NITRES OU 
NITROSES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
c 
1221 
2227 
91 13 1 650 598 448 135 96 
24 
24 
69 
12 
239 
453 
321 
1265 
364 
881 
765 
453 
964 
81 
1078 
1054 
24 
115 
661 
2088 
579 
7083 
21 
1318 
11944 
10552 
1392 
1391 
64 
149 
2628 
3881 
115 
6915 
&n3 
141 
7237 
762o2 
8508 
91964 
83476 
8508 
8508 
229 
6423 
195 
6881 
6652 
229 
195 
236 
327 
21 
869 
1588 
658 
931 
925 
48 
29 
549 
5 
3 
2 
2 
16 
49 
79 
79 
48 
48 
3 
115 
209 
113 
1 
79 
520 
441 
79 
79 
79 
821 
4 
1023 
1850 
1848 
3 
1 
4018 
4019 
4019 
25 
25 
6 
31 
1 
a: 
31 
31 
31 
36 
33 
3 
959 
402 
26 
129 
152 
1672 
1510 
363 
296 
129 
303 
78 
831 
622 
9 
244 
640 
5093 
3058 
1210 
151 
179 
10810 
10466 
344 
344 
164 
178 
1049 
640 
23 
2197 
2134 
83 
26171 
26171 
13825 
1951 
1041 
16819 
15776 
i l~ 
87 
283 
1400 
23 
519 
2802 
1797 
1005 
' 1005 
23 
367 
324 
87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
2911.00-00 
1000 W 0 R L D 4472 362 38 434 6 134 1900 32 487 232 6 841 
1010 INTRA·EC 4008 358 38 251 5 125 1889 30 448 221 5 638 
1011 EXTRA·EC 462 3 163 9 11 3 39 10 1 203 
1020 CLASS 1 341 3 183 9 11 3 39 10 1 82 
2912.11 METHANAL 'FORMALDEHYDE' 
2912.11-00 METHANAL 'FORMALDEHYDE' 
001 FRANCE 16429 12934 786 1272 4820 978 458 1 002 BELG.·LUXBG. 13670 
8341 1357 
7020 2 1809 19 
003 NETHERLANDS 22100 5611 
27 22 6450 &5 1100 2 341 004 FR GERMANY 56913 43806 3483 
141s:i 
8408 
038 AUSTRIA 14153 
1000 WORLD 135929 65125 7856 30069 1597 1409 22016 980 3127 3371 9 370 
1010 INTRA·EC 114129 65080 4843 15027 28 1400 21984 880 1043 3387 8 369 
1011 EXTRA·EC 19720 45 3014 15042 1569 9 32 3 4 1 1 
1020 CLASS 1 18135 45 3014 15042 9 16 3 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 18032 3014 14998 18 3 1 
2912.12 ETHANAL 'ACETALDEHYDE' 
2912.12-00 ETHANAL 'ACETALDEHYDE' 
BL: INCLUD. IN 9902 95 16, EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 32999 31542 1281 
s:i 2059 
176 
004 FR GERMANY 2324 
2216 
186 26 
005 ITALY 2216 
156 030 SWEDEN 3733 3577 
1000 W 0 R L D 42715 3 37509 1624 151 18 3205 205 
1010 INTRA·EC 37656 3 33831 1468 55 18 2079 202 
1011 EXTRA·EC 5059 3678 156 96 1126 3 
1020 CLASS 1 3834 3578 156 96 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3833 3578 156 96 1 2 
2912.13 BUT ANAL 'BUTYRALDEHYDE, NORMAL ISOMER' 
2912.13-00 BUT ANAL 'BUTYRALDE~ORMAL ISOMER' 
BL: INCLUD. IN 9902 95 16, E NTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
004 FR GERMANY 5973 1 606 9 5216 26 115 
1000 WORLD 7256 9 618 24 6245 44 315 
1010 INTRA·EC 6031 9 618 24 5236 28 115 
1011 EXTRA·EC 1225 1009 16 200 
2912.11 ACYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnON), (EXCL 2912.11 TO 2912.13) 
2912.11-00 ACYCLIC ALDEHYDES=UT OTHER OXYGEN FUNcnON), (EXCL 2912.11-00 TO 2912.13-00) 
NL: BREAKDOWN BY COU IES INCOMPLETE 
001 FRANCE 13465 7532 28 4066 2 233 387 2 486 123 52 943 002 BELG.-LUXBG. 1391 52 559 5 224 126 41 003 NETHERLANDS 748 
15587 
24 203 1 57 365 522 1o4 93 004 FR GERMANY 25787 505 29 5 601 1798 2ati 3081 3584 006 UTD. KINGDOM 577 8 1 89 97 9 56 
10 030 SWEDEN 2056 
3 1 57 23 47 2046 036 SWITZERLAND 224 5 18 22 71 400 USA 3549 1352 26 433 407 196 11 48 38 1101 732 JAPAN 693 232 14 7 40 314 
977 SECRET COUNT 601 601 
1000 W 0 R L D 49317 24482 644 5639 16 1396 2603 308 6294 1478 194 6263 
1010 INTRA·EC 42068 23127 608 4892 11 949 2350 290 4174 630 158 4681 
1011 EXTRA·EC 6650 1355 36 747 5 447 253 18 2120 48 38 1583 
1020 CLASS 1 6603 1355 36 722 5 447 249 18 2120 48 38 1565 
1021 EFTA COUNTR. 2357 3 9 57 23 47 2069 149 
2912.21 BENZALDEHYDE 
2912.21-00 BENZALDEHYDE 
NL: FROM 01106/88 CONFIDENTIAL 
003 NETHERLANDS 2743 
3 
1299 391 177 29 847 
004 FR GERMANY 531 
55 1i 
197 262 34 34 
005 ITALY 1040 234 740 
1000 WORLD 4531 3 1399 11 589 681 98 1749 
1010 INTRA·EC 4363 3 1375 11 589 675 88 1621 
1011 EXTRA-EC 168 24 6 10 128 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnONJ, (EXCL 2912.21) 
2912.29-00 CYCLIC ALDEHYDES ~OUT OTHER OXYGEN FUNcnON), (EXCL. 2912.21-00) 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
003 NETHERLANDS 376 3 149 2 31 89 16 29 2 75 004 FR GERMANY 377 3 
395 
61 152 94 47 
006 UTD. KINGDOM 742 3 159 140 41 4 
273 011 SPAIN 556 21 180 2 39 65 4 13 036 SWITZERLAND 673 1 4 261 130 2 29 211 400 USA 237 73 7 9 
21 
142 
732 JAPAN 236 94 62 1 58 
1000 WORLD 3437 42 5 1227 4 454 594 67 218 2 824 1010 INTRA·EC 2136 41 4 730 2 275 448 61 163 2 414 1011 EXTRA·EC 1300 1 497 2 180 148 5 55 410 1020 CLASS 1 1150 1 4 427 2 108 141 2 55 410 1021 EFTA COUNTR. 678 1 261 2 39 130 
3 
34 211 1030 CLASS 2 148 70 72 3 
2912.30 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912.30-00 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
004 FR GERMANY 180 24 32 26 80 38 1 11 006 UTD. KINGDOM 105 7 46 1 19 
400 USA 253 4 57 130 a2 
1000 WORLD 690 25 23 94 40 216 48 155 91 1010 INTRA·EC 372 25 23 59 38 145 48 24 12 1011 EXTRA·EC 320 35 3 72 131 79 1020 CLASS 1 309 33 3 64 130 79 
2912.41 YANIWN '4-IIYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE' 
2912.41-00 VANILLIN '4-IIYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE' 
001 FRANCE 758 19 18 214 12 145 22 200 72 11 68 003 NETHERLANDS 103 14 1 11 6 47 1 004 FR GERMANY 174 27 
451 
11 46 45 77 
j 6 1 028 NORWAY 771 2 13 16 228 20 064 HUNGARY 100 
s:i 2 sci 8 45 100 400 USA 612 a2 155 73 134 404 CANADA 166 1 6 9 2 5 121 22 
1000 WORLD 2882 118 23 779 53 245 184 5 520 682 21 253 1010 INTRA·EC 1157 61 19 225 39 151 63 5 339 148 20 67 
88 c 
i 
i 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU '1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance r-::-::-::-"T:-:-:--r::---:--r.:--:~:-:r:::-:::--r--::--::-r~:_-,~--:--:T---,--:--..,-----,r---1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2911.00.00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2912.11 METIWW. 'FORMALDEHYDE' 
2912.11.00 METIWW. 'FORMALDEHYDE' 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2912.12 ETIWW. 'ACETALDEHYDE' 
2912.12.00 ETIWW. 'ACETALDEHYDE' 
8196 
8493 
1702 
1550 
3465 
1820 
3997 
10231 
2297 
24178 
20858 
3227 
2968 
2935 
347 
325 
21 
21 
2451 
1743 
7828 
12028 
12021 
7 
7 
114 
114 
261 
565 
1339 
829 
510 
510 
510 
2023 
1482 
541 
540 
128 
988 
933 
229i 
5037 
2619 
2418 
2418 
2412 
71 
69 
3 
3 
279 
37 
243 
805 
748 
58 
58 
681 
1 
16 
no 
758 
13 
13 
1659 
1451 
208 
197 
526 
955 
1587 
3443 
3422 
20 
4 
4 
80 
43 
37 
37 
313 
313 
Bl: REPRIS SOUS 9902 95 16, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
Nl : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 14185 13269 
004 RF ALLEMAGNE 1234 
005 ITALIE 1106 
030 SUEDE 1794 
1000 M 0 N D E 18949 
1010 INTRA..CE 16632 
1011 EXTRA..CE 2317 
1020 CLASSE 1 1874 
1021 A E L E 1850 
2912.13 BUTANAL 'BUTYRALDEHYDE, ISOMERE NORMAL' 
2912.13-00 BUT ANAL 'BUTYRALDEHYDE. ISOMERE NORMAL' 
• 8 
1100 
1692 
16155 
14407 
1748 
1716 
1698 
n2 
109 
1o2 
983 
881 
102 
102 
102 
81 
50 
31 
31 
30 
34 
34 
Bl: REPRIS SOUS 9902 95 16, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
004 RF ALLEMAGNE 3894 1 372 81 
1000 M 0 N D E 4733 10 1 380 115 
1010 INTRA..CE 4001 10 1 380 115 
1011 EXTRA..CE 732 
2912.18 ALDEHYDES ACYCUQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 2912.11 A 2912.13 
2912.18-00 ALDEHYDES ACYCUQUES ISANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2912.11.00 A 2912.13-00) 
Nl: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 15738 6775 96 
002 BELG.-LUXBG. 3126 110 
~ ~~Yfl~t~AGNE :Jg~ 20403 1ot 
006 ROYAUME-UNI 1657 37 4 
030 SUEDE 1067 
038 SUISSE 2893 
400 ETATS.UNIS 8221 
732 JAPON 1116 9n PAYS SECRETS 1417 
1000 M 0 N D E 72573 
1010 INTRA..CE 57411 
1011 EXTRA..CE 13738 
1020 CLASSE 1 13408 
1021AELE ~ 
2912.21 BENZALDEHYDE 'AlDEHYDE BENZOIQUE' 
2912.21.00 BENZALDEHYDE 'ALDEHYDE BENZOIQUE' 
NL: A PARTIR OU 01/06/88 CONFIDENTIEl 
42 
2460 
29718 
27218 
2502 
2502 
42 
i 
58 
1424 
1351 
73 
73 
18 
5411 
1230 
363 
139 
713 
646 
251 
9074 
7201 
1873 
1611 
713 
003 PAYS.BAS 4245 1 2139 
6 
1 
31 
10 
1 
8 
7 
68 
50 
16 
16 
9 
~ WAt~~LEMAGNE lm 20 aS 19 
1000 M 0 N D E 7294 21 2379 24 
1010 INTRA..CE 6821 21 2267 22 
1011 EXTRA..CE 472 112 2 
2912.29 ALDEHYDES CYCLIQUE$ SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2912.21 
2912.29-00 ALDEHYDES CYCUQUES ISANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2912.21.00) 
NL: PAS DE VENTILATION PAA PAYS 
003 PAYS-BAS 1962 12 715 3 
~ ~b:kb~~~u~7E ~~ 1a t 3349 13 
011 ESPAGNE 3059 76 1112 
~ ~l~~UNIS {~ 1~ 9 3ll8 
732 JAPON 1392 511 
1000 M 0 N D E 25884 268 16 9791 
1010 INTRA..CE 13496 242 7 5211 
1011 EXTRA..CE 12187 25 9 4580 
1020 CLASSE 1 11149 25 9 4068 
1021 A E l E 7995 22 3118 
1030 CLASSE 2 1026 511 
2912.30 ALDEHYDE5-ALCOOLS 
2912.30-00 ALDEHYDE5-ALCOOLS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS.UNIS 
1198 
1291 
2395 
245 
1 
1000 M 0 N D E 6945 264 
1010 INTRA..CE 3646 261 
1011 EXTRA..CE 3299 3 
1020 CLASSE 1 3261 3 
2912.41 VANJLLJNE 'ALDEHYDE METHVLPROTOCATECHJQUE' 
2912.41.00 VANJLLJNE 'ALDEHYDE METHYLPROTOCATECHIQUE' 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
064 HONGRIE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
c 
9697 
1324 
2048 
8421 
1078 
6741 
1607 
32922 
14158 
228 
165 
251 
25 
544 
13 
1253 
657 
17 
17 
215 
5 
9 
8 
2i 
290 
242 
372 
40 
1283 
782 
501 
494 
2546 
16 
4744 
863 
8507 
2649 
31 
16 
14 
14 
14 
7 
1 
9 
9 
151 
169 
123 
79 
58 
655 
520 
425 
52 
1398 
520 
292 
676 
170 
3592 
2447 
1145 
1145 
292 
594 
307 
901 
901 
147 
250 
1235 
491 
51 
244 
2948 
1718 
1228 
766 
491 
441 
58 
66 
244 
202 
42 
42 
1730 
62 
1 
388 
502 
60 
2765 
1795 
864 
583 
3179 
378 
66i 
710 
60 
6601 
5110 
1491 
1457 
667 
283 
632 
298 
1295 
1215 
79 
501 
906 
872 
582 
1537 
183 
21 
4646 
2870 
1776 
1741 
1537 
25 
572 
569 
651 
2365 1m 
788 
n2 
279 
536 
145 
793 
20 
2391 
1129 
3 
508 
316 
192 
192 
4 
4 
94 
459 
59 
si 
728 
612 
116 
70 
13 
46 
1 
1 
i 
1 
8 
9 
49 
45 
687 
358 
309 
309 
. 141 
280 
180 
4 
4 
4 
1059 
1499 
1084 
415 
4 
2 
3342 
3962 
3391 
591 
780 
510 
359 
3227 
71 
1061 
276 
32 
52 
6390 
4960 
1424 
1424 
1340 
174 
152 
22 
119 
378 
51 
103 
335 
4 
95 
1235 
n6 
459 
459 
360 
158 
18 
322 
316 
6 
6 
3117 
590 
966 
166 
1713 
58 
6898 
4858 
787 
662 
124 
124 
61 
297 
mi 
541 
533 
a 
8 
5 
24 
39 
30 
• 
347 
305 
111s 
185 
42 
1417 
3468 
2000 
50 
42 
8 
244 
1192 
1513 
306 
1207 
1192 
812 
79 
2675 
1078 
698 
1201 
7038 
1250 
. 
32 
28 
5 
5 
11 
10 
1 
1 
65 
168 
m 
234 
43 
43 
5 
5 
121 
9 
~ 
235 
225 
1611 
1215 
396 
258 
3 
8 
105 
2 
137 
134 
3 
3 
144 
23 
188 
187 
21 
21 
18 
74 
206 
74 
132 
1832 
101 
205 
4294 
5 
888 
3442 
478 
11455 
6526 
4929 
4903 
983 
1180 
50 
1008 
2495 
2238 
257 
465 
403 
112i 
2434 
1013 
521 
6020 
2039 
3980 
39n 
2440 
3 
152 
' 511 
927 
178 
. 751 
751 
n1 
1s 
248 
1518 
179 
2841 
766 
89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
2912.41.00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1724 
1582 
791 
143 
56 
56 
2 
2912.42 ETHYLVANIWN '3-ETIIOXY-4-IIYDROXYBENZALDEHYDE' 
2912.42.00 ETHYLVANIWN '3-ETIIOXY-4-IIYDROXYBENZALDEHYDE' 
001 FRANCE 185 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
291 
221 
70 
5 
5 
4 
4 
1 
12 
13 
12 
553 
546 
466 
7 
73 
80 
73 
7 
13 
13 
5 
9 
9 
94 
94 
40 
12 
29 
21 
8 
101 
89 
14 
12 
32 
7 
25 
2912.49 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON (EXCL 2912.41 AND 2912.42) 
2912.49-00 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNcnON (EXCL 2912.41.00 AND 2912.42.00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
405 
76 
284 
60 
489 
200 
141 
1000 W 0 R L D 2049 
1010 INTRA-EC 1041 
1011 EXTRA-EC 1008 
1020 CLASS 1 739 
1021 EFTA COUNTR. 110 
1030 CLASS 2 247 
2912.50 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
2912.50-00 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2912.60 PARAFORMALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORMALDEHYDE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1571 
1772 
187 
1585 
1585 
1582 
5019 
2564 
10228 
20643 
18680 
1260 
49 
2 
1 
5 
66 
124 
56 
68 
68 
1 
22 
45 
23 
22 
22 
22 
345 
102 
709 
1165 
1157 
1 
2 
2 
12 
1 
11 
11 
11 
75 
75 
75 
194 
10 
23 
46 
5 
26 
342 
247 
95 
80 
8 
11 
117 
118 
111i 
118 
117 
418 
2239 
3042 
2831 
211 
2 
1 
1 
4 
54 
66 
66 
31 
4 
131 
19 
235 
167 
67 
65 
46 
2 
154 
199 
44 
155 
155 
154 
605 
610 
610 
15 
40 
11 
3 
41 
9 
153 
83 
70 
13 
1 
47 
648 
715 
67 
648 
648 
648 
758 
919 
3059 
5048 
4768 
280 
2913.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 2912 
2913.00.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 29.12 
881 ~~~EfFfMANY mg ~~ 2308 g 31~ 91 
005 ITALY 1007 1o4 373 24 
732 JAPAN 307 101 11 19 
1000 W 0 R L D 6073 187 26 2617 12 726 207 
1010 INTRA-EC 5288 129 26 2505 9 698 188 
1011 EXTRA-EC 787 58 112 3 28 20 
1020 CLASS 1 769 58 112 1 12 20 
2914.11 ACETONE 
2914.11.00 ACETONE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01/09188 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
066 ROMANIA 
058 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7916 
39205 
55321 
56825 
32124 
5125 
16124 
8623 
14110 
5056 
25957 
29484 
3083 
306019 
212711 
93071 
69853 
9403 
21946 
2914.12 BUT AN ONE 'METHYL ETHYL KETONE' 
2914.12.00 BUTANONE 'METHYL ETHYL KETONE' 
001 FRANCE 38844 
002 BELG.-LUXBG. 16818 
003 NETHERLANDS 28626 
004 FR GERMANY 8453 
006 UTD. KINGDOM 17633 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
111121 
110658 
463 
416 
5029 
3414 
356 
250 
519 
703 
15 
40 
11207 
9984 
1223 
744 
704 
479 
832 
6454 
916 
1823 
10025 
10025 
2914.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 'METHYL ISOBUTYL KETONE' 
2914.13-00 4-METHYLPENTAN-2-0NE 'METHYL ISOBUTYL KETONE' 
1173 
1475 
1448 
2 
4778 
4098 
680 
6 
6 
674 
622 
439 
15 
23 
1102 
1099 
3 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
90 
13455 
9916 
2595 
4203 
10407 
43516 
31620 
1487 
3150 
3081 
314 
57 
7525 
6602 
922 
46 
443 
68 
557 
557 
1711 
16902 
30261 
11609 
157 
6003 
soli 
43 
7024 
1054 
75632 
66643 
8988 
8381 
238 
607 
8609 
5418 
15427 
1600 
31231 
31193 
38 
2157 
5541 
1226 
9031 
8989 
42 
575 
490 
115 
4 
872 
135 
21 
218 
2429 
2191 
239 
320 
8 
68 
19 
414 
414 
732 
288 
1 
138 
1212 
1197 
15 
687 
990 
1015 
2744 
51 
2693 
1015 
1677 
7161 
292 
334 
5240 
13027 
13027 
3367 
1411 
4777 
4777 
12188 
2880 
19449 
9781 
220 
1026 
156 
2222 
894 
50691 
45543 
5147 
3430 
314 
1718 
8767 
2217 
3773 
30 
14876 
14838 
40 
213 
633 
1371 
2629 
2626 
3 
23 
7 
183 
174 
9 
7 
2 
57 
402 
148 
623 
618 
5 
12 
7 
5 
5 
527 
12 
3747 
2 
4287 
4287 
21 
61 
794 
676 
878 
15 
3 
706 
706 
llalia I Nederland I Portugal I 
182 
179 
19 
3 
4 
5 
5 
7 
17 
6 
6 
9 
11 
106 
30 
75 
86 
49 
9 
131 
131 
131 
131 
131 
1312 
341 
2037 
5024 
4183 
145 
26 
144 
7 
534 
180 
354 
354 
3434 
3656 
544 
3597 
5 
6327 
2496 
8523 
29259 
11236 
18023 
9201 
206 
8823 
18430 
635 
1037 
511 
6645 
27482 
27280 
202 
3716 
5 
539 
4289 
4281 
8 
534 
423 
228 
111 
34 
64 
38 
27 
18 
2 
3 
18 
3 
68 
27 
41 
24 
4 
14 
22 
38 
15 
23 
23 
22 
1514 
313 
252 
2548 
2158 
388 
485 
484 
2 
2 
79 
701 
25700 
6490 
585 
7414 
6349 
2955 
328 
25427 
5169 
1135 
83797 
40967 
42593 
38416 
6363 
3305 
2869 
920 
1519 
828 
6482 
8308 
154 
154 
1037 
1730 
1363 
387 
42 
25 
17 
1 
16 
69 
343 
412 
412 
106 
367 
500 
1 
207 
24 
1160 
4o4 
400 
427 
3764 
2365 
1399 
995 
4o4 
53 
101 
1466 
1 
535 
2155 
2155 
133 
330 
653 
522 
130 
Import 
UK 
186 
177 
20 
10 
41 
54 
51 
3 
106 
44 
68 
11 
323 
145 
92 
792 
229 
565 
415 
1 
145 
476 
513 
37 
476 
476 
476 
349 
1387 
2032 
1802 
230 
58 
914 
53 
169 
1267 
1062 
205 
205 
1595 
3728 
13990 
3194 
2809 
1571 
3039 
981 
51o4 
37431 
25346 
12086 
7665 
1572 
4020 
570 
55 
1497 
1323 
3471 
3445 
26 
10407 
10407 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
2912.41-GO 
1011 EXTRA..CE 18754 583 48 
1020 CLASSE 1 17150 583 48 
1021 A E L E 8661 25 21 
1040 CLASSE 3 1600 
2912.42 ETHYLVANILUNE 'ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE' 
2912.42-GO ETHYLVANILUNE 'ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE' 
5858 
5777 
4913 
81 
135 
135 
970 
970 
388 
001 FRANCE 3707 86 260 1344 123 241 
1262 
1094 
152 
168 
1~g MfR~-u :m 1~ m m~ 1~ PJ ~ 
1011 EXTRA..CE 1054 4 131 7 146 200 
4 
4 
9 
12 
12 
2040 
2000 
229 
40 
95 
106 
105 
1 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDE5-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-00 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDE5-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, (NON REPR. SOUS 2912.41-GO ET 
2912.42-GO) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
5141 
1715 
3327 
1013 
5483 
1989 
2314 
1000 M 0 N D E 24003 
1010 INTRA..CE 11930 
1011 EXTRA..CE 12074 
1020 CLASSE 1 9153 
1021 A E L E 1356 
1030 CLASSE 2 2640 
2912.50 POL YMERES CYCUQUES DES ALDEHYDES 
2912.50-GG POLYMERES CYCUQUES DES ALDEHYDES 
036 SUISSE 7061 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2912.60 PARAFORMALDEHYDE 
2912.60-GG PARAFORMALDEHYDE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
7509 
374 
7131 
7131 
7076 
2828 
1415 
5715 
11298 
10482 
734 
430 
25 
8 
83 
406 
5 
976 
546 
430 
430 
19 
106 
158 
52 
106 
106 
106 
204 
55 
381 
648 
642 
3 
7 
7 
17 
17 
16 
1 
15 
15 
15 
50 
2 
52 
52 
1788 
219 
429 
431 
49 
441 
3799 
2626 
1173 
958 
85 
164 
560 
564 
563 
583 
560 
297 
1260 
1803 
1658 
145 
2913.00 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES DES PRODUITS DU N 2912 
2913.00-GG DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU NITROSES DES PRODUITS DUN 29.12 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2914.11 ACETONE 
2914.11-GO ACETONE 
3711 
6468 
1286 
1799 
16111 
13086 
3026 
2963 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1 
237 
1 
523 
294 
230 
230 
297 
296 
1 
1 
2752 
121 
468 
3731 
3177 
553 
553 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR QUANTITES ET VALEURS JUSQU'AU 01/09188 
5 
3 
5 
31 
13 
19 
1 
1 
18 
4 
23 
33 
33 
115 
53 
62 
19 
~ ~~t~~EuxeG. 1~m 112 416 = ~ 
003 PAY5-BAS 19159 1717 489 10288 47 
~ WAtr~LEMAGNE 1= m 540 3774 311 
006 ROYAUME-UNI 2647 142 10 60 45 
011 ESPAGNE 5318 150 1862 
032 FINLANDE 2587 171 
066 ROUMANIE 4541 7 
066 BULGARIE 1686 
390 AFR. DU SUO 5877 
400 ETAT5-UNIS 9646 
404 CANADA 1137 
1000 M 0 N D E 101764 
1010 INTRA..CE 73571 
1011 EXTRA..CE 28127 
1020 CLASSE 1 20600 
1021AELE 3068 
1040 CLASSE 3 7043 
2914.12 BUTANONE 'METHYLETHYLCETONE' · 
2914.12-GO BUTANONE 'METHYLETHYLCETONE' 
001 FRANCE 30855 
002 BELG.-LUXBG. 12926 
003 PAY5-BAS 21859 
004 RF ALLEMAGNE 7364 
006 ROYAUME-UNI 13530 
14 
2 
3524 
3171 
353 
197 
160 
156 
512 
~ 
1353 
1686 
1456 
231 
11 
11 
220 
soli 
321 
14 
26 
1000 M 0 N D E 87414 7014 884 
1010 INTRA..CE 86868 7014 687 
1011 EXTRA..CE 549 18 
2914.13 METHYUSOBUTYLCETONE '-4-METHYLPENTANE-2.0NE' 
2914.13-GO METHYUSOBUTYLCETONE'-4-METHYLPENTANE-2.0NE' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
c 
9474 
5806 
1779 
2570 
5201 
26604 
20513 
890 
1892 
1773 
228 
33 
4430 
3926 
504 
32 
267 
57 
357 
357 
174 
15 
2130 
370 
25311 
22385 
2924 
2715 
191 
209 
6931 
4140 
11834 
12aB 
24282 
24240 
42 
1319 
3173 
747 
5301 
5277 
24 
9 
72 
891 
810 
81 
81 
230 
8 
63 
16 
316 
318 
471 
208 
2 
86 
812 
802 
11 
344 
88 
854 
163 
12 
2122 
1300 
822 
797 
622 
25 
748 
831 
35 
795 
795 
748 
283 
287 
286 
411 
53 
487 
76 
1106 
967 
140 
124 
2 
197 
241 
352 
823 
32 
791 
353 
1 
438 
5618 
208 
302 
4376 
10505 
10504 
1 
3261 
4126 
4125 
1 
418 
432 
148 
29 
322 
197 
1995 
1192 
804 
246 
21 
422 
2870 
2994 
124 
2870 
2870 
2870 
419 
453 
1742 
2804 
2632 
172 
391 
17 
76 
1133 
1043 
91 
90 
4038 
1120 
6891 
3215 
216 
385 
61 
ao4 
363 
17653 
15865 
1788 
1286 
119 
503 
6712 
1809 
3163 
66 
11878 
11809 
70 
163 
460 
840 
1715 
1713 
2 
9 
232 
1o2 
500 
362 
138 
102 
3li 
39 
258 
88 
407 
392 
15 
li 
12 
102 
54 
48 
48 
271 
8 
17&8 
128 
2197 
2172 
24 
24 
24 
2i 
57 
639 
718 
718 
425 
425 
137 
127 
113 
57 
60 
119 
1165 
377 
788 
708 
531 
60 
628 
636 
8 
628 
628 
628 
749 
148 
1168 
2493 
2344 
72 
216 
1214 
31 
2063 
1479 
584 
581 
1228 
1249 
281 
1487 
16 
1949 
834 
238li 
9665 
4262 
5403 
2619 
114 
2783 
14852 
605 
839 
482 
4729 
21720 
21521 
199 
2739 
2727 
11 
5788 
4583 
2675 
1201 
700 
1286 
777 
509 
189 
2ti 
52 
131 
72 
899 
401 
497 
257 
54 
220 
108 
170 
57 
113 
113 
108 
863 
170 
136 
1421 
1231 
189 
3 
45 
554 
6 
690 
679 
11 
11 
48 
247 
8729 
2196 
361 
2319 
1831 
1011 
110 
5689 
1723 
404 
25140 
13898 
11178 
9747 
1835 
1126 
2160 
590 
1259 
687 
5013 
4911 
103 
95 
641 
1081 
830 
251 
10 
10 
10 
3 
1 
1 
196 
58 
138 
1 
137 
5 
6 
5 
5 5. 
34 
186 
220 
220 
42 
41 
1 
1 
42 
149 
160 
6 
72 
11 
474 
159 
174 
166 
1440 
914 
526 
367 
159 
52 
97 
1148 
1 
350 
1648 
1648 
2 
88 
197 
3 
417 
331 
86 
2058 
1946 
248 
110 
849 
1007 
951 
56 
2239 
962 
1633 
160 
4163 
1538 
1468 
12303 
5038 
7265 
5653 
23 
1538 
2036 
2133 
96 
2036 
2036 
2036 
217 
733 
1130 
992 
138 
328 
4422 
95 
1141 
8309 
5004 
1305 
1305 
409 
1248 
4786 
1224 
924 
585 
974 
394 
2101 
13434 
8606 
4828 
3281 
593 
1388 
500 
60 
1341 
1421 
3436 
3322 
114 
5201 
5201 
91 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 l 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
2914.19 ACYCLIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCnoN), (EXCL 2914.11 TO 2914.13) 
2914.111-00 ACYCLIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnoN), (EXCL 2914.11.00 TO 2914.13-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2914.21 CAMPHOR 
2914.21.00 CAMPHOR 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
846 
838 
1005 
549 
355 
640 
3053 
8932 
4804 
4121 
4121 
1015 
1450 
2025 
552 
1473 
1453 
5 
132 
32 
747 
953 
191 
762 
762 
64 
62 
2 
1 
2914.22 CYCLOHEXANONE AND METHYLCYCLOHEXANONES 
2914.22.00 CYCLOHEXANONE AND METHYLCYCLOHEXANONES 
2 
2 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61758 
3649 
24427 
3349 
1612 
4761 
1049 
10565 
112698 
93336 
8798 
4925 
1069 
2803 
2914.23 IONONES AND METHYLIONONES 
2914.23-00 IONONES AND METHYUONONES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
473 
375 
403 
21945 
96 
93 
22537 
22444 
93 
121 
283 
66 
j 
475 
469 
7 
j 
96 
72 
8i 
48 
882 
1280 
349 
930 
930 
49 
399 
429 
27 
402 
399 
58555 
1535 
678 
391 
46 
61532 
60771 
762 
53 
7oS 
60 
47 
31 
15 
193 
178 
15 
15 
22 
15 
7 
35 
1 
29 
65 
65 
283 
48 
33 
1o2 
204 
693 
385 
307 
307 
102 
122 
145 
22 
124 
122 
1001 
86 
50 
1455 
eo9 
1049 
4593 
2624 
1969 
809 
1049 
111 
28 
289 
275 
263 
414 
114 
2373 
1836 
537 
537 
414 
345 
481 
135 
346 
345 
87 
1032 
864 
1091 
24 
1 
3130 
3078 
52 
5 
47 
232 
268 
1000 W 0 R L D 1010 6 93 2 33 564 
1010 INTRA·EC 154 5 32 1 C 64 
1011 EXTRA·EC 856 1 60 1 29 501 
1020 CLASS 1 854 1 60 1 29 501 
1021 EFTA COUNTR. 473 1 60 1 28 232 
2914.29 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnoN), (EXCL 2914.21 TO 2914.23) 
60 
79 
152 
150 
2 
2 
1 
52 
51 
39 
89 
188 
188 
4 
4 
4 
4 
2914.29-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnoN), (EXCL 2914.21.00 TO 2914.23-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
3737 
299 
934 
2034 
960 
167 
43 
114 
30 
3 
1 
98 
262 
1 
192 
46 
2 
1000 W 0 R L D 9260 425 242 
1010 INTRA·EC 8725 393 240 
1011 EXTRA-EC 536 32 3 
1020 CLASS 1 264 4 
1~ [l~~~UNTR. Jg~ A 2 
2914.30 AROMATIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION) 
2914.30-00 AROMATIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNcnoN) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
418 
319 
1312 
989 
647 
4247 
3339 
907 
891 
649 
i 
26 
j 
53 
30 
24 
18 
8 
2 
2 
2 
2914.41 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2.0NE 'DIACETONE ALCOHOL' 
2914.41.00 4-IIYDROXY-4-METHYLPENTAN-2.0NE 'DIACETONE ALCOHOL' 
001 FRANCE 6412 101 
003 NETHERLANDS 3627 938 
005 ITALY 2115 117 
1000 W 0 R L D 13729 1436 50 
1010 INTRA·EC 13640 1434 50 
1011 EXTRA-EC 89 2 
2914.49 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES (EXCL 2914-41) 
2914.411-00 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES (EXCL 2914.41.00) 
001 FRANCE 83 2 
~ 2~~a€k~2gs ~~ 6 
004 FR GERMANY 357 32 
005 !TAL Y 306 
006 UTD. KINGDOM 105 
036 SWITZERLAND 94 
400 USA 109 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
92 
1523 
1311 
213 
206 
94 
54 
51 
3 
3 
11i 
5 
33 
30 
3 
3 
2078 
18 
60i 
143 
57 
15 
3415 
3303 
112 
89 
57 
22 
207 
139 
562 
216 
1257 
997 
259 
252 
216 
1909 
1927 
637 
5021 
5019 
2 
4 
21 
102 
14 
25 
37 
94 
302 
166 
138 
132 
37 
2 
6 
3 
t5 
26 
26 
2 
3 
3 
33 
33 
51 
2 
23 
141 
65 
1 
327 
281 
46 
5 
1 
8 
18 
26 
3 
24 
85 
60 
24 
24 
24 
1175 
515 
1753 
1753 
51 
30 
7 
8 
7 
23 
6 
132 
103 
29 
29 
23 
47 
264 
565 
255 
16 
9 
1391 
1330 
82 
25 
16 
36 
27 
281 
77 
232 
727 
439 
288 
265 
232 
24 
770 
1211 
1191 
20 
20 
83 
58 
26 
9 
199 
187 
12 
9 
9 
1 
5 
44 
4 
3 
57 
50 
8 
6 
4 
2 
ti 
83 
61 
22 
22 
1 
49 
49 
11i 
7 
51 
51 
264 
160 
163 
28 
87 
5 
159 
873 
615 
253 
253 
92 
330 
515 
185 
330 
330 
1931 
187 
997 
3448 
3138 
307 
23 
284 
10 
38 
29 
10 
10 
10 
387 
57 
1o9 
8 
588 
555 
34 
33 
8 
1 
139 
31 
47 
31 
310 
228 
83 
83 
31 
2086 
2 
2159 
2105 
55 
1 
27 
11 
10 
73 
49 
24 
24 
24 
77 
60 
186 
33 
27 
343 
761 
356 
405 
405 
46 
eo 
97 
13 
84 
83 
59 
312 
1093 
3905 
5985 
381 
5604 
4035 
20 
1549 
59 
2 
71 
3 
87 
65 
59 
556 
476 
97 
58 
25 
12 
10 
1327 
1277 
49 
37 
25 
11 
25 
637 
138 
8 
872 
650 
22 
22 
8 
207 
60 
335 
335 
1 
12 
42 
15 
70 
70 
13 
1 
9 
33 
24 
9 
9 
8 
4 
2 
4 
49 
103 
4 
182 
178 
4 
8 
15 
2 
j 
40 
40 
10 
2 
9 
24 
24 
175 
8 
187 
187 
2 
2 
1 
5 
5 
Import 
UK 
108 
209 
110 
266 
43 
579 
1621 
720 
901 
901 
311 
173 
212 
38 
176 
173 
1ossS 
10565 
82 
101 
199 
18 
183 
183 
82 
432 
208 
57 
532 
55 
4 
104 
1422 
1230 
192 
65 
55 
119 
25 
101 
274 
209 
129 
831 
647 
183 
183 
129 
759 
709 
16 
1495 
1484 
10 
22 
5 
90 
201 
268 
i 
3 
603 
598 
6 
6 
1 
c 
I 
' 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia 1 Nede~and l Portugal 1 UK 
2914.19 CETONES ACYCUQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2914.11 A 2914.13 
2914.19-00 CETONES ACYCUOUES (SANS AUTRES FONCTlONS OXYGENEES), (NON REPR. SOUS 2914.11.00 A 2914.13-00) 
001 FRANCE 1090 129 137 9 200 
002 BELG.-LUXBG. 1233 222 25 
004 RF ALLEMAGNE 3566 410 35 
006 ROYAUME-UNI 2615 123 402 
032 FINLANDE 1284 
036 SUISSE 4873 
400 ETA TS-UNIS 5669 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2914.21 CAMPHRE 
2914.21.00 CAMPHRE 
720 CHINE 
22380 
10113 
12171 
12171 
6179 
3338 
6 
927 
1681 
694 
987 
987 
6 
2 
1000 M 0 N D E 4924 157 
1010 INTRA-CE 1471 145 
1011 EXTRA-CE 3454 12 
1040 CLASSE 3 3341 2 
2914.22 CYCLOHEXANONE ET METHYLCYCLOHEXANONES 
2914.22.00 CYCLOHEXANONE ET METHYLCYCLOHEXANONES 
7 
7 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
~ ~f~~J_kJfBG. ~ 533 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 17926 15175 72 
005 ITALIE 2978 102 . 
060 POLOGNE 1343 64 6 
400 ETATS-UNIS 4945 
508 BRESIL 1012 
977 PAYS SECRETS 10239 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.23 IONONES ET METHYLIONONES 
2914.23-00 IONONES ET METHYLIONONES 
78758 
59795 
8725 
5342 
1028 
2354 
15876 
15810 
87 
2 
64 
504 
497 
6 
63:i 
1992 
3679 
1043 
2635 
2635 
640 
876 
971 
59 
912 
876 
32775 
1604 
663 
315 
26 
35698 
35048 
650 
54 
s96 
11 
171 
159 
11 
11 
65 
45 
20 
42 
2 
31 
75 
75 
218 
131 
587 
231 
1475 
632 
643 
643 
587 
247 
316 
61 
255 
247 
664 
89 
53 
1118 
821 
1012 
3875 
1959 
1917 
821 
1012 
83 
512 
1107 
1528 
2974 
869 
m1 
3885 
3885 
3885 
2974 
847 
1270 
419 
851 
847 
73 
1026 
883 
1063 
23 
1 
3209 
3067 
142 
101 
4 
182 
231 
00 
4 
619 
525 
94 
94 
90 
57 
54 
3 
45 
93 
204 
204 
196 
208 
684 
90 
303 
293 
200 
2093 
1193 
806 
606 
599 
620 
1184 
564 
620 
620 
1125 
192 
1200 
2887 
2538 
349 
128 
222 
~ ~¥l~~UNIS ~ 22 92~ 12 257 ~~ 73 230 
1000 M 0 N D E 12141 43 1461 32 367 5604 75 638 
1010 INTRA-CE 2353 22 538 20 97 908 1 408 
1011 EXTRA-CE 9788 22 925 12 270 4697 73 230 
1020 CLASSE 1 9764 22 925 12 270 4697 73 230 
1021 A E L E 5945 22 923 12 257 2378 230 
2914.29 CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES SANS AUTRES FONCTlONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2914.21 A 2914.23 
2914.29-00 CETONES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES (SANS AUTRES FONCTlONS OXYGENEES). (NON REPR. SOUS 2914.21.00 A 
2914.23-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5449 
4019 
2516 
2133 
1934 
3072 
1643 
3227 
26652 
16845 
9807 
5274 
3074 
4337 
120 
4 
10 
88 
262 
12 
1 
630 
487 
143 
46 
12 
60 
262 
s8 
22 
376 
344 
32 
5 
28 
2914.30 CETONES AROMATIOUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES 
2914.30-00 CETONES AROMA TIOUES (SANS AUTRES FONCTlONS OXYGENEES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3601 
5266 
3422 
2356 
7606 
26349 
15939 
10408 
9518 
7625 
7 
11 
155 
81 
419 
188 
231 
140 
86 
2914.41 DIACETONE·ALCOOL '4-WtDROXY-4-METHYLPENTANE-2-0NE' 
2914.41.00 DIACETONE-ALCOOL '4-WfDROXY-4-METHYLPENTANE·2.0NE' 
001 FRANCE 3534 55 
003 PAYS-BAS 1815 475 
005 ITALIE 1078 59 
39 
39 
39 
1000 M 0 N D E 7392 732 43 
1010 INTRA-CE 7316 729 43 
1011 EXTRA-CE 68 3 
2463 
497 
S&i 
378 
1158 
190 
6121 
4353 
1769 
1464 
1159 
302 
1857 
2616 
712 
2758 
9276 
5573 
3703 
2949 
2762 
974 
985 
322 
2561 
2559 
2 
2914.49 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES NON REPR. SOUS 2914.41 
2914.49-00 CETONES·ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES (NON REPR. SOUS 2914.41.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
1980 
2500 
2184 
3320 
1419 
1867 
1494 
5844 
21416 
13310 
8106 
7604 
1503 
67 
31 
121 
s1 
205:i 
2328 
275 
2053 
2053 
3:i 
4 
101 
20 
62 
224 
158 
68 
66 
139 
208 
1057 
269 
1611 
662 
102 
4559-
3284 
1275 
760 
665 
27 
14 
45 
24 
2 
112 
110 
3 
3 
2 
34 
5 
95 
4 
138 
133 
4 
4 
4 
27 
27 
1 
2 
18 
21 
21 
196 
41 
59 
125 
67 
60 
674 
488 
188 
132 
60 
7 
160 
207 
296 
15 
569 
1310 
729 
581 
560 
569 
626 
264 
926 
925 
1 
42 
5 
162 
210 
32 
19 
334 
9 
812 
469 
343 
343 
334 
1328 
437 
600 
486 
485 
438 
1 
4474 
3038 
1436 
1020 
486 
416 
472 
877 
239 
2182 
4535 
1824 
2711 
2704 
2182 
21 
396 
626 
613 
13 
s:i 
264 
1269 
3 
99 
164 
3428 
5286 
1688 
3598 
3591 
164 
24 
s4 
64 
110 
93 
346 
143 
202 
202 
110 
44 
148 
391 
250 
140 
140 
10 
66 
S6 
14 
14 
26 
4 
66 
129 
124 
5 
5 
496 
3 
56 
114 
165 
2 
1030 
702 
327 
309 
165 
18 
1148 
194 
272 
711i 
2872 
1732 
1139 
1139 
718 
1216 
19 
1335 
1298 
38 
907 
1909 
73 
195 
319 
2 
3410 
3083 
327 
327 
325 
176 
73 
451 
110 
192 
358 
1437 
111 
127 
627 
204 
160 
201 
33 
168 
163 
36 
327 
931 
4097 
5973 
383 
5590 
4236 
16 
1338 
963 
61 
1177 
54 
1123 
1099 
963 
965 
1585 
83 
445 
392 
768 
2011 
8419 
3182 
3238 
1169 
392 
2046 
24 
874 
105 
117 
1364 
1190 
174 
174 
117 
108 
26 
186 
186 
51 
30 
235 
52 
i 
1 
375 
367 
8 
8 
7 
15 
6 
6 
14 
50 
36 
14 
14 
19 
10 
9 
1 
4 
59 
121 
1 
4 
218 
214 
4 
17 
19 
3 
72 
122 
121 
152 
21 
83 
279 
279 
1 
1 
96 
6 
105 
105 
484 
226 
29 
6 
1 
2 
151 
898 
745 
153 
153 
2 
224 
187 
473 
981 
98 
1063 
3404 
1135 
2269 
2269 
1079 
585 
677 
74 
604 
585 
10239 
10239 
1160 
1275 
2744 
309 
2436 
2438 
1160 
879 
2113 
209 
670 
668 
150 
1215 
6348 
3877 
2471 
922 
668 
1440 
355 
1740 
622 
1285 
1177 
5726 
4041 
1685 
1648 
1177 
459 
295 
11 
775 
765 
11 
275 
20 
567 
1138 
1057 
6 
35 
3374 
3096 
278 
278 
6 
93 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark l Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
2914.50 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
2914.50-00 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 305 136 97 6 7 
37 
47 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 43 46 17 1 17 3 1 1 1 003 NETHERLANDS 279 44 113 15 
10 
26 
18 004 FR GERMANY 390 8 9 364 2 33 128 181 1 005 ITALY 716 51 3 112 147 8 45 28 11 006 UTD. KINGDOM 181 11 47 2 21 65 5 4 036 SWITZERLAND 199 4 92 30 42 3 
400 USA 161 2 21 136 1 1 443 977 SECRET COUNT 443 
1000 W 0 R L D 2785 259 30 691 27 290 567 19 341 99 19 443 
1010 INTRA-EC 1923 252 29 551 25 268 401 19 299 65 14 
1011 EXTRA-EC 418 7 1 140 2 22 166 42 34 4 
1020 CLASS 1 418 7 1 140 2 22 166 42 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 200 4 1 93 2 21 30 42 3 4 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-GO ANTHRAQUINONE 
004 FR GERMANY 1089 54 9 
1sB 
262 103 
21 
153 507 
006 UTD. KINGDOM 882 60 593 40 263 664 INDIA 1146 300 
aO 583 349 720 CHINA 812 76 
216 
83 224 
732 JAPAN 522 120 186 
1000 W 0 R L D 4919 54 9 869 540 839 21 1081 353 1153 
1010 INTRA-EC 2273 54 9 288 324 723 21 194 1 659 
1011 EXTRA-EC 2645 581 211 116 887 352 493 
1020 CLASS 1 652 187 216 36 207 3 3 
1030 CLASS 2 1178 318 
aO 597 349 263 1040 CLASS 3 815 76 83 227 
2914.69 QUINONES (EXCL ANTHRAQUINONE) 
2914.69-oo QUINONES (EXCL ANTHRAQUINONE) 
003 NETHERLANDS 260 20 2 48 2 18 38 4 119 5 11 2 004 FR GERMANY 374 24 
49 
15 148 1 122 55 
006 UTD. KINGDOM 266 
8 
187 3 5 22 
a3 732 JAPAN 673 524 25 4 29 
1000 W 0 R L D 1978 46 2 721 13 78 429 19 280 104 13 273 
1010 INTRA-EC 1037 45 2 165 5 48 375 19 259 36 13 70 
1011 EXTRA-EC 939 1 556 7 30 54 21 68 202 
1020 CLASS 1 no 1 548 17 54 5 29 116 
2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OR QUINONES 
2914.7G-10 4'-TERT-BUTYL-2', 6'-DIMETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE MUSK KETONE 
003 NETHERLANDS 74 5 19 
1 
30 20 
036 SWITZERLAND 47 15 29 2 
1000 W 0 R L D 188 5 39 2 71 8 31 30 
1010 INTRA-EC 110 5 19 2 38 8 25 21 1011 EXTRA-EC 78 20 1 33 6 10 
1020 CLASS 1 48 15 1 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 1 29 2 
2914.7G-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERIVATIVES OF KETONES AND QUINONES (EXCL 2914.7G-10) 
001 FRANCE 213 21 3 68 2 6 36 7 2 75 002 BELG.-LUXBG. 56 2 2 2 40 7 66 003 NETHERLANDS 135 3 24 
15 
38 
sO 2 004 FR GERMANY 1427 27 246 
19 
12 929 n 58 
005 ITALY 134 9 10 3 71 
78 91 
5 2 15 
006 UTD. KINGDOM 754 117 1 418 4 24 21 
5 036 SWITZERLAND 541 1 470 1 61 2 
400 USA 909 901 8 
453 BAHAMAS 1 
1000 WORLD 4506 178 263 2131 10 35 1114 144 287 111 7 246 
1010 INTRA-EC 2762 176 263 527 2 21 1052 139 261 95 7 219 
1011 EXTRA-EC 1744 2 1604 8 14 62 5 6 15 28 
1020 CLASS 1 1511 2 1412 1 1 62 6 27 
1021 EFTA COUNTR. 541 1 470 1 1 61 2 
15 
5 
1030 CLASS 2 169 134 7 13 
1031 ACP(66) 1 1 
2915.11 FORMIC ACm 
2915.11-GO FORMIC ACm 
001 FRANCE 2383 42 
so5 20 3ri 4437 14 2318 10359 23 59 002 BELG.-LUXBG. 15771 685 4 s3 756 003 NETHERLANDS 3137 785 455 88 104 207 
1679 115 004 FR GERMANY 34779 3961 1097 301 4774 6963 356 15121 412 
006 UTD. KINGDOM 4491 1633 33 
1396 
570 1831 1 86 
437 
261 76 
062 CZECHOSLOVAK 3340 296 244 213 706 48 
1000 W 0 R L D 66824 6731 2458 2781 1448 7285 12355 675 18651 12860 1267 303 
1010 INTRA-EC 60758 6343 1134 1340 1345 7072 11590 663 17492 12301 1267 211 
1011 EXTRA-EC 6064 388 1324 1451 103 213 765 11 1159 558 92 
1040 CLASS 3 4223 296 244 1401 102 213 733 1114 120 
2915.12 SALTS OF FORMIC ACm 
2915.12-GO SALTS OF FORMIC ACm 
004 FR GERMANY 26173 14428 403 
a3 40 582 2199 306 1866 4433 21 1895 006 UTD. KINGDOM 1263 10 
100 s3 1 61 91 1017 387 10380 030 SWEDEN 11371 18 418 15 
1000 W 0 R L D 42987 14553 503 418 181 831 3026 387 4204 5898 502 12684 
1010 INTRA-EC 29579 14551 403 291 129 831 2896 369 2028 5862 115 2303 
1011 EXTRA-EC 12377 2 100 127 53 130 18 1144 35 387 10381 
1020 CLASS 1 11401 100 7 53 18 440 15 387 10381 
1021 EFTA COUNTR. 11400 100 7 53 18 440 15 387 10380 
2915.13 ESTERS OF FORMIC ACm 
2915.13-oo ESTERS OF FORMIC ACm 
BL: INCLUD. IN 9902 95 13. EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
004 FR GERMANY 3649 3 2137 468 18 387 85 1 550 
1000 WORLD 4472 15 84 2140 847 41 517 129 3 696 
1010 INTRA-EC 4073 15 82 2140 500 41 517 99 3 676 
1011 EXTRA-EC 399 2 347 30 20 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-GO ACETIC ACID 
NL: FROM 01108188 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 68823 2967 44 4456 6175 
2422 
20 12030 8181 499 34451 
002 BELG.-LUXBG. 24586 10004 608 8 178 11033 40 293 
94 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU .1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA(I6a J Espa~a .I France I Ireland _l ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
2914.50 CETONE5-PHENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FONcnONS OXYGENEES 
291~ CETONE5-PHENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FONcnONS OXYGENEES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61.00 ANTHRAQUINONE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3611 
1366 
2812 
4446 
7691 
1185 
3930 
3069 
13212 
42238 
21311 
7715 
7714 
3970 
3618 
2825 
3929 
2539 
2236 
16865 
na8 
9477 
2906 
3999 
2572 
2914.69 QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 
2914.69-00 QUINONES (SAUF ANTHRAQUINONE) 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4661 
3873 
2197 
11795 
26034 
12405 
13830 
12481 
1580 
504 
89 
631 
21 
48 
196 
3067 
2824 
243 
242 
46 
871 
878 
878 
304 
213 
10 
2 
555 
532 
24 
24 
2 
3 
58 
104 
30 
9 
206 
187 
9 
9 
9 
48 
48 
48 
24 
6 
30 
30 
1078 
14 
196 
3644 
301 
1898 
1072 
8737 
5233 
3503 
3503 
1938 
596 
1028 
204 
453 
2944 
986 
1958 
881 
1073 
204 
1163 
1341 
2619 
6184 
3317 
2867 
2775 
76 
1 
203 
43 
2 
31 
356 
328 
31 
31 
31 
zi 
7 
235 
53 
182 
1 
2914.70 DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NrrRES OU NrrROSES DE CETONES OU DE QUINONES 
2914.70.10 MUSC CETONE '4'-TERT-BUTYL-2', 8'-GIMETHYL-3', 5'-GINrrROACETOPHENONE' 
140 
58 
1296 
369 
1259 
186 
258 
220 
3819 
3307 
512 
512 
258 
881 
265 
928 
2078 
1150 
928 
928 
498 
198 
3 
90 
1051 
890 
162 
136 
389 
261 
2095 
1683 
381 
787 
1247 
7035 
4982 
2053 
2053 
787 
351 
1806 
26i 
2780 
2201 
579 
312 
267 
975 
1465 
640 
286 
3532 
3121 
411 
411 
003 PAY8-BAS 1237 7 5 407 1 414 
036 SUISSE 1083 1 333 17 686 
1000 M 0 N D E 3098 9 5 940 2 71 1247 
1010 INTRA-CE 1410 8 5 407 2 54 481 
1011 EXTRA-CE 1687 1 432 17 786 
1020 CLASSE 1 1113 1 333 17 695 
1021 A E L E 1083 1 333 17 686 
2914.70.90 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NrrRES OU NrrROSES, DE CETONES OU DE QUINONES, (NON REPR. SOUS 2914.70.10) 
001 FRANCE 5711 301 1007 5 433 ~ ~i~~i}_kl~BG. l~ 36 ~ 1~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE m~ m m 460 ~ f~ 
006 ROYAUME-UNI 4288 196 9 3134 3 106 
036 SUISSE 3677 29 2489 8 14 
400 ETAT8-UNIS 5952 1 5m 
453 BAHAMAS 1953 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(86) 
2915.11 ACmE FORMIQUE 
2915.11.00 ACmE FORMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2915.12 SELS DE L'ACmE FORMIQUE 
2915.12.00 SELS DE L'ACmE FORMIQUE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
33414 
19833 
13583 
10065 
3684 
3134 
1953 
1198 
6335 
1600 
17185 
2361 
1518 
31548 
28769 
2776 
1889 
8552 
1089 
3304 
904 
858 
47 
47 
29 
19 
2Ti 
1850 
779 
129 
3097 
2935 
162 
129 
4117 
9 
339 
339 
29 
614 
20 
110 
1343 
663 
680 
110 
137 
30 
14542 
5003 
9539 
8390 
2491 
797 
246 
387 
628 
1322 
653 
869 
642 
275 
77 
198 
8 
8 
191 
10 
276 
162 
313 
802 
762 
40 
39 
24 
t8 
1423 
1m 
149 
14 
14 
135 
205 
58 
2529 
973 
108 
3874 
3764 
109 
108 
231 
1 
zi 
245 
1125 
837 
227 
724 
4 
3340 
2591 
749 
748 
724 
1 
2066 
51 
3239 
3 
293 
5720 
5394 
325 
306 
722 
13 
147 
12 
171 
171 
15 
15 
12 
10 
49 
3 
199 
196 
3 
3 
86 
1 
85 
1066 
474 
1 
467 
9 
148 
27 
3 
2225 
2168 
59 
30 
27 
8 
98 
169 
55 
340 
329 
12 
159 
31 
5 
491 
892 
287 
1305 
189 
753 
42 
3965 
3164 
801 
801 
755 
636 
149 
1989 
285 
655 
4053 
808 
1245 
948 
2014 
285 
1375 
1~ 
7424 
10641 
2905 
7738 
7466 
9 
18 
9 
9 
9 
9 
1899 
415 
249 
881 
338 
288 
26 
4253 
3934 
320 
320 
266 
1188 
33 
7491 
230 
9236 
8691 
545 
528 
746 
67 
96 
1000 M 0 N D E 14168 4172 168 199 79 381 912 196 1260 
1010 INTRA-CE 10458 4172 137 151 61 381 874 191 857 
1011 EXTRA-CE 3610 1 30 47 18 38 5 302 
1020 CLASSE 1 3329 30 12 18 5 101 
1021 A E L E 3321 30 12 18 5 101 
2915.13 ESTERS DE L'ACmE FORMIQUE 
2915.19-00 ESTERS DE L'ACmE FORMIQUE · 
BL: REPRIS SOUS 9902 9513, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2915.21 ACmE ACETIQUE 
2915.21.00 ACmE ACETIQUE 
3073 
5281 
4254 
1027 
NL: A PARTIR DU 01/08188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
26 
50 
49 
1 
001 FRANCE 30148 1349 21 
002 BELG.-LUXBG. 9421 
c 
201 
187 
3 
2015 
3748 
1017 
1036 
1031 
8 
2603 
254 
402 
1417 
542 
875 
46 
70 
66 
4 
12 
4 
757 
1044 
1044 
4709 
74 
95 
9 
259 
300 
91 
73 
29 
1007 
784 
223 
223 
73 
5 
978 
1002 
5 
997 
19 
978 
66 
107 
351 
874 
350 
524 
358 
161 
43 
118 
1 
1 
206 
5 
1sS 
75 
115 
6 
3 
1953 
2604 
588 
2011 
I 
2008 
1953 
3782 
843 
180 
20 
5016 
4811 
205 
27 
1822 
929 
5 
2895 
2684 
11 
5 
5 
123 
283 
196 
87 
3533 
4319 
136 
j 
35 
1~ 
263 
663 
323 
340 
340 
77 
286 
5 
1 
323 
322 
1 
1 
4 
4 
9Ci 
23 
12 
148 
143 
' I 
11 
393 
214 
38 
658 
658 
15 
95 
138 
41 
95 
95 
95 
7 
12 
11 
1 
254 
24 
13212 
13212 
626 
912 
805 
3067 
1297 
1770 
20 
912 
838 
48 
530 
1019 
2410 
689 
1720 
1308 
403 
36 
659 
420 
239 
57 
36 
790 
2 
1288 
430 
366 
114 
137 
3381 
2861 
500 
498 
119 
2 
140 
111 
29 
579 
3055 
3772 
709 
3063 
3063 
3055 
695 
1168 
1118 
50 
15651 
98 
95 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt -~Deutschland I ·EMiloo I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2915.21.00 
003 NETHERLANDS 3570 1284 
182 
303 87 6 156 107 22 
15060 
1034 571 
004 FR GERMANY 24902 2110 
128 
328 253 5665 90 890 74 230 
006 UTD. KINGDOM 53244 4359 2488 81 9488 1 1449 18576 16673 21 1005 011 SPAIN 2247 
1572 
1013 
794 
229 
036 SWITZERLAND 3053 
1462 894 
687 
1155 038 AUSTRIA 4838 106 1220 1 
228 058 GERMAN DEM.R 12654 2602 183 
5 2025 
3929 
2 
5712 
6059 11694 400 USA 21015 205 1018 7 
977 SECRET COUNT 2941 2941 
1000 WORLD 225399 14995 4361 17008 496 18683 17132 1676 38282 62233 2166 48367 
1010 INTRA-EC 179964 10720 2714 15323 496 16657 10076 1674 31697 52037 1897 36673 
1011 EXTRA-EC 42493 4275 1647 1684 2025 7056 2 6585 7255 269 11695 
1020 CLASS 1 29537 1673 1464 1684 2025 2925 2 855 7214 11695 
1021 EFTA COUNTR. 8468 1488 1464 1679 1907 795 1155 269 1040 CLASS 3 12939 2602 183 4132 5712 41 
2915.22 SODIUM ACETATE 
2915.22.00 SODIUM ACETATE 
003 NETHERLANDS 3218 70 345 26 87 2 1401 101 765 
110 
18 403 
004 FR GERMANY 1912 156 337 198 2 662 23 66 358 
1000 W 0 R L D 12219 1144 747 697 342 19 3530 137 1621 330 514 3138 
101 0 INTRA-EC 8122 250 687 662 322 6 2876 138 1182 217 427 1357 
1011 EXTRA-EC 4096 894 60 35 20 13 654 1 438 113 87 1781 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-00 COBALT ACETATES 
1000 W 0 R L D 672 17 37 61 44 5 442 51 6 8 
1010 INTRA-EC 568 17 33 40 43 5 373 47 8 3 
1011 EXTRA-EC 105 4 21 1 69 5 5 
2915.24 ACETIC ANHYDRIDE 
2915.24-00 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 23739 3263 16751 308 
1752 
1295 2122 
002 BELG.-LUXBG. 4803 
3213 
1025 
3 
1232 246 548 
004 FR GERMANY 17673 46 1907 1385 277i 2584 6601 006 UTD. KINGDOM 5194 892 43 30:! 48i 1442 400 USA 3453 1479 538 437 216 
13794 977 SECRET COUNT 13794 
1000 W 0 R L D 70783 9558 18258 4 4028 3937 3249 5005 12950 13794 
1010 INTRA-EC 51753 7461 17928 4 3490 32n 2813 4167 12713 
1011 EXTRA-EC 5238 2097 430 538 660 437 838 238 
1020 CLASS 1 4053 1632 430 538 317 437 483 216 
2915.29 SALTS OF ACETIC ACID {EXCL SODIUM AND CODAL T) 
2915if:DD ~~DCfN~ft_ETlC ACID {EXCL SODIUM AND COBALT) 
003 NETHERLANDS 3302 225 732 801 20 243 206 3 251 237 584 
004 FR GERMANY 1262 43 164 
235 
12 13 114 29 422 155 310 
006 UTD. KINGDOM 703 14 206 39 4 83 122 
1000 W 0 R L D 7489 382 1532 1710 50 435 718 115 1009 404 1138 
1010 INTRA-EC 6601 378 1532 1269 47 310 691 115 855 397 1007 
1011 EXTRA-EC 891 4 1 441 3 125 28 155 7 129 
1020 CLASS 1 834 4 1 437 2 124 23 147 7 89 
1021 EFTA COUNTR. 570 1 419 16 18 93 3 20 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31.00 ETHYL ACETATE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4768 141 
2025 
584 
1237 
48 
18913 
3637 224 134 
113i 002 BELG.-LUXBG. 51915 
753 
18265 1325 
27 
5055 3805 159 
003 NETHERLANDS 15485 157 5066 295 1 1746 2502 3846 990 3928 004 FR GERMANY 16346 2243 412 
832i 
15 33 3516 14 3058 1 3208 
005 ITALY 16358 768 33 435 614 4921 3063 862:! 74 697 1205 006 UTD. KINGDOM 22821 1195 894 188 5598 2205 326 
011 SPAIN 9241 
8277 33i 
1010 115 
103 
6997 25 
11 
1094 
030 SWEDEN 8975 63 95 85 
19 
30 
036 SWITZERLAND 915 23 278 14 77 504 
61 066 ROMANIA 2333 50 199 22 a6 2073 270 3 400 USA 10955 207 1157 9160 
508 BRAZIL 1767 1745 22 
5269 977 SECRET COUNT 5269 
1000 WORLD 173807 15225 3380 36047 2586 7744 39439 3122 28933 23899 3952 9480 
1010 INTRA-EC 136941 5120 2627 34162 2285 7620 38297 3104 22899 8276 3075 9476 
1011 EXTRA-EC 31311 10104 753 1685 301 125 1142 19 5748 10354 m 3 
1020 CLASS 1 21755 6350 331 712 183 125 228 19 2349 9185 270 3 
1021 EFTA COUNTR. 10068 8300 331 50S 109 103 142 19 534 25 
1030 CLASS 2 2317 1745 422 171 118 22 20 359 607 1040 CLASS 3 7239 9 1002 892 3379 810 
2915.32 VINYL ACETATE 
2915.32.00 VINYL ACETATE 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/88 
001 FRANCE 75482 13588 5029 2075 22741 
2422 
26565 2101 3383 
002 BELG.-LUXBG. 20072 
1oo4 
8093 2211 452 2981 3393 520 
003 NETHERLANDS 11277 8282 20 1931 
1118 sa6 40 004 FR GERMANY 7351 1073 
a:! 71!i 1714 2880 563 005 ITALY 2200 
1248:! 
45 791 
67 4107 31s0 006 UTD. KINGDOM 35808 2953 926 12093 
066 ROMANIA 3035 
10429 
88 68 
12 
2879 
11261 1207 400 USA 30877 5150 2818 
404 CANADA 2440 20 519 
3991 
882 1039 
412 MEXICO 8514 3096 999 2033 1524 508 BRAZIL 18414 7214 399 3872 
1000 W 0 R L D 212171 41672 29697 5931 48683 8038 87 42062 23395 12628 
1010 INTRA-EC 152870 28147 24440 5931 37066 8024 87 34770 9239 5186 
1011 EXTRA-EC 59303 13525 5258 11617 12 7292 14158 7443 
1020 CLASS 1 33339 10429 5170 3337 12 22 12123 2246 
1030 CLASS 2 22930 3096 
ali 8213 4391 2033 5197 1040 CLASS 3 3035 68 2879 
2915.33 N-BUTYL ACETATE 
2915.33-00 N-BUTYL ACETATE 
002 BELG.-LUXBG. 9066 
429 
962 2825 95 324 3766 
24 
173 801 80 40 
003 NETHERLANDS 8785 66 3329 40 24 513 46 
5262 
1308 3006 
004 FR GERMANY 25400 3853 1502 
1469 
29 21 6775 7252 107 799 
005 ITALY 5034 42 
5i 
284 1203 2020 
ali 16 006 UTD. KINGDOM 2526 535 302 5 608 44 352 54i 
058 GERMAN DEM.R 2747 
3119 23 1601 1146 066 ROMANIA 5030 622 47 1776 112 400 USA 5382 16 489 2888 1299 
96 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc IDeutschlandl 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2915.21.00 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2915.22 ACETATE DE SODIUM 
2915.22.00 ACETATE DE SODIUM 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2915.23 ACETATES DE COBALT 
2915.23-00 ACETATES DE COBALT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2915.24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915.24-00 ANHYDRIDE ACETIQUE 
1563 
11656 
23721 
1171 
1442 
2176 
4532 
9442 
1103 
98181 
78899 
18180 
13524 
4043 
4641 
2202 
1653 
8731 
5339 
1394 
1957 
1385 
571 
443 
966 
1656 
63i 
1021 
91 
6365 
4615 
1750 
729 
638 
1021 
46 
109 
413 
163 
250 
65 
61 
4 
173 
1381 
445 
73 
2515 
1575 
940 
666 
666 
73 
244 
246 
512 
498 
16 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 17722 2526 
~ R~Lft:L.~~.r8NE 1~ 2592 
006 ROYAUME-UNI 3962 660 
400 ETAT5-UNIS 2458 1109 
977 PAYS SECRETS 8661 
1000 M 0 N D E 49957 7414 
1010 IN TRA-CE 37539 5890 
1011 EXTRA-CE 3756 1523 
1020 CLASSE 1 2965 1202 
2915.21 SELS DE L' ACIDE ACETIQUE SAUF DE SODIUM OU DE COBALT 
2915Nf00 ~FI~~~~ttiiDE ACETIQUE (SAUF DE SODIUM OU DE COBALT) 
003 PAY5-BAS 3631 294 600 
004 RF ALLEMAGNE 2480 87 181 
006 ROYAUME-UNI 1070 42 180 
1000 M 0 N D E 10992 565 1219 
1010 INTRA-CE 8900 550 1213 
1011 EXTRA-CE 2093 15 8 
1020 CLASSE 1 1926 15 6 
1021 A E L E 1114 6 
2915.31 ACETATE D'ETHYLE 
2915.31.00 ACETATE D'ETHYLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3315 
002 BELG.-LUXBG. 32306 
003 PAY5-BAS 10756 
004 RF ALLEMAGNE 11667 
005 ITALIE 10424 
006 ROYAUME-UNI 15045 
011 ESPAGNE 6056 
030 SUEDE 4774 
038 SUISSE 1091 
066 ROUMANIE 1484 
400 ETAT5-UNIS 6792 
506 BRESIL 1027 
977 PAYS SECRETS 3102 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2915.32 ACETATE DE VINYLE 
2915.32.00 ACETATE DE VINYLE 
111848 
89577 
19078 
13246 
5975 
1360 
4471 
99 
521 
1520 
525 
626 
4276 
3 
34 
1013 
8826 
3490 
5337 
4317 
4279 
1013 
7 
1334 
104 
300 
21 
222 
2253 
1758 
495 
222 
222 
273 
106 
6.2 
676 
64 
1s 
6831 
6074 
757 
756 
740 
13 
367 
335 
32 
151 
134 
17 
12375 
738 
34 
2 
13488 
13152 
336 
336 
910 
381 
2333 
1787 
566 
545 
415 
363 
11813 
3325 
5099 
535 
672 
43 
205 
116 
488 
23356 
21828 
1528 
829 
343 
98 
603 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01103/88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
506 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2915.33 ACETATE DE N-IIUTYLE 
2915.33-00 ACETATE DE N-IIUTYLE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
c 
65501 
17249 
9827 
6551 
1833 
30076 
2232 
21663 
1978 
5592 
14611 
177784 
131693 
46091 
23657 
20203 
2232 
5902 
6376 
17660 
3250 
2027 
1521 
3072 
3351 
12017 
901 
1029 
10295 
7039 
2624 
33906 
24243 
9663 
7039 
2624 
28i 
2399 
27 
349 
~ 
1112 
36 
4238 
6916 
7128 
74 
2437 
64 
3954 
17 
24826 
20792 
4034 
3971 
64 
1666 
2674 
921 
533 
1868 
1 
60 
229 
55 
347 
347 
59 
165 
259 
249 
10 
3 
3 
6 
6 
18 
23 
1 
80 
61 
20 
11 
921 
220 
16 
349 
124 
93 
79 
12 
1948 
1724 
221 
150 
91 
71 
1m 
1989 
541 
569 
4897 
4897 
74 
36 
27 
208 
5 
14 
10 
3 
131 
4208 
3 
8085 
7235 
850 
850 
3 
2 
23 
56 
26 
30 
248 
169 
78 
213 
839 
1444 
30 
367 
2893 
2525 
367 
367 
290 
30 
47 
551 
402 
149 
145 
27 
39 
656 
2 
36 
433 
3349 
66 
4798 
4716 
83 
83 
66 
20176 
371 
18 
1571 
38 
10428 
77 
2135 
463 
1032 
6066 
42375 
32602 
9773 
2598 
7098 
77 
214 
16 
22 
781 
366 
28 
67 
2931 
2 
463 
278 
557 
1331 
465 
7442 
4736 
2705 
1303 
835 
1403 
936 
525 
1942 
1748 
194 
97 
72 
24 
1313 
1054 
209 
2991 
2485 
506 
287 
239 
259 
14 
1096 
918 
178 
140 
57 
10555 
1313 
2564 
3157 
1276 
4492 
51 
73 
69 
14 
24037 
23357 
680 
198 
124 
14 
466 
2054 
1732 
2537 
637 
6970 
6980 
10 
10 
2504 
345 
4498 
1302 
28 
876 
57 
57 
919 
1058 
1048 
10 
10 
94 
23 
171 
170 
1 
6 
5 
1 
2091 
311 
2431 
2121 
311 
311 
4 
72 
186 
276 
276 
23 
12 
2357 
2486 
2391 
84 
94 
93 
92 
92 
21 
70 
3 
17 
521 
8363 
483 
3 
1985 
37 
16231 
13684 
2548 
548 
487 
1965 
453 
191 
976 
849 
127 
1222 
818 
404 
935 
182 
1767 
309 
255 
1215 
214 
2684 
1831 
853 
814 
506 
2525 
3428 
1815 
2348 
sara 
29 
705 
1338 
669 
20083 
15980 
3915 
1831 
734 
14 
2070 
2207B 
2436 
955 
3298 
2091 
2926 
439 
34239 
28767 
5472 
18 
3385 
2091 
122 
34 
5296 
645 
1122 
318 
6701 
6663 
470 
2808 
1103 
26238 
21842 
3295 
3278 
470 
16 
16 
197 
154 
43 
95 
77 
18 
1673 
411 
5215 
1147 
151 
8613 
8447 
166 
151 
169 
2519 
2703 
48 
242 
8 
3ci 
5260 
3102 
14793 
5684 
6007 
5283 
23 
223 
500 
2164 
2972 
459 
293i 
7575 
629 
1953 
18689 
8532 
10157 
8204 
1953 
423 
3683 
11 
244 
eli 
1784 
598 
57 
12 
139 
1227 
1084 
143 
9 
1 
258 
223 
36 
261 
171 
5 
460 
448 
12 
12 
8 
100 
117 
702 
3 
47i 
771 
169 
2819 
2170 
848 
169 
479 
3051 
511 
48 
543 
95ci 
869 
1634 
3529 
11790 
4808 
6982 
1819 
5183 
62 
916 
87 
376 
857 
212 
90 
549 
2 
5170 
21842 
16659 
5182 
5162 
2 
346 
292 
1560 
926 
655 
41 
17 
24 
8661 
6661 
760 
442 
1728 
1434 
294 
238 
93 
763 
2733 
2167 
613 
6549 
6479 
70 
70 
32 
2005 
536 
97 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance . 1 1 1 .I 1 1 I I CNINC 1 EUR 12 I Belg..l.ux. Danmark Deutschland 1 "EAA66a Espafta France Ireland ltalia I Nederland I Portugal .I 
2915.33-00 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2915.34 ISOBUTYL ACETATE 
2915.34-00 ISOBUTYL ACETATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2915.35 HTHOXYETHYL ACETATE 
2915.35-00 2.£THOXYETHYL ACETATE 
68096 
52303 
15794 
6065 
8952 
7031 
7577 
4092 
22258 
21006 
1253 
5357 
4734 
622 
622 
667 
46 
1069 
795 
275 
2628 
2628 
273 
183 
458 
458 
12042 
8338 
3704 
223 
3459 
847 
1129 
3279 
2637 
842 
604 
453 
151 
104 
47 
509 
7&0 
1628 
1376 
252 
2361 
2312 
49 
49 
1195 
1 
1238 
3205 
3205 
~ ~~t~~EuxBG. 1~~ 3059 11& 2m 218 88~ 
003 NETHERLANDS 3372 194 59 964 38 22 
~ ~~RERMANY m~ j~ 195 10 ~ff 
SOB BRAZIL 3188 202 66 
1000 W 0 R L D 30527 3741 387 3979 277 1380 
1010 INTRA-EC 25826 3412 387 3967 260 1097 
1011 EXTRA-EC 4701 328 12 17 283 
1020 CLASS 1 1514 127 12 17 217 
1030 CLASS 2 3188 202 66 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID (EXCL ETHYL, VINYL, N·BUTYL, ISOBUTYL AND 2.£THOXYETHYL ACETATES) 
2915.3~10 PROPYL ACETATE AND ISOPROPYL ACETATE 
001 FRANCE 6913 858 
~ ~~~a€k~~gs m: 12 
400 USA 3120 821 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17678 
14412 
3265 
3265 
1888 
1066 
822 
822 
90 
226 
317 
317 
3017 
1083 
58 
4158 
4158 
4 
15 
7 
26 
19 
7 
7 
480 
460 
460 
14754 
13123 
1632 
30 
1601 
1501 
1514 
875 
3916 
3913 
3 
2293 
819 
1130 
4436 
4438 
3223 
24 
3378 
3353 
25 
25 
113 
112 
1 
1 
22 
21 
1 
28 
4 
87 
87 
184 
184 
2915.~ METHYL ACETATE, PENTYL ACETATE 'AMYL ACETATE', ISOPENTYL ACETATE 'ISOAMYL ACETATE' AND GLYCEROL ACETATES 
~ ~~~'k~~t~M m~ 1~~ 1~ 1ri 1~ ksy ~~ ~ 
400 USA 816 19 232 452 1 25 
1000 W 0 R L D 8862 545 160 779 261 925 1314 953 
1010 INTRA-EC 7124 240 158 545 261 475 775 927 
1011 EXTRA-EC 1740 305 2 234 452 539 26 
1020 CLASS 1 917 19 234 452 83 26 
2915.3~ ~Jf~~~·l.NI~'f-"ROPYL ACETATES, BENZYL ACETATE, RHODINYL ACETATE, SANTALYL ACETATE AND THE ACETATES OF 
11303 
7467 
3816 
578 
3230 
174 
3668 
3862 
3862 
663 
2286 
70 
3863 
6924 
6903 
21 
21 
970 
1035 
1033 
1 
1 
1066 
54 
1174 
1174 
1000 W 0 R L D 1403 15 150 3 49 375 50 88 
1010 INTRA-EC 1066 15 123 3 49 299 50 88 
1011 EXTRA-EC 338 27 76 
2915.3~90 ESTERS OF ACETIC ACID (EXCL 2915.31.00 TO 2915~) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
10523 
4433 
14500 
5821 
2215 
980 
2013 
807 
3657 
87 
334 
46606 
38899 
7709 
6879 
2855 
687 
67 
1032 
237 
312 
4 
:! 
1409 
3372 
1868 
1504 
1411 
2 
122 
68 
281 
88 
2 
3 
566 
584 
2 
2915.40 MONO- Dl- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.40.0Q MONO- Dl- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13955 
17088 
13695 
2226 
2933 
50847 
47156 
3691 
3575 
3211 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2915.50-00 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
476 
9179 
3111 
6701 
2429 
2217 
24982 
22263 
2721 
2510 
84BB 
74 
273 
317 
7193 
7151 
41 
41 
21 
5 
663 
604 
1555 
1372 
4226 
2828 
1399 
1375 
3040 
741 
263 
1141 
5295 
4044 
1251 
1251 
1203 
213 
174 
73 
20 
460 
460 
20 
20 
2915.60 BUTYRIC ACIDS, VALERIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
932 
1210 
6798 
840 
251 
1 
192 
91 
25 
57 
10338 
9869 
469 
369 
220 
70 
1131 
7891 
118:! 
624 
10865 
10238 
628 
628 
628 
196 
1195 
445 
45i 
507 
2895 
2325 
570 
523 
2915.60-10 BUTYRIC ACID AND ISOBUTYRIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 1855 600 1 5 
~ ~~RERMANY 1~~g ~ 14~ 1962 
1000 W 0 R L D 19918 3650 159 2080 
1010 INTRA-EC 3591 703 10 114 
1011 EXTRA-EC 16330 2947 149 1966 
98 
8 
283 
53 
7 
37 
1 
8 
35 
468 
391 
77 
77 
8 
2 
2 
2 
21 
9 
41 
14 
5 
102 
87 
15 
9 
193 
198 
1 
198 
127 
101 
715 
495 
145 
37 
29 
1 
14 
1718 
1637 
80 
79 
37 
1 
950 
110 
556 
398 
2018 
2013 
5 
1 
82 
505 
326 
937 
45 
2154 
1850 
304 
294 
233 
966 
1270 
244 
1026 
760 
1566 
1293 
351 
112 
336 
224 
si 
4986 
4152 
835 
613 
338 
220 
22s:i 
2916 
5 
1122 
6659 
5174 
1465 
1466 
1178 
1754 
375 
1605 
22 
127 
3889 
3761 
129 
127 
133 
218 
2698 
3172 
471 
2702 
7 
3 
34 
11 
107 
88 
2 
8 
!i 
269 
250 
19 
19 
2 
4 
39 
44 
44 
1 
3 
32 
185 
38 
258 
258 
1003 
58 
346 
1462 
1114 
346 
1039 
865 
1632 
1440 
168 
127 
s5 
5 
3 
9 
5368 
5271 
97 
76 
62 
13 
3146 
3538 
2519 
58 
9515 
9317 
198 
138 
132 
183 
339 
733 
995 
191 
81 
2859 
2673 
186 
83 
96 
29 
921 
1085 
143 
943 
11081 
6562 
4520 
3159 
615 
260 
1220 
44 
1762 
1703 
59 
1o63 
367 
1070 
2920 
5524 
1532 
3992 
1072 
2920 
152 
201 
1603 
1964 
361 
1603 
1603 
805 
468 
87 
1540 
1377 
163 
87 
167 
158 
9 
8129 
405 
1238 
442 
225 
1946 
54 
1701 
56 
6 
14493 
10460 
4014 
3708 
2002 
306 
894 
1310 
2247 
2246 
1 
1 
5339 
997 
85 
5 
8483 
6466 
17 
17 
63 
432 
529 
92 
437 
3946 
2849 
1299 
1299 
93 
128 
128 
20 
90 
238 
47 
521 
475 
47 
47 
14 
61 
78 
78 
3 
87 
151 
146 
3 
10 
55 
155 
69 
11 
21 
366 
320 
46 
46 
19 
7 
3 
29 
29 
8 
88 
30 
125 
125 
295 
295 
295 
Import 
UK 
3905 
3905 
2252 
231 
2931 
2910 
21 
651 
1496 
964 
159 
3271 
3270 
1 
1 
1346 
713 
1242 
689 
4170 
3363 
807 
607 
872 
1060 
1044 
16 
16 
506 
281 
226 
82 
663 
2234 
943 
148 
84 
121 
109 
2 
188 
4662 
4097 
566 
461 
184 
75 
1323 
181 
5332 
48 
6980 
6898 
82 
49 
49 
7 
15 
227 
1133 
s5 
1511 
1430 
81 
62 
17 
635 
5314 
6018 
699 
5319 
c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
2915.33-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2915.34 ACETATE D'ISOBUTYLE 
2915.34-00 ACETATE D'ISOBUTYLE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2915.35 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2915.35-00 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
45697 
36151 
9545 
3B53 
5227 
4518 
5403 
2672 
15300 
14124 
1176 
4108 
9190 
2878 
5883 
1114 
2298 
26060 
22590 
3468 
1170 
2298 
3467 
3117 
350 
350 
489 
30 
893 
579 
314 
2326 
1&5 
152 
104 
145 
2898 
2646 
249 
104 
145 
1824 
1824 
167 
127 
295 
295 
95 
49 
196 
358 
358 
2915.39 ESTERS DE L'ACIDE ACETIOUE, NON REPR. SOUS 2915.31 A 2915.35 
2915.39-10 ACETATES DE PROPYLE, D'ISOPROPYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
400 ETAT8-UNIS 
4097 
3588 
1370 
2572 
474 
63 
640 
57 
137 
8481 
6252 
2209 
130 
2066 
570 
72i 
2300 
1727 
573 
650 
1645 
826 
32 
3404 
3369 
35 
35 
1814 
657 
51 
452 
350 
102 
73 
29 
333 
1 
481 
1036 
879 
157 
202 
39 
262 
245 
16 
16 
6 
37 
8 
1000 M 0 N D E 12393 1266 194 2525 50 
1010 INTRA-CE 9647 624 194 2521 42 
1011 EXTRA-CE 2746 642 4 8 
1020 CLASSE 1 2746 642 4 6 
2915.39-30 ACETATES DE METHYLE, DE PENTYLE 'AMYLE', D'ISOPENTYLE 'ISOAMYLE', DE GLYCEROL 
883 ~b:kb~~~u~~E ~ ~ 25~ 313 ~ 
400 ETAT8-UNIS 1420 33 387 
1517 
1467 
50 
50 
739 
2 
835 
2089 
2089 
31 
742 
17 
132 
159 
54 
1138 
925 
213 
159 
54 
323 
323 
323 
221 
369 
802 
9581 
8684 
896 
20 
876 
1015 
992 
573 
2609 
2597 
12 
2055 
700 
1039 
3986 
3986 
1990 
15 
2232 
2210 
21 
21 
505 
397 
5 
93 
90 
3 
3 
18 
15 
3 
35 
8 
83 
83 
193 
160 
34 
34 
391 
113 
59 
1000 M 0 N D E 10973 573 287 1009 486 1561 1675 1140 
1010 INTRA-CE 8612 337 283 605 486 758 1021 1075 
1011 EXTRA-CE 2362 236 4 404 803 654 65 
1020 CLASSE 1 1918 34 404 803 442 65 
2915.39-50 ACETATES DE P-TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SANTALYLE ET DE PHENYLETHANE-1, NliOL 
1000 M 0 N D E 2549 26 270 
1010 INTRA-CE 1897 26 218 
1011 EXTRA-CE 652 52 
2915.39-90 ESTERS DE L'ACIDE ACmQUE, (NON REPR. SOUS 2915.31-GO A 2915.39-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12652 
5043 
15648 
10415 
3989 
3392 
1700 
6677 
6125 
2641 
2665 
74052 
52095 
21961 
17280 
8449 
3847 
324 
1078 
484 
403 
11 
17 
1536 
4378 
2691 
1687 
1553 
17 
122 
60 
200 
148 
3 
6 
542 
540 
2 
2915.40 ACIDES MONO-, Dl- OU TRICHLOROACETIOUES, SELS ET ESTERS 
2915.40-GCI ACIDES MONO-, Dl- OU TRICHLOROACETJQUES, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
13275 
13558 
12735 
2321 
2005 
1000 M 0 N D E 45377 
1010 INTRA-CE 42097 
1011 EXT RA-CE 3279 
1020 CLASSE 1 3134 
1021 A E L E 2563 
2915.50 ACIDE PROPIONIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.50-GCI ACIDE PROPIONIQUE, SELS ET ESTERS 
5419 
75 
478 
580 
6649 
6552 
87 
97 
45 
001 FRANCE 1597 5 
2462 
579 
161 
774 
4189 
3223 
966 
966 
890 
~ ~1~~il-_kl~BG. ~ 42i 195 
004 RF ALLEMAGNE 7014 414 175 
006 ROYAUME-UNI 2546 859 67 
400 ETAT8-UNIS 1637 651 42 
1000 M 0 N D E 23252 2405 486 
1010 INTRA-CE 20148 1707 444 
1011 EXTRA-CE 3103 698 42 
1020 CLASSE 1 2465 656 42 
2915.60 ACIDES BUTYRIQUES, ACIDES YALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.6G-10 ACIDES BUTYRIQUES, SELS ET ESTERS 
003 PAY8-BAS 1657 
004 RF ALLEMAGNE 1610 
400 ETAT8-UNIS 14645 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
20694 
5021 
15673 
450 
104 
2199 
2781 
580 
2201 
3 
16 
141 
169 
25 
144 
1375 
1324 
6154 
815 
791 
2 
1392 
484 
245 
426 
13610 
10631 
2979 
2354 
1444 
519 
1635 
6416 
1010 
407 
9532 
9105 
427 
427 
425 
426 
974 
543 
79i 
497 
3968 
3041 
927 
600 
50 
2124 
3383 
493 
2890 
10 
10 
20 
306 
144 
67 
130 
2 
1o4 
29 
840 
672 
168 
167 
104 
1 
3 
3 
22 
33 
14 
51 
269 
11 
460 
393 
67 
59 
i 
268 
278 
3 
275 
87 
87 
259 
129 
767 
924 
195 
302 
69 
4 
117 
2862 
2369 
493 
487 
302 
4 
821 
110 
647 
483 
2086 
2062 
24 
2 
167 
282 
292 
742 
2 
40 
1759 
1485 
274 
264 
2 
320 
1045 
1477 
365 
1112 
774 
598 
176 
854 
2163 
2975 
1035 
578 
2218 
1276 
457 
12128 
7775 
4353 
4017 
2284 
323 
1815 
2172 
10 
782 
5291 
4004 
1286 
1277 
686 
1023 
332 
1122 
81 
184 
2774 
2584 
190 
184 
186 
254 
2209 
3351 
1118 
2233 
110 
102 
8 
59 
9 
50 
89 
190 
228 
287 
290 
70 
1272 
625 
647 
647 
287 
9 
89 
3 
101 
101 
12 
3 
45 
144 
59 
1 
290 
289 
1 
1 
838 
49 
326 
1274 
948 
326 
7772 
1m 
416 
1877 
118 
2709 
2840 
2840 
530 
2017 
62 
3863 
6506 
6488 
18 
18 
595 
663 
651 
12 
12 
769 
63 
958 
955 
2 
2 
149 
149 
1395 
872 
1371 
1948 
242 
438 
762 
57 
10 
96 
7775 
6266 
1510 
933 
778 
25 
3216 
2516 238J 
8584 
8214 
370 
275 
260 
160 
301 
635 
1007 
224 
147 
3011 
2540 
471 
247 
89 
84 
841 
1152 
230 
922 
7216 
4456 
2760 
1954 
379 
184 
862 
32 
1282 
1195 
87 
8 
860 
355 
780 
2099 
4205 
1315 
2889 
790 
2099 
95 
125 
1406 
1636 
230 
1408 
1406 
934 
652 
132 
1893 
1738 
157 
133 
293 
251 
43 
8362 
556 
1823 
953 
959 
1635 
468 
1760 
2360 
68 
19433 
12721 
6714 
3932 
2103 
2782 
926 
1226 
2228 
2194 
34 
34 
4 
6 
2720 
733 
194 
22 
4044 
3763 
281 
281 
138 
526 
922 
344 
m 
2734 
1m 
857 
857 
90 
90 
20 
82 
210 
39 
468 
428 
39 
39 
1i 
54 
72 
72 
3 
134 
216 
214 
2 
18 
122 
184 
133 
23 
15 
187 
10 
691 
495 
197 
187 
10 
28 
16 
4 
48 
48 
92 
10 
71 
25 
199 
196 
273 
274 
1 
273 
2580 
2580 
1392 
154 
1848 
1818 
30 
543 
1257 
802 
144 
2758 
2747 
9 
9 
739 
662 
1142 
518 
3239 
2620 
619 
619 
971 
2 
1177 
1142 
35 
35 
830 
456 
373 
718 
811 
3537 
1824 
364 
63 
1067 
437 
12 
1431 
10521 
7310 
3211 
3003 
1130 
181 
1221 
164 
5140 
42 
6666 
6591 
75 
56 
53 
707 
20 
300 
2601 
42 
3858 
3704 
152 
131 
39 
664 
4693 
5633 
914 
4720 
99 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I ,, ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 11alia Nederland Portugal 
2915.60-10 
1020 CLASS 1 16307 2947 149 
2915.60-90 YALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/04188 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
611 
639 
414 
94 
1617 
3909 
2210 
1623 
1623 
292 
51 
21 
394 
343 
21 
21 
2915.70 PALMITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.70-10 PALMITIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 2584 
004 FR GERMANY 3007 
006 UTD. KINGDOM 703 
028 NORWAY 531 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2915.70-30 SALTS OF STEARIC ACID 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2915.70-90 STEARIC ACID, ITS ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9438 
7158 
2280 
926 
671 
1226 
B455 
4435 
10819 
1564 
398 
26945 
26197 
748 
579 
1385 
1896 
2216 
1704 
1112 
386 
11671 
9432 
2240 
1199 
29 
1327 
25 
1765 
1419 
346 
204 
3748 
1564 
807 
513 
2 
7213 
7192 
21 
21 
943 
eo 
254 
43 
42 
12 
1590 
1395 
195 
18 
11 
6 
19 
35 
35 
73 
53 
29 
1 
1 
300 
185 
115 
115 
1 
34 
79 
45 
10 
252 
163 
69 
94 
1966 
24 
7 
30 
137 
61 
1 
1 
571 
435 
230 
1699 
1260 
419 
270 
232 
585 
1439 
3239 
829 
168 
6704 
6484 
220 
193 
116 
255 
509 
155 
148 
2048 
1583 
465 
415 
198 
8 
2 
4 
14 
10 
4 
4 
4 
19 
41 
51 
102 
1 
1 
261 
245 
16 
6 
4 
29 
9 
5 
57 
43 
14 
14 
1026 
16 
16 
132 
326 
193 
133 
69 
17 
18 
148 
563 
16 
3 
835 
832 
4 
3 
44 
227 
148 
2:i 
8 
481 
468 
13 
13 
2702 
eo2 
62 
1551 
2587 
1035 
1552 
1552 
201 
236 
88 
14 
1050 
638 
412 
112 
111 
786 
895 
4616 
52 
74 
6510 
6433 
77 
77 
157 
941 
1035 
561 
10 
3232 
2683 
349 
309 
348 
2 
27 
27 
2s 
67 
40 
148 
106 
40 
40 
40 
3 
4 
1 
31 
69 
69 
14 
6 
36 
4 
62 
57 
5 
5 
921 
210 
11 
10 
231 
231 
127 
950 
69 
132 
1381 
1154 
207 
165 
153 
262 
34 
768 
26 
41 
1337 
1295 
42 
42 
246 
688 
265 
1aS 
5 
1516 
1343 
173 
44 
2915.90 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDE~ HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIYES (EXCL 2915.11 IU 2915.70) 
2915.90-00 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDE]!. HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED, 
NL: ~~~~~~~YN~~£R1~~~lff DERIYATIYES (EXCL 2915.11 TO 2915. 0-90) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
701 MALAYSIA 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18033 
14479 
42648 
42990 
1879 
6744 
13 
1877 
2082 
2234 
4919 
1810 
1632 
143236 
126759 
12644 
10108 
4951 
2163 
2916.11 ACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.11·10 ACRYLIC ACID 
1840 
3362 
16391 
300 
324 
17 
1 
1361 
20 
23699 
22251 
1648 
1551 
111 
97 
43 
27 
561 
795 
276 
226 
23 
40 
2010 
1703 
307 
304 
263 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 16611 923 
~ ~~~~e~~~gs ~~l 151 
004 FR GERMANY 24562 2721 2 
400 USA 25449 262 
732 JAPAN 3822 451 
977 SECRET COUNT 15279 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2918.11·90 SALTS OF ACRYLIC ACID 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2918.12 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
2918.12.00 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
D : INCLUDED IN 2916 14 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
100 
90737 
45696 
29763 
29312 
1593 
1424 
954 
1258 
6255 
3194 
3062 
2068 
954 
26318 
25562 
12473 
80935 
1301 
6899 
30723 
4517 
3804 
714 
714 
2 
288 
313 
313 
7360 
43li 
6011 
922 
239 
19173 
4 
4 
7 
1 
24 
5663 
11154 
9455 
538 
1149 
ms 
195 
1194 
381 
559 
32522 
29715 
2248 
2055 
1648 
107 
10228 
139 
24300 
1394 
38456 
10386 
26070 
25713 
2li 
141 
109 
32 
32 
6 
22 
1075 
101 
3 
17 
2 
1 
16 
1262 
1224 
38 
21 
3 
16 
4 
6 
12 
22 
22 
16 
16 
98 
201 
58 
305 
1353 
29 
2316 
1774 
135 
113 
1 
139 
78 
178 
193 
6661 
5722 
939 
417 
239 
271 
659 
4 
3780 
5 
994 
5651 
4652 
999 
999 
1369 
52 
1471 
1394 
67 
67 
752 
2263 
5453 
8750 
44 
1308 
1598 
5780 
5722 
432 
408 
sO 
173 
67 
450 
20 
14816 
14016 
800 
769 
296 
20 
540 
2496 
10122 
312 
189 
13937 
13374 
564 
520 
567 
m 
572 
11078 
1416 
39304 
155 
1224 
256 
152 
8 
48 
30 
845 
1107 
1062 
25 
23 
9 
20 
30 
62 
13 
49 
49 
15 
15 
15 
2314 
221 
9231 
3439 
232 
4 
48 
193 
150 
62 
16119 
15484 
655 
592 
383 
64 
4141 
871 
228 
6278 
393 
217 
11931 
11318 
613 
613 
38 
421 
45 
551 
487 
94 
39 
45 
8039 
7800 
2820 
8509 
3962 
393 
436 
23 
116 
214 
210 
4 
4 
22s 
13 
33 
798 
541 
257 
33 
33 
11 
367 
632 
52 
26 
1260 
1138 
122 
28 
9 
362 
30 
101 
140 
974 
673 
302 
188 
2920 
1116 
5130 
89 
3375 
3 
31 
1s:i 
1941 
1499 
1273 
17687 
12664 
3730 
2135 
190 
1575 
425 
2 
1607 
157 
547 
2815 
2060 
754 
704 
54 
43 
1100 
1681 
54 
1827 
1794 
43 
6662 
1567 
4409 
1349 
6647 
295 
1 
1 
6 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
24 
16 
22 
57 
43 
210 
210 
5 
13 
4 
22 
5 
1 
180 
119 
61 
1 
77 
33 
1141 
131 
83 
5 
1480 
1473 
7 
7 
7 
30 
63 
63 
6 
8 
360 
29 
113 
813 
Import 
UK 
5319 
59 
19 
153 
45 
297 
252 
45 
45 
1655 
101 
76 
2262 
1802 
460 
231 
96 
101 
298 
566 
754 
s2 
2246 
2114 
131 
94 
7 
444 
153 
38 
4:i 
1279 
705 
574 
108 
3645 
271 
9659 
9477 
299 
9 
77 
1294 
491 
394 
25693 
23445 
2247 
2234 
1811 
12 
15279 
15279 
169 
94 
666 
68 
1269 
258 
1032 
166 
866 
3047 
2617 
2174 
12810 
224 
81 
2866 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland j ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2915.60-10 
1020 CLASSE 1 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
15552 
11043 
8063 
2778 
2n8 
2199 
585 
551 
34 
34 
2915.70 ACIDE PALMTOUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.70-10 ACIOE PALMinQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2915.70-30 SELS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2915.70-90 ACIDE STEARIQUE, ESTERS 
2801 
2851 
1555 
1048 
10958 
8386 
2570 
1714 
1295 
2103 
4959 
4651 
9579 
1862 
1198 
26678 
25020 
1658 
1450 
33 
1092 
45 
1475 
1238 
237 
270 
2388 
1364 
837 
303 
8 
5561 
5486 
75 
75 
144 
43 
43 
B2 
66 
32 
1 
5 
304 
214 
90 
90 
2869 
116 
40 
2512 
2895 
2668 
24 
24 
539 
92i 
419 
2568 
1855 
712 
598 
503 
1280 
1199 
2832 
1185 
388 
7394 
6961 
434 
421 
275 
23 
11 
13 
50 
36 
14 
14 
13 
34 
53 
87 
123 
2 
7 
373 
342 
31 
17 
1112 
7 
6i 
75 
73 
1 
1 
100 
1 
338 
203 
135 
89 
1 
54 
19 
1n 
569 
27 
15 
928 
910 
18 
17 
2233 
1134 
132 
6 
2458 
3990 
1529 
2481 
2461 
289 
318 
188 
21 
1272 
990 
282 
142 
140 
628 
1078 
3453 
134 
309 
5957 
5626 
330 
330 
326 
9 
28 
28 
s6 
112 
n 
268 
191 
n 
n 
n 
4 
4 
1 
59 
103 
103 
641 
720 
70 
n2 
1562 
1562 
127 
898 
230 
237 
1585 
1279 
306 
278 
266 
271 
56 
758 
34 
100 
1443 
1341 
102 
102 
~ ~~¢~)).s ~~ 1m 5~ ~ra 3 3r, m 30 1~§~ 
!i ~~~~~:~u:~E im 35~ : ~ ii j ,HI :1 : 
400 ETAT$-UNIS 1104 60 43 325 8 45 54 16 32 
1000 M 0 N D E 16185 2228 326 2793 123 798 3497 117 3091 
1010 INTRA-CE 13547 2012 218 2217 87 732 3194 94 2861 
1011 EXTRA-CE 2639 215 110 576 37 66 303 23 230 
1020 CLASSE 1 1955 n 104 552 37 66 285 23 112 
2915.90 ACIDES MONOCARBOXYUQUES ACYCUOUES SA TURE~ ANHYDRIDE~ HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXY ACIDES ET DERIVES HALOGENES, 
SULFONE$, NITRE$ OU NITROSES, (NON REPR. SOUS ao5.11 A 291S.t0) 
2915.90-00 ACIDES MONOCARBOXYUOUES ACYCUQUES SATURE~ANHYDRID~ HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, 
SULFONESJ. NITRES OU NITROSES. INON REPR. SOUS .,5.11.00 A ao5.70-90) 
NL: VENTILATiuN PAR PAYS INCOMPLm 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 34992 
002 BELG.·LUXBG. 21596 
003 PAY$-BAS 64621 
004 RF ALLEMAGNE 66467 
005 IT ALIE 85B8 
006 ROYAUME-UNI 12911 
007 lALANDE 3236 
008 DANEMARK 2316 
030 SUEDE 2141 
036 SUISSE 6915 
400 ETAT5-UNIS 9480 
701 MALAYSIA 1359 9n PAYS SECRETS 1624 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2918.11 ACIDE ACRYLIOUE ET SELS 
2918.11·10 ACIDE ACRYLIQUE 
238198 
213255 
23117 
20545 
10100 
2118 
4395 
5705 
14824 
394 
886 
14 
5 
2854 
10 
29459 
26231 
3227 
3127 
145 
100 
65 
50 
350 
1053 
1 
282 
187 
3n 
139 
2528 
1801 
725 
721 
562 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 16554 1352 3 
~ ~i~~it'_k'~BG. ~~ 242 
004 RF ALLEMAGNE 24193 4049 6 
400 ETAT$-UNIS 19052 411 
732 JAPON 5296 696 9n PAYS SECRETS 20216 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2918.11-90 SELS DE L'ACIDE ACRYLIQUE 
90181 
44941 
25000 
24436 
001 FRANCE 2498 
004 RF ALLEMAGNE 2154 
062 TCHECOSLOVAQ 1143 
400 ETAT$-UNIS 1308 
1000 M 0 N DE 8510 
1010 INTRA-CE 4950 
1011 EXTRA-CE 3560 
1020 CLASSE 1 2385 
1040 CLASSE 3 1143 
2918.12 ESTERS DE L'ACIDE ACRYLIQUE 
2918.12.00 ESTERS DE L'ACIDE ACRYLIQUE 
0 : REPRIS SOUS 2916 14 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT$-UNIS 
c 
32906 
36084 
15023 
103846 
3154 
7181 
32010 
6768 
5657 
1111 
1111 
3 
430 
i 
4n 
4n 
1 
1 
8792 
896 
8758 
2786 
355 
16797 
9 
9 
32 
6 
46 
9065 
12429 
16498 
2366 
3412 
1700 
156 
3745 
1012 
51698 
45571 
5726 
5400 
4266 
187 
8145 
222 
16913 
1850 
27648 
8392 
19255 
18793 
2i 
247 
181 
88 
86 
48 
31 
1375 
183 
21 
20 
32 
15 
8 
1751 
1876 
74 
64 
34 
10 
8 
10 
22 
44 
40 
3 
3 
41 
41 
149 
311 
86 
440 
3958 
48 
3000 
3452 
301 
530 
3145 
1 
115 
546 
481 
133 
18230 
14432 
1799 
1293 
709 
242 
1281 
8 
4359 
13 
1363 
7040 
5663 
1376 
1376 
2035 
74 
2183 
2058 
125 
92 
1139 
2767 
4254 
11765 
63 
1734 
4042 
9270 
9281 
843 
759 
184 
167 
191 
en 
14 
26317 
24855 
1662 
1633 
475 
15 
377 
2039 
5902 
929 
319 
9806 
8473 
1333 
1292 
865 
865 
15122 
2264 
44549 
141 
992 
725 
339 
21 
157 
67 
1587 
26 
88 
2337 
2171 
166 
113 
26 
53 
13 
41 
36 
108 
31 
n 
n 
14 
i 
15 
14 
1 
1 
3763 
535 
13851 
7187 
1011 
33 
66 
418 
291 
53 
27724 
26470 
1254 
1192 
724 
62 
5072 
658 
351 
7674 
533 
320 
14617 
13754 
862 
862 
49 
553 
53 
753 
845 
108 
55 
53 
9725 
10251 
3902 
12371 
~ 
540 
108 
302 
1 
11 
559 
511 
48 
48 
226 
28 
67 
718 
510 
206 
67 
67 
13 
457 
749 
71 
49 
1585 
1366 
219 
60 
23 
305 
48 
194 
293 
1146 
710 
436 
361 
4560 
3019 
10326 
762 
4406 
66 
70 
sai 
2554 
1141 
1423 
29244 
23221 
4600 
3191 
606 
1364 
642 
3 
2093 
212 
710 
sm 
2794 
983 
922 
70 
53 
1089 
2055 
70 
1984 
1932 
53 
8278 
2880 
6473 
1696 
8389 
273 
11 
33 
11 
23 
23 
1 
1 
13 
5 
33 
27 
5 
5 
5 
20 
21 
27 
57 
46 
2' 
226 
224 
2 
2 
20 
10 
7 
40 
13 
2 
168 
134 
35 
2 
156 
287 
1766 
450 
832 
18 
4 
3570 
3533 
36 
34 
33 
3 
51 
128 
128 
2i 
23 
23 
537 
69 
186 
1164 
11i 
4720 
187 
101 
n4 
184 
1273 
1087 
187 
187 
1812 
140 
209 
2653 
2057 
598 
444 
223 
157 
309 
634 
927 
315 
2804 
2447 
357 
336 
15 
865 
235 
87 
226 
1898 
1290 
608 
336 
8645 
1136 
12647 
19650 
1048 
2i 
268 
1436 
975 
1069 
47342 
43494 
3648 
3n7 
2500 
62 
20216 
20216 
396 
196 
1037 
116 
1851 
598 
1255 
218 
1037 
4288 
4652 
3427 
16280 
227 
101 
3944 
101 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2916.12.00 
412 MEXICO 938 4535 75 342 1768 709 4li 154 732 JAPAN 8092 185 755 467 
1000 W 0 R L D 194469 38850 :i2 m 18872 54068 9 33466 22208 1454 24833 
1010 INTRA·EC 147191 14860 32 663 17239 52198 9 27241 12723 1336 20890 
1011 EXTRA-EC 47208 23990 14 1633 1870 6155 9485 118 3943 
1020 CLASS 1 39117 23707 
14 
1500 603 2172 7402 118 3615 
1030 CLASS 2 1147 44 90 43 3984 709 247 1040 CLASS 3 6944 239 44 1224 1372 81 
2916.13 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2916.13-00 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 2429 349 745 26 14 7ri 343 947 5 002 BELG.-LUXBG. 2585 
154 
1745 6 
3 
42 15 
003 NETHERLANDS 1246 812 636 58 111 219 5ri 25 004 FR GERMANY 3531 269 385 163 1326 423 006 UTD. KINGDOM 1540 23 45 69 109 42 277 582 7 
400 USA 3064 1 179 2793 27 63 4448 977 SECRET COUNT 4448 
1000 WORLD 20393 797 25 4979 736 393 5066 180 1419 2312 38 4448 
1010 INTRA·EC 12184 795 24 4358 734 249 2272 153 1419 2142 38 
1011 EXTRA·EC 3759 1 1 621 2 144 2793 27 170 
1020 CLASS 1 3478 1 1 361 2 144 2793 27 149 
2916.14 ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
2916.14-00 ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
0: INCL. 2916 12 00 
001 FRANCE 56725 2237 41481 16 348 
12915 
5 1348 10707 7 576 
002 BELG.·LUXBG. 25992 
2652 
9238 38 239 1609 1725 228 
003 NETHERLANDS 11361 5877 101 109 2081 
311 
178 
2881 93 
363 
004 FR GERMANY 14371 1483 3322 640 478 4104 2697 1684 005 ITALY 8797 894 209 1452 1399 62 452 656 20 845 006 UTD. KINGDOM 26294 972 5311 207 397 1017 17844 32 
112 011 SPAIN 19677 388 6366 109 1080 5751 4800 1091 
062 CZECHOSLOVAK 1946 
21375 
1946 3li 1100 2 153 1128 285 400 USA 26579 2492 
508 BRAZIL 1058 94 1063 126 21 20 1058 29 732 JAPAN 1670 
2595 
317 
977 SECRET COUNT 2595 
1000 W 0 R L D 198757 30095 2595 78544 1320 3185 23727 380 12218 41297 1243 4153 
1010 INTRA·EC 163266 6606 11622 1320 3021 22596 378 12034 38638 1243 3810 
1011 EXTRA·EC 32896 21489 6921 164 1131 2 184 2662 343 
1020 CLASS 1 28406 21489 3669 164 1131 2 179 1459 313 
1030 CLASS 2 1236 143 5 1058 30 
1040 CLASS 3 3256 3110 146 
2916.15 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2916.15-00 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 1046 79 5 578 6 9 51 1 169 32 5 152 004 FR GERMANY 2176 108 21 457 6 612 13 651 5 732 006 UTD. KINGDOM 1996 18 3 111 800 228 358 8 
1000 WORLD 6434 288 29 1263 36 130 2103 15 1160 461 22 927 
1010 INTRA·EC 6247 281 29 1256 36 129 2011 15 1157 410 21 902 1011 EXTRA-EC 189 7 8 1 92 3 52 1 25 
2916.19 UNSATURATED ACYCliC UONOCARBOXYLJC ACIDS~EIR ANHYDRIDES, HAUDESsfEROXIDES, PEROXYACIDS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL. 2916.11 TO 2916.1 
2916.1t-10 UNDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 332 26 28 69 43 31 25 59 49 1010 INTRA-EC 233 24 28 59 43 
31 
25 41 11 1011 EXTRA-EC 100 2 11 18 38 
2916.1t-30 HEXA-2, 4-0IENOIC ACID 'SORBIC ACID' 
004 FR GERMANY 946 71 221 
14 
2 83 45 2 388 56 80 732 JAPAN 543 21 160 199 30 34 82 3 
1000 W 0 R L D 1975 95 385 49 23 330 98 5 537 158 10 287 1010 INTRA·EC 1341 74 225 8 3 87 68 5 504 73 10 284 1011 EXTRA-EC 632 21 160 40 20 242 30 34 82 3 1020 CLASS 1 632 21 160 40 20 242 30 34 82 3 
2916.1t-90 UNSATURATED ACYCliC UONOCARBOXYLJC ACIDS\ THEIR ANHYDRI~ HAUDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 29 6.11-10 TO 291&.1 ) 
001 FRANCE 1759 302 
2 
70 15 23 
137 2 
35 1252 62 002 BELG.-LUXBG. 6273 
1140 
128 13 3 32 27 
2 
5929 003 NETHERLANDS 5772 103 850 4li 2 1795 11 289 746 1580 004 FR GERMANY 4862 1373 78 
4 
389 626 13 1026 32 539 036 SWITZERLAND 29 3 2 3 
69 
17 062 CZECHOSLOVAK 1167 308 335 97 790 4014 5 11sS 400 USA 5809 6 22 106 59 732 JAPAN 1280 151 61 348 190 26 172 8 264 
1000 WORLD 28442 3367 186 1529 129 890 4054 52 1636 6885 49 9865 1010 INTRA·EC 19468 2898 184 1099 91 447 2961 52 1478 2078 36 8144 1011 EXTRA-EC 8977 469 2 431 38 443 1093 159 4807 14 1521 1020 CLASS 1 7150 161 2 429 24 443 299 89 4187 13 1503 1021 EFTA COUNTR. 61 3 1 14 2 3 5 
5 
33 1040 CLASS 3 1177 308 794 69 
2916.20 CYCLA~ CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC UONOCARBOXYUC ACID~ THEIR ANHYDRIDEs, HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOG TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERJVA S 
2916.20-00 CYCLANlil, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC UONOCARBOXYUC ACID~ THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGE TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA S 
001 FRANCE 129 2 3 3 
11 
84 23 13 003 NETHERLANDS 241 4 5 j 16 2 219 006 UTD. KINGDOM 107 19 8 54 2 22 036 SWITZERLAND 24 1 1 064 HUNGARY 140 
4 2 3 4 
27 
100 
113 400 USA 663 
3 
5 455 732 JAPAN 337 3 10 3 42 76 200 
1000 WORLD 2133 103 4 22 9 25 142 33 314 380 1100 1010 INTRA-EC 940 98 4 20 4 12 134 33 219 108 308 1011 EXTRA·EC 1192 5 3 5 13 7 95 272 792 1020 CLASS 1 1023 4 3 5 13 7 48 266 677 1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 22 1040 CLASS 3 160 47 113 
2916.31 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916Nr;co G~~~~~ID~Y"&t~~~~N~Mlf~ 
003 NETHERLANDS 13618 821 86 4922 83 827 3926 321 1003 357 58 1573 004 FR GERMANY 2207 26 44 3 36 138 1 179 11 1414 
102 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK 
2916.12.00 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1266 
8964 
1000 M 0 N D E 242499 
1010 INTRA-CE 192191 
1011 EXTRA-CE 50238 
1020 CLASSE 1 41376 
1030 CLASSE 2 1625 
1040 CLASSE 3 7236 
2916.13 ACIDE METHACRYUQUE ET SELS 
2916.13-00 ACIDE IIETHACRYUQUE ET SELS 
4725 
43434 
21448 
21986 
21524 
107 
355 
85 
85 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3377 
3714 
2417 
5184 
2444 
4661 
6375 
30025 
18070 
5579 
5290 
2916.14 ESTERS DE L'ACIDE IIETHACRYLIQUE 
2916.14-00 ESTERS DE L'ACIDE IIETHACRYLIQUE 
D : INCL. 2916 12 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66080 
33338 
16557 
22666 
9348 
35004 
19506 
2282 
24540 
1141 
4604 
4106 
241304 
202561 
34635 
29694 
1303 
3637 
211 
646 
426 
45 
1 
1333 
1329 
5 
5 
3161 
3710 
2581 
975 
1422 
387 
161oS 
500 
28958 
12236 
16722 
16722 
2 
7 
3 
38 
35 
3 
3 
41o6 
4106 
2916.15 ACIDES OLEIOUE, UNOLEIQUE OU UNOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.15-00 ACIDES OLEIOUE, UNOLEJQUE OU UNOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAY5-BAS 1498 176 5 
004 RF ALLEMAGNE 2301 99 23 
006 ROYAUME-UNI 2597 29 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2916.19 
1415 
7784 
632 
2916.19-10 ACIDES UNDECENOIQUES, SELS ET ESTERS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1674 
1278 
397 
492 
453 
39 
70 
61 
9 
2916.19-30 ACIDE SORBIQUE 'ACIDE HEXA-2, 4-DIENOIQUE' 
004 RF ALLEMAGNE 3398 132 
732 JAPON 2600 94 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
8048 
5118 
2932 
2931 
245 
151 
94 
94 
33 
33 
142 
142 
1098 
748 
1868 
1121 
748 
748 
924 
2294 
1234 
672 
253 
6649 
5848 
800 
533 
47319 
13987 
8676 
3215 
9838 
5972 
2282 
3659 
2486 
99089 
89022 
10068 
6468 
109 
3490 
532 
715 
1627 
1559 
68 
471 
418 
55 
6:i 
149 
50 
99 
98 
1006 
986 
20 
20 
42 
14 
995 
63 
1163 
1145 
18 
18 
22 
65 
127 
991 
344 
263 
133 
1973 
1968 
8 
6 
26 
20 
107 
107 
2 
2 
10 
96 
13 
83 
63 
121 
261 
22213 
19990 
2222 
2016 
143 
63 
22 
6 
275 
123 
624 
425 
199 
199 
60S 
225 
181 
991 
1534 
898 
a4 
246 
4799 
4434 
365 
365 
9 
23 
181 
327 
323 
4 
244 
244 
425 
1010 
1877 
460 
1217 
1217 
281 
64696 
62602 
2094 
1025 
77 
992 
1312 
164 
1440 
159 
4011 
7094 
3082 
4011 
4011 
14322 
2423 
5482 
1399 
2563 
1089 
1678 
131 
29218 
27296 
1922 
1922 
63 
852 
964 
2694 
2409 
285 
122 
122 
215 
134 
466 
331 
135 
135 
45 
40 
5 
5 
:i 
156 
94 
236 
489 
253 
236 
236 
8 
784 
764 
19 
19 
1 
5 
15 
14 
1 
5 
5 
12 
40 
40 
1826 
42692 
36408 
8214 
2215 
3999 
559 
Jg 
713 
423 
1 
2245 
2244 
1 
1 
1759 
1902 
620 
3004 
1200 
5697 
311i 
14 
14564 
14191 
372 
~ 
381 
668 
277 
1476 
1449 
27 
1033 
159 
1632 
1473 
159 
159 
2916.19-90 ACIDES MONOCARBOXYUQUES ACYCUQUES !NON SATURES~ ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALOGENES, SULFONE$, NITRE$ OU NITROSES, (NON REPR. "SOUS 2916.11-10 A 2916.19-30) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 440 9 ~ ~} ~~ 253 1~ lti 
003 PAY5-BAS 7970 1634 68 1106 12 1684 43 310 
004 RF ALLEMAGNE 13289 2272 370 139 1302 2949 67 2260 
036 SUISSE 4307 18 187 55 21 241 ~ ~¥~f~~~~VAQ 1~~ "rs 2 1481 2 453 m 1 ~1 
732 JAPON 6273 784 297 106 1806 849 120 
1000 M 0 N D E 57608 5764 45S 3786 462 3879 7895 242 3542 
1010 INTRA-CE 31104 4492 450 1724 278 1599 5463 241 3096 
1011 EXTRA-CE 26502 1271 5 2061 185 2280 2432 1 446 
1020 CLASSE 1 24133 827 5 2035 162 2280 1468 1 372 
1021 A E L E 4573 18 3 257 55 21 241 22 
1040 CLASSE 3 1508 444 964 74 
985 
922 
29759 
17733 
12028 
9315 
985 
1726 
1610 
24 
1141 
845 
153 
3944 
3641 
303 
281 
12275 
2413 
5537 
566 
184n 
4914 
1821 
1141 
928 
48268 
44208 
4059 
2771 
1141 
147 
71 
407 
585 
508 
78 
392 
266 
125 
155 
377 
589 
211 
379 
379 
1347 
120 
1813 
16 
5679 
796 
10714 
3409 
7305 
6490 
16 
23 
2916.20 :f~~~~~N.?ftJ13&~~H~o~~~J~~S0fiYJM~I~~ES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
2916.20-00 ACIDES MONOCARBOXYUQUES CYCLANIQUESJ. CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES uU NITROSES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
7939 
10473 
7680 
1492 
2516 
17309 
10321 
1000 M 0 N D E 60192 
1010 INTRA-CE 28264 
1011 EXTRA-CE 31928 
1020 CLASSE 1 29125 
1021 A E L E 1492 
1040 CLASSE 3 2534 
2916.31 ACIDE BENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.31.00 ACIDE BENZOIQUE. SELS ET ESTERS 
c 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
10751 
2470 
224 
160 
666 
131 
48 
1405 
1182 
223 
180 
765 
71 
2 
5 
7 
251 
239 
12 
12 
5 
77 
81 
94 
170 
326 
4 
:i 
350 
1180 
822 
357 
357 
4 
3771 
176 
89 
211 
495 
195 
300 
300 
96 
5 
380 
6o5 
11 
1sS 
931 
2145 
1047 
1098 
1098 
11 
746 
67 
135 
5931 
15 
87 
234 
6674 
6338 
336 
336 
15 
2624 
740 
41 
39 
3 
3 
437 
4 
5331 
96 
18 
72 
613 
83 
1281 
7993 
5851 
2134 
1437 
72 
631 
80 
1o4 
8 
4174 
2731 
7704 
694 
7012 
6914 
8 
71' 
2178 
1995 
182 
182 
9 
4 
4 
36 
13 
3 
71 
68 
3 
3 ; 
11 
1 
104 
24 
66 
1210 
1417 
1415 
2 
2 
18 
14 
14 
58 
53 
5 
8 
8 
1 
59 
58 
1 
1 
10 
156 
19 
35 
233 
176 
56 
54 
:i 
9 
4 
41 
55 
14 
41 
41 
56 
31 
160 
878 
36393 
30904 
5489 
5094 
293 
101 
6375 
6375 
920 
424 
819 
3469 
1291 
1o4 
862 
201 
8128 
7029 
1100 
1065 
35 
287 
531 
1001 
876 
125 
167 
81 
86 
318 
14 
1227 
1210 
17 
17 
80 
4879 
3103 
1961 
3769 
5019 
1480 
20638 
' 181~ 
10439 
3940 
1845 
9910 
1377 
1903 
12563 
4487 
32249 
11835 
20412 
18447 
1377 
1903 
1311 
557 
103 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2918.31..00 
005 ITALY 1233 15 2 445 146 86 129 92 157 198 55 157 006 UTD. KINGDOM 2325 150 145 375 21 442 500 386 57 
128 030 SWEDEN 292 
2s 19 
163 
133 118 
1 
3ri sli 400 USA 1831 769 22 250 
1000 W 0 R L D 27011 1168 377 7183 343 1722 5127 503 2102 3653 248 4585 
1010 INTRA-EC 20496 1037 278 5952 288 1415 4877 475 1423 1100 183 3468 
1011 EXTRA-EC 5186 130 99 1232 55 307 250 28 674 1229 65 1117 
1020 CLASS 1 2873 46 19 948 133 183 28 511 27 58 920 
1021 EFTA COUNTR. 403 21 
eO 177 s5 174 2 6 41 27 7 129 1040 CLASS 3 1545 21 255 22 158 592 181 
2918.32 BENZOYL PEROXIDE AND BENZOYL CHLORIDE 
2916.32·10 BENZOYL PEROXIDE 
004 FR GERMANY 1235 144 10 7 49 323 1 143 273 13 272 
1000 W 0 R L D 2365 160 18 727 8 87 343 67 325 292 21 317 
1010 INTRA·EC 1971 160 14 428 8 70 343 67 253 292 21 315 
1011 EXTRA·EC 394 4 299 17 72 2 
2916.32·90 BENZOYL CHLORIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 1855 865 279 218 
7i 
379 114 
004 FR GERMANY 931 379 5 308 170 
030 SWEDEN 137 137 
1000 WORLD 3977 1519 733 233 335 770 367 
1010 INTRA·EC 3434 1257 711 230 175 770 291 
1011 EXTRA·EC 544 263 22 3 160 96 
1020 CLASS 1 544 263 22 3 160 96 
1021 EFTA COUNTR. 141 2 139 
2916.33 PHENYI.ACEnC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.33-oo PHENYI.ACEnC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 29/02/88; INCLUDED IN 2916 39 00 FROM 01/03/88 
001 FRANCE 2577 20 1035 
428 
320 753 449 
008 DENMARK 2288 358 326 1176 
1000 W 0 R L D 7208 20 20 1570 573 711 880 3434 
1010 INTRA·EC 6748 20 20 1570 556 710 880 2992 
1011 EXTRA·EC 459 17 442 
2916.39 AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACI~THEIR ANHYDRIDESd HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2918.31 T 2918.33) 
2916.39-oo C"~Wo'fto:~~~ffe~~l~rrE~M~lffil8~:,>~·~~~0XIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
D: INCL. 2916 33 00; NO BREAKDOWN BY coHNTRIES FROM 01/03/88 
001 FRANCE 772 139 li 2 61 463 3 179 93 28 267 002 BELG.·LUXBG. 923 
124 
14 50 290 14 84 
003 NETHERLANDS 490 
14 14 
4 137 
19 
132 200 1 92 004 FR GERMANY 2369 178 512 373 425 5 629 
005 ITALY 262 9 22 2 119 51 90 243 4 13 163 006 UTD. KINGDOM 706 62 83 38 68 1 ; 036 SWITZERLAND 81 3 2 1 52 li 10 11 1 400 USA 1102 43 5 21 600 344 62 21 
732 JAPAN 1103 32 
4914 
352 242 71 240 166 
977 SECRET COUNT 4914 
1000 W 0 R L D 13501 617 161 4914 21 1298 2088 121 1614 1128 71 1468 
1010 INTRA·EC 5561 513 129 18 711 1061 115 1042 663 70 1239 
1011 EXTRA·EC 3026 104 31 3 587 1027 6 572 468 1 229 
1020 CLASS 1 2855 85 9 566 1025 8 564 369 1 210 
1021 EFTA COUNTR. 629 9 2 213 165 149 67 1 23 
2917.11 OXAUC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.11..00 OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
BL: ~CJ-ll~68~ ff~u~R9~kM6~~~ THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL NL: 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 4540 1016 7 937 133 10 93 11 2379 32 15 003 NETHERLANDS 1020 131 30 506 42 2 218 s3 40 004 FR GERMANY 715 27 6 
337 
125 6 438 18 
011 SPAIN 2692 497 
1s 
912 922 24 
17 062 CZECHOSLOVAK 1326 740 120 20 374 40 
508 BRAZIL 1669 590 1 11i 1018 18 632 720 CHINA 847 179 32 29 2090 977 SECRET COUNT 2842 752 
1000 WORLD 18663 3348 111 2687 222 208 1355 39 6208 1440 955 2090 
1010 INTRA·EC 10121 1672 46 2086 161 72 1298 39 4165 50S 77 
1011 EXTRA·EC 5701 1677 66 602 61 136 57 2043 182 877 
1030 CLASS 2 2327 94 18 221 60 117 
s6 1149 18 650 1040 CLASS 3 2984 1541 41 333 19 709 65 200 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.12·10 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 37824 19671 21 9246 
913 
8540 296 50 
002 BELG.-LUXBG. 8351 854 4060 1043 909 1425 10 003 NETHERLANDS 1147 
ri 185 7i 170i 75 23 1358 004 FR GERMANY 10751 1091 
1098 
438 5974 41 
005 ITALY 3806 53 34 25 620 1485 5 203 491 006 UTD. KINGDOM 5107 282 1065 10 697 1915 930 
066 ROMANIA 1685 973 48 624 40 
1000 W 0 R L D 70434 2280 112 28482 127 13393 4826 5 16521 4607 101 
1010 INTRA·EC 67005 2280 112 26098 127 13308 4826 5 15649 4499 101 
1011 EXTRA·EC 3429 2364 85 872 108 
1020 CLASS 1 1343 1133 
a5 210 1oB 1040 CLASS 3 2085 1230 662 
2917.12·90 ESTERS OF ADIPIC ACID 
001 FRANCE 4338 576 2ci 760 225 400 1135 597 38 7 1735 002 BELG.·LUXBG. 2067 
322 
657 40 
sai 
14 200 
199 
1 004 FR GERMANY 6083 111 loS 125 2093 864 70 1738 006 UTD. KINGDOM 728 49 309 170 25 70 2ci 400 USA 1704 1599 40 35 10 
1000 W 0 R L D 15987 2626 151 1632 395 1435 3880 1535 401 207 3725 
1010 INTRA·EC 14211 1027 131 1571 395 1435 3845 1522 378 207 3700 
1011 EXTRA·EC 1776 1599 20 61 35 13 23 25 1020 CLASS 1 1732 1599 40 35 10 23 25 
2917.13 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2917.13-oo AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 2193 45 1259 22 544 147 176 
104 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU ~988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland 1 'EM66a I Espa~a I France I Ireland 1 ltana 1 Nederland J Porlugal I UK 
2918.31.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETAT$-UNIS 
1070 
3113 
2199 
1544 
55 
212 
2 
33 
3 
143 
16 
1000 M 0 N D E 28141 1418 400 
1010 INTRA-cE 19495 1248 313 
1011 EXTRA-cE 7750 168 87 
1020 CLASSE 1 5338 100 16 
1~ ~L~~SEE 3 ~ ra 71 
2918.32 PEROXYDE DE BENZOYLE ET CHLORURE DE BENZOYLE 
291&.32·10 PEROXYDE DE BENZOYLE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
2918.32·90 CHLORURE DE BENZOYLE 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
5707 
9020 
7870 
1150 
2188 
1319 
1089 
654 
681 
681 
1 
1012 
593 
1000 M 0 N D E 5808 1874 
1010 INTRA-cE 4320 1829 
1011 EXTRA-cE 1487 248 
1020 CLASSE 1 1487 246 
1021 A E L E 1094 
2918.33 ACIDE PHENYLACETIOUE, SELS ET ESTERS 
2918Nf:OO ~W"tie~~CETIOUE, SELS ET ESTERS 
54 
80 
87 
13 
378 
394 
1095 
549 
7127 
5126 
2001 
1691 
1138 
283 
2337 
1418 
918 
337 
893 
869 
24 
24 
2 
152 
26 
541 
492 
49 
1 
4li 
34 
35 
35 
12 
12 
72 
389 
116 
1558 
1305 
253 
116 
136 
279 
404 
347 
57 
267 
9 
288 
285 
2 
2 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 29/02/88; REPRIS SOUS 2916 39 00 A PARTIR DU 01/03188 
001 FRANCE 3583 29 1405 
008 DANEMARK 2895 482 
133 
1098 
1'ri 
5196 
4892 
303 
199 
10 
28 
1368 
1474 
1474 
9<i 
1089 
1309 
188 
1120 
1120 
1092 
157 
10 
38 
797 
713 
84 
84 
48 
5 
110 
110 
3 
3 
164 
314 
3191 
1586 
1592 
1122 
266 
461 
516 
882 
727 
154 
449 
437 
1013 
1013 
571 
541 
1000 M 0 N D E 8917 31 212 2137 776 1230 
1010 INTRA-cE 8347 29 212 2136 715 1224 
1011 EXTRA-cE 571 2 2 61 8 
2918.39 ACIDES MONOCARBOXYUQUES AROMA TIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXY ACIDES ET DERIVES HALOGENES, SUU'ONES, 
NJTRES OU NrrROSE, NON REPR. SOUS 2918.31 A 2918.33 
2918.39-GO ~~: ~8~Wit~~~~~~U~~\~~~~rori't~~~~~~LHALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SUU'ONES, 
D : INCL. 2916 33 00; PAS'&! VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU ~1/03188 
001 FRANCE 3142 
002 BELG.-LUXBG. 4624 
003 PAY$-BAS 4142 
004 RF ALLEMAGNE 18785 
005 ITALIE 3996 
006 ROYAUME-UNI 8850 
036 SUISSE 10465 
400 ETAT$-UNIS 7396 
732 JAPON 4604 
977 PAYS SECRETS 15950 
1000 M 0 N D E 83879 
1010 INTRA-cE 41885 
1011 EXTIRA-cE 25842 
1020 CLASSE 1 24766 
1021 A E L E 12050 
2917.11 ACIDE OXAUQUE, SELS ET ESTERS 
2917.11.00 ACIDE OXAUQUE, SELS ET ESTERS 
445 
564 
1007 
29 
709 
41 
81 
192 
3200 
2760 
440 
331 
57 
2 
28 
123 
515 
552 
24 
101 
1532 
1292 
239 
136 
24 
15950 
15950 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 13, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 4m 1032 9 
003 PAY$-BAS 1344 176 12 
004 RF ALLEMAGNE 1114 32 8 
011 ESPAGNE 2624 414 
062 TCHECOSLOVAQ 1171 649 
508 BRESIL 1237 
720 CHINE 1087 
977 PAYS SECRETS 2615 
1000 M 0 N D E 19859 
1010 INTRA-cE 11607 
1011 EXTRA-cE 5438 
1030 CLASSE 2 1872 
1040 CLASSE 3 2931 
2917.12 ACIDE ADIPIOUE, SELS ET ESTERS 
2917.12·10 ACIDE ADIPIQUE ET SELS 
3229 
1658 
1573 
102 
1413 
UK : CONFIOENTIEL POUR OUANTITES ET V ALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2917.12·90 ESTERS DE L'ACIDE ADIPIOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ET AT$-UNIS 
38464 
8280 
1292 
12419 
4192 
5667 
1768 
71794 
68538 
3259 
1129 
2129 
5274 
3613 
7126 
1078 
2854 
987 
1179 
58 
331 
2553 
2553 
712 
360 
44 
2653 
1000 M 0 N D E 21107 3862 
1010 INTRA-cE 18155 1210 
1011 EXTRA-cE 2953 2653 
1020 CLASSE 1 2916 2653 
2917.13 ACIDES AZELAJQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
2517.13-GO ACIDES AZELAJQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAY$-BAS 6764 153 
c 
122 
50 
72 
21 
36 
98 
69 
168 
168 
18 
116 
149 
132 
17 
1059 
564 
290 
118 
1 
363 
3160 
2364 
796 
205 
523 
15655 
3306 
187 
1132 
1140 
994 
23553 
21441 
2112 
906 
1208 
1085 
1237 
215 
91 
2699 
2590 
109 
93 
4100 
47 
1 
249 
58 
216 
7 
837 
576 
61 
7 
7 
161 
256 
197 
59 
57 
24 
ali 
30 
12 
154 
154 
258 
46 
148 
459 
459 
629 
187 
405 
1382 
42 
1414 
13 
362 
979 
6m 
4060 
2217 
2198 
856 
35 
2 
41 
265 
146 
120 
90 
16 
10167 
1251 
1881 
724 
813 
47 
14919 
14838 
83 
s:i 
455 
652 
478 
1758 
1758 
73 
1988 
1622 
5813 
367 
1887 
9869 
1994 
1564 
26110 
11681 
14429 
14365 
10128 
127 
235 
m 
28 
25 
1561 
1434 
128 
'ri 
1044 
78 
501 
1645 
2189 
5458 
5458 
2112 
2552 
164 
42 
5387 
5313 
74 
74 
1351 
37 
5 
179 
6 
329 
200 
766 
566 
200 
200 
27 
3 
14 
80 
80 
10 
10 
10 
562 
610 
683 
1943 
2362 
185 
am 
11387 
6295 
5071 
4694 
479 
2400 
420 
667 
1110 
323 
750 
65 
6652 
4983 
1661 
891 
630 
10225 
1063 
28 
7070 
299 
680 
19627 
18685 
943 
223 
719 
622 
33 
927 
46 
26 
1684 
1654 
30 
26 
455 
159 
460 
2 
3447 
1443 
1122 
30 
27 
548 
1272 
1385 
1385 
261 
1508 
728 
78 
1377 
62 
232 
683 
5313 
3973 
1340 
1107 
182 
36 
81 
33 
27 
19 
28 
616 
1587 
610 
339 
19 
67 
335 
1615 
1553 
536 
1073 
47 
5233 
5112 
121 
121 
36 
187 
188 
111 
517 
503 
14 
14 
52 
70. 
46 
271 
218 
55 
46 
8 
59 
91 
91 
1 
1015 
1184 
1184 
306 
59 
1 
35 
398 
4 
109 
2 
945 
833 
112 
112 
109 
18 
40 
16 
13 
487 
770 
87 
683 
487 
169 
58 
12 
49 
119 
119 
9 
235 
248 
248 
66 
1o00 
257 
4197 
2161 
2038 
1933 
1097 
83 
1466 
1541 
1535 
8 
122 
190 
416 
321 
95 
95 
583 
1364 
3346 
2846 
500 
853 
247 
862 
5328 
2503 
1sS 
566 
789 
11582 
9849 
1733 
1616 
208 
2197 
2197 
2097 
2 
1948 
42 
4344 
4288 
58 
56 
652 
105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 11alia Nederland Portugal 
2917.13-00 
400 USA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2917.14 MALEIC ANHYDRIDE 
2917.1~ MALEIC ANHYDRIDE 
1969 
2657 
7938 
2921 
5014 
2324 
2657 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
39 
154 
113 
41 
41 
5 
4 
1 
1 
235 
730 
2561 
1364 
1197 
433 
730 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01111/88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
12975 
2259 
9534 
10053 
1225 
3300 
3746 
2027 
1828 
2877 
843 
52641 
36952 
14847 
10089 
3464 
3887 
312 
1421i 
356 
200 
3002 
2302 
700 
4977 
682 
5643 
743 
383 
668 
10 
843 
14066 
12127 
1096 
384 
1 
678 
36 
472 
697 
507 
190 
50 
140 
42 
12 
194 
137 
56 
44 
12 
982 
44 
25 
163 
17 
39 
389 
1s:i 
1844 
1249 
595 
206 
41 
389 
49 
122 
890 
718 
171 
49 
122 
544 
1643 
1758 
184 
846 
180 
626 
s8 
5892 
4129 
1763 
1136 
868 
626 
2 
2 
6 
2 
8 
8 
75 
15 
430 
259 
171 
156 
15 
1812 
16 
1256 
1452 
3110 
66 
229 
8125 
3247 
4878 
4562 
1452 
315 
2917.19 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS1 THEIR ANHYDRIDES, HALIDES1 PEROXIDEs, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 2917.11 TO 2917.14) 
2917.1t-10 MALONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
004 FA GERMANY 482 
036 SWITZERLAND 533 
038 AUSTRIA 1D37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2496 
585 
1911 
1616 
1570 
153 
7 
147 
147 
146 
21 
1s0 
171 
21 
150 
150 
150 
162 
20 
222 
29 
193 
183 
182 
10 
10 
36 
61 
306 
36 
270 
79 
61 
67 
n 
90 
243 
73 
170 
170 
167 
194 
80 
15 
354 
200 
154 
100 
95 
2917.1t-90 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS1 THEIR ANHYDRIDES, HAUDES1 PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 2917.11.00 TO 2917.1t-10) 
~ ~~t~~EuxeG. 6rJ 465 22 1~~ 2:1 1aci 3Ci 3~ 
OD3 NETHERLANDS 2923 699 454 153 632 95 538 
004 FR GERMANY 4152 1548 10 11 73 890 1 192 
005 ITALY 5380 95 10 1921 24 116 1019 35 
006 UTD. KINGDOM 1532 131 680 10 21 83 50 
~ ~'(j'~~~~~LAND 8~ 334 155 ~~ 1 13S 1~ 2 
400 USA 1965 388 359 39 107 2 
732 JAPAN 571 225 17 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
35415 
21905 
13510 
11586 
8711 
1415 
3690 
2960 
730 
730 
342 
200 
42 
158 
155 
155 
8290 
4410 
3880 
3456 
2873 
406 
47 
45 
2 
2 
1 
925 
644 
281 
191 
135 
9 
4722 
2758 
1984 
1699 
1566 
142 
229 
211 
18 
4 
2 
128 
56 
1293 
43 
6571 
4828 
1743 
1555 
1351 
.40 
2917.20 CYCLANIC. CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC AC1DS.._'Q!f!R ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVAuvu 
2917.20-00 CYCLANIC. CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS.._'Q!EIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIV A unS 
~ ~~~~EuxeG. ag~~ 12 2~~ 10 ~ 
004 FA GERMANY 1186 132 1 114 
005 ITALY 2021 2 1296 184 
036 SWITZERLAND 248 51 
732 JAPAN 893 323 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2917.31 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.31.00 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
9713 
7998 
1713 
1652 
308 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : INCLUDED IN 2917 34 90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2917.32 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.32.00 DIOCffi ORTHOPHTHALATES 
1804 
6254 
2155 
12009 
11337 
510 
164 
161 
2 
2 
610 
44 
1102 
1021 
81 
NL: FROM 01/08/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
9 
si 
9 
431 
363 
68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
~ ~~t~~EuxBG. 1m~ 2236 23 
OD3 NETHERLANDS 5397 1352 80 
004 FR GERMANY 55235 5008 3616 
005 ITALY 13725 245 
006 UTD. KINGDOM 1868 151 
gag ~~1~~AL mg 228 7SS 
038 AUSTRIA 6198 
977 SECRET COUNT 41484 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
106 
153858 
101966 
10409 
10387 
10260 
9261 
8992 
270 
270 
270 
4484 
3718 
766 
766 
765 
4708 
4187 
521 
502 
80 
5748 
1135 
3825 
513 
1579 
8378 
21184 
11221 
1585 
1585 
1582 
11 
11 
26 
177 
260 
260 
26 
1148 
893 
3195 
5256 
5256 
486 
419 
66 
66 
178 
256 
562 
517 
45 
6 
1 
1330 
2534 
2726 
6591 
6591 
388 
260 
304 
148 
105 
1312 
999 
313 
312 
173 
1643 
1489 
1184 
4892 
4630 
262 
10209 
1370 
12800 
3926 
116 
8 
931 
157 
29520 
28429 
1091 
1091 
1088 
3 
17 
15 
215 
215 
61 
69 
69 
26 
2588 
662 
3269 
3269 
125 
71 
4 
49 
401 
734 
242 
492 
458 
54 
144 
12D3 
1479 
1430 
49 
1572 
941 
291 
12808 
426 
6041 
23908 
17211 
6697 
6675 
6555 
945 
736 
1766 
83 
1683 
947 
736 
906 
720 
2910 
283 
79 
69 
23 
5077 
4903 
174 
92 
69 
36 
26 
475 
571 
39 
531 
501 
501 
283 
226 
1154 
1519 
426 
1358 
3D3 
295 
5923 
3625 
2298 
1992 
1359 
243 
468 
12 
478 
64 
1107 
978 
129 
129 
1 
17 
1276 
45 
1611 
1449 
1067 
ss2s 
25677 
17152 
3 
3 
246 
22 
160 
585 
238 
111 
1578 
1196 
382 
111 
271 
9 
7 
2 
2 
10 
96 
64 
3 
10 
17 
7 
322 
207 
115 
115 
28 
127 
127 
Import 
UK 
584 
1042 
1932 
237 
1694 
653 
1042 
3740 
225 
2084 
793 
894 
26 
1449 
2515 
12352 
7284 
5069 
3548 
1033 
1468 
126 
127 
141 
457 
183 
294 
284 
268 
977 
45 
262 
209 
841 
169 
729 
717 
8 
4496 
2175 
2321 
1687 
899 
575 
110 
276 
179 
220 
966 
785 
181 
174 
1osS 
449 
16D3 
1598 
5 
24581 
24581 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU ~988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Por!Ugal I UK 
2917.13-40 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2917.14 ANHYDRIDE MALEJQUE 
2917.14-GO ANHYDRIDE MALEIOUE 
5795 
5236 
21063 
8788 
12275 
6972 
5236 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
130 
482 
348 
135 
135 
18 
13 
5 
5 
685 
1391 
7349 
4395 
2955 
1498 
1391 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR QUANTITES ET VALEURS JUSQU'AU 01/11188 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
9n PAYS SECRETS 
14602 
2405 
10856 
11123 
1502 
4142 
4317 
2175 
1732 
3837 
1048 
331 
1635 
394 
243 
5522 
733 
5800 
903 
527 
728 
15 
1046 
6 
6 
35 
583 
66 
175 
167 
31 
593 
367 
227 
195 
31 
1141 
45 
32 
223 
31 
31 
401 
292 
208 
234 
2360 
1814 
446 
212 
234 
594 
1828 
2029 
257 
1040 
200 
639 
107 
4 
4 
433 
33 
1394 
771 
623 
589 
33 
2107 
17 
1398 
1784 
3498 
75 
207 
1000 M 0 N DE 60255 3481 15430 853 2228 6714 9 8304 
1010 INTRA..CE 41752 2645 13070 618 1499 4708 9 3741 
1011 EXTRA..CE 17460 816 1315 235 729 2007 5564 
1020 CLASSE 1 12498 530 60 328 1368 5282 
1021 A E L E 4339 3 . 34 1060 1764 
1040 CLASSE 3 3988 743 175 401 639 282 
2917.19 ~~~8by~gg~~:iY~ug.7~,~~'V.~~· HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
2917.19-10 ACIDE MALONIQUE, SELS ET ESTERS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2671 
2438 
1378 
6 
1 
162 
768 
87 
2 250 
250 
335 
402 
90 
1525 
404 
31 
1000 M 0 N 0 E 8313 527 345 1004 14 1121 895 8 2151 
1~~ ~'1\'!t~~\ = ru ~ = 14 ~~ ru 8 ~~ 
1020 CLASSE 1 4042 168 299 869 331 534 8 443 
1021 A E L E 3813 163 299 855 250 492 8 434 
2917.19-90 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCUQUES, ANHYDRIDES• HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULfONES, 
NrrRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2917.11.00 A 291t.19-10) 
~ ~~~~Cuxea. mg 1057 21 ~~ 2 ~ 
003 PAY5-BAS 5867 1235 941 2 401 ~ lfA~~LEMAGNE ~ ~~~ 3~ 26B7 ~X ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2924 186 1357 17 45 
036 SUISSE 18n 4 987 14 ~ ~¥Ir~~~~s ~~¥~ ~m 309 ~~ 1 
732 JAPON 1917 11 686 2 
1000 M 0 N D E 56407 59n 383 14950 64 
1010 INTRA..CE 33559 4444 67 7564 67 
1011 EXTRA..CE 24846 1533 316 7366 17 
1020 CLASSE 1 22659 1531 309 6927 17 
1021 A E L E 14062 376 309 4973 14 
1040 CLASSE 3 1435 2 408 
249 
89 
65 
1808 
1282 
525 
425 
271 
19 
191 
1162 
1562 
1211 
116 
318 
2254 
356 
223 
7717 
4272 
3445 
3186 
2606 
139 
35 
112 
4 
43 
94 
8 
40 
370 
287 
82 
47 
8 
2917 
119 
1158 
1063 
205 
108 
1679 
385 
7 
7823 
5463 
2461 
2201 
1787 
41 
2628 
1450 
4234 
148 
4087 
2637 
1450 
992 
746 
3243 
355 
65 
75 
32 
5610 
5409 
201 
107 
75 
171 
105 
486 
883 
190 
673 
591 
591 
742 
398 
1366 
1419 
900 
1432 
m 
8373 
4854 
3519 
3129 
1443 
221 
2917.20 
2917.20-00 
~~~M.?! ~~~~Q~~~~~g. ~J'irf:~ES OU CYCLOTERPENIQUEs, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
~~~~Jft ~~~~~a&~~~M~~· ~J~:b~~~S OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5872 
2686 
2601 
3390 
1061 
2176 
20236 
15273 
4980 
4235 
1139 
2917.31 ORTHOPHTALATES DE DIBUTYLE 
2917.31.00 ORTHOPHTALATES DE DIBUTYLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : REPRIS SOUS 2917 34 90 
002 BELG.-LUXBG. 1183 
004 RF ALLEMAGNE 4724 
005 ITALIE 1478 
1000 M 0 N D E 8681 
1010 INTRA..CE 8178 
1011 EXTRA..CE 383 
2917.32 · ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
2917.32.00 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
44 
237 
6 
318 
309 
• 6 
457 
33 
808 
750 
57 
8 
2 
34 
8 
25 
25 
261 
323 
279 
45 
NL: A PARTIR DU 01/08188 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
7557 
n51 
3752 
38651 
9580 
1480 
1879 
2474 
4676 
28737 
107674 
714n 
7660 
7642 
7547 
1566 
966 
3669 
176 
115 
mi 
6696 
6494 
202 
202 
202 
16 
57 
2605 
3222 
2678 
544 
544 
539 
4613 
495 
2101 
335 
793 
8699 
7249 
1450 
1328 
361 
4103 
ao2 
~ 
1126 
5468 
14503 
7904 
1130 
1127 
1123 
35 
2 
37 
37 
25 
142 
209 
209 
23 
792 
600 
2325 
3739 
3739 
100 
45 
202 
390 
835 
766 
169 
169 
131 
169 
388 
359 
29 
4 
1 
970 
1790 
1873 
4637 
4637 
1092 
553 
437 
569 
311 
3248 
2228 
1020 
1004 
604 
1070 
1022 
807 
3297 
3111 
167 
7031 
913 
8648 
2650 
90 
6 
645 
116 
20109 
19337 
773 
n3 
760 
8 
83 
28 
325 
325 
55 
55 
14 
1942 
481 
2437 
2437 
134 
213 
14 
1si 
750 
1946 
442 
1503 
933 
170 
98 
900 
1119 
1058 
80 
1148 
681 
207 
10004 
429 
18310 
13299 
5011 
4998 
4923 
823 
47 
122i 
315 
2574 
2099 
475 
475 
2 
15 
1129 
31 
1362 
1242 
736 
10099 
3 
6229 
17067 
10838 
16 
16 
331 
19 
234 
755 
314 
100 
2184 
1610 
574 
199 
375 
89 
70 
19 
19 
38 
115 
98 
4 
16 
62 
16 
493 
313 
179 
179 
78 
4 
4 
114 
114 
114 
1544 
2097 
4607 
810 
3797 
1701 
2097 
4178 
245 
2453 
984 
1212 
18 
1335 
3239 
14462 
6443 
6019 
4622 
1383 
1353 
336 
506 
215 
1296 
509 
787 
780 
721 
2152 
98 
741 
983 
820 
430 
1758 
1642 
98 
10329 
4926 
5403 
4708 
2197 
605 
158 
951 
283 
414 
5 
2118 
1808 
312 
295 
2 
7s0 
298 
1120 
1115 
5 
17040 
17040 
107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMC6o I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2917.33 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
2917.33-00 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
001 FRANCE 3479 2li 3088 21566 391 5 23 003 NETHERLANDS 22625 946 65 
1000 W 0 R L D 26790 45 49 4034 21 21965 20 517 38 5 96 
1010 INTRA·EC 26763 45 23 4034 21 21965 20 517 38 5 95 
1011 EXTRA-EC 27 26 1 
2917.34 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID (EXCL 2917.31 TO 2917.33) 
2917Nt';1o ~U~~~MDU~~~~IYNAU~ ggDcm~fE~~2~9{~LATEs 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 23588 3221 
97 
11430 2 567 
2146 
7152 1216 1279 003 NETHERLANDS 84242 19039 28718 2441 7501 23021 
1147 004 FR GERMANY 11468 2283 1n1 
252 
354 1801 
1254 
4112 
006 UTD. KINGDOM 7676 233 1 3667 1450 47 n2 
060 POLAND 1699 1699 336 15637 9n SECRET COUNT 15973 
1000 W 0 R L D 147824 25381 1879 43187 2592 12644 6165 1254 34334 3472 1279 15637 
1010 INTRA·EC 128830 24906 1869 40659 2592 12639 6165 1254 34332 3135 12711 
1011 EXTRA-EC 3021 475 10 2528 5 2 1 
1040 CLASS 3 2307 2307 
2917.34-90 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID ~CL 2917.31.00 TO 2917.34-10) 
D : INCL. 2917 31 00, BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1963 317 9 130 48 79 4942 558 645 132 234 002 BELG.-LUXBG. 17155 84 6444 381 2i 1744 266 3189 003 NETHERLANDS 4133 2 1787 6 472 1104 n 
920 
6 574 
004 FR GERMANY 8498 734 84 
4283 
68 543 1737 1 2848 141 1422 
005 ITALY 11026 1481 21 389 202 1778 146 50 449 108 2169 006 UTD. KINGDOM 1811 276 612 2 95 461 55 260 
128 038 AUSTRIA 1179 26 825 200 
1000 W 0 R L D 47394 2892 148 14410 513 1m 10342 242 6101 2753 387 7829 
1010 INTRA-EC 44638 2892 115 13257 513 1n1 10055 242 5276 2540 387 7588 
1011 EXTRA·EC 1711 33 105 5 288 825 214 241 
1020 CLASS 1 1697 27 105 5 282 825 212 241 
1021 EFTA COUNTR. 1313 27 2 28 825 200 231 
2917.35 PHTHALIC ANHYDRIDE 
2917.35-00 PHTHALIC ANHYDRIDE 
Nl: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 13473 1259 169 1075 
15 
204 
7200 15 
1436 9330 i 002 BELG.-LUXBG. 7854 
6714 450 287 543 004 FR GERMANY 20403 
4819 
96 10608 2231 
612 
17 
005 ITALY 9609 2350 22 921 337 548 
010 PORTUGAL 2102 50 326 1324 309 
1182 
93 
252 011 SPAIN 2366 
sci 1667 611 22 299 032 FINLAND 2958 180 1051 
7241 3055 038 AUSTRIA 11019 
70 98 723 048 YUGOSLAVIA 19605 400 19439 500 052 TURKEY 1943 
1410 19 
16 
1572 
1027 
412 MEXICO 3081 
589 21s:i 
80 
2s:i 624 ISRAEL 4572 657 900 
7oo91i 13173 9n SECRET COUNT 90397 7128 
1000 W 0 R L D 193918 11874 3626 14732 2829 2551 23470 144 35384 85540 613 13173 
1010 INTRA·EC 58206 10404 1000 6804 1432 2151 19132 144 5424 11365 350 
1011 EXTRA-EC 45310 1470 2626 800 1395 400 4338 29940 4078 263 
1020 CLASS 1 36666 60 2626 124 292 400 1658 2n01 3599 
1021 EFTA COUNTR. 15117 60 2626 54 180 1857 7241 3099 
2s:i 1030 CLASS 2 8077 1410 676 589 2472 2187 480 
2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
2917.36-00 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 65956 
199 
33n9 15453 8534 212 4209 3769 
003 NETHERLANDS 6866 6530 632 697 157 24 12 004 FR GERMANY 1546 181 30 2 005 ITALY 1531 1481 18 
37653 111ri 3739 46210 11897 006 UTD. KINGDOM 157058 12015 16607 1n60 
110 011 SPAIN 10016 104 102 616 9084 400 USA 5379 1677 2200 1502 
412 MEXICO 2000 2000 4384 9n SECRET COUNT 4384 
1000 W 0 R L D 255n3 17657 10 57015 650 33235 4n67 11546 10812 50594 20981 5506 
1010 INTRA-EC 243311 13980 
10 
57003 650 33224 47148 11546 8612 46210 20981 3959 
1011 EXTRA·EC 8079 3677 13 11 621 2200 1547 
1020 CLASS 1 5548 16n 10 13 101 2200 1547 
1030 CLASS 2 2504 2000 504 
2917.37 DIMETHYL TEREPHTHALATE 
2917.37.00 DIMETHYL TEREPHTHALATE 
001 FRANCE 14281 10417 3590 29 274 405 215 002 BELG.-LUXBG. 20171 
127o4 
18397 40 1085 003 NETHERLANDS 68949 52900 
4725 
80 2206 1059 
85628 97 004 FR GERMANY 110170 578 3 1737 17402 
1000 W 0 R L D 217298 13382 26 81749 4725 3713 4082 23200 86042 379 1010 INTRA-EC 213731 13282 81738 4725 3713 4076 19820 86032 345 1011 EXTRA·EC 3568 101 26 11 6 3380 10 34 1020 CLASS 1 1654 101 26 7 6 1504 10 
2917.39 AROMATIC POLYCARBOXYUC ACID~EIR ANHYDRID~ HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2917.31 0 2917.37) 
2917.39-10 BROMINATED DERIVATIVES OF AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS 
400 USA 715 591 6 47 51 20 
1000 W 0 R L D 1496 630 5 107 8 237 10 73 202 225 1010 INTRA-EC 752 28 5 107 6 178 10 73 150 205 1011 EXTRA-EC 743 602 59 51 20 1020 CLASS 1 731 602 5 6 47 51 20 
2917.39-90 AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACID~ THEIR ANHYDRIDESj HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED, (EXCL 17.31.00 TO 2917.39- 0) 
001 FRANCE 674 26 
424 
224 
28 
161 
31o4 332 104 3616 7 159 002 BELG.-LUXBG. 22018 199 6642 1137 2518 4210 003 NETHERLANDS 2490 112 577 129 4 628 39 10 609 17 ns 004 FR GERMANY 2632 100 28 6035 1 287 322 20 990 40 235 005 ITALY 123n 482 242 1268 633 1604 338 
ao:i 987 5 583 006 UTD. KINGDOM 5397 427 29 471 226 83 231 94 3259 030 SWEDEN 1347 48 18 61 42 71 6 173 971 907 036 SWITZERLAND 1554 
2 
172 206 483 400 USA 13792 4144 3370 301 2150 816 2526 
108 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMll6a I Espa~a. I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC !tali a UK 
2917.33 ORTHOPHTALATES DE DINONYLE OU DE DmECYLE 
2917.33-00 ORTHOPHTALATES DE DINONYLE OU DE DmECYLE 
001 FRANCE 2251 
15 
1987 
13787 
264 
7 003 PAY8-BAS 14427 562 42 14 
1000 M 0 N DE 17351 29 45 2549 17 14165 14 382 39 9 102 
1010 INTRA-CE 17328 29 25 2549 17 14165 14 382 39 9 99 
1011 EXTRA-CE 23 20 3 
2917.34 ESTERS DE L'ACmE ORTHOPHTALIQUE, NON REPR. SOUS 2917.31 A 2917.33 
2917.34-10 ORTHOPHTALATES DE DDSO~DE DDSONONYLE OU DE DDSODECYLE 
NL: A PARTIR DU 01/08/88 VENTILATION AR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 16413 2315 6'i 7893 2 431 1308 4911 861 ao2 003 PAY8-BAS 54781 11907 18736 1553 5041 15367 863 004 RF ALLEMAGNE 8655 1648 1311 
181 
271 1257 948 3307 006 ROYAUME-UNI 5358 164 5 2478 1006 31 545 
060 POLOGNE 1099 1099 234 9887 977 PAYS SECRETS 10121 
1000 M 0 N DE 98696 16463 1390 28670 1672 8625 4093 948 23643 2503 802 9887 
1010 INTRA-CE 86558 16131 1383 27022 1672 8622 4093 948 23616 2269 802 
1011 EXT RA-CE 2019 332 7 1648 4 27 1 
1040 CLASSE 3 1487 1487 
2917.34-90 ESTERS DE L'ACmE ORTHOPHTALIQ~~ON REPR. SOUS 2917.31-GO A 2917.34-10) 
0 : INCL. 2917 31 00, VENTILATION PAR PA INCOMPLETE 
001 FRANCE 1824 238 
12 
106 56 71 5223 548 554 1 306 002 BELG.-LUXBG. 19010 66 6766 438 24 2033 385 157 3940 003 PAY8-BAS 3063 2 1413 4 362 752 50 
911 
8 388 
004 RF ALLEMAGNE 8114 593 127 
3811 
84 676 1523 1 2495 173 1531 
005 ITALIE 10027 1126 22 334 121 1567 148 &9 468 120 2310 006 ROYAUME-UNI 1795 302 564 5 129 491 53 182 
188 038 AUTRICHE 1075 20 697 170 .. 
I 
1000 M 0 N DE 47351 2319 196 13555 483 1808 10456 254 5891 2697 459 9233 
1010 INTRA-CE 44242 2318 163 12659 483 1797 9944 251 5184 2499 459 8475 
1011 EXTRA-CE 2409 1 33 195 11 512 3 697 198 759 
1020 CLASSE 1 2384 1 18 195 11 50S 3 697 195 759 
1021 A E L E 1648 18 3 26 697 170 734 
2917.35 ANHYDRmE PHTALIOUE 
2917.35-GO ANHYDRmE PHTAUQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 6908 560 96 562 
8 
117 3334 10 805 4768 1 002 BELG.-LUXBG. 3636 3505 267 118 283 004 RF ALLEMAGNE 10243 
2ssS 
66 4947 1268 922 12 005 ITALIE 6294 1725 25 545 169 333 
010 PORTUGAL 1168 29 186 742 161 648 50 153 011 ESPAGNE 1316 
37 968 338 12 165 032 FINLANDE 1702 109 590 
4136 1396 038 AUTRICHE 5947 39 49 421 048 YOUGOSLAVIE 9162 
228 
9074 263 052 TURQUIE 1135 
676 8 
9 
749 
635 ! . 
412 MEXIQUE 1478 
322 1221 
45 
134 624 ISRAEL 2562 381 524 35064 8374 977 PAYS SECRETS 46610 3172 I 
1000 M 0 N DE 100514 6543 2099 7283 1600 1454 11355 92 18119 43249 346 8374 
1010 INTRA-CE 30648 5829 569 3631 849 1225 8990 92 3022 6229 212 
1011 EXTRA-CE 23251 713 1530 479 752 228 2364 15096 1955 134 
1020 CLASSE 1 18660 37 1530 90 169 228 1084 13840 1682 
1021 A E L E 8359 37 1530 51 109 1083 4130 1419 
134 1030 CLASSE 2 4299 676 389 322 1273 1232 273 
2917.36 ACmE TEREPHTALIQUE ET SELS 
2917.36-GO ACmE TEREPHTALIQUE ET SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 39921 
107 
19439 9788 5298 130 2748 2518 
003 PAY8-BAS 4107 3902 4&9 565 98 17 12 004 RF ALLEMAGNE 1184 121 46 1 005 ITALIE 1027 975 11 
22475 7163 2214 27529 8417 006 ROYAUME-UNI 97284 7578 10801 11107 74 011 ESPAGNE 6830 66 70 412 6208 
400 ET AT8-UNIS 3603 1020 1569 1013 
412 MEXIQUE 1169 1169 2644 977 PAYS SECRETS 2644 
1000 M 0 N DE 158395 11037 10 34225 479 20909 28868 7391 6982 30173 14626 3695 
1010 INTRA-CE 1~~~ 8848 10 34215 479 20901 28507 7391 5406 27529 14626 2648 1011 EXT RA-CE 2189 10 7 362 1576 1048 
1020 CLASSE 1 3718 1020 10 10 54 1576 1048 
1030 CLASSE 2 1458 1169 269 
2917.37 TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
2917.37-GO TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
001 FRANCE 6559 6141 2227 
19 
191 233 131 002 BELG.-LUXBG. 9123 
5142 
7983 30 727 
003 PAY8-BAS 32588 25452 3558 60 1305 629 45984 sci 004 RF ALLEMAGNE 61864 185 3 1052 11002 
1000 M 0 N DE 114424 5393 20 39598 3558 2320 2489 14563 46221 262 
1010 INTRA-CE 112279 5327 20 39591 3558 2320 2481 12549 46217 
236 
1011 EXTRA-CE 2146 66 7 9 2014 4 26 
1020 CLASSE 1 1172 66 20 1 9 1072 4 
2917.39 ACIDES POLYCARBOXYLIOUES AROMAnQU~ ANHYDRmES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACmES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2917.3 A 2917.37 
2917.39-10 DERIVES BROMES D'ACmES POLYCARBOXYLIOUES AROMAnQUES ET DE LEURS ANHYDRmES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYAcmES 
400 ETAT8-UNIS 1706 1347 1 13 120 101 126 
1000 M 0 N DE 3347 1458 18 296 13 703 12 111 201 2 528 
1010 INTRA-CE 1473 27 5 284 
13 
513 12 111 106 2 402 
1011 EXTRA-CE 1674 1429 13 2 190 101 126 
1020 CLASSE 1 1805 1429 13 2 13 121 101 126 
2917.39-90 ACmES POLYCARBOXYLIOUES AROMATIQUE~ ANHYDRmES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACmES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRE$ OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 291 .31-GO A 2917 .3!1-10) 
001 FRANCE 1030 39 
473 
373 
34 
213 
4161 336 166 4092 ~~ 239 002 BELG.-LUXBG. 27631 206 9051 1549 2946 4961 003 PAY8-BAS 2867 106 743 91 6 773 43 13 92i 864 004 RF ALLEMAGNE 4630 157 48 
6925 
20 487 766 73 1130 66 956 
005 ITALIE 13567 515 290 919 887 1767 392 1092 
1152 7 713 
006 ROYAUME-UNI 7712 802 58 634 
161 
180 590 99 4057 
030 SUEDE 2473 
63 
16 771 
179 
803 
71 812 
720 
1365 038 SUISSE 4677 
5 
702 1476 9 
400 ETAT8-UNIS 26788 7552 6747 578 4212 1644 913 5137 
c 109 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2917.39-90 
720 CHINA 336 320 23 14 16 14i 12i 732 JAPAN 454 2 153 
1000 W 0 R L D 63856 5494 883 17941 1653 2896 8401 828 5909 10208 83 9560 
1010 INTRA·EC 45642 1234 834 13949 1426 2505 5928 822 4428 8471 83 5962 
1011 EXTRA·EC 18211 4260 48 3992 226 391 2473 6 1481 1737 3597 
1020 CLASS 1 17600 4260 47 3671 226 391 2442 6 1269 1735 3553 
1021 EFTA COUNTR. 3304 115 45 270 226 67 278 6 300 1090 907 
1040 CLASS 3 379 321 21 37 
2918.11 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.11.00 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 5316 538 2944 23 64 349 42 546 
74 
1 809 
011 SPAIN 1919 
112 
269 113 
100 
543 
s:i 521 45 354 400 USA 816 49 
5 
124 119 54 
4 
115 
720 CHINA 2844 108 870 490 93 34 133 1060 81 732 JAPAN 741 16 
n2 364 2 162 163 9n SECRET COUNT n2 
1000 W 0 R L D 14067 861 n2 4565 172 886 1285 244 1753 1788 93 1648 
1010 INTRA-EC 8658 614 3273 167 203 1067 128 1397 433 88 1288 
1011 EXTRA·EC 4634 246 1293 5 682 217 116 355 1355 5 360 
1020 CLASS 1 1676 138 417 
5 
162 124 116 222 217 1 279 
1040 CLASS 3 2844 108 870 490 93 133 1060 4 81 
2918.12 TARTARIC ACID 
2918.12.00 TARTARIC ACID 
001 FRANCE 859 71 94 4 6 
515 
356 1 42 285 
005 ITALY 6474 1389 2168 76 75 850 115 1286 
010 PORTUGAL 629 168 288 
18 
173 
1sS 44 147 312 011 SPAIN 2286 489 973 135 
528 ARGENTINA 980 35 162 40 743 
1000 W 0 R L D 11980 2252 3751 108 95 1027 30 664 1735 352 1966 
101 0 INTRA-EC 10794 2252 3651 108 87 850 30 576 951 323 1966 
1011 EXTRA·EC 1187 100 8 178 88 784 29 
1030 CLASS 2 1016 35 162 40 n9 
2918.13 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
2918.13-00 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
001 FRANCE 2997 21 
15 
447 2 
5 448 2439 10 34 44 005 ITALY 855 17 165 6 57 5 137 
1000 W 0 R LD 5330 48 45 626 40 14 545 22 3381 190 93 326 
1010 INTRA-EC 5125 48 45 624 40 13 541 22 3237 164 93 298 
1011 EXTRA·EC 206 1 2 2 4 144 25 28 
2918.14 CITRIC ACID 
2918.:14-00 CITRIC ACID 
001 FRANCE 875 105 10 290 
42i 
41 4863 mi 274 23 259 132 002 BELG.-LUXBG. 21391 
372 
220 7556 2028 1609 2154 2103 
003 NETHERLANDS 2385 22 1113 1 
715 
187 29 25 
2396 
41 595 
004 FR GERMANY 7856 882 140 
1201 
299 2033 43 60S 1 742 
005 ITALY 6192 156 139 259 426 2856 
1o00 17:i 
939 86 130 
006 UTD. KINGDOM 4824 7 33 1959 214 224 809 156 159 
7ss:i 007 IRELAND 15706 258 308 1837 415 992 1738 
137 
1912 306 3n 
038 AUSTRIA 25571 1226 976 10757 291 1764 3303 3515 642 226 2714 
624 ISRAEL 1654 203 67 20 180 158 1026 
700 INDONESIA 1349 409 424 867 75 179 214 35 482 126 1217 720 CHINA 5282 1187 1416 
1000 WORLD 95116 3458 2385 27575 2419 8409 16512 1500 8514 8751 1285 16308 
1010 INTRA-EC 59355 1n9 871 14007 1649 4426 12510 1340 4600 5975 932 11266 
1011 EXTRA·EC 35764 1679 1514 13568 no 1983 4003 160 3914 27n 353 5043 
1020 CLASS 1 26429 1259 980 10919 304 1764 3458 140 3879 716 227 2763 
1021 EFTA COUNTR. 25724 1236 980 10764 304 1764 3327 137 3609 642 226 2715 
1030 CLASS 2 3122 5 534 1090 67 20 220 19 35 639 126 1062 1040 CLASS 3 6211 416 1560 399 179 324 1421 1217 
2918.15 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
2918.15-00 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 2252 
2sS 
30 356 
si 150 452 40 579 504 23 118 003 NETHERLANDS 405 1 37 365 7 1 so:i 86i 2 32 004 FR GERMANY 3390 264 113 
242 
29 979 7 4 145 
006 UTD. KINGDOM 1125 21 60 54 31 392 232 67 28 52 1039 007 IRELAND 2332 21 5 312 36 215 j 556 63 31 038 AUSTRIA 2510 24 130 665 44 262 385 596 274 4 119 
400 USA 328 8 2 173 5 58 2 19 43 1 17 
1000 W 0 R L D 13482 652 356 1955 200 908 2958 290 2476 1993 126 1568 
1010 INTRA-EC 9953 619 225 1020 143 635 2100 280 1839 1599 120 1373 
1011 EXTRA·EC 3528 33 131 935 57 273 858 9 637 394 8 195 
1020 CLASS 1 2916 33 131 901 44 268 445 9 619 325 5 136 
1021 EFTA COUNTR. 2524 25 130 667 44 262 387 7 597 262 4 119 
2918.16 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.18-00 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 707 31 41 23 16 11 
34i 
8 13 17 20 547 003 NETHERLANDS 3561 174 29 2020 13 230 10 202 459 542 004 FR GERMANY 2332 91 273 348 3 428 474 112 19 473 005 ITALY 3359 50 33 1 86 2395 
5 200 131 1 314 032 FINLAND 1722 130 17 362 120 196 156 45 491 
1000 W 0 R L D 13089 478 433 3003 61 1084 3550 78 541 1013 117 2731 
1010 INTRA-EC 10412 349 381 2461 41 814 3261 73 331 628 71 2002 
1011 EXTRA·EC 2680 130 53 542 20 270 289 5 210 385 47 729 
1020 CLASS 1 2316 130 51 464 18 243 227 5 200 223 45 710 
1021 EFTA COUNTR. 1843 130 27 425 18 120 226 5 200 156 45 491 
2918.17 PHENYLGLYCOLIC ACID 'MANDELIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
2918N1_7;DD ~m~~~~LIC ACID 'MANDELIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 31 8 7 12 3 
1000 W 0 R L D 101 7 18 8 2 32 3 30 1010 INTRA-EC 64 6 8 8 2 18 3 18 1011 EXTRA·EC 38 1 11 14 12 
2918.19 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION ~CL OTHER OXYGEN FUNCTJO~THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NIT ATED OR NJTROSATED DERIVA (EXCL 2918.11 TO 2918.17) 
2918.19-10 MALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
400 USA 686 
18 
102 180 
:i 35 35 62 272 404 CANADA 1137 90 513 2 84 376 135 732 JAPAN 854 3 34 106 65 561 
110 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2917.39-90 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1237 
1780 
96723 
58204 
38522 
36443 
7793 
1288 
2911.11 ACIDE LACTIOUE, SELS ET ESTERS 
2911.11~ ACIDE LACTIOUE, SELS ET ESTERS 
003 PAY$-BAS 
011 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2918.12 ACIDE TARTRIQUE 
2918.12~ ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
8814 
3576 
1385 
2511 
1239 
1150 
21955 
15372 
5435 
2769 
2511 
1605 
15949 
1500 
5419 
2212 
28438 
25787 
2651 
2288 
2918.13 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
2918.1~ SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 2580 
005 ITALIE 1696 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2918.14 ACIDE CITRIQUE 
2918.1~ ACIDE CITRIQUE 
6105 
5719 
386 
001 FRANCE 1175 
002 BELG.-LUXBG. 21655 
003 PAY$-BAS 2743 
D04 RF ALLEMAGNE 9D54 
005 ITALIE 7088 
008 ROYAUME-UNI 6385 
007 lALANDE 21881 
D38 AUTRICHE 28115 
624 ISRAEL 2085 
700 INDONESIE 1385 
720 CHINE 5251 
1000 M 0 N D E 108407 
1010 INTRA.CE 70042 
1011 EXTRA.CE 39364 
1020 CLASSE 1 29475 
1021 A E L E 28351 
1030 CLASSE 2 3618 
1040 CLASSE 3 6271 
2918.15 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
2918.1~ SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 2643 
003 PAY$-BAS 1254 
D04 RF ALLEMAGNE 5239 
008 ROYAUME-UNI 1740 
007 lALANDE 3127 
D38 AUTRICHE 3001 
400 ETAT$-UNIS 1116 
1000 M 0 N D E 20141 
1010 INTRA.CE 15013 
1011 EXTRA.CE 5129 
1020 CLASSE 1 4413 
1021 A E L E 3172 
2918.18 ACIDE GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.11-00 ACIDE GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1035 
5138 
2857 
2440 
1837 
15684 
12251 
3433 
2519 
2033 
1 
9317 
1714 
7673 
7673 
120 
758 
187 
95 
27 
1318 
956 
362 
267 
95 
173 
3345 
400 
1130 
5383 
5383 
35 
45 
117 
115 
2 
118 
466 
1030 
176 
:d 
1382 
392 
3921 
2099 
1823 
1418 
1393 
4 
400 
768 
373 
28 
25 
30 
54 
1334 
1241 
86 
86 
32 
40 
414 
114 
19 
143 
733 
591 
143 
143 
143 
1074 
978 
97 
95 
90 
11s0 
1150 
31 
105 
105 
12 
264 
38 
165 
170 
40 
379 
1121 
41.4 
2718 
1068 
1650 
1127 
1127 
523 
52 
3 
286 
72 
6 
163 
9 
594 
422 
172 
172 
163 
70 
123 
430 
35 
18 
731 
684 
87 
61 
26 
2918.17 ACIDE PHENYLGLYCOUQUE 'ACIDE MANDELIQUE', SELS ET ESTERS 
2918.17~ ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE 'ACIDE MANDELIQUE', SELS ET ESTERS 
NL: CONFIOENTIEL 
1183 
6 
27443 
17827 
9516 
8331 
1539 
1185 
4404 
393 
74 
809 
611 
8482 
4952 
1531 
707 
809 
227 
5248 
692 
2278 
77 
8975 
8775 
200 
77 
711 
402 
1235 
1184 
71 
313 
7016 
1130 
1277 
2383 
2489 
10597 
262 
855 
1176 
28186 
14720 
13466 
10m 
10607 
1140 
1550 
509 
95 
370 
441 
703 
534 
3056 
1658 
1398 
1358 
735 
107 
2206 
352 
360 
3377 
2735 
842 
447 
400 
1225 
1064 
161 
161 
161 
31 
110 
5 
211 
206 
5 
5 
17 
199 
45 
293 
293 
9 
11 
96 
96 
1 
530 
5 
391 
322 
261 
1662 
361 
86 
76 
4175 
3219 
955 
389 
389 
86 
481 
1 
129 
44 
99 
83 
368 
286 
82 
83 
63 
24 
22 
4 
1 
201 
78 
123 
116 
116 
a:i 
4206 
3320 
886 
886 
244 
71 
270 
427 
6 
1123 
377 
746 
277 
427 
21 
202 
283 
249 
15 
18 
70 
49 
21 
50 
2203 
BSi 
458 
237 
1250 
2007 
25 
174 
7262 
5056 
2206 
2007 
2007 
25 
174 
188 
2 
703 
38 
51 
308 
28 
1395 
1053 
342 
337 
309 
29 
328 
497 
100 
110 
1457 
1145 
311 
239 
110 
126 
15478 
8789 
6690 
6618 
2279 
26 
590 
1278 
209 
79 
2668 
2375 
293 
214 
79 
1308 
408 
324 
366 
2509 
2109 
400 
366 
766 
1004 
957 
46 
4509 
212 
2077 
3373 
979 
2043 
3688 
226 
215 
17696 
13205 
4490 
3882 
3718 
275 
333 
532 
17 
1436 
565 
260 
472 
193 
4059 
2881 
1178 
689 
495 
so2 
464 
1447 
207 
3175 
2782 
393 
240 
238 
1015 
944 
71 
71 
71 
121 
168 
58 
576 
348 
231 
231 
98 
92 
6 
94 
94 
241 
40 
62 
1913 
196 
2462 
2258 
226 
205 
196 
21 
57 
3 
14 
432 
10 
12 
531 
509 
22 
22 
10 
12 
34 
5 
174 
168 
6 
5 
5 
54 
466 
9190 
5359 
3831 
3083 
972 
77 
1176 
1080 
173 
119 
3057 
2732 
324 
200 
119 
300 
358 
94 
951 
738 
213 
94 
1700 
2096 
2037 
59 
507 
1919 
29 
657 
200 
2231 
3605 
3:i 
9794 
5611 
4183 
4150 
3754 
3:i 
707 
14 
662 
132 
694 
737 
36 
3282 
2465 
817 
808 
749 
18 
354 
118 
100 
732 
50S 
227 
199 
199 
003 PAY5-BAS 1482 37 159 187 879 
1000 M 0 N D E 1997 37 17 283 91 2 197 49 980 
1010 INTRA.CE 1603 37 14 159 1 1 197 49 891 
1011 EXTRA.CE 396 3 105 91 1 88 
2918.11 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE S, NON REPR. SOUS 2918.11 A 2911.17 
2918.19-10 ACIDE MALIQUE, SELS ET ESTERS 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
c 
7149 
1394 
1963 
1 
21 
89 
122 
107 
204 
621 
625 
43 
3 
165 121 
45 
17 
358 
12504 
10228 
2278 
2263 
952 
11i 
75 
~ 
1785 
491 
1304 
309 
903 
5 
1992 
100 
1675 
3964 
2202 
1762 
1749 
15 
155 
394 
358 
36 
30 
2270 
2712 
1042 
173 
367 
733 
195 
530 
1381 
9702 
6593 
3109 
997 
733 
725 
1387 
601 
1267 
36 
83 
317 
151 
2884 
2222 
842 
572 
410 
19 
668 
145 
177 
1561 
931 
630 
234 
178 
73 
459 
231 
145 
145 
9 
58 
5 
1 
217 
188 
29 
24 
5 
112 
306 
377 
896 
842 
55 
36 
12 
185 
184 
1 
319 
79 
3 
100 
193 
474 
283 
132 
1603 
1186 
417 
285 
283 
132 
27 
160 
13 
67 
38 
5 
4 
328 
318 
10 
9 
5 
1 
21 
31 
1 
43 
140 
92 
46 
43 
43 
220 
227 
222 
5 
700 
15056 
7736 
7321 
7262 
1365 
1656 
546 
229 
69 
310 
3368 
2759 
610 
540 
69 
750 
3349 
so7 
5104 
5104 
74 
238 
709 
560 
149 
143 
2384 
750 
1100 
170 
10478 ' 
4142 
1291 
12sB 
21868 
15029 
6839 
4238 
4144 
1342 
1258 
169 
63 
241 
1430 
193 
95 
2330 
1951 
380 
297 
201 
715 
634 
533 
340 
575 
3403 
2560 
843 
792 
575 
134 
32 
103 
6660 
169 
715 
11 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2918.1t-10 
1000 W 0 R L D 3814 245 242 854 19 161 177 29 277 616 5 1189 
1010 JNTRA-EC 945 224 50 94 13 
161 
93 29 242 25 3 1n 
1011 EXTRA-EC 2871 21 192 760 6 65 36 591 2 1017 
1020 CLASS 1 2866 21 192 755 6 161 65 36 591 2 1017 
2918.19-30 CHOLIC ACID AND $-ALPHA, 12-ALPHA.QIHYDROXY..S.SETA.cHOLAN·24-0IC ACID 'OEOXYCHOUC ACID', THEIR SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 124 36 1 7 78 
1010 INTRA-EC 21 1 1 5 12 
1011 EXTRA-EC 104 35 3 66 
2918.1t-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNtnO~CL OTHER OXYGEN FUNtnO~THEIR ANHYDRIDES'rHAUDE~ROXIDES, PEROXYACIDS 
D: ~~~£~""r}~c5~~E~~~8~m~· N TED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2918.11-00 0 2918.1 ) 
001 FRANCE 87 7 44 226 25 3li j 10 002 BELG.-LUXBG. 646 
10 2 155 5 4 190 32 003 NETHERLANDS 165 113 14 28 
i 
4 
527 2i 
3 
004 FR GERMANY 1882 245 20 64 9 210 257 328 284 006 UTD. KINGDOM 639 47 5 
13 
42 232 20 27 177 25 304 036 SWITZERLAND 1377 4 
5 
316 69 496 
9 
175 
10 400 USA 1418 760 369 22 61 19 20 164 508 BRAZIL 1603 143 775 358 7 90 63 145 
1000 WORLD 8377 1223 34 1862 50 824 1335 30 861 1159 54 945 
1010 INTRA-EC 3555 311 27 345 14 334 764 21 573 798 53 315 
1011 EXTRA-EC 4772 912 7 1467 35 490 571 9 288 362 1 630 
1020 CLASS 1 2875 769 7 691 13 131 565 9 198 14 1 477 
1021 EFTA COUNTR. 1406 4 2 318 13 69 506 178 2 314 
1030 CLASS 2 1656 143 776 22 358 7 90 114 146 
2918.21 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.21-00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1091 51 2 627 305 loB 2 64 35 4 006 UTD. KINGDOM 941 64 342 283 22 70 53 1 
508 BRAZIL 844 844 
1099 977 SECRET COUNT 1099 
1000 WORLD 5246 172 7 1328 14 634 1405 24 210 342 11 1099 
1010 INTRA-EC 2422 147 7 1141 8 588 196 24 158 144 11 
1011 EXTRA-EC 1724 24 187 5 46 1209 54 199 
1030 CLASS 2 1345 41 1194 110 
2918.22 Q.ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.22-00 C)-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 999 46 52 179 21 3 92 ,; 73 23 4 598 006 UTD. KINGDOM 430 45 5 1 10 112 49 75 30 42 011 SPAIN 502 
5 i 
164 104 86 7 5 116 22 49 720 CHINA 501 322 5 14 41 
1000 WORLD 3360 114 98 899 193 305 199 30 397 228 116 781 
1010 INTRA-EC 2200 101 74 366 188 130 135 13 318 112 100 661 
1011 EXTRA-EC 1162 13 24 531 5 175 64 17 80 117 16 120 
1040 CLASS 3 879 11 24 409 5 170 41 17 10 89 16 87 
2918.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS (EXCL OF C)-ACETYLSALICYLIC ACID) 
2918.23-10 METHYL SALICYLATE AND PHENYL SALICYLATE 'SALOL' 
1000 W 0 R L D 860 28 411 5 93 65 2 47 104 6 98 
1010 INTRA-EC 551 28 291 5 35 52 2 48 6 5 83 1011 EXTRA-EC 308 120 58 13 1 98 15 
2918.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS (EXCL 2918.22-00 AND 2918.23-10) 
001 FRANCE 269 3 68 6 
16 70 
1 40 7 5 139 
006 UTD. KINGDOM 540 3 84 21 20 326 
115 011 SPAIN 449 41 56 72 165 
1000 WORLD 1709 14 277 13 57 326 95 82 531 6 307 
1010 INTRA-EC 1439 11 199 13 41 200 95 80 516 6 277 
1011 EXTRA-EC 270 4 78 15 126 3 14 30 
2918.29 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNtnON Nil'ACL OTHER OXYGEN FUNtnOtfiveTHEIR ANHYDRIDEt, HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, N TED OR NITROSATED DERIVA S (EXCL 2911.21 0 2918.23) 
2911.29-10 SULPHOSALICYLIC ACIDS, HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
004 FR GERMANY 831 55 170 
sci 127 13B 15 3 323 005 ITALY 1084 20 100 159 192 
111 
90 473 
732 JAPAN 1037 9 72 88 86 7 664 
1000 WORLD 3366 86 415 222 I 392 347 37 150 141 3 1570 
1010 INTRA-EC 2057 77 280 92 I 292 335 35 17 128 3 796 
1011 EXTRA-EC 1310 9 135 130 1 101 12 2 133 13 774 
1020 CLASS 1 1071 9 72 109 91 12 112 1 665 
1040 CLASS 3 228 63 20 9 20 6 110 
2918~ ~~&,~E~~tftWRtE~,tJitJ~~ ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 371 14 28 96 6 62 172 2i 80 10 1 006 UTD. KINGDOM 308 10 12 6 20 87 15 35 6 
732 JAPAN 339 55 77 136 54 15 2 
496 977 SECRET COUNT 550 52 
1000 WORLD 1792 51 39 303 12 187 437 22 161 68 14 498 
1010 INTRA-EC 765 41 3B 146 12 82 268 22 101 45 10 
1011 EXTRA-EC 477 10 106 105 169 60 23 4 
1020 CLASS 1 362 75 77 13B 54 16 2 
2918.29-50 GALLIC ACID '3, 4, 5-TRIHYDROXYBEHZOIC ACID', ITS SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 140 2 22 19 29 12 6 49 1010 JNTRA-EC 62 2 22 5 7 12 6 7 
1011 EXTRA-EC 79 15 22 42 
2918.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNtnON~CL OTHER OXYGEN FUNCTIO~EIR ANHYDRIDE~HAUDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, N RATED OR NITROSATED DERIVA S, (EXCL 2918.21 TO 2918.29-50) 
003 NETHERLANDS 182 76 
19 
5 1 11 49 85 B9 004 FR GERMANY 457 18 86 11 75 199 005 ITALY 589 297 44 i 4 80 113 7i 103 2 19 006 UTD. KINGDOM 502 91 86 1 32 61 
59i 036 SWITZERLAND 7289 1396 4 2279 2 396 1309 703 597 12 624 ISRAEL 45 2 43 
1000 W 0 R L D 9517 1947 74 2480 3 431 1532 165 961 927 15 982 1010 INTRA-EC 1905 502 63 185 1 18 221 154 13B 256 2 367 1011 EXTRA-EC 7611 1445 11 2295 2 413 1311 11 825 670 13 615 1020 CLASS 1 7504 1445 10 2295 2 397 1310 11 818 603 13 600 1021 EFTA COUNTR. 7423 1411 4 2290 2 396 1309 606 598 12 595 1030 CLASS 2 78 1 6 1 7 47 1 15 
112 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
21111.1t-10 
1000 M 0 N D E 12843 700 320 1747 42 237 336 
1010 INTRA~E 1938 588 91 250 34 8 215 
1011 EXTRA~E 10908 112 229 1497 8 231 122 
1020 CLASSE 1 10901 112 229 1492 8 231 122 
21111.1WO ACmE CHOUQUE, ACmE DESOXYCHOUOUE 'ACmE 3A, 12A.OIHYDROXY-5B-cHOLANE-24-0IQUE', SELS ET ESTERS 
50 
50 
451 
389 
62 
62 
1000 M 0 N D E 2304 8 18 874 144 220 215 13 790 
1010 INTRA~E 1141 8 18 38 144 220 123 13 575 
1011 EXTRA~E 1182 835 92 215 
21111.1t-90 ACmES CARBOXYUOUES A FONCTION ALCOOL SANS AUTRE FONCTION OXYGENE£, ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXY ACmES ET 
DERIVES HALOGENEs. SULFON~ NrrRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 21118.11.00 A 21118.1!1-3ll) 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1880 7 54 5 
~ ~~~~~_!J:BG. u~ 35 6 ~ 7 
~ ~b¢kb~~~UGN~E ~ ~~ ~ 217 17 ~ ~¥1\~UNIS :m 21~ 17 ~~~ 199 
508 BRESIL 1809 136 901 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXT~E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
21118.21 ACmE SAUCYUQUE ET SELS 
21118.21.00 ACmE S.WCYUQUE ET SELS 
32674 
16265 
16353 
14063 
9023 
1945 
3260 
854 
2406 
2269 
20 
136 
91 
68 
23 
20 
3 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2106 123 6 
006 ROYAUME-UNI 1881 125 1 
508 BRESIL 1029 
977 PAYS SECRETS 1853 
1000 M 0 N D E 9800 412 27 
1010 INTRA~E 4855 339 27 
1011 EXTRA~E 3092 73 
1030 CLASSE 2 1736 
21111.22 ACmE 0-ACETYLS.WCYUOUE, SELS ET ESTERS 
21111.22.00 ACIDE 0-ACETYLSAUCYUQUE, SELS ET ESTERS 
6057 
1002 
4998 
4078 
2846 
920 
1298 
626 
2548 
2199 
347 
61 
246 
29 
219 
199 
199 
20 
3 
31 
18 
13 
001 FRANCE 3434 158 193 661 108 
006 ROYAUME-UNI 1240 178 14 3 32 
y~ ~~r~.fNE mg si 2 ~~g 627 
1000 M 0 N D E 11066 4DO 334 3007 949 
1010 INTRA~E 7894 366 276 1384 937 
1011 EXTRA~E 3173 35 58 1623 12 
1040 CLASSE 3 2158 22 58 1160 12 
21118.23 ESTERS DE L'ACmE S.WCYLIOUE ET SELS (SAUF DE L'ACmE 0-ACETYLS.WCYUOUE) 
21118.23-10 SAUCYLATES DE METHYLE, DE PHENYLE 'SALOL' 
1000 M 0 N D E 1921 8S 8 888 19 
1010 INTRA~E 1309 8S • 874 19 
1011 EXTRA~E 812 8 215 
21118.23-90 ESTERS DE L'ACmE S.WCYUOUE ET SEL5, (NON REPR. SOUS 21118.22.00 ET 21118.23-10) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1733 
2241 
1490 
13 
27 
5 
5 
376 
443 
146 
24 
407 
93 
414 
439 
46 
458 
175 
412 
2548 
1478 
1070 
635 
458 
412 
475 
416 
958 
893 
65 
15 
202 
174 
605 
249 
356 
346 
187 
79 
107 
1 
42 
287 
273 
742 
477 
2738 
467 
8 
5740 
2238 
3504 
3427 
2760 
8 
244 
1029 
2436 
535 
1902 
1521 
25i 
36 
8 
525 
389 
138 
67 
118 
93 
24 
247 
188 
i 
178 
45 
224 
179 
45 
45 
19 
64 
88 
88 
8 
178 
40 
261 
190 
71 
71 
II 
li 
62 
139 
204 
1317 
328 
99 
1403 
267 
1508 
274 
100 
5350 
3414 
1938 
1825 
1551 
100 
98 
194 
724 
340 
384 
503 
127 
632 
1762 
1549 
213 
18 
121 
112 
9 
239 
102 
10 
63 
1239 
4583 
1 
36 
77 
6410 
5945 
466 
61 
9 
191 
69 
209 
698 
389 
308 
154 
88 
171 
46 
578 
306 
272 
192 
203 
13 
190 
132 
1235 
540 
1000 M 0 N D E 7713 80 131 1268 92 211 1200 411 758 2032 
1010 INTRA~E 6671 60 88 992 92 151 864 409 876 1986 
1011 EXTRA~E 1045 20 43 2n 60 336 3 80 46 
21118.29 ACIDES CARBOXYUOUES A FONCTION PHENOL SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRmES, HALOGENURES, PEROXYDE5, PEROXYACmEs, 
DERIVES HALOGENE5, SULFONES, NrrRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 21118.21 A 21118.23 
21118.29-10 ACIDES SULFOSAUCYUQUES ET HYDROXYNAPHTOIOUES, SELS ET ESTERS 
~ w;.tfELEMAGNE jJ~ 1= m 245 
732 JAPON 5D05 43 338 362 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXTRA~E 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
16155 
9699 
S458 
5177 
1234 
1838 
2638 
1827 
2267 
382 
317 
48 
43 
55 
77 
2031 
1402 
829 
338 
291 
37 
116 
2 
1011 
433 
578 
48S 
93 
726 
312 
258 
1000 M 0 N D E 10407 321 158 2328 
1010 INTRA~E 5573 260 153 1508 
1011 EXTRA~E 2568 81 4 564 
1020 CLASSE 1 1988 6 4 421 
21118.29-50 ACIDE GALUQUE 'AcmE I, 4, 5-TRDIYDROXYBENZOIQUE', SELS ET ESTERS 
13 
9 
4 
36 
49 
88 
88 
634 
802 
424 
1948 
1467 
461 
450 
27 
366 
121 
418 
1055 
490 
565 
418 
725 
489 
134 
1371 
1228 
143 
143 
984 
753 
716 
2710 
1817 
892 
739 
211 
206 
5 
4 
135 
153 
151 
3 
3 
84 
811 
108 
705 
608 
92 
283 
114 
281 
773 
458 
315 
283 
41 
449 
117 
559 
sa 
10 
24 
63 4ijg 
714 
575 
139 
102 
1000 M 0 N D E 1692 38 18 292 2 209 201 353 125 
1010 INTRA~E 1044 38 18 291 2 76 59 353 125 
1011 EXTRA~E 649 1 133 143 
21111.29-90 ACmES CARBOXYUOUES A FONCTION PHENOL SANS AUTRE FONCTION OXYGENE£, ANHYDRmES. HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACmES ET 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NrrRES OU NITROSES. (NON REPR. SOUS 21118.21.00 A 21118.29-5'0) 
~ ~~~tft~AGNE ~ 1'm 72 267 1~~ ~ 259 439 
DOS ITALIE 3096 1424 496 136 411 557 
006 ROYAUME-UNI 2746 392 100 244 B 2DO 133 1140 198 152 
036 SUISSE 50283 10757 35 17754 37 2646 7188 4329 3345 
624 ISRAEL 1120 11 1104 
1000 M 0 N D E 66292 14372 247 19168 49 3319 8S34 1400 6333 5958 
1010 INTRA~E 12753 3111 172 1194 I 608 1297 1196 1465 1180 
1011 EXTRA~E 53540 11261 74 17975 41 2714 7237 204 4646 4776 
1020 CLASSE 1 52091 11261 71 17970 39 2660 7231 204 4620 3561 
1021 A E L E 50720 10792 36 17791 37 2646 7188 4621 3378 
1030 CLASSE 2 1333 3 2 35 8 28 1123 
c 
12 
8 
4 
4 
2 
10 
1&2 
36 
35 
5 
m 
238 
39 
39 
35 
15 
2 
29 
29 
18 
64 
206 
25 
4DO 
364 
38 
31 
13 
11 
2 
113 
1 
1 
117 
117 
15 
14 
10 
48 
9 
100 
75 
25 
10 
4 
4 
4 
18i 
73 
265 
185 
80 
75 
73 
5 
8023 
246 
m5 
m5 
23 
3 
20 
78 
92 
104 
531 
1100 
309 
155 
2469 
822 
1647 
1465 
1144 
158 
1853 
1853 
1688 
147 
83 
2245 
1884 
361 
179 
275 
223 
53 
768 
41i 
1415 
1238 
180 
1630 
2328 
3098 
7765 
3958 
3807 
3100 
707 
201i 
2011 
450 
78 
372 
60S 
1466 
72 
4119 
5 
6649 
2319 
4330 
4199 
4158 
131 
113 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2918.30 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION ~CL OTHER OXYGEN FUNCTIO~ THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, N RATED OR NITROSATED DERIVA S 
2918.30-00 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTIONJEXCL OTHER OXYGEN FUNCTIO~THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
PEROXY ACIDS AND THEIR HALO GENA TED, SULPHONATED, N RATED OR NITRO SA TED DERIV A S 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1670 9 1 235 757 
673 
60 580 26 2 
004 FR GERMANY 1834 124 11 
25 
627 1 311 66 21 
005 ITALY 68 24 17 2 9 12 i 006 UTD. KINGDOM 84 21 18 23 
030 SWEDEN 205 
3 
205 
75 1138 26 s1 62 036 SWITZERLAND 3943 2582 
400 USA 832 5 804 11 12 
4037 977 SECRET COUNT 4037 
1000 W 0 R L D 13058 163 13 3164 2345 1989 70 1032 161 84 4037 
1010 INTRA-EC 3920 157 13 312 1451 811 70 990 93 23 
1011 EXTRA-EC 5103 6 2852 895 1178 42 68 62 
1020 CLASS 1 5102 6 2852 894 1178 42 68 62 
1021 EFTA COUNTR. 4235 3 2846 90 1138 28 68 62 
2918.90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDmONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDESi HAUDE~ PEROXIDES, PEROXY ACIDS; THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 29 8.11 TO 18.30) 
2918.90-00 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDmONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRID~ HAUDE~ PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 8.11.00 T 2918.30-00) 
001 FRANCE 965 15 2 14 
3 
27 gQ 16 453 60 1 377 002 BELG.-LUXBG. 499 
73 
1 55 26 68 82 38 3 203 003 NETHERLANDS 4458 28 1817 45 942 134 
163 
20 1329 
004 FR GERMANY 1583 53 140 
2 
30 761 13 390 1 32 
005 ITALY 51 28 
796 
10 2 3 
187 
5 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 5834 8 722 334 3267 58 445 
2i 007 IRELAND 55 24 1 i 2 7 25 011 SPAIN 101 1 
13 5 
31 
1!i 35 6 43 036 SWITZERLAND 384 10 
182 
124 24 87 81 
038 AUSTRIA 1102 
421 
428 126 35 
412 
126 34 
15 
171 
400 USA 1666 6 29 1 556 27 122 277 
442 PANAMA 10 
4 
1 li 70i 9 508 BRAZIL 943 i sO 230 732 JAPAN 133 11 4 37 
1000 W 0 R L D 19131 647 1155 3211 33 642 5888 569 1523 2579 70 2794 
1010 INTRA-EC 13649 201 967 2612 4 479 5191 156 1271 710 50 2006 
1011 EXTRA-EC 5486 447 188 598 30 164 697 431 252 1869 21 789 
1020 CLASS 1 3515 432 188 593 13 133 697 431 244 213 21 550 
1021 EFTA COUNTR. 1511 10 182 551 13 132 59 19 213 91 6 235 
1030 CLASS 2 971 4 17 1 8 703 238 
2919.00 &~~'WJI!~ ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
2919.00.11 TRITOL YL PHOSPHATES 
004 FR GERMANY 591 321 18 45 138 42 27 1 
1000 W 0 R L D 798 378 19 85 50 143 5 62 51 4 
1010 INTRA-EC 735 321 19 84 50 143 5 62 48 4 
1011 EXTRA-EC 63 57 1 5 
2919.00.19 TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS '2-CHLOROETHYL' PHOSPHATE 
003 NETHERLANDS 648 20 3 189 
52 
20 100 224 539 3 92 004 FR GERMANY 4405 679 38 
593 
503 774 32 1131 688 006 UTD. KINGDOM 3555 255 240 4 73 462 659 1230 7 8i 400 USA 1975 422 10 45 263 4 38 1109 3 
1000 W 0 R L D 10828 1398 289 902 58 927 1357 32 2074 2881 18 894 
1010 INTRA-EC 8781 974 279 844 58 639 1353 32 2036 1772 15 781 
1011 EXTRA-EC 2047 424 10 56 288 4 38 1109 3 113 
1020 CLASS 1 2023 424 10 58 264 4 38 1109 3 113 
2919.00.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 'GUAIACOL PHOSPHATE' 
001 FRANCE 190 3 4 55 2 6 26 6 4 84 
1000 W 0 R L D 355 17 7 61 2 8 10 32 28 43 5 142 
101 0 INTRA-EC 343 17 7 55 2 8 6 30 28 43 5 142 
1011 EXTRA-EC 11 6 3 2 
2919.00.99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTSo'o-INCLUDING LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES (EXCL 2919.00.11 TO 2919. 91) 
002 BELG.-LUXBG. 1519 32i 387 37 37 476 4 405 164 1 69 003 NETHERLANDS 1269 
78 
338 78 302 88 293 18 79 004 FR GERMANY 2658 212 
1343 
20 88 505 5 581 75 821 
006 UTD. KINGDOM 5240 484 338 24 99 789 79 929 1110 47 
5 008 DENMARK 560 2 288 4Ci 8 i 257 324 2 036 SWITZERLAND 762 
49 
95 233 37 30 
400 USA 1319 141 
10 
135 512 10 67 208 60 117 
624 ISRAEL 208 
2 
2 19 
18 
177 
16 1i 732 JAPAN 227 89 50 41 
1000 W 0 R L D 14923 1144 417 2883 139 609 2951 104 2683 2503 230 1260 
1010 INTRA-EC 11962 1075 414 2553 89 326 2147 93 2272 1790 148 1055 
1011 EXTRA-EC 2960 68 3 330 49 283 804 11 411 714 82 205 
1020 CLASS 1 2487 51 326 224 763 11 197 675 82 158 
1021 EFTA COUNTR. 794 
:j 96 10 40 233 1 66 326 2 30 1030 CLASS 2 269 4 19 194 39 
2920.10 ~W&~~~ORIC ESTERS 'PHOSPHOROTHIOATES' AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
2920.10.00 ~W&~~~ORIC ESTERS 'PHOSPHOROTHIOATES' AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
004 FR GERMANY 1000 9 
270 
43 247 83 198 387 53 008 DENMARK 3545 5 2 31 94 163 43 2937 058 GERMAN DEM.R 440 
117 
22 292 41 85 
732 JAPAN 438 277 21 2i 
1000 W 0 R L D 6709 40 48 524 82 1271 298 24 430 827 3165 
1010 INTRA-EC 5136 35 284 45 303 229 24 380 742 3094 
1011 EXTRA-EC 1526 5 241 37 968 69 50 85 71 
1020 CLASS 1 725 154 470 28 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 188 
5 
11 
37 
130 7 2 
a5 38 1040 CLASS 3 713 16 498 41 31 
2920.90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS (EliCL ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES (EXCL 2920.10) 
2920.90-10 giDi::.rl'~~STERS AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
001 FRANCE 5031 250 607 24 834 
171 
260 728 799 1709 002 BELG.-LUXBG. 771 
a2 308 3 98 514 40 62 92 003 NETHERLANDS 2693 141 154 772 193 834 004 FR GERMANY 4237 193 4sO 54 638 535 304 804 164 2 1743 006 UTD. KINGDOM 1012 153 14 65 8 267 25 036 SWITZERLAND 4559 
1so0 
1600 8 38 358 688 941 736 400 USA 3196 23 83 79 
2 
638 875 732 JAPAN 1341 159 12 68 470 630 
114 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta l France l Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2918.30 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONcnON ALDEHYDE OU CETONE SANS AUTRE FONcnoN OXYGENE£, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PEROXY ACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE 
2918.30-00 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONcnoN ALDEHYDE OU CETONE SANS AUTRE FONcnoN OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES OU NITROSES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES (I' VALEURS 
001 FRANCE 12857 187 795 
004 RF ALLEMAGNE 31589 268 50 
005 ITALIE 1387 16 
006 ROYAUME-UNI 2448 
030 SUEDE 1513 
036 SUISSE 9738 
400 ETAT8-UNIS 1181 
977 PAYS SECRETS 10647 
1000 M 0 N DE 73749 
1010 INTRA..CE 49392 
1011 EXTRA..CE 13711 
1020 CLASSE 1 13487 
1021 A E L E 11860 
554 
471 
83 
59 
40 
845 
845 
806 
392 
1433 
1513 
5362 
21 
10715 
3255 
7460 
7384 
7334 
6 
5 
1 
1 
1 
4450 
8139 
876 
112 
200 
1023 
15135 
13827 
1509 
1386 
352 
21976 
81 
557 
3444 
119 
26788 
22880 
3908 
3908 
3444 
217 
5 
2i 
242 
242 
2426 
958 
1sS 
18 
4034 
3803 
231 
231 
188 
2918.90 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONcnoNS OXYGENEES SUPPLEMENTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES; DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2918.11 A 2918.30 
2918.90-oo ACIDES CARBOXYUQUES A FONcnONS OXYGENEES SUPPLEMENTAIRES1 ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (NON REPR. SOUS 2918.11.00 A 2918.30-00) 
~ ~~t~~Cuxea. 3~ 189 12? 4h~ ~ 3~~ 5625 616 1WJ ~ ~~Yflrt~AGNE =~' ~~ ~ ~: 1j 1 ~943013 ~516! ~~ ~ ggg ~~jfUME-UNI 1~ rr 196~ 1485 1 2235 6306 308 2229 
3n ~~Ftsi~E ~ ~ 1st 11~ 1~~ ~~ 1jg! 9i 1~ ~ ~¥lr~~~IS ~jgg ~ sg3 ~8? ~g ~ 7380 ~ 
~ ~~~~~A ~ ~ 1~ 8 
732 JAPON 2612 27 416 13 7o2 153 
1000 M 0 N D E 151662 11253 3314 13552 606 9735 43563 8895 22254 
1010 INTRA..CE 95738 7378 2679 9659 326 8864 23355 1418 20289 
1011 EXTRA..CE 55901 3876 635 3894 280 671 20181 74n 1966 
1020 CLASSE 1 50701 3850 635 3843 191 466 20176 74n 1923 
1021 A E L E 24229 175 546 2715 191 460 14899 97 1316 
1030 CLASSE 2 4202 44 89 153 31 
2919.00 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHATES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2919.00.11 PHOSPHATES DE TRITOLYLE 
004 RF ALLEMAGNE 1396 728 48 3 
1000 M 0 N D E 1714 761 47 186 3 
1010 INTRA..CE 1669 730 47 185 3 
1011 EXTRA..CE 46 32 1 
2919.00.19 PHOSPHATES DE TRIBUTYLE, DE TRIPHENYLE, DE TRIXYLYLE, DE TRIS 2-CHLOROETHYLE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1342 
8209 
7167 
3221 
20473 
17030 
3444 
3381 
34 
1438 
498 
748 
2n4 
2021 
753 
753 
11 
75 
459 
21 
567 
546 
21 
21 
397 
1042 
82 
1667 
1530 
138 
138 
Bli 
8 
96 
96 
100 
110 
110 
33 
995 
170 
448 
1805 
1293 
512 
449 
341 
353 
353 
1n 
1768 
905 
10 
2890 
2879 
11 
11 
8 
8 
7i 
n 
n 
2919.00.91 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATE$; PHOSPHATE D'O-METHOXYPHENYLE PHOSPHATE DE GAIACOL 
93 
123 
123 
514 
1451 
1422 
87 
3495 
3408 
87 
87 
001 FRANCE 1624 31 22 540 23 63 245 
1000 M 0 N D E 2347 68 32 593 27 87 90 66 272 
1010 INTRA..CE 2248 68 32 540 27 84 60 54 272 
1011 EXTRA..CE 100 53 3 30 12 
2919.00.99 ESTERS PHOSPHORIQUES ET SELS, Y COMPRIS LACTOPHOSPHATE$, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, (NON REPR. 
SOUS 2919.00.11 A 2919.00.91) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
3497 
5404 
9291 
12479 
1255 
4230 
4322 
1815 
1479 
1129 
519 
931 
8 
1s0 
28 
i 
267 
642 
844 
1127 
3020 
688 
578 
412 
8 
296 
a:! 
96 
58 
1 
65 
96 
603 
308 
226 
151 
423 
104 
205 
1010 
1581 
1966 
2064 
59 
1687 
1210 
3 
328 
24 
276 
293 
40 
155 
1000 M 0 N DE 46805 3020 921 7849 440 2368 10268 883 
1010 INTRA..CE 33901 2805 910 6325 273 1385 6946 665 
1011 EXTRA..CE 12903 215 11 1324 167 983 3320 218 
1020 CLASSE 1 10452 1n 2 1307 1 780 3233 195 
1021 A E L E 4289 1 590 . 151 1691 40 
1030 CLASSE 2 1946 9 15 65 104 3 
2920.10 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES 'PHOSPHOROTHIOA TES' ET SELS; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSE 
2920.10-00 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES 'PHOSPHOROTHIOATES' ET SELS; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
004 RF ALLEMAGNE 
008 OANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2n1 
8629 
1086 
3249 
19773 
12422 
7100 
4701 
1050 
1858 
12 
27 
92 
62 
30 
:IIi 
250 
818 
1164 
2732 
872 
1861 
1427 
20 
32 
115 
16 
48 
212 
131 
81 
81 
760 
117 
743 
1691 
4963 
981 
3982 
2626 
802 
1358 
288 
376 
94 
125 
1218 
823 
393 
300 
174 
94 
10 
10 
1006 
215 
1699 
1995 
486 
121 
217 
1635 
3n 
8024 
5529 
2495 
769 
147 
1671 
738 
582 
1611 
1403 
208 
6 
6 
62 
2920.90 ESTERS D' ACmES INORGANIQUES. SAUF ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE, SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU 
NITROSE, NON REPR. SOUS 2920.10 
2920.9G-10 ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARBONIQUES; SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
c 
5590 
1565 
9926 
7543 
5442 
3003 
4179 
1703 
203 
154 
741 
600 
1620 
823 
439 
605 
2as0 
927 
84 
285 
23 
49 
51 
680 
103 
1104 
970 
90 
8 
103 
35 
451 
2838 
1018 
153 
26 
138 
75 
347 
39:! 
287 
19 
258 
10 
732 
169 
2916 
1952 
1546 
427 
3 
3193 
150 
2s 
321 
3749 
3368 
381 
381 
368 
454 
239 
403 
65 
1019 
383 
45 
453 
1087 
787 
5986 
2180 
3805 
1936 
697 
1158 
84 
112 
99 
13 
904 
2564 
1721 
5197 
3476 
1721 
1721 
58 
238 
238 
427 
2019 
3097 
1534 
930 
118 
Bn2 
5779 
2993 
2912 
1545 
81 
625 
143 
203 
1 
1425 
1220 
204 
1 
203 
1303 
129 
488 
184 
545 
626 
576 
783 
43 
22 
48 
133 
1034 
896 
138 
137 
133 
134 
490 
50 
268 
46 
145 
1301 
1005 
296 
296 
138 
1 
11 
11 
11 
22 
11 
57 
45 
11 
11 
30 
39 
39 
4 
75 
348 
153 
17 
155 
769 
596 
173 
173 
17 
6 
2 
10647 
10647 
2455 
12316 
2735 
' 224 65 
92 
691 
2116 
829 
6481 
2453 
254 
369 
31203 
18583 
12620 
9886 
2995 
2727 
176 
1479 
93 
' 1848 
1659 
190 
190 
614 
835 
834 
2 
110 
' 1~{ 
14 
102 
668 
12i 
3691 
2686 
1004 
903 
107 
233 
6550 
1268 
7262 
6920 
341 
341 
48 
1479 
274 
1868 
2032 
810 
1598 
729 
115 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deu1schland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
2920.90-10 
1000 W 0 R L D 23709 2204 3690 81 1758 1806 1463 2542 
1010 INTRA-EC 14231 700 1535 81 1574 1604 1105 1831 
1011 EXTRA-EC 9478 1504 2155 182 202 358 711 
1020 CLASS 1 9262 1500 2047 103 202 358 688 
1021 EFT A COUNTR. 4727 1865 8 58 358 688 
2920.90-90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACmS IEXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 2920.1~ AND 2920.110-10) 
~ ~~~~UXBG. ~ 966 10~ m 5 123 &38 88 
003 NETHERLANDS 2180 127 7 594 2li 333 11i 
004 FR GERMANY 5147 171 54 34 263 1317 60 
005 ITALY 700 
56
. 22B 20 79 130 
949
. 
006 UTD. KINGDOM 3164 73 388 448 38 
~ g'J'~~~K 226~ 36 3~ 13 
6
. J 
036 SWITZERLAND 2233 5 6 323 84 266 
~ fi~~CHOSLOVAK 6r,>g 1~ 45 7J ~ S47 ffl 
732 JAPAN 2653 226 784 1497 
1000 W 0 R L D 31243 2783 1067 3342 267 1782 5085 
1010 INTRA-EC 18232 1368 218 2223 72 934 2571 
1011 EXTRA-EC 13011 1416 149 1119 195 947 2514 
1020 CLASS 1 11301 1342 790 1046 159 555 1940 
1021 EFTA COUNTR. 2333 70 6 343 84 7 270 
~~§ ~ ~ J ~ ~ ~ m 
2921.11 METifYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
2921.11-10 METHYLAMINE, DIMETifYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
8018 
5536 
5592 
1961 
1825 
2492 
28984 
23299 
5886 
5485 
85 
51 
1481 
11 
1755 
1648 
107 
105 
399 
466 
669 
1737 
1533 
205 
200 
2921.11-90 SALTS DF METifYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETifYLAMINE 
003 NETHERLANDS 3713 759 35 
004 FR GERMANY 2691 1 14 
1000 W 0 R L D 7702 1138 49 
1010 INTRA-EC 7031 782 49 
1011 EXTRA-EC 671 358 
2921.12 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
2921.12.00 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01104/66 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
793 
2727 
1191 
24 
5932 
4987 
269 
116 
33 
148 
222 
428 
413 
15 
15 
8 
20 
1573 
2143 
1941 
202 
139 
706 
932 
931 
1 
261 
2364 
111 
6 
2828 
2766 
21 
21 
6 
207 
207 
207 
7 
6 
1 
1 
2921.19 ACYCLIC MONOAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL. 2921.11 AND 2921.12) 
2921.111-10 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1208 
002 BELG.-LUXBG. 2965 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5875 
4867 
307 
2921.111-30 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
001 FRANCE 5525 
004 FR GERMANY 1349 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7601 
6938 
662 
1000 W 0 R L D 38398 
1010 INTRA-EC 30619 
1011 EXTRA-EC 7366 
1020 CLASS 1 6787 
1021 EFTA COUNTR. 4102 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.21.00 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
216 
327 
297 
30 
4220 
122 
4406 
4342 
64 
3735 
2838 
897 
402 
397 
12 
12 
20 
20 
545 
127 
418 
418 
289 
129 
1696 
1860 
1836 
25 
161 
264 
161 
102 
7173 
5214 
1959 
1896 
1220 
UK: OUANTmES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/04166 
~ ~~i:ii~~gs 1~ 1o3 ~ m~ 
004 FR GERMANY 2333 86 1 . ggg ~~D~~GDOM ~ ~g~ 4 1~~ 
400 USA 6421 1168 60 
977 SECRET COUNT 12409 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
116 
46677 
25874 
8396 
7821 
1395 
1985 
714 
1271 
1271 
101 
67 
50 
17 
4 
4 
13879 
13350 
530 
527 
467 
10 
10 
3 
3 
87 
68 
1 
i 
3 
4 
4 
i 
20 
22 
22 
5 
5 
48 
29 
13 
129 
109 
21 
21 
113 
154 
527 
492 
35 
26 
39 
85 
85 
2529 
1857 
873 
671 
251 
269 
382 
188 
Hi 
455 
1516 
890 
626 
626 
171 
6451 
3409 
2981 
322 
1319 
15765 
14482 
1283 
1266 
640 
15 
658 
658 
85 
728 
15 
907 
891 
17 
17 
16 
329 
528 
477 
51 
245 
245 
245 
1012 
828 
418 
55 
80 
14 
47 
2531 
2323 
209 
197 
135 
2317 
2641 
556 
151 
375 
4679 
10773 
5665 
5108 
5054 
375 
1482 
1208 
274 
274 
105 
3i 
114 
255 
251 
4 
35 
35 
28 
26 
1 
9 
46 
37 
13 
2 
1 
110 
93 
17 
17 
14 
396 
294 
159 
13 
862 
849 
13 
13 
736 
115 
804 
1451 
1169 
21i 
494 
20 
101 
4 
5285 
4516 
769 
630 
504 
112 
27 
122 
2 
237 
2li 
22 
1036 
417 
619 
619 
511 
20 
889 
889 
274 
249 
62 
721 
611 
110 
10 
453 
545 
1233 
1162 
71 
1094 
870 
2460 
1964 
496 
1904 
3320 
3847 
244 
533 
63 
879 
67 
11059 
9427 
1632 
1632 
688 
247 
472 
462 
409 
275 
46 
1916 
1590 
328 
326 
277 
3193 
1138 
2057 
2055 
949 
92 
13 
659 
61 
39 
1 
142 
765 
1767 
23 
3588 
1005 
2582 
2556 
765 
26 
850 
216 
30 
1891 
1187 
724 
686 
2638 
2869 
2655 
214 
43 
2li 
787 
102 
28 
28 
214 
928 
225 
4ci 
40 
40 
57 
1613 
811 
151 
2968 
2655 
96 
96 
96 
1781 
74i 
213 
123i 
4488 
2753 
505 
30 
6 
24 
24 
24 
3 
17 
74 
7 
4 
187 
148 
41 
33 
33 
8 
96 
128 
56 
471 
469 
3 
4 
i 
10 
10 
26 
38 
37 
1 
7 
7 
7 
30 
12 
1 
1 
44 
43 
1 
1 
1 
i 
4 
5 
9 
9 
Import 
UK 
6944 
4659 
2285 
2285 
781 
403 
378 
167 
1064 
175 
5 
1778 
251 
1606 
119 
6375 
3971 
2405 
1976 
251 
429 
71 
1090 
2470 
3702 
1162 
2539 
2470 
1061 
3 
1184 
1064 
100 
15 
3 
99 
44 
58 
3 
3 
297 
388 
303 
84 
17 
33 
70 
70 
637 
3573 
1767 
854 
16 
297 
148 
7639 
6178 
1463 
1457 
1013 
11178 
11178 
c 
I 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2920.90-10 
1000 M 0 N D E 41150 3364 6658 123 3202 5052 1314 7878 
1010 INTRA-CE 30759 1714 4718 123 3005 4566 1048 7318 
1011 EXTRA-CE 10390 1649 1939 197 488 268 558 
1020 CLASSE 1 9853 1620 1637 146 484 268 430 
1021 A E L E 3956 1252 8 271 258 427 
2920.90-90 ESTERS D' ACIDES INORGANIQUES IS AUF ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE), SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES OU 
NITROSES, (NON REPR. SOUS 2920. l 0-00 ET 2920.90-1 0) 
~ ~~t~~Cuxsa. ~~ 1528 52~ 27~ 11 ~ ~ ~~v..:t~t~AGNE 1= ~ 1~ 3637 146 1~ 
005 ITALIE 2207 67i 187 843 
006 ROYAUME-UNI 5217 130 6'i 1197 543 
~ irA~~BfRK ~ 89 25eg 39 
038 SUISSE 7550 19 25 898 354 
062 TCHECOSLOVAQ 1728 228 304 32 3 ffl ~~b~UNIS 1~rs 1m 4092 1~ 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
93665 
51507 
42159 
36328 
8030 
2469 
3361 
2921.11 MONO-, Dl- OU TRIMETHYLAMINE ET SELS 
2921.11-10 MONO-, Dl- OU TRIMETHYLAMINE 
6075 
2954 
3121 
2773 
94 
56 
291 
~ ~f~U·,k'~sa. = 1o8 
004 RF ALLEMAGNE 4457 78 
005 IT ALIE 1494 1118 
006 ROYAUME-UNI 1619 12 
056 U.R.S.S. 1544 
1000 M 0 N D E 20073 1407 
1010 INTRA-CE 16985 1333 
1011 EXTRA-CE 3089 74 
1040 CLASSE 3 2777 70 
2921.11·90 SELS DE MONO-, Dl- OU TRIMETHYLAMINE 
D03 PAYS.BAS 4366 631 
004 RF ALLEMAGNE 2609 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2921.12 DIETHYLAMINE ET SELS 
2921.12-00 DIETHYLAMINE ET SELS 
8275 
7584 
690 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1022 
651 
370 
5229 
756 
4473 
4140 
48 
9 
324 
136 
162 
422 
814 
720 
94 
89 
34 
2D6 
242 
242 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01104188 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1398 
2867 
1696 
1248 
8924 
6451 
1722 
1502 
1292 
190 
200 
612 
533 
79 
79 
40 
i 
2 
5 
1 
4 
4 
4 
13965 
11187 
2768 
2615 
1233 
89 
64 
23 
1394 
2022 
1855 
187 
101 
909 
1051 
1039 
13 
358 
2407 
322 
47 
3313 
3125 
106 
106 
47 
1042 
384 
658 
560 
354 
98 
154 
154 
4 
1 
3 
3 
:i 
29 
23 
6 
6 
3 
so7 
4453 
2781 
1671 
837 
30 
456 
378 
2 
44 
48 
48 
2 
1 
17 
17 
56 
44 
21 
187 
162 
25 
25 
2921.19 MONOAMINE& ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.11 ET 2921.12 
2921.1t-10 TRIETHYLAMINE ET SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1950 
002 BELG.-LUXBG. 4597 
1000 M 0 N D E 8713 
1010 INTRA-CE 7653 
1011 EXTRA-CE 474 
2921.1t-30 ISOPROPYLAMJNE ET SELS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
4477 
1057 
314 
481 
428 
53 
3490 
106 
30 
30 
213 
2600 
2867 
2830 
37 
167 
10 
2 
9 
178 
236 
808 
760 
48 
24 
42 
1012 
1166 
5635 
253 
173 
57 
265 
2008 
1067 
234 
8258 
21638 
8660 
12977 
10506 
2014 
1064 
1407 
4705 
1718 
2100 
279 
1072 
10543 
9875 
688 
593 
628 
24 
660 
660 
116 
877 
945 
2067 
1131 
956 
956 
947 
49:i 
794 
718 
76 
129 
129 
45 
1445 
2136 
1748 
388 
388 
89 
40 
137 
312 
267 
45 
3 
3 
7i 
72 
72 
54 
54 
1398 
204 
971 
5486 
1567 
4 
605 
1050 
74 
169 
42 
12425 
10328 
2099 
1436 
1086 
569 
94 
119 
3 
452 
4i 
7 
873 
695 
178 
178 
695 
634 
1699 
1699 
682 
299 
101 
9 
1255 
1131 
124 
22 
9 
731 
903 
2014 
1898 
117 
763 
561 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
8463 
6058 ~J m = : :: ~~ : u~ 
1011 EXTRA-CE 405 35 78 2 1 274 
2921.1t-90 IIONOAMINES ACYCUQUES ET 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 14, SEU 
NL: VENTILATION PAR PAYS !NCO 
• SELS DE CES PRODUITS.INON REPR. SOUS 2921.11·10 A 2921.1t-30l 
UilE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE ET SELS 
2921.21-00 ETHYLENEDIAMINE ET SELS 
7007 
16585 
25559 
7911 
4546 
1596 
7654 
2487 
77263 
58721 
18204 
17250 
7093 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
229 
294:i 
224 
286 
16 
35 
4454 
3510 
944 
457 
422 
3 
303 
284 
63 
200 
130 
300 
26 
1319 
847 
672 
672 
346 
1683 
1421 
5549 
1211 
189 
1665 
542 
13357 
9159 
4198 
3685 
1678 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01104/88 
~ ~f~~J.k'~BG. ~~~ 23!i ~ 1~ 
383 ~!;:kb~~~u~~E ~ 1n 16 1515 
030 SUEDE 2812 217 4 923 
400 ETATS.UNIS 11558 1841 147 
977 PAYS SECRETS 24492 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
85866 
45935 
15439 
14428 
2823 
3218 
1139 
2060 
2080 
217 
156 
127 
29 
4 
4 
23845 
22769 
1078 
1072 
925 
2 
62 
36 
34 
180 
152 
28 
4 
5 
10 
10 
700 
758 
1891 
284 
331 
57 
242 
745 
5063 
3661 
1402 
1392 
389 
573 
828 
425 
364 
967 
3285 
1934 
1331 
1331 
364 
1506 
4511 
812 
88 
572 
188 
269 
8258 
7061 
1195 
1117 
661 
4500 
5363 
1175 
109 
713 
8361 
20336 
11147 
9191 
9096 
716 
1 
27 
237 
157 
26 
137 
4 
650 
428 
m 
81 
866 
630 
121 
2:i 
1641 
1611 
23 
23 
2463 
3907 
11254 
516 
1179 
536 
4274 
150 
24746 
16451 
6294 
6293 
1866 
546 
937 
981 
278 
591 
199 
3573 
2753 
820 
620 
595 
3973 
2193 
1779 
1754 
553 
166 
29 
1632 
137 
65 
21 
432 
1688 
5258 
130 
9708 
2481 
7227 
7062 
1688 
144 
445 
332 
19 
1130 
888 
242 
209 
1679 
1945 
1741 
203 
39 
19 
828 
95 
60 
60 
325 
932 
344 
46 
48 
48 
77 
3359 
1390 
270 
2 
5657 
5199 
122 
122 
122 
2850 
1365 
156 
1995 
7292 
4406 
889 
2 
2 
341 
30 
310 
310 
310 
1 
5 
121 
1085 
99 
30 
1ri 
2 
1778 
1516 
262 
180 
177 
82 
66 
78 
34 
298 
294 
5 
2 
2 
2 
48 
1 
4 
65 
65 
38 
59 
58 
1 
10 
10 
10 
79 
s8 
2 
156 
154 
1 
1 
2 
12 
17 
32 
32 
9249 
6048 
3204 
3204 
877 
876 
372 
435 
2675 
' 217 
9 
4121 
1305 
3735 
771 
15218 
8704 
6515 
5811 
1306 
7oS 
83 
769 
1537 
2472 
858 
1616 
1537 
1487 
56 
1830 
1529 
101 
24 
242 
473 
113 
360 
242 
242 
513 
23 
'33 
= 15 
1770 
5242 
2965 
1225 
92 
848 
715 
1= 3128 
3069 
1526 
22497 
22497 
·117 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d{K;Iarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland J Portugal I UK CNINC 
2921.21.00 
1040 CLASS 3 574 12 3 54 505 
2921.22 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.22.00 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 134906 3015 120172 7179 503 4037 
002 BELG.-LUXBG. 55971 
7979 
55971 
4 55 14 171787 006 UTD. KINGDOM 181275 1436 
400 USA 8652 32 2672 5735 213 
1000 WORLD 381318 11079 180341 2 7190 5905 16 745 176040 
101 0 INTRA-EC 372535 10995 177664 2 7190 100 16 743 175825 
1011 EXTRA-EC 8784 85 2677 5805 2 215 
1020 CLASS 1 8730 32 2676 5805 2 215 
2921.29 ACYCUC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVAllVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.21 AND 2921.22) 
2921.29-00 ACYCUC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVAllVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.21.00 AND 2921.22.00) 
002 BELG.-LUXBG. 4174 
561 
2 1440 26 101 661 9 971 297 1 693 003 NETHERLANDS 9115 5 2978 430 763 
7 
1394 353 2957 004 FR GERMANY 4063 295 14 
154 
39 292 1046 726 13 1278 
006 UTD. KINGDOM 632 12 9 5 206 32 58 155 1 
1296 030 SWEDEN 2100 70 125 196 100 137 20 46 110 
1 400 USA 7358 2689 441 519 1172 183 382 1971 
732 JAPAN 166 2 27 3 98 36 
1000 W 0 R L D 29262 3746 155 5975 65 1549 3991 68 3599 1471 15 8628 
1010 INTRA-EC 18554 905 29 4957 65 833 2677 48 3246 831 14 4949 
1011 EXTRA-EC 10708 2841 126 1018 716 1314 20 353 840 1 3679 
1020 CLASS 1 9831 2761 126 682 618 1314 20 251 597 1 3461 
1021 EFTA COUNTR. 2308 70 126 214 100 142 20 64 117 1455 
2921.30 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MONO- OR POL YAMINES, AND THEIR DERIV A 11VES; SALTS THEREOF 
2921.3G-10 CYCLOHEXYLAMINE AND CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 7106 4393 27 38 5 1165 758 20 491 118 4 125 400 USA 461 8 5 49 1 64 291 2 3 
1000 WORLD 9481 4641 40 416 7 1232 1448 27 885 508 12 265 
1010 INTRA-EC 8368 4433 34 306 7 1183 1220 27 716 217 10 235 
1011 EXTRA-EC 1093 208 5 111 49 228 170 291 2 29 
1020 CLASS 1 504 8 5 45 49 1 74 291 2 29 
2921.3G-90 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MONO- OR POLYAMINE$, AND THEIR DERIVAllVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.30-10) 
001 FRANCE 320 23 
10 
108 11 1 234 20 2sS 37 157 004 FR GERMANY 2126 638 
1o2 
4 174 
4 
365 396 
006 UTD. KINGDOM 278 54 6 37 10 65 
1 036 SWITZERLAND 32 
4 
25 
16 
5 
1 
1 
129 400 USA 420 207 23 40 
1000 WORLD 3757 971 12 620 18 203 317 8 456 504 38 610 
1010 INTRA-EC 3033 779 10 373 18 187 285 7 426 350 37 561 
1011 EXTRA-EC 723 192 2 247 18 32 1 30 154 49 
1020 CLASS 1 536 5 2 247 16 32 1 3D 154 49 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 40 10 3D 25 9 
2921.41 ANiliNE AND ITS SALTS 
2921.41.00 ANiliNE AND ITS SALTS 
002 BELG.-LUXBG. 30964 
8529 
27248 45 a8 46 37 3543 90 004 FR GERMANY 14028 3435 1259 2 1635 2027 445 006 UTD. KINGDOM 52655 54 303 1452 13252 34157 
1s 010 PORTUGAL 3973 517 
432 
1623 1260 559 
056 SOVIET UNION 19239 3137 
637 
949 485 14721 058 GERMAN DEM.R 2340 
1741 
798 340 420 062 CZECHOSLOVAK 9216 809 6049 277 
066 ROMANIA 1320 1320 
11701 1024 392 400 USA 17604 4487 
1000 W 0 R L 0 156625 12739 552 33423 74 3264 6693 2 29432 51809 1024 17613 
1010 INTRA-EC 103963 9265 30710 51 2015 4080 2 16993 39769 
1024 
1078 
1011 EXTRA-EC 52111 3474 2714 23 1249 2613 12439 12040 16535 
1020 CLASS 1 17715 4 3 1 
1249 
1 4487 11701 1024 494 
1040 CLASS 3 34328 3471 2657 22 2612 7953 340 16024 
2921.42 ANIUNE DERIVA11VES AND THEIR SALTS 
2921u-tf:10 ~~b_~~~sMv~~lJi~s~rJ't1~Mf1~~f22~AV~U~IUNE DERIVAllVES AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 638 31 589 18 
79 18 002 BELG.-LUXBG. 323 40 226 7 189 s4 004 FR GERMANY 1047 
as2 248 508 005 ITALY 1246 36 19 325 14 
735 243 006 UTD. KINGDOM 2192 44 525 12 299 334 
064 HUNGARY 1268 90 718 10 115 181 254 18 400 USA 1155 180 199 514 144 
732 JAPAN 1761 16 1392 11 247 19 76 
2702 977 SECRET COUNT 2702 
1000 W 0 R L 0 13458 293 22 4826 90 1345 1736 1975 465 2702 
1010 INTRA-EC 5481 151 18 2192 47 832 681 1261 297 
1011 EXTRA-EC 5272 141 4 2634 43 513 1055 714 168 
1020 CLASS 1 3176 106 4 1700 14 227 668 163 94 
1030 CLASS 2 364 15 111 29 57 
187 
132 20 
1040 CLASS 3 1733 20 824 229 419 54 
2921.42-90 ANILINE DERIVA11VES AND THEIR SALTSJEXCL 2921.42-101_ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR Q ANTITIES AND V UES 
004 FR GERMANY 836 111 4 68 19 312 126 41 222 3 005 ITALY 600 14 1 171 346 
4 3 26 006 UTD. KINGDOM 960 12 465 4 419 27 036 SWITZERLAND 647 18 582 43 4 
400 USA 2044 257 247 1540 6o2 977 SECRET COUNT 602 
1000 W 0 R L D 6469 464 32 1826 45 962 2145 6 118 266 3 602 
1010 INTRA-EC 2831 189 31 743 36 923 554 6 97 249 3 1011 EXTRA-EC 3036 275 1 1082 9 40 1591 21 17 
1020 CLASS 1 2800 275 1 918 1583 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 663 18 582 43 4 16 
2921.43 TOLUIDINE$ AND THEIR DERIVAllVES; SALTS THEREOF 
2921.43-10 TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 1021 49 
1cS 16l 
2 3 897 65 5 006 UTD. KINGDOM 3124 2026 29 717 3 24 22 400 USA 800 469 62 124 140 2 
1000 WO R L 0 5819 2633 426 430 19 38 2006 4 90 37 136 1010 INTRA-EC 4608 2139 145 294 2 38 1864 
4 
89 22 15 
1011 EXTRA-EC 1211 494 281 136 17 141 2 15 121 
118 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland CN/NC 
2921.21.00 
1040 CLASSE 3 1012 25 4 95 
2921.22 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SELS 
2921.22.00 HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SELS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 170099 2510 152853 11554 
002 BELG.-LUXBG. 73856 
10662 
73856 
11 70 17 006 ROYAUME-UNI 106369 2572 
400 ETAT8-UNIS 12525 58 4612 7470 
1000 M 0 N DE 364044 13270 234225 7 11590 7814 31 
1010 INTRA-CE 351255 13176 229581 7 11590 177 31 
1011 EXTRA-CE 12791 94 4644 7638 
1020 CLASSE 1 12753 58 4642 7638 
2921.29 POLYAMINES ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs, NON REPR. SOUS 2921.21 ET 2921.22 
2921.29-00 POLYAMINES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2921.21.00 ET 2921.22.00) 
002 BELG.-LUXBG. 10406 
1754 
4 3440 
1o9 
220 1549 35 
003 PAYS.BAS 25520 23 8216 1186 2069 3 
004 RF ALLEMAGNE 14237 874 73 303 138 895 4570 84 006 ROYAUME-UNI 1270 32 15 9 394 52 
030 SUEDE 4155 111 338 431 232 308 26 
400 ETATS.UNIS 18002 5792 1041 1291 2270 
732 JAPON 2471 4 164 2 
1000 M 0 N DE 79767 8964 460 14958 248 4068 11213 199 
1010 INTRA-CE 52611 2865 114 12580 245 2333 8584 173 
1011 EXTRA-CE 27155 6099 348 2378 3 1735 2628 26 
1020 CLASSE 1 25348 5912 346 1739 3 1524 2628 26 
1021 A E L E 4875 116 346 534 3 232 356 26 
2921.30 MONOAMINES ET POL VA MINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 10435 5471 95 
100 
13 1723 1098 64 
400 ETATS.UNIS 1248 23 15 141 10 
1000 M 0 N DE 14944 5845 133 697 23 1917 2151 81 
1010 INTRA-CE 12940 5598 119 492 23 1m 1874 81 
1011 EXTRA-CE 2005 248 15 205 141 277 
1020 CLASSE 1 1325 23 15 123 141 11 
I ltalia 
885 
1358 
1348 
11 
11 
2710 
3998 
2101 
172 
132 
474 
35 
10198 
9221 
977 
750 
241 
1254 
176 
2134 
1845 
269 
180 
I 
1988 
I Nederland I PoriUgal I UK 
I 
I 
888 I 
I 
2297 
93037 
385 
95749 
95345 
404 
404 
728 5 1720 
1386 
8157 
47 4071 
288 5 
22aci 297 
13 1701 . 5420 
2063 . 203 
6664 71 ffg24 2470 58 968 
4194 13 8758 
4080 13 8327 
316 2705 
335 18 364 
758 5 12 
1329 32 602 
570 27 1534 
759 5 I 68 759 5 68 
2921.30-90 MONOAMINES ET POLY AMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REP A. SOUS 
2921.30-10) I 
001 FRANCE 1482 52 
sci 858 69 159 1031 23 2 234 319 004 RF ALLEMAGNE 9035 2121 
mi 28 1168 48 1406 1105 1892 006 ROYAUME-UNI 1213 58 
4 
18 92 22 159 40 
515 038 SUISSE 1930 3 1141 4 249 
14 
10 638 4 400 ETAT8-UNIS 2640 78 4 900 113 189 9 I 695 
1000 M 0 N DE 18530 2673 71 4415 109 1506 1673 75 1993 2119 278 3818 
1010 INTRA-CE 13201 2397 58 2319 109 1385 1216 61 1575 1443 274 2366 
1011 EXTRA-CE 5331 276 15 2097 122 457 14 418 676 4 1252 
1020 CLASSE 1 5120 82 15 2084 118 457 14 418 676 4 1252 
1021 A E L E 2474 3 11 1184 4 267 408 38 4 557 
2921.41 ANIUNE ET SELS 
2921.41.00 ANIUNE ET SELS 
002 BELG.-LUXBG. 18518 
6232 
15999 
71 148 
233 63 2146 77 
004 RF ALLEMAGNE 12673 
2824 
1202 4 2727 1496 799 006 ROYAUME-UNI 35521 42 249 1173 8948 22281 
12 010 PORTUGAL 3103 412 
413 
1216 1019 444 
058 U.R.S.S. 13766 2421 456 614 355 10318 058 RD.ALLEMANDE 1633 
1267 
475 
289 
347 
062 TCHECOSLOVAQ 6239 541 3929 213 
066 ROUMANIE 1004 
12 23 1004 6449 &o9 256 400 ETAT8-UNIS 10380 3031 ; 
1000 M 0 N DE 108181 9547 766 21186 105 2483 5373 • 21464 32693 610 13950 1010 INTRA-CE 72119 6854 18921 81 1611 3891 • 13082 25952 1 tlXg 1011 EXTRA-CE 35297 2692 2265 24 872 1682 8382 6742 609 
1020 CLASSE 1 10708 104 34 4 
872 
18 3035 6451 609 453 
1040 CLASSE 3 24316 2589 2010 21 1663 5349 290 11522 
2921.42 DERIVES DE L' ANIUNE ET SELS 
2921u1ro ~~svrJnOj_WJ,h~~~~~~~tJR~:~-&~E~lM:E~~NE; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1683 114 1431 126 
378 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1378 
135 1 
547 3ci 569 5 453 &sci 004 RF ALLEMAGNE 5280 
2332 
1000 2890 
005 ITALIE 3557 120 65 982 58 
2721 2440 006 ROYAUME-UNI 8089 252 871 26 60S 1174 
064 HONGRIE 1948 20ci 1077 97 227 301 343 74 400 ETATS.UNIS 2059 407 426 442 413 
732 JAPON 13710 276 n04 134 3890 316 1590 
7340 977 PAYS SECRETS 7340 
1000 M 0 N DE 47968 1192 63 15156 330 3636 7418 5 8004 4823 1 7340 
1010 INTRA-CE 20208 622 61 5182 137 2284 2638 5 6188 3090 1 
1011 EXTRA-CE 20420 570 2 9974 193 1352 4780 1816 1733 
1020 CLASSE 1 16616 481 2 8497 111 671 4460 729 1665 
1030 CLASSE 2 1101 31 192 83 326 
321 
451 18 
1040 CLASSE 3 2708 59 1286 355 637 50 I 
2921.42·90 DERIVES DE L'ANIUNE~ SELS DE CES PRO~ON REPR. SOUS 2921.42·10) 
UK: PAS DE VENTILATION AR PAYS, POUR QUA ET VALEURS i 
004 RF ALLEMAGNE 4500 495 12 226 98 759 612 1837 678 9 005 ITALIE 1805 38 4 572 965 6 72 93 006 ROYAUME-UNI 3798 158 1235 18 2130 88 
' 038 SUISSE 9917 147 3853 
3 
6101 16 
400 ETATS.UNIS 7222 826 464 6129 
'2537 977 PAYS SECRETS 2537 
1000 M 0 N DE 33214 1897 63 7015 215 3725 14632 40 2219 825 46 2537 
1010 INTRA-CE 12559 1124 55 2278 190 3508 2382 40 2168 788 46 
1011 EXTRA-CE 18120 773 8 4737 25 217 12270 52 38 
1020 CLASSE 1 17491 n3 8 4398 9 12230 37 38 
1021 A E L E 9957 147 3657 6101 16 38 
2921.43 TOLUmiNES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TOLUmiNES ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 1540 84 
491 458 12 61 1302 55 2 24 006 ROYAUME-UNI 2937 1148 53 664 
39 
27 96 175 400 ETAT8-UNIS 1290 251 196 509 119 1 
1000 M 0 N DE 7891 1870 1350 1257 79 144 2273 77 99 179 763 
1010 INTRA-CE 4968 1268 491 666 12 143 2142 ri 63 99 66 1011 EXTRA-CE 2921 404 859 590 67 131 16 80 697 
c 119 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland J PoriUgal I UK CNINC 
2921.43-10 
1020 CLASS 1 899 474 62 136 141 4 15 68 
2921.43-90 DERIVATIVES OF TOLUIDINE$ AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 406 
4 
1 83 75 124 36 87 
005 ITALY 262 
11 700 
3 22 184 
481 
24 45 
006 UTD. KINGDOM 1857 53 188 377 47 
1s 400 USA 507 68 97 157 170 
728 SOUTH KOREA 516 231 
2 
107 111 
1 
60 3 7 732 JAPAN 87 72 4 2 3 
1000 WORLD 4194 518 32 1081 21 687 636 14 874 111 240 
1010 INTRA-EC 2704 80 30 765 4 341 616 13 615 108 132 
1011 EXTRA-EC 1492 439 2 317 17 326 20 1 259 3 108 
1020 CLASS 1 636 79 2 169 
17 
161 8 1 197 3 18 
1030 CLASS 2 878 306 107 165 12 63 8 
2921.44 DIPHENYLAMINE AND ITS DERIV A liVES; SALTS THEREOF 
2921.44-40 DIPHENYLAMINE AND ITS DERIV A liVES; SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 567 44 22 
91 6 
22 263 
6 
150 19 47 
006 UTD. KINGDOM 930 174 36 506 n 34 
s4 036 SWITZERLAND 207 2 3 148 
525 116 400 USA 974 275 8 50 
1000 WORLD 3742 558 22 370 9 106 1402 6 778 229 2 260 
1010 INTRA-EC 1774 240 22 125 6 72 861 6 229 92 1 120 
1011 EXTRA-EC 1970 318 245 3 35 542 549 138 1 141 
1020 CLASS 1 1408 288 161 3 20 154 526 116 1 139 
1021 EFTA COUNTR. 207 2 3 148 54 
2921.45 1-NAPHTHYLAMINE 'ALPHA-NAPHTHYLAMINE', 2-NAPHTHYLAMINE 'BETANAPHTHYLAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.45-00 1-NAPHTHYLAMINE 'ALPHA-NAPIITHYLAMINE', 2-NAPHTHYLAMINE 'BETANAPHTHYLAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 1014 42 292 2 119 384 14 74 2 398 036 SWITZERLAND 407 3 2 80 5 &6 33 684 INDIA 418 
126 
236 4 104 
720 CHINA 590 22 73 34 335 
1000 WORLD 3263 198 3 915 7 266 499 66 189 2 1098 
1010 INTRA-EC 1376 62 2 92 3 159 411 16 89 2 540 
1011 EXTRA-EC 1886 136 1 823 4 127 88 50 100 557 
1020 CLASS 1 674 10 1 494 3 82 84 
1021 EFTA COUNTR. 407 292 
4 
2 80 5 &6 33 1030 CLASS 2 447 
126 
246 9 
6 
117 
1040 CLASS 3 766 83 1 115 45 34 356 
2921.49 AROMATIC MONOAMINE$ AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.41 TO 2921.45) 
2921.49-10 XYUDINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 343 55 
247 
25 75 63 125 
036 SWITZERLAND 1147 
133 
113 8 
2 
119 660 
400 USA 411 50 98 49 79 
1000 WORLD 2110 199 317 2 139 302 11 271 869 
1010 INTRA-EC 539 84 20 2 26 197 11 102 130 1011 EXTRA-EC 1571 138 297 113 105 168 739 
1020 CLASS 1 1566 133 297 113 105 11 168 739 
1021 EFTA COUNTR. 1147 247 113 8 119 660 
2921.49-90 AROMATIC MONOAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.41-GO TO 2921.4$.10) 
001 FRANCE 230 11 5 14 1 1 100 3 199 59 3 1 004 FR GERMANY 856 95 90 3 234 308 41 005 ITALY 252 9 75 4 96 1 82 006 UTD. KINGDOM 1489 571 55 729 26 3 007 IRELAND 6 
2 32 2 
2 46 1 036 SWITZERLAND 237 
16 
5 57 92 
400 USA 1730 11 652 33 149 9 570 290 
1000 W 0 R L D 5382 162 22 1488 92 590 927 11 1320 100 4 666 
1010 INTRA-EC 2904 109 6 661 32 366 870 3 608 86 4 137 
1011 EXTRA-EC 2481 53 16 808 60 222 58 8 712 14 1 529 
1020 CLASS 1 2092 24 16 693 48 154 54 8 711 1 1 382 
1021 EFTA COUNTR. 246 13 32 2 5 48 57 1 92 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAMINE, 11-I'HENYLENEDIAMINE, P-I'HENYLENEDIAMINE OR DIAMINOTOLUENES; SALTS THEREOF 
2921.51-10 0-PHENYLENEDIAMIN~ M-I'HENYLENEDIAMINhP-I'HENYLENEDIAMINE, DIAMINOTOLUENES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED AND NITRO ATED DERIVATIVES; S TS THEREOF 
001 FRANCE 358 11 130 2 8 
sci 3 115 1 88 002 BELG.-LUXBG. 1847 
4700 
1544 23 252 35 9 7 1 004 FR GERMANY 5260 5 18 312 150 005 ITALY 108 12 11 80 
1 6 036 SWITZERLAND 350 
169 2 
310 9 100 33 191 400 USA 1020 16 157 2 366 
732 JAPAN 243 31 1 1 179 3 28 
1000 WORLD 9582 4939 5 2069 38 739 660 2 156 317 8 651 
1010 INTRA-EC 7699 4728 3 1731 26 331 465 2 40 126 8 239 
1011 EXTRA-EC 1884 211 2 338 10 409 195 116 191 412 
1020 CLASS 1 1707 203 2 327 10 376 190 7 191 401 
1021 EFTA COUNTR. 353 3 310 33 1 6 
2921.51-90 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAMINE, M-I'HENYLENEDIAMINE, P-I'HENYLENEDIAMINE OR DIAMINOTOLUENES; SALTS THEREOF (EXCL 
2921.51-101.-rn 
NL: BREAKDO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 6930 3 4 639 4 1102 1480 16 706 44 107 2828 003 NETHERLANDS 420 138 165 1 846 211 43 24 148 8 81 004 FR GERMANY 4979 158 15 
277 
9 2643 82 830 
005 ITALY 1791 2 
24 23 80 987 36 192 167 67 378 006 UTD. KINGDOM 2753 356 836 216 897 4 
084 HUNGARY 168 
94 3 166 5 s:i 32 194 55 400 USA 513 87 404 CANADA 376 10 202 1s 243 24 121 33 732 JAPAN 384 n 13 
1000 W 0 R L D 18948 695 450 2234 42 2860 3636 94 3986 377 266 4324 1010 INTRA-EC 17044 520 190 1955 37 2268 3576 94 3573 359 267 4185 
1011 EXTRA-EC . 1901 175 260 278 5 572 60 393 17 1 139 1020 CLASS 1 1375 109 214 109 5 386 60 365 17 1 109 
1030 CLASS 2 222 66 46 2 83 7 18 
1040 CLASS 3 305 166 104 21 12 
2921.59 AROMATIC POLYAMINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.51) 
2921Nf:OO ~~'Jt~WN~~~~~fRrfi~~J>~ATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2921.51.10 AND 2921.51-90) 
001 FRANCE 856 9 449 148 
a2 4 231 1 3 20 li 223 002 BELG.-LUXBG. 808 
1s<i 
280 17 96 23 70 
004 FR GERMANY 15634 99 79 12745 2001 2 358 125 171 005 ITALY 333 10 7 6 209 
61 229 14 li 1 006 UTD. KINGDOM 1065 9 480 15 45 203 
4 007 IRELAND 8 
24 
4 5 55 2 4 036 SWITZERLAND 239 11 138 
120 c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.43-10 
1020 CLASSE 1 1798 307 
2921.43-90 DERIVES DE TOLUIDINE$; SELS DE CES PRODUrrs 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOS ROYAUME·UNI 
400 ETAT5-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2725 
1102 
5866 
3606 
2162 
1148 
20248 
11244 
9004 
5434 
2834 
4 
16 
286 
1404 
1176 
3691 
362 
3330 
1619 
1469 
2921.44 DIPHENYI.AMINE, DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
2921.44-00 DIPHENYI.AMINE, DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
004 RF AUEMAGNE 
OOS ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1901 
3923 
23363 
1547 
33612 
6963 
26849 
25573 
23364 
159 
462 
10 
639 
1479 
730 
749 
696 
10 
196 
4 
75 
26 
275 
250 
25 
25 
74 
74 
74 
588 
1928 
353 
374 
362 
3588 
2392 
1196 
743 
374 
246 
3 
2 
800 
340 
460 
313 
4 
10 
13 
89 
23 
68 
66 
1 
15 
428 
444 
16 
428 
428 
428 
449 
105 
858 
688 
423 
55 
3497 
2097 
1400 
743 
656 
166 
106 
647 
451 
196 
156 
131 
631 
673 
842 
3 
2477 
2145 
332 
278 
53 
861 
2612 
22410 
39 
26917 
3771 
23147 
22449 
22410 
2921A5 1.fWIHTYLAMINE 'ALPHA.fWIHTYLAMINE', 2-fWIHTYLAMINE 'BETA.fWIHTYLAMINE', DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
2921.45-00 1.fWIHTYLAMINE 'ALPHA.fWIHTYLAMINE', 2.fWIHTYLAMINE 'BETA-NAPHTYLAMINE', DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
gga ~U~~~EMAGNE ~ 163 3 1391 6
9
. ~~ ~ 
~ ~~~E m~ 478 164J J~ 
1000 M 0 N D E 15172 750 14 4678 29 1007 2953 
1010 INTRA-CE 7089 238 9 269 13 664 2541 
1011 EXTRA-CE 8082 512 5 4409 18 342 412 
1020 CLASSE 1 3332 34 5 2329 17 375 
1021 A E L E 2037 1392 15 321 1~ g11~~~ ~ ~ 478 1= 1~ ~ 37 
2921.49 MONOAM.INES AROMATIOUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.41 A 2921.45 
2921.49-10 XYUDINES, DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
004 RF ALLEMAGNE 1732 316 192 ~ ~l1~UNIS ra~ 218 ~ 264 
1000 M 0 N D E 9102 578 1288 15 463 
1010 INTRA-CE 2300 352 143 4 198 
1011 EXTRA-CE 6800 228 1144 12 264 
1020 CLASSE 1 6780 218 1144 264 
1021 A E L E 3818 935 264 
2921.4&-90 MONOAM.INES AROMATIQUES, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.41.00 A 2921.49-10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOS ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
2390 
4037 
1462 
3764 
3338 
16860 
6440 
109 
420 
12 
8 
75 
13 
43 
28 
6 
3 
36 
71 
612 
1723 
2 
5605 
3134 
11 
24 
38 
38 
398 
355 
1000 M 0 N D E 44733 899 78 12331 1378 
1010 INTRA-CE 17005 711 48 2794 508 
1011 EXTRA-CE 27729 187 30 9538 872 
1020 CLASSE 1 26124 93 30 9046 803 
1021 A E L E 16898 48 5608 398 
2921.51 0-, 11-, P.PHENYLENEDWIINE, DIAMINOTOLUENES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
164 
834 
272 
175 
879 
2879 
532 
5935 
2355 
3580 
3411 
2879 
327 
32 
217 
635 
588 
249 
249 
32 
734 
50 
1375 
101 
3697 
40 
6700 
2797 
3903 
3736 
3697 
77 
647 
741 
94 
647 
647 
21 
21 
21 
1773 
1864 
8 
1857 
1857 
107 
3 
50 
258 
160 
98 
98 
7 
718 
1631 
1003 
160 
26 
3800 
2428 
1371 
1189 
163 
377 
360 
629 
1417 
742 
675 
633 
91 
14 
307 
95 
212 
14 
198 
444 
323 
130 
964 
531 
453 
453 
323 
1217 
1407 
278 
701 
2851 
2787 
9721 
3755 
5966 
5955 
2851 
2921.51·10 0., 11-, P.PHENYLENEDIAMJNE, DIAMJNOTOLUENES, ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE$, NITROSES; SELS DE CES PRODUrrs 
001 FRANCE 2763 139 1299 36 100 
~ R~Lfr.:L.'e~l'8NE 1k~ 11464 21 8281 111 1 ff~ 
005 ITALIE 1140 10 21 758 
~ ~¥l1~UNIS mg sJ 9 1~~~ 31 44:i 
732 JAPON 1344 174 76 4 917 
259 
1129 
351 
167 
1043 
1000 M 0 N D E 35998 12542 42 10708 191 4450 3123 
1010 INTRA-CE 27042 11817 33 8158 158 2581 1895 
1011 EXTRA-CE 8958 928 9 2553 35 1869 1228 
1020 CLASSE 1 8262 871 9 2466 35 1748 1211 
1021 A E L E 2281 17 1977 167 
2921.51·90 DERIVES DE 0., 11-, P.PHENYLENEDIAMINE, DIAMINOTOLUENES, SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.51·10) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOS ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30690 
1804 
20728 
7822 
11373 
1384 
2613 
1491 
2400 
63679 
73268 
10405 
7334 
1217 
1853 
14 
713 
10 
1088 
487 
41 
2725 
1833 
891 
563 
328 
15 
1009 
85 
120 
22 
1408 
3015 
1235 
1779 
1451 
328 
2887 
461 
11s:i 
3573 
1384 
367 
126 
10407 
8279 
2128 
735 
9 
1384 
16 
6 
23 
97 
26 
183 
183 
20 
20 
2921.59 POLYAMINES AROMATIOUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2921.51 
5016 
3639 
350 
1156 
321 
1088 
461 
12991 
10386 
2605 
1859 
403 
343 
6593 
93:i 
4363 
3847 
517 
118 
16238 
15568 
669 
669 
2921,fls;oo ~~W5~ ~~W\W&~~IVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2921.51·10 ET 2921.51·90) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOS ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
c 
2974 
3443 
29011 
2006 
4549 
1252 
2707 
52 
642 
180 
63 
10 
321 
3 
18 
4 
8 
1317 
567 
455 
1823 
8 
104 
405 
457 
55 
107 
131 
8 
26 
137 
15217 
321 
318 
32 
1612 
8588 
923 
896 
8 
296 
52 
22 
30 
30 
30 
71 
161 
164 
396 
396 
4 
21 
262 
240 
167 
5 
354 
j 
28 
16 
993 
548 
443 
69 
25 
3246 
70 
10127 
761 
608 
378 
108 
15718 
14308 
1409 
1314 
32 
63 
50 
395 
1958 
1073 
858 
111 
80 
208 
98 
242 
14 
565 
550 
15 
15 
60 
100 
128 
457 
239 
218 
128 
243 
208 
103 
608 
295 
311 
208 
103 
308 
63 
65 
1 
544 
473 
71 
17 
222 
70 
591 
318 
275 
274 
218 
913 
ss:i 
3 
1939 
1818 
119 
119 
45 
58 
64S 
6 
117 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
4 
3 
3 
11 
11 
11 
676 
169 
51 
105 
899 
1929 
1029 
900 
900 
899 
73 
73 
514 
6 
466 
293 
64 
2 
3 
1364 
1380 
4 
4 
45 
34 
16 
86 
140 
412 
701 
197 
' 158 
29 
. 16 
1522 
900 
622 
175 
,33 
182 
512 
107 
1348 
575 
773 
767 
512 
2244 
309 
274 
882 
4818 
2953 
1863 
572 
309 
318 
974 
453 
2244 
331 
3055 
480 
2575 
2575 
2244 
122 
206 
406 
1475 
518 
1517 
4960 
2375 
2586 
2035 
518 
m 
9 
655 
•45 
1348 
157 
3233 
1645 
1588 
1549 
45 
12114 
238 
3688 
1803 
269 
. 1s2 
18663 
17902 
•w, 
!1M 
·1163 
220 
1448 
32 
107 
1695 
121 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana Franca Ireland ltalia Nederland Por1ugal 
2921.5~ 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
208 
171 
1920 
193 
22340 
18970 
3178 
2836 
497 
280 
2922.11 MONOETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.11-00 MONOETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1365 
2721 
27627 
2106 
3167 
1915 
3804 
44642 
34788 
8050 
5122 
3207 
2922.12 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.12-00 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3079 
002 BELG.-LUXBG. 3188 
003 NETHERLANDS 7811 
004 FR GERMANY 4980 
006 UTD. KINGDOM 3619 
030 SWEDEN 2234 
400 USA 15922 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
41412 
22704 
18341 
18321 
2395 
2922.13 TRIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.13-00 TRIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
20 
36 
57 
518 
254 
263 
221 
43 
289 
24298 
332 
204 
623 
26242 
24922 
1320 
827 
204 
61 
858 
232 
213 
212 
3754 
5368 
1402 
3966 
3966 
212 
001 FRANCE 6616 1968 
~ ~~~~E~~~gs ~y 755 
004 FR GERMANY 15336 1424 
006 UTD. KINGDOM 6693 398 
400 USA 19019 4788 
1000 W 0 R L D 63904 9358 
1010 INTRA-EC 42759 4548 
1011 EXTRA-EC 20551 4810 
1020 CLASS 1 19439 4810 
517 
451 
66 
66 
65 
9 
10 
35 
76 
134 
58 
76 
76 
76 
11 
25 
2 
68 
26 
132 
106 
26 
26 
26 
26 
25 
16 
12 
2 
76 
74 
2 
2 
13 
25 
754 
2009 
1019 
990 
938 
171 
37 
155 
1026 
834 
1072 
202 
3573 
2228 
1345 
1290 
1088 
546 
1664 
3668 
1922 
1043 
373 
9313 
7800 
1513 
1493 
1117 
1222 
1492 
3273 
21&8 
230 
9145 
8322 
823 
400 
8 
3 
214 
190 
25 
14 
11 
11 
8 
79 
68 
68 
59 
4 
48 
111 
111 
145 
43 
428 
158 
897 
774 
123 
123 
27 
4 
73 
12935 
12817 
118 
104 
5 
12 
715 
278 
175 
235 
674 
2083 
1174 
909 
909 
235 
1061 
485 
175 
133 
1120 
2986 
1725 
1261 
1261 
141 
1558 
1 
23 
2074 
663 
2904 
7224 
4319 
2904 
2904 
89 
72 
2943 
2678 
265 
216 
55 
31 
425 
523 
236 
639 
62 
2174 
1473 
701 
701 
639 
911 
1397 
740 
259 
455 
118 
3901 
3307 
594 
594 
476 
1801 
2431 
3781 
2114 
168 
10400 
10185 
214 
214 
67 
64 
3 
3 
2 
5 
45 
38 
90 
90 
1 
18 
26 
22 
62 
62 
5 
9 
22 
37 
37 
39 
19 
913 
764 
150 
130 
16 
20 
482 
649 
1075 
167 
181 
20 
2668 
2483 
205 
205 
185 
1160 
319 
1483 
2240 
202 
255 
20 
5691 
5403 
268 
288 
268 
1678 
349 
1741 
4105 
480 
47 
8568 
6403 
164 
106 
2922.19 AMINO-ALCOHOLS_.!!IEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnON); SALTS 
THEREOF (EXCL. a.a.11 TO 2922.13) 
2922.1~ AMINO-ALCOHOLS. THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnON); SALTS 
THEREOF, (EXCL. 2922.11-00 TO 2922.13-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5807 
2295 
2039 
6874 
366 
1097 
15 
98 
83 
1422 
271 
4463 
69 
46 
25082 
18597 
6486 
6305 
1788 
90 
128 
39 
266 
6 
295 
1398 
754 
644 
644 
46 
382 
42 
23 
142 
2 
74 
12 
4 
3 
4 
1 
692 
677 
16 
11 
7 
1 
2922.21 AMINOHYDROXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
2922.21-00 AMINOHYDROXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
1083 
142 
310 
200 
346 
7 
12 
1000 W 0 R L D 2772 91 
1010 INTRA-EC 1897 24 
1011 EXTRA-EC 875 67 
J~g~~~ m s2 
1040 CLASS 3 336 15 
2922.22 ANISIDINES, DIANJSIDINES, PHENETlDINES, AND THEIR SALTS 
2922.22-00 ANISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 652 16 
664 INDIA 164 
732 JAPAN 204 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
122 
1133 
678 
455 
251 
164 
20 
17 
3 
3 
1440 
1167 
725 
110 
110 
15 
77 
83 
697 
42 
803 
52 
11 
5171 
3644 
1527 
1454 
834 
52 
39 
133 
54 
348 
102 
246 
30 
54 
163 
9 
25 
60 
18 
42 
25 
9 
53 
3 
124 
1 
19 
206 
201 
4 
1 
1 
3 
1 
8 
18 
33 
11 
22 
4 
18 
12 
5 
6 
23 
12 
11 
6 
5 
400 
75 
27 
689 
38 
20 
21 
8 
295 
1 
3 
1578 
1248 
330 
326 
29 
1 
44 
22 
213 
27 
141 
565 
307 
256 
14 
141 
103 
119 
1 
26 
156 
121 
37 
26 
1 
27i 
90 
1742 
43 
424 
9 
169 
67 
112 
2951 
2566 
365 
347 
236 
146 
23 
50 
37 
31 
371 
246 
125 
53 
31 
42 
112 
149 
16 
282 
114 
166 
19 
149 
11 
18 
10 
17 
95 
56 
39 
22 
18 
67 
66 
1 
1 
15 
17 
15 
2 
2 
625 
226 
278 
1710 
121 
137 
• 94 
56 
11 
4 
3309 
2963 
346 
291 
231 
11 
36 
28 
186 
125 
61 
s1 
10 
25 
35 
88 
25 
63 
63 
3 
59 
193 
475 
182 
100 
96 
25 
4 
699 
289 
3804 
5239 
1061 
374 
182 
265 
707 
10349 
11872 
1155 
10349 
10349 
1898 
664 
10495 
14279 
2562 
11126 
10495 
119 
89 
496 
109 
15 
6 
18 
2436 
3287 
828 
2460 
2460 
23 
16 
17 
1 
16 
18 
15 
18 
1 
17 
15 
18 
18 
5 
1 
20 
10 
36 
26 
10 
10 
10 
5 
4 
4 
169 
51 
4 
239 
234 
5 
5 
26 
24 
168 
14 
100 
346 
248 
100 
100 
8 
1 
10 
1 
2 
7 
30 
23 
7 
7 
Import 
UK 
19 
95 
882 
1731 
533 
1198 
1048 
147 
122 
317 
600 
7s0 
334 
2295 
1185 
1110 
1104 
770 
4 
261 
372 
759 
110 
184 
1737 
1399 
339 
339 
155 
20 
647 
1187 
1433 
285 
3572 
3287 
285 
285 
2652 
418 
843 
1657 
46 
342 
38 
329 
4 
28 
8365 
5617 
748 
742 
381 
6 
648 
85 
3 
6 
1094 
1015 
79 
65 
11 
3 
352 
ali 
467 
355 
112 
92 
c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d{lclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2921.59-00 
400 ETAT5-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
9n PAYS SECRETS 
1336 
1063 
14233 
1223 
1000 M 0 N D E 87565 
1010 INTRA-CE 44492 
1011 EXTRA-CE 21850 
1020 CLASSE 1 19893 
1~1AELE 3483 
1030 CLASSE 2 1653 
2922.11 MONOETHANOLAMINE ET SELS 
2922.11-GO MONOETHANOLAMINE ET SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETAT5-UNIS 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2922.12 DIETHANOLAMINE ET SELS 
2922.12-GO DIETHANOLAMJNE ET SELS 
1467 
2582 
20749 
2101 
2821 
1801 
2829 
38351 
27905 
5619 
4748 
2941 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1~0 CLASSE 1 
1~1 A ELE 
2922.13 TRIETHANOLAMINE ET SELS 
2922.19-00 TRIETHANOLAMINE ET SELS 
3071 
3300 
7411 
4796 
3373 
2135 
12058 
37225 
22011 
14853 
14843 2ns 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5809 
002 BELG.-LUXBG. 4445 
003 PAY5-BAS 10130 
004 RF ALLEMAGNE 15968 
006 ROYAUME-UNI 8241 
400 ETAT5-UNIS 16288 
n 
239 
862 
3019 
1205 
1814 
1519 
10 
295 
1 
304 
17551 
270 
125 
501 
19182 
18130 
1052 
626 
125 
49 
863 
223 
200 
248 
3147 
4784 
1388 
3395 
3395 
249 
1096 
84i 
1420 
407 
4145-
587 
348 
238 
238 
230 
1i 
13 
30 
76 
136 
60 
78 
76 
76 
13 
54 
3 
57 
27 
153 
126 
27 
27 
27 
23 
27 
22 
14 
3. 
187 
170 
5900 
11122 
4211 
6911 
6606 
520 
227 
323 
992 
888 
920 
166 
3644 
2435 
1209 
1141 
975 
572 
1727 
3516 
176i 
926 
332 
8988 
7579 
1408 
1398 
1053 
1148 
1454 
3317 
2064 
~ 
2i 
49 
1282 
1180 
102 
57 
8 
45 
9 
1 
63 
100 
100 
1~ 
2 
85 
190 
189 
1 
1 
1 
128 
33 
369 
132 
231 
20 
536 
16926 
16019 
908 
799 
32 
57 
649 
238 
144 
213 
628 
1901 
1051 
850 
846 
213 
1008 
1 
44i 
137 
121 
1012 
2804 
1590 
1214 
1214 
201 
1572 
1 
13 
1874 
554 
2809 
421 
512 
13531 
12078 
1453 
1235 
296 
152 
383 
493 
223 
643 
44 
2071 
1381 
691 
691 
648 
915 
1235 
751 
222 
414 
80 
3847 
3123 
724 
724 
644 
1874 
2431 
4266 
1898 
118 
17 
543 
286 
257 
257 
240 
1s 
39 
94 
150 
150 
24 
21 
1 
35 
68 
150 
150 
15 
13 
63 
26 
137 
93 
5205 
4556 
649 
554 
148 
95 
4n 
584 
974 1n 
172 
17 
2549 
2320 
229 
229 
213 
1103 
378 
1410 
2205 
213 
244 
17 
5652 
5309 
343 
343 
327 
1790 
366 
2189 
4174 
490 
51 
1000 M 0 N DE 60788 7950 89 8766 758 6642 10700 117 8238 
1010 INTRA-CE 42892 3769 86 8134 683 4033 10518 117 9081 
1011 EXTRA-CE 17453 4181 3 632 75 2809 184 157 
1~0 CLASSE 1 16613 4181 3 308 75 2809 164 93 
2922.19 ~g-AL COOLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2922.11 A 
2922.1S.OO AMINO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS (SAUF A FONCTJONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
2922.11-GO A 29n13-GO) 
001 FRANCE 15149 
002 BELG.-LUXBG. 6658 
003 PAYs-BAS 32083 
004 RF ALLEMAGNE 34359 
005 ITALIE 8153 
006 ROYAUME-UNI 7933 
007 lALANDE 1494 
011 ESPAGNE 1329 
201 
229 
983 
27 
1307 
~ ~8~~GE am 7i 
038 SUISSE 17114 61 
400 ETAT5-UNIS 13127 1572 
~ ~'i~~N 1~ 11i 
1000 M 0 N D E 148957 4888 
1010 JNTRA-CE 107342 2747 
1011 EXTRA-CE 41608 2140 
1~0 CLASSE 1 38747 1815 
1~1 A E L E 22857 132 
1030 CLASSE 2 1936 47 
2922.21 ACIDES AMINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
2922.21-GO ACIDES AMINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 9226 113 
005 ITALIE 1351 107 
006 ROYAUME-UNI 2213 5 
~ Trf~EECOSLOVAa ~~ 218 
1000 M 0 N D E 20037 565 
1010 INTRA-CE 13850 272 
1011 EXTRA-CE 6189 293 
18§8 g11~~~ ~ ~m 218 
1040 CLASSE 3 2410 75 
2922.22 ANISIDJNES, DIAHISIDJNES, PHENETIDINES, ET SELS 
2922.22-GO ANISIDJNES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 3762 123 
~ ~'i~~N ~ 23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
c 
8422 
4308 
4114 
2765 
1214 
176 
139 
37 
37 
340 
58 
229 
409 
160 
71 
118 
9 
17 
19 
64 
1592 
1442 
150 
45 
26 
84 
3 
3 
3 
3459 
1628 
2161 
262i 
1624 
850 
980 
1Bn 
1467 
907 
3267 
1009 
164 
22564 
13522 
9042 
no7 
4163 
1054 
357 
1126 
378 
2556 
493 
2063 
344 
378 
1341 
9i 
263 
498 
99 
399 
284 
91 
94 
152 
318 
43 
34 
45 
544 
13 
32 
1284 
685 
600 
575 
544 
24 
19 
70 
143 
274 
104 
170 
27 
143 
66 
17 
28 
111 
66 
45 
28 
17 
2350 
167 
618 
3738 
163 
259 
553 
49 
2505 
1122 
22 
999 
12758 
7871 
4887 
4875 
2554 
99 
380 
223 
1478 
147 
887 
3992 
2423 
1569 
120 
887 
562 
652 
5 
249 
955 
662 
292 
253 
5 
623 
7620 
4379 
1856 
563 
16 
54 
420 
8513 
231 
6 
1 
24382 
15139 
9243 
9168 
8933 
6 
1222 
201 
303 
300 
246 
2531 
1771 
760 
190 
246 
325 
1190 
1101 
163 
2900 
1584 
1315 
215 
1101 
&8 
~ 
110 
789 
334 
455 
347 
1oB 
95 
88 
I 
76 
89 
76 
13 
13 
1193 
608 
2653 
15310 
265 
i 
326 
472 
235 
266 
50 
21818 
20150 
1461 
1063 
797 
266 
286 
1&4 
795 
451 
344 
~ 
78 
136 
36i 
787 
138 
652 
652 
8 
253 
1223 
2561 
915 
423 
378 
42 
45 
642 
275 
2829 
4118 
987 
301 
201 
2si 
655 
7265 
8740 
1113 
7265 
7265 
2047 
619 
6537 
12099 
2666 
8989 
6537 
223 
573 
2159 
714 
3643 
1s 
1:i 
349 
3694 
11434 
7329 
4105 
4056 
362 
19 
6 
93 
113 
8 
107 
14 
93 
9 
1si 
186 
9 
176 
161 
2 
338 
333 
3 
2 
8 
3 
24 
10 
44 
34 
10 
10 
10 
6 
6 
4 
176 
60 
4 
262 
254 
9 
9 
5 
27 
26 
194 
17 
111 
396 
285 
111 
111 
142 
2 
7 
1592 
72 
37 
s8 
14 
25 
7 
2 
1997 
1910 
87 
80 
48 
7 
1 
i 
1 
I 264 
599 
6020 
12453 
3381 
9092 
8248 
1937 
737 
'2&9 
692 
662 
445 
2458 
1257 
1201 
1129 
,683 
6 
239 
. 324 
620 
1sS 
199 
1657 
1190 
467 
467 
266 
33 
727 
1240 
1519 
I 312 
3833 
3522 
312 
312 
7147 
2801 
16328 
5376 
2434 
75 
151i 
3732 
2615 
235 
430 
45651 
36213 
9438 
9196 
5298 
242 
7200 
820 
29 
41 
9118 
8242 
875 
762 
84 
29 
1507 
1966 
2718 
1532 
1184 
1121 
123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1. .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark _1DeU1sehland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2922.29 AMINO-NAPHTHOLS AND OTHER AMINO-PHENOL!I1 THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNcnoN); SALTS THEREOF (EXCL 29u.21 AND 2922.22) 
2922.29-00 AMINO-NAPHTHOLS AND OTHER AMINO-PHENOL!11 ].HEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONT AIMING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); SALTS THEREOF (EXCL 29~.00 AND 2922.22.00) 
~ ~~t~~ruxeG. 1~ 30 5 ~ 1 ~~ 1s.i 39 
004 FR GERMANY 1m ~~ 1~ 601 ~ ~ 1~ a· 81 ~ ITfJ-.YKINGDOM 1335 95 15 664 14 46 441 40 
~ k'Wtlfz~~LAND sJ sS 1 260 4 61 10 
062 CZECHOSLOVAK 1n 101 8 59 5 
m ~JM:N ~ J 1?! 1~ 2; :~ ~ 
1000 W 0 A L D 8701 3n 42 2507 35 180 2531 8 268 
1010 INTAA-EC 6046 162 37 1809 21 138 1707 8 181 
1011 EXTAA-EC 2656 216 6 698 14 42 824 87 
1020 CLASS 1 1911 84 6 444 1 34 724 44 
1~ 6rl~~~UNTR. m ~ 6 ~~ 13 ~ ~ a: 
1040 CLASS 3 372 33 128 8 70 5 
2922.30 ~~~~NMWES, AMINO-KETONES AND AMINO-QUINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); 
2922.30-00 ~~~NMWES, AMINO-KETONES AND AMINO-QUINONES, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82 
16 
166 
164 
980 
4 
266 
1739 
450 
1288 
1266 
997 
7 
j 
15 
14 
1 
1 
1 
20 
20 
11 
14 
126 
930 
1 
91 
1188 
145 
1042 
1037 
945 
2922.41 LYSINE AND ITS ESTERS; SALTS THEREOF 
2922.41.00 LYSINE AND ITS ESTERS; SALTS THEREOF 
!j!-: ~~~68~ ~c;b5u~9~~ rNMO~ EC-COUNTRIES CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
9n SECRET COUNT 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17986 
476 
732 
424 
1258 
1317 
3n 
4781 
28283 
19983 
3521 
689 
2600 
2922.42 GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
2922.42.00 GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
79 
54 
170 
32 
41 
418 
134 
285 
59 
202 
460 
75 
65 
105 
51 
827 
706 
121 
70 
51 
1ri 
367 
324 
129 
157 
4781 
6208 
600 
826 
254 
463 
13 
3 
10 
322 
2 
7 
24 
358 
358 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2917 
2 
51 
33 
52 
3136 
2997 
139 
52 
84 
2 
95 
21 
7 
133 
125 
8 
8 
8 
s4 
5 
66 
256 
35 
459 
148 
314 
40 
261 
1m ~~~~~~LANDS 2!?so6649 F5439 1: ~ 12558. 20293. 13054 
~ ~&T1tR~~~lA 2918 83 1 1115 3 314 205 
736 TAIWAN 3059 60 14 812 1573 31 
1000 W 0 A L D 37945 1005 305 13045 232 3985 884 
1010 INTAA-EC 29232 799 154 10183 229 2091 402 
1011 EXTAA·EC 8125 206 151 2882 4 1893 481 
1020 CLASS 1 885 8 93 422 6 33 
1021 EFTA COUNTR. 742 8 90 410 . 6 25 
1030 CLASS 2 7123 196 59 2408 4 1867 389 
481 
4 
3 
525 
525 
76 
18 
18 
217 
217 
2922.49 AMINO-ACIDSAND THEIR ESTERS (EXCL THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNCTIONS); SALTS THEREOF (EXCL 2922.41 AND 2922.42) 
2922.49-10 GLYCINE 
Bl: INCLUDED IN 9902 95 14. ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 4020 8 401 
400 USA 287 276 
1000 W 0 A L D 5093 207 12 732 
1010 INTAA-EC 4594 1n 12 441 
1011 EXTAA-EC 503 31 292 
1020 CLASS 1 428 31 292 
2922.49-30 4-AMINOBENZOIC ACID 'P·AMINOBENZOIC ACID' AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL : CONFIDENTIAL 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 
210 
48 
825 
456 
366 
324 
246 
12 
2 
11 
11 
11 
1 
72 
12 
399 
315 
84 
84 
72 
10 
29 
92 
3 
89 
70 
15 
11 
10 
1 
1 
73 
1 
151 
118 
34 
1 
43 
37 
5 
5 
5 
1403 
1507 
1448 
60 
60 
80 
44 
35 
32 
28 
8 
8 
18 
3 
27 
7 
20 
20 
18 
1 
33 
31 
2 
2 
1 
2596 
65 
5 
74 
238 
s3 
3121 
2740 
381 
132 
246 
6054 
10 
296 
178 
6700 
6361 
339 
41 
40 
296 
531 
674 
631 
42 
8 
43 
97 
35 
62 
44 
43 
2922.49-90 ~.lf~fg ~A ESTERS, (OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); SALTS THEREOF (EXCL 
Bl: INCLUDED IN 9902 95 1tONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIOENTIEL 
NL: BREAKDOWN BY COUN nilES INCOMPLETE 
001 FRANCE 7053 441 373 2870 
~ ~~~~ek~~gs 1~ 3502 ~ ~ 
004 FR GERMANY 33109 2405 2238 
005 ITALY 87 8 1 
006 UTD. KINGDOM 5834 511 348 
007 IRELAND 36 
011 SPAIN 418 
030 SWEDEN 2586 
036 SWITZERLAND n1 
038 AUSTRIA 2n 
400 USA 6816 
508 BRAZIL 1 
706 SINGAPORE 593 
732 JAPAN 1750 
736 TAIWAN 603 
9n SECRET COUNT 498 
124 
1 
2 
4 
592 
59 
1 
175 
24 
57 
27 
9 
1259 
20 
161 
3 
64 
104 
302 
1 
174 
131 
61 
1&2 
215 
2 
36 
7 
no 
1532 
1253 
6823 
43 
1520 
1 
150 
15 
1315 
1 
388 
168 
136 
3907 
4821 
21 
344 
5 
19 
18 
109 
23 
67 
14 
4 
5 
20 
139 
92 
j 
757 
342 
3860 
5149 
149 
100 
24 
261 
116 
43 
27 
104 
16 
21 
23 
11 
77 
71 
6 
5 
1 
7305 
78 
s2 
407 
257 
28 
8159 
7453 
706 
43 
663 
3358 
221 
826 
268 
5463 
3740 
1137 
96 
96 
1024 
103 
5 
190 
158 
34 
34 
1441 
263 
2ss0 
1401 
15 
4612 
309 
195 
498 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
401 
1 
j 
13 
8 
443 
422 
21 
8 
13 
472 
25 
58 
4 
583 
497 
65 
19 
24 
24 
1 
1 
5 
4 
82 
51 
253 
1 
73 
16 
6 
10 
Import 
UK 
491 
748 
587 
25 
110 
4 
372 
63 
82 
2670 
1908 
762 
568 
115 
67 
127 
63 
16 
21 
41 
2 
174 
325 
103 
223 
216 
41 
3504 
24 
200 
37 
17 
597 
3 
4829 
3902 
727 
31 
616 
3572 
33 
848 
335 
297 
5546 
4559 
987 
186 
67 
798 
1481 
5 
1m 
1569 
8 
8 
1 
54 
4 
70 
9 
60 
58 
54 
253 
353 
1125 
8263 
2 
4 
61 
2364 
146 
39i 
744 
1 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I I .I I [ -1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmalt Deutschland 1 'EM66a Espalla France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I 
~:=rra~~ ~IIT:f~().IHENOLS, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS, 
AMINO-NAPHTOLS ET AUTRES AMIN().IHENOLS, ETHERS ET ESTERS, (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2922.21~ ET 2922.22~) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
7087 
4955 
12180 
8307 
8266 
10364 
5761 
1426 
2655 
2956 
6753 
266 
269 
142 
561 
562 
18 
601 
6 
s7 
138 
29 
6 
1975 
162 
6837 
4355 
61 
2925 
666 
134 
1252 
2295 
17 
67 
8 
101 
s4 
120 
44 
113 
79 
267 
317 
198 
702 
27 
87 
85 
157 
564 
4579 
512 
2n6 
9581 
962 
439 
965 
327 
1964 
14 
21 
4 
374 
641 
984 
199 
145 
13 
87 
230 
302 
1000 M 0 N D E 72984 7127 298 21218 433 2038 22904 413 3151 
1010 INTRA-cE 52228 1238 230 13568 198 1681 18110 35 2360 
1011 EXTRA-cE 20755 1488 68 7651 234 357 4794 378 791 
1020 CLASSE 1 15396 668 68 5353 110 269 3911 378 545 
1021 A E L E 5985 590 68 2925 65 27 962 155 
1030 CLASSE 2 2985 601 1252 120 . 327 233 
1040 CLASSE 3 2372 219 1045 4 87 555 13 
2922.30 AMINO-ALDEHYDES, AMINO-CETONES ET AMINO-QUINONE$, SAUF A FONcnONS OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUrr& 
29~ AMINO-ALDEHYDES, AMINO-CETONES ET AMINO-QUINONE$, (SAUF A FONcnONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUrrs 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1168 
3885 
1861 
2170 
12124 
1469 
4050 
59 
18 
210 
5 
34 
4 
1000 M 0 N D E 27769 339 
1010 INTRA-cE 9553 298 
1011 EXTRA-cE 18215 40 
1020 CLASSE 1 17862 40 
1021 A E L E 12343 36 
2922.41 LYSINE ET ESTERS; SELS DE CES PRODUITS 
9 
1 
18 
10 
8 
6 
181 
113 
1757 
11166 
255 
1527 
15292 
2084 
13228 
13151 
11369 
2922.41~ LYSINE ET ESTERS; SELS DE CES PRODUITS 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 14, SEUL£MENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONADENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2922.42 ACIOE GLUT AMIQUE ET SELS 
2922.42~ ACIDE GLUT AMIQUE ET SELS 
46116 
2081 
3167 
2332 
3473 
3974 
2335 
138n 
81328 
55533 
11918 
3717 
7579 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1&9 
68 
494 
159 
243 
1307 
261 
1046 
332 
653 
1456 
246 
400 
357 
165 
2842 
2465 
m 
212 
165 
926 
1613 
832 
470 
1047 
138n 
19918 
2873 
3168 
1523 
1348 
27 
49 
'J:T 
22 
1100 
7 
25 
90 
1307 
1304 
3 
3 
3 
18 
28 
44 
869 
1328 
373 
955 
913 
44 
8276 
22 
148 
114 
256 
9355 
8829 
526 
256 
259 
3745 
1149 
60 
318 
47 
5451 
4973 
478 
368 
321 
225 
31 
356 
730 
229 
1883 
733 
1131 
315 
750 
!ru ~~¢~)\s ~~ = 110 1~gn 212 2604
19
. sci 
004 RF ALLEMAGNE 2713 228 52 59 344 
728 COREE OU SUD 3358 101 1 1253 3 328 270 
736 T' AI-WAN 3673 86 19 962 1909 44 
10 
10 
1397 
21 
13 
1552 
1552 
81 
24 
24 
132 
279 
31 
118 
4 
631 
470 
161 
161 
42 
8015 
187 
33 
712 
614 
405 
10323 
8947 
1375 
698 
665 
n12 
16 
427 
220 
1000 M 0 N D E 50968 1409 472 18052 342 4996 1418 277 8628 
1010 INTRA-cE 39815 1151 223 14357 334 2698 737 277 8155 
1011 EXTRA-cE 10455 258 250 3698 7 2301 681 473 
1020 CLASSE 1 1783 11 71 879 63 96 102 
1021 A E L E 1262 11 59 819 . 24 51 51 
1030 CLASSE 2 8497 242 178 2n7 7 2237 489 368 
2922.49 AMINO-ACIDES ET ESTERS, SAUF A FONCTION OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUrrs, NON REPR. SOUS 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 GLYC1NE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 14, SEUL£MENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONADENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
14574 
1003 
19500 
17618 
1883 
1636 
707 
659 
48 
48 
32 
54 
54 
~ ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE 'P-AMINOBENZOIQUE', SELS ET ESTERS 
NL: CONFIDENTIEL 
1554 
945 
3435 
2428 
1009 
1009 
2 
49 
48 
3 
3 
'08 
3 
617 
507 
110 
3 
4857 
2 
5253 
5051 
202 
202 
34 
34 
ggg ~e~g-rs ~~ J J 1<12 47 J 202 
400 ETAT5-UNIS 1018 4 11 n8 5 173 
2120 
2588 
2385 
203 
65 
3317 
899 
1000 M 0 N D E 9839 112 255 1684 3 521 819 507 5104 
1010 INTRA-cE 5388 23 149 40 3 454 501 131 3823 
1011 EXTRA-cE 4451 89 108 1845 87 318 375 1281 
18~ ~t~SEE 1 ~ill ~ 1~ 1~ gg m ·~ 11~ 
2922.49-90 ~miDES ET ESTERS, (SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTES); SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2922.41~ A 
BL: REPRIS b 9902 95 14, SEUL£MENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONADENTIEL 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
9n PAYS SECRETS 
c 
24253 
9936 
37228 
38631 
1907 
17397 
1120 
5081 
3339 
109160 
1n3 
12688 
1426 
9284 
14427 
5505 
6668 
640 
3437 
2080 
124 
6664 
3 
2 
13804 
19 
9235 
1161 
395 
25 
544 
1599 
12 
417 
2i 
154 
73 
11 
47 
174 
6970 
1690 
5522 
459 
4664 
32 
1348 
188 
20891 
960 
2985 
49 
3151 
753 
123 
587 
545 
93 
311 
829 
7 
1160 
1s 
926 
804 
4590 
61n. 
710 
1908 
48 
13748 
34 
967 
1410 
2653 
1932 
373 
4124 
8497 
452 
979 
241 
334 
192 
25380 
117 
946 
364 
24 
17 
19 
3601 
219 
271 
11289 
3901 1m3 
418 
201$ 
1369 
22~ 
690 
16 
1292 
1031 
313 
206 
15 
23 
11 
31 
610 
558 
52 
45 
3 
7 
66 
52 
:i 
131 
125 
6 
2 
13937 
370 
176 
1180 
n8 
110 
16714 
14557 
2157 
198 
1959 
4497 
314 
710 
311 
7082 
5029 
1353 
165 
158 
1168 
438 
18 
993 
745 
248 
248 
2366 
2551 
4193 
1565 
72 
3075 
2321 
1756 
6668 
408 
16 
7 
3 
7 
510 
437 
73 
64 
64 
10 
1 
4 
14 
14 
1871 
6 
339 
61 
30 
2616 
2526 
90 
30 
61 
650 
43 
70 
6 
791 
709 
81 
92 
118 
115 
2 
2 
164 
157 
7 
6 
6 
625 
350 
2208 
4 
200 
3&9 
4272 
7 
UK 
~~ 
331 
1072 
21 
1291 
426 
1566 
18682 
13813 
4869 
3985 
1126 
452 
432 
727 
113 
316 
531 
170 
2519 
4508 
1189 
3319 
3221 
531 
10064 
114 
855 
199 
42 
1662 
15 
13533 
11486 
2047 
153 
1716 
4742 
44 
1203 
402 
336 
7501 
6147 
1355 
396 
89 
954 
5201 
35 
5652 
5594 
58 
56 
6 
467 
47 
670 
107 
563 
545 
467 
902 
573 
4453 
6104 
53 
18 
870 
1368 
7447 
1452 
3221 
9 
' 125 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 
2922.49-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland 
81477 
66819 
14162 
12439 
3664 
1364 
359 
7730 
6868 
863 
267 
7 
595 
3588 
3291 
298 
283 
199 
1s 
8648 
7616 
1031 
648 
171 
211 
172 
499 
484 
16 
9 
8 
7 
16034 
13942 
2092 
1898 
195 
177 
17 
9528 
9248 
280 
231 
150 
4 
45 
476 
449 
27 
27 
1 
!!alia I Nederland I Portugal I 
11055 
10420 
635 
479 
402 
138 
18 
11606 
5955 
5153 
4936 
15 
213 
5 
491 
476 
15 
15 
6 
2922.50 AMINO-ALCOHOL.PHENOLS, AMINO-ACID.PHENOLS AND OTHER AMINO-COMPOUNDS WITH OXYGEN FUNC110N (EXCL 2922.11 TO 2922.49) 
2922.50-00 :S~t~COHOL.PHENOLS, AMINO-ACID-PHENOLS AND OTHER AMINO-COMPOUNDS WITH OXYGEN FUNC110N (EXCL 2922.11-40 TO 
NL: BREAK~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 475 55 6 87 39 
~ ~~~~i~~~~gs ,~ 351 ~ ~~ 8 
~ Fr'l.EiRMANY 2rJ ~ 1~ 19 31 
006 UTD. KINGDOM 1564 221 96 685 
007 IRELAND 18 1 10 
011 SPAIN 106 21 
~ ~~~~tJ ~ 45 4~ 
036 SWITZERLAND 293 12 2 41 
~ ~~XOSLAVIA ~ 2 107 
706 SINGAPORE 258 156 
732 JAPAN 329 4 
977 SECRET COUNT 122 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2923.10 CHOUNE AND ITS SALTS 
2923.111-10 CHOUNE CHLORIDE 
11020 
8031 
2866 
2084 
741 
597 
185 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1233 
1012 
222 
19 
14 
191 
12 
:i 
325 
272 
53 
50 
47 
:i 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
~ ~~~~i~~~~gs ~ 691 s5 
ggg WE~M~~GD~~R ~~~ 1016 
066 ROMANIA 2290 
977 SECRET COUNT 2888 
1000 W 0 R L D 19285 1799 
1010 INTRA-EC 10849 758 
1011 EXTRA-EC 5547 1043 
1040 CLASS 3 4931 1035 
2923.111-90 CHOUNE AND ITS SALTS (EXCL CHOUNE CHLORIDE) 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1423 
287 
29 
1 
1000 W 0 R L D 3967 265 
1010 INTRA-EC 2487 61 
1011 EXTRA-EC 1480 204 
1020 CLASS 1 1477 204 
1021 EFT A COUNTR. 1231 202 
2923.20 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPIDS 
2923.20-40 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPIDS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
5267 
7804 
18771 
3155 
1023 
5569 
5875 
5137 
1226 
543 
21 
169 
118 
109 
X 
9 
40 
19 
21 
21 
20 
45 
1018 
132 
1000 W 0 R L D 59362 2061 1205 
1010 INTRA-EC 38020 1855 1073 
1011 EXTRA-EC 16206 206 132 
1020 CLASS 1 3827 21 
1021 EFTA COUNTR. 671 . . 
1030 CLASS 2 12362 185 132 
2923.90 QUA TERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES (EXCL 2923.1 0) 
7:i 
1195 
883 
312 
278 
98 
19 
15 
187 
623 
1427 
1270 
157 
64 
433 
216 
217 
214 
69 
3649 
3666 
1814 
4590 
1709 
3345 
22647 
10491 
8811 
1875 
504 
6918 
92 
79 
12 
12 
10 
34 
109 
49 
60 
i 
1 
119 
263 
35 
5 
425 
385 
40 
35 
2923.90-40 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES (EXCL 2923.111-10 AND 2923.111-90) 
001 FRANCE 1255 251 54 303 
~ ~~~~i~~~~gs ~ 296 ~~ am 
~ Fr'l.EiRMANY 2~~ 1~ ~ 28 
006 UTD. KINGDOM 1801 145 105 706 
028 NORWAY 970 61 294 210 
030 SWEDEN 8089 2012 562 194 
036 SWITZERLAND 466 18 76 
400 USA 1331 903 75 
732 JAPAN 90 21 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
31569 
19225 
12346 
11929 
10493 
3888 
881 
3007 
3007 
2104 
1241 
360 
881 
881 
881 
6214 
5425 
789 
789 
693 
4 
24 
15 
73 
118 
117 
2 
2 
70 
61 
13 
85 
152 
138 
181 
7 
13 
344 
64 
100 
1226 
499 
727 
846 
187 
66 
15 
2771 
2821 
2815 
6 
6 
7 
18 
12 
7 
7 
7 
23 
123 
346 
144 
38 
823 
594 
229 
148 
3 
62 
131 
6 
162 
116 
9 
135 
2 
1 
56 
1 
838 
560 
76 
61 
4 
2924.10 ACYCUC AMIDES -INCLUDING ACYCUC CARBAMATE$- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
292-'NlD;OO a~~l<'&~DB~ ~&~w;l~£~t.J:"BAMATE5- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 934 167 2 
~ ~~~~i~~~~gs 2~~ 1ss& ~ 
004 FR GERMANY 58404 358 462 
005 ITALY 1184 137 
006 UTD. KINGDOM 18661 938 
lm g'j~~RK ~ 8 
011 SPAIN 1333 
036 SWITZERLAND 1866 
038 AUSTRIA 469 
058 GERMAN DEM.R 5872 
400 USA 7913 
126 
36 
1 
22 
1281 
1i 
371 
273 
11632 
269 
7203 
2053 
3 
430 
72 
312 
4681 
3 
16 
51 
162 
1 
153 
234 
2 
2 
27 
28 
690 
521 
4 
269 
3 
9 
212 
396 
117 
137 
553 
410 
10 
266 
5 
13 
111 
7 
44 
1566 
1378 
188 
173 
18 
11 
4 
271 
356 
1928 
562 
3665 
3022 
642 
584 
179 
190 
1115 
417 
697 
697 
697 
408 
1558 
3364 
839 
23 
118 
6978 
6829 
149 
30 
7 
118 
11s:i 
793 
866 
47 
390 
4 
34 
45 
3 
3890 
3314 
576 
175 
127 
2864 
4346 
45739 
479 
3395 
87 
246 
270 
48 
283 
134 
2 
10 
2 
26 
23 
3 
3 
1 
7 
2 
5 
61 
88 
86 
2 
2 
58 
174 
74 
395 
321 
74 
74 
:i 
120 
106 
14 
14 
11 
152 
38 
95 
626 
99 
6 
70 
9 
77 
13 
92 
1292 
1086 
206 
193 
88 
6 
7 
288 
75 
38 
950 
2290 
5537 
1998 
3539 
3240 
565 
7 
645 
838 
7 
7 
7 
364 
312 
2388 
262 
181 
2 
3576 
3356 
221 
205 
24 
16 
400 
2634 
163 
256 
58 
17 
123 
37 
18 
1 
3879 
3534 
345 
345 
326 
356 
4542 
2518 
3702 
5823 
75 
656 
605 
106 
5154 
1126 
35 
22 
236 
28 
5 
78 
2 
264 
122 
1061 
316 
623 
349 
62 
272 
2 
483 
21 
1952 
2548 
510 
86 
61 
15 
2 
41 
38 
5 
5 
2 
808 
asri 
495 
259 
4166 
1792 
18795 
9590 
5413 
788 
84 
4625 
1341 
49 
26 
101 
4 
71 
62 
146 
1845 
1519 
326 
326 
176 
1791 
7174 
292 
742 
24 
434 
512 
17 
1 
4 
5 
20 
2 
11 
61 
48 
12 
12 
1 
318 
318 
5 
6 
6 
7 
9 
112 
12 
15 
16 
188 
140 
46 
31 
16 
16 
5 
8 
48 
4 
17 
1 
3 
110 
84 
27 
27 
23 
8 
32 
42 
162 
2 
53 
Import 
UK 
11822 
8070 
3752 
3846 
2510 
19 
87 
29 
358 
889 
1002 
67 
1 
9 
90 
52 
52 
142 
31 
13 
2943 
2435 
508 
349 
195 
32 
127 
560 
16 
1315 
996 
319 
319 
227 
8 
888 
1888 
208 
35 
240 
4271 
3366 
885 
620 
33 
285 
107 
1623 
468 
973 
139 
364 
5089 
238 
84 
61 
9628 
3325 
6303 
6302 
6148 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 198~ 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nade~and I Portugal I UK. 
2922.4t-90 
1000 M 0 N DE 303595 37622 3705 50547 3747 36259 42254 6837 62563 
1010 INTRA-CE 135601 12962 3019 20684 2517 15122 15002 4127 34723 
1011 EXTRA-CE 161325 24660 686 29863 1229 21138 27252 2710 27839 
1020 CLASSE 1 142417 15398 570 27983 1198 17620 27087 2710 26527 
1021 A E L E 114701 13825 348 21861 1160 14000 25m 37 24480 
1030 CLASSE 2 17170 9245 . 1167 32 3410 34 1244 
1040 CLASSE 3 1739 17 115 713 109 132 68 
2922.50 AMINO..ALCOOLS-PHENOLS, AMINO..ACIDEli-PHENOLS, COMPOSES AMINES A FONCOONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2922.11 A 2922.49 
2922.5Q.OO =r,g:~fOOLS-PHENOLS, AMINO..ACIOEli-PHENOLS, COMPOSES AMINES A FONCOONS OXYGENEES, (NON REPR. SOUS 2922.11.00 A 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 45& ~ 1~ ~ 1~~ 25ri 2l 53Jg 
003 PAY8-BAS 69672 7sS 66 5212 817 1700 2238 92 2280 
~ ffA~~LEMAGNE ~ 2f!J 84J l351i 1~ ~g~ 13~ ~ 4356 
006 ROYAUME-UNI 85258 144 93 79036 126 1439 3487 101 sri 
g<,'~ ~s'tf<P..fE ~ 85 1~~ 43 9 21 97 r.J3 
~ ~~r~~GE 1~sgg 14 31~ 5 2126 2265 
3
. 1148 
036 SUISSE 35472 232 25 8103 2715 278 9473 11068 
~ ~~f~mn'sVIE ~ sS 7489 511i ~ 104~~ 00 67B 
~gg ~l"~>~~OUR ,~ am 111 2124 m~ ,m saoti 
977 PAYS SECRETS 2242 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2923.10 CHOUNE ET SES SELS 
2923.111-10 CHLORURE DE CHOUNE 
357878 
248497 
109140 
100169 
48338 
7194 
1777 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
8012 
4128 
3884 
441 
239 
3332 
111 
1263 
988 
275 
158 
41 
117 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2461 
1137 
1083 
1380 
1277 
1767 
11988 
6574 
3644 
2768 
386 
1 
512 
968 
428 
538 
528 
2923.111-90 CHOUNE; SELS, (SAUF CHLORURE DE CHOUNE) 
004 RF ALLEMAGNE 2073 98 
036 SUISSE 2030 11 
1000 M 0 N D E 9438 380 
1010 INTRA-CE 4752 192 
1011 EXTRA-CE 4686 188 
1020 CLASSE 1 4621 188 
1021 A E L E 3469 178 
2923.20 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOUPIDES 
2923.20-00 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOUPIDES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~f~~i}~lBG. ~ 1018 
004 RF ALLEMAGNE 22841 793 
m ~~~~l~~~s m~ « 
506 BRESIL 3117 95 
528 ARGENTINE 2324 
977 PAYS SECRETS 4593 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
50713 
35332 
10787 
4746 
1175 
6021 
2046 
1891 
158 
53 
4 
103 
37 
120 
85 
34 
24 
44 
89 
51 
39 
39 
29 
29 
1054 
2 
96 
1192 
1094 
98 
2 
9ti 
112054 
89687 
22387 
21215 
11602 
796 
376 
133 
393 
1115 
897 
218 
495 
1533 
624 
909 
848 
511 
1250 
2343 
692 
2540 
758 
3891 
13774 
4989 
4894 
1258 
540 
3624 
2923.90 SELS ET HYDROXYDES D'AMIIONIUII QUATERNAIRES, NON REPR. SOUS 2923.10 
8106 
2836 
3270 
3254 
2736 
7 
8 
26 
87 
39 
47 
20 
21 
20 
1 
1 
161 
320 
52 
3 
543 
488 
55 
52 
3 
20013 
9776 
10237 
8718 
2445 
1412 
107 
1580 
1613 
1604 
9 
8 
15i 
318 
165 
151 
151 
151 
21 
153 
1497 
439 
21 
2293 
1781 
511 
476 
37 
35 
2923.90-00 SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUM QUATERNAIRES, (NON REPR. SOUS 2923.111-10 ET 2923.111-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
2352 
11519 
10149 
8302 
3972 
4168 
1139 
10189 
3710 
2633 
1201 
434 
321 
381 
122 
372 
70 
2126 
218 
718 
7 
202 
84 
125 
61 
10 
237 
338 
732 
11 
510 
2078 
6265 
893 
1421 
244 
607 
1155 
275 
575 
11 
102 
70 
302 
15 
10 
33 
27 
1000 M 0 N DE 81885 4805 1807 14653 570 
1010 INTRA-CE 41125 1650 719 11312 485 
1011 EXTRA-CE 20760 3155 1089 3341 85 
1020 CLASSE 1 20400 3154 1089 3333 85 
1021 A E L E 16540 2430 1089 2483 25 
2924.10 AMIDES Y COMPRIS LES CARBAMATE& ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUrrs 
2924.111-00 AMIDES Y COMPRIS LES CARBAMATE$ ACYCUQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 5414 668 13 
~ ~f~~i}_k'lBG. ~1~ 3044 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 53888 765 484 
005 ITALIE 5007 1965 12 
006 ROYAUME-UNI 54681 3031 205 
~ g'A~~t!lfRK fl&J 9Ci 
011 ESPAGNE 4469 
036 SUISSE 25130 
038 AUTRICHE 2148 
058 RD.ALLEMANDE 4011 
400 ETAT8-UNIS 11411 
c 
161 
13 
18 
2890 
14 
17 
806 
587 
9328 
60S 
19178 
8214 
31 
754 
4387 
1244 
437i 
12 
15 
268 
313 
5 
526 
6 
1035 
17 
5 
305 
11 
304 
349 
1254 
385 
2li 
89 
239 
51 
3052 
2617 
435 
406 
115 
236 
77 
2725 
1513 
82 
941 
42 
42 
84i 
2 
291 
231 
46868 
22411 
24457 
24051 
11741 
275 
131 
213 
266 
940 
322 
2244 
1715 
529 
339 
478 
1215 
2936 
925 
2010 
2009 
2009 
181 
877 
5800 
353 
111 
65 
7896 
7333 
583 
498 
347 
65 
1128 
1481 
2134 
133 
761 
9 
241 
253 
87 
7287 
6277 
1010 
689 
350 
2533 
5203 
35069 
1771 
10212 
736 
1042 
1825 
182 
184 
900 
881 
783 
98 
98 
8 
43 
9 
34 
45 
88 
83 
3 
3 
136 
757 
118 
1245 
1067 
178 
178 
23 
75 
100 
21 
94 
404 
289 
115 
115 
21 
143 
17 
141 
1 
80 
36777 
17681 
19098 
18725 
12237 
268 
103 
219 
55 
17 
546 
1277 
3410 
1240 
2170 
1823 
669 
42 
875 
817 
58 
55 
49 
213 
1837 
6006 
124 
645 
1 
8968 
8101 
886 
803 
158 
55 
638 
3434 
641 
2063 
233 
27 
206 
758 
151 
60 
8644 
7218 
1428 
1428 
1215 
3339 
3961 
15383 
4893 
17655 
248 
2660 
14906 
653 
3504 
1886 
24721 
10676 
7377 
5474 
72 
1877 
26 
12612 
359 
1465 
54 
48 
14 
928 
39 
387 
21 
2242 
18791 
14573 
1977 
1388 
942 
541 
49 
1087 
1500 
347 
65 
46 
81 
18 
680 
137 
543 
543 
18 
427 
4691 
489 
144 
1566 
702 
8404 
5178 
2524 
723 
54 
1801 
1887 
241 
105 
231 
5 
103 
283 
521 
3432 
2453 
978 
978 
446 
1967 
10121 
525 
2747 
45 
1735 
2 
losS 
8055 
3775 
4281 
4279 
4272 
52 
275 
359 
499 
832 
201 
110 
7 
234 
1085 
41 
3508 
2129 
1379 
1368 
241 
11 
210 
210 
10 
15 
15 
6 
25 
112 
7 
13 
9 
184 
153 
31 
22 
9 
9 
29 
38 
5 
210 
966 
36 
5 
5 
10 
1340 
1288 
52 
52 
42 
195 
27 
67 
589 
41 
106 
13 
7 
27285 
12994 
14290 
13571 
8869 
161 
558 
602 
3811 
58153 
17328 
1282 
~~~~ 1 13 
2 13 
1~~ 124~ 
103605 
81525 
22080 
20753 
6106 
563 
764 
686 
680 
628 
!98 
2507 
1723 
784 
784 
524 
12 
357 
2011 
71 
203 
143 
4168 
3257 
911 
i 681 
26 
230 
223 
2279 
984 
2718 
489 
455 
6345 
944 
435 
300 
15891 
6819 
9072 
9069 
8324 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consigoment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2924.10-00 
732 JAPAN 3567 2501 904 64 81 16 
19506 977 SECRET COUNT 19953 447 
1000 W 0 R L D 154915 4882 681 30162 623 3639 58011 184 24889 11977 361 19506 
1010 INTRA·EC 113536 3464 560 22245 385 1552 57156 183 17668 10023 300 
1011 EXTRA·EC 21399 1390 122 7917 236 2088 855 7221 1507 61 
1020 CLASS 1 14726 1313 63 7867 236 1670 530 2002 982 61 
1021 EFTA COUNTR. 3102 31 63 588 236 648 332 750 454 
1040 CLASS 3 6070 76 59 25 398 309 5195 8 
2924.21 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2924.21-00 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 1067 15 14 2 
199 
225 1 810 
003 NETHERLANDS 219 5 6 
139 
8 
13 
1 
004 FR GERMANY 809 24 
1 
432 64 137 
005 ITALY 168 
496 4 1 
88 77 
172 13 
2 
006 UTD. KINGDOM 1245 88 76 416 
10 11 036 SWITZERLAND 2813 
8 
282 6 327 2134 6 49 624 ISRAEL 171 109 1 4 32 5 
664 INDIA 131 1 75 10 45 
. 
1000 WORLD 7309 586 4 509 7 863 3632 2 491 159 43 1013 
1010 INTRA·EC 3696 539 4 201 2 328 1150 2 478 43 
42 
951 
1011 EXTRA·EC 3611 47 307 8 535 2483 14 118 81 
1020 CLASS 1 3108 40 291 417 2237 102 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 2927 
8 
282 6 347 2208 14 69 10 11 1030 CLASS 2 393 1 110 156 14 32 50 
2924.29 CYCLIC AMIDES .JNCL CYCLIC CARBAMATE$- AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2924.21) 
2924.29-10 UDOCAINE 
1000 W 0 R L D 43 3 2 10 14 3 8 
1010 INTRA·EC 29 3 2 6 10 1 4 
1011 EXTRA·EC 14 4 3 2 5 
2924.29-30 PARACETAMOL 
001 FRANCE 1356 195 31 300 15 35 
272 
111 56 20 23 593 004 FR GERMANY 798 15 3 
116 
15 74 
171 
94 61 241 
006 UTD. KINGDOM 697 13 4 64 50 142 57 78 2 305 400 USA 707 12 93 97 15 153 1 27 4 
1000 W 0 R L D 4224 237 101 697 139 362 465 450 225 198 37 1293 
1010 INTRA·EC 2983 235 44 424 139 180 421 297 219 182 25 857 
1011 EXTRA·EC 1243 2 57 273 222 45 153 8 36 12 437 
1020 CLASS 1 743 1 14 101 110 18 153 1 27 12 306 
1040 CLASS 3 340 2 43 110 102 17 5 9 52 
2924.29-90 CYCLIC AMIDES -INCLUDING CYCLIC CARBAMATE$- AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2924.21.00 TO 2924.29-30) 
001 FRANCE 1344 425 2 50 26 17 9 5 584 6 26 229 002 BELG.-LUXBG. 378 
41 
10 1 4 
17i 
222 14 15 83 
003 NETHERLANDS 988 14 128 
19 
49 291 88 339 3 199 004 FR GERMANY 4142 707 225 
2s0 
190 457 29 295 16 1865 
005 ITALY 525 5 1 1 57 124 1 42 20 16 50 006 UTD. KINGDOM 996 56 46 561 8 32 152 59 28 10 
1 007 IRELAND 10 4 2 2 1 
010 PORTUGAL 1392 1392 
2 18 18 14 36 12 011 SPAIN 102 7 
4 028 NORWAY 128 43 122 2 j 2 032 FINLAND 57 59 665 306 9 234 36 5 036 SWITZERLAND 5665 199 2899 406 857 
038 AUSTRIA 176 
10 
7 1 20 141 7 
062 CZECHOSLOVAK 222 6 73 35 1 132 23 mi 6 1441 121i 400 USA 4235 1017 98 788 308 215 
624 ISRAEL 1290 187 10 126 13 87 121 535 83 8 120 
664 INDIA 79 1 
14 
28 
13 
1 1 9 3 
1 
36 
720 CHINA 772 144 115 99 10 6 91 279 
728 SOUTH KOREA 278 9 264 42 6 20 186 43 282 2 1 19 732 JAPAN 2633 6 188 173 654 702 314 
736 TAIWAN 224 3 143 3 19 5 55 51 743 MACAO 55 
1000 W 0 R L D 26307 4125 839 2915 136 1832 5415 357 2918 1798 1842 4332 
1010 INTRA·EC 9880 2640 299 1008 48 353 1052 272 1244 436 87 2439 
1011 EXTRA·EC 16429 1485 540 1907 87 1481 4363 85 1874 1356 1558 1893 
1020 CLASS 1 13039 1082 512 1131 41 1267 3885 85 1084 1163 1477 1312 
1021 EFTA COUNTR. 6122 59 241 811 1 306 2922 9 627 246 36 864 
1030 CLASS 2 2047 206 10 357 33 112 337 584 98 78 232 
1040 CLASS 3 1346 198 19 418 13 102 142 7 97 1 349 
2925.11 SACCHARIN AND ITS SALTS 
2925.11-00 SACCHARIN AND ITS SALTS 
004 FR GERMANY 276 7 33 
2 
2 1 72 1 27 47 21 65 
036 SWITZERLAND 167 15 21 12 5 4 23 13 11 61 
400 USA 576 1 
1 
97 50 8 2 
11 26 418 720 CHINA 578 23 436 86 3 20 728 SOUTH KOREA 1652 6 422 182 77 153 142 647 
1000 WORLD 3745 78 81 1041 7 369 114 70 247 279 34 1365 
1010 INTRA·EC 508 35 33 4 8 1 100 63 30 99 22 115 
1011 EXTRA·EC 3235 43 28 1037 388 14 7 217 179 12 1250 
1020 CLASS 1 990 20 21 163 100 14 7 53 18 11 583 
1021 EFTA COUNTR. 177 20 21 2 12 5 4 23 13 11 66 
1030 CLASS 2 1666 23 6 436 182 77 153 142 647 
1040 CLASS 3 580 1 438 86 3 11 20 20 
2925.19 IMIDES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL SACCHARIN AND SALTS) 
2925.19-10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 8, 6'-0CTABROM().N, N'-ETHYLENEDIPHTHAUMIDE 
400 USA 279 9 233 9 3 11 14 
1000 W 0 R L D 471 11 247 12 148 17 36 
1010 INTRA·EC 82 2 14 3 56 5 36 1011 EXTRA·EC 388 9 233 9 90 11 
1020 CLASS 1 301 9 233 9 3 11 36 
2925.19-90 IMIDES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF, (EXCL 2925.11-00 AND 2925.19-10) 
002 BELG.·LUXBG. 265 
2 
13 5 86 4 154 8 005 ITALY 189 138 27 
24 1s 
10 7 006 UTD. KINGDOM 272 15 171 10 36 1 
27 038 AUSTRIA 229 1 27 26 170 253 9 3 400 USA 338 37 4 2 2 5 732 JAPAN 592 3 91 72 189 119 20 97 
1000 W 0 R L D 3047 89 4 850 28 423 752 277 198 204 1 221 
1010 INTRA·EC 1698 49 4 723 1 305 289 24 46 179 i 79 1011 EXTRA·EC 1349 40 127 27 118 463 253 152 25 143 1020 CLASS 1 1177 40 125 2 101 361 253 139 24 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 249 1 30 2 170 12 3 1 30 
128 c 
Import Value- Valeurs:.1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark j Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2924.10..00 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
6392 
23481 
253635 
178206 
51930 
46485 
28316 
4864 
6 
13037 
9584 
3454 
3072 
175 
367 
2924.21 UREINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODurrs 
2924.21-40 UREINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODurrs 
1478 
803 
674 
407 
390 
267 
4416 
54766 
39494 
15272 
15199 
6076 
29 
2201 
1145 
1057 
1057 
1052 
1537 
8839 
5657 
3182 
2867 
1099 
299 
166 
60108 
56581 
3527 
3117 
2051 
327 
~ ~~~~).s ~ 1~ ~ 639 994 
004 RF ALLEMAGNE ~216 116 
16
. 
9
. 
19
. 660
413
' 2
6
46
759
1 ~ [~ilfuME-UNI 5047 541 323 520 2566 
036 SUISSE 22706 2683 2259 16674 w ~~~aEL ~~ 101 1 2li 7sg 61 ~ 
1000 M 0 N D E 54223 990 18 4475 40 6017 32482 
1010 INTRA-CE 26070 789 18 1525 19 2528 12971 
1011 EXTRA-CE 28153 201 2949 21 3492 19491 
1020 CLASSE 1 24229 100 2765 2665 17502 
~~ ~&Me 2 ~ 101 ~ 20 23ril 1~~ 
2924.29 AMIDE$, Y COMPRIS lES CARBAMATE$ CYCLIQUE$ ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2924.21 
2924.3-10 UDOCAINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2924.2$-30 PARACETAMOL 
1003 
m 
428 
32 
32 
1 
43 
43 
192 
106 
87 
10 
4 
8 
23 
15 
8 
353 
188 
165 
001 FRANCE 6146 999 132 1297 78 146 ~ ~b.:kb~~tGN~E ~~ ~ ~ 576 3~ ~ 1:,g 
400 ETAT8-UNIS 2850 10 46 376 425 64 
1000 M 0 N D E 18881 1208 418 3012 693 1654 1989 
1010 INTRA-CE 13910 1190 194 1907 693 728 1822 
1011 EXTRA-CE 4973 18 224 1105 928 166 
1020 CLASSE 1 3046 13 58 423 500 73 
1040 CLASSE 3 1288 5 166 426 384 61 
418 
382 
35 
~ 
17 
17 
521 
866 
570 
2010 
1440 
570 
570 
2924.3-90 AMmES Y COMPRIS lES CARBAMATE$ CYCLIQUE$ ET DERIVES; SELS DE CES PRODurrs, (NON REPR. SOUS 2924.21.00 A 2924.2$-30) 
001 FRANCE 20610 4714 19 2325 9 1029 21 ~ ~f~~i}_11lBG. ~ 436 ~ 17~ 1ft~ 39~~ ~ 9683 
~ WA~~LEMAGNE 1= 1~ 1flJ 118262 6~g ~ ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 224540 314 818 205835 1606 532 12205 807 
007 lALANDE 14679 3744 19 3497 4040 
g~~ ~~l~~f ~ 552J 13 444 5 177 
028 NORVEGE 26665 25267 1389 ~ ~~~~DE 7l~} 373 1~ 539S 153 4581 
038 AUTRICHE 2219 1 58 373 
~ I¥~¥~~~~VAQ ~ 492~ 4 ~m 136 118}g 
624 ISRAEL 7006 658 38 2304 46 340 
~ ~~~E ~~ 71~ 145 m 43 aJ 
~~ rl'tJ~ DU SUD ~ ~ 1222 1:~~ 5i 1~ 
736 T'AI-WAN 3118 44 1510 16 
743 MACAO 2734 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11-40 SACCHARINE ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ET AT8-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
744902 
545772 
199127 
176332 
105593 
17618 
5175 
1029 
4619 
1816 
1730 
5669 
16910 
1960 
14951 
7509 
4675 
5703 
1738 
23405 
18230 
7175 
5393 
375 
773 
1009 
31 
288 
3 
7i 
587 
187 
400 
323 
320 
77 
8321 
2908 
3414 
3218 
1989 
38 
160 
131 
587 
3 
19 
740 
131 
609 
587 
587 
19 
3 
370158 
328676 
41483 
35084 
30736 
4479 
1918 
4i 
311 
1293 
1351 
3238 
11 
3225 
538 
47 
1385 
1301 
2925.18 IMmES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, SAUF SACCHARINE ET SES SELS 
2925.18-10 S, 3', 4, 4', 5, 5', I, 8'-0CTABROU~, N'.£TIIYLENEDIPIITAUMIDE 
400 ETAT8-UNIS 1419 50 
1000 M 0 N D E 2511 81 
1010 INTRA-CE 461 11 
1011 EXTRA-CE 2029 50 
1020 CLASSE 1 1719 50 
1186 
1259 
72 
1186 
1188 
3059 
2544 
515 
349 
154 
122 
43 
11 
5 
43 
37 
8 
6 
5 
2925.18-90 IMmES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2925.11.00 ET 2925.18-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ET AT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
1490 
1062 
2140 
1392 
4370 
15826 
31218 
7918 
23299 
22144 
1924 
121 
264 
14 
632 
72 
1223 
496 
727 
727 
23 
14 
14 
316 
120 
606 
346 
161 
366 
3570 
2591 
980 
975 
449 
71 
230 
4 
228 
141 
60 
36668 
16062 
20624 
19301 
6369 
945 
377 
4 
239 
161 
263 
574 
1365 
5 
1360 
523 
239 
574 
263 
3 
3 
3 
306 
81 
113 
2377 
3527 
828 
2699 
2688 
191 
2 
32766 
147 
98 
2471 
452 
10 
58 
628 
4959 
126 
93607 
51668 
41938 
40543 
33060 
1241 
154 
293 
195 
37 
11 
306 
966 
414 
554 
237 
195 
306 
11 
46 
191 
144 
47 
47 
355 
227 
149 
860 
41 
5123 
7807 
994 
6813 
6646 
882 
1406 
26505 
10608 
15897 
15897 
9862 
4 
159 
10 
416 
244 
173 
173 
159 
3 
3 
1 
147 
3023 
1 
3173 
148 
3024 
3024 
215 
69506 
48137 
21369 
17809 
15679 
3527 
1246 
31 
279 
962 
33 
2814 
~ 
82 
71 
12 
253 
464 
297 
8 
1089 
1055 
34 
12 
22 
7908 
762 
2670 
7661 
1782 
2911 
474 
129 
6679 
1566 
901 
1995 
85 
22 
1252 
37261 
24209 
13052 
10841 
8667 
2188 
23 
99 
810 
35 
509 
1568 
109 
1458 
914 
810 
509 
35 
17 
544 
219 
325 
18 
202 
826 
100 
3599 
5810 
1279 
4331 
3801 
96 
27 
438 
19114 
15404 
3272 
2834 
1752 
48 
23 
21 
2 
87 
547 
21 
84 
1154 
229 
925 
820 
719 
105 
12 
12 
91 
299 
366 
120 
942 
788 
154 
120 
34 
313 
58 
6772 
1063 
556 
204 
5 
4358 
60 
26 
4852 
308 
38 
419 
78 
16023 
3 
35872 
8966 
26903 
25728 
4854 
730 
445 
149 
531 
63 
509 
1473 
330 
1143 
511 
531 
509 
63 
49 
81 
29 
52 
49 
401 
186 
61 
18 
121 
873 
1807 
744 
1063 
1012 
18 
25 
1127 
1039 
88 
86 
7 
72 
241 
315 
1 
314 
72 
72 
241 
42 
42 
195 
12 
23 
272 
210 
83 
63 
419 
82 
218 
928 
193 
85 
660 
33 
1879 
8 
5366 
30 
2 
1 
2734 
12681 
2618 
10062 
7255 
1887 
2805 
3 
78 
319 
2 
2 
407 
83 
323 
319 
319 
2 
2 
14 
14 
14 
14 
4447 
6 
923 
35 
271 
46 
369 
8123 
5421 
702 
285 
271 
417 
214 
66 
147 
2631 
1126 
'1206 
5594 
3883 
1711 
1214 
190 
3853 
300 
34766 
41301 
968 
8 
8i 
9 
128 
7483 
2 
2430 
835 
1794 
793 
224 
2559 
1419 
99347 
81283 
18064 
12725 
7620 
4297 
1043 
229 
1639 
1294 
60 
2322 
8129 
429 
5100 
3318 
1663 
2322 
60 
71 
369 
369 
369 
212 
102 
136 
173 
2744 
4243 
820 
3422 
3116 
191 
1 129 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I_ Belg.-Lux. I Danmarl< l Deutschlanc!J. 'EAA66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
2925.20 IMINE$ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIDINE AND ITS SALTS 
004 FR GERMANY 709 239 218 4 11 8 48 38 143 
1000 W 0 R L D 1244 249 221 235 5 31 22 120 83 19 259 
1010 INTRA-EC 852 249 218 88 5 11 8 50 41 19 183 
1011 EXTRA-EC 392 3 147 20 14 70 42 98 
1020 CLASS 1 295 3 137 20 14 70 42 9 
1021 EFTA COUNTR. 254 3 128 20 12 70 12 9 
2925.20-90 IMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL GUANIDINE AND ITS SALTS) 
001 FRANCE 657 4 
12 
111 6 23 380 67 82 43 321 004 FR GERMANY 1187 197 
27 10 
183 213 44 44 113 
005 ITALY 438 42 
16 
86 248 
37 220 15 3 7 006 UTD. KINGDOM 1049 135 164 16 175 218 34 34 
5 011 SPAIN 119 3 
3 
19 
1 
34 49 2 7 
032 FINLAND 145 11 8 35 6 10 
4 
71 
036 SWITZERLAND 121 20 50 20 7 2 4 33 732 JAPAN 659 416 51 92 26 38 10 6 
1000 WORLD 4892 453 39 829 37 565 1129 40 725 262 151 642 
1010 INTRA-EC 3624 403 28 343 35 467 925 40 566 202 132 483 
1011 EXTRA-EC 1270 50 11 486 2 98 205 159 81 • 19 159 
1020 CLASS 1 1110 31 7 464 1 78 202 53 81 14 159 
1021 EFTA COUNTR. 416 11 3 65 1 26 109 24 28 4 145 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-00 ACRYLONITRILE 
3k~ ~tfrl1fl~~~\~v!L~~s0~6YB~J'A'1rd~lc:NE~J{I~T~s~~~~~~TIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 19423 8185 
3619 
19 2692 8524 3 
002 BELG.-LUXBG. 11243 
221 
2617 
2318 5025 14779 
1960 3047 
3378 003 NETHERLANDS 76014 13942 15589 20762 
7621 004 FR GERMANY 47673 1235 
2351 
5632 16254 16931 
005 ITALY 14902 
4943 
12551 
1564 19513 336 14433 006 UTD. KINGDOM 42790 2001 
010 PORTUGAL 1319 
778 
1319 
1 7400 6559 011 SPAIN 14738 
22089 1549 2118 038 AUSTRIA 44155 
3089 2113 
1614 16785 
052 TURKEY 11503 
4143 
6301 
1007 056 SOVIET UNION 30292 7136 2052 15954 
058 GERMAN DEM.R 4259 917 2025 1317 
064 HUNGARY 1939 1939 
066 ROMANIA 4195 
2005 
4195 
068 BULGARIA 8222 3260 1581 24 6217 221 400 USA 82369 18 30127 47156 977 SECRET COUNT 78 
1000 WORLD 415521 14950 78 51947 5447 62624 43773 17935 170000 24194 24373 
1010 INTRA-EC 228111 1465 29887 5447 26527 35483 16362 69259 19526 24373 
1011 EXTRA-EC 187335 13485 22261 36297 8310 1573 100742 4667 
1020 CLASS 1 138430 6349 22261 32240 3251 1573 70412 2344 
1021 EFTA COUNTR. 44503 
7138 
22261 
4057 
1614 1549 16956 2123 
1040 CLASS 3 48905 5060 30329 2323 
2926.20 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
2926.20-00 1-CYANOGUANIDINE 'DICYANDIAMIDE' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 90 1 44 
9 
25 200 10 20 8 004 FR GERMANY 1035 1 35 144 664 028 NORWAY 1251 28 71 617 400 100 
2540 977 SECRET COUNT 2540 
1000 WORLD 5824 37 238 9 363 1082 11 1413 125 5 2540 
1010 INTRA-EC 1462 9 139 9 290 238 11 753 9 5 
1011 EXTRA·EC 1822 28 99 73 846 660 116 
1020 CLASS 1 1359 28 99 73 643 400 116 
1021 EFTA COUNTR. 1288 28 46 71 643 400 100 
2926.90 NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS (EXCL 2926.10 AND 2926.20) 
2926.9G-10 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 'ACETONE CYANOHYDRIN' 
003 NETHERLANDS 22038 22038 
3491 004 FR GERMANY 3492 680 32981 1011 2415 038 AUSTRIA 41914 304 4647 056 SOVIET UNION 8088 1994 5790 060 POLAND 6127 6127 
6287 066 ROMANIA 6287 
20287 470 1700 400 USA 23618 1161 
1000 WORLD 114940 680 54999 32290 3335 19 m2 15844 
1010 INTRA·EC 26565 
680 
22038 840 194 
18 
1 3491 
1011 EXTRA·EC 88375 32961 31450 3141 m1 12353 1020 CLASS 1 65823 660 32961 21298 3141 19 1161 6563 1021 EFTA COUNTR. 42170 660 32961 1011 2671 
6610 
4647 1040 CLASS 3 22553 10153 5790 
2926.90-90 NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS (gCL 2926.10-00 TO 2926.90-1~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUE 
001 FRANCE 13793 37 71 623 483 
181 
124 340 12106 28 002 BELG.-LUXBG. 728 
158 6 495 7 2 8 44 003 NETHERLANDS 3310 226 
4 
2692 219 
131 6 004 FR GERMANY 1076 34 31 3ri 69 444 32 325 005 ITALY 1238 4 4 19 736 
148 B5 98 006 UTD. KINGDOM 5343 52 116 239 
2 
75 1095 3533 
17 036 SWITZERLAND 1426 7 493 36 365 385 113 8 400 USA 7667 548 698 1 25 2127 124 2887 1258 1 508 BRAZIL 2011 
16 9 34 16 2011 2 2 624 ISRAEL 107 30 38 732 JAPAN 1096 31 312 66 293 50 306 
24902 977 SECRET COUNT 24902 
1000 W 0 R L 0 65677 1118 245 4760 7 830 10049 867 4235 18609 55 24902 1010 INTRA-EC 25814 286 227 2128 5 632 5162 306 1110 15921 37 1011 EXTRA-EC 14963 832 18 2633 2 197 4888 561 3126 2688 18 1020 CLASS 1 11658 BOO 9 2574 2 159 2847 559 3093 1597 18 1021 EFTA COUNTR. 2878 221 9 1566 2 69 422 385 154 33 17 1030 CLASS 2 2690 16 9 59 39 2041 2 9 515 
2927.00 DIAZO-, AZO- OR AZOXY.COMPOUNDS 
2927.00-00 DIAZO-, AZO- OR AZOXY.COMPOUNDS 
001 FRANCE 1269 71 1 185 12 153 44 38 184 110 1 553 003 NETHERLANDS 225 53 2 21 16 43 24 182 3 004 FR GERMANY 1485 106 
7sS 
57 192 15 355 40 520 006 UTD. KINGDOM 2177 192 7 5 108 651 57 238 98 38 32 038 SWITZERLAND 302 122 121 5 2 99 8 10 30 400 USA 309 13 11 3 57 12 4 82 664 INDIA 231 91 39 44 7 42 11 41 728 SOUTH KOREA 975 10 m 1 154 101 
7 
387 732 JAPAN 1429 1!14 483 150 24 7 453 201 
1000 WORLD 8951 749 9 2058 75 581 1086 109 1308 995 134 1847 
130 c 
i 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
2925.20 IMINE$ ET DERIVES; sas DE CES PRODUrrs 
2925.20-10 GUANIDINE ET SELS 
004 RF ALLEMAGNE 2228 1016 485 9 56 77 210 118 ~ 
1000 M 0 N DE 4509 1074 507 932 12 118 332 563 291 56 624 1010 INTRA-CE 2766 1074 485 295 12 56 89 224 140 55 338 1011 EXTRA-CE 1745 22 637 62 243 339 152 1 289 1020 CLASSE 1 1557 22 615 62 243 339 152 1 123 1021 A E L E 1151 19 527 62 118 265 64 1 95 
2925.20-90 IMINE$ ET DERIVES; sas DE CES PRODUrrs, (NON REPR. SOUS 2925.20-10) 
001 FRANCE 4829 138 40 520 49 129 5727 4 362 222 914 2495 004 RF ALLEMAGNE 11834 828 Bli 12 643 2724 171 1178 507 005 ITALIE 1175 33 32 85 242 559 1&4 3286 102 25 41 006 ROYAUME-UNI 8995 1236 851 100 1597 1291 163 275 011 ESPAGNE 1005 26 
21 
126 
19 
333 334 21 126 39 032 FINLANDE 1267 84 242 
17 
207 43 78 573 036 SUISSE 4023 607 
4 
1524 168 1124 50 54 &2 417 732 JAPON 9188 385 5793 786 1305 421 155 243 116 
1000 M 0 N DE 46313 3456 145 9664 282 3899 11806 200 7885 1207 2971 4796 101 0 INTRA-CE 29457 2373 75 1923 251 2626 8257 200 7146 792 2522 3292 
1011 EXTRA-CE 16857 1085 71 7741 30 1274 3549 739 415 449 1504 
1020 CLASSE 1 16056 1066 49 7684 21 1157 3221 633 415 306 1504 
1021 A E L E 6379 694 21 1817 17 357 1876 172 179 62 1184 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10.00 ACRYLONITRILE 
BL: REPRIS SOUS 9902 95 14, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONADENTIEL 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 15239 6242 
2878 
19 2304 6669 4 002 BELG.-LUXBG. 8816 
192 
2176 
2021 3639 10651i 
1437 2325 
2631 003 PAY5-BAS 57186 10437 11707 15901 
5878 004 RF ALLEMAGNE 36535 987 
1996 
4040 12168 13462 
005 ITALIE 11281 38&4 9285 1269 15267 678 11319 006 ROYAUME-UNI 33886 1289 
010 PORTUGAL 1011 640 1011 9 5617 5265 011 ESPAGNE 11531 
16973 1249 1616 038 AUTRICHE 34466 
2423 1474 
1289 13339 
052 TURQUIE 8760 
2992 
4863 
714 056 U.R.S.S. 23527 5363 1722 12736 
058 RD.ALLEMANDE 3089 657 1485 947 
064 HONGRIE 1319 1319 
066 ROUMANIE 2995 
1544 
2995 
068 BULGARIE 5981 2600 1148 35 4437 154 400 ETAT$-UNIS 61959 
74 
22601 35421 
"11804 977 PAYS SECRETS 41878 
1000 M 0 N DE 359739 11582 74 39829 4657 46608 33002 13230 130727 19006 19220 41804 
1010 INTRA-CE 175305 1196 22718 4657 19267 26763 11946 53989 15549 19220 
1011 EXTRA-CE 142557 10386 17111 27342 6239 1284 76739 3456 
1020 CLASSE 1 105647 5023 17111 24076 2591 1284 53767 1795 
1021 A E L E 34772 5363 17111 3266 1289 1249 13482 1641 1040 CLASSE 3 36910 3648 22972 1661 
2926.20 1-CY ANOGUANIDINE 'DICY ANDIAMIDE' 
2926.20-00 1-CYANOGUANmiNE 'DICYANDIAMIDE' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2461 185 
2 
942 20 781 306 19 553 47 004 RF ALLEMAGNE 1598 4 
s5 206 994 028 NORVEGE 1825 44 105 901 579 141 
3137 977 PAYS SECRETS 3137 
1000 M 0 N DE 11491 276 2 2413 20 1263 1553 23 2515 252 17 3137 
1010 INTRA-CE 5603 233 2 2039 20 1174 390 22 1631 80 12 
1011 EXTRA-CE 2753 44 374 109 1164 1 884 172 5 
1020 CLASSE 1 2205 44 374 108 922 1 579 172 5 
1021 A E L E 2055 44 261 105 922 579 141 3 
2926.90 COMPOSES A FONcnON NITRILE, NON REPR. SOUS 2926.10 ET 2926.20 
2926.90-10 CYANHYDRINE D'ACETONE 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
003 PAY5-BAS 9004 8998 6 6 004 RF ALLEMAGNE 1254 
628 15841 548 1446 1248 038 AUTRICHE 21414 
147 
'2953 
056 U.R.S.S. 3938 882 2909 
060 POLOGNE 2717 2717 
2400 066 ROUMANIE 2490 
8549 206 613 400 ETAT5-UNIS 9834 472 
1000 M 0 N DE 53285 628 24840 13840 1986 201 3288 6 8496 
1010 INTRA-CE 10939 &28 9000 332 185 1 158 6 1257 1011 EXTRA-CE 42348 15841 13508 1801 200 3131 7239 
1020 CLASSE 1 32367 628 15841 9095 1601 200 472 4330 
1021 A E L E 21569 628 15841 546 1601 
2659 
'2953 
1040 CLASSE 3 9981 4413 2909 
2926.90-90 COMPOSES A FONcnON NITRILE ~N REPR. SOUS 2926.10-00 A 2926.90-10) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, R OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 28563 118 62 3385 55 812 
617 
239 2204 20794 896 
002 BELG.-LUXBG. 3331 965 1sS 2184 1 33 3 321 173 003 PAY5-BAS 13828 589 130 10466 64 1458 
1391 7o3 004 RF ALLEMAGNE 16495 598 335 
51oS 
379 3119 6058 313 3603 
005 ITALIE 14120 35 68 2 302 8267' 
712 1699 
340 2 006 ROYAUME-UNI 31999 385 363 4035 
&4 
1518 10824 12461 
036 SUISSE 19243 47 12291 938 1705 1908 1677 59 554 
400 ETAT5-UNIS 27591 3132 3397 3 815 4649 832 6652 7837 74 
508 BRESIL 2447 
174 1o4 741 2sS 
2447 
61 13 624 ISRAEL 1560 212 
226 732 JAPON 14230 226 1 1741 2085 5690 2338 1923 65544 977 PAYS SECRETS 65544 
1000 M 0 N DE 242738 6002 1168 34704 509 10092 51546 4390 20733 45725 2325 65544 
1010 INTRA-CE 109334 2101 985 15749 438 5914 36394 1330 9536 35190 1697 
1011 EXTRA-CE 67858 3900 182 18955 71 4179 15151 3060 11196 10536 628 
1020 CLASSE 1 62634 3613 78 18185 87 3892 12492 2982 10766 9931 628 
1021 A E L E 20557 255 77 13045 64 992 1721 1908 1769 172 554 
1030 CLASSE 2 4870 180 104 759 1 287 2659 77 300 303 
2927.00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2927.00.00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 9962 339 5 1997 93 831 
2025 s6 1252 731 1 4713 003 PAY5-BAS 3324 160 
6 
141 ~'71 482 335 728 4 107 004 RF ALLEMAGNE 6256 650 
2876 
270 1305 64 1096 253 1815 
006 ROYAUME-UNI 9034 793 30 28 571 2631 231 1235 454 185 
301 036 SUISSE 2687 1 902 7 195 678 
8 
284 185 134 
400 ETAT5-UNIS 3729 1257 1187 22 100 148 245 22 43 697 
664 INDE 1258 479 240 
3 1o2 
36 196 54 253 
728 COREE DU SUD 2329 24 670 3 353 253 220 921 732 JAPON 10299 308 4868 522 290 111 1450 2532 
1000 M 0 N DE 50724 4026 41 13280 325 3171 7471 369 5679 3971 884 ' 11507 
c 131 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Orlglne I provenance I I l 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart l_ Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2927.00.00 
1010 INTRA-EC 5411 422 9 
1011 EXTRA-EC 3540 327 
1020 CLASS 1 2044 226 
lW, ~rl~~UNTR. 1~ 10i 
2921.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZJNE OR OF HYDROXYLAMINE 
2928.00.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZJNE OR OF HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 99 4 
~ -k~~gs 2ill 134 74 
004 MANY 1589 67 63 
~ E~LAND 21g 2 
400 929 63 
~ ~A'tf~L ~ 3i 70 
1000 W 0 R L D 7331 368 207 
1010 INTRA-EC 4890 206 137 
1011 EXTRA-EC 2439 162 70 
1020 CLASS 1 2067 156 70 
1021 EFTA COUNTR. 266 2 
1030 CLASS 2 342 6 
2929.10 ISOCY ANA TES 
2929.10.00 ISOCYANATE$ 
1000 
1058 
620 
123 
329 
3 
23 
1162 
at 
12 
357 
1831 
1223 
608 
437 
68 
161 
001 FRANCE 51247 5385 1045 9355 
~ ~~~ek~2gs = 2649 1~ ~1= ~ Fr'l.riRMANY ~~~ am 1~~ 6402 
006 UTD. KINGDOM 11442 6 22 270 
3M ~w~+~ERLAND WJ 10 17~ 
046 YUGOSLAVIA 5649 19 40 1905 
~ S§~MAN DEM.R m~ 1~M 25&6 
~ ~~~~TINA ~ 138 ~~ 
732 JAPAN 105 101 
1000 W 0 R L D 256462 15831 6710 56248 
1010 INTRA-EC 226304 12973 6626 49333 
1011 EXTRA-EC 26153 2857 64 6915 
1020 CLASS 1 13165 602 44 6364 
1021 EFT A COUNTR. 2369 10 44 1792 
1030 CLASS 2 11430 138 . 432 
1040 CLASS 3 3559 1917 40 120 
2929.90 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION (EXCL. 2921.11 TO 2929.10) 
2929.90-00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNcnON (EXCL 2921.11-10 TO 2929.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
506 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
964 
1315 
2688 
7800 
712 
547 
989 
1318 
17669 
14111 
3557 
1029 
558 
1542 
989 
2930.10 DITHIOCARBONATES 'XANTHATE$' 
2930.10.00 DITHIOCARBONATES 'XANTHATE$' 
006 UTD. KINGDOM 517 
011 SPAIN 176 
046 YUGOSLAVIA 2401 
102 
319 
5472 
5 
60 
6146 
6077 
69 
9 
6 
sO 
1000 W 0 R L D 4304 5 
1010 INTRA-EC 1838 4 
1011 EXTRA-EC 2468 1 
1020 CLASS 1 2452 
2930.20 THIOCARBAMA TES AND DITHIOCARBAMA TES 
2930.20-00 THIOCARBAMA TES AND DITHIOCARBAMA TES 
001 FRANCE 1553 433 
~ ~~~~E~~~~ 1~ 452 
004 FR GERMANY 7780 46 
005 ITALY 2263 177 
006 UTD. KINGDOM 268 3 
011 SPAIN 780 93 
~ ~~gi~VIA ~ 20:i 
068 BULGARIA 1669 7 
400 USA 497 225 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
32736 
26739 
3998 
1359 
2327 
2930.30 THIURAM MONO-, Dl- OR TETRASULPHIDES 
2930.30-00 THIURAM MONO-, Dl- OR TETRASULPKIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2930.40 METHIONINE 
2930.40-00 METHIONINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
132 
961 
1051 
1634 
622 
262 
6215 
4895 
1319 
1220 
15768 
8539 
1729 
1204 
525 
237 
270 
13 
205 
25 
295 
279 
15 
1275 
46 
2 
47 
2 
3 
183 
157 
26 
26 
6 
1 
2 
2 
11 
i 
4 
30 
1 
47 
47 
23 
7 
62 
48 
4 
501 
42 
275 
76 
1425 
310 
278 
1200 
4067 
2256 
1811 
488 
283 
1323 
8 
137 
1388 
1540 
147 
1393 
1393 
134 
664 
1300 
497 
39 
33 
180 
1osS 
100 
4034 
2667 
1367 
295 
1058 
205 
373 
679 
92 
83 
1599 
1550 
49 
39 
1768 
574 
38 
38 
5 
16 
s5 
5 
6 
6 
71 
60 
11 
11 
6 
395 
39 
356 
346 
488 
i 
20 
1662 
1624 
38 
38 
20 
19 
58 
173 
36 
322 
321 
1 
65 
66 
1 
65 
65 
16 
199 
8 
100 
365 
350 
15 
10 
3 
2 
6 
6 
114 
33 
361 
220 
163 
2 
57 
18 
173 
191 
i 
4 
4i 
446 
386 
59 
45 
1 
3 
3621 
427 
271 
1737 
2265 
115 
8615 
8509 
106 
106 
2 
43 
130 
12 
118 
118 
199 
407 
181 
227 
227 
154 
1541 
293 
977 
73 
15 
62 
35 
49 
3251 
3052 
198 
98 
100 
25 
14 
50 
19 
5 
165 
132 
33 
30 
1409 
868 
952 
134 
126 
99 
8 
20 
614 
526 
3 
71 
16 
14i 
1508 
1245 
263 
263 
106 
3649 
2677 
10577 
3602 
255 
807 
353 
11o:i 
349 
23538 
21730 
1808 
706 
357 
1102 
65li 
439 
446 
45 
85 
787 
5 
2526 
1621 
905 
93 
66 
25 
787 
57 
42 
15 
2853 
2285 
1035 
80 
58 
327 
24 
314 
13 
7207 
6637 
m 
37 
534 
62 
131 
114 
26 
1007 
376 
631 
631 
108 
21 
20 
1 
1 
561 
157 
382 
225 
123 
1448 
1448 
i 
17 
1i 
35 
19 
16 
5 
1i 
3 
151 
151 
16 
18 
12 
13 
13 
412 
70 
947 
361 
71 
6 
244 
4 
43 
289 
266 
22 
71 
28 
32 
817 
664 
153 
125 
22 
26 
6276 
6463 
15661 
13267 
7617 
609 
48 
3885 
16 
55892 
51918 
3968 
3968 
68 
330 
41 
194 
852 
i 
2 
1447 
1417 
30 
25 
2 
4 
2 
18 
90 
62 
29 
29 
231 
520 
442 
624 
33 
168 
499 
20 
23 
91 
3204 
2217 
987 
671 
43 
60 
393 
166 
s5 
1110 
703 
407 
403 
3434 
502 
391 
604 
476 
10 
113 
38 
57 
34 
2 
534 
672 
138 
536 
538 
2 
10948 
6470 
10414 
990 
2454 
2 
20 
380 
194 
5737 
4986 
1 
44635 
33275 
11361 
253 
38 
10728 
380 
97 
273 
192 
354 
103 
140 
32 
1365 
956 
408 
236 
103 
32 
140 
506 
73i 
1243 
506 
737 
737 
405 
4764 
440i 
1152 
108 
232 
16 
11098 
10830 
267 
17 
250 
387 
81 
244 
79 
958 
898 
60 
60 
2762 
3487 
94 
41 
41 
30 
2 
17 
9 
22 
65 
39 
26 
22 
22 
4 
863 
150 
1138 
969 
683 
580 
320 
246 
99 
5250 
4905 
345 
246 
99 
34 
19 
29 
98 
1 
324 
252 
72 
72 
40 
40 
30 
16 
159 
199 
43 
7 
4 
459 
459 
4 
17 
13 
9 
1 
55 
52 
3 
1 
727 
298 
Import 
UK 
1089 
757 
316 
33 
440 
30 
8 
283 
405 
6 
20 
222 
133 
1325 
774 
550 
401 
37 
140 
10798 
2605 
8805 
10629 
1096 
39 
20 
ss4 
3 
34633 
33963 
671 
638 
60 
33 
125 
146 
106 
628 
72 
27 
1124 
1023 
101 
75 
72 
27 
703 
702 
1 
1 
155 
39 
519 
274 
111 
1sS 
3 
1328 
1260 
68 
4 
62 
267 
85 
361 
119 
955 
838 
117 
56 
3348 
522 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
I 
1988 
Origine I provenance I I I I 
CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart Deutschland I 'EMtJ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2927.00-00 
1010 INTRA-CE 29494 1942 41 5097 
1011 EXTRA-CE 21228 2084 8184 
1020 CLASSE 1 16762 1581 6966 
1021 A E L E 2711 2 911 
1030 CLASSE 2 3897 503 951 
2928.00 DERIVES ORGAHIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
2928.00-00 DERIVES ORGAHIQUES DE L'HYDRAZINE OU OE L'HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2928.10 ISOCY ANA TES 
2928.1 t-OO ISOCY ANA TES 
3918 
1743 
8765 
9069 
1457 
18697 
10047 
10091 
5653 
72686 
26456 
46229 
35000 
19089 
11104 
17 
299 
181 
6270 
738 
652 
8400 
547 
7852 
7795 
6278 
57 
124 
166 
128 
421 
291 
130 
130 
253 
873 
3383 
73i 
107 
m5 
7819 
4427 
3393 
2592 
764 
763 
001 FRANCE 108549 11840 2376 21277 
:m ~i~~it'~lBG. = 6525 ~ ~ grs WAt~~LEMAGNE 1~~ m~ 2~ 12453 
006 ROYAUME-UNI 19870 25 166 658 
&aA ~~rts~NE ~~~ 22 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 11613 39 3820 ~ ~fA~'t5~~~NDE 1m8 fl~ 73 8975 
~ ~~a~1~TINE 1~ 2sS ~ 
732 JAPON 1502 1410 
1000 M 0 N D E 521323 32881 17017 110950 
1010 INTRA-CE 461270 27991 16851 91702 
1011 EXTRA-CE 60034 4688 187 19246 
1020 CLASSE 1 33614 1251 93 18139 
1021 A E L E 5286 23 93 3934 
1030 CLASSE 2 20144 259 . 872 
1040 CLASSE 3 6277 3379 73 237 
2929.90 COMPOSES A FONcnoNS AZOTEES, NON REPR. SOUS 2921.11 A 2929.10 
2929.9t-OO COMPOSES A FONcnONS AZOTEES (NON REPR. SOUS 2921.11-10 A 2929.1t-OO) 
~ ~~t~~ruxBa. f~ 238 93 ~ 
003 PAY5-BAS 4598 618 14 2265 
004 RF ALLEMAGNE 19702 11180 120 
&aA ~~rts~NE ~ 6 ~ 
058 RD.ALLEMANDE 1476 109 
508 BRESIL 3300 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
42493 
32841 
9649 
4381 
2680 
3792 
1476 
12590 
12432 
158 
49 
19 
1o!i 
2930.10 DITHIOCARBONATES 'XANTNATES, XAimiOGENATES' 
2930.1t-OO DITHIOCARBONATES 'XANTHATE$, XANTHOGENATES' 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1509 
1128 
2300 
8717 
4153 
2563 
2531 
2930.20 ntJOCARBAMA TES ET DITHIOCARBAMA TES 
2930.20-00 ntJOCARBAMA TES ET DITHIOCARBAMA TES 
27 
11 
18 
001 FRANCE 3040 944 
:m ~i~~i'~lBG. 1~~ 746 
004 RF ALLEMAGNE 8797 455 
005 ITALIE 3114 342 
006 ROYAUME-UNI 1148 52 
011 ESPAGNE 1284 370 
~ ~g~g~feLAVIE 11~ 779 
068 BULGARIE 1586 6 
400 ETAT5-UNIS 2349 1262 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
47894 
39385 
8508 
4452 
3070 
5137 
2908 
2229 
1298 
890 
2930.30 MONO-, Dl- OU TETRASULFURES DE ntJOURAME 
2930.30-00 MONO-, Dl- OU TETRASULFURES DE ntJOURAME 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2930.40 MEntiONINE 
2930.40-00 MEntJONINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
c 
3294 
2029 
4414 
1200 
1161 
15154 
13424 
1733 
1219 
42988 
20117 
13 
43i 
50 
2 
958 
748 
209 
3583 
439 
357 
82 
80 
11 
2 
3 
3 
31 
2 
17 
60 
6 
118 
118 
50 
18 
208 
110 
96 
1425 
114 
672 
1336 
9215 
4064 
5150 
1928 
1381 
3222 
44 
1083 
1261 
2424 
1134 
1290 
1290 
720 
1057 
3134 
899 
102 
89 
437 
926 
306 
7895 
6001 
1894 
895 
927 
553 
680 
1707 
186 
275 
3869 
3778 
90 
42 
4573 
1091 
210 
115 
30 
7 
34 
122 
10 
13 
440 
585 
132 
453 
453 
13 
900 
77 
771 
822 
710 
2 
57 
3373 
3282 
90 
90 
57 
43 
130 
399 
152 
i 
809 
805 
3 
1 
1 
3 
si 
59 
1 
57 
57 
79 
113 
17 
290 
768 
715 
53 
2 
39 
9 
4 
i 
18 
18 
330 
93 
2198 
978 
817 
195 
159 
1954 
115i 
689 
1117 
2643 
133 
7844 
3883 
3961 
3919 
1142 
13 
7658 
879 
587 
7329 
4559 
388 
329 
; 
21904 
21573 
330 
330 
20 
1&2 
132 
466 
185 
261 
2Bi 
2sS 
484 
199 
285 
285 
310 
1895 
452 
414 
242 
50 
249 
48 
58 
4419 
3730 
689 
390 
299 
91 
51 
102 
68 
27 
419 
382 
37 
33 
3536 
2157 
8312 
1160 
1121 
684 
39 
52 
1448 
3135 
1438 
2693 
284 
1575 
11241 
6603 
4839 
4627 
2769 
1 
690i 
5363 
25037 
7085 
966 
1672 
813 
1963 
1814 
5 
51908 
47268 
4820 
2657 
838 
1963 
125i 
504 
1215 
108 
188 
1152 
12 
4829 
3342 
1488 
275 
194 
59 
1152 
150 
133 
17 
1 
3873 
3090 
2112 
159 
178 
314 
38 
364 
22 
10209 
9727 
482 
61 
421 
140 
479 
229 
176 
1817 
1199 
619 
612 
381 
8 
8 
i 
13 
128 
n 
54 
48 
8 
1087 
312 
754 
463 
2s0 
2866 
2868 
16 
58 
46 
160 
97 
83 
17 
46 
4 
181 
181 
39 
39 
39 
43 
43 
1073 
202 
4169 
1504 
641 
284 
660 
81 
612 
693 
2633 
3246 
1599 
10091 
842 
19980 
4197 
15782 
5687 
3246 
10095 
18895 
12135 
27357 
32256 
12078 
1257 
146 
7873 
135 
111989 
103988 
7988 
7986 
179 
922 
26 
407 
3661 
96 
2 
5323 
5017 
306 
272 
101 
32 
2 
11 
19 
253 
165 
68 
88 
371 
1365 
1110 
1115 
a3 
158 
680 
90 
23 
627 
6853 
4202 
2651 
1688 
113 
201 
705 
630 
192 
2153 
1750 
= 
9180 
1333 
1844 
2027 
1664 
185 
316 
507 
335 
439 
1 
37 
2587 
3944 
1320 
2624 
2624 
37 
18313 
12345 
2065i 
1958 
4219 
4 
40 
825 
1070 
9880 
8866 
6 
78089 
57490 
20579 
1194 
78 
18760 
625 
205 
538 
549 
802 
128 
213 
78 
3058 
2210 
848 
556 
132 
78 
213 
1449 
7oS 
2254 
1455 
799 
799 
442 
2128 
3543 
881 
639 
22i 
54 
7943 
7833 
309 
57 
253 
974 
187 
404 
448 
2435 
2365 
70 
70 
7861 
7121 
487 
397 
397 
134 
60 
368 
20 
436 
739 
1700 
501 
1199 
1169 
430 
30 
2067 
298 
2524 
2244 
1986 
1122 
724 
496 
191 
11661 
10974 
687 
496 
19i 
82 
38 
60 
232 
2 
720 
561 
139 
139 
47 
47 
65 
~ 
570 
44 
29 
13 
2 
1328 
1322 
4 
4 
13 
37 
33 
24 
1 
140 
127 
13 
1 
1852 
798 
8735 
4773 
3537 
309 
1235 
1048 
71 
1156 
1783 
20 
4360 
. 862 
608 
10824 
4482 
8142 
5958 
4410 
137 
24138 
5289 
18283 
27201 
2303 
62 
41 
11&8 
eO 
'78707 
77287 
1439 
1378 
84 
62 
643 
319 
315 
2373 
15 
1038 
69 
4884 
3751 
1133 
1064 
1041 
69 
855 
844 
11 
11 
157 
128 
, 1m 
197 
346 
26 
3189 
2992 
197 
57 
128 
1449 
190 
1010 
239 
3100 
2905 
195 
75 
9575 
1339 
133 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2930.40-«1 
004 FA GERMANY 7970 568 775 284 139 905 10 2087 860 209 2133 
011 SPAIN 2177 176 i 721 682 234 242 122 036 SWITZERLAND 1715 
100 5 i 1714 1837 98 1184 732 JAPAN 5120 1341 548 
1000 WORLD 42002 2210 1339 3868 435 2438 3885 534 8987 9361 1574 7371 
1010 INTRA-EC 34930 2104 1324 2523 430 2417 3813 527 6725 7439 1476 6152 
1011 EXTRA-EC 7071 106 15 1345 5 21 72 7 2262 1921 98 1219 
1020 CLASS 1 6934 106 15 1342 5 12 6 2262 1869 98 1219 
1021 EFTA COUNTR. 1731 15 1 1714 1 
2930.90 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS (EXCL 2930.10 TO 2930.40) 
2930.f:10 ~~~~w~n~~OOMr~~~~~lW~Es 
001 FRANCE 405 99 140 10 26 
175 
127 1 2 
136 004 FA GERMANY 502 11 
2 
1 7 120 50 1 
005 ITALY 32 1 
2 
1 27 
39 
1 
011 SPAIN 143 12 18 
27 
70 
6 
2 
720 CHINA 193 1 
11i 
20 32 82 25 
732 JAPAN 469 10 99 17 127 8 96 
977 SECRET COUNT 381 381 
1000 WORLD 2470 299 3 670 32 167 406 549 71 7 263 
1010 INTRA-EC 1132 123 1 169 12 40 281 308 52 6 139 
1011 EXTRA-EC 951 176 2 121 20 127 120 241 19 1 124 
1020 CLASS 1 599 82 1 114 99 49 143 12 1 98 
1030 CLASS 2 160 94 1 7 2li 1 39 17 i 1 1040 CLASS 3 194 1 27 32 82 25 
2930.90-90 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS (EXCL2930.1Q.OO TO 2930.90-10) 
001 FRANCE 37480 16933 12235 6 4273 3434 2 1676 851 84 1419 002 BELG.-LUXBG. 10089 3848 1221 62 113 1 2614 895 111 1638 003 NETHERLANDS 7988 
13 
1130 45 266 881 22 300 
7s0 
60 1436 
004 FR GERMANY 9082 965 
227 
248 1152 1881 98 2633 88 1244 
005 ITALY 1223 31 16 376 303 92 848 174 4 92 006 UTD. KINGDOM 2320 90 725 17 124 330 92 1 
133 007 IRELAND 190 1 1 23 32 6i 3Ci 22 008 DENMARK 5311 1 1775 
134 
1206 466 1750 
011 SPAIN 703 2 75 48 253 175 25 34 5 036 SWITZERLAND 386 9 69 12 80 49 38 
12 
81 
038 AUSTRIA 750 loS 530 30 82 34 61 058 GERMAN DEM.R 356 
15 385 140 95 105 48 141i 4 504 400 USA 7562 682 2450 1552 419 
624 ISRAEL 2987 
2 
16 56 22 1599 1009 270 15 
664 INDIA 582 400 10 102 57 11 
79 22 72 720 CHINA 1403 123 357 15 330 91 314 
728 SOUTH KOREA 305 50 i 38 5 19 13 13 62 113 5 65 732 JAPAN 2115 154 378 71 481 574 364 14 
1000 W 0 R L D 91224 22997 36 19617 766 10771 11714 230 10928 5131 483 8551 
1010 INTRA-EC 74389 21870 16 17389 528 7532 7581 216 8308 2828 405 7716 
1011 EXTRA-EC 16820 1128 21 2227 238 3224 4133 14 2620 2303 78 834 
1020 CLASS 1 10920 844 17 1397 152 2618 2196 13 1089 1840 30 724 
1021 EFTA COUNTR. 1176 9 1 607 12 79 162 95 49 13 149 
1030 CLASS 2 4074 52 4 474 71 171 1723 1136 384 21 37 
1040 CLASS 3 1827 231 358 15 435 214 396 79 27 72 
2931.00 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
2931.00-0D OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01104/88 
001 FRANCE 7609 486 1 6014 35 233 
2892 6 
532 
270 
1 507 
002 BELG.-LUXBG. 12757 458 502 4438 37 842 1653 89 2028 003 NETHERLANDS 3738 346 1288 19 27 844 3 287 52 414 
004 FA GERMANY 17071 4063 151 
916 
371 2212 4050 97 4086 204 131 1910 005 ITALY 3945 1726 3 4 681 191 3 
3265 
3 214 
006 UTD. KINGDOM 19963 2327 84 10433 203 1015 2324 257 54 55 195 011 SPAIN 649 7 
sO 350 75 31 8 4 036 SWITZERLAND 3393 16 392 
74 
1514 496 164 11 665 
400 USA 8011 1395 1 955 956 2268 666 775 389 532 
412 MEXICO 23 
27 18 
11 7 
79 4i 
5 
2 33 732 JAPAN 1035 292 143 400 
977 SECRET COUNT 5842 5842 
1000 WORLD 85267 10553 1182 25259 744 6387 14338 389 11108 m6 736 6795 
1010 INTRA-EC 66057 9067 1088 23463 670 5009 10385 369 9889 529 334 5274 
1011 EXTRA-EC 13367 1485 94 1796 75 1379 3973 19 1219 1406 402 1519 
1020 CLASS 1 12690 1438 81 1735 75 1175 3876 19 1205 1356 402 1328 
1021 EFTA COUNTR. 3515 16 63 473 76 1514 19 498 167 11 678 
1030 CLASS 2 300 47 13 58 15 58 14 49 46 
2932.11 TETRAHYDROFURAN 
2932.11.00 TETRAHYDROFURAN 
002 BELG.-LUXBG. 4653 
2 
33 295 3 107 891 82 669 2481 92 
003 NETHERLANDS 829 5 186 
39 486 498 41 21 4536 6i 76 004 FA GERMANY 10802 583 31 205 2617 239 334 1876 400 USA 9119 661 120 79 119 7915 20 
1000 WORLD 25846 1248 69 834 41 715 4091 481 1028 15213 61 2067 
1010 INTRA-EC 16651 586 69 555 41 595 4012 363 1025 7298 61 2048 
1011 EXTRA-EC 9197 661 279 120 79 119 3 7915 21 
1020 CLASS 1 9197 661 279 120 79 119 3 7915 21 
2932.12 2.fURALDEHYDE 'FURFURALDEHYDE' 
2932.12.00 2.fiJRALDEHYDE 'FURFURALDEHYDE' 
BL: ~fe_kl~ob~~lfu~N~V~~Ii~~ROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES NL: 
002 BELG.-LUXBG. 2318 318 44 155 90 128 1 1581 005 ITALY 2558 200 1871 466 21 345 038 AUSTRIA 1237 825 67 
1000 WORLD 11734 50 3225 85 2350 71 253 2706 157 2657 1010 INTRA-EC 6232 4 947 44 2350 71 155 680 91 1890 
1011 EXTRA-EC 4855 46 2278 21 98 1379 67 988 1020 CLASS 1 2016 46 1371 135 67 397 1021 EFTA COUNTR. 1283 46 825 2i 98 1100 67 345 1030 CLASS 2 1795 570 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
2932.13-oo FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2675 1474 
5 
387 
1722 
706 
1140 2i 
108 002 BELG.-LUXBG. 20694 
127 
8715 638 2274 6179 003 NETHERLANDS 1778 741 1 1 152 58 
2i 
697 064 HUNGARY 890 18i 426 303 140 274 720 CHINA 755 300 
1000 W 0 R L D 28741 597 11923 6 1511 2064 3238 1528 49 7819 1010 INTRA-EC 25508 161 10983 6 1071 1978 3097 1178 49 6984 1011 EXTRA-EC 2904 436 940 445 88 141 21 835 
134 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2930.40-GG 
004 RF ALLEMAGNE 22499 1590 2230 
011 ESPAGNE 5823 472 
~ ~~~~rf 1~m 645 
1000 M 0 N D E 109474 6537 3835 
1010 INTRA-CE 92758 5892 3790 
1011 EXTRA-CE 18715 645 45 
1020 CLASSE 1 16277 645 45 
1021 A E L E 2281 45 
2930.90 Tl!IOCOMPOSES ORGAHIQUES. NON REPR. SOUS 2930.10 A 2930.40 
2930.90-10 CYSmNE. CYSTINE ET LEURS DERIVES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 6550 
004 RF ALLEMAGNE 9664 
005 ITALIE 1024 
011 ESPAGNE 2633 
720 CHINE 2283 
732 JAPON 7099 
977 PAYS SECRETS 5020 
377 
182 
9 
311 
8 
172 
16 
7 
3116 
9317 
6189 
3129 
3123 
7 
630 
B2 
91 
2300 
5020 
1000 M 0 N D E 37920 1717 52 8439 
1010 INTRA-CE 20623 888 16 839 
1011 EXTRA-CE 12131 831 36 2579 
1020 CLASSE 1 8727 329 18 2493 
1030 CLASSE 2 1089 486 18 85 
1040 CLASSE 3 2317 16 
2930.90-90 THIOCOMPOSES ORGAHIOUES (NON REPR. SOUS 2930.1Q.OO A 2930.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYA E-UNI 
007 IR 
008 DA ARK 
011 ES GNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETAT$-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
51810 
23018 
16003 
38031 
6146 
15560 
45778 
17260 
2253 
4724 
3069 
1073 
46934 
10637 
2911 
4027 
1323 
11944 
13019 
3125 
2292 
73 
831 
269 
8 
22 
130 
323 
5578 
2 
33 
431 
161 
692 
1000 M 0 N DE 305613 26806 
1010 INTRA-CE 215858 19439 
1011 EXT RA-CE 89751 7367 
1020 CLASSE 1 67596 6401 
1021 A E L E 8553 130 
1030 CLASSE 2 18757 196 
1040 CLASSE 3 5403 770 
2931.00 AUTRES COMPOSES ORGANO-INORGANJQUES 
2931.QQ.OO AUTRES COMPOSES ORGAHO-INORGANIQUES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
4 
2 
2 
50 
1oS 
2 
86 
223 
4 
1 
592 
166 
425 
314 
89 
106 
6 
19252 
3492 
2700 
695 
4712 
160 
4220 
201 
1058 
1823 
1836 
55 
2462 
1114 
156 
2576 
48723 
35432 
11291 
7397 
2938 
2779 
1116 
UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01104/88 
001 FRANCE 22354 1022 6 16059 
~ ~f~~i}~gBG. ~~ 6647 ~ ~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 87365 13233 762 
005 ITALIE 26111 18687 17 
006 ROYAUME-UNI 31019 3892 220 
011 ESPAGNE 3166 97 
038 SUISSE 26053 162 
400 ETAT$-UNIS 81614 9146 
~~ ~[p'<J~UE 11~ 1636 
977 PAYS SECRETS 19982 
1000 M 0 N D E 438088 
1010 INTRA-CE 290011 
1011 EXTRA-CE 126056 
1020 CLASSE 1 122353 
1021 A E L E 28785 
1030 CLASSE 2 2951 
2932.11 TETRAHYDROFURANNE 
2932.11.00 TETRAHYDROFURANNE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2932.12 2.fURALDEHYDE 'FURFURAL' 
2932.12.00 2.fURALDEHYDE 'FURFURAL' 
7113 
1565 
21454 
10291 
41544 
30803 
10739 
10739 
54666 
43580 
11051 
10945 
163 
106 
4 
1201 
929 
2142 
1213 
929 
929 
366 
2 
9513 
8901 
613 
495 
408 
117 
82 
11 
81 
174 
174 
3769 
13043 
1132 
3225 
4947 
113 
1674 
60290 
69954 
10336 
10105 
3443 
191 
557 
377 
434 
1850 
1078 
572 
572 
870 
15 
1308 
1292 
15 
15 
572 
17 
9 
42 
49 
692 
639 
52 
3 
49 
82 
200 
521 
1897 
176 
111 
69 
181 
865 
168 
27 
43 
20 
4419 
3036 
1384 
1083 
164 
215 
66 
252 
147 
66 
767 
2 
391 
2 
360 
2019 
1644 
375 
381 
2 
7 
110 
130 
130 
421 
18 
6200 
6114 
86 
51 
293 
210 
18 
352 
940 
2306 
602 
1704 
1335 
19 
352 
6207 
441 
966 
8492 
3548 
1210 
3543 
3073 
562 
151 
329 
9883 
315 
224 
909 
84 
508 
40932 
27481 
13450 
11121 
713 
960 
1370 
757 
7519 
210 
12854 
1512 
2741 
634 
4896 
65 
1102 
32814 
25593 
7220 
6643 
642 
170 
235 
1079 
256 
1582 
1318 
264 
264 
2524 
1886 
1 
10628 
10401 
226 
76 
3927 
857 
1281 
395 
442 
7895 
6104 
1647 
971 
282 
395 
6946 
2294 
6250 
768 
3792 
34726 
1522 
999 
868 
339 
339 
18770 
5589 
121 
237 
34 
2762 
86558 
57298 
29259 
22771 
1231 
5859 
629 
16946 
3463 
22692 
621 
4365 
211 
14561 
40786 
so:i 
105405 
49259 
56148 
55911 
14561 
69 
1771 
875 
5507 
156 
8370 
8203 
167 
167 
28 
1501 
1391 
110 
30 
30 
35 
1 
1716 
986 
3 
842 
5 
4 
152 
3821 
3592 
229 
159 
71 
138 
24 
513 
12 
413 
14 
1318 
2696 
1140 
1556 
239 
224 
1318 
187 
79 
490 
317 
1079 
762 
317 
317 
BL: REPRIS SOUS 9902 99 99, PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~l~E-LUXBG. ~ 1 ~ 1 43 
038 AUTRICHE 1147 722 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11149 
6149 
4399 
1972 
1371 
1604 
230 
9 
221 
221 
221 
2932.13 ALCOOL FURFURYUQUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
2932.13-00 ALCOOL FURFURYUQUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
4391 
34307 
2627 
1138 
1006 
46823 
41175 
4439 
169 
237 
1383 
218 
1145 
2736 
839 
1899 
1178 
725 
2448 
16908 
1114 
653 
360 
21975 
20579 
1396 
12 
1 
50 
50 
45 
44 
2 
653 
1172 
2 
263 
2389 
1905 
464 
138 
1770 
2200 
2198 
1 
1 
2880 
231 
3366 
3238 
128 
86 
86 
5627 
1847 
2138 
1281 
21460 
18040 
3420 
3420 
2138 
4525 
1930 
sst 
1068 
1253 
10381 
7651 
2729 
1460 
181 
1068 
7582 
5790 
1052 
10029 
3610 
41 
152 
782 
779 
222 
82 
3073 
3624 
43 
894 
485 
3210 
42294 
29040 
13253 
7872 
1586 
4371 
1011 
2657 
11333 
2686 
22035 
5846 
66 
3112 
3473 
693 
52694 
45318 
7372 
7306 
3139 
66 
1358 
53 
726 
2423 
2141 
281 
281 
148 
327 
240 
87 
87 
1120 
4032 
99 
191 
5558 
5360 
197 
2612 
619 
4623 
23248 
16413 
4833 
4696 
16 
1327 
6 
93 
121 
1687 
1373 
314 
192 
3 
119 
1919 
1526 
24o6 
558 
542 
73 
65 
568 
1940 
836 
1a0 
369 
1499 
12556 
7090 
5466 
4103 
626 
1233 
130 
1539 
1269 
233 
1544 
5525 
46 
4069 
19982 
35024 
3050 
11992 
11379 
1595 
597 
2722 
7627 
8163 
18953 
10787 
8165 
8165 
129 
476 
2450 
686 
1160 
103 
955 
1991 
31 
2494 
2055 
31 
578 
~ 
238 
4123 
3884 
239 
~ 
134 
26 
1 
382 
350 
32 
32 
381 
560 
165 
492 
77 
2 
98 
57 
sg 
49 
1o:i 
48 
1 
92 
14 
83 
2645 
1936 
709 
238 
52 
359 
112 
6 
601 
438 
842 
29 
108 
55 
136 
7200 
s7 
9282 
1879 
7403 
7403 
138 
172 
172 
172 
2 
22 
67 
164 
97 
87 
87 
87 
37 
112 
112 
6019 
1343 
3784 
21319 
17352 
3987 
3967 
90 
3 
2029 
42 
51 
318 
! 1742 
4339 
2133 
2207 
1874 
15 
318 
3349 
4038 
3462 
5135 
248 
6941 
8150 
26 
573 
I 397 
4635 
I 
173 
461 
38287 
31348 
6918 
6137 
1002 
I 608 
173 
1595 
18339 
4303 
13667 
193 
1352 
4289 
5263 
1529 
0 51685 
39693 
11992 
11566 
4452 
317 
194 
166 
4481 
38 
4869 
4825 
44 
44 
1619 
358 
2906 
1945 
962 
402 
358 
560 
172 
7275 
1010 
409 
9515 
6457 
1056 
135 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2932.13-00 
1020 CLASS 1 1258 254 214 142 86 
21 
561 
1040 CLASS 3 1644 181 725 303 140 274 
2932.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAH RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL 2932.11 TO 2932.13) 
2932.1UO COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAH RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL 2932.11.00 TO 
2932.13-00) 
001 FRANCE 172 2 22 1 
51 
60 87 
002 BELG.-LUXBG. 545 
1 2 6 1 190 295 003 NETHERLANDS 101 7 55 12 
8 
3 
24 6 
17 
004 FR GERMANY 184 16 1 
49 
31 21 10 67 
006 UTD. KINGDOM 232 12 19 13 64 1 64 9 1 
17 007 IRELAND 22 1 
6 1 31 
4 3 036 SWITZERLAND 145 3 18 86 064 HUNGARY 855 
1707 99 50 55 720 27 400 USA 1876 10 2 2 8 46 
412 MEXICO 4 
2 
3 
701 MALAYSIA 2 
7 5 706 SINGAPORE 12 
1000 WORLD 4343 1738 41 211 • 172 270 17 381 839 13 655 1010 INTRA-EC 1333 30 25 90 2 107 180 8 333 54 12 491 
1011 EXTRA-EC 3011 1708 16 121 5 65 80 7 49 785 1 164 
1020 CLASS 1 2086 1708 1 114 14 33 4 46 29 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 186 
1s 
15 5 1 31 30 3 86 1030 CLASS 2 70 7 
51 
2 3 1 37 3 1040 CLASS 3 856 55 720 27 
. 2932.21 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
2932.21.00 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
001 FRANCE 299 3 99 17 3 2li 25 29 124 720 CHINA 135 11 35 30 36 
1000 W 0 R L D 489 6 114 2 58 21 20 31 83 175 
1010 INTRA-EC 324 4 101 2 21 4 2li 31 30 130 1011 EXTRA-EC 165 2 13 35 17 33 45 
1040 CLASS 3 152 11 35 16 20 33 37 
2932.29 LACTONES (EXCL COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS)) 
2932.29-10 PHENOLPHTHALEIN 
1000 WORLD 108 18 18 2 8 8 9 42 
1010 INTRA-EC 29 1 4 1 6 6 3 • 1011 EXTRA-EC 81 17 14 2 3 3 8 38 
1020 CLASS 1 36 1 6 29 
2932.29-90 LACTONES (EXCL COUMARIN, METHYLCOUMARINS, ETHYLCOUMARINS AND PHENOLPHTHALEIN) 
001 FRANCE 199 12 1 20 21 00 82 15 46 002 BELG.-LUXBG. 1048 1 520 39 8 390 
003 NETHERLANDS 33 
28 164 
2 2 14 24 3 42 4 004 FR GERMANY 1284 565 43 68 922 005 ITALY 800 35 23 89 208 41 16 29 3 006 UTD. KINGDOM 442 11 200 20 260 007 IRELAND 715 7 60 349 
2 
18 20 23 036 SWITZERLAND 699 19 
11 
358 72 62 
8 
183 
400 USA 4194 1590 1370 416 25 
4 
483 32 255 
732 JAPAN 1268 213 504 10 43 301 53 19 141 
1000 WORLD 11327 1723 482 4364 3 555 589 48 1084 202 41 2216 
1010 INTRA-EC 4589 82 259 1690 3 124 402 44 232 85 2 1838 
1011 EXTRA-EC 6760 1641 224 2695 430 187 4 852 108 39 580 
1020 CLASS 1 6739 1641 224 2694 430 185 4 846 108 27 580 
1021 EFTA COUNTR. 1258 52 620 3 117 62 23 1 180 
2932.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOMS ONLY (EXCL 2932.11 TO 2932.29) 
2932.9G-1D BENZOFURAH 'COUMARONE' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 48 2 43 
1010 INTRA-EC 23 2 20 1011 EXTRA-EC 25 23 
2932.9G-30 INTERNAL ETHERS 
004 FR GERMANY 760 3 7 518 21 21 78 111 
005 ITALY 31 31 
1000 W 0 R L D 1205 5 283 8 614 22 27 143 121 
1010 INTRA-EC 1060 5 258 8 551 22 27 78 111 
1011 EXTRA-EC 144 7 1 83 64 8 
2932.90-50 EPOXIDES WITH A FOUR-MEMBERED RING 
1000 WORLD 53 20 9 10 11 3 
1010 INTRA-EC 27 
20 
9 8 10 2 1011 EXTRA-EC 25 2 1 
2932.9G-70 ~cg~~Mfaf~~f~~ALS, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTIONS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
006 UTD. KINGDOM 86 31 3 1 41 6 3 1 
7 036 SWITZERLAND 38 2 2 26 1 
6 400 USA 53 6 19 7 15 
736 TAIWAN 140 140 
1000 W 0 R L D 876 32 7 43 8 108 184 10 70 82 44 287 
1010 INTRA-EC 458 32 7 26 9 66 150 10 30 12 33 83 
1011 EXTRA-EC 396 17 43 34 40 46 11 205 
1020 CLASS 1 169 17 30 34 25 9 11 83 
1021 EFTA COUNTR. 57 7 2 26 1 3 11 7 
1030 CLASS 2 158 1 15 140 
~f90 ~~~;(.f~yC~J~~fli~M~N HETERO-ATOMS ONLY (EXCL2932.11.00 TO 2932.90-70) 
001 FRANCE 86 9 
2 
23 14 
8 
26 9 3 002 BELG.-LUXBG. 446 
16 
262 3 99 14 61 003 NETHERLANDS 29 5 2 
1 
1 
10 3 2 004 FR GERMANY 1181 923 
2 8 
7 39 44 153 005 ITALY 53 1 1 20 
a2 7 21 006 UTD. KINGDOM 201 40 32 5 11 13 11 007 IRELAND 52 
1 
16 1 
18 5 14 3 21 011 SPAIN 54 2 5 1 21 1 036 SWITZERLAND 160 466 34 72 1 3 1 2 44 400 USA 1492 2 575 5 29 53 26 11 7 318 
706 SINGAPORE 3 
2 34 2 127 6 17 2 732 JAPAN 292 57 46 736 TAIWAN 226 194 
78 
32 9n SECRET COUNT 78 
1000 W 0 R LD 4467 1482 10 1198 a 39 326 145 282 197 86 694 1010 INTRA-EC 2118 990 4 350 2 11 97 90 220 70 18 243 
1011 EXTRA-EC 2273 492 6 848 6 9 229 55 62 48 67 451 1020 CLASS 1 1968 467 5 643 1 8 228 54 36 30 65 411 
136 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 19~8 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a J Espalla I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I 
2932.13-00 
1020 CLASSE 1 2298 909 384 222 128 
1040 CLASSE 3 2144 237 1013 263 
2932.19 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE FURANNE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2932.13 
2932.18-00 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE FURANNE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2932.11.00 A 2932.13-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETAT$-UNIS 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12597 
5857 
1129 
1867 
118094 
2469 
5692 
2904 
17436 
1512 
1978 
12331 
187545 
143558 
44391 
24830 
5833 
16561 
2999 
75 
ti 
614 
38 
4 
14697 
15461 
742 
14719 
14718 
4 
1 
2932.21 COUIIARINE, METHYLCOUIIARINES ET ETHYLCOUMARINES 
2932.21.00 COUMARINE, METHYLCOUIIARINES ET ETHYLCOUMARINES 
001 FRANCE 3936 47 
720 CHINE 1615 
1000 M 0 N D E 7217 100 
1010 INTRA..CE 4400 6S 
1011 EXTRA..CE 2811 35 
1040 CLASSE 3 2042 
2932.29 LACTONE&, NON REPR. SOUS 2932.21 
2932.29-10 PIIENOLPHTALEINE 
1000 M 0 N D E 2073 5 
1010 INTRA..CE 771 5 
1011 EXTRA..CE 1294 
1020 CLASSE 1 1011 
2932.29-90 LACTONES (NON REPR. SOUS 2932.21.00 ET 2932.29-10) 
2 
1 
60 
5 
59 
28 
1 
3 
~ 
86 
12 
9 
74 
7 
8 
8 
88 
14 
75 
8975 
76 
56 
27166 
819 
276 
1 
913i 
48733 
36402 
10331 
1192 
911 
9132 
7 
1307 
127 
1537 
1344 
184 
127 
174 
61 
113 
7 
81 
70 
36 
14 
3200 
3619 
416 
3204 
3 
3 
3200 
23 
32 
26 
6 
3 
3 
309 
188 
467 
120 
14718 
513 
188 
100 
222 
17639 
16330 
1309 
1198 
188 
1 
110 
255 
475 
799 
324 
475 
475 
10 
3 
7 
772 
119 
302 
11188 
2520 
205 
146 
1978 
17493 
12537 
4956 
2751 
2520 
1978 
227 
3i 
936 
123 
813 
417 
70 
34 
36 
10 
001 FRANCE 4494 159 5 2315 2 349 ~ ~f~~j}_klgBG. ~~ ti 3 1~ 5 7 ,ffl 
~ lfAti~LEMAGNE f~ 2~ ~ B43 63~ 1~ 1m 006 ROYAUME-UNI 5159 118 16 2678 1266 119 
!m ~Ru~~~E ,~~ 3~~ 93 ,,ru J 489 238~ 
400 ETAT$-UNIS 20020 3403 3i 8706 1 1064 742 
732 JAPON 20890 5 565 11516 117 1538 
1000 M 0 N DE 87332 4425 1283 41135 185 3659 8632 
1010 INTRA..CE 25044 590 688 8349 107 1844 3809 
1011 EXTRA..CE 62284 3834 596 32786 78 1814 4823 
1020 CLASSE 1 61436 3834 596 32387 78 1720 4741 
1021 A E L E 20527 426 12163 77 540 2461 
2932.90 COMPOSES IIETEROCYCUOUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEMENT, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2932.29 
2932.90-10 BEN20FURANNE 'COUMARONE' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N D E 622 
1010 INTRA..CE 561 
1011 EXTRA..CE 62 
2932.10-30 ETHERS INTERNES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1172 
1255 
4 
4 
15 
1000 M 0 N D E 3832 28 
1010 INTRA..CE 3410 28 
1011 EXTRA..CE 424 
2932.9Q.SO EPOXYDES A QUATRE A TOMES DANS LE CYCLE 
5 
5 
5 
72 
49 
24 
392 
290 
102 
2 
2 
2 
24 
14 
431 
426 
8 
423 
422 
1 
722 
1241 
2227 
1996 
231 
1000 M 0 N D E 589 190 106 148 
1010 INTRA..CE 278 1 103 85 
1011 EXTRA..CE 307 189 3 84 
2932.90-70 ACETAL& CYCUOUES ET HEMI-ACETAL& INTERNES, DERIVES HALDGENES, SULFONE&, NITAES OU NrrROSES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2251 
16135 
7008 
4216 
34999 
4908 
29804 
24511 
16203 
4421 
274 
278 
276 
2 
88 
88 
45 
171 
22 
691 
381 
310 
290 
201 
20 
90 
90 
20 
39 
161 
1007 
706 
301 
284 
39 
339 
270 
109 
1395 
936 
463 
384 
270 
80 
173 
J 
37 
63 
50 
403 
251 
152 
89 
63 
223 
237 
1 
236 
223 
19 
15 
4 
4 
8 
59 
201 
134 
87 
67 
26 
85 
84 
1 
121 
1 
9 
164 
153 
10 
10 
1 
293~f90 W~~~~N~R~~~J~HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEIIENT, (NON REPR. SOUS 2932.11.00 A 2932.90-70) 
001 FRANCE 6092 1214 532 42 1212 ~ ~f~~j}_klgBG. ~ 357 ~ ~ ~ 1~~ 
~ !fAt1~LEMAGNE ~~ 1~ 3 324 ~ 
006 ROYAUME-UNI 25498 160 619 1o4 543 
007 IRLANDE 3076 282 407 
!W ~~rtslNE 1~m ~ 139 4~~ ~ 63 
400 ETAT$-UNIS 20615 1483 14 6716 6 159 
~~ ~l"/>'&WOUR ~~ 20Ci ssi ~ 175 
736 T'AI-WAN 3163 2325 
977 PAYS SECRETS 1137 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
c 
96731 
50907 
44689 
36279 
5057 
3227 
1831 
1748 
488 
228 
258 
165 
17204 
2421 
14783 
12228 
942 
238 
703 
21 
5594 
5122 
473 
397 
33 
13 
1308 
2151 
17276 
928 
2563 
249 
221i 
26795 
21711 
5085 
5022 
26 
21 
32 
24 
1012 
s8 
13 
4824 
8169 
1196 
4973 
4855 
7 
191 
539 
1706 
293 
188 
64831 
357 
475 
i 
1276 
70298 
68038 
2260 
984 
511 
1276 
340 
476 
468 
8 
60 
33 
26 
11 
310 
92 
771 
1501 
267 
33 
2082 
683 
468 
8437 
3001 
3434 
3232 
2082 
71 
68 
3 
38 
208 
208 
29 
23 
2 
1343 
6S 
2210 
1598 
611 
sgg 
105 
1409 
212 
1473 
1299 
4563 
2348 
846 
1286 
203 
94 
14148 
12208 
1940 
1621 
3i 
18 
5 
132 
29 
578 
1640 
78 
3~ 
2984 
'699 
578 
645 
1640 
391 
307 
754 
407 
346 
345 
i 
1070 
42 
1sB 
99 
375 
4131 
313 
8280 
1425 
4855 
4820 
376 
4 
4 
149 
242 
180 
62 
80 
64 
16 
7 
3 
55 
1162 
98 
781 
67 
12 
436 
151 
46 
166 
955 
s:i 
652 
233 
1137 
3998 
1787 
1074 
941 
1 
8 
42 
26 
19 
5 
283 
234 
49 
47 
24 
2 
• 8 
1296 
578 
718 
716 
6S 
84 
9 
12 
24 
407 
~ 
1093 
600 
492 
456 
1 
40 
40 
40 
100 
264 
235 
29 
29 
29 
494 
5 
152 
63 
266 
6i 
453 
31 
2504 
1055 
5202 
1041 
4181 
1540 
648 
409 
2426 
3031 
87 
414 
157i 
1087 
896 
1958 
235 
12403 
8062 
4341 
3137 
1087 
254 
950 
1585 
452 
2332 
1628 
703 
455 
347 
33 
314 
263 
218 
877 
116 
2530 
212 
466 
2372 
887 
6217 
14002 
4497 
9505 
9505 
2401 
48 
18 
30 
151 
172 
151 
22 
38 
3 
33 
15588 
6652 
4216 
27648 
351 
27297 
22939 
15588 
4216 
725 
114 
47 
342 
8 
38 
381 
605 
6276 
629 
838 
11136 
1728 
9408 
7741 
137 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2932.81).90 
1021 EFTA COUNTR. 180 18 2 35 72 1 4 1 2 44 
1030 CLASS 2 265 197 2 26 3 2 33 
2933.11 PHENAZONE 'ANTIPYRIN' AND ITS DERIVATIVES 
2933.11·10 PROPYPHENAZONE 
004 FR GERMANY 96 4 4 30 46 6 5 1 
1000 WORLD 173 8 6 23 36 63 21 2 8 6 
1010 INTRA·EC 112 7 4 
z:i 32 48 13 1 6 1 1011 EXTRA·EC 62 1 2 5 15 8 1 2 5 
2933.11·90 PHENAZONE 'ANTIPYRIN' AND ITS DERIVATIVES, (EXCL. PROPYPHENAZONE) 
004 FR GERMANY 513 47 63 
13 
2 121 126 118 9 18 7 
036 SWITZERLAND 28 1 
100 
1 3 1 
16 
4 5 
720 CHINA 244 3 15 10 1 
1000 W 0 R L D 1111 58 263 102 2 148 336 134 25 27 17 
1010 INTRA·EC 598 54 64 25 2 122 158 133 10 22 '7 
1011 EXTRA·EC 513 4 199 77 24 177 2 16 4 10 
1020 CLASS 1 225 1 47 7 157 2 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 
100 
13 3 3 1 
16 
4 5 
1040 CLASS 3 288 4 29 17 20 3 
2933.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING IN THE STRUCTURE (EXCL. 2933.11) 
2933.1t-10 PHENYLBUTAZONE 
011 SPAIN 80 7 32 22 2 16 
1000 WORLD 211 2 12 45 2 101 21 17 4 2 5 
1010 INTRA·EC 93 2 7 37 2 23 3 17 1 1 2 1011 EXTRA-EC 118 5 8 78 18 3 1 3 
2933.1t-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED' IN THE STRUCTURE (EXCL.2933.11-10 TO 
2933.1t-10) 
001 FRANCE 1401 53 108 3 5 3 226 26 66 919 002 BELG.·LUXBG. 20 
41 
2 1 9 
003 NETHERLANDS 254 
12 2 
166 24 
1 
3 
004 FR GERMANY 610 25 
155 
86 370 113 
036 SWITZERLAND 356 40 11 77 28 3 41 
400 USA 21 1 18 2 
453 BAHAMAS 25 21 4 
1000 WORLD 3375 203 24 584 4 64 485 4 693 ~ 88 1159 
1010 INTRA·EC 2392 136 12 126 4 8 325 4 621 44 68 1044 
1011 EXTRA·EC 964 ~ 12 457 1 76 160 72 23 116 
1020 CLASS1 455 41 11 165 1 126 57 10 44 
1021 EFTA COUNTR. 367 40 11 155 1 4 77 52 10 41 1030 CLASS 2 55 21 8 15 7 
1031 ACP~) 25 21 
284 72 35 13 4 1040 CLA 3 476 5 65 
2933.21 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
2933.21.00 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 177 120 1 28 20 8 
1000 W 0 R L D 687 10 75 148 7 36 20 30 195 3 162 
1010 INTRA·EC m 3 70 137 i 7 32 20 28 27 3 50 1011 EXTRA·EC 311 7 5 9 1 6 2 168 112 
1020 CLASS 1 278 7 4 1 1 6 2 160 97 
2933.29 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED IMIDAZOLE RING IN THE STRUCTURE (EXCL. 2933.21) 
2933.&10 NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE AND NAPHAZOLINE NITRATE; PHENTOLAMINE; TOLAZOLINE HYDROCHLORIDE 
1000 W 0 R L D 15 5 3 5 
1010 INTRA·EC 12 2 3 5 
1011 EXTRA·EC 2 2 
2933.29-90 ~~~~DS CONTAINING AN UNFUSED IMIDAZOLE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.21.00 AND 
001 FRANCE 393 13 2 203 2 29 
111 
28 1 35 80 
002 BELG.·LUXBG. 670 4 55 6 380 2 116 003 NETHERLANDS 54 45 1 5 1 4 1&6 9 356 8 35 004 FR GERMANY 3093 50 
119 
77 323 469 1600 
005 ITALY 280 3 24 32 28 
2 
45 1 28 
006 UTD. KINGDOM 29 3 1 6 i 7 9 4 107 007 IRELAND 160 10 
2 10 
11 16 11 
036 SWITZERLAND 57 12 2 1 5 
2 
17 2 5 
064 HUNGARY 519 43ci 1 1 515 22 3 400 USA 651 20 
6 
372 3 
508 BRAZIL 6 32 28 3 32 29 732 JAPAN 125 
1000 WORLD 6470 559 115 539 28 171 1423 172 1002 402 52 2009 
1010 INTRA·EC 4702 86 72 390 9 164 495 167 903 399 51 1966 
1011 EXTRA-EC 1772 474 44 149 17 8 929 5 100 3 2 43 
1020 CLASS 1 1122 474 11 107 2 3 380 3 99 2 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 78 12 11 11 2 1 5 27 2 2 5 
1030 CLASS 2 45 1 1 7 
3 
32 
2 
1 3 
1040 CLASS 3 605 32 41 9 516 1 
2933.31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
2933.31.00 PYRIDINE AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 1222 
19 
356 
3 
163 43S 235 27 3 
004 FR GERMANY 333 
z:i 25 206 10 70 006 UTD. KINGDOM 2210 814 36 262 26 7 1041 
400 USA 477 23 26 2 2 63 211 150 
732 JAPAN 360 187 26 73 58 16 
1000 WORLD 5036 1054 10 522 52 650 866 464 1411 7 
1010 INTRA·EC 3991 645 10 464 50 473 710 253 1179 7 
1011 EXTRA·EC 1048 209 58 2 177 156 211 233 
1020 CLASS 1 858 209 57 2 75 134 211 170 
2933.39 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.31) 
2933.3t-10 IPRONIAZID; KETOBEMIDONE HYDROCHLORIDE; PYRODOSOOMINE BROMIDE 
1000 WORLD 7 3 2 1010 INTRA·EC 5 3 2 1011 EXTRA·EC 3 
2933.3NO ~.re~~DS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-IN THE STRUCTURE (EXCL.2S33.31.QO AND 
001 FRANCE 177 4 33 2 1 
sci 2 21 2 8 106 002 BELG.-LUXBG. 844 i 38 46 2 9 2 64 659 003 NETHERLANDS 627 394 1 
125 
105 4 9 s8 11 79 004 FR GERMANY 1776 145 3 14 183 905 328 
138 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 
2932.90.90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10368 
7571 
2933.11 PHENAZONE 'ANTIPYRINE' ET DERIVES 
2933.11·10 PROPYPHENAZONE 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
65 
37 
30 
151 
6 
33 
1000 M 0 N D E 2209 80 54 
1010 INTRA-CE 1204 84 35 
1011 EXTRA-CE 1003 15 19 
2933.11-90 PHENAZONE 'ANTIPYRINE' ET DERIVES, (NON REPR. SOUS 2933.11·10) 
4862 
2430 
371 
37i 
4 
656 
4 
4 
63 
76 
325 
394 
348 
46 
2563 
56 
464 
646 
460 
168 
883 ~~~~~EMAGNE m3 423 127 426 94 1~ 1~~ 
720 CHINE 1254 16 1013 90 51 6 
1000 M 0 N D E 10178 493 1220 931 98 1913 2305 
1010 INTRA-CE 6787 466 205 210 97 1659 1762 
1011 EXTRA-CE 3392 27 1015 721 1 254 542 
1020 CLASSE 1 1931 8 542 1 170 465 
1021 A E L E 1128 8 . 426 1 34 39 
1040 CLASSE 3 1429 18 1015 146 84 ,77 
2933.11 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.11 
2933.1t-10 PHENYLBUTAZONE 
011 ESPAGNE 1128 101 430 316 
13 
117 
89 
57 
32 
32 
32 
1000 M 0 N D E 2473 41 152 684 3 26 812 283 
1010 INTRA-CE 1394 38 101 545 . • 341 41 
1011 EXTRA-CE 1079 5 51 139 3 26 471 242 
2933.1t-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.11·10 A 2933.1t-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
453 BAHAMAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
2933.21 HYDANTOINE ET DERIVES 
2933.21..00 HYDANTOINE ET DERIVES 
001 FRANCE 
9808 
3894 
1019 
5790 
9553 
2265 
6336 
42665 
21547 
21339 
12811 
9651 
6608 
6336 
1718 
1661 
199 
764 
472 
399 
5 
5085 
7021 
1521 
5500 
403 
399 
5085 
5085 
12 
1o4 
98 
204 
104 
101 
98 
98 
1049 
97 
26 
2353 
4 
5232 
1379 
3853 
2701 
2383 
171 
981 
671 
24 
14 
zi 
65 
168 
97 
71 
68 
68 
6 
147 
19 
10 
42 
681 
182 
499 
12 
227 
42 
260 
11 
543 
182 
882 
3104 
1628 
6980 
2014 
4966 
4604 
3104 
1&2 
1000 M 0 N D E 3873 57 56 1058 24 106 149 
1010 INTRA-CE 2388 40 21 918 8 102 100 
1011 EXTRA-CE 1493 17 37 140 16 4 46 
1020 CLASSE 1 1325 16 101 16 4 46 
2933.21 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE IMIDAZOLE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.21 
2933.211-10 CHLORHYDRATE DE NAPNAZOUNE ET NrrRATE DE NAPHAZOUNE; PHENTOLAMINE; CHLORHYDRATE DE TOWOUNE 
45 
45 
15 
15 
1000 M 0 N D E 387 8 93 104 47 5 
1010 INTRA-CE 269 8 72 102 8 5 
1011 EXTRA-CE 78 21 2 39 
2933.2&-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE IMIDAZOLE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.21..00 ET 2933.2t-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
084 HONGRIE 
400 ETATS.UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31..00 PYRIDINE ET SELS 
NL: CONADENTIEL 
1~ 
2928 
22317 
5254 
2054 
69820 
5116 
5925 
10320 
1586 
1384 
147384 
119403 
27962 
17849 
5840 
3073 
7042 
584 
10 
228 
338 
45 
4178 
76 
3892 
225 
10002 
5608 
4194 
4194 
76 
UK: CONADENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
~ R~LRcl'E~l'8Ne ~~ 12S 
006 ROYAUME-UNI 10613 2271 
400 ETATS.UNIS 2813 117 
732 JAPON 1227 526 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
24923 
19653 
5070 
4265 
3129 
2465 
844 
844 
92 
3 
120 
422 
10 
17 
3 
1127 
652 
475 
60 
53 
19 
397 
61 
61 
1738 
1868 
55 
66ci 
444 
1049 
27 
478 
281 
7703 
5073 
2630 
2069 
1066 
54 
508 
1317 
9ci 
92 
104 
2563 
2237 
326 
263 
307 
138 
3 
177 
8 
543 
203 
44 
1566 
3211 
1187 
2024 
214 
203 
1731 
79 
46 
122 
12 
267 
255 
12 
12 
659 
1782 
98 
2068 
1114 
920 
2171 
68 
35 
71 
9077 
8817 
260 
181 
68 
13 
66 
679 
144 
2460 
23 
330 
4254 
3429 
825 
353 
1067 
561 
4545 
428 
375 
10216 
263 
5603 
4033 
121 
26731 
17273 
11456 
4466 
312 
1111 
5881 
2218 
885 
184 
385 
214 
4442 
3745 
697 
687 
2933.39 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIDINE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.31 
2933.3!1-10 IPRONIAZIDE; CHLORHYDRATE DE CETOBEMIDONE; BROMURE DE PYRIDOSTIGMINE 
3 
1 
1532 
40 
4li 
106 
1747 
1561 
167 
119 
13 
4li 
942 
174 
52 
1419 
2602 
1183 
1419 
1419 
1000 M 0 N D E 1072 2 392 39 200 22 
1010 INTRA-CE 230 2 151 • 55 22 
1011 EXTRA-CE 842 241 39 145 
ma.3!1-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIDINE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.31..00 ET 2933.3!1-10) 
c 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
13069 
BB04 
18307 
16853 
253 
24 
527 
17B2 
81 
588 
556 
1069 
161 
255 
153 
307 
65 
2921 
157 
2169 
1459 
9469 
4656 
124 
8 
54 
63 
I 
1988 
ltalia lt!ederland I Portugal I UK 
1324 
319 
79 
446 
147 
299 
1699 
34 
1868 
1809 
60 
60 
34 
233 
256 
256 
413 
46 
32 
2445 
1580 
9 
5146 
2956 
2188 
2014 
1563 
91 
a2 
764 
765 
765 
19 
15 
16 
14 
2 
552 
3990 
456 
3841 
1oS 
2450 
2376 
1675 
2sci 
15988 
11292 
4696 
4659 
'027 
37 
113 
525 
5427 
763 
53 
7510 
6366 
1144 
884 
184 
1&4 
2076 
440 
309 
4'02 
55 
97 
3 
22 
12 
9 
75 
19 
78 
204 
107 
97 
19 
19 
78 
10 
72 
27 
45 
169 
46 
3ci 
40 
4 
456 
297 
161 
124 
120 
56 
715 
156 
559 
534 
5 
3 
2 
23 
26 
836 
1563 
6 
39 
3 
1 
3 
2690 
2551 
140 
94 
90 
45 
2 
25 
1036 
454 
2622 
87 
142 
106 
38 
236 
128 
461 
347 
134 
134 
126 
6 
28 
20 
8 
420 
357 
7sci 
1880 
1880 
2 
83 
52 
11 
9 
74 
'00 
1'06 
39 
109 
1638 
421 
sci 
3965 
3492 
472 
472 
421 
1 
29 
26 
7 
2 
95 
92 
3 
3 
906 
353 
1 
372 
~14 
1153 
12 
46 
12 
38 
59 
439 
576 
~ 
500 
439 
9 
116 
27 
89 
7534 
2444 
11 
1081 
1914 
605 
1209 
15070 
11070 
4000 
2567 
1~ 
1209 
179 
149 
843 
211 
832 
582 
89 
77 
12 
~~ 
J~ 
464 
~ 
sci 
410 
63123 
61677 
1446 
1321 
611 
108 
17 
233 
233 
6896 
'087 
5289 
3168 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EM66a I Espana j France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2933.39-90 
005 ITALY 73 1 18 2 5 21 409 26 1 2 22 006 UTD. KINGDOM 863 5 156 1 30 218 24 
24 007 IRELAND 117 1 18 5 1 68 
13 011 SPAIN 43 29 1 ; ; 030 SWEDEN 16 
14 
13 
3 70 346 2 228 2s0 036 SWITZERLAND 1723 644 16 149 
064 HUNGARY 91 
497 
1 21 
16 4 
69 
826 4548 400 USA 6057 78 27 61 
404 CANADA 6 
73 ; s5 6 73 ; 1o2 5 424 732 JAPAN 827 63 
1000 W 0 R L D 13405 736 66 1556 30 372 1108 445 1528 1172 38 6354 
1010 INTRA-EC 4551 156 43 699 26 171 656 437 1035 86 22 1220 
1011 EXTRA-EC 8856 580 23 857 4 201 452 8 493 1087 17 5134 
1020 CLASS 1 8634 571 15 822 3 166 435 8 391 1081 17 5125 
1021 EFTA COUNTR. 1743 2 14 658 3 70 347 2 228 250 17 152 
1030 CLASS 2 63 
9 7 
9 ; 8 15 25 6 10 1040 CLASS 3 159 27 26 2 n 
2933.40 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE OR ISOQUINOLINE RING.SYSTEM (NOT FURTHER USED) 
2933.4G-10 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOLINECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
001 FRANCE 35 5 2 16 3 
7 
9 ; 7 004 FR GERMANY 50 4 2 
12 
23 6 
005 ITALY 33 7 2 
12 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 52 1 
2 
39 
036 SWITZERLAND 6 1 3 
1000 WORLD 264 13 4 36 54 58 12 18 33 35 
1010 INTRA·EC 204 11 4 30 33 50 12 18 33 12 
1011 EXTRA-EC 62 3 6 21 8 24 
1020 CLASS 1 53 2 4 20 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 2 3 
2933.40-90 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE OR ISOQUINOLINE RING.SYSTEM -WHETHER OR NOT HYDROGENATED., (NOT FURTHER FUSED), (EXCL 
2933.4G-10) 
001 FRANCE 145 5 
3 
64 18 
4 
37 2 17 
003 NETHERLANDS 15 7 
6 4 4:i 22 1 004 FR GERMANY 1662 70 18 1445 54 
030 SWEDEN 257 5 52 
2 
20 88 67 7 18 
036 SWITZERLAND 14 
16 
1 6 1 
2 
4 
400 USA 81 11 50 1 
57 
1 
624 ISRAEL 255 31 
9 
85 28 
24 
54 
732 JAPAN 139 48 6 2 50 
1000 W 0 R L D 3161 216 104 124 190 1726 24 255 132 6 383 
1010 INTRA-EC 2258 115 25 83 26 1581 14 128 99 6 180 
1011 EXTRA-EC 903 101 78 41 164 145 10 127 33 204 
1020 CLASS 1 495 69 52 22 79 97 70 33 73 
1021 EFTA COUNTR. 275 6 52 2 21 96 68 8 22 
1030 CLASS 2 293 31 7 85 28 57 85 
2933.51 MALONYLUREA 'BARBITURIC ACID' AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2933.51-10 PHENOBARBITAL AND ITS SALTS 
1000 WORLD 92 12 17 10 6 21 7 4 2 11 
1010 INTRA·EC 17 3 5 2 1 2 2 1 
2 11 1011 EXTRA-EC 75 9 13 8 5 19 6 2 
2933.51-30 BARBITAL AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 47 33 2 7 3 
1010 INTRA-EC 10 i 1 2 6 3 1011 EXTRA-EC 37 32 1 
2933.51·90 MALONYLUREA 'BARBITURIC ACID' AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL 2933.51-10 AND 2933.51-30) 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
8 5 2 3 006 UTD. KINGDOM 12 
10 036 SWITZERLAND 37 14 11 
064 HUNGARY 14 306 13 9n SECRET COUNT 300 
1000 W 0 R L D 513 4 300 38 12 53 2 22 21 2 59 
1010 INTRA-EC 97 3 18 10 26 2 10 20 1 7 
1011 EXTRA-EC 114 20 2 27 12 1 52 
1020 CLASS 1 92 11 2 15 12 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 '2 14 11 1 1 
1040 CLASS 3 23 9 13 1 
2933.59 ~.;;OUNDS CONTAINING A PYRIMIDINE RING OR PIPERAZINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.51); NUCLEIC ACIDS AND THEIR 
2933.59-10 DIAZINON 
400 USA 1108 9 200 
2 
33 10 49 n5 2 30 
624 ISRAEL 76 8 7 56 3 
1000 WORLD 1428 33 5 223 4 72 90 143 810 10 38 
1010 INTRA-EC 63 33 5 20 4 72 14 17 3 10 9 1011 EXTRA-EC 1366 203 76 126 807 30 
1020 CLASS 1 1252 17 5 203 2 58 69 70 788 10 30 
1030 CLASS 2 108 16 2 8 7 56 19 
2933.59-90 ==~~:ro =~~~~G A PYRIMIDINE RING OR PIPERAZINE RING IN THE STRUCTURE; NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS (EXCL 
001 FRANCE 67 2 5 28 
3 
1 66 3 12 3 11 2 002 BELG.-LUXBG. 1529 
28 4 
943 408 3 48 17 5 36 
003 NETHERLANDS 897 337 1 142 56 
6i 
119 
155 13 
210 
004 FR GERMANY 637 . 91 3 68 31 100 115 
005 ITALY 160 6 
1020 
9i ; 10 21 1 
155 
13 4 13 
006 UTD. KINGDOM 1751 360 155 4 14 8 31 1 3 
3 007 IRELAND 27 6 5 1 3 ; 8 1 008 DENMARK 100 1 
4 
1 81 15 
7 14 
1 
011 SPAIN 458 7 324 
79 
49 11 42 
030 SWEDEN 485 15 1 205 31 32 52 4 66 
036 SWITZERLAND 96 3 45 14 6 22 1 1 3 
400 USA 1560 136 210 46 22 112 1013 2 18 
413 BERMUDA 3 94 3 139 624 ISRAEL 233 5 22 117 6 9 :i 720 CHINA 172 10 
179 732 JAPAN 461 12 2 84 61 50 48 24 
1000 W 0 R L D 8836 676 1064 2583 14 1039 354 101 760 1588 58 599 
1010 INTRA-EC 5626 502 1035 1884 11 727 232 99 467 196 51 422 
1011 EXTRA-EC 3208 174 29 699 3 312 121 2 293 1391 7 1n 
1020 CLASS 1 2632 166 3 568 3 200 109 1 214 1246 7 115 
1021 EFTA COUNTR. 607 18 1 274 1 94 36 55 54 5 69 
1030 CLASS 2 390 
9 
4 8 1 101 1 70 145 59 
1040 CLASS 3 188 22 122 10 12 10 3 
2933.61 MELAMINE 
2933.61-DO MELAMINE 
001 FRANCE 3929 
209i 1sS 
24 
128 
3746 
3732 19i 
49 1275 110 003 NETHERLANDS 37117 15434 2296 2568 9224 
140 c 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I Ul( 
2933.39-90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
4980 
16357 
39955 
2348 
1724 
27421 
1226 
58263 
1540 
35996 
108 
463 
2507 
5 
72 
20 
2490 
49 
182 
3 
967 
907 
573 
927 
1847 
9254 
154 
1312 
1 
2635 
131 
~ 
5 
446 
16 
6 
671 
483 
849 
1926 
353 
240 
1538 
999 
1685 
9129 
33981 
180 
10 
4088 
1518 
18226 
15 
4577 
2271 
1 
41 
1000 M 0 N D E 249750 8704 2202 21829 2184 12559 84776 7218 
1010 INTRA-CE 120653 3891 1913 5666 1650 7128 60761 4848 
1011 EXTRA-CE 126895 4813 289 16163 514 5431 24015 2372 
1~ ~Lf~Sl 1 1~~~ 460J ~ 1= m t~~ ~ ~ 
1030 CLASSE 2 1592 . 8 750 . 292 161 . 
1040 CLASSE 3 2150 214 61 484 52 433 19 19 
2933.40 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE QUINOLEINE OU ISOQUINOLEINE, SANS AUTRES CONDENSAnoNS 
2933.40-10 DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE.(:ARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 2660 408 426 505 
2 
243 ~ ~t~~LEMAGNE ~~ 44 1~ 132 ~ ~~ 
~ ~~~~~~ME-UNI ~ 3 1M 3 1428 2~ 
1000 M 0 N D E 12672 520 440 1026 5 3450 3453 
1010 INTRA.(:E 9601 463 440 684 2 1689 3045 
1011 EXTRA-CE 3084 56 342 3 1762 408 
1020 CLASSE 1 2768 54 294 3 1704 302 
1021 A E L E 1967 54 122 3 1428 302 
137 
137 
137 
214 
1077 
1230 
41o3 
699 
1775 
7767 
24388 
9660 
14727 
13645 
4103 
221 
862 
1010 
513 
3Ci 
2000 
1901 
98 
16 
2933.40-90 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYCLES QUINOLEINE OU ISOQUINOLEINE, (SANS AUTRES CONDENSAnoNS), (NON REPR. SOUS 
2933.40-1 0) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3147 
1132 
6747 
1089 
2352 
1231 
1106 
1284 
22609 
14101 
8707 
6218 
3629 
1675 
267 
46 
286 
25 
5 
87 
137 
300 
1379 
774 
605 
453 
86 
150 
1 
85 
124 
289 
1 
1023 
248 
774 
290 
289 
158 
1060 
2 
1Ti 
392 
181 
2026 
1114 
912 
751 
177 
5 
2933.51 MALONYLUREE 'ACIDE BARBITURIQUE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2933.51-10 PHENOBARBITAL ET SELS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2933.51-30 BARBITAL ET SELS 
1321 
218 
1104 
157 
26 
131 
184 
43 
121 
360 
48 
312 
15 
15 
15 
21 
15 
6 
683 
234 
75 
87 
225 
407 
252 
2245 
1123 
1121 
714 
163 
407 
76 
6 
70 
47 
4702 
228 
1873 
265 
115 
8521 
5880 
2641 
2459 
2194 
129 
222 
24 
198 
1000 M 0 N D E 879 92 18 322 19 69 
1010 INTRA-CE 359 4 9 23 16 54 
1011 EXT RA-CE 520 89 9 299 2 15 
2933.51-90 MALONYLUREE 'ACIDE BARBITURIQUE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2933.51·10 ET 2933.51-30) 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
064 HONGRIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2240 
1077 
2112 
1573 
1859 
11953 
5523 
4572 
2868 
2124 
1705 
143 
8 
191 
174 
17 
17 
8 
1859 
1859 
3 
33 
296 
2 
794 
340 
453 
321 
298 
132 
12 
1 
12 
12 
12 
1972 
7 
19 
2091 
2066 
25 
23 
23 
2 
517 
1014 
1535 
3767 
909 
2858 
1323 
1014 
1535 
1 
126 
397 
271 
126 
52 
14 
13 
1 
28 
28 
170 
41 
849 
336 
154 
236 
19 
1966 
1217 
749 
509 
490 
240 
95 
23 
73 
249 
203 
46 
1429 
674 
755 
755 
602 
2933.59 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIMIDINE OU PIPERAZINE, NON REPR. SOUS 2933.51; ACIDES NUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZINDN 
~ fslt.l~UNIS ~~ 47 4 918 13 2~ ~t 
1000 M 0 N D E 11246 180 22 1064 26 m 759 
1&l~ lrx\~~~\ 1&m 1J 22 w z8 sri 6rs 
1020 CLASSE 1 8480 88 22 948 14 495 624 
529 
1333 
2154 
111 2m 
1030 CLASSE 2 1627 89 13 47 51 1333 
2933.59-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIMIDINE OU PIPERAZINE; ACIDE NUCLEIOUES ET SELS, (NON REPR. SOUS 
2933.51·10 A 2933.59-10) 
~ ~~t~~CUXBG. = 5046 806 ~~~ 687 am 
003 PAY5-BAS 7986 aoS 1o3 4180 139 332 
~ ~~~LEMAGNE 1~~~ 16~3 ~1 4153 U t'JI 
006 ROYAUME-UNI 38281 4333 1606 6172 453 5200 
007 IRLANDE 21452 2986 2291 783 6543 
!m ~~~K~~fK 1m:! 77~~ 11 11t~ 11 775 
030 SUEDE 1187 73 4 322 i24 
038 SUISSE 24597 1325 1 7826 37i 1849 
400 ETAT5-UNIS 31710 1086 1 2628 114 965 
413 BERMUDES 2068 
624 ISRAEL 3165 
720 CHINE 4502 
732 JAPON 32878 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2933.81 MELAMINE 
2933.81-40 MELAMINE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
c 
251560 
146094 
105483 
91405 
26119 
8328 
5752 
4537 
46803 
117 
296 
26028 
23051 
2978 
2788 
1406 
1 
187 
2252 
623 
84 
3482 
2633 
648 
110 
45 
107 
632 
12 
3014 
2311 
41569 
25114 
18454 
13168 
8219 
198 
3089 
24 
17255 
4567 
2169 
2398 
1679 
384 
714 
5 
171 
1306 
331 
7379 
41885 
29053 
12830 
10116 
1773 
2277 
437 
4324 
2668 
51 sO 
1026 
1080 
617 
1426 
205 
32 
1071 
141 
1295 
1667 
4 
211 
2111 
17162 
10606 
6556 
5214 
1438 
158 
1183 
84 
14 
1 
312 
32 
567 
1027 
1011 
17 
4 
13 
1643 
5489 
1030 
2261 
16864 
1157 
338 
245 
133 
7533 
11917 
2068 
132 
16827 
67973 
29027 
38950 
36431 
7686 
2385 
135 
80 
3092 
90 
483 
6324 
20431 
37 
28564 
1637 
26927 
26805 
6337 
122 
58 
15 
63 
i 
219 
185 
34 
34 
34 
94 
62 
37 
11 
130 
1o4 
653 
515 
339 
318 
84 
54 
15 
39 
78 
20 
56 
180 
167 
13 
13 
4931 
19 
5160 
20 
5139 
5046 
94 
369 
317 
1350 
~ 
7 
722 
84 
2150 
11926 
1849 
2337 
21648 
3084 
16583 
16588 
2324 
.1995 
43 
18 
113 
6 
17 
334 
2190 
1812 
377 
373 
373 
5 
5 
614 
1 
811 
625 
185 
185 
1 
266 
2 
1 
4 
339 
331 
9 
7 
3 
2 
29 
29 
2 
2 
265 
92 
22 
1029 
916 
114 
92 
92 
22 
23 
147 
147 
147 
763 
2728 
7 
79 
95 
1625 
481 
69 ' 
10 
232 
87 
1 
6192' 
5848' 345' 
335' 
247, 
10 1 
1221 
501 
45 
658 
26207 
4239 
55156 
21889 
33267 
33208 
733 
38 
21 
5 
319 
60 
23 
611 
435 
176 
176 
·23 
590 
911 
562 
99 
44 
95 
211 
428 
4045 
2613 
1431 
665 
143 
584 
129 
5 
124 
30 
30 
69 
14 
573 
248 
325 
312 
75 
14 
386 
1155 
769 
386 
386 
256 
984 
883 
1984 
494 
7ooS 
57 
2854 
296 
2209 
1315 
74 
952 
20044 
14518 
5526 
4972 
2599 
480 
74 
129 
11357 
141 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2933.61.00 
004 FR GERMANY 3703 
262 
23 960 23 1218 24 497 105 50 1786 005 ITALY 3117 
61 
1265 13 
o66 2782 242 352 038 AUSTRIA 13068 117 3150 1428 567 308 4589 
060 POLAND 4812 100 4077 615 
274 
20 
066 ROMANIA 1574 
2590 
1250 50 
19 342 22 400 USA 3022 46 
1os0 
3 
632 SAUDI ARABIA 7341 3308 2700 
877 
283 
720 CHINA 1899 55 51 916 
1000 W 0 R L D 81826 5163 242 28613 151 11713 4355 257 9343 2358 2195 17438 
1010 INTRA-EC 48481 2353 181 16474 151 8528 3770 191 3257 129 1887 11560 
1011 EXTRA-EC 33345 2810 61 12140 3185 585 66 6085 2229 308 5876 
1020 CLASS 1 16390 2710 61 3197 1429 585 66 3035 342 308 4657 
1021 EFTA COUNTR. 13181 120 61 3150 1428 567 66 2846 
1010 
308 4635 
1030 CLASS 2 8643 
100 
3560 1090 2700 283 
1040 CLASS 3 8311 5383 665 350 877 936 
2933.69 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.61) 
2933.69-10 ATRAZINE; PROPAZINE; SIMAZINE; HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE 'HEXOGEN, TRIMETHYLENETRINITRAMINE' 
003 NETHERLANDS 1656 
37 10 1sS 13 626 
1656 
10 &2 11i 005 ITALY 3669 2664 
028 NORWAY 111 111 
7 883 13 97 036 SWITZERLAND 1001 
300 390 SOUTH AFRICA 421 
100 li 25 1914 81 1582 228 524 400 USA 6264 957 870 
1000 W 0 R L D 14323 137 12 1802 62 1668 7470 330 1606 484 752 
1010 INTRA-EC 5635 37 12 282 13 660 4348 18 11 211 23 
1011 EXTRA-EC 8668 100 1520 49 988 3122 312 1595 273 729 
1020 CLASS 1 8182 100 1519 8 904 3092 112 1595 228 624 
1021 EFTA COUNTR. 1118 112 7 883 3 13 100 
2933.69-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE (EXCL 2933.61.00 AND 
2933.69-1 0) 
001 FRANCE 3321 1488 
7 
614 20 568 
1194 
505 71 9 48 
002 BELG.-LUXBG. 3845 
47 
1583 21 73 427 138 1 401 
003 NETHERLANDS 676 20 456 34 19 94 2 &2 10 28 004 FR GERMANY 9983 1047 4 686 271 366 7156 90 931 005 ITALY 1571 452 
49 
11 
10Ei 
393 
16 246 
1 63 34 006 UTD. KINGDOM 1630 216 542 3 110 279 
28 011 SPAIN 406 
1 5 
4 14 449 287 65 18 8 036 SWITZERLAND 2111 534 28 269 337 13 397 
400 USA 3588 
2 
691 4 533 916 38 538 1 867 
732 JAPAN 4653 1047 1109 BOB 55 1020 5 607 
1000 W 0 R L 0 33098 3268 85 6367 135 3960 4572 16 8851 2219 199 3426 
101 0 INTRA-EC 21436 3250 79 3880 102 1036 2445 16 8407 572 180 1469 
1011 EXTRA-EC 11664 19 6 2488 33 2924 2126 444 1648 19 1957 
1020 CLASS 1 10648 19 6 2449 32 2092 2030 438 1648 19 1915 
1021 EFTA COUNTR. 2349 1 6 691 28 449 265 345 89 13 442 
2933.71 f.HEXANELACT AM 'EPSILON-CAPROLACT AM' 
2933.71.00 6-HEXANELACTAM 'EPSILON-CAPROLACTAM' 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 35062 
6131 8981 
5058 313 23100 6372 9 209 
003 NETHERLANDS 47111 4016 674 
1i 
26966 6336 3 338 004 FR GERMANY 15047 205 
1oo0 
326 238 7849 6 319 005 ITALY 10360 8617 445 
18 4 006 UTD. KINGDOM 1445 17 5 1341 
011 SPAIN 1739 250 48 
2144 
1441 
956 NOT DETERMIN 2144 
49332 977 SECRET COUNT 49332 
1000 W 0 R L D 164089 15220 59589 13364 1226 14 60070 13721 18 866 
1010 INTRA-EC 110951 15220 10181 11185 1226 14 59534 12706 18 866 
1011 EXTRA-EC 1664 76 38 538 1015 1 
1040 .CLASS 3 1050 52 510 488 
2933.79 LACTAMS (EXCL 2933.71) 
2933.79-oo LACTAMS~CL 2933.71., 
D : BREAKDD BY COUNTRI S INCOMPLETE 
001 FRANCE 2066 
17 
2025 33 153 926 40 321 41 989 002 BELG.-LUXBG. 3127 668 362 653 003 NETHERLANDS 1166 5 
23 
2 16 
3 
9 665 106 004 FR GERMANY 4994 137 42 67 2715 272 
3 
1070 
005 ITALY 1283 1244 10 
10 
23 
1s 
3 
006 UTD. KINGDOM 265 239 
1i 
1 226 036 SWITZERLAND 238 1 
2 038 AUSTRIA 17 4483 36 15 112 29 6 14 101 400 USA 5054 255 18 
977 SECRET COUNT 2048 2048 
1000 W 0 R L 0 20357 6771 151 4716 56 336 3714 25 1037 1014 45 2492 
1010 INTRA-EC 12913 2288 75 2397 56 221 3664 19 974 989 45 2165 
1011 EXTRA-EC 5396 4483 76 272 115 29 6 63 25 327 
1020 CLASS 1 5350 4483 76 271 112 29 6 21 25 327 
1021 EFTA COUNTR. 295 40 16 2 11 226 
2933.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOMS ONLY (EXCL 2933.11 TO 2933.79) 
2933uf10 ~awr...~~~HW~~~~iNJrirrlsNf:JD:fl~'fs2-THIOL 'MERCAPTOBENZIMIDAZOLE' 
001 FRANCE 1547 134 452 . 837 632 56 62 5 002 BELG.-LUXBG. 1229 
743 4li 410 1 150 123 43 22 15 004 FR GERMANY 2517 
1435 
165 887 466 21 005 ITALY 2866 167 1 13 554 633 63 
3493 977 SECRET COUNT 3493 
1000 WO A L D 16036 1653 76 4300 33 2222 2562 127 203 1042 125 3493 1010 INTRA-EC 8570 1188 49 2406 15 1726 2304 127 101 550 104 1011 EXTRA-EC 3974 665 27 1894 18 496 259 102 492 21 1020 CLASS 1 136 16 27 8 
10 400 259 
38 45 2 1040 CLASS 3 3505 383 1625 60 447 17 
2933.90-30 INDOI:a 3-METHYLINDOLE 'SKATOI]J &-ALLYL~ 7-DIHYDRO-SIH)IBEtg(~~AZEPINE 'AZAPETINE', CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTR METHORPHAN, PHENINDAM E AND TH IR SALTS; IMIPRAMINE octa..ORIDE 
001 FRANCE 81 8 10 2i 26 36 036 SWITZERLAND 39 2 1 2 4 
1000 W 0 R L D 266 8 3 16 2 I 66 45 31 4 87 1010 INTRA-EC 219 8 1 12 2 2 37 45 29 2 82 1011 EXTRA-EC 50 3 4 2 29 2 2 5 1020 CLASS 1 49 3 4 2 1 29 2 2 5 1021 EFTA COUNTR. 41 3 2 1 1 27 1 2 4 
2933.90-50 MONOAZEPINES 
007 IRELAND 4 4 
2 13 17 32 036 SWITZERLAND 67 1 400 USA 107 1 104 1 
1000 W 0 R L D 219 26 2 7 2 13 2 123 5 38 
142 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I ' UK 
2933.61.00 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
068 ROUMANIE 
400 ETAT8-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
720 CHINE 
4630 
3443 
15228 
4961 
1324 
2706 
7132 
1928 
305 
130 
93 
2295 
8 
68 979 3513 
4134 
1022 
47 
3142 
49 
1561 
1415 
1597 
713 
49 
1136 
1000 M 0 N D E 95150 5080 267 30611 198 13512 
1010 INTRA-CE 60075 2557 199 18324 198 9973 
1011 EXTRA-CE 35074 2523 68 12267 3539 
1020 CLASSE 1 18248 2430 68 3562 1600 
1021 A E L E 15368 135 68 3513 1597 
1~ ~~~~~ = 93 ~ ~m 
2933.69 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE TRIAZINE NON CONDENSE, SAUF MELAMINE 
27 
33 
617 
4330 
3691 
639 
639 
617 
326 
241 
85 
85 
85 
2933.69-10 ATRAZINE; PROPAZINE; SIMAZINE; HEXAHYDR0.1, 3, S.TRINITR0.1, 2, So TRIAZINE,' HEXOGENE, TRIMETHYlENETRINITRAMINE' 
003 PAY8-BAS 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4126 
9820 
1294 
2712 
1032 
19680 
42853 
15691 
27162 
25720 
4032 
111 
1sS 
268 
111 
155 
155 
34 
34 
soli 
1294 
2 
969 
3005 
6528 
1165 
5363 
5355 
1299 
z; 
184 
37 
147 
27 
3 
1848 
B8 
63 
3448 
6167 
2162 
4006 
3631 
88 
4123 
6949 
2296 
6074 
20219 
11093 
9126 
9063 
2296 
2933.69-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE TRIAZINE (NON CONDENSE), (NON REPR. SOUS 2933.61.00 ET 2933.69-10) 
001 FRANCE 5867 2082 
~ ~f~~il"_k'~BG. 1~~~ 281 
004 RF ALLEMAGNE 18677 1556 
005 ITALIE 3675 706 
006 ROYAUME-UNI 4832 503 3M §~F£<f:NE 1~ 4 
400 ETAT8-UNIS 16079 4 
732 JAPON 10257 2 
1000 M 0 N D E 95596 5156 
1010 INTRA-CE 51248 5128 
1011 EXTRA-CE 44354 28 
1020 CLASSE 1 42971 28 
1021 A E L E 16514 5 
2933.71 8-HEXANELACTAME 'EPSILON-CAPROLACTAME' 
2933.71.00 1-HEXANELACTAME 'EPSILON-CAPROLACTAME' 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 51655 
003 PAY8-BAS 65704 
004 RF ALLEMAGNE 21997 
005 IT ALIE 15610 
006 ROYAUME-UNI 2065 
011 ESPAGNE 2600 
958 NON DETERMIN 1078 
977 PAYS SECRETS 45780 
1000 M 0 N D E 208328 
1010 IN TRA-CE 159951 
1011 EXTRA-CE 1519 
1040 CLASSE 3 1138 
2933.71 LACTAMES, NON REPR. SOUS 2933.71 
2933.71-oo LACTAMES
0
1NON REPYSR. SOUS 2933.71.00) 
D : VENTILATI N PAR PA INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ET AT8-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
9686 
16059 
4122 
1BBB3 
2061 
28410 
3082 
1256 
15408 
3999 
9949 
266 
13047 
27 
369 
23659 
23659 
12 
1112 
522 
1894 
28297 
150 
11024 
17 
400 
10 
125 
s5 
2 
618 
553 
65 
65 
64 
sli 
17 
150 
19 
1o9 
1140 
3666 
1113 
1569 
1714 
35 
5741 
8109 
2667 
26380 
9235 
17144 
17062 
6242 
7372 
1564 
16 
74 
457s0 
55025 
9181 
64 
48 
9121 
596 
22 
19 
1159 
594 
3999 
114 
55 
94 
39 
9 
42 
62 
13 
441 
353 
68 
75 
62 
649 
205 
88 
1701 
1 
306 
2919 
1275 
1290 
9472 
2949 
6525 
5486 
2919 
7919 
5876 
523 
647 
1BBB 
1078 
17972 
16853 
41 
1119 
39 
345 
1000 M 0 N D E 104417 43010 426 15565 2439 2612 
1010 INTRA-CE 79456 31838 242 9792 2439 1502 
1011 EXTRA-CE 20961 11174 184 1774 1110 
1020 CLASSE 1 20442 11174 184 1774 704 
1021 A E L E 4414 150 75 1179 409 
7645 
764 
1964 
1279 
412 
1279 
2106 
2570 
1820 
20102 
13384 
6739 
6580 
2133 
462 
1097 
1 
352 
1911 
1911 
3336 
35 
7195 
67 
112 
10979 
10741 
238 
238 
2933.90 COMPOSES HETEROCYCUQUES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEIIENT, NON REPR. SOUS 2933.11 A 2933.71 
887 
BBB 
450 
66 
66 
3 
21 
41 
41 
li 
s3 
1249 
1377 
128 
1249 
1249 
3 
85 
1000 M 0 N D E 15459 1448 213 4135 32 1851 2675 112 
1010 INTRA-CE 9303 917 58 3112 18 1569 2802 112 
1011 EXTRA-CE 31811 531 155 1023 14 283 173 
1020 CLASSE 1 1059 123 155 71 . . 5 
1040 CLASSE 3 1893 217 919 14 262 168 
2933.90-30 INDOLE. S.METHYLINDOLE 'SCAT01¥. ... ~ALLYL-t. 7-DIHYDRO-SIWII8ENZOIC.ElAZEPINE 'AZAPmNE', CHLORDIAZEPOXYDE, 
DEXTROMETHORPHANE, PHENINDAIIUNE ET SELS; CHLORHYDRATE D'IMIPRAMINE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2933.JI0.50 MONOAZEPINES 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 II 0 N DE 
c 
1427 
27950 
33255 
4273 
28981 
26483 
27960 
2411 
22338 
1354 
27537 
19 
54 
267 
211 
56 
58 
54 
3 
238 
293 
425 
31 
394 
386 
299 
4 
88 
35 
2084 
2328 
93 
2233 
2233 
2084 
2140 
319 
2664 
229 
245 
5 
240 
240 
229 
612 
656 
5 
226 
855 
94 
760 
280 
226 
4714 
298 
5012 
21408 
22274 
783 
21491 
21485 
21408 
273 
517 
517 
64 
678 
3126 
253 
24 
2526 
43 
10155 
3917 
8237 
3392 
3202 
2526 
319 
4 
19i 
971 
192 
778 
375 
9 
1368 
1021 
10 
9998 
604 
142 
2604 
~, 
17142 
13154 
39Bt 
3968 
2671 
34065 
40627 
12329 
120 
2157 
90063 
89648 
417 
376 
548 
5854 
1509 
844 
319 
97 
87 
9820 
6754 
1066 
960 
416 
105 
37 
687 
153 
534 
495 
33 
75 
1292 
1625 
248 
1379 
1379 
1292 
5072 
1047 
&250 
127 
297 
895 
2392 
158 
2234 
298 
1041 
895 
35 
s3 
4521 
4811 
37 
4574 
4574 
53 
241 
326 
412 
2 
927 
711 
2136 
18BB 
6684 
1909 
4776 
4776 
752 
7902 
6265 
14 
17175 
16181 
994 
714 
soli 
5905 
11 
766 
1684 
9176 
6724 
2452 
2445 
760 
48 
34 
343 
777 
424 
353 
104 
249 
sa 
21 
37 
37 
4 
583 
62 ~ 2167 
276 408 
373 5719 
7023 
6650 
373 
373 
373 
252 
682 
1527 
729 
798 
662 
138 
3 
103 
469 
1 
174 
21 
176 
19 
54 
1159 
909 
250 
250 
176 
973 
5 
12 
990 
990 
7 
123 
6 
70 
38 
244 
244 
14 
61 
21 
41 
256 
138 
120 
106 
11 
2BCi 
670 
589 
280 
280 
280 
82 
21 
21 
326 
941 
21256 
14167 
7089 
5799 
5778 
328 
962 
s3 
269 
1591 
23411 
131 
2215 
1878 
287 
135 
807 
90 
2453 
78 
62 
1218 
1183 
2008 
8376 
3626 
4750 
4681 
1490 
331 
578 
579 
1491 
1488 
3 
2434 
820 
3800 
1425 
254 
6769 
7054 
1714 
1714 
1425 
2971 
2971 
1293 
2084 
3793 
1683 
2111 
2107 
2064 
271 
11201 
2 
11629 
I 
'143 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w66a I Espalla I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
2933.9().50 
101 0 INTRA·EC 42 26 2 6 2 13 i 2 2 3 5 1011 EXTRA·EC 178 1 121 3 33 
1020 CLASS 1 174 1 1 2 13 1 121 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 2 13 1 17 2 32 
2933.90-60 DIAZEPINES 
001 FRANCE 36 
2 
22 14 
1i i 004 FR GERMANY 14 
2 ri 005 ITALY 28 2 6 
006 UTD. KINGDOM 1 1 i 2 011 SPAIN 3 
7 44 036 SWITZERLAND 69 3 15 
1000 WORLD 230 2 5 31 13 21 15 13 21 107 
1010 INTRA·EC 93 2 2 24 2 18 15 13 7 8 
1011 EXTRA-EC 138 3 7 11 3 15 99 
1020 CLASS 1 123 7 3 15 98 
1021 EFTA COUNTR. 123 7 3 15 98 
2933.90-70 AZOCINES ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
036 SWITZERLAND 1 
1000 WORLD 35 32 2 
1010 INTRA-EC 34 32 2 i 1011 EXTRA·EC 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2933.911-90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOMS ONLY; NUCLEIC ACIDS AND SALTS THEREOF (EXCL 2933.11·10 TO 2933.90-70) 
001 FRANCE 1143 681 6 169 33 155 369 27 13 10 49 002 BELG.·LUXBG. 868 
20 35 202 1 76 2 122 32 5 61 003 NETHERLANDS 650 168 
76 
2 79 210 
1o5 
9 117 
004 FR GERMANY 2946 113 21 
sO 308 1022 22 708 5 566 005 ITALY 265 9 4 2 89 59 
87 10 
38 2 12 
006 UTD. KINGDOM 3018 7 7 18 8 43 2326 510 2 54 007 IRELAND 228 1 5 1 4 37 
2 
27 98 1 
008 DENMARK 36 1 
2 
8 23 5 2 18 s5 s5 011 SPAIN 373 23 124 21 69 
030 SWEDEN 65 21 35 
7 
9 
032 FINLAND 7 
186 3 692 10 63 252 182 217 4 498 036 SWITZERLAND 2108 3 
038 AUSTRIA 201 1 53 773 1 3 3 3 2 140 064 HUNGARY 851 1 1 47 4 
87 119 
20 
400 USA 2690 1222 1 384 191 421 26 2 236 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
395 i 370 i 23 624 ISRAEL 23 23 107 i i 720 CHINA 456 99 73 79 3 50 732 JAPAN 1148 17 1 523 15 175 4 205 69 136 
1000 W 0 R L D 18043 2296 179 3200 159 1810 5029 194 1720 1350 109 1997 
1010 INTRA·EC 9551 839 76 643 144 708 4019 134 1190 851 87 860 
1011 EXTRA·EC 8490 1457 103 2557 16 1101 1010 60 529 499 21 1137 
1020 CLASS 1 6279 1425 78 1622 11 271 883 42 520 408 9 1010 
1021 EFTA COUNTR. 2362 187 76 692 10 65 287 12 192 220 4 637 
1030 CLASS 2 747 2 2 60 5 570 17 14 9 12 
12 
58 
1040 CLASS 3 1464 29 23 874 261 110 5 1 79 70 
2934.10 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED THIAZOLE RING IN THE STRUCTURE 
2934.11).00 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED THIAZOLE RING ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE 
003 NETHERLANDS 11 2 4 3 16 i 4 6 8 22 004 FR GERMANY 84 4 7 17 
006 UTD. KINGDOM 42 1 19 7 9 6 
2 007 IRELAND 12 
s3 10 011 SPAIN 54 
5 5 7 1 036 SWITZERLAND 190 173 
064 HUNGARY 1 
10 
1 34 i 25i 10 400 USA 347 
17 
40 
2 732 JAPAN 32 2 11 
1000 W 0 R L D 946 22 11 102 48 57 84 10 89 264 9 250 
1010 INTRA-EC 327 7 11 83 47 6 40 8 77 12 9 27 
1011 EXTRA·EC 620 15 19 1 51 45 2 12 252 223 
1020 CLASS 1 613 15 19 1 49 41 2 12 251 223 
1021 EFTA COUNTR. 232 5 2 5 7 213 
1040 CLASS 3 6 2 4 
2934.20 COMPOUNDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RING-5YSTEJI, (NOT FURTHER FUSED) 
2934.21).10 DI'BENZOTHIAZOL-2-YL'DISULPHIDE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
006 UTD. KINGDOM 810 53 9 93 2 53 258 18 252 74 2 
1000 W 0 R L D 1703 74 9 472 10 62 449 16 350 80 54 127 
1010 INTRA-EC 1872 71 9 450 10 62 445 18 350 80 52 127 1011 EXTRA-EC 32 3 22 4 3 
2934.21).30 BENZOTHIAZOLE·2· THIOL 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 1841 
82 
1 379 1 5 48 997 31 1 378 005 ITALY 528 
9 
17 2 18 310 
24 7i 35 7 57 006 UTD. KINGDOM 2196 4 125 1 23 1869 69 1 
1000 WORLD 5300 288 19 684 18 117 2245 24 1187 158 14 550 1010 INTRA-EC 5020 111 19 684 10 83 2244 24 1172 155 14 504 1011 EXTRA·EC 279 176 8 34 1 15 1 48 
~50 ~~~~~~OM·~~~;rs~N~~OTHIAZOLE' DERIVATIVES (OTHER THAN SALTS) 
001 FRANCE 1268 94 
15 
513 
1i 
37 
11s0 i 162 36 55 369 002 BELG.-LUXBG. 4071 
1oS 
1850 44 581 74 5 340 005 ITALY 365 19 87 
16 72 
40 
137 593 316 22 91 006 UTD. KINGDOM 2212 23 1 452 596 6 062 CZECHOSLOVAK 606 
8 5 26 16 592 5 24 i 400 USA 388 319 
1000 WORLD 9588 383 38 3212 54 178 2158 138 1957 459 152 839 1010 INTRA-EC 8488 311 38 3199 54 153 1823 138 1355 447 126 824 1011 EXTRA·EC 1101 72 12 26 335 602 12 26 18 1020 CLASS 1 404 16 6 26 319 602 12 24 1 1040 CLASS 3 635 16 2 15 
2934.21).90 COMPOUNDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RING-5YSTEII ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED- (NOT FURTHER FUSED), (EXCL 2934.21).10 TO 
2934.20-50) 
002 BELG.-LUXBG. 4041 2 3688 309 32 10 
28 003 NETHERLANDS 97 25 5 62 2 8 3 24 sli 004 FR GERMANY 684 1i 60 4 541 006 UTD. KINGDOM 124 1 41 5 3 
2 
3 
4 036 SWITZERLAND 61 42 4 3 
10 
6 732 JAPAN 134 107 16 
1000 WORLD 5472 31 18 4045 20 483 58 18 28 28 118 635 
144 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I , UK 
2933.90-50 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2933.90-60 DIAZEPINES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2933.90-70 AZDCINES 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
3570 
239&7 
23743 
22387 
2526 
4869 
2311 
1261 
1831 
26959 
42706 
14178 
28529 
28196 
27238 
1451 
1557 
105 
1451 
1451 
1451 
235 
3 
3 
40 
230 
33 
145 
1419 
2695 
1893 
802 
802 
8 
80 
4 
3:i 
44 
469 
663 
547 
116 
52 
3 
3 
2339 
325 
319 
319 
1188 
so5 
32 
18520 
20236 
1706 
18530 
18530 
18522 
229 
245 
16 
229 
229 
229 
44 
612 
612 
612 
38 
46 
16 
581 
45 
983 
1707 
725 
983 
983 
983 
5012 
5012 
4714 
228 
873 
74 
657 
2173 
1208 
965 
709 
657 
58 
86 
27 
58 
58 
58 
8 
265 
265 
265 
37 
788 
242 
1786 
2895 
1076 
1819 
1819 
1786 
2 
55 
53 
2 
2 
2 
2933.90-90 COMPOSES HETERDCYCUQUES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEMENT, (NON REPR. SOUS 2933.11-10 A 2933.90-70) 
001 FRANCE 72698 19285 578 1304 817 4737 
~ ~~~U_k!gBG. f~ 21e:i .rM ~m 1~ 1~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~l ~m l~ 1504 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 59048 1784 76 2246 2159 2412 
007 lALANDE 173132 685 3330 814 2535 
m ~~~K~~J~K 1~~ 41~ 11 1J{ 1J 65 
~ ~~t'i~DE l~ 1~~ ~ 6 51 
036 SUISSE 126209 11617 66 26542 874 5505 
~ ~g~~~~E ~m 3~ 1~ 67~ 24 J~ 
400 ETATS-UNIS 98626 8950 22 51875 4065 12049 
528 ARGENTINE 1146 6 35 
616 IRAN 2199 
624 ISRAEL 1732 
720 CHINE 4484 
732 JAPON 29634 
181 
428 
881 
63 
391 
1698 
8585 
1000 M 0 N D E 733049 53289 2907 116893 10394 
1010 INTRA-CE 451608 32024 1503 19277 5370 
1011 EXTRA-CE 281433 21264 1404 97617 5024 
1020 CLASSE 1 259565 20999 454 87553 4949 
1021 A E l E 130304 11621 388 26638 881 
1030 CLASSE 2 8862 36 46 1600 52 
1040 CLASSE 3 13006 228 904 8463 24 
2934.10 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COM PORTE UN CYCLE THIAZOLE NON CONDENSE 
2934.1Q.OO COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE (NON CONDENSE) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 R UME-UNI 
007 I DE 
011 E E 
036 SUI E 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
2484 
1395 
38092 
18192 
1424 
3602 
2749 
6032 
46576 
123146 
63327 
59816 
56845 
4201 
2865 
13 
49 
3 
97 
1 
138 
500 
262 
237 
236 
98 
1 
12 
37 
1 
50 
50 
70 
2:i 
220 
14 
6 
16774 
17608 
425 
17183 
17168 
389 
1 
8 
79 
:i 
454 
371 
82 
82 
79 
1056 
771 
1021 
39547 
17054 
22492 
18792 
5623 
1897 
1804 
228 
144 
4 
271 
323 
2748 
744 
24247 
28982 
788 
28193 
25351 
323 
2795 
2934.20 COMPOSES COMPORTANT UNE STRUCTURE A CYCLES BENZOTHIAZOLE, SANS AUTRE$ CONDENSATIONS 
2934.20-10 DISULFURE DE DI-BENZOTHIAZOLE-2-YLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
006 ROYAUME-UNI 1875 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3821 
3678 
144 
138 
255 
184 
71 
19 
18 
18 
2934.20-30 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' ET SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 2058 
005 ITALIE 1113 
006 ROYAUME-UNI 3919 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8856 
8485 
371 
1e:i 
11 
388 
258 
130 
3 
62 
62 
220 
978 
817 
62 
496 
37 
271 
1327 
1325 
2 
4 
29 
29 
2 
5 
2 
96 
26 
70 
114 
139 
139 
8 
35 
48 
258 
198 
60 
26610 
2171 
10642 
1842 
44177 
23717 
439 
2161 
187 
32 
42419 
225 
8200 
:i 
153 
8851 
172006 
111762 
60236 
59690 
42638 
141 
406 
92 
21463 
281 
756 
2 
22833 
21713 
1118 
1039 
281 
69 
550 
949 
843 
7 
135 
635 
3149 
3963 
3958 
5 
2934Nf:50 ~~J~B~N~~~~~~~· 'MERCAPTOBENZOTHIAZOLE' (SAUF SELS) DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL 
~ ~~t~~CUXBG. 1lli~ 322 45 m~ 37 l~ 4906 
005 ITALIE 1780 ssO 40 438 
59
. 247 
006 ROYAUME-UNI 7128 28 4 1513 272 1873 
~ ~~f~~~~VAQ l~ 56 29 113 10~~ 
45 
45 
22 
2:i 
197 
19 
1004 
39 
209 
810 
293 
151 
111 
1024 
41 
466 
5293 
1514 
3780 
2748 
1253 
879 
152 
85 
53 
244 
612 
369 
244 
244 
36 
38 
38 
56 
58 
58 
128 
6122 
6122 
5072 
445 
2764 
63li 
3666 
3228 
638 
638 
638 
33575 
1232 
4145 
43194 
3229 
63591 
947 
2524 
1358 
18524 
9 
1762 
7 
17 
6371 
181135 
152437 
28698 
28429 
19890 
252 
17 
1258 
555 
16317 
17859 
9 
16 
4999 
41141 
36117 
5024 
5024 
9 
584 
772 
772 
1048 
156 
1585 
1560 
24 
582 
2228 
1942 
1253 
1 
1000 M 0 N D E 32638 1697 100 10006 181 710 8253 349 6132 
1010 INTRA-CE 29290 1247 100 9825 191 598 7188 349 4815 
1011 EXTRA-CE 3348 450 181 113 1065 1317 
1020 CLASSE 1 1773 241 166 113 1022 44 
1040 CLASSE 3 1344 2 37 1272 
2934.20-90 COMPOSES COMPORT ANT UNE STRUCTURE A CYCLES BENZOTHIAZOLE (SANS AUTRES CONDENSAnONS). (NON REPR. SOUS 2934.20-10 A 
2934.20-50) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
c 
19601 
1042 
5730 
1628 
1486 
2128 
35477 
1 
174 
13 
56 
283 
6 
17 
25 
48 
18079 
366 
373 
445 
1501 
21553 
51 
8 
108 
625 
1271 
20 
50 
117 
53 
2584 
98 
e:i 
99 
32 
43 
534 
15 22 
eO 
117 
516 
3457 
20 
1 
4036 
301 
282 
204 
204 
54 
287 
341 
341 
6 
6 
4385 
728 
1141 
877 
1702 
878 
224 
791 
4 
34 
6126 
22 
5 
3284 
9:i 
428 
777 
21624 
10726 
10897 
10245 
6186 
219 
433 
101 
220 
4146 
4512 
334 
4178 
4146 
205 
269 
269 
45 
75 
194 
362 
362 
116 
233 
1072 
46 
1573 
1485 
87 
87 
1 
32 
7 
39 
5 
160 
82 
325 
475 
72 
28 
125 
1648 
3954 
2297 
1657 
1657 
1648 
1922 
665 
1425 
1165 
359 
259 
486 
2862 
3246 
4 
22 
187 
1103 
199 
13930 
8143 
4787 
3636 
3250 
1103 
48 
4 
59 
'124 
124 
5 
118 
114 
4 
2 
15 
2 
33 
32 
1 
194 
14 
65 
19 
91 
538 
444 
94 
91 
3 
95 
15 
417 
972 
346 
2 
2137 
427 
11202 
. 11202 
11201 
284 
357 
470 
2727 
4131 
1112 
3018 
3006 
3004 
1162 
1162 
116:i 
1162 
1162 
8273 
366 
1597 
4881 
527 
77096 
59 
181 
10997 
780 
211 
. 7208 
2199 
182 
316 
2873 
116031 
90798 
25234 
22070 
11958 
2637 
527 
899 
272 
62 
1204 
2799 
' 22:i 
310 
6330 
2774 
3558 
3555 
3022 
256 
256 
321 
128 
724 
648 
. 78 
'1251 
1300 
432 
6 
3087 
3048 
39 
9 
30 
107 
1502 
54:i 
330 
3420 
145 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a l Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
2934.»90 
1010 INTRA·EC 5120 28 18 3859 10 459 52 8 25 4 73 586 
1011 EXTRA-EC 352 2 166 10 24 4 10 2 22 43 49 
1020 CLASS 1 288 2 160 1 5 4 10 1 22 43 40 
1021 EFTA COUNTR. 78 2 42 
10 
4 3 1 2 6 18 
1030 CLASS 2 32 6 12 1 3 
2934.30 COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RING-SYSTEM, (NOT FURTHER FUSED) 
2934.3().10 THIETHYLPERAZINE; THIORIDAZINE AND ITS SALTS 
036 SWITZERLAND 15 2 3 2 6 
1000 W 0 R L D 17 2 3 4 1 8 
1010 INTRA·EC 2 2 i 3 2 i 8 1011 EXTRA-EC 15 2 
1020 CLASS 1 15 2 1 3 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 3 2 1 6 
2934.30-90 COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RING-5YSTEII ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-, (NOT FURTHER FUSED), (EXCL 2934.30-10) 
001 FRANCE 12 2 6 
007 IRELAND 6 6 
1000 WORLD 539 13 4 31 241 84 15 30 80 40 
1010 INTRA·EC 200 13 1 16 4 81 15 26 5 38 
1011 EXTRA·EC 341 4 15 238 3 4 75 2 
1020 CLASS 1 327 10 237 3 75 2 
2934.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS (EXCL 2932.11 TO 2934.30) 
2934.90-10 THIOPHENE 
003 NETHERLANDS 174 11i 145 26 133 2 006 UTD. KINGDOM 382 78 
1000 W 0 R L D 749 101 171 26 238 38 158 19 
1010 INTRA·EC 736 101 171 26 226 38 158 18 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 
2934.90-30 CHLORPOTHIXENE; THENAUDINE AND ITS TARTRATES AND MALEATES 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2934.90-40 FURAZOLIDONE 
003 NETHERLANDS 1n 10 30 20 5 48 62 21 11 li 720 CHINA 233 63 36 70 1 25 
1000 WORLD 795 88 31 122 15 242 101 2 26 38 84 68 
1010 INTRA-EC 405 24 1 59 13 98 88 2 26 7 30 57 
1011 EXTRA·EC 390 84 30 62 2 144 13 30 34 11 
1040 CLASS 3 307 63 30 36 2 121 13 34 8 
2934.90-50 MONOTHIAIIIONOAZEPINES ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
003 NETHERLANDS 297 2 140 2 105 5 37 12 732 JAPAN 52 3 1 38 2 
1000 W 0 R L D 412 8 31 144 8 2 143 5 39 18 17 
1010 INTRA-EC 358 3 30 141 8 2 108 5 37 18 17 1011 EXTRA·EC 55 3 1 4 38 2 
1020 CLASS 1 52 3 1 1 2 38 5 2 
2934.90-60 MONOTHIOLES ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 90 3 
sO 266 7 61 19 003 NETHERLANDS 396 7 28 15 
006 UTD. KINGDOM 8 8 2 036 SWITZERLAND 2 
1000 WORLD 547 26 66 m 38 83 38 
1010 INTRA-EC 538 24 81 278 38 82 34 
1011 EXTRA-EC 10 2 5 1 2 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
2934.90-70 MONOOXAIIONOAZINES ·WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
004 FR GERMANY 567618 95 12 16 110 1366 5 564900 29 8 1on 
005 ITALY 891 889 
16 
2 
006 UTD. KINGDOM 22 6 
036 SWITZERLAND 320 319 
33 47 400 USA 183 
11 i 103 412 MEXICO 18 i 2 6 732 JAPAN 15 11 
1000 W 0 R L D 569842 998 78 90 18 110 2051 5 565020 88 18 1168 
1010 INTRA-EC 569025 987 78 78 17 110 1828 5 564938 55 18 1115 
1011 EXTRA-EC 618 11 12 1 423 83 33 53 1020 CLASS 1 581 12 1 423 65 33 47 
1021 EFTA COUNTR. 384 
11 
1 319 84 li 1030 CLASS 2 36 18 
2934.90-80 MONOTHDNS 
1000 W 0 R L D 29 2 13 11 1010 INTRA-EC 27 2 i 13 10 1011 EXTRA·EC 1 
2934.90-90 OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS ~CL 2932.11.00 TO 2934.90-80) 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND ALUES 
001 FRANCE 2557 131 4 294 62 267 
116 
3 1668 103 25 002 BELG.-LUXBG. 1378 
120 
12 408 8 138 34 495 157 11 003 NETHERLANDS 1728 24 481 9 231 265 59 538 
1ooS 
3 004 FR GERMANY 8412 825 201 64 38 866 854 94 4513 16 005 ITALY 731 39 5 27 96 410 3 
2100 
74 13 006 UTD. KINGDOM 6910 69 16 2386 9 637 256 593 743 3 007 IRELAND 327 279 2 1 2 2 
4 
37 3 1 008 DENMARK 79 2 
4 
1 2 2 4 66 159 1sli 011 SPAIN 843 5 56 23 150 3 308 030 SWEDEN 478 50 125 i 279 1 i 032 D 54 37 2 36 19 13 1969 3 036 ALAND 4508 884 238 nn 
19 
167 15 038 lA 286 5 14 
2 
228 1 19 052 TURKEY 4 
7 i 2 20 13 3 i i 084 HUNGARY 48 2 
574 400 USA 2609 804 4 141 382 212 370 134 8 404 CANADA 80 1 
100 
3 62 12 2 508 BRAZIL 102 li 5 1 11i 184 1 18 624 ISRAEL 453 1 102 119 664 INDIA 91 2 
12 
16 27 23 2 7 48 34 i 720 CHINA 539 297 154 5 4 728 SOUTH KOREA 72 23 2 8 38 11 2 10 5 7 1 732 JAPAN 1594 555 8 252 100 445 183 16 736 TAIWAN 58 1 21 1 17 18 
1000 WORLD 34282 2757 288 5758 260 3750 3659 1427 13189 2904 290 1010 INTRA-EC 22963 1470 284 3892 156 2238 2056 792 9821 2245 229 
146 c 
i 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1~88 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d{K:Iarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlanctj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a 1 Nederland 1 Portugal j_ CN/NC UK 
2934.20-90 
1010 INTRA..CE 29392 216 48 19112 166 2070 425 37 3978 69 1647 1624 1011 EXTRA..CE 6086 68 2442 459 494 109 80 51 91 490 1796 1020 CLASSE 1 4832 68 2345 117 67 95 60 23 91 490 1456 1021 A E L E 1935 10 446 6 53 43 21 39 346 969 1030 CLASSE 2 1151 50 342 416 1 35 307 
2934.30 COMPOSES COMPORTANT UNE STRUCTURE A CYCLES PHENOTHIAZINE, SANS AUTRES CONDENSATIONS 
2934.~10 THIETHYLPERAZINE; THIORIDAZINE ET SES SELS ; 
036 SUISSE 5no 1758 307 1521 817 1311 56 
1000 M 0 N DE 5897 1 1765 307 1521 641 81 1318 65 1010 INTRA..CE 119 1 7 
307 1521 16 81 5 9 1011 EXTRA..CE 5177 1758 824 1311 I 56 1020 CLASSE 1 5m 1758 307 1521 824 1311 56 1021 A E L E 5no 1758 307 1521 817 1311 56 
~90 COMPOSES COMPORTANT UNE STRUCTURE A CYLES PHENOTHIAZINE (SANS AUTRES CONDENSATIONS). (NON REPR. SOUS 2934.~10) 
001 FRANCE 3040 27 250 861 3 506 
:i 
262 898 152 81 007 lALANDE 1400 75 1164 57 81 
1000 M 0 N DE 8386 214 431 3163 19 1085 730 373 1208 371 286 506 1010 INTRA..CE 6622 213 302 2702 15 662 552 344 1151 81 245 349 1011 EXTRA..CE 1763 1 129 461 4 423 178 28 51 289 42 151 1020 CLASSE 1 1396 339 4 412 171 28 15 230 40 157 
2934.90 COMPOSES HETEROCYCUQUES, NON REPR. SOUS 2932.11 A 2934.30 
2934.90-10 THIOPHENE 
003 PAYS..BAS 1017 2 2 5 897 102 544 9 006 ROYAUME-UNI 1866 866 456 
1000 M 0 N DE 4345 506 1 871 107 1n2 235 666 
' 
187 
1010 INTRA..CE 4084 50S 1 871 107 1552 235 666 147 
1011 EXTRA..CE 260 1 220 39 
2934.90-30 CHLORPROTHIXENE; THENAUDINE, SES TARTRATES ET MALEATES 
1000 M 0 N DE 329 10 198 3 2 30 1 7 73 5 
1010 INTRA..CE 165 10 79 3 2 30 i j 73 5 1011 EXTRA..CE 164 119 
2934.90-40 FURAZOLIDONE 
003 PAYS..BAS 1248 70 3 160 62 342 404 138 
1 
69 
' 48 720 CHINE 1357 350 174 195 421 7 161 
1000 M 0 N DE 5248 525 181 765 189 1633 653 10 160 317 417 358 
1010 INTRA..CE 2751 168 7 428 165 666 573 10 180 59 200 295 
1011 EXTRA..CE 2497 351 174 351 25 967 60 257 217 63 
1040 CLASSE 3 1901 350 174 195 25 813 79 1 216 48 
2934.90-50 MONOTHIAMONOAZEPINES 
003 PAYS..BAS 1381 9 5 669 56 
69:i 
408 
400:i 
169 
210 
45 
732 JAPON 35824 1703 566 694 26762 989 4 
1000 M 0 N DE 39444 1896 781 2334 482 899 27200 4049 1243 96 367 97 
1010 INTRA..CE 2856 183 199 971 470 
8!19 
438 
4049 
254 96 158 n 
1011 EXTRA..CE 36588 1703 582 1362 12 28762 989 210 20 
1020 CLASSE 1 35904 1703 566 694 12 699 26762 4049 969 210 20 
2934.90-60 MONOTHIOLES I 
001 FRANCE 7451 928 2 1632 220 : 4669 003 PAYS..BAS 1702 42 419 100 
:i 
145 51 006 ROYAUME-UNI 1307 595 1 206 708 291 2100 036 SUISSE 12920 10323 
1000 M 0 N DE 25796 2296 641 265 100 12364 4 2702 263 6943 
1010 INTRA..CE 12126 2069 752 41 100 2022 4 2167 250 4721 
1011 EXTRA..CE 13674 228 90 245 10342 535 13 2221 
1020 CLASSE 1 13542 225 206 10342 535 13 2221 
1021 A E L E 12922 206 10323 291 2 2100 
2934.90-70 MONOOXAIIONOAZINES 
004 RF ALLEMAGNE 16533 3624 31 
6 
62 308 9488 18 1051 123 31 1797 
005 ITAUE 1398 1345 
54 
4 27 2 
:i 20 6 14 006 ROYAUME-UNI 12640 1 8~ 49 48 3603 li 036 SUISSE 6169 
1 
6107 7i 3 400 ETATS..UNIS 5856 348 37 164 5614 412 MEXIQUE 1147 
591 1156 1980 :i 762 732 JAPON 4661 929 
1000 M 0 N DE 51251 5325 327 10542 707 382 21050 55 3481 271 60 9051 
101 0 INTRA..CE 33106 49n 326 9513 67 382 13620 55 1190 191 51 2668 
1011 EXTRA..CE 18145 348 1 969 640 7430 2291 60 3 6383 
1020 CLASSE 1 16959 1 831 640 7429 2254 60 3 5621 
1021 A E L E 6443 348 2 49 6107 274 3 8 1030 CLASSE 2 1165 37 38 762 
2934.90-80 MONOTHDNES 
: 
1000 M 0 N DE 1339 26 1 581 553 54 41 6 n 
1010 INTRA..CE 870 23 i 337 379 54 41 6 30 1011 EXTRA..CE 470 4 244 174 47 
~ft90 gg~~g~~~m'lf=~siN~"v2f~a-RSsous 2932.11~ A 2934.90-80) 
001 FRANCE 38735 2211 509 6296 760 8247 
noli 94 19938 652 2028 002 BELG.-LUXBG. 52218 
1205 
303 10879 2976 5289 2206 15207 2813 4834 
003 PAYS..BAS 51218 118 2748 635 5118 2827 1376 35260 
39092 
1911 
004 RF ALLEMAGNE 118974 9136 2426 4464 546 10051 11667 2158 41679 2219 005 ITAUE 23878 904 265 334 4532 10959 521 
21123 
820 1057 
006 ROYAUME-UNI 118624 16535 163 35861 626 18179 17262 2786 4326 1763 
007 lALANDE 44329 17014 12 4647 623 352 953 
139 
19794 13 921 
', 008 DANEMARK 1251 53 414 
126 
100 151 265 8 101 
011 ESPAGNE 25118 1741 6.2 665 
481 
4725 66 15889 343 1479 i 
030 SUEDE 14211 254 
:i 711 19 32 2:i 12730 1 2 : 032 FINLANDE 3562 3 2810 59 162 20 235 228 
036 SUISSE 169208 2595 195 27356 2408 11066 58751 92 57708 2036 6999 i 036 AUTRICHE 14467 38 4 625 11890 14 570 1342 2 2 
052 TURQUIE 2784 226 37 165 2254 55 1142 365 2i 8 ! 064 HONGRIE 1886 110 123 
27507 
164 
400 ETATS..UNIS 70150 7041 137 2347 220 8376 8612 10941 4179 790 
404 CANADA 1360 n 19 30 57 915 245 37 
21 ' 508 BRESIL 1052 762 149 64 36 I 
624 ISRAEL 4601 39 73 s2 1088 226 1737 1412 172 ! 
664 INDE 1395 57 
475 
464 131 47 61 4:i 613 206 2 720 CHINE 11543 7070 2832 34 712 46 83 32 
728 COREE DU SUD 1711 
1191 306 5n 420 94 49 7064 327 211 33 732 JAPON 60592 16955 66 6309 6421 20790 n2 716 
736 T'AI-WAN 1266 10 127 7 54 1070 
1000 M 0 N DE 837648 68148 5149 122187 12365 90829 132838 45392 2n671 57362 25707 
1010 INTRA..CE 474345 48800 3879 65995 6626 49870 56252 8349 169193 48066 16315 
' 
c 147 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l J J 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2934.90.90 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2935.00 SULPHONAMIDE$ 
2935.00.00 SULPHONAMIDE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2936.10 PROVITAMIN$, UNMIXED 
2936.10.00 PROVITAMIN$, UNMIXED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11318 
9871 
5557 
812 
639 
297 
1473 
2476 
2193 
126 
357 
12 
238 
152 
67 
581 
343 
125 
187 
478 
559 
808 
239 
1649 
1804 
827 
15315 
7327 
7989 
2695 
707 
2183 
3112 
225 
87 
527 
1223 
412 
810 
550 
549 
1287 
939 
91 
23 
326 
105 
300 
362 
:J 
2 
23 
1 
1:i 
10 
1 
4 
6 
3 
42 
2 
80 
555 
1666 
926 
740 
69 
13 
575 
95 
; 
12 
14 
2 
12 
12 
12 
24 
8 
2 
4 
13 
1 
72 
377 
4 
3 
2 
5 
43 
4 
7 
53 
24 
108 
2 
740 
459 
281 
72 
27 
36 
174 
5 
4 
24 
33 
9 
24 
24 
24 
2066 
1757 
1058 
152 
156 
9 
508 
659 
19 
94 
4 
18 
30 
16i 
130 
56 
76 
19 
41 
154 
127 
368 
218 
115 
2970 
1341 
1630 
571 
171 
413 
645 
52 
199 
269 
69 
200 
200 
199 
2936.21 VITAMINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.21-GO VITAMINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
506 
162 
625 
239 
1725 
33 
67 
3421 
1590 
1831 
1761 
1728 
67 
9 
6 
36 
10 
19 
29 
109 
61 
48 
19 
19 
29 
4 
21 
183 
28 
9 
247 
207 
40 
40 
31 
261 
34 
9:! 
294 
18 
23 
725 
390 
335 
312 
294 
23 
2936.22 VITAMIN 81 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.22-GO VITAM IN 81 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAM INS, UNMIXED 
004 FR GERMANY 239 11 18 
ggg g~2M'2~~DOM 38 2 3 19 
036 SWITZERLAND 94 6 4 3 
720 CHINA 216 24 8 109 
732 JAPAN 165 153 
1000 W 0 A L D 901 45 36 288 
1010 INTAA-EC 401 13 23 22 
1011 EXTRA-EC 501 32 14 266 
1020 CLASS 1 284 8 5 157 
1021 EFT A COUNTR. 95 6 4 3 
1040 CLASS 3 216 24 8 109 
2936.23 VITAMIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.23-GO VITAMIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 70 4 2 7 
883 b~~tir~tNY ~ ~ 11 130 
036 SWITZERLAND 320 16 1:i 54 
732 JAPAN 57 32 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1244 
800 
447 
394 
320 
71 
18 
55 
18 
16 
26 
12 
14 
14 
13 
247 
149 
99 
91 
54 
104 
28 
19 
69 
7 
3 
; 
4 
2 
3 
; 
1i 
9 
6 
1 
; 
41 
14 
27 
13 
11 
15 
; 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
:i 
; 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1512 
1352 
735 
117 
44 
37 
1 
107 
136 
8 
2 
22 
5 
17 
32 
17 
28 
211 
35 
19 
44 
261 
66 
62 
1108 
312 
796 
134 
22 
110 
553 
:i 
22 
19 
3 
3 
3 
53 
47 
14 
39 
2 
154 
113 
41 
39 
39 
2 
10 
1 
8 
10 
12 
6 
60 
19 
40 
29 
10 
12 
1 
21 
30 
6 
58 
23 
36 
36 
30 
1604 
1553 
1179 
36 
15 
797 
262 
407 
32 
140 
18 
49 
25 
19 
13 
2 
69 
5 
187 
1 
72 
18 
40 
2158 
1706 
453 
286 
44 
19 
148 
140 
43 
211 
394 
183 
211 
211 
211 
3:i 
93 
51 
616 
1 
13 
844 
212 
832 
617 
616 
13 
87 
40 
24 
30 
34 
6 
238 
165 
71 
37 
31 
34 
397 
24 
77 
7 
507 
422 
85 
85 
77 
2936.24 D- OR DL.PANTOTHENIC ACID 'VITAMIN 83 OR 85' AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.24-«1 D- OR DL- PANTOTHENIC ACID 'VITAMIN 83 OR 85' AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
~ int?.'f<~~6'6'JM ~ ~ ~ 4 1 ~ 1~ 
~ ~~/tz~~LAND aJ 24 5 222 6 15 ~ 
m ~i>P'i~NIA ~ 1~ sS ng ~ 112 
1000 W 0 A L D 2479 275 153 534 8 161 460 
1010 INTAA·EC 916 86 83 5 1 57 329 
1011 EXTAA-EC 1563 189 90 529 8 104 151 
1020 CLASS 1 1150 36 90 408 6 66 151 
1021 EFTA COUNTR. 364 24 5 222 6 15 39 
1040 CLASS 3 410 153 120 36 
2936.25 VITAMIN 88 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.25-GO VITAMIN 88 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
004 FR GERMANY 167 9 7 
008 DENMARK 38 16 
148 
4 17 
7 
52 
8 
634 
605 
19 
29 
1 
4 
4 
26 
15 
15 
3 
:i 
4 
32 
3 
7 
2 
123 
68 
55 
35 
5 
15 
2 
; 
16 
16 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
7 
2 
15 
15 
3368 
3098 
2267 
258 
12 
10 
51 
391 
295 
36 
65 
31 
9 
135 
76 
23 
46 
7 
1 
164 
14 
71 
42 
58 
1538 
880 
658 
449 
151 
56 
153 
22 
31 
368 
84 
282 
22 
22 
89 
52 
136 
28 
285 
4 
593 
305 
289 
289 
285 
50 
3 
7 
31 
6 
100 
63 
37 
31 
31 
6 
24 
15 
23 
53 
9 
127 
64 
84 
62 
53 
139 
53 
1 
29 
69 
111 
409 
200 
209 
140 
29 
69 
26 
2 
658 
491 
171 
133 
35 
6 
41 
26i 
6 
25 
36 
18 
23 
3 
2 
3 
16 
93 
2 
6 
16 
401 
121 
1 
1138 
393 
744 
57 
48 
158 
528 
4 
66 
71 
5 
68 
66 
66 
1 
1o2 
27 
386 
526 
139 
387 
386 
386 
35 
16 
6 
9 
69 
54 
15 
6 
6 
9 
20 
12 
30 
29 
1 
95 
64 
31 
30 
29 
59 
3 
8 
10 
113 
225 
96 
130 
120 
6 
10 
13 
1 
81 
40 
16 
20 
2 
8 
1 
38 
33 
7 
1 
i 
3 
1 
4 
4 
i 
i 
3 
13 
1 
121 
90 
31 
11 
5 
5 
15 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
:i 
9 
18 
8 
9 
9 
9 
3 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
9 
9 
8 
11 
i 
i 
20 
19 
1 
1 
1 
6 
Import 
UK 
117 
70 
554 
292 
43 
6 
40 
16 
2 
213 
30 
10 
9 
~ 
202 
~ 
781 
548 
3712 
1138 
2574 
998 
215 
806 
771 
1 
6 
7 
45 
37 
7 
7 
7 
83 
16 
21 
17 
48 
1 
188 
137 
49 
49 
48 
22 
4 
2 
14 
57 
34 
24 
9 
2 
14 
9 
18 
8 
47 
2 
100 
38 
62 
57 
47 
36 
17 
22 
110 
199 
45 
154 
132 
17 
22 
33 
4 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nede~and J Portugal I UK 
2934.9().90 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2935.00 SULFONAMIDE$ 
2935.00.00 SULFONAMIDES 
363300 
337786 
202453 
11861 
13655 
001 FRANCE 7356 
002 BELG.-LUXBG. 7442 
003 PAY5-BAS 11536 
004 RF ALLEMAGNE 44659 
005 ITALIE 6425 
006 ROYAUME-UNI 6696 
007 lALANDE 1386 
008 DANEMARK 5096 
011 ES AGNE 6407 
030 s 1428 
036 s 44115 
048 YO LAVIE 3437 
056 U.R. . . 2093 
060 POLOGNE 2690 
062 TCHECOSLOVAQ 3570 
064 HONGRIE 2381 
400 ETAT5-UNIS 13279 
664 INDE 3288 
720 CHINE 14467 
728 COREE DU SUD 4971 
732 JAPON 25117 
1000 M 0 N D E 220252 
1010 INTRA.(;E 97024 
1011 EXTRA.(;E 123228 
1020 CLASSE 1 88064 
1021 A E L E 45943 
1030 CLASSE 2 9373 
1040 CLASSE 3 25791 
2938.10 PROVITAMINES, NON MELANGEES 
2938.10-40 PROVITAMINES. (NON MELANGEES) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1120 
1045 
2828 
19348 
11382 
2890 
545 
7423 
905 
2507 
1625 
171 
262 
260 
405 
12 
928 
88 
7 
128 
46 
34 
231 
34 
954 
1481 
2 
10265 
6147 
4118 
1339 
928 
1585 
1194 
28 
66 
1270 
668 
205 
92 
512 
123 
12 
430 
763 
97 
42 
213 
3 
7 
192 
585 
40 
160 
330 
11 
292 
1286 
29 
4851 
1663 
3168 
878 
252 
455 
1834 
27 
27 
137 
56190 
51052 
31510 
2172 
2967 
231 
1894 
2245 
662 
2993 
358 
385 
300 
12 
11172 
1075 
660 
926 
111 
148 
1136 
1947 
3947 
599 
1786 
33322 
9068 
24254 
15331 
11248 
2760 
6162 
208 
1073 
5740 
4970 
2427 
604 
165 
351 
15 
5 
2097 
114 
165 
89 
1597 
J 
55 
314 
31 
4931 
2937 
2094 
1962 
1608 
133 
j 
46 
1000 M 0 N D E 6300 106 196 1383 53 
1010 INTRA.(;E 3209 40 54 294 7 
1011 EXTRA.(;E 3090 66 141 1089 48 
1020 CLASSE 1 2878 66 141 1088 48 
1021 A E L E 2856 66 137 1074 48 
2936.21 VITAMINES A ET DERIVESUTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES. NON MELANGES 
2938.21.00 VITAMINES A ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINE$, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 10127 206 90 5268 19 
003 PAY5-BAS 2738 104 72 633 
004 RF ALLEMAGNE 19346 622 9466 
008 DANEMARK 4024 120 
036 SUISSE 90308 424 
400 ETAT5-UNIS 1613 4 
624 ISRAEL 1277 556 
1399 
649 
1391 
30062 
818 
428 
40960 
38663 
23920 
1517 
760 
467 
177 
377 
9116 
1481 
77 
238 
268 
1551 
393 
170 
758 
2202 
173 
310 
658 
2409 
222 
1569 
22690 
11941 
10749 
4089 
1817 
948 
5716 
14 
71 
56 
15 
15 
14 
1013 
1068 
270 
791 
69 
46 
1000 M 0 N D E 130757 2038 11701 38687 139 3317 
1010 INTRA.(;E 37444 1053 9640 7350 79 2394 
1011 EXTRA.(;E 93311 985 2060 31338 60 922 
1020 CLASSE 1 91989 429 2060 30910 60 878 
1021 A E L E 90354 424 1412 30094 60 791 
1030 CLASSE 2 1277 556 428 46 
2938.22 VITAMINES B1 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2938.22.00 VITAMINES B1 ET DERIVES unUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINE$, (NON MELANGES) 
~ ~b:kb~~~u~~E ~~~ 264 5~~ a 47 
~ ~~~~~~ARK ~ 1m 32l ~l 32 
720 CHINE 5523 615 222 2668 
732 JAPON 3975 6 3476 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
25245 
12162 
13082 
7536 
2960 
5523 
1185 
318 
867 
228 
170 
615 
1279 
712 
567 
345 
323 
222 
6918 
677 
6241 
3575 
74 
2668 
82 
50 
32 
32 
32 
2938.23 VITAMINES B2 ET DERIVES unu5ES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINE$, NON MELANGES 
2938.23-00 VITAMINES B2 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
732 JAPON 
2098 
18166 
7452 
12342 
2106 
134 
193 
202 
520 
1 
153 
522 
77i 
292 
4122 
2014 
1175 
462 
33 
219 
272 
322 
257 
1969 
788 
1181 
859 
272 
322 
21 
771 
5 
1030 
240 
76584 
74913 
58960 
468 
1203 
3752 
1716 
9898 
2622 
2155 
293 
427 
4656 
246 
1125 
228 
18 
1 
316 
64 
3073 
27 
665 
66 
1550 
33000 
25518 
7482 
6306 
1412 
92 
1084 
741 
751 
1064 
2556 
1492 
1064 
1064 
1064 
693 
2307 
941 
42289 
37 
247 
47221 
4614 
42607 
42331 
42289 
247 
1871 
1125 
640 
686 
905 
206 
6051 
4040 
2011 
1107 
887 
905 
14692 
878 
2961 
253 
36043 
35837 
1236 
153 
53 
49 
14 
62 
267 
12 
224 
1700 
23 
s2 
287 
37 
58 
8 
2861 
2357 
504 
317 
45 
142 
8 
8 
10 
21 
254 
254 
48 
30 
63 
63 
10 
48 
108479 
104304 
71800 
3895 
277 
338 
205 
1500 
12010 
453 
37 
936 
625 
757 
15662 
630 
994 
330 
68 
17 
1399 
78 
374 
224 
17032 
54019 
16117 
37902 
35738 
16631 
313 
1651 
95 
58 
1 
482 
242 
240 
29 
28 
2059 
909 
2913 
506 
5853 
12 
12254 
6387 
5866 
5866 
5853 
2492 
63 
152 
697 
169 
18 
3973 
2888 
1086 
917 
697 
169 
763 
561 
788 
2217 
318 
1000 M 0 N D E 44582 1326 1499 8570 64 2140 18820 64 4939 
1010 INTRA.(;E 28609 531 676 4817 36 856 15581 64 2271 
1011 EXTRA.(;E 15971 795 823 3752 28 1264 3240 2667 
1020 CLASSE 1 15006 583 811 3417 28 1273 3231 2535 
1021 A E L E 12342 520 m 2014 28 1030 2961 2217 
2938.24 ACIDE D- OU DL· PANTOTHENIOUE 'VITAMINE B3 OU BS' ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES. NON MELANGE 
2938.24-00 ACIDE D- OU DL· PANTOTHENIQUE 'VITAMINE B3 OU BS' ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES 
~ ~b:kb~~~u~~E ~ ~ ~ 26 
~ ~RU~~~E ~~ 263 20ci 2948 
~ ~~~~ANIE ~m m 39li 1g~~ 
1000 M 0 N D E 23197 1751 1267 5445 
1010 INTRA.(;E 9952 654 676 39 
1011 EXTRA.(;E 13244 1096 591 5407 
1020 CLASSE 1 11287 404 591 4803 
1021 A E L E 4876 263 200 2948 
1040 CLASSE 3 1922 692 591 
18 
91 
1 
112 
18 
94 
94 
92 
2938.25 VITAMINE B& ET DERIVES unu5ES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINE$, NON MELANGES 
2938.25-00 VITAMINE B& ET DERIVES unusES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
c 
5032 
1276 
272 
11 
267 
572 
119 
450 
160 
192 
158 
449 
1504 
661 
843 
663 
192 
158 
748 
224 
729 
1118 
1576 
550 
1126 
5699 
4023 
1676 
1676 
550 
1650 
254 
59 
17 
200 
200 
5 
1004 
635 
374 
375 
317 
792 
3531 
2052 
1484 
1167 
375 
317 
923 
71 
9296 
7262 
2274 
1603 
232 
320 
517 
2564 
121 
278 
1 
396 
361 
69 
25 
24 
22 
338 
317 
17 
1901 
46 
3092 
279 
6 
10959 
4558 
6401 
2045 
112 
513 
3843 
24 
149 
378 
644 
265 
379 
379 
378 
78 
2233 
498 
7181 
10188 
2991 
7197 
7161 
7181 
988 
30 
439 
158 
230 
9 
1906 
1499 
406 
176 
158 
230 
233 
435 
1155 
936 
39 
2957 
1945 
1012 
976 
936 
544 
39 
116 
47 
667 
1775 
898 
677 
830 
116 
47 
265 
39 
9391 
8737 
7231 
612 
43 
1774 
22 
442 
3175 
248 
47 
12 
40 
66 
2357 
33 
3 
11 
2 
534 
92 
166 
3 
553 
9966 
5760 
4206 
3546 
2425 
477 
163 
19 
14 
11 
45 
35 
11 
11 
11 
~ 
54 
11 
244 
366 
122 
244 
244 
244 
123 
21 
1o4 
3 
253 
144 
109 
109 
104 
133 
214 
351 
351 
65 
117 
10 
5 
219 
203 
16 
16 
10 
206 
2798 
634 
2252 
3144 
697 
224 
591 
298 
5 
9506 
342 
102 
38 
178 
1921 
4083 
77 
1496 
2089 
2559 
33388 
11036 
22350 
16513 
9510 
2187 
3649 
6 
11 
38 
756 
716 
39 
39 
38 
1339 
318 
' 602 
287 
' 2006 26 
4592 
2560 
2032 
2032 
2006 
635 
116 
63 
394 
1546 
963 
582 
188 
63 
394 
339 
695 
322 
1659 
60 
3832 
1461 
2370 
2152 
1859 
414 
45 
230 
117 
716 
1689 
526 
1160 
1043 
230 
117 
557 
105 
149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I J ,1 1 J l 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmart !_Deutschland I 'EMMa Espalla France Ireland ltalia Nederland Portugal I 
2936.25-00 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
194 
37 
88 
7 
1 
2 
4 
1 
6 
17 
24 
1000 W 0 R L D 588 21 13 76 
1010 INTRA-EC 220 10 7 18 
1011 EXTRA-EC 369 11 7 57 
1020 CLASS 1 340 10 6 48 
1021 EFTA COUNTR. 196 7 5 6 
2936.26 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.25-00 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 363 34 24 
006 UTD. KINGDOM 34 
1000 W 0 R L D 494 43 33 
1010 INTRA-EC 469 39 32 
1011 EXTRA-EC 26 4 1 
1020 CLASS 1 24 2 1 
2936.27 VITAMIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.27..00 VITAMIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
~ ~~~E~~~~gs \~ 42 ~ ~ 
~ ~D~~~~t~M m~ ~ 1~ 151 
883 ~~~~~~~NO m1 1~ 73 «g 
048 YUGOSLAVIA 610 2 73 326 
~ 3~~GARIA m 9 2 1rs 
720 CHINA 921 67 28 480 
732 JAPAN 1297 1 23 1026 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
11666 
7092 
4578 
3415 
1290 
1162 
543 
347 
197 
128 
115 
69 
482 
264 
218 
187 
90 
31 
2859 
850 
2010 
1388 
8 
622 
2936.28 VITAMIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.28..CJO VITAMIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
2127 
116 
1792 
254 
3788 
191 
76 
256 
57 
8 
153 
12 
162 
3 
28 
1542 
so8 
182 
8 
1000 W 0 R L D 8700 430 2258 
1010 INTRA-EC 4343 230 2057 
1011 EXTRA-EC 4355 200 201 
1020 CLASS 1 4253 165 200 
1021 EFTA COUNTR. 3797 162 191 
1040 CLASS 3 91 28 1 
2936.29 VITAMINS AND DERIVATIVES (EXCL 2936.10 TO 2936.28) 
167 
12 
22 
1010 
56 
43 
203 
1524 
201 
1322 
1268 
1010 
54 
2936.29-10 VITAMIN 89 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
88: ~~~~~~~~Jo 1~ J ~ 12 
~MMN 43 4 ~ 
1000 W 0 R L D 230 38 8 32 
1010 INTRA-EC 47 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 185 34 1 31 
1020 CLASS 1 182 34 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 132 29 1 12 
2936.211-30 VITAMIN H AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
004 FA GERMANY 35 
036 SWITZERLAND 50 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
99 
45 
54 
54 
50 
2 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
21 
3 
66 
6 
45 
4 
148 
98 
51 
45 
45 
6 
6 
10 
6 
24 
16 
8 
8 
6 
17 
2 
9 
70 
28 
42 
38 
17 
19 
19 
1 
1 
17 
46 
309 
104 
196 
222 
12 
15 
105 
91 
221 
1372 
674 
698 
560 
222 
138 
87 
166 
100 
8 
10 
372 
253 
119 
118 
100 
1 
4 
1 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
72 
2 
43 
191 
62 
129 
117 
72 
5 
4 
1 
1 
264 
30 
984 
600 
223 
208 
53 
5 
28 
96 
2776 
2371 
405 
295 
213 
110 
2s 
209 
45 
1121 
10 
5 
1 
1425 
284 
1142 
1132 
1121 
6 
7 
49 
2 
62 
11 
51 
51 
49 
14 
24 
41 
16 
25 
25 
24 
2936.29-90 VITAMINS AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED, (EXCL 2936.21..00 TO 2936.211-30) 
001 FRANCE 200 39 15 19 12 
002 BELG.-LUXBG. 671 19 133 70 ~ ~~T~[~M~~s ~ ~ ~ 23~ 10 13 005 ITALY 70 7 1 5 
88:! ~JR-rlJ~~~~ 2~ 33 s8 58i , 1 43 
400 USA 269 2 8 62 1 
412 MEXICO 249 32 139 
1000 W 0 R L D 5278 258 344 1031 
1010 INTRA-EC 2089 145 267 219 
1011 EXTRA-EC 3193 114 77 812 
1020 CLASS 1 2662 50 77 656 
1021 EFT A COUNTR. 2503 44 64 587 
1030 CLASS 2 322 63 151 
2936.90 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS; MIXTURES OF VITAMINS AND PROVITAMINS 
2936.90-11 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
91 
117 
273 
562 
237 
323 
287 
277 
25 
1 
24 
2 
11 
3 
7 
7 
2936.90-19 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS (EXCL OF A + D) 
001 FRANCE 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
150 
193 
19 
526 
393 
4 
13 
8 
181 
238 
233 
16 
23 
7 
16 
16 
16 
39 
24 
23 
12 
11 
11 
11 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
165 
104 
61 
56 
49 
5 
93 
80 
13 
1 
1 
18 
6 
2s0 
25 
41 
3 
6 
874 
63 
68 
1363 
329 
1034 
941 
874 
93 
1i 
151 
179 
25 
154 
154 
151 
26 
21 
21 
21 
21 
4i 
77 
23 
148 
148 
10 
2 
52 
2ci 
90 
69 
20 
20 
2 
2 
9 
2 
84 
25 
8 
129 
128 
1 
1 
4 
33 
33 
50 
9 
1 
95 
31 
64 
62 
51 
113 
13 
137 
130 
7 
7 
124 
3 
358 
340 
277 
192 
66 
li 
1387 
1112 
275 
265 
192 
10 
105 
19 
255 
8 
590 
46 
1024 
387 
637 
636 
590 
1 
3 
6 
1 
13 
6 
7 
7 
6 
14 
15 
14 
1 
1 
33 
84 
35 
157 
6 
379 
92 
10 
884 
339 
526 
515 
379 
10 
70 
4 
62 
137 
75 
62 
62 
62 
17 
3 
7 
2 
25 
16 
10 
10 
7 
153 
186 
182 
4 
4 
40 
265 
154 
136 
94 
6 
11 
20 
114 
20 
860 
595 
266 
140 
94 
126 
40 
229 
40 
148 
7 
32 
521 
325 
196 
196 
148 
1 
28 
15 
54 
8 
49 
48 
28 
4 
4 
15 
113 
51 
3 
26 
176 
6 
425 
244 
183 
183 
176 
2 
16 
41 
69 
24 
44 
44 
44 
2 
26 
25 
1 
8 
6 
1 
1 
32 
34 
33 
42 
s9 
41 
4 
2 
5 
155 
144 
10 
10 
4 
14 
21 
2 
28 
65 
37 
28 
28 
28 
6 
43 
8 
35 
34 
34 
16 
19 
18 
1 
1 
1 
7 
6 
Import 
UK 
30 
5 
6 
86 
38 
47 
47 
30 
6 
15 
8 
8 
8 
12 
10 
357 
9i 
306 
72 
5 
12 
45 
1 
936 
489 
448 
397 
307 
50 
99 
50 
189 
125 
441 
33 
9 
967 
484 
482 
482 
441 
4 
5 
1 
12 
6 
7 
6 
5 
1 
26 
31 
5 
26 
26 
26 
51 
33 
145 
1 
284 
35 
633 
294 
339 
338 
285 
2 
2 
3 
17 
106 
33 
c 
' 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1~88 
I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2938.25-00 
036 SUISSE 6518 229 311 177 48 569 2434 1662 149 939 
048 YOUGOSLAVIE 1080 15 33 515 63 45 254 
51 16 
155 
732 JAPON 2671 48 693 400 1251 36 178 
1000 M 0 N DE 18857 635 694 2392 172 m1 6061 19 3187 561 222 2193 
1010 INTRA-CE 6930 288 287 673 124 1245 1951 10 1086 344 207 715 
1011 EXTRA-CE 11926 347 406 1719 48 1476 4110 9 2101 216 16 1478 
1020 CLASSE 1 10995 301 390 1430 48 1364 3748 9 2024 199 16 1466 
1021 A E L E 6585 229 343 177 48 569 2434 1697 149 939 
2936.26 VITAMINE 812 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936.26-00 VITAMINE 812 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 7656 218 190 1095 55 1880 
1sS 
8 2931 660 359 242 
006 ROYAUME-UNI 1769 14 8 391 8 367 44 745 29 
1000 M 0 N DE 12218 341 384 1963 120 2533 1002 50 3894 997 538 396 
1010 IN TRA-CE 11017 269 337 1615 109 2348 961 50 3732 886 460 250 
1011 EXTRA-CE 1199 72 47 348 11 184 41 162 111 77 148 
1020 CLASSE 1 1001 62 23 347 11 38 36 162 108 77 137 
2936.27 VITAMINE C ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936.27-00 VITAMINE C ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COIIME VITAMINES, (NON MELANGES) 
002 BELG.-LUXBG. 7185 
197 
210 2063 207 163 2451 1189 376 410 116 
003 PAY5-BAS 1947 454 281 31 557 288 454 32 2508 3 104 004 RF ALLEMAGNE 27441 2045 1630 
1376 
712 2802 9893 3282 527 3588 
006 ROYAUME·UNI 16272 375 965 84 935 7265 587 3011 1334 358 
947 008 DANEMARK 13700 403 
1203 
4314 486 1849 2093 208 2614 1272 44 036 SUISSE 12244 1080 34 1952 2058 5 1736 930 2714 
048 YOUGOSLAVIE 5803 19 727 2967 32 114 473 534 54 715 068 BULGARIE 1290 
s4 81 938 136 45 1 75 94 19 45 400 ETAT5-UNIS 2113 231 995 269 206 152 
720 CHINE 8290 575 243 4388 850 869 965 46 402 732 JAPON 11499 9 277 8737 2111 49 199 71 
1000 M 0 N DE 110044 4999 5987 25758 1584 12810 26522 1254 12656 7955 1430 9109 
1010 INTRA-CE 87711 3212 3259 8048 1021 6365 22642 1248 10222 5493 1321 4882 
1011 EXTRA-CE 42331 1787 m8 1m2 543 6445 3880 8 2434 2461 109 4228 
1020 CLASSE 1 31856 1193 2439 12059 488 5172 2877 6 2345 1389 109 3779 
1021 A E L E 12488 1080 1354 95 488 1952 2086 5 1736 930 44 2718 
1040 CLASSE 3 10470 594 289 5652 54 1273 999 89 1073 
' 
447 
2936.28 VITAMINE E ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME VITAMINES, NON MELANGES 
2936.26-00 VITAMINE E ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COIIME VITAMINES, (NON MELANGES) 
001 FRANCE 7307 601 788 2002 62 801 
273 
113 1187 611 137 1005 
003 PAY5-BAS 1244 86 4 112 
121 1661i 
26 194 
2561 
1 548 
004 RF ALLEMAGNE 19215 1507 5882 
1&6 
2298 472 2662 201 1823 
008 DANEMARK 2704 115 
3875 75 
8 479 118 426 16 1374 
036 SUISSE 45038 1654 9342 989 16538 
1015 
6261 1594 335 4375 
400 ETAT5-UNIS 5120 76 272 1673 5· 163 677 738 175 5 321 
720 CHINE 1241 453 
4 
710 2Ci 294 78 sot 1 214 732 JAPON 4254 3197 17 
1000 M 0 N DE 88215 4570 11174 17360 283 3940 20471 1707 11278 8311 703 10420 
1010 INTRA-CE 31928 2313 6912 2301 183 2478 3109 688 4198 3875 361 5510 
1011 EXTRA-CE 56288 2257 4262 15059 100 1462 17362 1018 7080 2436 342 4910 
1020 CLASSE 1 54686 1733 4251 14215 100 1449 17233 1018 6999 2436 342 4910 
1021 A E L E 45143 1654 3975 9343 75 992 16539 6261 1594 335 4375 
1040 CLASSE 3 1495 453 11 844 14 92 81 
2936.29 VITAMINE, NON REPR. SOUS 2936.10 A 2936.28, LEURS DERIVES 
2936.5-10 VITAMINE 89 ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COIIIIE VITAMINES, (NON MELANGES) 
004 RF ALLEMAGNE 1774 47 87 
1235 
3 527 238 1 331 220 10 310 
036 SUISSE 8359 234 104 23 98 4378 1512 248 178 349 
732 JAPON 3206 289 4 1327 186 206 73 1063 8 50 
1000 M 0 N DE 14794 652 290 2703 29 834 5169 45 2207 1718 254 895 
1010 INTRA-CE 2965 74 178 57 5 541 584 45 622 323 68 470 
1011 EXTRA-CE 11831 578 115 2646 23 293 4585 1585 1394 186 426 
1020 CLASSE 1 11656 529 109 2593 23 284 4565 1585 1362 186 400 
1021 A E L E 8359 234 104 1235 23 98 4378 1512 248 178 349 
2936.2t-30 VIT AMINE H ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEIIENT CO liME VIT AMINES, (NON MELANGES) 
004 RF ALLEMAGNE 1767 4 29 
1216 13 
199 359 76 961 69 32 38 
036 SUISSE 24749 33 58 190 20426 874 
s4 1 1938 732 JAPON 1616 486 524 471 41 5 5 
1000 M 0 N DE 29468 577 248 2195 13 879 21035 99 1914 211 87 2228 
1010 INTRA-CE 2791 58 187 253 
13 
199 578 99 961 115 61 280 
1011 EXTRA-CE 26874 520 61 1942 879 20457 952 96 8 1948 
1020 CLASSE 1 26659 520 61 1927 13 879 20457 952 96 6 1948 
1021 A E L E 24749 33 58 1216 13 190 20426 874 1 1938 
2936.5-90 VITAMINES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COIIME VITAIIINES, (NON MELANGES), (NON REPR. SOUS 2936.21-00 A 2936.211-30) 
001 FRANCE 3463 419 311 211 26 110 
1317 
49 1847 82 99 509 
002 BELG.·LUXBG. 3466 
130 
141 518 367 10 440 671 
3 
2 
003 PAY5-BAS 6719 78 2832 
137 
21 718 
1129 
941 62Ci 1996 004 RF ALLEMAGNE 7383 584 2618 9Ci 105 513 887 3 787 005 ITALIE 1205 78 14 6 655 33 250 2i 34 22 23 006 ROYAUME-UNI 2228 65 105 25 
154 
104 1532 119 248 3 2002 036 SUISSE 36186 232 727 15841 529 10975 
4 
4266 1250 210 
400 ETAT5-UNIS 1526 22 134 365 1 5 289 408 56 242 
412 MEXIQUE 1079 158 618 252 51 
1000 M 0 N DE 87118 1952 4381 21084 323 2143 18331 1573 9182 3297 392 8460 
1010 INTRA-CE 26045 1290 3280 3765 168 1479 4158 1559 4213 1987 131 4035 
1011 EXTRA-CE 41075 662 1102 17319 155 684 12173 14 4970 1330 261 2425 
1020 CLASSE 1 38750 306 1035 18420 155 631 11355 14 4904 1330 221 2379 
1021 A E L E 36360 249 829 15841 154 529 11019 4268 1255 210 2006 
1030 CLASSE 2 1502 351 11 883 26 380 51 
2936.90 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES; MELANGES DE VITAMINES OU DE PROVITAMINES 
2936.10-11 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES A + D 
001 FRANCE 1322 2 45 21 1471 326 928 42 286 004 RF ALLEMAGNE 2005 
307 93 4 75 131 23 036 SUISSE 5158 2817 1142 772 
1000 M 0 N DE 9636 504 151 331 121 1719 3378 8 2152 1121 328 ' 23 
1010 INTRA-CE 3708 29 105 23 21 1473 401 4 1010 317 305 ' 20 
1011 EXTRA-CE 6129 475 48 309 100 248 2977 4 1142 804 23 3 
1020 CLASSE 1 5425 2 48 309 100 15 2977 4 1142 804 23 3 
1021 A E L E 5202 11 307 95 15 2817 4 1142 788 23 
I 
2936.10-11 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES (SAUF A + D) 
001 FRANCE 1317 58 1174 16 4 
1 
24 13 4 24 
008 DANEMARK 1026 1 2 33 989 
1000 M 0 N DE 6218 166 1815 442 47 271 409 499 233 384 61 2091 
1010 INTRA-CE 4165 124 1587 158 11 60 284 489 47 323 50 1052 
c 151 
1988 Quantity- Quantittlls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2936.91).19 
1011 EXTRA·EC 133 5 5 14 2 12 5 
1D20 CLASS 1 129 5 5 14 2 12 5 
2936.911-90 INTERMIXTURES OF PROVIT AMINS OR VITAMINS 
001 FRANCE 225 49 22 5 66 8 14 002 BELG.-LUXBG. 118 
87 8 62 18 3 003 NETHERLANDS 298 58 9 17 28 35 004 FR GERMANY 559 30 60 4 1 88 18 006 UTD. KINGDOM 401 3 202 10 15 135 
008 DENMARK 164 2 
17 
17 
10 279 
12 16 
036 SWITZERLAND 1424 77 365 4 3 400 USA 88 12 1 4 1 18 
1000 W 0 R L D 3613 282 323 525 169 396 189 241 
1010 INTRA-EC 1908 184 293 151 28 111 176 220 
1011 EXTRA·EC 1704 98 31 373 141 285 13 21 
1D20 CLASS 1 1551 90 30 373 11 260 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 1440 77 29 368 11 279 3 
2937.10 PITUITARY ·ANTERIOR· OR SIMILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.11).10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: CONFIDENTIAL 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 4 400 USA 
528 ARGENTINA 3 728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA·EC 7 
1020 CLASS 1 4 
1030 CLASS 2 3 
2937.111-90 l:m{~~~~~ANTERIOR' OR SIMILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL GONADOTROPHIC 
NL : CONFIDENTIAL 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
i 
4 
1000 W 0 R L D 5 
~gw ~lr~~~E~ s 
1D20 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2937.21 CORnsONE, HYDROCORnsONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORnsONE' 
2937.21.00 coRnsONE. HYDROCORnsONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnsONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORnSONE' 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 7 3 
002 BELG.·LUXBG. 3 i 6 004 FA GERMANY 8 
400 USA 5 5 2 720 CHINA 2 
1000 W 0 R L D 27 • 4 4 7 1010 INTRA-EC 20 1 2 4 7 
1011 EXTRA·EC 7 5 2 
1020 CLASS 1 5 5 2 1040 CLASS 3 2 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORneAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937rf:.OO ~~~1:~~ DERIVATIVES OF ADRENAL CORnCAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
001 FRANCE i 002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 19 
006 UTD. KINGDOM 
188 036 SWITZERLAND 
400 USA 
453 BAHAMAS 
1000 W 0 R L D 211 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTRA·EC 188 
1020 CLASS 1 188 
1021 EFTA COUNTR. 188 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2937.29 ADRENAL CORneAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, (EXCL 2937.21 AND 2937.22) 
2937Nf10 ~~r:~Ta"L CORnsONE OR HYDROCORnsONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
1000 W 0 R L D 8 2 
~g~~ ~x\~~~~ ~ 2 
1D20 CLASS 1 2 2 
2937Nf90 ~&t~~~ ~~~AJi ~RMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL 2937.21.00 TO 2937.29-10) 
001 FRANCE 3 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
2937.91.00 INSUUN AND ITS SALTS 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
152 
10 
3 
22 
11 
50 
18 
34 
34 
22 
i 
8 
2 
3 3 
1 2 
2 
2 
14 2 
14 1 
20 
16 
6 
10 1 
5 
183 
2 
72 21 
3 32 i 42 
383 26 2 
13 19 
544 328 78 
135 281 78 
409 46 2 
409 46 2 
383 26 2 
3 
3 
:i 
3 
i 
19 
188 
208 
20 
188 
188 
188 
10 
2 
22 
7 
41 
13 
29 
29 
22 
Import 
UK 
72 
69 
43 
58 
77 
7i 
262 
16 
538 
253 
285 
284 
262 
4 
5 
1 
4 
4 
i 
4 
5 
5 
5 
1 
2 
3 
5 
5 
3 
3 
1 
i 
1 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
I 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2936.90-11 
1011 EXTRA-CE 2053 42 
1020 CLASSE 1 1958 41 
2936.90-90 MELANGES DE PROYIT AMINES OU DE Y1T AMINES 
48 
47 
284 
264 
36 
36 
211 
210 
125 
125 
10 
10 
001 FRANCE 3851 895 737 69 775 93 
002 BELG.-LUXBG. 1397 4 822 103 128 41 ~ ~~YflEt~AGNE ~ ~~ m 238
4
9
1
. 1a8 ~~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2742 51 676 14 79 1448 
883 ~~~~~ARK 1~g 14ra 427 l~~ 18i 2055 2~ 1~ 
400 ETAT5-UNIS 1594 171 22 62 18 35 452 
1000 M 0 N DE 43720 4158 2839 8968 868 3301 2137 2754 
1010 INTRA-CE 26163 2465 2293 4609 195 1206 2033 2234 
18M m:~~tf 1= 1= ~ = m ~g 131 m 
1021 A E L E 15024 1428 508 4274 183 2055 3 57 
2937.10 HORMONES DU GLOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILJSES PRINCIPAL£MENT COMME HORMONES 
2937.10-10 HORMONE GONADOTROPES 
NL: CONFIDENTIEL 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
528 ARGENTINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
12026 
2573 
1054 
6546 
1234 
3187 
27775 
16324 
11451 
6915 
4501 
528 
i 
11 
1 
843 
602 
40 
39 
1 
80 
80 
80 
547 
999 
5 
143 
1813 
1585 
229 
73 
143 
7643 
54 
2 
791 
8490 
7697 
793 
2 
791 
28 
30 
30 
186 
151 
364 
47 
72 
1294 
9 
65 
2098 
151 
4564 
2270 
2314 
2314 
2098 
3180 
2573 
63i 
299 
3187 
10420 
6136 
4264 
797 
3486 
2937.10-90 ~~~~r0ES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILJSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON REPR. SOUS 
NL: CONFIDE~EL 
~ ~b.:kb~~~u~~E ~ 
5
. i ~ 
036 SUISSE 2191 5 14 1s:i 1950 
400 ETAT5-UNIS 5238 33 5065 
732 JAPON 16165 1251 
1000 M 0 N D E 34412 5 1507 14 268 13399 
1~~ lrx~~~~"e ~~ft 5 148~ 14 m m~ 
1020 CLASSE 1 23834 5 1459 14 153 7035 
1021 A E L E 2245 5 9 14 153 1970 
2937.21 CORnsONE, HYDROCORnsONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnsONE' ET PREDNISOLONE'DEHYDROHYDROCORnsONE' 
2937.21-00 CORnsONE. HYDROCORnsoNE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' ET PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORnsONE' 
NL: CONADENTfa 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4528 
1707 
4278 
3315 
1202 
16878 
11637 
5242 
3647 
1395 
254 
54:i 
2458 
9 
3505 
1035 
2470 
2481 
9 
73 
5 
51 
195 
171 
24 
24 
822 
231 
6 
1021 
2500 
1234 
1266 
245 
1021 
10 
8 
38 
64 
207 
69 
138 
138 
1522 
1 
691 
131 
103 
2523 
2288 
235 
132 
103 
90 
2493 
94 
3185 
2933 
252 
218 
35 
2937.22 DERIVES NALOGENES DES HORMONES CORnCDSURRENALES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.22-00 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORnCDSURRENALES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
NL: CONFIDENTia 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
453 BAHAMAS 
8133 
7324 
12221 
2265 
6174 
18977 
9311 
565 
68 
7275 
6885 
3 
1 
22 
3 
4782 
2450 
1432 
292 
3240 
74 
4 
50 
470 
16 
631 
409 
396 
3822 
81 
894 
2268 
1717 
1000 M 0 N D E 68000 15877 44 13149 1220 10010 
1010 INTRA-CE 31988 782 42 9242 573 5025 
1011 EXTRA-CE 35349 14431 3 3907 847 4985 
1020 CLASSE 1 25333 7403 3 3585 647 3160 
1~ ~&~s"e 2 ~~ 7028 3 m 16 ,grs 
1031 ACP(66) 9311 6885 74 1717 
1579 
24 
568 
1044 
3850 
2209 
1641 
1632 
588 
9 
8 
8 
10 
14 
1 
84 
52 
12 
12 
55 
2i 
1 
83 
81 
1 
1 
1 
2937.29 HORMONES CORnCDSURRENALES ET DERIVES unUSES PRINCIPAL£MENT COMME HORMONES, NON REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES DE CORnsONE OU D'HYDROCORnsONE UTILJSES PRINCIPAL£MENT COMME HORMONES 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4155 
3039 
1118 
1113 
1024 
159 
865 
865 
10 
10 
470 
336 
134 
134 
5 
5 
5 
230 
168 
61 
61 
285 
283 
3 
135 
101 
34 
34 
3646 
35 
4 
14914 
18853 
3923 
14930 
14930 
13 
805 
120 
204 
9 
45 
1306 
1219 
87 
42 
45 
2192 
1529 
7820 
420i 
4255 
20213 
11606 
8607 
6457 
4201 
149 
678 
666 
12 
12 
2937Nf90 ~~m~~co::a~S&RRENALES ET DERIVES, UTILJSES PRJNCIPAL£MENT COMME HORMONES (NON REPR. SOUS 2937.21.00 A 2937.29-10) 
gga ~~¢~~).s ~ 27~ 89 ~ 1~ 2sB 50 1rs1 
004 RF ALLEMAGNE 2153 25 10 1S 31 549 1448 
005 ITALIE 2019 5 29 128i 4 102 466 
006 ROYAUME-UNI 14500 13 466 13653 4 297 
007 lALANDE 1055 
030 SUEDE 2348 
036 SUISSE 4555 
400 ETAT5-UNIS 11592 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2937.11 INSULINE ET SELS 
2937.11.00 INSULINE ET SELS 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETAT5-UNIS 
c 
47153 
27635 
19319 
18962 
6911 
3239 
6423 
3418 
31221 
17167 
2i 
6042 
8975 
2818 
8157 
6068 
27 
6 
7 
3 
141 
131 
10 
10 
7 
1385 
6423 
3418 
205 
29 
1520 
4491 
2906 
1588 
1560 
39 
1614 
164i 
53 
66 
1241 
1425 
115 
1310 
1307 
66 
4 
1368 
24 
644 
2919 
814 
2105 
2055 
1392 
18 
1177 
16377 
15181 
1196 
1196 
18 
168 
25499 
16343 
55 
55 
39 
32 
4384 
730 
8950 
3815 
5135 
5134 
4364 
2 
548 
61 
59 
12 
239 
2724 
423 
547 
402 
310 
4719 
3992 
727 
726 
402 
11 
11 
36 
7 
34 
409 
3 
1 
82 
902 
819 
84 
64 
82 
18 
17 
39 
83 
24 
228 
109 
118 
94 
24 
9 
508 
447 
261 
161 
161 
1712 
1356 
356 
322 
161 
25 
25 
103 
48 
79 
47 
277 
277 
1039 
964 
870 
6 
974 
1425 
724 
3934 
373 
8490 
4047 
4443 
4426 
3934 
20 
5897 
6278 
194 
6084 
6004 
80 
aO 
140 
360 
102 
258 
238 
81 
1014 
1221 
218 
492 
3167 
2527 
640 
493 
148 
114 
811 
18 
18 
105 
635 
1842 
1072 
m 
123 
18 
635 
635 
1293 
1291 
2 
2 
264 
44 
27 
33 
losS 
978 
235 
3543 
1723 
1820 
1632 
978 
23 
153 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart 1 DeU1schland I 'EM66a .I Espalla I France J Ireland l ltalla J Nede~and l Portugal I 
2937.91.00 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2937.92 OESTROGEN$ AND PROGESTOGEN$ 
2937.92.00 OESTROGEN$ AND PROGESTOGEN$ 
NL: INCL. 2937 29 90, 2937 91 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
17 
8 
22 
9 
35 
10 
25 
137 
63 
72 
46 
27 
7 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
22 
39 
18 
23 
22 
1 
5 
3 
15 
15 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.10 TO 
2937.92) 
i 
:i 
1 
5 
4 
1 
1 
2937.99-GO HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.11).10 AND 
2937.92.00) 
001 FRANCE 19 2 1 5 S 17 ~ ~r~€~M~~s 3~ 2 
2
. 1 4 305 
005 ITALY 3 1 
ggg rw?rfJ~~~~ ~ 1 2 
400~A 10 1 
412 MEXICO 12 
1000 W 0 R L D 393 
1010 INTRA-EC 360 
1011 EXTRA-EC 32 
1020 CLASS 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1030 CLASS 2 12 
1040 CLASS 3 2 
2938.10 RUTDSIDE 'RUTIN' AND ITS DERIVATIVES 
2938.11).00 RUTOSIDE 'RUTIN' AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 43 
004 FR GERMANY 100 
036 SWITZERLAND 105 
508 BRAZIL 174 
732 JAPAN 204 
1000 WORLD 682 
1010 INTRA-EC 147 
1011 EXTRA-EC 535 
1020 CLASS 1 310 
1021 EFTA COUNTR. 105 
1030 CLASS 2 179 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
37 
11 
157 
32 
285 
38 
247 
43 
11 
162 
1 
i 
1 
1 
8 
2 
3 
3 
2 
6 
17 
11 
1 
38 
7 
31 
18 
17 
11 
i :i 
7 1 
1 
19 8 327 
11 6 322 
8 5 
7 4 
1 3 
1 
92 4 
26 51 
5 
171 
298 55 
94 4 
204 51 
197 51 
26 51 
5 
2938.90 GLYCOSIDE$, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AHO OTHER DERIVATIVES (EXCL 2938.10) 
2938.90-10 DIGITAUS GLYCOSIDE$ 
1000 W 0 R L D 5 2 
1010 INTRA-EC 4 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2938.90-30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
732 JAPAN 17 3 7 5 
1000 WORLD 37 3 4 2 12 11 
1010 INTRA-EC 11 
:i 4 1 5 3 1011 EXTRA-EC 24 1 7 7 
1020 CLASS 1 23 3 4 7 7 
2938.90-90 GLYCOS~ NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXCL. 2938.11).00 
TO 2938. ) 
001 FRANCE 73 
19 6 43 6 62 5 12 004 FR GERMANY 154 2 32 005 ITALY 48 4 
13 
2 i i 011 SPAIN 216 2 196 036 SWITZERLAND 52 3 14 16 3 11 400 USA 31 3 11 3 
720 CHINA 155 48 106 
1000 WORLD 638 47 7 129 44 403 11 64 
1010 INTRA-EC 515 24 7 59 9 270 8 so 
1011 EXTRA-EC 321 23 70 35 133 5 14 
1020 CLASS 1 128 23 20 2 27 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 74 20 14 2 16 5 11 
1040 CLASS 3 157 so 1 106 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
293Uk0,.00 ~~~lf~~M~¥_tMN~mEl~8~J'i~t~. 5~1!'~~~~ BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5 2 2 
003 NETHERLANDS 5 2 5 :i OD6 UTD. KINGDOM 8 2 052 TURKEY 16 1 9n SECRET COUNT 
1000 WORLD 63 2 5 14 9 5 9 1010 INTRA-EC 37 2 3 10 8 5 8 1011 EXTRA-EC 24 2 5 
1020 CLASS 1 21 4 
2939.21 QUININE AND ITS SALTS 
2939.21-10 QUININE AND QUININE SULPHATE 
003 NETHERLANDS 19 1 2 13 004 FR GERMANY 96 13 2 44 005 ITALY 11 33 2 2 700 INDONESIA 40 4 
154 
12 
6 
:i 
24 
46 
18 
28 
3 
25 
10 
15 
3 
11 
1 
1 
10 
1 
5 
3 
j 
17 
10 
7 
7 
15 
18 
1 
17 
17 
8 
7 
i 
4 
12 
8 
4 
4 
4 
Import 
UK 
8 
8 
5 
1 
1 
1 
3 
10 
21 
8 
13 
13 
8 
7 
2 
2 
:i 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
23 
39 
4 
2 
4 
103 
72 
30 
27 
2 
3 
35 
1 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
I 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlanc!}_ 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
2937.91.00 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
3696 
67475 
44864 
22612 
21656 
2937.92 OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
2937.92.00 OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
NL: INCL. 2937 29 90, 2937 91 00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
15584 
3368 
13248 
25167 
14701 
1760 
5425 
1502 
1269 
1017 
1143 
49 
49 
117 
70 
118 
1428 
17 
1080 
1247 
3242 
16317 
11439 
4678 
4221 
764 
286 
441 
4307 
3500 
807 
508 
7 
349 
655 
139 
1145 
148 
22 
31 
31 
1 
160 
69 
42 
1362 
732 
1n 
70 
168 
5 
42020 
25667 
16353 
16353 
593 
4474 
13020 
5167 
21 
284 
6 
71 
71 
663 
1472 
827 
281 
548 
548 
19 
3n 
4629 
7468 
2002 
24 
14758 
879 
216 
2272 
3 
4082 
1334 
733 
1065 
1000 M 0 N D E 87863 4153 1082 2716 229 2581 24308 2152 14960 27463 
1010 INTRA.(;E 58626 318 1082 1028 160 2138 18n8 2152 12503 16316 
1011 EXTRA.(;E 29238 3835 1689 69 443 5530 2457 11147 
1020 CLASSE 1 17615 1449 1352 69 179 5172 23n 2953 
1030 CLASSE 2 10126 2326 171 238 305 24 7062 
~gu ~ff~~~ 3 ~~~ 12~ 1~ 27 s3 s6 1132 
2937.89 ~gnr~~~fl ~~S UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES; STEROIDES unLISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPR. 
2937.99-00 HORMONES ET DERIVES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES unLISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON 
REPR. SOUS 2937.10.10 A 2937.92.00) 
~ ~~¢~11'As 2~~J 1m 12& ~~ ~ ~ 9957 ~ 1= 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ 23 1mi ~ nsM 3~ ~ 23502 
D06 ROYAUME-UNI 3299 21 1025 15 12 65 12 2053 
~ ~¥l1~UNIS =~ ~ ~ ~ Bm 11~ 146 1~ 
412 MEXIOUE 2163 81 195 2 72 113 
1000 M 0 N DE 163709 3057 155 21617 530 25079 27339 692 68973 
1010 INTRA.(;E 90353 2031 149 15827 338 10148 14876 338 41677 
1011 EXTRA.(;E 73356 1026 6 5791 192 14933 12663 354 27298 
1020 CLASSE 1 69471 670 6 5451 186 14866 12418 248 27180 
1021 A E L E 29947 59 6 812 131 8120 873 13 19492 
~~ gl1~~ ~ ~grs 34~ ~~ 7 ~ 2~ ~ 116 
2938.10 RUTOSIDE'RUTINE' ET DERIVES 
2938.1D-OO RUTOSIDE 'RunNE' ET DERIVES 
001 FRANCE 2454 
004 RF ALLEMAGNE 4179 
036 SUISSE 13680 
508 BRESIL 2994 
732 JAPON 627 4 
9 
36 
2 
15 
1083 
829 
2592 
2086 
1000 M 0 N D E 30688 69 5 7468 8 
1010 INTRA.(;E 6894 48 5 1267 8 
1011 EXTRA.(;E 23782 20 6200 
1020 CLASSE 1 19994 5 2917 
1021 A E L E 13707 5 830 
1030 CLASSE 2 3076 15 2669 
2938.90 NETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2938.10 
2938.80.10 NETEROSIDES DES DIGITALES 
1000 M 0 N D E 2467 
1010 INTRA.(;E 1947 
1011 EXTRA.(;E 520 
2938.9D-30 GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZA TES 
61 
61 
68 
68 
191 
56 
134 
121 
34 
87 
732 JAPON 1414 232 15 5 
1351 
13 
2548 
280 
39 
4343 
1370 
2973 
2610 
2571 
280 
641 
631 
10 
1000 M 0 N D E 2831 47 272 100 46 11 
1010 INTRA.(;E 1205 9 2 57 24 11 
1011 EXTRA.(;E 1625 38 270 43 22 
1020 CLASSE 1 1604 38 270 23 22 
2938.9D-90 NETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, (NON REPR. SOUS 2938.1D-OO A 2938.90-30) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ET AT8-UNIS 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10223 
4273 
1453 
6498 
13528 
48466 
1267 
88812 
24217 
64594 
62748 
13601 
1510 
45 
344 
22 
29 
24 
50 
640 
527 
113 
113 
63 
12 
119 
13 
214 
211 
3 
3 
3 
2939.10 ALCALOIDES DE L'OPIUII ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
31 
31 
349 
2159 
194 
425 
4269 
794 
3474 
2761 
2167 
657 
293tk~ ~~~~w~~f~u~~~~,$: ~'h'm,~~ ~~sc~~ ~~~n;,ON PAR PAYS 
001 FRANCE 1626 611 84 807 
003 PAY8-BAS 2194 339 72 1719 
D06 ROYAUME-UNI 1977 9 331 434 
052 TURQUIE 2182 32 200 9n PAYS SECRETS 3273 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
2939.21 QUININE ET SES SELS 
14354 
7153 
3929 
3414 
2939.21-10 QUININE ET SULFATE DE QUININE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
700 INDONESIE 
c 
1165 
4204 
1155 
2078 
981 
976 
5 
2 
43 
4 
844 
496 
348 
50 
3822 
3005 
817 
788 
14 
1762 
506 
20 
686 
64 
1302 
1226 
76 
64 
64 
8 
2 
15 
15 
2192 
475 
143 
189 
4 
3093 
2848 
245 
200 
189 
15 
11 
37 
116 
88 
30 
13 
1 
15 
37 
3n5 
4284 
99 
4141 
12374 
3827 
8547 
8425 
4284 
99 
257 
22 
235 
569 
1392 
767 
604 
603 
1397 
253 
5755 
3499 
1705 
838 
13837 
7655 
6162 
5335 
3502 
838 
884 
809 
75 
75 
n 
872 
273 
204 
3 
3 
4 
312 
8 
73 
433 
339 
94 
94 
85 
4 
709 
1194 
1078 
116 
10 
95 
89 
s9 
11 303. 
6014 
8 
6343 
321 
6022 
6022 
6014 
596 
582 
14 
432 
689 
205 
484 
484 
5542 
947 
si 
5888 
179 
13503 
7300 
6202 
son 
5896 
75 
9 
24 
424 
363 
62 
62 
763 
1404 
926 
845 
22 
91 
26 
8 
1698 
5244 
2562 
2662 
156 
104 
1703 
802 
2 
1 
1 
12 
12 
137 
25 
51 
8 
3 
43245 
43648 
356 
43292 
43256 
3 
30 
3 
1950 
2521 
168 
2355 
2295 
24 
803 
18 
9 
164 
1470 
21 
17 
4 
1704 
1662 
42 
38 
196 
274 
361 
1 
5 
9 
667 
857 
9 
9 
9 
2 
3 
8 
15 
3 
12 
3 
3 
8 
458 
433 
25 
65 
65 
1710 
193 
1n 
253 
1579 
3912 
2333 
1579 
1579 
1579 
s1 
31 
278 
157 
121 
121 
3 
34 
8 
3853 
3826 
28 
28 
623 
1160 
307 
385 
3426 
578 
6515 
2489 
4026 
4026 
35 
465 
844 
45 
209 
n54 
2 
10156 
1732 
8424 
8261 
328 
163 
62 
44 
18 
12 
5 
69 
56 
14 
161 
197 
33 
164 
164 
44 
441 
90 
32 
50 
3093 
3961 
628 
3334 
3264 
50 
3273 
3273 
224 
1657 
65 
12 
I 155 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I 
2939.21·10 
1000 W 0 A LD 178 36 21 
1010 INTRA·EC 137 1 18 
1011 EXTRA-EC 42 35 4 
1030 CLASS 2 42 35 4 
2939.21-90 SALTS Of QUININE (EXCL QUININE SULPHATE) 
003 NETHERLANDS 28 3 3 11 
004 FA GERMANY 31 2 
25 
2 12 
322 ZAIRE 25 
1000 W 0 A L D 103 5 26 10 27 
1010 INTRA·EC 64 5 25 8 26 1011 EXTRA·EC 40 5 1 
1030 CLASS 2 39 25 5 1 
1031 ACP(661 25 25 
2939.29 ALKALOIDS OF CINCHONS AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL QUININE AND SALTS) 
2939.29-00 ALKALOIDS OF CINCHONS AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF (EXCL QUININE AND ITS SALTS) 
004 FA GERMANY 24 3 
1oS 
9 
322 ZAIRE 105 
1000 W 0 R L D 137 4 105 12 
1010 INTRA-EC 30 4 
1os 
12 
1011 EXTRA-EC 106 
1030 CLASS 2 106 105 
1031 ACP(66) 105 105 
2939.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
2939.30-00 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 711 
7 1s 3 48 36 004 FA GERMANY 1002 
DOS ITALY 173 
37 
1 
125 
6 
720 CHINA 442 17 2 
977 SECRET COUNT 226 
1000 W 0 R L D 2970 108 39 132 12 59 160 
1010 INTRA-EC 2133 70 20 3 3 56 57 
1011 EXTRA·EC 608 38 19 128 10 1 102 
1040 CLASS 3 518 38 17 125 10 35 
2939.40 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRINE$ AND THEIR SALTS 
004 FA GERMANY 68 7 1 
37 
3 12 
062 CZECHOSLOVAK 54 9 1 5 
732 JAPAN 45 1 40 4 
1000 W 0 R L D 215 7 15 84 4 45 
1010 INTRA·EC 103 7 1 1 3 36 
1011 EXTRA·EC 113 14 63 1 9 
1020 CLASS 1 48 1 43 i 4 1040 CLASS 3 83 13 40 5 
2939.50 THEOPHYWNE AND AMINOPHYLUNE 'THEOPHYWNE-ETIIYLENEDIAMINE' AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.5().10 THEOPHYWNE AND AMINOPHYLLINE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE'; SALTS THEREOF 
004 FA GERMANY 457 24 
32 47 
3 12 
720 CHINA 137 10 21 
1000 W 0 R L D 712 34 37 91 7 43 
1010 INTRA·EC 525 24 2 13 7 20 
1011 EXTRA-EC 188 10 35 78 1 23 
1040 CLASS 3 141 10 35 47 22 
2939.5().90 DERIVATIVES Of THEOPHYLLINE AND AMINOPHYWNE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE'; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 9 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 23 
003 NETHERLANDS 45 
004 FA GERMANY 127 
1000 W 0 R L D 237 18 70 
1010 INTRA·EC 215 18 49 
1011 EXTRA-EC 22 22 
2939.60 ALKALOIDS Of RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.60-00 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 4 
DOS ITALY 3 
036 SWITZERLAND 5 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 15 2 
1010 INTRA-EC 7 2 1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 
1040 CLASS 3 1 
2939.70 NICOTINE AND ITS SALTS 
2939.70-00 NICOTINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 48 
1010 INTRA-EC 30 
1011 EXTRA·EC 19 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
8 
185 
8 
211 
199 
13 
8 
8 
12 
22 
22 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
29 
17 
12 
Ireland 
5 
3 
2 
2 
4 
4 
9 
8 
1 
1 
57 
644 
166 
223 
1236 
963 
253 
253 
8 
8 
21 
24 
23 
1 
I ltalia 
57 
57 
1 
4 
5 
5 
5 
7 
7 
608 
261 
908 
891 
17 
3 
5 
5 
85 
9 
101 
92 
9 
9 
15 
s5 
73 
73 
2 
2 
2 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXCL 
2939.10 TO 2939.70) 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2939.90-19 COCAINE (EXCL CRUDE); SALTS OF COCAINE 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2939.90-30 EMETINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
156 
I Nederland I Portugal f 
9 
9 
2 
2 
1 
i 
1 
3i 
37 
82 
43 
39 
39 
19 
20 
19 
2 
2 
2 
18 
10 
8 
6 
6 
5 
8 
7 
1 
1 
5 
8 
8 
2 
2 
2 
Import 
UK 
48 
48 
6 
6 
18 
13 
8 
6 
7 
8 
7 
226 
226 
40 
2 
47 
42 
8 
4 
103 
10 
138 
120 
18 
10 
3 
37 
41 
41 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance L 
CNINC EUR 12 j Belg.-lux. I Danmarl< IOeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J IlK 
2939.21-10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
9245 
7038 
2208 
2192 
66 
62 
4 
4 
2939.21-90 SELS DE QUININE (SAUF SULFATE DE QUININE) 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
322 ZAIRE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1987 
2148 
1055 
6615 
4715 
1900 
1789 
1055 
199 
148 
459 
457 
2 
77 
77 
11 
60 
76 
76 
1941 
54 
1887 
1876 
1055 
1075 
13 
1062 
1061 
1055 
8 
19 
41 
41 
2939.29 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUININE ET SES SELS 
54 
17 
37 
37 
166 
119 
673 
407 
266 
266 
1468 
1264 
204 
204 
929 
1018 
2263 
2206 
58 
55 
2939.29-40 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 2939.21·10 ET 2939.21-90) 
~ ~~~~LEMAGNE ~~ 6 7 4314 1030 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2939.30 CAFEINE ET SELS 
2939.30-00 CAFEINE ET SELS 
6764 
2385 
4378 
4341 
4314 
89 
84 
5 
9 
9 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
2939.40 EPHEDRINE$ ET SELS 
2939.40-00 EPHEDRINE$ ET SELS 
2243 
9752 
2098 
3251 
2449 
23355 
16396 
4507 
4063 
18 
81 
40i 
712 
299 
413 
413 
171i 
15 
185 
443 
237 
206 
185 
4342 
28 
4314 
4314 
4314 
1438 
28 
1408 
1334 
~ ~SHAEL66~t'btt~~ ~ ~ 35~ 1149 
732 JAPON 1232 29 1126 
15 
15 
2i 
131 
21 
109 
109 
28 
2 
2 
207 
14 
2 
347 
342 
5 
2 
166 
18 
1000 M 0 N D E 7509 389 m 2530 28 204 
1010 INTRA.CE 3985 387 40 63 28 178 
1011 EXTRA.CE 3523 21 538 2487 26 
1020 CLASSE 1 1382 3 31 1219 7 
1040 CLASSE 3 2101 18 508 1249 18 
1510 
1487 
22 
429 
73 
22 
1329 
873 
656 
348 
604 
127 
77 
909 
699 
210 
78 
132 
2939.50 THEOPHYLLINE ET AMINOPHYLLINE 'THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMINE' ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.50-10 THEOPHYLLINE ET AMINOPHYLLINE 'THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMINE'; SELS DE CES PRODUITS 
m ~~~~~LEMAGNE ~ "rr ~ 43i 3~ ~ 22}: 
1000 M 0 N D E 9142 557 389 1223 139 618 2494 
1010 INTRA-CE 7044 469 25 358 118 309 2387 
1011 EXTRA.CE 2098 88 364 865 23 307 127 
1040 CLASSE 3 1387 87 384 433 1 230 74 
2939.50-90 DERIVES DE THEOPHYWNE ET D' AMINOPHYLLINE 'THEOPHYWNE-ETHYLENEDIAMINE' ; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1026 115 
~ ~f~g:~_klgBG. ~~ 12 1640 
004 RF ALLEMAGNE 15011 318 
1000 M 0 N D E 20826 337 2858 
1010 INTRA.CE 19647 332 1847 
1011 EXTRA.CE 1179 5 1009 
2939.60 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-00 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939.70-00 NICOTINE ET SELS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1308 
9792 
117066 
2134 
132634 
11869 
120768 
117826 
117160 
2887 
1852 
271 
1579 
1429 
1400 
727 
146 
2610 
1 
3527 
916 
2611 
2610 
2610 
1 
2 
2 
24 
118 
2 
116 
100 
84 
737 
31423 
1416 
33942 
847 
33095 
31633 
31496 
1426 
141 
121 
19 
19 
17 
10 
37 
51 
51 
5 
734 
28 
793 
8 
787 
738 
734 
51 
2 
2 
125 
382 
573 
566 
8 
1342 
14791 
61 
16270 
1342 
14927 
14857 
14791 
71 
26 
26 
2939.80 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETNERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 COCAINE BRUTE 
1000 M 0 N D E 497 14 
1010 INTRA-CE 14 14 
1011 EXTRA-CE 463 
2939.90-19 COCAINE (SAUF BRUTE); SELS DE COCAINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
2939.90-30 EMETINE ET SES SELS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
127 
106 
20 
117 
90 
28 
2 
2 
16 
18 
2 
2 
a 
i 
4 
2 
2 
465 
1sS 
876 
876 
7393 
40046 
512 
49009 
7693 
41317 
40200 
40046 
1116 
1536 
26 
1510 
1360 
1333 
66 
66 
10 
9 
1 
244 
184 
59 
59 
199 
248 
482 
454 
28 
28 
30 
30 
657 
7715 
2010 
922 
13030 
11761 
1268 
1267 
22 
79 
79 
286 
4 
321 
315 
6 
4 
41 
24 
17 
17 
17 
8 
8 
2171 
2171 
135 
273 
421 
421 
233 
537 
537 
1381 
896 
2471 
2434 
37 
275 
446 
444 
3 
3 
1320 
96 
1570 
1474 
96 
96 
11 
1173 
12405 
13715 
13848 
69 
357 
20500 
21232 
521 
20703 
20693 
20591 
10 
867 
864 
3 
182 
16 
145 
40 
53 
22 
31 
27 
918 
523 
394 
394 
5 
3 
8 
5 
3 
1 
3 
253 
273 
268 
5 
2 
32 
32 
32 
184 
59 
105 
105 
87 
53 
33 
33 
33 
34 
15 
18 
5 
2 
3 
56 
56 
j 
7 
7 
14 
14 
14 
89 
78 
11 
11 
7 
2 
78 
82 
13 
9 
4 
63 
99 
94 
5 
39 
s7 
96 
96 
135 
151 
3950 
3 
4522 
487 
4056 
4050 
3950 
5 
14 
14 
14 
14 
10 
10 
2301 
2289 
12 
12 
340 
241 
956 
617 
339 
339 
138 
163 
157 
8 
2449 
2449 
1976 
94 
2261 
2020 
242 
11 
169 
1163 
96 
1461 
1249 
212 
96 
738 
1615 
2450 
2401 
50 
2942 
87 
3057 
8 
3049 
2942 
2942 
107 
78 
77 
2 
157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I .1 1 1 J 1 J CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< l Deutschland I 'EM66a I Espana France L Ireland ltalia Nederland Portugal 
2939.9G-90 ~~~t:,~0A~~~$ NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATlVES (EXCL 
001 FRANCE 17 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 99 
004 FR GERMANY 145 
005 ITALY 39 
006 UTD. KINGDOM 10 
007 IRELAND 7 
011 SPAIN 35 
032 FINLAND 12 
036 SWITZERLAND 14 
056 SOVIET UNION 206 
062 CZECHOSLOVAK 30 
064 HUNGARY 1 
400 USA 65 
508 BRAZIL 7 
720 CHINA 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
781 
358 
423 
120 
26 
13 
290 
71 
6 
3 
1 
88 
81 
7 
5 
2 
2 
7 
14 
13 
1 
1 
2s 
3 
24 
12 
1 
196 
30 
61 
6 
52 
434 
68 
365 
76 
13 
10 
279 
8 
4 
4 
4 
4 
2. 
5 
12 
8 
4 
4 
2 
ali 
9 
110 
92 
18 
7 
2 
5 
• • 
24 
17 
70 
55 
16 
16 
1 
2940.00 SUGARS1 ,CHEMICALLY PUREjl OTHER THAN SUCROSE. LACTOSE. MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER THAN RODUCTS OF HEADING N 2937, 2938 OR 2939 
2940.00.10 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND MANNOSE 
1000 W 0 R L D 27 26 
1010 INTRA-EC 26 25 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2940.00.90 SUGARS..£!1fMICALLY PURE, IOTHER THAN RHAMNOSE. RAFFINOSE, MANNOS~SUCROSE. LACTOSE, MALTOSE. GLUCOSE AND FRUCTOSE); 
SUGAR unERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, (OTHER THAN PRODU,.IS OF HEADING N 29.37, 29.38 OR 29.39) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1609 
288 4n 
88 
22 
166 
1052 
1 
73 
1 
10 
3 
3 
21 
5 
11 
s4 
18 
921 
66 
1 
1375 
12 
28 
9 
11 
1000 W 0 R L D 4328 88 28 1048 70 1494 
1010 INTRA-EC 2515 84 24 75 69 1443 
1011 EXTRA-EC 1815 4 5 973 2 51 
1020 CLASS 1 1563 3 5 953 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 320 1 14 2 28 
2941.10 PENICILUNS AND THEIR DERIVATlVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE; SALTS THEREOF 
2941.10-00 PENICILUNS AND THEIR DERIVATlVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE; SALTS THEREOF 
~~~ ~ ~ 58 2 
~ ~~~~E~~~~gs 22~ 1!i 1 195~ 1f 
~ f,.il,r.fRMANY ~~ 1§ 1g 2li 18 
006 UTD. KINGDOM 327 3 1 n 
007 IRELAND 19 1 
008 DENMARK 90 
010 PORTUGAL 723 
011 SPAIN 108 
030 SWEDEN 101 
036 SWITZERLAND 339 
038 AUSTRIA 266 
400 USA 616 
508 BRAZIL 64 
664 INDIA 56 
706 SINGAPORE 9 
720 CHINA 30 
732 JAPAN 191 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2941.20 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
2941.20-10 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6961 
5187 
1767 
1539 
725 
176 
49 
88 
22 
53 
193 
116 
n 
53 
72 
39 
33 
32 
22 
2 
4 
5 
15 
9 
5 
5 
8 
1 
11 
3 
16 
7 
100 
55 
48 
15 
12 
16 
14 
7 
4 
9 
24 
11 
14 
9 
1 
5 
3 
42 
253 
90 
12 
8 
38 
13 
2 
2618 
2119 
499 
405 
366 
75 
17 
14 
23 
44 
14 
30 
23 
3 
4 
3 
50 
43 
8 
7 
7 
2 
1 
1 
2941.20-90 STREPTOMYCINS AND THEIR DERIVATlVES; SALTS THEREOF (EXCL DIHYDROSTREPTOMYCIN) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
720 CHINA 
21 
55 
62 
1000 W 0 R L D 258 4 
1010 INTRA-EC 106 3 
1011 EXTRA-EC 152 1 
1020 CLASS 1 7 . 
1040 CLASS 3 141 1 
12 
34 
60 
13 
47 
1 
46 
2941.30 TETRACYCUNES AND THEIR DERIVATlVES; SALTS THEREOF 
2941.30-00 TETRACYCUNES AND THEIR DERIV A TlVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 72 27 
002 BELG.-LUXBG. 253 
003 NETHERLANDS 67 
004 FR GERMANY 762 
005 ITALY 150 
007 IRELAND 20 
008 DENMARK 63 
010 PORTUGAL 273 
048 YUGOSLAVIA 287 
066 ROMANIA 70 
400 USA 66 
720 CHINA 856 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
158 
3104 
1712 
1394 
380 
5 
7 
1 
5 
3 
4 
15 
193 
266 
52 
214 
4 
2 
5 
3 
2 
; 
26 
1 
139 
190 
15 
176 
26 
14 
31 
31 
1 
27 
4 
9 
2 
6i 
1 
1 
42 
28 
22 
3 
349 
557 
122 
435 
31 
i 
1Ei 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
24 
1 
1 
2 
4 
31 
197 
22 
1 
3 
4 
2 
55 
166 
13 
521 
260 
251 
240 
61 
10 
1 
3 
1 
• 
• 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
213 
2 
1 
6 
244 
231 
13 
4 
106 
3 
66 
2 
28 
73 
721 
178 
543 
358 
233 
187 
60 
51 
152 
4 
22 
8 
1 
5 
27 
3 
524 
484 
41 
36 
32 
1 
3 
1 
12 
30 
13 
17 
12 
3 
7 
5 
3 
1 
s2 
1 
92 
26 
8 
1 
8 
3 
11 
56 
75 
344 
189 
155 
60 
34 
3 
4 
58 
35 
23 
22 
15 
2 
6 
6 
173 
159 
14 
14 
2 
9 
9 
9 
28 
28 
7 
6 
16 
133 
1 
1 
1 
11 
190 
179 
11 
11 
17 
6 
1 
18 
31 
141 
23 
118 
n 
27 
99 
10 
108 
64 
142 
1 
46 
43 
73 
30 
271 
56 
2 
152 
1102 
470 
631 
569 
145 
64 
19 
1 
26 
26 
1 
15 
i 
29 
17 
13 
1 
12 
28 
130 
22 
323 
42 
133 
10 
4 
~ 
723 
545 
178 
140 
11 
11 
Ei 
16 
30 
27 
3 
2 
2 
390 
1s 
101 
31 
11s 
2 
2 
33 
143 
1(j 
7 
1453 
1255 
198 
166 
35 
2 
10 
12 
8 
4 
30 
20 
10 
4 
4 
3 
9 
22 
8 
13 
2 11 
3 
24 
72 
4 
1 
3 
27 
11 
16 
52 
222 
110 
112 
43 
2 
1 
1 
1 
1 
32 
23 
7 
4 
69 
58 
11 
11 
4 
17 
5 
62 
1 
18 
3 
10 
5 
126 
120 
7 
7 
6 
1 
2 
3 
3 
11 
3 
7 
7 
1 
10 
5 
25 
3 
4 
52 
47 
5 
1 
Import 
UK 
23 
16 
7 
6 
3 
1 
161 
302 
22 
73 
8 
581 
499 
82 
62 
13 
55 
45 
14 
17 
33 
7 
5 
12 
11 
222 
183 
39 
28 
17 
8 
3 
2 
11 
51 
18 
35 
35 
1 
4 
11 
117 
45 
5 
11 
5 
53 
Ei 
10 
292 
198 
94 
60 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
2939.9G-90 ALCALOIDES VEGET AUX. SELS, ETHERS, EsTERs ET AUTRES DERIVES, (NON REPR. SOUS 2939.111-00 A 2939.90-30) 
001 FRANCE 3179 134 14 930 19 839 
1552 
19 642 72 510 002 BELG.-LUXBG. 2495 
172 17 
26 17 15 809 15 52 9 003 PAYS..BAS 1242 882 32 23 54 
237 
10 584 8 44 004 RF ALLEMAGNE 30492 406 102 2084 945 428 17730 8315 519 3226 005 ITALIE 7116 89 4 .3~g 2557 1728 2 297 ' 42 006 ROYAUME-UNI 1989 23 
2eoS 
230 1562 25 37 42 
007 lALANDE 15439 180 71 888 11495 2i 269 011 ESPAGNE 2425 2115 
4 
14 
032 FINLANDE 1299 
s9 30 1295 2441 632 i 554 s5 211 194 036 SUISSE 6328 597 1524 056 U.R.S.S. 9507 9082 
2 s4 425 062 TCHECOSLOVAQ 4250 
11 
4194 
1094 i 1 15 064 HONGRIE 1151 17 7 5 
2 400 ETATS..UNIS 3241 354 2682 13 35 1 
131 
154 
508 BRESIL 8033 1315 8071 185 21 10 300 
720 CHINE 2512 2508 4 
1000 M 0 N DE 102230 2785 3099 33235 3918 8139 35185 340 8660 934 1870 4085 
1010 INTRA-CE 64801 844 2943 6477 1467 8329 32671 303 7917 674 1855 3321 
1011 EXTRA-CE 37629 1941 156 26758 2451 1810 2494 37 743 260 214 785 
1020 CLASSE 1 11944 599 156 4770 2442 1559 916 28 719 126 214 415 
1021 A E L E 7738 89 30 1894 2441 1528 632 1 881 55 211 194 
1030 CLASSE 2 8267 1331 8188 9 188 59 8 23 134 338 1040 CLASSE 3 17422 11 15802 83 1520 1 1 15 
2940.00 SUCRES CHIMIQUEIIENT PURskA L'EXCEPT10N DU SACCHAROS.j DU LACTOS~jj DU MALTO~DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE 'LEWLOSE'; 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRE ET LEURS sELS, AUTRES QUE s PRODUITS ES N 2937, OU 2939 
2940.00..10 RHAMNOSE, RAFFINOSE, MAMMOSE 
1000 M 0 N DE 356 8 10 93 46 175 24 
1010 INTRA-CE 233 6 10 1 27 175 20 1011 EXTRA-CE 124 92 21 5 
2940.oo-90 SUCRES CHIMIQUEIIENT P~~AUF RHAIINOS!ij RAFFINOS~ IIANNOS~ SACCHAROSE, LACTOS~ MALTOSE, GLUCOSE ET FRUCTOSE 
'LEWLOSE'); ETHERS ET E DE SUCRES, LE RS SELS, ( ON REPR. OUS 29.37, 29.38 OU 29.39 
003 PAYS..BAS 8503 12 
14 
52 314 5905 31 1 88 22 109 11 004 RF ALLEMAGNE 1833 99 
317 
10 773 73 115 71 856 
005 ITALIE 2151 3 
14 
12 179 350 
asci 2 69 2 1219 006 ROYAUME-UNI 1200 27 7 
2 
294 6 
2151 007 lALANDE 2153 
521 17 148 151 18 56 41 15 400 ETATS..UNIS 2318 
10 
30 1321 
732 JAPON 10859 1 7888 443 1518 244 604 88 283 
1000 M 0 N DE 30239 770 47 8461 868 8023 3547 1170 1191 171 294 5677 
1010 INTRA-CE 14338 155 29 378 410 7172 768 853 185 128 190 4068 
1011 EXTRA-CE 15902 815 19 8102 458 851 m8 318 1006 44 104 1609 
1020 CLASSE 1 15142 606 19 8009 458 725 2345 310 918 41 104 1607 
1021 A E L E 1947 85 2 192 446 247 885 48 257 3 
2941.10 PENICIWNES ET DERIVES, A STRUCTURE D' ACIDE PENICIUANIQUE; SELS DE CES PRODUITS 
2941.111-00 PENICUINES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PENICILLANIQUE; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 15653 218 1099 3521 183 64 
24138 
27 10175 87 m 2 
002 BELG.-LUXBG. 38713 932 25 1820 2704 632 2433 3264 282 3052 2641 003 PAYS..BAS 58579 40886 73 178 3789 6852 448 847 2784 004 RF ALLEMAGNE 11210 204 549 
17oB 
8 2233 2029 783 2389 1515 1052 
005 ITALIE 43075 177 439 1507 13003 17892 593 38s6 6852 180 924 006 ROYAUME-UNI 12888 796 88 1207 
157 
539 432 434 1443 4111 
3852 007 lALANDE 4191 293 56 40 324 an 41o9 33 16 432 008 DANEMARK 7095 1'J. 49 1237 
010 PORTUGAL 16124 689 280 35li 180 626 1426 15 15649 2048 510 011 ESPAGNE 9208 278 688 3119 162 030 SUEDE 8385 33 1238 
228 
155 5857 
672 
497 117 
036 SUISSE 11559 
847 
2 8007 154 338 99 2089 66 69 036 AUTRICHE 11972 497 3378 239 1813 1485 1735 1170 643 
400 ETATS..UNIS 41648 32 77 2221 3739 2825 88 27409 4054 110 1113 
508 BRESIL 3103 929 1780 6 22 25 1323 664 INDE 3297 2120 195 
.' 1020 708 SINGAPOUR 1389 
5 390 538 349 175 720 CHINE 1125 17 335 824 835 7 9 732 JAPON 11518 8791 121 309 287 
1000 M 0 N DE 315938 12339 5115 71048 5468 25529 54932 10793 69788 31935 13141 15950 
1010 INTRA-CE 218799 2831 2923 49541 4982 17352 49572 9804 29812 24919 12460 12803 
1011 EXTRA-CE 98568 9708 2193 21507 488 7605 5380 989 39974 6918 681 3147 
1020 CLASSE 1 85579 9889 608 15279 488 8718 5139 989 37802 6233 681 1997 
1021 A E L E 31978 847 532 12623 488 2660 1978 99 9492 1859 583 ' 859 
1030 CLASSE 2 10910 39 929 5378 6 945 82 2173 477 1020 1040 CLASSE 3 2078 857 851 13 44 139 208 . 129 
2941.20 STREPTOIIYCINES ET DERIVES; sELS DE CES PRODUITS I 
2941.20-10 DIHYDROSTREPTOIIYCINE 
001 FRANCE 3779 128 393 695 17 178 
s2 407 1263 580 31 87 004 RF ALLEMAGNE 1139 282 159 
790 
31 45 1 26 328 235 
732 JAPON 2521 350 488 24 881 208 
1000 M 0 N DE 9877 932 1241 1750 83 469 1580 442 1598 1423 272 87 
1010 INTRA-CE 8358 582 561 695 46 453 700 442 1598 921 271 87 
1011 EXTRA-CE 3517 350 681 1054 35 15 880 502 
1020 CLASSE 1 2532 350 488 795 24 687 208 
2941.2G-90 STREPTOIIYCINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS (NON REPR. SOUS 2941.2G-10) 
001 FRANCE 1139 
25 
889 8 50 116 13 45 22 31 89 004 RF ALLEMAGNE 1019 
s4 4 235 280 63 47 241 400 ETATS..UNIS 1017 
15 691 37 
911 37 
13 278 
15 
720 CHINE 1334 273 21 8 
1000 M 0 N DE 7374 68 1853 888 46 1390 411 367 744 474 344 989 
1010 INTRA-CE 3111 52 935 4 11 438 228 367 431 111 143 399 
1011 EXTRA-CE 4258 15 918 684 37 952 183 313 383 201 590 
1020 CLASSE 1 1164 
15 
15 90 
37 
931 53 25 34 1 15 
1040 CLASSE 3 2911 903 545 21 288 328 199 575 
2941.30 TETRACYCLINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODURS 
2941.311-00 TETRACYCLINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS i 
001 FRANCE 1818 883 10 250 8 15 
1047 
138 408 75 26 23 
002 BELG.·LUXBG. 9087 
136 
374 1880 2090 14 181 1350 535 1552 84 
003 PAYS..BAS 1278 103 346 56 270 11 53 423 1001 73 131 004 RF ALLEMAGNE 10149 201 123 
1345 
1883 429 5238 588 ! 382 005 ITALIE 4312 15 70 31 883 1518 38 73 203 360 
007 lALANDE 11778 8525 1179 29 
120 
1552 
14 687 39 23 491 008 DANEMARK 1201 84 
17 
22 17 21 194 
010 PORTUGAL 4839 88 1170 1909 1158 13 
11a0 
107 179 
048 YOUGOSLAVIE 4358 51 560 561 59 68 267 621 1011 
086 ROUMANIE 1308 293 20 431 
214 763 
194 197 173 459 3172 400 ETATS..UNIS 18290 
3427 2366 4478 5974 1126 108 720 CHINE 17713 7992 11 599 1322 504 1227 46 217 
1000 M 0 N DE 87477 13785 3825 20568 2497 4969 15387 1526 11291 4170 3076 8403 
1010 IN TRA-CE 45083 9922 728 8253 2271 3103 7243 1259 8112 1842 2508 1844 
1011 EXTRA-CE 42395 3842 3097 14315 226 1868 8144 267 3179 2329 571 4559 
1020 CLASSE 1 21469 67 560 5123 215 919 8370 267 2475 732 523 4218 
c ! 159 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2941.30-00 
1030 CLASS 2 46 1 11 22 3 5 
39 
2 
4 
2 
1040 CLASS 3 969 208 140 382 6 91 67 31 
2941.40 CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.40-00 CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 62 6 1 
a6 2 11 20 11 9 2 005 ITALY 166 9 1 56 
2 9 12 1 011 SPAIN 31 
1 11 
7 
1 
10 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 42 9 14 5 1 
5 1 720 CHINA 72 8 5 28 15 8 2 
1000 W 0 R L D 430 30 20 145 2 32 109 11 31 34 10 8 
1010 INTRA·EC 289 20 1 92 2 17 87 11 21 32 5 1 
1011 EXTRA·EC 141 9 19 52 18 22 10 2 8 5 
1040 CLASS 3 123 9 19 43 16 22 5 2 6 1 
2941.50 ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.50.00 ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 22 
1 i 13 2 3 3 4 2 12 004 FR GERMANY 26 
11 i 2 4 5 005 ITALY 66 1 2 5 43 71 2 400 USA 328 5 13 9 24 91 12 101 
664 INDIA 20 6 14 
1000 W 0 R L D 548 8 26 71 11 35 144 12 88 11 29 115 
101 0 INTRA·EC 176 4 16 33 2 11 53 7 9 11 17 13 
1011 EXTRA·EC 372 5 9 38 9 25 91 5 75 12 103 
1020 CLASS 1 331 5 2 15 9 25 91 
4 
71 12 101 
1030 CLASS 2 33 6 17 5 1 
2941.90 ANTIBIOTICS (EXCL 2941.10 TO 2941.50) 
2941.90-00 ANTIBIOTICS (EXCL 2941.10.00 TO 2941.50.00) 
001 FRANCE 185 9 4 3 1 24 
13 
4 93 3 4 40 
002 BELG.·LUXBG. 271 
13 
4 6 22 10 
4 
28 179 1 8 
003 NETHERLANDS 152 54 6 i 2 15 37 70 19 2 004 FR GERMANY 818 53 40 59 5 18 47 441 72 71 005 ITALY 418 14 1 53 44 90 58 58 4 8 145 006 UTD. KINGDOM 539 12 106 19 3 124 150 5 4 
12 007 IRELAND 45 
3 
4 1 
4 
15 26 12 1 1 008 DENMARK 45 2 7 6 1 1 
010 PORTUGAL 26 1 
3 
23 2 
2 43 i 2 011 SPAIN 80 15 13 
028 NORWAY 8 1 5 1 
030 SWEDEN 9 
143 j 2 2 9 036 SWITZERLAND 255 
5 
99 i j 036 AUSTRIA 96 2 2 73 6 
052 TURKEY 2 
4 
1 j 5 3 18 1 4 064 HUNGARY 54 
1 
10 3 
15 066 BULGARIA 203 169 
18 
11 
128 22 38 7 262 400 USA 870 202 80 118 2 2 
508 BRAZIL 28 
19 24 53 1 9 11 27 4 1 2 720 CHINA 124 
1 
1 
732 JAPAN 265 6 36 37 96 70 14 5 
1000 W 0 R L D 4645 339 241 650 112 433 659 191 978 300 150 592 
1010 INTRA·EC 2579 105 208 115 83 236 324 134 719 264 112 279 
1011 EXTRA·EC 2067 235 33 535 28 197 337 57 258 36 38 313 
1020 CLASS 1 1565 214 1 282 20 164 300 29 222 24 3 306 
1021 EFTA COUNTR. 370 5 1 145 1 9 76 7 116 1 1 8 
1030 CLASS 2 56 1 2 10 2 8 38 27 3 1 38 2 1040 CLASS 3 448 21 29 243 7 25 1 33 11 6 
2942.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
2942.00.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
001 FRANCE 187 67 
3 
18 15 7 1 61 
2 
17 
003 NETHERLANDS 222 128 38 99 6 651 12 2 573 31 004 FR GERMANY 3770 758 9 
141 
347 70 181 7 1095 
005 ITALY 619 73 
5 
7 271 93 1 
9 
25 4 4 
006 UTD. KINGDOM 605 70 22 2 6 52 402 28 9 383 007 IRELAND 393 i 1 2 10 032 FINLAND 10 
1 36 6 1 4 036 SWITZERLAND 120 2 
15 
28 
1 
5 48 
400 USA 270 41 4 20 5 8 2 173 
732 JAPAN 26 11 7 8 
1000 W 0 R L D 8132 1150 31 278 133 656 2612 503 266 660 22 1821 
1010 INTRA·EC 7663 1108 22 228 122 838 2561 491 251 657 21 1568 
1011 EXTRA·EC 469 43 9 52 11 18 51 12 14 3 258 
1020 CLASS 1 460 43 9 50 11 18 51 9 14 2 253 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 5 30 6 3 31 1 13 2 72 
160 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 19~8 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 j Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2941.30-00 
1030 CLASSE 2 1533 43 151 596 
1i 
314 188 3 166 48 72 1040 CLASSE 3 19389 3731 2388 8596 632 1588 701 1429 269 
2941.40 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2941.40-00 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEMAGNE 2092 251 19 
2596 
2 315 612 540 279 65 9 005 ITALIE 5112 269 4 64 38 1714 
100 452 376 28 23 011 ESPAGNE 1353 14 2 237 
zi 348 68 49 23 062 TCHECOSLOVAQ 1137 23 292 245 380 136 22 9 3 
720 CHINE 2055 217 149 794 427 233 44 158 33 
1000 M 0 N DE 13258 892 574 4318 73 1001 3324 184 1373 1044 328 151 
1010 INTRA..CE 9228 843 29 2834 72 531 2703 184 1035 978 157 60 
1011 EXTRA..CE 4031 249 545 1482 470 621 338 68 169 91 
1040 CLASSE 3 3458 249 545 1185 454 620 136 66 167 36 
2941.50 ERYTHROMYCINE ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS 
2941.50-00 ERYTHROMYCINE ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1639 331 36 118 131 324 187 333 400 1s0 2 9 004 RF ALLEMAGNE 1717 35 940 1 126 8 366 791 005 ITALIE 6154 28 24 69 368 3737 9 
77&4 
23 145 811 
400 ETAT5-UNIS 37964 344 172 1258 1201 3323 7685 15 1548 14658 
664 INDE 1298 358 902 8 18 4 12 
1000 M 0 N DE 53993 784 841 4686 1417 4208 12730 827 9147 253 2773 16327 
1010 INTRA..CE 12772 440 280 1743 204 847 4978 401 885 253 1222 1519 
1011 EXTRA..CE 41223 344 582 2943 1213 3360 7752 427 8263 1551 14808 
1020 CLASSE 1 38403 344 189 1453 1213 3360 7744 28 7779 1548 14745 
1030 CLASSE 2 2357 358 1052 398 484 4 63 
2941.90 AHTIBIOTIOUES, NON REPR. SOUS 2941.10 A 2941.50 
2941.90-00 AHTIBIOTIOUES (NON REPR. SOUS 2941.10-00 A 2941.50-00) 
001 FRANCE 74368 591 158 448 1712 11308 
1317 
764 28513 122 1483 29269 
002 BELG.-LUXBG. 31476 
492 
110 4552 1472 5159 4 15478 2643 484 257 
003 PAY5-BAS 8302 426 464 14 242 2013 50 4343 855 172 86 004 RF ALLEMAGNE 42606 687 320 
8487 
65 6538 3142 593 21472 2240 694 
005 ITALIE 62196 754 76 5223 19013 26296 94 
2067i 
436 2097 1720 
006 ROYAUME-UNI 45718 624 1125 3093 1669 1676 14848 1507 74 431 
1932 007 lALANDE 54412 15 3416 269 7 7988 
2743 
40714 69 2 
008 DANEMARK 10397 391 921 110 991 3013 1135 158 418 519 
010 PORTUGAL 1143 28 
2 
58 
649 
45 763 99 215 122 449 36 011 ESPAGNE 11849 25 2811 45 1208 6251 33 028 NORVEGE 2531 21 94 4 39 142 50 1786 49 66 235 
030 SUEDE 2137 
31i 26 35814 107 6795 756 213 2124 13 243 s2 038 SUISSE 56915 1~430 168 038 AUTRICHE 6533 1169 164 48 339 3238 188 57 13 319 
052 TURQUIE 1140 
9 156 
156 
116 2&3 
603 191 190 
17 589 064 HONGRIE 4706 389 2893 173 99 
056 BULGARIE 2820 102 
49 
1395 55 989 68 4886 47486 103 108 ~ 400 ETAT5-UNIS 205332 29244 19669 1om 17176 45768 908 3010 508 BRESIL 2202 224 
2202 3854 41 14 1 1582 338 243 i 720 CHINE 14147 3292 3 1035 2363 19 1024 111 
732 JAPON 102714 2289 10862 422 10027 42054 33002 1119 88 2851 
1000 M 0 N DE 749220 40942 5228 96434 22814 82591 158800 12688 245474 7656 11353 65242 
1010 INTRA..CE 342438 3608 2218 22249 11182 44988 60589 5855 144953 4478 7779 34547 
1011 EXTRA..CE 406143 36755 3010 74188 11631 37605 98210 6833 100464 3180 3574 30695 
1020 CLASSE 1 378088 33042 169 66918 11396 34414 92840 5231 96327 2687 3419 29863 
1021 A E L E 68121 1501 120 35983 193 7179 4136 268 17528 287 321 605 
1030 CLASSE 2 4806 275 284 690 50 830 31 1582 664 68 
1sS 
132 
1040 CLASSE 3 23449 3438 2557 6577 188 2360 5539 19 1473 445 700 
2942.00 AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
2942.00-00 AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
001 FRANCE 1454 294 
s6 439 113 18 2 14 253 7 10 318 003 PAY5-BAS 1517 518 180 
689 
100 468 83 
1872 
90 
004 RF ALLEMAGNE 15159 2247 101 
1o26 
409 4010 161 763 43 5084 
005 ITALIE 8054 1035 
24 
38 3985 1237 147 8i 463 64 59 006 ROYAUME-UNI 2647 223 219 21 42 258 1547 195 39 665 007 lALANDE 1087 70 9 
4 266 5 18 325 032 FINLANDE 2295 48 87 49 714 143 i 1028 038 SUISSE 17439 197 57 15442 
120 
721 
49 
91 1 880 
400 ETAT5-UNIS 3180 228 342 183 48 102 173 22 2 1931 
732 JAPON 1193 4 2 174 57 893 63 
1000 M 0 N DE 58769 4933 824 17730 958 4958 6848 2865 4022 2954 187 10492 
1010 INTRA..CE 31078 4451 332 1912 861 4560 5577 2501 1555 2773 183 6371 
1011 EXTRA..CE 25896 482 492 15818 97 396 1271 364 2487 182 5 4121 
1020 CLASSE 1 24912 482 489 15769 97 390 1268 111 2103 178 5 4022 
1021 A E L E 20485 248 147 15603 49 268 991 5 1038 156 3 1981 
c 161 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3001.10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.1t-10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, POWDERED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
004 FR GERMANY 100 24 8 48 6 14 
036 SWITZERLAND 5 2 3 
1000 WORLD 406 9 53 95 40 60 51 31 67 
1010 INTRA-EC 258 6 9 42 40 51 49 '0 34 
1011 EXTRA-EC 147 3 44 52 9 2 4 33 
1020 CLASS 1 42 3 2 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
3001.1t-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, (EXCL POWDERED), FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
1000 WORLD 148 26 7 60 10 32 10 2 
1010 INTRA-EC 128 16 7 55 10 28 9 2 
1011 EXTRA-EC 19 10 5 3 1 
1020 CLASS 1 19 10 5 3 1 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.2t-10 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 13 202 2 400 USA 211 5 
1000 WORLD '01 4 31 28 203 3 
1010 INTRA-EC 28 4 10 14 2 1 1011 EXTRA-EC 245 22 14 202 2 
1020 CLASS 1 217 3 10 202 2 
1040 CLASS 3 1 
3001.2t-90 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRmONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
001 FRANCE 74 2 40 2 11i 20 5 4 004 FR GERMANY 369 1 344 6 7 
006 UTD. KINGDOM 1 li 12 3 011 SPAIN 23 
497 17 li 036 SWITZERLAND 553 19 9 1 
058 GERMAN DEM.R 21 20 3:i 1 6 400 USA 41 
11 528 ARGENTINA 20 9 
1000 WORLD 1264 14 5 542 404 188 67 3 14 26 
1010 INTRA-EC 523 5 5 42 364 45 38 2 9 12 
1011 EXTRA-EC 744 10 1 500 40 143 28 2 5 15 
1020 CLASS 1 665 8 499 18 134 9 2 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 555 1 498 18 19 9 1 1 8 
1030 CLASS 2 25 
2 1 1 
2 9 14 3 1040 CLASS 3 34 21 6 
3001.90 HUMAN OR ANIMAL SUBSTANCES (EXCL 3001.10 AND 3001.20), FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, N.E.S. 
3001.1t-10 HUMAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, (EXCL 3001.1t-10 
TO 3001.2t-10) 
004 FR GERMANY 13 12 1 
011 SPAIN 27 3 27 038 AUSTRIA 3 
1 81 2 400 USA 96 12 
1000 WORLD 170 22 2 113 32 
1010 INTRA-EC 50 7 2 12 30 1011 EXTRA·EC 121 15 102 2 
1020 CLASS 1 116 15 1 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
3001.9t-91 HEPARIN AND ITS SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 21 21 
5 003 NETHERLANDS 6 1 
2 14 004 FR GERMANY 19 54 2 006 UTD. KINGDOM 55 
007 IRELAND li 1 4 008 DENMARK 
011 SPAIN 1 3 49 508 BRAZIL 53 
524 URUGUAY 
148 148 528 ARGENTINA 
25 2 720 CHINA 28 
5 977 SECRET COUNT 7 2 
1000 W 0 R L D 350 80 180 12 4 51 6 15 1010 INTRA-EC 112 55 24 9 4 2 2 15 1011 EXTRA·EC 231 25 151 3 49 2 1 1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
201 151 49 1030 CLASS 2 
25 2 1040 CLASS 3 28 
3001.9t-99 ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLAcnC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, (EXCL 3001.1t-10, 
3001.1t-90, 3001.2t-90 AND 3001.9t-91) 
001 FRANCE 199 18 28 19 2 103 4 27 003 NETHERLANDS 5 1 2 li 004 FR GERMANY 13 4 3 005 ITALY 15 12 6 011 SPAIN 12 
1 27 6 5 038 SWITZERLAND 63 23 4 3 400 USA 98 1 95 1 1 
1000 W 0 R L D 505 24 57 163 102 2 113 5 5 34 1010 INTRA-EC 341 24 55 39 79 2 109 4 5 29 1011 EXTRA·EC 164 2 124 23 4 1 5 1020 CLASS 1 162 2 122 23 4 1 5 5 1021 EFTA COUNTR. 63 1 '0 23 4 5 3 
3002.10 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRAcnONS 
3002.1 t-1 0 ANTISERA 
001 FRANCE 58 16 36 3 22 1 002 BELG.-LUXBG. 29 
1 21 8 003 NETHERLANDS 23 
004 FR GERMANY 34 13 3 3 10 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 27 8 12 1 
11 
3 036 SWITZERLAND 16 1 3 
038 AUSTRIA 22 1 8 
12 
12 400 USA 223 22 100 82 5 
1000 WORLD 525 62 16 173 5 14 123 107 13 10 1010 INTRA-EC 248 38 15 59 4 11 101 3 11 i 4 1011 EXTRA-EC '06 24 113 1 3 22 104 2 6 1020 CLASS 1 274 24 113 1 3 21 104 2 6 1021 EFTA COUNTR. 40 2 13 1 22 1 1 
3002.1t-91 HAEMOGLOBIN, BLOOD GLOBULINS AND SERUM GLOBUUNS 
002 BELG.-LUXBG. 177 12 1 
2 
144 20 004 FR GERMANY 15 10 
162 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU :1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal. I UK 
3001.10 GLANDES ET AUTRE$ ORGANES, DESSECHES, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
3001.10.10 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIOUES, DESSECHES, PULVERJSES 
004 RF ALLEMAGNE 1927 5 
036 SUISSE 1264 9 1502 268 224 
1000 M 0 N D E 6671 186 370 853 1828 888 
1010 INTRA-CE 3933 163 83 753 1823 623 
1011 EXTRA-CE 2740 23 287 101 6 265 
1020 CLASSE 1 2176 23 6 1 225 
1021 A E L E 1265 9 1 224 
3001.10.90 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIOUES, DESSECHES, (NON REPR. SOUS 3001.10.10) 
1000 M 0 N D E 1830 46 9 438 
1010 INTRA-CE 677 19 5 119 
1011 EXTRA-CE 1155 27 4 317 
1020 CLASSE 1 1118 7 4 307 
3001.20 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECREnONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
3 
3 
175 
38 
137 
137 
3001.20-10 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECREnONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, D'ORIGINE HUMAINE 
~ ~fk¥5-~UN~~G. ,3m 14 i :J 24 
1000 M 0 N D E 18013 19 746 631 1446 
1010 INTRA-CE 5378 3 12 22 547 
1011 EXTRA-CE 12638 16 736 609 902 
1020 CLASSE 1 11021 14 7 604 105 
1040 CLASSE 3 1532 2 730 6 787 
3001.20-90 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECREnONS, A USAGES OPOTHERAPIOUES, D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANOE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1368 
66358 
1699 
55965 
85969 
3161 
1126 
4612 
116 
65 
5 
32 
26 
1 
4707 
31 
3 
1 
538 
49 
63241 
12i 
3024 
116 
53195 
5 
8753 
3158 
7 
13 
809 
238 
572 
567 
4274 
540 
5208 
4334 
874 
799 
587 
2 
81 
3216 
360 
43 
24 
24 
1 
8 
103 
95 
8 
8 
50 
659 
116 
743 
606 
70 
62 
8 
6 
9084 
9229 
4 
9225 
9225 
84 
9435 
1601 
55827 
9847 
1s0 
1527 
1000 M 0 N DE 228239 879 4614 67880 2 65847 5495 8 80961 
1010 INTRA-CE 129022 221 4610 656 1 53685 1268 8 87046 
1011 EXTRA-CE 99155 458 4 87024 1 12162 4227 13851 
1020 CLASSE 1 88464 357 1 63709 8782 4184 10032 
1021 A E L E 86055 32 63270 8775 3216 9853 
1~ 811~~~~ = ~ 3 ~ i 31~ 43 ~~ 
3001.90 SUBSTANCES HUMAINES OU ANIMALES, NON REPR. SOUS 3001.10 ET 3001.20, POUR FINS THERAPEUTIOUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A. 
3001.!10-10 ~~~~CES (NON REPR. SOUS 3001.10.10 A 3001.20-10), POUR ANS THERAPEUTIOUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A., D'ORIGINE 
004 RF ALLEMAGNE 1108 14 351 
8ll x~~?c~'i: ~ 2' 3435 46. 3. 
400 ET ATS-UNIS 7391 19 900 1&3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3001.!10-91 HEPARINE ET SES SELS 
17300 
4981 
12318 
11817 
3449 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3592 
003 PAYS-BAS 12465 
004 RF ALLEMAGNE 12046 
006 ROYAUME-UNI 1901 
007 lALANDE 1899 
008 DANEMARK 6072 
011 ESPAGNE 1969 
508 BRESIL 11796 
524 URUGUAY 1385 
528 ARGENTINE 3096 
720 CHINE 3839 
977 PAYS SECRETS 7939 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
71400 
40237 
23221 
2575 
1268 
16662 
3985 
4 
1 
2 
2 
441 
391 
900 
844 
56 
105 
1oS 
19 
437 
92 
1707 
757 
2 
983 
4140 
2992 
1147 
a5 
1062 
5069 
463 
4606 
4498 
3439 
2757 
2017 
91 
273 
1176 
19 
6733 
523 
785 
6319 
22295 
8482 
9492 
1292 
1108 
8200 
14 
14 
36 
51 
58 
102 
247 
247 
446 
398 
46 
46 
123 
346 
1166 
484 
702 
25 
24 
149 
528 
243 
243 
170 
7 
8539 
4673 
656 
1539 
1875 
629 
280 
471 
985 
20232 
17297 
2935 
460 
1438 
1037 
3001.!10-99 SUBSTANCES INON REPR. SOUS 3001.10.101_3001.10.90, 3001.20-90 ET 3001.90.91), POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIOUES, N.D.A. D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 4041 632 1311 3 862 
~ ~~YAL~t~AGNE ~~~ 1~ 1sS 63 12 1sJ 
005 ITALIE 2243 12 330 
011 ESPAGNE 13343 
036 SUISSE 6110 
400 ETATS-UNIS 1849 
1000 M 0 N D E 34439 
1010 INTRA-CE 25400 
1011 EXTRA-CE 9037 
1020 CLASSE 1 8270 
1021 A E L E 6249 
10 
22 
919 
885 
34 
34 
12 
182 
165 
17 
12 
4 
91 
84 
2244 
1581 
663 
246 
140 
17 
15 
2 
1 
50SO 
2866 
2184 
2006 
1065 
3002.10 SERUMS SPECIAQUES D' ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES ET AUTRES CONSTrrUANTS DU SANG 
3002.10.10 SERUMS SPECIAQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
001 FRANCE 3192 211 24 
~ ~l~~i!"_k'~BG. ~m 472 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7089 2840 654 
006 ROYAUME-UNI 1533 321 281 
036 SUISSE 5351 422 
~ ~¥Ir~~~1s 1~r~ 2~ a4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
52273 
16783 
35490 
35014 
13684 
7607 
4170 
3436 
3417 
578 
1083 
972 
112 
108 
3002.10.91 HEMOGLOBINE, GLOBUUNES DU SANG ET SERUMS GLOBULINES 
~ R~L..{tl'e'l:l'8NE ~~ 221 ~ 
c 
1575 
2 
638 
281 
909 
3790 
7242 
15500 
2950 
12549 
12459 
5036 
4931 
567 
i 
822 
9 
160 
146 
123 
1985 
1399 
586 
583 
458 
184 
7 
629 
16 
259 
5 
297 
1466 
638 
626 
626 
279 
252 
168 
186 
169 
3569 
58 
4739 
1068 
3671 
3634 
3569 
2378 
442 
18 
96 
985 
4774 
2868 
1906 
1754 
95 
201 
3 
30 
27 
3 
3 
4 
10 
6 
2893 
2914 
2914 
139 
11 
824 
812 
11 
11 
5 
39 
1 
80 
4 
100 
380 
196 
184 
184 
4 
683 
7761 
710 
7051 
6817 
55 
1007 
6156 
1sS 
243 
12 
4434 
433 
1638 
79 
14503 
7659 
6844 
1 
6758 
85 
466 
851 
505 
13173 
467 
492 
16392 
15283 
1109 
1044 
504 
156 
43 
538 
283 
3534 
3375 
6766 
15429 
1020 
14410 
14336 
7010 
18 
805 
971 
46 
925 
925 
805 
210 
140 
70 
70 
19 
44 
6 
38 
31 
7 
385 
21 
37 
9 
739 
693 
46 
46 
37 
s6 
161 
101 
60 
60 
111 
97 
61 
1208 
1620 
3836 
354 
1862 
655 
14 
1208 
139 
4 
15 
59 
326 
250 
79 
79 
15 
70 
184 
332 
244 
2 
65 
306 
1223 
831 
392 
392 
80 
544 
111 
32 
32 
9 
9 
i 
26 
25 
1 
1 
76 
4 
~ 
10 
2 
1 
1 
1 
17 
3 
58 
6 
84 
84 
3 
2 
1661 
1 
711 
1 
Fn~ 12 
11 
16 
215 
·33 
I • 
I 
281 
~ 
134 
,33 
84 
226 
683 
293 
390 
390 
226 
39 
20 
20 
20 
226 
557 
330 
227 
227 
72 
343 
24 
751 
436 
5 
1707 
474 
1233 
1227 
756 
5 
2 
59 
3176 
191 
3465 
3266 
199 
199 
3 
46 
74 
721 
1083 
900 
183 
142 
122 
32 
9 
625 
50 
29 
54 
229 
199 
1361 
60S 
555 
491 
229 
384 
146 
84 
616 
8 
56 
999 
2545 
1305 
1240 
1121 
111 
701 
8 
163 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I I 1, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 _I Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
3002.111-91 
m ~~~~~ARK 2i 
036 SWITZERLAND 18 5 2 
038 AUSTRIA 295 7 3 
400 USA 42 2 1 
1000 W 0 R L D 641 53 31 
1010 INTRA·EC 286 39 25 
1011 EXTRA·EC 356 14 5 
1020 CLASS 1 356 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 313 12 5 
3002.111-95 HUMAN BLOOD FRACTIONS (EXCL 3002.111-10 AND 3002.111-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
93 
110 
27 
22 
3 
2 
37 
17 
171 
38 
6 
947 
1 
47 
26 
1 
2 
1000 W 0 R L D 1500 126 8 
1010 INTRA-EC 260 75 7 
1011 EXTRA-EC 1242 51 1 
1020 CLASS 1 1191 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 227 4 1 
1030 CLASS 2 9 
1040 CLASS 3 42 
3002.111-99 ANIMAL BLOOD FRACTIONS (EXCL 3002.111-10 AND 3002.111-91) 
001 FRANCE 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
45 
18 
18 
1000 W 0 R L D 215 
1010 INTRA-EC 99 
1011 EXTRA·EC 114 
1020 CLASS 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 13 
1030 CLASS 2 44 
3002.20 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
3002.211-00 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
104 
88 
28 
8 
81 
95 
26 
40 
14 
15 
15 
9 
i 
2 
3 
6 
1000 W 0 R L D 491 22 
1010 INTRA·EC 315 15 
1011 EXTRA-EC 176 7 
1020 CLASS 1 172 6 
1021 EFTA COUNTR. 121 6 
3002.31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
3002.31.00 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
6 
1 
5 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
2i 
8 
35 
19 
96 
33 
63 
63 
43 
1 
1 
1 
3 
2 
10 
110 
6 
595 
733 
8 
725 
715 
121 
4 
6 
27 
5 
2 
69 
39 
30 
21 
8 
10 
6 
13 
1 
3 
6 
26 
16 
75 
23 
53 
53 
32 
1000 W 0 R L D 20 2 6 
1010 INTRA-EC 16 • 6 
1011 EXTRA-EC 4 2 
3002.39 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE (EXCL AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE) 
3002.39-00 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE (EXCL AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3002.90 
3002.911-10 HUMAN BLOOD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
192 
138 
274 
59 
131 
245 
457 
182 
38 
1846 
1562 
288 
273 
1 
24 
7 
113 
183 
50 
133 
126 
12 
27 
23 
8 
1 
9 
10 
65 
68 
17 
15 
ri 
17 
17 
17 
2 
1 
4 
5 
23 
22 
61 
34 
28 
28 
22 
22 
51 
44 
30 
29 
5 
1i 
174 
160 
14 
13 
2 
22 
16 
6 
6 
4 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
21 
i 
27 
22 
4 
4 
3 
12 
1 
6 
2 
9 
18 
7 
6 
60 
54 
• 8 
3002.911-30 ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES 
008 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4 
21 
13 
8 
3002.911-50 CULTURES DF MICRO-ORGANISMS, (EXCL YEASTS) 
• M1 FRANCE 462 97 000 NETHERLANDS 35 2 
004 FR GERMANY 913 13 
008 UTD. KINGDOM 75 2 
008 DENMARK 372 
030 SWEDEN 1258 
~ 8~.!.TZERLAND Jg 3 
1000 WORLD 4272 118 
164 
12 
1 
385 
6 
408 
7 
6 
1 
95 
3 
9 
15 
240 
8 
56 
427 
3 
1 
7 
9 
8 
2 
2 
1 
226 
1 
229 
1 
229 
227 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
5 
i 
21 
9 
13 
13 
5 
1 
i 
17 
5 
33 
9 
1 
16 
84 
65 
19 
19 
9 
9 
9 
9 
38 
i 
1 
5 
i 
7 
54 
11 
11 
1 
1 
59 
5 
37 
161 
65 
96 
63 
37 
1 
33 
51 
24 
27 
26 
i 
14 
4 
22 
15 
6 
5 
4 
i 
32 
40 
23 
39 
21 
1 
13 
6 
162 
155 
27 
22 
8 
7 
1 
3 
3 
3 
13 
372 
1 
223 
628 
2 
590 
1650 
2 
2 
i 
8 
8 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
10 
11 
26 
9i 
4 
2 
154 
144 
10 
10 
2 
2 
1 
1 
i 
69 
i 
235 
6 
242 
1 
241 
241 
236 
21 
i 
3 
4 
36 
22 
14 
11 
7 
3 
4 
4 
17 
6 
44 
30 
97 
67 
30 
30 
30 
37 
18 
30 
6 
4 
5 
101 
96 
• 6 
s3 
90 
89 
83 
164 
2 
478 
i 
3 
21 
105 
807 
145 
145 
12 
49 
83 
61 
2 
2 
14 
5 
8 
8 
6 
2 
3 
12 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
15 
17 
6 
43 
62 
442 
74 
689 
585 
105 
96 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
3i 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
i 
13 
39 
65 
25 
40 
40 
39 
7 
7 
15 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
30 
30 
1 
1 
5 
1 
167 
Import 
UK 
14 
14 
48 
20 
28 
28 
14 
5i 
124 
2 
123 
120 
55 
2 
1 
5 
16 
52 
8 
44 
36 
8 
37 
58 
24 
4 
14 
139 
124 
15 
14 
6 
6 
81 
8 
2i 
30 
226 
171 
55 
55 
i 
1 
9 
1 
8 
8 
7 
8 
1 
7 
54 
12 
6 
122 
2 
95 
312 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3002.11).91 
008 DANEMARK 1450 80 1355 
~ §fl\fs~NE ~~ 107~ 418 ~ 
038 AUTRICHE 82815 1111 1596 29727 
400 ETATS-UNIS 33449 1446 1537 17769 
31 
1000 M 0 N DE 135598 4462 4559 59600 127 
1010 INTRA-CE 13261 783 882 9079 96 
1011 EXTRA-CE 122335 3678 3678 50521 31 
1020 CLASSE 1 122293 3668 3676 50491 31 
1021 A E L E 88706 2219 2139 32699 31 
3002.111-95 CONSllTUAHTS DU SANG D'ORIGINE HUMAINE (NON REPR. SOUS 3002.111-10 ET 3002.111-91) 
001 FRANCE 12044 5175 328 234 2237 
~ ~~~~Jk'fBG. = 1371 
8
. W 51 883 WA~~LEMAGNE ~9 33 1267 
011 ESPAGNE 1476 28 1448 
028 NORVEGE 2083 
038 SUISSE 307 4 
038 AUTRICHE 21838 
058 RO.ALLEMANOE 1819 
064 HONGRIE 1186 
400 ETATS-UNIS 81636 
728 COREE DU SUO 1984 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
139281 
24079 
115203 
110064 
27296 
2104 
3034 
789 
11493 
19184 
8899 
12288 
12288 
790 
5 
295 
648 
336 
312 
303 
300 
8 
1476 
11659 
1186 
38637 
127 
57841 
4107 
53734 
52375 
13258 
155 
1204 
28 
2318 
2288 
29 
29 
28 
3002.11).99 CONSllTUAHTS DU SANG D'ORIGINE ANIMALE (NON REPR. SOUS 3002.111-10 ET 3002.111-11) 
m ~~~~'[JNIS mg ~ 10 ~~ 447 
800 AUSTRALIE 2709 346 
1000 M 0 N D E 13341 
1010 INTRA-CE 3369 
1011 EXTRA-CE 9968 
1020 CLASSE 1 7597 
1021 A E L E 1381 
1030 CLASSE 2 2371 
3002.20 VACCINS POUR LA MEDECINE HUMAINE 
3002.21).00 VACCINS POUR LA MEDECINE HUMAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3002.31 VACCINS ANTIAPHTEUX 
3002.31.00 VACCINS ANTIAPHTEUX 
14700 
18212 
6323 
1158 
5120 
18417 
9610 
15792 
92306 
48390 
45913 
45311 
28130 
98 
96 
2 
2 
1669 
1449 
216 
763 
780 
6 
123 
5108 
4128 
980 
912 
787 
550 
21 
529 
529 
518 
191 
111 
290 
110 
95 
2 
1171 
797 
374 
374 
51 
4187 
1407 
2760 
2138 
858 
622 
1085 
2474 
323 
436 
2028 
9604 
6937 
23641 
4358 
19283 
19283 
11678 
1000 M 0 N D E 1303 118 26 347 
1010 INTRA-CE 1101 2 13 337 
1011 EXTRA-CE 201 118 13 10 
3002.39 VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE, NON REPR. SOUS 3002.31 
3002.31-00 VACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 3002.31.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUV.ZELANDE 
12990 
9686 
22234 
3676 
3742 
10689 
2989 
9764 
2536 
1572 
2380 
252 
64 
349 
3 
313 
138 
47 
353 
352 
32 
2229 
11o4 
3617 
2813 
2758 
7a0 
303 
17 
766 
58 
447 
447 
1588 
6 
104 
26 
18 
475 
18 
2249 
1742 
506 
493 
475 
333 
150 
548 
277 
202 
543 
141 
578 
53 
698 
142 
1038 
53 
983 
963 
841 
123 
148 
4393 
17822 
1857 
24387 
145 
24243 
22364 
4541 
1879 
12 
48 
34 
12 
12 
1419 
1520 
1045 
22 
604 
563 
1375 
8714 
4732 
1981 
1953 
566 
36 
14 
21 
800 
602 
1711 
20 
297 
82 
882 
41 
118 
492 
230 
262 
262 
41 
2083 
3 
114 
1647 
2339 
9868 
3112 
8758 
5054 
2200 
55 
1647 
1337 
125 
1212 
38 
5 
1174 
43 
18 
24 
69 
1420 
8 
1788 
158 
1630 
1483 
1420 
42 
1 
41 
2238 
3994 
658 
849 
334 
14 
592 
215 
413 
385 
27 
27 
26 
1126 
1100 
28 
26 
49 
21 
28 
28 
224 
692 
125 
161 
606 
1884 
1824 
40 
40 
483 
483 
71 
273 
981 
8 
3192 
218 
116 
1000 M 0 N D E 82368 5395 4589 11332 2791 4688 8997 4988 
1010 INTRA-CE 66693 4820 3150 10292 2193 3518 7988 4529 
1011 EXTRA-CE 15878 775 1420 1040 599 1170 1109 459 
1020 CLASSE 1 14722 606 1420 985 587 1170 942 459 
3002.90 ~~~:~s\.AfsG~~S.W~r~rli~~s~i~t.~s'l>Fff~ ::1w=.ws OU DE DIAGNOSTIC; TOXINES, CULTURES DE 
3002.91).10 SANG HUMAIN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1231 
1433 
2079 
6715 
9 
2 
1653 
757 
2 
10 
945 
si 
414 
169 
1000 M 0 N D E 13770 1685 783 2223 170 
1010 INTRA-CE 4189 18 m 1499 170 
1011 EXTRA-CE 9582 1669 12 724 
1020 CLASSE 1 9267 1669 12 724 
1021 A E L E 2423 3 2 222 
3002.91).30 SANG ANIMAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PROPHVLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC 
006 ROYAUME-UNI 2661 1 
1000 M 0 N D E 4268 3 
1010 IN TRA-CE 3082 3 
1011 EXTRA-CE 1182 
3002.91).50 CULTURES DE MICRO.OROANISMES (SAUF LEVU RES) 
001 FRANCE 7951 683 
003 PAYS-BAS 1361 87 
004 RF ALLEMAGNE 5952 549 
006 ROYAUME-UNI 1528 31 
008 DANEMARK 5802 114 
030 SUEDE 2107 25 
038 SUISSE 3673 13 
400 ETATS-UNIS 3654 114 
1000 M 0 N DE 34513 1830 
c 
19 
19 
18 
611 
7 
1oo9 
15 
191 
1867 
4 
587 
178 
408 
3023 
214 
416 
505 
50 
596 
1048 
5991 
27 
2 
27 
21 
&5 
24 
188 
123 
1 
122 
525 
3 
308 
333 
121 
454 
217 
2001 
36 
379 
335 
45 
39 
2635 
2842 
2638 
8 
1&5 
1877 
48 
3348 
972 
98 
1102 
8925 
144 
~ 
525 
374 
151 
151 
117 
18 
21 
19 
1 
13 
66 
645 
8 
4 
19 
754 
455 
47009 
2774 
50280 
42 
50238 
50238 
47464 
2183 
237 
1367 
172 
4537 
8868 
2420 
6448 
6278 
1545 
mi 
157 
18 
622 
600 
18 
18 
1607 
1421 
326 
139 
1555 
7045 
so5 
12612 
5053 
7558 
7558 
7045 
3045 
1661 
2602 
587 
98 
536 
8S77 
7994 
583 
576 
48 
3698 
4269 
262 
4007 
3698 
2 
1 
1 
1014 
10 
2280 
2sS 
34 
2312 
397 
8441 
1 
198 
653 
654 
199 
199 
1 
1447 
1060 
69 
3108 
2578 
S30 
530 
1 
6 
1116 
1231 
114 
1118 
1118 
1195 
58 
8 
59 
589 
2669 
5280 
1477 
3783 
3526 
589 
50 
50 
1266 
1335 
832 
1669 
3307 
2610 
3488 
39 
18143 
11148 
4994 
4466 
60 
528 
238 
1045 
719 
326 
326 
85 
2 
217 
178 
39 
75 
251 
20 
8 
1s 
47 
668 
563 
54 
1 
694 
74 
3~ 619 
369 
32 
261 
840 
533 
307 
307 
293 
192 
756 
9 
112 
915 
4897 
ruz 
4918 
4918 
4897 
195 
195 
1350 
61 
139 
118 
49 
252 
177 
29 
47 
2213 
2137 
78 
78 
4 
19 
23 
4 
19 
19 
,10 
10 
1~~ 
1 
7 
18 
99 
10 
2796 
15 
170 
6 
2619 
9483 
13082 
983 
12100 
12098 
2626 
51 
77 
8 
417 
14 
4327 
11095 
563 
10532 
10514 
4342 
15 
3 
23 
653 
2363 
4793 
S03 
4291 
3716 
2 
575 
5530 
11131 
2634 
342 
620 
4134 
24505 
19645 
4860 
4791 
622 
8 
8 
796 
516 
6770 
572 
2i 
1258 
2063 
12677 
9228 
3451 
3435 
2 
1994 
135 
2184 
39 
2145 
2145 
1994 
841 
65 
576 
1044 
35 
48 
1231 
17 
2 
685 
3254 
165 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3002.90-50 
1010 INTRA·EC 2024 115 14 122 3 46 613 61 651 40 162 197 
1011 EXTRA-EC 2246 3 394 305 4 8 1237 7 156 13 4 115 
1020 CLASS 1 2244 3 394 305 4 8 1235 7 156 13 4 115 
1021 EFTA COUNTR. 1323 389 249 3 1 630 45 4 2 
3002.90-90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS 
001 FRANCE 132 17 14 5 56 29 3 5 
D02 BELG.-LUXBG. 12 1 6 1 5 4 003 NETHERLANDS 39 4 2 31 i 3 49 2 004 FR GERMANY 67 
17 
2 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 76 1 3 22 31 
210 007 IRELAND 211 
2 
1 
036 SWITZERLAND 3 1 
2 12 4 10 8 400 USA 88 52 
732 JAPAN 11 11 
1000 W 0 A L D 688 25 13 144 2 42 15 38 79 83 4 243 
1010 INTRA·EC 552 23 6 72 2 30 7 37 63 82 4 228 1011 EXTRA·EC 138 2 6 72 13 9 1 16 15 
1020 CLASS 1 131 2 6 71 2 13 5 1 16 15 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 6 7 1 6 5 
3003.10 MEDICAMENTS CONTAINING PENICWNS OR DERIVATIVES THEREOFc'laNWITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PA GS FOR RETAIL SALE) 
3003.10..00 MEDICAMENTS CONTAINING PENICWNS OR DERIVATIVES THEREO~WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PA GS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 68 61 2 
51 
1 1 1 
D02 BELG.-LUXBG. 132 !i 8 2 5 1 74 6 004 FR GERMANY 88 38 2 18 5 
005 ITALY 9 i 5 7 6 s2 8 3 006 UTD. KINGDOM 92 8 
7 008 DENMARK 12 1 4 1 2 030 SWEDEN 56 4 47 
1000 W 0 A L D 1544 90 16 18 6 19 1172 73 13 119 18 
1010 INTRA-EC 417 75 16 3 3 10 108 68 11 106 17 
1011 EXTRA-EC 1128 16 15 3 9 1064 5 2 13 1 
1020 CLASS 1 86 6 15 3 54 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 7 3 53 5 2 1 
3003.20 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE), (EXCL 3003.10) 
3003.20-00 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE), (EXCL 
3003.10..00) 
001 FRANCE 192 55 6 19 1 4 2 3 86 19 5 004 FR GERMANY 122 6 43 1 5 74 19 9 005 ITALY 127 4 
7 
1 23 4ci 17 6 71 006 UTD. KINGDOM 235 6 20 122 
129 007 IRELAND 156 
10 
21 3 3 6 011 SPAIN 34 5 5 12 036 SWITZERLAND 55 1 3 
7 17 202 45 i 400 USA 247 19 1 
720 CHINA 51 14 33 4 
1000 W 0 A L D 1420 137 39 125 132 46 50 49 392 199 246 
1010 INTAA·EC 955 97 36 112 128 5 31 46 185 84 228 
1011 EXTRA-EC 461 39 3 13 5 43 19 1 207 111 20 
1020 CLASS 1 385 20 3 11 5 10 17 1 207 96 15 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 3 7 5 1 1 78 2 
1040 CLASS 3 64 19 2 33 6 4 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING INSULIN (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE) 
3003.31.00 MEDICAMENTS CONTAINING INSUUN, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE) 
008 DENMARK 13 11 2 
1000 W 0 A L D 27 14 9 3 
1010 INTRA-EC 28 14 i 9 3 1011 EXTRA-EC 1 
3003.39 fAEB~'tJ~'ro' ~sfsA~~N~ ~g~a~~E.f ~'l;~~R/o\OR~cz.f_ f4EADING N 29.37 (NOT CONTAINING INSUUN OR ANTIBIOTICS). (NOT PUT 
3003.39-oo MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING INSUUN OR ANTIBIOTICS), (NOT PUT 
IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 107 28 5 3 70 
003 NETHERLANDS 138 53 4 42 3 38 2 5 004 FR GERMANY 20 7 3 
005 ITALY 34 2 
2 4 11 3 28 006 UTD. KINGDOM 21 2 1 i 030 SWEDEN 1 i i 8 036 SWITZERLAND 21 9 
400 USA 22 10 7 2 
404 CANADA 9 8 1 
1000 W 0 R L D 495 107 8 72 9 18 16 46 18 49 153 
1010 INTRA-EC 427 93 5 55 8 i 15 14 47 14 49 135 1011 EXTAA·EC 85 14 1 17 1 1 1 3 18 
1020 CLASS 1 62 11 1 17 8 1 1 1 1 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 2 8 1 1 1 2 10 
3003.40 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF bNOT CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PA KINGS FOR RETAIL SALE) 
3003.41)..()0 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF g:oT CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PA KINGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 52 5 7 1 2 41 003 NETHERLANDS 49 23 18 
122 
2 
004 FR GERMANY 139 11 
1o2 
5 
005 ITALY 104 5 1 007 IRELAND 20 7 7 
030 SWEDEN 17 9 3 10 8 036 SWITZERLAND 38 25 3 400 USA 60 23 34 
1000 W 0 A LD 871 28 334 3 56 12 31 8 136 68 
1010 INTAA·EC 416 24 143 
:i 19 1 31 8 133 56 1011 EXTRA-EC 252 1 191 37 10 2 8 
1020 CLASS 1 139 79 3 37 10 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 57 36 3 10 8 
3003.90 MEDICAME~CL PRODUCTS OF~ OR ~(gCL 3003.10 TO 3003.40M~OT PUT IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL 
SALE), CONT G TWO OR MORE CONS ENTS M FOR THERAPEUTIC OR P PHYLACTIC USES 
3003.90-10 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKING& FOR RETAIL SALE) 
003 NETHERLANDS 34 1 33 
1000 W 0 A L D 173 7 2 5 12 55 7 2 10 73 
1010 INTAA·EC 150 5 2 3 1 53 6 2 10 68 
1011 EXTRA-EC 23 2 1 2 11 3 4 
166 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmark I DeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I lfalia I Nede~and I Portugal. I 
3002.911-50 
1010 INTRA-CE 23223 
1011 EXTRA-CE 11290 
1020 CLASSE 1 10980 
1021AELE 5933 
3002.90-90 TOXINES ET PRODUITS SIMILAIRES 
1478 
153 
153 
38 
641 
1226 
1226 
1035 
4210 
1781 
1763 
681 
001 FRANCE 2116 849 4 251 
~ ~~~~it-~~BG. 1~ 13 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE s
3
IT184
1 
296
2059
9 1
122
oi 
746
. 
006 ROYAUME-UNI 
~ ~U~~~E rn~ ~ 10 1:J~ 
400 ETAT8-UNIS 5706 62 22 1973 
732 JAPON 1464 1396 
97 
89 
89 
65 
4 
1 
1316 
685 
685 
454 
16 
7 
638 
784 
146 
81 
1086 
5705 
3220 
3034 
1070 
283 
231 
731 
23 
23 
4 
53 
6 
4 
n 
327 
1 
18 
3584 
2878 
2875 
2441 
423 
68 
372 
173 
57 
31 
407 
1000 M 0 N DE 30790 8421 756 9176 44 3121 1055 492 1576 
1010 INTRA-CE 1IT93 5693 233 2354 6 1808 384 471 1092 
1011 EXTRA-CE 12998 529 523 6822 38 1313 671 22 483 
1020 CLASSE 1 12535 529 523 6561 38 1304 514 22 461 
1021 A E L E 5207 467 484 3097 215 263 4 54 
3003.10 MEDICAMENTS CONTENANT DES PENICIWNES OU DERIVES DE CE5 PRODUITS,_QU DES STREPTOMYCINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU Dc:1Ail) 
3003.10-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES PENICIWNES OU DERIVES DE CES PRODUITS,_QU DES STREPTOIIYCINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU De: 1 AIL) 
~ ~~~~~CUXBG. ~l 3406
61
. ~~ ~ 18601 30 
004 RF ALLEMAGNE 2249 17!i 76 7 1432 aS 
= ~~i~UME-UNI ill~ J ri ~ 205 ~ 335 
008 DANEMARK 1091 9 1 234 
030 SUEDE 6152 760 672 4681 
42 
42 
103 
1000 M 0 N D E 43804 4476 1159 987 297 374 31327 611 1036 
1010 INTRA-CE 35587 3650 1159 133 113 287 26079 460 332 
1011 EXTRA-CE 8216 826 6S4 184 87 5247 151 704 
1020 CLASSE 1 7663 786 845 184 5105 147 704 
1021 A E L E 7482 IT1 738 184 4924 139 676 
3003.20 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES, NON REPR. SOUS 3003.10, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDrnONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL) 
3003.20-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3003.10-00), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 8962 1201 34 684 51 227 
~ lfAti~LEMAGNE 1~ ~~ 53 Ts4 1 1~ 146 
006 ROYAUME-UNI 55598 248 46 1385 5378 53 
~~ ~'j,lfA~~E ~~1 3S6 1273 4~ 2145 12
1
. 
D36 SUISSE 1352 52 93 684 110 
400 ET AT8-UNIS 16332 244 324 228 621 
720 CHINE 1372 186 37 
1000 M 0 N D E 118453 4196 1600 10004 8041 1279 
1010 INTRA-CE 94744 3597 1434 6311 IT03 501 
1011 EXTRA-CE 21701 599 166 1692 338 IT8 
1020 CLASSE 1 19573 375 166 1651 338 722 
1021 A E L E 2147 52 164 1232 110 23 
1040 CLASSE 3 1460 223 18 37 
519 
168 
2706 
389 
3 
56 
4395 
3639 
556 
92 
3 
17 
239 
322 
1i 
1018 
865 
153 
153 
134 
3003.31 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
3003.31.00 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
008 DANEMARK 2616 1840 45 26 
1000 M 0 N D E 3751 1884 447 55 134 
1010 INTRA-CE 3737 1884 447 53 122 
1011 EXTRA-CE 14 2 12 
2874 
9557 
45457 
1 
18 
33 
14779 
72841 
56006 
14835 
14835 
33 
4 
6 
6 
3003.39 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.37, (SANS INSUUNE Nl ANTIBIOTIQUES), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
3003.39-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.37, (SANS INSUUNE Nl ANTIBIOTIQUES), (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~¢~~~s 1ma ~~ 55~ 33 ro 8 
004 RF ALLEMAGNE 1016 145 300 
166 
160 
= ~~i~UME-UNI 1~ 1~ 27~ 323 9 8 6 
= ~~~~ g~ 82 I 1~ 851 1m 386 
400 ET AT8-UNIS 2720 1248 14 157 10 94 
404 CANADA 3737 421 1872 2IT 
4 
6 
119 
100 
1000 M 0 N DE 48020 10281 760 9923 945 8433 1393 248 
1010 INTRA-CE 31066 8478 668 6720 93 69 473 235 
1011 EXTRA-CE 16954 1803 93 3203 851 6384 920 12 
1020 CLASSE 1 16886 1762 93 3201 851 6384 920 12 
1021 A E L E 9879 96 79 1169 851 6354 386 9 
3003.40 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS. !SANS PRODUITS DU 29.37 Nl ANTIBIOTIQUES), (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
3003.40-00 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS. !SANS PRODUITS DU 29.37 Nl ANTIBIOTIQUES), (NI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OET AIL) 
001 FRANCE 2654 12 1 1518 5 10 
003 PAY8-BAS 4375 171 92 2272 1489 
~ W'Ati~LEMAGNE ~ ~ 55 1545 6 40 
007 IRLANDE 1724 280 1038 1 
= ~~~~ ~ ~m 319 286 
400 ETAT8-UNIS 6148 3559 539 1382 579 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
26842 
14844 
12000 
11554 
4925 
1463 
1462 
2 
157 
157 
15050 
6634 
8418 
7992 
3966 
540 
1 
539 
539 
3200 
1500 
1701 
1701 
319 
1033 
168 
865 
865 
286 
307 
307 
139 
6248 
41 
236 
70 
300 
204 
7567 
6747 
840 
840 
70 
17 
216 
216 
3003.90 MEDICAMENTS INON REPR. SOUS 3003.10 A 3003.401. , 1N1 PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I. CONSIST ANT EN PRODUITS MELANGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLAcnQUES, N.D. A., SAUF PROOUITS 
DES ~2, 3005 OU 3006 
3003.90-10 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, (NI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, Nl CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
003 PAY8-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
1008 
3639 
2869 
969 
9 
n 
72 
5 
25 
17 
7 
454 
211 
243 i 
114 
29 
85 
1222 
636 
386 
52 
44 
8 
45 
301 
125 
178 
421 
247 
145 
15 
100 
42 
226 
6 
1033 
1413 
371 
1042 
1040 
7 
7 
971 
84 
2 
191 
690 
2066 
1980 
86 
15 
11 
1234 
230 
3878 
3 
10i 
176 
665S 
5698 
750 
568 
294 
31 
67 
353 
353 
72 
92 
53 
56 
3 
7 
929 
818 
310 
301 
285 
23 
1942 
19 
2139 
2112 
27 
21 
6 
46 
44 
2 
2676 
120 
120 
110 
376 
503 
503 
5 
5 
17 
9 
8 
8 
8 
8 
1: 
UK 
2384 
870 
867 
20 
44 
355 
132 
743 
2962 
20 
638 
68 
6233 
4678 
1555 
1543 
596 
111 
731 
217 
259 
12 
39 
1468 
1389 
n 
n 
39 
2640 
632 
643 
471 
179 
&:i 
1147 
8407 
4561 
1826 
665 
102 
1151 
634 
884 
884 
4026 
1317 
69 
736 
113 
399 
889 
963 
9507 
6949 
2556 
2542 
578 
1267 
351 
330 
68 
214 
269 
78 
89 
2736 
2288 
450 
436 
348 
954 
1547 
1491 
56 
167 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3003.91).90 MEDICAMENTS @CL GOODS DF HEADING N 3002, 3005 OR 300~ CONSISnNG OF TWO OR MORE CONSTITUENTS WlflCH HAVE BEEN MIXED 
TOGETHER FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, (EXCL 003.11).00 TO 3003.91).10), (NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS 
OR PACKINGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 1727 466 77 590 5 36 
143 
73 101 199 179 
002 BELG.-LUXBG. 408 
426 
25 22 1 
6 
22 4 111 80 
003 NETHERLANDS 2842 311 242 7 1540 72 94 409 143 004 FR GERMANY 5869 417 46 
510 
32 997 221 66 3539 141 
005 ITALY 1922 86 25 1 24 25 11 
75 
850 389 
006 UTD. KINGDOM 2653 340 49 122 26 26 105 1743 167 
912 007 IRELAND 1382 2 8 289 16 
37 
34 
6 
97 24 
008 DENMARK 223 20 ; 31 8 19 14 59 3i 37 011 SPAIN 260 18 115 37 1 10 15 24 
028 NORWAY 151 
52 
12 21 
2i 115 15 
6 2 110 
030 SWEDEN 1272 31 764 34 72 168 
032 FINLAND 28 1 11 3 66 1 1 1 ali 1 9 036 SWITZERLAND 1375 100 3 742 17 141 2 170 43 
038 AUSTRIA 1098 2 1 146 
3 29 941 2 45 5 1 400 USA 392 116 2 67 34 21 35 40 
728 SOUTH KOREA 2 
24 2 
2 
18 20 14 24 732 JAPAN 121 18 
1000 W 0 R L D 22298 2111 612 3775 173 1217 3402 2071 4158 2183 35 2559 
1010 INTRA-EC 17302 1775 542 1922 97 1130 2123 1993 3946 1834 34 1906 
1011 EXTRA-EC 4992 335 70 1653 76 86 1279 78 212 349 1 653 
1020 CLASS 1 4720 304 67 1819 72 86 1260 78 198 340 1 495 
1021 EFTA COUNTR. 3927 155 58 1675 68 39 1198 23 129 250 1 331 
1030 CLASS 2 214 14 2 24 1 15 14 144 
3004.10 MEDICAMENTS WITH PENICIWNS OR DERIVAnVES OR WITH STREPTOMYCINS OR DERIVAnVES, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.11).10 r:Jg~~~~~~N~&tJR~~s~N'lfJ~~~~.fsN~~~~~i.~~FgR R~ilt~J THEREOF WITH A PENICILLANIC AC1D 
001 FRANCE 87 14 29 5 28 29 7 152 4 002 BELG.-LUXBG. 424 
67 3 233 ; 2 18 2 ; 6 003 NETHERLANDS 195 13 19 4 
15 
69 
004 FR GERMANY 269 8 10 
8 
12 32 1 119 25 47 
005 ITALY 65 15 4 
4 
18 
s8 6 14 3 3 006 UTD. KINGDOM 237 27 1 27 65 44 5 
124 007 IRELAND 201 ; 62 4 6 5 036 SWITZERLAND 60 1 58 
10 24 038 AUSTRIA 58 1 23 
16 400 USA 195 28 128 23 
1000 W 0 R LD 1862 184 82 525 31 48 179 77 143 232 38 325 
1010 INTRA-EC 1508 141 80 313 24 31 169 77 143 231 36 263 
1011 EXTRA-EC 354 43 2 212 7 17 10 1 62 
1020 CLASS 1 331 31 2 211 16 10 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 120 2 2 81 10 25 
3004.11).90 MEDICAMENTS CONTAINING PENICIWNS OR DERIVAnVES THEREO~ WITH A PENICILLANIC AC1D STRUCTUREd OR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVAnVES, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PAC NGS FOR RETAIL SALE, (EXCL 3004.11).1 ) 
001 FRANCE 95 10 7 5 22 23 4 1 1 48 002 BELG.-LUXBG. 115 23 7 19 25 ; 7 36 2 1 003 NETHERLANDS 147 40 2 21 5 29 15 46 004 FR GERMANY 154 1 3 
5i 
3 1 47 12 43 
005 ITALY 90 14 
19 5 
16 
so3 2 3 6 006 UTD. KINGDOM 676 8 
107 ; 138 1i 1o9 007 IRELAND 232 1 4 3 6 008 DENMARK 50 35 4 
24 009 GREECE 26 
49 
2 
030 SWEDEN 49 
1000 W 0 R L D 1724 73 167 180 62 49 248 531 41 70 4 299 
1010 INTRA-EC 1596 63 117 151 55 32 247 528 41 70 4 288 
1011 EXTRA-EC 127 9 50 29 8 16 2 1 1 11 
1020 CLASS 1 99 7 50 29 3 2 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 86 3 49 29 3 1 1 
3004.20 MEDICAMENTS WITH ANnBIOnc5, (EXCL 3004.10), IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.21).10 MEDICAMENTS CONTAINING ANnBIOncs, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS DF A KIND SOLD BY RETAIL (EXCL 3004.11).10 AND 
3004.11).90) 
001 FRANCE 655 191 20 354 68 15 
148 
3 27 47 23 107 
002 BELG.-LUXBG. 563 
15 
29 120 16 3 8 39 148 28 26 
003 NETHERLANDS 286 1 75 3 156 7 
7 ali 3 26 004 FR GERMANY 396 62 90 
12 
77 
6 
9 
5 
63 
005 ITALY 630 35 6 10 103 
143 aO 4 449 006 UTD. KINGDOM 1039 192 71 72 8 2 355 102 14 
148 007 IRELAND 433 11 135 5 1 5 87 23 18 
008 DENMARK 34 1 1 7 4 7 14 
009 GREECE 19 5 ; 20 29 3 8 11 011 SPAIN 141 7 30 46 
030 SWEDEN 212 210 2 
2sS 6 8 78 73 17 10 5 036 SWITZERLAND 615 160 3 
400 USA 52 10 2 21 18 
1000 W 0 R L D 5539 911 367 917 196 41 988 163 232 472 111 1141 
1010 INTRA-EC 4399 520 354 659 190 31 890 162 152 451 99 891 
1011 EXTRA-EC 1135 391 14 258 6 11 98 1 73 21 11 251 
1020 CLASS 1 914 381 14 258 6 10 98 1 73 20 11 42 
1021 EFTA COUNTR. 839 371 11 256 6 8 78 73 17 11 8 
3004.20-90 MEDICAMENTS CONTAINING ANnBIOnc5 (EXCL 3004.11).10 TO 3004.11).90), PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 463 46 316 
3 
14 
7 
2 8 59 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 73 5 8 25 2 27 28 5 1 2 004 FR GERMANY 205 26 6 14 17 47 14 1 66 005 ITALY 175 2 1 3 71 17 
110 
4 4 47 
006 UTD. KINGDOM 358 1 19 154 1 58 13 1 
133 007 IRELAND 143 1 1 1 
2 
7 
008 DENMARK 20 1 1 16 
009 GREECE 29 5 3 26 011 SPAIN 9 
ali 7 ; 38 2 21i 2 2 036 SWITZERLAND 397 30 3 19 
400 USA 49 2 2 16 3 4 22 1 2 2 732 JAPAN 69 2 16 24 21 1 
1000 W 0 R L D 2089 166 52 60S 22 107 189 150 319 111 • 360 1010 INTRA-EC 1497 60 30 537 12 102 101 145 IS 108 7 310 1011 EXTRA-EC 594 105 22 68 11 5 88 5 235 3 2 50 1020 CLASS 1 559 93 22 68 10 5 65 5 234 3 34 1021 EFTA COUNTR. 423 86 20 31 7 1 38 4 211 3 22 
3004.31 MEDICAMENTS WITH INSUUN, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.31-10 MEDICAMENTS CONTAINING INSUUN, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS DF A KIND SOLD BY RETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 17 
2 
15 
2 8 
2 
10 004 FR GERMANY 30 2 
a5 117 13 6 008 DENMARK 380 15 15 
2 
72 1i 52 030 SWEDEN 3 1 9 036 SWITZERLAND 9 
1000 WORLD 502 22 49 98 19 117 14 14 11 83 11 64 1010 INTRA-EC 458 22 17 88 19 117 14 14 9 83 11 64 1011 EXTRA-EC 45 1 32 10 2 1020 CLASS 1 45 1 32 10 2 
168 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I OeU1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Neder1and I Portugal I CNINC ltalia UK 
3003.9G-90 MEDICAMEHTS~AUF PRODUITS DES 300J 3005 OU ~(NON REPR. SOUS 3003.10-00 A 3003.9G-10~r.WA PRESENTES SOUS FORME 
DE DOSE~ NDmONNES POUR LA NTE AU DET ), CONSISTANT EN PRODUITS MELANGES E EUX, POUR FINS THERAPEUTIOUES 
OU PROP CTIQUES . 
001 FRANCE 95209 28858 696 20977 188 398 9802 914 10388 27592 3$ 5162 002 BELG.-LUXBG. 17515 
8265 
1144 649 236 19 278 156 2458 1~ 2771 003 PAYS-BAS 30022 1846 5561 18 552 5963 1287 1960 107s0 4518 004 RF ALLEMAGNE 66138 6875 1554 13956 1942 2705 8307 1898 28025 3934 005 ITALIE 40999 8151 191 140 870 356 113 
8146 
7874 9334 006 ROYAUME-UNI 81127 7218 1393 14180 2335 2076 5247 29418 13112 2 
14382 007 IRLANDE 19626 117 1068 2273 73 
319 
304 
1338 
477 932 
008 DANEMARK 6348 225 23 840 136 163 2118 901 29 424 011 ESPAGNE 11893 3172 4786 370 3 91 3137 152 028 NORVEGE 1436 5 271 135 544 2614 572 92 12 921 030 SUEDE 75665 3684 781 53089 5846 4852 3863 032 FINLANDE 3290 139 1091 1302 
1973 
37 438 32 36 90 
10 
125 
036 SUISSE 52329 4749 316 26113 1229 1648 90 4124 3176 8901 
038 AUTRICHE 7855 29 67 4828 29 68:i 2570 120 50 142 i 20 400 ETATS-UNIS 16633 1904 25 3011 535 1729 186 2125 5189 1245 
728 COREE DU SUD 1889 804 215 1885 3 738 36 1 5 I 18 732 JAPON 3952 1489 280 373 
1000 M 0 N DE 537552 74545 10801 156342 7614 9637 40603 36685 62188 81383 242 57314 
1010 INTRA-CE 369275 62880 7917 63347 5065 6972 30553 35249 49430 88778 231 40853 
1011 EXTRA-CE 168275 11665 2884 92997 2549 2868 10050 1436 12752 14604 11 16481 
1020 CLASSE 1 164400 11485 2829 90274 2537 2828 9647 1425 12710 14528 11 15926 
1021 A E l E 140947 8606 2527 85466 2002 1810 7269 987 10149 8272 10 13849 
1030 CLASSE 2 3414 74 33 2567 38 191 10 40 17 444 
3004.10 ~~f~~Tst&frcNI1~ftff,M~:'8'.W~~~~~~~~8~ fftf~~~~~~~ES STREPTOMYCINES OU DERIVEES DE CES PRODUITS, 
3004.11).10 ~J.wfE'~i':Ms~'tM~~r:J'~~~~~~gcM'fi = A'LN~A~tEHT DES PENICWNES OU DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS 
001 FRANCE 1114 340 504 22 140 
1017 5 
74 12 4 18 
002 BELG.-LUXBG. 20781 
1476 1Bii 8702 88 87 137 10128 31 617 003 PAYS-BAS 6213 343 21 3 1416 213 107 
270 
1815 
004 RF ALLEMAGNE 12501 594 96 835 555 3517 10 5325 1150 964 005 ITALIE 11141 2219 588 
182 3 
5718 
1125 175 
1293 241 247 
006 ROYAUME-UNI 6209 880 76 1101 1762 753 172 
3143 007 IRLANDE 5918 
13 
2230 127 331 87 
036 SUISSE 1295 124 1150 
499 
8 
199 038 AUTRICHE 1051 23 12 318 4li 1190 400 ETATS-UNIS 15532 2172 10470 1654 
1000 M 0 N DE 63255 7828 4069 23682 1121 1449 14268 1459 5931 12675 1816 9121 
1010 INTRA-CE 64891 5524 am 11617 1027 233 13761 1459 5931 12636 1876 7050 
1011 EXTRA-CE 18564 2302 292 12045 94 1218 505 39 2071 
1020 CLASSE 1 18288 2213 285 12033 48 1190 499 34 1988 
1021 A E l E 2553 37 285 1471 499 8 I 253 ,. 
3004.10.90 MEDICAMENTS CONTENANT DES PENICIUINES OU DERIVES DE CES PROD~moN REPR. SOUS 3004.10.1f&OU DES STREPTOMYCINES OU 
DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CON NES POUR LA VENTE AU D All 
001 FRANCE 1512 281 3 80 27 384 44:i 10 32 42 653 002 BELG.-LUXBG. 9326 
341 199 
579 2242 26 44 4314 1620 69 84 003 PAYS-BAS 3519 637 38 336 115 19 
128 
1519 
004 RF ALLEMAGNE 2189 65 47 
792 
36 14 166 191 880 1 681 
005 ITALIE 3488 1892 23 763 117 627 5905 71 82 26 95 006 ROYAUME-UNI 11811 77 5 4811 13 
2449 007 IRLANDE 7506 97 4208 88 8 448 26i 14 210 008 DANEMARK 1340 1 766 77 215 
1728 009 GRECE 2123 2154 1 &4 32 395 030 SUEDE 2853 2 
1000 M 0 N DE 47559 3178 7276 3654 3478 655 6728 6815 5383 2722 152 rna 
1010 INTRA-CE 42895 2868 4481 3147 3109 623 6642 6531 5330 2705 1$2 7307 
1011 EXTRA-CE 4664 310 2795 507 369 32 88 84 53 17 411 
1020 CLASSE 1 4317 257 2795 484 304 14 65 84 53 16 245 
1021 A E l E 3918 180 2756 484 298 14 65 41 4 13 63 
3004.20 ~~~EI!D~NTENANT DES ANTIBIOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3004.10), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA 
3004.20-10 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3004.10.10 ET 3004.10.90), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 19680 5547 291 4661 747 219 
3733 
12 964 2560 879 3760 
002 BELG.-LUXBG. 21158 
s4:i 2532 4297 556 143 107 2715 4727 ,m 1054 003 PAYS-BAS 5645 41 1574 42 34 2577 57 143 989 590 004 RF ALLEMAGNE 14245 7287 766 305 1609 335 6 13 3063 005 ITALIE 31761 7431 1054 2026 1455 13540 1 
8182 
166 
zm 
5216 
006 ROYAUME-UNI 55863 4898 3661 5649 203 61 25234 3523 2100 
5628 007 IRLANDE 17851 814 5957 99 28 208 4477 
8 
171 
008 DANEMARK 3737 12 19 302 9 326 847 2214 
009 GRECE 4810 2624 20ii 112 4 289 117 1693 011 ESPAGNE 3270 218 1054 
15 
309 1252 
030 SUEDE 3794 3681 87 
8459 366 12sS 1117 4712 365 2213 11 036 SUISSE 21617 4440 424 
11i 
266 
400 ETATS-UNIS 8905 186 590 52 105 10 5497 108 18 137 2163 
1000 M 0 N DE 215424 31610 15868 23332 5988 3803 57986 3741 17050 12628 8372 28850 
1010 INTRA-CE 178053 29386 14510 16756 5515 2130 51280 3708 12012 12178 5911 24669 
1011 EXTRA-CE 37153 8423 1356 6575 473 1674 6708 35 4821 448 2461 4181 
1020 CLASSE 1 36193 6368 1356 6575 471 1667 6700 35 4821 419 ~J 3320 1021 A E l E 25682 8179 663 6498 366 1255 1117 15 4712 365 485 
3004.21).90 MEDICAMENTS CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3004.10.10 ET 3004.10.90), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 32400 1419 3 23299 5 418 
612 
24 79 6135 14 1004 
002 BELG.-LUXBG. 3415 
401 291 
170 92 55 24 2301 55 23 63 
004 RF ALLEMAGNE 14511 
7941 
79 877 2048 1044 4604 193 26 4950 
005 ITALIE 28968 485 1481 256 5567 10448 
m3 834 451 750 1569 006 ROYAUME-UNI 21165 101 518 9866 20 9 7784 216 42 
4800 007 IRLANDE 7560 50 2507 35 11 
379 
81 
008 DANEMARK 1104 9 412 
12 
3 301 
009 GRECE 6506 578 225 358:i 328 1 5588 011 ESPAGNE 3857 
2013 2427 72 4608 41 762s0 9 39 036 SUISSE 89130 
1 
2753 293 
3 
673 
400 ETATS-UNIS 7937 327 4512 47 384 1157 6 841 15 644 
732 JAPON 10903 1061 1452 3692 232 1390 1 2631 444 
1000 M 0 N DE 230762 7114 6808 56642 3197 7517 28294 3487 87569 7908 948 21280 
1010 IN TRA-CE 120186 3329 5012 45437 479 6973 20977 3281 7818 7474 855 18551 
1011 EXTRA-CE 110348 3559 1798 11205 2717 543 7317 208 79751 432 93 2729 
1020 CLASSE 1 109826 3472 1796 11202 2711 480 7229 206 79725 415 6 2564 
1021 A E l E 90257 2016 343 2908 2427 81 4651 199 76252 400 980 
3004.31 MEDICAMENTS CONTENANT DE L 'INSUUNE, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.31-10 MEDICAMENTS CONTENANT DE l'INSUUNE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 2716 
276 
2418 
1ei eli 1 1190 297 5 1871 004 RF ALLEMAGNE 4392 207 
15711 186a2 
56 520 
008 DANEMARK 83591 2450 2443 2874 6 64 18072 1857 21432 
030 SUEDE 1113 79 7 1027 
8 036 SUISSE 1834 1628 
1000 M 0 N DE 95577 2937 2897 11605 2749 18698 2976 557 2289 19209 1862 23598 
1010 INTRA-CE 92552 2857 2645 16164 2749 18698 2974 557 1262 19197 1862 23587 
1011 EXTRA-CE 3025 80 253 1640 2 1027 12 11 
1020 CLASSE 1 3016 80 253 1834 2 1027 12 8 
c 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3004.31·10 
1021 EFTA COUNTR. 45 32 10 2 
3004.31·90 MEDICAMENTS CONTAINING INSUUN, PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 181 5 65 79 8 13 10 
004 FR GERMANY 5 
5 
2 
s2 3 19 008 DENMARK 76 
1000 W 0 R L 0 315 10 75 132 8 11 8 18 37 19 
1010 INTRA-EC 279 10 72 132 8 5 8 16 10 19 
1011 EXTRA·EC 37 3 1 8 27 
3004.32 MEDICAMENTS WITH ADRENAL CORTICAL HORMONES, IN MEASURED DOSES OR FOR RET AIL SALE 
3004.32·10 MEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTICAL HORMONES, PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD BY RETAIL 
001 FRANCE 143 32 19 20 j s8 56 4 12 002 BELG.·LUXBG. 256 9 20 45 1 52 8 56 003 NETHERLANDS 108 7 9 55 
1 53 22 3 24 004 FR GERMANY 451 34 4 54 45 15 223 
006 UTD. KINGDOM 116 12 34 334 14 47 1 8 007 IRELAND 334 
1 2 030 SWEDEN 8 
5 
5 
5 32 036 SWITZERLAND 117 3 71 1 
1000 W 0 R L 0 1552 91 89 492 61 122 48 122 130 41 356 
1010 INTRA-EC 1419 87 84 414 56 122 48 121 130 38 319 
1011 EXTRA·EC 132 4 5 78 5 3 37 
1020 CLASS 1 132 4 5 78 5 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 127 4 5 78 5 3 32 
3004.32·90 MEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTEX HORMONES, PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 85 4 41 19 21 
036 SWITZERLAND 25 1 24 
6 400 USA 7 1 
1000 W 0 R L 0 177 12 87 1 12 4 8 21 50 
1010 INTRA·EC 132 11 i 43 i 12 4 8 21 32 1011 EXTRA·EC 48 1 24 19 
1020 CLASS 1 46 1 1 24 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 24 1 
3004.39 MEDICAMENTS WITH PRODUCTS OF 2937 (EXCL ANTIBIOTICS), (EXCL 3004.31 AND 3004.32), IN MEASURED DOSES OR FOR RET AIL SALE 
3004.39-10 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONT AIMING ANTIBIOTICS), PUT UP IN FORMS OR IN 
PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL, (EXCL 3004.31·10 TO 3004.32·90) 
001 FRANCE 121 57 10 22 2 
210 1 
9 2 1 18 
002 BELG.·LUXBG. 308 
24 15 
46 
3 
1 8 22 2 18 
003 NETHERLANDS 272 115 47 1 14 
16 
15 38 
004 FR GERMANY 923 70 4 34 20 543 2 72 32 164 005 ITALY 114 3 
2 3 
63 209 Bti 6 2 14 006 UTD. KINGDOM 342 3 18 13 
112 007 IRELAND 144 22 1 1 9 31 008 DENMARK 47 
41 1 
4 2 8 
030 SWEDEN 60 
4 
3 
13 
12 
92 16 14 
3 
036 SWITZERLAND 440 4 225 2 23 46 
1000 WORLD 2902 170 66 484 50 20 920 214 293 99 148 440 
1010 INTRA·EC 2358 158 21 246 47 8 882 214 117 79 132 376 
1011 EXTRA·EC 543 12 45 237 3 13 38 1 96 20 14 84 
1020 CLASS 1 535 12 45 237 3 13 37 1 93 16 14 64 
1021 EFTA COUNTR. 508 5 45 234 3 13 36 1 92 18 14 49 
3004.39-90 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 (NOT CONTAINING ANTIBIOTICS), (EXCL 3004.31·10 TO 
3004.32-90), PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 81 17 
5 
13 
2 1 
31 8 10 
002 BELG.-LUXBG. 63 
5 j 3 36 15 003 NETHERLANDS 17 1 2 2 
4 2 40 004 FR GERMANY 73 3 20 
6 
1 1 
005 ITALY 31 1 1 
1 
2 
28 3 
21 
006 UTD. KINGDOM 45 2 3 8 
11 s9 007 IRELAND 70 
2 2 008 DENMARK 4 
2 011 SPAIN 15 
2 
13 
1 030 SWEDEN 10 3 
11 2 
2 
036 SWITZERLAND 242 73 65 55 34 
1000 W 0 R L 0 697 102 34 130 4 7 27 33 102 59 198 
1010 INTRA·EC 399 28 27 43 2 5 15 33 40 57 148 
1011 EXTRA·EC 298 74 7 87 2 2 12 61 2 50 
1020 CLASS 1 282 74 7 78 2 2 12 57 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 266 74 7 77 2 2 11 56 2 37 
3004.40 MEDICAMENTS ~CL PRODUCTS OF~ 3005 OR 3D~ WITH ALKALOIDS OR DERIVATIVES, (EXCL PRODUCTS OF 2937 OR 
ANTIBIOTICS), I MEASURED DOSES OR F R RETAIL S 
3004.4G-10 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF jr,OT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD Y RETAIL • 
001 FRANCE 288 35 228 2 22 1 18 2 002 BELG.-LUXBG. 61 
11 4 
5 26 
4 
7 
004 FR GERMANY 109 
227 
3 10 77 
005 ITALY 228 
32 4 76 130 6 j 1 006 UTD. KINGDOM 342 88 
16 009 GREECE 17 
138 
1 
030 SWEDEN 160 20 116 2 3 12 13 13 22 036 SWITZERLAND 205 6 20 
1000 W 0 R L D 1528 99 171 700 4 103 130 23 62 38 199 
1010 INTRA·EC 1107 79 9 562 2 101 130 8 45 23 147 
1011 EXTRA·EC 421 20 162 137 2 3 15 17 13 52 
1020 CLASS 1 417 20 162 137 2 3 15 14 13 51 
1021 EFTA COUNTR. 392 20 147 135 2 3 12 14 13 46 
3004.4G-90 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF (NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS), PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 189 5 
3 
138 2 2 19 23 
004 FR GERMANY 47 33 
391 
4 5 
005 ITALY 394 2 
5 8 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 18 2 1 
1 007 IRELAND 33 32 
5 2 14 33 036 SWITZERLAND 88 29 2 
508 BRAZIL 4 4 
1000 W 0 R LO 903 47 3 657 6 5 60 23 37 11 19 35 
1010 INTRA·EC 713 42 3 565 6 1 33 9 .. 8 19 29 1011 EXTRA·EC 192 6 92 4 28 14 33 3 6 
1020 CLASS 1 188 6 89 6 4 27 14 33 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 169 6 77 5 4 26 14 33 3 1 
1030 CLASS 2 7 4 1 2 
170 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3004.31-10 
1021 A E L E 3003 79 253 1634 
3004.31·90 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'INSUUNE, PRESENlES SOUS FORME DE DOSES 
2 
001 FRANCE 30348 42 12461 11133 88 2763 ~ ~~~f~~~~GNE 21m Jl 374 12832 12 1 161 
1000 M 0 N DE 56060 947 14282 24082 101 2764 1160 
1010 INTRA-CE 55218 947 13781 23979 101 2764 967 
1011 EXTRA-CE 844 501 103 193 
100 
187 
187 
1027 
3735 
439 
19 
4196 
4198 
8 
126 
196 
149 
47 
3004.32 ~li_AMENTS CONTENANT DES HORMONES CORTICO-SURRENALES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
3004.32·10 MEDICAMENTS CONTENANT DES HORMONES CORTICO-SURRENALES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 13216 1687 2224 485 
~ ~f~~i},k'lBG. 1~ 631 1~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 26506 2082 446 
006 ROYAUME·UNI 11324 446 2649 
007 lALANDE 1998 
030 SUEDE 1662 
036 SUISSE 7123 
36 
98 
8 
233 
7 
1992 
26D 
38D6 
6 
175 
2703 
22 
5 
2D3 
64D 
16 
614 
1326 
2609 
2889 
1000 M 0 N D E 81188 5126 8073 9771 3753 24 8105 
1010 INTRA-CE 71678 48SS 7820 5578 2911 18 7450 
1011 EXTRA-CE 9508 268 253 4194 642 8 655 
1020 CLASSE 1 9434 212 253 4194 842 8 655 
1021 A E L E 9104 147 243 4161 842 655 
3004.32-90 MEDICAMENTS CONTENANT DES HORMONES CORTICO-SURRENALES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
9364 
1441 
1182 
1067 
5 
42 
7168 
1428 
101 
1 
10 
131 
3071 
3215 
3214 
1 
1 
175 
3785 
1670 
33 
5663 
5630 
33 
33 
33 
262 
2 
1000 M 0 N D E 15024 1359 82 8915 62 410 93 148 756 
1010 INTRA-CE 11402 1289 48 7384 61 33 93 148 7SS 
1011 EXTRA-CE 3603 49 34 1530 1 378 2 
1020 CLASSE 1 3595 49 34 1530 1 378 2 
1021 A E L E 1852 5 34 1429 376 
3004.39 rJNlft~f~s~~~~~WDRf8rf~D~JUIR D~ ~~~': D~~IOTIQUES, (NON REPR. SOUS 3004.31 ET 3004.32), PRESENTES SOUS 
3004.39-10 ~J8~CAJ'~C~rfW~lll DES PRODUITS DU 29.37, (SANS AHTIBIOTIQUES, NON REPR. SOUS 3004.31·10 A 3004.32·90),.CONDITIONNES 
001 FRANCE 6852 2163 75 1382 300 159 14 594 ~ ~f~~i},k'lBG. 1~~1 1487 160!i m~ J~ 328 1m3 1~ 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 34826 9643 494 
799
. 872 10 2213 262 2568 
~ ~~ii"uME·UNI 1~m ..li 1~ 3655 33 1987 ~~~ 1553 8821 
~ g'A~rBfRK 1~ 8 3086 524 1~ 9!i 1491 
030 SUEDE 9648 17 1997 1803 245 2911 
43
. 68 
036 SUISSE 43247 893 400 14540 971 8764 3494 7383 
1000 M 0 N D E 165778 14869 4773 33357 3131 11806 28279 1997 23032 
1010 INTRA-CE 110780 13842 2352 16747 1905 3007 21034 1951 15417 
1011 EXTRA-CE 54995 1028 2421 16609 1225 8799 7244 46 7814 
1020 CLASSE 1 54561 1020 2403 16609 1215 8799 7139 46 7476 
1021 A E L E 53202 919 2403 16455 1215 8764 8576 43 7452 
3004.39-90 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUrr5 DU 29.37, (SANS ANTIBIOTIQUES, NON REPR. SOUS 3004.31·10 A 3004.32·90), PRESENlES 
SOUS FORME DE DOSES , 
~ ~~t~~ruxeG. 1~~~ = 23 23~ , ~~ 246 ' 18 21~ 
ge ~~ylt~:~AGNE 4216 279 1480 00 24 1~61 I ~ 37S 
005 ITALIE 
1 ~~~ 1~~ 34~ 632 8 187 19 , 1 . 
006 ROYAUME·UNI 1907 305 18 438 27 322 389. 1 I ~ 112 007 lALANDE 2413 22 · • . 6 m ~€~~r~~K 1!~ : 2~ = 681 1~~: 19 ! ~ ~: 1~ 
036 SUISSE 64020 3488 8 20192 88 1597 10700 j 4 19880 
1000 M 0 N D E 128809 7086 3911 32263 1003 26772 11711 · I 407 22793 
1010 INTRA-CE 43371 3512 3887 9665 2D6 9557 867 387 2740 
1011 EXTRA-CE 85439 3574 24 22597 797 17215 10844 21 20054 
1020 CLASSE 1 64708 3573 24 22312 797 17215 10811 21 20013 
1021 A E L E 83281 3531 19 22226 773 17112 10796 17 19998 
3004.40 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUrrs, SANS PRODurrs DU 2937, Nl ANTIBIOTIOUE5, PRESENTES SOUS 
FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , 
3004.40-10 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODurrs, (SANS PRODUrr5 DU 29.37, Nl ANTIBIOnQUES), 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL . : 
001 FRANCE 8593 3881 4241 23 8 ' I 
~ R~Lft:L.~~l'8NE ill} 1098 1o2 468 43 27 1016 
005 ITALIE 2530 13 2451 6 2 
006 ROYAUME·UNI 14926 684 652 7293 44 100 2439 
883 ~~~8~ ~ 1333 ~ 1 
036 SUISSE 11366 2002 1070 3357 1oS 813 
1000 M 0 N D E 55527 7724 4174 '19295 233 231 4427 
1010 INTRA-CE 39890 5716 820 1SS85 128 231 3576 
1011 EXTRA-CE 15833 2007 3353 3710 105 851 
1020 CLASSE 1 15442 2007 3353 3710 105 649 
1021 A E L E 14131 2003 2648 3666 105 813 
4 
34 
1758 
1796 
1798 
205 
14 
761 
2647 
2430 
416 
416 
281 
3004.40-90 fJ8~~~i:rD~o:::s'"' DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODurrs, (SANS PRODUrr5 DU 29.37, Nl AHTIBIOTIOUES), PRESENlES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
c 
8838 
4640 
2441 
1429 
1826 
8501 
2838 
33960 
2D3SS 
13605 
10SS8 
9776 
3047 
420 
4072 
23 
76 
8 
169 
5267 
4735 
532 
532 
531 
253 
232 
21 
21 
21 
5801 
2396 
36 
1703 
1167 
2838 
14489 
10066 
4423 
1568 
1332 
2856 
10 
1 
47i 
633 
11 
622 
622 
471 
118 
209 
118 
92 
92 
92 
2264 
1335 
929 
914 
667 
15 
4 
136 
6 
148 
142 
6 
6 
6 
1818 
14 
100 
5466 
7691 
2226 
5464 
5460 
5460 
4 
7556 
1900 
1566 
170 
1 
11256 
11195 
61 
61 
17 
210 
500 
500 
439 
1996 
3581 
2 
97 
1227 
487 
766 
8757 
7829 
928 
775 
766 
263 
20D4 
112 
12 
1 
1825 
24 
48 
43 
4400 
4239 
161 
1~ 
38 
647 
854 
21~ 
118 
40 
2882 
4649 
1688 
2960 
2945 
2937 
289 
400 
317 
3SS 
1870 
486 
37 
3787 
3243 
544 
544 
541 
108 
212 
961 
5150 
63 
246 
34 
1951 
2987 
11905 
6911 
4994 
4994 
4938 
6 
16 
2 
3 
2 
10 
48 
27 
19 
19 
12 
113 
311 
195 
671 
1312 
619 
693 
693 
692 
101 
101 
101 
6145 
8145 
8145 
799 
2537 
1348 
14928 
12 
2276 
22415 
19766 
2649 
2631 
2465 
676 
8 
1034 
2698 
1090 
1609 
1601 
8 
1418 
245 
2652 
10033 
462 
746 
3441 
656 
3DD6 
23872 
19785 
4087 
4085 
3671 
488 
546 
38 
6220 
233 
566 
17 
489 
7918 
18417 
8264 
10133 
9n1 
8896 
64 
48 
2447 
51 
3269 
750 
185 
8839 
7301 
1538 
1364 
988 
664 
337 
6 
2 
44 
1475 
1142 
333 
158 
44 
172 
171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import~--
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
3004.50 MEDICAMENTS (EXCL PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), WITH PRODUCTS OF 2936, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004-SG-10 MEDICAMENTS CONTAINING VITAMINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.35 PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD BY 
RETAIL 
001 FRANCE 2651 313 24 522 7 33 2 7 1470 211 59 5 002 BELG.-LUXBG. 128 
75 
3 36 1 4 3 11 57 
1 
11 
003 NETHERLANDS 559 22 380 
27 
1 46 2 4 
261 
28 
004 FR GERMANY 2037 162 57 
79 
8 94 38 558 19 813 
005 ITALY 320 64 11 4 65 430 38 33 48 16 006 UTD. KINGDOM 1059 20 46 426 13 52 34 
5186 007 IRELAND 6276 701 2 190 
1 
55 2 25 142 3 008 DENMARK 267 7 107 6 116 
011 SPAIN 324 2 
73 
299 8 355 1 3 11 030 SWEDEN 526 
7 
94 
5 30!i 11 
4 
114 322 036 SWITZERLAND 1058 4 248 2 19 20 038 AUSTRIA 1913 
1 
1 1896 11 
1 1 
3 
18 400 USA 82 53 1 7 
1000 W 0 A L D 17355 1387 246 4336 60 48 595 511 2519 790 285 6578 
1010 INTAA-EC 13651 1377 164 2038 49 45 275 482 2106 762 167 6186 
1011 EXTRA-EC 3706 10 82 2298 11 3 321 29 414 28 117 393 
1020 CLASS 1 3677 8 82 2297 6 2 308 29 413 27 117 388 
1021 EFTA COUNTR. 3546 7 82 2243 5 2 308 21 392 24 117 345 
1030 CLASS 2 28 2 1 1 6 12 1 5 
3004.50-90 MEDICAMENTS CONTAINING VITAMINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36, PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 982 152 18 121 4 
1 
20 641 23 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 30 
47 
1 11 1 
571 
7 6 3 
25 004 FR GERMANY 725 3 
24 
1 2 5 21 50 
005 ITALY 61 4 li 4 1 125 20 9 006 UTD. KINGDOM 180 25 19 2 2 
437 007 IRELAND 462 16 6 
5 
3 
008 DENMARK 16 2 
sO 3 1 6 011 SPAIN 70 
1oB i 9 14 2 6 2 25 036 SWITZERLAND 230 70 2 
400 USA 129 1 1 4 1 6 116 
1000 W 0 A L D 3026 357 36 289 30 7 636 176 676 107 3 709 
1010 INTAA-EC 2536 245 28 193 12 3 632 168 669 103 3 480 
1011 EXTAA-EC 489 112 8 96 18 5 a 8 7 4 228 
1020 CLASS 1 480 110 8 94 18 2 3 6 6 4 227 
1021 EFTA COUNTR. 297 108 7 90 16 2 2 6 4 80 
3004.90 MEDICAMENTS (EXCL PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), (EXCL 3004.10 TO 3004.50), IN MEASURED DOSES OR FOR RET AIL SALE 
3004.91).11 MEDICAMEIITS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD BY RETAIL 
001 FRANCE 73 7 35 2 8 2 9 6 15 004 FR GERMANY 82 11 i 41 49 38 22 006 UTD. KINGDOM 125 10 
1 
9 10 5 
31 036 SWITZERLAND 858 806 3 17 
1000 W 0 A L D 1397 48 71 917 5 16 87 49 23 72 1 108 
1010 INTAA-EC 395 43 1 81 3 16 69 49 20 55 1 57 
1011 EXTAA·EC 1003 5 70 838 2 18 4 17 51 
1020 CLASS 1 1002 5 70 838 2 18 4 17 50 
1021 EFTA COUNTR. 979 70 832 2 8 4 17 46 
3004.91).11 MEDICAME~CL GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 3006) PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD BY RETAIL (EXCL 
3004.11).10 TO 91).11) 
001 FRANCE 10921 2406 47 5271 278 68 
2156 
45 1085 632 316 773 
002 BELG.-LUXBG. 6884 548 90 1757 41 10 14 188 1839 42 747 003 NETHERLANDS 3583 20 772 13 31 213 68 444 
2907 
50 1424 
004 FR GERMANY 19374 2309 180 
6395 
388 140 2289 429 2359 639 7756 
005 ITALY 8930 331 4 86 33 1700 12 489 208 99 95 006 UTD. KINGDOM 13954 901 531 1911 99 5117 3078 1226 569 2002 007 IRELAND 9041 274 108 1993 53 73 3492 
19 
136 903 7 
008 DENMARK 303 25 27 7 2 27 11 80 31 74 
009 GREECE 539 
2 1 
473 
1 
16 50 
010 PORTUGAL 121 23 
1 67 25 
2 
1151 
92 
011 SPAIN 2101 74 5 509 
22 
244 5 
028 NORWAY 1195 1 1140 17 40 2 5 2 25 11 030 SWEDEN 1175 23 146 174 193 24 
5 
122 423 
032 FINLAND 183 6 154 8 
1sB 66 BOO 786 2 202 8 036 SWITZERLAND 6684 1327 155 1418 12 1257 403 
038 AUSTRIA 797 40 2 434 2 5 121 6 16 8 163 
046 MALTA 12 1 1 10 
a3 3 390 SOUTH AFRICA 128 
1&3 7 
42 
7 15 17 6 4 35 400 USA 584 7 10 313 
404 CANADA 56 3 2 7 2 19 5 1 2 1 18 624 ISRAEL 52 1 1 33 
1 
13 
732 JAPAN 8 1 
1 
4 2 
800 AUSTRALIA 59 
1 3 
7 51 
958 NOT DETERMIN 4 
1000 W 0 A L D 87025 8506 2592 21308 1166 685 16147 3691 5564 9566 3231 14549 
1010 INTAA-EC 75745 6869 964 19131 943 360 15082 3664 4736 8056 2903 13017 
1011 EXTAA-EC 11276 1636 1608 2177 222 325 1066 27 825 1530 328 1532 
1020 CLASS 1 10947 1589 1606 2110 217 320 1059 27 802 1481 328 1408 
1021 EFT A COUNTR. 10032 1397 1597 2050 210 286 1036 16 797 1399 235 1009 
1030 CLASS 2 187 19 1 44 5 4 7 23 40 44 
3004.91).91 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 50 7 27 2 2 12 
1000 WO A L D 185 32 1 35 10 18 1 13 75 
1010 INTRA·EC 172 30 35 10 18 1 9 69 
1011 EXTAA·EC 11 1 4 8 
3004.91).99 MEDICAMENTS (EXCL GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 3006) (EXCL 3004.11).10 TO 3004.91).91), PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRANCE 3290 1423 36 611 43 13 
100 
27 353 237 53 494 002 BELG.-LUXBG. 1443 
286 
12 197 
4 
2 98 30 732 272 
003 NETHERLANDS 1238 116 103 6 216 104 5 480 21 398 004 FR GERMANY 3960 774 209 402 40 7 634 165 449 1181 005 ITALY 1190 196 4 10 1 10 9 48 231 8 327 006 UTD. KINGDOM 3655 423 185 269 70 39 234 2195 186 
1010 007 IRELAND 1876 122 60 58 2 6 36 480 158 008 DENMARK 457 47 62 34 95 51 138 009 GREECE 15 
97 5 72 75 37 21 
2 13 011 SPAIN 357 14 12 24 026 NORWAY 208 48 137 
97 1 275 5 15 
8 15 030 SWEDEN 1796 281 335 67 6 714 032 FINLAND 113 1 74 9 359 8 318 1 283 1 2 27 036 SWITZERLAND 4685 962 199 1291 134 577 552 038 AUSTRIA 352 10 1 103 2 
5 
165 15 11 20 25 400 USA 983 29 13 29 1 24 18 39 13 812 404 CANADA 97 1 1 1 4 1 1 1 1 86 624 ISRAEL 21 1 10 
1 
4 6 732 JAPAN 28 7 
2 
1 4 19 800 AUSTRALIA 76 70 
1000 WO A L D 26949 4748 1387 3358 818 764 2093 2809 1818 2813 100 6425 1010 INTAA-EC 17506 3383 827 1775 245 67 1271 2629 1462 2092 92 3863 1011 EXTAA-EC 9442 1363 760 1583 373 718 822 180 354 721 8 2562 1020 CLASS 1 8507 1351 760 1560 388 15 783 177 349 710 8 2426 1021 EFTA COUNTR. 7202 1302 745 1500 363 9 758 155 309 674 8 1379 
172 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeulschlandj 'EM66a .J Espana I France I Ireland I !!alia 1 Nederland 1 
3004.50 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 2936, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA vt::NTE AU DETAIL 
3004.50-10 MEDICAMENTS CONTEHANT DES PRODUITS DU 29.36, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
30233 
11975 
8445 
44210 
5801 
22233 
23077 
11937 
1545 
10913 
20476 
10552 
1525 
5742 
1300 
9982 
790 
660 
2532 
588 
39 
189 
11 
17 
177 
24 
654 
4388 
398 
1289 
42 
ali 
2090 
862 
281 
87 
12693 
1989 
4497 
1653 
13599 
1443 
3119 
1013 
4068 
8863 
10068 
600 
60 
55 
922 
38 
29 
359 
121 
8 
131 
13 
1000 M 0 N D E 206539 22751 10510 64009 1816 
1010 INTRA-CE 160145 22261 7052 40036 1583 
1011 EXT RA-CE 46394 490 3459 23972 233 
1020 CLASSE 1 45170 217 3402 23868 152 
1021 A E L E 42542 200 3289 23015 139 
1030 CLASSE 2 1179 273 53 68 80 
3004.50-90 MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS DU 29.36, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
353 
129 
3 
108 
3 
2 
s8 
7 
29 
733 
599 
135 
124 
95 
7 
1987 
210 
422 
757 
61 
1218 
3841 
14 
90SO 
4654 
4396 
3855 
3841 
540 
43 
50 
30 
927 
6436 
1s0 
saO 
125 
103 
7466 
6647 
839 
I 821 
17~ 
5631 
2113 
585 
12319 
316 
2 
3844 
4582 
1027 
84 
30933 
24609 
6323 
6306 
5758 
18 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 1508 ~~ 4m ~ ~ 1 1~ ~ 5 ~~~~~~~u:~E i 1~~ ~J m~ ~ 1~ 11~ 1:~~ 1037 ~ lr~~fRK f43~ 67 ~ 134 1o2 
011 ESPAGNE 1129 183 2li 553 
82
. 316 18 . 
036 SUISSE 16619 1931 24 13790 109 93 103 
400 ETAT5-UNIS 2226 28 7 97 629 67 1 
1000 M 0 N D E 56015 5178 1183 24822 288 42 2218 2399 8281 
1010 INTRA-CE 34402 3183 606 10527 161 20 1460 2223 8121 
1011 EXTRA-CE 21615 1995 577 14295 128 23 737 177 160 
1020 CLASSE 1 21329 1982 577 14130 126 19 737 177 111 
1021 A E L E 18055 1950 570 14031 126 7 109 104 105 
3004.90 MEDICAMENTS INON REPR. SOUS 3004.10 A 3004.50), PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, 
NON REPR. SOUS 3002, 3005 OU 3008 ' 
3004.90-11 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, CONDrnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1316 182 151 28 45 
~ ~b.:-ka~~t~~E ~ ~18 1oS 1093
9 
25
3
. 
036 SUISSE 3173 45 2299 
18 
171 
24 
1000 M 0 N D E 13317 1029 609 4043 181 61 1534 
1010 INTRA-CE 7899 951 134 1513 81 54 746 
1011 EXTRA-CE 5418 78 476 2530 99 8 788 
1020 CLASSE 1 5393 78 476 2530 99 8 788 
1021 A E L E 4913 474 2518 98 576 
1 
401 
416 
402 
14 
14 
9 
185 
120 
36 
711 
322 
389 
385 
384 
3004.90-11 r5'll~.HfNTS (SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), (NON REPR. SOUS 3004.111-10 A 3004.90-11) CONDITIONNES POUII LA VENTE 
~ ~~t~~CuxeG. ~1~\ 4
367
2038
01
. 3~ = = ill 23693 1~ = 003 PAY5-BAS 118070 3899 13546 781 2043 14988 945 5665 
~ WAt~~LEMAGNE 3= 7~a ~ 25174 1sm aogg 1gg~ 1~~g 82001 
006 ROYAUME-UNI 256399 22928 16959 51129 5551 798 18061 42312 14296 
~ :r~rBfRK ~rr~ m~ 510 =~ ,m 16~ 7~ 415 ~ 
m ~~rfiGAL ~J ~g 3 1m 
45
. 4 14 
6
. 
2318
. 
011 ESPAGNE 21999 2525 1985 4623 2576 
028 NORVEGE 2356 3 2094 180 24 3 
030 SUEDE 84616 2217 2960 19119 1265 2840 3442 
~ ~~~~DE 31~ 142~! 1~ Ja~ 8242 138~ 2s1~J 
038 AUTRICHE 14297 856 60 9341 70 806 1102 
046 MAL TE 1332 7 13 
~ ~t~tg_~~~~D 1~~~ 2~ 1024 l~l 
404 CANADA 1085 103 152 10 
624 ISRAEL 1462 3 115 716 
732 JAPON 1276 37 43 46 
600 AUSTRALIE 1817 22 22 
958 NON DETERMIN 3712 3440 2 
524 
3 
38 
1539 
264 
1000 M 0 N DE 1890961 220983 7092S 383124 41395 28552 
1010 INTRA-CE 1438434 196371 48469 262168 31179 9016 
1011 EXTRA-CE 448816 21174 24457 100955 10216 19535 
1020 CLASSE 1 442963 20937 24323 99685 10112 19175 
1021 A E L E 417027 17372 23104 95989 9585 17362 
1030 CLASSE 2 4993 109 132 1116 63 198 
3004.90-91 MEDICAMENTS CONTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 6004 535 4933 
1714 
138 
38 
210 
6 
130787 
98672 
32114 
31815 
29747 
282 
14 
50 
223 
276 
9 
46688 
47591 
1097 
1095 
287 
3 
26 
1000 M 0 N D E 8594 859 127 5174 13 2 318 
1010 INTRA-CE 8123 832 118 5133 12 1 317 
1011 EXTRA-CE 471 27 9 41 1 1 1 
3004.1t-99 MEDICAMENTS (SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), (NON REPR. SOUS 3004.111-10 A 3004.90-91) PRESENTES SOUS f'ORME DE 
DOSES i 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
108684 
49738 
74567 
173646 
63080 
164957 
47684 
30143 
3439 
39704 
3250 
87357 
4653 
222974 
8499 
38846 
2980 
1170 
2101 
2175 
1137240 
758489 
380371 
374930 
327133 
20389 
17635 
39208 
3049 
12034 
9374 
3014 
667 
3794 
156 
7960 
108 
35892 
207 
1304 
76 
29 
3 
156174 
109427 
46382 
46040 
44339 
822 
1168 
6168 
6558 
93 
10013 
4153 
322 
2901 
15411 
1673 
3822 
40 
627 
3 
33 
5 
53855 
29297 
24558 
24519 
23856 
37584 
5940 
7133 
39849 
24044 
3277 
2321 
18940 
11538 
568 
60079 
2415 
5325 
46 
434 
1028 
241839 
139418 
102219 
101467 
94600 
1228 
8 
552 
2073 
396 
2507 
73 
1969 
346 
4079 
295 
255 
283 
192 
14345 
8808 
5537 
5462 
4721 
589 
24 
957 
1608 
514 
5853 
10 
e2 
243 
1 
2968 
6 
56 
13212 
9558 
3656 
3358 
326 
6712 
14674 
18388 
3768 
35668 
5677 
2281 
23 
9832 
4 
9497 
244 
30312 
2773 
6037 
136 
1 
31 
147248 
97244 
50001 
49034 
42830 
I 
' 276 
2919 
1046 
3869 
535 
50563 
1315 
4 
264 
37 
1249 
1101 
204 
i 19 
! 40 
I 
35 
63563 
60528 
3035 
2987 
2652 
5578 
59237 
441 
1223 
2198SO 
152668 
66912 
66528 
65255 
384 
37 
35 
2 
6283 
1445 
2145 
47619 
7564 
1821 
12500 
166 
2421i 
1 
36858 
106 
4416 
20 
4 
61 
123692 
79543 
44137 
43884 
39385 
3638 
4655 
7ooS 
893 
274 
1231 
330 
55 
149 
442 
25 
18874 
18085 
789 
697 
591 
91 
219 
161 
2383 
10 
59 
167 
38 
29 
124 
2 
32S5 
3046 
209 
208 
206 
388 
1933 
96 
166 
2721 
2S19 
202 
202 
197 
50282 
88398 
5322i 
5168 
68604 
7306 
4697 
2620 
68 
4557 
6 
7462 
239 
51573 
531 
80 
1 
1457 
42 
332 
406 
236 
349900 
285125 
84774 
62579 
59831 
2112 
33 
430 
246 
184 
23618 
14552 
11068 
3121 
16531 
654 
1908 
306 
3449 
40 
4220 
76 
7204 
670 
1615 
38 
65 
225 
11 
89932 
75207 
1472S 
14311 
12246 
1988 
Portugal I 
1733 
11 
33 
707 
510 
565 
5 
856 
139 
8 
1732 
60 
10 
6181 
4360 
1821 
1816 
1600 
5 
5 
8 
10 
22 
22 
34 
29 
5 
5 
5 
4374 
3876 
2085 
14375 
687 
15759 
695 
902 
3236 
1092 
11436 
247 
222 
584 
8 
59406 
457t1 
13615 
13807 
12778 
8 
11 
11 
1012 
147 
1 
90 
1 
180 
1 
45 
141 
44i 
61 
2129 
1478 
652 
849 
588 
UK 
163 
962 
1133 
7429 
759 
16604 
3081 
98 
8 
2721 
343 
34198 
30259 
3937 
3912 
3109 
26 
86 
11 
2158 
62 
1556 
1121 
383 
1395 
8329 
5013 
3316 
3262 
847 
513 
386 
510 
1978 
1148 
829 
808 
661 
28233 
34574 
37217 
127241 
8698 
20992 
4697 
1543 
65 
126 
66 
38607 
2473 
43719 
843 
9 
152 
5003 
329 
176 
249 
1507 
357351 
263384 
93967 
93107 
85717 
586 
477 
1623 
1418 
205 
16903 
16823 
24054 
43165 
11754 
22654 
6794 
2443 
1163 
149 
35478 
2146 
22789 
891 
16034 
2353 
604 
460 
2129 
231453 
145983 
85469 
83219 
61588 
173 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3004.9G-99 
1030 CLASS 2 180 5 11 5 1 39 2 2 7 108 
1040 CLASS 3 754 6 12 700 1 2 4 29 
3005.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERIHARY PURPOSES 
3005.10.00 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 423 111 3 40 16 17 36 5 65 12 18 116 002 BELG.-LUXBG. 104 
90 
6 22 
1 2 
1 
169 
16 1 28 
003 NETHERLANDS 537 50 157 12 3 332 11 42 004 FR GERMANY 1335 223 39 
1i 
57 113 232 21 243 11 64 
005 ITALY 248 22 1 16 1 139 
221 24 
25 6 21 
006 UTD. KINGDOM 1180 315 99 201 4 42 201 56 17 
31 D08 DENMARK 118 7 13 
1 
14 52 
12 :zO 1 011 SPAIN 73 6 
15 
12 26 14 36 4 4 030 SWEDEN 293 34 91 57 14 1 15 4 
036 SWITZERLAND 32 1 4 1 2i s2 1 66 1 17 10 7 400 USA 1479 56 51 157 154 204 51 601 
1000 WORLD 6174 933 336 731 140 308 897 374 658 543 112 942 
1010 INTRA-EC 4025 776 198 463 94 190 678 252 532 460 68 314 
1011 EXTRA-EC 2151 157 138 268 48 119 219 123 326 83 44 628 
1020 CLASS 1 1986 144 118 266 44 117 214 123 242 73 30 615 
1021 EFTA COUNTR. 441 82 62 103 26 59 37 25 20 16 11 
3005.90 ARTICLES SUCH AS BANDAGESk WADDINGR GA:lfi POULTICES AND SIMILAR PROD~(gCL 3005.~RIMPREGHATED OR COATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCE OR FOR ET AIL ALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENT OR VETER Y PURPOSES 
3005.9G-11 WADDING AND ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IMPREGHATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 386 7 6 131 52 10 94 1 70 125 006 UTD. KINGDOM 192 22 41 3 16 
052 TURKEY 469 158 15 296 
1000 WORLD 2324 81 76 329 453 30 151 97 708 144 3 252 
1010 INTRA-EC 1087 81 35 264 243 18 83 97 12 130 3 141 
1011 EXTRA-EC 1240 41 65 211 12 88 1 696 15 111 
1020 CLASS 1 833 36 42 164 11 47 1 450 14 48 
1021 EFTA COUNTR. 123 20 39 1 2 6 13 42 
3005.9G-19 WADDING AND ARTICLES OF WADDING~CL 3005.9G-11\ IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN 
FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SA FOR MEDICAL, URGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 203 18 
4 
94 6 
132 
9 52 24 
002 BELG.-LUXBG. 337 22 90 1 6 47 19 1 45 004 FR GERMANY 351 77 
5 
175 24 26 19 
006 UTO. KINGDOM 198 20 1 19 105 24 1 14 9 i 036 SWITZERLAND 59 1 4 24 1 6 13 3 
036 AUSTRIA 850 1 641 4 4 
1000 w 0 R L D 2296 88 124 1122 88 443 31 104 115 15 168 
1010 INTRA-EC 1236 77 87 240 51 426 30 82 110 14 119 
1011 EXTRA-EC 1059 10 37 882 38 17 1 22 5 49 
1020 CLASS 1 993 10 14 882 5 17 21 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 942 2 13 865 1 10 17 3 31 
3005.90-31 GAUZE AND ARTICLES OF GA~ IMPREGHATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS OR PACIONGS FOR 
RET AIL SALE FOR MEDICAL, SUR ICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 1376 53 3 942 6 2 
166 
2 13 316 2 37 
002 BELG.-LUXBG. 766 
490 
57 348 
12 2 4 
17 156 2 
004 FR GERMANY 1009 120 
1o6 
73 68 224 i 16 006 UTO. KINGDOM 54D 8 64 9 160 40 23 121 
D08 DENMARK 62 5 
12 
39 16 6 2 2 33 18 4i 010 PORTUGAL 392 54 114 3 103 
030 SWEDEN 113 18 54 21 1 15 4 
032 FINLAND 172 24 42 83 2 21 
036 AUSTRIA 150 10 4 136 2 92 1 048 YUGOSLAVIA 666 6 477 87 
060 POLAND 183 11 35 1i 2 172 38 21 2 100 400 USA 254 
176 
6 26 
720 CHINA 1890 12 33 29 341 1283 1 15 
1000 W 0 R L D 8087 879 467 2468 75 42 1232 55 1717 898 14 240 
1010 INTRA-EC 4285 642 264 1598 55 11 549 50 160 838 11 107 
1011 EXTRA-EC 3798 237 203 870 19 31 681 5 1557 60 2 133 
1020 CLASS 1 1387 60 109 768 17 2 119 1 155 47 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 457 53 99 256 
2 
6 
5 
16 26 1 
1030 CLASS 2 247 11i 13 69 29 29 117 1 11 1040 CLASS 3 2168 82 33 534 1286 12 15 
3005.9G-51 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMP~ DRESSING~OULTICE$- OF NONWOVEN FABRic::t,IMPREGHATED OR COATED WITH 
~~~~:~~UTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FO MS OR PAC NGS FOR RETAIL SALE FOR MEDIC SURGICAL, DENTAL OR VETERIHARY 
001 FRANCE 187 9 
15 
171 403 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1538 1117 2 
1 
1 
003 NETHERLANDS 292 
4 
244 43 i 76 3 004 FR GERMANY 119 
1 293 19 4 9 006 UTD. KINGDOM 337 4 4 6 22 4 
030 SWEDEN 341 29 193 119 
12 036 AUSTRIA 169 156 1 
2 11 400 USA 355 127 143 69 
1000 W 0 R L D 3435 18 49 2330 3 3 748 2 16 224 10 32 
1010 INTRA-EC 2537 17 16 1641 2 1 474 2 14 140 10 20 1011 EXTRA-EC 898 1 33 489 1 1 274 2 64 13 1020 CLASS 1 893 1 33 489 1 1 269 2 64 13 
1021 EFTA COUNTR. 522 32 351 126 12 1 
3005.9G-55 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMP~DRE551NGS, POULTICE$- OF TEXTILES MATERIALSfiliCL 3005.10.00 AND 
3005.9G-51\IMPREGHATED OR COATED WITH PHAR ACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS 0 PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR 
MEDICAL, URGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 203 15 66 154 57 8 391 1 12 5 1 7 004 FR GERMANY 2006 275 
151 
351 7 165 486 28 160 006 UTO. KINGDOM 519 14 14 5 37 76 180 34 8 030 SWEDEN 193 80 6 1 
1 
106 
1 036 AUSTRIA 268 
8 
17 244 9 11 4 400 USA 145 4 18 2 7 86 
1000 WORLD 4379 337 219 1196 65 394 474 88 390 716 48 434 1010 INTRA-EC 2968 324 90 356 as 382 461 as 377 569 40 199 1011 EXTRA-EC 1405 8 129 641 12 13 1 13 146 a 234 1020 CLASS 1 753 8 104 371 12 13 1 13 133 2 96 1021 EFTA COUNTR. 521 99 270 3 2 1 10 126 2 8 1030 CLASS 2 266 4 137 1 6 118 1040 CLASS 3 386 21 333 12 20 
3005.9G-99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSING~ POULTICEs-JC IMPREGHATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR ME ICAL, SURG AI., DENTAL OR VETERINARY PURPOSES (EXCL 3005.10.00 
AND 3005.90-55) 
001 FRANCE 547 78 
1 
218 22 4 
s5 15 27 38 92 55 002 BELG.-LUXBG. 148 
s9 24 1 1 :i 2 83 :i 2 003 NETHERLANDS 119 4 20 2 5 5 
219 
17 004 FR GERMANY 843 93 55 57 14 61 36 249 5 54 
174 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance 1 J CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedel1and I Portugal I UK 
3004.9G-99 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4184 
1257 
278 
84 
39 470 
281 
69 
6 
107 
191 
931 
36 
45 
3 
206 
47 
3005.10 PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYAHT UNE COUCHE ADHESIVE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES RNS 
MEDICALES, CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAIRES 
3005.10..00 PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYAHT UNE COUCHE ADHESIVE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES RNS 
MEDICALES, CHIRURGICALES, DENT AIRES OU VETERINAIRES 
~ ~~f~~UXBG. m3 1635 1~ 1u: 213 508 31S ~ 589 
003 PAYs-BAS 9099 1306 502 2051 8 si 144 94 37&8 
~ WA~~LEMAGNE 1~ ~ 463 . 881 1011 2781 272 4371 
006 ROYAUME-UNI 18925 38n 12~ s1~ 1n so3 lm 1654 617 m ~:~I~~rK ~rs ,~ 3 ~ 2i 418 1~ ~ 383 
030 SUEDE 3713 375 208 1755 15 193 607 106 130 
= ~¥l1~UNIS Jf~ Jg 11~ ~ 216 1948 ~ 8Bii 127~ 
1000 M 0 N D E 105319 11895 4427 15538 1815 5117 13422 3092 23372 
1010 INTRA-cE 60148 10180 2415 9371 1389 2801 10382 2092 9742 
1011 EXTRA-cE 45171 1715 2012 6167 428 2315 3040 999 13629 
1020 CLASSE 1 44234 1659 1815 6148 411 2296 2998 999 13362 
1021 A E L E 8855 813 621 2366 17 193 848 133 285 
3005.90 ARTICLES TELS QUE BANDE~ PANSEME~ARADRAPSfiSINAPISMES ET SIM~ NON REPR. SOUS 3005.1~1MPREGNES OU ~~m~~J'~~~J~isS PHARMACE UES OU CO DmONNES POUR LA AU DETAIL A DES RNS DICALES, CHIRURGICALES, 
3005.9G-11 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHILE. IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES 
PHARMACEUTIQUES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES RNS MEDICALES, CHIRURGICALE$, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
~ ~~~~~tE-UNI 1~~ 33~ 33 ~ f,3 100 aJ J 
052 TURQUIE 1069 405 34 630 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9368 
5373 
3994 
2928 
1041 
60S 
603 
2 
2 
295 
118 
179 
184 
89 
1501 
1004 
497 
369 
273 
1437 
883 
5S4 
470 
4 
267 
165 
102 
101 
2 
847 
344 
303 
157 13 
384 
357 
8 
6 
1592 
125 
1467 
988 
42 
3005.9G-19 OUATES ET ARTICLES EN OUATE (NON REPR. SOUS 3005.9G-11~ IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU 
CONDmONNES POUR LA VENTE All DETAIL A DES RNS IIEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
~ ~~f~~CUXBG. 1~~~ 289 13 ~ ~ 296 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 1222 IT 352 7 432 21 44 
006 ROYAUME-UNI 1458 142 2 4ci 92 696 106 11 
036 SUISSE 1148 24 57 100 8 84 115 
036 AUTRICHE 1054 3 941 36 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9574 
8196 
3379 
3136 
2552 
737 
815 
122 
122 
83 
562 
391 
171 
93 
82 
2672 
1395 
12n 
12n 
1047 
390 
272 
118 
25 
8 
1668 
1511 
157 
157 
114 
135 
131 
4 
3 
480 
234 
226 
198 
173 
3005.90-31 GAZES ET ARTICLES EN GAZES, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDmDNNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL A DES RNS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 8147 450 30 4657 68 11 12 129 
m !~¢k~~!<t~E ~ 31~ ~~ :: 1~ 68 ~~ ~ ,~ 
:rm ~~~~&l't 1m 7~~ ,55 ,~re 2~ s2 ,J~ 11 332 
030 SUEDE 1517 335 625 327 6 160 
~ ~~m-~~~~~ ~ ~~ ~ 1~ 2 ~ 1~ 
048 YOUGOSLAVIE 5160 29 36 3934 711 450 ~ ~kV~~~1s ~~~ = 622 131 32 1~ 10 747 
720 CHINE 8010 831 75 183 189 2031 4589 
1000 M 0 N D E 65800 6511 4721 23661 918 450 9630 518 8680 
1010 INTRA-cE 38561 4721 2219 13982 759 228 5113 397 1952 
1011 EXTRA-cE 27214 1790 2502 9679 157 221 4493 119 6727 
1020 CLASSE 1 15507 950 1798 8715 133 32 1108 10 1444 
1~ ~&~sEE 2 m~ ~ 1m 4~r, 2~ . 1~~ 100 A~ 
1040 CLASSE 3 9797 840 588 183 189 3238 4807 
3005.9G-5l ~fi'l~~~~~~~~~BI~\~.rt:~tM~~~~r:a~\!'N~~~~~~MNgrj ~~~~E~JBfJ aFm~l/'D~AIL A 
DES RNS IIEDICALE<>, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE. 
036 AUTRICHE 
400 ET AT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1on 
9109 
4232 
1312 
4036 
2853 
1n1 
2930 
28285 
20292 
7991 
7961 
4905 
80 
43 
28 
1 
7 
178 
168 
8 
8 
1 
2 
97 
2 
15 
247 
5 
442 
118 
328 
328 
321 
868 
6916 
3911 
3847 
1600 
1614 
944 
19745 
15454 
4290 
4284 
3260 
3 
9 
1 
14 
6 
34 
27 
8 
6 
1 
11 
9 
23 
14 
9 
9 
2073 
2n 
156 
22 
1004 
10 
899 
4681 
2589 
2092 
2068 
1166 
8 
1 
8 
9 
1 
28 
27 
1 
1 
13 
2 
4 
93 
72 
29 
233 
191 
42 
42 
3005.9G-55 M~\ Wtn~U.fp!R~rJ9~~~RWC:fu~s\'::"JSs11~.tS .. ~~~~sut't"c'l>ESCrr:"~e~~~LAA~'ru1~8'AIL A ES 
RNS IIEDICALES, Cn~RURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 1814 145 3 1265 
004 RF ALLEMAGNE 18192 2232 603 
006 ROYAUME-UNI 5722 84 249 
~ ~~~rcHE ~m 2 m 
400 ETAT5-UNIS 1600 18 92 
1000 M 0 N D E 40744 2980 2314 
1010 INTRA-cE 28348 2935 924 
1011 EXTRA-cE 12380 27 1390 
1020 CLASSE 1 8901 24 1215 
1021 A E L E 8453 6 1109 
1030 CLASSE 2 2388 3 39 
1040 CLASSE 3 1090 136 
1153 
44 
2869 
256 
9604 
2724 
6879 
4392 
3383 
1842 
845 
1 
255 
1 
530 
529 
1 
1 
114 
3660 
89 
121i 
4231 
4071 
181 
160 
32 
1 
3324 
973 
17 
3 
235 
4960 
4893 
267 
265 
29 
1 
1 
n 
625 
721 
718 
5 
5 
5 
105 
1590 
2074 
32 
70 
4054 
3788 
268 
268 
196 
3005.9().99 ARTICLES TELS QUE BANDES. PANSEIIENTS SPARADRAPS SINAPISIIES ET SIIIILAIRES, !NON REPR. SOUS 3005.10..00 A 3005.90-55l. 
IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANi!ES PHARMACifUTIOUES OU CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES RNS IIEDICALES, 
CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 4078 638 5 1685 58 84 ~ ~f~~€1':ea. m~ 666 ~ m 9 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 8241 935 542 816 210 
c 
308 
112 
664 
104 
73 
178 
297 
29 
127 
1704 
379 
36 
126 
173 
5011 
189 
~ 
311 
27 
227 
900 
8099 
6767 
1332 
1219 
290 
382 
125 
1113 
953 
160 
155 
131 
!227 
143 
. 127 
348 139 
912 
847 
66 
58 
39 
2167 
1879 
2318 
1282 
2 
185 
84 
361 
16 
238 
7 
8618 
7875 
743 
685 
447 
12 
47 
21 
15 
887 
214 
2 
148 
923 
~ 
1102 
1102 
149 
71 
4200 
362 
1141 
34 
33 
6899 
5203 
1696 
1633 
1595 
I 
I 
14 
49 
248 
345 
21&3 
194 
9 
176 
197 
59 
393 
19 
57 
138 
101 
1512 
1104 
408 
335 
140 
32 31 
1 
1 
1 
60 
55 
5 
5 
4 
23 
5 
88 
183 
150 
34 
30 
3 
4 
10 
21 
8 
44 
44 
1 
1 
16 
344 
113 
17 
7 
581 
501 
80 
30 
23 
50 
233 
17 
78 
1660 
590 
1517 
170 
1001 
483 
184 
397 
87 
161 
1169 
11579 
17030 
3903 13128 
12992 
1349 
710 
1515 
792 
723 
517 
486 
111 
152 
140 
739 
74 
1978 
745 
1233 
1200 
1002 
400 
30 
129 
8 
473 
587 
105 
1914 
1165 
749 
602 
12 
42 
105 
80 
3 
20 
102 
1oi 
324 
209 
114 
114 
8 
93 
1907 
9 
12 
760 
3870 
2284 
1608 
908 
75 
638 
60 
748 
88 
95 
951 
175 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3005.90-99 
005 ITALY 129 6 1 19 41 2 10 1 
s8 20 1 28 006 UTD. KINGDOM 651 31 46 104 62 22 21 222 82 3 488 007 IRELAND 492 
2 
3 1 9 5 :i 008 DENMARK 53 
2:i 
9 3 
16 
22 
030 SWEDEN 293 10 97 
5 
121 1 2 23 
036 SWITZERLAND 87 1 15 10 
14 
2 1 11 
6 
42 
038 AUSTRIA 81 11 2 36 
5 
1 46 3 8 400 USA n5 41 20 343 1 56 105 43 112 
1000 W 0 A L D 4516 352 175 905 211 70 355 335 557 476 114 966 
1010 INTAA-EC 3054 m 106 396 189 53 166 284 343 424 113 703 
1011 EXTAA-EC 1462 76 69 508 22 17 189 51 214 52 1 263 
1020 CLASS 1 1336 66 62 503 20 17 189 50 176 51 1 201 
1021 EFTA COUNTR. 481 23 41 143 19 5 127 2 30 8 1 82 
3006.10 STERilE SURGICAL CATGUTTESIMJLAR STERilE SUTURE MATERIALS AND STERilE nSSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE; 
STERilE LAMINAR !A AND S RilE LAMINARIA TENTS; STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEMOST A nCS 
3006.10-10 STERilE SURGICAL CATGUT 
001 FRANCE 35 20 2 
1 
11 1 
003 NETHERLANDS 8 5 2 
12 1 2 37 5 004 FR GERMANY 76 12 6 
5 2 006 UTD. KINGDOM 55 
7 
18 2 2 25 
011 SPAIN 7 
2 12 036 SWITZERLAND 22 3 
038 AUSTRIA 5 
:i 
5 
1 :i 1 1 400 USA 9 
1000 W 0 A L D 282 43 9 20 31 5 13 6 29 68 4 54 
1010 INTRA-EC 236 37 3 12 25 5 12 3 16 67 4 52 
1011 EXTRA-EC 48 6 8 8 8 2 3 13 1 1 2 
1020 CLASS 1 42 5 6 8 2 1 3 13 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 6 8 1 1 12 1 1 1 
3006.10-90 STERilE SUTURE MATERIALS AND STERILE nsSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSU~ STERilE LAMINARIA AND STERilE 
LAMINARIA TENTS; STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEMOSTAncs (EXCL. CATG 
001 FRANCE 103 11 22 7 62 
002 BELG.·LUXBG. 99 
5 2 1 2 9 64 34 003 NETHERLANDS 23 
1 10 
4 
004 FR GERMANY 87 17 5 
s8 14 9 18 11 13 006 UTD. KINGDOM 134 3 8 30 5 16 3 60 030 SWEDEN 75 
7 
4 
7 10 
11 
2 036 SWITZERLAND 28 1 1 
038 AUSTRIA 12 10 1 1 
060 POLAND 6 
7 6 :i 8 7 2 :i 1:i 6 400 USA 78 28 
728 SOUTH KOREA 19 2 1 16 
1000 W 0 R L D 713 61 26 72 2 57 23 19 84 109 22 236 
101 0 INTAA-EC 480 35 15 59 1 49 17 17 53 84 19 131 
1011 EXTAA-EC 233 25 11 13 8 7 2 32 25 3 107 
1020 CLASS 1 195 24 10 13 8 7 2 12 25 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 114 17 4 8 10 12 2 61 
1030 CLASS 2 33 2 1 20 10 
1040 CLASS 3 6 6 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
3006.20-00 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
001 FRANCE 25 5 10 
1 
1 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 9 
8 17 
1 6 1 
003 NETHERLANDS 49 
1 
9 
1 
10 
11 
5 
004 FR GERMANY 63 12. 
18 
15 6 16 
036 SWITZERLAND 82 1 5 27 1 17 65 11 400 USA 211 10 36 10 1 2 18 66 
1000 W 0 R L D 467 39 3 87 3 17 54 8 56 90 2 110 
1010 INTRA-EC 165 28 2 30 1 2 26 3 21 19 33 
1011 EXTRA-EC 303 11 2 57 2 15 29 3 35 71 n 
1020 CLASS 1 302 11 2 57 2 15 28 3 35 71 n 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 1 21 1 5 27 1 17 6 11 
3006.30 OPACIFYING PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINAnDNS; DIAGNOSnc REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PAnENT 
3006.30-00 OPACIFYING PREPARAnONS FOR X-RAY EXAMINAnONS; DIAGNOSnc REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PAnENT 
001 FRANCE 653 289 5 463 2 10 60 24 
:i 003 NETHERLANDS 29 10 
8 
9 6 
14 2 1o!i 67 
1 
004 FR GERMANY 485 119 
:i 
94 4 67 
005 ITALY 100 3 6 1 12 17 4 1 12 80 006 UTD. KINGDOM 65 
28 
25 
7 
1 44 028 NORWAY 113 5 1 1 27 
036 SWITZERLAND 3 
41 1 
3 
32 387 86 267 400 USA 983 166 
1000 W 0 R L D 2763 490 72 674 103 28 41 21 515 250 70 499 
1010 INTRA-EC 1561 421 20 504 103 27 1 19 124 133 55 154 
1011 EXTRA-EC 1201 69 53 170 1 39 2 390 117 15 345 
1020 CLASS 1 1201 69 53 170 1 39 2 390 117 15 345 
1021 EFTA COUNTR. 166 28 51 4 8 1 2 28 44 
3006.40 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILUNGS; BONE RECONSTRUCnDN CEMENTS 
3006.40-00 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILUNGS; BONE RECONSTRUCnDN CEMENTS 
001 FRANCE 113 10 
1:i 
25 2 19 
92 17 
30 7 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 297 
2:i 
128 1 1 5 30 1 9 003 NETHERLANDS 88 1 15 
15 
8 16 
4 
16 60 8 9 004 FR GERMANY 587 49 40 
100 
44 151 147 69 005 ITALY 394 
6 
5 6 22 99 
17 15 
38 1 33 006 UTD. KINGDOM 172 14 15 4 6 78 13 4 007 IRELAND 16 1 1 1 1 5 5 1 i 030 SWEDEN 13 i 2 2 4 :i 2 5 7 i 2 036 SWITZERLAND 162 1 53 12 9 75 5 400 USA 571 6 4 21 6 16 172 274 11 2 50 732 JAPAN 47 17 4 9 12 1 4 
1000 W 0 R L D 2808 113 92 471 43 136 651 47 861 173 22 199 1010 INTRA-EC 1871 88 74 374 28 102 442 37 221 149 18 138 1011 EXTRA-EC 867 25 18 97 15 34 209 9 371 24 4 81 1020 CLASS 1 843 25 18 91 13 33 202 9 367 23 4 58 1021 EFTA COUNTR. 203 1 14 57 5 3 15 1 92 7 1 7 1030 CLASS 2 23 6 2 1 6 4 1 3 
3006.50 ARST-AID BOXES AND KITS 
3006.50-00 ARST-AID BOXES AND KITS 
028 NORWAY 64 3 60 1 
1000 WORLD 275 35 14 80 7 60 15 12 23 29 1010 INTRA-EC 183 32 11 15 7 59 15 4 21 19 1011 EXTRA-EC 93 4 3 65 1 8 2 10 1020 CLASS 1 86 4 3 65 1 1 2 10 1021 EFTA COUNTR. 79 3 3 65 2 6 
176 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
1 Origine I provenance 
1
t----.-----r---r----r----r---,_....:...._.-----,----,-----,,....----..----l 
CN/NC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl~nd I Portugal I UK 
3005.9C).99 
005 ITALIE 1093 66 11 194 241 27 143 15 
006 ROYAUME·UNI 8684 323 879 2619 504 217 891 1749 757 ~ ~k~~a~RK ~ 49 35 ~ ~g 14~ 97 14 
m i~~~HE mg ~~ ~~ m 203 196 11~ 3~ ~ 
400 ETAT5-UNIS 10606 399 275 4041 31 201 985 334 1711 
1000 M 0 N DE 60971 3571 2353 11233 1953 1088 4599 2627 5770 
1010 INTRA..CE 36078 2807 1541 5153 1642 683 2304 2238 2949 
1011 EXTRA..CE 24895 764 812 6080 311 408 2296 389 2821 
~~ xtt~sEf 1 ~£~ ~ ~ w ~s ~ ~~ ~ 2~J 
3006.10 &~08~"f!~JWIM~ POUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMINAIRES STERILE&; HEMOSTATIQUES RESORBABLES STERR.ES POUR LA CHJRURGIE 
3006.10-10 CATGUTS STERILES 
~ ~~¢~'&).s 1~~~ 2,~~ 1 11~ 245 8 1~~ 
~ ~~:kb~~~u~~E 1~ 1~~ SS 14 2~~Y J3 215i 2~~ ~~ 
~ ~5Fts~NE ~ 26ti 16 ~ 119 126 15 230Ci 
~ ~¥lr~~~IS ~~ 442 ~ 53~ 186 4 22 355 
1000 M 0 N D E 32333 6110 160 7104 3607 398 2292 340 5046 
1010 INTRA..CE 21707 5211 118 1179 2991 394 2153 299 2355 
1011 EXTRA..CE 10626 899 42 5925 616 4 139 41 2691 
1020 CLASSE 1 10155 715 42 5908 374 4 126 37 2686 
1021 A E L E 8935 268 37 5819 179 126 15 2300 
3006.10-90 PRODUITS STERILES (SAUF CATGUTS!. POUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMINAIRES STERILE&; HEIIOSTATIQUES RESORBABLES STERILES 
POUR LA CHIRURGIE OU L' ART DENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS·UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5923 
2340 
4431 
12782 
24416 
1981 
2158 
3892 
1316 
8749 
4548 
75521 
51712 
23809 
17502 
8031 
4991 
1316 
723 
752 
365 
418 
1 
57 
3623 
840 
268 
7124 
2283 
4840 
4525 
3680 
315 
4 
4 
695 
2304 
252 
1261 
23 
1247 
655 
6472 
3268 
3205 
2550 
1283 
655 
31 
226 
10 
14214 
375 
78 
mi 
16210 
14489 
1722 
1718 
455 
4 
3006.20 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
3006.20-00 REACTJFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
:i 
:i 
2 
54 
27 
28 
28 
1 
16 
1s:i 
2525 
7144 
1 
11150 
10109 
1040 
1040 
1 
:i 
3 
1925 
180 
s:i 
813 
2982 
2113 
869 
866 
53 
3 
39 
1 
75 
1107 
3 
1243 
1222 
21 
21 
3 
001 FRANCE 1329 127 1010 1 68 5 ~ ~~~~t~~BG. ffil 120 3 Jg 12~ 81 W? 3 
~ ~0~~kkEMAGNE ~~~ 1rag 1~ 4606 283 i~ 22J~ ~~ 
400 ETATS.UNIS 14406 1710 518 4428 228 1143 251 168 
1000 M 0 N DE 38269 3674 866 11789 697 2043 3526 593 
~81¥ ~"~~~~\ ~u ~ m ru~ · ~' 1:n ~~ = 
1020 CLASSE 1 23805 1997 637 9538 547 1628 794 309 
1021 A E L E 9148 285 118 5040 268 460 539 108 
3006.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPtaQUES; REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PAnENT 
3006.30-00 PREPARAnONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPtaQUES; REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PAnENT 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
8929 
2163 
31192 
5749 
4305 
6838 
1438 
4378 
4139 
440 
3851 
39 
6 
1543 
148 
144 
199 
1 
1358 
395 
428 
28 
1350 
1244 
&5 
2593 
309 
1025 
376 
127 
38 
2733 
20 
10 
25 
87 
109 
5586 
936 
28 
1000 M 0 N DE 69591 10355 2994 7259 2951 7019 
1010 INTRA..CE 54015 8488 2109 5482 2925 6979 
1011 EXTRA..CE 15577 1867 885 1777 26 40 
1020 CLASSE 1 15538 1867 885 1777 25 40 
1021 A E L E 10797 1722 845 1344 25 
3006.40 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAnON DENTAIRE; CIMENTS POUR REFECTION OSSEUSE 
3006.40-00 CIIIENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAnDN DENTAIRE; CIMENTS POUR REFECTION OSSEUSE 
001 FRANCE 2261 233 14 439 126 357 
~ ~~~~i}~~BG. ~~~} 1391 ~ ~ ~~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 27~ ~ 621 ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 7013 444 481 781 227 267 
007 lALANDE 2944 34 149 423 73 92 
030 SUEDE 1401 92 360 132 19 35 
038 SUISSE 11362 266 195 4181 338 467 
400 ETATS.UNIS 13382 332 192 1626 230 1018 
732 JAPON 1928 698 3 331 21 138 
1000 M 0 N D E 77366 6316 2747 10482 1868 5041 
1010 INTRA..CE 44562 4924 1960 3439 1086 30n 
1011 EXTRA..CE 32181 1392 768 7043 m 1965 
1020 CLASSE 1 29656 1391 768 6468 691 1857 
1021 A E L E 13563 360 573 4353 366 503 
1030 CLASSE 2 2441 574 78 108 
3006.50 TROUSSES ET BOrrES DE PHARMACIE GARNIES, POUR SOINS DE PREMIERE URGENCE 
3006.50-00 TROUSSES ET BOrrES DE PHARMACIE GARNIES, POUR SOINS DE PREMIERE URGENCE 
028 NORVEGE 1985 1 70 1682 
1000 M 0 N D E 4204 342 292 2029 3 
1010 INTRA..CE 1745 280 208 64 3 
1011 EXTRA..CE 2459 62 84 1945 1 
1020 CLASSE 1 2351 62 84 1945 1 
1021 A E L E 2210 54 84 1933 
c 
u 
I 
1 
3 
33 
s:i 
647 
13 
72 
830 
89 
741 
741 
669 
1268 
394 
5677 
597 
2362 
817 
268 
1221 
1730 
252 
15509 
11149 
4361 
3703 
1532 
648 
390 
344 
48 
46 
12 
43 
75 
1015 
54 
3 
21 
1245 
1144 
102 
102 
59 
110 
4 
86 
so7 
6 
21 
224 
971 
706 
264 
264 
34 
97 
95 
1 
1 
2553 
2387 
3274 
180 
1327 
146i 
3558 
15179 
8702 
64n 
2848 
1327 
3629 
30 
410 
95 
1993 
864 
3332 
7362 
2959 
4403 
4398 
1067 
699 
56 
13787 
s9 
1882 
16566 
14617 
1949 
1917 
27 
611 
258 
739 
4167 
1223 
862 
243 
3042 
4123 
18 
17227 
7988 
8594 
8038 
3890 
521 
227 
112 
115 
10 
114 
705 
6 
39 
27 
2 
60 
511 
4265 
3635 
630 
622 
110 
3 
5476 
160 
39 
1 
5909 
5870 
39 
39 
39 
312 
tn9 
1179 
21 
146 
61 
W3 
494 
493 
208 
1 
39 
1455 
t036 
78 
732 
rs:~ 
1021 
1019 
209 
1526 
146:i 
268 
48 
1270 
4 
433 
5962 
4121 
1841 
1840 
1286 
203 
1347 
1260 
625 
630 
355 
40 
669 
540 
463 
8358 
4454 
1904 
1n1 
709 
133 
32 
270 
190 
60 
80 
.73 
8 
40 
2 
24 
9 
472 
438 
38 
38 
27 
58 
15 
161 
40 
50 
13 
357 
291 
66 
63 
50 
141 
1 
57 
41 
898 
156 
2s0 
19 
2469 
2039 
429 
409 
158 
19 
6 
1 
35 
125 
148 
329 
52 
277 
277 
129 
810 
~ 
20 
98 
116 
61 
1641 
1392 
249 
244 
118 
120 
26 
14 
416 
15 
91 
25 
15 
156 
84 
1 
1028 
733 
296 
287 
174 
9 
3 
3 
274 
9393 
716 
435 
7129 
120 
2109 
23040 
12690 
10350 
10049 
7805 
23 
134 
470 
a6 
102 
47 
1010 
848 
164 
161 
102 
2104 
324 
373 
1091 
572 
101 
190 
1318 
1997 
26 
8814 
4130 
4684 
3004 
862 
365 
1316 
29 
84 
132 
605 
793 
1728 
3708 
1040 
2668 
2661 
905 
199 
1917 
4381 
4560 
131 
1321 
12769 
6669 
6100 
6098 
4702 
158 
945 
518 
3106 
187 
114 
191 
808 
3285 
3 
9821 
5048 
4n5 
4402 
1069 
370 
465 
343 
122 
119 
65 
177 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3006.60 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAnONS BASED ON HORMONES OR SPERMICIDE$ 
3006.60-11 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAnONS BASED ON HORMONES, PUT UP 1H FORMS OR 1H PACKING$ OF A KIND SOLD BY RETAIL 
003 NETHERLANDS 8 2 1 9 8i 3 1 004 FR GERMANY 309 44 2 6 188 006 UTD. KINGDOM 35 5 26 2 
036 SWITZERLAND 64 63 
1000 WORLD 416 51 2 65 9 88 10 191 
1010 INTRA·EC 351 51 2 2 9 88 10 189 
1011 EXTRA-EC 65 63 2 
1020 CLASS 1 65 63 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 63 2 
3006.60-19 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAOONS BASED ON HORMONES (NOT PUT UP IH FORMS OR IH PACKING$ OF A KIND SOLD BY RETAIL) 
003 NETHERLANDS 90 22 29 24 15 
036 SWITZERLAND 7 7 
1000 W 0 R LD 166 47 6 37 34 14 27 
1010 INTRA-EC 158 47 6 30 34 14 26 
1011 EXTRA-EC 8 7 1 
1020 CLASS 1 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
3006.60-90 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARAOONS BASED ON SPERMICIDE$ 
1000 W 0 R L D 131 2 2 11 20 9 70 13 4 
1010 INTRA·EC 121 2 2 5 20 9 70 13 4 1011 EXTRA·EC 11 6 1 
178 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal l UK 
3006.60 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES OU DE SPERMICIDE$ 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES, CONDmDNNEES POUR VENTE AU DETAIL 
003 PAY5-BAS 1736 448 79 480 20 40 26 16400 194 489 004 RF ALLEMAGNE 45612 7569 89 
249 
833 933 19748 
006 ROYAUME-UNI 4408 220 4 5 36n 53 26 036 SUISSE 8094 8068 
1000 M 0 N DE 60248 8240 195 8801 20 45 858 i8rJ 1180 20276 1010 INTRA-CE 52111 8237 172 733 20 45 858 1180 20237 
1011 EXTRA-CE 8135 3 23 8068 2 39 
1020 CLASSE 1 8135 3 23 8068 2 39 
1021 A E L E 8128 22 8068 36 
3006.60-18 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMONES, (NON CONDmDNNEES POUR VENTE AU DETAL) 
003 PAY5-BAS 35699 5449 5 21901 2362 13 5969 
036 SUISSE 1102 1102 
1000 M 0 N DE 37848 5533 72 23062 3 2654 143 13 4 9 6353 
1010 IN TRA-CE 36693 5533 72 21960 
:i 2654 143 13 3 9 8306 1011 EXTRA-CE 1153 1102 1 47 
1020 CLASSE 1 1135 1102 1 32 
1021 A E L E 1102 1102 
3006.60-90 PREPARAnONS CHIMIQUE$ CONTRACEPnVES A BASE DE SPERMICIDE$ 
1000 M 0 N DE 1538 70 38 101 417 31 12 398 348 125 
1010 INTRA-CE 1283 69 37 28 417 31 12 337 348 8 
1011 EXTRA-CE 253 1 1 73 59 119 
c 179 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I I I 1 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ire: and 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3102.10 UREA 
41327 
68850 
155003 
188355 
18281 
483394 
473266 
10130 
7252 
8473 
94272 
6314 
27 
110689 
109086 
1604 
1150 
1 
159 
230 
173 
57 
57 
17102 
2072 
33667 
915 
56142 
53866 
2276 
1422 
1 
8 
3 
5 
5 
3102.10-10 UREA CONTAINING > 45- BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROU!I PRODUCT 
001 FRANCE 40667 98 31 
~ ~~~Ek~~gs ~~~~ 10921 Jm 
004 FR GERMANY 1 10883 3943 26481 
005 ITALY 161100 
006 UTD. KINGDOM 38234 
007 IRELAND 169879 
038 AUSTRIA 57049 
048 YUGOSLAVIA 31189 
052 TURKEY 83220 
D56 SOVIET UNION 78820 
058 GERMAN DEM.R 20674 
060 POLAND 25873 
062 CZECHOSLOVAK 23107 
066 ROMANIA 88881 
068 BULGARIA 16145 
288 NIGERIA 173908 
400 USA 52552 
412 MEXICO 40390 
472 TRINIDAD, TOB 56536 
612 IRAQ 9967 
701 MALAYSIA 40746 
695 
2D 
1040 
6466 
62241 
1422 
2471 
33907 
40833 
15993 
4942 
14883 
1000 W 0 R L D 1962552 199873 
1010 INTRA-EC 1147449 156n 
1011 EXTRA-EC 815104 184196 
1020 CLASS 1 234006 48339 
1021 EFTA COUNTR. 57408 1040 
1030 CLASS 2 322916 69725 
1031 ACPC66) 231753 49900 
1040 CLASS 3 258183 66133 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, (EXCL 3102.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 13751 
1000 W 0 R L D 19639 
1010 INTRA-EC 14054 
1011 EXTRA-EC 5585 
3102.10-99 UREA, (EXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-91) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3102.21 AMMONIUM SULPHATE 
3102.21-GO AMMONIUM SULPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D56 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7411 
6147 
1264 
324169 
201615 
114450 
176726 
34829 
37436 
18081 
939175 
845312 
93863 
90424 
88 
88 
409 
397 
12 
68123 
24479 
94600 
94600 
6121 
24 
7159 
1098 
52652 
37963 
14689 
6408 
6408 
6281 
150 
150 
661 
225 
636 
56 
1084 
2767 
3911 
3908 
3 
33086 
131n 
5014 
23054 
14388 
16415 
13163 
952 
15831 
17932 
6594 
37327 
531 
507 
5025 
25863 
254349 
82663 
171686 
56133 
14388 
68722 
37327 
46830 
330 
393 
331 
62 
514 
104 
410 
9015 
10237 
183 
34436 
218 
55468 
19448 
36020 
34732 
13608 
8453 
24084 
3 
24061 
4000 
4523 
1 
119466 
34675 
17683 
176373 
124015 
52356 
52358 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.29-10 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
002 BELG.-LUXBG. 50349 
004 FR GERMANY 12413 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
73794 
73518 
61 
52 
52 
52 
1479 
2 
178 
16 
701 
2779 
2452 
327 
209 
32252 
60181 
40252 
114360 
13490 
19442 
322764 
264927 
37857 
800D 
56324 
8082 
4054 
23611 
154 
3000 
180 
104194 
98904 
5290 
3334 
9840 
9840 
9840 
39091 
26708 
4472 
9872 
84269 
80503 
3767 
3580 
127121 
100911 
17307 
21881 
16765 
43532 
6914 
26863 
15627 
30046 
8855 
54 
40543 
456419 
327517 
128902 
42632 
6914 
70643 
70589 
15627 
13421 
13450 
13450 
1942 
1920 
22 
214198 
83372 
52928 
24811 
384361 
384337 
24 
1298 
6560 
16878 
16663 
1462 
1462 
13565 
44346 
42 
1527 
97a0 
69260 
59480 
9780 
97a0 
9780 
11 
11 
1652 
1652 
14450 
8562 
5 
23335 
23335 
38949 
5800 
46373 
46373 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE (EXCL. AMMONIUM SULPHATE-NITRATE) 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
10247 
24497 
9766 
14731 
10247 
95 
95 
3102.30-10 AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
60250 
52465 
24573 
146238 
140258 
5979 
24 
6429 
8606 
6554 
52 
3102.30-90 AMMONIUM NITRATE (EXCL IN AQUEOUS SOLUTION) 
001 FRANCE 149488 .14833 
~ ~~~~Ek~~gs 1 lli~~ ,300 
004 FR GERMANY 17530 889 
005 ITALY 20411 
006 UTD. KINGDOM 57678 
009 GREECE 26272 
011 SPAIN 30293 
028 NORWAY 29246 
038 AUSTRIA 45756 
060 POLAND 25425 
062 CZECHOSLOVAK 13139 
064 HUNGARY 3n62 
066 ROMANIA 66176 
068 BULGARIA 17856 
180 
i 
76 
53 
23 
23 
1058 
7&2 
92 
54 
38 
735 
72 
73 
3489 
3442 
46 
3060 
534 
72 
49 
695 
13079 
6845 
1113 
3 
3 
1750 
48 
48 
·m41 
1 
22s 
19726 
10247 
17008 
2340 
14668 
10247 
12874 
15391 
28265 
28265 
104083 
4229 
20362 
37405 
20m 
17606 
16479 
5524 
5524 
ltalia I Nederland I Portugal I 
2180 
2 
1444 
5493 
3739 
1754 
604 
2091 
1038 
48751 
3364 
18 
278a0 
7055 
24728 
511-4 
20946 
42603 
164107 
55262 
128848 
59735 
27952 
42643 
42603 
26468 
16 
16 
339 
243 
96 
285 
m5 
8228 
8060 
168 
25 
1 
24 
824 
a24 
24862 
4200 
9676 
3737 
44174 
60 
2118 
6688 
2169 
737 
27523 
173910 
990 
203347 
203328 
19 
3 
409 
2932 
1848 
93 
4935 
39829 
50045 
5189 
44856 
93 
93 
39829 
4935 
4 
4 
73 
73 
4764 
14421 
19185 
19185 
13 
13 
13 
59287 
38074 
97663 
97568 
95 
19 
833 
66 
553 
81 
326 
229 
97 
23 
8966 
1 
9350 
5089 
2411 
1679 
21999 
49495 
25617 
23678 
23678 
8 
8 
402 
580 
141 
8635 
19714 
19714 
Import 
UK 
11275 
139 
175 
40 
5n5 
18649 
18425 
224 
199 
5788 
70569 
64209 
17642 
10495 
81426 
613 
5719 
12614 
2883 
1 
20245 
2333 
299504 
252951 
46553 
8866 
613 
21574 
21554 
16313 
5527 
8 
5519 
1615 
1527 
88 
24960 
16747 
7879 
49806 
49806 
249 
813 
578 
37 
1704 
1704 
204 
1445 
680 
7312 
2378 
4936 
22833 
61701 
78866 
6526 
7495 
8950 
26484 
1 
24375 
28799 
43011 
13694 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland J Portugal I UK 
3101.00 ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE. MEllE MELANGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIMIOUEMENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE OU 
DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
3101.00-00 ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE. MEllE MELANGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIMIQUEUENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE OU 
DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
001 FRANCE 3631 566 519 
~ ~~~~it"~;BG. ~~ 2422 5 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 3793 438 52 
005 ITALIE 3572 71 
1000 M 0 N D E 22868 3929 
1010 INTRA-CE 20361 3498 
1011 EXTRA-CE 2507 431 
1020 CLASSE 1 1979 363 
3102.10 UREE 
131 
85 
46 
33 
4298 
3802 
496 
323 
3102.1~10 UREE, TENEUR EN AZOTE > 45- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
400 ET ATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
612 IRAQ 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
5237 
31594 
44788 
15011 
19528 
4614 
22183 
8063 
3309 
9085 
7569 
2006 
2872 
2280 
8567 
1614 
19994 
5500 
3519 
6902 
1263 
4070 
233192 
144867 
88324 
26987 
8161 
35954 
27084 
25387 
18 
117i 
680 
75 
1 
155 
87i 
6022 
118 
mi 
3428 
3927 
1903 
638 
1542 
20507 
1924 
18583 
4754 
155 
7511 
5330 
6318 
7 
147 
1462 
4404 
67 
974 
4 
724 
12ti 
7999 
6107 
1892 
1038 
1038 
3102.1~91 UREE (NON REPR. SOUS 3102.1~10~ EN SOLUTION AQUEUSE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1224 
1939 
1383 
556 
14 
14 
3102.1~99 UREE, (NON REPR. SOUS 3102.1~10 ET 3102.1~91) 
1000 M 0 N D E 1301 45 
1010 IN TRA-CE 968 44 
1011 EXTRA-CE 333 1 
3102.21 SULFATE D'AMMONJUiot 
3102.21-GO SULFATE D'AMMONIUiot 
107 
107 
92 
27 
65 
4099 
2190 
568 
2974 
1805 
1802 
1433 
103 
1794 
1763 
844 
4740 
87 
59 
625 
2528 
29605 
10749 
18856 
8035 
1805 
7952 
4740 
4669 
32 
44 
33 
11 
173 
13 
160 
52 
22 
30 
30 
1196 
644 
2314 
2 
2311 
472 
1839 
~ ~~~~it"~;BG. lW~ 21s6 13, 1~ 2s.i 
~ rfA~~LEMAGNE ,&w, 1012 314 
10 6nJ ~ ¥c'RMoSLOVAO g~ 1085 1711 
068 BULGARIE 1164 14 1142 
1000 M 0 N D E 52126 3926 460 2977 10029 
1010 INTRA-CE 47667 3926 459 1672 7176 
1011 EXTRA-CE 4461 1 1305 2853 
1040 CLASSE 3 4142 1105 2853 
3102.29 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONJUiot ET DE NITRATE D'AMMONJUiot 
3102.29-10 SULFONITRATE D'AMMONIUII 
002 BELG.-LUXBG. 4993 
004 RF ALLEMAGNE 1365 
391 
3 
91 
9 
1121 
2063 
1629 
434 
428 
4133 
7210 
4786 
13526 
1601 
2210 
95i 
38349 
34044 
4305 
951 
2900 
458 
238 
1242 
7 
168 
8 
5377 
5102 
275 
184 
1005 
727 
858 
134 
1427 
3825 
3207 
618 
599 
1552i 
12108 
1997 
2944 
1976 
5271 
1045 
3122 
1444 
377i 
1151 
6 
4999 
55354 
39817 
15537 
5318 
1045 
8776 
8770 
1444 
1192 
1195 
1195 
254 
239 
15 
11197 
4692 
2994 
1377 
20712 
20709 
4 
156 
779 
130 
130 
1584 
5417 
5 
263 
1141 
8411 
7270 
1141 
114i 
1141 
13 
13 
264 
264 
1075 
810 
1 
1938 
1938 
3794 
583 
1000 M 0 N D E 7835 2 1005 2191 4533 
1010 INTRA-CE 7560 2 1005 1960 4533 
1011 EXTRA-CE 25 
3102.29-90 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AIIMONIUII ET DE NITRATE D'AMMONJUII, (SAUF SULFONITRATE D'AMMONIUM) 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
3102.30 NITRATE D'AIIMONJUiot 
1197 
2795 
1129 
1667 
1197 
31~10 NITRATE D'AMMONJUII EN SOLUTION AQUEUSE 
• • 
001 FRANCE 5918 3 
~ ~~~~it"~;BG. ~~ 965 
i 
1000 M 0 N D E 14655 979 12 
1010 INTRA.CE 14001 972 5 
1011 EXTRA-CE 656 7 7 
31~ NITRATE D'AMMONJUiot (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
c 
22630 
20768 
9327 
2375 
1946 
7969 
3733 
4014 
5297 
4508 
2728 
1146 
4545 
7078 
1695 
2104 
117 
157 
4 
97 
33 
22 
12 
110 
7 
8 
405 
399 
7 
546 
97 
13 
5 
17:i 
1137 
646 
87 
3 
3 
378 
125 
8 
• 
9931 
1 
81 
21sB 
15 
1197 
1933 
261 
1652 
1197 
1348 
1518 
2892 
2692 
13280 
467 
1943 
5676 
2737 
2561 
603 
603 
708 
4 
364 
1535 
1164 
371 
143 
296 
146 
5887 
364 
34 
3911 
693 
2436 
515 
1929 
41oB 
20377 
6728 
13849 
7075 
3945 
4117 
4108 
2458 
13 
13 
159 
144 
15 
39 
536 
569 
574 
15 
2 
2 
8 
• 2 
57 
si 
4560 
329 
1462 
321 
4022 
9 
219 
839 
209 
72 
1423 
2{g1 
4518 
4504 
12 
6 
63 
396 
253 
4497 
712 $784 
32 
s£ 
299 
2 
2 
' 
'24 
24 
331 
610 
941 
941 
2 
2 
2 
5737 
3813 
9431 
9400 
,32 
5 
120 
2i 
125 
1&5 
51 
142 
124 
18 
9 
1082 
1 
1011 
~ 
1910 
5118 
2997 
2119 
2119 
43 
97 
~ 
1231 
1231 
995 
1326 
5 
42 
12 
677 
2247 
2196 
51 
45 
722 
9701 
8261 
2539 
1479 
11402 
141 
814 
1377 
354 
2 
2aoB 
355 
40663 
34517 
8147 
1312 
141 
3003 
2997 
1832 
551 
8 
543 
289 
212 
77 
1743 
1434 
733 
3946 
3939 
8 
36 
99 
77 
23 
203 
203 
68 
194 
65 
878 
333 
543 
4109 
6937 
8633 
613 
996 
1132 
5081 
8 
2629 
3680 
4909 
1309 
181 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I ), o1 1 1 1 1 CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
3102.3G-90 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11227 
19374 
855015 
569690 
285325 
89039 
79769 
35894 
160391 
21020 
19832 
1188 
1188 
1188 
1866 
1081 
785 
785 
785 
26146 
3716 
22430 
1394 
702 
21036 
7832 
1876 
5956 
2023 
320 
3053 
880 
102427 
97687 
4740 
63 
63 
4677 
4400 
12403 
238817 
204485 
34332 
168o3 
17529 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-fERTILIZING SUBSTANCES 
1403 
1403 
1403 
1403 
104932 
42495 
62437 
51404 
44530 
11033 
3102.40-10 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON.fERnLIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT = < 28 -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
156579 
592902 
1300872 
288665 
246210 
65142 
114920 
11813 
46515 
81691 
209025 
146423 
352236 
77672 
45597 
102679 
57388 
73192 
78877 
4057752 
3114337 
943416 
625262 
501742 
317680 
53910 
122478 
168435 
2353 
21940 
16001 
15 
13056 
32487 
3776 
6467 
441017 
398189 
42829 
42829 
32586 
10467 
2600 
14643 
5454 
9032 
5470 
36659 
2403 
48508 
46207 
9085 
258 
11056 
204050 
47667 
156383 
89778 
41269 
66605 
74818 
200196 
781077 
152962 
3457 
57823 
2354 
25946 
48122 
97936 
39951 
218958 
22266 
38196 
483o3 
72934 
67821 
1957918 
1444692 
513226 
319621 
258909 
193605 
123 
35882 
61344 
33378 
10713 
37757 
179219 
141439 
37781 
37781 
37781 
222153 
190055 
5355 
17831 
3833 
10161 
2054:3 
9572 
176sS 
497162 
479504 
17658 
17658 
17658 
64872 
43383 
9934 
14546 
260i 
2656 
5650 
11020 
161264 
143636 
17627 
11020 
11020 
6607 
3006 
30347 
6000 
3648 
42285 
86277 
42995 
43282 
42285 
42285 
998 
3102.40-90 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-fERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 28 -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3102.50 SODIUM NITRATE 
3102.5G-10 NATURAL SODIUM NITRATE 
002 BELG.-LUXBG. 
512 CHILE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
14997 
280732 
273690 
7194 
18604 
53891 
14152 
16062 
37804 
21981 
70695 
810396 
649691 
160705 
92677 
68018 
26479 
77317 
107296 
29922 
77375 
77317 
31 02.5G-90 SODIUM NITRATE !EXCL. NATURAL) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
14029 
7667 
4943 
1531 
5i 
1782 
1782 
38542 
38570 
28 
38542 
38542 
1083 
1023 
60 
219 
219 
198 
148 
50 
2 
1786 
1788 
1788 
2647 
450 
3271 
2821 
450 
450 
2638 
1449 
1189 
3102.60 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
028 NORWAY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
3102.70-40 CALCIUM CYANAMIDE 
004 FR GERMANY 
21251 
46037 
18798 
27240 
23903 
23901 
57187 
2655 
2655 
8821 
35 
1359 
1359 
35 
35 
88 
131 
15245 
14473 
772 
131 
131 
1000 W 0 R L D 58382 8825 68 514 
1010 INTRA·EC 58225 8825 68 514 
1011 EXTRA-EC 156 
80 
81 
81 
156 
41 
115 
23 
47 
25 
23 
23 
23 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunDN 
3102.80-40 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
304521 
459772 
46167 
18714 
15016 
44400 
677204 
1587186 
776280 
810906 
680231 
130676 
7257 
1829 
245040 
257414 
10464 
246950 
245040 
1911 
6387 
51 
6336 
6336 
12911 
59334 
18714 
15016 
20376 
25 
139600 
76145 
63455 
3052 
60403 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL. 3102.10 TO 3102.80) 
3102.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL. 3102.10-10 TO 3102.80-40) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
182 
85457 
47566 
38631 
11565 
20364 
11039 
28 
5 
38 
5971 
102 
1854 
4s8 
11956 
11956 
11956 
19374 
19378 
4 
19374 
19374 
1582 
1496 
86 
17514 
17826 
312 
17514 
17514 
17514 
223 
224 
223 
3022 
9619 
9787 
26428 
7022 
19406 
19406 
10500 
9499 
7 
280014 
244646 
7138 
18604 
42986 
14142 
15882 
37804 
21981 
68745 
752089 
593534 
158555 
90727 
67828 
8818 
93 
9018 
8925 
93 
93 
2526 
1981 
544 
2022 
2545 
523 
2022 
2022 
2022 
4629 
5124 
5124 
289269 
380163 
25043 
427076 
1121761 
669642 
452119 
427076 
25043 
72802 
15614 
503 
2200 
50 
50 
107 
107 
18 
18 
1i 
18 
18 
144 
154 
144 
10 
6195 
6231 
623i 
6195 
1900 
492 
1408 
2 
2 
2 
42814 
42863 
42839 
24 
44 
68 
24 
44 
44 
1775 
1270 
505 
505 
505 
23886 
52026 
9022i 
15244 
15912 
684:3 
9856 
9401 
67685 
26533 
688 
3122 
934 
322351 
291074 
31277 
31277 
27221 
1364 
38 
1412 
1402 
10 
10 
9285 
10007 
19291 
9285 
10007 
10007 
2110 
879 
1231 
458 
458 
458 
2341 
2879 
2879 
2053 
26512 
4390 
4390 
2ao0 
5946 
23248 
17308 
5940 
5946 
2440 
2502 
2485 
17 
311 
51 
260 
150 
150 
150 
4919 
9787 
14706 
147oS 
147oS 
4 
13 
5 
Import 
UK 
2150 
6971 
344407 
192858 
151549 
30274 
30273 
11361 
109913 
3842 
1506 
69588 
4011 
219o3 
975 
6008 
32260 
43925 
185246 
107833 
77413 
33013 
33013 
43925 
686 
27207 
19s0 
40946 
38818 
2130 
1950 
180 
3209 
2658 
8954 
6293 
2661 
2658 
1418 
1508 
6340 
810 
5530 
4158 
4158 
24 
156 
24 
132 
9996 
250 
262i 
5019 
17943 
10053 
7890 
5019 
2871 
226 
376 
2878 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana .I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
3102.30-90 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1195 
2464 
107392 
74059 
33332 
11718 
10633 
4412 
17201 
2944 
2782 
161 
161 
161 
343 
101 
242 
242 
242 
2836 
663 
2173 
302 
175 
1870 
1442 
434 
1008 
413 
125 
506 
90 
462 
12639 
12161 
478 
15 
15 
462 
521 
1666 
30483 
26667 
3816 
2187 
1629 
352 
352 
352 
352 
12521 
6672 
5849 
4772 
4103 
1077 
3102.40 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnLISANT 
3102.40-10 ~~:g, ~g~~ ~t~ONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnusANT, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
16375 
62741 
136418 
29578 
22470 
7398 
12168 
1163 
4105 
8291 
20246 
15751 
39311 
7568 
4181 
8962 
5641 
7082 
6504 
416867 
320949 
95917 
67256 
55482 
26614 
6011 
12909 
16445 
253 
2306 
1696 
1 
1246 
3386 
369 
653 
45310 
40868 
4445 
4445 
3423 
98li 
269 
1469 
535 
647 
536 
4194 
251 
4737 
4204 
662 
23 
972 
20163 
4643 
15520 
9459 
4722 
6061 
7512 
21857 
83756 
13622 
354 
6059 
258 
2398 
5020 
9716 
4327 
26608 
2152 
3443 
4779 
7059 
5532 
204830 
150552 
54278 
36556 
30934 
17722 
14 
3428 
5380 
3007 
16156 
12730 
3426 
3426 
3426 
23944 
20414 
538 
1781 
409 
1029 
1978 
939 
1707 
52738 
51031 
1707 
1707 
1707 
6045 
4387 
946 
2100 
249 
246 
504 
1071 
561 
16103 
14471 
1632 
1071 
1071 
561 
235 
2544 
470 
7499 
3557 
3941 
3668 
3668 
73 
3102.40-90 MELANGES DE NITRATE D' AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D' AUTRES I4A nERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERnLISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 28 -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3102.50 NITRATE DE SODIUM 
1859 
33972 
37755 
1110 
2422 
7021 
1373 
1979 
3535 
2647 
9591 
103541 
64211 
19329 
12438 
6887 
3102.50-10 NrrRATE DE SODIUM NATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 4382 
512 CHill 9655 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
14823 
5154 
9688 
9655 
3102.50-90 NITRATE DE SODIUM ARTIFICIEL 
UK: PAS DE VENnLAnON PAR PAYS 
187 
9 
221 
221 
4712 
4719 
7 
4712 
4712 
22 
22 
100 
181 
181 
632 
111 
783 
672 
111 
111 
15 
15 
15 
1000 M 0 N D E 3293 293 57 551 25 
1010 INTRA-CE 1698 281 48 337 8 
1011 EXTRA-CE 867 12 10 214 17 
3102.60 SELS DOUBLES ET MELANGES DE NrrRATE DE CALCIUM ET DE NrrRATE D'AMMONIUM 
3102.60-00 SELS DOUBLES ET MELANGES DE NrrRATE DE CALCIUM ET DE NrrRATE D'AMMONIUM 
028 NORVEGE 2409 6 37 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3102.70 CYANAMIDE CALCIQUE 
3102.1Q.GO CYANAMIDE CALCIQUE 
004 RF ALLEMAGNE 
4973 
1964 
2989 
2664 
2680 
18377 
303 
303 
2860 
114 
114 
6 
6 
19 
1578 
1481 
97 
37 
37 
15 
7 
8 
8 
8 
1460 
1460 
1460 
2031 
2033 
1 
2031 
2031 
118 
101 
18 
1809 
1641 
32 
1809 
1809 
1809 
78 
1000 M 0 N D E 18668 2662 19 57 80 
1010 INTRA-CE 18617 2662 19 57 78 
1011 EXTRA-CE 48 1 
3102.80 MELANGES D'UREE ET DE NrrRATE D'AMMONIUM EN SOLunoNS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.80-00 MELANGES D'UREE ET DE NrrRATE D'AMMONIUII EN SOLunoNS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
~ ~f~~~k':BG. §~rs 536 ~rJ 212 
058 RD.ALLEMANDE 3470 449 
1190
. 889 
060 POLOGNE 1190 
~ ~<a~~~~~J-OVAQ a~ 1o4 ~m g22 
400 ET AT8-UNIS 54882 19289 2 
1000 M 0 N D E 132564 20306 458 10681 2442 
1010 INTRA-CE 68168 909 7 6501 631 
1011 EXTRA-CE 64397 19397 449 4180 1811 
~~ g~~~n ~ 1~~ 449 3~~ 1811 
3102.90 ENQRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, NON REPR. SOUS 3102.10 A 3102.80 
3102.90-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, (NON REPR. SOUS 3102.10.10 A 3102.80-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
c 
7414 
4763 
4371 
1610 
1659 
919 
7 
4 
4 
778 
12 
301 
ri 
1055 
1009 
2 
33684 
34175 
1101 
2422 
5633 
1371 
1865 
3535 
2647 
9337 
96194 
77239 
18955 
12164 
6771 
1510 
20 
1556 
1536 
20 
20 
586 
487 
99 
330 
410 
80 
330 
330 
330 
1551 
1719 
1719 
26308 
32687 
1744 
35120 
95878 
59014 
36863 
35120 
1744 
6115 
1524 
307 
245 
8 
8 
37 
37 
4 
4 
4 
4 
4 
19 
22 
19 
3 
953 
959 
959 
953 
389 
130 
259 
4 
4 
4 
13611 
13827 
13619 
8 
3li 
43 
7 
36 
36 
217 
438 
'271 
165 
165 
165 
2600 
5842 
10293 
1549 
1694 
655 
805 
946 
ra3} 
76 
I~ 
34182 
30825 
3356 
3356 
2963 
193 
5 
I 
m 
2 
2 
1392 
1425 
2817 
1392 
1425 
1425 
447 
256 
191 
I 
167 
167 
167 
24-4 
302 
302 
1001 
1001 
251 
1318 
2074 
1570 
504 
383 
391 
387 
4 
59 
13 
47 
55 
55 
55 
1 
19 
3 
212 
798 
42395 
23307 
19088 
5296 
5295 
1257 
12535 
238 
151 
6759 
363 
2537 
101 
555 
3272 
369:i 
17812 
10704 
7108 
3368 
3368 
3693 
s:i 
3391 
1388 
114 
254 
5233 
4864 
369 
254 
114 
450 
403 
1550 
1144 
406 
403 
731 
215 
704 
81 
623 
466 
466 
36 
80 
41 
39 
772 
71 
208 
435 
1508 
795 
713 
435 
278 
65 
188 
494 
183 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3102.9~ 
1000 W 0 R L D 200738 31818 6039 5035 21 25861 93416 3529 414 28653 48 ii106 
1010 INTRA·EC 183438 31589 43 4540 8 25833 91218 761 193 28565 41 651 
1011 EXTRA·EC 17299 28 5996 495 15 28 2200 2768 221 88 5 5455 
1020 CLASS 1 15491 28 5996 495 5 28 2200 2768 185 62 5 3719 
1021 EFTA COUNTR. 15287 28 5996 478 5 7 2200 2768 85 5 3715 
3103.10 SUPERPHOSPHA TES 
3103.1~ SUPERPHOSPHATE$ 
002 BELG.·LUXBG. 256375 
16325 4966 
3730 
1528 
226168 1000 15590 9687 
003 NETHERLANDS 287218 51204 92765 29645 
145 34798 
90785 
004 FR GERMANY 65247 1791 
978 
27953 560 
008 DENMARK 27369 
13036 mxi 26391 010 PORTUGAL 22515 
1102 7848 msli 3529 1785 030 SWEDEN 94044 
6016 66869 
53797 
204 MOROCCO 195029 57361 10298 3656 10972 69864 28961 14552 212 TUNISIA 212583 43015 5660 13873 19596 8482 302 48155 
248 SENEGAL 8612 4460 13954 3104 5508 3614 612 IRAQ 22290 262 
105129 20 624 ISRAEL 226806 20965 5930 96762 
1000 W 0 R L D 1434337 127919 4968 79717 3658 57010 457267 85884 178085 188390 251443 
1010 INTRA·EC 667728 18382 4966 55912 3656 2202 359915 33174 7845 50412 134920 1011 EXTRA·EC 766610 109538 23805 54808 97351 52710 170240 137978 116524 
1020 CLASS 1 99266 4703 7848 1591 27768 3559 53797 
1021 EFTA COUNTR. 94044 1102 7848 3656 54808 95700 27768 170240 3529 53797 1030 CLASS 2 667318 104835 15958 24942 134392 62727 
1031 ACP(68) 8612 3104 5508 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-00 BASIC SLAG 
001 FRANCE 139738 1131 109280 509 
170892 1169 
28814 
4294 
2 
002 BELG.·LUXBG. 550787 364297 4897 2964 2474 
1000 W 0 R L D 696849 1208 474684 5206 170917 4669 32741 4294 3130 
1010 INTRA·EC 696801 1208 474659 5208 170917 4669 32741 4294 3107 
1011 EXTRA·EC 48 25 23 
3103.80 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHAnc (EXCL 3103.10 AND 3103.20) 
3103.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERnLIZERS, PHOSPHAnC (EXCL 3103.1~ AND 3103.20-00) 
002 BELG.·LUXBG. 22939 2208 2250 8849 11811 88 990 141 713 004 FR GERMANY 7848 
192 
22 3900 14 
058 GERMAN DEM.R 15015 3481 
4920 
5172 6170 
204 MOROCCO 10770 
10s00 
5850 
2s00 248 SENEGAL 21753 8753 
1000 W 0 R L D 98341 13030 2454 9344 29717 15776 11429 5327 11263 
1010 INTRA·EC 37994 2526 2261 9344 11633 8491 990 155 2593 
1011 EXTRA·EC 60348 10504 192 18084 7285 10439 5172 8670 
1030 CLASS 2 45298 10500 14603 7285 10410 2500 
1031 ACP~66) 21753 10500 
192 
8753 
5172 
2500 
1040 CLA S 3 15015 3481 6170 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
3104.1~ CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
004 FR GERMANY 44422 19219 1 48 6150 19004 
011 SPAIN 19130 19130 
056 SOVIET UNION 28996 28996 
1000 WORLD 124884 30540 2 187 58260 20 1587 6230 28038 
1010 INTRA·EC 71162 24805 2 187 19157 20 1587 6230 19174 
1011 EXTRA·EC 53703 5735 39103 8865 
1040 CLASS 3 43596 5735 28996 8865 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 
3104.20-10 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, = < 40- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
004 FR GERMANY 81875 14540 635 33696 16576 161 16087 
1000 WORLD 85582 14568 1407 127 35048 18826 447 17090 71 
1010 INTRA·EC 85510 14568 1407 127 35048 18826 395 17070 71 
1011 EXTRA·EC 72 52 20 
3104.20-50 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 40- BUT = < 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 343360 244001 37591 2 245 56880 4077 15847 29549 12048 002 BELG.-LUXBG. 89930 
69153 
1102 3670 
16 
9711 18567 
003 NETHERLANDS 216326 43157 
10 
53351 23687 58060 26962 004 FR GERMANY 694494 376659 
9268 
347 103674 1001 j 154743 006 UTD. KINGDOM 313926 5012 283184 4847 
70252 
11828 
2100 011 SPAIN 269687 2643 138742 
72756 
37005 
058 SOVIET UNION 540847 235700 90094 
27573 
117848 3415 20834 
058 GERMAN DEM.R 478252 121353 
10843 
3000 83192 47630 19918 175586 
400 USA 31279 8678 
142829 
11910 30 18 
81887 404 CANADA 382100 46704 
14934 27670 
15140 27661 67879 
22173 624 ISRAEL 823806 66186 2200 178595 8182 208493 245070 52503 628 JORDAN 125063 3979 
237419 
29400 88499 1005 
977 SECRET COUNT 237419 
1000 W 0 R L D 4560015 1188594 237419 108087 2231 38557 978403 202560 617838 543508 82518 564300 
1010 INTRA·EC 1927869 697488 91138 12 245 532484 139755 87118 109149 37012 233490 
1011 EXTRA·EC 2394728 491128 14948 2219 38313 443918 62805 530722 434359 45508 330810 
1020 CLASS 1 421379 63382 
14934 2200 10643 142829 27050 27691 67897 22173 81887 1030 CLASS 2 954416 70692 27670 207995 8182 301992 246075 52503 
1040 CLASS 3 1018930 357052 14 19 93094 27573 201039 120386 23333 196420 
3104.20-80 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62- ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 71830 53459 
1222 
712 
3 
215 
19i 36 13511 202 10 3933 004 FR GERMANY 3379 103 129 41 1442 
404 CANADA 14171 13203 968 
1000 WORLD 91990 53584 1238 1727 4 459 796 91 27470 245 10 6388 
1010 INTRA·EC 77803 53584 1232 1727 4 459 788 91 14267 245 10 5418 
1011 EXTRA·EC 14187 8 10 13203 968 1020 CLASS 1 14187 6 10 13203 968 
3104.30 POTASSIUM SULPHATE 
3104.~ POTASSIUM SULPHATE 
001 FRANCE 24054 
127 
22549 582 
10536i 1904 
25 
124i 
898 002 BELG.-LUXBG. 150596 
32596 
15599 
324 72470 
25854 510 
004 FR GERMANY 145285 26833 1117 150 11473 322 005 ITALY 15535 15523 60 307i 12 5459 058 GERMAN DEM.R 11301 322o3 2691 977 SECRET COUNT 32203 
1000 W 0 R L D 390038 34222 32203 1034 88495 1228 106818 2098 75561 40573 2769 7237 1010 INTRA·EC 338748 32722 1034 80504 971 106538 2098 72470 37882 2751 1778 1011 EXTRA·EC 19085 1500 5991 255 80 3091 2691 18 5459 1030 CLASS 2 7784 1500 5991 255 
sO 307i 269i 18 5459 1040 CLASS 3 11301 
184 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland 1 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
3102.90-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATE$ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
20568 
18207 
2361 
2206 
2050 
32452 
43295 
4903 
4166 
1513 
13284 
28470 
31116 
1509 
3333 
30197 
196133 
87509 
108624 
13995 
13284 
94625 
1509 
3103.20 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
3103.20-00 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
8793 
26973 
36361 
36359 
3 
2811 
2805 
7 
7 
7 
1s:i 
8309 
5879 
633 
18009 
2541 
15467 
646 
153 
14821 
50 
60 
60 
802 
7 
794 
794 
794 
762 
762 
1004 
913 
91 
91 
79 
556 
n63 
1o2 
1141 
1519 
790 
11870 
9421 
3449 
1141 
1141 
2309 
5954 
19160 
25188 
25187 
1 
31 
23 
7 
3 
3 
410 
410 
410 
410 
3103.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, (NON REPR. SOUS 3103.10-00 ET 3103.20-00) 
~ R~L.RL.~~l'8NE ~~ 256 35545. 1627 
058 RD.ALLEMANDE 3128 
~ ~trf~L n~ 406 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
11m 
5045 
6533 
3401 
1133 
3128 
721 
314 
407 
406 
406 
404 
359 
45 
1723 
1723 
3104.10 CARNAWTE, SYLVINrrE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3104.111-40 CARNAWTE, SYLVINrrE ET AUTRES SRS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
004 RF ALLEMAGNE 2217 848 
011 ESPAGNE 1613 
056 U.R.S.S. 2438 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
3104.20 CHLORURE DE POTASSIUM 
9418 
4463 
3954 
3090 
1504 
1254 
250 
250 
2 
2 
23 
23 
2652 
2645 
7 
7 
2 
232 
aa6 
2152 
2177 
1695 
7264 
355 
6910 
6910 
47 
476 
523 
523 
2 
2 
3104.20-10 CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 = < 40- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
004 RF ALLEMAGNE 7622 1221 117 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
8187 
8180 
7 
1225 
1225 
207 
207 
15 
15 
8471 
8226 
ill 
245 
28603 
13922 
2359 
829 
9809 
2832 631 
43 
397 
59637 
45713 
13924 
213 
13711 
631 
6562 
6564 
6564 
1188 
29 
730 
995 
569 
3510 
1217 
2293 
1564 
569 
730 
1 
1613 
2438 
4921 
1618 
3302 
2438 
3252 
3407 
3407 
3104.20-50 CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40- MAIS = < 12- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 30959 20890 3691 60 
~ ~f~~il"~gea. ,~ sno ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 65959 32382 
006 ROYAUME-UNI 29063 589 
011 ESPAGNE 24224 184 
056 U.R.S.S. 44153 17561 
058 RD.ALLEMANDE 42384 9623 
400 ETATS-UNIS 2563 719 
404 CANADA 32286 4023 
624 ISRAEL 76849 5522 
628 JORDANIE 10212 339 
9n PAYS SECRETS 20251 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
408921 
179160 
209511 
35459 
87494 
86556 
98252 
59814 
38438 
5352 
5902 
27184 
20251 
20251 
1049 
9332 
8282 
1050 
1049 
1 
218 
1 
216 
199 
17 
1176 
2597 
3834 
60 
3n4 
1176 
2597 
3104.20-90 CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
88l ~~A1t_t~MAGNE 11~ 88~ 242 138 4 ~ 
404 CANADA 1616 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
3104.30 SULFATE DE POTASSIUM 
3104.311-40 SULFATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 RD.ALLEMANDE 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
c 
14821 
12987 
1634 
1634 
4274 
23678 
27401 
2584 
2019 
5357 
87310 
58483 
3471 
1421 
2019 
8890 
8890 
5830 
5532 
298 
298 
283 
272 
11 
11 
5357 
5357 
290 
290 
98 
88 
5 
5 
4036 
2655 
4623 
2581 
14949 
13895 
1054 
1054 
214 
214 
74 
99 
254 
192 
62 
62 
5843 
4506 
~ 
11729 
7679 
280 
11768 
14953 
2400 
85723 
48643 
37080 
11768 
17353 
7959 
408 
401 
7 
7 
16842 
372 
30 
17261 
17231 
30 
30 
379 
119 
260 
260 
260 
144 
3878 
3991 
1691 
1349 
878 
12379 
4470 
7909 
3991 
3991 
3918 
878 
7i 
423 
423 
9 
393 
315 
1423 
919 
504 
504 
4 
4 
1599 
1644 
1644 
592 
654 
2446 
10922 
472 
2413 
614 
1610 
864 
20586 
15085 
5501 
2224 
864 
2413 
59 
59 
415 
15 
443 
443 
1988 
ltalia I Nede~and J Portugal I UK 
392 
232 
160 
147 
40 
10450 
48ci 
12407 
23871 
534 
23337 
2739 
296 
3147 
3147 
181 
954 
181 
773 
769 
32 
204 
204 
45 
123 
117 
6 
1814 
30 
121 
6851 
10626 
7383 
51 
3227 
18002 
7171 
55668 
8817 
46852 
3278 
25565 
18009 
1799 
30 
1324 
3293 
1969 
1324 
1324 
14n4 
565 
15369 
14n4 
595 
565 
1862 
2056 
so8 
4107 
42 
15683 
24272 
3921 
20351 
513 
508 
19833 
214 
214 
214 
19 
3 
1093 
I 
1115 
23 
1093 
336 
1388 
1541 
1540 
1 
2458 
973 
SfiJ 
5823 
~ 
~ 
51905 
9645 
42261 
5516 
27068 
98n 
151 
157 
157 
3 
3459 
1917 
3 
480 
5955 
5474 
481 
.lao 
26 
24 
3 
3 
3 
25 
25 
3 
2960 
297 
1564 
1923 
6748 
2963 
3785 
1923 
1861 
9 
9 
205 
1 
479 
472 
7 
7 
1016 
260 
756 
623 
617 
1287 
14644 
84 
4D64 
170 
7491 
2149 
7212 
15 
37659 
20792 
16667 
7491 
7491 
9376 
3 
188 
242 
241 
2 
143 
1260 
156 
1725 
307 
1418 
158 
158 
1260 
1002 
1415 
1013 
402 
402 
1454 
2107 
2842 
16934 
2s00 
2167 
17267 
6145 
4974 
56404 
25850 
30554 
6145 
4974 
19435 
494 
223 
292 
1013 
721 
292 
292 
161 
90 
90 
944 
1315 
372 
944 
944 
185 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK CNINC 
3104.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL 3104.10 TO 3104.30) 
3104.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL 3104.10-00 TO 3104.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 11257 
29300 29 2 8823 18 361s0 2416 9 004 FA GERMANY 129618 23251 40787 
13348 058 GERMAN DEM.R 13348 
1000 W 0 R L D 163970 30132 60 208 102 51 32236 400 41011 43202 9 16559 
1010 INTRA-EC 145025 30132 40 205 2 3 32236 400 38666 43202 9 130 
1011 EXTRA-EC 18945 20 3 100 48 2345 16429 
1020 CLASS 1 2436 
26 
3 48 2345 40 
1040 CLASS 3 13368 13348 
3105.10 GOODS Of THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES Of A GROSS WEIGHT = < 10 ICG 
3105.10-00 GOODS Of THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT = < 10 ICG 
003 NETHERLANDS 3024 1014 40 399 
78 
10 484 41 
461 7 
1036 
004 FR GERMANY 2762 540 79 
151 
60 671 
2546 
835 31 
006 UTD. KINGDOM 3665 1 5 
4 
872 32 58 
11 400 USA 507 12 34 181 61 194 10 
1000 WORLD 13901 1710 364 1460 301 159 2859 2547 2089 719 22 1671 
1010 INTRA-EC 12255 1648 120 786 121 153 2743 2547 1829 632 22 1654 
1011 EXTRA-EC 1639 62 244 674 181 6 117 252 87 16 
1020 CLASS 1 1495 244 620 181 5 90 252 87 16 
1021 EFTA COUNTR. 889 232 556 1 22 5 70 3 
3105.20 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONT .liNING NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
3105.20-10 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILlZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM WITH A 
NITROGEN CONTENT > 10- BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 254165 16036 
26056 
110246 10 64405 
474422 
22075 17857 1085 148 22303 
002 BELG.-LUXBG. 767178 
45494 
82445 1622 60153 33044 20616 26343 8116 34361 
003 NETHERLANDS 505288 14060 175016 158 1020 182348 64605 710 6629 530 21347 004 FA GERMANY 294574 115877 24149 
1653110 
1201 10299 68874 4550 46916 416 15663 
005 ITALY 402018 3740 10500 25 19749 181557 1 
4122 
1052 2269 17825 
006 UTD. KINGDOM 257161 3929 20469 165 15 3249 225083 129 
17646 007 IRELAND 23914 
16679 
5215 
10509 
1059 
17176 1669 008 DENMARK 65152 3583 2193 16926 009 GREECE 17573 
2554 
5800 8190 
131 010 PORTUGAL 9832 
32s0 
4647 2500 
23963 15818 318 1976 011 SPAIN 115851 4685 65546 
41476 
295 
028 NORWAY 447454 15044 268981 33009 37992 35207 15745 
030 SWEDEN 75511 
2537 
4778 26774 
41 
11494 32465 
032 FINLAND 7991 
4391 269 205 5412 036 SWITZERLAND 4865 
8966 6885 23 036 AUSTRIA 239948 184087 448 13376 25 39962 046 YUGOSLAVIA 227195 3044 166602 30660 11065 
052 TURKEY 19138 38 
48889 
11100 6000 
064 HUNGARY 50898 
6991 
2009 
066 ROMANIA 20408 
101&6 
13417 
204 MOROCCO 10166 
13302 17300 5872 212 TUNISIA 50506 13942 3525 43 386 5 400 USA 4087 88 19 21 
1000 WORLD 3881068 259688 374794 1124964 3712 246776 1001965 366534 192823 95922 11923 201967 
1010 INTRA-EC 2712704 205064 87159 639979 3180 161724 945855 366533 106039 37332 11798 148041 
1011 EXTRA-EC 1168355 54625 287636 484974 532 85052 56110 1 86784 58590 125 53926 
1020 CLASS 1 1028071 29717 280645 421135 532 65989 38720 1 78882 58580 5 53865 
1021 EFTA COUNTR. 775769 26547 280645 248262 41 41476 38285 1 40167 46724 
126 
53621 
1030 CLASS 2 67459 24908 
6991 
26 19063 17390 5892 
10 
60 
1040 CLASS 3 72823 63813 2009 
3105.20-90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILlZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM (EXCL 
31 05.20-1 D) 
001 FRANCE 57046 3044 
5411 
4407 26327 
481oS 
3 18649 1741 1913 962 
002 BELG.-LUXBG. 95827 3836 11935 65 13462 5 2 16907 122 41 003 NETHERLANDS 25264 400 2757 
27 
18014 29 
1642 004 FA GERMANY 46609 19558 213 
3 
700 13085 11281 70 33 
005 ITALY 10346 139 15 
81 
7436 
13473 2552 17 
2753 
006 UTD. KINGDOM 16440 21 5030 27 8 246 15 3955 011 SPAIN 36488 
100 10576 
531 6354 20182 436 
046 YUGOSLAVIA 34200 5086 639 18438 2024 060 POLAND 32548 29885 
7651 5181 064 HUNGARY 26059 
soD 4198 12 26 9029 624 ISRAEL 7943 6891 480 40 
1000 W 0 R L D 411922 27378 46528 25952 1096 65126 95861 19835 82915 20309 5337 21585 
101 0 INTRA-EC 291998 26598 11054 19131 788 40007 89618 19835 53075 20307 5309 6276 
1011 EXTRA-EC 117984 780 35473 6821 307 25119 6243 27901 3 28 15309 
1020 CLASS 1 49973 176 5589 1875 307 10577 6232 20990 3 8 4216 
1021 EFTA COUNTR. 15374 129 487 1831 63 
6891 
6201 2512 3 
26 
4148 
1030 CLASS 2 9193 500 29885 4945 12 1730 40 1040 CLASS 3 58819 104 7651 5181 11053 
3105.30 DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DIAMMONIUII PHOSPHATE' 
3105.30-00 DIAMIIONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 5016 50 
72 
53 
24 
4343 80859 49s:i 513 55 2 002 BELG.-LUXBG. 194267 
710 
95292 612 2459 9993 3 
003 NETHERLANDS 39133 
3077 
10956 46 23 6388 20647 432 2558 1 004 FR GERMANY 13277 2129 
91 
2847 2604 
2 006 UTD. KINGDOM 3648 27 50 116 2723 635 4 
011 SPAIN 29029 334 16200 26831 2198 052 TURKEY 16534 
056 SOVIET UNION 10672 4162 26345 37s0 6710 194&6 29749 949 204 MOROCCO 321584 74304 5906 167011 212 TUNISIA 246133 12072 27594 38900 54294 6459 100908 
248 SENEGAL 42049 10725 
23252 
5000 26324 
19ao0 390 SOUTH AFRICA 69315 19844 6419 
74751 34535 36855 400 USA 597894 129301 77196 108530 136726 404 CANADA 10287 10287 
52s0 417sS 600 CYPRUS 47035 
53781 29360 5355 628 JORDAN 125861 25 37340 
90773 977 SECRET COUNT 90773 
1000 W 0 R LD 1876492 309788 3219 297174 5970 179521 440660 123574 372562 13239 40012 90773 
1010 INTRA-EC 284372 2916 3199 106394 64 5094 90094 57758 3406 13239 2208 
1011 EXTRA-EC 1498503 306873 20 190780 5906 174427 350566 65815 366312 37804 
1020 CLASS 1 695561 149478 100448 
5906 
126768 90951 34535 156526 36855 
1030 CLASS 2 782685 150902 83299 47659 252905 31280 209785 949 
1031 ACP~) 42053 10725 
26 7033 
5000 26324 4 
1040 CLA 3 20256 6493 6710 
3105.40 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE 'IIONOAMMONIUM PHOSPHATE' AND MIXTURES THEREOF WITH DIAMMONIUII HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
'DIAMMONIUM PHOSPHATE' 
3105.40-00 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE MONOAMMONIUII PHOSPHATE AND MIXTURE THEREOF WITH DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
'DIAMMONIUII PHOSPHATE' 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 26102 
4814 
6 3740 386 4315 8517 10 3698 5071 359 003 NETHERLANDS 40312 1695 17374 20 192 15639 362 216 
507 2i 006 UTD. KINGDOM 1965 20 2 412 5 801 198 030 SWEDEN 6009 6002 
14456 052 TURKEY 14450 
9070 2514 5094 2so0 058 SOVIET UNION 24378 5200 
186 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
3104.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, NON REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.90-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, (NON REPR. SOUS 3104.111-00 A 3104.311-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1497 
17767 
1198 
22845 
19975 
2868 
1292 
1206 
3851 
3851 
24 
16 
8 
li 
19 
18 
26 
2 
23 
39 
4 
35 
35 
1100 
3228 
4424 
4424 
3105.10 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SIMILAIRES OU EMBAUAGES D'UN POIDS BRUT = < 10 KG 
3105.111-00 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SIMILAIRES OU EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT = < 10 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2688 
3453 
1331 
1210 
11883 
9288 
2586 
2532 
1195 
615 
623 
1 
1380 
1371 
9 
4 
4 
7 
56 
7 
82 
295 
71 
224 
224 
163 
669 
153 
121 
2274 
1305 
969 
940 
772 
1 
41 
1 
336 
508 
171 
336 
336 
3105.20 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT AZOTE, PHOSPHORE ET POT ASS lUll 
24 
61 
33 
255 
216 
39 
37 
4 
959 
932 
510 
294 
3055 
2679 
375 
365 
55 
4 
62 
62 
1 
414 
415 
415 
1988 
ltalia I Nederlll!ld I Portugal I UK 
6944 
5701 
1243 
1243 
108 
949 
68 
307 
1860 
1479 
374 
366 
9 
I 
393 
5472 
5865 
5865 
684 
177 
9 
1174 
1016 
l5 
I 
14 
14 
65 
65 
1100 
1577 
18 
1559 
14 
1198 
304 
78 
4li 
602 
500 
102 
102 
45 
3105.20-10 ~=E'lnt.~'rs~~ CHIMIQUE$ CONTENANT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, TENEUR EN AZOTE> 10- EN POJDS DU PRODUIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETAT8-UNIS 
36933 
112859 
82504 
52189 
54749 
46667 
3145 
8850 
2409 
1257 
16478 
74091 
10918 
1090 
1035 
38091 
28766 
2469 
6990 
2060 
1998 
7272 
2583 
2087 
713i 
15707 
422 
2195 
372 
647 
2009 
367 
1328 
410 
4 
1998 
1750 
77 
4414 
2522 
4540 
1397 
520 
682 
462 
48119 
918 
719 
16247 
12484 
29516 
21697 
3103 
151i 
772 
630 
8988 
5393 
3843 
795 
29762 
21340 
67oB 
1341 
2049 
8 
849 
121 
398 
20 
268 
27 
9787 
8444 
652 
1945 
2447 
8 
475 
234 
5449 
1804 
1455 
1729 
30 
6814i 
27682 
14745 
26103 
518 
136 
307 
1162 
3347 
5552 
18i 
3 
2496 
1000 M 0 N D E 598945 38n1 65277 166552 1806 36125 151015 
1010 INTRA-CE 418044 28561 14538 94947 1665 23992 142342 
1011 EXTRA-CE 180897 8210 50739 71600 141 12133 8673 
1020 CLASSE 1 160376 4194 50021 63352 141 8761 6177 
1021 A E L E 125226 3704 50021 39793 27 5449 5737 
~~ 811~~~ ~ 1~~ 4016 719 824~ 3373 2496 
3105.20-90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENANT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, (NON REPR. SOUS 3105.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8975 
14827 
4329 
9651 
1576 
3503 
5589 
4787 
4348 
3327 
1062 
66232 
48723 
17196 
8241 
2853 
1255 
7699 
489 
806 
2945 
43 
18 
66 
4529 
4301 
229 
149 
43 
60 
19 
854 
65 
50 
782 
828 
3993 
6704 
1751 
4953 
960 
104 
3993 
759 
1847 
575 
4 
18 
9i 
506 
4182 
3206 
976 
372 
341 
604 
3105.30 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE DIAMMONIUM 'PHOSPHATE DIAMMONIQUE' 
3105.311-00 HYDROGENOORTHOPHOSPHATE DE DIAMMONIUII 'PHOSPHATE DJAMMONIQUE' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 1137 33 
002 BELG.-LUXBG. 40469 
003 PAY8-BAS 7516 
004 RF ALLEMAGNE 2614 
006 ROYAUME-UNI 1031 
011 ESPAGNE 5077 
052 TURQUIE 3012 
056 U.R.S.S. 1918 
204 MAROC 61275 
212 TUNISIE 47322 
248 SENEGAL 8092 
390 AFR. DU SUD 11073 
400 ETAT8-UNIS 101172 
404 CANADA 1990 
600 CHYPRE 8950 
628 JORDANIE 23077 
977 PAYS SECRETS 17350 
1000 M 0 N D E 348406 
1010 IN TRA-CE 57846 
1011 EXTRA-CE 270653 
1020 CLASSE 1 117544 
1030 CLASSE 2 149456 
1031 ACPI66l 882
365
4
2 1040 CLASSE 3 
132 
315 
15 
35 
727 
13724 
2251 
2154 
3231 
20668 
53879 
495 
53184 
23934 
28097 
2154 
1153 
575 
31 
673 
663 
10 
34 
18415 
1908 
47 
5049 
4966 
364i 
12343 
52527 
20406 
32121 
15984 
14839 
1298 
3105.40 DIHYDROGENOORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUM 'PHOSPHATE MONOAMMONIQUE' 
3105.411-00 DIHYDROGENOORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUM 'PHOSPHATE MONOAMMONJQUE' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
~ ~f~~B'-_klgBG. 1~ 1488 37~ 
006 ROYAUME-UNI 1018 12 
030 SUEDE 1128 
052 TURQUIE 2695 
056 U.R.S.S. 4265 1512 
c 
1726 
4068 
229 
s2 
235 
8 
12 
18 
578 
308 
270 
270 
40 
1098 
1139 
41 
1098 
1098 
212 
13 
4 
3890 
1912 
7 
29 
1429 
1oos 
750 
9038 
5852 
3186 
1431 
7s0 
1005 
905 
350 
12 
64 
763 
7469 
1026 
976 
19238 
1990 
33090 
1332 
31759 
22501 
9258 
1026 
2345 
81 
444 
100i 
6542 
2668 
3423 
1062 
197 
67 
89 
15250 
13991 
1258 
1169 
1132 
89 
17024 
1254 
585 
297i 
1191 
32017 
9830 
4912 
12233 
894 
5 
82922 
16863 
64059 
15210 
47658 
4912 
1191 
3209 
3111 
2700 
4805 
8515 
603 
1 
41631 
2165 
60421 
60420 
1 
1 
1 
279i 
891 
3683 
3683 
976 
3954 
522 
567 
4712 
3688 
1142 
895 
22039 
10731 
11308 
5582 
5725 
8 
151 
44 
1124 
2669 
3397 
854 
10823 
549 
s9 
6009 
3587 
1010 
282 
1297 
14 
33440 
21135 
12305 
10718 
6068 
1306 
282 
2733 
4 
20 
2419 
389 
3102 
2512 
716 
136 
13204 
8717 
4173 
3128 
570 
329 
716 
154 
1418 
268 
i 
582i 
20566 
3225 
24421 
8058 
7393 
72613 
1841 
70214 
27646 
42568 
732 
2142 
84 
2695 
! 
36li 
16354 
6861 
9493 
9491 
7226 
2 
=~ . 9
9 
9 
10 
2211 
~ 
3101 
3101 
1852 
~2 
94 
1551 
m 
158 
342 
69 
10 
2557 
2491 
66 
10 
si 
605 
12s 
59 
459 
37 
145 
13 
1453 
1429 
24 
11 
13 
1 
2 
2 
3 
365 
213 
7273 
373 
6900 
6687 
213 
212 
1s 
2994 
4267 
5034 
1762 
2170 
2327 
2256 
28i 
2077 
4428 
695 
28627 
21092 
7538 
7510 
7200 
26 
233 
18 
72 
eo2 
262 
1100 
14 
3216 
1099 
2118 
742 
614 
14 
1362 
17350 
17350 
187 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland j 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3105.4Q.OO 
204 MOROCCO 74981 20278 14524 23755 16424 
212 TUNISIA 56498 
2199 21287 1382 13263 
1261 55237 
400 USA 122002 83871 
600 CYPRUS 9697 9697 
612 IRAQ 17660 
sci 40 123 1460 100 17660 40 624 ISRAEL 2083 240 
628 JORDAN 5525 5525 
61236 9n SECRET COUNT 61238 
1000 W 0 A L D 470038 16202 28234 25876 661 45403 43714 6572 214446 5683 22009 61236 
1010 INTAA-EC 68984 4934 1702 21730 533 5308 24168 570 4010 5843 386 
1011 EXTAA-EC 339817 11269 26531 4146 128 40095 19546 6002 210438 40 21624 
1020 CLASS 1 143629 2199 21288 1391 5 13263 1160 6002 98321 
1021 EFTA COUNTR. 6018 2 9 5 
21738 15885 
6002 
112114 40 16424 1030 CLASS 2 166620 
9070 
80 216 123 
1040 CLASS 3 29566 5163 2539 5094 2500 5200 
3105.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
3105.51.00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 20716 4059 32 
17304 
16581 44 20443 200 002 BELG.-LUXBG. 55970 
5172 
2446 15427 150 
003 NETHERLANDS 40117 220 4731 9349 20865 4 1126i 004 FR GERMANY 18065 5380 1200 
1867 006 UTD. KINGDOM 18632 
11806 
16765 
009 GREECE 11806 
038 AUSTRIA 16630 16630 
064 HUNGARY 21044 21044 
5253 066 ROMANIA 18417 
5722 
13164 
390 SOUTH AFRICA 18545 12823 
600 CYPRUS 7201 7201 
72803 9n SECRET COUNT 72803 
1000 W 0 A L D 345024 31514 1066 95815 28079 59627 2198 53722 200 72803 
101 0 INTAA-EC 169069 18168 220 19015 28059 54740 198 48469 200 
1011 EXTRA-EC 103153 13346 946 76801 20 4887 2000 5253 
1020 CLASS 1 47484 9234 946 34684 2720 
1021 EFTA COUNTR. 23957 
4112 
946 20391 20 2720 2000 1030 CLASS 2 13333 7201 
2167 5253 1040 CLASS 3 42335 34915 
3105.59 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS (EXCL 3105.30 TO 
3105.51) 
3105.59-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS (EXCL 3105.30-00 TO 
3105.51.00) 
001 FRANCE 7692 1344 97 
63 22586 
3050 456 2745 
002 BELG.-LUXBG. 27044 
6753 
2941 
102s0 
1391 63 
003 NETHERLANDS 62091 
2s 
25090 
17 
19927 
saO 71 004 FR GERMANY 7345 6408 6 354 106i 2 41 006 UTD. KINGDOM 7969 4 7 6889 
028 NORWAY 8475 8475 
1830 3161i 20312 212 TUNISIA 25310 
628 JORDAN 25737 25737 
1000 WO A L D 180791 14553 32 41121 1913 30 46117 11311 53502 9236 2976 
1010 INTAA-EC 116737 14512 29 32646 63 25 42892 11311 3053 9236 2970 
1011 EXTAA-EC 64054 41 3 8475 1850 5 3225 50449 6 
1020 CLASS 1 9566 3 8475 20 5 57 1000 6 
1021 EFTA COUNTR. 9557 
4i 
3 8475 17 5 57 1000 
1030 CLASS 2 51088 1830 3168 46049 
3105.60 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
3105.6G-10 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
002 BELG.-LUXBG. 170481 854 4934 30519 2 124297 19018 160 10569 91033 003 NETHERLANDS 182841 18003 2663 51270 9s3 5467 004 FR GERMANY 32901 2691 96 
180017 1so0 
23654 40 
008 DENMARK 192446 
15807 
4715 5914 
030 SWEDEN 15807 
14787 nsa 624 ISRAEL 22585 
1000 W 0 A L D 623206 4459 36839 213804 16589 206149 19708 1187 29747 23 92701 
1010 INTAA-EC 582215 4455 23032 213385 1802 203973 19708 1187 21849 23 92701 
1011 EXTAA-EC 40992 4 15807 420 14787 2176 7798 
1020 CLASS 1 15854 15807 21 26 
1021 EFTA COUNTR. 15828 
4 
15807 21 
14787 21s0 n98 1030 CLASS 2 25138 399 
3105.6G-90 r~~i~8:p~HfrJCAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS PHOSPHORUS AND POTASSIUM (EXCL POTASSIC 
D : BREAKDOWN BY mNTAIES INCOMPLETE FROM 01/04/88 
001 FRANCE 20649 1858 
267i 
676 482 
13018i 
22 5828 
7829 
20 11763 
002 BELG.-LUXBG. 179103 633 33765 759 3828 70 9na 003 NETHERLANDS 20014 8091 1373 
9i 
139 
189i 3440 004 FR GERMANY 23812 50 4644 
14 
13496 
8172 006 UTD. KINGDOM 8249 
5092 
63 
2100 7 008 DENMARK 14033 920 6834 17 8052 624 ISRAEL 9069 
28036 
60 20 9n SECRET COUNT 28038 
1000 W 0 A L D 317249 3490 16506 77302 17 6463 143908 12022 18448 13390 1343 24340 
1010 INTAA-EC 268807 2542 15406 42710 
17 
8423 143880 12022 7799 13370 1343 23322 
1011 EXTRA-EC 20406 946 1100 6558 60 28 10659 20 1018 
1030 CLASS 2 11676 920 17 60 10659 20 
3105.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS (EXCL 3102.10 TO 3105.60) 
3105.90-10 ~T.MrfJM.,~glfs S~fJ~Hc'{ITRATE, OF POTASSIUM NITRATE CONTENT = < 44 -, OF A TOTAL NITROGEN CONTENT = < 18.3- BY WEIGHT 
003 NETHERLANDS 18445 123 3 26 18225 68 
1000 W 0 A L D 47457 21203 100 1508 158 19555 4095 217 301 320 
1010 INTRA-EC 20747 123 100 3 158 19555 68 217 301 222 
1011 EXTRA-EC 26710 21081 1504 4027 98 
1030 CLASS 2 26710 21081 1504 4027 98 
3105.f:91 ~=~ ~~U~I~~&~~ > 10- BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT (EXCL 3105.1G-OO TO 3105.90-10) 
001 FRANCE 10842 5978 
sO 27 1932 3029 345 2008 2 1461 002 BELG.-LUXBG. 8912 
1054 
4600 
9174 
272 20 40 003 NETHERLANDS 13087 2754 23 2 32 404 83 004 FR GERMANY 3081 90 2319 72 3 138 
512 CHILE 7533 6949 
17i 
584 
sO 895i sci 624 ISRAEL 11922 2660 
1000 WORLD 74921 17058 7586 5234 12271 16112 12100 2628 104 1630 
1010 INTAA-EC 46461 7121 3249 4650 12271 16052 649 2628 24 1817 
1011 EXTAA-EC 26146 9934 4023 584 60 11451 80 14 
1030 CLASS 2 19780 9934 171 584 60 8951 80 
3105.110-99 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS (EXCL 3102.1G-10 TO 3105.9G-91) 
004 FR GERMANY 84n 340 611 55 4447 2606 309 9 100 
188 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
3105.40-00 
204 MAROC 16244 3745 2839 6039 3621 
212 TUNISIE 10620 
357 $33 251 2496 274 10346 400 ETAT5-UNIS 22300 15263 
600 CHYPRE 1796 1796 
612 IRAQ 3554 
s3 2li s6 752 s3 3554 21 624 ISRAEL 1083 128 
628 JORDANIE 5939 5939 
14656 en PAYS SECRETS 14658 
1000 M 0 N DE 108145 3421 5358 6979 352 10863 10169 1325 48040 2174 4808 14658 
1010 INTRA-CE 22415 1552 378 6133 291 2671 6328 201 2281 2153 227 
1011 EXTRA-CE 71076 1669 4980 647 61 7993 3641 1124 45759 21 4581 
1020 CLASSE 1 26476 357 3934 257 4 2496 346 1124 17e58 
1021 A E l E 1134 
s3 6 4 4496 3167 1124 27801 21 3621 1030 CLASSE 2 39337 
1512 
122 58 
1040 CLASSE 3 5261 993 468 1001 327 960 
3105.51 ENGRAIS MINERAUX OU CIIIMIQUES CONTENAHT DES NrrRA TES ET DES PHOSPHATES 
3105.51.00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT DES NrrRATES ET DES PHOSPHATES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2635 561 e 3009 2050 15 3543 38 002 BELG.-LUXBG. e178 
781 
496 2009 81 
003 PAY5-BAS 5676 
52 
780 1203 2912 
12 1634 004 RF ALLEMAGNE 2480 635 147 322 006 ROYAUME-UNI 2819 
1347 
2497 
009 GRECE 1347 
038 AUTRICHE 2626 2626 
064 HONGRIE 2974 2974 669 066 ROUMANIE 21e7 
742 
1528 
390 AFR. DU SUD 2793 2051 
600 CHYPRE 1287 1287 9846 en PAYS SECRETS 9846 
1000 M 0 N DE 49710 4334 147 14258 4397 7851 496 6343 38 9846 
1010 INTRA-CE 24651 2465 52 2635 4385 7293 109 7874 38 
1011 EXTRA-CE 15211 1868 95 11623 11 558 387 669 
1020 CLASSE 1 7483 1314 95 5700 1 373 
1021 A E L E 3822 554 95 3354 11 373 387 1030 CLASSE 2 2239 1287 186 669 1040 CLASSE 3 5491 4638 
3105.59 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ CONTENAHT AZOTE ET PHOSPHORE, NON REPR. SOUS 3105.30 A 3105.51 
3105.59.QO ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE, (NON REPR. SOUS 3105.30-00 A 3105.51-00) 
001 FRANCE 1103 237 1e 
13 3731 
417 66 364 
002 BELG.-LUXBG. 4631 
1255 
607 
1244 7 
266 14 
003 PAY5-BAS 9082 
3 
3n2 22 2781 329 23 004 RF ALLEMAGNE 1616 942 
3 
268 204 12 32 006 ROYAUME-UNI 1644 4 1421 
028 NORVEGE 1201 1201 
361 453 3873 212 TUNISIE 4687 
628 JORDANIE 4956 4956 
1000 M 0 N DE 30180 24n 4 6268 391 29 7283 1448 9745 2064 453 
1010 IN TRA-CE 18764 2451 3 5065 13 26 6803 1448 438 2081 438 
1011 EXTRA-CE 11415 26 1 1201 sn 3 480 9309 3 15 
1020 CLASSE 1 1392 1 1201 17 3 27 125 3 15 
1021 A E L E 1368 26 1 1201 11 3 24 125 3 1030 CLASSE 2 9669 361 453 6829 
3105.60 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENAHT PHOSPHORE ET POTASSIUM 
3105.60.10 SUPERPHOSPHA TES POTASSIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 19305 
1o4 
678 2459 14740 2346 40 1387 11787 003 PAY5-BAS 23966 2562 293 6854 149 547 004 RF ALLEMAGNE 4099 302 22 
14312 196 
3058 21 
008 DANEMARK 15699 
21o!i 
655 536 
030 SUEDE 2134 
1241 
25 
624 ISRAEL 1844 603 
1000 M 0 N DE 68534 1080 5392 17187 1439 25603 2473 200 3097 6 12057 
1010 INTRA-CE 63844 526 3283 17115 197 25316 2473 200 2469 6 12057 
1011 EXTRA-CE 4890 552 2109 72 1241 268 628 
1020 CLASSE 1 2147 2109 8 5 25 
1021 A E L E 2142 
ss2 2109 8 1241 2&3 25 1030 CLASSE 2 2744 65 603 
3105.61).90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENAHT PHOSPHORE ET POTASSIUM, (NON REPR. SOUS 3105.10.10) 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/04/88 
001 FRANCE 2685 196 305 104 59 13481 3 699 1338 
12 1412 
002 BELG.-LUXBG. 18930 
86 
3317 105 339 45 1338 003 PAY5-BAS 2833 1159 228 
72 
22 296 431 004 RF ALLEMAGNE mo 13 638 
37 
1320 
1459 006 ROYAUME-UNI 1517 12 655 e 1e0 30 008 DANEMARK 1360 402 495 2 733 624 ISRAEL 1165 2234 35 13 en PAYS SECRETS 2234 
1000 M 0 N DE 35130 702 2275 6981 3 927 14864 1801 2238 1962 250 3127 
1010 INTRA-CE 30560 296 2114 4183 2 892 14831 1801 1240 1949 250 3004 1011 EXTRA-CE 2334 406 160 565 35 32 998 13 123 
1030 CLASSE 2 1449 402 2 35 997 13 
3105.90 ENGRAIS MINERAUX ET CHIMIQUES NON REPR. SOUS 3102.10 A 3105.60 
3105.90-10 NrrRATE DE SODIUM POTASSIQUE NATUREL, TENEUR EN POTASSIUM = < 44-. TENEUR EN AZOTE = < 18, 30- EN POIDS DU PRODUIT 
AHHYDRE A L'ETAT SEC 
003 PAY5-BAS 2315 5 3 7 2272 28 
1000 M 0 N DE 4494 669 17 164 70 2522 516 55 49 212 
1010 INTRA-CE 2944 6 17 3 70 2522 28 55 49 194 
1011 EXTRA-CE 1550 863 181 468 18 
1030 CLASSE 2 1550 863 181 468 18 
3105.90-11 ENGRAIS~N REPR. SOUS 3105.10.00 A 3105.90-10), TENEUR EN AZOTE > 10- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L 'ETAT SEC 
D : VENTILA PAR PAYS INCOMPLETE . 
001 FRANCE 1355 711 18 
4 294 389 55 &65 3 193 002 BELG.-LUXBG. 1525 336 469 999 87 9 14 003 PAY5-BAS 1948 562 23 1 16 164 41 004 RF ALLEMAGNE 2068 e1 1602 64 4 104 
512 CHill 1812 1654 
s6 158 19 2437 34 624 ISRAEL 3360 812 
1000 M 0 N DE 15399 3682 1791 653 3017 2077 2664 869 51 375 
1010 INTRA-CE 8846 1138 750 495 3017 2058 138 869 18 363 
1011 EXTRA-CE 6257 2544 744 158 19 2748 34 12 
1030 CLASSE 2 5250 2544 58 158 1e 2437 34 
3105.90-99 ENGRAIS MINERAUX OU CIIIMIQUES (NON REPR. SOUS 3102.10.10 A 3105.90-11) 
004 RF ALLEMAGNE 2418 87 80 345 540 980 59 98 227 
c 189 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.9G-99 
006 UTD. KINGDOM 4121 37 55 19 18 3 14 3950 8 9 8 
7:i 011 SPAIN 218 
19 
20 j 107 18 036 SWITZERLAND 356 49 281 
1000 W 0 R L D 25239 2156 1541 3283 90 100 7031 4051 5066 1240 44 637 
1010 INTRA-EC 21956 2091 739 2405 38 70 7029 3990 3738 1188 43 625 
1011 EXTRA-EC 3281 65 802 878 52 29 2 60 1328 52 1 12 
1020 CLASS 1 2188 45 802 878 41 29 328 52 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 2066 45 782 an 7 314 40 1 
100 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3105.9G-99 
006 ROYAUME·UNI 1067 37 59 4 105 3 3 794 21 '32 9 
18i 011 ESPAGNE 1455 26 17 53 1 1245 1 10 036 SUISSE 3349 13 3257 
1000 M 0 N DE 11898 527 429 524 733 444 1124 901 8149 285 179 603 
1010 INTRA..CE 7260 474 239 365 250 387 1108 851 2600 241 174 593 
1011 EXTRA..CE 4841 53 191 159 483 76 19 50 3549 45 5 11 
1020 CLASSE 1 4062 41 191 158 237 76 3296 45 5 11 
1021 A E L E 3754 41 183 155 53 3275 42 5 
I 
I 
! 
' I 
' 
c 191 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I EspaJia I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3201.10 QUEBRACHO EXTRACT 
3201.10.00 QUEBRACHO EXTRACT 
520 PARAGUAY 2385 309 3 94 685 615 57 957 42 175 133 528 ARGENTINA 1~ 83 2 1154 2115 2368 8001 180 659 338 
1000 W 0 A L D 18702 405 22 1274 747 2766 2467 31 9231 231 883 S45 
1010 INTAA-EC 137 13 14 3 747 2 25 31 12 1 32 4 1011 EXTRA·EC 16565 392 8 1271 2764 2442 9219 230 851 641 
1030 CLASS 2 18237 392 4 1271 741 2764 2442 9055 228 851 489 
3201.20 WATTLE EXTRACT 
3201.20-00 WATTLE EXTRACT 
390 SOUTH AFRICA 13452 30 
27 
364 418 322 476 7218 2295 754 1575 
508 BRAZIL 8835 208 695 104 2561 617 2265 74 330 1954 
1000 W 0 A L D 22636 278 34 1129 524 2929 1107 2 9537 2409 1120 3567 
1010 INTAA-EC 269 39 7 70 2 46 14 2 6 22 36 25 
1011 EXTAA·EC 22366 238 27 1059 521 2883 1093 9531 2387 1084 3543 
1020 CLASS 1 13466 30 
27 
364 418 322 476 7232 2295 754 1575 
1030 CLASS 2 6896 208 695 104 2561 617 2294 92 330 1968 
3201.30 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
3201.30-00 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
001 FRANCE 7334 284 479 43 915 
153 
4914 68 161 450 
005 ITALY 1749 876 1 381 335 3 
1000 wo R Co 10833 284 21 1709 112 1296 189 5932 89 495 506 
1010 INTAA·EC 9152 284 21 1356 44 1296 180 4933 a9 495 454 
1011 EXTAA-EC 1482 354 68 9 999 52 
1020 CLASS 1 1462 354 48 9 999 52 
320UO ~~~~~~CTS OF VEGETABLE ORIGIN, (EXCL 3201.10 TO 3201.30); TANNING AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
3201.90-10 SUMACH EXTRACT, VALLONIA EXTRACT 
1000 WO A L D 413 6 1a1 2 41 5 148 6 24 
1010 INTRA-EC 87 8 43 2 41 5 7 6 4 1011 EXTAA-EC 345 138 140 20 
3201.90-90 ~~~~~CTS OF VEGETABLE ORIGIN (EXCL 3201.10..00 TO 3201.9~10); TANNINS AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
002 BELG.-LUXBG. 329 2 159 16 19 2 6 80 7 37 
1000 WO A L D 3371 24 a7 274 18 87 11a 25 1287 213 85 1153 
1010 INTAA·EC 1647 24 58 261 a as 85 24 738 170 74 122 
1011 EXTRA-EC 1726 30 13 10 2 34 1 551 43 11 1031 
3202.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
3202.10.00 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 3950 100 31 1096 60 702 45 7 1561 167 226 003 NETHERLANDS 853 42 
113 
4 10 37 1 493 
1849 
221 
004 FR GERMANY 15552 820 455 443 2255 689 8611 592 005 ITALY 2625 
28 7 
381 717 727 
25 3766 
1 344 
006 UTD. KINGDOM 5334 101 281 125 558 116 327 
011 SPAIN 1315 
44 
337 79 
,.; 170 45 504 55 180 036 SWITZERLAND 1270 8 119 25 949 53 
191i 9n SECRET COUNT 1911 
1000 WORLD 34124 1148 157 2218 1480 4332 2436 78 16061 2322 19a1 1911 
1010 INTAA-EC 30241 990 150 2026 1283 4301 2371 78 14995 2158 1a91 
1011 EXTAA·EC 1976 158 7 193 198 32 65 1066 167 90 
1020 CLASS 1 1656 119 7 65 119 31 65 1022 167 61 
1021 EFTA COUNTR. 1307 44 7 14 119 17 37 961 55 53 
3202.90 ~R~~'&l::~~:~~~~~; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTANCES; ENZYIIATIC 
3202.90-00 ~.&~i~!&l:~~:IJ'.r.¥1~~~; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTANCES; EHZYIIATIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 853 17 
1&2 
17 1 542 
3678 s2 220 46 10 004 FR GERMANY 16683 268 545 926 705 8704 1827 343 006 UTD. KINGDOM 2162 44 1 36 296 137 85 786 171 59 
1353 9n SECRET COUNT 1353 
1000 WO A L D 24215 3n 217 738 1156 1646 4821 217 10694 21aO a16 1353 
1010 INTRA-EC 21a07 354 164 693 1152 1841 4736 1n 9950 2160 780 
1011 EXTAA-EC 1055 23 53 45 4 5 85 40 744 20 38 
3203.00 COLOURING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN~NCLUDING DYEING EXTRACTS BUT EXCLUDING ANIMAL BLAC~ WHETHER OR NOT 
g{~lf~LlY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN OTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOURING MATTER OF GET ABLE OR ANIMAL 
3203.~11 BLACK CUTCH 'ACACIA CATECHU' 
1000 WORLD 280 130 31 47 3 68 1010 INTAA-EC 46 4 1 38 1 1 
1011 EXTAA-EC 234 126 30 9 2 67 
3203.~11 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND PREPARATIONS BASED THEREON (EXCL. BLACK CUTCH 'ACACIA CATECHU') 
001 FRANCE 995 124 64 276 1 75 
47 
135 118 9 
7 
193 002 BELG.·LUXBG. 205 68 7 16 2 10 3 10 58 54 003 NETHERLANDS 570 332 30 7 7 1 
144 
45 51 004 FR GERMANY 1282 61 143 43Ci 7 6 90 431 82 84 254 005 ITALY 1714 3 17 21 111 159 
1o4 
656 18 299 006 UTD. KINGDOM 241 7 23 17 2 2 13 33 39 1 
011 SPAIN 389 4 15 44 8 19 141 54 32 72 036 SWITZERLAND 110 28 102 1 4i 1 6 056 SOVIET UNION 79 
si 10 334 ETHIOPIA 57 6 4 14 15 400 USA 110 5 5 2i 38 412 MEXICO 603 44 81 148 184 sci 55 1 732 JAPAN 114 2 56 1 55 
1000 W 0 A L D 7561 372 289 1442 61 592 735 710 623 1206 266 1265 1010 INTAA-EC 5799 293 271 1172 58 246 400 686 383 989 191 1106 1011 EXTRA·EC 1783 79 18 271 4 343 335 24 240 217 75 157 1020 CLASS 1 462 6 5 125 2 70 16 4 1 117 21 95 1021 EFTA COUNTR. 228 
44 
1 109 1 232 1 3 112 1 1030 CLASS 2 1217 13 145 2 320 20 235 89 55 82 1031 ACP~66) 154 
28 
4 57 
4i 
1 2 
5 
68 2 1040 CLA S 3 84 10 
3203.~ m~RING MATTER OF ANIIIAJ. ORIGIN AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER (EXCL. ANIMAL 
504 PERU 12 3 8 
1000 W 0 R L D 395 13 73 17 8 76 13 114 53 25 
192 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espal\a J France 1 Ireland J !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3201.10 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
3201.10.00 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
3201.20 EXTRAIT DE MIMOSA 
3201.20-00 EXTRAIT DE MIMOSA 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2156 
14996 
17884 
198 
17685 
17391 
11525 
6687 
18576 
263 
19311 
11537 
6744 
3201.30 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3201.30-00 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
001 FRANCE 5643 
005 ITALIE 1856 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
8847 
7803 
1044 
1025 
270 
78 
369 
23 
348 
346 
28 
168 
230 
34 
196 
28 
168 
255 
255 
255 
1 
1 
3 
2 
31 
18 
13 
5 
22 
28 
6 
22 
22 
30 
27 
3 
3 
79 
936 
1039 
4 
1035 
1035 
255 
527 
832 
50 
782 
255 
527 
431 
936 
1623 
1367 
255 
255 
843 
698 
69'7 
692 
364 
88 
456 
4 
453 
364 
88 
38 
9 
82 
52 
40 
21 
537 
1905 
2476 
1 
2475 
2475 
278 
1877 
2203 
48 
2155 
278 
1877 
804 
345 
1149 
1149 
52 
2557 
2650 
25 
2625 
2625 
405 
501 
939 
32 
906 
405 
501 
242 
278 
268 
10 
10 
55 
55 
6 
6 
4 
4 
4 
899 
7731 
8912 
23 
8889 
8714 
6321 
1913 
8312 
6 
8305 
6333 
1943 
3604 
4307 
3623 
684 
684 
3201.10 =r TANNANTS D'OAIGINE VEGETALE, NON REPA. SOUS 3201.10 A 3201.30; TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTAES 
3201.10-10 EXTRAITS DE SUMAC, DE VALLONEES 
1000 M 0 N D E 368 4 114 2 44 43 118 
1010 INTRA.CE 125 • 41 2 • 43 9 
1011 EXTRA.CE 241 4 73 44 109 
3201.911-10 ~ol~~ D'OAIGINE VEGETALE, (NON REPA. SOUS 3201.10.00 A 3201.110-10); TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
002 BELG.-LUXBG. 2525 13 948 139 204 19 15 
1000 M 0 N D E 6088 79 
1010 INTRA.CE 4959 78 
1011 EXTRA.CE 1130 1 
3202.10 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE& SYNTHETIQUES 
3202.10.00 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUE$ SYHTHETIQUES 
178 
128 
50 
UK: PAS DE VENnLATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET VALEUR$ 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
4490 
1148 
16647 
2684 
5685 
1489 
1953 
2872 
134 
57 
945 
zi 
a9 
78 
1zi 
19 
6 
2 
1302 
1290 
12 
1008 
8 
395 
124 
370 
10 
27 
18 
10 
101 
15 
507 
357 
307 
96 
187 
299 
293 
6 
684 
30 
2100 
787 
157 
23 
812 
585 
27 
49 
946 
663 
531 
142 
28 
101 
93 
8 
13 
4 
70 
101 
1000 M 0 N D E 38158 1379 245 2139 1651 4040 2405 187 
1010 INTRA.CE 32608 1182 230 1969 1403 3982 2340 187 
1011 EXTRA.CE 2682 217 15 170 248 59 65 
1020 CLASSE 1 2418 189 15 83 187 59 65 
1021 A E L E 2020 89 15 21 187 23 41 
3202.10 PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATJQUES POUR PRETANNAGE 
3202.110-00 PRODUITS TANNAHTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR PRETANNAGE 
UK: PAS DE VENnLATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 1220 38 
004 RF ALLEMAGNE 20190 269 
006 ROYAUME-UNI 2062 33 
977 PAYS SECRETS 1738 
222 
6 
29 1 
920 
33 
678 
826 
268 
3208 
156 
a9 
95 
1159 
665 
495, 
1952 
684 
9417 
3643 
532 
1423 
18141 
16557 
1567 
1532 
1453 
441 
12516 
884 
1000 M 0 N D E 29126 370 321 1202 1132 1944 4231 260 15027 
1010 INTRA.CE 26135 351 233 935 1125 1928 4150 235 14321 
1011 EXTRA.CE 1252 19 88 287 6 16 81 26 706 
3203.00 MATIERE$ COLOAANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE IV COMPAIS LES EXTRAITS TINCTOAIAUX. MAIS A L 'EXa.USION DES NOIRS 
D'ORIGINE ANIMALEI. MEllE DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE 
DE MATIERE& COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIIIALE : 
3203.00.11 CACHOU 
1000 M 0 N D E 532 20 129 2 44 274 
1010 INTRA.CE 319 20 23 2 8 259 
1011 EXTRA.CE 213 106 38 15 
3203.00.11 ro~~~U CJ>t!;.$~d (SAUF CACI;IOU}, D'OAIGINE VEGETALE, ·Y COMPAIS EXTRAITS TINCTORIAUX-; LEURS PREPARATIONS VISEES A LA 
~ ~~t~~UXBG. mf 
36
401
1
. 
1~ ~ g ~ 352 ~ 2~ 
003 PAY5-BAS 2778 37 1871 17 161 82 30 6 
~ lfAtiJtEMAGNE ~ ~ ~ S33 1~ ~ m 1
4
448
72
. 226
308
. 
006 ROYAUME·UNI 1500 29 103 178 19 42 151 
8aA ~5Fl's~NE ~ 1~ 308 ~~ 1~ 11 3~~ 1f 10~ 
056 U.R.S.S. 1056 327 . 609 
~ H~~~hENIS UM 210 56 1w, 10 326 
m ~Aij>'<J~UE f~~ 7~ 11 4f, 2m 
44 
798 
33 
1000 M 0 N D E 41087 2513 1917 10188 428 5750 3249 2760 
1010 INTRA.CE 23838 1259 1488 4812 399 1384 1884 2264 
1011 EXTRA.CE 17448 1253 430 5378 30 4387 1384 496 
1020 CLASSE 1 5761 223 93 2959 26 1141 91 33 
1021 A E L E 3182 3 26 2629 15 17 13 5 
1030 CLASSE 2 10568 703 337 2385 4 2626 1273 464 18U ~Er~~ 3 ~ w 111 1~ 619 28 70 
28 
372 
24 
2721 
1648 
1075 
56 
5 
1015 
3203.00.10 MATIEAES COLOAANTES D'OAIGINE ANIMALE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTES DU CHAPITRE 32, (SAUF NOIAS D'OAIGINE 
ANlYALE) 
504 PEROU 
1000 M 0 N DE 
c 
2320 
4908 
24 
103 
37 
274 
655 
153 193 
7 
171 
1316 
1725 
27 
109 
2 
643 
39 
149 
203 
6 197 
193 
1$0 
60 
2081 
25 
2055 
1980 
75 
140 
156 
156 
822 
1100 
1060 
39 
145 
1565 
4 
,139 
96 
2075 
1893 
182 
182 
96 
18 
1617 
127 
1882 
1869 
12 
20 
3 
17 
134 
251 
7s0 
1339 
185 
606 
2 
120 
56 
1 
4o27 
3341 
1688 
1488 !"ra 
30 
• 120 
8 
270 
167 
879 
897 
35 
862 
862 
664 
252 
947 
31 
118 
664 
252 
153 
320 
6 
8 
72 
223 
218 
5 
375 
301 
1020 
478 
468 
242 
95 
3024 
2885 
139 
106 
95 
17 
523 
50 
1019 
188 
31 
6 
44 
228 
91 
23 
13 
275 
a6 
949 
1730 
695 
1035 
88 
949 
15 
110 
318 
554 
8 
548 
444 
1230 
1279 
2542 
21 
2521 
1230 
1291 
418 
6 
473 
426 
47 
47 
35 
24 
11 
292 
1008 
531 
477 
2872 
2872 
1738 
1738 
42 
3 
39 
1076 
412 
185 
765 
601 
658 
14 
354 
17 
156 
5804 
4488 
1318 
565 
21 
734 
84 
17 
244 
452 
193 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark 1 Deutschland 1 "EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
3203.00.90 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
310 
87 
32 
13 73 9 
8 
4 
5 
3 
3 
3204.11 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTES TO nus CHAPTER 
3204.11..00 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
285 
3335 
353 
4393 
261 
4358 
530 
2754 
218 
240 
300 
17592 
13580 
4014 
3400 
2849 
287 
329 
23 
36 
565 
11 
75 
s6 
li 
783 
710 
74 
56 
56 
18 
11 
24 
31 
71 
6 
20 
9 
86 
1 
259 
171 
88 
88 
87 
45 
1597 
83 
33 
912 
4 
na 
78 
9 
97 
3788 
2688 
1100 
1019 
820 
63 
18 
2 
14 
3 
82 
34 
4 
269 
2 
1 
428 
141 
288 
275 
273 
13 
36 
7 
72 
306 
30 
400 
243 
25 
4 
89 
1385 
889 
496 
358 
243 
108 
30 
61 
16 
8 
669 
28 
755 
109 
545 
30 
422 
18 
1 
2586 
2135 
450 
450 
431 
1 
13 
528 
52J 
3 
1 
61 
54 
14 
64 
256 
53 
1721 
1799 
119 
434 
54 
45 
4620 
4012 
608 
544 
444 
28 
36 
53 
1 
15 
267 
337 
15 
22 
35 
4 
166 
29 
939 
665 
274 
89 
58 
17 
168 
3204.12 :~fcWJ"IN~E3RT~R,.flgT l.l'f..WRAWZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON; MORDANT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
3204.12..00 :~fc~IN~E3RT~~T l.l'f..WRAWZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON; MORDANT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4247 
1803 
933 
8218 
257 
4269 
996 
8162 
265 
398 
635 
387 
511 
598 
1141 
67 
346 
33823 
20784 
13036 
8682 
8215 
1637 
2719 
26 
9ci 
810 
19 
405 
13 
154 
5 
2 
17 
68 
8 
37 
44 
1 
16 
1743 
1372 
371 
223 
154 
78 
71 
3 
4 
33 
36 
4 
74 
155 
78 
76 
76 
76 
106 
589 
72 
75 
368 
98 
2259 
41 
98 
17 
9 
16 
5 
1 
3787 
1317 
2460 
2379 
2274 
43 
58 
5 
6 
9 
38 
1 
6 
1 
15 
1 
89 
68 
23 
15 
15 
1 
6 
3204.13 BASIC DYES AND PREPARAnONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO nus CHAPTER 
3204.13-DO BASIC DYES AND PREPARAnONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO nus CHAPTER 
UK: CONADENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 223 
002 BELG.-LUXBG. 168 
003 NETHERLANDS 233 
004 FR GERMANY 5164 
006 UTD. KINGDOM 1404 
011 SPAIN 305 
036 SWITZERLAND 1897 
400 USA 104 
664 INDIA 273 
720 CHINA 275 
732 JAPAN 181 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10539 
7664 
28n 
2207 
1923 
338 
330 
30 
39 
an 
92 
15 
301 
63 
56 
130 
1134 
554 
580 
366 
302 
74 
140 
4 
1 
142 
11 
4 
26 
1 
189 
162 
27 
27 
26 
171 
114 
42 
145 
50 
569 
4 
15 
1 
169 
1300 
524 
n6 
755 
582 
19 
2 
1 
14 
2 
3 
25 
19 
6 
3 
3 
2 
1 
238 
12 
30 
501 
31 
224 
412 
10 
8 
23 
135 
12 
6 
1647 
1037 
611 
442 
413 
146 
21 
1 
1 
31 
504 
128 
236 
2 
10 
8 
952 
689 
263 
245 
238 
12 
5 
3204.14 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.14-DO DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTE 3 TO nus CHAPTER 
001 FRANCE 478 12 5 16 1 
~ ~~~aek~~~gs ~ 21 1 1gg 1~ 
~ mD~'k~~~~M 23J~ M 1~ 142 1' 
8M ~~1+~ERLAND ~ ~ 6 1m B 
056 SOVIET UNION 229 46 29 
~ ~Ert~ DEM.R ~ 6~ &1 
20
. 
062 CZECHOSLOVAK 251 18 35 
~ ~'?,~_tNIA ~~g 1~ 11 1B 
720 CHINA 345 19 10 1 
~~ ~J/1~ KOREA m 2 2~ 52. 
736 TAIWAN 219 20 3 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13902 
5657 
8244 
4643 
4559 
1506 
1898 
607 
165 
442 
99 
80 
152 
190 
38 
32 
• 6 
6 
2097 
662 
1435 
1281 
1184 
20 
135 
137 
37 
100 
9 
9 
70 
21 
11 
6 
45 
58 
79 
1a0 
18 
2a 
34 
21 
43 
1 
550 
224 
325 
223 
180 
61 
41 
2ali 
127 
1183 
74 
286 
52 
910 
21 
1 
4 
2975 
2011 
964 
952 
926 
12 
30 
70 
878 
284 
36 
421 
9 
4 
1746 
1304 
443 
430 
422 
12 
23:2 
9 
434 
124 
93 
1119 
1 
12 
20 
15 
1 
2143 
966 
1176 
1128 
1126 
27 
21 
1 
2 
52 
1o3 
157 
157 
6 
111i 
26 
51 
1 
202 
151 
52 
52 
51 
18 
20 
38 
38 
1976 
594 
358 
4014 
2604 
587 
2143 
232 
315 
342 
36 
291 
406 
117 
28 
223 
14579 
10160 
4418 
2208 
2144 
1003 
1208 
14 
11 
41 
2102 
635 
152 
206 
2 
19 
2 
3254 
2961 
292 
221 
217 
34 
37 
13 
120 
51 
725 
161 
86 
523 
87 
396 
90 
73 
112 
439 
55 
186 
78 
101 
3427 
1156 
2271 
632 
523 
825 
814 
3204.15 ~ 'tlfi..l'eNfUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTE 3 TO 
3204.15-DO M~ 't~~LUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTE 3 TO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
720 CHINA 
194 
401 
72 
137 
2747 
101 
898 
1178 
96 
332 
389 
10 
7 
324 
s:i 
4 
16 
71 
sli 
1 
32 
15 
14 
59 
3 
97 
471 
13 
27 
32 
4 
26 
247 
2 
17 
18 
1 
3 
16 
1 
189 
7 
112 
60 
1 
2 
34 
3 
566 
1s0 
211 
8 
30 
1 
11 
26 
781 
14 
229 
46 
74 
2 
42 
92 
3ri 
9 
145 
14 
301 
28 
10 
49 
75 
47 
97 
696 
5 
62 
2105 
691 
1414 
386 
303 
219 
809 
6 
a9ci 
70 
39 
72 
22 
169 
143 
2 
1549 
1126 
424 
96 
72 
184 
144 
aS 
357 
89 
9 
268 
33 
80 
17 
28 
122 
162 
208 
90 
3 
21 
1593 
551 
1043 
277 
268 
279 
467 
2 
6 
241 
87 
133 
34 
10 
72 
154 
1 
70 
38 
238 
15 
166 
21 
51 
1 
32 
635 
549 
88 
84 
51 
1 
1 
15 
22 
33 
255 
15 
92 
11 
72 
17 
24 
13 
1 
1 
m 
443 
129 
74 
72 
13 
42 
2 
8 
138 
13 
7 
12 
188 
174 
14 
12 
12 
1 
1 
3 
10 
39 
28 
18 
29 
34 
1 
18 
183 
138 
55 
36 
34 
19 
2 
13 
98 
17 
45 
7 
2 
Import 
UK 
20 
5 
3 
88 
431 
9 
210 
8 
347 
385 
34 
52 
5 
1641 
1094 
547 
434 
387 
58 
58 
1836 
198 
208 
955 
33 
216 
1822 
44 
146 
66 
36 
267 
18 
44 
6003 
3451 
2550 
1927 
1836 
120 
504 
417 
68 
21 
719 
460 
1146 
33 
42 
20 
36 
5 
46 
32 
4 
21 
3071 
1688 
1391 
1152 
1149 
72 
168 
357 
1 
2 
229 
1 
1oS 
148 
100 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3203.0C).90 
1010 INTRA-CE 1852 78 237 189 186 
1011 EXTRA-CE 3054 24 37 763 7 
1030 CLASSE 2 2510 24 37 662 
3204.11 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONSVISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.11.00 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1722 
10645 
3478 
46450 
1257 
27171 
3348 
33560 
3251 
1500 
4610 
141559 
94776 46m 
41872 
33872 
2509 
2395 
77 
264 
3268 
39 
399 
4 
870 
84 
5137 
4068 
1069 
870 
870 
199 
115 
58 
525 
978 
36 
46 
84 
672 
19 
2545 
1842 
702 
702 
683 
296 
4737 
613 
204 
6764 
13 
12413 
1204 
58 
1500 
28856 
12848 
16008 
15347 
12572 
541 
119 
25 
42 
25 
611 
127 
76 
701 
4 
11 
1753 
920 
833 
744 
729 
87 
2 
122 
49 
37 
194 
72 
686 
4209 
226 
3555 
3773 
547 
31 
1162 
15987 
9249 
6738 
5484 
3774 
861 
393 
370 
1355 
1319 
2113 
130 
8734 
423 
3457 
162 
5090 
251 
16 
20396 
15011 
5377 
5366 
5101 
11 
77 
31 
27 
1 
4 
511 
1 
1275 
4 
1 
1811 
1792 
19 
15 
5 
4 
202 
441 
104 
385 
1111 
659 
18889 
9587 
567 
5170 
758 
888 
38580 
31201 
7374 
6856 
5199 
231 
287 
3204.12 ~~~m ~~fj~ ru 'f.\'Nrr':t~~:RATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32; COLORANTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS 
3204.12.00 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARAnONS 8; COLORANTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
528 ARGENTINE 
664 INOE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31986 
15011 
7631 
71877 
3097 
41894 
6844 
82434 
1278 
2344 
4670 
6813 
3580 
3569 
5547 
1604 
2339 
296734 
179005 
117733 
91318 
82819 
11083 
15332 
169 
635 
8985 
150 
3665 
79 
2174 
30 
44 
143 
788 
37 
242 
224 
8 
87 
17661 
13741 
3920 
2974 
2178 
461 
486 
34 
4 
79 
512 
2 
196 
53 
823 
1512 
881 
631 
631 
631 
1424 
4072 
498 
1371 
2795 
567 
19861 
363 
2278 
79 
74 
72 
124 
7 
33952 
10788 
23163 
22374 
19955 
348 
441 
34 
75 
56 
503 
7 
78 
3 
203 
34 
7 
998 
755 
243 
203 
203 
7 
34 
3204.13 COLORANTS BASIOUES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.13-GO COLORANTS BASIQUES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1141 
1211 
1517 
38700 
8194 
1249 
17080 
1267 
1764 
2009 
1095 
77578 
53555 
24022 
19506 
17145 
2193 
2324 
179 
287 
4147 
521 
60 
4507 
691 
395 
1216 
3 
12201 
5201 
7000 
5210 
4517 
494 
1296 
31 
8 
1405 
77 
36 
148 
61 
3 
1772 
1559 
213 
211 
149 
3 
819 
616 
215 
1046 
321 
3758 
160 
135 
7 
865 
8051 
3037 
5013 
4817 
3792 
178 
19 
7 
9 
228 
5 
17 
82 
2 
1 
391 
278 
113 
83 
82 
25 
4 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.14-GO COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 3668 158 133 4 
~ ~~~~it-_kllBG. ~} 268 6 ~ ~ 
~ ~b¢kb~~~u~~E 1~m ~~ 1~ 866 ~ 
8aJ §8is~lNE 2:m ~ 36 m3 1s6 
056 U.R.S.S. 1223 295 198 
056 RD.ALLEMANOE 2628 305 
060 POLOGNE 1480 5 
062 TCHECOSLOVAQ 2599 187 
D66 ROUMANIE 1120 154 
664 INDE 4657 637 
720 CHINE 1572 97 
728 COREE DU SUD 1550 3 
732 JAPON 2416 52 
736 T'AI-WAN 1647 133 
1000 M 0 N DE 90425 3623 
1010 INTRA-CE 39129 956 
1011 EXTRA-CE 51297 2668 
1020 CLASSE 1 31820 600 
1021 A E L E 28462 360 
1030 CLASSE 2 8852 1023 
1040 CLASSE 3 10626 1045 
274 
229 
45 
39 
38 
6 
431 
426 
6 
66 
50 
31 
799 
49 
13437 
3795 
9651 
8378 
7247 
160 
1113 
147 
93 
13 
1463 
459 
1005 
177 
177 
668 
159 
3204.15 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.15-GO COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
c 
062 TCHECOSLOVAQ 
664 INDE 
720 CHINE 
2658 
1134 
1882 
32766 
1026 
7837 
20492 
1393 
5431 
2995 
54 
72 
2561 
1 
921 
80 
167 
3 
674 
3 
680 
9 
54 
1 
157 
295 
874 
34 
1142 
8331 
189 
470 
371 
1 
27 
122 
1686 
23 
340 
330 
10 
39 
2639 
161 
190 
5513 
270 
2643 
5514 
63 
84 
317 
1109 
74 
81 
18683 
11428 
7256 
5916 
5514 
1189 
151 
14 
71 
305 
4690 
1070 
2523 
29 
113 
130 
9299 
6417 
2882 
2686 
2527 
138 
58 
76 
99 
365 
612 
630 
2057 
133 
262 
187 
97 
645 
10 
5415 
1966 
3449 
2704 
2057 
350 
395 
147 
13 
3933 
88 
1659 
1362 
17 
27 
2436 
1593 
11249 
624 
2707 
351 
9338 
663 
1 
3 
251 
29336 
18965 
10372 
10317 
9384 
55 
317 
283 
6049 
2258 
221 
3397 
197 
60 
3 
12861 
1168 
3693 
3598 
3398 
95 
1606 
107 
3677 
753 
563 
5342 
6 
39 
38 
66 
19 
12556 
7007 
5549 
5400 
5358 
106 
44 
435 
53 
7164 
1 
1662 
3431 
87 
56 
5 
14 
226 
786 
1035 
1033 
3 
3 
3 
77 
3 
590 
164 
485 
18 
1337 
834 
503 
503 
485 
ri 
156 
241 
235 
6 
6 
11633 
5522 
2385 
29582 
25144 
4176 
25665 
1066 
1786 
2613 
509 
1951 
2094 
823 
693 
1584 
119015 
76730 
40285 
26877 
25675 
6450 
6958 
36 
51 
315 
13689 
2428 
380 
1598 
17 
77 
36 
19001 
16967 
2034 
1665 
1610 
211 
158 
138 
1121 
472 
6084 
1019 
686 
5704 
389 
1658 
650 
778 
439 
2380 
274 
920 
844 
532 
25010 
9520 
15490 
6835 
5704 
4466 
4189 
5 
212 
445 
9503 
186 
3654 
743 
1318 
15 
257 
14 
8 
21 
995 
3013 
24 
I 289 
411 
64 
1088 
447 
6677 
4435 
2242 
976 
466 
166 
1101 
280 
874 
3509 
104 
1 2~~ 
3939 
182 
81 
332 
946 
302 
805 
3206 
120 
344 
18089 
7579 
10511 
5033 
3961 
1592 
3885 
7 
96 
6039 
' 486 
177 
457 
90 
980 
781 
55 
10281 
7847 
2434 
60S 
460 
1045 
784 
1 
735 
2057 
1024 
65 
1554 
162 
409 
148 
283 
503 
998 
914 
415 
,33 
149 
9591 
3933 
5657 
1~ 
1588 
2419 
I 
15 
51 
494 
544 
3165 
100 
1723 
86 
750 
17 
496 
7493 
6204 
1289 
1263 
750 
9 
16 
181 
195 
188 
2912 
117 
1307 
65 
862 
123 
145 
4 
101 
4 
6 
6223 
4965 
1259 
880 
862 
107 
272 
2 
29 
92 
1863 
161 
37 
125 
2 
5 
1 
2384 
2247 
137 
128 
125 
4 
5 
88 
110 
323 
626 
226 
257 
239 
5 
192 
2184 
1713 
471 
269 
239 
1 
201 
4li 
252 
2455 
8 
387 
1094 
115 
38 
119 
333 
292 
557 
1019 
32 
3072 
77 
2430 
3710 
402 
239 
71 
12324 
7198 
5126 
4249 
3723 
599 
278 
15592 
1665 
1993 
8888 
452 
1448 
14255 
247 
956 
1288 
2ri 
1418 
327 
304 
50230 
30140 
20090 
16110 
14453 
874 
3105 
3270 
783 
152 
3540 
1ssS 
5719 
173 
256 
108 
324 
18 
251 
182 
18 
198 
16631 
9326 
7306 
5761 
5727 
464 
1061 
2282 
18 
48 
3058 
5 
1711 
2367 
894 
195 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< 1 Deutschland I 'EM66a J Espana I France J Ireland l !tali a J Nederland J Por!Ugal I UK CNINC 
3204.15-00 
732 JAPAN 117 89 5 9 4 9 1 
1000 W 0 R L D 6645 503 92 833 314 399 1012 276 1239 781 206 990 
1010 INTRA·EC 4368 404 92 187 295 325 753 276 838 470 138 590 
1011 EXTRA-EC 2276 99 645 ,. 74 259 401 311 68 400 
1020 CLASS 1 1355 5 570 16 71 214 255 38 53 133 
1021 EFTA COUNTR. 1160 4 472 16 60 211 229 34 45 109 
1030 CLASS 2 392 95 30 3 2 6 91 94 2 164 1040 CLASS 3 534 45 1 2 40 55 160 12 104 
3204.18 REACTIVE DYES AND PREPARAOONS BASED THEREON AS SPECIAED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.15-00 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 102 3 79 1 
100 
9 1 
12i 
9 002 BELG.·LUXBG. 988 
4 
315 
14 
234 32 90 
003 NETHERLANDS 312 222 68 'Zi 4 ,; 21 68 171 10 004 FR GERMANY 3345 128 
22s 
353 910 313 637 676 
006 UTD. KINGDOM 1012 60 31 20 177 139 17 87 46 230 
637 036 SWITZERLAND 4016 20 43 1087 13 225 735 1060 67 129 
400 USA 339 1 5 9 1 32 2 1 288 
664 INDIA 1008 216 120 25 26 398 63 44 116 
728 SOUTH KOREA 336 36 
6 
9 
:i 18 i 200 1 7 65 732 JAPAN 463 6 60 104 173 7 29 74 
1000 WORLD 12343 514 303 2044 84 932 2037 27 2612 338 1428 2046 
1010 INTRA-EC 5837 196 253 742 48 551 1256 27 643 148 1179 794 
1011 EXTRA·EC 6506 318 50 1302 16 382 781 1969 1110 246 1252 
1020 CLASS 1 4836 26 50 1156 16 338 742 1271 75 159 1001 
1021 EFTA COUNTR. 4025 20 44 1090 13 225 739 1061 67 129 637 
1030 CLASS 2 1511 262 133 44 40 657 66 60 229 
1040 CLASS 3 162 30 12 1 41 49 8 21 
3204.17 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.17-GO PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 6299 392 21 1707 12 219 
949 :i 604 140 309 2895 002 BELG.-LUXBG. 3409 
775 
42 819 1 37 671 429 24 434 
003 NETHERLANDS 2563 34 560 34 46 574 4 51 
1656 
29 436 004 FR GERMANY 12966 1028 990 
1502 
61 902 3608 66 1841 260 2334 005 ITALY 3933 278 155 30 199 734 4 
1os0 
170 195 666 006 UTD. KINGDOM 6778 520 277 2585 8 452 996 299 453 138 
467 008 DENMARK 3018 72 
:i 1098 9 31 670 369 281 21 011 SPAIN 1362 218 230 3 430 
5 
222 16 35 205 032 FINLAND 302 1 18 4 
9 1o9 ss7 1ri 2 13 272 036 SWITZERLAND 2185 48 19 466 22 254 513 400 USA 2263 213 25 369 1 26 190 341 116 1 959 
664 INDIA 779 1 87 184 22 
24 
304 47 2 134 728 SOUTH KOREA 579 24 117 171 36 84 .. 24 97 
732 JAPAN 3620 138 129 2084 38 6 473 91 10 651 
736 TAIWAN 261 4 77 3 5 172 
1000 W 0 R L D 50928 3731 2080 12016 170 2120 8954 403 6233 3698 1068 10455 
1010 INTRA·EC 40355 3286 1525 8528 156 1886 8160 376 4812 3148 1031 7447 
1011 EXTRA-EC 10572 445 556 3488 12 234 794 27 1420 552 37 3007 
1020 CLASS 1 8551 408 241 2988 12 173 753 27 996 475 34 2446 
1021 EFTA COUNTR. 2634 57 87 531 11 109 557 5 181 258 24 814 
1030 CLASS 2 1853 28 309 443 62 41 406 76 2 466 
1040 CLASS 3 170 9 6 59 18 2 1 75 
3204.11 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32, (EXCL 3204.11 
TO 3204.17); INCLUDING MIXTURES OF PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3204.11 TO 3204.11 
3204.18-GO SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 (EXCL 3204.11-GO 
TO 3204.17~ INCLUDING MIXTURES OF PRODUCTS SUBHEADINGS 3204.11-GO TO 3204.18-GO 
UK: co·NFIDENTI FOR QUANTrnES AND VALUES 
001 FRANCE 847 129 47 203 1 76 
316 
7 159 150 75 002 BELG.·LUXBG. 2021 
175 
12 902 103 71 19 87 342 169 003 NETHERLANDS 1761 1 265 88 12 78 4 903 
419 
235 004 FR GERMANY 7764 707 251 222 465 401 1095 46 4070 310 005 ITALY 1459 18 2:i 59 41 1050 4 1198 5~ 31 006 UTD. KINGDOM 6391 508 1128 398 476 1228 773 85 009 GREECE 149 27 7 24 
sO 1 59 31 194 011 SPAIN 5508 664 1 607 
197 
1839 
i 
2088 65 036 SWITZERLAND 2663 33 28 517 233 808 259 117 470 
400 USA 723 8 3 175 56 23 17 3 57 381 
4 664 INDIA 877 230 12 50 63 3 219 296 
720 CHINA 1901 357 126 10 6 2 138 944 320 732 JAPAN 231 69 36 4 17 77 25 1 
736 TAIWAN 219 5 1 40 73 16 82 2 
1000 W 0 R L D 33260 2953 375 4338 1635 1499 6582 857 9391 3706 1924 
1010 INTRA·EC 25964 2229 342 3376 1184 1083 5610 853 8565 1643 1099 
1011 EXTRA-EC 7295 725 33 961 470 416 972 4 826 2063 825 1020 CLASS 1 3799 111 33 743 295 240 957 4 410 535 471 
1021 EFTA COUNTR. 2838 34 30 526 234 200 939 1 275 129 470 
1030 CLASS 2 1263 240 41 97 170 15 239 428 33 
1040 CLASS 3 2236 374 177 79 7 178 1100 321 
3204.20 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
3204.20-GG SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
001 FRANCE 1961 166 
14 
317 
i 
4 
194 
68 1159 9 238 002 BELG.-LUXBG. 697 346 131 54 183 34 3 83 004 FR GERMANY 13848 371 
3014 
82 603 6366 3163 1596 442 879 005 ITALY 5667 38 15 21 50 2333 
217 s4 25 60 111 006 UTD. KINGDOM 1793 86 216 521 47 60 163 60 369 
276i 036 SWITZERLAND 7126 40 92 1518 54 637 279 1 1239 390 115 400 USA 155 54 10 34 2 2 4 25 8 4 12 
1000 WORLD 32273 986 732 5587 208 1443 9362 218 5068 3303 1026 4340 1010 INTRA-EC 24594 868 618 3998 151 778 9056 217 3607 2680 904 1519 1011 EXTRA·EC 7668 119 116 1582 57 665 302 1 1481 423 122 2820 1020 CLASS 1 7375 113 116 1577 57 652 302 1 1266 398 121 2772 1021 EFTA COUNTR. 7202 56 106 1543 54 637 299 1 1240 390 115 2761 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
3204.!JO.GO SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
001 FRANCE 603 263 14 67 11 3 
152 
18 81 68 11 67 002 BELG.-LUXBG. 542 
128 
4 82 47 4 1 67 136 1 48 003 NETHERLANDS 543 33 125 14 3 128 16 44 
16i 
42 10 004 FR GERMANY 6058 625 354 
94 
106 37 1067 101 5436 9 162 005 ITALY 1196 92 70 83 24 550 9 
157 
50 10 214 006 UTD. KINGDOM 931 46 47 155 74 44 85 261 36 26 
:i 008 RK 147 7 54 4 5 2 87 79 009 E 388 203 
,; 90 2 i 1 011 481 14 
176 
13 
i 
38 11i 390 12 036 SW ZEALAND 466 7 35 73 11 47 39 1 86 400 USA 224 23 8 24 1 18 38 6 58 13 
19 
35 732 JAPAN 127 25 2 23 10 20 5 21 2 
1000 W 0 R L D 14404 1244 717 998 506 157 2281 433 6615 605 143 705 1010 INTRA-EC 12899 1174 521 793 352 116 2115 408 6262 531 99 528 1011 EXTRA·EC 1508 70 196 203 157 41 168 24 354 74 44 177 1020 CLASS 1 1103 55 196 189 88 40 67 24 202 68 20 156 1021 EFTA COUNTR. 642 8 186 89 77 3 23 18 69 53 1 115 
196 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espalla I France J Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3204.1S.OO 
732 JAPON 2233 1803 
1000 II 0 N D E 82523 4662 748 13824 2584 
1010 INTRA-CE 47528 3623 745 2504 2199 
1011 EXTRA-CE 34992 1038 1 11319 385 
1020 CLASSE 1 23599 90 1 10234 333 
1021 A E L E 20515 83 1 8340 333 
1030 CLASSE 2 6403 3 526 39 
1040 CLASSE 3 4991 945 560 13 
3204.11 COLORANTS REACTFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.1&-00 COLORANTS REACTFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 1229 53 17 682 
~ ~~~~Jk'fBG. ~' 78 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 44255 1605 2478 
006 ROYAUME-UNI 15291 987 509 
036 SUISSE 72603 432 437 
400 ETAT5-UNIS 3663 2 
664 INDE 7956 1257 
728 COREE DU SUD 2403 252 
732 JAPON 6923 84 
2405 
18757 
87 
1040 
75 
789 
63i 
506 
291 
1000 M 0 N D E 169074 5081 3549 27190 1480 
1010 INTRA-CE 72549 2747 3007 6290 1137 
1011 EXTRA-CE 96520 2334 542 20898 343 
1020 CLASSE 1 83320 520 542 19678 343 
1021 A E L E 72665 433 443 18783 298 
1030 CLASSE 2 11937 1588 1180 
1040 CLASSE 3 1262 226 37 
3204.17 COLORANTS PIGMENT AIRES ET LEURS PREPARAnONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.17-411 COLORANTS PIGMENT AIRES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
46653 
29281 
14948 
160972 
23101 
58612 
26165 
7349 
1406 
87100 
23653 
5890 
3588 
25304 
1383 
3138 
4538 
11228 
1342 
4727 
350 
270 
11 
1991 
1811 
7 
114 
1661 
26 
244 
621 
311 
10392 
766 
2670 
2i 
132 
354 
519 
563 
495 
719 
264 
18413 
7925 
4734 
9215 
23098 
7532 
1012 
33 
15884 
4003 
1742 
1119 
12717 
105 
18 
103 
912 
164 
82 
84 
25 
1o3 
12 
61 
7392 
5860 
1532 
1470 
1362 
30 
32 
16 
1 
109 
4513 
2970 
3604 
133 
172 
134 
2166 
13895 1m 
6218 
5904 
3604 
309 
5 
1956 
413 
452 
14593 
1392 
4580 
413 
449i 
901 
212 
252 
380 
18 
13035 
9342 
3693 
3456 
3431 
87 
149 
150u· 
109 
184 
13512 
29 
238 
1i 
28371 
14442 
13928 
13582 
13522 
366 
7549 
1995 
47358 
4647 
6403 
5592 
2585 
14660 
2787 
65 
188 
931 
930 
1 
1 
88 
1n 
3 
266 
266 
3 
3 
5 
18 
13 
540 
43 
1563 
2i 
165 
179 
17022 
10383 
6639 
4124 
3680 
1680 
835 
305 
848 
230 
3374 
342 
19976 
282 
2545 
1447 
2195 
32472 
5101 
27372 
22481 
19981 
4560 
331 
6247 
6380 
248 
18713 
7546 
3598 
1665 
5333 
2812 
2322 
626 
3433 
28 
1000 II 0 N D E 499738 31310 18463 106594 1820 30079 15919 2387 59250 
1010 INTRA-CE 387398 25834 15050 70012 1491 23717 78128 2181 44427 
1011 EXTRA-CE 132339 sm 3413 36582 130 6282 1n11 185 14822 
1020 CLASSE 1 118890 5509 1997 32644 130 5780 17643 185 11626 
1021 A E L E 69528 2037 759 15894 117 4491 14664 21 5379 
1030 CLASSE 2 11825 148 1408 3196 . 502 148 3054 
1040 CLASSE 3 1623 20 8 741 1 142 
3204.19 ~~S=1~~~g~~~~SD8m'll~f:i1~uw.1~PARATIONS VISEES A LA NOTE I DU CHAPITRE 32, NON REPR. SOUS 
3204.19-411 MAnERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETIOUE~ LEURS PREPARAnoNS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, (NON REPR. SOUS 
3204.11-411 A 3204.17-4111: MELANGES DE PRODUITS DE:~ 3204.11-411 A 3204.19-411) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OOANTITES ET VALEURS 
~ ~~t~~UXBG. 1= 1325 43~ ~ ~ 1~g 2233 1~ ~ 
003 PAYS.BAS 15648 1433 33 1818 748 184 606 9 10079 
~ WAt~~LEMAGNE ~ 94~~ 1Dff 92i ~~ :lfg~ ~m 313 33068 
006 ROYAUME-UNI 30410 1661 182 6748 1541 4467 4939 1284 3669 
!ffl ~~~f~NE ~ ~ sg 1~1 194 ~ 3m 
036 SUISSE 131582 2388 1388 19398 4879 8166 73815 6 8747 
400 ETATS.UNIS 5083 149 36 801 192 534 407 40 807 
~ ~..R~E ~rJ 1m 2 ~ ~ 8~ 258~ Wa 732 JAPON 2562 363 805 73 379 295 
736 T'AI-WAN 1183 41 10 305 512 48 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
311Dn 
157367 
153688 
140138 
132374 
8099 
5453 
20187 
15015 
5153 
2912 
2398 
1371 
869 
7237 
5803 
1434 
1433 
1396 
2 
39922 
17978 
21948 
21140 
19434 
279 
527 
15835 
8982 
6651 
5171 
4908 
1224 
455 
21811 
11008 
10808 
9092 
8179 
1665 
51 
3204.20 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTaJSES COMIIE AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENTS 
3204.20-00 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTaJSES COIIME AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENTS 
~ ~~t~~CUXBG. ~{ 265 115 1~ i 
004 RF ALLEMAGNE 46533 1988 1153 658 
005 ITALIE 15667 252 98 8448 130 
006 ROYAUME-UNI 11450 472 491 8289 295 
036 SUISSE 48613 249 240 14824 627 
400 ETATS.UNIS 2729 406 66 1009 5 
1000 M 0 N D E 137545 4228 2181 32762 
1010 INTRA-CE 84485 3452 1859 16600 
1011 EXTRA-CE 53048 n6 322 15981 
1020 CLASSE 1 51796 743 322 15886 
1021 A E L E 48n2 313 256 14871 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIOUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
3204.90-00 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIOUES UTLISES COIIME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ET ATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
4072 
3403 
2570 
59705 
4062 
8034 
1100 
3739 
1668 
7456 
2909 
2830 
102783 
88452 
18303 
14290 
8174 
1519 
275 
4339 
366 
147 
1 
80 
80 
124 
115 
435 
7584 
m8 
808 
665 
135 
152 
16 
148 
3185 
166 
365 
2 
3466 
105 
32 
7715 
4033 
3662 
3671 
3534 
514 
315 
471 
409 
1621 
158 
2848 
43 
572 
436 
914 
8875 
6378 
2297 
2238 
818 
1723 
1087 
836 
632 
627 
113 
163 
128 
1388 
440 
838 
37 
22 
1499 
13 
139 
5258 
3132 
2120 
1704 
1551 
54 
490 
4475 
362 
658 
8185 
33 
14710 
8102 
8608 
8373 
8185 
91 
92 
29 
651 
80 
278 
37 
184 
531 
1999. 
1221 
n8 
n2 
n 
95288 
20384 
74924 
74835 
74370 
90 
1345 
18216 
5616 
1793 
3355 
214 
30590 
26985 
3592 
3592 
3378 
1048 
784 
8548 
1797 
523 
36 
147 
162 
108 
270 
21 
13811 
13045 
848 
431 
137 
1821 
1766 
54 
47 
8 
8 
; 
139 
59 
14 
214 
141 
73 
73 
59 
36 
8 
62 
815 
23 
667 
4 
3 
1 
88 
34 
1711 
1818 
173 
173 
139 
68357 
57065 
11292 
9971 
8854 
861 
459 
270 
1609 
9840 
118 
8753 
209 
19847 
12248 
7601 
7048 
6757 
902 
749 
437 
38359 
109i 
8 
669 
1298 
664 
1227 
428 
46658 
43515 
3342 
2670 
765 
75 
6498 
3244 
3252 
588 
498 
1369 
1295 
25 
288 
978 
863 
1270 
19 
534 
9 
105 
4550 
2176 
2373 
1400 
12n 
561 
412 
747 
3113 
22224 
1573 
4399 
' 2~~ 
16 
7172 
3147 
267 
159 
708 
48748 
35122 
11828 
11153 
7203 
463 
10 
370 
. 1564 
13433 
257 
5006 
409 
111 
4166 
2110 
1962 
2338 
560 
248 
P.153 
11HI 
6672 
4202 
2473 
2554 
1517 
270 
2939 
162 
399 
2393 
456 
8193 
5295 
rd3 
2393 
195 
840 
1074 
225 
303 
791 
6 
282 
140 
1 
3768 
3235 
533 
463 
320 
112 
4710 
3283 
1427 
1206 
1094 
40 
182 
1 
1755 
2630 
120n 
4663 
3366 
10 
296 
53 
365 
25849 
21418 
4431 
3741 
3366 
~ 
874 
184 
165 
3480 
592 
1544 
219 
232 
30i 
19 
2i 
86 
m1 
7269 
462 
434 
329 
21 
7 
.3167 
384 
738 
2201 
254 
873 
534 
8829 
7 
36 
~ 
21 
17481 
8153 
9328 
8665 
8629 
128 
536 
18 
31 
2366 
167 
738 
502 
47 
4000 
3405 
595 
581 
507 
199 
8 
167 
112 
51 
201 
1i 
13 
6 
291 
1153 
748 
m· 
13 
3 
11121 
5415 
5705 
2096 
1713 
2629 
980 
129 
495 
63 
7531 
109sB 
3098 
1874 
433 
1063 
26369 
8288 
18080 
15148 
10958 
2773 
161 
16924 
3082 
2391 
31534 
3367 
5504 
1366 
1193 
17005 
74n 
m 
737 
5412 
1047 
99655 
84288 
35369 
31789 
18834 
2665 
694 
799 
382 
4897 
432 
11426 
266 
19097 
7113 
11985 
11696 
11426 
351 
366 
69 
1234 
503 
65 
14 
83 
801 
399 
38 
4071 
2751 
1320 
1173 
665 
197 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I r, •I 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland PoriUgal 
3204.90-00 
1030 CLASS 2 324 14 9 85 
3205.00 COLOUR LAKES; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 
3205.00.00 COLOUR LAKES; PREPARATIONS BASED ON COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
~ ~~l.r.~RMANY ~~ ~ 1~ 39 ~ 
006 UTD. KINGDOM 173 15 33 25 16 
400 USA 171 63 1 26 5 
1000 W 0 A L D 2330 684 135 334 5 50 
1010 INTRA·EC 1938 604 93 241 3 43 
1011 EXTRA-EC 391 80 42 93 2 7 
1020 CLASS 1 290 80 7 79 1 6 
1030 CLASS 2 94 36 13 1 1 
3206.10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
99 
324 
168 
21 
21 
634 
591 
43 
42 
1 
19 
1i 
4 
43 
39 
4 
4 
101 
64 
44 
2 
134 
126 
8 
7 
3206.10.10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING > = 80- OF MANIUM 
DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
60134 
31689 
25785 
57872 
13272 
43208 
2700 
5048 
20450 
2400 
26872 
292835 
234731 
58103 
55230 
26275 
2636 
9406 
4oo0 
1850 
414 
3038 
96 
12 
160 
21815 
41528 
19504 
22024 
22019 
189 
5 
555 
119 
342 
1810 
138 
1503 
830 
118 
220 
5828 
4468 
1360. 
1339 
1119 
21 
22518 
8283 
13958 
184i 
14266 
8 
3298 
7748 
1147 
73625 
60875 
12750 
12664 
11516 
51 
717 
1027 
263 
3953 
433 
2428 
20 
346 
19 
9425 
8821 
604 
386 
367 
82 
1303 
897 
1909 
4420 
2687 
201 
100 
133i 
12933 
11421 
1511 
1431 
100 
77 
8304 
2354 
14482 
4891 
10925 
166 
2477 
43609 
41122 
2487 
2487 
2487 
14 
31 
119 
21a0 
2348 
2344 
4 
9057 
6934 
1679 
18249 
4252 
424 
5 
1137 
74 
39868 
38618 
1250 
1250 
1176 
3206.10.90 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON MANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING < 80- OF MANIUM 
DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
400 USA 
13146 
27352 
4638 
11922 
3851 
2555 
1154 
591 
757 
2103 
2716 
1469 
1673 
74 
117 
937 
7 
170 
1 
26 
59i 
93 
8185 
10257 
48 
1962 
1164 
54 
1378 
82 
48 
93 
59 
181 
233 
856 
876 
395 
3 
6 
69 
1000 W 0 A L D 68713 6067 1919 23315 491 2268 
1010 INTRA-EC 64658 6049 1141 21651 463 2164 
1011 EXTAA·EC 4056 18 778 1664 28 104 
1020 CLASS 1 3988 18 778 1664 28 104 
1021 EFTA COUNTR. 1845 1 778 280 7 35 
4873 
2913 
2773 
346 
75 
146 
10 
15 
11245 
11141 
104 
36 
21 
3206.20 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
; 
483 
482 
1 
1 
1670 
4057 
149 
3419 
5 
26 
20 
72 
9476 
9326 
150 
150 
70 
3206.211-10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING > = 85- OF LEAD 
CHROMATE$ 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
795 
606 
1949 
539 
566 
5848 
4903 
698 
723 
149 
16 
893 
892 
1 
49 
22 
84 
76 
8 
1 
43 
227 
2 
296 
287 
9 
; 
38 
75 
13 
174 
152 
22 
5 
59 
10 
83 
81 
3 
1oS 
674 
81 
4 
927 
925 
2 
24 
11 
13 
1 
85 
372 
22 
678 
592 
88 
3206.20-90 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING < 85- OF LEAD 
CHROMATE$ 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2516 
2304 
1003 
4733 
603 
1051 
807 
14189 
12370 
1538 
1297 
1653 
137 
456 
13 
3 
92 
2430 
2263 
167 
167 
1 
44 
35 
172 
124 
657 
386 
270 
219 
6 
671 
341 
49 
7 
554 
1686 
1102 
584 
558 
2i 
74 
27 
141 
126 
15 
11 
5 
18 
143 
260 
84 
24 
619 
534 
86 
72 
535 
148 
1177 
58 
31 
7 
1972 
1958 
13 
10 
3206.30 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.31).00 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS 
001 FRANCE 305 119 
~ ~~L8E~~~~~· ~ 47 5 
006 UTD. KINGDOM 322 2 5 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1953 
1586 
368 
364 
344 
219 
219 
16 
14 
3 
3 
3 
47 
259 
1i 
657 
339 
318 
318 
318 
7 
5 
5 
3 
24 
23 
1 
1 
14 
29 
26 
69 
69 
3206.41 ULTRAMARINE AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.41.00 ULTRAMARINE AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32 
001 FRANCE 2551 162 530 36 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3519 
3437 
82 
244 
243 
1 
54 
25 
29 
843 
822 
21 
49 
48 
1 
174 
174 
1 
24 
99 
76 
220 
208 
12 
12 
51 
50 
1 
4 
3 
44 
52 
51 
1 
1 
12 
13 
13 
20 
19 
3206.42 LITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.42.00 LITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32 
~ ~~L8E~~~~~· 1~ 3646 ~ 2624 ~ ~~ ~~ 46 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
198 
28613 
25150 
3465 
3332 
3816 
3672 
144 
142 
135 
124 
12 
10 
3203 
2791 
412 
400 
2467 
2092 
375 
362 
3972 
3510 
462 
462 
7103 
6745 
359 
357 
40 
40 
859 
479 
140 
1006 
152 
167 
2 
2621 
2608 
14 
10 
79 
5 
61 
78 
274 
249 
25 
24 
23 
428 
543 
520 
23 
281 
653 
2254 
1147 
1107 
1007 
5 
19 
; 
33 
23 
10 
10 
9679 
3116 
7222 
277 
4147 
10 
15 
908 
2400 
73 
28003 
24492 
3511 
1052 
975 
2400 
101 
3719 
1148 
727 
533 
881 
246 
74 
7455 
7130 
325 
325 
251 
220 
128 
50 
697 
440 
7 
4 
287 
273 
34 
771 
1711 
1412 
19 
19 
13 
83 
27 
105 
351 
348 
3 
273 
359 
359 
430 
1172 
1863 
1602 
281 
260 
10 
1 
58 
7 
76 
76 
94 
188 
87 
700 
88 
268 
1847 
64 
687 
4024 
3272 
753 
753 
66 
116 
173 
62 
104 
1 
47 
20 
527 
503 
24 
24 
4 
; 
31 
79 
4 
231 
231 
1 
3 
40 
31 
83 
18 
72 
248 
247 
13 
3 
3 
4 
27 
27 
2 
22 
22 
8 
921 
1327 
1152 
175 
175 
Import 
UK 
20 
13 
8 
49 
202 
99 
102 
54 
42 
6805 
2807 
262 
7287 
2503 
129 
768 
7492 
35o6 
31644 
19794 
11849 
11849 
8280 
63 
2611 
52 
1697 
183 
388 
462 
5467 
4608 
860 
860 
398 
70 
165 
350 
106 
493 
1761 
1216 
546 
184 
226 
7 
1229 
127 
2052 
1683 
369 
230 
13 
4 
23 
83 
77 
8 
6 
1120 
1160 
1155 
5 
3 
2266 
2433 
2275 
158 
157 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU ·1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a 1 Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3204.90-00 
1030 CLASSE 2 1793 123 9 49 389 6 415 
3205.00 LAQUES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORANTES 
3205.00.00 LAQUES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAOUES COLORANTES 
~ !fAt1~LEMAGNE 1~ ~ 1~ 161 ~ 1~~ 1:}~ 
006 ROYAUME-UNI 2073 139 310 336 21 310 287 
400 ETAT5-UNIS 2123 40 26 397 11 219 455 
1000 M 0 N D E 14861 3115 1061 1824 215 735 
1010 INTRA-CE 10847 3008 659 1117 188 491 
1011 EXTRA-CE 4015 107 402 707 28 245 
1020 CLASSE 1 2916 107 209 647 23 237 
1030 CLASSE 2 1066 194 59 5 7 
3206.10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE MANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3339 
2793 
545 
540 
5 
64 
17:i 
32 
415 
383 
32 
32 
554 
29D 
44i 
146 
1129 
922 
207 
196 
8 
3206.10-10 ~IG~ENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE mANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN DIOXYDE DE MANE > = 
001 FRANCE 115581 18630 1076 45261 1497 2073 16308 ~ ~f~~it-_kllBG. ~~ 9879 m ~= 23~~ ~~~~ 1m3 n 1= 
~ lfA~~LEMAGNE 1~~ ~ ~s8 3514 ~~g :m 26~ 211 31362 
006 ROYAUME-UNI 82355 6340 2809 27951 5171 350 19460 4080 7200 
~~ ~~~~~~ . ~n 1~ 1687 soA¥ 44 179 301 4~ 
D32 FINLANDE 40132 319 223 15950 764 4904 2191 
~ ~k~~~~IS 4= 341a:i 41i 2115 40 2475 1:i 336 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
553918 
448124 
105794 
99404 
51091 
5741 
73963 
39339 
34624 
34617 
368 
7 
11337 
8593 
2743 
2712 
2301 
31 
144910 
119810 
25100 
24980 
22862 
65 
20480 
19065 
1415 
863 
823 
141 
24217 
21461 
2756 
2654 
179 
97 
79531 
74596 
4935 
4935 
4922 
4363 
4376 
8 
1 
1 
73409 
70783 
2627 
2625 
2295 
1 
32116.10-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE mANE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN DIOXYDE DE mANE < 80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
D32 FINLANDE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9214 
4n40 
7255 
33681 
8282 
5256 
1478 
1170 
1488 
10548 
127807 
113046 
14762 
14663 
3913 
5088 
2240 
3895 
133 
307 
1o9 
11e10 
11664 
148 
146 
6 
3 
1709 
15 
687 
4 
52 
1 
1170 
160 
2 
3986 
2471 
1515 
1515 
1514 
2499 
19076 
216 
4435 
2339 
133 
5144 
34480 
28702 
me 
m3 
611 
168 
58 
249 
122 
461 
1:i 
1142 
1060 
82 
82 
25 
1n 
1102 
1 
28n 
908 
44 
4:i 
754 
59e2 
5109 
e73 
873 
114 
32116.20 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
8214 
3892 
7694 
809 
230 
251 
22 
n 
21383 
21140 
243 
149 
71 
5 
34 
ns 
:i 
e1& 
813 
3 
3 
840 
6215 
787 
9949 
65 
127 
40 
981 
19271 
17989 
1282 
1282 
200 
33 
104 
10 
238 
135 
103 
103 
18973 
6101 
14463 
536 
836D 
12 
28 
1807 
5399 
347 
I 
~1 
48528 
17903 
2334 
1968 
5399 
147 
6D83 
2514 
1287 
976 
867 
469 
1109 
13593 
11939 
1654 
1654 
542 
32116.20-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROMATE$ DE PLOMB > ,l, 
as-
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1711 
002 BELG . .{.UXBG. 1363 
003 PAY5-BAS 5407 
004 RF ALLEMAGNE 14n 
005 ITALIE 1117 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
13832 
12138 
1263 
1587 
36i 
31 
1995 
1990 
6 
i 
68 
80 
196 
1e1 
14 
4 
183 
665 
958 
925 
33 
2 
114 
230 
28 
499 
455 
44 
16 
129 
22 
191 
182 
e 
226 
1621 
205 
11 
21e8 
2184 
3 
50 
32 
1e 
7 
149 
1481 
67 
2140 
2015 
125 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROMATES DE PLOMB < 
as-
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4682 
002 BELG . .{.UXBG. 6247 
003 PAY5-BAS 2702 
004 RF ALLEMAGNE 16109 
006 ROYAUME-UNI 2108 
011 ESPAGNE 1410 
400 ETAT5-UNIS 3369 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
39677 
33826 
5112 
4762 
4111 
262 
1852 
94 
11 
198 
6695 
833e 
358 
358 
1 
134 
187 
545 
246 
1941 
1142 
798 
729 
41 
2024 
840 
6097 
3261 
2836 
2791 
2 
5!i 
307 
83 
494 
462 
31 
23 
11 
41 
385 
858 
157 
10i 
1794 
1560 
234 
208 
3206.30 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.30-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 3565 1720 158 114 161 
~ R~LRcl1~1'8NE ~ 387 1of. 578 1~ 204 
006 ROYAUME-UNI 4131 29 76 16i 52 323 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14805 
13593 
1212 
1171 
1008 
2538 
253e 
220 
207 
13 
13 
13 
1868 
1112 
n& 
n6 
754 
3206.41 OUTREMER ET SES PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.41.00 OUTREIIER ET SES PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 5362 530 1573 
1000 M 0 N D E 7985 736 137 2359 
1010 INTRA-CE nee 725 e2 2296 
1011 EXTRA-CE 201 12 56 63 
322 
319 
3 
3 
127 
125 
2 
693 
693 
67 
361 
352 
9 
1259 
347 
4278 
259 
95 
31 
8337 
6290 
45 
42 
58 
1057 
1086 
2314 
2254 
60 
80 
161 
152 
9 
32116.42 UTHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZINC VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 12 
32116.42.00 UTHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZINC VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 12 
12 
9 
175 
9 
205 
196 
9 
9 
i 
99 
112 
112 
75 
70 
5 
~ R~LRcl1~1'8NE 1~~ 2611 1~ 4138 1:J~ ~~ :JU 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
c 
22703 
21093 
1609 
1304 
2703 
2643 
6D 
50 
200 
183 
17 
6 
4689 
4436 
253 
128 
1584 
1392 
172 
166 
3756 
3567 
189 
168 
4580 
4334 
245 
166 
26 
26 
181 
1263 
490 
3134 
565 
333 
57 
6114 
59e3 
132 
113 
1018 
98 
718 
963 
3468 
3206 
262 
253 
241 
1021 
1474 
1444 
30 
476 
537 
1413 
1020 
393 
355 
456 
342 
81 
1442 
973 
38 
12 
768 
1172 
219 
766 
3844 
3077 
30 
30 
445 
768 
1320 
1212 
108 
102 
68 
6 
307 
46 
1 
449 
448 
1 
1 
213 
363 
170 
1535 
215 
554 
386D 
13i 
1440 
8485 
6909 
1576 
1576 
136 
42 
328 
274 
200 
7 
99 
34 
1010 
952 
59 
59 
25 
2 
86 
217 
7 
537 
532 
5 
14 
136 
93 
361 
55 
182 
848 
845 
1 
1 
150 
25 
49 
68 
316 
316 
9 
6D 
6D 
13 
535 
756 
676 
80 
80 
147 
166 
59 
796 
2341 
703 
1638 
821 
790 
11550 
5016 
563 
13133 
4250 
146 
1350 
13842 
6615 
56n2 
34664 
22107 
22107 
15238 
250 
4950 
104 
5508 
384 
754 
2322 
14334 
11207 
3127 
3127 
805 
113 
334 
862 
283 
981 
3636 
2667 
969 
309 
610 
39 
3593 
202 
5310 
4672 
638 
458 
161 
48 
68 
587 
51e 
69 
66 
1318 
1457 
1442 
15 
17 
1584 
1696 
1604 
92 
63 
199 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg..tux. Danmartc I Deu1schland 1 'EM66o Espana France lrela.,d ltalia Nederland Portugal 
3206.43 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES' AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3208.43-00 PIGMENTS AND PREPARAnONS BASED ON HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES' AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 
32 
gga rn~'k~~~~M 1m ~g ~ 45 ~ ,~ 
1000 W 0 R L D 2600 78 74 130 17 184 
1010 INTRA-EC 2286 67 69 105 17 160 
1011 EXTRA-EC 315 11 6 25 24 
1020 CLASS 1 293 11 1 25 24 
262 
362 
701 
701 
3208A9 COLOURING MATTER AND PREPARAnoNS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 (EXCL 3203.00 TO 3206.43) 
3208A9-10 MAGNEnTE 
1000 W 0 R L 0 1169 198 340 11 352 
1010 INTRA-EC 325 95 82 • 73 
1011 EXTRA-EC 842 103 257 11 278 
3208.49-90 OTHER COLOURING MATTER; PREPARAnONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, (EXCL 3203.00-11 TO 3206A9-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1666 
26600 
4766 
29913 
3702 
3059 
1569 
404 
•449 
343 
1669 
115 
76933 
71955 
4881 
4009 
1528 
192 
145i 
7133 
84 
168 
11 
12 
; 
986 
1 
10171 
9044 
1127 
1117 
22 
25 
713 
167 
589 
16 
52 
309 
191 
5 
3 
2 
2091 
1562 
529 
511 
506 
3206.50 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
3206.50-00 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
003 NETHERLANDS 462 2 
004 FR GERMANY 697 5 
400 USA 818 414 
732 JAPAN 59 
289 
7377 
1379 
366 
1317 
85 
46 
27 
43 
139 
23 
11637 
10822 
815 
463 
285 
36 
2a:i 
12 
48 
94 
10 
52 
34 
4 
; 
4 
258 
242 
17 
17 
13 
102 
1547 
94 
396 
26 
242 
sci 
20 
2 
2495 
2413 
83 
82 
60 
33 
29 
744i 
562 
3170 
1156 
494 
271 
1 
51 
151 
25 
26 
13433 
13174 
259 
253 
202 
274 
440 
14 
1:i 
13 
13 
31 
4 
5 
49 
7 
230 
2:i 
3 
355 
329 
27 
27 
26 
545 
72 
948 
734 
212 
202 
232 
39 
193 
787 
4404 
512 
1880 
20:i 
136 
1 
4 
55 
83 
2 
8156 
7983 
1173 
725 
89 
1 
70 
14 
44 
1000 W 0 R L 0 2327 429 2 410 75 760 134 
1~¥ Wr':t~~~ 1:n 4n 2 ~~ ~ 711 1 ~ 
1020 CLASS 1 897 417 295 2 15 1 58 
3207.10 ~RJJtA~ PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREP~ noNS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS 
3207.10.10 ~ifp'J"9:~~f~~pg~A~ cf~'i,.'r~~~f:f~n~D0~~~~ ~Bs\':~R PREPARAnoNS CONTAINING PRECIOUS METALS OR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
41 
11 
156 
142 
13 
26 
26 
4 
1 
3 
; 
2 
2 
14 
7 
3 
53 
51 
1 
1 
2 
3 
3 
8 
1 
7 
3207.10.90 PREPARED PIGMENTS'/ PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARAnoNS, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUSTRY (EXCL 320 .10.10) 
001 FRANCE 672 239 193 4 42 
~ ~~~aEii~~gs 2~ 101 se ~ a lfg 
~ ~'}.EiRMANY s~fg ~ 59 148 1~ 2r, 
006 UTD. KINGDOM 1214 19 92 91 13 260 
011 SPAIN 872 1 351 22 
036 SWITZERLAND 89 3 39 
400 USA 429 12 7 11i 
7 
694 
389 
322 
129 
85 
10 
4 
2 
14 
17 
112 
1 
615 
947 
a8 
220 
20 
39 
1000 W 0 R L D 12480 868 223 1651 259 985 1783 166 2080 
1010 INTRA-EC 11564 821 208 1500 259 957 1628 182 1980 
1011 EXTRA-EC 915 45 14 151 28 155 5 99 
1020 CLASS 1 818 45 14 150 18 83 5 99 
1021 EFTA COUNTR. 345 32 14 134 76 31 
3207.20 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES, ENGOBES .SUP$- AND SIMILAR PREPARAnoNS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
3207.20-10 ENGOBES 'SLIPS' 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
12 
5 
6 2 
1000 W 0 R L D 442 17 8 21 112 
1010 INTRA-EC 404 17 8 1 112 
1011 EXTRA-EC 37 20 
1020 CLASS 1 37 20 
3207.20-90 VITRIRABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PREPARAnoNS (EXCL ENGLOBES 'SUPS') 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1548 
13143 
9270 
9965 
2884 
828 
2553 
478 
41058 
40415 
844 
637 
121 
s7 
206 
31 
4 
1 
3 
423 
420 
3 
3 
3207.30 LIOUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARAnoNS 
5 
24 
172 
15 
218 
216 
650 
6704 
n28 
35 
24 
191 
71 
15435 
15332 
103 
103 
7 
156 
879 
457 
1823 
22 
210 
3621 
3553 
68 
68 
53 
33 
18 
1401 
45 
37 
2 
1602 
1588 
14 
14 
3207.30-00 LIOUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARAnoNS, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
!ru ~~AJIEfREMANY ~ 1A 8 1i 1f 
~ !Jr')iYKINGDOM lt S 2 1~ 
400 USA 91 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
200 
320 
215 
106 
106 
22 
21 
1 
1 
2 
2 
71 
111 
53 
53 
18 
11 
5 
5 
35 
35 
139 
138 
4210 
555 
3363 
688 
248 
1412 
105 
10687 
10581 
106 
106 
10 
si 
1 
29 
27 
1 
1 
1 
i 
1 
125 
j 
132 
128 
7 
7 
z 
2 
1 
1 
3 
37 
37 
846 
169 
1385 
395 
254 
232 
3110 
2828 
282 
275 
2 
1 
19 
30 
22 
8 
8 
242 
89 
405 
391 
14 
7 
33 
33 
198 
2675 
5902 
1122 
291 
758 
10 
12 
276 
45 
11354 
10968 
386 
367 
34 
45 
7 
2 
75 
63 
12 
11 
i 
5 
II 
II 
42 
24 
2747 
4 
280 
76 
15 
297 
3533 
3175 
358 
348 
51 
84 
84 
9 
663 
1ao:i 
12 
31 
21 
1 
2540 
2539 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
18 
18 
3 
17 
10 
7 
7 
71 
333 
5 
148 
305 
58 
281 
:i 
1226 
1204 
22 
4 
4 
; 
3 
94 
t1 
3 
3 
26 
26 
18 
32 
40 
96 
95 
75 
355 
355 
II 
8 
1 
1 
49 
; 
49 
217 
27 
484 
808 
808 
1 
1 
1 
2 
22 
21 
1 
1 
Import 
UK 
13 
35 
19 
16 
16 
143 
2212 
581 
10594 
586 
27 
2 
173 
12 
132 
14 
14657 
14214 
443 
443 
287 
116 
107 
82 
1 
348 
251 
95 
95 
4 
10 
24 
22 
2 
22 
8 
121 
270 
33 
42 
2 
48 
559 
499 
60 
56 
7 
4 
16 
1 
15 
15 
11 
1203 
7 
1149 
33 
s7 
2484 
2424 
60 
60 
2 
14 
3li 
73 
37 
36 
38 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Ne~erland I Portugal I UK 
3206.43 PIGMENTS ET PREPARAnoNS A BASE D'HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANURES OU FERRICYANURES' VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.43-00 PIGMENTS ET PREPARAnoNS A BASE D'HEXACYANOFERRATES 'FERROCYANURES OU FERRICYANURES' VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
= ~b~kb~~~u~~E ffl3 1 ~8 U 142 ~ ~~ ~ 54 
1000 M 0 N D E 8253 243 150 318 82 653 1569 55 
1010 INTRA-CE 6893 218 139 282 62 498 1569 54 
1011 EXTRA-CE 1381 27 11 34 157 1 
1020 CLASSE 1 1321 27 1 34 157 1 
3208.49 MATIERES COLORANTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, NON REPR. SOUS 3203.00 A 3208.43 
3208.49-10 MAGNETITE 
1000 M 0 N D E 884 50 38 159 7 344 
1010 INTRA-CE 628 41 4 32 • 328 
1011 EXTRA-CE 253 9 34 127 6 15 
3208.49-90 MATIERES COLORANTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, (NON REPR. SOUS 3203.00-11 A 3206.4 .. 10) 
!m ~~t~~fuxBG. JrcJ 584 1J~ 1~ m ~~ 11100 , 
003 PAYS-BAS 11852 2727 394 3516 23 227 2382 19 
~ WA~~LEMAGNE 59J~~ ~~~ ~~ 1ooS ~ 1~~ Wr~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI &nO 275 n 2766 17 324 937 469 
8£ ~~~~~NE ~~}X fr 88~ ~~ a· 7~ 35 
032 FINLANOE 1489 2 346 323 246 9 ~ ~¥l1~NIS ~ 121~ ~ ~m 3~ m m 3 
732 JAPON 1021 6 6 100 14 88 
1000 M 0 N D E 168891 21120 son 25831 838 6054 26507 721 
1010 INTRA-CE 149422 19731 3724 21882 745 5256 25442 874 
1011 EXTRA-CE 17465 1388 1354 3950 92 7ff1 1064 48 
1020 CLASSE 1 16548 1379 1324 3669 92 786 1026 48 
1021 A E L E 6340 40 1278 1708 61 44S 725 44 
3208.50 PRODUITS INOROANIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
3208.5G-OO PRODUITS INOROANIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
1714 
246 
3128 
2362 
787 
743 
127 
64 
62 
2750 
5977 
1165 
7082 
673 
281 
4 
26 
661 
987 
60 
20630 
179n 
2653 
2298 
788 
003 PAYS-BAS 12786 450 
2 
1941 649 6410 29 
!i83 ~Aottt5~~GNE gm ~ 3157 13 ~ ~ 3 ~~~~ 
732 JAPON 4513 905 17 3395 
1000 M 0 N D E 30085 1047 15 6457 17 1328 7523 6 6221 
1010 INTRA-CE 19173 526 15 2352 4 1264 7062 3 2037 
1011 EXTRA-CE 10916 521 4106 13 64 481 4 4185 
1020 CLASSE 1 10883 521 4106 13 64 461 4 4185 
3207.10 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMR..AIRES, POUR LA CERAMJQUE, L'EMAUERIE OU LA VERt!ERIE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1372 
3628 
2195 
8584 
8278 
309 
266 
4S 
344 
342 
3 
42 
339 
87 
476 
471 
7 
674 
53 
562 
880 
92 
2 
20 
17 
f¥1 
2 
17 
20 
20 
346 
461 
71 
13n 
1370 
7 
4 
3 
8 
17 
14 
3 
145 
196 
1793 
2262 
2162 
101 
3207.1t-90 PIGMENTS,. OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMR..AIRES, POUR LA CERAMJQUE, L 'EMAILLERIE OU LA VERRERIE, (NON REPKo SOUS 3207.1t-10) 
001 FRANCE 3314 1061 3 1103 16 304 ~ ~~~~it'~lBG. 1~ 737 ~ JM 39 ?~ J}g 
~ WAt.~LEMAGNE 2~~ 2= 292 609 r~ 1m 2~ 
006 ROYAUME-UNI 8196 303 274 672 135 1198 1036 
011 ESPAGNE 4403 6 2297 34 294 
4 
49 
13 
335 
~ ~¥l1~UNIS ~ ~~ 5 m 1 146 1gs 34 
1000 M 0 N D E 666ff1 5634 908 10791 915 5095 9075 462 
1010 INTRA-CE 59706 5500 838 9890 914 4938 8633 401 
1011 EXTRA-CE 6988 134 72 901 1 159 442 61 
1020 CLASSE 1 6738 134 72 890 1 141 340 61 
1021 A E L E 1622 73 67 576 1 237 1 
3207.20 COMPOSITIONS VITRIFIASLES, ENGOBES ET PREPARATIONS SIMR..AIRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.20-10 ENGOBES 
468 
9 
3087 
8743 
736 
870 
43 
319 
14458 
13914 
544 
542 
67 
006 ROYAUME-UNI 1134 4 8 27 8 2 1 9 1066 
400 ETATS-UNIS 1126 1 55 4 
1000 M 0 N D E 3125 30 8 69 234 2 383 13 1180 
1010 INTRA-CE 1955 30 8 30 234 2 328 9 1180 
1011 EXTRA-CE 1171 39 58 4 
1020 CLASSE 1 1171 39 56 4 
3207.20-90 COMPOSITIONS VITRIFIASLES, ET PREPARATIONS SIMILAIRES, POUR LA CERAMJQUE, L 'EMAUERIE OU LA VERRERJE, (SAUF ENGOBES) 
!m ~~t~~fuxBG. 2~ 149 12 1Ja~ ~ 3~ 7546 
4
. 
1= 
003 PAYS-BAS 11816 123 54 8985 1023 230 1355 
004 RF ALLEMAGNE 15008 321 192 688 3264 5537 1674 
g>,ij ~~~~UME-UNI ~ m 24 11~ 22~ ~ r,g 1s:i 466 
~ ~~~~~~IS f~ 1l ~~g 320 18 1~~ 14 ~} 
1000 M 0 N D E 63947 989 281 23151 4641 4344 17047 170 5398 
1010 INTRA-CE 61524 f¥18 281 22571 4Sn 4291 16844 156 4319 
1011 EXTRA-CE 2423 14 572 84 53 203 14 1079 
1020 CLASSE 1 2381 14 572 64 53 201 14 1039 
3207.30 LUSTRES UQUIDES ET PREPARATIONS SIMR..AIRES, POUR LA CERAMJQUE, L'EMAUERIE OU LA VERRERIE 
3207 .3Q.OO LUSTRES UQUIDES ET PREPARATIONS SIMR..AIRES, POUR LA CERAMJQUE, L 'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
c 
3058 
16646 
1367 
20810 
20157 
63214 
42621 
20595 
20534 
133 
968 
7a:i 
10 
1899 
1889 
10 
10 
5 
30 
42i 
6 
519 
507 
12 
12 
1822 
132 
6385 
5091 
13712 
8458 
5254 
5254 
449 
109 
10 
1 
588 
569 
19 
19 
271 
5310 
755 
1451 
61 
8320 
8158 
162 
162 
5959 
1 
8824 
291 
13112 
12815 
297 
297 
353 
1ri 
38 
612 
530 
82 
82 
31 
275 
4029 
19 
4406 
4335 
72 
37 
522 
344 
1344 
1139 
204 
196 
148 
146 
467 
5660 
9749 
3080 
1121 
8921 
29 
1o9 
2667 
650 
33004 
29137 
3867 
3718 
189 
610 
263 
55 
1268 
893 
373 
340 
' 64 
118 
231 
217 
14 
85 
141 
6620 
20 
2522 
304 
44S 
3587 
13905 
f¥106 
4199 
4103 
514 
9 
26 
1267 
,1811 
37 
88 
97 
63 
3394 
3327 
87 
67 
12 
2 
65 
43 
23 
23 
8 
8 
271 
543 
16 
876 
617 
111 
538 
12 
2 
1 
2865 
2760 
85 
21 
18 
5 
10 
31 
215 
184 
31 
31 
37 
8 
22 
164 
164 
98 
1 
188 
622 
301 
985 
399 
2 
2597 
2594 
2 
2 
2 
34 
32 
2 
2 
148 
8 
85 
387 
61 
551 
1217 
1217 
34 
1011 
234 
627 
1561 
1955 
7 
7 
87 
268 
131 
137 
137 
3 
3 
482 
3358 
1383 
15151 
1330 
59 
n 
534 
101 
1003 
96 
24244 
22074 
2169 
2169 
1044 
3302 
1463 
932 
141 
5990 
4833 
1158 
1158 
120 
2252 
2632 
2541 
92 
176 
65 
596 
1246 
83 
100 
57 
358 
2857 
2384 
473 
452 
84 
10&6 
1076 
8 
1070 
1070 
85 
1178 
38 
1416 
238 
8 
321 
3315 
2957 
357 
357 
746 
2056 
135 
14646 
1n02 
3027 
14875 
14649 
201 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I lrela.,d I Halia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3207.40 GLASS FAIT AND OTHER GLASS, IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
3207.40-10 GLASS OF THE VARim KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES 
003 NETHERLANDS 16786 1160 186 183 2 30 578 14530 
sst 3 114 004 FR GERMANY 1524 40 13 
1044 
8 40 80 705 59 22 
005 ITALY 3866 
1i 294 466 5n 504 32 105i 238 856 181 006 UTD. KINGDOM 2115 5 
484 
1 435 262 24 
72i 011 SPAIN 30369 196 
i 
567 23554 121 4726 
052 TURKEY 1269 1268 
1000 W 0 R L D 57264 1282 495 1431 979 1016 2212 32 41550 1458 5675 1134 
1010 INTRA·EC 55587 1278 493 1430 979 930 2187 32 40168 1264 5675 1131 
1011 EXTRA-EC 1678 4 2 1 86 26 1362 194 3 
1020 CLASS 1 1518 4 1 1 86 26 1343 55 2 
3207.40-90 GLASS FAIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES (EXCL 'ENAMEL' GLASS) 
001 FRANCE 732 8 9 144 :i 213 271 27 226 52 43 19 002 BELG.·LUXBG. 4370 
135 
3017 
8 2 
407 442 1 214 
003 NETHERLANDS 1801 
i 
1447 
29 
67 29 
2675 
15 98 
004 FR GERMANY 8706 267 
1221 
309 2007 3206 75 137 
005 ITALY 2109 24 
i 
19 91 67 
168 218 
45 633 9 
006 UTD. KINGDOM 1180 55 157 20 95 372 51 63 s:i 011 SPAIN no1 1 
i 
661 
a:i 2338 14 272 1156 3200 400 USA 2967 469 630 432 25 953 360 
732 JAPAN 200 17 3 2 83 95 
1000 W 0 R L D 31655 971 42 7522 79 798 5597 210 4938 5468 4031 1999 
1010 INTRA·EC 27806 491 11 6741 72 715 5161 197 4418 4427 4031 1542 
1011 EXTRA·EC 3849 480 30 781 7 83 436 14 520 1040 458 
1020 CLASS 1 3795 480 30 727 7 83 436 14 520 1040 458 
3208.10 PAINTS AND VARNISHES BASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLunONS BASED ON POLYESTERS 
DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
3208.10-10 SOLUTIONS BASED ON POLYESTERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 2210 53 1 313 43 
72 
1581 139 16 64 
003 NETHERLANDS 620 51 115 239 
:i 
23 28 
619 
3 89 
004 FR GERMANY 1278 115 46 
392 
50 202 
272 
141 2 100 
006 UTD. KINGDOM 811 54 1 1 3 2 82 4 9Ti 008 DENMARK 2766 7 
si 
1168 590 
8 
4 
036 SWITZERLAND 374 19 250 39 1 6 
1000 W 0 R L D 9380 355 499 2674 16 166 1186 265 1839 924 65 1371 
1010 INTRA·EC 8180 280 162 2289 6 140 1082 272 1769 870 65 1245 
1011 EXTRA·EC 1199 74 337 384 10 26 104 13 71 54 126 
1020 CLASS 1 1172 74 337 383 10 26 78 13 71 54 126 
1021 EFTA COUNTR. 943 23 337 372 10 58 8 20 115 
3208.10-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS 
MEDIUM (EXCL 3208.10-00) 
001 FRANCE 7253 2264 125 1291 34 190 
2480 1i 
1918 1237 49 145 
002 BELG.-LUXBG. 6037 
5172 312 
768 223 104 136 2003 1 265 
003 NETHERLANDS 18930 1231 105 192 2952 57 1654 
8489 
68 7167 
004 FR GERMANY 19053 2759 334 
s2 233 566 4125 3 1392 51 1101 005 ITALY 849 18 1 132 95 346 4Ti 246 9 14 172 006 UTD. KINGDOM 3078 616 25 664 20 68 619 283 40 
1484 008 DENMARK 3036 3 
4 
379 22 296 1 651 
349 011 SPAIN 1264 73 760 1 51 18 7 1 
028 NORWAY 1173 2 316 74 37 6 358 380 
030 SWEDEN 1252 28 1030 55 
1i 
100 18 21 
4 35 036 SWITZERLAND 1355 17 26 958 
5 
95 76 133 
038 AUSTRIA 481 3 6 240 20 1 6 216 10 5 19 400 USA 560 15 1 82 21 27 364 
1000 W 0 R L D 65045 10972 2180 6619 n4 1288 11131 560 6039 13797 600 11065 
101 0 INTRA·EC 59766 10907 801 5198 768 1236 10871 554 S368 12886 591 10586 
1011 EXTRA-EC 5283 65 1380 1421 6 53 261 6 671 911 9 500 
1020 CLASS 1 5253 65 1380 1420 5 31 256 6 670 911 9 500 
1021 EFTA COUNTR. 4304 50 1378 1337 5 11 233 315 548 4 423 
3208.20 :~:.f ~u~~:~':RSJI~~8rv~~=r-~E~'1rN~%Vt'f~SC==S~f OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS 
3208.20-10 SOLunONS BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 1414 448 
7:i 
569 7 82 43i i 194 37 n 002 BELG.-LUXBG. 5633 635 1471 1 139 150 1473 16 1888 004 FR GERMANY 3945 110 20 71 46 594 116 374 1373 610 005 ITALY 1004 156 
i 
12 13 784 
78 
5 10 4 
006 UTD. KINGDOM n2 22 514 11 84 51 11 
1000 W 0 R L D 14065 1585 300 3048 127 326 1973 195 795 3004 71 2641 
1010 INTRA·EC 13140 1315 188 2727 126 294 1934 195 723 2939 71 2628 
1011 EXTRA-EC 924 269 113 321 1 32 40 71 65 12 
1020 CLASS 1 896 269 113 320 1 32 13 71 65 12 
1021 EFTA COUNTR. 486 12 113 281 1 3 9 9 50 8 
3208.20-90 =~~0~8u~A~':IO'J ~&U~~~~~rELS AND LACQUERS· BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A 
001 FRANCE 6711 821 69 676 19 449 
123i 
9 414 381 80 3793 
002 BELG.-LUXBG. 2647 
21s:i 
62 52 16 342 
5 
216 418 14 296 
003 NETHERLANDS 4159 239 559 86 24 815 123 2096 30 125 004 FR GERMANY 14545 959 508 
166 
303 1359 4132 25 2450 60 26S3 
005 ITALY 984 31 
2sS 
119 49 423 
729 450 26 43 127 006 UTD. KINGDOM 7099 609 2075 33 357 996 1365 210 298 008 DENMARK 1449 2 
16:i 
147 29 
168 
28 5 940 
028 NORWAY 1047 
:i 
15 4 443 23 106 i 129 030 SWEDEN 2699 2594 22 2 14 33 13 13 
036 SWITZERLAND 2714 40 22 2440 11 12 90 
i 
67 13 1 18 
400 USA 343 8 5 62 7 4 74 32 4 146 
1000 W 0 R L D 45426 4627 3933 6363 669 3035 8322 768 3860 5540 549 n6o 
1010 INTRA-EC 38190 4575 1132 3687 605 2845 7689 767 3662 S368 547 7315 
1011 EXTRA·EC 7225 52 2801 2676 64 190 633 1 185 174 3 448 
1020 CLASS 1 7132 52 2801 2668 64 187 630 1 165 158 3 383 
1021 EFTA COUNTR. 6686 44 2796 2595 58 182 552 137 146 2 174 
3208.90 PAINTS AND VARNISHES DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32, BASED 
ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS (EXCL 3208.10 AND 3208.20) 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER (EXCL 3208.111-10 AND 3208.20-10) 
001 FRANCE 1994 473 7 139 1 79 
1542 
219 1028 23 25 002 BELG.·LUXBG. 5656 902 2 309 13 15 15 2111 1182 222 260 003 NETHERLANDS 3968 15 1403 35 1 447 624 
1529 
1 545 004 FR GERMANY 65n 817 384 
128 
27 51 1718 9 907 314 821 005 ITALY 1747 268 7 76 107 893 2 
3i 
89 40 137 006 UTD. KINGDOM 1653 14 97 5S3 2 100 304 319 138 95 
030 SWEDEN 1352 23 1270 3 
i 
26 1 
a:i 2 2 25 036 SWITZERLAND 444 27 3 254 
i 
37 j 17 1 21 400 USA 822 75 3 204 1 122 53 83 273 
1000 W 0 R LD 25129 2652 1838 3206 208 355 5179 354 4076 4105 652 2304 
1010 INTRA·EC 22073 2493 511 2587 192 354 4981 345 3895 3971 848 1898 
1011 EXTRA·EC 3055 159 1326 619 16 1 198 9 181 134 8 406 
1020 CLASS 1 3017 157 1323 617 16 1 192 9 162 128 6 406 1021 EFTA COUNTR. 2094 71 1320 358 15 65 2 96 46 6 115 
202 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
3207.40 FRITTES ET AUTRES VERRE, EN POUDRE, GRENAIUES, LAMEL1ES OU FLOCONS 
3207.40-10 VERRE 'EMAIL', EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS 
003 PAY$-BAS 15545 1900 428 382 3 85 
~ WA~~LEMAGNE l~ 95 37 112i sM 10:~ 
006 ROYAUME-UNI 2375 9 337 17 6 
011 ESPAGNE 22684 124 272 
052 TURQUIE 1148 i 
1000 M 0 N D E 50390 2210 808 1853 874 1561 
1010 INTRA-CE 48504 2195 803 1648 874 1511 
1011 EXTRA-CE 1889 15 8 8 50 
1020 CLASSE 1 1718 15 3 8 50 
3207.40-90 FRITTES ET AUTRES VERRES, EN POUDRE, GRENAIWS, LAMELLES OU FLOCONS, (SAUF VERRE 'EMAIL 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ET AT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1296 
8700 
2311 
9081 
2323 
1825 
4870 
6949 
1779 
38921 
29328 
9595 
9527 
56 
132 
435 
154 
73 
9 
857 
1738 
861 
878 
878 
24 
18 
5 
3 
69 
47 
23 
23 
270 
4241 
1358 
1200 
220 
569 
2276 
96 
10641 
7869 
2772 
2705 
3 
3li 
26 
4 
13 
88 
83 
5 
5 
429 
10 
377 
122 
215 
116 
1271 
1153 
119 
119 
923 
197 
598 
263 
434 
2477 
2419 
58 
58 
474 
119 
2371 
140 
366 
1409 
1006 
142 
6057 
4898 
1159 
1159 
5 
32 
37 
37 
22 
li 
403 
294 
109 
109 
3208.10 ~~'lW's'\i~r D=~: &"~~fEE /8b~Mtf~PERSES OU DISSOUS DANS UN MIUEU NON AQUEUX; SOLUTIONS A BASE DE 
3208.10.10 SOLUTIONS A BASE DE POLYESTERS, DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
11711 
623 
1219 
17722 
1147 
32918 
31622 
1296 
1277 
331 
889 
31 
3685 
455 
152 
95 
14 
6049 
5579 
470 
469 
88! ~~¢~~';..s = ~~ 50~ ~ 1~ 359 3~ 
883 ~b:-kb~~~U~~E u~ m 1~ 1036 1~ 28~ 77~ 489 3~ 
883 gD~~~ARK ~ ~ 156 ~ffl ~ 33 
1000 M 0 N D E 24876 1048 1523 7194 77 609 2497 518 4608 
1010 INTRA-CE 20944 857 618 5672 26 517 2156 489 4444 
1011 EXTRA-CE 3931 189 905 1521 51 92 341 27 164 
1020 CLASSE 1 3847 189 905 1512 51 92 266 27 164 
1021 A E L E 3006 61 905 1437 51 172 33 
3208.10.90 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYESTERS, (NON REPR. SOUS 3208.10.10), DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MILIEU NON AOUEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21323 
14976 
57050 
53704 
2204 
9391 
8883 
3308 
2606 
2759 
5068 
1426 
1894 
186731 
171534 
15194 
15117 
11982 
7279 
15972 
9528 
142 
1563 
11 
301 
8 
79 
58 
20 
40 
35002 
34797 
205 
205 
165 
369 
1303 
1159 
3 
70 
li 
781 
2030 
82 
26 
7 
5839 
2912 
2928 
2928 
2920 
3773 
2032 
4072 
285 
1594 
730 
2099 
121 
201 
3481 
802 
339 
19892 
14615 
5276 
5273 
4641 
104 
630 
607 
1420 
380 
78 
60 
2 
3296 
3280 
15 
13 
13 
813 
303 
871 
2186 
327 
269 
1 
; 
42 
1o3 
4963 
4771 
191 
147 
43 
571i 
8735 
9895 
693 
2204 
287 
118 
75 
281 
443 
2 
175 
28729 
27649 
1080 
1061 
801 
3i 
272 
14 
152i 
1 
14 
1854 
1840 
14 
14 
5226 
419 
5160 
4689 
1oa0 
3 
54 
16 
99 
209 
542 
134 
18001 
16638 
1363 
1354 
866 
3208.20 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYLIQUES OU VINYUQUES DISPERSES OU DIS SO US DANS UN MIUEU NON AQUEUX ; 
SOLUTIONS A BASE DE POL YMERES ACRYLIQUES OU VINYLIQUES, DEFINIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
3208.20-10 SOLUTIONS A BASE DE POLY MERES ACRYLIOUES OU VINYLIQUES DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
~ ~~t~~UXBG. 1~J 1052 346 1m 2~ ~ 1053 i 
004 RF ALLEMAGNE 8855 1594 284 148 168 1432 264 
005 ITALIE 2573 404 1B 38 34 2036 
006 ROYAUME-UNI 1671 106 1i 786 17 197 246 
578 
245 
1244 
1000 M 0 N D E 33412 3921 864 7654 274 850 4892 512 2322 
1010 INTRA-CE 31142 3324 655 6828 272 775 4790 512 2093 
1011 EXT RA-CE 2269 597 210 827 2 75 102 226 
1020 CLASSE 1 2229 597 210 819 2 75 70 226 
1021 A E l E 1067 78 200 536 2 18 27 51 
3208.20-90 &~'W~tS NEJNVfa~~U~ BASE DE POLYMERES ACRYLIQUES OU VINYLIQUEs, (NON REPR. SOUS 3208.20-10), DISPERSES OU DISSOUS DANS 
001 FRANCE 17528 2127 361 2595 136 1200 38 1359 ~ ~~~~t,k!lBG. ,= 3002 m ,~~ m 185J mg J ,~ 
~ WAt~~LEMAGNE ~ 38~ 2604 5,4 ,~ 2~~ ,1m 10 10338 
006 ROYAUME-UNI 17482 1081 39li 4968 159 1322 3266 1965 892 
8ra 2S~W~~K ~ 24 39i ~ 74 ~ Jg 11 
030 SUEDE 5021 1 i 4562 54 16 10 55 145 
= ~¥l~~UNIS 1~ 2~~ ~ 8m ~ ~~ !}~ 4 ~~ 
1000 M 0 N D E 145967 10373 9482 19941 3376 8629 28232 2109 14836 
1010 INTRA-CE 125098 10113 4411 10326 3196 8097 26441 2105 13933 
1011 EXTRA-CE 20832 260 5071 9615 180 531 1791 4 865 
1020 CLASSE 1 20657 260 5071 9606 180 510 1782 4 863 
1021 A E L E 18083 229 5054 9216 159 479 1272 655 
3208.90 PEINTURES ET VERNIS DISPERSES OU DISSOUS DANS UN MILIEU NON AQUEUX ET SOLUTIONS DEFINIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, NON REPR. SOUS 3208.10 ET 3208.20 
3208.110-10 SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, (NON REPR. SOUS 3208.10.10 ET 3208.20-10) 
001 FRANCE 3938 1252 27 396 3 185 
~ ~~~~it"_kllBG. 1= laoS ~ ~ 1~ ~ 
~ WAt~~LEMAGNE ~ ,~ 11~ 447 n~ m 
006 ROYAUME-UNI 4353 49 266 1241 5 270 
~ ~~Ffs~ ~~ ~ 2~ J1 6 ; 
400 ETAT$-UNIS 5409 389 38 1113 4 12 
1000 M 0 N D E 68426 6449 4337 9755 588 1037 
1010 INTRA-CE 56948 5832 1495 7209 542 1019 
1011 EXTRA-CE 11478 617 2842 2546 48 18 
1020 CLASSE 1 11414 615 2837 2542 46 18 
1021 A E L E 5319 211 2793 1178 42 1 
c 
3807 
1084 
5785 
1523 
900 
44 
124 
485 
13960 
13228 
732 
718 
171 
43 
84 
6 
918 
1 
1053 
1031 
22 
22 
8 
1043 
4087 
1169 
3478 
1o3 
5 
307 
400 
10726 
9890 
836 
809 
349 
I 
586 
243 
470 
52 
1855 
1412 
444 
299 
54 
' 516 
1485 
82 
153 
I~ 
1280 
4960 
2772 
2187 
2187 
318 
1286 
186 
13 
6 
2080 
1866 
215 
215 
51 
3074 
4890 
19575 
27 
856 
3165 
41 
688 
66 
499 
21 
988 
34021 
31692 
2329 
2329 
1340 
103 
2564 
2079 
7 
258 
5187 
5013 
174 
174 
138 
1429 
2186 
9057 
39 
2841 
2849 
216 
87 
65 
15 
19344 
118828 
. 516 
494 
433 
910 
3040 
3928 
247 11i 
i 231 
I 8937 
8562 
I~ 
133 
7 
100 
1193 
22 
3552 
4897 
4897 
41 
1 
37 
196 
599 
70 
2149 
4 
3097 
3093 
4 
4 
65 
15 
11 
13 
209 
208 
110 
6 
366 
237 
34 
156 
680 
11i 
3li 
1664 
1609 
54 
54 
16 
; 
45 
27 
50 
198 
198 
433 
65 
133 
333 
102 
570 
13 
4 
3 
2052 
2033 
19 
19 
17 
43 
519 
3 
872 
93 
174 
7 
2372 
2358 
14 
14 
14 
101 
163 
141 
528 
1100 
1088 
12 
8 
93 
552 
616 
476 
20 
74 
1592 
247 
4548 
2679 
1869 
1869 
141 
366 
564 
2966 
53 
4517 
4091 
426 
426 
296 
575 
954 
19672 
5003 
313 
4825 
5 
917 
2 
238 
56 
33470 
31731 
1739 
1739 
1177 
232 
4697 
1597 
9 
8738 
6682 
56 
56 
17 
7852 
2819 
388 
~3142 
328 
99li 
355 
68 
120 
784 
27593 
25613 
1980 
1868 
569 
77 
909 
1193 
2981 
301 
7i 
125 
2723 
9212 
5782 
3430 
3430 
421 
203 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1sehland I 'EAA66a I Espa~a I France I lrela.,d l Ita !Ia I Nede~and I Po~gal I UK CNINC 
3208.9G-81 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON SYNTHETIC POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A 
NON-AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3208.10.10 TO 3208.90.10). 
001 FRANCE 7673 1616 149 2627 2n 978 
2244 
26 1018 318 280 384 
002 BELG.-LUXBG. 11255 6043 25 1262 172 52 4 95 6856 41 504 003 NETHERLANDS 32842 500 8788 450 313 12086 81 1725 
4133 
134 2722 
004 FR GERMANY 24254 2375 1721 
18i 
1254 847 5687 64 6208 248 1717 
005 ITALY 2864 52 2 1195 923 338 
2311i 275 
31 25 117 
006 UTD. KINGDOM 15202 919 787 3259 941 110 2476 3518 599 
1oS 008 DENMARK 8014 128 
3i 
1238 522 2 2848 95 15 1080 
262 011 SPAIN 881 404 58 2 
34 
59 84 
1072 
1 
028 NORWAY 1787 1 249 45 2 324 25 2 33 
030 SWEDEN 1007 23 164 471 40 7 51 ; 45 57 78 71 038 SWITZERLAND 2448 32 10 1555 83 12 467 159 78 24 25 
038 AUSTRIA 1802 280 70 1193 33 32 11 ; 155 23 2 3 400 USA 978 147 2 162 72 22 252 106 74 8 134 
732 JAPAN 214 70 44 11 4 3 2 80 
1000 W 0 R L D 110338 120n 3781 21276 5057 3653 26876 2589 9949 17395 1701 5984 
1010 INTRA-EC 101404 11536 3214 17418 4812 3522 25752 2587 9404 15955 1589 5615 
1011 EXTRA-EC 6932 541 567 3858 245 131 1124 1 545 1439 112 369 
1020 CLASS 1 8398 485 567 3483 233 122 1110 1 545 1371 112 369 
1021 EFTA COUNTR. 7110 335 496 3267 158 65 853 1 384 1276 105 150 
3208.9G-99 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS· BASED ON CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR 
DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3208.90.10) 
001 FRANCE 2370 313 1 1243 3 406 429 12 203 73 66 42 002 BELG.-LUXBG. 684 
2020 a6 204 3 19 32 102 7 76 003 NETHERLANDS 3391 748 4 15 194 19 97 
3289 
8 206 
004 FR GERMANY 11813 1849 130 348 69 265 4238 1 1118 87 749 005 ITALY 1264 42 12 13 141 362 4 
233 
32 94 216 
006 UTD. KINGDOM 2930 516 28 354 51 106 368 931 153 190 
126 008 DENMARK 1539 12 926 87 ; 578 4 731 1 030 SWEDEN 1315 36 114 ; 124 2 1 5 112 038 SWITZERLAND 461 15 1 128 53 109 62 52 7 33 
038 AUSTRIA 501 13 1 141 6 3i 26 36 314 5i 6 400 USA 615 48 1 115 41 147 145 
1000 W 0 R L D 28393 4892 1374 3517 158 1099 6704 998 2308 4583 637 2123 
1010 INTRA-EC 24828 4753 250 2990 151 987 8339 967 1688 4388 625 1690 
1011 EXTRA-EC 3560 139 1124 527 7 112 364 30 616 195 12 434 
1020 CLASS 1 3436 118 1116 510 7 87 319 30 609 195 12 433 
1021 EFTA COUNTR. 2702 71 1116 383 1 54 278 383 143 12 261 
3209.10 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS MEDIUM 
3209.10.00 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS MEDIUM 
001 FRANCE 4401 3002 28 614 4 119 
6257 
9 279 146 11 189 
002 BELG.-LUXBG. 11359 
159i 
14 1009 104 42 349 248 2241 2 1093 
003 NETHERLANDS 10076 170 3167 14 46 2n5 39 1369 9446 81 824 004 FR GERMANY 24707 4493 405 
529 
24 289 5692 84 1747 6 2527 
005 ITALY 1536 1 10 196 74 627 3 
300 
5 1 90 
006 UTD. KINGDOM 10952 n2 12 5841 294 19 1454 1682 464 24 
1so0 007 IRELAND 1542 
5 
17 
5 37 
25 
008 DENMARK 2109 
69 
1866 65 ; 111 028 NORWAY 864 6 17 a6 46 731 030 SWEDEN 2111 1762 66 ; ; 18 82 95 038 SWITZERLAND 799 36 6 447 231 
8 
33 26 
400 USA 372 37 11 28 1 3 93 13 80 98 
1000 W 0 R l D 71858 9948 2497 13773 664 597 17395 2172 4147 12667 191 7807 
1010 INTRA-EC 66984 9865 839 13047 658 590 16951 2165 4053 12406 173 8437 
1011 EXTRA-EC 4876 83 1658 727 5 7 444 8 94 262 18 1370 
1020 CLASS 1 4520 83 1858 727 3 4 443 8 n 262 2 1053 
1021 EFTA COUNTR. 4052 42 1847 674 2 1 328 55 180 2 921 
3209.90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3209.10) 
3209.9G-OO PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM (EXCL 3209.10-®) 
001 FRANCE 9727 2660 105 4937 50 119 
2486 
126 728 216 128 858 
002 BELG.-LUXBG. 4052 
8870 
7 212 44 63 52 133 611 8 436 
003 NETHERLANDS 13347 40 2534 25 27 602 8 841 
202i 
42 358 
004 FR GERMANY 13287 2717 323 
53i 
68 337 4363 76 1507 36 1839 
005 ITALY 7459 174 59 740 307 5178 4 3a<i 78 52 338 006 UTD. KINGDOM 5287 369 68 2370 293 105 320 1130 230 42 496 007 IRELAND 518 
134 
20 
1i 25 2 8 :i 2 008 DENMARK 527 69 203 
135 
72 
011 SPAIN 2209 1 
374 
226 42 114 6 38 3 1650 028 NORWAY 1484 
232 
733 
7 6 28 18 173 :i 152 030 SWEDEN 2809 1761 483 111 5 9 24 168 
038 SWITZERLAND 958 204 
:i 297 2 49 265 1 94 4 16 26 038 AUSTRIA 1417 37 956 30 26 17 2:i 343 3 ; 2 400 USA 932 53 2 126 20 16 213 40 93 345 
1000 W 0 R L D 64769 15682 mo 13514 1362 1231 13799 1440 4133 36n 464 6697 
1010 INTRA-EC 56560 14927 607 10899 1273 1104 13067 1403 3611 3360 443 5866 
1011 EXTRA-EC 8205 756 2164 2615 88 125 732 36 520 317 21 831 
1020 CLASS 1 7675 526 2150 2611 64 115 708 36 520 315 20 810 
1021 EFTA COUNTR. 6715 472 2148 2475 44 81 423 13 464 222 19 354 
3210.00 ~-mi~:~~m~~R VARNISHES (INCLUDING ENAMELS, LACQUERS AND DISTEMPERS); PREPARATED WATER PIGMENTS OF A KING USED FOR 
3210.00.10 OIL PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS. 
001 FRANCE 522 47 1 102 ; 45 mi ; 52 18 1 256 002 BELG.-LUXBG. 60S 
174 
1 13 
34 
13 382 3 12 
003 NETHERLANDS n5 16 113 79 22 13 11 
162 
10 303 
004 FR GERMANY 1997 5n 201 
14i 
4 8 359 
978 
10 22 654 
006 UTD. KINGDOM 1783 44 21 55 n 138 75 241 13 
1264 007 IRELAND 1264 
218 254 170i sO 37 038 SWITZERLAND 2348 
5 ; 88 400 USA 989 36 5 2 940 
1000 W 0 R L D 11241 1062 267 660 149 211 2445 994 214 908 55 4076 
101 0 INTRA-EC 7420 844 239 411 144 169 736 994 160 638 53 2832 
1011 EXTRA-EC 3822 219 28 449 5 43 1709 53 70 2 1244 
1020 CLASS 1 3n5 219 28 445 5 3 1709 53 70 2 1241 
1021 EFTA COUNTR. 2762 218 28 409 1704 51 68 1 283 
3210.00.90 ~~~rJ:~1R~I~~Js~~CJ"8.r~~u~~~~Mf~UERS AND DISTEMPERS. (EXCL 3208.10.10 TO 3210.00.10); PREPARED WATER 
001 FRANCE 4418 1151 3 962 3 792 
629 
5 515 649 83 255 
002 BELG.-LUXBG. 1206 
407 
3 59 1 1 140 4 304 6 65 003 NETHERLANDS 3389 73 1484 68 38 661 43 219 
10&5 
190 
004 FR GERMANY 4482 1350 158 
16.2 
65 135 907 5 470 84 203 005 ITALY 993 79 20 102 95 396 
967 ali 16 73 50 006 UTD. KINGDOM 4584 272 54 1212 33 81 144 142 1591 306 011 SPAIN 584 1 
7 
26 i 6 87 41 10 99 038 SWITZERLAND 801 96 398 118 113 31 5 26 038 AUSTRIA 525 4 
8 4~3 ; 7 14 4 23 3 ; 120 400 USA 698 24 107 154 414 37 
1000 WORLD 23289 3463 833 5153 292 1283 3448 1183 1948 2313 1941 1634 
1010 INTRA-EC 20263 3320 311 4009 2t1 1158 3050 1176 1362 2219 1935 1434 
204 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I N~derland J Portugal I CNINC ltalia UK 
3208.9G·t1 c~=sroN~a~~U~ BASE DE POLYMERES SYNTHETIOUES (NON REPR. SOUS 3208.111-10 A 3208.911-10~ DISPERSES OU DISSOUS DANS 
001 FRANCE 22853 4020 462 7821 1238 2815 
618t 
48 3563 995 740 1151 002 BELG.-LUXBG. 29550 
15383 
68 5139 630 463 10 693 12800 116 3450 003 PAY$-BAS 84802 1451 24923 1764 1089 28198 273 3876 
13513 
634 7211 004 RF ALLEMAGNE 86921 9000 5675 686 5668 3448 18523 142 22684 1181 7087 005 ITALIE 7934 143 20 3278 2530 863 
5783 943 85 60 275 006 ROYAUME-UNI 33603 1927 1824 6575 2257 418 6131 6790 1155 
283 008 DANEMARK 17685 317 138 
3679 1397 7 7241 278 47 4436 
874 011 ESPAGNE 3112 1497 184 14 
s2 203 200 3408 2 028 NORVEGE 5579 2 692 129 7 1039 105 10 105 030 SUEDE 2868 73 326 1330 116 25 156 
6 
153 251 200 238 036 SUISSE 8584 98 39 4579 389 85 1713 798 496 103 278 038 AUTRICHE 5246 816 295 3274 136 115 42 
4 
490 63 7 8 400 ETAT$-UNIS 4840 589 16 933 242 148 1008 689 431 77 703 732 JAPON 3106 361 2180 1 72 23 3 4 30 432 
1000 M 0 N DE 319028 33991 11174 61780 17188 12205 71402 6548 34373 43750 5157 21462 1010 INTRA-CE 287754 32288 9438 49027 16248 11622 67394 6535 32018 36783 4759 19648 1011 EXTRA-CE 31271 1705 1735 12752 940 583 4008 13 2354 4967 397 1817 1020 CLASSE 1 30637 1585 1735 12501 899 542 3992 13 2353 4803 397 1817 1021 A E L E 22444 988 1359 9352 647 308 2950 6 1545 4300 319 670 
3208.90-99 ~~~~llo't\~~IS A BASE DE POLYMERES NATUREL9MODIFIES (NON REPR. SOUS 3208.90-10), DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
001 FRANCE 6321 720 12 3381 13 992 
1013 
1 536 164 395 107 002 BELG.-LUXBG. 2943 
4128 31t 
1127 11 38 21 167 258 82 250 003 PAY$-BAS 8449 2360 21 69 536 76 401 
10218 
28 519 004 RF ALLEMAGNE 31760 5499 454 
761 
338 906 7784 5 4186 286 2084 005 ITALIE 3031 191 53 35 415 689 15 
1200 
99 294 479 006 ROYAUME-UNI 8352 1399 114 1209 119 248 1072 1996 565 430 
349 008 DANEMARK 4729 16 1892 
144 
6 
1207 12 2999 2 030 SUEDE 3152 33 323 
6 
437 11 4 11 435 036 SUISSE 2108 39 9 606 248 616 207 191 34 152 038 AUTRICHE 1273 49 6 326 
18 
1 6 95 853 323 1 32 400 ETAT$-UNIS 2862 491 10 484 57 281 534 588 
1000 M 0 N DE 76476 12595 3310 11088 597 3119 14129 2210 8310 15077 1898 6145 1010 INTRA-CE 67136 11955 943 9010 574 2733 12666 2114 6510 14327 1850 4434 1011 EXTRA-CE 11329 639 2367 2076 23 366 1443 95 1792 749 48 1711 1020 CLASSE 1 11096 826 2354 1999 23 321 1404 95 1774 745 48 1707 1021 A E L E 7665 135 2344 1256 6 254 1106 1088 396 45 1035 
3209.10 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POL YIIERES ACRYUOUES OU VINYUQUES, EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS DANS UN 
IIIUEUX AQUEUX 
3209.111-00 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYUOUES OU VINYUQUES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN IIIUEUX AQUEUX 
I 
001 FRANCE 11399 7704 57 1684 10 246 
12448 
86 745 320 58 491 002 BELG.-LUXBG. 25905 
2382 
54 3289 270 122 758 602 4863 9 3490 003 PAYs-BAS 16229 367 4229 60 138 4924 81 2265 
9794 
102 1681 004 RF ALLEMAGNE 38851 8382 595 
800 
99 542 8159 155 4879 38 6208 005 ITALIE 2815 8 41 355 151 1038 9 
1ss0 
17 3 295 006 ROYAUME-UNI 15136 1404 39 6237 412 57 1830 2596 921 60 
2614 007 lALANDE 2817 
10 
94 
10 3 94 1 1 109 008 DANEMARK 8229 
129 
5324 330 
2 
458 028 NORVEGE 2258 22 70 385 1 140 1917 030 SUEDE 3407 2293 345 
3 1 
. 217 144 036 SUISSE 2171 75 21 1287 427 34 104 
. 72 181 
400 ETAT$-UNIS 1358 154 54 83 1 13 337 55 90 537 
1000 M 0 N DE 131395 20194 3686 24072 1245 1269 30113 3721 10433 16901 407 19334 1010 IN TRA-CE 119878 19891 1154 21771 1234 1284 28604 3687 10100 16356 353 15464 1011 EXTRA-CE 11521 304 2532 2301 11 26 1509 34 334 548 54 3670 1020 CLASSE 1 10754 304 2532 2299 8 13 1508 34 301 543 3 3209 1021 A E L E 8482 98 2478 2005 7 1 851 185 449 3 2405 
3209.90 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYIIERES SYNTHETIOUES OU DE POLYIIERES NATUREL9 MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
IIIUEU NON AQUEUX, NON REPR. SOUS 3209.10 
3209.90-00 &fmx~~~ Wu ~::bt: :~~ B~ rP~Hi~1fuiW"ETIQuEs ou DE POLYIIERES NATUREL9 MODIFIEs (NON REPR. sous 3209.111-00), 
001 FRANCE 27184 6958 400 13476 97 458 
7420 
183 2100 755 275 2482 002 BELG.-LUXBG. 15797 
10021 
63 1849 78 354 134 2508 1455 19 1917 003 PAY$-BAS 20015 152 5022 88 117 1532 34 2077 
6712 
78 894 004 RF ALLEMAGNE 39659 8954 1337 
1803 
195 1264 11662 202 5245 97 4991 005 ITALIE 18152 577 284 1341 1656 10913 13 809 245 235 1085 006 ROYAUME-UNI 10288 849 240 3222 449 500 1015 2402 698 104 
941 007 lALANDE 1046 
361 
93 
38 46 1 13 14 11 ,. 008 DANEMARK 1482 170 14 669 158 011 ESPAGNE 4006 10 
799 
432 44 ,. 375 37 
159 4 330 2652 028 NORVEGE 3188 
800 
1525 
s6 66 46 378 11 338 030 SUEDE 5592 2711 1028 25 234 28 33 66 510 038 SUISSE 3795 611 1 886 20 266 961 15 810 24 57 144 
038 AUTRICHE 5797 130 8 4313 87 135 68 1 1027 16 1 11 400 ET AT$-UNIS 3531 435 18 512 37 73 808 122 194 167 3 1162 
1000 M 0 N DE 161855 30247 6153 34497 2570 5114 35422 3192 15154 ,1m 1212 16027 1010 IN TRA-CE 137900 27734 2491 26068 2328 4548 32948 2982 12913 1139 15207 1011 EXTRA-CE 23939 2513 3663 6429 242 558 2476 210 2237 718 73 2820 1020 CLASSE 1 23133 2104 3556 8400 211 547 2403 210 2230 693 72 2707 1021 A E L E 18504 1631 3538 m4 174 427 1336 85 1917 525 68 1029 
3210.00 AUTRES PEIHTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES U11LISES POUR LE RNISSAGE DES CUIRS: 
3210.00.10 PEIHTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 1824 120 5 356 
4 
92 
so9 5 184 93 4 990 002 BELG.-LUXBG. 1607 322 2 71 5i 82 890 19 45 003 PAY$-BAS 2608 31 307 238 47 287 43 3s4 54 1222 004 RF ALLEMAGNE 5518 1669 458 426 16 31 1008 1 30 77 1874 006 ROYAUME-UNI 4763 132 65 109 189 748 2284 295 492 23 3045 007 lALANDE 3046 
416 ,. 
1 ,. 3132 aS 189 2 036 SUISSE 4821 636 si 2 459 400 ET AT$-UNIS 2569 2 93 3 53 7 2 2398 
1000 M 0 N DE 29435 2671 629 2514 389 462 5590 2586 689 2134 207 11564 
1010 INTRA-CE 20613 2248 562 1300 380 379 2378 2584 595 1954 194 8041 
1011 EXTRA-CE 8820 425 87 1214 9 83 3212 2 94 179 13 3522 
1020 CLASSE 1 8744 425 67 1207 9 26 3212 2 94 179 13 3510 
1021 A E L E 6040 423 67 1112 1 3159 87 167 4 1020 
3210.00.90 ~~~~ DEJ's ~.Wi (NON REPR. SOUS 3208.10.10 A 3210.00.10); PIGMENTS A L 'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE 
001 FRANCE 12894 2553 17 3298 9 2751 
1644 
22 1759 f 227 912 002 BELG.-LUXBG. 3997 1460 11 315 4 8 329 18 43 384 003 PAY$-BAS 9909 437 2439 241 385 3029 327 848 680 004 RF ALLEMAGNE 12353 3043 582 394 247 629 2675 18 1533 274 582 005 ITALIE 2666 230 75 243 570 825 
1218 376 ~ 177 101 006 ROYAUME-UNI n32 1078 171 1353 74 473 588 2092 
7&0 011 ESPAGNE 1414 3 45 94 3 43 245 ,. 78 16 218 036 SUISSE 3492 232 1259 397 1092 263 20 137 038 AUTRICHE 2358 16 1 2177 
5 
20 62 40 73 h~ 5 375 400 ETAT$-UNIS 3521 192 42 206 467 573 1482 
1000 M 0 N DE 64343 9053 1986 12661 629 5496 10535 2016 7459 6382 3056 4870 
1010 IN TRA-CE 52321 8514 1275 8195 818 4875 9096 1958 4872 5900 3031 3987 
c 205 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3210.00-90 
1011 EXTRA-EC 3028 143 322 1144 2 127 396 8 586 94 8 200 
1020 CLASS 1 2940 143 302 1131 2 127 362 8 581 89 6 189 
1021 EFTA COUNTR. 1970 120 293 1100 1 13 175 4 165 42 5 52 
3211.00 PREPARED DRIERS 
3211.00-00 PREPARED DRIERS 
001 FRANCE 500 148 96 35 2 4 4Di ; 87 136 4 84 003 NETHERLANDS 2476 278 495 182 8 793 16 101 115 004 FR GERMANY 1207 43 53 
15i 
14 18 339 8 443 4 210 
006 UTD. KINGDOM 1008 128 102 17 252 104 187 63 4 
1000 W 0 R L D 6368 647 343 893 269 37 1328 118 1641 433 134 525 
1010 INTRA-EC 6084 646 329 760 268 37 1318 114 1575 399 134 508 
1011 EXTRA·EC 283 1 14 133 1 1 12 2 66 34 19 
3212.10 STAMPING FOILS 
3212.1~10 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASIC METAL 
001 FRANCE 91 5 7 18 
119 
35 3 6 17 
002 BELG.-LUXBG. 185 
2 9 
7 5 184 7 8 49 1 1 004 FR GERMANY 1370 
1o2 
909 52 78 11 113 
006 UTD. KINGDOM 594 42 1 3 155 214 5 30 28 14 
s:i 400 USA 255 
67 
n 69 41 1 8 5 1 
732 JAPAN 216 29 42 68 6 4 
1000 W 0 R L D 2803 135 26 235 8 479 1354 13 139 183 37 214 
1010 INTRA·EC 2289 68 14 123 8 368 1245 12 125 157 34 135 
1011 EXTRA-EC 518 68 13 111 111 109 1 14 5 4 80 
1020 CLASS 1 508 67 13 107 111 109 1 14 5 4 n 
3212.1~90 STAMPING FOILS (EXCL 3212.1~10) 
003 NETHERLANDS 76 53 4 4 li 2 14 6 1 17 3 87 004 FR GERMANY 621 35 68 
70 
238 157 
006 UTD. KINGDOM 659 36 60 16 12 1n 31 185 62 10 303 400 USA 556 1 44 1 2 7 2 89 105 2 
732 JAPAN 152 22 9 89 2 30 
1000 WORLD 2403 145 238 190 39 30 454 45 547 199 21 495 
1010 INTRA·EC 1538 144 138 102 38 27 438 37 367 85 19 143 
1011 EXTRA-EC 862 1 100 87 1 2 18 8 179 114 2 352 
1020 CLASS 1 830 1 100 72 1 2 16 8 178 114 2 336 
3212.90 PIGMENTMNCL METALLIC POWDERS AND FLAKES'RDISPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, FOR MANUFACTURE OF 
PAINTS; D SAND OTHER COLOURING MAnER FO RETAIL SALE 
3212.~10 PEARL ESSENCE 
400 USA 43 2 11 1 9 4 4 12 
1000 WORLD 186 16 12 23 2 12 52 8 31 8 24 
1010 INTRA-EC 109 14 8 11 1 
12 
52 8 5 1 9 
1011 EXTRA-EC 76 2 4 11 1 26 4 16 
1020 CLASS 1 76 2 4 11 1 12 26 4 16 
3212.~1 PIGMENTS WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDECEDJSPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, OF A KIND USED IN 
THE MANUFACTURE OF PAINTS -INCLUDING ENAM J.S.. 
001 FRANCE 327 51 4 79 4li 96 279 3 64 1 3 26 004 FR GERMANY 1519 268 58 344 118 301 285 18 144 005 ITALY 406 9 1 2 4 42 
sli a3 146 4 006 UTD. KINGDOM 849 n 38 238 53 139 23 303 011 SPAIN 603 13 2 36 
2 
166 83 
732 JAPAN 122 1 112 7 
1000 W 0 R L D 5324 455 454 1100 61 280 644 81 539 832 131 967 
101 0 INTRA·EC 4258 451 134 745 54 278 504 81 517 612 131 771 
1011 EXTRA-EC 1068 4 320 358 7 2 14D 23 20 196 
1020 CLASS 1 830 4 193 328 2 119 23 10 151 
1021 EFTA COUNTR. 443 193 215 2 7 18 8 
3212.~9 PIGMENTS -INCLUDING METALLIC POWDERS AND FLAKES. DISPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, OF A KIND USED 
IN THE MANUFACTURE OF PAINTS -INCLUDING ENAMELS. (EXCL 3212.9~10 AND 3212.~1) 
001 FRANCE 260 78 li 56 4 197 3 15 91 11 003 NETHERLANDS 570 68 200 33 13 34 227 28 22 004 FR GERMANY 2149 437 128 35 60 744 112 242 36 242 006 UTD. KINGDOM 926 69 9 1 12 615 12 26 35 3 D36 SWITZERLAND 428 4 2 396 ; 5 20 ; 3 26 400 USA 249 71 28 76 1 4D 
1000 W 0 R L D 5940 759 438 909 128 126 1982 115 331 300 237 615 
101 0 INTRA·EC 4715 659 160 373 128 121 1873 115 309 273 219 487 1011 EXTRA-EC 1228 100 279 536 2 5 109 1 22 28 18 128 
1020 CLASS 1 1174 100 279 526 1 5 109 1 22 28 18 85 1021 EFTA COUNTR. 894 29 274 496 28 5 2 18 42 
3212.9~90 DYES AND OTHER COLOURING MAnER PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 1614 160 652 
126 
37 13 194 1 26 400 11D 006 UTD. KINGDOM 832 362 8 15 24 148 78 13 58 
619 032 FINLAND 732 
11i 
1 109 
7i 6 3 ; li 5 400 USA 346 2 13 90 132 
1000 WORLD 4630 723 693 44D 158 80 600 82 71 530 5 1248 1010 INTRA·EC 3220 703 668 265 86 69 500 80 44 519 5 281 1011 EXTRA-EC 1412 20 25 175 72 11 100 2 28 11 1 967 1020 CLASS 1 1379 20 25 173 72 8 100 1 28 11 1 94D 1021 EFTA COUNTR. 845 2 23 160 1 2 10 20 4 623 
3213.10 COLOURS IN SETS, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKINGS 
3213.10-00 ::~I~SSTUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IN SETS IN TAI9LETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR 
001 FRANCE 209 21 3 7 5 76 65 73 a6 15 9 004 FR GERMANY 310 39 24 
16 
18 11 42 17 5 51 006 UTD. KINGDOM 182 3 28 1 3 38 1 51 
1000 WORLD 1584 157 87 170 99 188 206 45 184 188 25 239 1010 INTRA·EC 1023 132 75 63 37 143 171 43 93 157 24 85 1011 EXTRA-EC 563 25 12 108 62 43 34 3 11 30 1 154 1020 CLASS 1 170 4 5 61 2 13 10 1 10 3 1 60 
3213.90 ARTJSTS6 STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOUR~ MODIFYING TI!Il"$, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TA19LETS, TUBES, JARS, B TTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKIN S (EXCL IN SETS) 
3213.~ ARTISTS6 STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURSG MODIFYING TI!IJ$, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TA19LETS, TUBES, JARS, B TTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKIN S (EXCL IN SETS) 
001 FRANCE 216 45 2 18 8 2 65 1 58 22 10 50 003 NETHERLANDS 531 172 33 74 27 54 1 68 
sli 7 30 004 FR GERMANY 339 81 36 130 16 29 38 1 48 1 33 006 UTD. KINGDOM 428 32 52 3 16 52 76 22 41 4 
s4 400 USA 160 1 2 27 1 5 13 2 35 10 
206 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I N~erland I Portugal 1 UK 
3210.0().90 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3211.00 SICCATlFS PREPARES 
3211.QC).OO SICCATlFS PREPARES 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
12022 
11774 
7698 
1038 
4379 
4735 
2656 
1000 M 0 N D E 15627 
1010 INTRA..CE 14722 
1011 EXTRA..CE 90S 
3212.10 FEUWS POUR LE MARQUAGE AU FER 
539 
530 
339 
315 
513 
114 
195 
1283 
1264 
19 
711 
675 
627 
1 
152 
127 
369 
874 
791 
83 
4666 
4636 
4305 
43 
1175 
443 
2291 
1788 
50S 
3212.1G-10 FEUWS POUR LE MARQUAGE AU FER, A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1448 
1659 
13986 
7944 
3398 
5168 
85 
45 
185 
6 
1437 
166 
17 
4 
1 
102 
198 
1457 
951 
729 
1000 M 0 N D E 34908 2278 238 3675 
1010 INTRA..CE 25965 832 203 1882 
1011 EXTRA..CE 8945 1447 33 1793 
1020 CLASSE 1 8813 1445 33 1711 
3212.1G-90 FEUWS POUR LE MARQUAGE AU FER, (NON REPR. SOUS 3212.1G-10) 
11 
11 
3 
8 
360 
42 
29 
548 
547 
1 
i 
129 
51 
208 
202 
8 
8 
621 
621 
64 
10 
18 
74 
2 
182 
152 
10 
290 
6 
3947 
2026 
1028 
1009 
8435 
8384 
2051 
2051 
1440 
1334 
577 
587 
1254 
600 
3258 
3226 
30 
1095 
4323 
3202 
528 
1725 
10940 
8675 
2265 
2264 
58 
58 
18 
3 
43 
223 
275 
271 
4 
6 
117 
77 
10 
211 
201 
10 
10 
2787 
2774 
1234 
196 
1087 
2084 
669 
4201 
4132 
69 
584 
206 
1689 
320 
148 
180 
3118 
2801 
318 
318 
~ ~~Yft:rt~AGNE t&a~g 1~ ~ 21 164 :: 35~ tOi ~ 
006 ROYAUME-UNI 7987 396 647 783 192 137 2404 396 2244 
400 ETAT$-UNIS 6519 35 11 605 11 100 322 26 1458 
732 JAPON 3917 512 8 404 2177 
1000 M 0 N D E 33500 1994 1224 2383 594 452 7151 538 11370 
1010 INTRA..CE 22457 1947 1027 1157 580 343 6399 496 m6 
1011 EXTRA..CE 11041 47 187 1228 14 109 752 41 3653 
1020 CLASSE 1 10836 47 197 1200 14 109 752 41 3640 
3212.90 PIGMENT!,_Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METALUQUES. DISPERSES EN MIUEUX NON AQUEUX. UQUIDES OU EN PATE, POUR 
FABRICAnuN DE PEINTURES; TEINTURES ET AUTRES MAnERES COLORANTES, CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3212.11().10 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
400 ETAT$-UNIS 1169 66 312 11 222 
1000 M 0 N D E 1828 111 36 374 18 248 242 13 
1010 INTRA..CE 533 45 28 51 7 4 242 12 
1011 EXTRA..CE 1293 66 10 323 11 243 1 
1020 CLASSE 1 1292 66 10 323 11 242 1 
3212.11().31 ~~~A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM, DISPERSES EN MIUEUX NON AQUEUX, UOUIDES OU EN PATE, POUR FABRICAOON DE 
~ ~r..ttt~MAGNE ~ 1~~ 2~ 903 143 '~ 134i 10 
005 ITALIE 1260 32 1 11o3 5 18 91 
006 ROYAUME-UNI 8198 782 118 1943 1 383 974 10i 
~ll ~f~~~NE ~~ 45 ~ 4 11~ 
128 
248 
65 
181 
181 
469 
1580 
&&i 
28 
1000 M 0 N D E 24409 2455 1095 5181 180 1854 3775 111 3041 
1010 INTRA..CE 20424 2440 497 4204 164 1842 2519 111 2909 
1011 EXTRA..CE 3989 15 598 977 16 13 1258 133 
1020 CLASSE 1 3587 15 403 927 6 4 1217 133 
1021 A E L E 1240 403 875 6 48 74 
3212.11().39 PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METALUQUES-. ISAUF POUDRE D'ALUMINIUMl. DISPERSES EN MIUEUX NON AQUEUX, 
UOUIDES OU EN PATE, POUR FABRICAOON DE PEINTURES, (NON IIEPR. SOUS 3212.11().10 ET 3212.1041) 
~ ~~¢~<&~s ~m = 30 ~}~ ~ r, 
= Rb:kb~~~u~~E ~~ ~~ 4~ 140 1~ :lgcJ 
~ ~¥l\~UNIS n~ 13~ 1g 1m 6 54 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19504 
15721 
3779 
3821 
2321 
1818 
1684 
154 
154 
24 
1181 
553 
828 
628 
584 
3067 
1602 
1464 
1375 
1253 
437 
424 
13 
8 
648 
588 
62 
61 
1154 
1713 
1502 
165 
498 
5674 
4929 
745 
745 
225 
4 
391 
384 
6 
8 
3212.11().90 TEIHTURES ET AUTRES MAnERES COLORANTES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES POUR LA VENTE AU DETAIL 
91 
140 
1431 
166 
22 
23 
1959 
1861 
.. 
98 
27 
= ~b¢J:b~~~U~~E g~~~ m 37~ 494 ~ ~ 1~~ ~ ~~ 
~ ~~Lf'tB~rs ~ a9 1J m 1si .w ~ a 35 
1000 M 0 N DE 21529 1405 4001 2271 598 898 3003 369 469 
1010 INTRA..CE 12813 1298 3660 882 433 808 2519 352 338 
1011 EXTRA..CE 8914 109 141 1389 165 91 483 17 130 
1020 CLASSE 1 8781 109 141 1377 165 82 482 9 130 
1021 A E L E 6590 20 125 1143 3 12 80 1 93 
3213.10 COULEURS EN ASSORnMENTSPOUR LA PEINTURE ARTISnQUE. L 'ENSEIGNEMEf!1 LA PEINTURE DES EHSEIGNE!._~ IIODIFICAOON DES 
NUANCES, L'AMUSEMENT ET COULEURS SIMILAIRES, EN PASTWS, TUBES, POo.., FLACONS, GODm OU CONumuNNEMENTS SIMILAIRES 
321S.1G-OO COULEURS EN ASSORnMENTS POUR LA PEINTURE ARTISnOUE. L 'ENSEIGNEMENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNEs. LA MODIFICAOON DES 
NUANCES, L'AMUSEMENT ET COULEURS Slllll.AIRES, EN PASTIIl.ES, TUBES, POT$, FLACONS, GODm OU CONDITIONNEMENTS SIIIILAIRES 
~ ~~AA'i1iMAGNE ~~~ ~ 1~ 129 1~ srs 269 ~ m 
006 ROYAUME-UNI 1143 18 103 11S 13 37 339 126 10 
1000 M 0 N D E 8838 1028 421 1071 407 1165 1257 147 952 
1010 INTRA..CE 6845 933 375 482 208 942 1090 129 787 
1011 EXTRA..CE 2191 95 45 589 199 223 167 18 165 
1020 CLASSE 1 1118 35 33 439 23 90 75 10 61 
3213.90 COULEURS ~UF EN ASSORnMENTS~POUR LA PEINTURE ARns~ L'ENSEIGNEMENTFULA PEINTURE DES EHSEIGNE~LA IIODIFICAnON r.Jn!:l:r~ S, L'AMUSEMENT ET CO LEURS SIMILAIRES, EN PAS S, TUBES, POT$, CONS, GODm OU CONDmO NEMENTS 
3213.90·00 COULEURSJSAUF EN ASSORnMENTS~POUR LA PEINTURE ARn500UE. L'ENSEIGNEME~LA PEINTURE DES ENSEIGNE~LA MODIFICAOON ~lifu!:l:rs S, L'AMUSEMENT ET CO LEURS SIIIILAIRES, EN PASnLLE$, TUBES, POTS, CONS, GODm OU CONDmD NEMENTS 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
c 
1571 
3481 
2687 
3722 
1604 
373 
782 
648 
275 
8 
19 
180 
237 
256 
31 
127 
380 
102i 
211 
82 
299 
113 
29 
13 
15 
391 
324 
177 
29 
489 
229 
594 
227 
5 
8 
8 
406 
8 
348 
604 
566 
667 
523 
482 
453 
297 
293 
224 
114 
1007 
885 
122 
51 
108 
1520 
383 
37 
2101 
2061 
40 
40 
118 
634 
615 
99 
1809 
866 
743 
743 
1 168 
193 
25 
168 
168 
1 
1264 
1097 
274 
2867 
2816 
52 
36 
32 
9 
645 
179 
1 
'148 
1068 
911 
156 
156 
9 
306 
212 
3 
27 
718 
842 
78 
76 
29 
2 
394 
~78 
1013 
898 
HS 
136 
i 
I 
I 
\03 
t!i 
25 
25 
20 
12 
180 
16 
12 
248 
248 
94 
19 
221 
226 
10 
8 
657 
597 
80 
80 
72 
154 
26 
325 
296 
29 
29 
2 
2 
32 
86 
12 
132 
192 
455 
455 
453 
117 
282 
99 
1093 
1040 
52 
52 
52 
13 
14 
54 
46 
7 
7 
73 
44 
3 
153 
145 
8 
8 
74 
97 
10 
44 
682 
657 
214 
180 
324 
757 
1484 
1422 
62 
236 
26 
1829 
676 
99 
3051 
2127 
924 
877 
1279 
3310 
717 
5880 
1630 
4230 
4064 
282 
345 
54 
290 
290 
226 
850 
694 
93 
3395 
2467 
929 
848 
2 
63 
114 
1057 
2ci 
181 
2168 
1767 
401 
340 
147 
578 
5056 
511 
7743 
1437 
6306 
6223 
5084 
96 
375 
1222 
656 
566 
306 
427 
233 
200 
412 
207 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance j 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
3213.90-00 
1000 W 0 R L D 2252 341 154 292 93 116 390 83 247 202 40 294 
1010 INTRA-EC 1895 337 125 248 69 110 353 79 206 153 39 178 
1011 EXTRA-EC 357 4 29 48 24 6 37 4 41 48 1 117 
1020 CLASS 1 277 3 20 44 4 6 18 2 40 48 1 91 
3214.10 MASTICS; PAINTERS ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS FIWNGS 
3214.10-10 MASTICS 
001 FRANCE 4478 1396 68 749 38 713 3804 1 158 760 136 459 002 BELG.-LUXBG. 10794 
2117 
28 2933 100 14 5 834 2924 4 148 
003 NETHERLANDS 9848 296 2512 144 258 1968 41 201 
6596 
69 2242 
004 FR GERMANY 19926 3421 1248 
9i 
681 831 4296 49 1118 278 1408 
005 ITALY 1659 7 20 717 182 306 7 
278 
132 109 88 
006 UTD. KINGDOM 5765 104 532 392 120 252 2006 1414 257 410 
2s0 007 IRELAND 909 8 559 2 18 58 ; 13 1 011 SPAIN 1570 5 
1828 
33 45 32 312 294 34 867 13 030 SWEDEN 2674 255 391 5 26 5 1413 4 99 036 SWITZERLAND 10727 579 265 4239 75 92 2328 456 52 1203 
400 USA 5162 271 71 214 28 33 211 1 22 3759 4 548 
732 JAPAN 183 18 8 3 148 3 3 
1000 WORLD 75214 8387 4491 12403 2111 2537 15682 1525 4360 15074 1948 6696 
1010 INTRA-EC 55298 7060 2192 7322 1855 2375 12798 1517 2897 10687 1885 4710 
1011 EXTRA-EC 19916 1327 2300 5081 256 163 2884 7 1463 4386 62 1967 
1020 CLASS 1 19638 1307 2300 5067 147 158 2877 7 1457 4363 62 1893 
1021 EFTA COUNTR. 13850 842 2226 4638 116 124 2356 5 1434 548 56 1307 
3214.10-90 PAINTERS FIWNGS 
001 FRANCE 2149 1105 9 241 19 13 
178i 3 
77 8 6 671 
002 BELG.-LUXBG. 3497 532 103 810 3 1i 41 717 13 39 003 NETHERLANDS 1555 139 456 13 328 ; 12 2932 51 004 FR GERMANY 8965 1024 2123 
14 
61 77 1829 633 72 213 
005 ITALY 952 21 21 33 268 491 ; 50 1 53 030 SWEDEN 8118 291 5202 2132 2 
100 
413 
16 
38 39 
036 SWITZERLAND 1900 415 209 310 512 83 195 
1000 W 0 R LD 30016 3445 9478 4281 188 571 5607 203 808 3838 301 1296 
1010 INTRA·EC 18075 2732 2405 1721 143 410 4840 188 766 3711 300 1059 
1011 EXTRA-EC 11938 712 7071 2560 44 161 967 16 42 128 237 
1020 CLASS 1 11938 712 7071 2560 44 161 967 16 42 128 237 
1021 EFTA COUNTR. 11814 706 7069 2497 43 160 926 16 42 121 234 
3214.90 NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLINGS OR THE UKE 
3214.90-00 NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS. CELLINGS OR THE UKE 
001 FRANCE 19172 7397 144 5489 78 1135 
5469 
113 1583 1783 84 1366 
002 BELG.-LUXBG. 24417 
4133 
162 4620 587 86 65 5312 2605 169 5342 
003 NETHERLANDS 19033 402 8442 27 9 5000 10 226 
2314i 
34 750 
004 FR GERMANY 81809 13096 3343 
26i 
410 902 36770 133 2346 10 1658 
005 ITALY 6732 288 3 720 83 2896 5 
169 
2396 37 43 
006 UTD. KINGDOM 4937 432 162 390 53 99 305 3176 147 4 
169 007 IRELAND 190 8 12 
1114 
1 
110 28i 137 136 011 SPAIN 1318 48 
2162 
12 344 86 
030 SWEDEN 4508 284 126 9 
272 
83 
4 
36 24 18 1788 
036 SWITZERLAND 8347 174 1 4683 57 2505 194 94 29 334 
038 AUSTRIA 40319 127 
17 
39139 20 
47 
86 
5i 
901 48 
43i 400 USA 2375 654 26 9 207 56 877 
732 JAPAN 200 3 38 8 15 93 36 7 
1000 W 0 R L D 214641 26693 6528 63446 2213 2667 53796 3669 11341 31698 522 12068 
1010 INTRA-EC 158181 25445 4215 19338 2044 2331 50834 3612 9917 30544 475 9426 
1011 EXTRA-EC 56460 1249 2313 44108 169 335 2962 58 1423 1154 47 2642 
1020 CLASS 1 56293 1248 2311 44049 103 334 2956 58 1414 1137 47 2636 
1021 EFTA COUNTR. 53323 586 2294 43948 86 273 2653 4 1131 165 47 2136 
3215.11 BLACK PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD 
3215.11-DO BLACK PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 3941 120 3 58 1 129 
1345 
9 43 14 22 3542 
002 BELG.-LUXBG. 4101 229 33 1522 62 4 7 89 889 2 148 003 NETHERLANDS 2058 27 685 7 14 271 18 8 2902 27 772 004 FR GERMANY 6653 613 221 22 377 431 1028 36 227 9 809 005 ITALY 507 21 
73 
90 10 269 
367 eli 27 26 42 006 UTD. KINGDOM 1919 77 90 96 21 1062 66 19 
183 030 SWEDEN 417 3 110 36 63 1 10 8 2 1 2 036 SWITZERLAND 633 3 45 241 25 1 147 4 5 1 159 
038 AUSTRIA 317 4 5 160 41 
10 
1 5 10 7 3 89 400 USA 294 105 1 15 34 22 11 29 59 
1000 W 0 R LD 21362 1177 572 2856 845 665 4168 454 443 4010 114 6058 
1010 INTRA-EC 19485 1062 358 2389 637 613 3980 437 418 3923 109 5561 
1011 EXTRA-EC 1877 114 215 487 208 52 188 17 27 67 5 497 
1020 CLASS 1 1780 114 215 466 162 49 188 17 24 43 5 497 
1021 EFTA COUNTR. 1432 10 214 444 128 2 158 12 13 14 3 434 
3215.19 PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL. BLACK) 
3215.1~ PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL. BLACK) 
001 FRANCE 2610 936 20 408 50 278 
1507 
29 311 94 98 ~ 002 BELG.-LUXBG. 5711 995 9 1961 104 8 23 20 1677 10 003 NETHERLANDS 5553 293 1859 157 36 602 84 67 
494i 
146 1314 
004 FR GERMANY 27333 3620 1408 
1o3 
542 1443 9390 112 3168 85 2624 
005 ITALY 3368 96 13 476 216 1569 
529 327 
593 49 253 
006 UTD. KINGDOM 3543 172 138 638 157 195 1048 270 69 45 008 DENMARK 350 3 72 23 14 12 1 
26 
180 
ri 011 SPAIN 326 2 
318 
187 3 24 2 5 
026 NORWAY 475 64 4 126 2i 63 32 25 151 ; 2 030 SWEDEN 1267 166 249 12 508 
036 SWITZERLAND 4472 149 130 1077 127 21 1176 67 52 75 4 1594 
038 AUSTRIA 667 17 10 170 155 20 12 76 31 27 2 245 400 USA 738 27 9 66 54 64 109 311 
732 JAPAN 191 1 1 28 142 3 3 2 3 8 
1000 WORLD 56835 6082 2530 6849 1925 2406 15468 956 4101 8148 540 7830 
1010 INTRA-EC 48932 5823 1882 5227 1514 2197 14156 778 3922 7758 532 5143 
1011 EXTRA-EC 7903 259 848 1621 412 209 1312 178 179 390 8 2687 
1020 CLASS 1 7882 259 848 1619 409 205 1310 178 173 389 8 2684 
1021 EFTA COUNTR. 6898 231 638 1501 408 43 1251 99 108 265 5 2349 
3215.90 WRITING OR DRAWING INK AND OTHER INKS (EXCL. 3215.11 AND 3215.19) 
3215.90-10 WRITING OR DRAWING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 193 3 1 35 5 17 25i 43 5 10 79 004 FR GERMANY 492 44 5 
eli 48 30 43 50 23 23 006 UTD. KINGDOM 286 2 60 1 8 98 15 15 9 204 030 SWEDEN 270 1 60 1 3 
7 
1 
038 AUSTRIA 275 2 112 22 106 li 28 400 USA 111 31 4 28 9 29 
1000 WORLD 1960 68 73 373 • 170 551 38 111 98 45 428 1010 INTRA-EC 1181 62 70 134 7 141 361 30 109 11 44 142 
1011 EXTRA-EC 779 4 3 239 2 29 190 8 2 17 1 284 1020 CLASS 1 773 3 3 238 29 188 8 2 17 1 284 
1021 EFTA COUNTR. 589 1 199 23 110 1 7 1 247 
208 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland J Portugal I CN/NC ltalia UK 
3213.90-GG 
1000 M 0 N DE 15784 2163 816 1997 752 998 2236 437 2627 1270 383 1905 1010 INTRA..CE 13148 2121 722 1694 618 855 1825 427 2267 668 375 1156 1011 EXTRA..CE 2637 42 94 303 134 43 311 10 560 382 8 750 1020 CLASSE 1 2402 38 82 296 35 43 262 6 557 377 8 698 
3214.10 MASTICS; ENDUITS UTILISES EN PEIHTURE 
3214.10-10 MASTICS DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES MASTICS 
001 FRANCE 12927 2429 257 2075 155 2554 
77sS 
13 780 2300 695 1669 002 BELG.-LUXBG. 18249 
5531 
148 4221 326 52 12 1999 ' 3618 28 80 003 PAY8-BAS 34596 993 8455 576 606 8156 196 410 
10064 
288 9385 004 RF ALLEMAGNE 46364 5774 3791 
146 
1818 3488 12567 133 3140 855 4736 005 ITALIE 2871 18 61 1106 291 565 14 
894 
333 177 160 006 ROYAUME-UNI 15150 381 1700 1535 378 873 4886 3073 661 769 
807 007 lALANDE 4285 42 2688 15 116 271 
1 
135 13 011 ESPAGNE 2885 12 
2212 
50 41 
78 
808 532 
57 
1193 48 030 SUEDE 3339 96 760 16 39 
1s 6286 19 60 036 SUISSE 41449 1637 1023 13620 74 722 10627 1637 394 5414 400 ETAT8-UNIS 18352 624 335 1073 218 242 1118 12 142 13635 30 923 732 JAPON 1025 339 2 69 6 5 492 84 25 3 
1000 M 0 N DE 204916 17291 10724 35641 5052 9215 47611 3465 14384 33018 4545 23950 1010 INTRA..CE 137998 14204 6949 18489 4447 8151 34991 3446 7890 17250 4076 17105 1011 EXTRA..CE 66914 3087 3775 16152 605 1064 12615 39 8494 15769 469 6845 1020 CLASSE 1 66154 3069 3773 16010 413 1051 12602 39 6480 15720 488 6529 1021 A E L E 45793 1740 3413 14854 190 600 10669 21 6331 1667 413 5495 
3214.10-90 ENDUITS UTILISES EN PEIHTURE 
001 FRANCE 2191 1366 17 364 25 25 3206 8 109 17 5 263 002 BELG.-LUXBG. 6772 
1481 
226 1707 7 1 97 1418 43 104 003 PAY8-BAS 3343 152 729 43 32 614 1 101 4654 147 004 RF ALLEMAGNE 13182 1211 1822 
39 
177 210 3010 3 1096 247 750 005 ITALIE 1536 21 40 32 517 717 
:i 57 3 110 030 SUEDE 3308 107 1915 767 5 
soli 233 18 54 1 224 036 SUISSE 6188 535 703 653 1 2206 269 754 
1000 M 0 N DE 39402 4826 5415 4909 530 1684 10772 336 1469 6514 482 2485 1010 INTRA..CE 28367 4163 2266 2952 322 675 7961 318 1412 6159 461 1478 
1011 EXTRA-cE 11033 662 3148 1857 208 810 2610 18 57 355 1 1007 1020 CLASSE 1 11030 662 3148 1957 205 810 2810 18 57 355 1 .1007 
1021 A E L E 10370 843 3140 1746 196 808 2440 18 53 345 1 978 
3214.90 ENDUITS (NON REFRACTAIRES) UTiliSES EN MACONNERIE 
3214.90-GG ENDUITS (NON REFRACTAIRES) UTILISES EN MACONNERIE 
001 FRANCE 30039 5449 534 9964 156 1359 408:i 508 3450 6013 102 2504 002 BELG.-LUXBG. 41787 
2973 
304 16311 456 124 111 7014 2571 105 10708 003 PAY8-BAS 13927 960 4733 91 35 3463 35 370 
13344 
21 1246 004 RF ALLEMAGNE 56288 9358 1285 
184 
538 1447 18857 454 6807 59 4139 005 ITALIE 4525 553 8 372 97 2173 13 
so5 968 28 131 006 ROYAUME·UNI 10645 2245 264 1154 137 414 1243 4315 350 18 
811 007 lALANDE 1004 89 15 48 8 22 
21 
4 5 2 011 ESPAGNE 1091 29 
2110 
21 73 
:i 447 159 57 194 90 030 SUEDE 7007 187 278 24 184 
37 
84 21 46 4070 036 SUISSE 11843 734 5 4119 132 292 4196 507 336 60 1425 038 AUTRICHE 3423 47 
11s 
3077 21 7 22 
207 
233 11 3 2 
400 ETAT8-UNIS 10114 2704 130 58 928 646 462 2663 2003 
732 JAPON 1317 32 282 59 107 529 266 42 
1000 M 0 N DE 194650 24520 5724 40573 2196 4899 36137 5715 20074 :mg 842 27426 1010 INTRA..CE 159924 20m 3369 32530 1847 3547 30465 5458 16310 533 19660 
1011 EXTRA..CE 34722 3743 2355 8043 349 1351 5672 258 1763 3314 109 7767 
1020 CLASSE 1 34480 3735 2355 8021 293 1337 5800 256 1739 3269 109 7746 
1021 A E L E 22436 979 2239 7475 177 303 4403 37 824 367 109 5523 
3215.11 ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 
3215.11-GO ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 
001 FRANCE 4931 349 31 304 5 2ff 1878 
37 225 171 78 3447 002 BELG.-LUXBG. 6135 
812 
31 1784 67 19 188 1885 10 456 003 PAY8-BAS 8583 79 1309 25 44 3724 82 49 
5379 
149 2330 004 RF ALLEMAGNE 15776 1807 648 
sci 907 996 2278 195 635 67 2664 005 ITALIE 1339 57 2 146 39 720 1 
ss4 96 114 114 006 ROYAUME-UNI 6360 626 457 899 127 282 2108 499 634 174 652 030 SUEDE 1282 11 211 187 109 7 58 22 6 7 12 036 SUISSE 3241 29 223 1419 57 12 779 37 28 57 14 588 038 AUTRICHE 1160 14 18 606 155 
s5 8 57 45 27 12 287 400 ETAT8-UNIS 1938 418 9 254 27 185 72 439 410 
1000 M 0 N DE 52767 4140 1838 7100 1667 1958 11900 931 1821 8633 666 12133 
1010 INTRA..CE 44255 3664 1248 4413 1268 1672 10723 815 1659 8036 626 10111 
1011 EXTRA..CE 8533 476 590 2688 379 266 1176 116 163 597 40 2022 1020 CLASSE 1 8393 476 590 2666 346 275 1175 116 150 539 38 2020 
1021 A E L E 5889 54 579 2263 321 19 844 59 77 96 26 1549 
3215.11 ENCRES D'IMPRIMERIE (SAUF NOIRES) ' 
3215.18-GO ENCRES D1MPRIMERIE (SAUF NOIRES) 
001 FRANCE 12071 2680 206 2269 222 1226 
5298 
126 2038 719 496 1889 002 BELG.-LUXBG. 22828 
4661 
40 7713 465 92 63 230 6653 53 2021 003 PAY8-BAS 26535 1381 8161 500 241 2680 484 882 20325 942 6223 004 RF ALLEMAGNE 102538 14651 5954 
ss1 
2830 4872 27396 662 15445 654 9729 005 ITALIE 14395 434 42 1930 908 6666 
19s4 2144 
2481 280 903 006 ROYAUME-UNI 21062 1400 997 4197 999 1612 5327 1828 574 
300 008 DANEMARK 2120 31 357 128 77 91 10 
122 
1035 1 
011 ESPAGNE 1087 11 
11oB 
535 20 66 6 258 51 028 NORVEGE 1661 1 24 449 20:i 52:i 1&2 274 511 2ci 17 030 SUEDE 5763 320 652 1075 110 1975 038 SUISSE 31117 2005 896 9496 1292 612 6178 780 328 578 74 8878 038 AUTRICHE 3267 84 42 920 669 2 68 
276 
190 125 4 963 
400 ETAT8-UNIS 4988 258 70 719 5 141 675 340 697 20 1787 
732 JAPON 1946 20 33 775 881 54 17 20 I 29 137 
1000 M 0 N DE 252709 26957 11482 36863 9743 10878 55512 4565 22043 35662 3378 35626 
1010 INTRA..CE 203350 24270 6620 23784 7117 9030 47975 3330 20868 33260 3259 21837 
1011 EXTRA..CE 49354 2687 2661 13078 2625 1846 7535 1235 1175 2402 119 13791 
1020 CLASSE 1 49250 2687 2659 13058 2615 1823 7526 1235 1154 2396 118 13779 
1021 A E L E 41876 2411 2758 11515 2610 821 6768 942 794 ~ 1324 96 11837 
3215.90 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRES ENCRES NON REPR. SOUS 3215.11 ET 3215.19 
3215.90-10 ENCRES A ECRJRE ETA DESSINER 
001 FRANCE 2354 50 14 351 3 179 
2408 :i 515 40 117 1085 004 RF ALLEMAGNE 4896 508 47 352 77 690 290 425 221 227 006 ROYAUME-UNI 1728 17 218 10 57 596 133 166 101 58 664 030 SUEDE 1749 1 7 993 1 23 41 7 1 11 
038 AUTRICHE 1365 
4 22 
701 
1 
109 382 
198 6 
32 141 
400 ETAT8-UNIS 1488 492 57 301 118 269 
1000 M 0 N DE 16150 824 349 3796 104 1237 4262 336 1210 810 424 2778 
1010 INTRA..CE 10259 759 309 1054 93 1008 3115 137 1160 634 410 1580 
1011 EXTRA..CE 5888 65 39 2742 11 226 1166 199 50 178 14 1198 
1020 CLASSE 1 5841 55 38 2732 4 224 1157 199 47 173 14 1196 
1021 A E L E 3594 1 7 2068 2 133 439 13 35 11 885 
c 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMa6a I Espafta [ France I Ireland I !tali a I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
3215.90-30 gg:~~~fe~EfR~~HIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR MIMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS, WHETHER OR NOT 
001 FRANCE 54 2 1 38 
1 
4 
31 
6 2 1 
003 NETHERLANDS 133 53 2 32 1 
1 
2 66 2 11 004 FR GERMANY 366 13 6 
20 
6 78 171 14 9 
006 UTD. KINGDOM 279 11 32 4 40 60 2 45 57 3 32 400 USA 333 14 157 21 7 60 28 6 5 
732 JAPAN 252 3 7 3 87 5 9 33 105 
1000 W 0 R L D 1670 102 282 133 17 171 460 37 104 182 8 174 
1010 INTRA·EC 878 81 41 101 16 125 275 4 68 131 3 33 
1011 EXTRA-EC 790 21 240 33 1 45 185 33 38 51 4 141 
1020 CLASS 1 743 21 240 33 26 181 33 16 51 4 138 
3215.fiG.90 INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOUD (EXCL 3205.11.00 TO 3215.90-30) 
001 FRANCE 561 60 3 38 11 51 2!i 27 115 21 237 003 NETHERLANDS 266 34 66 5 72 1 15 
97 4 41 004 FR GERMANY 1014 24 50 
16 
11 71 278 15 263 201 
005 ITALY 223 10 9 35 11 33 195 92 11 1 106 006 UTD. KINGDOM 832 183 150 31 64 67 22 19 to3 030 SWEDEN 229 17 56 15 
2 
10 11 1 15 1 
036 SWITZERLAND 366 3 3 8 2 6 2 30 
sO 310 400 USA 601 7 61 87 3 15 130 9 39 200 
732 JAPAN 208 5 1 28 2 21 102 21 1 27 
1000 W 0 R LD 4667 345 183 446 119 324 734 252 639 218 29 1378 
1010 INTRA·EC 3112 312 63 290 108 275 455 239 513 157 27 673 
1011 EXTRA·EC 1554 33 120 156 11 49 280 13 125 61 1 705 
1020 CLASS 1 1527 33 120 141 8 49 278 13 123 59 1 702 
1021 EFTA COUNTR. 718 19 59 27 4 12 48 4 63 9 1 474 
210 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
3215.90-30 ENCRES A COPIER ET ENCRES HECTOGRAPHIQUES; ENCRES POUR DUPLICATEURS, POUR TAMPONS ET POUR RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 1563 45 1 1269 1 40 
611 3 125 59 8 15 003 PAY5-BAS 1374 159 24 308 2 12 13 
942 42 242 004 RF ALLEMAGNE 4052 132 73 239 44 288 2246 21 204 60 006 ROYAUME-UNI 1683 46 110 16 191 407 24 305 339 4 394 400 ETAT8-UNIS 2542 187 207 259 80 990 199 112 95 19 
732 JAPON 4274 57 18 146 72 1658 116 87 527 2 1591 
1000 M 0 N DE 17082 719 519 2330 95 833 6558 385 961 2208 88 2388 
1010 INTRA-CE 9052 396 211 1841 88 552 3415 71 655 1386 61 376 
1011 EXTRA-CE 8025 323 308 488 6 282 3142 315 302 822 25 2012 
1020 CLASSE 1 7811 323 308 461 3 206 3133 315 202 822 25 1993 
3215.8G-90 ENCRES (NON REPR. SOUS 3215.11-40 A 3215.90-30) 
001 FRANCE 4563 654 29 425 131 507 
375 
173 1on 339 12 1216 
003 PAY5-BAS 1911 297 51 539 37 135 8 256 
746 
2 211 
004 RF ALLEMAGNE 6766 266 235 48 91 715 1389 93 2011 51 1169 005 ITALIE 1026 31 
s6 153 63 220 95i 645 38 6 467 006 ROYAUME-UNI 4316 602 544 201 593 564 105 55 
570 030 SUEDE 1451 94 149 126 3 109 146 8 219 19 6 
036 SUISSE 2082 31 22 79 26 40 68 27 342 3 2 1442 
400 ETAT8-UNIS 6056 247 150 1070 26 170 1478 71 464 597 8 1n5 
732 JAPON 5656 112 14 735 20 201 2973 14 798 30 7 752 
1000 M 0 N DE 36369 2354 710 3995 799 2577 n28 1370 6282 1991 165 8398 
1010 INTRA-CE 20289 1855 373 1797 703 2028 2905 1242 4378 1310 143 3555 
1011 EXTRA-CE 16080 499 337 2198 96 549 4622 129 1904 681 22 4643 
1020 CLASSE 1 15894 496 337 2076 85 544 4615 129 1696 678 22 4616 
1021 A E L E 4122 126 173 266 38 151 362 44 634 51 8 2267 
c 211 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3301.11 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
3301.11-10 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102 
194 
136 
57 
2 
2 
18 
24 
23 
3301.11-90 ESSENTIAL OLS OF BERGAMOT, DmRPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 181 23 1 
1010 INTRA-EC 33 23 
1011 EXTRA-EC 147 
3301.12 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
3301.12-10 ESSENTIAL OLS OF ORANGE (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDOM 646 15 8 238 
~ ~~~~L 68sn 14i 1m 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10501 
1749 
8752 
1155 
7562 
166 
124 
42 
2s 
170 
24 
146 
146 
3146 
711 
2435 
389 
2045 
3 
1 
2 
2 
3301.12-90 ESSENTIAL OLS OF ORANGE, DmRPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
434 
157 
278 
31 
29 
3 
19 
19 
1 
3301.13 ESSENTIAL OILS OF LEMON, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
52 
9 
43 
42 
36 
6 
3301.13-10 ESSENTIAL OLS OF LEMON (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
005 ITALY 271 5 2 87 
006 UTD. KINGDOM 85 1 9 
400 USA 126 9 6 
528 ARGENTINA 263 37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1186 
563 
623 
195 
429 
19 
9 
10 
9 
2 
6 
5 
1 
1 
240 
162 
78 
18 
60 
2 
1 
3301.13-90 ESSENTIAL OILS OF LEMON, DmRPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
400 USA 24 
528 ARGENTINA 150 
1000 W 0 R L D 387 15 12 24 12 
1010 INTRA-EC 160 11 12 20 9 
1011 EXTRA·EC 207 4 3 3 
1020 CLASS 1 42 4 1 3 
1030 CLASS 2 156 3 
3301.14 ESSENTIAL OILS OF UME, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
3301.14-10 ESSENTIAL OILS OF UME (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
412 MEXICO 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
12 
122 
105 
531 
155 
376 
307 
3 
1 
1 
1 
10 
1 
59 
16 
44 
38 
3301.14-90 ESSENTIAL OILS OF UME, DETERPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
5 
45 
T 
38 
73 
11 
433 
660 
123 
537 
103 
435 
i 
5 
T 
4 
23 
15 
8 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
i 
1 
69 
89 
73 
16 
15 
6 
9 
37 
137 
1485 
2057 
203 
1854 
167 
1687 
TO 
1 
69 
101 
21 
14 
47 
309 
149 
161 
47 
113 
12 
4 
8 
1 
1 
3 
3 
20 
5 
15 
10 
9 
9 
100 
54 
1 
156 
102 
54 
54 
1 
60 
25 
34 
2 
40 
14 
71 
42 
29 
14 
16 
13 
19 
5 
14 
14 
1 
96 
1 
106 
97 
9 
1 
1000 W 0 R L D 61 2 3 12 
1010 INTRA-EC 11 2 1 7 
1011 EXTRA-EC 49 1 5 
3301.11 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND UME), INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
39 
3 
213 
171 
43 
5 
37 
30 
14 
16 
11 
8 
3 
3 
6 
• 
3 
1 
2 
1 
3301.1!1-10 H~~~SOILS OF CITRUS FRUIT (EXCL BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND UME), (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND 
~ IJ~}Y 1!!: 2 l 1g t ~~ 10 
1000 W 0 R L D 761 7 8 116 12 147 38 7 
1010 INTRA-EC 235 3 2 20 4 90 28 3 
1011 EXTRA-EC 526 4 4 96 8 57 10 3 
1020 CLASS 1 149 2 4 25 2 16 10 . 
1030 CLASS 2 373 1 71 6 39 3 
3301.1!1-90 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND WINE), DmRPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 125 4 30 
1010 INTRA-EC 66 3 23 
1011 EXTRA-EC 37 1 7 
3301.21 ESSENTIAL OLS OF GERANIUM, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
6 
4 
1 
3301.21-10 ESSENTIAL OLS OF GERANIUM (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
11 
8 
2 
~~ ~~~~~N ~ 7 5 12 
720 CHINA 71 64 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
159 
43 
117 
43 
71 
1 
i 
12 
8 
4 
3 
1 
3301.21-90 ESSENTIAL OLS OF GERANIUM, DmRPENATED, INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 14 1 
1010 INTRA-EC 11 1 
1011 EXTRA-EC 3 
3301.22 ESSENTIAL OILS OF JASMIN, INCL. CONCRmS AND ABSOLUTES 
3301.22-10 ESSENTIAL OILS OF JASMIN (EXCL DmRPENATED), INCLUDING CONCRmS AND ABSOLUTES 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
212 
3 
8 
1 
6 
6 
T 
6 
1 
105 
2 
103 
38 
64 
i 
3 
T 
8 
6 
37 
34 
2 
5 
5 
6 
6 
2 
2 
6 
16 
16 
3 
1 
2 
138 
261 
328 
868 
159 
706 
314 
392 
22 
1 
21 
22 
6 
33 
9 
81 
38 
45 
35 
10 
T 
20 
14 
T 
T 
10 
12 
3 
34 
25 
9 
9 
2 
2 
11 
28 
128 
57 
71 
28 
42 
13 
T 
• 
4 
11 
• 2 
2 
18 
• 10 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Import 
UK 
4 
8 
T 
1 
137 
1 
138 
10i 
2717 
3048 
125 
2923 
111 
2794 
107 
23 
84 
46 
45 
170 
420 
132 
266 
65 
223 
3 
150 
241 
76 
168 
10 
152 
gj 
304 
9 
295 
246 
41 
4i 
11 
28 
296 
28 
269 
56 
211 
22 
5 
17 
10 
4 
18 
11 
8 
2 
4 
5 
3 
2 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.11 HUILES ESSENTIELL£S DE BERGAMOTE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.11-10 HUILES ESSENTIELL£S DE BERGAMOTE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
005 ITALIE 5151 5 613 1 188 3908 
1000 M 0 N D E 7028 12 5 759 2 344 4808 
1010 INTRA.CE 6102 1 5 751 2 242 4060 
1011 EXTRA.CE 926 11 8 102 748 
3301.11·90 HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
749 
480 
270 
12 
12 
15 
15 
10 
10 
3301.12 HUILES ESSENTIELL£S D'ORANGE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
17 
4 
13 
17 
4 
13 
3301.12·10 HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
006 ROYAUME-UNI 1764 60 34 518 1 95 
~ ~~~1![UNIS ~~ ~ 159 1~ 6 ~ 
1000 M 0 N D E 16834 472 269 4605 18 1004 
1010 INTRA.CE 4033 342 101 1286 10 209 
1011 EXTRA.CE 12802 130 169 3320 8 795 
1020 CLASSE 1 3123 8 1 799 8 185 
1030 CLASSE 2 9629 112 168 2521 609 
3301.12·90 HUILES ESSENTIELL£S D'ORANGE, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N D E 2223 197 52 247 265 56 
1010 INTRA.CE 777 131 42 82 137 8 
1011 EXTRA.CE 1443 67 10 165 127 47 
3301.13 HUILES ESSENTJELL£S DE crrRON, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.13-10 HUILES ESSENTIELL£S DE crrRON, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS.UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4674 
1090 
1603 
3105 
15070 
7745 
7324 
2503 
4821 
99 
34 
75 
296 
182 
114 
75 
39 
28 
10 
8 
98 
90 
8 
8 
1485 
117 
64 
457 
2939 
2142 
796 
231 
565 
12 
23 
22 
1 
1 
3301.13-90 HUILES ESSENTIELL£S DE CITRON, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
64 
20 
23 
308 
130 
178 
158 
20 
388 
363 
26 
56 
326 
1573 
2863 
331 
2532 
370 
2161 
374 
8 
368 
1m 
151 
564 
4297 
2371 
1928 
529 
1396 
400 ETATS.UNIS 1580 6 14 5 71 5 
526 ARGENTINE 1678 
1000 M 0 N D E 6138 117 39 221 127 418 978 
1010 JNTRA.CE 1703 62 39 167 74 147 341 
1011 EXTRA.CE 4437 55 54 54 272 527 
1020 CLASSE 1 2623 39 53 54 272 485 
1030 CLASSE 2 1757 16 2 28 
3301.14 HUILES ESSENTIELLES DE UME OU UMETTE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.14-10 HUILES ESSENTIELL£S DE UME OU UMETTE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
883 ~b~kb~~~UGN~E 1~ 2l i 16i 
412 MEXIQUE 1620 1 24 
1000 M 0 N D E 6729 67 12 432 17 
1010 JNTRA.CE 2876 27 12 255 1 
1011 EXTRA.CE 3851 40 176 15 
1030 CLASSE 2 2626 40 74 13 
3301.14-90 HUILES ESSENTIELL£S DE UME OU UMETTE, DETERPENEES. Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
2 
~ 
326 
70 
257 
151 
43 
43 
614 
354 
1 
999 
638 
361 
360 
1 
487 
182 
305 
34 
721 
366 
1331 
768 
563 
367 
196 
1264 
1565 
80 
1485 
1485 
13 
766 
13 
1007 
785 
222 
13 
46 
48 
3 
3 
99 
38 
583 
294 
289 
202 
87 
83 
29 
33 
136 
85 
51 
5 
46 
21 
49 
28 
21 
21 
1 
9 
49 
23 
26 
8 
1000 M 0 N D E 1461 24 4 193 48 I 600 28 
1010 JNTRA.CE S44 24 4 59 28 5 407 14 
1011 EXTRA.CE 917 134 20 193 14 
3301.11 ~fot.fill-ENTIELL£S D'AGRUMES, SAUF DE BERGAMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE UME OU UMETTE), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 
3301.1f.10 ~Vc\~~~Jl:O~:.uMES (SAUF BERGAUOTE, ORANGE, CITRON, UME OU UMETTE), (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 
~ llr~~~UNIS m~ ~g ~ ~ 2 2~ 1~~ 19i 
1000 M 0 N D E 9448 93 141 1368 7 395 2739 387 120 
1010 INTRA.CE 4398 61 74 613 3 229 2004 175 97 
1011 EXTRA.CE 5050 32 87 753 4 166 736 191 24 
1020 CLASSE 1 2513 13 67 383 4 56 214 191 . 
1030 CLASSE 2 2531 18 370 110 518 24 
3301.1f.90 ~~t3ll-ENTIELL£S D'AGRUMES (SAUF BERGAUOTE, ORANGE, CITRON, UME OU UMETTE), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1821 
1034 
787 
14 
10 
4 
59 
44 
15 
125 
97 
28 
3301.21 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUII, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
54 
32 
22 
3301.21·10 HUILES ESSENTIELL£S DE GERANIUM, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 
372 REUNION 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1574 
1240 
2365 
6753 
1833 
4919 
2343 
2365 
4 
2i 
27 
8 
21 
2i 
4 
4 
4 
638 
23 
827 
709 
118 
90 
23 
8 
8 
8 
3301.21-90 HUILES ESSENTIELL£S DE GERANIUII, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N D E 275 8 24 
1010 INTRA.CE 133 8 24 
1011 EXTRA.CE 142 
3301.22 HUILES ESSENTIELL£S DE JASMIN, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
242 
5 
27 
341 
277 
64 
13 
27 
3301.22-10 HUILES ESSENTIELL£S DE JASMIN, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
220 EGYPTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
c 
1712 
4191 
540 
3653 
3274 
4 
4 
94 
69 
26 
25 
13 
42 
20 
22 
14 
345 
290 
55 
1235 
2170 
4494 
83 
4411 
2107 
2170 
12 
1 
11 
1684 
3752 
326 
3427 
3188 
220 
191 
29 
30 
13 
17 
27 
22 
5 
131 
108 
23 
46 
26 
20 
24 
10 
69 
41 
28 
15 
10 
4 
4 
34 
2 
32 
32 
350 
607 
807 
62 
29 
33 
266 
559 
412 
1525 
344 
1180 
635 
545 
101 
10 
91 
395 
33 
316 
100 
976 
539 
437 
323 
115 
38 
199 
161 
38 
38 
1419 
47 
54 
1742 
1586 
156 
149 
25 
25 
418 
485 
1702 
637 
1068 
497 
568 
603 
132 
471 
257 
368 
285 
83 
67 
31 
31 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
40 
128 
87 
42 
42 
3 
3 
3 
1 
2 
44 
42 
2 
2 
5 
18 
13 
5 
5 
78 
82 
4 
78 
78 
7 
12 
7 
4 
4 
4 
86 
200 
143 
57 
224 
39 
185 
489 
3248 
4368 
391 
3976 
513 
3425 
378 
147 
230 
886 
598 
1984 
4622 
1374 
3248 
604 
2444 
151 
1678 
2509 
583 
1928 
191 
1711 
20 
1472 
3077 
117 
2959 
2378 
534 
3 
531 
260 
886 
2434 
501 
1933 
1010 
923 
355 
212 
143 
390 
114 
m 
400 
173 
51 
114 
114 
42 
72 
14 
131 
9 
122 
14 
213 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espafta France Ireland ltalla Nederland Porlugal 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASMIN, DETERPENA TED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
3301.23 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.23-10 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 534 13 210 65 29 068 BULGARIA 60 1 1 
1000 W 0 R L D 756 28 220 68 76 
1010 INTRA-EC 600 15 215 67 28 
1011 EXTRA·EC 155 14 5 2 47 
1040 CLASS 3 97 13 1 1 45 
3301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L 0 35 2 4 1 2 
1010 INTRA-EC 30 2 4 1 2 
1011 EXTRA·EC 5 
3301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINTMENTNAJNPIPERITA', INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.24-10 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA' (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 47 1 9 2 49 006 UTD. KINGDOM 111 29 5 11 400 USA 731 42 87 12 147 
508 BRAZIL 148 7 
4 
4 
720 CHINA 658 123 112 
1000 W 0 R L D 1888 30 70 251 19 403 
1010 INTRA-EC 222 1 21 21 3 68 
1011 EXTRA·EC 1669 29 49 230 17 335 
1020 CLASS 1 773 29 49 99 13 147 
1030 CLASS 2 227 8 
4 
66 
1040 CLASS 3 668 123 122 
3301.24-90 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT 'MENTHA PIPERITA', DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 57 5 4 6 4 
1010 INTRA-EC 27 4 1 3 3 
1011 EXTRA·EC 29 1 2 3 1 
3301.25 ESSENTIAL OILS OF MINTS, (EXCL PEPPERMI~ INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.25-10 ESSENTIAL OILS OF MINTS, (EXCL PEPPERMI~ (EXCL DETE~PENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 502 22 6 23 22 169 
720 CHINA 417 128 33 206 
1000 W 0 R L D 1261 25 12 162 74 620 
1010 INTRA-EC 145 3 7 5 9 74 
1011 EXTRA-EC 1118 23 6 158 65 545 
1020 CLASS 1 515 22 6 24 28 169 
1040 CLASS 3 504 128 33 295 
3301.25-90 ESSENTIAL OILS OF MINTS (EXCL PEPPERMI~ DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 48 3 3 2 22 
1010 INTRA-EC 29 1 3 2 13 1011 EXTRA-EC 17 2 8 
3301.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.26-10 ESSENTIAL OILS OF VETIVER (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
452 HAITI 33 3 28 
700 INDONESIA 33 29 
1000 W 0 R L D 107 9 3 81 
1010 INTRA·EC 12 i 2 1 5 1011 EXTRA-EC 95 7 2 77 
1030 CLASS 2 77 1 3 1 67 
3301.26-90 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, DETERPENA TED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 9 2 
1010 INTRA-EC 8 1 
1011 EXTRA·EC 2 1 
3301.29 ESSENTIAL OILS (EXCL 3301.11 TO 3301.26), INCL CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.29-11 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG (EXCL DETERPENATED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
gy~ ~'l1>~CJASCAR 9~ ~ 7~ 689 
375 COMOROS 70 70 
377 MAYOTIE 24 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1247 
73 
1175 
1158 
1065 
78 
20 
58 
58 
53 
115 
3 
112 
112 
79 
804 
8 
798 
795 
765 
3301.29-31 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOUU AND YLANG·YLANG, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 33 8 
1010 INTRA-EC 16 6 1011 EXTRA-EC 16 
3301.29-51 ESSENTIAL OILS OF CITRONELLA (EXCL DETERPENA TED~ INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
720 CHINA 253 39 8 78 
1000 W 0 R L D 768 14 110 70 167 
1010 INTRA-EC 174 10 29 6 14 
1011 EXTRA-EC 594 3 81 65 173 
1030 CLASS 2 254 3 27 35 72 
1040 CLASS 3 292 44 8 93 
3301.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
010 PORTUGAL 164 
1s 2 53 24 40 011 SPAIN 131 33 
1oB 
36 
720 CHINA 891 1 3 206 307 
1000 WORLD 1939 21 7 464 238 653 
1010 INTRA-EC 495 18 4 112 35 111 
1011 EXTRA-EC 1444 3 3 352 203 542 
1020 CLASS 1 326 i 3 108 49 112 1040 CLASS 3 893 210 108 307 
3301.29-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 11 3 
4 052 TURKEY 4 
068 BULGARIA 1 1 
214 
8 
4 
2 
5 
3 
8 
8 
11 
7 
4 
1 
i 
5 
1 
4 
16 
13 
2 
42 
9 
51 
42 
9 
9 
22 
8 
50 
1 
3 
87 
30 
58 
53 
1 
3 
3 
3 
42 
67 
22 
45 
45 
5 
5 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
i 
98 
93 
4 
4 
2 
6 
10 
121 
110 
11 
1 
10 
70 
4 
129 
74 
54 
6 
7 
3 
4 
4 
33 
37 
11 
91 
41 
50 
39 
1 
11 
2 
1 
1 
26 
30 
4 
26 
26 
2 
2 
2 
2 
9 
62 
78 
10 
68 
67 
62 
84 
116 
5 
111 
17 
94 
6 
32 
10 
71 
48 
25 
16 
10 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
Import 
UK 
2 
2 
133 
16 
165 
143 
22 
22 
17 
18 
1 
6 
324 
136 
405 
926 
29 
898 
341 
151 
405 
21 
4 
17 
192 
48 
269 
19 
250 
195 
48 
9 
3 
5 
1 
3 
10 
2 
7 
5 
26 
90 
183 
27 
137 
126 
106 
7 
i 
44 
173 
17 
157 
98 
53 
39 
7 
244 
362 
57 
305 
40 
244 
8 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
3301.22·90 HUILES ESSENTIEUES DE JASMIN, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 257 7 2 72 84 90 
1010 IN TRA-CE 98 7 2 72 a4 87 1011 EXTRA-CE 159 3 
3301.23 HUn.ES ESSENTIEUES DE LAYANDE OU DE LAYANOIN, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.23-10 HUn.ES ESSENTIEUES DE LAYANDE OU DE LAYANDIN, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 6355 139 3 2317 4 882 56i 10 528 853 24 1595 068 BULGARIE 1142 27 28 185 70 265 
1000 M 0 N DE 9650 190 14 2514 5 945 1358 76 725 1742 81 2000 
1010 INTRA-CE 7202 171 4 2431 5 900 430 40 532 916 81 1692 
1011 EXT RA-CE 2448 18 10 83 46 928 36 192 826 309 
1040 CLASSE 3 1550 8 27 28 886 185 113 303 
3301.23-90 HUn.ES ESSENTIEUES DE LAYANDE OU DE LAYANDIN, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOWES' 
1000 M 0 N DE 520 12 68 8 17 23 4 26 115 5 242 
1010 IN TRA-CE 441 12 87 8 15 23 4 26 54 5 227 
1011 EXTRA-CE 78 1 2 60 15 
3301.24 HUn.ES ESSENTIEUES DE MENTHE POIYREE'MENTHA PIPERITA', Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.24-10 HUn.ES ESSENTIEUES DE MENTHE POIVREE 'MENTHA PIPERITA', (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 1000 1 28 225 3 12 563 77 475 87 95 006 ROYAUME·UNI 1551 13 93 204 56 67 70 482 00 8835 400 ET ATS.UNIS 21291 961 1273 2541 344 4617 9 1501 1120 
508 BRESIL 1194 
4 
64 1 34 17 6 1072 
720 CHINE 4695 781 39 873 30 102 2866 
1000 M 0 N DE 32043 993 1736 4037 10 511 6949 153 2151 I 1997 92 13414 
1010 IN TRA-CE 3502 25 337 463 10 92 974 144 554 655 1 247 
1011 EXTRA-CE 28540 967 1398 3575 419 5975 9 1597 1342 90 13168 
1020 CLASSE 1 22030 963 1398 2722 380 4617 9 1550 1162 90 9139 
1030 CLASSE 2 1866 
4 
72 1 407 17 8 1163 
1040 CLASSE 3 4644 781 39 951 30 173 2866 
3301.24-90 HUILES ESSENTIEUES DE MENTHE POIYREE 'MENTHA PIPERITA', DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 1032 9 115 122 221 17 86 93 56 49 8 256 
1010 INTRA-CE 514 9 89 46 125 17 57 37 55 11 5 63 
1011 EXTRA-CE 518 25 77 96 29 58 1 38 3 193 
3301.25 HUILES ESSENTIEUES DE MENTHES, SAUF MENTHE POIYREE, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.25-10 HUn.ES ESSENTIEUES DE MENTHES (SAUF MENTHE POIYREE), (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
400 ETATS.UNIS 13053 732 190 541 669 4444 5 1306 529 4637 
720 CHINE 3321 2 862 291 1806 360 
1000 M 0 N DE 20501 784 336 1577 3 1287 8799 21 1786 589 12 5307 
1010 INTRA-CE 2151 50 146 109 3 128 985 15 443 60 12 203 1011 EXTRA-CE 18346 734 190 1467 1159 7814 5 1343 529 5104 
1020 CLASSE 1 13329 732 190 556 3 808 4461 5 1343 529 4702 
1040 CLASSE 3 4184 2 862 291 2669 360 
3301.25-90 HUILES ESSENTIEUES DE MENTHES (SAUF MENTHE POIYREE), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 681 23 51 55 57 120 15 115 35 190 
1010 INTRA-CE 377 21 27 49 1 72 15 103 32 57 
1011 EXTRA-CE 283 1 24 6 57 46 12 3 132 
3301.26 HUn.ES ESSENTIEUES DE YETIVER, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.26-10 HUn.ES ESSENTIEUES DE YETIVER, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
452 HAITI 2006 45 121 4 1756 5 75 
700 INOONESIE 1485 17 56 1281 5 126 
1000 M 0 N DE 5999 65 539 130 4713 43 38 67 403 
1010 INTRA-CE 694 4 164 45 274 15 29 43 119 
1011 EXTRA-CE 5306 62 375 65 4439 27 10 24 284 
1030 CLASSE 2 4397 62 122 61 3933 10 209 
3301.26-90 HUn.ES ESSENTIEUES DE YETIVER, DETERPENEES, Y COIIIPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 249 8 139 19 46 21 14 
1010 INTRA-CE 127 8 39 10 46 21 3 
1011 EXTRA-CE 121 99 9 2 11 
3301.29 HUILES ESSENTIEUES NON REPR. SOUS 3301.11 A 3301.26, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
3301.26-11 HUILES ESSENTIEUES DE GIROFLE, DE NIAOUU, D'YLANG·YLANG, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 1533 2 2 621 4 9B 
2509 
51 88 667 
370 MADAGASCAR 3060 94 158 
14 
118 181 
375 COMORES 3634 2 6 3607 5 
377 MAYOTTE 1206 1206 
1000 M 0 N DE 10147 4 2 763 5 333 7596 71 80 238 1054 
1010 INTRA-CE 1746 4 2 654 4 107 133 4 58 96 685 
1011 EXTRA-CE 8400 109 1 226 7463 67 22 143 369 
1030 CLASSE 2 6222 108 223 7415 16 135 325 
1031 ACP(66) 6621 97 164 6150 14 118 278 
3301.29-31 HUILES ESSENTIEUES DE GIROFLE, DE NIAOUU, D'YLANG-YLANG, DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 423 6 15 5 2 200 144 13 6 32 
1010 INTRA-CE 154 6 15 5 2 2 102 4 6 12 
1011 EXTRA-CE 270 198 43 9 20 
3301.29-51 HUn.ES ESSENTIEUES DE CITRONELLE, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
720 CHINE 1917 328 80 604 560 345 
1000 M 0 N DE 5791 80 2 874 514 1473 594 803 1449 
1010 INTRA-CE 1255 53 2 253 49 117 546 36 197 
1011 EXTRA-CE 4537 27 622 464 1357 46 767 1252 
1030 CLASSE 2 2062 27 220 296 588 46 I 132 751 
1040 CLASSE 3 2183 363 80 713 628 399 
3301.29-53 HUn.ES ESSENTIEUES D'EUCAL YPTUS, (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
010 PORTUGAL 1077 110 19 346 160 235 24 50 260 011 ESPAGNE 1035 236 539 292 56 265 57 720 CHINE 4754 8 18 992 1615 59 50 1473 
1000 M 0 N DE 10624 164 54 2336 15 1186 3249 5 858 499 2259 
1010 INTRA-CE 3513 146 36 758 15 239 755 5 786 377 393 
1011 EXTRA-CE 7111 16 18 1580 946 2494 68 122 1866 
1020 CLASSE 1 1368 li 18 432 204 350 9 72 300 1040 CLASSE 3 4765 1003 539 1615 59 50 1473 
3301.29-55 HUn.ES ESSENTIEUES DE ROSE, (NON DETERPENEES), Y COM PAIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
001 FRANCE 1167 18 492 6 
4971 
210 85 70 286 
052 TURQUIE 4988 2 
4 5 7 '1816 8 068 BULGARIE 2337 24 472 16 
c 215 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmarl< Deutschland 1 'E.MOcSa Espalla France Ireland ltalia I Nede~and I Portugal I 
3301.29-55 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
49 
17 
29 
21 
2 
3 
3 
7 
8 
6 
3301.29-57 ESSENTIAL OILS OF PINE NEEDLE IEXCL DETERPENATEDI. INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 243 159 1 
1010 INTRA-EC 58 33 1 
1011 EXTRA-EC 175 125 1 
1020 CLASS 1 48 33 1 
1040 CLASS 3 129 92 
9 
1 
7 
4 
2 
49 
1 
48 
11 
37 
3301.29-59 ESSENTIAL 0'!:!!1 1EXCL 3301.11·10 TO 3301.29-571. (EXCL DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES UK: NO BREAKDOwN BY COUNTRIES. FOR QUANTITII:S AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
SOB BRAZIL 
520 PARAGUAY 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
671 
403 
215 
64 
41 
688 
266 
174 
53 
93 
122 
45 
1023 
520 
149 
66 
90 
361 
1277 
1949 
36 
i 
5 2 
8 
18 
3 
3 
177 
2 
23 
4 
23 
85 
5 
7 
2 
11 
77 
32 
23 
30 
1 
51 
208 
35 
2 
9 
5 
506 
s6 
42 
6 
392 
63 
15 
1 
2s 
223 
4 
23 
22 
23 
52 
110 
4 
10 
93 
78 
26 
127 
50 
103 
33 
89 
166 
730 
1000 W 0 R L D 8741 81 36 828 1508 1981 
1010 INTRA-EC 2354 51 31 318 558 235 
1011 EXTRA-EC 4437 11 5 512 950 1745 
1020 CLASS 1 1408 4 5 104 555 169 
l~ ~u~~~UNTR. 1l~ 4 4 1~g 1~ sJ 
1031 ACP!66) 45 . 6 . 34 
1040 CLASS 3 1532 3 232 225 941 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPENATED, (EXCL 3301.11·10 TO 3301.29-59), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3301.30 RESINOIDS 
3301.30-00 RESINOIDS 
225 
132 
97 
55 
14 
7 
7 
18 
10 
8 
6 
9 
7 
3 
3 
5 
1 
5 
1 
48 
13 
35 
21 
7 
j 
7 
5 
5 
1 
1 
48 
388 
158 
7 
49 
11 
44 
734 
660 
74 
70 
44 
4 
3 
14 
12 
3 
3 
001 FRANCE 118 5 2 37 24 ~ ~~lt~~~tfJo ~ 5 8 ~ 
3
. 
400 USA 48 23 4 9 
664 INDIA 45 5 7 1 19 
1000 W 0 R L D 337 13 3 94 44 50 18 
1010 INTRA-EC 218 8 3 55 33 18 13 
1011 EXTRA-EC 119 5 39 11 33 3 
1020 CLASS 1 69 31 10 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 . 5 . 1 
1030 CLASS 2 52 5 8 1 23 
330
uo ~~~~Tf~~~~n=E~no~~~sWrJtaiLJIJ~MJB~ g~~~MYA~~~rc,~l ~~L~~J't~~m=~u 
3301.90·10 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS 
400 USA 222 2 36 16 50 
SOB BRAZIL 961 410 13 96 
1000 W 0 R L D 2574 95 7 780 11 82 484 3 
1010 INTRA-EC 812 93 5 177 11 33 177 2 
1011 EXTRA-EC 1763 2 2 603 50 307 1 
1020 CLASS 1 380 2 2 66 16 106 1 
1030 CLASS 2 1365 515 33 190 
3301.90·90 ~gc~g~ftlffJ~Sf~~&~url~~N~&~~ OR THE UKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; 
~ ~~~~~GDOM ~~ 41 10 ~ ~ 22 ~ UJ ~~~IN ~g ~ 1g ~ 1 fs ~ 
1000 W 0 R L D 2598 544 96 327 4 30 332 320 
1010 INTRA-EC 1448 181 33 273 4 11 185 306 
1011 EXTRA-EC 1153 363 64 54 19 147 14 
1020 CLASS 1 823 253 64 10 11 44 14 
1021 EFT A COUNTR. 376 245 53 6 1 14 9 
2 
2 
318 
2 
6 
19 
9 
10 
2 
38 
343 
1 
5 
6 
770 
356 
414 
49 
10 
356 
10 
26 
23 
3 
2 
5 
1 
2 
13 
7 
8 
4 
2 
4 
428 
569 
111 
459 
23 
436 
66 
11 
4 
38 
171 
92 
80 
78 
40 
3302.10 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
3302.10.00 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
001 FRANCE 2643 418 37 
~ ~~~~e"k~~2s ill~ s14 1~ 
004 FR GERMANY 2966 479 318 
005 ITALY 2235 13 47 
006 UTD. KINGDOM 5660 205 161 
007 IRELAND 1197 61 63 
008 DENMARK 616 7 
011 SPAIN 551 11 
030 SWEDEN 1102 1 
036 SWITZERLAND 1833 35 
036 AUSTRIA 367 4 
400 USA 1351 19 
457 VIRGIN ISLES 78 
SOB BRAZIL 1238 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
216 
29435 
22045 
7368 
5038 
3436 
1472 
i 
1831 
1710 
122 
72 
40 
50 
13 
239 
77 
3 
9 
1181 
727 
454 
454 
445 
591 
284 
1246 
1846 
601 
112 
37 
8 
159 
572 
267 
272 
1219 
8157 
4724 
3433 
1390 
998 
1225 
14 
1 
10 
19 
9 
24 
54 
5 
1 
23 
1 
8 
171 
137 
33 
32 
23 
1 
111 
24 
217 
207 
173 
390 
12 
7 
26 
49 
&5 
11 
1341 
1140 
200 
172 
76 
18 
92 
845 
358 
65 
463 
167 
20 
19 
344 
267 
4 
102 
2574 
1830 
745 
738 
616 
7 
273 
337 
431 
124 
3 
2634 
6 
17 
49 
4 
1 
392 
78 
4368 
3824 
542 
450 
59 
92 
195 
332 
363 
1s0 
1 
1sB 
15 
193 
27 
28 
1513 
1218 
273 
270 
238 
3 
17 
17 
54 
9 
13 
1 
20 
47 
52 
36 
362 
30 
7 
2 
92 
107 
871 
145 
726 
452 
52 
153 
121 
40 
29 
12 
8 
22 
1 
3 
10 
82 
47 
15 
6 
10 
13 
166 
111 
54 
35 
19 
16 
3 
17 
18 
264 
173 
91 
31 
1 
193 
743 
492 
22 
993 
289 
476 
2 
67 
102 
3 
118 
3564 
3210 
354 
312 
172 
21 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
266 
76 
135 
35 
10 
59 
70 
9 
307 
85 
178 
21 
1253 
966 
288 
266 
263 
Import 
UK 
20 
11 
9 
4 
11 
1949 
1949 
48 
29 
19 
11 
23 
6 
3 
1 
41 
33 
7 
4 
3 
100 
14 
377 
92 
285 
107 
172 
42 
sci 
312 
SOB 
188 
321 
318 
7 
543 
200 
781 
551 
47 
36li 
49 
15 
117 
333 
57 
319 
1 
3484 
2557 
928 
862 
SOB 
55 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
3301.29-55 
1000 M 0 N DE 10756 23 9 531 68 7075 521 133 1901 494 1010 INTRA-CE 1403 23 9 498 • 163 211 102 70 322 1011 EXTRA.CE 9352 35 62 6912 309 31 1931 172 1020 CLASSE 1 6001 2 37 5574 304 13 12 59 1040 CLASSE 3 2788 33 4 914 5 16 1816 
3301.29-57 HUILES ESSENTIELLES D'AIGUILLES DE CONIFERES.f.!ON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ASSOLUES' 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES VALEURS 
1000 M 0 N DE 3197 7 1256 22 1302 118 8 381 • 101 1010 INTRA.CE 901 5 337 • 77 81 • 380 • 1011 EXTRA.CE 2197 2 919 14 1228 35 1 
1020 CLASSE 1 1006 2 363 14 591 35 1 
1040 CLASSE 3 1143 513 630 
3301.29-59 HUILES ESSENTIELLES r,oN REPR. SOUS 3301.11·10 A 3301~ (NON DETERPENEES), Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ASSOLUES' 
UK: PAS DE VENTILATION P R PAYS. POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 14757 335 30 5379 19 1011 
214 
3244 3008 1714 17 
002 BELG.·LUXBG. 5357 
a6 2 109 5 4944 13 72 003 PAYS..BAS 3852 604 
2 
34 851 2248 29 
192 6 004 RF ALLEMAGNE 1178 94 34 
201 
225 400 48 179 
005 ITALIE 1993 5 18 38 1714 3 
321 
14 
1 006 ROYAUME·UNI 3299 16 261 458 79 947 838 378 
011 ESPAGNE 4261 8 36 1382 
407 
1916 139 151 623 6 
036 SUISSE 2453 1 20 167 271 1004 430 153 
046 YOUGOSLAVIE 1878 595 2 635 19 629 056 U.R.S.S. 4711 
72 
4709 
2 204 MAROC 3269 606 2589 
212 TUNISIE 1561 32 8 130 2 66 1333 12aS 32 2147 6 400 ETATS..UNIS 9358 729 2347 2539 263 
508 BRESIL 2787 4 308 240 532 22 1577 104 
520 UAY 1647 12 255 176 1126 49 76 664 3513 30 625 76 2398 134 
690 ·NAM 1193 9 
419 
1184 
133 1434 700 I NESIE 6636 
21 5 919 3731 720 CHINE 10584 1381 1100 7323 38 716 
20322 977 PAYS SECRETS 20322 
1000 M 0 N DE 114392 765 418 15518 24 7694 40205 13845 6564 9001 38 20322 
1010 INTRA.CE 34813 545 382 8173 22 1405 6083 11480 3705 3008 30 
1011 EXTRA.CE 59252 220 36 7343 2 6288 34120 2385 2859 5993 • 1020 CLASSE 1 16210 136 31 2085 2 3331 4483 2290 752 ,am 6 1021 A E L E 2757 1 23 336 434 344 1004 447 
1030 CLASSE 2 24879 61 1 3275 1807 15442 95 1955 2043 
1031 ACP~66~ 1268 
24 5 98 12 1062 73 24 1 1040 ClA s 3 18368 1984 1151 14195 152 857 
3301.29-91 HUILES ESSENTIELLES (NON REPR. SOUS 3301.11·10 A 3301.29-59), DETERPENEES, Y COMPRIS 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' 
1000 M 0 N DE 4063 224 31 532 191 168 772 308 408 561 19 829 
1010 INTRA.CE 2305 157 27 280 90 44 291 220 351 368 1 478 
1011 EXTRA.CE 1761 87 4 253 100 124 482 88 57 213 19 354 
1020 CLASSE 1 1046 7 4 9B 100 73 221 88 44 171 2 238 
3301.30 RESINOIDES 
3301.30-00 RESINOIDES 
001 FRANCE 3627 73 1 1903 8 374 
1167 
152 421 378 4 513 
004 RF ALLEMAGNE 1923 18 70 
1011 
5 491 8 110 54 
036 SUISSE 1101 3 2 22 45 18 16 1 6 400 ET ATS..UNIS 1809 198 132 1057 50 148 145 
664 INDE 1036 112 141 11 503 44 207 18 
1000 M 0 N DE 12183 256 80 3988 27 1321 3437 272 615 1396 8 807 
1010 INTRA.CE 7494 138 78 2501 27 948 1547 192 474 991 8 594 
1011 EXTRA.CE 4891 120 2 1485 373 1890 80 142 406 213 
1020 CLASSE 1 3374 3 2 1310 360 1154 80 9B 199 166 
1021 A E L E 1105 
116 
1014 22 48 16 1 6 
1030 CLASSE 2 1314 154 12 736 44 207 45 
3301.90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAI ~~s'%ol!f~~Js'M flR6~~~~~~8DWAuoms, ~~~~&~~ r:=~~~~Ufot~~'rAtt D'HUILES ESSENTIELLES 
3301.90-10 SOUURODUITS TERPENIOUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENA TION DES HUILES ESSENTIELLES 
400 ETATS..UNIS 1096 5 204 41 179 32 29 74 531 
508 BRESIL 1015 441 9 80 468 6 11 
1000 M 0 N DE 5675 281 23 1291 13 187 1120 102 911 542 1 1204 
1010 INTRA.CE 2537 269 19 453 13 111 603 56 250 391 i 363 1011 EXTRA.CE 3137 12 4 838 68 517 44 681 ' 151 841 
1020 CLASSE 1 1463 6 4 249 42 256 44 168 111 1 564 
1030 CLASSE 2 1634 6 590 27 234 475 40 262 
3301.90-90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES LES HUILES FIXES LES CIRES OU MATIERES ANALOG~ 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION; EAUX DISTILLEES AROM~nQUES ET SOLUTiONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIE S 
001 FRANCE 2394 230 6 542 3 98 
a2 315 400 
' 237 6 557 
006 ROY ·UN I 1595 22 84 33 3 8 1221 123 13 8 
607 011 ESPAG 1193 15 88 221 j 9 149 4 45 63 1 400 ETATS.. 1264 55 58 23 397 119 34 102 1 459 
1000 M 0 N DE 11837 1049 479 1628 48 295 1819 2329 1055 ' 857 21 2259 
1010 INTRA.CE 7984 568 219 1391 40 148 647 1930 715 571 20 1717 
1011 EXTRA.CE 3873 481 260 234 8 149 972 399 340 287 1 542 
1020 CLASSE 1 2628 386 260 133 8 94 523 395 300 216 1 512 
1021 A E L E 1384 330 199 98 1 76 68 287 268 30 53 
3302.10 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES AUIIENTAIRES OU BOISSONS, .y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOUOUES. 
3302.10.00 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES. POUR INDUSTRIES AUIIENTAIRES OU BOISSONS, .y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOUOUES. 
001 FRANCE 26808 3296 686 5500 163 2641 
574 
2768 4785 1480 1489 4036 
002 BELG.-LUXBG. 8633 4270 25 997 6 138 986 8 2936 127 838 003 PAYS..BAS 35645 724 8779 238 2913 4172 3660 2322 4528 2754 5815 004 RF ALLEMAGNE 24488 2894 1917 
1969 
345 1871 4099 1015 4235 381 3201 
005 ITALIE 5594 100 260 245 709 1197 22 
3392 
329 74 689 
006 ROYAUME·UNI 36956 2492 2373 2538 306 3130 3345 13947 4566 887 
11017 007 lALANDE 44147 2488 1263 4199 2219 1042 8899 
24 
18 10103 2899 
008 DANEMARK 3574 157 
ali 430 158 77 95 4 1915 205 509 011 ESPAGNE 2912 107 226 7 
1oB 
246 126 291 38 1696 89 
030 SUEDE 2035 3 444 263 1 848 65 82 134 135 172 
036 SUISSE 34791 898 953 11549 380 1498 5678 144 3868 2562 979 6264 
036 AUTRICHE 1009 99 9 513 11 2 49 53 68 20 1 184 
400 ETATS..UNIS 10677 311 50 1768 108 634 1088 2359 623 : 787 129 2820 
457 ILES VIERGES 2263 
si 1700 11 2263 2 2li 508 BRESIL 1754 I 
1000 M 0 N DE mm 17463 9161 41340 4200 14875 30429 27593 20561 m~ 11720 36308 1010 INTRA.CE 186907 15604 7457 24641 3684 12521 22627 22551 15056 10473 28219 
1011 EXTRA.CE 55602 1659 1704 16898 518 2354 7802 5042 4959 3733 1247 10088 
1020 CLASSE 1 50058 1330 1895 14396 501 2314 7715 2638 4786 3589 1247 9849 
1021 A E L E 38118 1000 1645 12325 392 1625 6377 273 4016 2723 1114 6628 
1030 CLASSE 2 5115 328 9 1770 15 29 85 2406 173 76 224 
c 217 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espafta France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3302.90 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOUC SOLunQNS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY (EXCL 3302.10) 
3302.90-00 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOUC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY (EXCL. 3302.10.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5132 
1002 
5268 
6729 
239 
5260 
3277 
278 
4046 
181 
2453 
82 
34445 
27276 
7164 
6968 
4408 
133 
3303.00 PERFUMES AND TOILET WATERS 
3303.00-10 PERFUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3303.00-90 TOILET WATERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
442 PANAMA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3304.10 UP MAKE..UP PREPARAnoNS 
3304.10.00 UP MAKE..UP PREPARAnoNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3304.20 EYE MAKE..UP PREPARAnoNS 
3304.20-40 EYE MAKE..UP PREPARAnoNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4215 
140 
157 
458 
205 
516 
101 
391 
427 
20 
6864 
5813 
1049 
924 
412 
121 
11582 
1102 
817 
1382 
579 
2285 
586 
26 
721 
465 
41 
38 
19970 
18376 
1582 
1373 
797 
204 
597 
314 
95 
419 
166 
377 
71 
49 
200 
57 
2497 
2068 
432 
380 
117 
578 
365 
119 
394 
478 
585 
57 
89 
185 
62 
1232 
4250 
2576 
1674 
379 
147 
1271 
3304.30 MANICURE OR PEDICURE PREPARAnONS 
3304.30-00 MANICURE OR PEDICURE PREPARAnoNS 
001 F CE 761 
002 -LUXBG. 331 
003 RLANDS 109 
004 FR G RMANY 628 
006 UTD. KINGDOM 681 
011 SPAIN 277 
036 SWITZERLAND 179 
400 USA 429 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
218 
3728 
2882 
843 
752 
314 
399 
300 
582 
26 
91 
263 
33 
197 
23 
50 
1999 
1695 
304 
299 
249 
1 
406 
5i 
7 
2 
14 
2 
15 
11 
516 
484 
32 
28 
16 
4 
1234 
278 
108 
30 
36 
22 
3 
57 
2 
1805 
1712 
93 
79 
76 
14 
55 
38 
21 
3 
17 
2 
139 
132 
7 
5 
5 
62 
29 
15 
14 
30 
3 
32 
188 
149 
39 
7 
7 
32 
61 
22 
27 
28 
2 
6 
150 
143 
7 
6 
6 
129 
44 
157 
110 
26 
33 
3 
65 
35 
2 
722 
502 
220 
210 
173 
10 
32 
1 
2 
6 
64 
1s 
1 
123 
107 
16 
16 
16 
192 
6 
26 
2 
18 
2 
5 
12 
266 
246 
20 
17 
17 
3 
18 
5 
3 
14 
30 
2 
101 
70 
32 
31 
30 
26 
8 
1 
10 
3 
40 
2 
14 
135 
90 
45 
32 
31 
14 
25 
3 
4 
13 
31 
2 
67 
78 
8 
8 
8 
2440 
295 
1398 
63 
1576 
477 
45 
1124 
133 
479 
21 
8120 
6336 
1784 
1762 
1258 
8 
1035 
17 
37 
19 
70 
2 
78 
8 
1276 
1179 
97 
94 
84 
1 
3276 
660 
133 
216 
610 
83 
5 
170 
67 
6 
5276 
4979 
296 
270 
190 
24 
179 
68 
35 
56 
119 
22 
7 
15 
7 
540 
480 
61 
37 
14 
205 
137 
69 
00 
158 
33 
27 
12 
15 
522 
1304 
696 
608 
61 
33 
533 
434 
122 
62 
12s 
61 
78 
51 
1091 
821 
270 
253 
199 
1eo 
9 
342 
145 
8 
52 
17 
9 
52 
8 
825 
764 
59 
59 
52 
7 
9 
9 
108 
16 
12 
16 
13 
3 
i 
3 
171 
167 
4 
4 
1 
5 
14 
i 
3 
7 
2 
31 
30 
2 
2 
2 
15 
20 
1i 
9 
13 
i 
3 
22 
93 
68 
25 
3 
1 
22 
4 
5 
5 
465 
31 
483 
860 
29 
608 
13 
100 
268 
6 
2926 
2489 
438 
432 
160 
1 
370 
i 
28 
15 
11 
3 
3 
455 
426 
27 
6 
3 
21 
677 
1 
23 
87 
28 
18 
26 
14 
90S 
833 
71 
44 
30 
26 
61 
4 
1 
2 
6 
9 
7 
2 
2 
84 
83 
11 
11 
7 
41 
6 
2 
12 
46 
19 
16 
8 
4 
68 
230 
126 
104 
30 
18 
74 
47 
2 
9 
3 
6 
67 
59 
• 9 
3 
123 
1147 
1363 
70 
671 
415 
18 
909 
12 
183 
16 
4989 
3829 
1160 
1139 
940 
15 
25 
10 
32 
38 
53 
3 
35 
10 
222 
165 
58 
51 
39 
4 
118 
26 
362 
187 
695 
59 
1 
119 
151 
27 
1818 
1465 
343 
290 
122 
52 
1o2 
1 
61 
36 
58 
18 
7 
42 
33 
381 
276 
104 
97 
22 
4i 
8 
150 
272 
101 
10 
17 
30 
26 
156 
840 
584 
256 
73 
18 
170 
30 
11 
152 
255 
134 
39 
37 
723 
608 
115 
79 
40 
54 
9 
38 
7 
4 
598 
746 
708 
37 
26 
4 
32 
i 
1 
1 
104 
1 
1 
142 
141 
1 
1 
1 
28 
2 
2 
22 
195 
1 
249 
249 
6 
i 
2 
43 
51 
51 
5 
2 
1 
s2 
2 
63 
60 
3 
2 
i 
10 
i 
53 
5 
3 
71 
88 
3 
3 
664 
205 
655 
1631 
1062 
563 
7 
465 
5 
118 
4 
5439 
4809 
626 
615 
489 
11 
644 
48 
25 
49 
78 
2 
53 
59 
2 
998 
843 
155 
138 
53 
17 
2549 
16 
41 
314 
424 
122 
2 
190 
35 
13 
3745 
3468 
276 
255 
192 
22 
98 
7 
64 
47 
3 
16 
9 
249 
219 
30 
25 
121 
2 
38 
sli 
2 
17 
6 
209 
454 
220 
234 
23 
212 
59 
16 
sO 
34 
53 
13 
19 
256 
223 
33 
33 
13 
141 
208 
599 
14 
431 
538 
3 
382 
2 
817 
28 
3266 
1952 
1315 
1237 
387 
54 
119 
20 
35 
10 
81 
zi 
12 
3 
314 
265 
49 
42 
30 
6 
905 
261 
230 
38 
209 
75 
5 
93 
57 
14 
7 
1944 
1730 
214 
183 
109 
29 
11 
9 
53 
3 
44 
1i 
1 
142 
122 
20 
15 
3 
17 
94 
s2 
5 
eo 
12 
10 
5 
98 
375 
248 
127 
29 
15 
98 
38 
159 
39 
139 
8 
7 
398 
378 
22 
21 
12 
104 
1 
281 
47 
3 
145 
1 
117 
126 
16 
848 
699 
149 
142 
126 
7 
19 
i 
1 
43 
1 
65 
65 
1 
212 
5 
38 
14 
22 
67 
207 
7 
573 
564 
10 
8 
8 
2 
10 
1i 
4 
3 
12 
42 
39 
2 
1 
16 
1 
5 
9 
14 
7 
2 
3 
57 
52 
5 
2 
4 
5 
10 
6 
20 
1 
46 
44 
2 
1 
1 
Import 
UK 
556 
77 
489 
1385 
22 
937 
43 
564 
6 
459 
5 
4565 
3493 
1072 
1047 
570 
26 
1551 
31 
30 
299 
119 
89 
164 
323 
15 
2744 
2129 
615 
548 
170 
68 
2401 
25 
270 
227 
18 
12 
5 
48 
138 
12 
3218 
2963 
255 
223 
52 
32 
154 
112 
9 
190 
55 
16 
22 
114 
5 
727 
564 
163 
156 
34 
70 
56 
8 
102 
30 
3 
13 
81 
8 
108 
511 
233 
228 
117 
24 
111 
eo 
1 
10 
323 
3i 
308 
832 
457 
374 
339 
32 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
33G2.90 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, UTILJSEES COMME MATIERES DE BASE POUR 
L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 3302.10, ·Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOUQUE5-
33G2.9G-OO ~6['~~ ~JJ'9&m~s ODORIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, (NON REPR. SOUS 33G2.10-40), .y COMPRIS LES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ET AT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
103088 
7027 
63035 
82232 
3741 
52830 
55807 
1965 
117188 
1412 
22656 
1715 
516742 
370345 
148309 
144154 
119547 
1753 
3303.00 PARFUMS ET EAUX DE TOD.ETTE : 
3303.00-10 PARFUMS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
3303.00-90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ET AT$-UNIS 
442 PANAMA 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
110589 
5915 
6344 
13970 
3487 
11132 
1610 
17635 
10694 
1507 
189789 
153642 
36081 
31023 
18630 
4767 
242332 
16188 
12232 
26095 
11805 
37899 
5535 
1506 
24065 
13776 
1442 
2099 
403821 
355432 
48248 
41m 
26383 
8287 
4312 
3184 
8355 
96 
752 
2761 
126 
4177 
26 
1051 
23084 
17600 
5482 
5406 
4355 
15 
10580 
775 
92 
100 
170 
20 
913 
483 
13401 
11822 
1579 
1421 
934 
158 
19948 
2417 
2447 
518 
1344 
268 
23 
955 
37 
26507 
27128 
1379 
1110 
1070 
262 
3304.10 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
3304.111-40 PROOUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
001 FRANCE 18784 1277 
88§ ~f~~it-~GBG. ~~~ 386 
004 RF ALLEMAGNE 11511 1039 
005 IT ALIE 3276 83 
006 ROYAUME·UNI 6831 512 
011 ESPAGNE 1217 10 
036 SUISSE 1338 16 
400 ET ATS.UNIS 4263 26 
732 JAPON 5057 2 
1000 M 0 N D E 61325 3399 
1010 IN TRA-CE 48808 3301 
1011 EXTRA-CE 12505 98 
1020 CLASSE 1 11821 82 
1021 A E l E 2361 54 
3304.20 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
3304.20-00 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
17488 
8473 
1941 
16616 
12600 
13131 
1249 
2426 
4314 
3098 
10215 
1717 
390 
500 
553 
1256 
4 
61 
6 
2 
347 
1000 M 0 N DE 93929 4952 
1010 INTRA-CE 71922 4422 
1011 EXTRA-CE 22007 530 
1020 CLASSE 1 11038 183 
1021 A E l E 3533 175 
1030 CLASSE 2 10735 347 
3304.30 PREPARAnDNS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
3304.30-40 PREPARAnDNS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
001 FRANCE 7788 1139 
88§ ~f~~it-~lBG. ~ 37i 
004 RF ALLEMAGNE 5666 243 
006 ROYAUME·UNI 6559 519 
011 ESPAGNE 2191 19 
036 SUISSE 2726 109 
400 ETAT$-UNIS 3409 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
c 
35102 
27670 
7434 
7098 
3327 
2484 
2333 
132 
125 
118 
1321 
101 
1704 
1183 
2 
296 
434 
31 
1321 
358 
34 
7346 
5073 
2273 
2260 
1868 
12 
1214 
16 
18 
251 
2 
1864 
366 
20 
3814 
3426 
387 
366 
366 
1 
4951 
1 
74 
1117 
76 
397 
18 
26 
227 
6923 
6634 
289 
263 
263 
26 
536 
155 
61 
324 
14 
747 
1s0 
9 
2382 
1838 
545 
527 
506 
842 
273 
24 
402 
558 
879 
15 
3 
186 
3543 
3093 
449 
263 
257 
186 
597 
31 
46 
199 
676 
20 
5 
~~ 
93 
86 
86 
48284 
2552 
20125 
1ooi 
15060 
7758 
236 
32773 
1213 
2719 
676 
132926 
95253 
37672 
37504 
34046 
144 
34008 
483 
2695 
45i 
1155 
73 
3901 
248 
7 
43686 
36900 
4785 
4579 
4219 
102 
66394 
8229 
4784 
4849 
12502 
1803 
251 
9929 
2030 
315 
112409 
98450 
13960 
12798 
10571 
1129 
5229 
1904 
678 
1016 
1799 
283 
388 
590 
383 
12701 
10934 
1767 
1553 
576 
6342 
3187 
1116 
1686 
3841 
568 
1157 
362 
692 
4227 
23888 
16911 
6977 
2500 
1432 
4340 
3076 
1463 
797 
1396 
830 
817 
673 
9679 
7558 
2123 
2060 
1218 
3003 
81 
2065 
2394 
243 
1097 
262 
83 
1601 
2 
283 
6 
11125 
9228 
1697 
1893 
1603 
1 
189 
2 
6 
6 
7 
2 
212 
209 
2 
2 
2 
1610 
259 
1 
202 
237 
174 
10 
5 
15 
2519 
2494 
25 
25 
9 
179 
251 
22 
61 
131 
1 
65 
1 
710 
644 
66 
66 
65 
440 
372 
460 
161 
267 
1 
20 
9 
5 
185 
1921 
1701 
220 
34 
20 
188 
23 
6 
7 
1 
41 
41 
15992 
361 
6499 
9814 
327 
6617 
259 
5715 
15 
1910 
124 
47714 
39894 
7821 
7764 
5730 
31 
~ 
19 
595 
322 
214 
mi 
63 
7271 
6789 
429 
234 
170 
195 
11383 
14 
218 
1377 
507 
234 
920 
334 
15117 
13734 
1383 
1302 
967 
81 
2159 
73 
21 
68 
89 
267 
129 
27 
84 
2928 
2678 
250 
247 
136 
1288 
97 
20 
758 
1127 
390 
265 
203 
109 
754 
5086 
3692 
1394 
597 
285 
797 
497 
1 
2i 
183 
23 
88 
830 
718 
111 
111 
23 
499 
13783 
17905 
1392 
6468 
8955 
307 
35636 
19 
3500 
235 
89074 
49358 
39710 
39431 
35692 
201 
259 
156 
903 
948 
1296 
70 
1090 
384 
5 
5816 
3770 
2035 
1729 
1208 
246 
1123 
442 
6264 
3720 
12372 
403 
26 
2043 
3651 
735 
40 
30698 
23481 
7175 
6136 
2141 
997 
1426 
26 
1841 
1017 
1003 
272 
185 
1259 
4104 
11527 
5618 
5897 
5735 
362 
saO 
121 
6472 
7292 
2580 
277 
469 
1250 
1400 
1369 
22583 
17655 
4928 
3191 
539 
1637 
374 
39 
1154 
2141 
1132 
922 
530 
6921 
5307 
1615 
1531 
937 
762 
120 
469 
62 
48 
3986 
4 
86 
619 
5 
6260 
5458 
804 
720 
97 
4 
660 
32 
59 
13 
15 
2049 
10 
81 
2923 
2839 
64 
83 
81 
1 
775 
22 
26 
73 
1435 
9 
14 
1 
2358 
2340 
18 
17 
14 
1 
94 
13 
26 
639 
4 
1 
4 
781 
776 
5 
5 
1 
80 
2i 
17 
70i 
6 
1 
27 
870 
832 
39 
30 
3 
9 
95 
5 
9 
306 
27 
1 
24 
468 
442 
26 
26 
1 
12797 
2034 
7258 
21315 
11939 
7010 
105 
13097 
24 
1129 
242 
77310 
62470 
14760 
14631 
13243 
128 
14403 
2670 
1916 
1146 
2899 
127 
2885 
1728 
129 
29438 
23188 
6250 
5176 
2887 
1073 
47992 
1173 
1192 
7131 
510i 
924 
157 
5895 
1099 
9 
562 
71924 
63689 
8134 
7296 
6057 
838 
2911 
12 
1631 
965 
41 
11 
602 
184 
6497 
5580 
937 
845 
12 
3135 
47 
1 
1509 
1656 
81 
31 
1121 
178 
1442 
9296 
6454 
2842 
1333 
34 
1509 
883 
53 
606 
469 
230 
280 
343 
2883 
2243 
640 
640 
280 
2526 
757 
6525 
90 
5039 
7977 
39 
6835 
21 
4544 
240 
WtXf 
12547 
11702 
6872 
716 
3298 
802 
814 
258 
1212 
3 
961 
533 
629 
9078 
6387 
2691 
1712 
1178 
855 
~940 
4335 
530Ci 
13~ 
719 
430 
2366 
3650 
698 
544 
48701 
39492 
9210 
7321 
2961 
1785 
234 
705 
1017 
57 
686 
I 14 
248 
59 
3175 
2702 
472 
391 
84 
404 
2167 
1839 
164 
1351 
1sS 
147 
391 
762 
!~ 
i 1585 
820 
282 
765 
337 
1072 
875 
1629 
! 1oS 
I 84 
: 3505 
. 3146 
! 
359 
337 
170 
1899 
69 
2759 
972 
74 
1576 
26 
609 
2266 
5 
532 
10910 
7985 
2925 
2629 
2291 
96 
302 
3 
s3 
30 
268 
5 
18 
1 
680 
659 
22 
19 
18 
3 
3720 
98 
218 
276 
371 
638 
1091 
274 
mo 
8410 
300 
282 
282 
18 
433 
13 
1 
275 
108 
82 
207 
22 
1 
1164 
1120 
44 
23 
22 
622 
46 
243 
302 
210 
209 
8 
9 
1i 
1664 
1831 
33 
17 
8 
16 
91 
3 
75 
53 
130 
23 
397 
371 
27 
23 
23 
12192 
433 
5189 
15707 
482 
20365 
425 
13661 
87 
6011 
153 
75265 
54867 
20418 
20014 
13750 
405 
40302 
1842 
706 
10097 
1355 
1302 
7254 
7234 
737 
73470 
55853 
17817 
15682 
7567 
2133 
61619 
958 
2864 
4955 
745 
296 
593 
1437 
2759 
638 
77955 
71580 
6375 
5225 
2048 
1150 
3732 
2842 
315 
5268 
831 
399 
327 
1496 
241 
16061 
13637 
2424 
2347 
543 
2518 
1404 
242 
4416 
759 
00 
259 
1177 
321 
912 
12614 
9604 
3010 
2068 
498 
943 
1048 
11 
155 
2470 
2 
441 
1662 
6249 
3942 
2308 
2159 
471 
219 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3304.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
3304.91.00 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
001 FRANCE 1175 87 13 165 1 57 
47 
5 143 32 8 664 
002 BELG.-LUXBG. 267 
12i 
2 69 
1s 
44 66 1 18 
003 NETHERLANDS 215 
12 
50 
4 4 
1 
111 49 
18 4 
004 FR GERMANY 343 31 345 52 6 5 69 005 ITALY 569 16 5 5 27 132 385 311 3 6 30 006 UTD. KINGDOM 1479 37 31 275 2 24 253 136 23 
011 SPAIN 110 
1 
5 
9 
80 4 18 3 
4 036 SWITZERLAND 51 18 
1 
4 10 5 
1 400 USA 160 5 5 22 19 5 102 
732 JAPAN 71 
5 j 12 3 11 37 2 6 6 736 TAIWAN 461 51 6 24 249 62 51 
1000 W 0 R LD 5127 306 97 1070 13 178 638 411 927 419 71 997 
1010 INTRA-EC 4200 299 63 908 11 155 565 411 612 326 63 787 
1011 EXTRA-EC 932 7 35 163 2 23 74 1 315 94 8 210 
1020 CLASS 1 418 2 28 87 2 17 39 66 30 1 146 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 28 34 9 6 10 9 j 30 1030 CLASS 2 506 5 7 76 6 31 249 63 62 
3304.99 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARAnONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN, (EXCL 3304.10 TO 3304.91), (EXCL 
MEDICAMENTS), INCL. SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARAnONS 
3304.99-10 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
001 FRANCE 14453 1265 241 4690 145 911 
509 
143 4603 826 248 1361 
002 BELG.-LUXBG. 3142 2906 45 1496 22 25 2s 124 485 11 425 003 NETHERLANDS 4558 34 696 1 17 178 298 
1350 
4 399 
004 FR GERMANY 6194 846 337 98li 49 155 1025 64 1013 92 1263 005 ITALY 3173 24 5 19 122 737 27 
n2 17 51 1183 006 UTD. KINGDOM 6819 187 213 1352 52 89 2593 1239 263 59 
104:! 007 IRELAND 3948 1669 5 835 31 247 28 91 
2 008 DENMARK 215 20 
1 
63 
1 
3 3 16 2 96 26 011 SPAIN 979 5 13 168 355 61 275 22 
030 SWEDEN 576 53 388 22 
13 89 
3 1 2 101 
12 
6 
036 SWITZERLAND 2225 81 75 829 417 218 264 227 
036 AUSTRIA 167 3 2 117 
1 
6 5 
261 
23 9 
1 
2 
400 USA 1504 12 63 137 35 141 98 43 712 
624 ISRAEL 178 3 7 
:i 3 6 39 85 1 34 732 JAPAN 324 118 9 124 19 21 30 
1000 W 0 R L D 49347 7092 1439 11473 314 1518 6534 1842 7626 3754 758 6997 
1010 INTRA-EC 43679 6926 882 10141 290 1365 5610 1575 7211 3187 741 5751 
1011 EXTRA-EC 5669 166 557 1332 24 154 923 267 415 568 17 1246 
1020 CLASS 1 5221 151 556 1287 18 142 807 262 361 458 12 1167 
1021 EFTA COUNTR. 3165 136 493 991 13 96 536 1 244 375 12 264 
1030 CLASS 2 421 15 43 1 12 115 6 47 105 5 72 
3304.99-90 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARAnONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN (OTHER THAN MEDICAMENTS), INCLUDING SUNSCREEN 
OR SUN TAN PREPARATIONS (EXCL 3304.10.00 TO 3304.99-10) 
001 FRANCE 11926 4089 28 2356 8 210 366 72 3042 632 41 1448 002 BELG.-LUXBG. 1385 
145 
74 122 4 1 48 511 12 247 
003 NETHERLANDS 1175 11 871 2<i 1 69 16 36 326 1 23 004 FR GERMANY 1843 226 99 298 99 219 32 458 8 356 005 ITALY 1240 36 15 3 15 469 36 405 76 4 266 006 UTD. KINGDOM 3222 88 529 757 6 78 391 568 354 26 358 007 IRELAND 492 67 1 
2s 1 
5 36 
6 
11 12 
61 011 SPAIN 337 7 1 54 117 48 17 
030 SWEDEN 188 29 79 11 
8 
3 1 
198 
27 
1 
36 
036 SWITZERLAND 829 48 2 237 
1 
98 1 137 99 
400 USA 2123 7 9 32 12 58 5 26 22 1951 
732 JAPAN 292 
1oS 1 
9 
2 
10 16 
4 
235 7 15 
736 TAIWAN 564 132 7 104 153 24 32 
1000 W 0 R L D 26107 4878 892 4907 42 455 2016 no 4n1 2225 154 4997 
1010 INTRA-EC 21746 4660 756 4442 37 415 1698 754 4121 1965 152 2746 
1011 EXTRA-EC 4354 218 136 465 5 40 317 16 644 260 2 2251 
1020 CLASS 1 3611 107 135 327 1 31 199 7 473 199 1 2131 
1021 EFTA COUNTR. 1161 101 126 266 
4 
8 119 2 209 167 1 142 
1030 CLASS 2 699 110 1 137 10 114 7 168 62 1 85 
3305.10 SHAMPOOS .. 
3305.10.00 SHAMPOOS 
001 FRANCE 3005 784 91 359 35 124 
918 
6 1264 144 36 162 
002 BELG.-LUXBG. 7369 
1840 
344 456 90 1 12 123 5281 5 159 
003 NETHERLANDS 26n 145 170 
24 56 327 4 23 2127 7 161 004 FR GERMANY 4390 1067 253 
576 
287 7 294 8 267 
005 ITALY 2624 23 10 28 18 1142 26 
2891 
32 66 703 
006 UTD. KINGDOM 12253 857 201 1576 76 689 2253 26n 726 307 
491 007 IRELAND 715 10 1 13 1 176 308 17 6 009 GREECE 916 
4 
9 
2 
599 
425 2 11i 010 PORTUGAL 492 12 
2 
37 
133 011 SPAIN 752 7 
1509 
8 475 127 43 54 030 SWEDEN 1617 
6 
11 
16 25 114 :i 036 SWITZERLAND 466 3 222 
8 
65 12 
400 USA 1153 8 14 173 5 n 18 43 1 806 
1000 W 0 R L D 39465 4636 2815 3759 257 949 6359 3049 5547 8647 566 2881 
1010 INTRA-EC 35461 4606 1044 3254 255 890 6215 3041 5173 8468 561 1954 
1011 EXTRA-EC 4004 30 1n1 505 2 59 144 8 374 179 5 927 
1020 CLASS 1 3619 29 1760 470 1 30 141 8 306 158 3 913 
1021 EFTA COUNTR. 2571 21 1746 255 18 62 274 114 3 78 
3305.20 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3305.20-oo PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
001 FRANCE 352 35 1 105 1 48 3 36 33 7 131 002 BELG.-LUXBG. 268 
137 
101 35 1 26 64 4 9 
003 NETHERLANDS 410 9 113 
2 11 
76 
4 
74 336 1 225 004 FR GERMANY 1011 93 220 4ri 32 80 8 006 UTD. KINGDOM 901 22 1 
2 
71 136 33 159 
1192 400 USA 1449 2 2 107 90 2 19 33 
1000 W 0 R L D 4958 299 435 868 5 35 432 158 336 841 43 1704 
1010 INTRA-EC 3268 293 339 736 2 35 312 154 309 601 42 445 
1011 EXTRA-EC 1691 6 97 132 3 120 4 29 40 1 1259 
1020 CLASS 1 1667 6 97 132 3 120 4 29 40 1236 
1021 EFTA COUNTR. 184 95 24 2 30 9 7 17 
3305.30 HAIR LACQUERS 
3305.30-oo HAIR LACQUERS . 
002 BELG.-LUXBG. 3668 56:i 235 268 639 j 325 1589 1 611 003 NETHERLANDS 1380 5 432 
1 
247 7 362 1 118 004 FR GERMANY 1053 280 40 
8 
192 565 18 3 157 006 UTD. KINGDOM 2100 316 5 1169 16 20 1 
118 400 USA 258 3 42 17 1 17 
1000 W 0 R L D 9646 1195 308 1426 8 286 2276 573 418 1998 23 1135 1010 INTRA-EC 8740 1189 287 n6 8 286 2254 573 413 1978 23 953 
1011 EXTRA-EC 906 7 21 651 23 4 20 182 
1020 CLASS 1 904 7 21 650 20 4 20 182 
1021 EFTA COUNTR. 640 4 20 607 3 3 3 
220 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
UK 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 _I Belg.-lux. J Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3304.91 POUDRE$5, Y COioiPRIS W POUDRES COUPACTES 
3304.81-(10 POUDRES, Y COUPRIS LES POUDRES COUPACTES 
001 FRANCE 15216 1413 335 4621 10 1373 93 2579 
002 BELG.·WXBG. 5971 16 3277 4 2 567 1165 
003 PAY8-BAS 1224 m . 374 1~ eS 59 57 :z235 !i ~~~~~~~u:~E ,!! L~ ill ~ ~ ~ rsw 109~ 4207 
~ §~Fts~NE m~ 2~ 2 ls"1 1i 14i 1781 4 136 
400 ETAT8-UNIS 3059 2 4 136 2 83 ~ 3 1m 
732 JAPON 2355 
48
. 591 86 478 957 
736 T'AI-WAN 3668 64 407 83 215 2059 
1000 M 0 N DE 65464 3404 1804 18165 90 3078 9755 1272 14669 
1010 INTRA.CE 54150 3324 1578 16230 77 2703 6516 1263 10354 
1011 EXTRA.CE 11312 80 224 1955 13 376 1238 9 4315 
1020 CLASSE 1 7206 31 160 1512 13 312 905 6 2256 
1021 A E L E 1572 28 156 672 11 143 72 4 125 
1030 CLASSE 2 4084 50 64 444 64 319 2059 
3304.99 ~~~r~~~~IJ.fie,A.IW=~:~"C"oll?:~s~ure~M~rt~~ ~~~ :RSJli~R. sous 3304.10 A 3304.81, sAuF 
3304.~10 CREMES, EMULSIONS ET HUILES 
~ ~~t~~Cuxeo. 1= 13658 4m ~~g ~ 13~ 6870 17~ sra~~ 
003 PAY8-BAS 19916 8037 242 4043 18 159 1157 58 3475 ~ 1fAt1~LEMAGNE = ~ ~ 3604 m ~~ 1lm ~ 9901 
006 ROYAUME-UNI 62169 2315 3310 12346 448 1289 23923 6856 8712 ~ ~~~~RK 3~} 23ffl 62 7}~ i 231 1agg ~ 
011 ESPAGNE 5214 49 7 168 10 1201 135 1639 
ggg ~~ffs~ ~m ,m ~~~ 11~ 334 1393 s,M 1~ 44~~ 
038 AUTRICHE 1901 47 29 1264 1 37 72 1 289 
400 ETAT8-UNIS 10937 164 162 1736 4 438 1323 671 413 ~~ ~~~~Er} ~~ 7~ 3 ~ 2i J¥ 22~ ~~ 
1000 M 0 N DE 495860 56421 14489 127751 4685 20801 61653 10065 95960 
1010 INTRA.CE 437107 54355 11987 109052 4274 16551 51138 9336 89570 
1011 EXTRA.CE 58741 2066 2501 18698 411 2248 10508 728 6390 
1020 CLASSE 1 53828 1955 2494 17817 363 2117 9717 687 5558 
1021 A E L E 35163 1778 2331 13226 337 1431 6067 15 4741 
1030 CLASSE 2 4701 109 3 827 8 132 776 41 788 
3304.~90 PRODUrrs DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU INON REPR. SOUS 3304.10..00 A 3304.9$.10), (AUTRES QUE LES MEDICAMENTS), Y COUPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PR£pARATIONS POUR BRONZER 
~ ~~t~~UXBG. 1= 4564S ~ ~ 1~ 3~ 249i ~ 
003 PAY8-BAS 6124 12a0 93 3458 14 511 106 
004 RF ALLEMAGNE 26081 2264 1302 6i 1713 3436 411 
005 ITALIE 17091 552 m 2412 29 360 7298 86 
006 ROYAUME-UNI 31869 1235 5976 5961 37 1036 3647 4267 g«?~ k'lb~N<f~E ~ ~ 3~ ~ 4 27 ~~ 27 
ggg ~~ffs~ 1 ~~ ~ ~ ~~ 9:i ,J~ 1~ 
400 ETAT8-UNIS 7605 81 261 503 1 i 125 507 67 ~~ ~~l:?:AN ~ aJ 7 ~~ 1i ~~ m J 
1000 M 0 N DE 289680 54034 9828 45268 310 7652 22734 5947 
1010 INTRA.CE 255610 51999 9031 40233 268 7120 18382 5773 
1011 EXTRA.CE 33684 2034 797 5034 44 531 4342 174 
1020 CLASSE 1 27662 1146 783 4049 11 419 3155 95 
~~ ~&~E 2 ~~~ 1lm9 ~l ~ 3:i m m~ ~ 
3305.10 SHAUPOOIHGS 
3305.10.00 SHAUPOOIHGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11679 
10115 
5240 
10692 
7217 
28704 
3746 
1363 
1645 
2108 
2979 
2662 
3361 
94565 
83227 
11336 
10771 
7009 
2630 
3513 
2226 
108 
2412 
66 
17 
29 
6:i 
31 
11180 
11049 
131 
124 
92 
303 
671 
387 
832 
35 
805 
5 
2 
1 
2699 
18 
38 
6273 
3043 
3231 
3212 
3174 
2223 
1504 
472 
1266 
4046 
118 
31 
49 
19 
40 
1577 
516 
12379 
9931 
2448 
2328 
1689 
3305.20 PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
3305.20-00 PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3305.30 LAQUES POUR CHEVEUX 
3305.30-00 LAQUES POUR CHEVEUX 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
1829 
1278 
1209 
4233 
3855 
5836 
20787 
13960 
6826 
6734 
1004 
10651 
4095 
3643 
5334 
1189 
27642 
25353 
2289 
2260 
1049 
109 
422 
450 
89 
11 
1127 
1112 
15 
15 
1 
1817 
915 
598 
17 
3447 
3418 
29 
29 
12 
7 
727 
49 
751 
9 
7 
2126 
1582 
544 
544 
537 
591 
16 
183 
24 
2 
921 
827 
94 
94 
92 
605 
132 
335 
17sS 
664 
3674 
2864 
810 
810 
146 
641 
1064 
48 
136 
3059 
2006 
1053 
1044 
903 
87 
81 
1 
72 
121 
195 
5 
i 
1 
570 
563 
7 
5 
3 
7 
8 
20 
7 
13 
13 
6 
6 
1 
56 
53 
3 
3 
461 
8 
1 
281 
81 
2030 
1 
9 
136 
15 
3107 
2870 
236 
203 
150 
5 
4:i 
1 
136 
134 
2 
542 
538 
3 
3 
3 
1347 
466 
968 
3495 
4520 
1066 
1009 
162 
1427 
11:i 
192 
14905 
14459 
448 
433 
219 
74 
179 
123 
373 
325 
1873 
1231 
442 
440 
115 
1364 
839 
664 
2675 
58 
5656 
5575 
81 
71 
11 
36 
19 
4 
15 
36 
5791 
322 
2i 
6250 
6228 
21 
21 
14 
1 
17 
598 
6 
668 
657 
10 
10 
4i 
17eS 
1828 
1829 
52358 
853 
451 
7404 
4999 
91 
534 
3927 
788 
4215 
1293 
77699 
68738 
10589 
9071 
4025 
1493 
4440 
419 
87 
1124 
568:i 
117 
1348 
310 
714 
99 
15038 
13575 
1462 
1333 
1126 
196 
90 
214 
332 
254 
77 
1559 
1417 
142 
142 
59 
909 
38 
82 
94 
3 
144$ 
1423 
23 
23 
19 
439 
732 
826 
82 
1344 
69 
212 
54 
58 
562 
4443 
3494 
949 
376 
243 
573 
10940 
6007 
11oa:i 
200 
2364 
474 
' 657 
260 
597 
2213 
114 
354 
797 
608 
37254 
31984 
5270 
4089 
2943 
1146 
~ 
4146 
1041 
~~ 
144 
158 
1061 
361 
123 
173 
27053 
24801 
2252 
~~ 
433 
5~~ 
..:lao 
338 
2333 
31 
1 
7 
1 
105 
146 
163 
144$9 
13892 
568 
~u 
269 
186 
158i 
770 
156 
I 
3068 
2886 
182 
182 
27 
4713 
6117 
6049 
69 
69 
9 
280 
12 
114 
75 
114 
207 
57 
13 
5 
2:i 
906 
659 
47 
18 
13 
29 
3778 
149 
21 
1296 
322 
606 
9 
1638 
196 
1 
4 
5 
8076 
7820 
256 
196 
190 
60 
690 
52 
6 
105 
81 
304 
2s:i 
16 
1547 
1524 
22 
15 
15 
8 
205 
16 
19 
38 
262 
889 
316 
26 
6 
1785 
1748 
39 
26 
20 
61 
5 
8 
38 
3 
1 
261 
259 
2 
1 
4 
2 
15 
3 
106 
106 
4073 
176 
65 
867 
533 
7i 
1241 
165 
427 
7858 
5752 
2106 
1617 
105 
462 
21481 
6592 
2706 
7874 
4274 
5719 
221 
107 
60 
1830 
26 
5668 
397 
488 
58705 
49040 
9665 
8835 
2104 
811 
15567 
1657 
205 
5225 
4455 
2059 
165 
147 
1080 
4901 
403 
298 
37608 
29743 
7865 
7099 
1347 
665 
622 
324 
290 
756 
1481 
2342 
si 
135 
80 
2279 
8619 
5870 
2749 
2655 
274 
563 
63 
2 
891 
438i 
6475 
1811 
4664 
4577 
113 
2429 
278 
572 
913 
4464 
3529 
934 
924 
221 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3305.90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR (EXCL 3305.10 TO 3305.311) 
3305.90-10 HAIR LOTIONS 
001 FRANCE 846 51 1 25 1 8 
187 
249 412 4 95 
002 BELG.-LUXBG. 289 
7i 
19 6 7 30 1 39 
003 NETHERLANDS 686 
5 
62 
2i 
538 9 
39 ; 6 004 FR GERMANY 1087 117 
128 
775 105 24 
005 ITALY 1109 135 
4 5 
11 741 
1oB 144 
3 17 74 
006 UTD. KINGDOM 464 11 20 ; 119 53 535 400 USA 597 64 2 56 3 720 CHINA 69 5 
1000 W 0 R L D 5702 389 50 436 9 47 2569 108 542 556 26 970 
1010 INTRA-EC 4758 386 29 265 7 41 2503 108 523 546 26 324 
1011 EXTRA-EC 947 4 21 172 2 7 66 19 10 648 
1020 CLASS 1 860 4 21 104 2 7 63 18 5 636 
1021 EFTA COUNTR. 135 2 20 33 4 5 17 1 53 
1040 CLASS 3 77 68 1 1 6 1 
33115.90-90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR (EXCL 33115.1~ TO 3305.90.10) 
001 FRANCE 2516 649 25 239 12 41 
814 
2 463 909 37 139 
002 BELG.-LUXBG. 6251 
79i 
419 296 34 
19 
49 294 3959 53 333 
003 NETHERLANDS 2474 40 583 
1:i 
286 18 428 2068 5 304 004 FR GERMANY 6267 682 341 305 109 1226 7 1033 16 779 005 ITALY 1131 36 17 3 34 167 
82:i 
5 29 528 
006 UTD. KINGDOM 5812 148 26 902 10 275 516 2103 968 41 130 007 IRELAND 343 4 ; 2 91 25 96 20 3li 011 SPAIN 277 1 15 180 2 5 18 
030 SWEDEN 471 1 380 8 ; 3li 3:i 13 69 036 SWITZERLAND 285 14 8 190 8 1 
038 AUSTRIA 761 21 57 522 ; 78 32 67 11 ; 5 400 USA 2597 29 13 136 123 125 118 2019 
1000 W 0 R L D 30377 2387 1772 3295 88 487 3588 2265 3403 8085 213 4794 
1010 INTRA-EC 25445 2311 869 2353 78 482 3323 2227 3144 7934 211 2513 
1011 EXTRA-EC 4936 77 904 943 10 5 265 39 259 151 2 2281 
1020 CLASS 1 4717 77 899 903 9 3 235 39 258 151 2 2143 
1021 EFTA COUNTR. 1990 35 887 728 1 108 101 32 98 
3306.10 DEIITIFIIICES 
3306.10.00 DEIITIFIIICES 
001 FRANCE 691 374 6 25 51 1 
146 
10 90 130 2 2 
002 BELG.-LUXBG. . 2442 
819 saO 113 1 84 2102 2 003 NETHERLANDS 2538 348 
9i 
25 217 68 
1132 4 
181 
004 FR GERMANY 12509 2010 293 58 144 4253 :i 2547 2035 005 ITALY 1554 12 1 1238 
2i 
198 848 43 26 1 006 UTD. KINGDOM 5257 158 150 355 414 2064 996 225 
114 007 IRELAND 863 2 460 1 101 185 
6 010 PORTUGAL 2003 1073 
9 
2 24 698 
12i 
200 
036 SWITZERLAND 415 39 85 
4i ; 81 48 29 3 400 USA 232 2 3 26 41 12 4 102 
1000 W 0 R L D 29253 4531 1440 1575 1847 206 7133 1012 4828 3725 170 2786 
1010 INTRA-EC 27977 4449 1336 1362 1795 194 6998 1012 4575 3639 43 2574 
1011 EXTRA-EC 1279 83 103 213 52 13 136 253 86 127 213 
1020 CLASS 1 1080 82 103 212 41 5 122 147 38 121 209 
1021 EFTA COUNTR. 647 .80 96 148 4 81 53 33 121 31 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS (EXCL DENTIFIIICES) 
3306.9Q.OO PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS (EXCL DEIITIFIIICES) 
001 FRANCE 1123 44 12 85 268 10 280 628 2 62 002 BELG.-LUXBG. 1091 
49 17 
453 278 56 36 
003 NETHERLANDS 193 73 ; 2 6 22 16 184 2 32 004 FR GERMANY 909 85 87 
579 
264 205 57 
006 UTD. KINGDOM 1594 196 22 18 13 58 472 28 199 9 
137 007 IRELAND 1620 5 1128 17 267 64 2 
17 036 SWITZERLAND 235 
4 6 
74 133 
16 
9 1 1 
400 USA 746 99 4 8 3 606 
1000 WORLD 8024 399 190 2573 20 33 1091 527 1040 1093 31 1027 
1010 INTRA-EC 6712 382 138 2354 20 32 950 505 874 1081 13 363 
1011 EXTRA-EC 1312 17 53 219 1 141 22 166 12 17 664 
1020 CLASS 1 1294 17 53 214 1 141 22 166 11 17 652 
1021 EFTA COUNTR. 391 14 47 115 137 5 14 8 17 34 
33117.10 PRE-5HAVE, SHAVING OR AFTER-5HAVE PREPARATIONS 
3307.10.00 PRE-5HAVE, SHAVING OR AFTER-5HAVE PREPARATIONS 
001 FRANCE 2782 88 70 1618 5 185 
15 
6 73 259 49 449 
002 BELG.-LUXBG. 505 
239 
1 87 
15 8 
1 378 3 20 
003 NETHERLANDS 814 57 343 
5 
23 5 
789 
47 77 
004 FR GERMANY 1985 490 231 
1129 
96 156 33 26 8 131 
005 ITALY 1290 5 72 2 31 20 
3ri 632 
7 12 12 
006 UTD. KINGDOM 2276 119 25 437 10 28 503 88 59 
a46 007 IRELAND 841 
2 42 995 35 1 010 PORTUGAL 1083 45 7 6 79 3 011 SPAIN 550 3 88 
:i 203 15 110 038 SWITZERLAND 260 13 24 80 17 28 5 2 88 
038 AUSTRIA 450 21 
9 
321 59 83 8 6 17 2 400 USA 466 2 9 248 15 116 
1000 W 0 R L D 13787 989 564 4287 23 1393 1161 426 1041 1586 278 2039 
1010 INTRA-EC 12226 946 501 3752 23 1329 724 425 974 1547 257 1748 
1011 EXTRA-EC 1559 43 63 534 64 437 1 67 38 21 291 
1020 CLASS 1 1357 36 63 424 63 436 66 35 20 214 
1021 EFTA COUNTR. 874 34 54 408 3 186 55 20 20 94 
1030 CLASS 2 100 7 10 1 1 3 1 77 
33117.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
33117.20-00 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
001 FRANCE 1747 336 215 630 6 61 20:i 11 118 129 50 191 002 BELG.-LUXBG. 658 227 1 117 2 2 ; 321 3 9 003 NETHERLANDS 581 43 151 ; 52 39 so4 11 55 004 FR GERMANY 3024 580 180 
249 
32 137 5 1071 12 502 
005 ITALY 1126 3 8 4 424 63 
1524 69 
39 3 333 
006 UTD. KINGDOM 3036 144 203 436 5 26 399 183 47 
008 DENMARK 302 1 74 1 15 
137 
39 3 169 
011 SPAIN 273 3 
216 
12 18 18 75 10 
030 SWEDEN 237 1 3 
2 
6 11 
036 SWITZERLAND 249 6 7 134 14 4:i 36 ; 6 
400 USA 179 
2:i 
1 23 36 3 11 105 
404 CANADA 241 1 211 2 4 
1000 W 0 R L D 12357 1339 919 2188 18 602 1154 1541 1505 1295 207 1589 
1010 INTRA-EC 10852 1293 650 1674 17 598 889 1540 1448 1232 205 1306 
1011 EXTRA-EC 1504 46 269 514 4 265 57 63 3 283 1020 CLASS 1 1443 46 269 511 2 264 56 58 1 238 1021 EFTA COUNTR. 643 21 268 222 2 17 48 45 1 19 
222 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3305.90 PREPARATIONS CAPILLAlRES NON REPR. SOUS 3305.10 A 3305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPilLAJRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3902 
1330 
2031 
4888 
3542 
2806 
2296 
1106 
24987 
19435 
5550 
4355 
1136 
1143 
416 
338 
293 
304 
136 
5 
1543 
1500 
43 
43 
15 
9 
97 
18 
18 
1 
228 
142 
86 
86 
85 
298 
153 
171 
30!i 
349 
627 
3099 
1368 
1731 
1092 
310 
631 
3305.90-90 PREPARATIONS CAPILLAlRES (NON REPR. SOUS 3305.10..00 A 3305.90-10) 
001 FRANCE 12693 3086 172 1935 
~ ~f9~il"_kl~BG. 1Kffl 2608 1~ 1~ 
~ WAt!ELEMAGNE 2~ ~~ 20~ 823 
006 ROYAUME-UNI 20399 719 157 3339 
~I ~RL'A'1PrfE 18J~ ~ 11 ~ 
030 s 1581 3 1255 52 
036 s 2132 90 49 1359 
036 AUTR HE 2323 72 137 1447 
400 ETAT8-UNIS 9734 112 41 737 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10..00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
117751 
99228 
18523 
17717 
7023 
2054 
6306 
8264 
40129 
4922 
19175 
6269 
6995 
2364 
1027 
102218 
96669 
5550 
5031 
3318 
9992 
9708 
287 
286 
165 
984 
2718 
5588 
39 
679 
21 
3126 
253 
11 
13551 
13152 
399 
396 
384 
6428 
4045 
2383 
2357 
2316 
18 
260ci 
833 
5 
622 
44 
10 
4464 
4145 
339 
339 
302 
13662 
9498 
4164 
3966 
2891 
167 
852 
1369 
282 
1811 
3341 
11 
428 
241 
8871 
7636 
1035 
1018 
721 
5 
1 
8 
14 
4 
39 
28 
10 
5 
5 
70 
82 
s3 
12 
43 
1 
5 
8 
359 
303 
56 
44 
10 
100 
1 
311 
3722 
1545 
151 
5889 
5697 
192 
153 
2 
72 
s6 
55 
2 
9 
308 
189 
119 
119 
100 
328 
1 
85 
515 
221 
558 
1 
2 
1748 
1723 
24 
21 
1 
~ 
81 
437 
e5 
7 
9 
700 
643 
57 
24 
15 
63ci 
1433 
1748 
2564 
581 
214 
5 
7737 
7416 
321 
309 
63 
8 
2475 
716 
5218 
1527 
1698 
439 
366 
1 
122 
215 
593 
13757 
12715 
1042 
991 
336 
776 
627 
14740 
695 
7036 
644 
13 
511 
182 
25285 
24530 
756 
703 
512 
472 
1 
473 
472 
1 
1 
44 
165 
68 
3 
8 
7450 
89 
1 
92 
8002 
7891 
111 
111 
1 
19 
4 
3066 
3110 
3110 
1920 
76 
54 
2149 
925 
2 
32 
5634 
5293 
340 
298 
296 
39 
2931 
1633 
1828 
4989 
2456 
611 
11 
36ci 
163 
748 
16159 
14501 
1658 
1652 
547 
356 
599 
267 
7661 
3328 
1494 
3122 
233 
58 
17963 
17022 
941 
670 
269 
3306.90 PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAJRE, SAUF DENTIFRICES, Y COMPRJS LES POUDRES ET CREMES POUR FACIUTER 
L' ADHERENCE DES DENTlER$ 
3306.9Q.OO PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAJRE, Y COMPRJS LES POUDRES ET CREMES POUR FACIUTER L'ADHERENCE DES 
DENTlER$, (SAUF DENTIFIIICES) 
001 FRANCE 5551 231 56 477 23 ~ ~f9~it"_kl~BG. ~~~ 67i 7i 23~ 8 18~ ~ ~~.:-kb~~~u~~E ~~ ~~ Ws 2664 ~ 6~ ~ 
~ k't~~~E 11~ 1, 59. 1m 2 982. 1~~ 
400 ETA TS-UNIS 2363 36 767 13 
1000 M 0 N D E 46647 2662 1000 15118 
1010 JNTRA-cE 40233 2592 659 13139 
1011 EXTRA-cE 6416 90 341 1979 
1020 CLASSE 1 8263 90 341 1932 
1021 A E L E 3279 52 282 1164 
3307.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRE5-RASAGE 
3307.10..00 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRE5-RASAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26518 
2964 
5410 
13677 
4581 
10294 
4659 
1749 
2978 
4157 
2717 
1937 
85623 
73657 
11966 
10178 
8065 
1574 
1126 
2074 
2790 
22 
424 
10 
41 
134 
129 
18 
6609 
6488 
321 
285 
266 
36 
3307.20 DESODORJSAHTS CORPORELS ET ANTJSUDORAUX 
3307 .2Q.OO DESODORJSAHTS CORPORELS ET ANTJSUDORAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE. 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
19695 
3986 
3317 
16595 
4862 
15683 
3083 
1667 
1140 
2251 
1225 
1118 
77434 
69353 
8081 
7385 
4297 
1588 
1010 
3211 
24 
536 
1 
36 
7 
75 
1 
117 
8750 
6406 
344 
341 
217 
1427 
5 
418 
1613 
150 
224 
1si 
349 
25 
4497 
3994 
503 
503 
476 
3611 
7 
341 
1345 
145 
2818 
aa2 
82 
14 
9822 
8474 
1348 
1348 
1334 
11037 
1126 
1648 
3263 
2350 
s6 
611 
2022 
1727 
61 
24857 
20198 
4659 
4170 
4067 
303 
8113 
1223 
1049 
1323 
2969 
1048 
150 
101 
981 
151 
13 
17914 
15912 
2002 
1819 
1357 
318 
314 
5 
5 
5 
73 
3 
57 
15 
44 
193 
192 
1 
1 
1 
63 
8 
15 
33 
32 
i 
i 
156 
153 
3 
3 
3 
179 
174 
6 
6 
1145 
1 
104 
521 
213 
130 
1424 
45 
2 
220 
3823 
3538 
263 
267 
47 
16 
643 
2i 
243 
1568 
272 
52 
i 
31 
3 
2962 
2898 
64 
35 
31 
6412 
5258 
1154 
1151 
1131 
115 
113 
1276 
294 
2471 
1 
47 
176 
610 
732 
6061 
4329 
1733 
1721 
976 
11 
66i 
130 
1162 
428 
3267 
413 
112 
5 
257 
144 
966 
7597 
6193 
1404 
1400 
264 
76 
2214 
4 
311 
2727 
2331 
396 
394 
71 
72 
34 
103 
3 
1070 
6 
14 
1311 
1288 
23 
14 
14 
9 
228 
4 
28 
3 
4518 
3 
1 
1 
4784 
4763 
1 
1 
1 
2857 
2218 
170 
1663 
237 
1193 
106 
93 
9183 
6354 
829 
829 
211 
1332 
81 
63 
318 
2829 
181 
781 
351 
37 
6135 
5585 
550 
501 
436 
49 
1619 
14 
247 
4944 
488 
948 
3 
527 
19 
1 
8952 
8339 
613 
601 
565 
637 
122 
529 
59 
305 
14 
433 
2157 
1691 
466 
27 
7 
439 
: 3109 
11577 
91sB 
41 
3685 
198 
17 
82 
87 
151 
623 
28754 
27768 
966 
962 
320 
352 
6065 
-~ 
733 
29 
76 
44 
11707 
11455 
252 
i 176 
'131 
1589 
719 
1272 
671 
29 
: 18 
36 
4599 
4427 
172 
170 
102 
1079 
1.140 
~ 
502 
9 
64 
119 
66 
24 
106 
7788 
rm 
m 
35 
1188 
1Q63 
3614 
310 
597 
258 
94 
132 
148 
'1 
esta 
8018 
562 
= 
44 
14 
3 
13 
67 
2 
9 
168 
155 
13 
3 
2 
9 
206 
166 
18 
96 
~ 
146 
1 
10 
950 
937 
13 
11 
1 
18 
1 
2li 
262 
821 
1256 
424 
632 
822 
821 
9 
2 
24 
151 
s5 
1 
248 
192 
56 
56 
55 
~ 
256 
89 
82 
250 
235 
45 
163 
1688 
1463 
225 
215 
215 
10 
482 
20 
80 
125 
42 
190 
17 
249 
si 
1307 
1205 
102 
57 
57 
501 
236 
32 
61 
176 
2046 
3601 
1181 
2420 
2372 
236 
12 
810 
1166 
1096 
3685 
1409 
598 
200 
187 
59 
117 
6770 
17940 
10121 
7819 
7316 
433 
20 
11 
601 
6440 
14 
782 
694 
18 
321 
9402 
8655 
747 
730 
161 
309 
178 
106 
494 
1490 
74 
1043 
4181 
2793 
1388 
1289 
206 
8699 
471 
700 
2642 
479 
4649 
14 
981 
954 
62 
736 
22461 
19277 
3185 
2072 
1242 
1105 
1960 
64 
435 
1908 
996 
129i 
78 
29 
93 
827 
12 
8612 
6974 
1638 
1311 
149 
223 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland-, Portugal I UK CNINC 
3307.30 PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
3307.30-00 PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
001 FRANCE 3325 267 19 1098 1 191 664 2 1469 57 21 200 002 BELG.-LUXBG. 7621 
97i 38 701 96 13 16 5 1282 2 4842 003 NETHERLANDS 5242 354 
49 
44 3354 3 214 
2125 
5 259 
004 FR GERMANY 7543 2836 185 
1639 
16 1185 17 329 112 689 
005 ITALY 3836 22 7 29 14 211 1 
245 
14 100 1799 
006 UTD. KINGDOM 2943 56 80 159 16 20 862 1113 362 30 410 007 IRELAND 440 1 i 1 4 24 94 175 011 SPAIN 589 3 37 180 98 212 030 SWEDEN 628 1 408 4 2 94 1 10 036 SWITZERLAND 1004 3 11 512 30 230 114 
1000 W 0 R L D 34601 4267 774 4787 192 313 6845 1153 2619 4226 495 8930 
1010 INTRA·EC 31868 4158 332 3997 192 299 6605 1152 2383 3942 444 8364 
1011 EXTRA-EC 2733 109 442 790 14 241 1 236 284 50 568 
1020 CLASS 1 2377 92 441 771 3 101 141 271 49 508 
1021 EFTA COUNTR. 1971 85 441 656 1 32 133 245 49 329 
3307.41 'AGARBATTI' AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING 
3307.41-00 'AGARBATTI' AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING 
1000 W 0 R L D 562 6 1 22 18 168 20 16 19 8 284 
1010 INTRA-EC 57 5 i 3 3 19 19 2 2 2 2 1011 EXTRA-EC 504 1 20 15 148 14 17 6 282 
1030 CLASS 2 377 1 11 11 95 9 12 3 235 
3307.49 PREPARATIONS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES (EXCL 
3307.41) 
3307A9-00 PREPARATIONS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES (EXCL 
3307.41-00) 
001 FRANCE 1528 494 34 250 10 8 237 486 89 18 138 002 BELG.-LUXBG. 832 466 7 34 1 i 1 538 6 14 003 NETHERLANDS 4383 5 365 22 2407 1020 3i 91 004 FR GERMANY 642 182 17 
316 
71 15 162 84 1 78 
005 ITALY 1334 2 49 17 283 234 1o31i 429 432 4i 50 006 UTD. KINGDOM 3651 515 33 44 271 1050 175 
011 SPAIN 563 48 22 2 1 192 293 1339 27 340 036 SWITZERLAND 2705 53 876 
6 13 
41 
2 
34 
400 USA 148 2 41 31 3 8 42 
1000 W 0 A L D 16297 1768 144 2031 172 596 4471 1047 2403 2677 98 890 
1010 INTRA-EC 12985 1708 112 1004 168 578 4295 1045 2313 1272 98 394 
1011 EXTRA-EC 3313 60 32 1027 6 18 176 2 90 1406 496 
1020 CLASS 1 3139 56 32 1020 6 16 143 2 87 1380 397 
1021 EFTA COUNTR. 2856 54 32 973 43 35 1371 348 
3307.90 DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS, (EXCL 3303.00 TO 3307A9) 
3307.90-00 DEPILATORIES AND OTHER PERFUMERY, COSMETIC QR TOILET PREPARATIONS, (EXCL 3303.00-10 TO 3307A9-00) 
001 FRANCE 2057 402 26 383 7 148 
76 
10 375 194 27 485 
002 BELG.-LUXBG. 726 
18i 
20 102 1 6 8 8 481 2 32 003 NETHERLANDS 555 80 67 5 2 109 86 
720 
15 
004 FR GERMANY 3015 754 6 
132 
34 58 299 22 569 11 542 
005 ITALY 650 10 1 2 78 83 2 
115 
76 8 258 
006 UTD. KINGDOM 2488 133 38 93 29 63 402 1303 304 8 
164 007 IRELAND 3502 31 1780 50 68 1405 5 1 
011 SPAIN 377 54 
6 
90 5 
12 
88 40 
164 
39 61 
036 SWITZERLAND 705 35 132 51 6 97 208 400 USA 1355 20 2 37 20 182 52 14 1022 
1000 W 0 A L D 16518 1639 198 2933 133 459 2751 1356 1431 2027 103 3488 
1010 INTRA-EC 13441 1564 170 2662 133 422 2490 1348 1197 1779 96 1582 
1011 EXTRA-EC 3075 74 29 271 37 261 9 233 249 6 1906 
1020 CLASS 1 2881 63 26 228 33 251 9 199 218 1 1853 
1021 EFTA COUNTR. 1043 40 25 179 12 56 3 104 199 
6 
425 
1030 CLASS 2 194 11 2 43 5 10 34 31 52 
224 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3307.30 SELS PARFUMES ET AUTRE$ PREPARATIONS POUR BAINS 
3307.30-00 SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15375 
8492 
12317 
15756 
11072 
10672 
2990 
1424 
1305 
4415 
88159 
79173 
8987 
8244 
6542 
1139 
2615 
4822 
165 
191 
6 
11 
5 
22 
9308 
8960 
346 
260 
209 
179 
113 
556 
25 
215 
2 
4 
966 
43 
2178 
1103 
1075 
1073 
1073 
6986 
2n4 
1638 
4643 
1096 
5 
191 
21 
1797 
20133 
17594 
2538 
2498 
2142 
15 
80 
114 
71 
70 
2 
352 
352 
1 
1 
1 
3307.41 'AGARBAm' ET AUTRES PREPARATIONS OOORIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
3307.41.00 'AGARBAm' ET AUTRES PREPARATIONS ODORIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
1051 
34 
31 
108 
65 
221 
3 
1568 
1512 
56 
25 
7 
712 
6644 
3046 
656 
4935 
24 
405 
9 
119 
17823 
16750 
1074 
714 
135 
26 
17 
6 
55 
8 
2014 
2132 
2126 
6 
3 
1 
3916 
50 
378 
894 
668 
183 
230 
919 
7492 
8321 
1171 
1097 
1022 
1000 M 0 N D E 1983 22 7 117 69 655 26 100 
1010 INTRA-CE 227 14 2 20 28 76 21 14 
1011 EXTRA-CE 1737 7 5 97 42 m 5 88 
1030 CLASSE 2 1208 5 1 66 32 331 72 
3307.49 PREPARAnONS POUR PARFUMER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERANTES POUR CEREMONIES 
REUGIEUSES, NON REPR. SOUS 3307.41 
3307.49.(10 PREPARAnONS POUR PARFUMER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERANTES POUR CEREMONIES 
REUGIEUSES, (NON REPR. SOUS 3307.41.00) 
001 "FRANCE 6945 1486 148 666 69 93 
~ ~f~~it-_k!lBG. 1~J 1592 ~~ ~ 1l~ 10 
~ lfAti~LEMAGNE ~ ~ 56 516 lli ~ 
006 ROYAUME-UNI 15098 1560 146 491 142 1960 
~ ~BFs'slNE 1«= ~ a6 ~ 19 
400 ET AT5-UNIS 1661 28 1 566 130 
1000 M 0 N D E 61946 5688 554 6605 1102 
1010 INTRA-CE 47367 5567 424 2804 969 
1011 EXTRA-CE 14561 261 130 3802 133 
1020 CLASSE 1 13093 266 130 3726 133 
1021 A E L E 10781 240 129 3128 
2666 
2574 
93 
64 
s1s 
6417 
802 
1155 
4193 
450 
396 
333 
14955 
13879 
1276 
1029 
403 
22 
24 
1992 
5 
14 
2070 
2056 
14 
14 
2179 
19 
3493 
1371 
3ni 
822 
332 
109 
12191 
11474 
717 
679 
349 
3307.90 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES, NON REPR. SOUS 3303.00 A 3307.49 
3307.90.(10 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES (NON REPR. SOUS 3303.00.10 A 3307.49.(10) 
8& ~~t~~CUXBG. 22~1 2702 1rr ffl3 ~~ 1~ 44i ~ ~ ~ ~~~trt~AGNE ~~ ~ 2~ : 1~ ~ 2~~ g ~~ 
~ ~~il1n.1E-UNI 2~m 1~ 44~ 561 1~ ~ ~~ 121ff 1553 
007 lALANDE 16161 141 4 n17 246 265 6657 61 
~ ~BFs'slNE ~13~ m 33 1~ ~ a3 ~ 
103
. 2~~ 
400 ETAT5-UNIS 5604 124 23 257 180 1516 402 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
c 
113193 
96732 
16454 
14666 
7443 
1750 
10079 
9652 
426 
332 
197 
94 
1081 
865 
216 
1n 
154 
38 
18132 
159n 
2155 
1611 
1291 
543 
766 
763 
3 
2 
2 
1 
2807 
2494 
313 
279 
83 
34 
15564 
13211 
2348 
2232 
489 
107 
12518 
12398 
120 
117 
14 
3 
19980 
16954 
3026 
2760 
2253 
266 
236 
2253 
4419 
74 
1120 
4 
266 
15 
867 
9436 
8414 
1022 
1010 
922 
93 
22 
72 
50 
465 
2198 
17Ci 
815 
512 
2 
5267 
50 
9765 
4243 
5542 
5413 
.5349 
1783 
2878 
456i 
i 394 
:2353 
1112 
204 
13850 
12046 
1804 
1626 
1374 
1n 
166 
7 
31 
196 
246 
142 
313 
37 
1246 
1102 
144 
124 
124 
31 
10 
21 
8 
137 
76 
5 
4 
331 
121 
665 
684 
166 
4 
24 
27 
93 
57 
6 
347 
1 
3 
748 
723 
24 
4 
1 
20 
1659 
2565 
861 
1548 
4917 
27&6 
2 
289 
608 
18493 
14939 
1554 
1439 
906 
843 
20 
823 
641 
1640 
135 
266 
522 
209 
5 
1138 
375 
5485 
2693 
2573 
1637 
1183 
6404 
131 
191 
2081 
1398 
1064 
312 
1052 
2992 
17670 
11649 
6021 
5546 
1585 
467 
225 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dlK:Iarant Origlne I provenance .I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3401.11 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS, CAKESR MOULDED PIECES OR SHAPE~ AND 
PAPE~ WADDIN<a FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITN SOAP OR DETE GENT, FOR TOILET USE -INCLU lNG 
MEDI TED PRO UCTS-
3401.11-00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS, CAKESR MOULDED PIECES OR SHAPESbAND 
PAPE~ WADDIN<a FELT AND NONWOVENs, IMPREGHATED, COATED OR COVERED WITN SOAP OR DETE GENT, FOR TOILET USE -INCLU lNG 
MEDIC TED PRO UCTS-
001 FRANCE 9884 1199 82 2486 646 119 265 42 621 221 32 4436 002 BELG.-LUXBG. 3835 3644 16 381 7 7 5 1 2552 3 598 003 NETHERLANDS 6235 329 562 Ti 17 195 47 87 1991 87 1267 004 FR GERMANY 9916 1895 431 
2741 
402 2407 12 1446 119 1136 
005 ITALY 8954 2341 21 1439 53 9n 4 
1402 
139 1079 160 
006 UTD. KINGDOM 16939 276 3276 1578 238 162 3763 2376 806 3062 60ii 007 IRELAND 1068 2 
2 
401 
1118 
36 10 11 
010 PORTUGAL 1165 7 12 19 
46 
4 
135 
3 
011 SPAIN 662 66 6 192 
4 
96 114 7 
030 SWEDEN 482 7 335 25 1 
26 
52 
2 
58 
036 SWITZERLAND 561 18 9 221 1 78 55 151 
064 HUNGARY 1450 342 
1 
529 
3 li 20 20 li 559 892 400 USA 1069 5 27 35 70 
3 404 CANADA 204 5 18 1 1 9 3 5 159 
1000 W 0 A L D 65052 9859 4709 9663 2413 2101 8109 2513 3988 7449 4565 9685 
1010 INTAA-EC 58714 9431 4182 8367 2407 18n n64 2492 3612 5858 4517 8229 
1011 EXTAA-EC 6313 428 547 1296 7 197 345 21 375 1593 48 1456 
1020 CLASS 1 3452 31 523 578 6 16 210 21 73 652 21 1321 
1021 EFTA COUNTR. 1544 26 517 475 2 6 158 30 109 2 219 
1030 CLASS 2 961 15 20 22 1 168 16 258 306 26 129 
1040 CLASS 3 1903 383 4 696 13 119 44 636 1 7 
3401.19 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARSR CAKE~ MOULDED PIECES OR SHAPES, , AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITN SOAP 0 DETE GENT, (EXCL. 3401.11) 
3401.19-00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnONS, IN THE FORM OF BARS, CAKESR MOULDED PIECES OR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGHATED, COATED OR COVERED WITN SOAP OR DETE GENT, , (EXCL. 3401.11-00) 
001 FRANCE 1994 64 7 80 50 54 
59 4 
1032 36 1 670 
003 NETHERLANDS 1361 914 17 142 
23 
13 3 
246 
2 207 
004 FR GERMANY 2431 61 54 92 46 400 1 240 1 1359 006 UTD. KINGDOM 1068 61 56 31 3 249 481 42 48 5 560 007 IRELAND 562 2 1 1 1860 6 010 PORTUGAL 1878 
2 
9 
1 j 240 1 400 USA BOO 8 5 1 536 
1000 W 0 A L D 13463 1198 235 556 108 2009 1891 503 1718 845 621 3n9 
1010 INTAA·EC 10842 1174 137 450 107 2002 1040 486 1356 480 621 2989 
1011 EXTAA-EC 2623 23 98 106 1 7 651 17 363 365 1 791 
1020 CLASS 1 1309 23 93 106 1 6 13 17 74 306 1 669 
1040 CLASS 3 1131 1 838 264 25 3 
3401.20 SOAP (EXCL. 3401.11 AND 3401.19) 
3401.2G-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS OF SOAP 
003 NETHERLANDS 1529 455 67 8 4 8 887 62 
sO 38 004 FA GERMANY 6401 13 4592 
424 
1075 
1 
642 
2142 
22 
1071 
7 
006 UTD. KINGDOM 5844 95 7 551 1392 30 131 
1000 W 0 A L D 16194 700 4841 668 1636 64 3251 2290 316 512 1515 401 
1010 INTAA-EC 15260 622 4675 618 1635 48 3166 2251 267 274 1515 191 
1011 EXTAA-EC 934 78 166 50 18 66 39 49 238 210 
3401.2().90 SOAP (EXCL 3401.11-00 TO 3401.2().10) 
001 FRANCE 1995 305 11 479 3 18 
9832 
13 339 289 46 492 
002 BELG.-LUXBG. 10555 
2152 326 
62 
5 
4 6 65 475 2 109 
003 NETHERLANDS 14996 897 15 7158 143 2752 
2226 
1 1547 
004 FR GERMANY 4036 182 302 
1593 
16 48 591 15 344 8 304 
006 UTD. KINGDOM 6602 318 198 17 210 1951 1341 1n n6 21 606 030 SWEDEN 1919 6 265 132 3 443 
s2 24 420 036 SWITZERLAND 1538 18 1 1280 1 75 30 75 
2 
6 
400 USA 580 5 23 6 91 35 24 215 179 
1000 W 0 A L D 43902 3017 1368 4851 40 316 20465 1621 3834 4614 122 3654 
1010 INTAA-EC 38985 2984 838 3169 40 305 19842 1534 3686 3610 119 2658 
1011 EXTAA-EC 4914 30 530 1682 11 623 88 148 804 3 995 
1020 CLASS 1 4900 30 528 1678 11 618 88 148 802 3 994 
1021 EFTA COUNTR. 4075 24 527 1639 4 522 52 102 541 664 
3402.11 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP) 
3402.11-00 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
001 FRANCE 39727 6944 310 21121 1273 1070 
2049 
169 1436 2810 527 4067 
002 BELG.-LUXBG. 8965 
10696 
28 4216 55 784 14 169 1059 103 488 
003 NETHERLANDS 37247 252 16350 209 157 2189 30 1148 
26204 
397 5819 
004 FR GERMANY 76332 16452 2809 
6661 
1114 2705 16044 111 5203 643 5047 
005 ITALY 19802 3156 338 2488 1970 1746 
12sS 391 
959 634 1850 
006 UTD. KINGDOM 12833 2428 2836 2049 238 368 1212 1089 967 
11sB 008 DENMARK 1429 
1sB 
194 
5 733 
5 45 26 1 
011 SPAIN 7168 2333 3563 314 500 732 1327 150 028 NORWAY m1 70 2442 60 156 121 227 494 1560 
030 SWEDEN 1711 18 258 515 5 
96 
131 552 182 14 36 
036 SWITZERLAND 2471 106 29 1021 525 184 
9 
249 133 39 89 
400 USA 7311 529 7 1467 6 387 1119 111 3051 7 618 
1000 WO A L D 225454 40598 9226 61259 6063 7561 25593 1908 10309 36786 5153 21000 
1010 INTAA-EC 203613 39833 6573 54161 5387 7064 23973 1583 8943 32681 4600 18615 
1011 EXTAA-EC 21800 765 2653 7098 671 497 1620 323 1330 3905 553 2385 
1020 CLASS 1 20895 747 2632 6745 666 497 1619 323 1072 3666 553 2375 
1021 EFTA COUNTR. 12182 217 2625 4027 589 96 495 314 928 596 546 1749 
3402.12 CAnoNIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
3402.12-00 CAnoNIC SURFACE-ACTIVE AGENTs, (EXCL SOAP) 
001 FRANCE 6642 275 176 3229 11 540 
4881 14 
949 124 101 1237 
002 BELG.-LUXBG. 9682 
476 
46 2434 557 47 125 886 265 627 003 NETHERLANDS 6980 1n 5680 30 113 169 
4 
121 546 74 140 004 FR GERMANY 11319 1375 265 
1soS 
147 449 2449 2223 169 3692 006 UTD. KINGDOM 4316 402 313 81 855 546 101 188 63 162 
33 011 SPAIN 2183 8 34 1652 14 2i 1 271 25 218 036 SWITZERLAND 815 113 250 80 
3 
225 29 18 400 USA 1047 245 9 3n 2 109 29 11 n 185 
1000 W 0 A L D 44276 2893 1141 15591 873 2175 8304 124 4184 1816 1087 6108 1010 INTAA-EC 41714 2535 1017 14765 843 2017 8133 120 38n 1620 1053 5734 1011 EXTAA-EC 2561 356 124 826 30 158 171 4 266 196 34 374 1020 CLASS 1 2477 358 124 826 28 141 171 4 273 195 34 323 1021 EFTA COUNTR. 1428 113 115 449 26 31 143 262 118 34 137 
3402.13 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL. SOAP) 
3402.13-00 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP) 
001 FRANCE 23279 3358 245 6611 110 489 
1934 
150 2031 2081 529 7675 002 BELG.-LUXBG. 6632 
4819 
19 1213 40 281 66 815 1467 20 m 003 NETHERLANDS 26823 451 9657 222 442 7358 44 9n 
13130 
46 2807 004 FR GERMANY 58534 8677 1811 
123 
1390 1641 13361 133 8453 1039 8899 005 ITALY 4200 101 17 1318 153 1983 97 152 256 
226 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I ,1 CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland j PoriUgal I UK 
' 3401.11 SAYONS~RODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSID-ACTIFS A USAGE DE SAYON, EN BARREStEN PAINSbEN MORCEAUX OU EN ¥Mi'mre, ~~b~l~~wr-Ao~~~~s'iWo~lM~ NONnSSES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVER S DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 
3401.11.00 SAYONS~RODUITS ET PREPARAnONS ORGANIQUE$ TENSID-ACTIFS A USAGE DE SAYON, EN BARREStEN PAINSbEN MORCEAUX OU EN I ¥Mtmre, ~~~bpE.tf~lsr-Ao~:.rnts'i~lM~ NONnSSES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVER S DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24636 
6606 
10645 
22112 
13405 
27425 
6533 
1571 
2050 
1029 
2568 
1458 
2347 
1030 
128548 
115156 
13354 
9479 
4952 
1743 
2133 
2907 
5237 
4413 
2980 
920 
20 
28 
137 
24 
70 
420 
21 
1 
17265 
16643 
622 
118 
95 
49 
455 
345 
68 
661 
1235 
63 
4319 
6 
31 
579 
60 
1i 
23 
n84 
6728 
1056 
988 
954 
64 
5 
7123 
1045 
1892 
3613 
4024 
2137 
18 
858 
93 
753 
454 
95 
60 
23342 
20746 
2595 
1802 
1468 
81 
711 
905 
64 
2 
185 
2016 
361 
6 
7 
3564 
3535 
29 
22 
8 
7 
680 
21 
136 
749 
275 
603 
1417 
5 
11 
s6 
7 
4242 
3882 
322 
86 
17 
217 
19 
696 
372 
4472 
2021 
5262 
437 
81 
110 
8 
358 
18 
211 
40 
14768 
13463 
1284 
1045 
696 
106 
134 
85 
10 
n 
53 
5 
3606 
mi 
4018 
3846 
173 
171 
1 
1 
2525 
5 
195 
3372 
3792 
139 
192 
174 
75 
17 
11173 
10220 
953 
410 
189 
475 
68 
3401.19 SA S. PRODUITS ET PREPARAOONS ORGANIQUE$ TENSID-ACTIFS A USAGE DE SAYONiJ EN BARRE!!.., EN PAINS. EN MORCEAUX OU EN ~ FRAPPES ET PAPIER. OUATES,. FEUTRES ET NONnSSES, IMPREGNES, ENDUITS 0 RECOUVER n• DE SA YON OU DE DETERGENTS DE 
-Y COMPRIS CEUX A USAG1:S MEDICAUX-
3401.18.(10 SAYONS~DUITS ET PREPARAOONS ORGANIQUE$ TENSID-ACnFS A USAGE DE SAYON, EN BARREStEN PAINSbEN MORCEAUX OU EN 'g.'~ .y ~b~~~r-Ao~:.rn~s'iWo~lM~ NONnSSES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVER S DE SAY N OU DE DETERGENTS, DE 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3150 
1754 
3502 
2139 
3140 
1093 
1503 
21461 
17295 
4187 
2642 
1223 
183 
1181 
230 
120 
6 
37 
1909 
1830 
78 
78 
1 
3401.20 SAYONS NON REPR. SOUS 3401.11 ET 3401.19 
44 
19 
197 
145 
11 
4 
629 
426 
203 
192 
3 
3401.20-10 SAYONS EN FLOCONS, PAILLETTES, GRANULES OU POUDRES 
003 PAYS.BAS 1352 503 58 
004 RF ALLEMAGNE 4962 24 3660 
006 ROYAUME-UNI 38n 81 7 
1000 M 0 N D E 12893 760 3941 
1010 INTRA-<:E 11735 683 3741 
1011 EXTRA-<:E 1158 n 200 
3401.20-90 SAYONS (NON REPR. SOUS 3401.11.00 A 3401.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
2970 
7129 
18943 
5326 
5555 
2371 
2057 
1$7 
512 
262i 
325 
300 
10 
46 
34 
1000 M 0 N DE 49547 3931 
1010 INTRA-<:E 41688 3833 
1011 EXTRA-<:E 7856 96 
1020 CLASSE 1 n99 95 
1021AELE 5688 $ 
3402.11 AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, (SAUF SAYONS) 
3402.11.00 AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, (SAUF SAYONS) 
001 FRANCE 29494 4705 
~ ~f~~i}_kl~BG. ~ 7402 
004 RF ALLEMAGNE 59673 11790 
005 ITALIE 13726 2422 
006 ROYAUME-UNI 11319 2159 
008 DANEMARK 1641 6 
011 ESPAGNE 6178 139 
028 NORVEGE 6311 72 
030 SUEDE 2542 15 
036 SUISSE 5624 128 
400 ETATS.UNIS 13204 1563 
1000 M 0 N D E 194070 30445 
1010 INTRA-<:E 184084 28623 
1011 EXTRA-<:E 29909 1822 
1020 CLASSE 1 29165 1812 
1021 A E L E 14731 228 
3402.12 AGENTS DE SURFACE CAnONIQUES, (SAUF SAYONS) 
3402.12.00 AGENTS DE SURFACE CAnONIQUES, (SAUF SAYONS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
9159 
10599 
5485 
18541 
5869 
2358 
2169 
2640 
429 
51i 
3799 
492 
11 
265 
492 
1000 M 0 N D E 59013 6001 
1010 INTRA-<:E 52883 5243 
1011 EXTRA-<:E 6128 758 
1020 CLASSE 1 5954 758 
1021 A E L E 3285 265 
3402.13 AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, (SAUF SAYONS) 
3402.13-oo AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, (SAUF SAYONS) 
001 FRANCE 30544 4501 
~ ~f~~i}_kl~BG. ~~~ 4842 
004 RF ALLEMAGNE 803n 10643 
005 ITALIE 5105 149 
c 
23 
58i 
412 
148 
355 
7 
34 
2088 
1164 
925 
919 
868 
254 
76 
482 
2060 
255 
2270 
1723 
271 
61 
27 
7490 
5397 
2093 
2087 
2059 
353 
61 
233 
390 
443 
5i 
16 
1728 
1557 
172 
172 
155 
311 
66 
576 
2544 
34 
422 
189 
216 
3 
16 
2 
1208 
1078 
130 
130 
14 
283 
615 
499 
116 
621 
514 
971 
1097 
144 
1536 
61 
5884 
3S67 
2317 
2312 
2216 
13497 
3953 
13312 
3469 
1485 
205 
2609 
1907 
600 
2085 
2118 
46766 
38759 
8007 
n59 
4633 
4179 
4256 
3664 
1564 
1664 
633 
765 
17345 
15571 
1n4 
1n4 
1005 
8220 
2453 
8695 
197 
73 
1 
25 
58 
4 
3 
185 
1n 
9 
4 
4 
743 
329 
1097 
1092 
5 
22 
j 
9 
15 
54 
53 
1170 
81 
279 
1565 
2274 
233 
6 
49 
5 
762 
21 
6519 
5614 
899 
890 
817 
20 
760 
58 
285 
96 
4li 
6 
1325 
1256 
69 
64 
$ 
273 
143 
253 
2016 
1343 
64 
23 
102 
16 
1044 
12 
1306 
1290 
17 
13 
2 
1 
1 
102 
69 
33 
90 
5 
18 
91 
148 
5 
5 
27 
430 
380 
50 
50 
10 
670 
402 
197 
3150 
1059 
427 
1 
359 
586 
6925 
5919 
1006 
1005 
359 
742 
57 
170 
490 
1725 
79 
368 
3699 
3225 
473 
460 
89 
930 
1049 
425 
3439 
210 
B2 
576 
501 
22 
12 
2808 
1n4 
1032 
75 
954 
624 
382 
1047 
2354 
2278 
76 
568i 
9022 
1044 
1526 
461 
94 
140 
18872 
18109 
763 
~ 
173i 
2972 
12248 
1666 
no 
663 
164 
187 
700 
1927 
23099 
20056 
3044 
3043 
1094 
2902 
155 
4088 
552 
2 
258 
139 
8504 
7996 
508 
508 
369 
4566 
6494 
16236 
2380 
6 
5 
824 
2i 
866 
837 
29 
29 
1318 
1443 
1419 
23 
21 
13 
209 
36 
1128 
57 
202 
1690 
1428 
262 
262 
59 
152 
10 
46 
148 
131i 
10 
263 
44 
1985 
1679 
307 
307 
263 
3 
8 
15 
155 
13 
197 
182 
15 
15 
148 
185 
63 
222 
915 
12 
716 
107 
1 
18 
2286 
1832 
454 
161 
251 
114 
35 
45 
414 
358 
56 
496 
103 
4288 
782 
233 
55 
58 
66 
6208 
5950 
258 
258 
163 
1841 
446 
1883 
5630 
so9 
55 
529 
131 
1078 
1001 
279 
13907 
10950 
2865 
2554 
2217 
1346 
213 
371 
2163 
417 
300 
615 
53 
5607 
4810 
795 
718 
664 
3087 
2782 
1459 
118n 
1484 
3851 
4207 
569 
2474 
125 
12 
411 
107 
351 
586 
144 
28 
15419 
131n 
2242 
1240 
461 
' 352 
i650 
! 178 
403 
148 
'247 
1420 
1025 
395 
358 
9 
326 
480 
,m 
m 
$02 
5150 
3860 
1f~ 
2471 
1224 
16942 
676 
905 
42 
726 
170 
305 
210 
4759 
28636 
22993 
5643 
5514 
744 
191 
1017 
11o9 
1~5 
8i 
221 
3028 
2493 
535 
529 
308 
268 
15 
157 
195 
1506 
2064 
1 
218 
7 
13 
15 
4608 
4466 
123 
54 
20 
68 
1 
7 
9 
11 
6 
823 
821 
2 
2 
565 
893 
893 
63 
4 
2 
18 
13 
3 
142 
137 
5 
5 
1 
416 
96 
467 
1142 
669 
1250 
1 
1017 
423 
31 
186 
18 
5715 
5057 
658 
658 
640 
222 
413 
118 
417 
310 
337 
100 
2073 
1964 
109 
109 
109 
884 
109 
103 
1933 
225 
8314 
829 
1916 
3231 
357 
3674 
9 
32 
205 
n8 
1564 
812 
22365 
18410 
3955 
3543 
1043 
323 
90 
1264 
232 
1237 
312i 
5 
1147 
8043 
6205 
1838 
1600 
5 
33 
33 
582 
312 
271 
796 
129 
1224 
610 
817 
98 
528 
5098 
3207 
1890 
1884 
974 
4318 
847 
5981 
4998 
1216 
132i 
289 
1409 
50 
152 
1842 
22583 
19037 
3545 
3536 
16n 
1674 
852 
205 
5785 
44 
47 
567 
9506 
8586 
920 
847 
262 
9673 
1660 
3248 
14113 
343 
227 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1sehland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK CNINC 
3402.13-00 
006 UTD. KINGDOM 51095 7393 1907 14062 366 3049 13169 544 4482 5328 795 208 011 SPAIN 1614 195 
1359 
552 9 
75 
196 138 5 311 
030 SWEDEN 7578 335 298 3 845 329 1601 2 2731 
036 SWITZERLAND 8958 448 46 2530 87 88 1926 
12 
2327 779 140 587 
400 USA 4236 1637 33 457 22 250 288 288 258 2 989 
732 JAPAN 502 21 26 92 19 73 8 263 
1000 W 0 R L D 194446 27060 6075 35566 3606 6569 41153 950 20164 24915 3047 25321 
1010 INTRA·EC 172331 24593 4448 32231 3454 6062 38001 937 16963 22111 2893 20638 
1011 EXTRA-EC 22111 2467 1626 3335 152 507 3152 12 3219 2804 153 4664 
1020 CLASS 1 21892 2467 1622 3330 136 507 3107 12 3176 2804 153 4578 
1021 EFTA COUNTR. 17036 809 1590 2846 114 164 2800 2700 2544 143 3326 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP), (EXCL3402.11 TO 3402.13) 
3402.1UO ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, (EXCL SOAP), (EXCL3402.11-GO TO 3402.13-00) 
001 FRANCE 3341 717 30 1004 156 30 
152:i 
35 676 435 136 122 
002 BELG.·LUXBG. 2625 453:i 120 179 24 160 129 127 342 14 
150 
003 NETHERLANDS 11816 74 1152 43 32 2024 2047 
2272 
1768 
004 FR GERMANY 16119 3145 418 
217 
1245 11 3432 63 2421 210 2902 
005 ITALY 1280 28 11 363 11 217 
259 2902 
418 2 13 
006 UTD. KINGDOM 6669 1170 157 815 200 295 475 301 95 25 030 SWEDEN 1463 189 507 68 7 
:i 
20 210 437 
12 036 SWITZERLAND 3096 190 41 2414 111 78 
5 
180 15 52 
400 USA 1320 65 24 249 29 54 142 107 202 4 439 
1000 W 0 R L D 49421 10077 1798 6514 2331 596 8014 492 8824 4474 520 5781 
1010 INTRA-EC 42624 9815 810 3660 2045 540 7753 487 8220 3781 504 5209 
1011 EXTRA·EC 6798 462 988 2854 286 57 261 5 604 694 18 571 
1020 CLASS 1 6656 458 988 2848 179 57 244 5 604 693 16 564 
1021 EFTA COUNTR. 5140 385 964 2532 150 3 100 438 466 12 90 
3402.20 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS (EXCL 
3401), PUT UP FOR RETAIL SALE 
3402.20-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 4042 1971 20 342 64 4 93444 1 1289 32 61 259 002 BELG.-LUXBG. 106179 
1652 
322 84 1026 33 57 2297 6 8909 
003 NETHERLANDS 16649 167 488 157 2 9554 99 3810 86Ci 13 507 004 FR GERMANY 9781 1316 171 
379 
1568 63 1736 51 2487 410 1119 
005 ITALY 2410 152 
sO 1253 6 339 2200 s4 22 68 191 006 UTD. KINGDOM 3587 374 256 59 18 304 169 13 
27:i 007 IRELAND 666 418 
2 
99 
7 
76 
372 115 011 SPAIN 1638 8 
1536 1 
1134 
1 294 49 036 SWITZERLAND 2233 189 10 20 63 46 24 
038 AUSTRIA 2196 19 
10 
56 1903 
18 1o4 26 62 22 1 134 400 USA 572 136 40 1 54 23 165 
1000 W 0 R L D 151774 6447 920 3296 6069 246 107671 2432 8250 3830 740 11873 
1010 INTRA·EC 145635 6091 762 1661 4134 226 106932 2410 6078 3389 664 11468 
1011 EXTRA-EC 5938 356 158 1635 1935 19 739 22 172 441 56 405 
1020 CLASS 1 5913 356 158 1634 1934 19 732 22 172 441 41 404 
1021 EFTA COUNTR. 4753 211 146 1593 1933 1 63 1 109 417 40 239 
3402.20-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 49053 14871 1236 9668 2 711 2980:i 87 1835 5445 298 14900 002 BELG.·LUXBG. 105443 
36725 
374 49098 10 93 67 1235 17824 14 6925 
003 NETHERLANDS 72539 4004 2928 1 2266 6536 2458 30 6236 348 15243 004 FR GERMANY 196723 45454 5740 
7698 
66 7064 51338 404 31170 134 49117 
005 ITALY 15070 69 48 40 36 1352 35296 122:i 3698 5 2124 006 UTD. KINGDOM 46560 734 517 656 306 8634 874 326 3068 008 DENMARK 9301 113 3258 61 230 669 86 1816 
010 PORTUGAL 1489 
14:i 4 7 955 14 1425 15 8609 498 011 SPAIN 27555 39 
1 
16466 694 175 
030 SWEDEN 12979 55 9143 35 2 
2 
20 5 
244 
3718 
036 SWITZERLAND 12924 379 169 3266 7 6260 2009 244 344 
038 AUSTRIA 28741 335 21 11639 1700 938 6221 215 7472 
048 YUGOSLAVIA 4492 248 36 3504 6 61:i 4 5 327 740 400 USA 3412 111 1117 1199 
1000 WORLD 591107 99303 21447 93711 119 13265 124352 38981 45264 37450 9978 107237 
1010 INTRA-EC 526714 98108 11923 73399 119 11494 116508 38974 37003 36604 6734 92848 
1011 EXTRA-EC 64393 1195 9525 20312 1 1771 7844 6 8260 848 244 14389 
1020 CLASS 1 63695 1180 9523 19828 1731 7815 6 6258 845 244 14265 
1021 EFTA COUNTR. 55147 621 9482 15154 1708 7201 2 6251 509 244 11775 
3402.90 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS (EXCL 
3401), NOT FOR RETAIL SALE 
3402.90-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 13406 2457 124 443 65 439 
4687 
1 6406 1037 322 2112 
002 BELG.-LUXBG. 22894 
867 
27 1474 96 3211 7 1060 11354 66 912 
003 NETHERLANDS 6064 38 1096 54 154 378 12 3063 
5378 
155 247 
004 FR GERMANY 68817 5165 2436 
76:i 
864 2090 10937 140 29659 1059 11089 
005 ITALY 5979 20 206 414 375 4107 1215 521 12 124 184 006 UTD. KINGDOM 9247 3543 1178 109 267 1237 546 425 
116 008 DENMARK 982 
451 
774 46 1 49 10 32 182 011 SPAIN 5359 
107 
727 
128 
2672 
:i 
699 160 428 
030 SWEDEN 1998 32 544 2 524 130 269 36 223 
036 SWITZERLAND 10990 649 55 3618 161 306 2833 
11 
2226 463 412 247 
400 USA 3927 520 11 332 252 156 1550 62 305 7 701 
1000 WORLD 151536 13721 3057 11666 2080 7138 29127 1394 44125 19591 2796 16641 
1010 INTRA-EC 132919 12503 2630 6502 1643 6538 24071 1375 41418 16534 2332 15173 
1011 EXTRA·EC 18607 1217 227 5163 437 601 5056 19 2698 1057 464 1668 
1020 CLASS 1 16202 1217 226 4977 425 590 5009 19 2595 1057 484 1623 
1021 EFTA COUNTR. 13930 695 215 4512 172 434 3423 3 2364 752 457 903 
3402.90-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 19569 7423 120 2644 3 417 
3131 
127 1647 407 60 6721 
002 BELG.-LUXBG. 70532 
8681 
133 12894 2 20 27 318 53745 6 256 
003 NETHERLANDS 29070 1115 4778 8 180 6420 44 476 
10275 
135 7233 
004 FR GERMANY 79492 16764 867 368:i 103 1307 30209 370 3065 168 16364 005 ITALY 6049 189 15 137 858 284 
8567 209 39 17 827 006 UTD. KINGDOM 30372 1502 845 4815 81 9251 2300 2751 51 
007 IRELAND 499 
244 
24 76 2 
8 
4 39:i 
008 DENMARK 2239 1123 36 418 
267 
249 161 
011 SPAIN 2926 31 
1948 
52 
1 12 
1561 35 924 46 45 030 SWEDEN 10277 203 763 846 159 39 6251 
036 SWITZERLAND 11552 403 431 3697 9 90 1208 3 335 4755 41 580 
038 AUSTRIA 2294 162 1306 1 300 100 340 65 
048 YUGOSLAVIA 4121 1201 
3:i 
2702 
2 1o4 141 18 7:i 
218 
400 USA 1692 123 388 77 73:i 
1000 W 0 R L D 272303 36949 5894 39274 344 12371 47181 9202 6653 73902 525 40008 
1010 INTRA-EC 240636 34834 3096 30042 332 12148 44341 9142 5983 66406 463 32029 
1011 EXTRA-EC 31462 2113 2798 9233 12 224 2638 60 667 5496 42 7979 
1020 CLASS 1 30979 2113 2794 8966 12 207 2812 59 688 5488 42 7920 
1021 EFTA COUNTR. 24890 789 2664 5809 9 103 2668 38 593 5191 42 6984 
228 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a l Espana l France l Ireland J ltalia J NedeMand 1 Portugal I UK 
006 ROYAUME-UNI 503n 7384 1808 13900 
W, ~fl~~~NE ~~ m 1729 ~~ 
036 SUISSE 11887 642 113 3088 
400 ETAT5-UNIS 13528 6097 90 1276 
732 JAPON 1516 111 167 
485 
13 
9 
268 
43 
1000 M 0 N D E 248088 35238 7484 39353 4918 
1010 INTRA..CE 211156 27643 5339 34173 4528 
1011 EXTRA..CE 36928 7392 2145 5180 391 
1020 CLASSE 1 36808 7392 2139 5159 368 
1021 A E L E 21454 1185 2049 3711 323 
3402.18 AGENTS DE SURFACE ORGANIQUE&, NON REPR. SOUS 34112.11 A 3402.13, (SAUF SAVONS) 
2696 
97 
222 
955 
384 
10425 
8762 
1663 
1663 
321 
34112.19-00 AGENTS DE SURFACE ORGANIQUE&, (NON REPR. SOUS 34112.11..00 A 34112.13-00), (SAUF SAVONS) 
11303 
223 
956 
2734 
823 
171 
45967 
41196 
4n1 
4723 
3730 
001 FRANCE 4793 937 31 1484 281 51 ~ ~f~t~~;sG. 1= 4227 ~~ 1m ~J 2~ mj 
~ ~t_t1~LEMAGNE 2~:,; 37~ 7~~ 278 1~ ~~ 52JJ 388 ~8l~~ME-UNI ~~ ffl ¥~ 1~ :Iff ~ ~~ 
036 SUISSE 5541 606 78 3932 270 10 149 
400 ETAT5-UNIS 3492 196 60 627 90 104 298 
1000 M 0 N D E 84408 11023 2535 9858 3657 745 10468 
1010 INTRA..CE 51495 9845 1318 4831 3186 630 9895 
1011 EXTRA..CE 12910 1178 1216 5027 471 115 572 
1020 CLASSE 1 12747 1168 1216 5013 413 115 511 
1021 A E L E 8431 932 1157 4073 323 11 164 
1033 
1681 
1631 
50 
50 
97 
4 
116 
80 
498 
819 
794 
24 
24 
3402.20 PREPARAnDNS TENSIO-ACTIVES, PREPARAOONS POUR LESS~~ Y COMPRIS LES PREPARAOONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
PREPARAnONS DE NmOYAGE, NON REPR. SOUS 34111, CONDmuNNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
34112.20-10 PREPARAnONS TENSIO-ACTIVES CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 7451 1609 62 1804 92 19 ~ ~f~~i}~;BG. = ts94 ~~~ m 1~~ 7~ 4~~ 
~ lt_t/elEMAGNE 1~m ~ 445 472 27~ 119 ~ 
006 ROYAUME-UNI 4973 609 100 868 87 14 452 
007 lALANDE 2706 1872 278 100 
3M ~flits~NE ~ ~ tl 7205 ~~ 6 m 
~ ~¥1~~~~1s ~~ ~ 40 ~ 197~ 51 215 
1000 M 0 N D E 124749 9269 1892 11656 7319 370 60517 
1010 INTRA..CE 111790 8425 1665 4334 5299 312 59665 
1011 EXTRA..CE 12961 844 'IZT 7323 2020 58 852 
1020 CLASSE 1 12888 844 'JZT 7319 2015 58 850 
1021 A E L E 11058 481 182 7257 2011 6 126 
34112.21).90 PREPARAOONS POUR LESSIVES ET PREPARAnONS DE NmOYAGE, CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 43903 11625 1173 9176 7 1217 ~ ~f~~il-~;sG. z~= 32975 ~ 3~m 1! 1~ 2m3 
~ ~t_t1~LEMAGNE ~ 3oow 5~~ &443 ~~ 88~~ ~ru 
006 ROYAUME-UNI 52039 787 821 1680 5 379 8626 
008 DANEMARK 8117 131 20n 158 281 
8W ~~l~~~L ,j~ 94 38 2~ 473 11~ 
D30 SUEDE 7811 44 6498 35 3 2 
036 SUISSE 12872 332 199 2942 13 5830 
3 
61 
224 
2211 
4 
44 
2548 
2498 
48 
48 
4 
66 
52 
25n 
655 
36301 
518 
036 AUTRICHE 242n 353 44 11009 1579 784 
~ ~~~~~ltsVIE ~~ ~J~ 48 ~w, 33 974 35 
1000 M 0 N D E 538635 86594 17576 71902 132 14975 115561 40218 
1010 INTRA..CE 484352 85501 10609 54316 132 13222 107924 40169 
1011 EXTRA..CE 54285 1094 6969 17588 1 1753 7637 49 
1020 CLASSE 1 53740 1070 6960 17311 1 1704 7602 48 
1021 A E L E 459n 792 6897 14000 1 1594 6623 13 
3402.90 PREPARAnDNS TENSIO-ACTIVES, PREPARAnDNS POUR LESSIVE~1 Y COMPRIS LES PREPARAnONS AUXIUAIRES DE LAVAGE, ET PREPARAnDNS DE NmOYAGE, NON REPR. SOUS 34111, NON COnDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402.fl0.10 PREPARAnDNS TENSIO-ACTIVES (NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 17987 3119 249 12n 117 801 ~ ~f~~i}_k';BG. ~ 1562 ~ :WJ 1~: ~ ~ 
~ ~t_t1~LEMAGNE ~ ~~ 3099 728 1~ ~ 1= = S2~~~~~KUNI 1~~~ 354~ 320 ~~ 1~ ~ ~ 
w, ~fl~~~NE ~ ~ 17i ~ ~ 236 33~ 
036 SUISSE 21086 1033 129 5381 454 739 5540 
400 ETAT5-UNIS 7875 5D6 29 1348 353 325 2737 
1000 M 0 N D E 206362 19120 4203 19595 4004 11628 43734 
1010 INTRA..CE 171330 17521 3807 10960 3138 10294 34198 
1011 EXTRA..CE 35010 1597 396 8635 865 1333 1538 
1020 CLASSE 1 34490 1596 393 8510 841 1306 9437 
1021 A E L E 25795 1086 363 6927 483 979 6595 
3402.fl0.90 PREPARAnDNS POUR LESSIVES ET PREPARAnONS DE NmOYAGE, (NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~t~~CUXBG. = 5874 ~ 1~ ~ 67J 2477 
003 PAY5-BAS 25793 67z0 987 8222 14 134 5516 
~ ~t_t1~LEMAGNE 7~m 14~ 151~ 1978 ~~ 1~~ 2"gro 
006 ROYAUME-UNI 28124 1440 802 4n8 130 6572 2829 
~ g'~re1RK ~m 238 5 1c: m :Jg 
w, §5 E ~ 1~ 1607 ~ 2 11 ,m 
036 11295 415 1020 3943 18 112 1983 
036 A HE 2142 123 1342 3 250 
~ ~v~~~~ltsVIE m8 ~ 63 1~} 7 1aS 353 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
262209 
234697 
27497 
26966 
20111 
31094 
29497 
1594 
1589 
716 
6957 
3869 
3088 
3057 
2883 
38995 
30076 
8919 
8807 
6311 
479 
450 
26 
26 
20 
10002 
9695 
308 
295 
126 
40641 
37042 
3591 
3538 
31n 
5 
15 
23 
300 
1676 
4 
24 
2081 
2020 
61 
61 
4 
101 
43 
66 
704 
1 
8669 
15 
38 
6 
147 
9602 
9598 
203 
196 
43 
5180 
204 
620 
2702 
673 
348 
29228 
24632 
4592 
4524 
3404 
1152 
197 
1985 
3126 
2392 
418 
358 
227 
10291 
8939 
1352 
1352 
844 
3475 
109 
3334 
5495 
1o2 
468 
91 
120 
94 
13340 
13001 
339 
339 
212 
2091 
1461 
31 
32691 
1711 
258 
872 
14 
2274 
3978 
7 
45403 
39114 
6289 
6280 
6268 
6707 
1417 
3765 
30948 
820 
31 
875 
241 
5349 
258 
51017 
44561 
8437 
6262 
5619 
6536 
384 
533 
4383 
480 
655 
132 
461 
110 
4o6 
14098 
12970 
1128 
1109 
703 
5632 
6 
1559 
974 
557 
31853 
28570 
3283 
3283 
2722 
390 
386 
2587 
300 
535 
687 
40 
799 
5764 
4206 
1556 
1554 
748 
41 
3134 
1916 
17 
281 
295 
26 
55 
5887 
5402 
485 
485 
426 
4256 
16164 
7571 
3283 
1457 
1487 
19 
729 
' 11 
243 
164 
389 
36055 
35000 
1055 
1054 
466 
1360 
10527 
6393 
45 
1173 
:53 
203 
:~ 
688 
t1762 
19n6 
1986 
1988 
1297 
622 
49869 
9943 
155 
2358 
68 
319 
954 
75 
2821 
238 
65 
229 
67784 
84294 
3490 
3475 
3175 
956 
467 
5 
219 
7 
35 
4944 
48n 
287 
267 
225 
218 
2i 
95 
3 
113 
35 
10 
553 
509 
44 
44 
35 
95 
8 
22 
887 
95 
43 
159 
53 
2 
1434 
1310 
125 
83 
81 
325 
12 
331 
300 
11 
272 
1 
6165 
5820 
344 
344 
343 
472 
117 
253 
2615 
167 
921 
2&9 
35 
993 
24 
5920 
4859 
1062 
1062 
1037 
54 
20 
115 
181 
22 
66 
49 
51 
i 
568 
510 
56 
56 
54 
45!i 
2828 
945 
2957 
300 
37001 
29807 
7194 
7042 
3784 
152 
692 
1912 
3943 
56 
33 
65 
1066 
8695 
7342 
1353 
1337 
126 
254 
6717 
435 
1443 
357 
456 
s6 
104 
348 
10519 
9979 
840 
620 
272 
13967 
7670 
11368 
52854 
2196 
3207 
513 
151 
1204 
683 
6368 
312 
1735 
104052 
92545 
11508 
11368 
8982 
3880 
1743 
418 
12272 
409 
340 
516 
303 
614 
1585 
23298 
20196 
3102 
3036 
1403 
11437 
372 
5486 
18041 
3D6 
826 
331 
60 
2280 
465 
78 
1so0 
41792 
36898 
5096 
4818 
2903 
229 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I_ Danmarlt 1 Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I l1alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3403.11 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS LEATHER FURSKINS OR OTHER MATERIAL CONTAINING PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALSM(EXCL PREPARATIONS CbNTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FRO BITUMINOUS MINERALS) 
3403.11.00 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS LEATHER FURSKINS OR OTHER MATERIAL CONTAINING PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALSM(EXCL. PREPARATIONS CbNTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FRO BITUMINOUS MINERALS) 
001 FRANCE 812 99 22 37 29 27 65i 5 435 62 88 13 004 FR GERMANY 5685 265 147 
42 
208 391 2571 515 199 713 
006 UTD. KINGDOM n6 11 1 236 9 25 113 166 39 134 
1000 W 0 R L D 9264 473 172 331 563 741 855 177 3970 661 467 854 
101 0 INTRA-EC 8279 457 170 306 529 723 773 120 3309 623 466 803 
1011 EXTRA-EC 984 16 2 25 34 18 82 57 660 38 1 51 
1020 CLASS 1 932 16 2 25 33 18 32 57 660 38 1 50 
3403.19 ~~'h~~~~E~~rra~o-Jr~urP~8ut,UW~L~d~ ~~~~i~ll&~~: '~k1~M'ltlli~~ ~~~~~TJ?NIIJP~~fiL ~~LS oR oiLs 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALSN BUTAfEXCLUDING PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, 70- OR MORE BY WEIGHT 
OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAI ED OM BITUMINOUS MINERALS, (EXCL 3403.11) 
3403.1t-10 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, BOLT OR NUT RELEASE, ANTI-RUST OR Alffi.CORROSION PREPARATIONS AND MOULD RELEASE 
PREPARATIO't}\t BASED ON LUBRICANT$- CONTAINING > = 70- BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS (B NOT AS THE BASIC CONSTITUENT) 
003 NETHERLANDS 772 317 6 252 64 102 30 
1000 W 0 R L D 3019 512 452 770 52 130 274 50 1n 125 26 451 
1010 INTRA-EC 2485 485 414 652 41 127 259 50 140 67 26 224 
1011 EXTRA-EC 535 27 38 118 11 3 15 37 58 1 227 
3403.1t-91 PREPARATIONS FOR LUBRICATING MACHINE~ APPLIANCES AND VEHICLES CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM 
BITUMINOUS MINE~~EXCL PREPARATIO S CONTAININGl AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70 - BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF 
OILS OBTAINED FROM UMINOUS MINERALS), (EXCL 3403. t-10) 
001 FRANCE 2473 230 2i 549 419 371 357 119 327 250 208 002 BELG.-LUXBG. 1157 
174 
217 11 25 221 70 189 45 
003 NETHERLANDS 2892 12 832 7 263 620 2li 24 367 61 899 004 FR GERMANY 2425 239 251 
298 
54 16 555 129 383 411 
006 UTD. KINGDOM 1993 183 189 11 25 37 800 109 49 292 
036 SWITZERLAND 684 12 24 93 392 1 95 67 
036 AUSTRIA 257 1 22 211 120 2 2i 1o:i 43 23 43 400 USA 662 73 116 43 97 
1000 W 0 R L D 13758 928 538 2367 539 1179 2445 860 818 1085 1371 1628 
1010 INTRA-EC 12055 840 473 1929 539 1048 2006 836 605 848 1348 1583 
1011 EXTRA-EC 1702 87 65 438 1 130 438 24 214 238 23 44 
1020 CLASS 1 1670 87 60 430 1 124 438 22 214 227 23 44 
1021 EFTA COUNTR. 981 14 37 311 1 394 1 95 128 
3403.1t-99 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, BOLT OR NUT RELEASfi..ANTI-RUST OR Alffi.CORROSION PREPARATIONS AND MOULD RELEASE 
PREPARATIONS BASED ON LUBRICANT$- CONTAINING PETROLEU OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS ~CL 
PREPARATIONS' CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, > = 70- BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED OM BITUMINOUS 
MINERALS) (EXCL 3403.1t-10 AND 3403.1t-91) 
001 FRANCE 2no 218 106 1182 6 97 
51'i 
310 446 53 352 
002 BELG.-lUXBG. 1011 
2553 
1 194 8 1 
7 
80 194 2 22 003 NETHERLANDS 13745 9 4779 6 23 4235 1592 830 562 004 FR GERMANY 5404 454 360 
567 
30 1032 5 1877 49 744 
006 UTD. KINGDOM 1593 40 80 44 13 211 343 48 103 144 
9 036 SWITZERLAND 3085 107 3 2217 2 2 154 6 556 34 3 400 USA 1084 39 3 446 37 89 10 43 29 380 
1000 W 0 R L D 29462 3442 595 9546 330 176 6313 361 4507 1719 314 2159 
1010 INTRA-EC 25033 3271 556 6833 318 136 6058 356 3935 1574 276 1720 
1011 EXTRA-EC 4431 172 39 2713 12 41 254 6 572 145 38 439 
1020 CLASS 1 4416 172 36 2711 3 41 254 6 572 145 38 438 
1021 EFTA COUNTR. 3311 133 33 2263 1 3 154 561 102 7 54 
3403.91 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS (EXCL. PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) 
3403.91.00 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS (EXCL PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) 
001 FRANCE 1925 288 
2 
499 16 70 
387 i 521 28 164 339 003 NETHERLANDS 5829 101 249 81 63 4414 &7i 159 372 004 FR GERMANY 19979 1449 302 
89 
659 623 2177 16 11153 1709 1220 
005 ITALY 1481 115 1 196 352 400 33li 49i 2 306 20 006 UTD. KINGDOM 1677 157 2 202 203 31 112 4 145 9 011 SPAIN 1431 665 44 94 4 335 114 510 s8 439 400 USA 1537 35 4 n 44 371 135 
732 JAPAN 564 37 155 84 156 132 
1000 W 0 R L D 35560 2800 327 1271 1319 1189 3738 544 17525 1059 3394 2394 
1010 INTRA-EC 32666 2110 324 1085 1251 1139 3470 347 17100 803 2925 2112 
1011 EXTRA-EC 2896 690 3 186 69 50 268 197 426 255 469 283 
1020 CLASS 1 2845 690 3 184 57 49 268 197 403 252 469 273 
1021 EFTA COUNTR. 728 5 3 147 53 5 36 191 165 97 6 
3403.99 LUBRICATING PREPARATIONS INCLUDING CUTTING-OIL PREPARATIONS BOLT OR NUT RELEASE PREPARATIONS Alffi.RUST OR 
Alffi.CORROSION PREPARATIONS AND MOULD RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS, (EXCL PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS MINERALS), (EXCL 3403.91) 
3403.9t-10 ~~%~':f~NS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES (EXCL PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
001 FRANCE 1417 422 36 117 2 347 
372 3 
80 140 145 128 
002 BELG.-LUXBG. 1258 
315 
67 401 3 100 73 179 4 56 
003 NETHERLANDS 3037 12 758 73 184 1192 6 304 
so6 5 188 004 FR GERMANY 2647 415 215 
316 
31 287 716 6 152 34 283 
005 ITALY 965 20 21 64 205 290 1 225 21 10 17 006 UTD. KINGDOM 2643 376 280 449 13 103 475 497 160 65 
14 036 SWITZERLAND 762 31 3 554 
1i 
1 121 4i 30 7 1 400 USA 5684 353 102 1630 113 701 314 367 115 1937 
732 JAPAN 56 1 33 9 4 1 10 
1000 W 0 R L D 19256 1992 860 4340 210 1344 4162 556 1193 1432 466 2701 
1010 INTRA-EC 12405 1569 704 2067 185 1230 3224 513 843 1024 349 697 
1011 EXTRA-EC 6852 423 156 2273 25 115 939 43 349 408 117 2004 
1020 CLASS 1 6822 423 153 2265 23 115 938 41 349 408 117 1990 
1021 EFTA COUNTR. 1056 69 51 601 11 1 228 30 35 1 29 
3403.99-90 LUBRICATING PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING.O~OLT OR NUT RELEAS~ANTI-RUST OR Alffi.CORROSION PREPARATIONS AND MOULD 
RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTs- (EX PETROLEUM OILS OB AINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) (EXCL 3403.9t-10) 
001 FRANCE 4637 1848 19 1101 89 169 
537 
4 743 120 146 398 
002 BELG.-LUXBG. 1534 
1337 
36 155 66 24 47 100 414 16 139 
003 NETHERLANDS 6263 57 1280 50 9 2570 7 n8 
952 146 
175 004 FA GERMANY 10428 1707 679 
7oS 
355 524 2123 58 2809 1075 
005 ITALY 1224 30 5i 94 48 265 1 286 16 34 8 006 UTD. KINGDOM 2668 5n 282 117 39 466 484 310 56 
319 008 DENMARK 1385 3 
4 
549 
5 
28 459 2 23 2 
036 SWITZERLAND 913 70 327 59 229 
1i 
99 52 67 400 USA 1898 306 210 304 n 76 259 49 243 362 
1000 W 0 R L D 32137 6107 1130 4994 865 1000 7056 624 5185 2129 424 2623 
1010 INTRA-EC 28352 5509 845 4085 774 856 6441 602 4884 1813 419 2144 
1011 EXTRA-EC 3784 598 285 908 91 144 615 22 322 316 5 478 
1020 CLASS 1 3571 537 285 898 81 143 609 21 200 316 5 476 
1021 EFTA COUNTR. 1466 229 75 459 5 65 337 2 143 72 4 n 
230 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland _L ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3403.11 PREPARATIONS POUR L'ENSIMAGE DES MATIERE$ TEXTILES1!:_HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUI!I, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX. IAun•ES QUE CELLES CONTENANT COMIIE CONSnTUANTS DE BASE > = 70 -, EN 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX) 
3403.11.00 PREPARATIONS POUR L'ENSIIIAGE DES MATIERE$ TEXTILES1J::!IUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUI!I, PELLETERIES OU AUTRES, CONTENAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX.IAUIKES QUE CELLES CONTENAHT COMIIE CONSnTUANTS DE BASE > = 70- EN 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BrruiiiNEUX) 
001 FRANCE 1233 134 27 50 54 
883 ~b¢kb~~~U~~E mg ~ 2~ 62 ug 44 725 25 748 29 10 141 655 3530 300 
1000 M 0 N D E 14145 688 321 518 1222 1425 1067 280 5507 
1010 INTRA-CE 12652 670 315 469 1117 1383 930 159 4675 
1011 EXTRA-CE 1492 19 5 49 104 42 137 121 633 
1020 CLASSE 1 1410 19 5 49 103 42 59 121 833 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. .y COMPRIS LES HUILES DE COUP!'~ PREPARAnONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECRO~REPARAOONS 
ANTIROUILLE OU ANTICORROSlON ET POUR LE DEMOULAGE. A BME DE LUBRIFIANTS- CONTENANT DES HUILES DE Po: 1 HOLE OU DE 
MINERAUX BrruMINEUX, (AUTRES QUE CELLES CONTENAHT COMIIE CONSnTUANTS D~ BASE > = 70 -, EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BrruiiiNEUX ); (NON REPR. SOUS 3403.11) 
3403.1&-10 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. ·Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE. LES PREPARAOONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS. LES 
PREPARATIONS ANnROUILLE OU ANnCORROSION ET LES PREPARAnONS POUR LE DEIIOULAGE. A BASE DE LUBRIFIANTS.., TENEUR EN 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX (NON CONSIDERES COMME CONSnTUANTS DE BASE) > = 70-
003 PAYS..BAS 1216 319 11 587 4 106 135 
1000 M 0 N D E 5229 632 582 1319 102 641 600 67 251 
1010 INTRA-CE 4240 558 514 1037 63 624 445 67 213 
1011 EXTRA-CE 986 74 68 282 39 17 155 37 
3403.1&-91 PREPARAOONS POUR LA LUBRlFICAOON DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
BrruMINEIJX, (AUTRES QUE CELLES CONTENANT COMME CONSnTUANTS DE BASE > = 70 - EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUl 
rruMINEUX) , 
110 
875 
75 
1119 
1072 
47 
47 
287 
177 
109 
~ ~~t~~EuxaG. ~~ 439 53 1~ 8~ 7~ 700 ~ ru ' m ~ ~~Yfl~t~AGNE ~ ~t 6~l 1445 1~ m 1~ 4~ 7~ 1536 
006 ROYAUME-UNI 3240 235 285 400 34 75 81 985 307 145 
036 SUISSE 1509 35 51 243 2 3 831 4 149 190 
~ ~-l!l¥~~~1S ~ 22~ 136 1~ 3 6IJi 1~ 43 276 ~ 
1000 M 0 N D E 31269 2432 1253 5940 1162 2538 5143 1120 2505 3429 
1010 INTRA-CE 25521 2157 992 3773 1157 1802 4166 1061 2032 2841 
1011 EXTRA-CE 5744 274 261 2168 6 737 974 59 473 588 
1020 CLASSE 1 5640 274 227 2123 6 726 974 52 473 582 
1021 A E L E 2816 47 86 1392 2 15 842 5 149 275 
3403.1&-99 PREPARAnONS LUBRIFIANTES, .y COMPRIS HUILES DE COUf!:1 PREPARAOONS POUR DEGRIPPAGE DES ECROUS ... PREPARAOONS ANTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR DEMOULAGE, BASE DE LUBRu-1ANTs-. CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU Do: MINERAUX BrruMINEUX. 
lAUTRES QUE CELLES CONTENANT COMME CONSnTUANTS DE BASE > = 70 - EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX), (NON REPR. SOUS 3403.1&-10 ET 3403.19-81) 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 342 1~ 1~ ~ 1~ 1016 ~ ~ 
003 PAYS..BAS 20487 3425 17 7307 11 6143 1!i 2536 
004 RF ALLEMAGNE 9812 789 578 86 70 1512 18 3759 
006 ROYAUME-UNI 3291 154 169 1129 109 51 418 500 156 
~ ~¥l~s':UNIS ~13 2~ 1~ mg ~ 44~ ~ 15 1 1~ 
1000 M 0 N DE 50663 5130 947 16044 673 785 10386 553 8317 
1010 INTRA-CE 39894 4722 868 10217 647 325 9260 538 7051 
1011 EXTRA-CE 10722 408 79 5827 26 460 1081 15 1263 
1020 CLASSE 1 10685 408 65 5825 10 460 1081 15 1263 
1021 A E L E 6969 328 51 4748 5 11 332 1122 
3403.11 PREPARAnONS POUR L'ENSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, (SANS 
HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX BrruMINEUX) 
3403.11.00 PREPARATIONS POUR L'ENSIMAGE DES MATIERE$ TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, (SANS 
HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX BrruMINEUX) 
~ ~~¢~'ifAs 1~ m 8 ~ 1~; 1~ 436 4 = 
~ WA~~LEMAGNE 3~~ ~ 47~ 175 1~1 1m ~~ 24 16452
597
_ 
006 ROYAUME-UNI 2385 173 6 378 297 45 148 512 
m ~~~~~~~~s = 2064 rr 1~ 20 ~ 379 ~ 
732 JAPON 1619 92 375 367 416 
1000 M 0 N DE 57160 5949 542 1887 2172 2243 5099 1290 27676 
1010 INTRA-CE 50412 3855 535 1578 2042 2114 4436 544 26682 
1011 EXTRA-CE 6746 2093 7 309 130 129 663 746 994 
1020 CLASSE 1 6692 2093 7 302 118 126 663 748 982 
1021 A E L E 1365 29 7 261 104 9 102 465 
3403.99 PREPARAOONS LUBRIFIANTES, .y COMPRIS LES HUILES DE COUPE~ PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUI!, PREPARATIONS 
ANTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEMOULAGE, A BA:.E DE LUBRIFIANTs-. SANS HUILES DE PETROLE Nl Do: MINERAUX 
BrruMINEUX, NON REPR. SOUS 3403.11 
3403.99-10 PREPARATIONS POUR LA LUBRlFICAOON DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, (SANS HUILES DE PETROLE Nl DE MINERAUX 
BrruMINEUX) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
3232 
3681 
6679 
12447 
1389 
6400 
2511 
16060 
1943 
56856 
35125 
21727 
21619 
3511 
7652 
3482 
8112 
20882 
1968 
5006 
2275 
2447 
6954 
61619 
49884 
11754 
11557 
3841 
760 
868 
2145 
100 
793 1n 
886 
103 
6013 
4762 
1251 
1251 
262 
2595 
1810 
2786 
56 
890 
6 
95 
1829 
10305 
8165 
2141 
2064 
412 
71 
115 
29 
657 
26 
407 
9 
335 
2057 
1550 
507 
499 
163 
30 
69 
92 
1188 
193 
8 
322 
2073 
1576 
497 
497 
175 
372 
1171 
1376 
417 
1295 
1621 
3751 
1489 
12033 
4849 
7184 
7147 
1898 
1951 
218 
1892 
983 
603 
874 
862 
1041 
9169 
6585 
2583 
2552 
1158 
9 
11 
243 
134 
100 
43 
1 
32 
1 
600 
540 
61 
52 
17 
212 
151 
116 
581 
182 
213 
12 
163 
1658 
1468 
188 
175 
12 
746 
277 
396 
1520 
225 
232 
5 
569 
5 
3994 
3405 
589 
589 
14 
339 
43 
15 
1048 
100 
126 
42 
158 
391 
2342 
1731 
111 
611 
197 
1075 
2315 
3516 
338 
1479 
505 
2046 
195 
12228 
9112 
3116 
3115 
873 
1361 
2693 
4679 
488 
911 
600 
637 
1128 
12952 
10742 
2210 
2187 
991 
1 
10 
8 
24 
1 
859 
9!i 
1015 
904 
111 
99 
9 
84 
41 
126 
1 
654 
4 
28 
1018 
919 
99 
98 
3 
280 
208 
916 
931 
623 
62 
1100 
37 
4185 
2979 
1202 
1202 
62 
1512 
399 
1033 
6242 
720 
41 
306 
204 
10784 
10098 
686 
641 
411 
I 
1467 
242 
79 
128 
' 2696 
2390 
306 
306 
178 
64 
1225 
24 
10 
268 
1928 
1454 
474 
471 
204 
296 
523 
2151 
97 
529 
79 
1214 
11 
5078 
3694 
1384 
1382 
139 
244 
618 
1616 
57 
563 
5 
112 
802 
4153 
3169 
983 
982 
174 
127 
324 
259 
774 
771 
3 
3 
57 
54 
2 
469 
225 
114 
672 
597 
1 
2 
92 
2356 
2261 
95 
95 
3 
130 
1 
16 
111 
363 
7 
125 
850 
697 
153 
153 
25 
249 
213 
2756 
408 
219 
485 
357 
2 
4840 
4344 
495 
495 
136 
322 
33 
30 
105 
19 
140 
11 
221 
1031 
799 
232 
232 
11 
144 
152 
2 
274 
71 
133 
10 
8 
845 
813 
32 
32 
24 
32 
981 
1224 
1091 
132 
129 
54 
691 
488 
203 
488 
135 
1508 
1099 
1oS 
3391 
3279 
111 
108 
581 
51 
1013 
1422 
3D 
900 
4282 
3179 
1104 
1099 
169 
178 
439 
1970 
45 
8 
274 
367 
3534 
2828 
706 
689 
48 
375 
238 
498 
1264 
66 
41 
5807 
102 
8622 
2531 
6090 
6051 
72 
616 
387 
418 
2282 
30 
7o3 
247 
1238 
6322 
4598 
1724 
1718 
286 
231 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
3404.10 ARTlFlCIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
3404.10-00 ARTlFlCIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED UGNITE 
004 FR GERMANY 3114 289 59 3 166 788 13 183 883 11 719 
1000 W 0 R LD 3659 339 64 93 3 226 898 14 270 939 11 802 
1010 INTRA·EC 3604 339 63 88 3 208 895 14 270 938 11 775 
1011 EXTRA·EC 53 1 5 17 2 1 27 
3404.20 ARTlFlCIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
. 3404.20-00 ARTlFlCIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 1481 24 8 147 1 135 933 21 543 7 8 608 004 FR GERMANY 4242 233 745 206 21 66 493 696 29 1005 006 UTD. KINGDOM 1817 79 10 10 170 558 8 636 124 16 
217 400 USA 1782 374 63 1 81 6 14 1015 11 
1000 W 0 R L D 12591 1133 1331 600 94 568 2542 29 1858 1895 134 2407 
1010 INTRA-EC 9018 733 824 477 93 380 1750 29 1797 939 123 1973 
1011 EXTRA·EC 3576 400 508 124 1 188 792 61 1057 11 434 
1020 CLASS 1 2418 374 508 107 1 82 6 44 1017 11 268 
3404.90 ARTIFICIAL WAXES AND PREPARED WAXES (EXCL 3404.10 AND 3404.20) 
3404.90-10 PREPARED WAXES, INCLUDING SEALING WAX 
001 FRANCE 1265 222 432 93 238 105 
1668 
4 11 89 24 47 
002 BELG.·LUXBG. 2444 
9sS 
4 231 17 100 391 33 86 56 003 NETHERLANDS 3731 225 1142 22 61 837 
11 
350 
1063 004 FR GERMANY 4597 416 111 
475 
12 460 964 841 96 623 
006 UTD. KINGDOM 1103 136 46 1 52 138 94 109 47 5 50S 008 DENMARK 1796 
3 11 
343 62 882 li 10 4 400 USA 528 110 35 140 93 117 
508 BRAZIL 3278 2107 118 104 61 412 476 
1000 W 0 R L D 19578 3854 842 2745 311 908 4802 117 1813 1797 276 2113 
1010 INTRA-EC 15272 1740 819 2394 292 869 4530 109 1736 1269 274 1240 
1011 EXTRA·EC 4309 2114 23 351 19 39 272 8 71 529 3 873 
1020 CLASS 1 983 7 23 228 19 38 168 8 17 117 3 355 
1021 EFTA COUNTR. 395 3 12 92 19 3 12 8 24 3 219 
1030 CLASS 2 3326 2107 123 1 104 61 412 518 
3404.90-90 ARTIFICIAL WAXES (EXCL 3404.10-00 AND 3404.20-00) 
001 FRANCE 3906 256 38 1730 43 172 
2719 
8 874 79 59 647 
002 BELG.·LUXBG. 7106 
1323 
129 666 47 1740 6 293 587 369 550 
003 NETHERLANDS 6066 27 732 27 439 1657 6 480 
2797 
114 1261 
004 FR GERMANY 21596 1546 491 538 539 3223 3436 48 7822 392 1302 005 ITALY 2175 80 
211i 
135 515 366 838 25i 410 95 36 006 UTD. KINGDOM 3798 271 733 16 291 825 277 80 
3081 008 DENMARK 14937 216 3546 120 412 658 5 819 5851 29 
011 SPAIN 2491 15 25 11 290 1989 30 87 43 
060 POLAND 7102 3077 1562 
5 29 
2463 340 390 SOUTH AFRICA 719 
1402 273 2520 1415 22 345 2162 s1 400 USA 12131 20 823 809 2634 
508 BRAZIL 16012 930 5130 280 2905 1753 1998 128 2888 
680 THAILAND 1155 
1085 1s 438 6 229 82 204 923 28 732 JAPAN 4269 2372 42 
1000 W 0 R L D 106398 10226 1285 18947 1034 8363 14743 933 20948 15150 1438 13331 
1010 INTRA-EC 62145 3708 903 7971 937 8792 10152 911 12530 10056 1224 6961 
1011 EXTRA·EC 44254 6518 383 10977 97 1571 4591 22 8417 5094 214 6370 
1020 CLASS 1 18125 2498 382 3157 77 1199 1596 22 3644 2171 76 3303 
1021 EFTA COUNTR. 948 11 93 196 46 80 99 102 9 25 287 
1030 CLASS 2 17301 943 5138 18 280 2925 2009 2923 128 2937 
1040 CLASS 3 8829 3077 2681 2 92 71 2764 10 131 
3405.10 PO CREAMS AND SIMILAR PREPARAnONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHE{'nWHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPE~ WADDIN~ FELT, 
NO S, CELLULAR PLASnCS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COA D OR COVERED WITH SUCH PREPARAnON (EXCL AXES OF 
H 34.04) 
3405.10-00 POLISH~ CREAMS AND SIMILAR PREPARAnONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHE~ETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPE~ WADDIN~ FELT, 
::t~gG :~wULAR PLASnc5 OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COA OR COVERED WITH SUCH PREPARAnON , (EXCL AXES OF 
001 FRANCE 694 174 6 49 24 280 
sri 33 50 15 63 002 BELG.·LUXBG. 1775 
so9 19 324 2li 6 5 5 668 1 95 003 NETHERLANDS 1099 138 65 36 60 
667 
240 
004 FR GERMANY 2325 237 30 
57 
275 31 596 1 205 31 252 
005 ITALY 347 3' li 38 69 62 276 129 19 55 44 006 UTD. KINGDOM 631 32 26 2 6 89 51 12 
1370 007 IRELAND 1510 
57 24 
10 7 5 5 2li 113 6 036 SWITZERLAND 483 44 4 18 211 48 45 
1000 W 0 R L D 9587 1026 164 692 383 619 1730 283 477 1692 180 2341 
1010 INTRA-EC 8578 965 64 617 372 493 1500 282 437 1577 169 2102 
1011 EXTRA·EC 1008 60 100 75 11 126 229 1 40 115 12 239 
1020 CLASS 1 930 60 98 74 11 112 219 1 38 115 11 191 
1021 EFTA COUNTR. 745 59 98 62 5 111 213 26 111 10 50 
3405.20 POLISH~ CREAMS AND SIMILAR PREPARAnON~ FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITUR~ FLOORS OR OTHER WOODWORK WHETHER OR 
NOT IN E FORM OF PAPE~ADDI~FEL} N NWOVENS, CELLULAR PLASnc5 OR CELLULAR R BBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED 
WITH SUCH PREPARAnONS, CL W S 0 HEADING N 34.04) 
3405.20-00 POLISH!ffi CREAMS AND SIMILAR PREPARAnON~ FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITUR~ FLOORS OR OTHER WOODWOR~ WHETHER OR 
NOT IN E FORM OF PAPE~ WADDIN'lnFELToJ' NWOVENS, CELLULAR PLASnc5 OR CELLULAR R BBER, IMPREGNATED, COATED 0 
COVERED WITH SUCH PREPA A nONS, CL AXES OF HEADING N 34.04) 
002 BELG.·LUXBG. 1088 
2148 9 
26 8 
1 
297 
1 4143 
755 2 
81 003 NETHERLANDS 29863 2478 55 20943 965 4 004 FR GERMANY 6604 1644 60 
25 
25 7 2143 16 1874 11 59 006 UTD. KINGDOM 1733 71 22 1 17 331 1154 35 74 3 036 SWITZERLAND 1840 19 3 1278 3 17 479 21 10 10 
1000 W 0 R L D 43079 4102 126 4055 148 54 24800 1175 6507 1825 39 250 
1010 INTRA-EC 40640 4010 92 2638 142 33 24062 1173 6477 1799 29 185 
1011 EXTRA·EC 2438 92 33 1417 4 21 738 2 30 26 10 65 
1020 CLASS 1 2429 92 33 1417 4 21 738 2 30 21 10 61 
1021 EFTA COUNTR. 2024 55 33 1357 3 17 492 30 10 10 17 
3405.30 POLISHES AND SIMILAR PREPARAnONS FOR COACHWORMOTHER TNAN METAL POLISHES), WETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASncs OR C ULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARAOONS 
3405.30-00 POLISHES AND SIMILAR PREPARAnONS FOR COACHWORhlOTHER TNAN METAL POUSHES), WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPE~ 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASnc5 OR C ULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARA NS 
002 BELG.·LUXBG. 1187 666 23 283 1 1 129 3 54 580 7 109 003 NETHERLANDS 2851 62 1459 17 13 248 92 
341 
1 290 004 FR GERMANY 1885 758 184 84 17 46 275 16 59 4 185 006 UTD. KINGDOM 2059 207 142 6 21 360 248 107 876 8 
1000 W 0 R L D 9659 1872 448 2309 89 132 1354 297 477 1945 50 888 1010 INTRA-EC 8612 1749 411 1895 87 113 1109 268 427 1849 50 654 1011 EXTRA·EC 1047 123 35 414 1 19 245 29 50 96 1 34 1020 CLASS 1 1029 123 22 411 1 18 244 29 50 96 1 34 1021 EFTA COUNTR. 585 72 20 133 6 228 50 70 1 5 
232 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
3404.10 CIRES DE LIGNITE MODIFIE CHIMIQUEMENT 
3404.10-40 CIRES DE LIGNITE MODIFIE CHIMIQUEMENT 
004 RF ALLEMAGNE 8210 707 174 13 546 2010 43 375 2546 44 1752 
1000 M 0 N DE 9256 758 191 151 13 710 2169 45 470 2785 44 1920 
1010 IN TRA-CE 9067 758 186 114 13 586 2161 45 470 2781 44 1899 
1011 EXTRA-CE 188 5 36 114 8 4 21 
3404.20 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
3404.20-40 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
001 FRANCE 1706 28 11 239 9 140 1273 3i 425 33 145 676 004 RF ALLEMAGNE 5388 309 759 
24i 
41 130 732 720 96 1291 
006 ROYAUME·UNI 2241 123 16 27 208 638 12 794 158 24 429 400 ETATS..UNIS 2960 521 160 2 69 23 29 1709 18 
1000 M 0 N DE 16003 1587 1326 958 175 658 2746 49 2240 2687 447 3130 
1010 INTRA-CE 11591 1031 884 740 174 492 2300 49 2083 936 423 2479 
1011 EXTRA-CE 4412 ,m 442 217 2 168 445 157 1751 24 652 1020 CLASSE 1 3653 442 211 2 90 27 143 1714 24 479 
3404.90 CIRES ARTFICIEUES ET CIRES PREPAREES, NON REPR. SOUS 3404.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PREPAREES, Y COMPRIS LES CIRES A CACHETER 
001 FRANCE 1534 231 401 161 158 320 
1782 
34 22 106 69 32 
002 BELG.·LUXBG. 3343 
1364 
12 723 24 331 432 39 
11i 74 003 PAYS..BAS 5942 241 1952 23 446 1260 2:i 469 2359 004 RF ALLEMAGNE 10601 631 390 
524 
24 1196 1917 2151 265 1425 
006 ROYAUME·UNI 2091 400 89 4 162 307 165 264 137 19 
1037 006 DANEMARK 3557 
36 30 453 2 99 1960 14 58 6 2 400 ETATS..UNIS 1797 509 141 457 206 342 
506 BRESIL 3238 2017 126 109 64 424 498 
1000 M 0 N DE 34452 4918 1196 5064 253 2795 8035 236 3577 3470 599 4289 
1010 IN TRA-CE 27899 2659 1133 4068 239 2638 7302 222 3443 2796 587 2592 
1011 EXTRA-CE 6552 2059 63 996 13 157 733 14 134 673 12 1698 
1020 CLASSE 1 3263 42 63 662 13 157 624 14 70 248 12 1178 
1021 A E L E 1370 5 33 304 11 15 143 12 42 10 795 
1030 CLASSE 2 3268 2017 134 1 109 64 424 519 
3404.9«»0 CIRES ARTIFICIELLES (NON REPR. SOUS 3404.10-40 ET 3404.20-00) 
001 FRANCE 5551 421 57 19n 207 389 5996 23 1119 114 146 1096 002 BELG.·LUXBG. 15894 2045 410 1979 72 3297 15 607 1478 987 1055 003 PAYS-BAS 9001 58 1366 63 n3 1958 17 650 
61sS 
217 1654 
004 RF ALLEMAGNE 36698 3310 893 
924 
959 6339 5970 101 11540 965 2458 
005 ITALIE 3554 168 1 304 824 526 
979 61i 
555 187 65 
006 ROYAUME·UNI 6673 578 286 1365 72 834 1381 422 125 6905 006 DANEMARK 26320 453 5624 262 727 1907 10 2355 7987 70 
011 ESPAGNE 1805 21 57 26 253 5 1197 55 113 n 
060 POLOGNE 2107 888 510 i 45 709 51Ei 390 AFR. DU SUD 1007 
3479 370 5115 2979 52 439 2838 14i 400 ETATS..UNIS 24022 47 1490 1648 5803 
506 BRESIL 17025 2021 5061 292 2863 1752 2086 126 2764 
680 THAILANDE 1130 
109:i 26 55i 5i 310 100 205 893 32 732 JAPON 3558 1210 4 112 
1000 M 0 N DE 159787 14526 22n 25671 2223 15696 24358 1203 24813 22676 3182 23162 
1010 INTRA-CE 107630 6996 1707 13328 1964 13183 17992 1150 18286 16799 2813 13392 
1011 EXTRA-CE 52158 7529 570 12343 238 2514 6366 53 6527 san 369 9no 
1020 CLASSE 1 30681 4608 569 6249 163 2117 3373 53 3554 2891 234 6850 
1021 A E L E 1956 36 173 511 78 188 196 215 49 93 417 
1030 CLASSE 2 16326 2033 i 5123 48 292 2909 1964 2986 126 2825 1040 CLASSE 3 3151 888 971 8 105 64 990 9 95 
3405.10 REliES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUI~MEME SOUS FORME DE PAPI~ OUATE~ FEUTR~ 
MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDU OU RECOUVERTS DE CES P ARATIO S.. (A L' CL 
UN 34.04) 
3405.1Q.GO CIRAGESt CREMES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUI~MEME SOUS FORME DE PAP I~ OUATE~ FEUTR~ ; 
NONTISS h,MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IIIIPREGNES, ENDU OU RECOUVERTS DE CES P ARATIQ S.. (A L' CL · 
DES CIRES U N 34.04) 
001 FRANCE 2265 581 46 m 132 644 2267 4 168 78 58 m 002 BELG.-LUXBG. 6509 
1688 95 1351 6i 7 10 38 2469 4 373 003 PAYS..BAS 4088 572 202 200 154 206:i 9 1091 004 RF ALLEMAGNE 9359 1075 178 
20i 
1065 144 2732 3 960 162 939 
005 ITALIE 1320 17 3 142 169 309 
810 375 
87 171 221 
006 ROYAUME-UNI 1954 163 35 146 13 16 351 187 56 
4976 007 lALANDE 5558 
312 10i 
44 21 18 18 
136 
481 30 036 SUISSE 2489 255 25 44 1068 229 289 
1000 M 0 N DE 38091 3971 944 3132 1514 1841 7318 639 1992 6029 802 9911 
1010 IN TRA-CE 32199 3607 360 2695 1460 1346 6118 627 1780 5419 746 8038 
1011 EXTRA-CE 5891 365 564 436 54 495 1197 12 211 610 54 1873 
1020 CLASSE 1 5510 364 575 433 54 427 113g 12 206 604 50 1649 1021 A E L E 39n 344 575 374 27 423 110 142 593 39 357 
3405.20 ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOI~ES PARQUETS OU D'AUTRES BOISERIE~MEME 
SOUS FORME DE PAPIE~OUA~ FEUTREbNONTISSESd!MATIERE PLASTIQUE OU CAOUT OUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDU OU 
RECOUVERTS DE CES PR PARA NS.. (A L' CL DES C ES DU N 34.04) 
3405.20-00 ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS RES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOISI:DES PARQUETS OU D'AUTRES BOISERIE~MEME 
SOUS FORME DE PAPIE~OUA~ EbNONTISSE~TIERE PLASTIQUE OU CAOUT HOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDU OU 
RECOUVERTS DE CES P PARA L' CL DES C DU N 34.04) 
002 BELG.-LUXBG. 1821 2009 9 17 25 1 595 i 1 1168 14 1aS 003 PAYS..BAS 2n13 2035 n 4 17965 5402 86:i 8 004 RF ALLEMAGNE 6444 1882 101 
119 
55 13 1760 17 1611 12 110 
006 ROYAUME-UNI 2741 132 55 6 50 297 1744 178 151 9 
036 SUISSE 3021 35 4 1792 6 16 1108 26 13 21 
1000 M 0 N DE 45155 4568 210 4446 278 131 22747 1769 8086 2234 76 610 
1010 IN TRA-CE 40932 4387 167 2379 266 104 21160 1765 6045 2188 55 396 
1011 EXTRA-CE 4221 179 44 2088 12 27 1567 4 39 46 21 214 
1020 CLASSE 1 4207 179 44 2088 12 27 1567 4 39 38 21 208 
1021 A E L E 3445 106 42 1976 6 17 1153 39 14 21 71 
3405.30 BRILLANTS ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CARROSSERIES ~AUF BRILLANTS POUifMETAIW' MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC AL OLAIRE5, IMPREGNES, ENDUIT OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.31).40 BRILLANTS ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CARROSSERIES ~SAUF BRILLANTS POUR METAW'J MEME SOUS FORME DE PAPIE~ATES, 
FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC AL EOLAIRES, IMPREGNES, ENDUIT OU RECOUVERTS DE CES PREP liONS 
002 BELG.·LUXBG. 2953 
919 
59 n3 4 11 382 
1:1 
113 1276 24 331 
003 PAYS..BAS 5417 211 2638 54 23 549 278 90i 2 731 004 RF ALLEMAGNE 4348 1436 446 20:i 47 81 563 59 179 17 591 006 ROYAUME·UNI 4570 465 332 14 66 647 518 372 1720 33 
1000 M 0 N DE 21352 3369 1143 4612 261 335 3029 698 1407 4265 146 2089 
1010 INTRA-CE 188n 3037 1060 3798 258 233 2576 592 1188 4046 141 1946 
1011 EXTRA-CE 2474 332 64 814 3 102 452 104 219 217 4 143 
1020 CLASSE 1 2440 332 68 806 3 95 450 104 219 216 4 143 
1021 A E L E 1255 149 47 270 9 389 218 140 3 30 
c 233 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
3405.40 SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARAnONS WETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER. WADDING, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASnCS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPAliAnONS 
3405.40-00 SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARAnONS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPE,!11 WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASnCS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPAotAnONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2076 
10321 
19974 
4299 
2878 
1923 
4401 
46217 
41605 
4611 
4611 
4442 
1928 
5628 
125 
4 
180 
10 
7906 
7869 
37 
37 
10 
618 
180 
935 
1740 
1733 
6 
6 
6 
37 
1421 
11601 
27 
3594 
16737 
13103 
3634 
3634 
3607 
1 
2 
4 
4 
106 
14 
2 
24 
20 
188 
161 
27 
27 
26 
2863 
1325 
2003 
45 
209 
138 
6670 
6481 
189 
189 
147 
2 
72 
29 
2766 
2877 
2877 
3405.90 PREPARATIONS IEXCL 3405.10 TO 3405.401, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER. WADDING, fl1f:.~ NONWOVENS, CELLULAR 
PLASncs OR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, (EXCL. WA.qS OF 3404) 
2 
75 
20 
650 
5 
123 
14 
919 
876 
43 
43 
18 
3405.90-10 METAL POUSHE~ WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASncs OR CELLULAR RUBBER, 
IMPREGNATED, ""ATED OR COVERED WITH SUCH PREPARAnONS 
003 NETHERLANDS 738 156 13 54 19 11 143 2 26 
gg: ~~D~~~~~~M ~ 3~ 1~~ 26 113 2~ 1~J 21~ 1~ 
036 SWITZERLAND 346 7 3 87 1 2 206 1. 29 
1000 W 0 R L D 8300 665 479 331 198 315 1810 235 2086 
1010 INTRA-EC 7363 648 232 142 176 298 1600 233 2042 
1011 EXTRA-EC 938 19 248 189 22 17 210 2 43 
1020 CLASS 1 938 19 248 189 22 17 210 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 609 7 167 103 1 3 207 1 30 
3405.90-90 PREPARATIONS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER._WADDING~.,fELT1 _!1_0NWOVENS, CELLULAR PLASncs OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARAuONS, (EXIiL WA.qS OF HEADtNG N 34.04) (EXCL 3405.10.00 TO 3405.91).10) 
gg~ ~~t~~fUXBG. 1~~ 3S6 ~ 11 247 ~ ~ 
003 NETHERLANDS 1877 536 121 308 1 76 326 6 200 
gg: ~D~~~~&,NJ'M ~ ~ 23~ 27 ~ 1r, 38J 343 egg 
~ fl~ATZERLAND ~~ ~ 5~ ~~1 11 ~ 1~ 2 1gg 
732 JAPAN 311 2 23 96 5 
1000 W 0 R L D 9346 1393 477 1209 93 384 1533 363 1349 
1010 INTRA·EC 7130 1295 381 527 76 256 1154 355 1110 
1011 EXTRA-EC 2079 98 96 682 17 129 242 8 239 
1020 CLASS 1 2036 98 96 676 17 128 242 8 239 
1021 EFTA COUNTR. 1185 76 16 429 16 84 199 1 195 
3406.00 CANDLES, TAPERS AND THE UKE 
3406.01).11 CANDLES, PLAIN, NOT PERFUMED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
770 
1403 
1935 
5836 
1128 
618 
3138 
527 
980 
2507 
1887 
379 
23058 
15105 
7953 
4581 
1978 
484 
2888 
3406.01).19 CANDLES (EXCL PLAIN, NOT PERFUMED) 
001 FRANCE 600 
003 NETHERLANDS 3704 
004 FR GERMANY 1195 
005 ITALY • 535 
010 PORTUGAL 4680 
720 CHINA 3237 
740 HONG KONG 501 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16770 
11186 
5584 
1370 
1036 
749 
3463 
3406.01).90 TAPERS AND THE UKE, (EXCL CANDLES) 
5 
228 
117 
5 
2 
1 
1 
41 
21 
461 
371 
90 
10 
9 
31 
49 
162 
464 
149 
1 
4 
92 
16 
929 
793 
136 
17 
17 
27 
92 
14 
394 
2825 
92 
2 
199 
2 
168 
16 
3950 
3328 
622 
299 
296 
16 
307 
101 
454 
66 
1s:i 
40 
1286 
621 
665 
423 
408 
43 
199 
713 
59 
810 
716 
439 
277 
322 
700 
2103 
649 
70 
7822 
3035 
4787 
3407 
1280 
77 
1303 
286 
2974 
249 
3119 
791 
155 
8389 
6737 
1652 
464 
337 
236 
952 
1 
10 
14 
33 
2 
1 
12 
4 
85 
61 
24 
8 
7 
4 
12 
9 
1 
6 
6 
10 
2 
39 
25 
14 
2 
2 
10 
19 
12 
15 
8 
7 
2 
11 
15 
103 
63 
40 
13 
13 
17 
11 
27 
9 
5 
1 
17 
59 
27 
224 
108 
115 
13 
13 
43 
59 
388 
93 
358 
61 
8 
13 
1 
291 
70 
1412 
964 
448 
56 
22 
100 
292 
130 
87 
144 
2 
292 
81 
1026 
432 
595 
137 
134 
165 
292 
66 
5 
2 
6 
1 
153 
145 
8 
1 
6 
ST 
56 
1 
20 
36 
18 
146 
49 
98 
35 
15 
27 
36 
108 
4 
30 
1a:i 
60 
444 
155 
289 
14 
10 
83 
192 
003 NETHERLANDS 7342 348 51 6691 3 93 1 ~ ~'l.~iRMANY m 5~ ~~ 3S2 2 1 ~ 12 73 ~ ~rfi1JfERLAND 2m 6 2~ 4 J 3!i 
1000 W 0 R L D 13230 454 251 10633 5 80 358 43 217 
1010 INTRA-EC 8844 424 237 7256 2 15 198 41 105 
1011 EXTRA-EC 4389 31 15 3377 3 65 160 3 112 
1020 CLASS 1 3238 18 15 2855 57 35 49 
1021 EFTA COUNTR. 2920 18 4 2637 56 28 49 
1040 CLASS 3 951 6 478 4 71 38 
3407.00 MODEWNG PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT· PREPARAnONS KNOWN AS 'DENTAL WAX' OR AS 'DENTAL 
IMPRESSION COMPOUNDS'._ PUT UP IN S~N PACKING$ FOR RETAIL SALE INPLATES.__tiORSESHOE SHAPES1.SncKS OR SIMILAR FORMS; OTHER PREPARAnONS FOn USE IN DENnStnY, WITH A BASIS OF PLASTER (OF CALCINw GYPSUM OR CALCiuM SULPHATE) 
3407.01).00 rf.~~i~1%&~t~~bW~6~f~J'r YJipO~E ~~~u~~ ~~~~~~i~5R~lJ~Es'iir6K?r..ft'~~N~ 
FORMS; OTHER PREPARAuONS FOR USE In DENnSTRY, WITH A BASIS OF PLASTER (OF wu.C 
001 FRANCE 883 34 9 46 7 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 228 ~ ~ ~ 
~ ~'l.~iRMANY ~~ 1~ 1~ 485 ~3 
006 UTD. KINGDOM 705 4 39 188 18 
~ ~~',!.TZERLAND 1~~ a 1~ J~ 12 
732 JAPAN 663 601 56 
1000 W 0 R L D 8559 1067 244 2150 138 
1010 INTRA-EC 63ST 461 210 1361 115 
234 
AS 'DENTAL WAX' OR AS 'DENTAL 
OE SHAPES. SncKS OR SIMILAR 
D GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE) 
15 
2 
6 
35 
26 
8 
3 
86 
193 
93 
124 
76 
597 
114 
311 
22 
121 
1370 
1222 
21 
24 
21 
37 
35 
27 
460 
61 
35 
41 
719 
624 
229 
66 
4 
486 
2 
800 
785 
15 
15 
5 
46:i 
31 
7 
712 
644 
68 
68 
45 
621 
122 
252 
81 
34 
39 
1216 
1100 
115 
112 
73 
5 
506 
2342 
240 
64 
2843 
264 
375 
255 
40 
7133 
6018 
1114 
682 
298 
42 
390 
2 
428 
54 
1538 
1398 
79 
3794 
2122 
1672 
193 
72 
82 
1398 
132 
109 
37 
309 
752 
296 
458 
113 
66 
309 
656 
90 
733 
47 
48 
19 
106 
1709 
1S75 
1 
925 
932 
931 
1 
1 
2 
193 
14 
397 
393 
5 
5 
1 
2 
6 
3 
19 
3d 
67 
38 
49 
49 
19 
8 
3 
2 
1 
1 
24 
22 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
9 
2 
37 
21 
16 
6 
6 
8 
2 
5 
5 
63 
4 
1 
25 
11 
9 
18 
133 
114 
Import 
UK 
3 
5113 
1134 
488 
623 
7444 
6785 
659 
659 
623 
312 
542 
3 
1072 
9ST 
115 
115 
45 
117 
20 
301 
271 
22 
132 
155 
1242 
838 
404 
371 
n 
12 
362 
381 
108 
1 
87 
15 
5 
5 
418 
124 
1769 
1049 
721 
70 
37 
169 
482 
4 
19 
31 
5 
257 
41 
545 
118 
429 
101 
39 
60 
267 
155 
13 
5 
44 
432 
265 
167 
96 
62 
45 
16 
1 
20 
415 
99 
3 
135 
6 
812 
561 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 1 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.40 PATES. POUDRES ET AUTRES PREPARAT1QNS A RECURER,_, MEME SOUS FORME DE PAPIER. OUATES, FEUTRES, NONTISSES, MATIERE 
PLAST10UE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ~NDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.40-00 PATE!,]OUDRES ET AUTRES PREPARAT1QNS A RECURER, MEME SOUS FORME DE PAPIER. OUATES,_~UTRES, NONTISSES, MAnERE 
PLASuuUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPAIIATIONS 
~ ~~t~~ruxBG. ~jg 
26
1463
15
. 48Ci Ja 300 1831 1~ M 
003 PAY5-BAS 8943 113 4811 1i 732 3D 34 
883 ~f>.:kb~~~u~~E ~ 1M 698 76 ~ ll 1m 14~ 52~ 
8aJ ~~Fs's~NE ~B W 119a 44 m 1~1 
1000 M 0 N D E 27153 4413 1298 7560 14 445 4694 1586 1037 
1010 INTRA-CE 23939 4329 1290 5695 13 389 4397 1584 828 
1011 EXTRA-CE 3213 83 8 1865 1 57 297 1 209 
1020 CLASSE 1 3213 83 8 1865 1 57 297 1 209 
1021 A E L E 2702 17 8 1811 52 200 99 
3405.80 PREPARATIONS NON REPR. SOUS 3405.10 A 3405.40, ._MEME SOUS FORME DE PAPIER.d)UATES,.FEUTR~ NONTJSSES. MATIERE PLAST1QUE 
OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUmi OU RECOUVERTS DE CES PRI:I'ARATIONS, A L'uCL DES CIRES DU 3404 
3405.9G-10 BRILLANTS POUR MET AUX. MEME SOUS FORME DE PAPIER. OUATES, FEUTRES, NONTJSSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC 
ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1426 
6583 
3D13 
1029 
16418 
13714 
2704 
2666 
1388 
351 
491 
187 
35 
1329 
1208 
121 
121 
36 
37 
242 
167 
17 
1024 
469 
554 
554 
183 
150 
294 
473 
1616 
838 
779 
745 
519 
51 
113 
24 
3 
319 
276 
43 
43 
3 
26 
315 
419 
17 
928 
867 
11 
~ 
376 
1114 
442 
322 
2504 
2147 
357 
357 
325 
9 
26 
566 
3 
623 
614 
9 
9 
4 
3405.9G-80 PREPARAT1QNS !NON REPR. SOUS 3405.10-00 A 3405.9G-10) MEME SOUS FORME DE PAPIER. OUATES1 ft:UTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPA11ATIONS 
001 FRANCE 1947 496 
~ ~~~~it-1':BG. ~ 1181 
004 RF ALLEMAGNE 4439 538 
006 ROYAUME-UNI 2056 83 
036 SUISSE 1961 164 
400 ETAT5-UNIS 3395 48 
732 JAPON 1146 10 
1000 M 0 N DE 22798 2672 
1010 INTRA-CE 14996 2359 
1011 EXTRA-CE 7474 313 
1020 CLASSE 1 7345 313 
1021 A E L E 2718 255 
3 
201 
274 
68 
24 
95 
111 
642 
547 
295 
295 
89 
3401.00 BOUGIE$, CHANDELLE$, CIERGES ET ARTICLES SIMILAIRES 
3406.00-11 BOUGIES, CHANDELLE$ ET CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1052 
2653 
3497 
8467 
1450 
1836 
5070 
1374 
1468 
1786 
2444 
1109 
35624 
24746 
10877 
6119 
4031 
1371 
3387 
43 
561 
264 
6 
9 
2 
i 
86 
76 
1140 
927 
213 
23 
22 
94 
96 
19 
515 
3499 
128 
2 
351 
3 
210 
55 
5124 
4165 
960 
539 
522 
63 
358 
3406.00-19 BOUGIE$, CHANDELLE$ ET CIERGES (NON REPR. SOUS 3406.011-11) 
231 
64 
630 
193 
683 
1989 
360 
5203 
1644 
3359 
3325 
916 
788 
76 
1375 
870 
1305 
457 
1010 
1140 
1427 
870 
253 
11035 
4921 
6113 
4405 
2890 
276 
1433 
:ID ~~¢~<&}.s i~ 1~ 183 ~ 
~ wAti~LEMAGNE mx 48~ ~ 626 
~~ ~~TJ-'GAL ~ 2~ 118 ~m 
740 HONG-KONG 1708 63 97 582 
1000 M 0 N D E 33988 2987 2168 16082 
1010 INTRA-CE 22686 2558 976 12220 
1011 EXTRA-CE 11302 429 1192 3862 
1020 CLASSE 1 2901 65 852 957 
1021 A E L E 2286 65 630 797 
103D CLASSE 2 2690 98 111 938 
1040 CLASSE 3 5713 267 229 1966 
3406.00-80 VEILLEUSES ET ARTICLES SIMD..AIRES (NON REPR. SOUS 3406.00-11 ET 3406.00-19) 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9046 
1048 
1175 
4888 
1155 
20399 
12326 
8070 
6161 
5713 
1285 
656 
153 
9 
2 
8 
962 
8~ 
87 
58 
58 
8 
117 
107 
123 
378 
358 
20 
20 
10 
m9 
781 
4823 
434 
14631 
8875 
5955 
5279 
5035 
533 
2 
3 
115 
44 
25 
3 
263 
226 
37 
37 
34 
3 
22 
3D 
99 
9 
3 
1 
12 
19 
228 
169 
58 
27 
23 
19 
12 
53 
2 
26 
41 
28 
9 
180 
129 
51 
12 
11 
28 
15 
8 
9 
63 
1 
119 
279 
171 
89 
76 
1 
870 
694 
176 
176 
100 
94 
23 
50 
9 
21 
3 
1 
4 
11 
39 
303 
202 
101 
38 
38 
51 
12 
124 
24 
31 
6 
35 
178 
92 
733 
333 
400 
50 
50 
172 
178 
9 
1 
1 
16 
225 
66 
159 
131 
122 
16 
492 
498 
790 
129 
490 
140 
1 
3244 
2281 
836 
836 
495 
681 
254 
1082 
139 
26 
i 
2~ 
528 
215 
3218 
2292 
928 
94 
42 
3D2 
53D 
238 
361 
270 
5 
507 
268 
2431 
1104 
1327 
300 
270 
519 
507 
179 
123 
86 
6 
124 
883 
462 
401 
102 
49 
154 
4 
4 
10 
4 
719 
28 
13 
823 
746 
76 
76 
35 
10 
10 
425 
402 
23 
3 
1 
10 
10 
1 
1 
8 
4 
3 
134 
131 
3 
143 
138 
5 
1 
1 
140 
2080 
675 
101 
3891 
3656 
235 
233 
106 
137 
109 
316 
982 
447 
272 
112 
2616 
2214 
402 
402 
281 
12 
2 
152 
2i 
16 
39 
58 
361 
199 
162 
50 
34 
72 
39 
260 
20 
158 
452 
233 
1418 
497 
921 
88 
56 
368 
465 
3 
320 
1 
143 
855 
427 
426 
178 
178 
143 
142 
100 
5 
203 
16 
523 
454 
69 
69 
29 
1069 
194 
39 
1787 
1566 
221 
221 
138 
786 
317 
820 
168 
143 
181 
2829 
2230 
599 
546 
364 
43 
954 
3038 
269 
180 
4579 
296 
332 
288 
63 11= 
1261 
733 
373 
70 
458 
10 
793 
57 
3039 
1597 
191 
6282 
4203 
2079 
278 
94 
205 
1597 
249 
140 
54 
371 
1142 
515 
627 
160 
131 
371 
3407.00 PATES A MODELER. Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENF~i. COMPOSITIONS DITES 'CIRES POUR L'ART 
DENTAIRE' PRESENTEES EN ASSORTIMENTS, DANS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
OU SOUS ES FORMES SIMILAIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE, A BASE DE PLATRE 
3407 00-00 PATES A MODELER. Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS· COMPOSITIONS DITES 'CIRES POUR L'ART ' 
• DENT AIRE' PRESENTEES EN ASSORTIMENTS, DANS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNEl'S 
OU SOUSES FORMES SIIID..AIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE, A BASE DE PLATRE , 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
c 
1318 
1463 
3558 
12505 
2159 
2533 
1293 
3991 
1363 
31669 
23761 
104 
541 
377 
37 
24 
22 
86 
1017 
2215 
1083 
19 
49 
29 
714 
61 
231 
275 
62 
1469 
1108 
168 
656 
1957 
1308 
886 
254 
1559 
187 
7323 
5005 
26 
8 
13 
248 
31 
57 
1 
48 
1 
447 
385 
92 
5 
80 
23D 
60 
25 
39 
267 
23 
649 
493 
326 
546 
4667 
368 
779 
62 
507 
4 
7349 
6699 
1oS 
12 
121 
108 
111 
145 
228 ' 
921 
2041 
~; 
15 
2832 
1687 
660 
264 
1918 
127 
179 
367 
538 
4181 
3198 
6 
381 
6 
463 
403 
60 
60 
6 
12 
186 
45 
4 
487 
416 
71 
71 
4 
4 
i 
36 
34 
29 
2 
108 
286 
144 
142 
142 
32 
6 
24 
9 
8 
72 
70 
2 
2 
2 
15 
9 
22 
73 
10 
186 
142 
44 
23 
23 
12 
10 
9 
3 
17 
17 
66 
7 
6 
107 
34 
42 
5 
28 
301 
268 
6 
3182 
591 
709 
462 
5120 
4557 
563 
563 
480 
274 
947 
15 
1910 
1657 
253 
252 
48 
224 
53 
587 
601 
42 
721 
542 
3150 
1711 
1439 
1397 
117 
44 
m 
710 
277 
11 
253 
27 
11 
6 
390 
321 
3350 
2292 
1058 
205 
64 
414 
439 
71 
35 
102 
33 
458 
170 
1387 
393 
994 
276 
101 
253 
468 
303 
54 
26 
s9 
968 
587 
381 
212 
129 
60 
72 
3 
155 
3323 
135 
eli 
427 
116 
4582 
3729 
235 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 11----"T'" ~---,-~---"T'" ~---• .-~-~-,.:.~--_;_.-1......:. __ -r-~ --,~.-----r-~---,~;-----,.-----1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal I UK 
3407.00.00 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
236 
2198 
2035 
167 
606 
606 
1 
34 
31 
13 
788 
765 
48 
23 
12 
99 
90 
3 
147 
147 
25 
2 95 
80 
39 
134 
134 
28 
19 
19 
251 
151 
10 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I ~ederland I Portugal I UK 
3407.00.. 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
7894 
7354 
1992 
1132 
1132 
29 
383 
356 
295 
2318 
2289 
538 
62 
51 
1 
358 
338 
48 
650 
648 
135 
13 
12 
1131 
866 
393 
983 
983 
445 
33 
33 
5 
853 
650 
107 
237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3501.10 CASEIN 
3501.10-10 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
1000 W 0 R L D 103 25 71 5 2 
1010 INTRA-EC 103 25 71 5 2 
3501.10-50 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES (OTHER THAN THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS OR FODDER), (EXCL 3501.10-10) 
001 FRANCE 3534 443 20 1139 63 539 
120 
1054 20 176 80 
003 NETHERLANDS 516 52 20 207 5 
574 
24 30 12 76 056 SOVIET UNION 1162 10 372 176 
058 GERMAN DEM.R 403 
16 2713 10 
188 215 323 191 s3 1073 060 POLAND 7897 486 3032 
068 BULGARIA 468 
40 969 
94 300 
1o2 
74 
795 804 NEW ZEALAND 2782 185 223 468 
1000 W 0 R L D 18019 540 101 5510 83 2111 4649 5 1529 1142 242 2107 
1010 INTRA-EC 4701 500 76 1346 73 546 328 5 1105 332 189 201 
1011 EXTRA-EC 13322 40 26 4164 10 1566 4322 425 810 53 1906 
1020 CLASS 1 2845 40 
26 
985 
10 
185 252 102 469 
s3 812 1040 CLASS 3 10255 3164 1342 3943 323 321 1073 
3501.10-90 CASEIN ~CL 3501.10-10 AND 3501.10-Sfl 
BL: ONLY A ART OF EC-COUNTRIES CONFI ENTIEL, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02/88 
001 FRANCE 16034 1149 42 4262 46 1755 
424 
21 6854 1478 16 411 
003 NETHERLANDS 1140 201 12 228 12 101 1 32 
1401 
6 123 
004 FR GERMANY 5434 651 42 
114 
8 401 289 61 2514 36 31 
006 UTD. KINGDOM 522 6 1 82 222 12 81 4 
573 007 IRELAND 3234 
:i 
1638 
3 
160 125 738 
008 DENMARK 2468 293 1058 21 1061 29 
056 SOVIET UNION 962 49 
:i 
620 
16 
293 
40 060 POLAND 4340 787 834 2661 
064 HUNGARY 1211 
41 144 20 
2 1209 
068 BULGARIA 591 40 346 
sO 157 804 NEW ZEALAND 3427 2534 15 671 
1000 W 0 R L D 41443 2051 109 10720 89 2534 3956 384 9624 10316 258 1402 
1010 INTRA-EC 29247 2010 109 6777 69 2256 2044 304 9606 4821 66 1185 
1011 EXTRA-EC 11774 41 3521 20 276 1913 80 17 5494 193 217 
1020 CLASS 1 4056 
41 
2541 
20 
276 114 80 2 695 193 157 
1040 CLASS 3 7476 980 2 1596 16 4761 60 
3501.90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
3501.90-10 CASEIN GLUES 
003 NETHERLANDS 707 62 282 93 87 37 
1:i 
126 
120 14 
20 
004 FR GERMANY 1641 185 142 500 327 341 
1000 W 0 R L D 3178 247 457 243 89 19 777 58 523 278 65 422 
1010 INTRA-EC 3109 247 429 242 89 18 751 58 523 278 65 409 
1011 EXTRA-EC 67 28 1 26 12 
3501.90-90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
001 FRANCE 11835 247 132 2682 274 5595 
146 
49 739 523 493 1101 
002 BELG.-LUXBG. 757 
759 1sa0 
243 1 75 
1eS 
253 36 
263 
1 
003 NETHERLANDS 13301 2815 259 2409 1243 1588 
551 
2197 
004 FR GERMANY 4818 171 45 
184 
59 1516 373 1 1659 29 414 
006 UTD. KINGDOM 444 
1 
2 
76 
3 13 157 68 14 5 846 007 IRELAND 2085 556 418 80 
240 
108 
008 DENMARK 6717 20 1751 11 1516 1606 691 881 
058 SOVIET UNION 542 444 
6 206 1 97 997 804 NEW ZEALAND 2784 1535 38 
1000 W 0 R L D 43978 1213 1823 10252 690 11817 3574 396 4564 2132 974 6543 1010 INTRA-EC 40382 1198 1758 8247 679 11599 3520 396 4564 1932 974 5515 
1011 EXTRA-EC 3597 15 65 2006 11 218 55 199 1028 1020 CLASS 1 2943 15 65 1562 6 208 40 47 1000 
1040 CLASS 3 608 444 5 1 137 21 
3502.10 EGG ALBUMIN 
3502.10-10 EGG ALBUMIN, UNm FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 297 162 14 25 60 34 1010 INTRA-EC 284 162 1 25 60 34 1011 EXTRA-EC 13 13 
3502.10-91 EGG ALBUMIN, DRIED -FOR EXAMPLE, IN SHEm, SCALES, FLAKES, POWDER' (EXCL 3502.10-10) 
001 FRANCE 326 62 23 607 6 11 144 3 4 40 1 202 003 NETHERLANDS 1584 120 43 33 97 
197 8 514 004 FR GERMANY 402 
:i 
18 230 2 53 61 63 005 ITALY 347 8 
:i 
1 106 008 DENMARK 156 
93 
45 
3 3 
1 108 400 USA 187 2 1 85 
1000 W 0 R L D 3376 183 68 975 129 53 218 41 282 281 12 1134 1010 INTRA-EC 2920 183 50 858 105 49 218 36 173 244 12 992 1011 EXTRA-EC 458 18 118 24 5 5 109 37 142 1020 CLASS 1 419 8 95 24 5 109 36 142 
3502.10-99 EGG ALBUMIN (EXCL 3502.10-10 AND 3502.10-91) 
002 BELG.-LUXBG. 5913 
33:i 
78 278 
73 
4570 5 937 45 003 NETHERLANDS 2062 1078 146 
3287 
433 005 ITALY 4158 240 27 40 524 
149 
40 062 CZECHOSLOVAK 4259 2987 867 256 
1000 W 0 R L D 19201 3854 2399 278 113 5327 22 1112 5498 598 1010 INTRA-EC 13768 779 1352 278 113 5327 22 67 5242 588 1011 EXTRA-EC 5432 3075 1047 1045 258 9 1040 CLASS 3 5377 3075 1047 999 256 
3502.90 ALBUMINS (EXCL EGG); ALBUMINATE$ AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
3502.90-10 ALBUMINS (OTHER THAN EGG ALBUMIN), UNm FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 1237 3 535 27 671 1010 INTRA-EC 1224 3 523 27 670 1011 EXTRA-EC 13 12 1 
3502.90-51 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN' DRIED -FOR EXAMP~ IN SHEm SCALES FLAKES POWDER-
Bl: EC-COUNTRIES REGROUPED Ali!NTRA-EUR12-COUNTR ES, THIRD roliNTRI~S REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
004 FR GERMANY 532 2 3 398 13 52 4 4 55 
1000 W 0 R L D 938 2 51 46 66 435 13 71 93 4 157 1010 INTRA-EC 828 2 41 46 60 435 13 65 43 4 119 1011 EXTRA-EC 112 10 7 8 51 38 
3502.90-59 MILK ALBUMIN 'LACTALBUMIN' (EXCL 3502.90-51) 
1000 W 0 R L D 361 111 1 24 223 1010 INTRA-EC 360 111 i 24 223 1011 EXTRA-EC 1 
238 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~iarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAacSa I Espana 1 France 1 Ireland J ltalia j Nederland 1 Portugal I UK 
3501.10 CASEJNES 
3501.1~10 CASEINES POUR FABRICAnoN DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIEWS 
1000 M 0 N D E 331 98 206 18 
1010 INTRA-CE 331 98 206 18 
3501.11).50 CASEINES POUR USAGES INDUSTRIELS, (SAUF FABRICAnoN DE PRODUITS AUMENT AIRES OU FOURRAGERS, NON REPR. SOUS 3501.1~10) 
gga ~~¢~~).s 1~~ 1r'~ ~~ "m 2fe 208~ 348 am 
056 U.R.S.S. 2868 30 an 1356 518 
~ ~L~~~~ANDE 2~ s:i 8632 39 1~ ~ 1092 
~ ~g~~~EANDE Mrs 146 3111i ~1a ffl 446 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
58085 
16132 
41955 
9302 
32012 
1846 
1700 
146 
146 
343 
260 
83 
s3 
17566 
4602 
12964 
3222 
9706 
297 
259 
39 
39 
8737 
2114 
4623 
618 
3870 
14525 
938 
13587 
821 
12419 
3501.1~90 CASEINES INON REPR. SOUS 3501.1~10 ET 3501.11).501 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEl, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01102188 
001 FRANCE 56266 4272 167 12841 157 
003 PAY8-BAS 4201 761 60 902 49 
= ~b~b~~~u~~E ~~ 26~ 166 409 ag 
~ ~A~~~RK 1~~~ 10 ~1~ 14 
056 U.R.S.S. 2485 113 
060 POLOGNE 13593 2493 
064 HONGRIE 3289 
068 BULGARIE 1n4 
804 NOUV.ZELANDE 10745 
1000 M 0 N D E 141603 
1010 IN TRA-CE 105809 
1011 EXTRA-CE 34999 
1020 CLASSE 1 12071 
1040 CLASSE 3 22206 
18 
7850 
7n2 
78 
470 
470 
404 
8139 
34238 
22261 
11182 
8172 
3010 
3501.90 CASEINATE$ ET AUTRES DERIVES DES CASEINES; COLLES DE CASEJNE 
3501.~10 COLLE$ DE CASEINE 
003 PAY8-BAS 1217 76 
004 RF ALLEMAGNE 2395 290 
1000 M 0 N D E 5052 365 
1010 INTRA-CE 4914 365 
1011 EXTRA-CE 137 
3501.~90 CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
056 U.R.S.S. 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3502.10 OVALBUMINE 
43817 
3050 
48588 
19963 
1321 
7038 
26627 
1332 
9714 
183534 
151764 
11771 
10106 
1538 
887 
2898 
613 
3 
83 
4523 
4464 
59 
59 
3502.1~10 OVALBUMINE IMPROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 
354 
230 
607 
601 
6 
559 
5589 
196 
8 
6381 
8353 
29 
29 
113 
393 
390 
3 
9209 
919 
10691 
559 
2073 
6654 
1056 
5126 
36683 
30369 
6294 
5236 
1056 
294 
254 
40 
1 
40 
129 
133 
133 
1019 
4 
942 
232 
30i 
83 
2i 
2602 
2561 
41 
21 
20 
7043 
419 
1740 
5 
9876 
9207 
669 
660 
9 
i 
39 
35 
3 
22419 
3n 
9098 
6620 
10 
1619 
6267 
661 
47688 
46966 
721 
661 
1000 M 0 N D E 315 8 16 31 8 
1010 INTRA-CE m 8 18 18 8 
1011 EXTRA-CE 39 13 
3502.1~81 OVALBUMINE SECHEE -EN FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC- (NON REPR. SOUS 3502.1~10) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1752 
9769 
2222 
2054 
1015 
1042 
356 
685 
10 
1000 M 0 N D E 19242 1053 
1010 INTRA-CE 17276 1053 
1011 EXTRA-CE 1964 
1020 CLASSE 1 1807 
3502.1~99 OVALBUMINE (NON REPR. SOUS 3502.1~10 ET 3502.1~81) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
005 ITAUE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3510 
1383 
2078 
1140 
9879 
8188 
1695 
1653 
212 
108 
754 
1244 
460 
784 
784 
172 
83 
392 
318 
76 
41 
3794 
1392 
25 
483 
5893 
5324 
568 
471 
52 
n4 
17 
243 
1260 
981 
279 
275 
38 
337 
14 
56 
339 
11 
938 
799 
138 
138 
191 
191 
191 
3502.90 ALBUMINES, SAUF OVALSUMINE; ALBUMINATE$ ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES 
3502.~10 ALBUMINES, (SAUF OVALBUMINE), IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
1000 M 0 N D E 1918 8 10 1238 
1010 INTRA-CE 874 8 9 387 
1011 EXTRA-CE 1044 1 851 
1 
i 
69 
219 
3 
336 
318 
20 
49 
23 
73 
73 
4 
4 
3502.~1 LACTALBUMINE SECHEE -EN FEUILLES. ECAILLES CRISTAUX. POUDRES, ETC-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR1~. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUfl.12 
004 RF ALLEMAGNE 1954 16 10 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3581 
3214 
388 
3502.~ LACTALBUMINE (NON REPR. SOUS 3502.~1) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
264 
235 
29 
18 
18 
205 
182 
23 
53 
50 
3 
185 
185 
328 
266 
58 
18 
18 
1467 
1305 
246 
602 
4312 
1597 
2926 
6 
135 
52 
13819 
8008 
5813 
247 
4946 
62 
667 
907 
830 
n 
soi 
4700 
1324 
38 
167 
6508 
2 
13878 
13519 
158 
120 
2 
3 
1 
2 
so5 
59 
870 
170 
2838 
95 
243 
3219 
3219 
34 
34 
1604 
1757 
1757 
14 
12 
3 
19 
19 
94 
10 
179 
609 
1042 
892 
150 
150 
12 
144 
143 
1 
175 
72t 
4 
485 
:i 
1388 
1387 
1 
1 
23 
120 
88 
34 
34 
27 
27 
5 
1 
4 
43 
43 
43 
5428 
3891 
1538 
446 
1092 
25207 
114 
9661 
33 
510 
74 
49 
35670 
35811 
59 
10 
49 
430 
478 
1103 
1103 
2742 
987 
5834 
7112 
162 
992 
17923 
17923 
9 
5 
4 
26 
569 
339 
20 
1162 
1001 
161 
161 
3 
ri 
833 
281 
552 
528 
47 
47 
143 
201 
185 
16 
10 
5 
5 
n 
ai 
599 
213 
1453 
3821 
1060 
2561 
1454 
1050 
5191 
5028 
354 
2475 
3876 
n5 
7971 
1.~ 
. 2058 
33139 
17004 
16135 
2145 
13885 
I 
I 
12138 
115~ 
'2152 
13~ 
2381 
272 
155 
7844 
7234 
611 
193 
375 
18 
18 
130 
1262 
'· 12 6 
1579 
1418 
161 
156 
407 
1673 
66 
2713 
2648 
66 
66 
'18 
18 
I 
'17 
312 
194 
119 
9 
9 
697 
52 
201 
960 
759 
201 
201 
55 
22 
31 
31 
5 
43 
395 
162 
233 
233 
59 
248 
248 
1092 
1041 
1~ 
2714 
2714 
9 
3 
83 
8 
10 
93 
93 
13 
15 
14 
1 
2 
1 
281 
89 
3552 
2538 
6743 
530 
8213 
2595 
3552 
1239 
397 
101 
2119 
101 
145 
4s:i 
4610 
3970 
840 
453 
187 
53 
524 
738 
689 
47 
3579 
5 
7074 
1383 
2559 
3496 
3731 
22132 
18274 
3857 
3766 
81 
224 
205 
20 
1124 
3159 
402 
588 
626 
519 
8708 
5900 
808 
808 
21 
233 
14 
319 
306 
14 
552 
452 
101 
104 
521 
370 
151 
187 
187 
239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
3502.9G-70 ALBUMINS (EXCL 3502.111-10 TO 3502.90-59) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
6 
1588 
1573 
14 
14 
31 
28 
2 
2 
3502.90-90 ALBUMINATE& AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
5 
5 
5 
2 
43 
40 
3 
3 
5 
5 
906 
905 
1 
1 
12'1 
12'1 
1 
5 
4 
1 
1 
1000 W 0 R L D 270 47 11 64 2 74 14 
1010 INTRA-EC 25S 47 7 63 1 74 11 
1011 EXTRA·EC 15 5 1 1 3 
3503.00 GELATIN gNCLUDING GELATIN IN RECTANGULAR PNCLUDING SOUAR~ SHEETS ... :«HETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLOURED) AND 
GELATIN ERIVATIVES, ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN, EXCLUDiftG CASEIN GLUES OF HEADING N 3501 
3503.01).10 GELATIN -INCLUDING GELATIN IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLOURED- AND DERIVATIVES 
THEREOF 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 8395 
002 BELG.·LUXBG. 10234 
003 NETHERLANDS 1521 
004 FR GERMANY 6478 
005 ITALY 3496 
006 UTD. KINGDOM 1466 
011 SPAIN 1241 
030 SWEDEN 2846 
036 SWITZERLAND 1225 
400 USA 3478 
508 BRAZIL 943 
662 PAKISTAN 450 
977 SECRET COUNT 1952 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3503.01).50 BONE GLUES 
45205 
32965 
10287 
7910 
4074 
1869 
1792 
164 
2404 
164 
312 
385 
80 
48 
325 
8 
5704 
5221 
483 
475 
128 
8 
158 
921 
81 
271 
109 
16 
27 
821 
33 
2457 
1583 
874 
857 
854 
14 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 899 40 
977 SECRET COUNT 2219 
2874 
2813 
504 
1026 
465 
217 
6B2 
524 
1657 
308 
78 
11638 
7966 
3673 
2875 
1207 
702 
530 
21 
230 
16 
37 
18 
6 
331 
326 
5 
5 
634 
144 
88 
163 
5 
65 
37 
23 
136 
52 
1347 
1099 
248 
196 
80 
52 
2275 
548 
1528 
871 
409 
357 
152 
39 
550 
39 
21 
6993 
6017 
976 
784 
191 
175 
328 
1000 W 0 R L D 7027 148 66 1991 5 1399 
~~~ lrx\1Jt,;~E'i: fJA li U 1~~ 5 1~~ 
1040 CLASS 3 2323 56 31 1161 5 120 
3503.01).90 ISINGLASSi.f'THER GLUES OF ANIMAL ORIGIN. IEXCL CASEIN GLUES OF HEADING N 35.01), (EXCL BONE GLUES) 
UK: NO BREAKuvWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 1276 43 172 6 8 305 ~ ~~T~~M~~s ~f3 ~~ s3 982 1~ 89 1~fl 
006 UTD. KINGDOM 397 6 2 144 4 1 33 
400 USA 199 2 187 
977 SECRET COUNT 2920 
2 
15 
2 
4 
Ti 
65 
26 
64 
119 
373 
99 
274 
155 
91 
119 
5 
5 
45 
20 
14 
138 
9 
723 
104 
28 
398 
3:i 
23 
80 
9 
1 
93 
1637 
1321 
316 
91 
90 
93 
929 
152 
m 
m 
7 
9 
624 
1 
1 
1000 W 0 R L D 10479 547 266 2168 38 124 2'126 238 1062 
1010 INTRA·EC 5769 509 194 1352 29 109 1797 2'17 654 
1011 EXTRA-EC 1789 38 74 816 8 15 329 2'1 408 
1020 CLASS 1 416 2 74 44 8 212 21 23 
3504.00 ~EJ'l~~~~~ mf~~~AJb1~k~~~ PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; 
3504.01).00 li&l~~~~=? mf~~~AJb1~~~~~ PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, (NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUDED); 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D06 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
453 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
483 
13166 
3455 
1420 
2612 
445 
889 
376 
48 
396 
1962 
7828 
6 
1104 
20 
93 
7 
35474 
22850 
12626 
9415 
1366 
1225 
6 
1986 
3505.10 DEXTRIN$ AND OTHER MODIFIED STARCHES 
3505.111-10 DEXTRIN$ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
6757 
11310 
2585 
1528 
80 
473 
83 
60 
29 
9 
5 
26 
205Ii 
2823 
739 
2085 
2085 
26 
611 
741 
34 
82 
459 
412 
57 
8 
7 
2:i 
257 
1225 
967 
258 
258 
1 
1270 
164 
578 
144 
1000 W 0 R L D 23276 1470 2251 
1010 INTRA·EC 22782 1470 2240 
1011 EXTRA·EC 493 10 
3505.11).50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED (EXCL DEXTRINS) 
001 FRANCE 62772 1948 402 
~ ~~~~Ek~~gs ,= 12395 2m 
004 FR GERMANY 48766 1068 1801 
005 ITALY 5407 18 5 
006 UTD. KINGDOM 2260 12 498 
011 SPAIN 8771 81 
030 SWEDEN 8784 224 
~ ~~~TRIA ~m 2 
680 THAILAND 11175 
732 JAPAN 50 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
240 
329339 
290811 
15442 
15440 
6250 
6025 
118 1m 
1442 
222 
116 
94 
2 
123 
732 
20 
6 
5638 
3771 
1867 
1847 
1006 
20 
1750 
3153 
5 
5171 
4938 
233 
14942 
3952 
45496 
1233 
518 
4 
1179 
1640 
499 
3581 
29 
74556 
66367 
10 
2 
1 
16 
10 
31 
5 
5 
32 
111 
75 
36 
36 
5 
278 
408 
43 
3 
790 
757 
33 
738 
20 
985 
650 
37 
1 
2 
2450 
2433 
9 
1648 
57 
94 
182 
10 
11 
3043 
2009 
1035 
669 
8 
366 
158 
70 
238 
237 
1 
4378 
1 
11833 
4244 
39 
69 
248 
74 
~ 
2'1003 
20602 
1849 
207 
177 
1991 
60 
28 
18 
48 
116 
1048 
664 
8 
1 
6226 
4330 
1896 
1230 
164 
685 
575 
260 
343 
1298 
1290 
8 
2650 
10017 
4760 
2806 
97 
19 
381 
15 
58 
20845 
20348 
2 
231 
13 
2 
8 
133 
2 
412 
390 
22 
22 
9 
84 
66 
305 
305 
31 
39 
882 
385 
875 
995 
32'10 
3187 
237 
1728 
598 
211 
36 
1 
45 
2 
134 
6 
8 
i 
8 
3037 
2857 
180 
154 
12 
26 
6 
978 
2160 
488 
3674 
3649 
25 
25385 
5261 
22623 
10196 
76 
853 
s26 
38 
71620 
64394 
1 
182 
181 
1 
1 
47 
44 
3 
524 
1784 
747 
545 
48 
36 
1952 
5849 
3697 
248 
5 
243 
173 
690 
7i 
42 
881 
804 
77 
29 
3 
3211 
ns 
125 
22 
49 
101 
112 
1962 
1705 
73 
8108 
4224 
3884 
1901 
119 
1983 
293 
525 
188 
123!1 
1108 
131 
7021 
8740 
10965 
745 
112 
2 
3179 
1269 
6016 
21 
40935 
27614 
2 
2 
5 
5 
84 
122 
18 
20 
3 
35 
3 
2 
269 
266 
2 
2 
2 
16 
16 
24 
48 
26 
107 
104 
3 
3 
8 
220 
48 
8 
i 
17 
175 
643 
476 
167 
21 
1 
145 
32 
307 
91 
43 
479 
479 
1083 
7 
3839 
1092 
2 
8409 
362 
194 
13076 
12481 
Import 
UK 
1 
288 
287 
1 
1 
6 
3 
2 
1603 
1826 
74 
906 
757 
193 
927 
523 
741 
324 
351 
8607 
5370 
3436 
2470 
1451 
706 
2219 
22'19 
2920 
2920 
16 
2043 
204 
57 
8 
673 
7 
2 
11sB 
3 
5 
4208 
3012 
1196 
1192 
22 
3 
1378 
3648 
500 
720 
8361 
6309 
52 
6844 
2080 
28356 
13627 
524 
406 
3211 
249 
2599 
1576 
59952 
51920 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
3502.8G-70 ALSUMINES (NON REPR. SOUS 3502.10.10 A 3502.8C).59) 
400 ET ATS-UNIS 1229 2 
1000 M 0 N D E 2979 222 
1010 INTRA-CE 1479 48 
1011 EXTRA-CE 1499 176 
1020 CLASSE 1 1496 176 
3502.8G-90 ALBUM INA TES ET AUTRES DERIVES DES ALSUMINES 
2 
'Z1 
8 
21 
21 
240 
428 
133 
295 
292 
29 
43 
13 
29 
29 
150 
547 
375 
172 
172 
86 
86 
235 
265 
30 
235 
235 
1m ~~:.gEE 1xg¥ H ~ ~ rs: ~ ra 
1011 EXTRA-CE 238 20 82 13 61 15 
3503.00 GELATINE$ ·Y COMPRIS CEWS PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. MEME OUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES. ET LEURS DERIVES; ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLE$ D'ORIGINE ANIIo!ALE, (A L'EXCLUSION DES COLLES DE CASEINE DU N 
35.01) 
3503.00-10 &~Wf:.·:r~~~W~f~~S PRESENTEES EN FEUUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, MEME OUVREES EN SURFACE OU 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3503.00-50 COLLES D'OS 
41566 
41820 
5024 
33124 
10197 
6387 
3556 
10915 
5054 
15081 
'Z184 
1245 
7634 
188182 
142191 
38335 
32096 
15983 
5513 
11447 
904 
13834 
532 
1396 
1200 
325 
150 
1034 
29 
30951 
29313 
1838 
1609 
475 
29 
409 
3516 
261 
1507 
344 
76 
78 
3031 
100 
9413 
6193 
3220 
3142 
3131 
35 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
003 PAYS-BAS 1250 47 
977 PAYS SECRETS 1825 
12432 
12589 
1657 
'Z143 
2458 
590 
2803 
2001 
5799 
929 
230 
45766 
3'Z137 
13029 
10639 
4804 
2257 
534 
56 
954 
48 
162 
53 
29 
1328 
1299 
28 
26 
2496 
984 
171 
685 
9 
252 
131 
102 
635 
171 
5638 
4599 
1040 
869 
233 
171 
7848 
1524 
6594 
2512 
1458 
1018 
496 
408 
2093 
109 
58 
24811 
21024 
3586 
3131 
907 
429 
668 
1000 M 0 N D E 8717 137 100 1660 4 2 2333 
1~~ ~11 WtJ 1n ro :t~ 4 2 1~~ 
1040 CLASSE 3 1651 38 45 812 4 96 
3503.00-90 ICHTYOCOLLE; ~LLES D'ORIGINE ANIMALE ISAUF COLLES D'OS), (A L'EXCLUSION DES COLLES DE CASEINE DUN 35.01) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUAIITITES ET VALEURS 
~ ~f~~il"~lBG. ru~ 346 1~ 1~ 1g 22 
004 RF ALLEMAGNE 5007 515 241 35 132 
006 ROYAUME·UNI 1130 44 81 2ffi 15 4 
400 ETA TS-UNIS 1553 4 1 1 
977 PAYS SECRETS 3949 
333 
230 
2574 
160 
1519 
9 
84 
12 
68 
352 
232 
119 
265 
263 
1408 
509 
899 
638 
351 
263 
12 
12 
86 
80 
52 
402 
24 
3937 
300 
104 
2060 
137 
108 
115 
153 
7 
242 
7412 
8729 
683 
287 
279 
242 
665 
126 
539 
539 
14 
34 
1244 
40 
4 
1000 M 0 N DE 19286 1099 733 3378 121 208 5372 714 1878 
1010 INTRA-CE 11423 1042 598 2235 86 188 3824 825 1377 
1011 EXTRA-CE 3915 57 135 1141 38 20 1748 89 501 
1020 CLASSE 1 2158 8 135 72 32 1610 89 132 
3504.00 ~ID.?~~R:J>.true~R~'m'ES lo!ATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, (NON DENOMME$ Nl COMPRIS AIU.EURS); POUDRE DE 
3504.00-00 ~~u?~~~JI.~~R~'m'ES lo!AnERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, (NON DENOMME$ Nl COMPRIS AIU.EURS); POUDRE DE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
6993 
24893 
6789 
4914 
2038 
2542 
2'Z18 
1118 
4203 
33248 
1261 
39799 
1141 
2079 
9301 
4842 
1687 
150991 
51444 
99544 
65453 
38749 
1'Z141 
1237 
1352 
121 
583 
251 
41 
77 
21 
10 
s5 
4001 
5168 
1104 
4062 
4062 
55 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FECULES MODIFIES 
3505.1t-10 DEXTRINE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
5009 
7701 
1845 
1100 
441 
581 
35 
58 
928 
327 
170 
38 
48 
46 
12 
16 
7o4 
2338 
1558 
779 
779 
28 
864 
1'ZT 
330 
91 
824 
3820 
2327 
mi 
832 
310 
3 
18 
1362 
3 
6851 
2i 
114 
2 
180'ZT 
8293 
9734 
9688 
2487 
'Z1 
19 
1552 
2028 
71 
1000 M 0 N D E 169'ZT 1120 1493 3952 
1010 INTRA-CE 16098 1120 1481 3678 
1011 EXTRA-CE 832 12 'Z14 
3505.10.SO AMIDONS ET FECULES ESTERIFIES OU ETHERIFIES (SAUF DEXTRINE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
c 
37687 
12248 
96428 
30036 
4390 
2073 
4102 
5084 
1698 
8618 
4106 
1832 
211800 
187450 
1025 
8608 
806 
18 
10 
2 
10471 
10468 
266 
217 
2348 
1212 
7 
470 
37 
231 
4788 
4557 
8963 
2528 
30483 
1175 
417 
2 
812 
1112 
4104 
1603 
1826 
53734 
43668 
103 
8 
4 
74 
55 
211 
30 
1 
22 
56 
2 
567 
486 
81 
81 
22 
1 
230 
338 
30 
2 
697 
621 
76 
458 
14 
801 
451 
42 
10 
1 
1814 
1775 
170 
2425 
309 
231 
143 
137 
40 
8li 
2 
1286 
s2i 
1 
21 
5447 
3458 
1991 
1392 
80 
598 
2 
119 
45 
173 
171 
2 
'Z158 
1 
8794 
1798 
34 
58 
2sS 
109 , 
11917 
11477 
4173 
580 
1313 
1342 
534 
96 
21 
4167 
583 
XTO!i 
1398 
200 
5 
17206 
8078 
91'ZT 
7677 
4750 
1402 
46 
404 
165 
244 
940 
902 
38 
1659 
7826 
3487 
1999 
65 
8 
297 
23 
56 
15449 
15064 
6 
483 
50 
22 
34 
306 
4 
14789 
15873 
884 
14789 
14789 
9 
62 
45 
239 
239 
17 
19 
958 
241 
784 
442 
2474 
2481 
5096 
3406 
2221 
1078 
285 
4 
101 
30381 
873 
1141 
11 
9272 
4209 
1680 
60003 
12191 
47812 
37248 
30472 
10584 
1237 
665 
1505 
405 
2871 
2585 
86 
14143 
2074 
14858 
6397 
ali 
635 
355 
103 
39659 
37998 
70 
517 
447 
70 
70 
382 
352 
30 
3803 
7960 
3665 
1545 
119 
90 
7634 
24851 
17217 
157 
30 
126 
119 
1211 
136 
78 
1611 
14'ZT 
184 
76 
14 
'6087 
1314 
157 
97 
221 
198 
1 
302 
1256 
4065 
i 
138 
13918 
8089 
58'ZT 
4557 
317 
1 
:1269 
226 
387 
125 
1075 
790 
285 
5043 
4101 
7477 
681 
148 
' 1 1830 
.1789 
1958 
6 
23761 
17506 
4 
3 
1 
1 
29 
26 
3 
197 
567 
32 
141 
12 
114 
7 
7 
3 
1081 
1070 
10 
10 
10 
22 
22 
ri 
84 
39 
225 
221 
4 
4 
358 
454 
66 
17 
15 
57 
701 
35 
28 
137 
1873 
1667 
205 
68 
35 
137 
'Z1 
257 
83 
39 
412 
412 
811 
7 
3105 
843 
1 
4 
2726 
214 
184 
7919 
7522 
500 
940 
340 
500 
500 
38 
26 
12 
6780 
7036 
313 
4408 
2447 
465 
3775 
2018 
5186 
1041 
957 
35705 
21501 
14204 
11749 
5793 
2087 
1625 
1625 
3949 
3949 
301 
2929 
322 
444 
53 
1495 
35 
5 
432 
4417 
6 
113 
10775 
5638 
5137 
5112 
503 
11 
14 
876 
2354 
345 
470 
4155 
4097 
59 
4205 
1628 
20867 
7324 
433 
2s0 
1445 
99 
2322 
548 
39614 
34956 
241 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< j Deu1schland I "EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3505.10-50 
1011 EXTRA·EC 38489 3 224 8188 17 401 497 22 7188 13322 595 8032 
1020 CLASS 1 21842 2 224 4523 17 399 497 22 4582 4524 595 6457 
1021 EFTA COUNTR. 12579 224 3975 2 339 439 548 3187 402 3463 
1030 CLASS 2 11350 3661 2 55 6056 1576 
3505.1G-90 MODIFIED STARCHES .fOR EXAMPLE, PREGELATINISED OR ESTERIFIED STARCHES. (EXCL. DEXTRINS ANS ESTERIFIED OR ETHERIFIED 
STARCHES) 
001 FRANCE 9951 631 167 3n3 103 84 
1814 
15 2903 1443 30 802 
002 BELG.·LUXBG. 7944 
4670 
24 490 159 22 21 1255 3189 1 991 003 NETHERLANDS 39129 1003 11786 172 2030 205 9022 
1112 
33 10186 
004 FR GERMANY 11459 285 2382 
27:i 
160 1 4330 109 1638 7 1435 
005 ITALY 2002 4 119 484 580 542 
1000 W 0 R L D 72734 5646 3814 17163 680 351 8740 516 14870 6483 168 14303 
1010 INTRA·EC 71647 5590 3750 16800 629 345 8679 515 14823 6387 146 13983 
1011 EXTRA·EC 1081 57 64 363 51 6 62 40 96 22 320 
1020 CLASS 1 865 56 64 195 51 6 62 40 71 320 
3505.20 GLUES 
3505.20-10 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, < 25- OF STARCHES OR DEXTRINS OR OTHER MODIFIED STARCHES 
1000 W 0 R L D 985 74 22 202 149 218 108 150 61 
1010 INTRA·EC 940 74 19 202 132 218 84 149 61 
1011 EXTRA·EC 46 3 17 24 2 
3505.20-30 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, > = 25 - BUT < 55 - OF STARCHES OR DEXTRINS OR OTHER MODIFIED STARCHES 
1000 W 0 R L D 1316 378 36 248 8 4 305 226 14 34 38 27 
1010 INTRA·EC 1152 378 36 169 8 4 255 226 14 34 18 10 
1011 EXTRA·EC 164 n 50 20 17 
3505.20-50 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, > = 55 - BUT < 80 - OF STARCHES OR DEXTRINS OR OTHER MODIFIED STARCHES 
003 NETHERLANDS 4082 467 13 2739 37 37 338 4 446 
1000 W 0 R l D 5986 510 15 2740 49 32 57 130 799 1108 62 484 
1010 INTRA·EC 5920 510 15 2739 49 23 54 130 746 1108 62 484 
1011 EXTRA·EC 67 1 9 4 53 
3505.20-90 GLUES CONTAINING BY WEIGHT > = 80 - OF STARCHES OR DEXTRIN$ OR OTHER MODIFIED STARCHES 
003 NETHERLANDS 2108 185 68 451 48 81 12 337 84 842 
1000 W 0 R L D 4303 247 161 487 51 425 63 439 912 89 1429 
1010 INTRA-EC 4165 239 80 471 50 410 63 422 912 89 1429 
1011 EXTRA·EC 138 8 81 17 15 17 
3508.10 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES. NOT EXCEEDING A NET 
WEIGHT OF 1 KG 
3508.1G-10 CELLULOSE BASED GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG 
D: INCLUDED IN 3508 10 90 
002 BELG.·LUXBG. 1238 
1sS 
1 
142 
192 81 960 5 3 004 FR GERMANY 1655 67 891 220 122 23 
030 SWEDEN 653 613 36 4 
1000 W 0 R L D 4372 307 736 143 2 1329 206 379 1091 22 157 
1010 INTRA-EC 3545 292 91 143 2 1230 204 348 1084 17 136 
1011 EXTRA·EC 827 16 644 99 2 33 7 5 21 
1020 CLASS 1 804 6 644 96 2 29 1 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 703 4 644 41 6 3 5 
3508.1 G-90 PRODUCTS SUIT ABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, NOT EXCEEDING A NET 
WEIGHT OF 1 KG,~CL. CELLULOSE BASED GLUES~ 
D : INCL. 3508 10 10. EAKDOWN BY COUNTRIES INCO PLETE 
001 FRANCE 1254 206 57 543 3 35 
570 
2 190 72 6 140 
002 BELG.·LUXBG. 2270 
387 
5 75i 5 10 6 53 1549 4 68 003 NETHERLANDS 1935 3 14 83 279 33 322 11i 4 59 004 FR GERMANY 3n6 203 92 2i 132 146 2052 8 732 62 178 005 ITALY 1074 69 24 27 8 607 3 
143 
187 24 104 
006 UTD. KINGDOM 1082 29 41 316 11 10 189 2n 62 4 
62 007 IRELAND 474 127 8 167 1 85 132 22 28 4 011 SPAIN 180 2 4 1 i 4 5 2 030 SWEDEN 1125 1 767 48 i 9 112 22 1 1 172 036 SWITZERLAND 353 45 3 123 95 3 53 15 1 5 
400 USA 479 10 9 162 15 15 54 2 73 15 2 122 
732 JAPAN 269 42 2 57 22 44 46 19 14 1 22 
738 TAIWAN 281 24 2 114 2 14 41 28 1 54 9n SECRET COUNT 646 646 
1000 W 0 R l D 15590 1150 1060 3008 252 494 4192 341 1721 2181 120 1071 
1010 INTRA·EC 12149 1025 231 1809 206 422 3856 327 1464 2073 113 623 
1011 EXTRA·EC 2793 126 829 552 47 71 338 13 256 107 7 449 
1020 CLASS 1 2397 99 826 433 41 69 319 11 169 45 4 381 
1021 EFTA COUNTR. 1640 47 816 210 2 10 218 6 n 15 2 237 
1030 CLASS 2 389 26 3 119 6 2 17 1 70 62 3 60 
3508.81 ADHESIVES BASED ON RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS. 
3508.81.00 ADHESIVES BASED ON RUBBER OR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS. 
001 FRANCE 7076 787 53 1502 50 955 
1821 
8 1479 608 127 1507 
002 BELG.·LUXBG. 5988 2049 94 1025 8 91 2 78 1628 14 1227 003 NETHERLANDS 7064 187 3561 23 117 528 16 41 4646 21 521 004 FR GERMANY 19648 3741 541 
712 
228 620 4384 267 3267 289 1665 
005 ITALY 7106 189 93 132 1085 3956 5 
1aB 
596 26 312 
006 UTD. KINGDOM 4738 155 276 847 55 176 722 1634 5n 108 
324 007 IRELAND 381 i 2 35 i 6 12 1 1 011 SPAIN 419 134 4 211 48 
030 SWEDEN 2264 14 519 123 5 
442 
22 42 1386 1 152 
036 SWITZERLAND 4016 32 66 1727 85 495 2:i 698 205 6 260 400 USA 2356 m 30 504 18 50 243 80 307 2 622 
732 JAPAN 238 27 52 1 20 8 1 71 1 57 
1000 W 0 R L D 62514 7291 1984 10962 642 3822 12267 1954 5913 10097 814 6968 
1010 INTRA·EC 52706 6924 1326 7919 499 3097 11424 1931 5074 8100 802 5610 
1011 EXTRA·EC 9809 368 659 3043 143 526 842 24 837 1997 12 1358 
1020 CLASS 1 9638 353 657 3007 122 525 n2 24 833 1995 12 1338 
1021 EFTA COUNTR. 6948 48 627 2405 102 451 520 1 752 1616 10 416 
3508.99 GLUES OR OTHER ADHESIVES (EXCL. 3506.81) 
3508.9t-10 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, BASED ON NATURAL RESINS 
004 FR GERMANY 3371 1605 17 17 232 8 40 1084 387 
1000 W 0 R l D 6194 1749 112 1673 11 30 710 42 84 1182 75 526 
1010 INTRA·EC ssn 1719 102 1296 10 24 696 41 47 1147 75 420 
1011 EXTRA·EC 617 31 10 3n 1 6 14 37 35 106 
1020 CLASS 1 591 31 10 3n 1 6 14 29 35 88 
3508.9t-90 ~1~1~D ~~U~:le1~THER PREPARED ADHESIVES, (EXCL. 3501.8G-10, 3503.oo-so, 3503.0G-8G, 3505.20-10 TO 3505.20-90, 
001 FRANCE 5762 1155 21 1074 290 931 
1os0 
11 596 369 9 1306 
002 BELG.·LUXBG. 1881 435 13 67 12 32 6 31 606 38 28 003 NETHERLANDS 4103 407 1594 185 30 340 32 342 3 735 
242 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
3505.1~ 
1011 EXTRA-CE 24315 3 231 10066 39 440 385 13 1828 6254 398 4658 
1020 CLASSE 1 19110 2 231 8403 39 438 385 13 1411 3679 397 4112 
1021 A E L E 7391 231 2459 4 382 329 369 1837 233 1547 
1030 CLASSE 2 4239 1647 1 16 2028 1 546 
3505.10.90 AMIDONS ET FECULES MODIFIES -LES AMIDONS ET FECULES PRE-GELATINISES, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. SOUS 3505.10.10 ET 
3505.1~) 
001 FRANCE 5464 474 117 2040 93 60 
1115 
8 1463 772 28 409 
002 BELG.-LUXBG. 4624 
2951 
2 269 96 
10 
57 732 1705 1 647 
003 PAYS-BAS 23040 679 6863 163 1103 133 5037 
' 629 34 6067 004 RF ALLEMAGNE 6518 157 1312 144 1 2403 73 974 24 801 
005 ITALIE 1121 144 10 53 297 319 298 
1000 M 0 N DE 43244 3664 2317 10080 669 220 5126 476 8361 3560 152 8619 
1010 JNTRA-CE 41907 3595 2229 9769 547 205 4991 473 8225 3497 136 8240 
1011 EXTRA-CE 1331 68 88 310 122 15 135 3 132 63 16 379 
1020 CLASSE 1 1229 65 88 233 122 15 135 3 132 57 379 
3505.20 COLLES 
3505.20-10 COLLES, TENEUR EN AMJDONS OU FECULES MODIFIES OU NON, < 25-
1000 M 0 N DE 1723 83 43 349 162 716 129 98 141 
1010 IN TRA-CE 1689 83 40 348 137 716 126 96 141 
1011 EXTRA-CE 35 3 1 25 4 2 
3505.20-30 COLLES, TENEUR EN AMIDONS OU FECULES MODIFIES OU NON, > = 25 - ET < 55 -
1000 M 0 N DE 1730 293 40 283 10 4 802 165 22 28 60 23 
1010 JNTRA-CE 1548 293 40 211 10 4 722 165 22 28 42 11 
1011 EXTRA-CE 182 72 80 18 12 
3505.20-50 COLLES, TENEUR EN AMIDONS OU FECULES MODIFIES OU NON, > = 55 - ET < 80 -
003 PAY5-BAS 2939 375 14 1754 45 63 326 4 357 
1000 M 0 N DE 4473 420 18 1757 68 47 101 119 678 821 61 387 
1010 JNTRA-CE 4423 420 18 1754 68 28 97 119 652 821 61 387 
1011 EXTRA-CE 50 3 19 4 24 
3505.20-90 COLLES, TENEUR EN AMJDONS OU FECULES MODIFIES OU NON > = 80 -
003 PAY5-BAS 1885 211 94 404 56 56 9 324 91 640 
1000 M 0 N DE 3559 261 159 450 60 398 64 427 544 96 1100 
1010 IN TRA-CE 3434 245 109 433 60 375 62 411 543 96 1100 
1011 EXTRA-CE 124 15 50 18 1 23 3 16 
3506.10 ~~?&~D! ~or:GESPECE A USAGE DE COLLE OU D'ADHESIFS, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
3506.10.10 ~~Mf/ ~MU:Mlllff,U~, CONDmDNNEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, D'UN POIDS NET N'EXCEDANT PAS 1 KG 
D: 
002 BELG.-LUXBG. 3749 
so3 15 814 723 293 2sa7 4 26 004 RF ALLEMAGNE 7177 332 4033 915 '486 25 68 
030 SUEDE 1060 2 886 154 I . 18 
1000 M 0 N DE 15150 1152 1467 834 15 5831 273 1597 3235 159 587 
1010 JNTRA-CE 12810 1058 442 821 10 5151 253 1377 3191 99 408 
1011 EXTRA-CE 2308 94 1023 13 6 679 21 190 43 60 179 
1020 CLASSE 1 2229 78 1023 13 6 651 21 176 25 60 176 
1021 A E L E 1373 52 1022 6 181 3 23 2 15 69 
3506.10.90 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIFSQ CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
D'UN POIDS NET N'EXCEDANT PAS 1 KG!; ~SAUF COLLES CELLULOSI UES) 
D : INCL. 3506 10 10, VENTILATION PAR PAY NCOMPLETE 
001 FRANCE 4376 435 157 1629 30 355 5736 9 841 247 47 626 002 BELG.-LUXBG. 8572 
1327 
76 3035 10 54 17 349 1473 16 847 003 PAY5-BAS 8082 21 77 331 824 115 1600 
1007 
43 509 
004 RF ALLEMAGNE 24626 956 732 89 1025 1389 12411 24 5124 476 1482 005 ITALIE 1089 60 28 76 41 354 1 7ri 174 147 119 006 ROYAUME-UNI 6518 476 251 2352 96 136 1333 699 304 94 566 007 IRLANDE 13879 4373 8 6433 32 1660 11 
135 
619 183 
011 ESPAGNE 1197 11 74 46 4 2 823 5 26 39 39 030 SUEDE 3525 6 1250 120 5 500 58 8 1 1570 
036 SUISSE 4187 205 18 1317 22 293 1550 13 554 60 19 136 
400 ETAT5-UNIS 5874 171 98 2833 128 151 668 22 233 175 303 1092 
732 JAPON 4814 389 16 471 751 396 1276 5 541 393 84 492 
736 T'AI-WAN 1123 65 10 393 9 1 64 8 134 91 3 345 
977 PAYS SECRETS 2361 2361 
1000 M 0 N DE 91756 8511 2829 21345 2323 4883 25857 936 10774 4813 1458 8027 
1010 IN TRA-CE 68800 7645 1347 13617 1378 4027 21753 865 9052 3854 1045 4217 
1011 EXTRA·CE 20499 866 1482 5365 945 857 4103 71 1629 958 413 3810 
1020 CLASSE 1 18916 797 1469 4933 916 846 4018 59 1406 644 408 3420 
1021 A E L E 8158 236 1355 1585 31 299 2069 24 631 : 73 21 1834 
1030 CLASSE 2 1552 69 14 430 29 11 86 8 203 ;314 6 382 
3506.91 ADHESIFS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERES PLASTIQUES .y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLE5-
3506.91.00 ADHESIFS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERES PLASTIOUES ·Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLE5-
001 FRANCE 1m4 1722 169 3626 128 2723 
3213 
24 3459 1302 271 4350 
002 BELG.-LUXBG. 12054 
37&5 
128 2361 18 467 4 245 2475 32 3111 
003 PAY5-BAS 20886 332 12863 55 233 1889 86 112 not 73 1478 004 RF ALLEMAGNE 41957 7082 1195 605 748 1477 8579 572 8784 1205 4608 005 ITALIE 7181 178 117 147 2957 1991 13 
675 
303 59 811 
006 ROYAUME-UNI 13566 421 728 3295 169 444 2218 3793 1537 286 2581 007 IRLANDE 3082 4 3 443 2 33 4 43 4 011 ESPAGNE 1372 6 3 793 2 36 4 348 147 030 SUEDE 4429 12 621 161 27 62 66 3108 4 366 
036 SUISSE 11245 73 158 4733 263 1424 1459 
101 
1966 557 38 574 
400 ETAT5-UNIS 12968 1042 205 2720 104 205 1339 206 2470 23 4553 
732 JAPON 2198 219 6 1157 10 115 115 1 13 200 7 355 
1000 M 0 N DE 150698 14613 3771 33784 1715 10158 21035 4596 15660 19880 2387 23097 
1010 INTRA-CE 118329 13185 2726 24164 1275 8380 17937 4493 13359 13427 2287 17096 
1011 EXTRA-CE 32358 1428 1048 9620 440 1779 3098 103 2291 6453 99 6001 
1020 CLASSE 1 31986 1356 1042 9555 424 1777 2994 103 2269 6448 98 5920 
1021 A E L E 16710 89 831 5658 309 1445 1529 1 2050 3778 68 952 
3506.99 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, NON REPR. SOUS 3506.91 
3508.99-10 ADHESIFS A BASE DE RESINES NATURELLES 
004 RF ALLEMAGNE 2630 894 34 114 157 35 81 713 4 598 
1000 M 0 N DE 5748 1192 172 1536 26 149 574 95 153 871 65 915 
1010 INTRA-CE 4633 1092 158 918 24 130 460 93 94 850 65 751 
1011 EXTRA-CE 1113 100 14 619 1 19 113 3 59 21 164 
1020 CLASSE 1 1072 100 14 616 1 18 113 3 40 20 147 
3506.99-90 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES (NON REPR. SOUS 3501.90-10, 3503.D0-50, 3503.00.90, 3505.20-10 A 3505.20-90, 
3506.10.10 A 3506.99-10) 
001 FRANCE 12000 2171 50 1949 789 1948 
1093 
8 1296 
1m 
33 3063 
002 BELG.-LUXBG. 2977 
1100 
94 151 29 66 32 74 62 154 
003 PAY5-BAS 9974 909 3571 510 67 952 49 1326 15 1385 
c 243 
1988 Quantity - Quantit6s : 1 000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I f, ,f 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. DanmaJt 1 Deutschland 1 'EMll6a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3508.119-90 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14322 
8873 
2685 
1172 
6320 
2540 
338 
808 
78 
51665 
39337 
12325 
11344 
10010 
3507.10 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.10.00 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
720 
171 
159 
452 
967 
6008 
194 
109 
84 
19 
443 
1 
35 
15 
8512 
8000 
512 
512 
462 
65 
2 
1 
6 
594 
7 
22 
6 
2932 
76 
15 
11 
4241 
1075 
3168 
3166 
3154 
94 
25 
14 
296 
214 
5 
1827 
1424 
207 
113 
3 
7619 
3349 
4270 
4238 
4117 
133 
s5 
133 
375 
1000 W 0 A L D 2704 74 270 722 
1010 INTAA·EC 2534 74 132 702 
1011 EXTAA-EC 169 138 20 
452 
433 
117 
:i 
8 
1 
33 
5 
2279 
1504 
775 
59 
22 
7 
1 
2 
26 
38 
38 
3507.90 ENZYMES; PREPARED ENZYMES (NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED) (EXCL. 3507.10) 
3507.90-00 ENZYMES; PREPARED ENZYMES (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) (EXCL. 3507.10.00) 
001 FRANCE 3376 564 51 963 4 
~ ~~~€k~~3s 63:J~ 1o9 17 4g ~ 
004 FR GERMANY 2763 376 1B 28 
005 ITALY 213 13 7 70 21 
006 UTD. KINGDOM 914 58 7 187 9 
007 IRELAND 720 160 92 
008 DENMARK 13452 622 3814 
8ll ~~1'1'ND ~ ~ 1i 64 
036 SWITZERLAND 499 19 11 69 
036 AUSTRIA 1097 44 7 
322 ZAIRE 70 15 14 
~ ~~.rH AFRICA 129~ :j S38 1J 
478 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
244 
4 
3 
466 
31 
32282 
28165 
4118 
3946 
2159 
167 
71 
3 
i 
4 
2015 
1904 
111 
86 
82 
25 
15 
142 
803 
101 
701 
700 
21 
1 
2 
100 
17 
6075 
5630 
448 
374 
140 
70 
14 
1 
277 
274 
3 
3 
1 
562 
63 
72 
9 
14 
29 
19 
1769 
1705 
64 
63 
43 
91 
21 
11 
74 
200 
198 
2 
225 
579 
37 
201 
6 
117 
83 
1455 
4i 
28 
153 
6 
i 
22 
1 
2958 
2703 
253 
250 
222 
3 
2394 
6942 
427 
150 
828 
296 
6 
195 
8 
13206 
11433 
1773 
1767 
1133 
87 
47 
97 
118 
332 
329 
3 
81i 
28 
1018 
75 
125 
6 
2604 
23 
61 
255 
395 
21 
1 
70 
5515 
4690 
825 
802 
711 
22 
21 
1 
25 
19 
1346 
2 
4 
4 
12 
1488 
1464 
22 
22 
10 
36 
5 
2 
182 
23 
m 
268 
4 
37 
18 
2 
7 
2 
228 
4 
39 
:i 
17 
39 
36 
3 
444 
299 
145 
117 
42 
27 
17 
1 
2552 
26:i 
242 
552 
110 
87 
26 
5 
4884 
4038 
845 
785 
750 
28 
26 
12 
64 
83 
1 
566 
371 
12 
503 
119 
1 
1819 
1s 
79 
428 
1 
1 
22 
:i 
1 
4 
6 
3951 
3392 
567 
552 
522 
14 
2 
922 
392 
110 
19 
120 
83 
14 
65 
27 
2871 
2558 
315 
310 
217 
10 
12 
23 
22 
1 
463 
3360 
136 
1 
60 
479 
126 
18 
66 
4755 
4499 
258 
258 
203 
42 
18 
5 
i 
3 
3 
178 
146 
30 
7 
7 
22 
1 
41 
57 
133 
132 
104 
30 
1 
44 
6 
4 
282 
16 
2 
4 
1o:i 
604 
487 
117 
117 
6 
Import 
UK 
771 
509 
657 
22 
64 
299 
15 
4622 
4069 
553 
415 
95 
234 
49 
264 
558 
558 
379 
710 
105 
432 
12 
378 
2168 
2 
185 
16 
1 
2 
46:i 
4880 
4188 
694 
689 
209 
5 
2 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1 J CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France Ireland I 
3506.6-80 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-IJNIS 
732 JAPON 
34974 
4656 
7445 
28307 
5080 
8740 
1156 
4478 
1202 
1000 M 0 N D E 122951 
1010 INTAA.CE 101244 
1011 EXTRA.CE 21699 
1020 CLASSE 1 21194 
1021 A E L E 15357 
3507.10 PRESURE ET SES CONCENTRATS 
3507.10-00 PRESURE ET SES CONCENTRATS 
001 FRANCE 3858 
004 RF ALLEMAGNE 1136 
005 ITALIE 1515 
006 ROYAUME-UNI 3035 
008 DANEMARK 63n 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1nss 
16550 
1205 
14601 
72 
432 
2287 
40 
2092 
5 
441 
425 
23607 
20802 
3004 
3004 
2136 
357 
10 
4 
49 
39 
459 
459 
1067 
30 
179 
219 
2160 
184 
95 
55 
5235 
2568 
2669 
2667 
2612 
732 
249 
Ti 
1712 
1058 
654 
376 
565 
165 
1010 
4236 
519 
546 
124 
13560 
6935 
6623 
6593 
5912 
542 
s1s 
1256 
2749 
5530 
5458 
71 
3507.80 ENZYMES; ENZYMES PREPAREES N.D.A., (SAUF PRESURE ET SES CONCENTRATS) 
3507.80-00 ENZYMES; ENZYMES PREPAREES N.D.A., (SAUF PRESURE ET SES CONCENTRATS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETAT8-UNIS 
478 ANTILLES NL 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
c 
17988 
26991 
5791 
32033 
6299 
9366 
9073 
79352 
14n 
4964 
7332 
7615 
2268 
1504 
23575 
1040 
1403 
1784 
33523 
1809 
280545 
188416 
S2130 
80505 
20278 
10601 
2326 
1024 
1569 
736 
7362 
100 
555 
1463 
3750 
9 
120 
93 
257 
408 
10i 
114 
155 
16919 
15556 
1361 
692 
470 
669 
408 
937 
113 
25 
288 
46 
157 
5 
66 
92 
8 
2946 
6i 
9270 
14059 
1568 
12492 
12401 
170 
90 
5081 
2953 
1379 
1529 
1497 
2210 
20798 
954 
551 
2546 
129 
560 
527 
6220 
945 
263 
1564 
7813 
1074 
59915 
36409 
23508 
18274 
3243 
5017 
560 
215 
1274 
490 
265 
12 
11 
41 
4 
102 
40 
3744 
3426 
317 
210 
67 
61 
28 
46 
469 
646 
626 
20 
473 
36 
14 
441 
93 
78 
1249 
3 
25 
142i 
3646 
2365 
1463 
1460 
27 
3 
1141 
137 
205 
37 
31 
366 
138 
6 
4170 
3614 
555 
546 
403 
431 
189 
110 
685 
1602 
1414 
188 
1629 
5640 
463 
23n 
1333 
1099 
1132 
8737 
246 
2071 
811 
17 
10 
140 
195 
140 
1209 
24 
27849 
22631 
5218 
4530 
3128 
661 
17 
7 
4633 
2297 
956 
7874 
932 
1051 
8 
820 
212 
21322 
18126 
3195 
3142 
2000 
404 
441 
527 
204 
1668 
1579 
89 
5529 
744 
8186 
1978 
1901 
2139 
16349 
125 
569 
1032 
2455 
804 
an 
1864 
137 
4695 
3 
49439 
36952 
12487 
11520 
4063 
961 
804 
7 
90 
30 
3695 
6 
19 
8 
131 
1 
4146 
3959 
187 
175 
43 
206 
31 
125 
1049 
210 
1784 
1751 
34 
554 
165 
10 
491 
125 
1124 
38 
53 
392 
46 
397 
95 
512 
855 
129 
5299 
2559 
2740 
1836 
440 
m 
397 
27 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7435 
733 
11382 
666 
322 
456 
308 
57 
241n 
22302 
1874 
1818 
1449 
452 
Ti 
63 
722 
625 
97 
2814 
2730 
1128 1an 
1266 
297 
11922 
103 
161 
836 
3472 
22 
461 
1455 
919 
81 
1798 
422 
39041 
27629 
11412 
8717 
4472 
1927 
74 
766 
2054 
221 
363 
510 
134 
272 
51 
288 
105 
6085 
5214 
870 
855 
460 
24 
83 
122 
106 
16 
2602 
4605 
2192 
694 
1543 
2854 
1 
841 
43 
388 
8Ti 
21o3 
18781 
14491 
4290 
I 4290 
1278 
134 
56 
32 
4 
19 
12 
10 
2 
462 
399 
63 
43 
41 
72 
7 
272 
55i 
942 
938 
4 
550 
557 
366 
1024 
59 
172 
16Ti 
224 
67 
388 
17 
8484 
4629 
1855 
1618 
471 
237 
2345 
945 
5617 
71 
143 
1845 
232 
18243 
13901 
2342 
2139 
232 
981 
218 
1278 
2568 
2536 
32 
1579 
4663 
914 
22n 
342 
1627 
11980 
8 
1946 
206 
32 
60 
14 
9300 
2ci 
2 
3046 
2 
38911 
23605 
15306 
15067 
2518 
239 
66 
245 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3601.00 PROPELLENT POWDERS 
3601.00-00 PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 587 173 19 98 57 -n 
318 
145 24 44 
002 BELG.-LUXBG. 1151 
12 
319 1 3 462 36 12 
003 NETHERLANDS 1177 8 673 487 32 5 90 004 FR GERMANY 215 51 
74 
5 20 29 40 005 ITALY 388 200 27 27 
a6 011 SPAIN 164 
6 
2 30 
3 
21 2:i 25 030 SWEDEN 194 44 40 18 60 
27 032 FINLAND 69 20 21 1 
404 CANADA 343 343 
1000 W 0 R L D 4675 443 32 1454 676 72 416 898 531 152 
1010 INTRA-EC 3738 436 26 1168 613 64 398 759 151 122 
1011 EXTRA-EC 937 7 6 286 62 8 18 140 380 30 
1020 CLASS 1 849 7 6 286 47 3 18 85 367 30 
1021 EFTA COUNTR. 295 7 6 79 47 3 18 81 24 30 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
3602.00-00 PREPARED EXPLOSIVE~~THER THAN PROPELLENT POWDERS) 
UK: CONFIDENTIAL FOR OU ITIES AND VALUES 
001 FRANCE 548 113 65 
2057 
338 31 
002 BELG.-LUXBG. 2146 
1164 4 2 79 8 004 FR GERMANY 1641 
239 
1 341 130 
3 005 ITALY 242 18 893 26 006 UTD. KINGDOM 1338 
2 
341 5 13 028 NORWAY 401 350 16 14 
030 SWEDEN 380 100 48 46 219 197 13 038 AUSTRIA 280 24 10 
314 
3 
048 YUGOSLAVIA 1584 1046 224 5 400 USA 25 9 6 5 
1000 W 0 R L D 11320 1278 145 3425 51 5 3836 913 1266 371 30 
1010 INTRA-EC 6079 1277 5 795 
si 1 2136 893 799 169 4 1011 EXTRA-EC 5239 1 140 2629 4 1700 20 486 202 26 
1020 CLASS 1 3105 1 140 1541 51 4 658 16 486 202 26 
1021 EFTA COUNTR. 1493 1 140 487 51 338 16 237 197 26 
1040 CLASS 3 2115 1088 1027 
3603.00 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
3603
u'/t
10 ~~TMJ?~fh8f8~f~T~frlsu~~t vALuEs 
001 FRANCE 51 35 16 
1000 W 0 R L D 322 79 4 135 16 15 58 10 5 
1010 INTRA-EC 218 79 1 82 
16 
4 48 1 5 
1011 EXTRA-EC 104 3 53 11 12 9 
1020 CLASS 1 55 3 27 11 2 12 
3603u'lt90 ~~~rJJg~I2LRF~~g~1~~~~~f~~b"3~~~; ELECTRIC DETONATORS 
001 FRANCE 157 3 
3 
29 2 7 34 44 1 71 004 FR GERMANY 319 18 40 6 129 192 51 15 005 ITALY 313 1 30 44 
37 6 
69 
006 UTD. KINGDOM 69 25 
8 
1 
24 39 032 FINLAND 88 17 
2 2 036 SWITZERLAND 4 5 20 2 2i 2 400 USA 90 39 
1000 W 0 R L D 1159 34 8 132 74 158 124 54 303 105 167 
1010 INTRA-EC 869 21 4 97 39 136 78 39 235 63 157 
1011 EXTRA-EC 287 13 4 34 35 22 46 15 66 42 10 
1020 CLASS 1 266 13 4 22 28 22 46 15 64 42 10 
1021 EFTA COUNTR. 169 9 4 2 21 20 24 15 62 2 10 
3604.10 AREWORKS 
3604.10-00 AREWORKS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 1843 85 199 
7 
14 40 183 1117 205 
011 SPAIN 180 
49 684 602 155 17 2127 720 CHINA 10334 5675 984 213 
1000 W 0 R L D 13069 235 1012 5874 17 652 1491 1376 2410 
1010 INTRA-EC 2237 178 203 31 15 47 399 1155 207 
1011 EXTRA-EC 10833 58 809 5843 2 605 1092 221 2203 
1030 CLASS 2 296 
57 
87 142 3 42 
213 
22 
1040 CLASS 3 10470 711 5675 602 1033 2179 
3604.90 SIGNAWNG FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES (EXCL AREWORKS) 
3604.90-00 SIGNAWNG FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES (EXCL AREWORKS) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 14 1 
4i 5 2 44 1 8 sli 1 004 FR GERMANY 571 35 
12 
23 6 350 9 
006 UTD. KINGDOM 86 3 16 1 1 10 8 19 15 1 
720 CHINA 1599 6 8 1397 125 39 24 
1000 W 0 R L D 2561 107 70 1490 22 170 146 16 444 82 14 1010 INTRA-EC 796 66 59 73 13 26 64 15 389 77 14 1011 EXTRA-EC 1767 42 12 1417 9 144 82 1 55 5 1020 CLASS 1 68 29 2 17 6 
139 
8 1 5 5 1040 CLASS 3 1658 13 10 1397 4 40 50 
3605.00 MATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 3604 
3605.00-00 MATCHES, (OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 36.04) 
002 BELG.-LUXBG. 1469 
20i 
37 564 187 
2 
258 344 79 003 NETHERLANDS 488 21 73 17 4 170 010 PORTUGAL 393 1 
ao:i 24 361 57 752 7 030 SWEDEN 3743 500 962 
72 
669 048 YUGOSLAVIA 1344 
1oS 
69 142 5 843 2i 97 732 JAPAN 747 42 410 1 92 92 
1000 W 0 R L D 13108 972 990 2944 531 812 284 285 24 2733 70 3463 1010 INTRA-EC 3626 212 59 684 441 564 283 102 24 386 6 865 1011 EXTRA-EC 9487 760 931 2261 90 248 2 183 2348 65 2599 1020 CLASS 1 6252 605 916 1532 187 1 110 1803 65 1033 1021 EFTA COUNTR. 3971 500 804 965 115 1 59 752 775 1040 CLASS 3 2726 B 704 70 465 1479 
3606.10 UOUID OR UQUEAE~AS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIMILAR UGHTERS Of A CAPACITY = < 300 CM3 
3606.10-00 UOUID OR UOUEAE~AS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIMILAR UGHTERS OF A CAPACITY = < 300 CM3 
004 FR GERMANY 136 10 5 23 20 23 55 
1000 W 0 R L D 707 41 62 89 14 43 166 29 115 36 43 69 1010 INTRA-EC 646 39 60 84 8 35 140 29 114 35 41 61 1011 EXTRA-EC 64 2 3 6 7 8 26 2 2 8 
246 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal j UK 
3601.00 POUDRES PROPULSIVE$ 
3601.00-00 POUDRES PROPULSIVE$ 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
404 CANADA 
5032 
10995 
14284 
1637 
1917 
1763 
2423 
1013 
2277 
1494 
156 
173 
278 
210 
7 
1000 M 0 N D E 44377 2623 247 
1010 INTRA-CE 36179 2116 241 
1011 EXTRA-CE 8200 507 7 
1020 CLASSE 1 7657 507 7 
1021 A E L E 4791 507 7 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVE$ 
3602.00-00 EXPLOSIFS PREPARES IAUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVE$) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 3538 228 35 
~ ~~L~Cl.~~f~NE r~ 1426 7 
005 ITALIE 1579 
~ ~g~~~f-UNI ~~ 14 S 
030 SUEDE 1337 199 
038 AUTRICHE 2707 40 
~ ~~~fs~3~fsvle 1m 41 
791 
3253 
8687 
743 
20 
675 
313 
24 
15483 
13517 
1966 
1965 
1466 
1370 
103 
1537 
3146 
4509 
244 
69 
824 
235 
508 
29 
5385 
32 
281 
300 
536 
7501 
6585 
916 
830 
830 
10i 
11i 
3 
284 
33 
1s0 
4i 
682 
554 
129 
41 
41 
3169 
1 
134 
51 
279 
103 
1 
3772 
3642 
130 
130 
115 
1600 
38 
15 
138 
3 
2 
2s0 
228 
15 
14 
1 
1 
1 
3139 
34 
1193 
4168 
55 
533 
932 
820 
208 
8709 
7241 
1468 
1127 
1028 
1732 
472 
338 
604 
172 
839 
83 
203 
302 
1000 M 0 N D E 31781 1714 360 13940 216 140 3713 3228 4782 
1010 INTRA-CE 17971 1654 45 7133 2 14 1884 3139 3174 
1011 EXTRA-CE 13810 61 315 6807 214 126 1829 89 1607 
1020 CLASSE 1 12267 61 315 6080 214 124 1070 34 1607 
1021 A E L E 9836 61 272 5022 211 10 592 34 1102 
1040 CLASSE 3 1440 726 714 
3603.00 MECHE$ DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ELECTRIQUES 
3603.00.10 MECHE$ DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2911 
5579 
4391 
1186 
1023 
30177 
19116 
11024 
10804 
5774 
3604.10 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
3604.10-00 ARTICLES POUR FEUX D' ARTIFICE 
224 
495 
495 
1443 
832 
612 
612 
408 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
59 
36 
23 
23 
178 
72 
106 
105 
104 
2230 
2889 
2614 
274 
201 
7219 
4304 
2914 
2831 
1991 
70 
70 
46 
142 
157 
289 
113 
9 
79 
1420 
806 
612 
560 
441 
47 
120 
49 
70 
70 
164 
22 
1330 
82 
225 
1 
117 
2051 
1599 
453 
451 
331 
306 
75 
232 
198 
1274 
457 
12 
294 
9 
1230 
3441 
1893 
1548 
1536 
307 
156 
471 
385 
85 
85 
5 
100 
5 
6 
489 
209 
280 
280 
273 
254 
956 
534 
423 
391 
994 
2702 
4 
476 
17 
875 
5632 
3708 
1866 
1814 
939 
004 RF ALLEMAGNE 7742 602 1222 142 158 1137 3574 ~£ 6~\'~~NE 2~m 12~ t634 111~1 922 ~~~ l~ 
1000 M 0 N D E 34711 1279 3324 12907 186 1153 6594 34 4266 
1010 INTRA-CE 11265 1129 1242 334 168 206 3453 31 3759 
1011 EXTRA-CE 23445 150 2082 12573 20 946 3141 3 507 
~~ gt~~~~ ~ 2~m ,35 ,~~ 111+~ 1 9~ 2~~ 474 
3604.90 FUSEES DE SIGNAUSATION OU PARAGRELES ET SIMILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE, SAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604.90-00 ~~~1E£ogE SIGNAUSATION OU PARAGRELES ET SIMILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE (NON REPR. SOUS 
UK: CONFIDE~IEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
88l ~~Ali_t~MAGNE ~g 3n 439 3S8 9~ rs 1847 ~ 
006 ROYAUME-UNI 2294 77 272 223 43 3 544 191 
720 CHINE 3190 11 23 2730 300 79 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
14933 
9894 
5039 
1333 
3341 
1055 
773 
282 
248 
34 
793 
733 
60 
27 
33 
4612 
1181 
3431 
671 
2730 
3605.00 ALLUMETTES, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU N 36.04 
3605.00-00 ALLUMETTES, (AUTRE$ QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU N 36.04) 
~ ~~~~it-~~<BG. ~ 499 1~ ~ 
~ ~~6~GAL +L~ sJ 1520 ,m 
m l~WaWSLAVIE ~ 648 ~ 2ill 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
31584 
12925 
18661 
15073 
8003 
2646 
2312 
618 
1694 
1530 
882 
2131 
211 
1920 
1877 
1522 
12 
9790 
4171 
5619 
4700 
1850 
804 
359 
198 
161 
126 
34 
345 
879 
727 
153 
472 
135 
337 
7 
320 
16 
5 
1070 
117 
2 
2034 
1509 
526 
377 
257 
3059 
2512 
547 
141 
83 
1660 
115 
1 
23 
1869 
1856 
33 
29 
5 
333 
325 
8 
8 
119 
35 
650 
303 
347 
227 
125 
112 
621 
1288 
557 
47 
2876 
2711 
165 
68 
97 
64 
64 
3606.10 COMBUSTIBLES UQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIOUERES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACITE = < 300 CM3 
3606.10-00 COMBUSTIBLES UQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACITE = < 300 CM3 : 
78 
224 
735 
24i 
22 
2253 
3590 
1046 
2543 
2516 
263 
173 
14 
684 
8 
15 
2404 
229 
3527 
878 
2649 
2649 
2419 
208 
198 
9 
9 
IJJ! 
I 80 
I • 
. 639 
: 1618 
5340 
3058 
2282 
2282 
664 
905 
376i 
4961 
938 
!"ffl 
3899 
20 
730 
347 
1177 
1141 
36 
25 
10 
1118 
3 
1668 
1434 
579 
5681 
1350 
4331 
3698 
1669 
434 
004 RF ALLEMAGNE 1210 18 25 2 3 146 4 97 146 
1000 M 0 N D E 3975 191 208 672 79 264 689 68 561 275 
1010 INTRA-CE 3558 186 189 650 41 225 459 68 558 253 
1011 EXTRA-CE 421 5 20 22 39 39 231 3 23 
c 
474 
121 
384 
232 
469 
1755 
1223 
533 
533 
533 
24 
60 
53 
161 
48 
113 
113 
113 
5 
5 
1031 
841 
638 
3 
15 
2964 
2633 
331 
331 
316 
2 
4 
7 
7 
5 
107 
37 
197 
185 
12 
12 
12 
i 
36 
122 
21 
101 
101 
1 
118 
111 
7 
206 
361 
33 
1446 
138 
601 
6032 
2095 
3937 
2534 
1692 
1284 
768 
852 
820 
32 
247 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart 1 Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3606.90 FERR().(;ERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IH ALL FORMS; ARna.ES OF COMBUSnBLE MATERIALS AS SPECIFIED 1H NOTE 2 TO 
CHAPTER 36 (EXCL. 3606.1 0) 
3606.9G-10 FERR().(;ERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS 
038 AUSTRIA 73 14 7 25 3 12 11 
1000 WORLD 445 49 18 23 7 47 S7 27 25 82 111 
1010 INTRA-EC 337 49 15 II 7 39 28 24 13 81 71 
1011 EXTRA-EC 111 1 14 1 II 211 3 13 1 39 
1020 CLASS 1 108 1 14 1 7 29 3 13 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 14 7 25 3 13 1 38 
3606.9G-90 ARTICLES OF COMBUSnBLE MATERIALS AS SPECIFIED IH NOTE 2 TO THIS CHAPTER (EXCL. 3608.1~) 
003 NETHERLANDS 5864 648 10 2325 
10 
89 218 2487 36 17 70 004 FR GERMANY 6757 1511 268 
2722 
176 3833 
591 
795 14 114 
006 UTD. KINGDOM 5703 16 23 1 533 30 799 918 70 3409 007 IRELAND 3524 115 f 21s 12 17 208 14 48 13 038 SWITZERLAND 646 18 40 
1000 W 0 R L D 24989 2382 335 8708 58 872 4630 604 4187 1187 115 3933 
1010 INTRA-EC 22365 2358 309 5095 18 802 4368 591 4085 978 102 3663 
1011 EXTRA-EC 2625 26 26 1613 40 71 262 13 82 209 13 270 
1020 CLASS 1 2495 25 7 1598 40 17 230 13 82 209 13 261 
1021 EFTA COUNTR. 708 22 7 281 12 17 210 37 69 13 40 
2~ c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Por1Ugal I UK 
3606.80 FERROCERIUM ET AUTRES ALUAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES; AR11CLES EN MA TIERES JNFLAIIIIABLES CITES A LA NOTE 2 DU 
CHAPrrRE 36, NON REPR. SOUS 3606.10 
3606.80-10 FERROCERIUM ET AUTRES AWAGES PYROPHORJQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1097 
2938 
1610 
1327 
1288 
1169 
47 
45 
2 
2 
2 
4 
114 
106 
a 
8 
4 
161 
198 
27 
170 
170 
161 
100 
89 
11 
10 
100 
699 
568 
131 
105 
100 
3606.INO AR11CLES EN MATIERES JNFLAIIIIABLES CITES A LA NOTE 2 DU CHAPrrRE 36, (NON REPR. SOUS 3608.10.00) 
~ ~~Yfl~t~AGNE ~ = Jg 1206 26 1~ 
D06 ROYAUME·UNI 2943 12 17 1207 3 447 
!m ~Jfs~~E ~m gg s 726 23 .m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
19925 
16802 
4124 
3617 
1947 
1655 
1m 
78 
75 
83 
318 
259 
59 
24 
19 
4241 
2484 
1757 
1714 
733 
89 
31 
68 
68 
23 
1000 
839 
381 
50 
50 
369 
471 
27 
444 
441 
369 
216 
4156 
61 
605 
5536 
4787 
749 
655 
610 
13 
10 
2 
2 
1 
344 
333 
12 
12 
64 
122 
68 
68 
66 
64 
1383 
464 
376 
6li 
2495 
2307 
189 
189 
83 
180 
212 
26 
187 
187 
182 
32 
446 
117 
1071 
511 
560 
560 
214 
26 
113 
64 
29 
26 
26 
13 
17 
41 
2!i 
119 
72 
47 
47 
44 
193 
849 
572 
277 
271 
260 
53 
1291 
1344 
108 
3057 
2802 
254 
233 
108 
249 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt 1 DeU1schland_l 'EMMa I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
3701.10.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR X·RAY FOR MEDICAL, YmRINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
001 FRANCE 2102 274 
51 
614 44 272 
989 
2 27 117 52 700 
002 BELG.·LUXBG. 3850 
270 
936 146 15 91 785 240 233 364 
004 FA GERMANY 2463 114 SDci 15 99 871 361 98 63 572 005 ITALY 1397 10 10 23 498 6 6 356 006 UTD. KINGDOM 320 2 302 3 
8 011 SPAIN 419 162 70 163 16 
12 28 030 SWEDEN 490 
5 
341 66 27 16 
036 SWITZERLAND 73 
1 
39 
sci 6 23 9 94 400 USA 463 3 215 63 16 
604 LEBANON 54 
115 34 54 sci a4 401 15 20:i 23 s6 281 732 JAPAN 1789 517 
740 HONG KONG 56 56 
1000 W 0 A L D 13761 855 211 3789 285 556 3089 113 1498 508 458 2399 
1010 INTRA·EC 10616 723 176 2468 205 410 2526 98 1196 458 361 1997 
1011 EXTRA·EC 3143 131 35 1321 80 145 563 15 302 52 97 402 
1020 CLASS 1 2866 125 35 1157 50 145 537 15 276 44 82 402 
1021 EFTA COUNTR. 591 6 407 71 51 12 16 28 
1030 CLASS 2 175 4 138 3ci 17 15 8 15 1040 CLASS 3 100 2 26 8 11 
3701.10.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR X-RAYR IN THE FLATt SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES (EXCL FOR MEDICAL, DENTAL 0 YmRINAR USE) 
001 FRANCE 184 20 
5 
46 
2 
2 92 :j 2 1 4 113 002 BELG.·LUXBG. 486 
9 
150 21 56 43 110 
004 FA GERMANY 170 4 2ci 23 4 56 16 62 006 UTD. KINGDOM 49 
:j 10 15 8 400 USA 30 3 6 9 
732 JAPAN 82 1 2 59 20 
1000 W 0 R L D 1101 36 8 243 2 26 134 7 199 61 5 380 
1010 INTRA·EC 911 30 8 233 2 25 126 7 129 60 5 286 
1011 EXTRA-EC 191 7 10 1 8 70 1 94 
1020 CLASS 1 189 6 9 1 8 70 1 94 
3701.20 INSTANT PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
001 FRANCE 145 18 
a5 56 47 12 937 17 19 3 15 35 003 NETHERLANDS 4200 161 1332 281 766 6 559 004 FA GERMANY 182 3 29 4 35 26 1 133 2 3 006 UTD. KINGDOM 978 2 
5 
17 25 874 35 400 USA 795 7 26 17 2 9 694 
1000 W 0 R L D 6391 192 90 1482 50 365 967 18 965 1569 20 653 
1010 INTRA·EC 5548 184 85 1431 50 344 984 18 944 893 20 615 
1011 EXTRA·EC 836 9 5 52 21 2 13 696 38 
1020 CLASS 1 803 7 5 28 18 2 12 696 35 
1030 CLASS 2 32 2 24 3 1 2 
3701.30 PLATES AND FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 MM 
3701.3Q.OO PLATES AND FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE> 255 MM 
001 FRANCE 723 146 13 171 2 253 
842 55 22 40 s7 76 002 BELG.·LUXBG. 3573 
542 
221 877 45 109 236 331 790 
003 NETHERLANDS 3405 61 1066 
28 
32 560 924 
1015 
6 214 
004 FA GERMANY 9660 934 298 
374 
859 2826 
1 
533 32 3135 005 ITALY 866 4 
11 
28 120 36 54:i 1 3 299 006 UTD. KINGDOM 4414 9 1356 35 615 1363 10 460 10 J 011 SPAIN 144 72 2 5 1 22 18 44 5 18 036 SWITZERLAND 147 1 33 1 
2 
1 1 
400 USA 3300 37 9 342 141 35 16 966 3 1747 732 JAPAN 3756 46 15 1763 55 825 1 25 250 1 775 
1000 WORLD 30162 1835 631 6003 140 2243 6508 68 2394 3072 140 7130 
1010 INTRA·EC 22803 1717 605 3854 139 1988 5627 66 2302 1847 138 4522 
1011 EXTRA·EC 7360 118 27 2149 1 254 879 2 92 1225 5 2608 
1020 CLASS 1 7311 116 27 2148 1 254 879 2 55 1225 4 2600 1021 EFTA COUNTR. 243 32 3 44 1 57 19 3 7 1 76 
3701.81 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLATHSENSITIZE~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POL YC ROME' (EX 3701.20) 
3701.91·10 FILM IN THE FLA~SENSITIZED'rliNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, PUT UP IN DISC FORM 
AND INCORPORA D IN A CAR IDGE FOR OLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
005 ITALY 69 29 2 5 9 5 1 60 400 USA 192 51 98 732 JAPAN 116. 35 7 3 9 61 
1000 W 0 R L D 447 4 4 103 2 8 66 3 17 15 225 1010 INTRA·EC 111 3 4 13 2 4 9 2 9 4 63 1011 EXTRA-EC 337 1 89 5 58 1 8 11 162 
1020 CLASS 1 312 1 65 2 5 56 1 8 11 161 
3701.81·90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT HSENSITIZED~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYC ROME' (EX 3701.20-00 AND 3701.81·10) 
001 FRANCE 128 12 
17 
13 
12 531 
16 13 23 1~ 51 004 FA GERMANY 671 26 59 59 9 7 005 ITALY 100 28 55 :j 69 5 8 006 UTD. KINGDOM 165 9 29 23 036 SWITZERLAND 54 :j 2 10 2 14 18 :j 46 3 2 400 USA 313 103 52 13 73 732 JAPAN· 87 18 1 26 1 4 11 26 
1000 W 0 R L D 1573 42 20 234 3 28 694 76 127 127 18 206 1010 INTRA·EC 1103 39 18 89 1 12 598 71 76 101 15 83 1011 EXTRA·EC 470 3 2 146 2 18 96 4 51 26 2 122 1020 CLASS 1 469 3 2 145 2 16 96 4 51 26 2 122 1021 EFTA COUNTR. 68 23 18 3 24 
3701.99 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLA~ SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES (EXCL 3701.10 TO 3701.30), (EXCL FO COLOUR) 
3701.99-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITIZED(! UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES (EXCL 3701.10.10 TO 3701.3G-OO), (EXCL FOR COLO R) 
001 FRANCE 1199 63 17 367 1 80 
1aB 
2 422 43 1 203 002 BELG.·LUXBG. 588 48 19 135 20 3 4 68 50 3 98 003 NETHERLANDS 573 16 63 4 18 295 
s7 118 924 171 11 004 FA GERMANY 6524 857 452 a:i 152 163 1622 1917 199 005 ITALY 692 5 21 77 228 189 68 &2 68 15 6 006 UTD. KINGDOM 918 2 8 98 44 11 126 441 56 
2 011 SPAIN 172 2 2ci 1 1 7 1 112 14 53 036 SWITZERLAND 555 18 137 1 127 2 144 1 86 400 USA 798 41 15 93 1 65 97 143 134 1 206 732 JAPAN 975 275 23 77 11 131 173 7 29 42 96 111 
1000 W 0 R L D 13147 1310 593 1059 321 710 2821 153 3055 1730 403 992 1010 INTRA·EC 10698 977 533 747 299 504 2422 144 2700 1530 298 544 1011 EXTRA-EC 2430 333 60 313 22 207 399 • 335 200 105 447 
250 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Neoorland I Portugal I UK 
3701.10 PLAQUES ET FILMS PLAN~ PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYuNS X 
3701.11).10 PLAQUES ET FILMS .. PLANS, PHOTOGRAPHIQUE~1 SENSIBIUSES, INON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, I.E CARTON OU LES TEXTILES), I"OUR RAYONS X, A USAGE 111EDICAL, DENTMIE OU VETERINAIRE , 
001 FRANCE 49482 5478 16459 466 4844 
002 BELG.·LUXBG. 99512 1409 22095 1682 454 5 ~~~~:~~u:~E ~~ 5~~ 3~~ 7552 234 ~m, 
011 ESPAGNE 7161 2326 
4
. ~ 
030 SUEDE 12019 3 8580 
~ ~¥l~~UNIS 1ls~ ~~ 44 am 
m ~)..Bp'bNN 3~~~~ 2349 885 11~ 
740 HONG-KONG 1050 1050 
1065 
27733 
21629 
11174 
368 
3345 
1643 
200 
2021 
8352 
41 
999 
1 
1396 
25985 
16853 
302 
223 
644 
49 
569 
1000 M 0 N D E 327056 16009 5739 91528 3256 10128 77047 1400 51434 
1010 INTRA-CE 255918 13351 4808 57853 2382 7748 64298 1153 44779 
1011 EXTRA-CE 71131 2657 933 33675 874 2380 12748 248 6649 
1~ xtt~s1 , 66343 2604 933 30230 681 2364 12250 248 6237 
1030 CLASSE 2 
1~ 1~ 4 ~~~ . 16 1~ ~~ 
1040 CLASSE 3 1152 22 456 193 155 155 
3701.11).90 PLAQUES ET FILMS .. PLANS, PHOTOGRAPHIQUES~ SENSIBIUSES, INON IMPRESSIONNE!!_,~N AUTRES MATIERES QUE I.E PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES~ I"OUR RAYONS X, (SAUF A U:.AGE MEDICAL, bENTAIRE OU VETERinAIRE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5436 
17031 
3276 
1308 
1203 
1406 
30585 
27252 
3333 
3312 
136 
264 
39 
32 
21 
602 
483 
120 
117 
220 
118 
348 
348 
1220 
5072 
594 
124 
44 
7291 
6977 
314 
298 
47 
45 
2 
2 
86 
985 
3 
4 
23 
1116 
1093 
23 
23 
2685 
643 
205 
241 
3 
3815 
3544 
271 
271 
3701.20 FILMS A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANT AMES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERE$ 
3701.20-00 FILMS A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES~ EN TOUTES MATIERE$ 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4075 
135349 
2979 
23265 
21488 
189697 
166618 
22854 
21801 
1034 
585 
4650 
123 
43 
281 
5777 
5400 
376 
289 
87 
2756 
10 
156 
2925 
2767 
158 
158 
2101 
45655 
846 
1249 
51090 
48940 
2150 
1353 
m 
1381 
1 
29 
1411 
1411 
367 
8521 
421 
498 
520 
10474 
9807 
667 
579 
88 
30710 
6 
742 
73 
31615 
31540 
75 
75 
43 
24 
1 
68 
67 
1 
1 
736 
3 
739 
739 
50 
3343 
432 
437 
518 
529 
5360 
4273 
1086 
1084 
676 
24583 
2172 
832 
485 
29092 
28243 
623 
600 
23 
3701.30 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUE!._ SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU . 
LES TEXTILES, DIMENSION D' AU MOINS UN COn: > 255 Mlol , 
PLAQUES ET FILMSbPLANSI PHOTOGRAPHIQUES~§ENSIBIUSES. INON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, I.E CARTON ! 
OU LES TEXTILES), IMENS ON D' AU MOINS UN o.;uTE > 255 Mil 3701.31).00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9183 
100258 
26139 
116998 
11484 
54858 
1880 
4438 
28008 
45106 
399967 
321080 
78886 
78618 
5425 
1699 
5237 
18532 
43 
163 
1281 
12 
310 
812 
28599 
27071 
1528 
1474 
342 
434 
6646 
748 
5778 
4 
84 
1oS 
82 
325 
14217 
13694 
522 
522 
116 
3422 
23223 
7809 
6123 
22273 
124 
1369 
11319 
21145 
87148 
63093 
34054 
34039 
1575 
18 
1300 
278 
168 
254 
5 
9 
1 
2060 
2023 
37 
10 
9 
1678 
3210 
592 
7066 
983 
6176 
515 
1768 
1200 
23438 
11709 
3729 
3729 
760 
26494 
3795 
35046 
200 
15009 
9 
225 
755 
10332 
91903 
80559 
11344 
11341 
252 
718 
4 
li 
193 
9 
17 
949 
923 
26 
26 
146 
6585 
6139 
12340 
4194 
279 
36 
270 
712 
30897 
29685 
1213 
1084 
55 
3701.91 PLAQUES ET FILMS PLANS. PHOTOGRAPHIQUES. SENSIBIUSES. NON IMPRESSIONNE~, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, I.E CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON REPR. SO uS 3701.20 
~1]LANS~ PHOTOGRAPHIQUES'-SENSIBIUSES, INON IMPRESSIONNES~ EN AUTRES MATIERES QUE I.E PAPIER. LE CARTON OU LES I 
lt .. uiLCS) PRcSENTES SOUS FORMe DE DISQUES ET INSERES DANS UN 100mER, POUR PHOTOGRAPHIE EN COUlEURS 'POLYCHROME' 3701.91-10 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1656 
8503 
4256 
16335 
2972 
13361 
12848 
li 
30 
158 
120 
38 
38 
1 
4 
236 
227 
9 
9 
1396 
1486 
3901 
524 
3375 
2901 
76 
9 
85 
aS 
85 
244 
14 
272 
14 
258 
258 
218 
2368 
904 
3492 
220 
3272 
3272 
14 
50 
107 
43 
64 
64 
3341 
116 
684 
235 
449 
449 
I 
3701.91-90 PLAQUES ET FILMS. PLANS. PHOTOGRAPHIQUES. SENSIBRJSES. INON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERE$ QUE I.E PAPIER, LE CARTON 
OU L.ES TEXTILES) POUR PfiOTOGRAPHIE EN COUL.EURS 'POLYCfiROME' (NON REPR. SOUS 3701.21).00 ET 3701.11·10) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ET AT5-UNIS 
732 JAPON 
3094 
5139 
1365 
3647 
2115 
21782 
3614 
544 
397 
4 
3 
53 
8 
579 
1:i 
28 
28 
486 
1053 
240 
382 
7580 
749 
10 
1 
2 
76 
5 
173 
i 
9 
1003 
56 
3066 
~~ 
3803 
698 
465 
3 
2117 
134 
8 
479 
452 
99 
19 
3454 
163 
1000 M 0 N D E 42083 1042 660 11069 99 1248 9093 2727 4778 
1010 INTRA-CE 14235 977 590 2108 23 180 3714 2585 1137 
1011 EXTRA-CE 27848 64 70 8962 76 1068 5379 142 3641 
1020 CLASSE 1 27828 64 70 6945 76 1068 5378 142 3641 
1021 A E L E 2359 3 13 543 9 877 24 
3701.99 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES~ SENSIBIUSESlNON IMPRESSIONNES"' EN AUTRES MATERES QUE I.E PAPIER, LE CARTON OU 
L.ES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN ~,;OULEURS 'PO YCHROME', NON REPn. SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701.99-00 PLAQUES ET FILMS, PLAN~ PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBIUS~ INON IMPRESSIONNE!J EN AUTRES MATIERES QUE I.E PAPIER, I.E CARTON ' 
OU LES TEXTILES~ (SAUF I"OUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR:., 'NON REPR. SOUS 37Ul.10.10 A 3701.31).00) , 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
25108 
14008 
11663 
51189 
6753 
13034 1n4 
15695 
14221 
30595 
185433 
123767 
61289 
908 
soli 
8735 
75 
91 
26 
433 
807 
4048 
15955 
10658 
5297 
211 
355 
204 
4482 
474 
98 
475 
207 
670 
7225 
5824 
1401 
5234 
2809 
1193 
692 
1991 
17 
4625 
1931 
5025 
23577 
11954 
11623 
15 
483 
135 
1414 
527 
812 
5 
25 
24 
289 
3765 
3391 
373 
681 
108 
215 
1172 
1403 
121 
1o6 
1239 
3192 
8260 
3703 
4558 
4397 
n1o 
10024 
2734 
2502 
10 
3694 
2001 
9563 
42676 
27394 
15282 
62 
43 
464 
4 
1131 
22 
160 
1902 
1720 
182 
15479 
1870 ' 
,lJ~ i 
2156 
1376 . 
4011· 
4073 
2541 
47437 
36331 
10728 
3740 
8427 
2667 
7 
50 
315 
307 
i455 
16038 
14891 
1147 
1076 
315 
70 
41 
1249 
232 
5 
8 
1541 
1526 
15 
15 
105 
143 
20272 
17378 
38199 
20801 
17398 
17398 
230 
10643 
9920 
10 
6400 
10 
106 
4149 
3813 
35342 
27215 
8127 
8127 
164 
62 
203 
348 
78 
268 
268 
837 
215 
865 
76 
638 
758 
3394 
1921 
1472 
1472 
77 
877 
1391 
6945 
676 
3731 
1 
673 
1517 
682 
16850 
13690 
3160 
868 
2641 
794 
7 
113 
290 
27 
93.2 
5819 
4469 
1349 
1249 
290 
101 
161 
10 
186 
186 
2 
561 
16 
i 
837 
837 
1 
1 
3 
1969 
150 
475 
21 
110 
122 
7 
21 
17 
2897 
2850 
47 
45 
7 
14 
4 
18 
18 
18 
s4 
25 
74 
7 
191 
109 
81 
81 
7 
103 
5 
1464 
144 
401 
327 
7 
20 
824 
3337 
2451 
886 
16190 
8087 
12131 
3693 
48658 
40188 
8471 
8471 
540 
3903 
3228 
1574 
2sS 
808 
10211 
8710 
1501 
1501 
239 
15816 
87 
1343 
17738 
16331 
1406 
1348 
59 
1553 
19468 
1665 
27563 
3924 
sO 
2054 
9325 
6732 
72517 
54258 
18259 
18221 
2145 
1437 
3987 
1436 
7036 
1511 
5525 
5486 
268 
169 
95 
736 
4939 
1139 
7792 
891 
6891 
6891 
813 
1634 
2449 
199 
2249 
24 
12 
1644 
2380 
3401 
14449 
6651 
7799 
251 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. _j Danmark l Deutschland I "EMllcSa I Espalla J France l Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
3701.99-40 
1020 CLASS 1 2390 333 60 312 14 203 398 9 323 195 97 446 
1021 EFTA COUNTR. 596 18 23 141 1 7 128 151 20 1 106 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X..fiAY 
3702.10-00 PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X..fiAY 
001 FRANCE 143 68 
1 
17 5 
a3 si 22 30 22 002 BELG.-LUXBG. 340 
3 
62 
2 
86 30 46 
004 FR GERMANY 274 8 
74 
104 4 2 151 
006 UTD. KINGOOM 77 1 1 
10 011 SPAIN 354 320 1 23 
036 SWITZERLAND 33 8 25 
4 12 2 2 400 USA 483 1 461 
732 JAPAN 66 11 7 47 
1000 W 0 R L D 1851 420 12 680 3 95 242 11 43 69 2 274 
1010 INTRA-EC 1224 398 10 170 3 91 218 10 37 62 2 225 
1011 EXTRA-EC 827 22 2 510 4 26 1 8 7 49 
1020 CLASS 1 601 20 2 499 4 18 1 3 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 45 8 2 32 1 2 
3702.20 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
3702.20-00 IHST ANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
400 USA 81 2 20 22 35 
1000 W 0 R L D 161 3 2 45 7 6 22 26 46 
1010 INTRA-EC 74 2 1 23 4 4 21 8 11 
1011 EXTRA-EC 87 1 2. 22 3 1 1 22 35 
1020 CLASS 1 84 2 21 3 1 22 35 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS, SENSITIZEDR UNEXPOSEDH OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, (WITHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 liM, FO COLOUR P OTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
3702.31-10 FIL~ IN RDLLSWJSENSITIZEDb UNEXPOSE'&OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~APERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HO S), OF A DTH = < 1 5 liM, FOR LOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', A LENGTH = < 30 II 
001 FRANCE 132 5 3 9 6 1 2 5 116 004 FR GERMANY 46 
23 
10 12 9 
006 UTD. KINGOOM 129 7 87 10 
4 036 SWITZERLAND 34 19 11 
400 USA 47 
1 5 9 15 1 23 732 JAPAN 35 21 1 6 
1000 W 0 R L D 513 6 8 121 10 8 8 126 57 7 183 
1010 INTRA-EC 341 5 3 47 9 6 • 99 28 7 130 1011 EXTRA-EC 174 1 5 74 1 1 27 31 1 33 
1020 CLASS 1 128 1 5 58 1 1 27 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 35 19 12 4 
3702.31-90 FIL~ IN ROLLSWJSENSITIZEDbfNEXPOSE'&OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HO S), OF A DTH = < 1 liM, FOR LOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', FA LENGTH > 30 II 
001 FRANCE 253 6 31 1 253 036 SWITZERLAND 64 5 26 835 254 400 USA 1101 1 5 1 
1000 WORLD 1472 7 15 31 9 7 288 849 267 
1010 INTRA-EC 297 1 8 
31 
3 7 257 13 7 
1011 EXTRA-EC 1174 8 7 6 2S 135 260 
1020 CLASS 1 1174 6 7 31 6 29 135 260 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 31 1 28 
3702.32 FILII IN ROLLS WITH SILVER HAUDE EMULSIO\ UNEXPOSED OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPRbCKET HOLES), WIDTH = < 105 II, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROM ), (EXCL 3702.10 AND 370Uo) 
3702.32-11 lo!ICROFILII teFIUI FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HAUDE EMULSIOro OF A WIDTH = < 35 Ioiii, IN ROLL$, SENSITIZED, UNEXPOSED, 
OF ANY MA RIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (WITH UT SPROCKET HOLES) 
001 FRANCE 364 23 6 132 61 8 72 19 3 190 002 BELG.-LUXBG. 471 
3 
113 23 185 
004 FR GERMANY 93 5 6 5 4 55 22 1 7 400 USA 90 2 9 34 5 
1 
25 
732 JAPAN 276 1 68 7 9 1 189 
1000 W 0 R L D 1397 38 26 334 12 95 10 199 81 5 598 
1010 INTRA-EC 1030 34 17 260 i 12 82 9 165 76 4 383 1011 EXTRA·EC 370 4 9 75 13 1 34 5 1 215 
1020 CLASS 1 369 4 9 75 12 13 1 34 5 1 215 
3702.32·11 FILII ~OUT SPROCKET HOLEJL WITH SILVER HAUDE EMULSIO~IN RO~ SENSITIZED6 UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE PAPERBOARD OR TEXTI , OF A WIDTH = < 35 1111 (EX 3702.1 AND COLO R) 
004 FR GERMANY 32 7 22 89 2 6 4 1 3 1 10 006 UTD. KINGOOM 254 8 5 84 43 
1000 W 0 R L D 379 9 23 95 2 14 4 10 91 59 5 17 
1010 INTRA·EC 309 8 23 93 2 14 2 9 85 54 2 17 
1011 EXTRA-EC 71 1 2 2 1 8 5 4 50 
1020 CLASS 1 83 1 1 1 1 6 5 46 
3702.32-31 MICROFIUI WITH SILVER HAUDE EMULSION, IN RO~SITIZED~EXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil BUT = < 105 Mil, UT SPR ET HOLE ) 
001 FRANCE 83 14 
2 
26 9 68 21 6 28 002 BELG.·LUXBG. 317 
1 
59 7 90 69 004 FR GERMANY 62 35 
156 
13 1 
9 
3 1 
si 8 006 UTD. KINGOOM 266 2 7 8 49 15 11 383 400 USA 484 13 60 22 3 8 12 3 732 JAPAN 46 39 7 2 
1000 WORLD 1320 30 45 375 81 135 9 47 125 12 461 1010 INTRA-EC 782 16 45 274 39 126 9 39 108 II 117 1011 EXTRA-EC 839 15 101 22 9 • 17 3 364 1020 CLASS 1 538 15 100 22 9 8 17 3 364 
3702.32-51 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HAUDE EIIULSIO~IN R~ SENSITIZED6J~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil B = < 1 1111 (WITHO SPR HOLES) 
001 FRANCE 81 46 
1 
6 25 5 4 11 002 BELG.·LUXBG. 184 38 8 1 97 66 003 NETHERLANDS 715 39 212 8 91 5 62 322 004 FR GERMANY 946 27 5 546 1 2 2si 134 2 713 006 UTD. KINGOOM 749 4 1 21 13 58 62 15 400 USA 898 184 1 24 5 4 29 7 844 732 JAPAN 674 1 2 144 3 57 8 8 451 
1000 WORLD 4318 305 47 953 84 183 211 326 1n 34 2204 1010 INTRA-EC 2718 114 44 7711 56 121 211 255 142 26 1110 1011 EXTRA-EC 1604 190 2 174 9 83 31 32 • 1095 1020 CLASS 1 1604 190 2 174 9 83 31 32 8 1095 
252 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Ne!lerland I PoriUgal I UK 
3701.99-00 
1020 CLASSE 1 61050 5297 1401 11620 339 4539 15271 162 10679 3069 
1021 A E L E 16062 442 522 4653 26 108 3706 4065 690 
3702.10 PELUCULESPHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES. (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
3702.10-40 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSmiUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
3420 
12006 
3397 
1637 
5571 
1013 
7042 
1009 
1132 
00 
10 
5063 
225 
20 
169 
34 
176 
3 
17 
457 
2524 
17sS 
10 
788 
6397 
112 
7 
64 
1i 
116 
2270 
153 
31oS 
45 
12 
366 
262 
1 
15i 
sci 
i 
9 
124i 
108 
6 
132 
107 
2 
1000 M 0 N D E 37231 6886 275 13122 lr7 2541 4189 211 1682 
1010 INTRA.CE 27116 6442 213 5355 75 2387 3594 201 1489 
1011 EXTRA.CE 10115 445 62 n67 12 155 595 10 193 
1020 CLASSE 1 9642 417 62 7548 11 153 445 10 136 
1021 A E L E 1384 226 44 1036 26 
3702.20 ~~~\f.fteRrsaOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPtaQUES, EN ROULEAUX, SENSIBIUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN 
3702.20-40 ~=\f.fteRrsaOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES. PHOTOGRAPtaQUES. EN ROULEAUX, SENSmiUSEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN 
400 ETAT8-UNIS 3108 42 998 40 20 3 23 
1000 M 0 N D E S707 145 68 1713 9 107 234 44 738 
1010 INTRA.CE 2333 111 21 600 9 47 165 41 711 
1011 EXTRA.CE 3337 34 47 1113 60 32 3 28 
1020 CLASSE 1 3192 1 47 1026 60 20 3 28 
3702.31 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSE~S1 1NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES) NON PERFOREES, LARGEUR = < 105 MM. POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.31-10 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE\fWN IMPRESSIONNEESt EN ROULEAUX, !:1 AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~LE !iim.~~~~8MlfS TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR = < 105 MM. ONGUEUR = < 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULE RS 
~ ~~AfL<(iMAGNE ~ 203 sS 363 i 244 12 
006 ROYAUME-UNI 6568 7 4 1228 16 14 2 318 
~ ~¥l~luNIS = g ~ 18 1~ 
732 JAPON 1714 101 14i 1154 45 5 
1000 M 0 N D E 2S139 335 235 5395 23 11f7 275 330 
1010 INTRA.CE 18594 216 92 2425 23 104 247 330 
1011 EXTRA.CE 7146 120 143 2970 83 28 
1020 CLASSE 1 6662 120 141 2518 63 28 
1021 A E L E 1052 13 533 9 
53 
631 
4445 
250 
1636 
95 
7134 
5129 
2005 
2005 
269 
1250 
1153 
3 
1 
33 
11 
2537 
2407 
129 
113 
50 
226 
496 
270 
226 
226 
117 
520 
4n 
79 
24 
36 
12n 
1116 
161 
141 
79 
3702.31-90 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES. INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIEf!, LE ii 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), LARGEUR = < 105 MM, lONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUHS 'POL YCHRO 
001 FRANCE 2553 3 . 3 . . . . 2544 1 
~ ~l~~UNIS 1~M 79 ~ 2046 1~ 17rs ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
82380 
3S13 
78805 
78787 
4479 
27 
19 
8 
8 
133 
16 
117 
117 
636 
344 
492 
492 
439 
2068 
12 
2055 
2055 
2046 
230 
70 
159 
159 
35 
99 
99 
4631 
2659 
1972 
1972 
1945 
3702.32 PELUCULES SENSIBIUSEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEA~ EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIE!bLE ~T~~~ ~\l:IJLES, NON PERFOREES,LARGEUR = < 105 Mil, SAUF POUR PHOTOGRAPH EN COULEURS 'POLYCHROME', NON R R. 
3702.32-11 MICROFILM!!;, FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUESi) SENSIBIUSES AUX HALOGENURES D'ARGENT, (NON IMPRESSIONNES), EN ROULEAUX, (EN 
AUTRES lolA uERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 0 LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARGEUR = < 35 MU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 .RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
10063 
8889 
2368 
2373 
5403 
543 
39 
37 
44 
162 
153 
181 
15 
3957 
2314 
263 
2453 
4 
20 
17 
75 
136 
1054 
18i 
284 
10i 
7 
1557 
1694 
876 
1000 M 0 N D E 3061f7 7n 546 9498 29 232 1823 119 4555 
1010 INTRA.CE 22845 679 351 &n3 25 19 1358 116 36n 
1011 EXTRA.CE 7822 98 195 2725 3 213 465 3 878 
1020 CLASSE 1 7819 98 195 2725 213 465 3 878 
3702.32-11 PELUCULES SENSIBIUSEES AUX HALOGENURES D'ARGEf!!'1 1NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MAnERES QUE LE PAPIEII, LE CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), LARG~:ull = < 35 Mil, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
EPR. SOUS 3702.10-40) 
883 ~f>:kb~~~u~~E AfJ ~ J8 27oS 52 ~ ~ ro 49 1473 
1000 M 0 N D E 11025 310 684 3079 52 760 118 186 2005 
1010 INTRA.CE 8985 279 848 2975 52 742 80 106 1528 
1011 EXTRA.CE 2041 31 18 104 18 39 80 4n 
1020 CLASSE 1 1899 31 16 47 18 30 80 4n 
3702.32-31 MICROFIUIS SENSIBIUSES AUX HALOGENURES D'ARGENT .. (NON IMPRESSIONNESI. EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARGEUH > 35 MU MAIS = < "105 MU 
~ ~~t~~Cuxeo. ~ 297 39 1m ~ 1o&i 3 62~ 
883 ~f>:kb~~~u~~E ~~ ~ 77J 1188 4 1~ 50~ 11~ 1~ 
400 ETAT$-UNIS 7094 137 1462 191 69 168 
732 JAPON 1336 1089 184 1 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
21313 
12788 
S527 
8507 
507 
345 
183 
163 
8lr7 
8lr7 
6560 
4002 
2S18 
2558 
4 
4 
551 
359 
193 
193 
1993 
1740 
253 
253 
116 
116 
986 
817 
169 
169 
3702.32-51 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUESJ. SENSIBIUSES AUX HALOGENURES D'ARGENT._INON IUPRESSIONNES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES 
MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTuN OU LES TEXTILES), (NON PERFORES), LARGC:UR > 35 MU IIAIS = < 105 MU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
c 
1369 
4207 
13619 20no 
17016 
16569 
12637 
mtz 
S7601 
29681 
29679 
905 
968 
911 
87 
2976 
14 
5953 
2871 
3082 
3062 
1i 
562 
116 
19 
5 
52 
769 
711 
58 
58 
139 
356 
3547 
12036 
959 
3424 
20870 
18318 
4552 
4550 
i 
1 
24 
8 
31 
31 
207 
47 
73 
23 
573 
104 
72 
1111 
924 
11r7 
187 
87 
1979 
57 
201 
200 
1242 
3613 
2368 
1447 
1447 
i 
5 
590 
597 
597 
95 
2843 
114 
3457 
1277 
1315 
1 
9130 
naa 
1344 
1344 
60810 
175 
60635 
60620 
12 
458 
461 
355 
142 
25 
1523 
1358 
167 
167 
148 
1093 
2055 
1939 
116 
116 
127 
2010 
23 
111 
163 
58 
2528 
2271 
2S1 
257 
I 18 
; 250 
413 
2053 
290 
207 
3399 
2745 
I 654 
654 
851 
7 
43 
98 
153 
152 
1 
1 
23 
23 
23 
57 
6 
219 
205 
14 
6 
sci 
5 
2i 
88 
64 
24 
24 
1 
46 
106 
78 
28 
9 
2 
44 
74 
131 
58 
75 
75 
2i 
72 
180 
1 
170 
833 
461 
172 
172 
n82 
1563 
415 
1427 
2911 
s8 6n 
5548 
4801 
746 
746 
1755 
2130 
358 
1n1 
1758 
8145 
367 
147 
1356 
135 
10349 
lr707 
1842 
1640 
149 
2 
13266 
13548 
179 
1331r7 
13364 
2 
5101 
3186 
122 
618 
2423 
114n 
8427 
3051 
3051 
397 
1690 
558 
1132 
1084 
519 
1373 
169 
4810 
8 
7050 
2211 
4639 
4639 
5 
584 
6377 
15692 
10719 
7455 
40976 
22791 
18155 
18185 
253 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
3702.32·91 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES I WITH SILVER HAUDE EMULSION, IN ROLI.S, SENSITIZEI~_!JNEXPOSEDJ. OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil BUT ~ < 105 liM, OF A LENG1n ~ < 30 M111 (EXCL. COLOUR AND 3702.10.00 AND 
3702.20-00) 
006 UTD. KINGDOM 116 1 6 100 2 4 
1000 W 0 R L D 174 3 10 114 6 12 10 
1010 INTRA·EC 150 3 10 102 4 12 10 
1011 EXTRA·EC 24 11 2 1 
3702.32·99 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HAUDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZEI!,_!JNEXPOS~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil BUT ~ < 105 MM, OF A LENG1n > 30 II 1~CL. COLOUR AND 3702.10.00 AND 
3702.20-00) 
006 UTD. KINGDOM 147 5 14 12 54 7 52 
400 USA 35 2 12 2 
732 JAPAN 139 125 2 11 
1000 W 0 R L D 377 9 15 171 2 69 7 75 
l~? lrx\':t-t!i:~ m 9 15 1~ 1 ~ 7 fi 
1020 CLASS 1 174 127 1 14 13 
3702.39 =~"J!r,~~~~Rt~ti~~SITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (EXCL. 3702.32), 
3702.39-00 MICROFILM IN THE ~1 SENSITIZEDHUNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (EXCL. 3702.32·11 
TO 3702.32-31), (WITliOu 1 SPROCKET OLES) 
~ m~'k~~~M ~ 3. ~ 47 
7~ 3f 
036 SWITZERLAND 301 1 107 129 
400 USA 773 9 
1000 W 0 R L D 1640 9 11 194 206 
1010 INTRA·EC 530 5 9 63 77 
1011 EXTRA·EC 1109 4 1 130 129 
1020 CLASS 1 1093 4 1 117 129 
1021 EFT A COUNTR. 311 3 1 107 129 
35 
35 
3702.41 RLM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 Mil AND OF A NGTH > 200 M, {OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
3702.41.00 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOS~~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 II, FOR o;;uLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
036 SWITZERLAND 60 60 
400 USA 235 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
319 
6 
313 
313 
60 
61 
1 
60 
60 
60 
3 
2 
1 
1 
3702.42 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 liM AND OF A NGTH > 200M, {OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
3702.42.00 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 liM AND OF A NGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
76 
91 
311 
80 
1167 
61 
224 
2030 
488 
1542 
1482 
81 
61 
:i 
11 
14 
14 
8 
8 
8 
8 
5 
7 
36 
892 
1 
944 
22 
922 
922 
30 
61 
57 
300 
4 
422 
418 
4 
4 
4 
3702.43 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLS. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 liM AND OF A LENGTH ~ < 200 II 
3702.43-00 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 Mil AND OF A NGTH ~ < 200 II 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1021 
599 
105 
86 
69 
2061 
1798 
267 
267 
111 
157 
3 
1 
7 
239 
226 
14 
14 
6 
11 
66 
1 
78 
77 
1 
1 
1 
191 
2!i 
27 
41 
293 
198 
97 
97 
29 
1 
3 
2 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
14 
56 
37 
20 
20 
3 
210 
134 
39 
2 
406 
365 
41 
41 
39 
10 
3 
13 
13 
3702.44 FILIIIWITHOUT SPROCKET HOLES)._ IN ROLLS1 SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 105 liM aUT ~ < a10 liM 
3702.44-00 FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES!. IN ROLLS. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 MM"BUT ~ < 810 liM 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 643 46 44f 
004 FA GERMANY 1543 201 33 
006 UTD. KINGDOM 163 2 
011 SPAIN 65 63 
036 SWITZERLAND 262 2 
400 USA 177 1 
732 JAPAN 242 19 
1000 W 0 A L D 4365 956 
1010 INTRA·EC 3665 925 
1011 EXTRA·EC 701 33 
1020 CLASS 1 700 32 
1021 EFT A COUNTR. 271 8 
:i 
1 
2 
86 
81 
5 
5 
3 
134 
1 
67 
72 
168 
900 
567 
313 
313 
69 
2 
2 
4 
45 
7 
26 
8 
3 
42 
137 
84 
53 
53 
8 
127 
132 
s2 
12 
1 
325 
259 
66 
66 
52 
13 
13 
78 
18 
2 
15 
117 
100 
17 
17 
2 
10 
13 
4 
37 
23 
15 
15 
4 
323 
48 
7 
391 
382 
10 
10 
10 
177 
475 
1 
97 
751 
653 
98 
98 
98 
3702.51 PHOTOGRAPHIC RLM1 SENSITIZED.._!JNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH ~ < 18 MM, LENG1n ~ < 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
3702.51·10 ~D'm"~S~Rjf~tf :t?DLE& r..'l~~ S!~Tfl~o~Nm.&t~D~WoT~RfttW~~L~Jl/N~u~ PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
~ ~~~.fREMANY ~l jg 1S 76 ~ 38 4 H 
m ~~AP'A"N l~ 1 9 ~ 1 3:i 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
254 
895 
695 
199 
193 
33 
31 
2 
2 
24 
15 
9 
9 
190 
102 
87 
63 
77 
77 
75 
41 
35 
34 
7 
7 
153 
147 
6 
6 
3 
9 
5 
4 
6 
6 
28 
4 
8 
1 
49 
34 
16 
16 
9 
18 
18 
18 
223 
223 
223 
223 
77 
2 
1 
81 
79 
2 
2 
1 
110 
160 
1 
2 
1 
9 
283 
270 
13 
13 
2 
8 
7 
16 
15 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
14 
14 
14 
1 
17 
17 
4 
8 
13 
5 
8 
8 
Import 
UK 
9 
3 
6 
18 
1 
20 
1 
19 
19 
195 
49 
748 
1015 
205 
810 
807 
56 
234 
237 
3 
234 
234 
10 
34 
275 
61 
381 
10 
370 
310 
35 
61 
176 
179 
22 
55 
4 
487 
407 
81 
81 
22 
5 
184 
533 
31 
87 
1 
893 
774 
120 
120 
31 
20 
116 
117 
51 
307 
255 
52 
51 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I CNINC llalia UK 
3702.32-91 PEWCULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGEN1JJNON IMPRESSIONNEES~ EN ROUL.EA~Jr AUTRES MATIERES QUE L.E PAP~f:p 
L.E CARTON OU L.ES TEXTlL.E~, ~noN PERFOREES\ LARGE > 35 Mil MAIS = < 05 liM, LONGU = < 30 II, (SAUF POUR PHOTOG HIE 
EN COUL.EURS 'POLYCHROM , ON REPR. SOUS 702.10-00 ET 3702.20-00) 
006 ROYAUME-UNI 3935 13 75 3656 31 18 134 8 
1000 M 0 N DE 5503 114 184 4107 103 131 239 309 10 306 
1010 INTRA-CE 4747 111 178 3768 59 131 194 194 10 101 
1011 EXTRA-CE 757 3 5 339 45 45 115 205 
3702.32·99 PEWCULES SENSIBIUSEES AUX HALOGENURES D'ARGENTJ.rON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAU~JfiN AUTRES IIAnERES QUE LE PAPIE~lr£ 
L.E CARTON OU LES TEXTI~ 'NON PERFOREES\r LARGE > 35 IIIII MAIS = < 05 liM, LONGU R > 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPH 
EN COUL.EURS 'POLYCHROM , ON REPR. SOUS 02.10-00 ET 3702.20-00) 
006 ROYAUME-UNI 1953 71 191 502 5 
s4 569 40 543 7 32 711i 400 ETAT$-UNIS 1174 67 4 269 48 7 
732 JAPON 2890 2548 72 248 1 21 
1000 M 0 N DE 7798 205 205 3960 10 58 926 40 1126 400 50 820 
1010 INTRA-CE 3714 205 205 1335 5 2 578 40 830 393 42 78 
1011 EXTRA-CE 4083 2625 4 54 347 296 7 a 742 
1020 CLASSE 1 4078 2625 4 54 342 296 7 8 742 
3702.39 MICROFILMSPHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSE~NON IIIPRESSIONNES, EN ROULEAUX, EN AUTRES IIATIERES QUE L.E PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTlL.ES, NON PERFORES, NON REPR. SO S 3702.32 
3702.39-40 MICROFILMS SENSIBIUSES~ ~ON IMPRESSIONNE~ EN ROULEA~~N AUTRES IIATIERES QUE L.E PAPIER, L.E CARTON OU L.ES 
TEXTlL.ES), (NON PERFORE , NON REPR. SOUS 37 32·11 ET 3702.3 1) 
004 RF ALLEMAGNE 3274 35 36 
1358 
5 591 64 630 3n 45 1491 
006 ROYAUME-UNI 2018 7 33 2 33 339 208 37 1 
576 036 SUISSE 2414 34 13 861 m 
1 
33 106 14 
400 ET AT$-UNIS 4532 5 178 17 270 27 4034 
1000 M 0 N DE 14025 207 95 3263 23 1634 406 1235 718 63 6381 
1010 INTRA-CE 6291 149 82 1817 10 836 405 932 444 49 1567 
1011 EXTRA-CE m2 58 13 1448 13 795 1 303 274 14 4815 
1020 CLASSE 1 7358 58 13 1115 13 795 1 303 274 14 4n2 
1021 A E L E 2588 34 13 872 m 33 111 14 734 
3702.41 PElliCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES IrON IMPRESSIONNEE~ EN ROUL.EA!/\ ~N AUTRES MATIERES QUE L.E PAPIEf\ L.E 
CARTON OU L.ES TEXTlL.ES), NON PERFOREES, U GEUR > 610 Mil, LO UEUR > 200 POUR PHOTOGRAPHIE EN COUL.EURS POLYCHROME' , 
3702.41.00 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES~ON IMPRESSIONNEEW,. EN ROUL.EAUX,~N AUTRES IIATIERES QUE L.E PAPIE~ LE 
CARTON OU L.ES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 610 IIIII, L GUEUR > 200 POUR PHOTOGRAPHIE EN COUL.EUR 'POLYCHROME" 
036 SUISSE 1623 1623 45 17060 400 ETAT$-UNIS 17119 13 
1000 M 0 N DE 19315 1706 62 2 374 17170 
1010 INTRA-CE 196 i 69 17 2 374 108 1011 EXTRA-CE 19117 . 1636 45 17061 
1020 CLASSE 1 19116 1 1635 45 374 17061 
1021 A E L E 1625 1623 2 
3702.42 PEWCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISE~ON IIIPRESSIONNEE~ EN ROULEAUX, ~N AUTRES MATIERE$ QUE L.E PAPIE~ L.E CARTON OU L.ES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR 610 liM, LONG UR > 200 II, SA F POUR PHOTOGRAPHIE EN COUL.EU S 
'POLYCHROME' 
3702.42.00 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~ON IIIPRESSIONNEESb EN ROULEAUX, f;N AUTRES MAnERES QUE LE PAP~ LE 
CARTON OU L.ES TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR 610 IIIII, LONG EUR > 200 II, ( AUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COU RS 
'POLYCHROME' ) 
002 BELG.·LUXBG. 1244 
75 
41 3 841 362 16 205 003 PAYs-BAS 1785 32 1266 188 
004 RF ALLEMAGNE 4899 255 
s9 593 4843 144 826 036 SUISSE 1871 2 45 
400 ETAT8-UNIS 22589 13726 8863 
412 MEXIQUE 1127 
19 2 3470 1127 732 JAPON 3493 2 
1000 M 0 N DE 37243 337 59 14757 3 6789 740 3502 16 11030 
1010 INTRA-CE 8263 336 
59 
419 3 8752 S50 2 16 205 
1011 EXTRA-CE 28961 2 14337 47 190 3500 10826 
1020 CLASSE 1 27833 2 59 14337 47 190 3500 9698 
1021 A E L E 1707 2 59 593 45 144 30 834 
1030 CLASSE 2 1127 1127 
3702.43 PEWCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~~NON IMPRESSIONNEE~ EN ROULEA~ ~N AUTRES MATIERES QUE L.E PAPIEA, L.E 
CARTON OU L.ES TEXTlL.ES), NON PERFOREES, GEUR > 610 MM, LO UEUR = < 
3702.43-oo PEWCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESLf!ON IMPRESSIONNEEW,. EN ROULEA~ AUTRES MATIERE$ QUE L.E PAPIER, L.E 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 610 liM, L GUEUR = < II 
002 BELG.-LUXBG. 26013 4368 343 4994 318 5445 131 7371 2639 299 
4473 
004 RF ALLEMAGNE 25685 1625 
1179 
240 12179 28 1245 61 89 5850 
036 SUISSE 3364 85 42 99 873 238 95 753 
400 ETAT$-UNIS 15494 11 1 13698 35 154 12 1 12 1405 732 JAPON 1762 101 7 1265 256 13 10 3 72 
1000 M ON DE 75215 5757 2029 21558 127 1156 18850 166 9078 2821 450 13225 
1010 INTRA-CE 54502 5529 1979 5208 92 846 17851 166 ana 2709 450 10996 
1011 EXTRA-CE 20715 228 50 16348 35 510 900 302 113 2229 
1020 CLASSE 1 20709 228 50 16344 35 510 900 302 111 2229 
1021 A E L E 3447 112 42 1180 100 873 291 96 753 
3702.44 PEWCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~IflON IMPRESSIONNEE.Jk EN ROULEAUX, (EN AUTRES IIAnERES QUE L.E PAPIER, L.E 
CARTON OU L.ES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR > 105 IIIII M = < 610 IIIII 
3702.44-oo PEWCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISE~_\l':.ON IMPRESSIONN~EN ROUL.EAIJX, (EN AUTRES IIAnERES QUE L.E PAPIER, L.E 
CARTON OU L.ES TEXT1L.E5), (NON PERFOREES), GEUR > 105 IIIII = < 610 IIIII 
001 FRANCE 9631 9254 
1415 
195 22 53 2919 173 3 3711 439 
126 
002 BELG.·LUXBG. 35598 
6271 
15502 1148 4882 5387 
004 RF ALLEMAGNE 36392 1021 
1827 
114 147 4005 
9 
13458 3938 35 9403 
006 ROYAUME·UNI 2429 22 3 6 471 1 72 18 
011 ESPAGNE 1140 1117 
134 
15 
2eS 1674 
8 
1o9 993 036 SUISSE 9605 59 2855 3495 
400 ETAT8-UNIS 7163 26 21 4502 
3 
119 304 22 44 2145 
732 JAPON 6794 458 43 5065 1021 62 119 23 
1000 M 0 N DE 112696 17800 2687 30543 146 3302 8991 163 21957 7940 523 18624 
1010 INTRA-CE 88678 17066 2489 17802 144 1an 6951 163 18424 7667 523 15452 
1011 EXTRA-CE 24018 734 198 12641 3 1425 2040 3533 m 3172 
1020 CLASSE 1 23986 725 198 12623 3 1425 2040 3533 272 3167 
1021 A E L E 9847 166 134 2972 266 1674 3511 109 995 
3702.51 PELUCUL.ES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBnJSE~lrON IIIPRESSIONNEEt>!, EN ROULEA~cfuN AUTRES MAnERES QUE L.E PAPIER L.E CARTON OU L.ES TEXTlL.ES) PERFOREES, LARGE = < 16 liM, LONGU R = < 14 II, UR PHOTOGRAPHIE EN COUL.EURS 'POl YCHROIIE' 
3702.51-10 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~J:ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEA~N AUTRES MAnERES QUE L.E PAPIE~ LE CARTON OU LES TEXTlL.ES), PERFOREES, LARG = < 18 liM, LONGU UR = < 5 II, P R PHOTOGRAPHIE EN COUL.EURS 'PO YCHROIIE' 
001 FRANCE 13113 757 
870 
4551 
9 
1792 
1357 
12 3875 453 294 1379 
004 RF ALLEMAGNE 11780 598 535 1215 106 3529 
443 3653 
005 ITALIE 4193 
ri 7 9 1439 275 
3842 
732 JAPON 8647 249 3355 97 3153 
1000 M 0 N DE 40675 1554 1129 10097 13 3114 3046 162 8021 943 617 11978 
1010 INTRA-CE 30681 1433 878 5887 13 3017 1548 162 n6a 921 342 8732 
1011 EXTRA-CE 9994 121 252 4230 87 1499 253 21 275 3248 
1020 CLASSE 1 9637 121 252 3980 97 1485 253 21 275 3153 
c 255 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3702.51·90 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROLLSH SENSITIZ~ UNEXPOS, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH = < 16 Mil AND 0 A LENGT > 5 II B = < 14M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRO E' 
1000 W 0 R L D 49 2 11 11 4 15 4 
1010 INTRA·EC 39 1 9 i 11 2 13 2 1011 EXTRA·EC 9 1 2 1 2 2 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILMi SENSITIZEDf3NEXPOSEDb OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH = < 6 Mil, LENG > 14 M, F R COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROM 
3702.52·10 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROLLSH SENSITIZEDh UNEXPOSED\: OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPEro PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH = < 16 1411 AND 0 A LENGT = < 30 14 UT > 14 M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHR ME' 
001 FRANCE 199 13 128 8 23 28 7 15 400 USA 51 20 1 3 1 3 
1000 W 0 R LD 507 16 4 159 18 39 212 17 41 
1010 INTRA·EC 420 16 3 129 17 15 209 9 21 
1011 EXTRA·EC 86 1 29 1 24 3 8 20 
1020 CLASS 1 84 1 29 1 24 3 8 18 
3702.52·90 ~'W'}~Rf&C~fllWDLE~ r..'l~'QL~H s:N:,n:~RU~ijfo~~EB1trr~RAPu.tv~:bfv8Jl:a~.ptAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
001 FRANCE 312 11 
2 
120 
3 
12 
6 
37 8 2 122 
002 BELG.·LUXBG. 85 37 3 4 4 1 28 004 FA GERMANY 24 9 
16 i 4 6 400 USA 67 21 2 25 
732 JAPAN 36 12 3 20 
1000 W 0 R L D 590 26 11 186 3 18 67 43 29 4 202 
1010 INTRA·EC 484 22 11 158 3 15 45 41 28 4 158 
1011 EXTRA·EC 105 3 28 4 21 2 1 46 
1020 CLASS 1 104 3 28 4 21 2 1 45 
3702.53 ~~w>s~:~rUTHO=LE:•JrD3~S~~~~T~N~o~g'l!,%~u~~rRIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
3702.53-00 ~~D'W'>s~:~WUTHO=LE:·Jr D3'-k~s~~"li~~&N~o~'ll.%~~u~PRIAL oTHER THAN PAPER. PAPERBOARD oR TEXTILEs, oF 
001 FRANCE 44 20 
25 
5 13 6 63 5i 46 3 4i 004 FA GERMANY 314 59 
76 
4 28 
005 ITALY 102 
5i 23 12 237 2<i 16 14 006 UTD. KINGDOM 862 294 239 
038 AUSTRIA 8 8 
6 6 5 17 15 15 400 USA 80 
13 8 
16 
3 732 JAPAN 753 308 25 4 59 1 101 231 
1000 W 0 R L D 2246 94 33 739 100 68 384 3 306 176 22 321 
1010 INTRA·EC 1376 81 25 399 68 58 320 3 288 60 19 55 
1011 EXTRA·EC 670 13 8 340 32 10 84 18 116 3 266 
1020 CLASS 1 861 13 8 334 32 10 64 16 116 3 263 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 18 
3702.54 FILM WITH SPROCKET HOLES IN ROLLS SENSITIZED UNEXPOSED OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER PAPERBOARD OR TEXTILES OF 
A WIDTH > 161411 BUT = <'35 Mil Aiib OF A LENGTH = < 30 i.t, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' (OTHER THAN FOR SUDES) 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS SENSITIZED UNEXPOSED OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~:R PAPERBOARD OR TEXTILES OF 
A WIDTH > 16 1411 BUT = < 35 MM Aiib OF A LENGTH = < 30 i.t, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FOR SUDES) 
001 FRANCE 391 125 36 102 
28 
5 4 8 111 
002 BELG.·LUXBG. 58 
10 
22 1 5 2 
003 NETHERLANDS 38 laS 10 29 1&6 2 18 359 1s0 2 16 004 FA GERMANY 1575 71 
115 
187 407 
005 ITALY 633 
7 
5 8 8 246 
2 787 
1 
37 
450 
006 UTD. KINGDOM 3230 743 186 1314 154 
038 AUSTRIA 20 
5 
19 
18 89 
1 
2 5 59i 400 USA 986 231 47 
404 CANADA 18 17 1 
700 INDONESIA 21 
5 
21 i i 706 SINGAPORE 29 
17 
22 
6 93 237 9 69 732 JAPAN 2281 39 946 389 476 
740 HONG KONG 60 5 54 
2 3 
1 
800 AUSTRALIA 66 1 24 36 
1000 W 0 R L D 9717 272 210 2325 42 573 2112 30 1207 711 124 2111 
1010 INTRA·EC 6150 213 192 940 37 461 1785 20 1152 315 50 985 
1011 EXTRA·EC 3568 59 18 1385 6 112 327 10 55 397 74 1125 
1020 CLASS 1 3396 46 18 1251 6 112 326 10 54 394 74 1105 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 1 35 4 
3 
1 
1030 CLASS 2 173 13 133 2 21 
3702.55 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN RO~SENSITIZE~ UNEXPOSED~ OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~APERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM OF A LEN TH > 30M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRO E' 
3702.55-GO FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROL~SENSITIZE~ UNEXPOSED~ OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPE~APERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 14M BUT = < 35 14M OF A LEN TH > 30 M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POL YCHRO E' 
001 FRANCE 1343 41 
3 
228 13 60 
332 3 
509 18 5 469 002 BELG.·LUXBG. 1301 
8 
179 1 101 226 2 2 452 
004 FA GERMANY 105 9 4 1 9 53 1 24 005 ITALY 46 3 38 
1i 3 2 006 UTD. KINGDOM 46 15 1 2 8 14 548 400 USA 792 44 22 52 4 114 2 732 JAPAN 483 1 133 6 55 284 
1000 WORLD 4149 119 14 576 22 225 453 19 909 24 9 1779 
1010 INTRA·EC 2855 70 13 418 14 162 398 14 791 22 8 945 
1011 EXTRA·EC 1292 49 158 8 63 55 5 118 2 834 
1020 CLASS 1 1283 49 156 8 63 55 4 114 2 832 
3702.56 ~'m.G:fJ',!IJC>~I.ttf.NF~'JFJ&8~.WHOJT~G.ecP~P"M~~mL~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
3702.56-10 ~D'W'>S~?f,fW,~O!:f~b'lltR2~S!lJS~~illf~L'i,'tJ~~b1~G~~ .~~~o~WER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
004 FR GERMANY 37 2 8 
113 
5 1 5 2 13 006 UTD. KINGDOM 185 14 40 2 15 1 400 USA 55 2 20 14 11 3 1 7 i 732 JAPAN 58 3 2 8 2 37 
1000 W 0 R L D 410 14 10 198 35 63 3 • 24 17 39 1010 INTRA·EC 286 12 8 163 19 44 
:i 7 17 14 2 1011 EXTRA·EC 124 2 2 33 16 19 1 7 3 38 1020 CLASS 1 122 2 2 31 16 19 3 1 7 3 38 
3702.56-90 ~o'W'>S~?f,fW,~O!:f~b'lltR;'~"atErJ~e68:wcPY~ESRflll¢~o~¢R.~m.~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
003 NETHERLANDS 228 4 59 3 3i 228 9 006 UTD. KINGDOM 128 22 
7 400 USA 1227 26 2 1186 4 
1000 W 0 R L D 1646 2 5 108 6 26 1221 258 14 8 1010 INTRA·EC 417 2 5 81 3 25 32 258 10 1 
256 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.51·90 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES. (NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERE$ QUE lE PAPIER.LE 
~~~W~.f~MlfS TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR = < 16 MM, LONGUEUR > 5 II MAJS = < 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
1000 M 0 N D E 1725 54 74 657 12 31 162 181 
1010 INTRA..CE 1285 48 71 483 , 5 162 128 
1011 EXTRA..CE 439 6 3 174 12 26 52 
3702.52 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEIJA = < 16 Mil, LONGUEUR > 1411, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.52·10 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBJUSEE~J:ON IMPRESSJONNEES~ EN ROULEAM AUTRE$ MATIERE$ QUE lE PAPIER. lE 
~~%~.P~MlfS TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 11 MM, LONGU UR = < 30 II > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
m ~~r~tNIS ~ 443 ~ ~ 1133 n ,~J 
1000 M 0 N D E 13866 582 132 7252 548 1382 77 1775 
1010 INTRA..CE 9748 579 113 5595 486 224 61 1577 
1011 EXTRA..CE 4140 2 19 1657 60 1158 17 198 
1020 CLASSE 1 4066 2 19 1657 60 1158 17 166 
3702.52·90 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBJUSEEI!, !NON IMPRESSJONNEESI. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER. lE 
CARTON OU LES TEXTLES), PERFOREES, LARGc:UR = < 16 MM, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 638 81 ~~ 161 7~ 198 1st 1800 
004 RF ALLEMAGNE 1385 17 837 230 91 ~ S1~6~UNIS 1ffl ~~ 1:~~ 4 ~~ ~ 217 
1000 M 0 N D E 30225 918 918 10158 171 1008 1792 191 2114 
1010 INTRA..CE 23526 814 918 7808 167 839 796 191 1898 
1011 EXTRA..CE 6699 103 2348 4 169 996 217 
1020 CLASSE 1 6636 97 2348 4 169 996 217 
3702.53 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES1,1NON IMPRESSIONNEES)._!:N ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEuA > 16 Mil MAIS = < ~ Mil, LONGUEUR = < 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
37~ PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBJUSEES, !NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. lEN AUTRE$ MATIERE$ QUE lE PAPIER, lE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES. LARGEUR > 16 Mil MAJS = < 35 MM, LONGUEUR = < 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
lru ~~Altt~MAGNE 1~m ~~ 1727 333 ~~ 13~ 2141 ~ [~i~UME·UNI ~~ 42 t ~~~i 2Jl46 1634 1~ 
~ ~¥Ir~~~~s lm 4 ,m 238 498 367 
732 JAPON 38318 1491 36ci 16662 1590 969 8331 
1000 M 0 N DE 123051 4790 2105 45977 4853 4611 25978 
1010 INTRA..CE 76084 3276 1745 24586 3020 3144 17245 
1011 EXTRA..CE 44967 1514 360 21390 1833 1467 8733 
1020 CLASSE 1 44638 1514 360 21101 1828 1467 8733 
1021 A E L E 1513 20 1003 36 
11i 
77 
77 
13713 
12 
1331 
65 
19361 
17954 
1408 
1408 
12 
3702.54 PEWCULES PHOTOGRAPHJQUES 
CARTON OU LES TEXTILES) PER 
'POLYCHROME' (SAUF DIAPOS 
IBIUSEES. !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRE$ MATIERE$ QUE lE PAPIE]1 lE 
, LARGEUA > 16 Mil MAJS = < ·35 MM, LONGUEUR = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE c.n COULEURS 
3702.54-00 PEWCULES PHOTOGRAPHJQUES SENSIBJUSEEI!, !NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER1,LE CARTON OU LES TEXTILES!. PERFOREES, LARGc:UR > 16 Mil MAlS = < 35 MM, LONGUEUR = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCHROME' (SAUF DIAPOSITIVES) 
~ ~~~~CuxeG. 1g&J~ 4776 6 ~lla~ 5 ~ 
003 PAYS.BAS 1433 350 497 ~ !fAtfELEMAGNE r46~ 2570 am 3730 
006 ROYAUME·UNI 148391 441 1 34730 
~ ~uxr~~~~s ~ 30Ji 20 ,~ 
404 CANADA 1012 974 
~gg ~~~~~~R 1+~ 266 m~ 
732 JAPON 97347 2814 1069 42612 
740 HONG-KONG 2526 257 2211 
800 AUSTRALIE 2410 57 1338 
1000 M 0 N D E 389836 12002 10352 106305 
1010 INTRA..CE 243793 8138 9182 42632 
1011 EXTRA..CE 145838 3866 1170 83672 
1020 CLASSE 1 137544 3225 1164 57250 
1021 A E L E 2392 46 75 1946 
1030 CLASSE 2 8170 640 6326 
966 
237 
16Ji 
1379 
1207 
172 
168 
4 
51st 
60 
6666 
18 
22419 
17128 
5280 
5283 
7 
643 
44 
4907 
6497 
57193 
3601 
19141 
16 
82500 
69697 
22803 
22763 
22 
40 
1a.i 
1 
90 
652 
3 
924 
257 
668 
665 
232 
34 
26 
13839 
37252 
12 
2124 
117 
53925 
51383 
2537 
2423 
132 
95 
3702.55 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBJUSE~JrON IMPRESSJONNEES\jN ROULEA~WN AUTRES MATIERES QUE lE PAP~LE %~~%~.P8MifS TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 11 Mil MAIS = < MM, LONGU > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN ULEURS 
3702.55-00 PEWCULES PHOTOGRAPHJQUES SENSIBIUSE~J:ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEA!'Jt~N AUTRES MATIERE$ QUE lE PAP~ lE 
%~~%~.P8M!fS TEXTILES), PERFOREES, LARG > 16 Mil MAlS = < 35 MM, LONGU R > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN OULEURS 
~ ~~t~~UXBG. ~~g 992 00 ~~ ~ m~ 647S 53 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 3905 17:! 1240 59 342 3 1345 ~ [~i~UME·UNI ~m 1U 14 ~g 
755 
~ 121 219 ~ SI~~~NIS ~~ 58J 25 n~ g~ 2766 ~~ ls3 4813 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
149282 
78923 
70364 
70178 
2110 
1427 
683 
683 
1387 
1362 
25 
25 
16745 
11185 
5559 
5548 
925 
567 
358 
358 
6599 
5058 
3541 
3541 
12464 
8470 
3991 
3965 
376 
177 
201 
153 
27394 
22543 
4851 
4815 
3702.56 PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES. (NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU lES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUA > 35 Mil, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.56-10 PEUICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSJBJUSEEs. !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU lES TEXTILES), PERFOREES. LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR = < 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1941 
11896 
3787 
2662 
124 
9 
48 
75 
537 
9 
a2 
7447 
1499 
133 
198 
966 
1027 
260 
72 
2259 
715 
471 a1 
352 
117 
106 
1000 M 0 N D E 22982 705 628 10957 2460 3831 81 575 
~81~ ~xV:.~~\ 1Hra ~ sg ~g m: ~ ai 18: 
1020 CLASSE 1 7318 123 82 2263 1286 1225 81 106 
3702.56-90 PEWCULES PHOTOGRAPHJQUES SENSIBIUSEES. !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE lE PAPIER. lE 
CARTON OU lES TEXTLES), PERFOREE$, LARGEUR > 35 Mil, LONGUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
003 PAYS.BAS 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
c 
2817 
3324 
41773 
50037 
6036 
1 
26 
5 
147 
139 
84 
84 
4 
1966 
1330 
3949 
2597 
111 
76 
219 
111 
7 
1 
753 
728 
934 
39931 
41028 
666 
a 
8 
2812 
176 
16 
3226 
3211 
370 
285 
85 
262 
44 
699 
396 
303 
294 
391 
181 
8 
59 
810 
746 
64 
64 
1 
2185 
2024 
892 
2630 
7747 
4225 
3522 
. 3522 
148 
418 
703li 
9 
7990 
1oS 
76 
7276 
129 
23289 
15628 
7670 
7524 
14 
' 144 
769 
49 
22 
113 
171 
17 
1144 
953 
191 
191 
141 
1030 
356 
1530 
1174 
356 
356 
47 
202 
317 
116 
10 
9 
1 
1 
169 
46 
6 
264 
257 
7 
7 
9 
157 
785 
3 
128 
1098 
967 
132 
132 
436 
2483 
5196 
2480 
2716 
2716 
220 
41 
9 
30 
1 
8 
9 
328 
309 
17 
17 
496 
59 
5 
85 
647 
557 
90 
90 
7 
7 
1 
184 
102 
81 
548 
161 
1431 
706 
725 
670 
8216 
673 
202 
1993 
739 
11883 
9092 
2791 
2734 
1743 
99 
23li 
3891 
8454 
1645 
4608 
4571 
442 
251 
62 
516 
11228 
13977 
16735 
38 
s6 
16683 
39 
751 
61335 
26061 
35274 
34363 
157 
911 
16689 
9402 
713 
11 
42003 
6851 
77820 
26872 
50947 
50664 
21 
31 
1675 
1748 
42 
1708 
1706 
205 
301 
54 
257 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart 1 Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland 11alla Nederland Portugal 
3702.56-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1232 
1232 
27 
27 
3 
3 
1190 
1190 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILM> SENSITIZED.._\.fNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH = < 16 MM, LENG1n = < 14M, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME') 
3702.91·10 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROW, SENSITIZJE!l .... UNEXPOSED~C?F ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTD.ES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH = < 16 MM MU OF A LENG1n = < 14 II (EXCL COLOUR) 
1000 W 0 R L D 38 5 7 6 3 
1010 INTRA-EC 33 5 6 6 1 
1011 EXTRA-EC 6 2 2 
3702.81·90 FILl.!, IN ROLLS, SENSITIZE_!), UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WID1H = < 16 MM, LENG1n = < 14 MM, (EXCL COLOUR, EXCL. 3702.91·10) 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21 
14 
7 
3 
3 
7 
2 
5 i 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM> SENSITIZED.._ \.fNEXPOSE!!..,OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTD.ES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH = < 16 MM, LENG1n > 1411,,""CL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME') 
3702.92-10 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROW, SENSITIZJE!l .... UNEXPOSED~C?F ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTD.ES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH = < 16 MM Anu OF A LENG1n > 14 II (EXCL. COLOUR) 
1000 W 0 R L D 46 4 1 
~81~ lrx\~~~~ 3: 4 1 
18 
17 
1 
3702.92-90 FILI!,_)N ROLLS, SENSITIZE_!), UNEXPOSEI!.._OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WID1n = < 16 MM, LENG1n > 14 liM, (CACL. COLOUR, EXCL 3702.92-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4S 
27 
120 
76 
44 
41 
13 
7 
7 
7 
2 
5 
5 
6 
12 
19 
7 
12 
12 
15 
1 
26 
25 
1 
1 
5 
4 
20 
8 
12 
11 
6 
3 
2 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILM1.SENSITIZED, UNEXPOSED,_ OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH > 16 MM BUT = < 3S MM, LENuTH = < 30 M, (EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' ) 
3702.93-10 ~'1M~~~&~J ~~~~~~lrlrJO>i.Lfd ~'iri'lllE!·<"~s:b ~Af'~Wr~'<OJA!~R THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
1000 W 0 R L D 75 4 7 33 6 7 
1010 INTRA-EC 51 4 1 17 8 7 
1011 EXTRA-EC 25 7 16 
3702.93-90 FIL'1\fN ROLLSM SENSITIZEDbUNEXPOSEDTttOF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WID > 16 II BUT = < liM, LENG = < 30 liM, (EXCL. COLOUR, EXCL. 3 02.93-10) 
004 FR GERMANY 93 4 11 65 4 11 44 7 006 UTD. KINGDOM 309 4 21 204 3 2 
400 USA 4S 
7 
23 1 7 
732 JAPAN 27 11 
1000 W 0 R L D 549 26 13 147 27 229 47 10 
1010 INTRA-EC 439 17 13 83 25 220 47 10 
1011 EXTRA-EC 110 9 84 2 9 
1020 CLASS 1 84 7 44 2 8 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILM!.! SENSITIZED, UNEXPOSEDG OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTD.ES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 M BUT = < 3S MM, LEN TH > 30 M, (EXCL FOR COLOUR PHOTO RAPHY 'POLYCHROME') 
3702.94-10 ~'l"wb\t~~~&~J ~g~~~~~'lJ,I,M,.:o>Llfd ~'ir\~!·<U'is~3s:b ~Af'LE~mR~~UER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
005 ITALY 76 6 
1000 W 0 R L D 166 5 2 40 5 2 5 
1010 INTRA-EC 142 5 2 31 5 2 4 1011 EXTRA-EC 25 9 1 
3702.94-90 FILMb IN ROWMSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WI TH > 18 M BUT = < 35 MM AND OF A LENGTH > 30 II (EXCL FOR COLOUR AND 3702.94-10) 
002 BELG.-LUXBG. 110 2 25 17 26 2li 11 006 UTD. KINGDOM 79 
5 13 5 
10 
400 USA 76 23 
732 JAPAN 242 1 237 
1000 W 0 R LD 598 11 4 46 23 319 20 37 
1010 INTRA-EC 238 7 4 32 18 40 20 17 
1011 EXTRA-EC 361 5 14 5 279 20 
1020 CLASS 1 321 5 14 5 260 
3702.95 FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 3S MM 
3702.95-00 ~~bWtR~L~M~NSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
001 FRANCE 163 29 
17 
6 14 
21 7 
35 
002 BELG.-LUXBG. 316 
5 
91 7 14 
003 NETHERLANDS 173 1 71 6 4 
1 
79 
004 FR GERMANY 95 31 2 4 29 3 14 005 ITALY 54 
164 
1 1 5 33 
156 006 UTD. KINGDOM 1561 56 569 84 389 54 
400 USA 1262 974 2 12 10 58 10 
732 JAPAN 203 13 141 3 1 
1000 W 0 R L D 3957 1234 92 909 2 153 526 98 309 
1010 INTRA-EC 2401 236 77 747 2 140 422 98 298 
1011 EXTRA-EC 1558 1000 15 162 13 104 11 
1020 CLASS 1 1554 999 15 161 13 104 11 
3703.10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROW OF A WIDTH > 810 liM 
3703.10-00 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROW OF A WIDTH > 610 liM 
001 FRANCE 3975 420 4S 134 18 51 
7 
106 
002 BELG.-LUXBG. 169 845 4 19 2 16 17 003 NETHERLANDS 3709 16 1726 35 332 54S 004 FR GERMANY 701 104 20 
233 
13 178 69 127 005 ITALY 587 3 13 142 29 42 2 006 UTD. KINGDOM 163 2 1 66 2 43 15 36 036 SWITZERLAND 909 3 4 291 5 557 
400 USA 3610 
5 
83 9 2 
267 732 JAPAN 1261 411 207 309 
1000 W 0 R L D 15294 1382 103 2970 213 538 1336 3 1135 
258 
4 
4 
8 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
9 
8 
1 
2 
9 
9 
21 
11 
10 
9 
70 
83 
75 
8 
2 
49 
4 
57 
54 
4 
4 
26 
117 
:i 
1 
29 
5 
31 
212 
177 
35 
35 
3065 
102 
121 
:i 
1 
113 
9 
3417 
12 
11 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
8 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
59 
8 
77 
66 
11 
11 
14 
12 
8 
13 
8 
29 
5 
16 
107 
Import 
UK 
7 
7 
3 
2 
1 
21 
18 
4 
12 
8 
23 
14 
8 
8 
3 
3 
10 
5 
9 
28 
12 
18 
14 
23 
19 
4 
25 
25 
4 
78 
44 
33 
32 
52 
41 
5 
8 
9 
191 
6 
347 
140 
207 
205 
122 
5 
186 
56 
119 
7 
3403 
36 
4090 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 
CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Ned~rland I Portugal I UK 
3702.56-90 
1011 EXTRA-CE 42002 8 1352 107 24 40039 16 202 
1020 CLASSE 1 42002 8 1352 107 24 40039 16 202 
3702.91 PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESUj.MON IMPRESSIONNEEi'!J EN ROULEAU~ mN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIE~~~ LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE = < 18 MM, LONGU R = < 14 M, A F POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 'POLYCHROME' 
3702.91-10 ALMS .y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUIUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIR~ MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES. 
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR = < 18 liM, LONGUEUR = < 14 II, (SAU POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' ) . 
1000 M 0 N DE 842 59 120 261 8 14 63 22 
1010 INTRA-CE 676 49 78 246 5 14 10 14 
1011 EXTRA-CE 167 10 42 15 3 53 8 
3702.91-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX. (EN AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIER. LE CARTON 
OU LES TEXTILES!. PERFOREES. LARGEUR = < 18 MM, LONGUEUR = < 14 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
REPR. SOUS 3702:91·10) 
1000 M 0 N D E 792 28 91 274 1 12 46 26 
~g~~ ~~\'n~i ~ ~~ ~ 22": 1 I ~ 1' 
3702.92 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. (EN AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR = < 18 MM, LONGUEOR > 14 II, SAOF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
19 
15 
4 
309 
274 
35 
3702.92-10 ALMS .y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUIUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIR~ MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES. 
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORE$, LARGEUR = < 18 liM, LONGUEUR > 14 II (SAUF P UR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' ) 
1000 M 0 N DE 1197 13 2 14 73 4 26 324 67 
1010 IN TRA-CE 819 5 2 11 2 3 21 279 63 1011 EXTRA-CE 374 7 3 70 5 44 4 
3702.92·90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES tNON IMPRESSIONNEE~.j EN ROULEAU~~N AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIE~LE CARTON 
OU LES TEXTILESl6fERFOREES, LARGEUR = < 6 MM, LONGUEUR > II, (SAUF POU HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLY ROME', NON 
REPR. SOUS 3702. -10) 
002 BELG.-LUXBG. 1261 
1:i 
108 188 188 203 19 73 
400 ETATS.UNIS 1510 923 35 125 24 
1000 M 0 N DE 4515 678 133 1220 17 434 700 12 129 120 
1010 IN TRA-CE 2335 423 132 288 
17 
397 269 12 111 96 
1011 EXTRA-CE 2181 256 1 932 37 431 18 24 
1020 CLASSE 1 2146 256 1 932 17 37 414 24 
3702.93 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESUj.MON IMPRESSIONNEESIJN ROULEA~fN AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIE~ . ~~~~~3M'#S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 18 liM IIAIS = < liM, LONGU = < 30 II, SAUF POUR PHOTOGRAP EN COULEURS 
3702.113-10 ~t~~M.S~~&l ff~P:WJ~~l.?.ii~~i. frR~~u"if"E~ ff:~R=_ij~R~E~O~M~E&:8~~MfoM~ OUVREES EN SURFACE OU 
1000 M 0 N DE 1533 60 153 6 10 786 95 62 ! 166 
1010 IN TRA-CE 901 60 18 6 1 330 95 58 153 
1011 EXTRA-CE 631 1 137 9 455 4 12 
3702.113-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES ~ON IMPRESSIONNEESt EN ROULEAUX. ~N AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIE~ CARTON 
OU LES TEXTILEfh, PERFOREE~ LARGEUR > 18 M IIAIS = < 35 liM, ONGUEUR = < II, (SAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EN ULEURS 
'POLYCHROME', N REPR. SO S 3702.113-10) 
004 RF ALLEMAGNE 2170 169 537 
3405 
3 107 269 496 319 73 
008 ROYAUME·UNI 13206 95 3 1 467 8579 63 58 461 
400 ETATS.UNIS 2232 2 
24 
1013 73 295 3 6 566 
732 JAPON 1275 308 442 15 
1000 M 0 N DE 22146 1021 613 7074 4 686 9435 563 390 1164 
1010 INTRA-CE 17063 666 567 4311 4 595 9091 561 384 538 
1011 EXT RA-CE 5084 355 26 2763 91 344 3 6 626 
1020 CLASSE 1 4070 312 26 1966 87 329 3 6 576 
3702.94 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESUj.MON IIIPRESSIONNEES\ EN ROULEAU~fN AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAP~ LE ~~~~~~~~'#S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 liM IIAIS = < 5 liM, LONGU > 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAP EN COULEURS 
3702.94-10 MICROFU.IIS~ALMS ·Y COIIPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUIUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, MEllE OUVREES EN SURFACE OU COLOREES. UR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 MM IIAIS = < 35 liM, LONGUEUR > 30 II 
005 ITALIE 1231 230 1 '1000 
1000 M 0 N DE 3064 76 17 890 40 75 60 5 135 1308 
1010 INTRA-CE 2545 69 16 722 18 74 5 5 107 1142 
1011 EXTRA-CE 516 7 1 168 22 1 55 28 165 
3702.94-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES ~ON IIIPRESSIONNEESt EN ROULEAUt,lfll AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIE~ LE CARTON 
OU LES TEXTILEfh, PERFOREESU LARGEUR > 18 M MAIS = < 35 liM, ONGUEUR > (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN C ULEURS 
'POLYCHROME', N REPR. SO S 3702.94-10) 
002 BELG.·LUXBG. 3248 
14 
53 713 19 425 794 1 339 63 
008 ROYAUME·UNI 1209 1 232 388 263 1 542 400 ETATS.UNIS 2978 37 620 884 8 9 205 
732 JAPON 5233 26 88 4950 
1000 M 0 N DE 14750 328 184 1725 20 666 7357 272 661 674 
1010 IN TRA-CE 6084 263 178 1017 20 434 1291 264 496 669 
1011 EXTRA-CE 8665 84 8 708 233 6066 8 184 205 
1020 CLASSE 1 8248 64 6 708 232 5839 8 9 205 
3702.95 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEESU~NON IMPRESSIONNEES). EN ROULEAUX. (EN AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 35 liM 
3702.95-40 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEES ~ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES). PERFOREES, LARGEUR > 35 M 
001 FRANCE 2012 499 2 195 
:i 
290 
428 6i 388 127 002 BELG.·LUXBG. 7509 
172 
422 2175 189 404 ' 2641 
003 PAYS.BAS 3455 23 1357 3 135 45 
9 
1567 
s:i 004 RF ALLEMAGNE 1974 738 82 
100 
52 650 55 170 
005 ITALIE 1135 2 7 8 14 103 807 1985 I 
4 
008 ROYAUME·UNI 21448 2405 751 7533 13 1480 5353 754 503 
400 ETATS.UNIS 24950 19429 39 343 206 1998 1 238 114 
732 JAPON 4442 5 282 3123 112 39 1 548 
1000 M 0 N DE 68752 23508 1616 15271 79 3077 8333 1639 4792 4024 
1010 INTRA-CE 38358 3930 1287 11512 79 2758 5984 1637 4534 3360 
1011 EXTRA-CE 30392 19578 329 3759 318 2349 1 258 664 
1020 CLASSE 1 30200 19505 329 3722 318 2349 1 258 662 
3703.10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSmiUSES, NON IMPRESSIONNES, EN ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 610 liM 
3703.10.00 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSmiUSES, NON IMPRESSIONNES, EN ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 610 liM 
001 FRANCE 11901 2384 121 517 136 253 7:i 
1 684 7115 
002 BELG.·LUXBG. 1282 
3241i 
69 370 5 5 10 84 380 
003 PAYS.BAS 26203 53 10334 129 131 4970 4 
4418 639 004 RF ALLEMAGNE 4640 437 128 
759 
91 1484 587 742 
005 ITALIE 1557 10 
2 
322 68 111 
9 4 49 008 ROYAUME·UNI 1108 19 394 11 387 112 
036 SUISSE 9905 21 40 4564 3 42 4659 225 16 
400 ETATS.UNIS 28901 
39 4 
398 4 16 18 1 2140 
732 JAPON 10499 4111 13 1960 2730 1162 145 
1000 M 0 N DE 97433 6171 418 21540 715 4326 13290 24 7452 10534 
c 
7 
7 
234 
219 
15 
6 
4 
2 
157 
226 
157 
69 
69 
127 
117 
10 
s4 
9 
63 
54 
9 
9 
8 
2 
3 
43 
19 
65 
46 
19 
19 
17 
12 
29 
23 
4 
671 
7 
148 
934 
758 
178 
178 
61 
184 
48 
63 
21 
121 
45 
1 
73 
638 
247 
247 
42 
26 
17 
5 
5 
668 
432 
238 
324 
390 
846 
450 
396 
396 
68 
65 
3 
197 
26:i 
486 
1133 
272 
861 
756 
452 
385 
66 
798 
964 
169 
2598 
1408 
1192 
1158 
494 
1168 
104 
132 
80 
2575 
184 
5479 
2521 
2958 
2878 
629 
102 
2872 
685 
266 
290 
26323 
262 
32325 
259 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmar1< 1 Deu1schland 1 'EAAll6a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
3703.10.00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9444 
5848 
5807 
924 
1373 
8 
8 
3 
99 
4 
4 
4 
2179 
791 
790 
297 
212 
1 
1 
317 
221 
221 
5 
468 
868 
868 
557 
3 795 
340 
303 
36 
3703.20 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' (EXCL 3703.10) 
3703.20-10 PHOTOGRAPHIC PAPER. PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FAOII REVERSAL TYPE FILM FOR 
COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 572 17 3 423 28 20 
~ ~r~€~~~~s ~ 20 3~ 42 2W 
~ Ww?tf~~~~~ ~ 6 1 ~ 
732 JAPAN 650 18:i 22 182 1 
1000 W 0 R L D 2773 220 72 635 537 
1010 INTRA·EC 1894 38 44 471 517 
1011 EXTRA-EC 877 183 28 163 20 
1020 CLASS 1 864 183 28 163 20 
1021 EFTA COUNTR. 196 6 2 3 
49 
20 
29 
22 
26 
56 
181 
248 
517 
88 
429 
429 
181 
1 
4 
5 
4 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER. PAPERBOARD AND TEXTD.ES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' (EXCL 
3703.10.00 AND 3703.2Q.10) 
10 
62 
50 
11 
11 
~ ~~tS~cuxeG. 1m 421 9123. ~~ 5 70 s6 2 ~ 
003 NETHERLANDS 9109 311 2686 13 282 1845 105 
004 FR GERMANY 9724 513 571 20 626 1815 181 1591 ~ IW.iyKINGDOM 1:J}: 1J 2 41~ 1S 117~ ~ 202 3331 
036 SWITZERLAND 2501 18 3 2189 2 15 113 78 
400 USA 3730 4 388 1 307 1808 649 
m r~f{/A 3m 4 29 72~ 10 3ci m 396 
1000 W 0 R L D 44267 1290 841 10337 67 2514 9970 385 8401 
1010 INTRA·EC 34311 1264 679 7022 55 2162 7590 385 5251 
1011 EXTRA-EC 9958 26 162 3315 12 352 2380 1151 
1020 CLASS 1 9910 26 162 3314 12 352 2379 1130 
1021 EFTA COUNTR. 2654 18 133 2194 2 15 114 83 
3703.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, SENSITIZED, UNEXPOSED, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' ), (EXCL 
3703.10) 
3703.90-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLAnNUII SALTS (EXCL FOR COLOUR AND 
EXCL 3703.10.00) 
001 FRANCE 2475 336 
002 BELG.·LUXBG. 4230 
003 NETHERLANDS 341 
004 FR GERMANY 1164 
006 UTD. KINGDOM 1935 
400 USA 2105 
732 JAPAN 767 
18 
170 
12 
875 
12 
206 
19 
85 
120 
2 
51 
982 
724 
1 
747 
279 
205 
23 
65 
17 
49 
229 
29 
7 
912 
4 
207 
370 
295 
5 
59 
4 
36 
21 
1 
282 
21 
405 
203 
188 
311 
29 
1 
1000 W 0 R L D 13251 1416 516 2862 21 426 1820 383 1191 
1010 INTRA-EC 10217 539 442 2367 19 385 1510 120 1128 
1011 EXTRA·EC 3035 877 74 495 2 42 310 263 63 
1020 CLASS 1 2989 877 74 493 2 36 310 263 31 
3703.90-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, SENSITIZED, UNEXPOSED, (EXCL 3703.10.00 TO 3703.90-10) (EXCL FOR COLOUR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6376 
1655 
3378 
1015 
826 
686 
774 
803 
2679 
18509 
14050 
4461 
4431 
925 
4735 
1sS 
72 
21 
73 
391 
183 
5644 
4987 
658 
657 
78 
28 
18 
19 
122 
12 
91 
5 
2 
10 
308 
290 
19 
18 
6 
282 
352 
763 
539 
91 
27 
47 
85 
2179 
2008 
171 
160 
27 
8 
34 
13 
7 
42 
35 
1 
1 
19 
165 
139 
26 
23 
3 
348 
29 
51 
21 
11 
4 
4 
10 
29 
511 
464 
47 
47 
6 
3704.00 PHOTOGRAPHIC PLATES, FILII, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTD.ES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
3704.00.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED (BUT NOT DEVELOPED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
118 
46 
92 
38 
55 
465 
379 
90 
80 
9 
8 
19 
27 
27 
9 
9 
1 
1 
61 
41 
37 
22 
46 
268 
212 
58 
51 
4 
3704.00.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILLES, EXPOSED (BUT NOT DEVELOPED) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
185 
169 
624 
494 
129 
126 
72 
4 
80 
78 
2 
2 
3 
8 
5 
3 
18 
84 
82 
2 
2 
3 
3 
3 
3705.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODucnDN 
3705.10.00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODucnoN 
001 FRANCE 58 2 2 
~ ~~~e"k~~gs ~ 2 
004 FR GERMANY 107 4 14 
005 ITALY 79 6 1 21 
006 UTD. KINGDOM 23 
8U ~wt+~ERLAND 1J 4 
~ ~~~TRIA ~ 1 ~ 
732 JAPAN 25 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
260 
434 
343 
92 
88 
38 
4 
21 
14 
7 
6 
18 
17 
1 
1 
32 
22 
10 
10 
7 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
16 
11 
8 
6 
4 
11 
8 
3 
1 
1 
2 
236 
358 
32 
218 
37 
39 
9 
78 
1069 
892 
177 
176 
89 
:i 
12 
1 
21 
17 
5 
3 
2 
136 
154 
151 
3 
3 
4 
32 
5 
45 
2 
3 
1 
:i 
97 
92 
5 
5 
1 
17 
4 
6 
18 
sci 
1 
7 
176 
290 
105 
185 
184 
1 
2 
2 
1 
30 
8 
22 
22 
28 
27 
1 
1 
106 
271 
692 
374 
161 
490 
147 
871 
3158 
1609 
1549 
1548 
519 
3 
4 
4 
1 
1 
:i 
• 8 
2 
2 
4 
13 
19 
18 
1 
1 
3291 
126 
126 
4 
29 
6i 
2 
98 
98 
83 
26 
602 
1 
818 
5 
48 
231 
1817 
1530 
287 
287 
8 
72 
464 
146 
111 
59 
19 
882 
796 
86 
80 
504 
444 
321 
3 
166 
19 
30 
200 
1715 
1442 
273 
273 
43 
8 
1 
38 
25 
14 
14 
6 
8 
38 
35 
1 
1 
11 
4 
61 
3 
1 
3 
5 
1 
113 
80 
33 
33 
27 
1 
81 
25 
22 
6 
6 
368 
8 
3 
385 
382 
3 
3 
30 
1 
6 
3 
238 
46 
22 
346 
278 
69 
69 
2 
58 
5 
86 
9 
2 
168 
166 
2 
2 
5 
2 
6 
9 
20 
4 
2s 
79 
42 
37 
29 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
j 
9 
8 
1 
1 
1 
Import 
UK 
626 
3464 
3464 
12 
46 
135 
4 
1 
193 
182 
11 
5 
4 
506 
7 
3774 
3799 
8 
18 
479 
1613 
10299 
8095 
2204 
2179 
87 
1147 
1337 
70 
183 
534 
217 
3586 
2745 
821 
821 
363 
265 
1314 
39 
1 
111 
159 
1003 
3391 
2072 
1319 
1316 
147 
40 
1 
32 
6 
90 
79 
12 
9 
3 
88 
11 
201 
118 
84 
84 
38 
2 
1 
2 
8 
1 
11 
17 
86 
57 
30 
29 
1 
1 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
3703.10.00 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
47751 
49681 
49508 
10023 
6104 
ff1 
62 
23 
373 
44 
44 
40 
12417 
9123 
9112 
4604 
695 
20 
20 
3 
2308 
2018 
2017 
42 
5878 
7413 
7411 
4663 
24 5932 
1520 
1389 
225 
3703.20 PAPIERS. CARTONS ET TEXTILES~ PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, POUR LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCHROME', NON REPR. SOU:> 3703.10 
3703.20-10 ~fJ:OtftRif:~fl~~gltrlE~HIQUES, SENSIBDJSES, NON IMPRESSIONNES, POUR IMAGES EN COULEURS 'POLYCHROME', 
~ ~~¢~1,~s 1gm ~ J ~ ~n 270 407 4 
004 RF ALLEMAGNE 7137 214 472 1868 13 907 10 91S 
006 ROYAUME-UNI 1849 1 4 8 1779 3 7 12 3 
~ ~~~~tf 3m 1423 1~ ~~ sg 194 rsr, 2J 
1000 M 0 N DE 37905 1934 783 12656 4685 591 7957 28 1255 
1010 INTRA-CE 25307 509 507 9334 4510 286 1414 22 926 
1011 EXTRA-CE 12599 1425 276 3322 175 306 6543 6 329 
1020 CLASSE 1 12483 1425 276 3322 175 226 6543 6 329 
1021 A E l E 4134 80 53 35 3850 9 
3703.20-90 PAPIE!!.S.._ CARTONS ET TEXTILES~ PHOTOGRAPHIQUE~ SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, POUR LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POL y._.,nOME' (NON REPR. SOU:> 3703.10.00 ET 3703.-10) 
001 FRANCE 11634 3618 61 551 42 564 15 2368 
002 BELG.-LUXBG. 1469 505 
253
7 1~ ~ ~ ~~Yfl~t~AGNE ~~ ~ sm 26443 1~ 6622 17617 1486 13474 ~ [~¥~uME-UNI 1zJ~~g 1st 31 ~ 156 108~ 2WJ 2219 32606 
038 SUISSE 28331 81 75 19343 7 428 4663 1771 
400 ETAT5-UNIS 25969 104 3 3704 11 2640 11137 5142 
~ rr:~~~A J~~ 101 261 ~ .w 40i 1~ 3292 
1000 M 0 N DE 393260 11784 7284 84328 634 24113 80903 3721 59773 
1010 INTRA-CE 309044 11498 6608 84279 572 20636 61810 3721 49503 
1011 EXTRA-CE 84216 288 ff78 30049 62 3477 19093 10270 
1020 CLASSE 1 83964 288 678 30035 62 3474 19081 10241 
1021 A E L E 28837 81 414 19422 7 428 4875 1807 
3703.90 PAPIER~.._ CARTONS ET TEXTilES~ PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBDJSES, NON IMPRESSIONNES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCnnOME', NON REPR. SOU:> 3703.10 
3703.8G-10 PAPIERSil CARTONS ET TEXTilES PHOTOGRAPHIQUE$, SENSIBDJSES AUX SELS D'ARGENT OU DE PLATINE (NON IMPRESSIONNES), (SAUF 
POUR P OTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON REPR. SOUS 3703.10..00) 
~ ~~t~~ruxeo. ~~ 3960 4~ 1~ 1~~ 14155 801 6~ 
003 PAY5-BAS 4818 127 365 24 134 94 26 2148 
883 ~b:kb~~~U~~E m~ 1m 1~ 9699 1 ~~ 1~~~ ~ ~ ~ 
400 ETAT5-UNIS 35133 12063 16 5445 5 384 4734 18 B52 
732 JAPON 9179 8 745 3676 145 108 462 15 
1000 M 0 N DE 190330 18292 8720 43089 184 4381 26194 1872 16684 
1010 INTRA-CE 144978 6178 7858 33661 170 3814 21308 1392 15568 
1011 EXTRA-CE 45350 12114 882 9427 14 566 4886 480 1118 
1020 CLASSE 1 45082 12114 862 9403 14 530 4886 480 932 
3703.9G-90 PAPIER~.._ CARTONS ET TEXTILES~ PHOTOGRAPHIQUE~~ SENSIBDJSES, NON IMPRESSIONNES, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
'POLYCnnOME', NON REPR. SOU:> 3703.10.00 ET 3703.w-10) 
~ ~~t~~ruxeo. 53JM 46349 1~ WSJ ~ U~ 1291 1n 
003 PAY5-BAS 18277 638 287 4364 88 301 4156 85 
~ :t,t1~LEMAGNE ~~~ ~ 1~ 1946 1r, 1~ ~ 166 
006 ROYAUME-UNI 6467 80 323 996 523 39 269 627 
038 SUISSE 3771 226 23 416 12 49 593 6 
400 ET AT5-UNIS 5771 1038 40 704 20 155 124 77 
732 JAPON 16469 946 122 1304 153 273 839 690 
1000 M 0 N D E 124818 50087 2595 13682 1ff76 2423 8539 1635 
1010 INTRA-CE 97830 47697 2371 11186 1464 1911 6918 1052 
1011 EXTRA-CE 26982 2389 224 2495 213 511 1621 783 
1020 CLASSE 1 2ff179 2383 210 2434 191 511 1618 779 
1021 A E l E 4315 304 48 417 18 83 655 10 
3704.00 PLAQUES, PELUCULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTilES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS NON DEVELOPPES 
3704.00-10 PLAQUES, PELUCULES ET FILMS, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES MAIS (NON DEVELOPPES) 
001 FRANCE 2188 48 5 1567 
~ ~~~g:il"_k'lBG. 1= 209 ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 4311 5 7 1133 
400 ETAT5-UNIS 4034 14 8 3065 
1000 M 0 N D E 20405 301 215 8513 
1010 INTRA-CE 12222 280 168 5125 
1011 EXTRA-CE 8184 22 49 3388 
1020 CLASSE 1 6128 21 47 3305 
1030 CLASSE 2 1848 1 2 58 
4 
4 
13 
1 
15 
s6 
157 
100 
57 
54 
3 
3704.00-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTilES, PHOTOGRAPIUQUES, IMPRESSIONNES MAIS (NON DEVELOPPES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1388 
1180 
5531 
44ff1 
1063 
1011 
424 
67 
625 
572 
53 
53 
s6 
138 
103 
33 
4 
173 
589 
481 
108 
108 
53 
1 
52 
52 
1 
40 
165 
115 
50 
50 
3705.10 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPIUQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10.00 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
c 
5294 
2931 
3552 
12767 
24743 
2891 
4217 
8414 
7623 
2774 
1451 
79563 
56770 
22813 
21793 
18483 
1013 
1357 
381 
317 
365 
ff75 
331 
219 
6 
93 
240 
4077 
3452 
626 
602 
250 
24 
16 
13 
19 
148 
23 
3 
33 
16 
25 
347 
239 
109 
88 
42 
20 
1438 
62 
187 
14181 
818 
41 
4820 
7390 
428 
519 
31180 
1ff790 
14388 
14091 
12284 
293 
15 
1 
5 
41 
8 
15 
38 
1 
126 
88 
40 
40 
38 
183 
2 
77 
237 
105 
148 
36 
2 
138 
25 
1184 
783 
381 
315 
152 
65 
617 
42 
3103 
375 
8274 
4785 
ref! 
1s18 
739 
1195 
1081 
114 
109 
1414 
2728 
5995 
6287 
699 
3335 
2215 
153 
172 
97 
23270 
20540 
2730 
2698 
2413 
33 
1 
5 
24 
40 
40 
14 
683 
511 
152 
152 
128 
18 
76 
63 
5 
178 
468 
285 
183 
183 
5 
788 
1083 
3099 
2196 
1492 
1851 
2350 
3623 
16812 
8740 
8068 
8039 
2007 
79 
ff1 
35 
5 
329 
307 
22 
15 
7 
16 
47 
234 
169 
65 
59 
778 
36 
68 
159 
246 
58 
4ff1 
56 
130 
29 
2148 
1362 
78S 
765 
60S 
19 
8184 
2350 
2344 
59 
630 
931 
32 
1599 
1593 
6 
6 
726 
316 
6585 
6 
9820 
147 
355 
3010 
20988 
17454 
3532 
' 3532 
' 1ff7 
223 
11464 
2233 
1599 
773 
1593 
116982 
!1~ 
1 1393 
I 
1789 
1 1793 
1626 
48 
2009 
66 
429 
3118 
11018 
7351 
3667 
3684 
116 
111 
46 
3 
45 
532 
355 
177 
177 
87 
71 
541 
523 
18 
18 
484 
1246 
5304 
3289 
194 
21 
99 
6 
548 
127 
11460 
10582 
878 
847 
164 
32 
498 
139 
122 
48 
85 
3346 
75 
47 
3553 
3508 
47 
47 
294 
4 
66 
25 
1901 
346 
226 
2857 
2291 
566 
566 
37 
1254 
95 
875 
111 
35 
2488 
2452 
36 
36 
43 
15 
59 
88 
9 
109 
35 
6 
281 
688 
329 
359 
321 
35 
18 
1 
1 
1 
31 
28 
3 
3 
13 
26 
70 
40 
30 
30 
63 
5 
11 
89 
16 
30 
43 
6 
2 
46 
1 
343 
273 
70 
58 
11 
12 
5338 
26987 
26987 
316 
942 
1732 
107 
18 
2884 
2700 
164 
128 
107 
3395 
41 
31528 
35638 
69 
1616 
2527 
11840 
86877 
70ff14 
16203 
16009 
1636 
7677 
24994 
1805 
2399 
10808 
3427 
51444 
37012 
14432 
14432 
1657 
1075 
5204 
339 
9 
494 
828 
5120 
15483 
8811 
6652 
6629 
622 
364 
47 
340 
471 
2009 
1032 
977 
688 
259 
873 
126 
1260 
871 
388 
376 
962 
24 
96 
459 
373 
388 
482 
8 
1024 
388 
5000 
2378 
2622 
2106 
519 
515 
261 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Ne.derland I Portugal I 
3705.20 MICROFILMS, EXPOSED AND DEVELOPED 
3705.20-00 MICROFILMS, EXPOSED AND DEVELOPED 
004 FR GERMANY 31 3 2 j 4 6 1 5 006 UTD. KINGDOM 38 1 5 1 3 10 3 
400 USA 152 2 68 22 3 12 2 1 
732 JAPAN 11 3 1 
1000 W 0 R L D 400 115 80 39 10 27 14 9 
1010 INTRA-EC 230 112 10 13 7 12 12 8 
1011 EXTRA-EC 172 3 70 26 3 16 3 1 
1020 CLASS 1 169 3 70 26 3 13 3 1 
3705.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED (EXCL CINEMATOGRAPHIC), (EXCL 3705.10 AND 3705.20) 
3705.90-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
004 FR GERMANY 278 229 9 
15 
1 2 2 2 
005 ITALY 40 1 3 14 
400 USA 60 46 2 3 3 
732 JAPAN 34 1 
1000 W 0 R L D 523 279 13 33 10 22 2 17 
1010 INTRA-EC 407 232 11 28 6 19 2 7 
1011 EXTRA-EC 116 46 1 6 4 4 10 
1020 CLASS 1 114 46 1 6 3 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 10 
3705.90-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, (EXCL 3705.10-00 TO 3705.90-10) (EXCL CINEMATOGRAPHIC) 
001 FRANCE 138 17 21 
5 002 BELG.-LUXBG. 11 
1 1 
1 
003 NETHERLANDS 146 13 
3 
2 
32 004 FR GERMANY 307 65 35 j 6 005 ITALY 70 9 
3 
2 9 
127 6 006 UTD. KINGDOM 169 1 7 2 10 
030 SWEDEN 378 25 
5 1 
1 
2 036 SWITZERLAND 26 13 3 
038 AUSTRIA 2 j 6 2 3 j 2 2 400 USA 83 19 
732 JAPAN 137 1 2 1 
1000 W 0 R L D 1577 102 85 79 2 13 44 133 42 
1010 INTRA-EC 922 84 39 49 1 8 32 128 38 
1011 EXTRA-EC 653 8 45 30 5 12 5 4 
1020 CLASS 1 639 8 45 29 4 12 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 407 39 7 1 3 3 
3706.10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK OR CONSJSnNG ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH > = 35 MM 
3706.111-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH > = 35 MM CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 38 2 4 5 
1010 INTRA·EC 27 1 1 5 
1011 EXTRA-EC 11 1 3 
3706.111-91 NEGAnvES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH > = 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK 
005 ITALY 8 3 2 
006 UTD. KINGDOM 12 6 2 
011 SPAIN 1 
3 8 400 USA 24 
1000 W 0 R L D 86 14 2 21 
1010 INTRA-EC 46 10 1 8 i 1011 EXTRA-EC 39 4 13 
1020 CLASS 1 31 4 9 1 
1030 CLASS 2 6 3 
3706.111-99 POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH > = 35 MM, (EXCL 3706.111-91), WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK 
001 FRANCE 68 22 1 12 1 5 
5 004 FR GERMANY 26 1 1 
79 
1 2 
005 ITALY 182 3 3 3 34 17 54 006 UTD. KINGDOM 337 23 8 107 16 22 83 
011 SPAIN 31 1 1 10 
9 63 2 2 400 USA 369 12 3 31 26 
1000 W 0 R L D 1136 65 19 248 32 130 161 54 3 
1010 INTRA-EC 705 53 14 211 22 84 115 54 1 
1011 EXTRA-EC 432 12 5 37 10 66 46 2 
1020 CLASS 1 403 12 5 36 10 63 36 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 3 6 
1030 CLASS 2 19 1 6 
3706.90 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORA nNG SOUND TRACK OR CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH< 35 MM 
3706.90-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 MM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
84 
2 
82 
80 
aO i 
3706.90-31 NEGAnvES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH < 35 MM. WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9 
3 
5 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 12 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA-EC 10 
2 
1 
1 
3706.90-91 CINEMATOGRAPHIC FILM (EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 Mil, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND 
TRACK (EXCL 3706.90-31) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
43 
37 
5 
7 
a 
7 i 
2 
2 i 
14 
16 
16 
3706.go.99 CINEMATOGRAPHIC FILM IEXCL NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF>= 10 MM, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG 
SOUND TRACK (EXCL 3706.90-31) 
400 USA 28 2 3 2 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
262 
93 
38 
54 
45 
10 
8 
2 
2 
11 
5 
6 
5 
3 
1 
2 
2 
19 
4 
15 
13 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
8 
3 
5 
23 
14 
9 
9 
30 1 
1 2 
1 
46 4 
38 4 
8 
8 
7 
4 
3 
23 
24 
13 
6 
1 
6 
1 
84 4 
69 3 
15 1 
14 1 
7 
3 
3 
3 
11 1 
3 1 
6 4 
17 7 
3 1 
9 6 
52 20 
41 14 
11 6 
10 6 
1 
5 
5 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
Import 
UK 
6 
39 
2 
81 
40 
41 
41 
2 
4 
4 
33 
97 
60 
37 
36 
93 
1 
129 
141 
18 
346 
1 
31 
132 
989 
461 
528 
518 
347 
25 
18 
7 
3 
1 
13 
44 
23 
21 
17 
3 
14 
12 
33 
13 
208 
352 
116 
237 
223 
5 
10 
i 
5 
1 
4 
12 
2 
10 
6 
10 
7 
3 
11 
33 
9 
24 
19 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
' Origin I consignment j Reporting country - Pays dt!clarant 
Origine I provenance L 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa/la I France J Ireland J ltalia ll'jederland I Portugal I UK 
3705.20 MICROf1LMS IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES 
3705.20-00 MICROf1LMS IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES 
004 RF ALLEMAGNE 3215 268 285 74 202 1082 21 
006 ROYAUME-UNI 2224 65 97 12ri 5 135 313 152 
~ ~~b~UNIS = 10~ ~ 1 ~~g 1 ~ 23~ 123 
1000 M 0 N D E 13886 714 1010 3747 82 543 2263 940 
1010 INTRA-cE 7640 580 473 2027 81 435 1787 205 
1011 EXTRA-cE 6241 134 537 1717 2 109 495 735 
1020 CLASSE 1 6096 134 537 1696 2 109 374 735 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES1 !HOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, SAUF FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, NON REPR. SOUS 3705.10 ET 37u:o.20 
3705.90-10 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
~ W,.~~LEMAGNE ~~ ~ 1~ 523 1~ m ~~ 
400 ETAT8-UNIS 1384 404 22 222 203 105 
732 JAPON 1004 24 1 86 32 22 
103 
247 
26 
50 
369 
303 
65 
65 
57 
e2 
26 
1000 M 0 N D E 14950 3336 374 2903 28 1007 1394 118 836 
1010 INTRA-cE 10355 2783 316 1223 28 628 1194 113 294 
1011 EXTRA-cE 4595 573 57 1681 379 210 3 342 
1020 CLASSE 1 4351 533 53 1640 322 1n 3 342 
1021 A E L E 1913 104 28 1329 76 50 229 
3705.90-90 PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOP PEES (SAUF FILMS CINEMA TOGRAPHIQUES), (NON REPR. SOUS 
3705.1~ A 3705.90-1 0) 
m ~~t~~EuxBG. ~~ 1354 H ~1~ ~ 1~ 1341 Sf m 
003 PAY8-BAS 2841 11:! 12 242 28 38 301 1 20 
~ W,.tr'tEMAGNE ~~~ ~ 17~ saO ~ 1~ ~~m 
216
9
2
• 728 
006 ROYAUME-UNI 6034 236 67 976 58 165 1596 471 
~ ~~~1 ~~ ~ ~} 1~ :i l} J~ g ~ 
~ ~l~~~~1s ~J~~ ~ 22~ ~~~ 14 219 1M~ 188 J1 
732 JAPON 4381 195 23 1225 1 58 305 14 65 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
52158 
29090 
23056 
22347 
8900 
3837 
'= 596 
85 
1613 
299 
1315 
1218 
954 
11913 
4438 
7475 
7417 
3438 
197 
179 
18 
18 
3 
1061 
681 
380 
360 
67 
11174 
6583 
4591 
4509 
2549 
3091 
2252 
839 
834 
13 
2416 
1557 
947 
813 
116 
3706.10 ~~~m~t'.if~:f'&~~g~~·Jrm~~8~N;sp35oiYILOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON OU NE COMPORTANT QUE 
3706.10-10 FILMSCINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MY, NE COMPORT ANT QUE L 'ENREGISTREMENT DUSON 
607 
129 
194 
657 
1737 
872 
865 
865 
1546 
627 
73 
47 
2688 
2476 
212 
191 
66 
84 
224 
1117 
380 
229 
86 
36 
10 
210 
43 
2516 
2059 
457 
394 
138 
1000 M 0 N D E 1325 30 13 268 3 39 122 98 38 14 
1010 INTRA-cE 700 29 12 142 3 27 42 95 34 9 
1011 EXTRA-cE 624 1 1 126 12 80 3 3 5 
3706.10-11 NEGATFS;_!•.QSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL. CINEMATOGRAPHIQUE~ IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MY, 
COMPORTAl'll L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'ENREGI:>TREMENT DU SON 
~ lr~ii"uME-UNI m~ J 14 ~ 1g ~ 72 174 
UJ ~~~~~~IS ~~ :i 1 34~ 2 14 lm 1}g 
1000 M 0 N D E 21476 238 21 1755 5 139 15699 72 530 
1010 INTRA-cE 11322 235 15 1156 2 60 8738 72 310 
1011 EXTRA-cE 10154 3 6 599 3 79 6961 220 
1020 CLASSE 1 7884 3 6 538 2 15 5138 180 
1030 CLASSE 2 1807 50 1 84 1571 7 
3706.10-99 POSITIFSU CINEMATOGRAPHIQUES,JMPRESSIONNES ET DEVELOPPES. LARGEUR > = 35 MY, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, 
AVEC 0 SANS L'ENREGISTREMENI DUSON, (NON REPR. SOUS 3706.111-11) : 
~ ~~Af8.~MAGNE 11~~ 1~ U 918 ~ m 211 ~ 
005 ITALIE 8333 204 202 2524 191 2425 1081 
006 ROYAUME-UNI 21838 1181 528 7619 360 1337 5171 
m ~¥~~~~~IS 1~ Jl 1~ ~ ~ 3197 Jn 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
59817 
39733 
20082 
18097 
1088 
1083 
3495 
3042 
452 
387 
28 
19 
1088 
m 
211 
200 
92 
15531 
11845 
3686 
3345 
311 
140 
1126 
705 
421 
390 
51 
31 
7840 
4424 
3416 
3228 
22 
26 
10838 
7595 
3243 
2708 
220 
304 
1891 
1912 
1891 
15 
15 
2073 
181 
1316 
4431 
2757 
1674 
1609 
36 
19 
3706.90 FILMS CINEMA TOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORT ANT QUE 
L'ENREGISTREMENT DU SON, DE LARGEUR < 35 MM 
3706.90-10 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MY, NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
367 
129 
239 
8 
5 
1 
54 
49 
5 
38 
11 
27 
3 
2 
1 
132 
38 
95 
3706.90-31 NEGA TIFS; POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL. CINEIIATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 Mil, 
COMPORTANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SANS L 'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 M 0 N D E 1088 43 129 611 8 
1010 INTRA-cE 292 41 39 142 6 
1011 EXTRA-cE 797 2 91 469 1 
69 
4 
65 
30 
231 
8 
3706.90-51 FILMS D'ACTUAUTE.,!I1_gNEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 Ioiii, COMPORTANT L'ENREGISTREIIENT DES IMAGES, AVEC OU ~ L 'ENREGISTREMENT llU SON 
1000 M 0 N D E 512 5 5 7 74 3 12 239 
1010 INTRA-cE 116 5 3 5 74 3 12 4 
1011 EXTRA-cE 396 1 2 1 235 
3706.90-11 FILMS !AUTRE$ QUE D'ACTUALITES~ CINEMATOGRAPHIQUES. IMPRE5510NNES ET DEVELOPPES. LARGEUR < 10 Mil, COMPORTANT 
L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'ENREGISTREIIENT DU SON, (NON REPR. SOUS 3706.90-31) 
004 RF ALLEMAGNE 1176 341 5 5n 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1715 
1367 
348 
353 
347 
7 
116 
1 
115 
126 
98 
28 
5 
5 
56 
17 
39 
10 
10 
613 
813 
3706.90-99 FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITES~ CINEMATOGRAPHIQUES. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPESJ.!-'fiGEUR > = 10 MY MAIS < 35 Mil, 
COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'ENREGISTREMENT DU SON, I"ON REPR. SOUS 3706.90-31) 
400 ET AT8-UNIS 2309 55 10 495 5 249 572 230 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
c 
7696 
3249 
4447 
3965 
599 
462 
137 
90 
92 
58 
34 
33 
1783 
583 
1220 
1189 
154 
142 
12 
11 
392 
74 
319 
302 
1150 
252 
898 
855 
239 
239 
908 I 
459 
449 
443 
167 
2 
14 
201 
1n 
24 
24 
183 
206 
441 
1237 
88 
634 
3025 
2215 
810 
761 
55 
18 
5 
5 
32 
6 
26 
2 
2 
188 
193 
193 
145 
436 
264 
171 
167 
5 
25 
1 
1 
44 
41 
2 
2 
44 
26 
20 
4 
199 
168 
31 
30 
5 
23 
8 
6 
89 
40 
74 
18 
3 
24 
25 
321 
248 
73 
70 
20 
3 
3 
85 
44 
283 
441 
27 
224 
11n 
873 
304 
244 
7 
53 
3 
3 
2 
2 
5 
21 
14 
7 
5 
424 
1278 
199 
2437 
856 
1580 
1577 
166 
383 
250 
760 
2269 
1162 
1107 
1060 
26 
2593 
108 
2021 
2029 
229 
1317 
194 
2 
1760 
2427 
14219 
7761 
6458 
6118 
1519 
700 
307 
393 
141 
57 
1609 
2813 
554 
2259 
1978 
114 
760 
307 
1002 
389 
4503 
8354 
3504 
5850 
5210 
266 
473 
60 
15 
45 
230 
30 
200 
183 
6 
157 
65 
218 
86 
132 
543 
1922 
722 
1200 
870 
263 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3707.10 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARAnONS ~CL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE UKE), 
OR OF UNMIXED PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY R USE 
3707.10-40 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARAnONS ~CL. VARNISHES, GWES, ADHESIVES AND THE UKE), 
OR OF UNMIXED PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY R USE 
001 FRANCE 391 227 
9 
111 1 
272 2 
23 3 26 
002 BELG.-LUXBG. 848 
7 
221 57 53 32 202 
003 NETHERLANDS 280 111 22 
1s 
130 3 
19 38 13 6 004 FR GERMANY 822 138 58 
1o:i 
499 2 40 
006 UTD. KINGDOM 356 4 29 26 139 26 12 12 5 
389 400 USA 744 222 9 100 18 8 7 732 JAPAN 463 409 14 6 8 1 15 
1000 WORLD 4053 1008 218 662 106 1075 13 130 100 34 686 
1010 INTRA-EC 2755 377 208 481 102 1046 13 109 93 29 276 
1011 EXTRA-EC 1297 631 10 181 4 28 21 7 5 410 
1020 CLASS 1 1294 631 10 178 4 28 21 7 5 410 
3707.90 CHEMICAL PREPARAOONS FOR PHOTOGRAPHIC USES~CL VARNISHESslfiUfix ADHESIVES AND THE ~)UNMIXED PRODUCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IN MEASURED PORnONS OR P UP FOR RETAIL CL. SENSITIZED EMULSION 
3707.90-11 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISnNG OF PREPARAnONS ~CL. VARNISHES, GLUE~ ADHESIVES AND THE ~OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RET All SALE, READY FOR USE OR CO OUR PHOTOGRAPHY 'POL HROME' FILII AND PLATES 
001 FRANCE 4179 114 2 571 
21 
234 
3775 
12 2989 155 3 99 
002 BELG.-LUXBG. 10699 
13 
11 2979 73 2 193 405 328 2912 
003 NETHERLANDS 634 
184 
13 5 359 240 2 197 337 18 148 004 FR GERMANY 5519 212 
289 
27 2951 19 558 135 737 
006 UTD. KINGDOM 2312 251 62 4 145 114 331 1062 34 20 
1s 038 SWITZERLAND 374 2 15 195 36 2 103 6 i 400 USA 276 2 1 66 
12 
9 1 
16 
125 10 41 
732 JAPAN 626 21 54 74 27 161 62 38 20 141 
1000 W 0 R L D 25448 630 833 4271 103 944 7295 385 5322 1001 553 4111 
1010 INTRA-EC 23589 600 300 3860 91 871 7131 365 4999 941 532 3899 
1011 EXTRA-EC 1826 30 533 410 12 73 164 20 291 60 21 212 
1020 CLASS 1 1811 30 533 410 12 73 164 20 291 59 21 198 
1021 EFTA COUNTR. 904 7 478 248 36 2 4 104 11 18 
3707.90-18 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISnNG OF PREPARAnONS ~CL. VARNISHES, GLUEl ADHESIVES AND THE ~R OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RET All SALE, READY FOR USE OR CO OUR PHOTOGRAPHY 'POL ROME' (EXCL. FOR FlUI AND 
PLAm NL: CONFI ENTIAL 
001 FRANCE 1307 95 292 1 434 
2 
148 66 250 
003 NETHERLANDS 87 5 23 8 27 63 13 3 5 3 004 FR GERMANY 3336 264 
193 
643 829 718 3 796 
006 UTD. KINGDOM 1031 1 7 25 380 69 316 40 
19 038 SWITZERLAND 295 i 10 6 265 4 1 400 USA 511 43 53 
14 
3 400 
732 JAPAN 572 5 164 158 103 19 15 74 
1000 W 0 R L D 7549 390 48 776 31 1331 1883 96 1208 158 1630 
1010 INTRA-EC 6071 394 32 535 30 1167 1480 62 1185 138 1058 
1011 EXTRA-EC 1480 6 17 241 1 164 423 14 24 18 572 
1020 CLASS 1 1480 6 17 241 1 164 423 14 24 18 572 
1021 EFTA COUNTR. 318 17 14 267 1 19 
3707.90-30 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISnNG OF PREPARAnONS ~CL. VARNISHE~LUE~ ADHESIVES AND THE~ OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE CL. OR COLOUR PHOTOGRAP 
001 FRANCE 8051 955 
1113 
4763 281 632 
7053 
1 194 296 138 791 
002 BELG.-LUXBG. 28587 
246 
7138 487 168 148 2790 2976 617 6117 
003 NETHERLANDS 5235 21 460 
142 
99 2538 4 172 
873 
31 1664 
004 FR GERMANY 6658 727 620 355 362 1096 10 1514 98 1214 005 ITALY 1668 29 1 2 3 1193 79 1&6 2 122 83 006 UTD. KINGDOM 8783 47 121 3952 123 272 3412 489 
11 038 SWITZERLAND 558 15 
4 
410 
28 
10 37 1 74 5 400 USA 1924 437 749 53 178 
8 
11 117 342 
732 JAPAN 5219 74 63 3314 310 511 137 361 4 437 
958 NOT DETERMIN 102 102 
1000 W 0 R L D 66959 2708 1942 21153 1044 1912 16048 250 4990 5206 1030 10676 
1010 INTRA-EC 59036 2021 1875 16679 1016 1536 15310 242 4636 4844 1007 9870 
1011 EXTRA-EC 7820 565 67 4474 29 376 738 8 153 562 22 806 
1020 CLASS 1 7792 567 67 4474 29 375 731 8 153 581 21 806 
1021 EFTA COUNTR. 631 40 411 11 42 5 84 13 25 
3707.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISnNG OF PREPARAnDN~CL. VARNISHES~ GLUE~ ADHESIVES AND THE UKE), OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORnONS OR FOR RETAIL SALE, READY R USE (EXCL. 370 .10-40 0 3707.90-30) 
001 FRANCE 2406 315 44 600 4 428 265 3 315 211 9 277 002 BELG.-LUXBG. 2294 454 77 450 11 30 1 974 224 24 238 003 NETHERLANDS 3859 264 440 58 271 324 27 394 
1146 
52 1577 004 FR GERMANY 5077 454 462 
1&6 
73 207 688 94 571 43 1337 
005 ITALY 1419 664 7 33 43 122 
372 7o6 
sg. 3 302 
006 UTD. KINGDOM 3463 177 142 716 39 187 678 399 47 
79 007 IRELAND 180 3 36 30 1 16 11 4 i 008 DENMARK 185 2 35 
4 
3 54 21 27 42 
011 SPAIN 474 3 
10 
11 
21 
2 i 28 374 48 4 038 SWITZERLAND 1114 12 344 6 168 409 39 5 99 
400 USA 2724 581 22 607 6 139 281 7 81 230 4 766 
412 MEXICO 199 19 29 2 6 37 69 37 
728 SOUTH KOREA 49 229 &6 1922 72 378 49 72 822 &o6 146 1822 732 JAPAN 6906 771 
1000 W 0 R LD 30681 2990 1167 5572 308 1717 3437 575 4407 3404 362 6722 
1010 INTRA-EC 19376 2118 1031 2649 220 1169 2148 496 3019 2445 226 3855 
1011 EXTRA-EC 11304 872 136 2923 89 547 1289 80 1385 959 158 2668 
1020 CLASS 1 10866 854 135 2874 89 542 1231 80 1316 687 158 2702 
1021 EFTA COUNTR. 1204 26 47 345 11 22 179 1 413 50 5 105 
1030 CLASS 2 427 19 1 38 5 58 68 72 166 
264 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3707.10 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLESbCONSISTANT EN PREPARATIONS.._SAUF VE~ ~ ADHESIFS ET SIMILAJRES, OU EN 
PRODUITS NON MELANGES, DOSES OU C NDrrJONNES POUR VENTE AU D~1AIL ET PR~111 A L'EI41'L01 
3707.10-40 EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE$ CONSISTANT EN PREPARATIONS ISAUF VERNIS. COUE~,ADHESIFS ET SIMILAIRES) OU EN 
PRODUITS (NON MELANGES). DOSES OU CONDrrJONNES POUR VENTE AU DnAIL ET PRETS A L'EotPLOI 
001 FRANCE 5987 5275 3 233 16 
~ ~f~~j}_k'~BG. 1~ &4 ~ 3m S 66~ 
004 RF ALLEMAGNE 13646 2686 1971 149 ~ ~~lf~~~j~NI ~~ 17~ 14~ 1~"1 4JJ 
732 JAPON 4874 3792 157 178 
3845 
916 
8105 
1878 
369 
109 
13 
14 
10 
138 
6 
4 
728 
3 
147 
77 
285 
149 
1000 M 0 N D E 49313 13679 4495 65011 5 1578 15290 181 1418 
1010 INTRA-CE 38993 8088 4331 5275 5 1490 14770 175 963 
1011 EXTRA-CE 10322 5591 164 1232 88 521 6 455 
1020 CLASSE 1 10301 5591 164 1214 66 521 6 455 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQU~ CONSISTANT EN PREPARATION:t SAUF VERNIS, COLLESl ADHESIFS ET SIMILAIR1i~1 OU EN ~~~~~11sNON MELANGES, DOSES OU NDmONNES POUR VENTE AU D AIL ET PRETS A L'EMP 0~ SAUF EMULSIONS PuuR SURFACES 
3707.9G-11 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSIST ANT EN PREPARATIONtl_SAUF VERNIS, COLLE& ADHESIFS ET SIMILAIRES~ OU EN PRODU~NON 
~ltJJ~). DOSES OU CONDrrJONNES POUR VENTE AU DET ET PRETS A L'EMPL POUR FILMS ET PLAQUE POUR PHOTOG HIE EN 
001 FRANCE 8657 322 6 1228 1 348 26 5664 
002 BELG.-LUXBG. 17604 21 5015 74 157 ~ 9 216 
! ~~~C£~~smE ~~n d! ~~ a: 6~ rJ ~~} J! 1~~ 
038 SUISSE 1557 6 46 605 1 89 11 437 ~ ~M~UNIS Jill ~ 12~ ~ 41 ~ 21ft ~ m 
1000 1M 0 N D E 48924 1717 1026 8272 261 1931 11306 819 10535 
1010 INTRA-CE 43374 1283 798 6904 220 1734 11010 766 8947 
1011 EXTRA-CE 5471 434 228 1366 42 197 297 53 1508 
1020 CLASSE 1 5451 431 228 1366 42 197 297 53 1508 
1021 A E L E 1715 10 93 687 1 89 11 12 440 
3707.90-11 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTANT EN PREPARATIONtl_SAUF VERNIS, COLLESI ADHESIFS ET SIMILAIRES~ OU EN PRODUrrS IrON 
~~~~~$). DOSES OU CONDrrJONNES POUR VENTE AU DET ET PRETS A L'EMPLO POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS, (NON EPA. SOUS 
NL: CONRDEihiEL 
001 FRANCE 3925 235 5 1528 5 1046 1 225 ! ~~~b£~tGJtE im 4~ ~ S: 1~ 1~j 1~ 1~ ~~ 
038 SUISSE 1130 
12 
128 2 10 896 . 10 
~ ~l~b~-UNIS ~ 22 6 ~~~ ~ m 1f'J 151 5~~ 
1000 M 0 N D E 23606 816 113 5145 94 3669 4401 410 2709 
1010 INTRA-CE 13640 783 104 2264 64 2991 1977 255 2092 
1011 EXTRA-CE 10168 34 9 2661 10 697 2424 155 617 
1020 CLASSE 1 10153 34 9 2661 10 697 2424 152 617 
1021 A E L E 1157 3 143 2 10 904 10 
3707.90-® REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTANT EN PF.EPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EN PRODUITS INON 
MELANGES). DOSES OU CONDrrJONNES POUR VE 'ITE AU DET All ET PRETS A L'EMPL01 (AUTRE$ QUE POUR PHOTOG RAP HIE EN COULEURS) 
!m ~~t~~CUXBG. ~~ 2221 1801 1~~ ~ ~~~ 12144 37~ 6~ 
003 PAY5-BAS 38774 1554 87 5466 3 1007 20416 48 3158 
004 RF ALLEMAGNE 20421 2303 1367 339 1070 4102 73 4663 ~ [~~~UME-UNI ~~~~ 1~ 2J Jm 1~ :J,~ jffl 445 529 
~ ~¥i1~UNIS 1~~ 2~ J 7~ 75 ~ 1~ ~~: 
732 JAPON 86317 1578 1475 46164 2 6698 8437 312 4291 
958 NON DETERMIN 1866 1866 
1000 M 0 N D E 257836 13188 5083 94626 1692 13492 56069 
1010 INTRA-CE 151202 6530 3550 39920 1612 3663 45869 
1011 EXTRA-CE 104549 4772 1513 54705 81 9629 10200 
1020 CLASSE 1 104467 4762 1513 54696 81 9627 10147 
1021 A E L E 2914 256 2 656 3 408 202 
1279 
967 
312 
312 
20461 
15957 
4504 
4504 
34 
3707.9G-IO PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES CONSIST ANT EN PREPARATIONS ISAUF VERN§..COUE~.._ADHESIFS ET SIMILAIRESI OU EN 
PRODUITS (NON MELANGES). DOSES OU CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL ET PR~111 A L'Eoti'LOI (NON REPR. SOUS 37b7.10-40 A 
3707.9G-30) 1 
001 FRANCE 13708 1340 716 3145 10 1132 24 137d 
002 BELG.-LUXBG. 15633 445 4151 51 104 2643 9 3067 
003 PAY5-BAS 48006 1987 1334 4448 739 3871 1558 168 5477 
004 RF ALLEMAGNE 48221 3054 3043 
626
. 703 1959 11099 335 852ll 
005 ITALIE 4364 320 56 77 428 1465 -J ~ ~'[l~~~E-UNI ~ 1~ ~l,g 2g~ 1~ 54~ ~~ 2514
3
: ~ 
008 DANEMARK 2925 32 325 47 1263 m 8ll ~~Fts~NE ~~~ ,J s9 ~ ,1~ 236 11~ 13 ~ 
400 ET AT5-UNIS 36902 6126 317 8537 34 2366 4349 91 144 
412 MEXIOUE 2020 197 3 311 20 49 420 
m ~~J~ DU SUD ~~~ 4819 1&J 3538} 925 8837 1~~ 901 21852 
1000 M 0 N D E 361101 19116 10783 63693 2892 19622 50534 4059 
1010 INTRA-CE 163243 7938 8513 16001 1789 8083 23167 3053 
1011 EXTRA-CE 197802 11278 2270 47691 1104 11536 27367 1006 
1020 CLASSE 1 193151 11078 2259 46869 1104 11506 25802 1006 
1021 A E L E 11610 204 136 2946 142 241 1758 13 
1030 CLASSE 2 4383 199 11 575 30 1565 
c 
mH 
26651 
3351 
520 
32 
448 
176 
78 
53 
24 
650 
773 
77 
77 
444 
780 
832 
101 
70 
91 
231 
2616 
2213 
405 
398 
77 
1120 
4214 
2328 
29 
1412 
1015 
824 
5570 
16664 
9174 
7490 
7485 
1079 
1220 
2501 
6505 
191 
2248 
172 
119 
5572 
445 
4058 
637 
5 
9347 
33166 
16533 
14655 
13960 
522 
694 
98 
52 
4 
17 
210 
167 
43 
43 
14 
833 
16 
264 
49 
6 
77 
1329 
1248 
83 
83 
245 
24 
52 
86 
4 
44 
376 
853 
419 
434 
424 
4 
254 
1101 
217 
272 
2 
327 
6 
13 
45 
2274 
2186 
66 
85 
27 
24 
97 
1134 
1282 
23 
474 
5 
21 
196 
91 
71 
5 
2722 
6157 
3257 
2900 
2894 
94 
6 
424 
2131 
86 
304 
1616 
442 
5101 
2956 
2145 
2142 
364 
4491 
757 
2605 
292 
283 
268 
9110 
8253 
856 
846 
295 
635 
105 
1890 
a6 
1298 
1379 
5576 
2671 
2905 
2905 
81 
2550 
7743 
6818 
3904 
555 
1aS 
1472 
9525 
32828 
21574 
11255 
11255 
247 
4727 
2565 
27290 
11619 
1178 
1996 
655 
14 
2131 
9486 
378 
38315 
100647 
50043 
50804 
50022 
2203 
783 
265 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3801.10 ARTIFICIAL GRAPHITE 
3801.11).00 ARTIFICIAL GRAPHITE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4139 
4260 
7328 
18883 
7828 
4711 
4504 
4141 
579 
70662 
44983 
25672 
17218 
11367 
8446 
3801.20 COLLOIDAL OR SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
328 
5 
5047 
119 
160 
991 
136 
57 
6862 
5497 
1364 
1364 
1171 
30 
54 
37 
54 
8 
14 
203 
84 
119 
119 
97 
1092 
1598 
5741 
2046 
1147 
1065 
1967 
40 
20653 
11271 
9376 
6447 
4032 
2920 
3801.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN OIL; SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
003 NETHERLANDS 591 141 5 168 
1000 W 0 R L D 870 145 56 213 
1010 INTRA-EC 807 145 8 212 
1011 EXTRA-EC 64 48 1 
3801.20-90 COLLOIDAL GRAPHITE (EXCL IN SUSPENSION IN OIL) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2144 
697 
4137 
3512 
626 
382 
26 
2 
119 
118 
1 
1 
10 
51 
50 
2 
2 
1167 
341 
1925 
1670 
254 
10 
4 
3 
1 
8 
8 
8 
1 
9 
9 
3801.30 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIMILAR PASTES FOR FURNACE UNINGS 
3801.30-00 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIMILAR PASTES FOR FURNACE UNINGS 
D : FROM 01/10188 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 4807 98 
028 NORWAY 7828 
977 SECRET COUNT 8968 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
29727 
6959 
13690 
8522 
8245 
5143 
118 
116 
2 
2 
57 
57 
57 
1 
1 
8968 
8968 
215 
829 
614 
215 
215 
215 
435 
3 
1 
255 
30 
160 
6 
21 
6 
1148 
780 
368 
194 
167 
175 
83 
95 
95 
40 
17 
71 
70 
1 
1 
252 
445 
445 
2472 
666 
9784 
318 
1491 
260 
571 
51 
17406 
14086 
3320 
2406 
1783 
914 
33 
88 
88 
350 
208 
772 
688 
85 
85 
2228 
3565 
7474 
3199 
4250 
3566 
3565 
684 
14 
119 
14 
as 
85 
2 
2 
5 
5 
5 
753 
127 
893 
965 
235 
964 
1822 
418 
63 
10028 
2983 
7045 
4261 
3079 
2784 
134 
235 
232 
3 
374 
82 
729 
567 
162 
162 
9 
5034 
11 
4936 
477 
286 
4459 
3801.90 PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI-MANUFACTURES (EXCL 
3801.30) 
3801.91).00 PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI-MANUFACTURES (EXCL 
3801.30-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3802.10 ACTIVATED CARBON 
3802.11).00 ACTIVATED CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
779 
1946 
282 
556 
9464 
5075 
4389 
3859 
7168 
13842 
15822 
5515 
6513 
4396 
1936 
3417 
1750 
63837 
49612 
14227 
7068 
3419 
3738 
130 
220 
72 
14 
458 
424 
34 
34 
249 
3224 
1019 
739 
1981 
113 
40 
7564 
5271 
2293 
2160 
113 
1 
20 
21 
21 
349 
208 
170 
197 
120 
7 
1068 
1044 
25 
23 
1 
410 
93 
60 
5528 
1728 
3800 
3271 
2553 
4953 
6098 
21sS 
246 
189 
746 
77 
17929 
15930 
1999 
529 
670 
800 
4 
10 
7 
21 
21 
24 
5 
169 
30 
98 
326 
326 
27 
4 
32 
31 
1 
1 
725 
315 
631 
271 
232 
363 
268 
19 
2913 
2199 
714 
382 
64 
266 
3802.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
3802.91).00 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
001 FRANCE 29842 3238 124 15872 61 
~ ~~~~€~~~~3s 22~ 934 ~~ ~~ J 
~ Fr'lrfRMANY ~ 13i~ 41~ 478 1~ 
006 UTD. KINGDOM 5539 1415 886 1010 77 
007 IRELAND 945 44 
!ffl ~~f~~CE ~~ 1948 2565 1564 
024 ICELAND 11195 744 5452 19 
400 USA 22826 2120 5508 720 
732 JAPAN 15266 7188 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
260319 
207294 
53023 
52401 
14282 
3803.00 TALL OIL, WHETHER OR NOT REFINED 
3803.00.10 CRUDE TALL OIL 
3438S 
21392 
12993 
12901 
3593 
8319 
8159 
160 
23 
22 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3803.00.90 TALL OIL (EXCL CRUDE) 
004 FR GERMANY 
266 
56789 
66624 
5573 
4263 
4194 
306 
290 
93 
197 
181 
70 
104 
3 
102 
102 
7 
37535 
26423 
11112 
11083 
5575 
413 
53 
359 
359 
4072 
332S 
744 
739 
19 
i 
1 
2224 
2 
2808 
323 
36 
3700 
10557 
9093 
1465 
1465 
1 
170 
170 
14 
700 
65 
404 
1538 
1111 
426 
426 
1419 
1758 
635 
693 
878 
326 
176 
1207 
7291 
4655 
2636 
2130 
329 
176 
3065 
81 
24431 
33145 
1162 
37s0 
3178 
1429 
272 
71386 
69661 
1725 
1724 
1452 
5108 
4904 
204 
204 
87 
2 
7 
1 
12 
11 
1 
1 
23 
13 
2 
405 
24 
4 
471 
443 
28 
28 
615 
5 
1 
533 
62 
242 
1463 
1217 
246 
246 
5 
9 
9 
20 
16 
102 
37 
50 
256 
207 
51 
51 
2747 
1826 
1887 
1794 
515 
454 
124 
1666 
362 
12440 
8924 
3518 
1010 
594 
1912 
3143 
22 
179 
8739 
53 
19 
11275 
2372 
2499 
1908 
392 
30911 
25959 
4952 
4823 
2524 
203 
27 
177 
177 
67 
472 
37 
484 
~ 
52 
109 
128 
6899 
5346 
1553 
408 
171 
1145 
13 
11 
3 
38 
186 
90 
96 
96 
1142 
1532 
1387 
145 
121 
121 
1 
54 
1 
11 
395 
383 
12 
12 
98 
2596 
90i 
1413 
226 
65 
5450 
5136 
314 
247 
6i 
2408 
4751 
11622 
563 
199 
1404 
1052 
3100 
25099 
20946 
4152 
4152 
1052 
3527 
314 
3213 
3160 
31 
15 
279 
661 
i 
9 
1798 
1789 
9 
9 
1 
8 
8 
3 
29 
29 
14 
14 
14 
3 
2 
1 
1 
43 
17 
121 
22 
143 
16 
365 
350 
16 
16 
560 
36 
834 
169 
2166 
376 
4161 
3785 
376 
376 
10 
10 
10 
Import 
UK 
1040 
23 
22 
2036 
613 
233 
826 
211 
5558 
3125 
2433 
1925 
866 
508 
6 
18 
7 
9 
169 
241 
218 
25 
25 
1007 
4048 
5256 
1116 
4141 
4140 
4058 
190 
833 
17 
1198 
1136 
63 
62 
360 
2480 
1751 
638 
20i 
1184 
496 
41 
8020 
5334 
2686 
523 
1648 
515 
2192 
5660 
732 
3070 
49 
882 
4742 
7115 
7688 
32431 
17334 
15098 
14669 
39 
58789 
56789 
10 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3801.10 GRAPHITE ARTIFICIEL 
3801.10-00 GRAPHITE ARTIFICIEL 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11958 
002 BaG.-LUXBG. 1404 
003 PAY5-BAS 1287 
004 RF ALLEMAGNE 17366 
006 ROYAUME-UNI 2760 
030 SUEDE 2530 
036 SUISSE 6006 
400 ETAT5-UNIS 13469 
732 JAPON 4820 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
87257 
36145 
31104 
28030 
9415 
3052 
3801.20 GRAPHITE COLLOIDAL OU SEMI-COLLOIDAL 
726 
3l 
7689 
146 
101 
1707 
705 
230 
11341 
8596 
2746 
2746 
1810 
5 
3 
16 
76 
24 
98 
78 
56 
396 
100 
295 
295 
161 
2471 
349 
689 
819 
511 
1806 
2054 
445 
11530 
4782 
8739 
5627 
2994 
1103 
3801.20-10 GRAPHITE COLLOIDAL EN SUSPENSION DANS L'HUILE; GRAPHITE SEMI-COLLOIDAL 
44 
39 
18 
101 
101 
003 PAY5-BAS 1346 341 17 465 3 
1000 M 0 N D E 1884 352 94 524 4 
1010 INTRA-CE 1698 352 25 520 4 
1011 EXTRA-CE 168 69 5 
3801.20-90 GRAPHITE COLLOIDAL (NON REPR.SOUS 3801.20-10) 
003 PAY5-BAS 5376 124 47 2860 23 
006 ROYAUME-UNI 1141 14 511 7 
1000 M 0 N D E 9129 219 188 3894 34 
1010 INTRA-CE 7993 216 170 3601 34 
1011 EXTRA-CE 1136 3 18 293 
1020 CLASSE 1 1054 3 18 211 
3801.30 PATES CARBONEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMENT INTERIEUR DES FOURS 
3801.30-00 PATES CARBONEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMENT INTERIEUR DES FOURS 
0 : A PARTIR DU 01/10/88 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1262 
6 
17 
1577 
220 
99 
17 
27 
83 
3451 
S168 
283 
228 
119 
55 
162 
210 
210 
82 
82 
215 
214 
1 
1 
838 
139 
5113 
364 
935 
601 
2725 
456 
12038 
6898 
5140 
4n2 
1553 
355 
75 
119 
119 
1 
799 
239 
1435 
1357 
78 
78 
004 RF ALLEMAGNE 1656 54 38 sS 94 618 
g~ ~f~~~~RETS ~ 2244 1354 
3259 
32n 
18 
3259 
3259 
I 
75 
75 
75 
1727 
90 
397 
1031 
194 
441 
1311 
614 
665 
8033 
3514 
4520 
3308 
1880 
1212 
273 
381 
345 
36 
1157 
111 
1m 
1661 
218 
216 
55 
1000 M 0 N D E 10100 85 42 2244 478 192 2604 1723 
1010 INTRA-CE 2802 76 38 394 192 1031 58 
1011 EXTRA-CE 5025 9 4 85 1568 1843 
1020 CLASSE 1 3321 9 4 85 1363 172 
1021 A E L E 3120 85 1354 63 , 
1040 CLASSE 3 1679 205 1472 
3801.10 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, NON REPR. SOUS 3801.30, SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU 
D' AUTRES DEMI-PRODUITS 
3801.90-00 &~~~~f:MM~~'bB~r¥sRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, (NON REPR. SOUS 3801.30-00), SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES 
:ru ~~Altt~MAGNE Jf':J ~ ~ 66220~ 1~ ~ 1229 12 1~ 006 ROYAUME-UNI 2315 1178 34 40 3 285 93 381 
400 ETAT5-UNIS 2594 153 1 437 8 1029 95 91 
1000 M 0 N D E 16009 2252 101 2807 239 151 3114 209 2731 
1010 INTRA-CE 12285 2048 100 1757 239 140 1860 113 2634 
1011 EXTRA-CE 3723 204 1 1051 11 1254 95 97 
1020 CLASSE 1 3556 203 1 B95 11 1246 95 97 
3802.10 CHARBON$ ACTIVES 
3802.10-00 CHARBONS ACTIVES 
001 FRANCE 12425 556 741 4261 44 1000 ~ ~f~g;il-~~BG. ~{g 4293 = = ~ 1~ ill~ 
~ ~f>.:kb~~~u~~E M~~ ~~ ~ 3986 1~ ~ 1~ 
400 ETAT5-UNIS 7662 3263 10 518 537 1446 
~gg ~~~rPINES ~ 153 ~ 2o6 m 
732 JAPON 5088 147 1174 71 2574 
1000 M 0 N D E 101452 12117 2092 28270 527 4876 12124 
1010 INTRA-CE 80812 8520 2070 25001 527 3782 7012 
1011 EXTRA-CE 20640 3597 22 3268 894 5112 
1020 CLASSE 1 13442 3444 19 1970 609 4074 
1030 CLASSE 2 4049 153 3 655 79 912 
1040 CLASSE 3 3148 643 206 126 
3802.90 MA TIERES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES; NO IRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE 
3802.90-00 MA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 11185 854 49 6565 40 589 
~ ~f~g;il-~~BG. {~ 140 7~ 1~ro g j 
~ WA~~LEMAGNE ~~~ 3fl3 10u 150 ~ ,~ 
006 ROYAUME-UNI 3300 950 4B6 351 39 8 
007 lALANDE 1415 102 ~ ~C~f~NE ~~ 168 1oo8 342 205 
~ ~T'ff~GNIS afJ ~~ 5 ~ 34, 523 
732 JAPON 11147 5440 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3803.00 TALL OIL, MEME RAFFINE 
3803.00.10 TALL OIL BRUT 
87317 
83044 
24270 
23859 
4447 
13197 
6463 
8734 
6729 
527 
2447 
2321 
126 
13 
8 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR OUANTITES ET VALEURS 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3803.00.90 TALL OIL (AUTRE QUE BRU1) 
004 RF ALLEMAGNE 
c 
8049 
10422 
1075 
1297 
1262 
1072 
205 
81 
124 
116 
152 
48 
3 
45 
45 
18 
14555 
10728 
3829 
3815 
2169 
109 
22 
87 
87 
1873 
1315 
357 
355 
8 
6 
6 
6 
3256 
2731 
526 
526 
2 
28 
26 
148 
1078 
290 
7626 
3107 
514 
20i 
1052 
397 
531 
15 
14927 
13905 
1021 
969 
424 
889 
830 
58 
58 
640 
58 
44 
8 
565 
35 
223 
932 
874 
258 
258 
272 
6 
17 
303 
781 
624 
157 
157 
12 
8 
8 
15 
4966 
2791 
3698 
3758 
~M 
159 
1498 
67:t 
19989 1; 
,m 
1312 
17 
BO 
5026 
118 
7 
1017 
643 
~ 
3C!7 
10599 
= 2123 859 
107 
10 
97 
97 
28 
766 
97 
325 
697 
74 
123 
1095 
1281 
4546 
1906 
2640 
2573 
197 
87 
44 
38 
6 
92 
597 
182 
415 
415 
433 
735 
568 
166 
139 
137 
19 
493 
75 
571 
1281 
688 
592 
592 
199 
4561 
856 
2318 
368 
44 
8609 
8111 
498 
432 
s6 
633 
1219 
3966 
185 
478 
583 
438 
1055 
8555 
7064 
1491 
1491 
438 
965 
95 
870 
663 
18 
28 
3 
220 
208 
7 
a8 
829 
733 
96 
96 
7 
27 
27 
10 
23 
22 
1 
1 
27 
30 
29 
6 
25 
6 
49 
39 
10 
10 
n 
51 
171 
56 
213 
24 
608 
583 
28 
24 
1 
109 
11 
308 
s3 
607 
1&9 
1278 
1088 
189 
189 
10 
10 
10 
4929 
24 
8 
1356 
345 
338 
2912 
1516 
11715 
8329 
5386 
5126 
694 
260 
9 
101 
50 
51 
284 
572 
481 
111 
111 
337 
1464 
1966 
415 
1550 
1549 
1481 
2 
449 
1799 
209 
3075 
2687 
408 
406 
581 
3891 
2390 
1558 
673 
1126 
366 
226 
11508 
8492 
3018 
1073 
1558 
385 
1034 
2155 
138 
2548 
47 
1306 
1268 
2097 
5385 
16049 
8502 
7548 
7492 
2 
8049 
8049 
53 
267 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6ciarant 
Origine I provenance I J, ,J 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3803.00-90 
ggg ~b~tl~GooM ~A 22 ~~ ,~A~ 30 
31
: ,m 113 1m 1m 
~ ~~~~~ ~m 2~1 ~ ~ 288 551 3~J 22 1~~~ ~rr 
1000 W 0 A L D 29029 455 969 7830 371 1234 1849 176 3619 2692 
1010 JNTAA·EC 5048 202 38 1023 52 368 285 153 1269 1513 
1011 EXTRA-EC 23942 253 931 6807 319 866 1525 23 2350 1179 
1020 CLASS 1 23693 253 931 6558 319 866 1525 23 2350 1179 
1021 EFTA COUNTR. 22752 253 931 6134 319 865 1505 22 1990 1179 
3804.00 RESIDUAL LYES FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR NOT CONCENTRATED, DESUGARED OR CHEMICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHONATE$, BUT EXCLUDING TALL OIL HEADING N 3803 . 
3804.00-10 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
001 FRANCE 46790 1309 35973 957 470 4668 
gga ~M~~~ANY 1~ 1~~~ 2~ 3309 2~ m~ 1~ 1783 1~~ ~~~ 
030 SWEDEN 29930 49 2472 2813 221 302 441 890 158 237 
~ G~_kAND ~ 1~ 10 26~ ~g 1~ 100 302 ~~ t 
1000 W 0 A L 0 291483 29168 5133 46713 744 8393 36801 5155 19107 29994 
1010 INTRA-EC 128846 20602 249 37057 181 3698 21402 2180 13638 21925 
1011 EXTRA-EC 162613 8543 4884 9656 563 4695 15398 2974 5469 8070 
1020 CLASS 1 162593 8543 4884 9656 563 4695 15398 2974 5449 8070 
1021 EFTA COUNTR. 155475 8528 4884 6939 493 4502 15255 2974 5284 8038 
3804.00-90 RESIDUAL LYE$ FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULP.a.:NJIETHER OR NOT CONCENTRA~ DESUGARED OR CHEMICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHONA TES, BUT EXCLUDING TALL OIL OF HEADING N 38.03 (EXCL. CON CENTRA TED "ULPHITE LYE) 
028 NORWAY 5030 
1000 W 0 A L D 16869 
1010 INTRA-EC 8774 
1011 EXTRA-EC 8095 
1020 CLASS 1 8073 
1021 EFTA COUNTR. 7940 
3805.10 GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE OILS 
3805.1G-10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11016 
14667 
12051 
2616 
3805.1G-30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
1000 W 0 A LD 420 
346 
75 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3805.1G-90 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8784 
5081 
21339 
2395 
18944 
17509 
12383 
335 
691 
313 
378 
378 
336 
250 
375 
364 
11 
12 
12 
86 
86 
263 
1541 
1147 
394 
394 
394 
15 
14 
11 
11 
3805.20 PINE OIL CONTAINING ALPHA· TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT 
3805.20-00 PINE OIL CONTAINING ALPHA· TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT 
918 
3348 
2361 
987 
987 
964 
722 
1103 
745 
356 
42 
1 
40 
1122 
612 
509 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES UNTIL 01/05188 
001 FRANCE 1815 40 293 
400 USA 3191 944 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6684 
2652 
4033 
3939 
142 
142 
20 
14 
6 
1 
2122 
654 
1468 
1412 
8 
11 
3 
8 
8 
8 
148 
146 
8 
8 
2 
76 
74 
2 
2 
696 
674 
22 
22 
4680 
4844 
4682 
162 
20 
20 
271 
3 
274 
272 
3 
3 
88 
5250 
3865 
1385 
1385 
1342 
4540 
5886 
5318 
569 
8784 
3538 
18544 
1652 
16892 
15966 
12383 
2 
12 
7 
5 
2 
28 
99 
71 
28 
28 
28 
16 
16 
28 
28 
21 
21 
5 
4 
1 
1 
87 
215 
38 
178 
178 
178 
156 
1555 
201 
1354 
30 
30 
334 
22 
442 
334 
108 
108 
3805.90 GUll WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTlLLATJON OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WOODS (EXCL 3805.10); CRUDE DIPENTENE; SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA.CYMEME 
380S.9G-OO GUM. WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER PERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTlLLAnON OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WOODS (EXCL 3805.1G-10 TO 3805.1G-90); CRUDE DIPENTENE; SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA.CYMEME 
~ ~~rifktf~8 30~~ 34 11 ~ 302 21 
038 AUSTRIA 698 450 15i 97 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3806.10 ROSIN 
9262 
4550 
4710 
4655 
4305 
3806.10.10 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESIN$ 
183 
140 
43 
43 
42 
D : FROM 01/10188 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1796 
1556 
54490 
8539 
2308 
3045 
66725 
1879 
147953 
59381 
87267 
11313 
8696 
67254 
3806.1G-90 ROSIN (EXCL FROM FRESH OLEORESIN$) 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 JNTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
268 
1133 
13894 
4589 
10718 
5454 
7766 
54422 
20578 
33847 
29532 
20865 
280 
25 
278 
98 
84 
979 
1970 
810 
1160 
18i 
979 
3 
2317 
s6 
199 
2691 
2390 
301 
265 
66 
108 
93 
15 
15 
15 
17 
171 
12i 
310 
189 
121 
12i 
10 
1 
6 
19 
3 
16 
16 
10 
2168 
146 
2022 
1983 
1878 
1250 
180sS 
2404 
2070 
351 
19415 
1241 
47425 
19491 
26629 
2705 
4302 
19621 
3838 
554 
7803 
2351 
818 
18282 
5317 
12964 
11528 
10710 
55 
48 
10 
10 
10 
9 
9 
6 
23 
3 
46 
21 
26 
26 
23 
159 
95 
64 
64 
64 
1349 
10566 
9217 
1349 
24 
950 
107 
513 
1098 
3194 
1436 
1760 
1718 
620 
1477 
874 
603 
603 
563 
195 
476 
8326 
1885 
8100 
157 
19861 
9274 
10567 
2231 
175 
8180 
541 
1287 
1130 
456 
133 
2 
4575 
2452 
2123 
1825 
1824 
56 
56 
35 
390 
126 
263 
1888 
1888 
377 
188 
186 
186 
138 
36 
22 
6819 
4162 
256 
838 
13601 
7453 
6148 
4370 
799 
979 
413 
2175 
2181 
490 
818 
469 
7903 
3133 
4770 
4577 
3489 
545 
1124 
105 
1019 
998 
998 
218 
259 
259 
37 
16 
22 
20 
20 
46 
33 
351 
318 
33 
33 
703 
215 
488 
488 
486 
998 
5606 
120 
1521 
24910 
34025 
6612 
27414 
603 
1718 
25092 
143 
1439 
172 
1098 
1006 
491 
8462 
2299 
4183 
2766 
2275 
6 
54 
48 
6 
6 
6 
148 
209 
189 
182 
1309 
937 
372 
372 
371 
30 
31 
3i 
31 
31 
2 
2 
123 
92 
31 
31 
28 
215 
1171 
1410 
23 
1387 
215 
1171 
113 
j 
143 
24 
120 
120 
113 
Import 
UK 
2173 
5620 
1756 
9780 
97 
9683 
9683 
9548 
3265 
1801 
71669 
22165 
4373 
326 
108966 
6977 
101989 
101989 
98207 
2728 
3863 
197 
3665 
3664 
3661 
450 
468 
452 
16 
232 
231 
2 
1543 
1546 
4 
1543 
1543 
831 
2184 
3238 
831 
2407 
2377 
2566 
3 
3853 
2605 
1248 
1232 
1081 
1:i 
6018 
88 
20 
618 
9499 
481 
18386 
6177 
12209 
1404 
1306 
9499 
3 
445 
682 
609 
4673 
9219 
1615 
7604 
6691 
1735 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espa/\a I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3803.QG.90 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1239 
1839 
2910 
2738 
10985 
2879 
8022 
7922 
7541 
7 
6 
85 
308 
210 
98 
98 
98 
20 
36 
:S01 
105 
485 
43 
442 
442 
442 
219 
390 
398 
896 
2193 
305 
1888 
1788 
1716 
13 
114 
155 
29 
126 
126 
126 
4 
135 
180 
608 
291 
317 
317 
315 
54 
350 
18 
103 
1360 
781 
493 
493 
472 
117 
1s 
161 
142 
19 
19 
15 
396 
47 
43 
585 
1249 
461 
789 
789 
673 
3804.00 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE. MEME CONCENTREES, DESUCREES OU TIIAITEES CHIMIQUEMENT, Y 
COMPRIS LES UGNOSULFONATES, MAIS A L'EXCL DU TALL OIL DU N 38lJ3 
3804.00-10 UGNOSULFJTES 
88l ~~'it'Lt~MAGNE ~~~ 2l~ 34 2727 s8 A~ 1800 21~ 
028 NORVEGE 16746 1198 390 2054 82 709 498 307 828 
030 SUEDE 6302 6 410 985 64 95 130 134 110 
~ ~'r.kf~8~1s ~ ~ 1 1~ 1~ 1~ 93 81 ~ 
1000 M 0 N D E 44746 4017 899 8123 328 1714 3913 972 3760 
1010 INTRA-CE 15328 2796 98 2809 97 658 2212 450 2268 
1011 EXTRA-CE 29416 1217 801 5314 232 1058 1701 522 1492 
1020 CLASSE 1 29403 1217 801 5314 232 1058 1701 522 1484 
1021 A E L E 26150 1213 801 3248 152 848 1600 522 1385 
3804.QG.90 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF LIGNOSULFITES, Y COMPRIS LES UGNOSULFONATES, MAIS (A L'EXCL DU TALL OIL DU N 38.03) 
028 NORVEGE 1394 85 55 362 3 33 5 27 
1000 M 0 N D E 3473 238 385 601 
1010 INTRA-CE 1202 152 282 200 
1011 EXTRA-CE 2272 87 82 401 
1020 CLASSE 1 2251 87 82 401 
1021 A E L E 2142 66 82 379 
3805.10 ESSENCE DE TEREBENTINE, DE BOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE 
3805.11).10 ESSENCE DE TEREBENTINE 
010 PORTUGAL 6667 
1000 M 0 N D E 8695 
1010 INTRA-CE 7502 
1011 EXTRA-CE 1191 
3805.11).30 ESSENCE DE BOIS DE PIN 
1000 M 0 N D E 398 
1010 INTRA-CE 335 
1011 EXTRA-CE 64 
3805.11).90 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
2403 
2618 
163 
270 
246 
24 
18 
18 
12 
11 
1 
10 
10 
490 
703 
507 
196 
48 
26 
22 
1000 M 0 N D E 7772 49 507 
1010 INTRA-CE 910 49 284 
1011 EXTRA-CE 6661 222 
1020 CLASSE 1 6361 
1021 A E L E 3730 
3805.20 HUILE DE PINCONTENANT L'ALPHATERPINEOL COMME CONSTrrUANT PRINCIPAL 
3805.20-00 HUILE DE PIN CONTENANT L'ALPHATERPINEOL COMME CONSTrrUANT PRINCIPAL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS JUSQU'AU 01/06188 
4 
2 
3 
3 
3 
58 
s8 
13 
13 
204 
191 
13 
13 
2825 
2925 
2827 
98 
16 
16 
593 
200 
394 
393 
351 
2876 
3591 
3331 
260 
2403 
1713 
6270 
538 
5732 
5454 
3728 
30 
24 
5 
5 
5 
14 
14 
13 
13 
17 
17 
97 
18 
79 
79 
n 
105 
666 
123 
542 
38 
38 
2 
:i 
2 
2 
~ ~~~~~DNIS ~'J~ 47 ~ ~ :i "2 4 ~ 
1000 M 0 N D E 6054 173 25 1694 90 45 19 6 499 
1010 INTRA-CE 2488 173 19 854 87 41 10 5 330 
1011 EXTRA-CE 3566 6 1040 3 4 9 1 169 
1020 CLASSE 1 3476 2 991 3 4 5 1 169 
3805.90 ESSENCES TERPENIQUESPROVENANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES BOIS DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 3805.10; 
DIPENTENE BRUT; ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACIMENES BRUTS 
3805.91).00 ESSENCES TERPENIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TIIAITEMENTS DES BOIS DE CONIFERES.INON REPR. SOUS 
3805.111-10 A 3805.11).90); DIPENTENE BRUT; ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACIMENES BRUTS 
003 PAY8-BAS 1357 19 66 99 
ggg ~tl'f~~HE ~m 1 4~ 143 
1000 M 0 N D E 11005 113 89 1061 61 108 1029 73 
1010 IN TRA-CE 2761 92 79 94 54 72 675 72 
1011 EXTRA-CE 7952 21 10 967 7 36 354 1 
1020 CLASSE 1 7901 21 10 933 7 36 354 1 
1021 A E L E 7591 20 10 892 7 36 288 
3806.10 COLOPHANES 
3806.11).10 COLOPHANES DE GEMME 
D : A PARTIR DU 01110/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY8-BAS 1112 
004 RF ALLEMAGNE 1312 
010 PORTUGAL 33261 
048 YOUGOSLAVIE 4396 
424 HONDURAS 1228 
508 BRESIL 1824 
720 CHINE 34743 
740 HONG-KONG 1117 
1000 M 0 N D E 83490 
1010 INTRA-CE 36832 
1011 EXTRA-CE 45816 
1020 CLASSE 1 5892 
1030 CLASSE 2 4952 
1040 CLASSE 3 34971 
3806.111-90 COLOPHANES (SAUF DE GEMME) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
1321 
7470 
2451 
6232 
2610 
4539 
31315 
13083 
18231 
16236 
11385 
181 
38 
202 
sO 
52 
539 
1226 
583 
643 
3 
102 
539 
6 
1175 
48 
154 
1449 
1225 
224 
202 
48 
1s 
113 
197 
134 
63 
17 
2 
5 
29 
4 
25 
25 
19 
763 
10308 
1308 
1110 
259 
10096 
n9 
26289 
11234 
14211 
1583 
2446 
10182 
2191 
289 
4397 
1157 
417 
10066 
3234 
6831 
6274 
5857 
1 
5 
9 
9 
8 
13 
5 
43 
25 
18 
18 
13 
5522 
1 
766 
6314 
5528 
787 
1 
786 
13 
506 
52 
221 
617 
1833 
914 
919 
891 
273 
124 
267 
5294 
915 
4301 
73 
11325 
5895 
5430 
1045 
83 
4301 
410 
657 
594 
249 
75 
9 
2565 
1411 
1154 
986 
9n 
22 
1sS 
245 
80 
165 
1074 
1074 
1074 
3179 
2552 
6306 
165 
5849 
5849 
5738 
21 
16 
4248 
2125 
164 
500 
8015 
4696 
3319 
2259 
489 
571 
720 
1121 1on 
237 
3n 
268 
4531 
2232 
2299 
2184 
1691 
429 
200 
90 
112 
884 
481 
403 
403 
403 
3n 
1963 
997 
57 
29 
27 
3625 
2509 
1116 
1111 
1083 
184 
358 
38 
320 
315 
315 
137 
169 
169 
41 
14 
27 
19 
19 
55 
63 
395 
332 
63 
63 
398 
193 
205 
205 
200 
950 
3130 
57 
867 
12359 
1m: 
13691 
296 
964 
12430 
157 
746 
84 
550 
410 
484 
3441 
1286 
2155 
1527 
1043 
2 
22 
20 
3 
3 
3 
27 
70 
66 
53 
315 
195 
121 
121 
120 
7 
8 
8 
8 
8 
2 
2 
81 
64 
17 
17 
15 
100 
715 
836 
13 
823 
100 
715 
82 
9 
110 
19 
91 
91 
82 
796 
1919 
561 
3560 
116 
3444 
3444 
3278 
274 
536 
9617 
4258 
1323 
258 
17080 
1236 
15844 
15844 
15198 
653 
975 
95 
880 
865 
856 
271 
286 
274 
12 
201 
197 
5 
90S 
908 
3 
905 
90S 
835 
2059 
3106 
835 
2271 
2238 
1172 
18 
1686 
1201 
485 
468 
385 
21 
4444 
48 
11 
373 
5219 
285 
11255 
4571 
6684 
706 
759 
5219 
5 
355 
652 
355 
2571 
6174 
1659 
4515 
4038 
1362 
269 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I OeU1schlandj_ 'EMll6a 1 Espana 1 France I Ireland I 11alia l Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
3806.111-90 
1040 CLASS 3 3509 36 1052 19 298 173 1337 594 
3806.20 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
3806.20-00 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
001 FRANCE 2296 243 9 1831 
14 
6 
2139 sO 65 128 13 003 NETHERLANDS 7462 1395 206 3783. 23 5 199 43 004 FA GERMANY 3440 329 1 417 2114 140 34 
1000 W 0 A L D 16438 2242 272 6515 44 609 5236 123 414 515 2 466 
1010 INTAA·EC 14076 2241 252 5741 21 507 4336 123 236 417 2 200 
1011 EXTRA-EC 2362 1 20 775 23 102 900 178 98 265 
1020 CLASS 1 2212 1 20 633 15 102 900 178 98 265 
1021 EFTA COUNTR. 1585 1 11 623 899 51 
3806.30 ESTER GUMS 
3806.311-00 ESTER GUMS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2569 40 37 195 
1o4 
1403 
2272 
1 680 120 13 80 
003 NETHERLANDS 13389 1098 442 2136 537 1041 2130 232 29 3600 004 FA GERMANY 2597 106 200 344 15 32 623 1 1290 33 65 006 UTD. KINGDOM 1973 57 4 1 360 239 434 401 133 
797 010 PORTUGAL 3882 23 185 474 717 399 1053 234 
10 011 SPAIN 2496 3ci 156 916 s3 31 1374 51 9 030 SWEDEN 3266 73 1287 695 407 670 
032 FINLAND 1302 
5 
182 254 3 478 
57 
119 98 168 
400 USA 1882 291 675 135 255 39 425 
1000 W 0 A L D 35336 1388 1300 6711 134 3845 4929 1534 7908 976 85 6528 
1010 INTRA-EC 27427 1337 1045 4187 132 3088 3593 1476 7087 772 85 4625 
1011 EXTRA-EC 7269 51 255 1884 2 757 1337 57 820 204 1902 
1020 CLASS 1 8583 51 255 1881 2 747 1337 57 787 204 1282 
1021 EFTA COUNTR. 4607 30 255 1549 2 56 1173 526 160 856 
3806.90 RESIN ACIDS AND DEAIVAllVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS (EXCL 3806.20 AND 3806.30); ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS; RUN GUMS 
3806.90-00 RESIN ACIDS, AND DEAIVAllVES THEREOF; ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS RUN GUMS 
001 FRANCE 4796 415 46 2117 18 209 
1123 27 
1498 389 4 100 
002 BELG.-LUXBG. 5783 
1296 
948 1590 1 75 989 933 
5 
97 
003 NETHERLANDS 9927 305 6177 17 183 579 36 319 822 1010 004 FA GERMANY 2856 99 85 
494 
5 272 1233 2 206 1 151 
006 UTD. KINGDOM 2449 680 63 15 818 74 68 236 1 
144 007 IRELAND 2204 1956 101 
182 a6 3 2899 1 010 PORTUGAL 3256 44 11 13 
154 
20 
011 SPAIN 841 6 6 515 20 120 48:i 20 028 NORWAY 3143 
241 2131 
1885 
11 
647 128 2:i 030 SWEDEN 4814 1697 
t3 
255 
11 
405 51 
400 USA 3914 553 20 459 41 374 220 1897 325 
1000 W 0 R LD 46601 5397 3713 16000 186 927 5161 149 7557 5633 171 1907 
1010 INTRA-EC 32340 4566 1544 11122 41 875 3841 138 6120 2382 168 1543 
1011 EXTRA-EC 14461 831 2169 4878 145 52 1320 11 1437 3251 3 384 
1020 CLASS 1 14225 831 2168 4752 145 52 1320 11 1427 3167 3 349 
1021 EFTA COUNTR. 10251 278 2148 4292 72 11 948 1208 1270 2 24 
3807.00 WOOD TARi WOOD TAR OILSJeWOOD CREOSOTE; WOOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BAEWEAS'PITCH AND SIMILAR PREPARATIONS BASED ON 
ROSIN, RES N ACIDS OR ON GET ABLE PITCH 
3807.011-10 WOOD TAR 
1000 W 0 R L D 1259 73 10 429 2 212 93 77 73 88 9 193 
1010 INTRA·EC 445 32 
10 
62 2 52 93 77 10 47 i 72 1011 EXTRA-EC 813 42 367 159 62 40 122 
3807.011-90 r~s~ I~~~h'fP9fG~fg~lnWc~OOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMILAR PREPARAnONS BASED ON ROSIN, 
002 BELG.-LUXBG. 1387 6 1340 3 21 17 
1000 W 0 R L D 10039 362 304 3183 6 40 2428 220 1579 165 1201 551 
1010 INTRA-EC 4296 359 5 573 1 20 2234 206 268 133 8 491 
1011 EXTRA·EC 5742 3 299 2610 4 20 194 14 1313 32 1193 60 
1020 CLASS 1 4504 3 299 2610 4 20 194 14 1313 32 15 
1021 EFTA COUNTR. 4439 3 298 2607 4 20 175 14 1275 32 • 11 
3808.10 INSEcnciDES PUT UP IN FOAMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARncLES SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, 
WICKS AND CANDLES, AND FL Y.PAPEAS 
3808.111-00 INSECnciDES PUT UP IN FOAMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARncLES SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, 
WICKS AND CANDLES, AND FL Y.PAPEAS 
001 FRANCE 11887 1829 26 1337 701 1116 
2125 
112 4353 1378 327 708 
002 BELG.-LUXBG. 5026 
500 
7 319 259 36 26 321 1577 31 351 003 NETHERLANDS 7704 112 1232 190 342 1729 2696 
1606 
49 738 
004 FA GERMANY 13503 1490 385 
168 
1677 570 4979 154 913 280 1449 
005 ITALY 6740 322 29 849 355 4588 5 
869 
144 90 190 006 UTD. KINGDOM .7825 942 363 692 332 1058 2454 735 276 104 
213 007 IRELAND 232 15 
23 8 143 32 4 12 008 DENMARK 431 4 27 2 44 142 011 SPAIN 2950 
s5 1 107 2sB 692 409 6 1718 11 036 SWITZERLAND 4107 84 270 998 495 10 780 143 31 983 038 AUSTRIA 239 18 5 133 306 365 62 14 289 37 7 400 USA 6559 1857 167 354 1765 727 692 624 ISRAEL 1299 36 5 1038 80 39 51 50 662 PAKISTAN 126 
6 5 2ci 63 170 63 728 SOUTH KOREA 213 
71 71 61 19 7 
12 
732 JAPAN 670 35 256 38 24 88 
1000 W 0 R L D 71268 7218 1439 4863 6749 4450 19634 1048 11339 5812 2694 6022 1010 INTRA-EC 56392 5176 922 3799 4143 3509 16739 1036 9592 5049 2610 3817 
1011 EXTRA-EC 14722 2042 517 1064 2606 941 2738 13 1748 763 94 2206 1020 CLASS 1 12073 2000 512 911 1395 775 2403 13 1558 505 74 1927 
1021 EFTA COUNTR. 4618 102 88 427 1016 338 563 10 795 143 31 1103 
1030 CLASS 2 . 2167 42 6 49 1110 166 210 154 172 10 248 
1040 CLASS 3 484 104 102 125 36 86 31 
3808.20 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARncLES 
3808.20-10 FUNGICIDES BASED ON COPPER COMPOUNDS PUT UP IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARncLES 
001 FRANCE 2678 264 
11 
422 341 1144 
947 12 
120 54 333 003 NETHERLANDS 1191 83 98 
159 
1 
149 2sB 
39 004 FA GERMANY 2576 28 17 &4 355 1579 5 26 005 ITALY 1104 
21 
13 133 58 796 
118 311 1062 
40 006 UTD. KINGDOM 3368 129 
79 
14 100 1613 036 SWITZERLAND 210 2 26 128 116 400 USA 546 101 303 958 NOT DETERMIN 510 510 
1000 W 0 R L D 14917 462 175 1175 1042 1849 6854 135 1033 338 1123 731 1010 INTRA-EC 11753 395 175 594 715 1658 5433 135 713 318 1063 554 1011 EXTRA-EC 2651 67 581 327 190 1111 319 20 60 176 1020 CLASS 1 1214 4 96 107 122 509 139 1 60 176 1021 EFTA COUNTR. 590 4 96 7 96 207 3 1 176 
270 c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3806.10.90 
1040 CLASSE 3 1554 22 
3806.20 SELS DE COLOPHANES OU D' ACIDES RESINIQUES 
3806.20-00 SELS DE COLOPHANES OU D' ACIDES RESINIQUES 
001 FRANCE 2834 273 
003 PAY$-BAS 5192 932 
004 RF ALLEMAGNE 2737 268 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3806.30 GOMMES ESTERS 
3806.30-00 GOMMES ESTERS 
14140 
11994 
2147 
1990 
1259 
D : VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4926 
003 PAY$-BAS 20265 
004 RF ALLEMAGNE 4624 
006 ROYAUME-UNI 2162 
010 PORTUGAL 4082 
011 ESPAGNE 3169 
030 SUEDE 3573 
032 FINLANDE 1212 
400 ETAT$-UNIS 2669 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
49060 
39985 
8305 
7663 
4663 
1700 
1699 
1 
1 
1 
51 
1663 
206 
75 
20 
1 
66 
10 
2383 
2248 
135 
135 
66 
10 
94 
183 
156 
27 
27 
16 
47 
598 
405 
7 
233 
210 
73 
189 
34 
1831 
1535 
296 
296 
262 
355 
2263 
2421 
5498 
4898 
600 
452 
437 
250 
3483 
368 
569 
1317 
1457 
255 
438 
9154 
6178 
2215 
2199 
1730 
24 
2 
67 
36 
31 
22 
to:i 
41 
3 
179 
175 
4 
4 
4 
10 
5 
57 
402 
641 
533 
108 
108 
3617 
~ 
349 
651 
sci 
3 
590 
5940 
5275 
666 
652 
54 
168 
1573 
1481 
4011 
3247 
772 
772 
770 
3454 
1058 
m 
50 
743 
~~ 
6712 
5260 
1452 
1452 
1153 
166 
166 
4 
2124 
3 
578 
244 
2952 
2708 
244 
244 
103 
80 
8 
172 
482 
301 
181 
181 
31 
682 
2890 
2263 
380 
1060 
1573 
366 
108 
295 
9859 
9025 
834 
802 
496 
3806.90 ACIDES RESINIQUES1.DERIVES DE COLOPHANES ET D' ACIDES RESINIQUES, NON REPR. SOU$ 3806.20 ET 3806.30; ESSENCE ET HUII.£S DE COLOPHANES; GOM111ES FONDUES 
3806.90-00 ftfllff: :~~~~rhB€tt~8Ji8'F'-J':=s ET D'ACIDES RESINIQUES (NON REPR. SOUS 3806.20-00 ET 3806.~); ESSENCE ET 
001 FRANCE 6523 842 71 2877 32 229 
~ ~l~~il-_k'lBG. 1m~ 1617 1~ ~ J ~ 
= ~l;¢kb~~~u~~E ~~ ~A~ 1W 617 11 1~ 
007 IRLANDE 5426 5014 146 
010 PORTUGAL 3318 39 10 
011 ESPAGNE 1237 7 9 
028 NORVEGE 1603 
030 SUEDE 3284 
400 ETAT$-UNIS 5084 22i 480 1169 68 
163 
978 
977 
1277 
408 
9 
75 
15118 
1043 
841 
770 
12 
13 
16 
343 
243 
455 
3ci 
83 
5 
112 
1000 M 0 N D E 54438 9083 3578 16367 150 1032 5427 274 
1010 INTRA-CE 42654 8320 2291 13118 72 948 4345 230 
1011 EXTRA-CE 11785 773 1287 3269 78 84 1083 44 
1020 CLASSE 1 11519 773 1262 3151 78 84 1083 44 
1021 A E L E 6401 293 1194 2737 34 9 824 
3807.00 :Rf~i!a~~~ ~?~~lmf~ ~~~E0~~~~8M~~i Wf8~~1"R~~Jft~~tf~~r\t~~lfWsALES; POIX DE BRASSERIE ET 
3807.00.10 GOUDRONS DE BOIS 
1m 
1605 
608 
416 
94 
298i 
119 
65 
314 
196 
6636 
7620 
1018 
1008 
813 
1000 M 0 N D E 985 70 10 230 2 96 132 83 41 
1010 INTRA-CE 525 51 • 47 • 14 131 75 9 
1011 EXTRA-CE 461 19 10 184 2 81 1 8 33 
3807.00.90 wm~MfoUJ>tf&~f.EJA~~~Rrf~/.2Mu~~ gs·~~M~~~/&~ VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET PREPARAnoNS SIMILAIRES A 
D02 BELG.·l.UXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1135 
5141 
3304 
1835 
1259 
1161 
375 
369 
8 
6 
6 
162 
21 
141 
141 
134 
12 
930 
310 
620 
620 
618 
5 
3 
2 
2 
2 
18 
13 
5 
5 
5 
1031 
1567 
1431 
136 
136 
98 
224 
210 
14 
14 
12 
3 
542 
267 
275 
275 
244 
3808.10 INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnoNS OU SOUS FORME 
D'ARncLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIER TUE·MOUCHES 
3808.1Q..OO INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnoNS, OU SOUS FORME 
D'ARncLES COMPORT ANT UN SUPPORT TELS QUE PAPIER TUE·MOUCHES 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
D08 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
824 ISRAEL 
682 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
57804 
26437 
42090 
98037 
22715 
58013 
1099 
1483 
6845 
38408 
1884 
33320 
3293 
2408 
1972 
9021 
412330 
315362 
96088 
84769 
41284 
10174 
1140 
8714 
3213 
7768 
1772 
5218 
1 
35 
1316 
132 
8459 
41 
26 
1797 
36553 
26721 
11832 
11782 
1451 
87 
2 
222 
108 
1048 
2135 
206 
3304 
7s0 
13 
1640 
2i 
1153 
10779 
7022 
3756 
3733 
919 
23 
7727 
1947 
7195 
753 
11475 
45 
99 
43 
2997 
966 
2216 
48 
9li 
782 
37466 
29420 
8084 
7534 
4147 
200 
331 
3639 
1489 
1158 
12279 
3712 
2597 
87 
242 
5471 
1945 
2047 
882 
36192 
25225 
10968 
8379 
5572 
2417 
170 
5474 
1577 
6500 
6082 
1302 
8427 
sci 
2906 
56 
3317 
410 
1310 
36192 
29756 
8434 
7784 
3158 
849 
13176 
11414 
38916 
12352 
14465 
478 
2710 
4426 
531 
6653 
171 
1424 
1111i 
112631 
83875 
18098 
15554 
5004 
2350 
193 
451 
89 
1047 
15 
3131 
6 
63 
3 
4829 
4740 
89 
89 
64 
17111 
802 
6019 
6816 
4389 
to& 
825 
5426 
118 
1636 
353 
140 
44484 
36070 
8414 
7530 
5570 
675 
209 
3808.20 FONGICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARAnONS OU SOUS FORME 
D'ARncLES 
3808.20-10 PREPARAnoNS CUPRIOUES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL 
!ru ~~¢~~\s ~ ~ t5 ~~ 54276~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 8372 50 32 . 560 
~ ~~ilruME-UNI 2~~ 244 ~ : 2~3 ~~ 
~ Wl~~UNIS 1~~ 3 27g 66 
958 NON DETERMIN 8591 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
56748 
42252 
5902 
4177 
2903 
858 
794 
84 
6 
6 
300 
297 
3 
3 
2295 
847 
1448 
1004 
1004 
1756 
1200 
556 
288 
14 
3260 
2648 
814 
492 
425 
1545 
6158 
1269 
21356 
S42 
608 
8591 
42100 
31249 
2260 
1679 
1071 
26 
23 
20i 
250 
250 
172 
515 
429 
266 
1743 
1220 
523 
291 
8 
593 
180 
29i 
694 
594 
100 
100 
171 
410 
140 
281 
54 
121 
87 
1361 
1071 
290 
290 
187 
657 
1649 
699 
169 
218 
27 
2611 
6528 
3178 
3350 
3278 
666 
83 
33 
30 
60 
239 
222 
17 
17 
14 
7897 
5935 
m4 
480 
4187 
138 
148 
36 
2070 
11 
2328 
168i 
727 
33680 
26597 
7083 
5336 
2080 
1693 
53 
247 
529 
2 
1 
807 
788 
19 
1 
1 
2 
3 
5 
5 
17 
68 
55 
9 
152 
152 
5 
10 
3 
3 
79 
3 
114 
108 
8 
8 
3 
12 
5 
7 
579 
18 
562 
1 
1 
2078 
95 
301 
2313 
895 
840 
4ci 
2894 
288 
tri 
3li 
10029 
9456 
573 
502 
288 
71 
200i 
2033 
2002 
30 
30 
303 
21 
83 
24 
665 
339 
327 
327 
2 
87 
5165 
114 
686 
9 
722 
126 
718 
8537 
6368 
2169 
1609 
891 
233 
137 
1871 
81 
254 
21 
29 
24 
722 
3219 
2426 
783 
752 
26 
246 
160 
88 
29 
500 
442 
57 
42 
29 
4491 
1308 
5153 
12907 
1228 
915 
465 
54 
12695 
39 
2948 
223 
984 
154 
494 
45475 
26698 tam 
16566 
13031 
2029 
182 
441 
83 
229 
71 
1344 
959 
385 
385 
378 
271 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 11 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Dan mark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3808.20-90 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARTICLES (EXCL BASED ON COPPER COMPOUNDS) 
001 FRANCE 22585 1287 395 4627 492 2457 40 7979 ~ ~~~~Ek~~~gs 1~~ 1372 2~ m~ 1~ 1m ~~ 145 m~ 
~ Fr~t'.fRMANY 3~m 1~ 62~ 3B8 ~g 1~~ 1~ 1n 5446 
006 UTD. KINGDOM 6812 564 112 548 72 133 3538 1192 319 w, ~t!fE'~EN 3769 290 56 51 180 3 1446 22 838 
036 SWITZERLAND am 1o3 298 ~~ 22 6 6Hl ~~ 192 
~ ~~rRIA 2~~~ 75~ 29 m 2g 234 211 1 1~~ 
~~ ~)_':>~~L ~ 4~ 1~ 10 1:i aS ~ 1 
1000 W 0 R L D 110658 6663 1854 14138 2090 7178 28063 1609 18752 
1010 INTRA-EC 97226 5456 1434 9643 1957 6669 26278 1556 17536 
1011 EXTRA-EC 13330 1207 420 4495 133 509 1685 53 1215 
1020 CLASS 1 11820 909 406 4310 68 414 1324 53 1056 
1021 EFTA COUNTR. 7261 106 358 3917 46 96 629 46 218 
1030 CLASS 2 824 298 14 13 8 85 258 7 
1040 CLASS 3 685 171 57 10 103 152 
3808.30 ~Bl~t~tfsNTI-SPROunNG PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
3808.30-10 HERBICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAOONS OR ARncLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15812 
30160 
13919 
28541 
5494 
19695 
1562 
1654 
10978 
3270 
873 
4691 
1229 
460 
603 
423 
119 
321 
140861 
117001 
23539 
20566 
14375 
2366 
60S 
1640 
2477 
1881 
502 
1475 
5 
1308 
317 
78 
153 
2676 
1147 
456 
42 
42 
14320 
9288 
5031 
3288 
414 
1651 
92 
871 
816 
597 
910 
30 
1423 
7:i 
4977 
4668 
310 
264 
164 
26 
6429 
1880 
3380 
549 
6139 
693 
18 
3127 
1061 
282 
235 
227 
5 
24224 
19103 
5121 
4940 
4191 
1 
179 
76 
648 
44 
574 
100 
1002 
2 
68 
47 
52 
1 
31 
89 
6 
2834 
2513 
321 
136 
98 
119 
66 
1220 
884 
112 
991 
351 
794 
125 
34 
37 
275 
1sS 
84 
5239 
4497 
743 
430 
71 
155 
158 
15036 
4709 
14134 
3330 
3629 
52 
96 
2443 
1554 
432 
259 
43 
70 
1 
310 
46135 
40986 
4839 
4704 
4007 
128 
7 
3808.30-30 ANTI-SPROunNG PRODUCTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAOONS OR ARTICLES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
2731 
664 
322 
130 
1312 
18 
18 
2 
28 
2 
2 
1377 
9 
1 
1000 W 0 R L D 6209 1365 13 311 4 1 3146 
1010 INTRA-EC 5532 1347 10 159 4 1 3145 
1011 EXTRA-EC 677 19 3 152 1 
1020 CLASS 1 634 9 3 152 1 
1021 EFTA COUNTR. 501 9 3 124 
3808.30-90 PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAOONS OR ARncLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
754 
271 
5003 
568 
2062 
289 
10166 
7092 
3076 
2627 
2249 
109 
421 
156 
134 
59 
945 
710 
235 
214 
134 
38 
7 
533 
21 
645 
621 
25 
20 
20 
165 
9 
19 
1309 
1909 
275 
1634 
1453 
1453 
39 
1 
18 
31 
8 
5 
164 
116 
46 
13 
8 
112 
2 
71 
2 
99 
312 
213 
99 
99 
11s 
2999 
24 
363 
2 
3719 
3277 
443 
372 
370 
8 
17 
234 
526 
13 
1942 
187 
3 
57 
3076 
2740 
336 
283 
187 
52 
6 
8 
2 
2 
77 
29 
46 
46 
42 
92 
98 
98 
1245 
4714 
445 
3403 
1147 
65 
2043 
198 
1sS 
61 
33 
13596 
11038 
2558 
2440 
2241 
61 
57 
12 
73 
170 
97 
73 
73 
273 
12 
134 
43 
45 
52 
613 
467 
126 
123 
46 
3808.40 ~lfc!~'Jrtu'Bl'Htlr.'TM~~~o:r~D~~v:;~i~l~~~ ~~~fl SALE OR AS PREPARAnONS OR ARncLES, OR IN THE FORM OF ARncLES 
3808.40-00 ~~~~~~t:J.MWa~A~.F~~ ~~~l~'C&\FOR RETAIL SALE OR AS PREPARAnONS OR ARncLES, OR IN FORM OF ARncLES SUCH AS 
001 FRANCE 3383 358 21 354 31 463 22 
002 BELG.-LUXBG. 1618 43 200
576 2
. 153
8 
345
905
' 61 
003 NETHERLANDS 2572 45li 78 4 ~ Fr~t'.fRMANY 65~g 5~~ 199 51 ~ ~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 6560 159 7S 350 117 338 1528 3327 
007 IRELAND 627 226 16 285 13 
ggg ~~~~i~LAND 1m J 1~ 1~ 4 2 76 3~ 400 USA 1522 135 1 427 272 51 191 
1000 W 0 R L D 26510 1835 814 3537 618 1627 5946 3426 
1010 INTRA-EC 21949 1662 642 1m 268 1566 5625 3415 
1011 EXTRA-EC 4556 173 172 1960 350 61 316 11 
1020 CLASS 1 4457 173 172 1959 276 57 316 11 
1021 EFTA COUNTR. 2770 36 170 1428 4 4 87 8 
3808.90 ~~f~~~E~sAJl~ fRlfilk~RODUCTS (EXCL 3808.10 TO 3808.40), PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
3808.90.00 ~~f~r.ffi!:bENSsAJl.l' fR~~RODUCTS (EXCL 3808.10-00 TO 3808.40-00) PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
~ ~~t~~CuxsG. ~ 427 ~~ ~ ~~ m so7 4 
003 NETHERLANDS 2844 1188 26 228 5 213 598 34 
~ ~~t'.fRMANY 1~~ 17~~ 4u 100 1~ 1~ 5~~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 7677 283 1543 1650 59 461 1000 987 
~ g't~~~K 1~ S 68 45 445 
011 SPAIN 515 3 13 3:i 344 
036 SWITZERLAND 771 3 12 261 1 12 61 2 
038 AUSTRIA 1251 1 7 675 542 m ~~'AEL Js~ 50 ~ 114 g ~ ~ S 
732 JAPAN 207 76 1 
1000 W 0 R L D 42582 3750 2405 4465 407 6332 9880 1561 
1010 INTRA-EC 35059 3694 2113 3120 297 2730 9202 1515 
1011 EXTRA-EC 7523 56 292 1345 110 3602 678 46 
272 
245 
83 
176 
287 
135 
49 
134 
34 
1187 
959 
228 
225 
191 
727 
195 
85 
3654 
43:i 
37 
109 
26 
52 
13 
89 
5493 
5132 
361 
2577 
1325 
9462 
171 
218 
75 
5 
523 
10 
97 
12 
194 
14660 
13837 
1023 
845 
538 
54 
124 
776 
2539 
2959 
119 
1652 
107 
32 
575 
216 
5 
552 
a5 
12 
9702 
8197 
1505 
1366 
791 
94 
45 
57 
3 
110 
92 
18 
3 
3 
18 
104 
129 
178 
14 
5 
515 
429 
86 
71 
23 
150 
622 
1454 
294 
2 
96 
15 
10 
2658 
2534 
124 
123 
112 
323 
446 
1363 
11 
562 
83 
29 
139 
2968 
2789 
179 
1204 
297 
365 
1387 
240 
116 
266 
174 
6 
19 
14 
4162 
3882 
279 
213 
180 
66 
174 
544 
80 
567 
54 
492 
13 
30 
171 
74 
6 
4 
11 
2220 
1954 
254 
250 
245 
4 
23 
23 
1 
9 
2 
1 
28 
20 
8 
7 
7 
23 
45 
25 
210 
1 
237 
4 
83 
5 
749 
657 
92 
89 
83 
15 
6 
11 
155 
124 
679 
s6 
2 
1 
13 
1074 
1046 
26 
Import 
UK 
1527 
1177 
1235 
3554 
684 
601 
46 
1058 
19 
844 
84 
215 
11289 
8978 
2311 
2222 
1127 
87 
2 
3373 
3082 
1841 
2596 
446 
565 
37 
1881 
75 
56 
15 
14538 
12017 
2521 
2445 
1946 
75 
1 
15 
548 
315 
26 
989 
625 
363 
345 
320 
20 
689 
188 
67 
1218 
846 
372 
255 
188 
1716 
66 
344 
829 
5 
81 
589 
56 
393 
4113 
3044 
1069 
1056 
647 
394 
139 
456 
1746 
70 
420 
140 
29 
279 
174 
51 
28 
4247 
3421 
826 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a -~ Espana 1 France I 1 I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
3808.20-90 FONGICIDES 'SAUF PREPARATIONS CUPRIQUES) PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU.AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE 
PREPARATIO SOU SOUS FORME D'ARTICLES 
001 FRANCE 67010 7459 3277 16171 1784 7168 
11084 
113 10651 10120 3184 6883 
002 BELG.-LUXBG. 40835 
7361i 
693 15366 132 1219 
740 
2385 5204 612 4140 
003 PAY5-BAS 37491 700 5871 296 2231 10129 3813 1765 4578 
004 RF ALLEMAGNE 168562 10245 7501 
2865 
1769 7328 67656 899 18939 19084 6836 28305 
005 ITALIE 16345 1408 46 2433 1207 2906 77 829 1653 2921 
006 ROYAUME-UNI 58964 3330 1220 4794 154 900 38101 5556 1584 2814 511 
011 ESPAGNE 9107 2490 
235 
276 405 
s6 2659 49 1198 270 678 1084 030 SUEDE 3104 
88i 
2438 
282 7117 
70 4643 30 245 036 SUISSE 97271 5407 48175 120 786 16928 2382 10550 
038 AUTRICHE 1041 6 
214 
403 393 
143i 
22 i 48 13 49 107 400 ETAT5-UNIS 18349 9132 1370 37 1479 1502 458 84 2641 
624 ISRAEL 1209 159 40 
57i 12i 63i 
649 43 57 304 732 JAPON 5925 179 135 248 2581 155 1261 
1000 M 0 N DE 531597 43319 19523 98878 7947 23221 143364 8377 45827 58730 18063 64348 
101 0 INTRA-CE 400176 32347 13438 45493 6979 20426 132567 7449 38784 38398 15313 48982 
1011 EXTRA-CE 131337 10972 6085 53385 968 2795 10719 928 7037 20332 2750 15366 
1020 CLASSE 1 127750 10330 6045 53058 841 2442 9668 928 6766 20034 2669 14969 
1021 A E L E 101617 887 5659 51016 674 380 7139 856 4691 16972 2430 10913 
1030 CLASSE 2 2403 642 40 64 68 298 705 82 164 8i 340 1040 CLASSE 3 1184 264 60 55 345 188 134 57 
3808.30 ~~~~~~Sifl,~I!Jrt8:~8ED~~rlsorrr.Mf~iU~~~~RJN~ROISSANCE POUR PLANTES, PRESENTES DANS DES FORMES OU 
3808.30-10 HERBICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU.AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE PREPARATIONS1 
001 FRANCE 107235 12665 13147 42715 737 3605 
101685 
27 10930 4182 772 18455 
002 BELG.-LUXBG. 172878 
12005 
13114 12305 3598 2076 179 17580 11558 3113 7670 
003 PAY5-BAS 70918 2423 16038 708 847 22847 775 2546 
20493 
582 12147 
004 RF ALLEMAGNE 220507 14135 7477 
4615 
4948 9169 111641 2678 24327 3872 21767 
005 ITALIE 30995 2319 711 519 2315 15763 23 
539i 
602 165 3963 
006 ROYAUME-UNI 140649 7528 14367 20241 3831 4458 83492 10430 f 8718 2193 1100 008 DANEMARK 3337 44 981 5 241 98 
14i 
842 20 
011 ESPAGNE 13316 12185 
1054 
9 118 
29i 
120 
893 
444 118 181 
036 SUISSE 72747 1139 17000 425 14558 11750 7733 859 17045 
038 AUTRICHE 18255 425 3381 124 76 11682 597 1836 134 
048 YOUGOSLAVIE 1693 251 
2149 
474 4 6433 875 2317 89 28 11688 400 ETAT5-UNIS 70433 23093 3069 168 18496 
25i 
2992 
508 BRESIL 11985 11142 592 
10 528 ARGENTINE 4786 4776 
76 279 69i 39i 299 476 339 624 ISRAEL 2649 98 
2422 3i 732 JAPON 4771 1 4 71 760 9 292 144 1037 
800 AUSTRALIE 1150 439 54 2 491 
4i 
164 
958 NON DETERMIN 3607 3566 
1000 M 0 N DE 956230 102580 55181 124061 15776 31522 366029 16029 76434 60495 11906 98217 
1010 INTRA-CE 761462 60879 51486 97121 14465 23087 315646 14112 61026 47060 10835 65745 
1011 EXTRA-CE 191164 41702 3695 26941 1312 8435 46817 1917 15408 13435 1030 30472 
1020 CLASSE 1 170138 25509 3619 26462 792 7580 45725 1573 14962 12800 1021 30115 
1021 A E L E 91549 1709 1206 20444 550 367 26319 893 12353 9569 992 17147 
1030 CLASSE 2 19759 16025 76 2 386 695 1084 344 299 499 10 339 
1040 CL.ASSE 3 1265 167 476 134 180 8 146 136 18 
3808.30-30 INIDBITEURS DE GERMINATION PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU.AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS1 
I 003 PAY5-BAS 1029 464 
78 
70 3 6 393 55 11 
173 i 27 004 RF ALLEMAGNE 2932 151 
4i 
5 46 53 115 2310 
036 SUISSE 3982 1 50 
69i i 7 3883 400 ETATS-UNIS 1239 309 3 63 
' 
173 
' 1000 M 0 N 0 E 12832 801 203 1112 8 7 1391 336 937 i 341 4S 7646 1010 INTRA-CE 6329 698 198 348 8 7 139 151 247 307 4S 2930 
1011 EXT RA-CE 6505 103 7 765 4 186 691 34 4715 
1020 CLASSE 1 5797 73 7 765 4 186 691 7 4064 
1021 A E L E 4529 73 7 456 1 94 7 3891 
3808.30-90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU.AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS1 
001 FRANCE 5884 977 514 2706 259 375 
764 
843 210 
5 18 002 BELG.-LUXBG. 1917 
1689 
71 75 19 55 15 895 
004 RF ALLEMAGNE 17814 1670 26 163 195 9353 507 1015 412 52 3263 006 ROYAUME-UNI 5108 382 43 786 306 128 712 978 82 
772 036 SUISSE 6040 392 8 3436 122 
234 
519 708 74 9 
400 ETAT5-UNIS 2620 527 5 138 94 364 153 1105 
1000 M 0 N DE 43574 4864 2476 6902 1678 1536 12619 513 3770 2951 362 5903 
1010 INTRA-CE 33337 3889 2327 3145 1286 1301 11552 513 2643 2515 283 3883 
1011 EXT RA-CE 10238 975 149 3758 392 235 1067 1127 436 79 2020 
1020 CLASSE 1 9236 950 74 3566 260 234 683 1104 406 77 1880 
1021 A E L E 6481 392 74 3561 122 589 730 163 76 774 
3808.40 DESINFECTANTS PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORME 
D' ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHE$ ET BOUGIES SOUFRES 
3808.40-00 ~gfm~M~iSENTES DANS DES FORMES OU EMBAI.I.AGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS1 , Y COMPRIS LE 
001 FRANCE 5196 1112 15 1137 83 746 
1096 
19 674 290 94 1026 
002 BELG.-LUXBG. 3476 
1146 
94 914 2 173 63 89 881 92 72 
003 PAY5-BAS 5834 247 1483 5 23 1357 
15 
327 
m9 
50 996 
004 RF ALLEMAGNE 16934 1841 875 
16i 
527 857 7261 1083 830 1866 
005 ITALIE 1317 449 204 29 68 603 4568 336 894 4 3 006 ROYAUME-UNI 13832 601 1146 486 387 4622 588 
376 007 IRLANDE 3456 
3 
1549 239 7 1133 88 
18 254 
7 59 
030 SUEDE 2023 546 165 
24 46 
1 384 
416 
652 
036 SUISSE 6956 161 42 4807 414 
10i 
397 372 277 
400 ETAT5-UNIS 4443 319 13 60S 726 204 979 487 74 26 909 
1000 M 0 N 0 E 65442 5696 3600 11262 2040 3690 16784 4794 3955 4742 2541 6338 
1010 INTRA-CE 50874 5204 2986 5171 1176 3389 15257 4672 2709 3872 2076 4362 
1011 EXTRA-CE 14549 493 614 6091 865 301 1503 122 1247 870 466 1977 
1020 CLASSE 1 14261 493 614 6087 751 269 1502 122 1189 866 456 1912 
1021 A E L E 9305 169 602 5180 24 57 442 21 696 759 416 939 
3808.90 rerff't:(.E~~~Jl.fi!I"/:J~~~sN8~ tJ&:·F~~'LfE~o.:-~-MJ\08.40, PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBAU.AGES DE VENTE AU 
3808.9Q.OO ANTIRONGEURS ET AUTRES PRODUITMNON REPR. SOUS 3808.1Q.OO A 3808.= PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE 
VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE P ARATIONS OU SOUS FORME D'ARTICLE 
001 FRANCE 9480 903 103 1693 55 1451 12 2872 I 717 73 1601 
002 BELG.-LUXBG. 6618 905 53 1723 12 188 1142 4i 1145 1866 
42 445 
003 PAY5-BAS 5774 330 899 27 1513 1068 284 5098 48 659 004 RF ALLEMAGNE 52508 8595 2747 
672 
498 3388 14951 49 10333 866 5983 
005 ITALIE 3329 218 37 112 544 1153 55 
2193 
23 324 191 
006 ROYAUME-UNI 28805 1544 2585 11215 124 2595 2967 2631 1718 1033 123i 007 IRLANDE 1232 
6 
1 
100 1100 3 89 008 DANEMARK 1950 123 
sci 147 
512 
011 ESPAGNE 1382 15 loS 51 26i 718 23 222 4 175 036 SUISSE 6028 6 1429 12 284 828 408 26 2646 
038 AUTRICHE 1142 11 8 690 7i 388 367 3 66 672 19 1460 400 ETAT5-UNIS 4672 182 11 1271 383 212 
624 ISRAEL 5791 1 15 5 66 5356 13 15 44 s3 277 732 JAPON 5477 1301 14 2 3864 232 
1000 M 0 N DE 137057 12394 6683 21648 1117 16116 23253 4221 22168 10640 2699 16118 
1010 INTRA-CE 111202 12186 5855 18408 878 9743 22106 4097 17052 9517 2534 10826 
1011 EXTRA-CE 25856 208 829 5240 239 6373 1147 124 5116 1123 165 5292 
c 273 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J J J 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3808.SO.OO 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3m 
2784 
3733 
283 
280 
9 
1325 
1128 
20 
38 
1 
62 
130 
35 
3472 
661 
610 
17 
37 
37 
10 
346 
185 
15 
3809.10 FINISHING AG~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS 'E.G. 
~~ts~g. ~~~A =~rrgt ~~MWfo~iEfu':sl'J.ilff"LE. PAPER, LEATHER OR UKE INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR 
3809.10-10 ~~~~~~~ i~~~R~'1rJ:.RfJf.RMo~~~~~[J~RGo'l.Ru~~D~~&~~~c:Jr~'mN~YJ:~R=Nru~ss~ M~McWsNS 'E.G. 
SUBSTANCES 
~ ~r-~J~~~~s ~ 2~ ~ 1879 5 1rJ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
6923 
6860 
64 
375 
371 
4 
48 
48 
1957 
1902 
55 
4 
4 
45 
45 
1959 
1958 
1 
37 
37 
1347 
414 
1983 
1980 
4 
3809
"
10-30 ~:t~~~~~ i~~~~foMRrJf.RMO~~r.Ji~M~~RG o0RRJkx.!NJMifs&~~~:.r~tteN~r::~R~8:~ A:iD _!'LEJr~w~ 'E.G. 
AMYLACEOUS SUBSTANCES 
1000 W 0 R L D 986 25 58 237 165 426 
1010 INTRA-EC 913 25 8 237 151 419 
1011 EXTRA·EC 72 47 14 7 
3809.10-50 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS 'E.G. 
m~~~ot~DS~gff_4'm'~ FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT > = 70- BUT < 83-
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3907 
5068 
4767 
301 
559 
559 
559 
2828 
3221 
2929 
292 
17 
17 
86 
90 
90 
121 
112 
9 
4 
4 
4 
143 
482 
482 
3809.10-90 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARAnONS 'E.G. 
DRESSING AND MORDANTS' FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT > = 83- AMYLACEOUS 
SUBSTANCES 
~ ~~A~tFfMANY 2~ 43 20849 ~ 21~ 154 ~ 
1000 W 0 R L D 27820 96 21047 255 2762 1161 25 762 
1010 INTRA·EC 27638 96 20949 255 2752 1161 25 713 
1011 EXTRA-EC 182 98 10 49 
3809.91 FINISHING AGENTS~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR 
THE TEXTILE INDU:.TRY (EXCLUDING 3809.10) 
3809.91.00 FINISHING AGE~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARAnONS 'E.G. 
DRESSING AND MuRDANTS' FOR THE TEXTILE INDUSTRY (EXCL WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3465 
4523 
9527 
67793 
4214 
6622 
1459 
10415 
3205 
739 
1236 
114749 
97734 
16990 
16484 
11284 
346 
27"i 
16037 
187 
297 
6 
679 
1029 
47 
18914 
17144 
1771 
1760 
684 
63 
71 
210 
1114 
6 
13 
247 
10 
1838 
1477 
361 
360 
350 
1306 
762 
1753 
1362 
739 
47 
3776 
628 
93 
395 
11484 
5977 
5507 
5447 
4331 
3 
87 
650 
150 
79 
8 
121 
2 
1125 
979 
147 
124 
121 
55 
108 
3 
888 
969 
90 
369 
139 
39 
2712 
2113 
599 
599 
421 
154i 
2753 
29529 
857 
2762 
9 
1775 
125 
28 
39640 
37551 
2089 
1947 
1787 
i 
512 
57 
911 
1503 
1480 
23 
23 
276 
416 
2811 
8302 
886 
855 
2093 
663 
5 
220 
16853 
13547 
3279 
3123 
2230 
3809.92 ~~S~l~L"~t'&nfvYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR 
3809.92.00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARAOONS 'E.G. 
DRESSING AND MORDANTS' FOR THE PAPER INDUSTRY (EXCL WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4395 
3883 
10655 
25504 
3238 
2996 
8644 
99297 
4964 
165886 
48418 
117465 
117465 
111172 
976 
1872 
7609 
20 
173 
2589 
13243 
10477 
2765 
2765 
176 
47 
8i 
103 
2424 
1 
2707 
232 
2475 
2475 
2475 
100 
1193 
8014 
217 
79 
5616 
1652 
49 
18357 
9767 
8590 
8590 
7354 
29 
141 
63 
7 
i 
285 
278 
8 
8 
7 
215 
145 
35 
159 
124 
53 
5 
37 
808 
696 
112 
112 
58 
322 
303 
3798 
1459 
79 
2059 
34 
288 
8492 
5985 
2508 
2508 
2180 
3 
5 
1233 
6 
1246 
1241 
6 
6 
2570 
1960 
53 
6777 
34 
206 
185 
97513 
40 
109345 
11393 
97947 
97947 
97904 
3809.99 FINISHING AGENTS. DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS (EXCLUDING 3809.10 TO 3809.92) 
3809.99-00 FINISHING AGE~ DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARAnONS 'E.G. 
DRESSING AND MuRDANTS' (EXCL 3809.10-10 TO 3809.92.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1184 
869 
2885 
14345 
1456 
496 
1401 
1057 
1108 
960 
433 
26455 
22733 
3723 
3697 
3204 
196 
11i 
1429 
262 
20 
8i 
116 
2882 
2679 
203 
203 
86 
3 
38 
81 
19 
33 
3 
194 
141 
53 
53 
50 
59 
200 
341 
1o2 
8 
148 
200 
140 
14 
1391 
895 
495 
489 
429 
24 
17 
207 
497 
92 
5 
7 
2 
852 
838 
16 
15 
12 
22 
44 
1 
173 
164 
17 
5i 
27 
509 
427 
83 
83 
51 
100 
394 
1259 
154 
43 
271 
12 
72 
19 
60 
2506 
2311 
195 
178 
117 
2 
00 
27 
112 
47 
296 
249 
47 
47 
237 
92 
1146 
8674 
1o9 
380 
224 
734 
16 
11633 
10643 
990 
989 
973 
179 
37 
209 
213 
213 
55 
55 
6 
149 
149 
11 
44 
55 
55 
217 
869 
3100 
20 
182 
61 
158 
102 
2 
4778 
4510 
268 
266 
160 
372 
95 
4978 
99 
99 
414 
90 
825 
6997 
5559 
1438 
1438 
612 
338 
243 
905 
17 
3 
70 
1012 
151 
23 
92 
2887 
1591 
1296 
1296 
1204 
3810.10 f.'f~'fJ~REPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSJSnNG OF METAL AND OTHER 
3810.10-00 ~mNJ~REPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSJSnNG OF METAL AND OTHER 
~ ~~t~~ruxeG. ~~ 2:; ,~ 4~~~ ~ 1~l 4057 3 17~ ~ ~r~~~~~~ ~ 2866 3~ 1117 ~ ro~ ~~~ 2 ~ 
274 
254 
164 
745 
28 
14 
i 
6 
6 
22 
18 
4 
114 
114 
1382 
12 
1427 
1427 
107 
75 
243 
3350 
512 
663 
377 
365 
14 
22 
5746 
5330 
416 
404 
368 
85 
38 
344 
52 
44 
60 
13 
944 
826 
118 
118 
105 
63 
5 
720 
251 
73 
524 
sO 
37 
3 
1727 
1636 
92 
91 
88 
22 
59 
9 
81 
Import 
UK 
694 
451 
128 
1 
291 
296 
296 
280 
311 
311 
202 
3 
230 
205 
25 
1095 
678 
1395 
4251 
94 
96 
832 
470 
641 
483 
10158 
7626 
2530 
2431 
832 
30 
101 
153 
1668 
12 
124 
8 
1116 
3462 
1964 
1498 
1498 
301 
242 
100 
82 
870 
9 
8 
1114 
s3 
1578 
1325 
253 
253 
194 
382 
287 
162 
182 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia llliederland I Porlugal I UK 
3808.90-00 
1020 CLASSE 1 19316 208 782 5164 110 711 1129 57 5047 1123 165 4820 
1021 A E L E 8676 24 754 2500 15 308 714 54 935 437 84 2851 
1030 CLASSE 2 6501 47 73 119 5662 18 67 68 447 
3809.10 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
~rJa~YJ,OUg3Bi.Iru~Er:Ji'~t\.~~S ~~8~r'AIEB~J'~~~i1"~u~fJ~R. L 1NDUSTRIE DU CUIR OU LES INDUSTRIES 
3809.11).10 AGENTS D'APPRET OU DE FINI ACCELERA TEURS DE TEINTURE OU DE FillA TION DE MA TIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREMENTS ES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGi/AR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMII.AI N.D.A., TENEUR EN MATIERES AMVU.CEES < -
003 PAY5-BAS 3133 111 10 1450 
10 
2 1558 
mi 2 2 004 RF ALLEMAGNE 4056 296 86 1921 1401 164 
1000 M 0 N DE 8156 445 96 1600 5 68 2181 52 3339 192 8 170 
1010 INTRA..CE 7984 437 96 1549 5 68 2165 52 3242 192 8 170 
1011 EXTRA..CE 171 8 51 15 97 
3809.11).3() AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG...] ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREMENTS PREP ES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE' 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMII.AIRES, N.D.A. TENEUR EN MATIERES AMVU.CEES > = 55- ET < 70-
1000 M 0 N DE 1134 21 51 262 228 488 ST 26 
1010 INTRA..CE 1049 21 15 262 211 461 ST 21 
1011 EXTRA..CE 85 36 17 28 4 
3809.11).5() AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREMENTS PREPA ES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMII.AIRES, N.D.A., TENEUR EN loiATIERES AIIVU.CEES > = 70 - ET < 83 -
001 FRANCE 2184 473 1326 120 3 84 10 167 
1000 M 0 N DE 3153 473 1544 15 129 159 3 317 192 134 187 
1010 INTRA..CE 2997 473 1400 15 129 147 3 317 192 134 187 
1011 EXTRA..CE 156 144 12 
3809.10.90 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE mNTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
&net:~~:J ctmE~E:!J.lnm, ~t.'t ~~t'k'l:f~~~s'iu~Jr~A;~ ~~ EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 10406 78 8434 37 883 
136 
130 18 712 114 
004 RF ALLEMAGNE 1042 203 58 589 37 14 11 
1000 M 0 N DE 12448 122 8567 261 1224 476 53 770 55 751 149 
1010 INTRA..CE 12346 122 8530 261 1214 476 53 759 55 751 125 
1011 EXTRA..CE 102 ST 10 11 24 
3809.91 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERE$ COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE NON REPR. SOUS 3809.10 
3809.91.00 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE mNTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREMENTS PREPA ES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE (NON REPR. 
sous 3809.10.10 A 3809.10-90) 
001 FRANCE 4863 508 142 2079 1 110 3645 327 331 199 1166 002 BELG.·LUXBG. 16412 398 525 4486 10 585 6 2221 1930 166 2644 003 PAY5-BAS 13696 482 2699 176 11 3836 4397 
7517 
308 1583 
004 RF ALLEMAGNE 86299 18236 2415 
1743 
2024 1530 23096 1404 17300 6934 7841 
005 ITALIE 5549 320 15 241 603 1273 107 
1069 
44 864 119 
006 ROYAUME-UNI 8602 585 35 1073 185 168 2520 1252 526 1189 235 011 ESPAGNE 2202 49 684 47 10 1014 22 1059 117 663 036 SUISSE 29350 1476 7488 530 5395 35 9465 ' 354 1119 1825 400 ETAT5-UNIS 14070 6699 36 3433 12 171 412 1517 140 47 1568 
404 CANADA 2437 498 3 379 336 136 7 36 a4 2051 732 JAPON 7373 3954 1702 635 
1000 M 0 N DE 195537 28813 4428 27954 3287 4763 41225 2804 39667 11013 11648 19935 
1010 INTRA..CE 140272 20103 3615 12143 2661 3209 34931 2769 26376 10466 10374 13625 
1011 EXTRA..CE 55214 8710 813 15811 626 1554 6294 35 13239 547 1275 6310 
1020 CLASSE 1 54047 8691 812 15697 543 1554 5976 35 12840 546 1259 6094 
1021 A E L E 30109 1494 773 7930 530 1053 5423 9593 359 1128 1826 
3809.92 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE D PAPIER, NON REPR. SOUS 3809.10 
3809.92.00 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG~ ACCELERATEURS DE mNTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREIIENTS PREPA ES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER (NON REPR. 
sous 3809.11).10 A 3809.10.90) 
001 FRANCE 2290 606 63 136 
28 
150 
1859 3 
691 463 117 42 
002 BELG.-LUXBG. 12071 954 43 4814 543 3526 464 97 737 003 PAY5-BAS 7153 5363 68 164 308 4 115 
4949 473 
134 
004 RF ALLEMAGNE 42921 23911 131 
2a0 
127 343 3771 5 6994 2217 
006 ROYAUME-UNI 2523 133 1 144 1143 522 61 133 106 
15 030 SUEDE 1437 
153 
848 61 
5 
63 83 153 108 106 
036 SUISSE 9963 3 6627 14 2047 278 508 71 257 
036 AUTRICHE 7035 3045 2 809 4 74 60 4 6028 107 19 9 400 ETAT5-UNIS 6948 99 532 126 1111 1934 
1000 M 0 N DE 94763 28811 1136 19201 324 1588 10040 536 17992 7899 1378 5656 
1010 INTRA..CE 67965 25605 237 10913 315 1418 7155 534 11387 6049 1181 3170 
1011 EXTRA..CE 26792 3206 899 8288 9 168 2885 4 6599 1851 197 2686 
1020 CLASSE 1 26790 3206 899 8288 9 168 2885 4 6599 '1849 197 2686 
1021 A E L E 18661 161 899 7524 5 77 2219 8459 738 178 403 
3809.99 AGENTS D' APPRET OU DE FINISSAG~ACCELERA TEURS DE TEINTURE OU DE FillA TION DE MA TIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS, NON REPR. SOUS 38 .10 A 3809.92 
3809 .. 99-oo AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAG...] ACCELERATEURS DE mNTURE OU DE FIXATION DE loiATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS .PAREMENTS PREP ES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE·, (NON REPR. SOUS 3809.10.10 A 
3809.92.00) 
001 FRANCE 2064 408 17 128 13 92 
424 
53 691 218 148 296 
002 BELG .. -LUXBG. 2684 503 1 711 34 155 1 382 717 16 293 003 PAY5-BAS 3942 20 914 5 913 50 1461 
1795 
26 
004 RF ALLEMAGNE 24246 2203 187 153 . 502 428 1967 23 14153 1522 1466 005 ITALIE 2108 69 65 823 263 275 125 392 17 482 26 006 ROYAUME-UNI 1069 99 28 107 22 88 17 126 
11 011 ESPAGNE 1783 
79 
186 248 361 55 902 
028 NORVEGE 1700 96 2 j 96 21 294 1598 143 449 036 SUISSE 1948 1 373 326 161 
036 AUTRICHE 1023 
239 j 81 4 92 31 64 845 & 35 81 400 ETAT5-UNIS 1156 47 4 114 71 5 
1000 M 0 N DE 44611 3654 456 3133 1500 1178 4479 334 18721 5071 3361 2702 
1010 INTRA..CE 36040 3283 291 2174 1480 978 3916 269 17478 2828 3197 2146 
1011 EXTRA..CE 6569 371 167 959 20 200 563 64 1243 2243 184 555 
1020 CLASSE 1 6511 371 167 939 16 200 531 64 1241 2243 184 555 
1021 A E L E 4875 125 161 472 11 96 401 1170 1811 179 449 
3810.10 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX; PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASER COMPOSEES DE METAL ET D'AUTRES PRODUITS 
i 
3810.10.00 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUX; PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASER COIIPOSEES DE METAL ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 3615 866 81 682 94 288 2006 14 422 385 65 698 002 BELG.-LUXBG. 3815 48 1274 50 14 
3 
22 149 62 190 
003 PAY5-BAS 2203 562 28 933 88 41 276 92 
1osB 
17 163 
004 RF ALLEMAGNE 5550 496 827 79 313 1236 10 1015 136 362 
c 275 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmar1< I Deutschland I 'EMMa Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3810.10.00 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
738 
1263 
184 
465 
25924 
22465 
3456 
2359 
1804 
37 
132 
4 
21 
5702 
5513 
189 
179 
145 
41 
14 
3 
554 
536 
18 
18 
14 
103 
64 
50 
123 
8412 
7150 
1262 
512 
381 
29 
1 
5 
286 
276 
10 
10 
5 
136 
16 
4 
52 
586 
513 
72 
72 
20 
199 
245 
91 
15 
5486 
5117 
369 
367 
336 
147 
15 
3 
169 
151 
17 
17 
15 
16 
359 
17 
20 
1411 
644 
767 
437 
382 
3810.90 FLUXES AND OTHER AUXIUARY PREPARAnONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING; PREPARAnONS USED AS CORES OR COAnNGS FOR 
WELDING ELECTRODES AND RODS 
3810.90.10 PREPARAnONS USED AS CORES OR COAnNGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
036 SWITZERLAND 928 833 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9890 
8652 
1236 
1210 
1054 
12 
11 
3810.90.91 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
82 
82 
58 
58 
865 
10 
855 
855 
843 
001 FRANCE 4277 418 14 178 
~ ~~~a€k~~gs ~~~ 59 11 1 ~~ 
~ f.r'lr-iRMANY ~~~ 122 1~ 4S 
006 UTD. KINGDOM 688 49 48 124 
400 USA 445 3 15 56 
1000 W 0 R L D 14511 671 353 1184 
1010 INTRA-EC 12404 648 199 685 
1011 EXTRA-EC 2107 23 154 500 
1020 CLASS 1 1532 23 125 340 
1021 EFTA COUNTR. 967 2 110 272 
106 
90 
16 
16 
12 
4 
6 
33 
70 
22 
2 
139 
137 
2 
2 
2 
3810.90-99 AUXILIARY PREPARAnONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING (EXCL FLUXES) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
590 
240 
2646 
1637 
1008 
646 
512 
89 
34 
248 
214 
34 
31 
23 
26 
24 
65 
52 
14 
14 
10 
3811.11 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED ON LEAD COMPOUNDS 
3811.11·10 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED ON TETRAETHYL-lEAD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1161 
4887 
1113 
4016 
12351 
360 
24126 
11397 
12728 
12725 
1765 
1765 
1o3 
357 
460 
460 
316 
26 
290 
130 
98 
352 
478 
630 
830 
9 
5 
26 
24 
2 
2 
610 
114 
17(i 
894 
894 
3811.11·90 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED ON LEAD COMPOUNDS (EXCL TETRAETHYL-lEAD) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
679 
7037 
392 
738 
10135 
9207 
927 
922 
27 
419 
589 
589 
3177 
3177 
1 
1 
3811.19 ANTI-KNOCK PREPARAOONS (EXCL BASED ON LEAD COMPOUNDS) 
3811.19-00 ANn-KNOCK PREPARAOONS (EXCL BASED ON LEAD COMPOUNDS) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1574 
1546 
492 
4566 
3978 
586 
576 
149727 
73755 
13952 
15648 
16349 
83927 
3204 
79307 
2890 
65825 
506114 
356636 
83178 
82688 
527 
172 
1 
773 
767 
6 
6 
48861 
1330 
2661 
704 
18218 
1130 
29637 
1490 
104730 
72905 
31349 
31200 
135 
516 
5 
663 
657 
6 
6 
1095 
1344 
417 
419 
8932 
844 
1128 
14356 
12206 
2150 
2066 
160 
435 
602 
597 
5 
59 
22 
317 
292 
25 
25 
31559 
28871 
1299 
1600 
19513 
1082 
3109 
17 
87371 
84015 
3356 
3274 
10 
9 
1 
1 
79 
58 
20 
20 
1471 
1030 
11 
74 
54 
65 
57 
50 
2812 
2762 
50 
50 
21 
18 
2 
799 
36 
13 
152 
455 
66 
34 
1906 
1520 
386 
231 
197 
25 
3 
69 
68 
1 
1 
1 
3013 
2115 
360 
5488 
3013 
2475 
2475 
2470 
510 
3010 
2471 
540 
540 
272 
381 
1 
674 
656 
18 
18 
12217 
7639 
816 
746 
5277 
2158 
5782 
24 
34693 
28861 
5832 
5828 
10 
8 
2 
2 
2 
156 
92 
1341 
746 
142 
43 
2729 
2477 
252 1u 
87 
27 
250 
234 
16 
6 
1 
966 
368 
1494 
1494 
329 
329 
102 
2 
32 
261 
216 
45 
45 
16175 
5427 
7024 
7456 
12266 
163 
23641 
145 
72509 
48531 
23978 
23809 
82 
106 
24 
82 
82 
82 
1 
93 
15 
119 
94 
25 
25 
10 
112 
146 
113 
33 
33 
1 
186 
186 
1 
16 
34 
34 
60 
60 
31 
1582 
2 
1735 
1733 
2 
2 
3811.29 OXIDAnON INHIBITORS..._ GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANn-CORROSIVE PREPARAnONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICAnNG OILS (EX~,;L 3811.21) 
3811.29-00 OXIDAnON INHIBITORS..._ GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANn-CORROSIVE PREPARAnONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICAnNG OILS (EX<.-.. 3811.21.00) 
001 FRANCE 4960 1299 110 1377 82 
~ ~~~Eri-~~~~- 1m 241 ~ 160 1g 
006 UTD. KINGDOM 2353 358 47 551 3 
036 SWITZERLAND 805 3 92 223 
400 USA 8728 1404 35 401 
1000 W 0 R L D 20146 3441 739 2813 
1010 INTRA-EC 10178 1920 601 2162 
1011 EXTRA-EC 9895 1450 138 651 
276 
122 
106 
16 
81 
118 
80 
17 
239 
36 
615 
325 
290 
156 
356 
420 
64 
3969 
4980 
935 
4045 
57 
ri 
288 
363 
362 
1 
8074 
8034 
40 
40 
40 
1072 
170 
34 
233 
95 
48 
1927 
1670 
256 
256 
182 
164 
28 
652 
233 
418 
366 
350 
199 
1599 
1798 
1798 
488 
508 
508 
23 
375 
144 
690 
536 
154 
144 
32011 
11024 
4372 
2480 
3509 
733 
1160 
55458 
54194 
1264 
1264 
472 
4 
142 
58 
44 
10 
740 
685 
54 
14 
173 
14 
17 
1428 
1219 
209 
207 
191 
278 
229 
50 
50 
17 
42 
54 
199 
2 
56 
5 
359 
353 
6 
5 
1 
109 
5 
180 
175 
4 
4 
3 
641 
164 
8525 
9345 
805 
8539 
8539 
165 
157 
5 
5 
21 
24 
30 
169 
134 
34 
34 
16837 
8780 
2004 
946 
15712 
34 
14852 
18 
57210 
42312 
14898 
14896 
262 
169 
115 
197 
75 
52 
954 
744 
209 
16 
5 
2 
105 
310 
195 
114 
114 
10 
151 
150 
378 
1 
3 
24 
4 
13 
503 
425 
78 
68 
68 
1 
1 
3 
3 
292 
210 
547 
337 
210 
210 
646 
392 
1038 
1038 
2 
2 
5616 
832 
280 
207 
222 
1952 
5 
230 
68 
9415 
9117 
299 
299 
41 
44 
1 
414 
92 
624 
501 
123 
Import 
UK 
239 
2 
101 
1580 
1151 
429 
426 
305 
185 
78 
107 
107 
1371 
20 
174 
2410 
215 
226 
4621 
4196 
425 
343 
110 
80 
691 
495 
196 
59 
25 
1501 
1505 
1 
1504 
1501 
24 
228 
521 
146 
375 
375 
491 
257 
904 
626 
278 
278 
65825 
65825 
1179 
285 
106 
65 
2712 
4755 
1837 
2918 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux.j Danmarl< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3810.1~ 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3810.90 
3122 
2043 
2560 
4154 
29648 
19279 
10363 
9531 
4953 
422 
135 
50 
232 
2844 
2390 
454 
447 
190 
329 
101 
5 
44 
1472 
1313 
159 
159 
105 
593 
217 
1096 
979 
6760 
3514 
3246 
2617 
1545 
38 
5 
5 
12 
529 
490 
39 
38 
26 
198 
62 
36 
259 
1227 
863 
364 
364 
100 
3810.90-10 PREPARATIONS POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
036 SUISSE 2079 1 1633 70 
1000 M 0 N D E 3497 84 74 1730 165 
~8~? ~~~\ 25~ 8~ 74 1rl~ 'l 
1020 CLASSE 1 2504 4 52 1715 74 
1021 A E L E 2212 52 1651 70 
3810.90-91 FLUX A SOUDER OU A BRASER POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES METAUX 
001 FRANCE 3968 338 12 378 
~ ~~~~il"~lBG. m~ 240 30 ~ 
~ rfAt1~LEMAGNE ~m 2~ 21g 3li 
006 ROYAUME-UNI 2094 133 227 241 
400 ETAT5-UNIS 1480 10 65 204 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21059 
17330 
3731 
3369 
1301 
1069 
971 
98 
97 
15 
685 
482 
203 
177 
112 
2153 
1277 
876 
788 
423 
32 
10 
27 
86 
23 
10 
194 
190 
5 
4 
4 
97 
94 
3 
840 
105 
39 
295 
351 
274 
41 
2369 
1905 
464 
372 
330 
778 
402 
679 
450 
6341 
4753 
1589 
1585 
1082 
4 
56 
48 
8 
8 
5 
262 
290 
2871 
534 
354 
67 
4688 
4314 
374 
298 
22 
3810.90-99 PREPARAnONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES METAUX, (NON REPR. SOUS 3810.90-91) 
883 ~&~kb~~~~~E w~ m ~ 18 1~ ll ~ 
1000 M 0 N D E 7365 689 256 935 65 238 671 
1010 INTRA-CE 5147 590 189 141 50 219 596 
1011 EXTRA-CE 2216 99 68 784 15 19 74 
1020 CLASSE 1 1921 86 68 684 15 19 58 
1021 A E L E 1036 44 37 524 3 11 11 
3811.11 PREPARATIONS ANnDETONANTES A BASE DU PLOMB 
3811.11-10 PREPARATIONS ANnDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
~ ~~~~t~lea. 1~ 51o9 1~ 1~ 
883 ~&~kb~~~u~~E 1 mg sl ~ 444 846i 
400 ETAT5-UNIS 25981 5933 
404 CANADA 1042 1042 
1000 M 0 N D E 58385 5177 1275 2428 2548 15436 
1010 INTRA-CE 31298 5177 1275 2428 2548 8461 
1011 EXT RA-CE 27087 6975 
1020 CLASSE 1 27078 6975 
3811.11-90 PREPARATIONS ANnDETONANTES A BASE DE COMPOSES DU PLOMB (SAUF PLOMB TETRAETHYLE) 
003 PAY5-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 PLASSE 1 
1755 
14064 
1205 
1693 
21030 
19052 
1977 
1967 
60 
441 
853 
853 
3678 
3676 
2 
2 
3811.19 PREPARAnONS ANnDETONANTES, NON REPR. SOUS 3811.11 
460 
929 
1403 
1392 
11 
1 
3811.19-00 PREPARATIONS ANnDETONANTES (NON REPR. SOUS 3811.11-10 ET 3811.11-90) 
883 ~&~kb~~~U~~E am ffi ~ 1oS 
400 ETAT5-UNIS 1079 3 24 48 
1000 M 0 N D E 7926 532 818 593 
1010 INTRA-CE 6590 515 781 538 
1011 EXTRA-CE 1336 17 37 54 
1020 CLASSE 1 1322 17 37 54 
17 
15 
1 
1 
192 
148 
44 
44 
7197 
1502 
8787 
7198 
1589 
1589 
303 
972 
5 
1319 
1281 
38 
36 
219i 
866 
1 
3409 
3409 
392 
392 
148 
4 
51 
494 
406 
88 
88 
251 
48 
99 
425 
278 
147 
147 
48 
370 
429 
55 
374 
374 
370 
; 
19 
342 
52 
436 
364 
73 
73 
21 
3 
312 
435 
317 
118 
118 
1 
8 
6 
468 
468 
1 
49 
64 
64 
378 
453 
564 
538 
3885 
1963 
1914 
1732 
1044 
114 
88 
26 
26 
26 
944 
336 
118 
903 
297 
110 
2973 
2632 
342 
342 
158 
753 
259 
1682 
1226 
454 
425 
258 
514 
4181 
4696 
4696 
1211 
1317 
1317 
75 
1238 
207 
1679 
1459 
221 
209 
3811.21 JNHIBITEURS D'OXYDA TION. ADDITIFS PEPns~ AMEUORANTS DE VISCOSITE, ADDJTJFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDJTIFS POUR 
HUILES LUBRIFIANTES, COHTENANT DES HUILES uE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
3811.21-00 JNHIBITEURS D'OXYDATION. ADDJTIFS PEPn5ANTS AMEUORANTS DE VISCOSITE. ADDJTIFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDJTJFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIANTES, CONTEiilNT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
UK: QUANTITES ET VAlEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 193231 50765 1650 
~ ~~~~il"~lea. ~~~ 1723 1ggg 
004 RF ALLEMAGNE 24125 4140 783 
005 ITALIE 16451 889 
006 ROYAUME-UNI 86555 16915 
008 DANEMARK 3292 986 
400 ETAT5-UNIS 82536 26701 
404 CANADA 2653 1255 
977 PAYS SECRETS 66736 
122i 
957 
47420 
32099 
1335 
2025 
20013 
1284 
4397 
19 
1840 
1327 
61 
128 
58 
83 
58 
80 
17781 
10487 
1167 
1592 
5594 
2684 
7262 
107 
18998 
5938 
10723 
6739 
13590 
258 
26457 
245 
73 
63 
100 
1795 
1000 M 0 N DE 580983 104326 17456 109112 3635 46714 83213 2041 
1010 INTRA-CE 426701 75442 14971 104180 3556 39295 56246 2037 
1011 EXTRA-CE 87200 26539 2485 4932 80 7418 26967 4 
1020 CLASSE 1 86352 28138 2342 4840 80 7409 26765 4 
3811.29 INHIBITEURS D'OXYDATION. ADDJTIFS PEPn5ANTS. AMEUORANTS DE VISC051TE. ADDJTJFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDJTJFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIANTES. NON REPR. SOUS 3811.21 
3811.29-00 JNHIBITEURS D'OXYDATION. ADDJTIFS PEPn5ANTS._ AMEUORANTS DE VISCOSITE, ADDJTJFS ANnCORROSIFS ET AUTRES ADDJTIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIANTES, (NON REI'R. SOUS 3811.21-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
c 
7496 
2213 
3454 
3917 
2967 
16573 
38421 
17885 
20469 
1245 
375 
432 
17 
2442 
4839 
2102 
2669 
241 
152 
666 
91 
302 
68 
1671 
1279 
393 
2576 
605 
807 
628 
1169 
6043 
4169 
1674 
160 
17 
69 
10 
12 
25 
296 
259 
38 
185 
248 
195 
72 
1049 
104 
2036 
808 
1228 
308 
1245 
810 
245 
7264 
9901 
2373 
7528 
45 
22 
14 
374 
14 
469 
455 
14 
45032 
14040 
5179 
3674 
3377 
668 
2192 
74467 
72048 
2418 
2418 
752 
14 
306 
125 
151 
43 
1412 
1218 
194 
61 
339 
62 
121 
2227 
1688 
540 
539 
411 
266 
183 
83 
83 
37 
33 
134 
367 
17 
165 
69 
794 
716 
77 
74 
5 
481 
215 
980 
870 
110 
110 
50 
1aaB 
:11m 
I • 
'19672 
2334 
17338 
17338 
329 
322 
7 
7 
42 
35 
49 
314 
254 
60 
60 
20303 
6968 
2543 
809 
14700 
26 
13956 
11 
. 59379 
45350 
14029 
14028 
592 
323 
290 
224 
312 
115 
2081 
1431 
650 
74 
21 
49 
267 
746 
399 
347 
347 
80 
1 
205 
203 
1 
1 
1 
400 
2 
6 
55 
16 
51 
9 
631 
545 
86 
77 
68 
7 
5 
31 
17 
14 
14 
14 
831 
604 
1560 
956 
604 
604 
20o9 
1205 
3216 
3216 
5 
5 
11 
11 
6347 
1183 
401 
438 
337 
2653 
12 
266 
59 
13904 
13576 
328 
328 
53 
66 
2 
972 
3 
218 
1408 
1097 
310 
2s0 
14 
1153 
3192 
1628 
1564 
1556 
322 
277 
110 
167 
167 
990 
90 
245 
2393 
175 
as:i 
5067 
3934 
1133 
1067 
143 
290 
1383 
932 
451 
324 
83 
5 
2161 
2178 
8 
2170 
2161 
24 
19i 
570 
203 
367 
367 
948 
692 
1910 
1133 
m 
m 
66736 
66736 
1647 
458 
292 
248 
5111 
8265 
2694 
5571 
277 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I 1 1, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nede~and Portugal 
3811.29-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9686 
857 
1450 
3 
138 
102 
641 
229 
16 288 
239 
4034 
64 
54 
44 
3811.90 OXIDATION INHIBITORS.._GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVER,!11 N~TJ.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES IEXCL 3811.11 TO 3811.«•), FOR MINERAL OILS ·INCLUDING GASUUNE· OR FOR OTHER UQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES AS 
MINERAL OILS 
3811.90-00 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITOR~.._ VISCOSITY IMPROVERS .. ~NTJ.CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCL 3811.11·10 TO 3811.29-00~ FOR MINt.RAl OILS -INCLUDING W<SOUNE· OR FOR OTHER UQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES 
AS MINERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANnTIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITO. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14061 
11540 
21345 
22917 
4956 
7459 
872 
4680 
12327 
102290 
83825 
6130 
5467 
501 
3812.10 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3812.10-00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1289 
12042 
1330 
7481 
801 
694 
1568 
482 
471 
742 
3359 
9 
447 
81 
1505 
6893 
5140 
1741 
1741 
1 
82 
828 
2138 
18 
36 
s4 
116 
101 
26 
888 
40 
95 
27 
1440 
1265 
176 
156 
128 
1000 W 0 R L D 26574 3171 868 
1010 INTRA·EC 25274 3102 863 
1011 EXTRA·EC 852 69 5 
1020 CLASS 1 773 69 5 
3812.20 COMPOUND PLASnciSERS FOR RUBBER OR PLASncs (N.E.S.) 
3812.20-00 COMPOUND PLASnciSERS FOR RUBBER OR PLASncs IN.E.S.I 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND 'VALUES 
001 FRANCE 9626 2100 1 
~ ~~~Ek~~~gs ,rug 67 ll 
004 FR GERMANY 21135 2069 1418 
~ ITfJ:YKINGOOM 1~~ ~ 215 
400 USA 4591 1149 
977 SECRET COUNT 10551 
1000 W 0 R L D 96382 7n5 1758 
1010 INTRA·EC 80256 6619 1742 
1011 EXTRA·EC 5576 1156 16 
1020 CLASS 1 5121 1156 11 
1021 EFTA COUNTR. 449 5 11 
11110 
6289 
20055 
2015 
4332 
688 
527 
45428 
44644 
784 
784 
251 
476 
8122 
191 
a4 
288 
1482 
148 
11308 
10665 
193 
163 
5685 
929 
1848 
2102 
5281 
2952 
19045 
15901 
3145 
3130 
128 
7 
110 
3 
104 
127 
38 
32 
430 
389 
41 
41 
9 
1 
39 
11 
92 
9 
7 
176 
152 
25 
7 
2 
62 
308 
9 
3 
1 
493 
470 
23 
23 
22 
219 
851 
4 
1304 
1881 
429 
123 
4897 
4689 
209 
207 
61 
191 
218 
19 
344 
7 
10 
801 
783 
18 
18 
33 
29 
36 
2413 
1582 
789 
8 
4936 
4882 
54 
54 
24 
3812.30 ANTJ.OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABn.JSERS FOR RUBBER OR PLASTICS 
3812.30-10 ANTJ.OXIDISING PREPARATIONS FOR RUBBER 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2865 
1172 
862 
3561 
4983 
2937 
711 
679 
1680 
694 
20859 
16567 
3598 
3403 
1397 
354 
170 
1140 
1065 
140 
12 
70 
3010 
2868 
141 
121 
12 
5 
53 
6 
52 
9 
4 
129 
118 
13 
13 
9 
1205 
339 
170 
1183 
730 
109 
6 
138 
694 
5063 
3750 
619 
512 
116 
40 
10 
5 
244 
28 
4 
15 
347 
331 
16 
15 
15 
78 
15 
404 
53 
236 
59 
i 
16 
862 
848 
17 
17 
1 
2853 
101 
3658 
9 
686 
61 
2220 
10550 
7675 
2875 
2239 
17 
2183 
83 
934 
661 
27 
86 
73 
4046 
3973 
73 
73 
3805 
16025 
4719 
59 
4328 
275 
29m 
28950 
823 
394 
112 
328 
2 
591 
1215 
1343 
7 
925 
4423 
3489 
934 
933 
7 
3812.30-90 ANTJ.OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABn.JSERS FOR RUBBER OR PLASncs, (EXCL 3812.30-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4773 
6039 
6731 
36214 
3368 
4514 
2579 
2604 
1060 
902 
69634 
61981 
7657 
7494 
5472 
471 
854 
2297 
111 
647 
5 
83 
446 
183 
5124 
4387 
737 
717 
88 
31 
206 
20 
1070 
6i 
4 
1404 
1400 
5 
5 
5 
3299 
1193 
994 
2147 
1114 
651 
1085 
117 
339 
11254 
8863 
2390 
2369 
1908 
27 
51 
321 
598 
79 
213 
4 
21 
3 
12 
1333 
1288 
45 
45 
30 
107 
38 
54 
1543 
31 
185 
105 
14 
2083 
1958 
126 
122 
108 
3813.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS, CHARGED ARE-EXTINGUISHING GRENADES 
3813.00.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR ARE-EXTINGUISHERS; CHARGED ARE-EXTINGUISHING GRENADES 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 1277 9 ~1 m 
004 FR GERMANY 8599 69i 508 1ri 903 
005 ITALY 1180 5 17 7i 264 376 
006 UTD. KINGDOM 1005 7 26 29 170 233 
400 USA 184 19 20 2 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
278 
17711 
17053 
657 
627 
2031 
2004 
27 
27 
566 
560 
5 
5 
550 
505 
48 
46 
941 
652 
289 
282 
1812 
1778 
34 
34 
2350 
1339 
6648 
567 
439 
515 
390 
83 
344 
12841 
11410 
1431 
1331 
904 
1099 
1323 
165 
128 
1 
2722 
2718 
3 
3 
244 
5 
374 
3 
6 
631 
625 
8 
6 
16 
10 
38 
70 
ali 
7 
232 
222 
10 
8 
26 
112 
15 
3236 
36 
3428 
3390 
36 
36 
62 
12 
s2 
165 
125 
40 
4 
10 
31i 
458 
5 
768 
1570 
1553 
17 
17 
6 
17 
s4 
6 
95 
89 
6 
6 
333 
699 
402 
8664 
183 
23 
143 
10468 
10304 
165 
165 
14 
246 
735 
2 
796 
26 
47 
1893 
1808 
87 
86 
1393 
259 
393 
6293 
1169 
16 
9601 
9510 
91 
91 
75 
75 
225 
37 
604 
396 
1 
596 
448 
2417 
1370 
1047 
1047 
597 
366 
869 
2430 
9380 
922 
693 
37 
19 
14779 
13970 
810 
797 
736 
1279 
16 
3530 
144 
4 
5011 
4984 
27 
4 
146 
94 
1600 
502 
4650 
564 
686 
16 
96 
8149 
8022 
128 
123 
16 
16 
599 
809 
6 
154 
48 
1634 
1584 
51 
51 
388 
2576 
3477 
1824 
83 
8447 
8287 
160 
154 
72 
332 
206 
37i 
186 
154 
511 
39 
46 
1878 
1254 
624 
600 
555 
165 
360 
3145 
62 
152 
187 
120 
218 
1 
4435 
3890 
548 
546 
317 
206 
595 
1034 
213 
171 
4 
2234 
2219 
15 
15 
123 
205 
135 
12 
46 
306 
189 
1077 
1072 
5 
5 
4 
40 
3 
1 
74 
8 
29 
20 
193 
155 
38 
20 
27 
423 
12 
22 
71 
577 
505 
72 
72 
64 
18 
2 
45 
106 
7 
78 
5 
328 
241 
87 
83 
78 
66 
138 
67 
893 
127 
13 
253 
1 
18 
1828 
1348 
281 
281 
262 
36 
3 
282 
24 
33 
13 
414 
396 
18 
18 
Import 
UK 
2795 
82 
12327 
12327 
221 
133 
157 
1400 
15 
sci 
2252 
1969 
283 
273 
1055i 
10551 
717 
31 
5 
448 
958 
3 
3 
24 
2237 
2177 
60 
58 
7 
231 
834 
341 
10182 
239 
162 
867 
125 
23 
13183 
11914 
1269 
1264 
1114 
258 
698 
134 
45 
10i 
1335 
1148 
187 
187 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia ' I Nederland I Portugal I UK 
3811.3011 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
20106 
3101 
2669 
17 
393 
321 
1852 
642 
38 
12 
1225 
1049 
7519 
245 
14 194 
151 
3811.90 INHIBITEURS D'OXYDATION ADDITIFS PEPTISANTS AMEUORANTS DE VISCOSITE. ADDITIFS ANTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARE!!_..POUR HUILES MINERALES OU POUR AUTRES UQUIDES UTILISES AUll MEMES FINS QUE LES HUD.ES MINERALES, NON REPR. SOUS 
3811.11 A .. 11029 
381
1.90.00 rR'gZff:rNg~~~~~~~~:~Wt;~oft~~~~~~~8:1.Wt&~EM~~t.atellf ~~~ =~Rl\85\ffesET~~~S A~DW~ES FINS 
QUE LES HUILES MINERALES . 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 18229 859 236 
~ ~f~~J_kllBGo 1~~g~ 518 1~ 
D04 RF ALLEMAGNE 41875 4682 1901 
005 IT ALIE 6766 177 97 
006 ROYAUME-UNI 13762 931 143 
008 DANEMARK 1489 153 
400 ETAT5-UNIS 8717 2555 
977 PAYS SECRETS 21091 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
141341 
109166 
11069 
10367 
1193 
10206 
7370 
2821 
2821 
3 
117 
2977 
2535 
442 
422 
302 
3812.10 PREPARATIONS DITES 'ACCELERATEURS DE VULCANISATION' 
3812.10.00 PREPARATIONS DITES 'ACCELERATEURS DE VULCANISATION' 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
12892 
8856 
4858 
3293 
7133 
1207 
1106 
39863 
38303 
1559 
1559 
417 
001 FRANCE 3982 184 1625 
~ ~f~~it"_k'lBGo 1rr~ 602 ~~l ~ :fAti~LEMAGNE 11~gJ 2~~ 738 13; 
006 ROYAUME-UNI 1965 88 145 1102 
33 
204 
16 
180 
249 
45 
878 
727 
151 
151 
21 
10 
139 
18 
296 
39 
m ~~~~-~~IS ~~~ 518 ~~ 46 
1000 M 0 N 0 E 52364 3885 891 17950 575 
1010 INTRA-CE 45914 3302 882 15712 504 
1011 EXTRA-CE 5458 583 9 1245 72 
1020 CLASSE 1 5340 583 9 1206 41 
3812.20 PLASTFIANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES PLASTIQUES (NoDoA.) 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAY5-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12495 
9919 
15533 
31942 
4905 
25675 
4932 
16214 
124088 
100777 
7095 
6579 
1371 
2716 
314 
2440 
53 
1809 
989 
8345 
7331 
1014 
1014 
14 
2 
186 
69 
2234 
265 
1 
2787 
2756 
31 
20 
17 
7063 
1839 
2949 
342i 
7794 
2699 
26501 
23226 
3275 
3260 
356 
5 
117 
683 
21 
7 
11 
938 
886 
50 
50 
36 
534 
2541 
12 
2205 
1895 
1083 
8822 
8270 
553 
549 
262 
542 
172 
88 
1305 
25 
142 
2293 
2151 
142 
142 
130 
58 
54 
3056 
1213 
731 
23 
5323 
5252 
71 
71 
23 
5115 
184 
5797 
27 
1572 
74 
4006 
17691 
12910 
4781 
4104 
78 
5304 
771 
1976 
874 
102 
23 
307 
9365 
9051 
313 
313 
4405 
11018 
6764 
162 
5816 
704 
29964 
28188 
1775 
1310 
576 
699 
31 
583 
5 
19 
1338 
1319 
19 
19 
67 
23 
165 
217 
1s0 
37 
673 
632 
41 
39 
34 
126 
1 
23 
3070 
124 
3378 
3254 
124 
124 
3812.30 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES ET AUTRES STABJUSATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES PLASTIQUES 
3812.3G-10 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8668 1158 
~ ~f~~J_kllBGo ~ 525 10 
D04 RF ALLEMAGNE 10821 3553 276 
005 ITALIE 10698 2366 14 
006 ROYAUME-UNI 6492 284 120 
036 SUISSE 4225 1 109 
~ ~-Ylr~~~IS ~ 1~ 1S 
977 PAYS SECRETS 2422 
1000 M 0 N D E 55680 8283 547 
1010 INTRA-CE 42813 7886 419 
1011 EXTRA-CE 10445 397 128 
1020 CLASSE 1 9937 333 128 
1021 A E L E 5394 24 109 
3765 
1599 
594 
3078 
1691 
352 
13 
267 
2422 
14412 
10936 
1054 
871 
370 
143 
19 
13 
760 
49 
16 
2 
24 
1030 
1001 
29 
26 
26 
276 
49 
514 
175 
386 
120 
i 
41 
1561 
1519 
42 
42 
1 
889 
3 
1734 
2102 
2930 
20 
2299 
9997 
7668 
2329 
2321 
20 
94 
49 
sO 
369 
223 
146 
6 
715 
1588 
1103 
18755 
448 
34 
334 
j 
23087 
22640 
447 
447 
30 
807 
2240 
27~3 
~j 
6377 
sm 
484 
17m 1sm 
m 
174 
649 
555 
2052 
849 
1 
986 
893 
6223 
4325 
1897 
1897 
987 
3812.3G-90 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES ET AUTRES STABIUSATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERE$ PLASTIQUES, (NON REPR, SOUS 
3812.3G-10) 
m ~~t~~CUXBGo ~~ 1285 1rs lgff~ 1n 15~~ 4143 48 
003 PAY5-BAS 11880 1947 37 1678 518 78 2541 355 
~ WAti~LEMAGNE m~ .,~ 2663 9255 1m ~~ 1~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 6194 938 12S 1776 255 361 576 900 
036 SUISSE 20575 38 45 6259 26 852 3545 
038 AUTRICHE 6106 290 2356 35 1 1225 
400 ETAT5-UNIS 3305 948 407 7 54 405 
732 JAPON 3986 633 1654 25 1572 
1000 M 0 N 0 E 169537 11803 3145 37429 2703 6418 28666 
1010 INTRA.CE 134193 9880 3099 26390 2604 5487 21488 
1011 EXTRA-CE 35347 1924 46 11040 99 929 7178 
1020 CLASSE 1 34784 1909 · 48 10966 99 922 6747 
1021 A E l E 27385 329 46 8881 67 868 4770 
3813o00 COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3813o00.00 COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
m ~~t~~CUXBG. m~ 689 22 r,~ 2tl 
D04 RF ALLEMAGNE 6798 620
4
° 1038
20 30
0 1
1
06
59
° 5~72 
005 IT ALIE 2043 
006 ROYAUME-UNI 1700 19 77 72 124 3 
400 ETAT5-UNIS 1553 116 40 41 9 33 
1000 M 0 N 0 E 20227 1558 1255 1192 499 1738 
1010 INTRA-CE 17958 1386 1157 1073 418 1662 
1011 EXTRA-CE 2271 172 98 119 81 78 
1020 CLASSE 1 2254 172 98 119 77 76 
c 
1311 
871 
1306 
231 
170 
3897 
3722 
178 
175 
1970 
1885 
85 
85 
21 
13 
118 
55 
276 
214 
62 
62 
1073 
2138 
3845 
18694 
974 
5765 
79 
218 
32875 
26729 
6146 
6120 
5865 
544 
93 
2159 
2~ 
3180 
3107 
n 
I 
! 
492 
377 
2482 
1196 
7533 
466 
1299 
16 
189 
13269 
12992 
277 
276 
74 
71 
601 
1070 
17 
134 
1685 
3591 
1898 
1696 
1696 
373 
2858 
494i 
1 
3940 
180 
12557 
12139 
417 
392 
212 
738 
179 
83i 
416 
381 
3638 
67 
255 
8610 
2554 
4056 
3969 
3714 
391 
666 
1118 
601 
223 
1303 
235 
485 
12 
11083 
9010 
2074 
2074 
1545 
109 
783 
1058 
122 
312 
128 
2560 
2384 
177 
177 
310 
3 
478 
159 
21 
123 
531 
525 
13 
2119 
2100 
19 
19 
6 
91 
7 
3 
176 
13 
99 
1 
41 
471 
391 
80 
41 
48 
1 
778 
34 
45 
114 
1051 
936 
115 
115 
1 
137 
40 
5 
143 
200 
21 
95 
16 
673 
548 
128 
111 
95 
95 
373 
115 
2134 
376 
65 
1786 
4 
. 102 
5157 
3253 
1904 
1904 
1802 
34 
13 
198 
19 
48 
48 
397 
329 
68 
68 
5400 
284 
2109i 
21091 
585 
226 
614 
3894 
39 
235 
6293 
5501 
792 
786 
16214 
16214 
2297 
48 
21 
1248 
2087 
2i 
20 
141 
597S 
5734 
241 
233 
48 
871 
2717 
766 
18869 
1037 
956 
1881 
594 
90 
28290 
24368 
3922 
3912 
3212 
719 
1520 
163 
50 
849 
3875 
2506 
1169 
1165 
279 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France Ireland _I !!alia 
3814.00 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS 
3814.011-10 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS (N.E.S.), PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS, BASED ON BUTYL ACETATE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2n6 
330 
5321 
4047 
1275 
589 
529 
261 
444 
431 
13 
13 
3 
98 
1 
270 
102 
169 
169 
166 
296 
1187 
211 
976 
329 
318 
2 
30 
3 
28 
5 
5 
12 
53 
53 
1999 
26 
2491 
2439 
52 
52 
28 
37 
37 
66 
95 
94 
1 
1 
3814.011-90 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS (N.E.S.), PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS (EXCL BASED ON BUTYL ACETATE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
50694 
13903 
159406 
66837 
4586 
8489 
2188 
7123 
18841 
11071 
368232 
926535 
41698 
40193 
9836 
857 
2987 
9999 
13 
2958 
196 
1056 
18096 
16814 
1282 
1281 
208 
62 
46 
155 
824 
16 
140 
5 
2 
1626 
1242 
384 
384 
382 
18211 
2234 
127801 
2304 
884 
1175 
7076 
18041 
2474 
181441 
151247 
30193 
28840 
8276 
17 
10 
73 
235 
114 
83 
1 
10 
2 
606 
532 
75 
13 
11 
3815.11 SUPPORTED CATALYSTS WITH NICKEL OR NICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.11.00 SUPPORTED CATALYSTS WITH NICKEL OR NICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
607 
1420 
1779 
1978 
355 
187 
241 
7458 
7052 
408 
339 
405 
320 
64 
155 
3 
sn 
944 
32 
32 
22 
48 
24 
2 
96 
94 
2 
2 
14 
134 
269 
89 
7 
33 
575 
526 
50 
49 
7 
6 
15 
15 
45 
45 
266 
377 
241 
499 
255 
939 
2 
23 
2610 
2585 
26 
25 
2 
174 
13 
334 
312 
25 
42 
922 
an 
45 
45 
7227 
1634 
18306 
1579 
2194 
275 
4 
29 
31299 
30951 
348 
344 
306 
110 
46 
60 
82 
1 
73 
371 
299 
73 
73 
3815.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.12-00 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~ 15 m 3 5 
003 NETHERLANDS 418 239 n 1 3 
~ F,-'1_E-TRMANY m ~ 13 ~ 7~ 
006 UTD. KINGDOM 876 1 372 145 44 
400 USA 2197 25 655 123 184 
404 CANADA 38 38 
732 JAPAN 75 3 
800 AUSTRALIA 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5171 
2799 
2369 
2343 
28 
316 
290 
26 
26 
15 
15 
1648 
946 
701 
697 
5 
3815.19 SUPPORTED CATALYSTS (EXCL WITH NICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR COMPOUNDS) 
3815.19-00 SUPPORTED CATALYSTS (EXCL WITH NICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR COMPOUNDS) 
gg~ ~~t~~CUXBG. J~n 49 1 2~ij 24 
003 NETHERLANDS 14220 301 20 2972 26 
~ F,-'1_E-TRMANY sm ~~ 21 142 ~ 
006 UTD. KINGDOM 4077 164 93 1821 10 
~ B~~MARK sri~ ~ 14 82J 
m ~t~t{IA ,~~ 12 17~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
39569 
31851 
7695 
7573 
2313 
1992 
297 
283 
165 
136 
30 
30 
8687 
5907 
2780 
2672 
66 
66 
284 
161 
123 
123 
328 
2255 
1293 
145 
11sS 
s2 
5241 
4020 
1221 
1221 
312 
127 
185 
184 
1 
277 
5282 
1591 
3 
1371 
3 
224 
17 
8819 
8575 
244 
244 
3815.90 REACTION INITIATORS, REAcnON ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS (EXCL SUPPORTED CATALYSTS) 
3815.90-00 REAcnON INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS (EXCL SUPPORTED CATALYSTS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
2161 
3558 
17164 
12494 
1606 
2629 
129 
669 
428 
683 
14925 
525 
1202 
667 
3509 
1196 
94 
279 
2 
154 
397 
12 
66 
2 
26 
95 
25 
362 
1275 
3489 
1aS 
590 
1 
13 
168 
707 
452 
494 
4 
74 
203 
1140 
16 
21 
li 
19 
29 
422 
299 
48 
353 
212 
1 
468 
717 
4722 
2844 
980 
572 
3 
85 
51 
490 
9 
551 
1000 W 0 R L D 59709 6534 304 7990 1466 1853 11654 
1010 INTRA-EC 40949 5747 148 5947 1465 1382 10027 
1011 EXTRA·EC 18759 786 156 2043 1 471 1627 
1020 CLASS 1 18587 781 156 2041 1 469 1464 
1021 EFTA COUNTR. 1810 161 142 389 1 415 
1 
10 
31 
967 
847 
1 
5 
1862 
1856 
6 
6 
1 
5 
3 
2 
10 
10 
1 
4 
6 
2 
13 
10 
2 
2 
1 
2 
10 
14 
14 
2 
34 
14 
64 
43 
3 
159 
159 
1 
1 
3816.00 REFRACTORY CEMENTS, MOTARS, CONCRmS AND SIMILAR COMPOSmONS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N3801 
3816.0Q.OO REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRmS AND SIMILAR COMPOSmONS, (OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 38.01) 
001 FRANCE 73657 22192 50 22105 281 1518 25 ~ ~~~~ek~~~gs ffm 4000 ~~ ~ ,a ~ ,~ 2 
~ F,-'1_E-TRMANY 1ogfsg 24~ ~ 1820 ~ m~ 3ag~ 103 
006 UTD. KINGDOM 37901 9966 965 5211 245 1642 5170 2924 
~~ ~RP~~ND ~ 499J 24 ~ s6 1~ 3 
030 SWEDEN 11787 10 993 6061 224 93 2607 13 
~ ~'a~~~~~LAND 3~g~ 17ijg 1111 10~ 9:2 1204 4m 19
4
. 
400 USA 3004 144 10 217 16 297 747 
280 
284 
1190 
1446 
11485 
164 
111 
31 
377 
15570 
14605 
965 
916 
174 
356 
41 
118 
322 
39 
16 
893 
an 
16 
16 
3 
27 
95 
29 
135 
46 
335 
289 
46 
46 
365 
581 
2927 
2421 
92 
3 
470 
26 
6898 
6389 
509 
509 
472 
347 
2459 
2232 
438 
74 
42 
32 
562 ,, 
6679 
6022 
656 
656 
83 
23099 
4348 
1057 
14228 
6926 
1013 
403 
317 
711 
12767 
1080 
I Nederland I Portugal I 
70 
107 
106 
68 
1856 
12128 
51 
459 
220 
1 
800 
63 
15852 
14718 
1134 
1134 
269 
13 
1103 
451 
12 
21 
2343 
2228 
116 
67 
169 
85 
21 
100 
289 
670 
381 
289 • 
289 
203 
382 
1saS 
92 
370 
20 
213 
3 
2915 
2&n 
238 
238 
463 
376 
1331 
106 
267 
1sB 
158 
6 
6347 
49 
9589 
2912 
66n 
66n 
280 
1235 
9692 
1990:2 
169 
3704 
48 
23 
15 
262 
220 
19 
26 
26 
104 
258 
42 
501 
25 
41 
3 
1 
1095 
1074 
21 
8 
7 
20 
15 
7 
3 
46 
46 
67 
67 
67 
13 
3 
1 
35 
24 
11 
11 
18 
7 
48 
35 
41 
1 
560 
5 
752 
188 
568 
566 
1 
234 
59 
8 
904 
58 
1148 
1355 
17 
167 
19 
Import 
UK 
247 
7 
581 
545 
36 
20 
9 
30824 
695 
24996 
33893 
229 
199 
7039 
98175 
90911 
7264 
7242 
200 
23 
19 
559 
440 
24 
51 
1180 
1106 
74 
55 
219 
75 
3 
114 
101 
873 
71 
28 
1511 
513 
997 
976 
22 
81 
232 
437 
1225 
21 
53 
2024 
3 
72 
4416 
2051 
2365 
2365 
154 
704 
2313 
3245 
142 
129 
178 
66 
270 
5379 
41 
17 
12729 
6954 
sns 5ns 
338 
2918 
2757 
1120 
5623 
134 
6723 
17 
1437 
174 
74 
451 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3814.00 ~~~~WlsFJuD&~~N?sRGAHIQUES COMPOSITES, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLfURS; PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER llS 
3814.00-10 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES._INON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLfURS); PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, A BASE D'ACETATE DE alJTYLE i 
~ ~~~~~~EMAGNE 1~ 230 2u 901 6 24 ~ 201 
1000 M 0 N D E 5503 536 432 1664 29 104 1003 106 231 
1010 INTRA..CE 3471 504 231 248 7 104 836 106 225 
1011 EXTRA..CE 2034 32 201 1416 22 168 6 
1020 CLASSE 1 1620 32 201 1049 11 168 6 
1021 A E L E 1351 13 189 989 11 105 
3814.00-90 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUE$ COMPOSITES, (NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLfURS); PREPARAnONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, (NON REPR. SOUS 3814.00-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
21098 
9211 
41708 
52005 
5671 
6465 
4961 
2950 
2603 
8309 
580 
3307 
5309 
55 
993 
93 
2 
680 
51 
99 
214 
961 
77 
288 
25 
3877 
1396 
24180 
991 
863 
3094 
2824 
2490 
2055 
64 
36 
206 
503 
182 
164 
4 
35 
4 
434 
379 
526 
798 
656. 
611 
12 
3 
88 
1000 M 0 N D E 157981 11071 2157 42723 1222 3528 
1010 INTRA..CE 137274 10244 1690 31372 1156 3416 
1011 EXTRA..CE 20705 827 466 11350 66 111 
1020 CLASSE 1 20189 818 466 10963 44 109 
1021 A E L E 8523 124 461 5968 39 15 
3815.11 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMME SUBSTANCE AcnVE LE NICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
3815.1HIO CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMME SUBSTANCE AcnVE LE NICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
3171 
2279 
12376 
3053 
1393 
333 
18 
183 
22979 
22321 
658 
650 
377 
8 
13 
57 
815 
10sS 
6 
23 
1980 
1948 
32 
32 
6 
001 FRANCE 3005 1 68 106 361 ~ ~f~~:E}_kllBG. 1~ 4229 1:lli ,ill 49 rH ~~ 13 
004 RF ALLEMAGNE 14266 2284 296 . 106 1692 970 9 
006 ROYAUME·UNI 2645 616 117 648 227 175 464 6 
m ~¥~~~~~IS 1~~ 5;g 12 J3 143 ~ 1 
1000 M 0 N D E 46745 8661 563 4109 523 3539 3618 30 
1010 INTRA..CE 43278 7705 551 3583 523 3242 2954 28 
1011 EXTRA..CE 3466 956 12 526 297 665 1 
1020 CLASSE 1 3275 956 12 492 297 665 1 
3815.12 CATALYSEURS SUPPORTES AYANT COMME SUBSTANCE AcnVE UN METAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE METAL PRECIEUX 
3815.12.00 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMME SUBSTANCE AcnVE UN METAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE METAL PRECIEUX 
~~ ~~t~~CuxeG. 22J3~ 2 27 1~~ 2 9
3
3
2
. s8 
003 PAY5-BAS 11111 3857 1638 40 
004 RF ALLEMAGNE 6694 656 6 246 1927 100 
005 ITALIE 5882 1103 2 ssS 319 259 344 
006 ROYAUME-UNI 42297 14 27944 2216 490 133 
400 ETAT5-UNIS 107337 1038 50771 3131 4274 5 
m rt~~~A ff~ 23 34~ 21 
800 AUSTRALIE 1758 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
209022 
93447 
115574 
114544 
1031 
6692 
5631 
1061 
1061 
34 
34 
3815.19 CATALYSEURS SUPPORTES, NON REPR. SOUS 3815.11 ET 3815.12 
107880 
52996 
54884 
54480 
404 
3815.19-00 CATALYSEURS SUPPORTES (NON REPR. SOU$ 3815.11.00 ET 3815.12.00) 
3 
2 
1 
1 
6051 
2906 
3145 
3145 
7221 
2788 
4433 
4297 
136 
642 
637 
5 
5 
588 
1157 
1074 
7654 
236 
368 
64 
374 
11772 
10751 
1021 
992 
455 
2142 
220 
1965 2ru 
448 
7611 716 
45 
45 
1~ 
5481 
583 
6919 
2736 
li 
15955 
13207 
2748 
2748 
m ~~t~~CUXBG. ~m 190 12 ~ 87 2330 1005 30 ~fa 
003 PAYS-BAS 31563 1146 17 6567 59 4849 10063 6526 
8?J ~~~~~~~u:~E ~~~ ~~ 1: ~ ,~~ ~ :n~ ~ ~ 
008 DANEMARK 1462 1287 8 25 ,-~~ 
400 ETATS-UNIS 16281 1675 61 4065 2691 1208 ~ 
m rt~~A ~ 445 2~~ 76~ saO t3 
1000 M 0 N D E 109608 17704 313 18423 311 13939 18767 134 18091 
1010 INTRA..CE 85028 15137 229 10590 311 10466 16921 134 16265 
1011 EXTRA..CE 24427 2412 84 7833 3472 1847 1826 
1020 CLASSE 1 24322 2313 84 7827 3472 1847 1826 
3815.90 INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYnQUES (SANS CATALYSEURS SUPPORTES), (N.D.A.) 
3815.90.00 INITIATEURS DE REAcnON, ACCELERATEURS DE REAcnDN, PREPARATIONS CATALYnQUES (SANS CATALYSEURS SUPPORTES), (N.D.A.) 
001 FRANCE 7215 2327 1404 63 80 ~ ~f~~E}_ki~BG. ~~~ 6698 ~ 1~ ~ ~~ 1~ 
~ WAt~~LEMAGNE m~~ ,k~ 42! 2118 28u ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 10995 1246 40 4414 100 765 1602 
~ lf~~8iRK ~~~ 8 
85
. 8 26 379 22 
030 SUEDE 1255 5 472 184 ~ ~l~\~UNIS 46~ 2~ 61 ~~ 1i 16~ 3m 
m rt~~A ,~ ~ 1 ~ 1 sJl 
1000 M 0 N D E 218391 30376 797 40119 3601 7457 38912 
1010 INTRA..CE 146200 23976 556 25720 3590 5500 29061 
1011 EXTRA..CE 72187 6398 240 14398 12 1957 9852 
1020 CLASSE 1 71806 6379 240 14377 12 1711 9757 
1021 A E L E 6776 690 178 2185 1 13 742 
3811.00 CIMENTS, MORnERS, BETON$ ET COMPOSmDNS SIMILAIRES REFRACT AIRES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 3801 
3818.00.00 CIMENTS, MORnERS, BETON$ ET COMPOSmONS SIMILAIRES REFRACTAIRES (AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 38.01) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
c 
38293 
13743 
6486 
50105 
4861 
28769 
9516 
1565 
3S36 
2143 
15476 
3102 
9198 
1575 
11577 
454 
8658 
2390 
4 
30 
54 
1004 
151 
26 
121 
20 
2434 11 
680 
14 
443 
482 
12 
11966 
1647 
3038 
931 
5944 
3263 
301 
1532 
342 
3900 
291 
184 
5 
3 
275 
97 
150 
45 
241 
79 
18 
816 
81 
79 
2169 
1469 
1062 
66 
1 
568 
254 
5774 
691 
12525 
1631 
4239 
633 
318 
509 
774 
2562 
492 
26 
111 
37 
311 
218 
6 
719 
709 
10 
10 
35 
4 
1 
139 
1037 
4 
13 
31 
6 
2014 
2030 
6934 
8809 
946 
405 
148 
368 
1794 
62 
6 
23tT2 
21140 
2432 
2432 
568 
12300 
3136 
~ 
4407 
459 
236 
263 
620 
6372 
1037 
140 
221 
221 
267 
2207 
6398 
80 
745 
83S 
2 
113 
445 
11679 
10225 
1454 
1451 
875 
93 
7087 
3038 
33 
1o2 
10842 
10622 
220 
216 
742 
354 
499 
14 
1688 
12855 
4 
16164 
3296 
12868 
12868 
780 
1969 
575 
138 
2924 
5 
468 
24 
6924 
6431 
494 
494 
758 
7096 
3574 
623 
1547 
866 
47 
30 
16669 
833 
32292 
14690 
17602 
17602 
101 
853 
1492 
8429 
98 
1620 
25 
10 
9 
169 
89 
44 
5 
45 
45 
156 
115 
103 
694 
76 
116 
16 
2 
5 
1468 
1418 
50 
29 
24 
202 
110 
56 
21 
2 
393 
393 
3 
1 
2893 
2897 
2897 
1 
6 
31 
57 
14 
16 
291 
117 
174 
174 
28 
3 
37 
228 
156 
117 
2 
4 
9 
1324 
95li 
2955 
668 
2286 
2286 
13 
222 
43 
11 
596 
44 
972 
641 
16 
154 
21 
476 
35 
1132 
944 
189 
153 
44 
15073 
638 
9762 
16497 
501 
175 
4446 
47402 
42733 
4670 
463S 
179 
32 
117 
2422 
3341 
36li 
170 
6852 
6515 
337 
184 
1812 
1266 
63 
2614 
3275 
32527 
2 
1529 
1758 
45483 
9053 
36429 
35939 
491 
119 
929 
2336 
4396 
572 
s6 
4429 
6 
1612 
14711 
8427 
6285 
6285 
515 
1884 
5140 
9692 
382 
2480 
491 
310 
1911 
14016 
464 
235 
37591 
20590 
17000 
17000 
2285 
2693 
1440 
564 
3152 
126 
2732 
6 
414 
152 
266 
776 
281 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I J, o1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
3816.00-00 
732 JAPAN 1416 301 
1000 W 0 R L D 366284 69071 
1010 INTRA-EC 307065 66810 
1011 EXTRA-EC 59133 2261 
1020 CLASS 1 53924 2221 
1021 EFTA COUNTR. 48903 1776 
3817.10 MIXED ALKYLBENZENES, (EXCL 2707 OR 2902) 
3817.111-10 DODECYLBENZENE 
8678 
6030 
2648 
2648 
2638 
337 
70904 
49762 
21141 
17644 
16826 
1617 
1146 
471 
354 
315 
10473 
8858 
1615 
1613 
1316 
001 FRANCE 2607 242 1155 27 170 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 1610 
8 
~~ 419 
~ Fr'lt'.fRMANY wm 1609 597 soo3 
3ll ~~~'b'sLAVIA ~~~ 1996 
220 EGYPT 9876 t848 204 27S 
1000 W 0 R L D 70544 5348 8 7621 5480 496 
1010 INTRA-EC 54891 3501 8 5420 5450 170 
1011 EXTRA-EC 15655 1848 2201 10 326 
1~ g!1~~ ~ ~~~ t848 1~ tci ~ 
3817.10-90 MIXED ALKYLBENZENES (EXCL DODECYLBENZENE), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.07 OR 29.02) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
10071 
7769 
24772 
12508 
17954 
31383 
8327 
2111 
5133 
23751 
4251 
1408 
tot8 
514 
111 
222 
2151 
3216 
157 
11:i 
1184 
308 
10366 
326ci 
4448 
2 
2398 
79 
1704 
5 
2908 
26i 
1000 W 0 R L D 154484 8640 277 22660 4952 
1010 INTRA-EC 112782 5424 269 19566 4878 
1011 EXTRA·EC 41703 3216 8 3094 74 
1020 CLASS 1 m6 3216 8 75 74 
1030 CLASS 2 33383 2475 
3817.20 MIXED ALKYLNAPHTHALENES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 2707 OR 2902) 
3817.20-00 MIXED ALKYLNAPHTHALENES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.07 OR 29.02) 
005 ITALY 1854 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2419 
2395 
24 
442 
418 
24 
255 
57 
24 
324 
1123 
56 
11s 
1954 
660 
1293 
56 
1238 
52 
52 
10 
71865 
61234 
10652 
9152 
8301 
12&6 
719 
7365 
1899 
148 
615 
12049 
11286 
763 
148 
615 
6662 
10157 
9497 
1641 
19894 
135 
27 
1196 
52493 
47984 
4509 
1218 
3290 
3 
3 
3101 
3065 
36 
36 
33 
30 
30 
27 
27 
117 
67249 
51937 
15225 
15200 
13794 
683 
25 
2498 
231i 
5886 
11622 
3226 
8396 
2311 
6086 
4725 
670 
51 
1720 
96ci 
45 
961 
1 
11598 
8172 
3427 
2468 
961 
3 
3 
3818.00 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORM OF DISCS, WAFERS OR SIMR.AR FORMS; CHEMICAL COMPOUNDS DOPED 
FOR USE IN ELECTRONICS 
3818.00-10 DOPED SILICON 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 16 7 
004 FR GERMANY 72 37 
= rrf~.YKINGDOM ~ :i 
400 USA 51 20 
701 MALAYSIA 16 
732 JAPAN 39 
977 SECRET COUNT 148 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
493 
208 
139 
123 
33 
16 
71 
48 
22 
22 
3 
t5 
6 
6 
12 
34 
76 
22 
55 
43 
2 
12 
i 
4 
2 
8 
2 
6 
6 
2s 
45 
22 
20 
4 
2 
140 
114 
26 
22 
4 
i 
2 
3 
3 
7 
6 
44 
14 
30 
30 
28 
3818.00.90 g:~~~g~t ~~.t:.~'tmo'r~loO~~SB~~ ~~fe~f:~~~N THE FORM OF DISCS, WAFERS OR SIMR.AR FORMS (EXCL DOPED SILICON); 
004 FR GERMANY 190 16 11 39 66 
400 USA 17 1 
732 JAPAN 8 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
3819.00 
618 
569 
50 
48 
42 
40 
2 
2 
17 
15 
2 
2 
9 
7 
2 
2 
121 
119 
2 
2 
98 
98 
159 
144 
15 
15 
3819.00-00 ~~..veljg3r~~p~~&~Do'is™E~ ~~r:~~~'L~81~cf3~~":8~~~SION, (HOT CONTAINING OR CONTAINING LESS THAN 70 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5066 
12523 
12287 
6243 
695 
7150 
1323 
46664 
44150 
2487 
2193 
815 
248 
1707 
1279 
536 
59 
3862 
3769 
93 
93 
33 
16 
70 
103 
217 
1 
76 
18 
684 
483 
201 
201 
183 
3820.00 ANTI-FREEZING PREPARAnONS AND PREPARED DE-ICING FLUIDS 
3820.00-00 ANTI-FREEZING PREPARAnONS AND PREPARED DE-ICING FLUIDS 
001 FRANCE 13418 983 1 
~ ~~~Eii~~gs ~lll 3774 ~t~ 
004 FR GERMANY 21657 3169 2165 
= IIf.iYKINGDOM ~ ~ 86:i 
400 USA 1998 19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
282 
114368 
108162 
6208 
4729 
1211 
9019 
8879 
140 
115 
96 
5877 
5488 
389 
287 
234 
519 
4741 
1907 
205 
1943 
238 
9725 
9327 
399 
399 
129 
516 
6389 
13154 
407 
2198 
49 
23820 
22668 
1152 
705 
656 
199 
140 
69 
88 
18 
87 
3 
860 
612 
249 
17 
11 
864 
289 
615 
210 
128 
33 
4 
2237 
2215 
22 
22 
1 
1879 
137 
537 
487 
111 
357 
74 
3583 
3488 
95 
74 
1463 
214 
299 
28 
263 
2280 
2275 
5 
5 
5 
39&6 
4808 
1580 
181 
1860 
438 
12704 
12245 
459 
439 
1 
7359 
4517 
5348 
468 
38 
3 
18992 
17841 
1151 
554 
6 
2i 
16 
7&2 
7 
809 
803 
7 
7 
22 
255 
48 
138 
22 
1187 
1672 
1672 
693 
800 
1106 
1235 
58:i 
43 
4547 
4448 
100 
99 
56 
7668 
83 
6188 
5658 
74 
1689 
23092 
20155 
2937 
2633 
38 
622 
35974 
34815 
1160 
1139 
496 
149 
159 
668 
47 
1153 
1152 
1 
i 
425 
5 
312 
4829 
418 
614 
21355 
4057 
31822 
5789 
26034 
615 
25419 
4 
27 
27 
1 
1 
:i 
4 
4 
51 
3 
97 
94 
3 
3 
33 
1564 
38i 
23 
780 
2860 
2788 
23 
23 
23 
299 
4328 
1718 
112 
756 
230 
7451 
7212 
239 
239 
9 
4259 
3896 
363 
363 
344 
525 
188i 
2367 
478 
5252 
4773 
480 
478 
1 
5 
1201 
3343 
4549 
4549 
4 
4 
2 
2 
16 
5 
236 
18 
13 
166 
458 
458 
321 
7 
356 
477 
66 
19 
1294 
1288 
6 
8 
6 
Import 
UK 
29 
23073 
19512 
3561 
3554 
3064 
181 
203 
10144 
3063 
2415 
3900 
1048 
21535 
19905 
1630 
269 
1361 
208 
124 
3123 
322 
9710 
1974 
48 
15509 
15481 
48 
48 
1850 
1860 
1860 
148 
148 
8 
12 
6 
72 
49 
23 
19 
1464 
1080 
1993 
964 
143 
44:i 
6572 
5731 
841 
841 
379 
1281 
4120 
10380 
2477 
192 
2 
18634 
16489 
165 
163 
160 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1schla"1 'EM66a l Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3818.~ 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1970 
182168 
154535 
27583 
26962 
21628 
700 
35829 
33863 
1968 
1949 
1098 
4396 
3304 
1091 
1091 
1079 
3817.10 ALKYLBENZENES EN MELANGES, NON REPR. SOUS 'D07 OU 2902 
3817.111-10 DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
1940 
3037 
10251 
10613 
9454 
4733 
3455 
6045 
177 
1143 
1163 
441 
34214 
27318 
6895 
6577 
5780 
874 
1906 
683 
424 
1328 
130 
1163 
aoo 
363 
343 
320 
18 
337 
4668 
2 
6744 
5813 
931 
928 
673 
121 
41 
30654 
25996 
4658 
4470 
3653 
859 
468 
5107 
1247 
~ 
1000 M 0 N D E 50299 3603 8 5358 5031 344 a175 
1010 INTRA-CE 40239 2503 8 3900 5023 121 7699 
1011 EXTRA-CE 10059 1099 1458 a 223 476 
1~ g~~~n ~A 1099 1~ 8 ~ :J8 
3817.111-90 ALKYLBENZENES EN MELANGES, (SAUF DODECYLBENZENE), (AUTRES QUE CEUX DES N '11.07 OU 29.02) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
400 ET AT5-UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
8780 
5024 
15606 
8427 
12145 
18564 
8006 
1387 
2640 
15271 
1973 
1701 
661 
298 
71 
127 
1446 
1326 
158 988 
291 
6073 
1os0 
2314 
13 
1599 
37 
1393 
5 
2640 
199 
1000 M 0 N DE 97889 5623 306 12627 4288 
1010 INTRA-CE 74555 4303 29a 10750 4237 
1011 EXTRA-CE 23335 1320 a 167a 51 
1020 CLASSE 1 3443 1320 8 49 51 
1030 CLASSE 2 19701 1636 
3817.20 ALKYLNAPHTALENES EN MELANGES NON REPR. SOUS 'l107 OU 2902 
3817.20-00 ALKYLNAPHTALENES EN MELANGES, (AUTRES QUE CEUX DES N '11.07 OU 29.02) 
OD5 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1350 
1806 
1772 
34 
317 
296 
21 
309 
87 
27 
104 
1 
752 
47 
48 
1354 
508 
845 
47 
799 
46 
33 
13 
431<i 
6575 
6222 
869 
11161 
87 
18 
676 
31005 
29223 
1781 
698 
1084 
34 
34 
1283 
1229 
54 
54 
46 
33 
26 
8 
8 
22 
22 
179 
38767 
30165 
am 
8569 
7256 
452 
15 
1711 
1683 
3550 
7559 
2195 
5364 
1683 
3681 
3395 
307 
25 
1277 
678 
19 
617 
3 
7004 
5701 
1303 
686 
617 
11 
11 
3811.00 ELEMENTS CIUMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UTIUSATION EN ELECTRONIQUE. SOUS FORIIE DE DISQUES, PLAQUETrES OU FORMES 
ANALOGUES; COMPOSES CIUMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UllUSATION EN ElECTRONIQUE 
3811.0t-10 SIUCIUII DOPE 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4124 46 
004 RF ALLEMAGNE 23179 1206 
OD5 ITALIE 16261 
006 ROYAUME-UNI 24181 
400 ETAT5-UNIS 16316 
701 MALAYSIA 5410 
732 JAPON 26146 
977 PAYS SECRETS 47933 
435 
526 
30 
37 
1802 
5625 
6202 
6592 
4117 
21626 
11 
911 
3 
713 
456 
478 
9802 
10433 
10247 
7850 
~ 
272 
251 
128 
2253 
10299 
3321 
632 
218 
571 
1000 M 0 N DE 166468 2297 46294 3 2651 42955 1346 17706 
1010 INTRA-CE 68416 1695 14389 3 1643 30532 964 15916 ' 
1011 EXTRA-CE 50072 602 33905 100a 12423 382 1743 
1020 CLASSE 1 44035 572 29442 1008 11349 382 1273 
1021 A E L E 1475 9 1218 4 191 53 
1030 CLASSE 2 6037 30 4463 1074 470 
3818.Dt-90 ELEMENTS CHIMIQUE$ DOPE!!z]:N VUE DE LEUR UTIUSATION EN ELECTRONIOUE, SOUS FORIIE DE DISQU~LAQUETrES OU FORMES 
ANALOGUES (SAUF SD.ICIUII uuPE); COMPOSES CHIMIQUE$ DOPES EN VUE DE LEUR UTIUSATION EN ElEo.;IHONIQUE 
~ ~M·'s':o~~~GNE kSff 1~ 11~ 695 30 m 42, 
732 JAPON 9557 1 6223 1343 164 
1000 M 0 N D E 16802 233 127 7594 35 2647 196 674 
1010 INTRA-CE 3092 166 122 486 4 657 196 597 
1011 EXTRA-CE 13708 67 4 7108 31 19a9 277 
1020 CLASSE 1 13283 67 4 7108 31 1988 277 
3819.00 ~~~So~'IJI ~E,vgErm,rg~~EWx ~w:~sc~'Wo~E8E~U.!!_ ~g~~SIONS HYDRAUUOUE5, NE CONTENANT PAS D'Hun.ES 
3819.~ UQUIDES POUR FREIN$ HYDRAUUQUES ET AUTRES UQUIDES PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUOUE5, (NE CONTENANT PAS 
NL: e-em,~ ~~~sNIJ'&~llt1%UX BITUMINEUX) OU EN CONTENANT MOINS DE 70- EN POIDS 
001 FRANCE 5117 375 56 695 203 1343 
:m ~~~~i!-_kllBG. 1~ 1841 ~~ ~ m ill 
~ ~~~LEMAGNE = 1576 41~ 254 ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 10368 757 106 3397 129 561 
400 ETAT5-UNIS 7853 174 80 841 7 382 
1000 M 0 N D E 60400 4826 1262 12380 1067 3823 
1010 INTRA-CE 50520 4556 966 11166 878 3429 
1011 EXTRA-CE 9648 270 296 1194 188 394 
1020 CLASSE 1 9107 269 296 1192 35 383 
1021 A E L E 1041 89 218 195 23 1 
3820.00 PREPARATIONS ANTIGEL ET LIOUIDES PREPARES POUR DEGIYRAGE 
3820.0t-00 PREPARATIONS ANTIGEL ET LIOUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
001 FRANCE 12225 1116 3 
:m ~~~~i!-.k'lBG. ~~ 3463 2m 
004 RF ALLEMAGNE 20580 2774 2528 
OD5 IT ALIE 1753 42 2 
006 ROYAUME-UNI 5553 1022 645 
400 ETAT5-UNIS 1783 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
c 
106109 
99766 
8344 
5006 
1459 
8592 
8422 
170 
139 
125 
6753 
6200 
552 
441 
401 
727 
6880 
10544 
496 
1447 
52 
20942 
20093 
850 
576 
520 
716 
294 
608 
294 
158 
53 
8 
2207 
21aO 
27 
27 
1 
1154 
222 
468 
32 
162 
2 
2056 
2044 
12 
10 
8 
3885 
4412 
2256 
307 
2568 
2331 
16153 
13446 
2707 
2339 
8 
7458 
3565 
4909 
387 
57 
13 
18022 
16437 
1585 
790 
14 
3 
27 
27 
979 
35 
1075 
1040 
35 
35 
31 
275 
55 
151 
28 
1352 
1 
1896 
1a95 
1 
1 
964 
839 
1064 
1520 
791 
285 
559a 
5202 
394 
393 
108 
~~ 
m~ 1 
98 
1132 
17475 
15174 
2301 
2182 
119 
563 
13504 
12565 
939 
875 
267 
111 
111 
384 
32 
783 
781 
1 
511 
6 
212 
3496 
234 
537 
13672 
1890 
20561 
4459 
16103 
538 
15565 
3 
21 
21 
12 
269 
2991 
9 
3282 
3273 
9 
9 
218 
242 
714 
468 
246 
246 
112 
1335 
52i 
15 
767 
3011 
2767 
12 
12 
11 
415 
5375 
1918 
179 
700 
504 
8107 
8587 
521 
521 
17 
2858 
2634 
224 
224 
203 
379 
1354 
1779 
346 
3868 
3511 
355 
~ 
10 
7&4 
2538 
3311 
3311 
4 
4 
9 
3 
21 
18 
3 
3 
25 
13 
317 
39 
35 
313 
1 
752 
751 
1 
1 
385 
16 
369 
442 
120 
17 
1397 
1391 
6 
6 
6 
44 
12734 
10848 
1885 
1682 
1051 
187 
146 
7241 
2239 
1729 
2954 
698 
15571 
14497 
1075 
167 
908 
315 
110 
2205 
244 
7381 
1485 
36 
11m 
11739 
38 
38 
1347 
1350 
1350 
47933 
47933 
295 
1414 
1826 
4381 
378 
3983 
3559 
1341 
1507 
1854 
1275 
256 
3717 
10473 
8318 
4155 
4152 
390 
1141 
4192 
8711 
2951 
315 
s8 
17662 
17343 
319 
313 
248 
283 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3821.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
3821.00.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
001 FRANCE 2790 251 
14 
1050 344 17!i 99 33 2!i 24 989 004 FR GERMANY 502 35 
256 
107 3 99 
4 
35 
006 UTD. KINGDOM 889 95 25 113 127 42 75 151 
4 032 FINLAND 135 1 12 34 6 69 
169 
7 2 
036 SWITZERLAND 400 28 8 247 95 180 4 2 :i 21 400 USA 746 11 138 96 15 129 
404 CANADA 19 7 3 9 
1000 W 0 R L D 6058 467 63 1835 3 691 769 147 492 254 106 1231 
101 0 INTRA-EC 4618 406 42 1524 2 588 342 143 212 215 101 1043 
1011 EXTRA-EC 1441 62 21 311 102 427 4 281 40 5 188 
1020 CLASS 1 1368 62 21 307 102 394 4 281 37 5 155 
1021 EFTA COUNTR. 595 50 13 49 6 251 185 13 2 26 
1030 CLASS 2 51 4 1 33 3 10 
3822.00 COMPOSITE DIAGNOSnC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN THOSE OF HEADING N 3002 OR 3006 
3822.00.00 COMPOSITE DIAGNOSnC OR LABORATORY REAGENTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 30.02 OR 30.06) 
001 FRANCE 1121 139 4 239 27 220 
671 
4 359 33 59 37 
002 BELG.-LUXBG. 2512 356 38 505 4 213 7 425 353 4 292 003 NETHERLANDS 2119 18 929 9 57 362 13 242 944 23 116 004 FR GERMANY 6989 1093 57 296 117 587 878 159 2655 93 406 005 ITALY 718 47 3li 41 149 110 1 270 17 29 28 006 UTD. KINGDOM 1871 75 707 81 60 293 231 89 19 
1o4 007 IRELAND 956 17 1 312 
4 
98 259 99 65 1 
008 DENMARK 76 9 45 6 2 2 4 2 2 
011 SPAIN 264 20 
:i 7 8 1 42 17 1 166 3 028 NORWAY 51 2 5 
1 
4 4 19 
1 
13 
030 SWEDEN 103 7 22 18 11 12 9 11 11 
032 FINLAND 92 3 7 26 2 4 20 18 7 
6 
5 
036 SWITZERLAND 716 48 22 99 36 52 150 228 49 25 
038 AUSTRIA 40 1 
12 
27 1 3 
667 36 
4 1 1 2 
400 USA 2830 302 476 16 351 470 197 13 270 
404 CANADA 28 1 5 2 4 11 1 4 
624 ISRAEL 11 
4 
1 7 1 2 
706 SINGAPORE 4 
ri 69 13 59 12 10 732 JAPAN 246 4 
1000 W 0 R L D 20867 2129 222 3773 348 1886 3515 453 4888 1808 417 1428 
1010 INTRA-EC 16627 1749 157 3040 291 1391 2617 415 4076 1507 395 989 
1011 EXTRA-EC 4245 380 65 734 57 496 898 38 813 302 22 440 
1020 CLASS 1 4109 368 85 732 57 493 890 38 807 298 21 340 
1021 EFTA COUNTR. 999 61 53 174 40 71 188 1 262 88 7 56 
1030 CLASS 2 134 12 2 1 3 8 1 2 4 1 100 
3823.10 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
3823.10-00 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
001 FRANCE 6920 1854 26 3732 4 109 
3220 
3 989 
7 
403 
004 FR GERMANY 10107 1921 758 
236 
121 690 385 1020 1882 506 006 UTD. KINGDOM 1676 695 25 44 31 172 9 15 64 
1000 W 0 R L D 23532 4787 1226 5142 395 847 3790 414 1368 3038 101 2424 
1010 INTRA-EC 20841 4740 848 4529 360 834 3692 395 1052 3002 96 1293 
1011 EXTRA-EC 2693 47 377 613 36 14 98 19 317 36 5 1131 
1020 CLASS 1 2680 47 377 613 25 14 96 19 317 36 5 1131 
3823.20 NAPHTHENIC ACmS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3823t-l~O ~EA~~~~ ~~~~uWTE~rE:rN-rgM~r~~BLE SALTS AND THEIR ESTERS 
001 FRANCE 315 30 80 6 5 
307 
97 1 2 94 
004 FR GERMANY 1997 20 
1249 
3 131 177 497 17 844 
066 ROMANIA 2050 731 70 
1000 W 0 R L D 7759 2008 24 1776 9 198 756 292 601 724 39 1332 
1010 INTRA-EC 4055 72 22 339 9 183 751 292 489 693 38 1167 
1011 EXTRA-EC 3704 1936 2 1437 15 5 112 31 1 165 
1040 CLASS 3 2055 731 1249 5 70 
3823.30 NON-AGGLOMERATED METAL CARBIDES MIXED TOGETHER OR WITH METALLIC BINDERS 
3823.30-00 NON-AGGLOMERATED METAL CARBIDES MIXED TOGETHER OR WITH METALUC BINDERS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 216 117 78 4 
157 
7 
1 
10 
002 BELG.·LUXBG. 203 
10 
12 20 3 6 3 27 004 FR GERMANY 2977 
25 
30 2834 63 9 5 
006 UTD. KINGDOM 161 5 13 67 23 28 
030 SWEDEN 131 35 8 14 74 
036 SWITZERLAND 29 
27 
4 
14 
3 22 
12 400 USA 256 139 11 53 
1000 W 0 R L D 4145 181 361 20 80 3125 29 258 32 59 
101 0 INTRA·EC 3639 137 160 20 50 3080 29 109 11 43 
1011 EXTRA-EC 492 44 202 30 44 149 7 16 
1020 CLASS 1 492 44 202 30 44 149 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 198 17 38 9 31 96 7 
3823.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRETES 
3823.40-00 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRETES 
001 FRANCE 3439 923 88 1263 3 606 
15811 440 50 159 60 289 002 BELG.-LUXBG. 23331 
1515 
363 470 32 596 230 1465 2252 1672 
003 NETHERLANDS 2989 27 997 5 26 107 3 39 
5261 
119 151 
004 FR GERMANY 22725 5238 4344 
5502 
52 216 2457 134 3646 146 1231 
005 ITALY 9412 138 106 450 442 1039 
1276 16 
1203 26 506 
006 UTD. KINGDOM 1963 111 62 21 84 11 206 171 5 
1s2 030 SWEDEN 30722 6 30383 
1115 147 
24 6 137 13 1 
10 036 SWITZERLAND 2609 160 60 105 561 25 176 147 95 038 AUSTRIA 5485 502 46 2482 1 
71 
494 34 485 1435 40 400 USA 532 5 18 9 2 19 169 150 55 
1000 W 0 R L D 104822 8622 35517 12101 817 2120 20874 2058 5059 10149 3012 4493 
1010 INTRA-EC 64727 7932 4988 8265 626 1901 19686 1862 4143 8284 2994 4046 
1011 EXTRA·EC 40095 690 30529 3836 191 219 1187 197 916 1865 18 447 
1020 CLASS 1 40048 690 30529 3834 164 218 1183 197 916 1885 18 434 
1021 EFTA COUNTR. 39110 684 30512 3598 148 147 1160 163 677 1715 18 288 
3823.50 NON-REFRACTORY MORTARS AND CONCRETES 
3823.51).10 NON-REFRACTORY CONCRETE READY TO POUR 
001 FRANCE 71622 18680 52938 
1857o4 
4 
228875 002 BELG.-LUXBG. 417341 
6610 295 
2762 
25 004 FR GERMANY 100851 347 
96799 
93554 11 006 UTD. KINGDOM 96799 
1000 W 0 R L D 712666 38758 428 58898 33 192803 96799 42 324052 852 
101 0 INTRA-EC 705966 38758 295 55728 33 189419 96799 29 324052 852 
1011 EXTRA-EC 6700 132 3171 3384 13 
3823.51).90 NON-REFRACTORY MORTARS AND CONCRETES (EXCL CONCRETE READY TO POUR) 
001 FRANCE 3811 1037 431 13 1333 107 7 134 749 
284 c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.~ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 
3821.00 MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
3821.~ MIUEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ORGANISMES 
001 FRANCE 8532 1199 14 2970 
004 RF ALLEMAGNE 6014 380 391 
006 ROYAUME-UNI 14495 1403 420 
032 FINLANDE 2299 38 231 
~ ~¥l~~UNIS 1~~ ~ 345 
404 CANADA 1313 3 
4357 
709 
4 
2056 
60 
24 
69 
1788 
823 
1838 
1n 
16 
1676 
18 
1000 M 0 N DE 52845 3894 1458 10926 110 6597 
1010 INTAA..CE 30507 3017 859 7623 105 4692 
1011 EXTAA..CE 22337 878 599 3303 5 1904 
1020 CLASSE 1 20487 878 598 3144 5 1897 
1021 A E l E 5465 390 253 749 . 201 
1030 CLASSE 2 1836 1 159 1 7 
3822.00 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, AUTRE$ QUE CEUX DES N 3002 OU 3008 
3822.~ REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LAB ORA TO IRE, (AUTRE$ QUE CEUX DES N 30.02 OU 30.06) 
001 FRANCE 43413 8039 308 12179 1092 5n7 
~ ~~~g:~~BG. ~~~ 4086 118~ 1~~ }~ ~~ 
~ ~~~LEMAGNE 2= 22~ ~ 2826 4~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 62565 2393 2148 18516 1679 2327 
007 lALANDE 16727 204 19 7849 4 994 
m ~~~K~~r gm m 5 3~ 1~ 555 
028 NORVEGE 2837 189 251 602 8 6li 
030 SUEDE 30640 2483 12n 6672 94 2530 
032 Fl NLANDE 9672 333 246 2853 83 594 
036 SUISSE 33997 1760 579 6925 323 2252 
038 AUTRICHE 2183 70 7 890 16 200 
400 ETAT5-UNIS 249127 21697 1175 56061 1114 24888 
404 CANADA 2n6 99 2 1000 8 78 
624 ISRAEL 1913 21 26 62 24 139 
~~ ~l~%fOUR 1m~ 1~ J 5208 56 2~ 
1000 M 0 N DE 840810 69941 12203 143824 10637 73173 
1010 INTAA..CE 484897 40564 8533 83350 8847 39869 
1011 EXTRA..CE 355832 29376 3670 80472 1763 33305 
1020 CLASSE 1 350580 27153 3635 80376 1720 33065 
1021 A E L E 79308 4835 2360 17942 524 5644 
1030 CLASSE 2 5131 2218 31 92 43 238 
3823.10 LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
3823.10-00 LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTAA..CE 
1020 CLASSE 1 
4617 
7836 
1655 
18834 
16108 
2724 
2710 
1405 
1465 
667 
4159 
4024 
135 
135 
14 
845 
25 
985 
749 
238 
238 
2006 
270 
3258 
2692 
566 
566 
3823.20 ACilES NAPNTENIQUES, LEURS SELS INSOLUBLE$ DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
3823,f-OO ~~.fi&~N~w~~~~ 1'if~JPU~ INSOLUBLE$ DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
1298 
2333 
1551 
120 
59 
516 
312 
967 
13 
234 
51 
535 
472 
63 
53 
38 
8 
139 
296 
85 
539 
528 
11 
11 
39 
142 
220!i 
2034 
888 
1625 
1919 
74 
10387 
4416 
5971 
4701 
2639 
1271 
16101 
7291 
54054 
4930 
16104 
1917 
820 
372 
279 
5784 
2311 
8903 
44 
53525 
430 
6n 
1271 
175058 
101599 
73409 
72600 
17321 
792 
1291 
119 
1800 
1697 
103 
100 
1000 M 0 N D E 7969 847 48 1723 48 241 1022 
1010 INTAA..CE 5641 193 43 558 48 230 999 
1011 EXTRA..CE 2328 654 5 1165 12 23 
1040 CLASSE 3 1554 516 967 3 
3823.30 CARBURES METAWOUES (NON AGGLOMERES) MELANGES ENTRE EUX OU AVEC DES LIANTS METALLIQUES 
3823.30-00 CARBURES METAWOUES INON AGGLOMERES) MELANGES ENTRE EUX OU AVEC DES LIANTS METAWQUES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2971 646 
002 BELG.-LUXBG. 2039 
004 RF ALLEMAGNE 8163 
006 ROYAUME-UNI 3462 
030 SUEDE 4574 
036 SUISSE 1196 
400 ETAT5-UNIS 8484 
149 
108 
2 
557 
1000 M 0 N D E 32211 1597 
1010 INTRA..CE 18343 1023 
1011 EXTAA..CE 13434 574 
1020 CLASSE 1 13421 574 
1021 A E L E 8035 17 
3823.40 ADDITFS PREPARES POUR CIMENTS, MORTIER$ OU BETON$ 
3823.40-00 ADDITFS PREPARES POUR CIMENTS, MORTIER$ OU BETONS 
001 FRANCE 2160 596 66 
~ ~~~g:~~;sG. m~ 990 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 14827 3349 958 
005 ITALIE 4244 50 71 
006 ROYAUME-UNI 2021 170 104 
030 SUEDE 1062 4 838 
036 SUISSE 2665 113 153 
038 AUTRICHE 3056 192 22 
400 ET AT5-UNIS 1414 15 94 
1000 M 0 N D E 42358 5494 2518 
1010 INTRA..CE 33527 5162 1398 
1011 EXTRA..CE 8830 332 1120 
1020 CLASSE 1 8n1 332 1120 
1021 A E L E 7024 312 1026 
3823.50 MORTIER$ ET BETON$ NON REFRACT AIRES 
3823.50-10 BETON NON REFRACT AlAE, PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1553 
7688 
2259 
1348 
307 
161 
1835 
489 
969 
1067 
147 
3578 
9508 
4191 
5317 
5317 
1214 
815 
169 
425 
2338 
62 
1 
945 
1200 
79 
6199 
3829 
2370 
2387 
2147 
1224 
72 
1000 M 0 N D E 13600 770 189 1381 
1010 INTRA..CE 133n 770 132 1303 
1011 EXTAA..CE 225 57 78 
3823.50-90 MORTIER$ ET BETON$, NON REFRACT AIRES, (SAUF BETON PRET A LA COULEE) 
001 FRANCE 1066 437 23 
c 
3 
9 
485 
496 
496 
2 
23 
22 
43 
264 
50 
261 
1 
7 
698 
403 
295 
2n 
262 
17 
112 
29 
767 
378 
260 
12 
246 
2053 
1286 
765 
765 
279 
218 
335 
19 
296 
252 
40 
32 
137 
3 
91 
1449 
1162 
287 
282 
190 
15 
15 
284 
1111 
6278 
1221 
350 
20 
481 
10184 
9039 
1145 
1136 
595 
4324 
93 
1987 
421 
312 
3 
409 
226 
170 
8095 
7177 
817 
916 
734 
3406 
41 
10 
3615 
3533 
83 
153 
73 
425 
157 
835 
678 
157 
157 
239 
348 
2024 
1365 
5 
4553 
s:i 
170 
8 
3 
21 
54 
4 
675 
3 
27 
8593 
1758 
835 
794 
89 
41 
322 
409 
339 
70 
70 
266 
266 
9 
23 
34 
66 
66 
137 
1 
159 
918 
53 
32 
61 
1377 
1231 
146 
146 
85 
1338 
1338 
1338 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1~ 112 166 
54 
341 
107~ 842 
602 
9307 
1r'Ji 
1744 
739 
394 
616 
1~ 
31 67~~ 
72 
237 
7064 
230351 11 
12ft 1 
1 
2J 
1015 
1211 
6608 
1474 
5134 
5132 
392! 
' 
253 
3974 
2677 
1297 
1297 
950 
i 
21 
I, 
7 
33 
28 
5 
25 
21 
400 
2146 
106 
16 
615 
1125 
4985 
2837 
2148 
2035 
294 
114 
1610 
5256 
20246 
523 
2999 
3363 
371 
19 
621 
3113 
598 
1173 
123 
8519 
26 
176 
828 
49746 
34399 
15347 
15090 
5629 
238 
451 
2936 
55 
3628 
3593 
35 
35 
6 
435 
780 
651 
129 
4 
233 
662 
240 
9 
9 
9 
100 
462 
3339 
489 
323 
1 
201 
664 
224 
5893 
4720 
1173 
1173 
949 
4216 
1883 
6159 
6159 
2 
143 
11 
138 
36 
155 
620 
429 
190 
190 
36 
1780 
49S 
735 
3830 
656 
893 
16 
98 
716 
6 
236 
26 
266 
150 
1062 
10 
8 
21 
61 
11083 
9220 
1863 
1820 
686 
42 
9 
34 
88 
69 
17 
17 
3 
25 
58 
52 
3 
62 
1154 
70 
214 
23 
7 
32 
1791 
1759 
32 
32 
32 
50 
2065 
581 
s4 
128 
2486 
32 
5951 
2840 
3111 
2816 
257 
278 
1644 
4630 
3055 
22255 
853 
92:i 
957 
258 
411 
2279 
905 
1678 
348 
13289 
356 
53 
1D61i 
55194 
34576 
20620 
20481 
5620 
150 
579 
515 
2699 
1445 
1254 
1254 
378 
843 
1653 
1478 
175 
141 
289 
30 
411 
1016 
527 
490 
488 
182 
489 
467 
2354 
338 
00 
164 
81 
420 
4870 
4009 
861 
829 
337 
99 
98 
2 
230 
285 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I J. ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
3823.51).90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
32480 
20226 
67188 
13370 
3326 
150557 
145768 
4788 
4765 
4572 
3823.60 SORBITOL OTHER THAN THAT OF 2905.44 
15340 
22324 
606 
24 
39532 
39456 
76 
76 
76 
3 
820 
1440 
659 
582 
582 
581 
80 
4318 
415 
155 
7127 
6803 
324 
301 
275 
5 
60 
68 
13 
290 
247 
43 
43 
43 
524 
281 
229 
268 
1 
5437 
5418 
19 
19 
18 
25760 
27 
14867 
9502 
51932 
51881 
51 
51 
49 
24 
35 
734 
710 
24 
24 
20 
49 
8 
4118 
2909 
8149 
5169 
2980 
2980 
2958 
3823.60.11 SORBITOL IEXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99) IN AQUEOUS SOLUTION, CONTAINING BY WEIGHT = < 2- D-MANNITOL, CALCULATED ON THE 
J).QLUCITOl CONTENT 
!ru ~~AJI,fREMANY t~ 1sB ~ 3045 ~~ 28 ~ 
1000 W 0 R L D 5968 168 1460 3050 79 28 26 
1010 INTRA-EC 5950 168 1460 3050 61 28 26 
1011 EXTRA-EC 18 18 
3823.60.19 SORBITOL (EXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.60.11) IN AQUEOUS SOLunON 
001 FRANCE 29986 1267 779 6371 
~ F-r'lr$RMANY ~~~~ 386 418 2:j 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41160 
40948 
214 
1675 
1675 
1286 
1286 
1 
6525 
6525 
97 
52 
89 
307 
307 
4265 
1112 
1551 
6928 
6928 
2676 
7 
2727 
2727 
432 
57 
508 
508 
3767 
3903 
3903 
3823.60.91 SORBITOL IEXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND IN AQUEOUS SOLunON) CONTAINING BY WEIGHT = < 2- !).MANNITOL, CALCULATED ON 
THE J).QLUCITOL CONTENT 
1000 W 0 R L D 655 112 12 276 170 18 
1010 INTRA-EC 655 112 12 276 170 18 
3823.60.99 SORBITOL (EXCL 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.61).91 AND IN AQUEOUS SOLunON) 
1000 W 0 R L D 614 58 15 132 9 20 58 50 229 
1010 INTRA-EC 610 58 15 131 7 20 58 50 229 
1011 EXTRA-EC 6 1 3 
3823.90 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIE~1 .11!_CL THOSE CONSISnNG OF MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS, (EXCL 3801.10 TO 3823.60); RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ..u~t:D INDUSTRIES N.E.S. 
3823.91).10 PETROLEUM SULPHONATE$, IEXCL PETROLEUM SULPHONATE& OF ALKAU METALS1 ,0F AMMONIUM OR OF ETHANOLAMINE$); THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS OliTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, AND THEIR SALTS 
5933 
23145 
2514 
91 
32354 
32003 
350 
350 
349 
316 
318 
318 
2318 
342 
2700 
2696 
4 
40 
40 
8 
5 
1 
~ ~HHERLANDS ~Wo 28 47 ~ ~ 1U ~ mi 
1000 W 0 R L D 5429 213 253 1100 121 59 228 39 963 1561 
1010 INTRA-EC 2160 208 199 443 121 22 110 19 505 111 
1011 EXTRA-EC 3272 5 54 657 37 118 21 458 1451 
1020 CLASS 1 3123 5 54 590 37 118 21 458 1369 
1021 EFTA COUNTR. 398 5 54 37 34 1 21 5 4 
3823.91).20 ION EXCHANGERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2134 
49007 
2749 
369 
29361 
1304 
2358 
88503 
54869 
33634 
33534 
3823.91).30 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
005 ITALY 27 
276 
263 
11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
155 
9779 
76 
72 
6 
10150 
10144 
6 
6 
81 
81 
113 
213 
39 
428 
365 
63 
63 
58 
49 
9 
649 
990 
51 
13124 
354 
2357 
18138 
2000 
16138 
16113 
12 
14 
13 
19 
41 
20 
2 
87 
82 
5 
5 
66 
187 
93 
i 
385 
381 
4 
4 
3823.91).40 PYROLIGNITES .fOR EXAMPLE, OF CALCIUM~ CRUDE CALCIUM TARTRATE; CRUDE CALCIUM CITRATE 
001 FRANCE 2847 35 502 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4608 
3387 
1223 
19 
19 
3823.91).50 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICA noN OF GAS 
5 
5 
030 SWEDEN 1648 2 72 
400 USA 611 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4167 
403 
3763 
3758 
3127 
19 
16 
2 
2 
2 
125 
32 
93 
93 
93 
154 
104 
49 
74 
4 
116 
31 
85 
85 
74 
3823.91).60 ANTJ.RUST PREPARAnoNS CONTAINING AMINES AS AtnvE CONSnTUENTS 
~ ~~~~€k~~~gs ~gg~ 211i ~ ~ 
~ ~~D~'k~~~~M mg ~g ~ 642 
030 SWEDEN 2230 916 434 159 
038 SWITZERLAND 198 63 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8760 
6617 
3143 
3058 
2756 
1523 
544 
980 
980 
979 
835 
401 
434 
434 
434 
2211 
1596 
614 
613 
546 
4 
2 
2 
3 
3 
3823.91).70 INORGANIC COMPOSITE SOL VENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
003 NETHERLANDS 8257 27 9 8140 3 
004 FR GERMANY 1302 453 74 22 
1000 W 0 R L D 11193 546 
1010 INTRA-EC 10945 528 
1011 EXTRA·EC 249 18 
3823.91).81 ANTI-SCAUNG AND SIMILAR COMPOUNDS 
001 FRANCE 1222 415 
286 
91 
84 
7 
11 
8457 
8345 
112 
44 
38 
38 
3 
1099 
502 
598 
35 
6 
102 
43 
313 
307 
6 
6 
4 
1 
45 
784 
781 
3 
47 
3432 
387 
46 
125 
4036 
3887 
148 
128 
5 
69 
68 
1 
103 
99 
4 
174 
264 
86 
177 
tn 
174 
441 
416 
506 
74 
581 
29 
2147 
1468 
879 
614 
613 
30 
182 
417 
392 
25 
1 
10 
at 
t5 
116 
101 
15 
15 
8 
8 
3 
25 
92 
121 
120 
1 
1 
5 
5 
118 
92 
26 
16 
800 
7737 
2t 
16237 
215 
25175 
8578 
16598 
16543 
13 
12 
1 
1836 
2317 
1837 
481 
36 
194 
139 
55 
55 
49 
82 
84 
153 
92 
3 
2 
471 
459 
11 
11 
4 
29 
220 
259 
258 
2 
137 
177 
26740 
143 
65 
2 
27192 
27188 
4 
4 
5 
5 
23 
16 
8 
150 
607 
822 
57 
766 
761 
150 
123 
412 
579 
90 
22 
1293 
1148 
147 
130 
112 
91 
198 
168 
32 
212 
8 
3 
443 
408 
35 
35 
35 
45 
45 
45 
804 
381 
1318 
1316 
3 
3 
8 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
7 
10 
10 
468 
801 
801 
42 
9 
58 
1 
1 
243 
234 
10 
10 
2 
9 
53 
79 
79 
79 
Import 
UK 
129 
189 
1585 
14 
146 
3119 
2814 
304 
304 
168 
62 
555 
788 
788 
9886 
2857 
13285 
13077 
209 
27 
27 
34 
34 
1 
244 
219 
884 
421 
484 
484 
230 
153 
867 
1033 
sat 
2788 
2133 
653 
653 
9 
35 
35 
4 
82 
6 
78 
1140 
2618 
33 
2585 
2585 
2585 
46 
90 
112 
46 
2 
600 
339 
261 
259 
62 
4 
157 
208 
182 
24 
258 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portllgal I UK 
3823.56-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2005 
1975 
13660 
2747 
1258 
26658 
24152 
2504 
2501 
2218 
3823.60 SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
826 
2999 
138 
13 
4533 
4466 
87 
67 
68 
7 
559 
1021 
586 
435 
435 
432 
19 
929 
96 
87 
1618 
1464 
154 
151 
140 
6 
14 
53 
28 
219 
177 
42 
42 
41 
287 
84 
85 
81 
1 
1156 
1126 
30 
30 
20 
761 
5 
2347 
1851 
1 
5769 
5725 
44 
44 
42 
13 
9 
355 
303 
52 
52 
44 
1~~ 
726 
2391 
1588 
~l 
3823.60-11 SORBITOL INON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99), EN SOLUTION AQUEUSE, TENEUR EN D-MAHNITOL = <: 1-, CALCULEE SUR SA 
TENEUR EN D-GLUCITOL 
!ru ~~A1tt~MAGNE fos~ 130 ~g 1854 3J 8 , 
1000 II 0 N D E 4031 130 1095 1857 55 
1010 INTRA-CE 4018 130 1095 1857 43 
1011 EXTRA-CE 14 13 
3823.60-11 SORBITOL (NON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SOUS 3823.60-11), EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 21061 953 876 4322 79 3289 
~ WA~~LEMAGNE mg 544 303 12 ff 1,~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
29167 
29071 
95 
1516 
1516 
1046 
1047 
1 
4427 
4427 
280 
280 
5254 
5254 
9 
8 
1 
1959 
13 
2004 
2004 
40 
40 
295 
43 
367 
367 
2514 
2825 
2825 
3823.60-11 SORBITOL INON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, SAUF EN SOLUTION AQUEUSE), TENEUR EN D-UANNITOL = < 2-, CALCULEE SUR 
SA TENEUI( EN D-GLUCITOL 
1000 II 0 N D E 1301 354 19 367 388 38 
1010 INTRA-CE 1301 354 19 367 388 38 
3823.60-99 SORBITOL (NON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SOUS 3823.60-11, SAUF EN SOLUTION AQUEUSE) 
872 
5285 
538 
45 
7046 
6839 
209 
209 
201 
2s0 
250 
250 
1896 
253 
2183 
2178 
4 
85 
85 
1000 M 0 N D E 1357 90 48 358 24 18 94 84 501 34 
1010 INTRA-CE 1328 90 48 351 13 18 93 83 499 33 
1011 EXTRA-CE 28 7 10 1 1 2 1 
3823.90 PRODUITS CHIMIQUE$ ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUE& OU DES INDUSTRIES CONNEXES Y COMPRIS CEWS CONSIST ANT EN 
MELANGES DE PRODUITS NATURELS, NON REPR. SOUS 3801.10 A 3823.60; PRODUITS RESIDUAIRES DES'INDUSTRIES CHIIIIQUES OU 
CONNEXES i 
3823.90-10 SULFONATE$ DE PETROLE ISAUF SULFONATE$ DE PETROLE DE METAUX ALCALINS, D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES); ACIDES SULFOHIQUES 
D'HUILES DE IIINERAUX BITUMINEUX, THIOPHENE&, ET LEURS SELS 
!l8i1 ~~Xf"~~~1s m~ 84 77 ~ ' 1~ m 1049 
1000 M 0 N D E 6840 313 328 2205 219 79 507 88 1324 2081 
1010 INTRA-CE 3521 272 174 739 219 23 312 88 727 199 
1011 EXTRA-CE 5320 41 152 1466 58 196 18 597 1882 
1020 CLASSE 1 4980 40 152 1159 58 196 18 597 1850 
1021 A E L E 1457 40 152 303 49 39 17 79 165 
3823.90-20 ECHANGEURS D'IONS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ET AT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3812 
18183 
6012 
1393 
10974 
3885 
1160 
47518 
30540 
16978 
16921 
301 
3341 
223 
146 
123 
4188 
4052 
134 
134 
211 
402 
74 
3 
814 
687 
128 
128 
1134 
1497 
189 
5213 
1478 
1158 
11508 
3123 
8385 
8351 
44 
87 
33 
5 
172 
169 
3 
3 
113 
302 
139 
11 
i 
1 
654 
845 
• 9 
3823.10-30 COMPOSITIONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
005 ITALIE 3110 27 1864 7 
1000 M 0 N D E 3931 93 121 1909 2 16 
1010 INTRA-CE 3821 93 110 1902 2 14 
1011 EXTRA-CE 114 12 7 3 
3823.90-40 PYROUGNITES -DE CALCIUM, ETC-; TARTRATE DE CALCIUM BRUT; CITRATE DE CALaUM BRUT 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2139 
3683 
2597 
1088 
5 
89 
87 
2 
17 
17 
3823.90-50 OXYDES DE FER ALCAUNISES POUR L 'EPURAnON DES GAZ 
030 SUEDE 1030 15 110 
400 ETAT5-UNIS 1780 
48 
247 
83 
184 
58 
71 
1000 M 0 N D E 3967 28 220 190 
1010 INTRA-CE 420 10 20 52 
1011 EXTRA-CE 3548 16 200 138 
1020 CLASSE 1 3528 18 200 138 
1021 A E L E 1705 16 200 58 
3823.90-60 PREPARATIONS ANTIROUn.LE CONTENANT DES AMINES COMME ELEMENTS ACTIFS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2728 
2824 
2940 
3993 
3055 
1115 
20029 
14067 
5961 
5724 
4783 
360 
225 
194 
1004 
342 
2383 
1027 
1358 
1358 
1347 
28 
491 
132 
140 
731 
1575 
837 
738 
738 
731 
463 
1071 
1465 
205 
451 
4998 
3353 
1845 
1839 
1234 
2 
11 
8 
5 
2 
5 
11 
10 
1 
1 
3823.90-70 SOLVAN78 ET DILUAN78 COMPOSITES INORGANIOUES, POUR VERNIS ET PRODUITS SIMn..AIRES 
367 
808 
367 
441 
58 
13 
284 
104 
8 
728 
879 
49 
49 
18 
003 PAY5-BAS 1471 57 14 1218 15 4 
004 RF ALL.EMAGNE 2837 391 277 134 85 
1000 M 0 N D E 8373 628 308 1971 168 257 
1010 INTRA-CE 5848 670 294 1852 168 222 
1011 EXTRA-CE 724 58 14 319 35 
3823.90-81 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIIIILAIRES 
001 FRANCE 2153 595 18 68 8 57 
c 
21&8 
746 
128 
716 
1 
3853 
3121 
732 
727 
517 
712 
707 
8 
134 
70 
65 
183 
242 
48 
194 
194 
183 
1350 
618 
990 
278 
721 
177 
4421 
3310 
1111 
920 
915 
65 
879 
1114 
1021 
93 
4 
31 
654 
49 
743 
694 
49 
49 
4 
4 
12 
12 
1 
17 
108 
277 
415 
404 
12 
12 
8 
12 
169 
135 
34 
27 
1201 
3511 
57J 
11046 
4787 
6280 
62.2 
138 
u 
1333 
I 
1609 
1335 
274 
173 
103 
70 
70 
83 
247 
115 
268 
214 
11 
7 
998 
948 
52 
49 
18 
44 
142 
232 
214 
17 
I 
224 
345 
6900 
720 
152 
24 
8288 
8252 
33 
33 
75 
224 
224 
68 
45 
22 
76 
1706 
1922 
108 
1815 
1793 
76 
367 
526 
1181 
223 
109 
2584 
2184 
419 
388 
332 
23li 
430 
353 
77 
395 
4 
1 
189 
144 
44 
44 
44 
49 
49 
49 
602 
304 
1015 
1015 
5 
5 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
34 
6 
48 
48 
351 
558 
558 
47 
1 
28 
140 
3 
10 
495 
475 
20 
20 
13 
34 
41 
111 
118 
2 
288 
68 
104 
933 
9 
405 
2349 
1734 
618 
616 
414 
48 
375 
548 
548 
6455 
1699 
8448 
8358 
90 
54 
54 
123 
117 
8 
447 
254 
1695 
788 
909 
909 
611 
458 
1440 
2820 
8210 
4984 
1247 
1247 
620 
711 
718 
33 
140 
42 
98 
561 
3 
1181 
66 
1115 
1115 
1111 
167 
138 
396 
157 
11 
1421 
162 
558 
554 
175 
12 
838 
m 
903 
75 
459 
287 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3823.90-81 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7227 
1163 
21984 
1132 
2105 
499 
38431 
37178 
1253 
1240 
3823.90-83 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2684 
3604 
7752 
1405 
4746 
215 
223 
22378 
21250 
1128 
1075 
305 
394 
3313 
3 
58 
1 
4229 
4184 
45 
45 
2326 
1282 
552 
6 
ti 
4177 
4167 
10 
10 
8 
27 
9 
61 
1:i 
2 
122 
120 
2 
2 
3 
50 
258 
1 
225 
567 
538 
29 
28 
26 
1188 
258 
517 
279 
79 
2440 
2324 
116 
116 
86 
1365 
726 
1325 
1 
101 
4344 
3612 
733 
727 
123 
5 
3 
188 
3 
8 
192 
183 
9 
9 
:i 
25 
12 
27 
99 
66 
33 
3823.90-85 UOUID POLYCHLORODIPHENYLS, UOUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
418 
21 
101 
1 
100 
11 
712 
696 
16 
15 
61 
11 
364 
52 
210 
:i 
732 
705 
26 
26 
3 
001 FRANCE 14341 1091 474 5548 69 
~ ~~L~E~~~~~- ~u 7o:i ~ 104 2 199 
005 ITALY 2972 72 136 215 525 21 
006 UTD. KINGDOM 2229 45 12 77 448 127 
1000 W 0 R L D 34543 1938 991 6155 1193 514 
1010 INTRA-EC 32526 1916 976 6105 1193 462 
1011 EXTRA-EC 2016 21 15 50 52 
3823.90-87 MIXTURES OF GLYCEROL MONO-, Dl- AND TRI-5TEARATES -EMULSIFIERS FOR FATS-
~ ~~~~Ek~~gs lgg~ 168 4 1J1 
~ b~t-?Jr~:-NY ~ug ~ 50 939 
030 SWEDEN 3374 400 1140 
1000 W 0 R L D 15674 1033 59 3576 
1010 INTRA-EC 11317 597 57 2237 
1011 EXTRA-EC 4359 436 2 1339 
1020 CLASS 1 4326 416 2 1339 
1021 EFTA COUNTR. 3466 415 2 1158 
3823.90.91 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
549 
329 
1461 
5351 
553 
1532 
448 
945 
2809 
142 
43 
15082 
10359 
4724 
4528 
1661 
153 
43 
100 
566 
312 
1 
4 
12 
2 
997 
982 
15 
15 
13 
3823.90.93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES (EXCL 3823.10.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
382 ZIMBABWE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
13057 
7228 
9281 
133201 
3317 
8927 
567 
187034 
168491 
18543 
17046 
15394 
873 
592 
1317 
987 
29137 
194 
31925 
31853 
72 
72 
69 
71 
44 
128 
326 
14 
185 
375 
28 
103 
1356 
773 
583 
583 
479 
71 
2782 
71 
8 
3015 
2924 
91 
91 
91 
55 
12 
113 
s:i 
100 
4 
191 
90 
14 
754 
400 
354 
340 
235 
14 
4435 
5753 
4157 
1329 
4188 
22195 
17096 
5100 
4476 
4472 
5 
103 
59 
28 
199 
197 
2 
7 
4 
30 
10 
3 
1 
5 
91 
59 
33 
33 
3 
69 
3 
36 
95 
7 
310 
309 
1 
1 
2 
36 
166 
4 
49 
267 
208 
60 
60 
51 
1 
11 
9 
9 
56 
1 
7 
96 
86 
9 
9 
2 
2973 
34 
485:i 
59 
7823 
7818 
4 
4 
4096 
207 
1295 
223 
547 
26 
8478 
8424 
54 
50 
940 
3322 
497 
457 
2 
51 
5372 
5288 
84 
84 
76 
ssti 
3336 
939 
481 
6953 
5383 
1570 
378 
557 
564 
47 
147 
2093 
1901 
192 
192 
147 
125 
21 
759 
59 
616 
4 
39 
1408 
142 
3192 
1583 
1609 
1461 
44 
148 
677 
1603 
56256 
626 
59700 
59397 
303 
278 
113 
25 
25 
3823.90-95 FIRE-PROOFING, WATER-PROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS USED IN THE BUILDING INDUSTRY 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
498 
7245 
1047 
470 
922 
28 
2 
24 
1098 
6 
341 
17 
357 
1 
176 
93 
37 
2985 
113 
1 
2 
651 
675 
670 
5 
5 
27 
1 
323 
351 
351 
1s:i 
23 
147 
323 
323 
295 
112 
14 
259 
103 
836 
733 
103 
103 
103 
1 
2 
162 
18 
457 
870 
647 
223 
223 
1 
240 
264 
241 
23 
23 
23 
4 
22 
667 
26 
116 
16702 
49 
47 
17481 
17061 
420 
419 
3 
21 
1478 
379 
44 
1951 
1886 
65 
85 
48 
3895 
28 
2157 
257 
6449 
6364 
85 
2 
650 
121 
25 
1187 
851 
336 
336 
31 
43 
5 
302 
518 
25 
15 
24 
33 
1168 
1046 
122 
122 
88 
1261 
124 
1922 
12522 
173 
4751 
28242 
16016 
12226 
11945 
10589 
281 
2 
239 
106 
82 
1000 W 0 R L D 11646 1107 1273 1024 2 464 3447 727 647 
1010 INTRA-EC 10348 1071 1187 564 2 464 3441 712 498 
1011 EXTRA-EC 1299 36 86 461 6 16 149 
1020 CLASS 1 1273 36 86 459 5 16 138 
1021 EFTA COUNTR. 843 36 29 373 4 16 124 
3823.90.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS-b(NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED); RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALUED INDUSTRIES, (NOT 
ELSEWHERE SPECIFIE OR INCLUDED) (EXCL 3823.20-00 TO 3823.90-95) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
288 
211229 
914184 
529614 
865006 
35184 
70551 
2318 
8530 
41628 
20341 
9408 
27597 
2732967 
17096 
2622 
20003 
1593 
35677 
43495 
25841 
997s0 
157748 
2182 
3235 
952 
242 
1ss0 
2 
1043 
224 
523 
24 
217 
20 
3453 
1414 
917 
4383 
11527 
215 
1789 
1 
2oS 
14 
178 
2920 
95 
18 
647 
93071 
188798 
312765 
6948 
12737 
342 
4818 
89 
9081 
6831 
16263 
30852 
12521 
1295 
6748 
1 
9883 
1105 
539 
819 
4071 
2329 
1233 
234 
89 
192 
51 
117 
317 
20 
229 
9 
259 
9265 
5330 
4648 
13616 
3914 
5036 
157 
1692 
1050 
18 
1869 
485 
52 
6 
3392 
627485 
86076 
461596 
15885 
14910 
374 
542 
126 
2261 
78 
1629 
2697270 
2007 
60 
5Hi 
425 
4225 
273 
213 
289 
1692 
34 
7150 
76 
11 
31 
61 
2 
42093 
9931 
20617 
72321 
7670 
156 
81 
3451 
776 
418 
1280 
2316 
897 
1014 
36 
87 
3312 
1316 
215 
100 
275 
28 
2163 
2118 
45 
39 
123 
1066 
71 
1729 
4 
1 
3188 
3167 
21 
21 
4 
885 
23 
885 
133 
532 
2613 
2458 
154 
211 
372 
670 
257 
1997 
1519 
479 
479 
263 
66 
116 
1732 
314 
81 
39 
499 
9 
3138 
2583 
555 
555 
546 
1394 
445 
13156 
89 
15090 
15084 
6 
6 
6 
40 
1040 
17 
23 
1731 
1501 
230 
230 
129 
35958 
80524 
139887 
3298 
15631 
102 
414 
36707 
2466 
1791 
2314 
1330 
1043 
13255 
813 
35144 
18189 
37 , 
44 
130 
4 
458 
449 
9 
9 
6 
4 
52 
36 
85 
451 
450 
1 
1 
41 
6 
103 
1478 
1478 
53 
33 
85 
38 
204 
201 
3 
3 
20 
2 
8 
89 
1 
5 
1 
8 
155 
146 
9 
9 
1 
835 
2:i 
296 
529 
1938 
1927 
12 
12 
7 
22 
12 
10 
10 
10 
2209 
447 
237 
2546 
379 
1160 
576 
3800 
10 
101 
96 
15 
Import 
UK 
119 
142 
248 
120 
29:i 
1481 
949 
532 
531 
76 
108 
608 
9 
208 
15 
1146 
1020 
126 
113 
17 
2379 
146 
2250 
925 
5936 
5868 
69 
108 
2038 
73 
595 
1278 
4223 
2816 
1407 
1396 
1296 
185 
23 
146 
1558 
62 
9 
149 
921 
29 
3265 
2054 
1212 
1178 
250 
5 
29 
773 
192 
482 
14303 
ss7 
16532 
15826 
705 
138 
24 
567 
587 
49 
759 
5 
1202 
896 
305 
295 
122 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
3823.911-81 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
10428 
1705 
13836 
1473 
3178 
1273 
1000 M 0 N D E 35995 
1010 INTRA-CE 33802 
1011 EXTRA-CE 2192 
1020 CLASSE 1 2159 
3823.911-83 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASnE 
414 
4392 
14 
73 
7 
5529 
5489 
40 
40 
31 
12 
113 
35 
17 
229 
210 
19 
19 
1612 
630 
684 
366 
311 
3760 
3404 
355 
355 
12 
10 
311 
6 
30 
376 
345 
31 
31 
1083 
22 
200 
2 
120 
27 
1553 
1517 
36 
34 
5111 
372 
2676 
253 
452 
114 
9495 
9290 
205 
187 
~ ~~¢~~~s ~ ~ 9~ ~ 16 ~~ 2056 
~ W'Ati~LEMAGNE 2~1~ 1727 71g 1330 1~ 1~ 10}~ 
006 ROYAUME-UNI 12948 30 811 4752 67 638 2085 
~ :r~~~E ~m 98 10 al~ 1:i 11~ 
1000 M 0 N D E 60084 7919 1701 13122 327 2638 18410 
1010 INTRA-CE 54454 7736 1624 10515 269 2548 15172 
1011 EXTRA-CE 5631 183 77 2608 58 90 1238 
1020 CLASSE 1 5466 183 76 2587 90 1238 
1021 A E L E 2978 98 65 1188 13 1215 
3823.911-85 POLYCHLORODIPHENYLES UQUIDES, CHLOROPARAFFINES UQUIDES; POL YETHYLENEGLYCOL9 EN MELANGES 
001 FRANCE 8954 656 232 3691 54 
~ R~':o?..:L.~~.P8NE }~ 7oS 24J 334 :i 212 
005 ITALIE 1483 50 90 159 334 15 
006 ROYAUME-UNI 1560 47 11 61 280 85 
1000 M 0 N D E 23799 1829 604 4444 756 437 
1010 INTRA-CE 22328 1478 591 4386 756 400 
1011 EXTRA-CE 1470 351 12 58 38 
3823.911-87 MELANGES DE MONO-, Dl- ET TRISTEARA TES DE GLYCERINE 'EMUL910NNANTS DE CORPS GRAS' 
~ ~~~~~1'lBG. m~ 265 2i 16~ zJ 
883 S~~f~~~~GNE ~3 1~ S2 2759 u~ 
030 SUEDE 4415 573 1608 
1000 M 0 N D E 28247 2370 104 6677 
1010 INTRA-CE 21289 1704 98 4557 
1011 EXTRA-CE 6956 665 8 2120 
1020 CLASSE 1 6896 647 8 2120 
1021 A E L E 5004 643 5 1658 
3823.90-91 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMA~HIRURGICALES 
001 FRANCE 1919 209 125 233 
~ ~~~~~1'lBG. ~~ m2 ~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1mg 831 6~ 32:i 
006 ROYAUME-UNI 3553 83 369 318 
~~~ ~ d m ,m 
400 ETAT5-UNIS 38129 297 248 839 
g ~~fJJL 1~~ 50 
1000 M 0 N DE 77645 3304 2648 4315 
1010 INTRA-CE 27990 2921 1696 1750 
1011 EXTRA-CE 49656 382 951 2566 
1020 CLASSE 1 45652 382 951 2506 
1021 A E L E 7145 85 704 1801 
1030 CLASSE 2 2038 10 
1040 CLASSE 3 1968 50 
569 
565 
4 
29 
97 
12 
60 
26 
16 
1:i 
97 
413 
246 
167 
167 
15 
4 
54 
314 
11 
46 
458 
384 
74 
74 
50 
16 
11s 
96 
22 
94 
35 
1825 
2213 
349 
1865 
1865 
39 
3823.90-93 PRODUITS AUXJUAJRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN FONDERIE (NON REPR. SOUS 3823.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
382 ZIMBABWE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
5239 
2740 
4667 
45406 
3402 
1514 
1091 
67272 
62981 
4289 
3106 
2734 
1127 
1109 
876 
926 
12801 
127 
14913 
14836 
77 
77 
69 
&2 
1217 
27 
8 
1384 
1308 
76 
76 
76 
1848 
1253 
2621 
151i 
1174 
9408 
7802 
1605 
1550 
1526 
99 
3 
18 
n 
19 
257 
255 
2 
2 
907 
62 
1659 
91 
2772 
2766 
5 
5 
642 
2360 
324 
362 
4402 
3741 
660 
394 
786 
1540 
57 
307 
3577 
3189 
388 
388 
311 
29:i 
120 
2979 
301 
1682 
718 
898 
24668 
1918 
33795 
5393 
28402 
26411 
1621 
1991 
86:i 
544 
14565 
746 
17376 
17165 
212 
193 
69 
18 
18 
3823.90-95 PREPARATIONS IGNIFUGES, HYDROFUGES ET AUTRES, unLISEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
002 BELG.-LUXBG. 2488 7 1964 7 6 110 883 ~b¢kb~~~u~~E 1~~ zogg ~~ s6 3~ 2~ 
038 AUTRICHE 1407 7 1355 7 
1000 M 0 N D E 19607 2293 1145 3975 9 533 3409 
1010 INTRA-CE 16820 2223 1076 2285 9 533 3373 
1011 EXTRA-CE 2988 70 69 1690 1 36 
1020 CLASSE 1 2960 70 69 1674 1 35 
1021 A E L E 1978 70 17 1456 1 30 
1 
5 
1239 
1 
1306 
1272 
34 
34 
89 
151 
1294 
1535 
1534 
1 
1 
146 
15 
98 
259 
259 
356 
253 
37 
739 
92 
1610 
1515 
95 
95 
92 
1 
5 
415 
104 
10 
683 
7832 
1222 
6810 
6810 
9 
; 
343 
355 
344 
10 
10 
9 
3 
26 
802 
887 
868 
21 
21 
21 
42 
109 
5431 
78 
135 
6538 
5935 
604 
597 
14 
15 
3323 
747 
265 
4529 
4118 
411 
409 
326 
2125 
73 
1625 
11s 
4061 
4018 
43 
2275 
1278 
997 
997 
288 
286 
11 
722 
3789 
lH 
213 
5678 
5125 
553 
550 
325 
3 
I I • 
al;er 
5712 
955 
937 
874 
18 
6 
507 
100 
21 
918 
818 
100 
94 
58 
3823.90-99 PRODUITS CHIMIQUE$ ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXE~ ... !. COMPRIS CEUES CONSIST ANT EN MELANGES DE 
PRODUITS NATUREL9, (NON REPR. SOUS 3801.10-00 A 3823.90-95); PRODUITS RESIDUIUHd DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 105592 16078 2093 
~ ~~~~J1'€BG. ~~ 25455 }~~ 
004 RF ALLEMAGNE 442849 65075 21044 
005 ITALIE 40132 7048 519 
006 ROYAUME-UNI 114300 9062 2879 
007 IRLANDE 16247 5142 44 
m ~~~tt~rt ~m 9~ 344 
011 ESPAGNE 25664 609 25 
028 NORVEGE 6124 13 188 
030 SUEDE 15558 1035 2317 
038 SUISSE 62698 1132 527 
038 AUTRICHE 16433 244 59 
048 YOUGOSLAVIE 1810 13 
~ ~~:£ll~EMANDE ~~~ 346 
~ ~t2t~~~~~o 11~~~ 911~ 1425 
c 
35188 
82252 
103997 
9886 
21141 
5356 
834 
161 
6041 
2359 
4130 
28127 
13174 
804 
1888 
,; 
26061 
1205 
1033 
2001 
10358 
4158 
1551 
892 
358 
268 
178 
91 
1033 
37 
210 
740 
6263 
7464 
7435 
29059 
5266 
9088 
620 
3988 
1506 
19 
1097 
2600 
273 
,; 
2 
7073 
29800 
43919 
96451 
9247 
22594 
2039 
2186 
212 
1694 
340 
2793 
16963 
176 
68 
670 
110 
15742 
407 
295 
554 
3238 
70 
9677 
170 
18 
12 
41 
12 
1 
7802 
nm 
,,7732 
1484i 
1094 
718 
5112 
1357 
675 
1708 
7586 
. 1497 
712 
100 
111 
10742 
2300 
4d 
96 
483 
60 
3791 
3717 
74 
71 
275 
27s0 
68 
2276 
31 
16 
5707 
5578 
129 
129 
18 
556 
68 
721 
96 
356 
1944 
1797 
147 
251 
72i 
1800 
231 
3697 
3027 
669 
669 
303 
81 
324 
2244 
319 
147 
144 
1176 
48 
5087 
3654 
1433 
1433 
1385 
585 
236 
4010 
86 
4928 
4917 
11 
11 
10 
129 
1617 
28 
8 
2476 
2177 
299 
299 
157 
11250 
23005 
62694 
2967 
21617 
1060 
2189 
49423 
11337 
2330 
2219 
4211 
932 
3 
1487 
1105 
4487 
34022 
65 
28 
114 
326 
14 
1139 
1085 
54 
54 
16 
13 
251 
85 
248 
4 
1153 
1148 
7 
7 
4 
4 
47 
4 
85 
820 
820 
69 
55 
260 
70 
485 
480 
5 
5 
81 
28 
11 
321 
7 
63 
47 
45 
698 
574 
125 
124 
49 
; 
274 
10 
307 
225 
1043 
1013 
30 
30 
23 
19 
32 
24 
8 
8 
8 
2105 
735 
567 
7200 
973 
1850 
1119 
4315 
10 
127 
507 
40 
4 
131 
184 
105 
452 
113 
557 
2279 
1538 
740 
737 
72 
351 
2565 
71 
109:i 
35 
5043 
4214 
829 
746 
51 
1636 
194 
1723 
411 
4243 
4082 
161 
138 
2238 
178 
1932 
1558 
8425 
4494 
1931 
1893 
1654 
858 
117 
485 
3239 
157 
29 
987 
3448 
1907 
11662 
5060 
6802 
4653 
1112 
32 
1917 
307 
129 
375 
5963 
109i 
8169 
6863 
1306 
215 
78 
1091 
1091 
263 
2686 
9 
3930 
3236 
694 
689 
160 
289 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origlne I provenance I I I 1, , 1 1 J 1 J CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland! 'EM66a Espana France Ireland ltalia .I Nede~and I Portugal I 
3823.90-99 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
290 
15888 
1312 
643 
13123 
14483 
8147 
3002 
556 
211704 
5868173 
2698607 
2957307 
2873362 
2787675 
50643 
15893 
33302 
4007 
123 
281 
294Ei 
117 
39 
304886 
291631 
13217 
5622 
1792 
4429 
4007 
3166 
i 
3 
24353 
20465 
3888 
3879 
3229 
9 
s4 
30 
1 
10226 
154 
1624 
122 
729040 
628662 
100258 
79757 
66n6 
10365 
10134 
2i 
8 
7 
13 
1 
11686 
10609 
1076 
1012 
506 
39 
2s 
2i 
i 
50 
122 
219 
51268 
44707 
6342 
5980 
2437 
306 
56 
11881 
90 
17 
4239 
4976 
496 
95 
3937661 
1209257 
2728309 
2706349 
2700997 
16381 
11886 
5579 
j 
10100 
9737 
363 
355 
94 
8 
1s 
150 
11 
278 
38 
167212 
157096 
10078 
9692 
4975 
260 
126 
1oo2 
144 
13114 
2 
10 
180 
42 
408544 
314995 
93507 
60447 
6645 
18846 
14214 
11719 
11448 
271 
269 
222 
Import 
UK 
2117o4 
211704 
c 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 .1 1 
3823.9G-99 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
9IT PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
c 
CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland 
2298 
1009 
1249 
1628 
7522 
1003 
22178 
1096 
1IT509 
1658010 
1212095 
267314 
244009 
101292 
15498 
2305 
7808 
591 
5 
127 
2sS 
1029 
31 
143865 
129405 
14429 
13062 
2431 
760 
591 
607 
40729 
36036 
4694 
4645 
3160 
49 
30 
2IT 
5 
5037 
69 
11761 
2 
359907 
264889 
95017 
86889 
47991 
5473 
2654 
23 
5 
51 
2114 
1 
24550 
21823 
2726 
2597 
1345 
99 
3 
30 
13 
3 
j 
70 
725 
379 
63144 
70689 
12076 
11829 
4002 
167 
aci 
1707 
185 
37 
2372 
579 
4227 
17 
255059 
208238 
48803 
40667 
20329 
4531 
1711 
1605 
396 
4 
146 
23460 
14430 
9030 
8811 
68 
419 
1988 
ltalia l Nederland I Portugal I UK 
17 
365 
3 
25 
1747 
639 
288612 
262139 
25835 
24930 
11543 
731 
173 
363 
417 
1618 
13 
5 
1422 
26 
241278 
185581 
55672 
49751 
9725 
3268 
2655 
19897 
18865 
1032 
1028 
698 
1 
4 
mso9 
1IT509 
291 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IullTTAllPWilOTlKt~ llOVOO£~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidaoes suplementares 

Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
2804.10-GG HYDROGEN 
CUBIC METRES 
HYDROGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 2506351 1787609 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY Tr~1 1018139 3121148 
537596 
18687 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2804.21 ARGON 
ARGON 
2804.21.00 ARGON 
CUBIC METRES 
ARGON 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
40576510 
38849894 
1726616 
5560684 
27132000 
17028836 
20214180 
870102 
4000763 
3221940 
82397774 
74884607 
7489724 
5414980 
5009517 
2069491 
2804.29 RARE GASES (EXCL ARGON) 
GAZ RARES SAUF ARGON 
2804.29-00 RARE GASES IEXCL ARGON) 
CUBIC METRES 
GAZ RARES ISAUF ARGON) 
METRES CUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2804.30 NITROGEN 
AZOTE 
2804.30-00 NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
METRES CUBES 
705807 
2381703 
515528 
144466 
2758389 
10136522 
16901210 
3922683 
12978527 
10212212 
2760658 
4292361 
4291505 
856 
399666 
6940844 
428726 
248428 
8017864 
8017864 
89627 
11555 
59950 
36215 
2360668 
2568696 
171813 
2396883 
2360668 
36215 
001 FRANCE 24293401 7994096 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
2804.40-00 OXYGEN 
CUBIC METRES 
OXYGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
:lf:J~~ 1479243 
60676 561 
450796529 19902678 
448545445 19902672 
2251084 6 
2250154 6 
65157802 52413222 
f>J~~~ 192936489 
20693717 3270299 
1000 W 0 R L D 583611038 248641815 
1010 INTRA-EC 582881415 248641809 
1011 EXTRA-EC 729623 6 
2809.10 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
PENT AOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10-GG DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
TONNES P 205 
PENT AOXYDE DE DIPHOSPHORE 
TONNES P205 
001 FRANCE 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
728 
2037 
1962 
75 
39 
375 
375 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
3125700 
3121148 
4552 
1309657 
3094679 
1309658 
1785021 
1785021 
1785021 
15893 
11082 
13213 
1009 
9083 
429 
126802 
43597 
83205 
74122 
9083 
87a:i 
1964172 
4402188 
2840500 
1561686 
409580 
6345810 
425m5 
752614 
30901o2 
14907480 
11776591 
3130889 
3090512 
3090102 
40377 
300426 
1187269 
47713 
1861150 
1612555 
5116958 
1637914 
3479044 
1613909 
1862511 
5284451 
5037899 
2986:i 
1881905 12141260 
1974255 12137213 
7650 4047 
7650 4047 
95 
955 
102 
4974786 
6185880 
209977 
2513 11432284 
1155 11414713 
1358 17571 
96 
96 
ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
2809.20-GG PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHORIC ACIDS 
TONNES P 205 
ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIOUES 
TONNES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
c 
117761 
229757 
21470 170 
582 
1778 
132599 
58105 
58105 
40214 
3126 
160847 
801570 
204187 
597383 
149383 
448000 
9629 
522 
5017 
42 
15395 
15168 
227 
227 
7 
941 
746738 
32444 
714294 
714294 
400 
6 
536429 
406 
536023 
1~~J 27130622 
6061 
203694 27259702 
203694 27158495 
330054 
12617 
640406 
158487 
46635 
95806 
1306517 
1210717 
95800 
95800 
95800 
72386 
26573 
4651 
52 
157845 
280590 
122744 
157846 
157846 
101207 
13384326 
4791666 
6936793 
116 
3328414 
29988847 
28462401 
1506246 
1144 
524 
1499851 
566001 
245191 
1 
296698 
2670389 
3789875 
822753 
2967122 
2670391 
296698 
SW3 195325444 
254 9644980 
1 13502 
88658 211467387 
88582 209985365 
76 1482022 
75 1481722 
703r~ 51758839 
2~ 4319526 
829951 56146866 
829899 56146349 
52 517 
30 
121 
121 
3415 
1600 
21 
16 
5 
1243 
9 
510 
547435 
607609 
2186 1155044 
1976 ' 1155044 
210 
3328059 
4091414 
136817 
10912333 
951 
36006 
18865006 
18469574 
371989 
290776 
36000 
81213 
117056 
85949 
15368 
35707 
6590 
481152 
3221960 
199174 
69785 
38 
3977987 
3975865 
2122 
2070 
2070 
50 
77207 
454988 
197185 
2 
1310 ' 6034 
738366 
732256 
6130 
262060 
254160 
7900 
1310 
6590 
6130 
4671424 6207550 
24073 
1~~1~ 
28 16721 
4735025 198369402 
4695525 198369402 
39500 
38871 
1573829 4622361 
243198834 
751086 12144567 
2484409 259997765 
2324909 259997750 
159500 15 
254 
494 
451 
43 
332 
774 
769 
5 
63701 
29137 
1326 
1395 
1395 
13 
35900 
1 
423921 
459836 
459835 
1 
1 
14574 
7412 
3620 
32 
28281 
28281 
64789 
433 
1299392 
1299325 
67 
67 
103425 
2:i 
2059722 
2059721 
1 
644 
251 
1377 
2533 
76137 
76137 
571746 
75872 
222102 
108163 
978188 
977915 
273 
273 
9009 
41909 
19528 
54865:i 
3327250 
3974167 
93997 
3880170 
3327609 
549561 
15036 
11687 
33694 
64084 
60662 
3422 
3422 
766447 
477082 
25 
205488 
1479284 
1484704 
14580 
73 
158 
134 
22 
21594 
5259 
295 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 I tali a J Nederland 1 Porlllgal I UK CNINC 
2809.20-00 
003 NETHERLANDS 122603 1469 493 58289 28 500 7304 35 69 
m7 36 04380 004 FR GERMANY 14707 2012 1520 
1ssS 
277 573 4777 1169 617 
315 
985 
006 UTD. KINGDOM 7530 520 426 107 652 2802 212 838 
011 SPAIN 8044 4342 31 4522 3491 32 030 SWEDEN 4376 2 
032 FINLAND 14357 
2 
12323 
539 416 14 411 2 
2034 
036 SWITZERLAND 1410 11 
461 
15 
204 MOROCCO 291467 11932 62848 7636 55518 114513 38559 
212 TUNISIA 99593 
23436 
52509 47084 
48349 390 SOUTH AFRICA 71785 
822 83 2047 1986 43228 55 723 624 ISRAEL 68814 12 19858 
1000 WORLD 1059282 60900 82715 203999 1230 8752 189394 4119 213410 164662 4792 125309 
1010 INTRA-EC 501705 25501 3191 194791 685 6694 76755 4105 6516 96453 4737 82277 
1011 EXTRA-EC 557m 35399 79524 9208 545 2058 112639 14 206894 68209 55 43032 
1020 CLASS 1 94379 23438 16676 541 1 11 2626 14 472 48351 2249 
1021 EFTA COUNTR. 20172 2 16676 541 544 2047 416 14 440 2 55 2081 1030 CLASS 2 463008 11944 62848 8518 110013 206398 19858 40783 
1031 ACP(66) 2257 756 1501 
2815.12 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' IN AQUEOUS SOLunON 'SODA LYE OR LIQUID SODA' 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON AQUEUSE'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
2815.12.00 SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' IN AQUEOUS SOLunON 'SODA LYE OR LIQUID SODA' 
TONNES NAOH 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLunON AQUEUSE 'LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE' 
TONNES NAOH 
001 FRANCE 215971 12400 41077 36730 30455 68686 3150 47916 1506 1049 42737 002 BELG.-LUXBG. 308652 
12685 soli 39598 6211 5972 2715 168122 22277 003 NETHERLANDS 87985 53781 
2 10766 
7590 2028 165716 7449 004 FR GERMANY 399146 64149 16930 
1 
54754 8942 75859 
005 ITALY 4275 63 8557 4800 4274 17133 6824 006 UTD. KINGDOM 55756 1268 17021 2200 7300 011 SPAIN 18429 
4049 12479 9 
8839 
1232 13026 028 NORWAY 32080 1285 
030 SWEDEN 8741 859 2169 2794 17 
7 
27 2874 
036 SWITZERLAND 12337 
17475 
9055 3275 
058 GERMAN DEM.R 17475 
10552 12 54 4474 400 USA 15093 
1000 W 0 R L D 1178570 105070 58118 147821 36732 53731 165753 35198 55527 343482 8439 168699 
101 0 INTRA-EC 1091415 89297 25995 135961 36732 52681 161158 35197 55461 342169 8439 148325 
1011 EXTRA-EC 86492 15460 32123 11860 700 4595 1 66 1313 20374 
1020 CLASS 1 68251 15460 14648 11858 1 4589 1 7 1313 20374 
1021 EFTA COUNTR. 53158 4908 14648 11858 1 4577. 7 1259 15900 
1040 CLASS 3 18235 17475 2 699 59 
2815.20 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSnc POTASH' 
HYDROXYDE DE POTASSIUM 'POTASSE CAUSnQUE' SOLIDE 
2815.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE 'CAUSnc POTASH' IN AQUEOUS SOLunON 'POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM' 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLunON AQUEUSE USSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE' 
NL: VENnLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES KOH 
001 FRANCE 5105 1072 804 70 12 
867 
10 3137 
002 BELG.·LUXBG. 8676 220 1204 1509 10 5096 004 FR GERMANY 1606 743 
2soB 
73 559 
005 ITALY 3715 268 939 
400 USA 3053 3053 2ri 4800 977 SECRET COUNT 5077 
1000 W 0 R L D 32242 5191 3502 5486 15 1984 427 1767 9069 4800 
1010 INTRA·EC 20765 1634 2797 5156 15 1923 427 20 8792 
1011 EXTRA-EC 6400 3557 705 330 61 1747 
1020 CLASS 1 3601 3053 302 163 61 22 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
COMPOSES D'OR 
2843.30-oo GOLD COMPOUNDS 
GRAMS 
COMPOSES D'OR 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 3363815 1489537 6800 441157 
24301 14500 
809180 3503 45 546020 2000 631593 004 FR GERMANY 3080144 741003 67495 
56700 
100856 
411131 
6376 81825 1497768 
006 UTD. KINGDOM 2292581 841100 310334 2300 62 110421 473674 73353 13500 409000 007 IRELAND 473343 52208 5831 
685926 20 6304 8004 783 036 SWITZERLAND 1681217 452912 4022 729550 048 YUGOSLAVIA 254555 66439 188116 
1000 W 0 R L D 12839585 3054260 1221099 1329388 30601 20480 1769418 414654 741537 627877 109568 3520703 1010 INTRA·EC 50 3051640 384629 558236 30601 20480 1020462 414634 486399 619673 108785 2644611 1011 EXTRA-EC 2620 836470 m152 748958 20 255138 8204 783 876092 1020 CLASS 1 34 2620 836470 771152 748956 20 255138 8004 783 867092 1021 EFTA COUNTR. 3021687 836470 693912 685926 20 67022 8004 783 729550 
2843.90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS (EXCL SILVER AND GOLD); AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX. SAUF D'ARGENT OU D'OR; AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843.90-90 ~~~IC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, (EXCL SLYER AND GOLD) 
~r~&i~S INORGANIQUES OU ORGANIQUE$ DE METAUX PRECIEUX (SAUF D'ARGENT ET D'OR) 
003 NETHERLANDS 673325 66500 25000 5577 
24000 325757 
100 
84297 4611sS 671201 
576147 004 FR GERMANY 19254849 11701052 16084 
1794796 
5435818 535475 005 ITALY 1836694 
1156067 37479 
32000 3350 6548 
4290208 477823 639658 26 006 UTD. KINGDOM 9266393 178737 891775 1594620 
181830 036 SWITZERLAND 953237 118680 102156 20071 522447 8043 10 058 SOVIET UNION 2876095 
259000 
200095 
108493 
2676000 
596429 720509 1338196 400 USA 3160519 85306 52586 
1000 W 0 R L D 39077912 13387299 88588 2731233 105000 1354707 10310743 4886638 563829 1947005 671237 3031633 1010 INTRA·EC 31385278 12989619 88563 1994110 105000 1224693 7058725 4290209 562829 1154203 671227 1246100 1011 EXTRA-EC 7692634 397680 25 737123 130014 3252018 596429 1000 792802 10 1785533 1020 CLASS 1 4765622 397680 25 537028 130014 576018 596429 1000 742552 10 1784866 1021 EFTA COUNTR. 1516576 138680 25 411720 20521 522447 1000 22043 10 400130 1040 CLASS 3 2876095 200095 2676000 
2844.10 NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS~ ALLOY~ DISPERSIONS -INCLUDING CERMET$-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIU COMPO ND 
296 c 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2844.10 URANIUM NATUREL. SES COMPOSES.i ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMA!IT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES • 
2844.10..00 
UK: 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS;.ALLOYS,,DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS., CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOuND , 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO coNF. 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NATUREL. SES COMPOSESj ALLIAGES, DISPERSIONS .y COMPRIS CERMETS·, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM NATUREL OU SES COMPuSES 
UK: ~AL~~~~~J.~~~~.fAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
001 FRANCE 444716 613 444102 
45907 002 BELG.·LUXBG. 46052 
18 
145 
16649 9181 004 FR GERMANY 441604 171950 2 006 UTD. KINGDOM 1762963 75 966260 
010 PORTUGAL 115561 115561 
011 SPAIN 62358 62358 
240 NIGER 3099027 3099027 
314 GABON 966578. 
280965 
966578 
390 SOUTH AFRICA 2654773 
27974 
2373808 
12:i 400 USA 952240 2172 921971 
404 CANADA 2577581 1999177 
720 CHINA 200900 200900 
736 TAIWAN 198859 
115013 
198859 
800 AUSTRALIA 1685461 1570448 
958 NOT DETERMIN 59523 59523 
977 SECRET COUNT 480432 
1000 W 0 R L D 15752973 683 18 842532 48755 12752327 3 9387 
1010 INTRA-EC 2873368 683 18 444291 16724 1362036 3 9181 
1011 EXTRA·EC 12339650 398241 32031 11330768 206' 
1020 CLASS 1 7874195 398150 32031 6865404 206 
1030 CLASS 2 4264464 4264464 
1031 ACP~66) 4065605 
91 
4065605 
1040 CLA S 3 200991 200900 
2844.20 ~~::lli~ J~~lfJ'J& ~N'/, 2~fMRE~5cgc>rJI~~pNNtft~VJSNt~M~fD 'T: 8~!~~Hig~it"~~~·c'l:~~J~~5otNf~ffdNP~8~0~s., 
URANIUM ENRICHI EN U 235. SES COMPOSES.i, PLUTONIUM ET SES COMPOSES.a. ALLIAGESJ DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERMETSd· PRODUITS 
CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT D~ L'URANIUM ENRICHI EN U 235, uU PLUTON UM OU DES COMPOSES DE CES PRO UITS 
2844
.20-11 ~~~mJ:~wr~~l.r fN~UE'tr11Jt ~sM6~~'gl~~~Mi8~56f~trlf:8d~8}~DC/.GA c5'k~Tci~~MJ~ ~R~g~9fv ~G'flrXTURES 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGJ\OUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
K~rt~~I:f~rt ~u~~N~~ sEE~Rl1:~r~2s5~t~JA~~scs~~~~~~~NftN~BR~~R~s JfR~ro~ PRoDurrs ceRAMiauEs ET MELANGEs 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA·EUR-12 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
240 NIGER 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 
004 FR GERMANY 
400 USA 
16680 
229 
7076 
361 
3711 
76 
1234 
10964 
193 
6715 
134 
747 
48133 
28133 
20000 
8096 
1234 
193 
193 
11711 
24 
183 
12943 
23 
3523 
273:i 
1234 
5935 
5247 
134 
747 
32519 
19222 
13297 
6615 
1234 
6682 
9ri 
754 
193 
1288 
3212 
977 
2235 
1288 
19:i 
193 
754 
206 
88 
358 
3257 
11s 
4084 
652 
3432 
175 
3257 
23 
183 
1000 W 0 R L D 220 219 
1010 INTRA·EC 32 31 
1011 EXTRA·EC 188 188 
1020 CLASS 1 188 188 
2844.20-91 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 1 
101 0 INTRA·EC 1 
243806 
796626 
578404 
1618836 
1040432 
578404 
578404 
:i 
3 
3 
2844.20-99 ~~~g~~~U~~ g~ ~E~~OPU:8JJc\~LO~cf!S:~I~r~ O~~Wll!~'£. c::~m;,ocm~MIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING PLUTOiiiUM 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-ELR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPEb AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES , 
UK: ~~J~:~r~~~~~J~bEPSEfOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. ' 
BL: 
PLUTONIUM, SES COMPOSES.; ALLIAGES1_DISPERSIONS .y COMPRIS CERMET~, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DU PLUTONIUM OU SES COMPO:.ES, ~AUF MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIU!f! 
~~SJE~~W~2V~~~s P~111t'l~£.AP8J~T~;!~H~1s ~v3N1~1~s s~~~~o~~8~u'i¥s111 A9~~tMF~-EUR-l2 UK: 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
542 
442 
1110 
1034 
76 
542 
542 
542 
2844.50 SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHES. USES -IRRADIES. DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2844.5~0 SPENT 'IRRADIATED' FUEL ELEMENTS 'CARTRIDGES' OF NUCLEAR REACTORS 
UK: ~~Jru~r:NFI\~~~J~~PSE[OR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
c 
10 
10 
442 
558 
492 
66 
! 
48043:2 
480432 
3737 
3465 
76 
1018 
5 
8314 
7278 
1036 
18 
1018 
297 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porrugal I 
2844.50-00 ELEMENTS COMBUSTIBLES .CARTOUCHE5- USES -IRRADI£5- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
977 SECRET COUNT 219642 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
298 
219998 
347 
T i 
8 
6 
345 
345 
2 
2 
Import 
UK 
219642 
219642 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 1 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandj 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2937.10 PJTUrrARY ·ANTERIOR· OR SIMILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONES DU GLOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.1t-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: CONFIDENTIAL 
GRAMS 
HORMONE GONADOTROPES 
NL: CONFIDENTIEL 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
166687 
100430 
63967 
1176 
2s0 
6916 
1 
4000 23243 
49687 
4 
5006 
95465 
14006 
636 
2459 16344 
400 USA 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
3498576 
5693 
2183002 
100430 
7220 
50 
2183002 
1~g ~&:.~! ~=Hg 300 1~ = run 1rus~ i:f8 ~oX:· 
1011 EXTRA-EC 5898690 300 12148 8335 639 2190488 
~8§8 g~~~ ~ ~~ 1214; ~ 636 21a&,~ 
2937.1t-90 ~ua:~~ANTERIOR' OR SIMILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARR.Y AS HORMONES (EXCL GONADOTROPHIC 
NL: CONADENT~Al 
GRAMS 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON REPR. SOUS 
2937.1t-101 
NL: CONADENTIEL 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 13763 508 
006 UTD. KINGDOM 11093 
1900 44oO 4006 631oS 4591 036 SWITZERLAND 807242 12837 
400 USA 4201851 10331 7525 
732 JAPAN 139980 4304 
1000 W 0 R L D 5470725 1900 72465 5000 84655 45767 
1010 INTRA·EC 81272 
1900 
34317 
5000 
15950 1738 
1011 EXTRA·EC 5389453 38148 68705 39029 
1020 CLASS 1 5247326 1900 22249 4000 63105 24401 
1021 EFTA COUNTR. 893401 1900 8520 4000 63105 16876 
2937.21 CORnSONE, HYDROCORnsONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORn50NE' 
CORnSONE, HYDROCORn50NE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' ET PREDNISOLONE'DEHYDROHYDROCORn50NE' 
2937.21.00 CORnSONR HYDROCORn50NE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' AND PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORnSONE' 
NL: CONADENTAL 
GRAMS 
NL: 
C0Rn50~ HYDROCORnSONE, PREDNISONE 'DEHYDROCORnSONE' ET PREDNISOLONE 'DEHYDROHYDROCORn50NE' 
CONADE EL 
GRAMMES 
001 FRANCE 7435100 475800 90000 1361893 18000 2594200 
95020 002 BELG.-LUXBG. 3260128 9000 444014 23000 1000 
004 FR GERMANY 6812963 1040500 72000 
161s0 
77000 1017660 6083670 
400 USA 6071360 5043693 109000 233026 220330 
720 CHINA 2619922 14000 2255922 220000 
1000 W 0 R L D 30100468 6924168 265501 4380155 271000 4108111 6971420 
1010 INTRA·EC 20890053 1859975 235500 2061953 132000 3654085 6648090 
1011 EXTRA-EC 9210415 5084193 30001 2318202 139000 454028 323330 
1020 CLASS 1 6328491 5050193 30001 62280 139000 234026 263330 
1040 CLASS 3 2881924 14000 2255922 220000 60000 
2937.22 HALOGENATED DERIVAnYES OF ADRENAL CORnCAL HORMONES, USED PRIMARR.Y AS HORMONES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORnCOSURRENALES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.22.00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORneAL HORMONES, USED PRIMARR.Y AS HORMONES 
NL: CONFIDENTIAL 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORncoSURRENALES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
NL: CONFIDENTIEL 
GRAMMES 
001 FRANCE 1814477 66044 1200 743007 2000 81650 
84024 002 BELG.·LUXBG. 953853 
227s0 
8 34008 5000 31750 
004 FR GERMANY 39390971 7390 
617s0 29000 194959 9692 006 UTD. KINGDOM 123454 
1oo0 
4000 
4205 036 SWITZERLAND 425329335 
347545 
74430 3000 54989 
400 USA 1327027 321703 42900 208689 161754 
453 BAHAMAS 153210 106355 2155 40600 
1000 W 0 R L D 470207674 671604 42798 1437681 99900 990772 454284 
1010 INTRA·EC 43283105 178834 41798 1016293 54000 683069 283305 
1011 EXTRA-EC 426891849 460050 1000 421388 45900 307703 170959 
1020 CLASS 1 426674463 350545 1000 411233 45900 263678 165959 
1021 EFTA COUNTR. 425333835 
109505 
1000 78930 3000 54989 4205 
1030 CLASS 2 175386 10155 44025 5000 
1031 ACP(66) 153210 106355 2155 40600 
2937.29 ADRENAL CORneAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIMARR.Y AS HORMONES, (EXCL 2937.21 AND 2937.22) 
3001 
13255' 
3501 
2000. 
135676 
3001 230142 
3001 20466 
209676 
209676 
72000' I 
6001 1013138 ! 
6001 48093 ' 
1 156622 i 
= 32208 1394866 32206 1n:= I 2 
2 
95000 
80000 
6001 884840 
1000 707380 
11003 
39138050 
425180471 4000 
179337 
23005 466105300 
19005 40742890 
4000 425362410 
4000 425359809 
4000 425180471 
2601 
HORMONES CORneOSURRENALES ET DERIVES UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ~~ftM~Tat CORn50NE OR HYDROCORnSONE, USED PRJMARn. Y AS HORMONES 
NL: 
GRAMS 
ACETATES DE CORnsONE OU D'HYDROCORn&ONE UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
NL: CONFIDENTIEL 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 7284678 2083200 13500 629152 1300 481701 436075 116504 985932 
1010 INTRA·EC 5326876 287200 13500 608666 
13o0 
363701 431075 102502 985918 
1011 EXTRA-EC 1957802 1798000 20486 118000 5000 14002 14 
1020 CLASS 1 1944802 1798000 20466 1300 118000 6002 14 
2937.29-90 ~~~ ~~~AJ2 ~RMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARn.Y AS HORMONES (EXCL 2937.21-00.TO 2937.29-10) 
NL: 
GRAMS 
NL: 
=~Atl~~~~~SJI,RRENALES ET DERIVES, UTIUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES (NON REPR. SOUS 2937.21.00 A 2937.29-10) 
GRAMMES 
001 FRANCE 2633729 822779 
284942 
434412 1000 111508 
348820 
14000 1035502 
003 NETHERLANDS 1471456 42340 451534 
21oo0 
155618 152204 
004 FR GERMANY 1058370 33020 4800 
192115 
58470 141930 772700 
005 ITALY 570955 6390 11750 4000 144760 171825 
2 21951 006 UTD. KINGDOM 466701 18475 22110 404219 
007 NO 98400 
9as0 030 EN 45342 
7490 1ooo0 12034 sooO 8700 271993855 036 ERLAND 272046281 9202 
1oo0 400 USA 3731432 2145341 2 490753 228050 296602 210903 99316 
c 
249956 
30000 
6260 
54020 
50000 
415738 
288218 
127520 
77520 
50000 
3100 
22210 
11130 
17701 
2540 
10799 
122992 
101653 
21339 
13339 
2540 
38309 
36309 
110065 
166sli 
29500 
1944 
2 
24000 
4413780 
727000 
3686780 
3570480 
116300 
719000 
4183995 
5027795 
800 
5026995 
4921995 
729000 
1626110 
2604000 
357050 
375141 
5337301 
4758160 
579141 
377141 
202000 
26635 
88475 
7000 
4700 
54300 
4100 
259360 
162260 
97100 
59000 
4700 
4100 
4100 
2501005 
2498005 
3000 
3000 
104463 
36000 
10000 
10615. 
98400 
35462 
259463 
299 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espa~a I France J Ireland 1 llalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
2937.29-90 
1000 W 0 R L D 282693280 3078335 311305 1629195 268550 878501 1403945 16002 274100233 158161 849053 
1010 INTRA-EC 6617173 921004 301303 1089661 33500 493817 1184342 15002 2002457 158159 417928 
1011 EXTRA-EC 276076107 2157331 10002 539534 235050 384684 219603 1000 272097776 2 431125 
1020 CLASS 1 275919360 2152831 10002 504487 233050 375684 219603 1000 272095776 2 326925 
1021 EFTA COUNTR. 272093323 7490 10000 13734 5000 19082 8700 271993855 35482 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
INSULINE ET SELS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
NL: INCLUDED IN 2937 92 00 
GRAMS 
INSULINE ET SELS 
NL: REPRIS SOUS 2937 92 00 
GRAMME~ 
003 NETHERLANDS 270828 46250 50666 40825 1000 21837 66000 44250 
004 FR GERMANY 386459 386459 
006 UTD. KINGDOM 1079061 
261700 
1079061 
5780i 134625 100000 2so0 843181i 008 DENMARK 8988437 
13386 100 400 USA 224953 9196 157702 13940 30635 
800 AUSTRALIA 490131 217871 272000 110 150 
1000 W 0 R L D 11850595 307950 1988363 465722 4600 100 314394 166000 96620 8506848 
1010 INTRA-EC 10868975 307950 1536596 138626 4600 
100 
156462 166000 82680 8476061 
1011 EXTRA-EC 981620 451767 327096 157932 13940 30785 
1020 CLASS 1 880604 390951 287096 100 157932 13940 30785 
2937.92 OESTROGEN$ AND PROGESTOGEN$ 
OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
2937.92-00 OESTROGENS AND PROGESTOGEN$ 
NL: INCL. 2937 29 90, 2937 91 00 
GRAMS 
OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
NL: INCL. 2937 29 90, 2937 91 00 
GRAMMES 
001 FRANCE 17541259 108000 16000 
3006 
20386 
23134i 
15350 12263989 80080 5037454 
002 BELG.-LUXBG. 7254192 
193310 569166 
34000 
10032i 838003 660701 5520000 24000 781150 003 NETHERLANDS 16229819 820048 26000 13054214 302576 
31548i 
2669 323518 
004 FR GERMANY 5905996 159000 288493 
273006 32006 
88190 1795233 2484100 401906 46378 327215 
400 USA 31009213 6696382 80000 19504723 928606 2077073 6425 1411004 
404 CANADA 9931604 2400 135400 880o6 1oooo0 20050 10000 21000 9763004 412 MEXICO 24696050 130000 670000 23910000 
442 PANAMA 31324 
127350 4000 28800 2524 453 BAHAMAS 131350 
315006 20632 528 ARGENTINA 335632 
aooo6 190046 16000 720 CHINA 375990 20010 69940 
1000 W 0 R L D 117372170 7497013 892653 2580768 61000 479997 35295621 3322107 2869373 46009741 197552 18166345 
101 0 INTRA-EC 48050876 487881 892653 889048 29000 210897 15313888 3322107 1381843 18410295 154127 6979337 
1011 EXTRA-EC 69321294 7029132 1691720 32000 269100 19981733 1487730 27599446 43425 11187008 
1020 CLASS 1 41921985 6701782 803110 32000 82000 19509723 1277640 2301297 27425 11187008 
1030 CLASS 2 26665219 257350 674010 96800 415000 20050 25202009 
1031 ACP~66) 131350 127350 4000 
90300 57010 190046 96146 16000 1040 CLA S 3 734090 70000 214600 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL 2937.10 TO 
2937.92) 
HORMONES ET DERIVES UnUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, NON REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937.99.00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.10-10 AND 
f:~I~~.oo> 
HORMONES ET DERIVES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; STEROIDES unUSES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON 
~V,.'h:~~s 2937.10-10 A 2937.92-00l 
001 FRANCE 36534256 906519 
78200 
536100 96000 224664 3883569 1009 34095509 234141 439682 632 003 NETHERLANDS 6997841 302001 1570142 22001 245403 888026 61558 
1968000 
40452 106489 
004 FR GERMANY 251161699 1136000 2026251 
2133910 
1000 692043 2961573 5001 237143160 34921 5191750 
005 ITALY 2957922 81050 17000 485801 218111 2500 
285244 
17250 1000 1300 
006 UTD. KINGDOM 1993361 87183 1341958 130000 8326 44388 80111 15501 650 66600 036 SWITZERLAND 5388153 51536 492126 26500 2095737 514402 
10901i 
2053902 65000 2350 400 USA 8827547 291890 248279 30000 820260 6269331 210369 9000 
2s 
839387 412 MEXICO 11228775 14250 1060000 600 140000 493900 9515000 5000 
1000 W 0 R L D 332910148 3133179 2106451 7891024 1051501 4930454 14875489 1095659 274472041 15003918 523480 7826954 1010 INTRA-EC 302883194 2687753 2104451 5763291 276001 1670237 7516309 776647 271646641 3442478 521105 6496281 
1011 EXTRA-EC 30026954 465428 2000 2127733 775500 3260217 7357180 319012 2825400 11561438 2375 1330673 1020 CLASS 1 16542141 352426 2000 944256 771500 3238017 8819970 129012 2331500 673438 2350 1277672 1021 EFTA COUNTR. 7101577 51786 2000 601914 741500 2415251 525546 1 2118491 510138 2350 132600 1030 CLASS 2 11381437 93000 1061101 4000 17200 2210 140000 493900 9521000 25 53001 1040 CLASS 3 2103376 20000 122376 5000 535000 50000 1367000 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-00 ~~L~ljl~pelMfJ¥~~~~mEl~8~u'l~t~. ~~nrR~~~~ BY COUNTRIES UK: 
GRAMS 
UK: ~~~~~¥~f~uL~~r~~~~ ~'h~~f{fl. ~IsC~~ e~~~~"ON PAR PAYS 
GRAMMES 
001 FRANCE 4627450 1912890 252000 1588560 150000 200000 
aooi 
400000 124000 
5006 003 NETHERLANDS 5567451 114125 354750 5044875 
2006 1ooo0 775006 
40700 
aoo6 006 UTD. KINGDOM 5458302 30000 708180 2229590 1695080 342 110 052 TURKEY 16600000 250000 1150000 15200000 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 49078269 2279018 3302060 13890236 156000 684000 6566028 3548785 771653 17659941 220550 1010 INTRA-EC 24192581 2189018 1324933 9425265 156000 309000 8108105 3318783 441453 714918 205110 1011 EXTRA-EC 24885688 90000 1977127 4464971 375000 457923 230002 330200 16945025 15440 1020 CLASS 1 22018554 450020 4074971 457923 60000 330200 16630000 15440 
2939.90 ~~~A~J1~~~01DS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXCL 
ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 518500 3500 300000 15000 200000 1010 INTRA-EC 3500 3500 
300000 150o0 200000 1011 EXTRA-EC 515000 
300 c 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2939.90-19 ~~~rE (EXCL CRUDE); SALTS OF COCAINE 
COCAINE ISAUF BRUTE); SELS DE COCAINE 
GRAMMES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
c 
177896 
112765 
65131 
600 
600 
101134 
101134 
51930 
51930 
30 
30 
1001 
1001 .. 
23201 
10000 
13201 
301 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origlne I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France _L Ireland 
_L ltalia l Nederland l Portugal J UK CNINC 
3102.10 UREA 
UREE 
3102.1G-10 UREA CONTAINING > 45- BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N 
¥8~~\;r:EUR EN AZOTE > 45- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 20130 46 31 
15218 
16222 
59615 5879 
970 188 2673 
002 BELG.-LUXBG. 141382 
5032 
476 
30670 
478 1349 
4125 
58367 
003 NETHERLANDS 169368 4974 6061 45723 20230 22629 
ssO 29916 004 FR GERMANY 54213 2019 14018 
2307 
19804 7796 12 1548 1 8164 
005 ITALY 78454 
320 299 56937 10081 666 9 4301 4828 006 UTD. KINGDOM 18965 
10605 
7619 7701 2351 
37379 007 IRELAND 78116 9 
3601 
8943 20071 
12951 43 
1109 
038 AUSTRIA 27363 495 6628 3324 321 
048 YUGOSLAVIA 14771 
2974 
8471 
1143 3689 12310 
3335 2965 
052 TURKEY 37824 6047 11661 
056 SOVIET UNION 36251 28625 
11 
438 7188 
2270 756 5499 058 GERMAN DEM.R 9190 654 
72s0 060 POLAND 11928 3293 
2448 
1355 
062 CZECHOSLOVAK 10712 
1146 
8263 
6267 13707 9899 
1 
066 ROMANIA 40744 
so5 3970 9731 068 BULGARIA 6392 
18348 
1917 
11928 4502 19907 9313 288 NIGERIA 81169 17171 
400 USA 24173 18783 244 4073 
18321 
1073 
412 MEXICO 18580 
7357 
233 26 
472 TRINIDAD. TOB 26007 
2312 
18650 
612 IRAQ 4585 2273 
701 MALAYSIA 20225 8336 11889 
1000 W 0 A L D 948097 96411 27320 117125 9328 162549 208486 31289 85884 23021 22542 164142 
1010 INTAA-EC 570712 7426 19798 38023 1 145153 150987 26787 25634 2387 11887 142629 
1011 EXTAA-EC 377385 88985 7522 79102 9327 17396 57499 4502 60250 20634 10655 21513 
1020 CLASS 1 108710 22252 3713 25823 1143 3689 19707 27981 43 4359 
1021 EFTA COUNTR. 27509 495 3713 6628 3324 
4502 
12985 43 321 
1030 CLASS 2 151196 36314 31605 30604 19926 18321 9924 
1031 ACP~66) 107778 25705 3809 17171 8184 13707 30578 4502 19907 2270 10655 9915 1040 CLA S 3 117479 30419 21674 7188 12343 7230 
3102.1G-81 ¥8~J~ :oUEOUS SOLUnON, (EXCL 3102.1G-10) 
UREEJNON AEPR. SOUS 3102.1t-10~ EN SOLUTION AQUEUSE 
TONN S N 
002 BELG.-LUXBG. 4118 98 4020 
1000 W 0 A L D 6773 30 104 123 4020 4 7 2 2483 
1010 INTAA-EC 4268 30 104 98 4020 4 7 2 5 1011 EXTAA-EC 2505 25 2478 
3102.1t-99 UR~FNCL 3102.1t-10 AND 3102.1t-91) 
TONN N 
UREm:roN REPA. SOUS 3102.1t-10 ET 3102.1t-91) 
TON N 
1000 W 0 A L D 2860 144 708 272 604 507 135 17 4 469 
1010 INTAA-EC 1895 140 108 45 595 507 97 17 4 382 
1011 EXTAA-EC 965 4 600 227 9 38 87 
3102.21 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUM 
3102.21.00 AMMONIUM SULPHATE 
TONNES N 
SULFATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 71205 
13300 
14 1893 
9s0 
11828 45246 3334 &6 1001 2749 5140 003 NETHERLANDS 41473 232 2156 910 18185 1912 
3032 
235 3443 
004 FR GERMANY 26161 5852 1283 
39 25121 
859 11831 4 1633 29 1638 
005 ITALY 37395 4960 5462 1813 
056 SOVIET UNION 6886 
7438 
6886 636 062 CZECHOSLOVAK 8068 
3617 068 BULGARIA 3702 47 38 
1000 W 0 A L D 202025 19659 1530 11859 36575 21455 82659 5332 1728 4033 6917 10278 
1010 INTAA-EC 182250 19659 1529 4091 26072 19992 82654 5332 1693 4033 6917 10278 
1011 EXTAA-EC 19775 1 7768 10503 1463 5 35 
1040 CLASS 3 18672 7501 10503 668 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
3102.29-10 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
TONNES N 
SULFONITRATE D'AMMONIUM 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 13019 
14 2 
2558 341 10079 4 37 
004 FR GERMANY 3252 1728 1508 
1000 W 0 A LD 19187 14 2 2558 4438 12026 10 4 135 1010 INTAA-EC 19108 14 2 2558 4379 12026 
10 
4 125 1011 EXTAA-EC 20 10 
3102.29-90 '18~~H =ALTS AND MIXTURES OF AMMONIUM SULPHATE AND AMMONIUM NITRATE (EXCL AMMONIUM SULPHATE-NITRATE) 
f~ff~BLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMONIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUII, (SAUF SULFONITRATE D'AMMONIUM) 
064 HUNGARY 3434 3434 
1000 WO A LD m4 39 26 5 5195 2208 10 291 1010 INTAA-EC 3118 39 15 5 560 2208 
10 
291 1011 EXTAA-EC 4656 11 4635 1040 CLASS 3 3434 3434 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D'AMMONIUM 
3102.3t-10 AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
TONNES N 
NITRATE D' AMMONIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
001 FRANCE 19591 6 251 19265 69 002 BELG.-LUXBG. 23546 
2714 
25 1ossB 12365 498 003 NETHERLANDS 12092 25 9125 228 
1000 W 0 A L D 58589 2807 22 1576 19783 235 31730 2436 1010 INTAA-EC 56635 2767 14 1561 19783 31699 811 
302 c 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marX I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France -~ I -~ Nederland l Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
3102.311-10 
1011 EXTRA·EC 1954 40 8 15 235 31 1625 
3102.311-90 ~~~~~I~M NITRATE (EXCL IN AQUEOUS SOLUTION) 
v:m:J: ~'AMMONIUM (AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE) 
001 FRANCE 51187 5009 
8 
1060 655 27757 
31944 
7110 7 1516 8073 
002 BELG.·LUXBG. 54063 
410 
180 1181 197 20553 
003 NETHERLANDS 29205 317 24 
52 1s0 
2213 
2765 22 8 26241 004 FA GERMANY 5454 256 
13 5341 
2191 
005 ITALY 5354 
5676 1sS 006 UTD. KINGDOM 18400 12539 
2536 009 GREECE 8581 6045 
1osB 011 SPAIN 10068 
351 
6002 2998 
028 NORWAY 10310 
237 154 31 12621' 171 
9959 
038 AUSTRIA 13215 352 1 060 POLAND 8668 
3849 17' 
8316 
062 CZECHOSLOVAK 3866 
9183 064 HUNGARY 12117 2327 8345 607 066 ROMANIA 24787 
391 321 
1910 I 14532 
068 BULGARIA 6017 
775 2034 
620 4685 
208 ALGERIA 3540 731 
212 TUNISIA 7824 5481 2343 
1000 W 0 R L D 281729 6867 687 8321 2866 34399 80300 365 29965 582 1524 115833 
1010 INTRA·EC 185386 6546 325 1277 707 33593 64088 365 12124 411 1524 84791 1011 EXTRA-EC 96343 321 362 7044 2159 806 16212 17841 171 51042 
1020 CLASS 1 27730 321 362 477 749 31 365 14687 171 10547 
1021 EFTA COUNTR. 24932 321 362 239 154 31 
7515 
365 12723 171 10548 
1030 CLASS 2 13146 
6567 
1089 775 
3154 
3767 
1040 CLASS 3 55487 321 6697 36728 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES 
MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSANT 
3102.40-10 MIXT ES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
co T BY WEIGHT = < 28 -
T N 
MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSAMT, 
TENEUR EN AZOTE = < 28 -
TONNES N 
001 FRANCE 42560 14729 
2721 
20201 123 
59227 17391 1200 I 
8450 
756 
1057 
002 BELG.-LUXBG. 159082 
33062 
54050 9319 14011 407 
003 NETHERLANDS 365134 689 212155 16047 54063 17958 12139 
24328 
19021 
004 FA GERMANY 81008 46047 3708 
40647 92sB 
1442 
2128 
2400 
3772 
1083 
005 ITALY 65819 613 
1241 
4778 4023 
006 UTD. KINGDOM 17939 6739 934 714 4014 4297 
5932 007 IRELAND 34447 7630 2454 15672 2759 
702 1848 008 DENMARK 3183 4 629 
1568 009 GREECE 11274 7044 5547 716 2662 263 010 PORTUGAL 22065 
3451 1504 
13000 
1459 ' 
2539 
011 SPAIN 56584 26290 2582 1527 18209 1562 
030 SWEDEN 39900 
8776 
10071 10792 
9813 4719 
3005 
16914 . 
7184 8868 
038 AUSTRIA 100173 849 59116 166 
048 YUGOSLAVIA 21022 1020 13113 6046 843 
052 TURKEY 12157 1746 
14255 
10168 
1198 
243 
1544 11876 058 GERMAN DEM.R 29473 
13138 060 POLAND 15465 2327 . I 
064 HUNGARY 19713 70 19843 
066 ROMANIA 21343 3004 18339 
1000 W 0 R L D 1120702 125860 56170 529155 46132 135831 49839 34511 86803 6072 50329 
1010 INTRA·EC 859095 114275 12317 390622 36315 131112 45036 17198 78367 4528 29325 
1011 EXTRA·EC 261607 11585 43653 138533 9817 4719 4803 17313 8436 1544 21004 
1020 CLASS 1 173662 11585 24197 86190 9817 4719 3005 16914 8436 8999 
1021 EFTA COUNTR. 140615 8819 11084 69908 9817 4719 3005 16914 7350 
1544 
8999 
1040 CLASS 3 87616 19656 52343 1798 399 11876 
3102.411-90 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 28 -
TONNES N 
M S DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MAnERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTIUSANT, 
EN AZOTE > 28 -
T N 
001 FRANCE 5339 522 4302 
91501 
58 457 
228 002 BELG.-LUXBG. 91741 
26 so6 
12 
003 NETHERLANDS 91668 
2 
82118 
15 
9024 
006 UTD. KINGDOM 2422 2405 
009 GREECE 6231 6231 3667 011 SPAIN 18004 14337 
3 060 POLAND 5887 5884 34 064 HUNGARY 5203 5169 
066 ROMANIA 12664 12664 
208 ALGERIA 8615 8615 ss5 212 TUNISIA 22344 21759 
1000 W 0 R L D 270288 604 61 500 4302 250727 15 62 472 13545 
1010 INTRA-EC 215571 604 61 500 4302 196636 15 58 469 12926 
1011 EXTRA-EC 54717 54091 4 3 619 
1030 CLASS 2 30959 30374 
3 
585 
1040 CLASS 3 23754 23717 34 
3102.50 SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM 
3102.51).90 SODIUM NITRATE~XCL NATURAL) 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
TONNES N 
NITRATE DE SODIUM ARTIFICIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N 
1000 W 0 R L D 4541 580 178 717 78 326 717 35 759 347 260 544 
1010 INTRA-EC 2126 520 141 387 5 310 374 35 196 145 13 
1011 EXTRA-EC 1871 60 37 330 73 16 343 563 202 247 
3102.60 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
3102.61).00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D' AMMONIUM 
TONNES N 
028 NORWAY 6596 16 37 3 4278 1924 6 332 
1000 W 0 R L D 13673 1150 380 4144 9 4327 2022 6 1634 
1010 INTRA·EC 5450 1150 
380 
3928 6 49 98 6 219 1011 EXTRA-EC 8223 216 3 4278 1924 1415 
1020 CLASS 1 7326 16 37 3 4278 1924 6 1061 
c 303 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar!( Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland 
3102.60.00 
1021 EFTA COUNTR. 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
CYANAMIDE CALCIQUE 
3102.70-00 CALCIUM CYANAMIDE 
TONNES N 
CYANAMIDE CALCIQUE 
TONNES N 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7325 
20132 
20412 
20382 
30 
1769 
1no 
1no 
16 
15 
15 
15 
37 
136 
136 
3 4278 
63 
63 
63 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunoN 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLunoNS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.80.00 MIXTURES Of UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLunoN 
TONNES N 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
TONNES N 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
91439 
141670 
14510 
5265 
4200 
14046 
211307 
2179 
585 
83183 
m4 
3627 
16614 
5265 
4200 
6430 
7 
1000 W 0 R L D 490393 89032 1813 40085 
1010 INTRA-EC 238191 5240 39 21333 
1011 EXTRA·EC 252202 83792 1n4 18752 
1~ g~~~! 2~~ 83~ m4 11~ 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL 3102.10 TO 3102.80) 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES, NON REPR. SOUS 3102.10 A 3102.80 
3102.90.00 r6~trsLNOR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS (EXCL 3102.10-10 TO 3102.80-00) 
~~~n:~SNMINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, (NON REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.80.00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10.00 SUPERPHOSPHATE$ 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHA TES 
TONNES P205 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3103.20 BASIC SLAG 
62105 
14530 
8785 
2144 
92237 
88494 
3743 
3222 
3157 
962n 
126218 
14324 
10991 
6021 
37078 
83699 
97278 
3962 
10008 
96461 
587906 
256836 
331070 
39450 
37078 
291608 
3962 
SCORIES DE DEPHOSPHORAnON 
3103.20-00 BASIC SLAG 
TONNES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORAnON 
TONNES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
24212 
89472 
114740 
114733 
7 
4650 
2592 
5 
7284 
7279 
5 
5 
5 
6n3 
434 
507 
21105 
19137 
2029 
51747 
7312 
44435 
2164 
507 
42271 
147 
168 
168 
1 
29 
1168 
1202 
30 
1172 
1172 
1172 
4945 
4945 
25 
382 
Ti 
1125 
1041 
84 
84 
83 
1657 
22924 
292 
3592 
4736 
2602 
35803 
24873 
10930 
3592 
3592 
7338 
12459 
51291 
63902 
63698 
4 
3103.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHAnc (EXCL 3103.10 AND 3103.20) 
4 
4 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90.00 r6~t'W'PO~fi!EM1CAL FERnUZERS, PHOSPHAnC (EXCL 3103.10.00 AND 3103.20-00) 
~~~~Sp~ERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES, (NON REPR. SOUS 3103.10.00 ET 3103.20-00) 
002 BELG.-LUXBG. 7839 446 3250 
gg: ~~FfJrttt~~.R ~~ 534 sO 
~ ~tPNRE~O ~~ 3570 
1000 W 0 R L D 36121 4168 536 3409 
1010 INTRA-EC 13045 597 456 3409 
1011 EXTRA·EC 23076 3571 80 
1030 CLASS 2 16840 3570 
1031 ACP(66) 7398 3570 
304 
967 
3078 
311:3 
7800 
1609 
6191 
6191 
2285 
4118 
7 
8193 
8182 
11 
11 
7 
7o3 
2737 
8225 
6239 
6534 
24732 
997 
23735 
23735 
81 
924 
1005 
1005 
1924 
1016 
1119 
1119 
87111 
118911 
8014 
12649:3 
340592 
206085 
134507 
126493 
8014 
59354 
5330 
145 
341 
65547 
65206 
341 
341 
341 
84840 
40880 
7097 
2325 
30479 
7851 
1428 
78 
1490 
1n1n 
135142 
42035 
709 
41326 
1428 
34744 
34748 
34748 
4077 
4 
1440 
3218 
2978 
11717 
4081 
7636 
6196 
2978 
6 
2 
966 
209 
757 
757 
757 
420 
10297 
97oB 
4850 
2664 
2534 
31388 
11632 
19756 
9708 
9708 
10048 
2534 
4o8 
807 
807 
35 
390 
1469 
5193 
3133 
2060 
2060 
!!alia I Nederland I Portugal I 
17126 
17146 
17136 
10 
18 
28 
10 
18 
18 
164 
n 
87 
73 
34 
29919 
1662 
41312 
76031 
3138 
72893 
7289:3 
11523 
1187 
13097 
13097 
4574 
398 
4176 
4164 
94 
94 
94 
701 
858 
858 
441 
583:3 
6301 
6274 
27 
20 
5615 
6472 
166:3 
13337 
139 
47116 
74363 
12090 
62273 
1669 
1663 
60592 
saO 
580 
580 
31 
2 
2143 
2176 
33 
2143 
27 
27 
27 
3132 
4706 
47oti 
4700 
1 
6 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
Import 
UK 
1061 
22 
42 
22 
20 
2999 
70 
7aS 
1606 
5479 
3017 
2462 
1606 
856 
48 
120 
543 
1439 
181 
1258 
758 
757 
3745 
39696 
263 
10699 
616 
21608 
6655 
26737 
9 
111716 
56707 
55009 
21608 
21608 
33401 
2 
338 
435 
432 
3 
19:3 
2560 
asci 
4347 
937 
3410 
850 
850 
c 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
3103.90-00 
1040 CLASS 3 6223 80 1440 2143 2560 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNES K20 
~~n~:k"~ SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
004 FR GERMANY 5501 2710 
9524 
19 693 2079 
011 SPAIN 9524 
056 SOVIET UNION 17398 17398 
1000 W 0 R L D 42353 4758 51 32989 635 709 3210 
1010 INTRA-EC 16982 3955 51 9534 635 709 2097 
1011 EXTRA-EC 25371 803 23455 1113 
1040 CLASS 3 19314 803 17398 1113 
3104.20 POT AS SlUM CHLORIDE 
CHLORURE DE POTASSIUM 
3104.20-10 ~g~~~~~O CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, = < 40 - ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~~bg~~'lc)8E POTASSIUM, TENEUR EN K20 = < 40- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
004 FR GERMANY 31382 5814 222 12265 6809 65 6407 
1000 WORLD 32721 5825 382 49 12769 6689 179 6816 12 
1010 INTRA-EC 32692 5825 382 49 12769 6689 158 6808 12 
1011 EXTRA-EC 29 21 8 
3104.20-50 ~g~~~~ CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 40 - BUT = < 62 - ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~b~~'lc1CE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40- MAJS = < 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L 'ETAT SEC 
001 FRANCE 202188 145810 22555 153 33333 2302 6340 17640 7387 002 BELG.-LUXBG. 53004 
42798 
662 2213 6 5818 10978 003 NETHERLANDS 121734 25977 
7 
24438 12318 
34814 
16197 
004 FR GERMANY 413961 225326 
5581 
315 80227 420 
1 
92852 
006 UTD. KINGDOM 187470 3007 169448 2330 
28101 
7103 
12627 011 SPAIN 146527 1566 82070 43655 22143 056 SOVIET UNION 294782 140660 48549 
16264 
47139 2049 12530 
058 GERMAN DEM.R 269674 73077 6386 1800 33277 28581 11951 104724 400 USA 18762 5207 
85697 
7146 12 : 11 
49132 404 CANADA 234466 39835 9034 16802 8009 11065 40728 13361i 624 ISRAEL 451658 39516 
1467 
106077 4924 83397 ' 147042 31698 
628 JORDAN 57497 2387 
143479 
17640 35400 603 
977 SECRET COUNT 143479 
1000 W 0 R L D 2602420 724526 143479 63825 1488 23141 569367 115733 247157 : 325995 49512 338197 
1010 INTRA-EC 1124966 418527 54785 8 153 309604 79390 34867 : 65375 22144 140113 
1011 EXTRA-EC 1333975 305999 9040 1480 22988 259763 36343 212290 I 260620 27368 198084 
1020 CLASS 1 258028 49842 9034 1467 6386 85697 15155 11077. 40739 13361i 49132 1030 CLASS 2 511472 42220 16602 123717 4924 120797 ' 147645 31698 
1040 CLASS 3 564475 213937 6 13 50349 16264 80416 ' 72236 14000 117254 
I 
3104.20-90 ~g~~~~~~ CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62 - ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~g~~'lc1CE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62- EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 41562 33147 
7s0 
446 
2 
135 
127 22 5404 127 7 2430 004 FR GERMANY 2161 77 99 17 903 
404 CANADA 5894 5281 613 
1000 WORLD 51087 33226 792 1096 3 295 509 56 10988 143 7 3972 
1010 INTRA-EC 45179 33226 787 1096 3 295 499 56 5707 143 7 3359 
1011 EXTRA-EC 5909 5 10 5281 613 
1020 CLASS 1 5909 5 10 5281 613 
3104.30 POTASSIUM SULPHATE 
SULFATE DE POTASSIUM 
3104.30-00 POTASSIUM SULPHATE 
TONNES K20 
SULFATE DE POTASSIUM 
TONNES K20 
001 FRANCE 15474 
37 
14875 137 
50997 924 
13 
620 
449 
002 BELG.-LUXBG. 77178 
16744 
11424 
186 31801 
12931 245 
004 FR GERMANY 75033 19989 524 75 5613 101 
005 ITALY 8501 8495 
42 1528 
6 
2762 058 GERMAN DEM.R 5682 
16631i 
1350 
977 SECRET COUNT 16630 
1000 WORLD 203835 17553 16630 433 57678 494 51593 1021 33337 20173 1354 3569 
1010 INTRA-EC 1m34 16803 433 54783 367 51551 1021 31801 18823 1345 807 
1011 EXTRA-EC 9471 750 2895 127 42 1536 1350 9 2762 
1030 CLASS 2 3781 750 2895 127 
42 1528 1350 
9 
2762 1040 CLASS 3 5682 
3104.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL 3104.10 TO 3104.30) 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES, NON REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.90-00 rc~~~'rsLJ: CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCL 3104.10-00 TO 3104.30-00) 
¥~2n:~srtl~ERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES, (NON REPR. SOUS 3104.10-00 A 3104.30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 4384 9095 3609 7 14409 768 2 004 FR GERMANY 42592 6907 12178 8597 058 GERMAN DEM.R 8597 
1000 WORLD 60032 9295 31 42 68 50 10541 147 16355 12948 2 10555 
1010 INTRA-EC 48470 9295 11 41 1 2 10541 147 15416 12948 2 68 
1011 EXTRA-EC 11562 20 1 67 48 939 10487 
1020 CLASS 1 1012 
20 
1 48 939 24 
1040 CLASS 3 8617 8597 
c 305 
1988 Supplementary unll - Unlle supplemenlalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I l CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Porlugal I UK 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
ti:~s~~~u~~~J'sH~TOGRAPHIQUES, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
3701.11).10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR X-RAY FOR MEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
r~mr~wf: THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
PLAQUES ET FILMSPPLANS, PHOTOGRAPHIQUEt~ SENSIBIUSES, if:ON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
~~ls ~f~), OUR RAYONS X, A USAGE EDICAL, DENT A E OU VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
604 LEBANON 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7330520 
11742715 
7180166 
3400439 
1099677 
1108951 
1562905 
308129 
2237051 
160543 
8048362 
104166 
45555836 
32007652 
13547782 
12287971 
1911659 
596775 
663036 
528799 
181459 
4653 
5156 
318369 
366 
14595 
4959 
34976i 
1441510 
1051743 
389767 
375968 
18516 
9781 
4018 
162212 
335321 
31667 
36 
525 
5863 
121196 
659474 
531890 
127584 
127584 
525 
1754083 
2648271 
1112536 
999673 
124758 
1184420 
201052 
1337320 
160543 
1649057 
104166 
11635156 
6742986 
4892170 
4470401 
1420408 
346790 
74979 
446507 
637678 
91130 
3888 
1416650 
2977181 
1175315 
1801866 
1420538 
381328 
1282634 
27322 
332042 
133367 
4 
3 
256056 
297974 
2332039 
1m599 
554440 
554033 
3 
407 
3187336 
2983478 
1610195 
4158 
590022 
145326 
12940 
275920 
1743918 
10768868 
8380555 
2388313 
2181927 
158301 
187466 
18920 
3919 
191342 
115 
63100 
301400 
560022 
258482 
301540 
301540 
113775 
2337627 
1227906 
24877 
55034 
92998 
79539 
60835 
675958 
4787308 
3763849 
1023057 
932142 
174636 
52331 
38584 
3701.11).90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR X-RAY._IN THE FLAT_. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR MEDICAL, DENTAL OH VETERINARY USE) 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMSPPLANS, PHOTOGRAPHIQUESS SENSIBIUSES, gjON IMPRESSIONNESNfN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
~~'ifls =~), OUR RAYONS X, (SAUF A U AGE MEDICAL, ENTAIRE OU VETERI IRE) 
~ ~~t~~CuxeG. =~b 23914 8586 1~ 6113 883 ~~D~'i<Wt~~JM ~!8m 12~~ 6231 46580 
400 USA 68861 3006 7060 17S 
732 JAPAN 163178 1987 9117 
1000 W 0 R L D 1913115 52170 15259 396388 6349 
1010 INTRA-EC 1543589 39033 15259 366134 6173 
1011 EXTRA-EC 369526 13137 30254 176 
1020 CLASS 1 366707 12389 28558 176 
3701.20 INSTANT PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
4427 
36923 
116 
45 
1962 
44513 
42511 
2002 
2002 
106430 
86697 
31239 
16066 
54 
244559 
224376 
20183 
20167 
8349 
12575 
113 
875 
21912 
20924 
988 
988 
FILMS A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERE$ 
3701.20-00 ~J~~fR PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
~~~fEDEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PLANS, SENSIBIUSES, (NON IMPRESSIONNES), EN TOUTES MATIERES 
3001 
113298 
76017 
52808 
21045 
92476 
364678 
248741 
115937 
115578 
gga ~~~~~~LANDS Jill}53 22~~a~ 530277 ~~ 234487 ~~ 4137723 94302 1~1 
004 FR GERMANY 2641841 24778 1831 110 124495 445 2452784 ~ ~~~· KINGDOM =~1 2~~ 37295 1~m~ 14462 53~B 1~~ 75 =~ 
1000 W 0 R L D 50304248 2900833 569403 6149431 249059 9301746 4382164 94577 18165795 
1010 INTRA-EC 46195422 2863822 532108 5855717 249059 8388256 4196676 94377 17756381 
1011 EXTRA-EC 3954588 37011 37295 293714 913490 185488 200 255178 
1020 CLASS 1 3459188 29511 37295 173064 566680 185468 200 243542 
1030 CLASS 2 494400 7500 119650 346810 11636 
3701.30 PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE> 255 MM 
r.,l{~fls~~E:~:·.r.r8W~~~~~f£S:~Nf:1~ES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
3701.30-00 ~:tr~ ~M'}II, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMSbPLANSI PHOTOGRAPHIQUE~ENSIBIUSES.JNON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON 
S~'ifls =:'· IMENS ON D'AU MOINS UN TE > 255 M 
001 FRANCE 4579856 1922375 83896 550062 3450 
~ ~~~~E~~*~gs 1~~ 677032 ~~ ~m~ 17470~ 
~ F-r'l~-1RMANY ~~~ 88rug 11722~ 3255342 ~gJ 
006 UTD. KINGDOM 16129776 10539 18969 4558708 55779 
8ll ~~~+~ERLAND ~~ 6~~~ 37oo6 1=} ~~g 
400 USA 6495360 91789 3854 2009803 
732 JAPAN 8962673 31800 44651 4648941 70 
1215874 
407242 
1123385 
7206240 
813839 
7565470 
1331sB 
391057 
251205 
4021218 
690552 
5369079 
28078 
1873725 
1056 
81299 
1006018 
2246955 
120165 
7456 
29000 
96148 
25455 
20000 
37715 
1093202 
1751140 
1567844 
1012ssS 
87780 
3004 
31454 
67877 
1000 W 0 R L D 88576893 3770436 2479906 22293052 348417 19322123 15322565 298224 5743934 
1010 INTRA-EC 72013943 3m095 2393315 15441460 346192 18332102 11984626 252769 5550522 
1011 EXTRA-EC 16562850 193341 86591 6851492 2225 990021 3337939 45455 193412 
1020 CLASS 1 16481705 192294 86591 6848233 593 990021 3337571 45455 127287 
1021 EFTA COUNTR. 999312 68460 38086 189489 523 347759 84367 7415 
3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT1 ,SENSITIZE~ UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCnROME' (EX!,;L, 3701.20) 
PLAQUES ET FILMS PLAN!!, PHOTOGRAPHIQU~!!, SENSIBIUSE!!z NON IMPRESSIONNESiJ EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PH010GRAPHIE EN COU~URS 'POLYCHHOME', NON REPR. SO S 3701.20 
3701.91-10 ~~IWc-m~~~~E~srnR~~~f~g~D~otf~~~'W,~~~~Jj,~tc,A:~R, PAPERBOARD OR TEXTILES, PUT UP IN DISC FORM 
NUMBER 
~LANft PHOTOGRAPHIQU~SENSIBILISES,~ON IMPRESSIONNES. EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER. LE CARTON OU LES NOMBR~) PR SENTES SOUS FO DE DISQUES INSERES DANS UN BOmER, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
2374124 
6309673 
3820829 
2ss0 
14660 
800 
3800 675095 1224222 41795 4600 192so0 10420 
269520 
1371685 
679440 
7so0 
45000 
15483i 
67890 
1000 W 0 A L D 13477697 63912 141793 2316672 46395 214860 2321146 57233 409610 
181~ ~~~~E~ 1~~~lli ~~~ 13~~ ~"gJ 46395 2M~ 2~mll 5= ill'~¥ 
1020 CLASS 1 10170082 17330 4331 1902317 46395 203220 2051125 52600 222721 
3702.10 ~~yOGRAPHIC FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
306 
427005 
772635 
271807 
8 
2667 
367sB 
3194i 
66654 
1719869 
1474122 
245747 
135363 
36768 
110384 
1580 
32042 
23055 
111 
434 
57303 
56788 
515 
515 
7433 
22700 
2996640 
2015208 
5085820 
3062673 
2023147 
2023147 
47137 
1443683 
1504887 
1345 
922141 
76 
45238 
1933706 
415896 
6315037 
3919397 
2395640 
2395640 
46038 
43000 
135020 
249979 
69982 
179997 
179997 
154344 
572592 
208245 
551 
207sB 
55306 
4107 
177628 
1239124 
967260 
271864 
237041 
55306 
34823 
4440 
1055 
1 
1 
5931 
5930 
1 
1 
130 
60139 
4500 
30 
73939 
73909 
30 
30 
565 
304041 
24218 
84824 
4461 
15739 
24250 
5227 
1941 
408 
2619454 
1205700 
1548663 
507462 
47196 
256162 
1248076 
7435285 
5883851 
1551434 
1551434 
47196 
240463 
173931 
102810 
18998 
58669 
704053 
517720 
186333 
186333 
117588 
2937767 
10118 
19943i 
3331479 
3122444 
209035 
200231 
8804 
718782 
3261861 
271346 
4735148 
757286 
9823 
204068 
1000303 
1234870 
465989 12217210 
458098 9758367 
7891 2458843 
7576 2450444 
5227 211948 
8095 
3620 
11915 
200 
11715 
11715 
2103804 
3812122 
1632137 
7644182 
2141859 
5502323 
5478331 
c 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country ·Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
3702.10 PEUICULESPHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIEAES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
3702.1D-OO =~.a~OGRAPHIC FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
SQUARE METRES 
PEUICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
~~~~ g~R'R\\ TEXTILES), POUR RAYONS X 
001 FRANCE 469336 252882 
953 
46143 795 14430 
306369 15023 108saS 002 BELG.-LUXBG. 1399501 
8817 
208044 40 563698 
004 FR GERMANY 917558 27793 
200226 
6342 
3 
305668 
51977 
13764 
006 UTD. KINGDOM 258885 1582 1008 2749 1299 
011 SPAIN 1023534 904083 1400 85135 32916 
036 SWITZERLAND 88815 13513 75302 
89sS 176475 200 6mi 400 USA 2174996 1850 
1166 
1973202 
526 732 JAPAN 176703 23887 12334 1 847 200 
1000 W 0 R L D 6774568 1230123 34986 2655215 8290 587330 940023 68047 182093 
1010 INTRA-EC 4193658 1183444 29754 517823 7414 578334 740358 67000 159500 
1011 EXTRA-EC 2580910 46679 5232 2137392 876 8996 199665 1047 22593 
1020 CLASS 1 2514544 40119 5232 2097932 526 8958 194302 1047 11022 
1021 EFTA COUNTR. 140510 13666 4066 112375 4044 
3702.20 INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
~~tl'~~'ifJERrsELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN 
3702.2D-OO ~J~ffi PRINT FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
~~tl'~~'ifJERrsELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN 
NOMBRE 
400 USA 1590376 16 9870 128441 1570 1458 2310 147 
1000 W 0 R L D 2077047 13324 14430 351554 2070 99754 19468 13022 3013 
1010 INTRA-EC 387227 8308 4552 214901 2070 23048 12748 10712 2859 
1011 EXTRA-EC 1685760 5016 9878 136653 76706 2658 2310 154 
1020 CLASS 1 1669736 16 9878 131653 76706 1458 2310 154 I 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITIZE DR UNEXPOSEDtl OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, (WITHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH = < 105 MM, FO COLOUR P OTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE&~NON IMPRESSIONNEES6 EN ROULEA.l'fp~EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) NON PERFOREES, GEUR = < 105 MM, P UR PHOTOG IE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.31-10 FILME IN ROLLSWJSENSITIZEDb UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER~,PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HOL SJROF A DTH = < 1 5 MM, FOR OLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME', FA LENGTH = < 30M 
NUMB 
PEUICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEEStrON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX, ~EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERIJLE 
~~~~~~8M'fS TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR = < 105 MM, ONGUEUR = < 0 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULE RS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6458620 
112274 41832 
159798 
1500 10 166504 12301 
2881 
004 FR GERMANY 719382 
734100 
17850 
006 UTD. KINGDOM 1734286 1859 3202 9500 60908 1750 241122 407606 
036 SWITZERLAND 414933 2000 326485 
965 
996 
160 
14963 
400 USA 882382 700 
134308 
203285 
sci 1743 45507 732 JAPAN 1168617 51790 827975 27200 139 949 I 
1000 W 0 R L D 12785213 175134 182143 3311684 15750 102840 176532 253583 493305 
1010 INTRA-EC 9588408 115433 46835 1252061 15700 74675 173654 253423 428337 
1011 EXTRA-EC 3196805 59701 135308 2059623 50 28165 2878 160 64968 i 
1020 CLASS 1 2764661 59701 134308 1667713 50 28165 2878 160 64968 
1021 EFTA COUNTR. 431447 6800 334765 996 18396 
3702.31-90 FILre IN ROL~SENSITIZEDb UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERbPAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
Ho Ps oF A DTH = < 1 5 MM, FoR oLouR PHoToGRAPHY 'POLYcHRoME', FA LENGTH > 3oM 
META 
134212 
72836 
190 
41 
2001 
375 
222475 
207279 
15196 
12172 
6359 
92463 
154467 
61994 
92473 
92473 
99181 
216174 
248045 
7 
5387 
39800 
622498 
563600 
58898 
45194 
7 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU.NON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUXb ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
~~~~~ OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR = < 105 MM, ONGUEUR > 3 , POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU S 'POLYCHROME' 
001 FRANCE 993119 
1780973 
53443291 
1133 531 
294854 
9876 
1333389 25178 
5310 
991386 29 
036 SWITZERLAND 
400 USA 161750 1234 
117152 10400 
7385 . 50975385 
1000 W 0 R L D 57003976 46688 167492 389055 1347640 196724 153820 1158646 
1010 INTRA-EC 1688185 45188 4493 63113 7236 166236 152586 1024272 
1011 EXTRA-EC 55315791 1500 162999 325942 1340404 30488 1234 134374 
1020 CLASS 1 55280741 1500 162999 325942 1340404 30488 1234 134374 
1021 EFTA COUNTR. 1793654 296790 1333389 25178 125989 
3702.32 FILM IN ROUS WITH SILVER HALIDE EMULSION UNEXPOSED OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER. PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPRbCKET HOLES), WIDTH = < 105 MM, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME'), (EXCL 3702.10 AND 3702.20) 
51189530 
178451 
51011079 
50985785 
10400 
~i~~g~~8 ms,!WfL1~~ :g~ ~~8tfr~s~~R~\Ru~Et!\N~~5~~~~~~sJn~EJl·p~~r88~~~ ~u ~gL~~8R~~~5~igH~~Ij,.~~ ~g]E:ep'lf. 
OUS 3702.10 ET 3702.20 
3702.32·91 FILM (WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROUS, SENSITIZE~ UNEXPOSEDJ_ OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEmLES, OF A WIDTH > 35 MM BUT = < 105 MM, OF A LENG1H = < 30 MM (EXCL COLOUR AND 3702.1D-OO AND 
~~~~tr' 
PEUICULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENTiJINON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX.JEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER• 
LE CARTON OU LES TEXTILES), ~NON PERFOREES~ LARGE R > 35 MM MAIS = < 05 MM, LONGUE R = < 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRA•HIE 
~~~g~~EURS 'POLYCHROME, ON REPR. SOUS 702.1D-00 ET 3702.2D-OO) . 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2952533 
3914564 
3366048 
548516 
1144 
38608 
38518 
90 
52542 
168455 
164775 
3680 
2750203 
3055616 
2798675 
256941 
12 
12 
12 
31949 
68004 
66622 
1382 
16994 
23458 
23458 
110827 
92139 
18688 
3702.32-99 FILM (WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROUS, SENSmZE~ UNEXPOSEg,_ OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 MM BUT = < 105 MM, OF A LENG 1 H > 30 M (uCL COLOUR AND 3702.1D-OO AND 
fl~ift:OJ . 
PELLICULES SENSIBJLISEES AUX HALOGENURES D'ARGENTiJINON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERI., 
LE CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES~ LARGE R > 35 MM MAIS = < 05 MM, LONGUEUR > 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPH~ 
EN COULEURS 'POLYCHROME, NON REPR. SOUS •702.1D-00 ET 3702.2D-OO) : 
METRES I 
~ ~~~· KINGDOM 1~ 26240 185629 33~~ 1~~ 77000 m~~~ 15059 10~gt~ 
732 JAPAN 6571188 6339761 17276 210438 
1000 W 0 R L D 10503842 107430 186982 7024134 27720 88315 431715 15059 1525003 
1010 INTRA-EC 3107970 107430 186982 669668 15520 11315 233047 15059 1278815 
1011 EXTRA-EC 7395872 6354466 12200 77000 198668 246188 
1020 CLASS 1 7389772 6354466 12200 77000 192568 246188 
c 
99473 
260561 
146661 
113900 
534916 
531868 
3048 
3048 
4570 
5702 
146 
11047 
10901 
146 
146 
1000 
35 
965 
965 
26304 
2632 
236165 
228753 
7412 
2632 
350 
350 
216 
236 
236 
38000 
4022 
305 
43711 
39384 
4327 
4327 
16304 
118248 
555184 
5386 
137587 
834939 
691851 
143088 
143088 
1354101 
1404947 
46000 
1358947 
1354123 
6196760 
150937 
70482 
622003 
86406 
7215579 
6435937 
779642 
778892 
70483 
40 
2282351 
2354031 
46260 
23om1 
2298015 
1908 
188787 
34952 
153835 
125287 
3408 
518857 
18882 
499975 
499975 
307 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origins I provenance I I I I ol I 1 1 I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
FILM IWITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROUSiiSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 3702.41 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES. INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX. ~N AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER,_LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, UIIGEUR > 610 Mil, LONGUEUR > 200 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS ·~OL YCHROME' 
3702.41-GO FILM rrs:'lOUT SPROCKET HOLES), IN ROUSilNENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
~R~S ... ~AESWIDTH > 610 MM AND OF A GTH > 200 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU'lON IMPRESSIONNEEWNEN ROULEAUX, (EN AUTRES MATlERES QUE LE PAPIE~ LE 
fj'~~ 8~lfE\ TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 610 MM, L GUEUR > 200 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR 'POLYCHROME' 
036 SWITZERLAND 345812 
240 
345812 
4954 400 USA 1163086 3918 
1000 W 0 A L D 1617715 240 365901 6539 66 
1010 INTRA·EC 20624 
241i 
15171 1585 66 
1011 EXTRA·EC 1597091 350730 4954 
1020 CLASS 1 1596091 240 349730 4954 
1021 EFTA COUNTR. 346112 345812 
3702.42 ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROLLSLiENSITIZE~NEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A NGTH > II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEEEA~rcON IMPRESSIONNEEflt EN ROULEA~~N AUTRES MATlERES QUE LE PAPIE'llsLE 
!i;'C:,~~~~c!'MifS TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR 610 1414, LONG UR > 200 II, F POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEU 
3702.42-GO ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROUSLiENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
SQUARESM~rDTH > 610 14M AND OF A NGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES~ON IMPRESSIONNEESh EN ROULEAUX, f;N AUTRES MATlERES QUE LE PAPIERULE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR 610 1114, LONG EUR > 200 II, ( AUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULE RS 
'POLYCHROME' L 
METRES CARRE 
002 BELG.-LUXBG. 414413 
30753 
21529 
1o00 
363789 9095 
003 NETHERLANDS 930058 81750 604688 11344 
004 FR GERMANY 1900461 34656 
14465 198694 
1865335 3502 036 SWITZERLAND 393463 837 35140 
400 USA 9898933 7443604 
412 MEXICO 253315 
480i 118 732 JAPAN 1796976 
1000 W 0 A L D 15715360 69496 14465 7855956 1000 2889607 33431 
1010 INTRA-EC 3355497 68659 
14465 
208857 1000 2854349 20439 
1011 EXTRA·EC 12359863 837 7647099 35258 12992 
1020 CLASS 1 12106548 837 14465 7647099 35258 12992 
1021 EFTA COUNTR. 401149 837 14465 198694 35140 3502 
1030 CLASS 2 253315 
3702.43 ~OUT SPROCKET HOLES), IN RO~NSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
, OF A WIDTH > 610 1411 AND OF A GTH = < 200 14 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEEEAiflON IMPRESSIONNEE~GEN ROULEA~ ~N AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, GEUR > 610 1411, LO UEUR = < 
3702.43-GO ~OUT SPROCKET HOLES), IN ROf1SllENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
SQUAR~SL!~'ErDTH > 610 14M AND OF A NGTH = < 200 II 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES~ON IMPRESSIONNEEW~.EN ROULEA~N AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER, LE 
~~~~: g~RlfE\ TEXTILES), (NON PERFOREES), GEUR > 610 1411, L GUEUR = < 14 
002 BELG.-LUXBG. 4485124 
24606i 
49142 807929 52367 1117989 65827 1083688 
004 FR GERMANY 3412149 238002 
193156 
37116 1770675 36676 84971 
036 SWITZERLAND 601903 14486 12490 4918 246282 12671 
400 USA 3639411 5182 151 3373726 
145500 
21109 1802 8 
732 JAPAN 662764 43681 7363 235920 212343 3180 1029 
1000 W 0 A LD 14402015 686746 308513 4659683 185605 744483 3281965 102569 1203121 
1010 INTRA-EC 9481759 615656 288489 855208 40105 503674 3030451 102569 1185630 
1011 EXTRA-EC 4920256 71090 20024 3804475 145500 240809 251514 17491 
1020 CLASS 1 4919302 71090 20024 3803780 145500 240809 251514 17491 
1021 EFTA COUNTR. 615783 21133 12490 194134 7357 246282 16454 
3702.44 FILIIIWITHOUT SPROCKET HOLESI. IN ROLLS. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 MM'BUT = < 610 1411 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSmlliSEES. INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, URGEUR > 105 1414 MAIS = < 610 Mil 
3702.44-GG FILIIIWITHOUT SPROCKET HOLES)LIN ROUSJ...SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES. OF A WIDTH > 105 14M aUT = < 010 Mil 
SQUARE METRES 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESU'lON IMPRESSIONN~EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER, LE 
fj'~~~ g~RlfE\ TEXTILES), (NON PERFOREES), RGEUR > 105 MY = < 610 1114 
001 FRANCE 2134507 1997551 
216411 
72225 4622 44601 536457 289s0 50 002 BELG.-LUXBG. 5153528 
546542 
1928255 150683 886488 
004 FR GERMANY 7563016 235936 909606 4498 44768 1219422 2756 2254312 006 UTD. KINGDOM 1386868 10729 1152 1535 454946 111 1196 
011 SPAIN 418673 412178 32685 4535 17167 172638 1960 036 SWITZERLAND 1141295 11125 372196 335606 400 USA 2022419 5867 4915 1290353 
10736 
15902 162757 1000 
732 JAPAN 2183039 32731 11055 1030493 1020898 4897 
1000 WO A LD 22471245 3158083 509255 5700978 21456 1839428 2104735 31806 3483239 
1010 INTRA·EC 17009733 3058228 460600 2949260 10720 785461 1764443 31806 3144006 
1011 EXTRA-EC 5461512 99855 48655 2751718 10736 1053967 340292 339233 
1020 CLASS 1 5454551 98272 48655 2748901 10736 1053967 340292 339233 1021 EFTA COUNTR. 1186122 34343 32685 390973 17167 172638 338233 
3702.51 ~~J~.G:fr':JC=FI~i6Si~~~8tJV~~iEB; ~l~L~Tf~~o&~':r,~L~g~~J'fERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES j[ION IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAU~JljN AUTRES MATlERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEU = < 18 1411, LONGU R = < 14 II, UR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'PO YCHROME' 
3702.51-10 FILII WITH SPROCKET HOLEcij! IN R~ SENS~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
~ulmllt = < 181411 AND A LENG = < 5 M, OR COLOUR HOlOGRAPHY 'POLYCHROME' 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSmlliSEES INON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATlERES QUE LE PAPIER. LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR = < 16 Mil, LONGUEUR = < 5 II, POUR PHOTDGRAPHIE EN COULEURS 'POlYCHROME' 
NOMBRE 
001 FRANCE 10758936 564010 
625122 
3778371 
6310 
2036139 
16857Hi 
8780 2769805 
004 FR GERMANY 12711621 342123 
424700 
1379913 114616 3164654 
005 ITALY 7906421 43600 15000 600 19000 1652110 148 732 JAPAN 9452920 243900 3298162 103000 
1000 W 0 A L D 42925424 1010312 884080 8660760 9910 3538252 3546207 151115 6412114 1010 INTRA·EC 32606622 946232 640122 4818487 9310 3435252 18853n 151115 6178777 
1011 EXTRA·EC 10318802 64080 243958 38422n 600 103000 1660834 233337 
1020 CLASS 1 10114302 64080 243958 3693573 600 103000 1657234 233337 
308 
86893 
86893 
86893 
470 
1792007 
1795565 
1670 
1793895 
1793895 
1888 
364530 
33970 
5331 
248 
2120 
407091 
399100 
7991 
7732 
5364 
507027 
1011472 
4837 
10512 
15073 
68676 
1617597 
1523336 
94261 
94261 
10512 
337159 
290795 
800 
647909 
639989 
7920 
7920 
2000Ci 
20000 
20000 
81961 
10770 
102507 
102507 
63496 
38577 
sO 
110473 
110423 
50 
50 
206912 
100 
345000 
592112 
247112 
345000 
345000 
Import 
UK 
1153974 
1158076 
3602 
1154274 
1154274 
300 
180523 
140825 
2455329 
253315 
50 
3035840 
180523 
2855317 
2602002 
146623 
253315 
861691 
953908 
112569 
237185 
11608 
2719732 
2358370 
361362 
361362 
112569 
20080 
831139 
2207489 
189366 
526502 
3553 
3894195 
3171450 
722745 
720184 
189571 
1057960 
5102372 
7447621 
3765600 
17472653 
13654853 
3817800 
3765600 
c 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark l Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.51-90 FILM WITH SPROCKET HOLESF IN ROLLSH SENSITIZ~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER,.,'APERBOARD OR TEXTILES, OF 
QuWR~~ = < 16 MM AND 0 A LENGT > 5MB = < 14M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRO E' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAU~ (EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIE~ LE 
~~~~~~8Mif.S TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 16 MM, LONGU UR > 5 M MAl = < 14 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN \iOULEURS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1039735 11783 71713 190883 4700 76306 272245 7780 
1010 INTRA-EC 645863 11566 70313 150999 4700 1306 272245 4828 1011 EXTRA-EC 393872 217 1400 39884 75000 2952 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FIL~ SENSITIZEDfll'NEXPOSEDb OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPE~PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH = < 6 MM, LENG > 14 M, F R COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROM ' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(J~NON IMPRESSIONNEE~(JEN ROULEAU%R'N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE = < 18 MM, LONGU R > 14 M, PO PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME' 
3702.52-10 FILM WITH SPROCKET HOLE~ IN ROLLSH SENSITIZEDB UNEXPOSEDf8F ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER0 PAPERBOARD OR TEXTILES, OF QuWg~ = < 18 MM AND 0 A LENGT = < 30M UT > 14M, R COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHR ME' 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAU".J.~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
~~~~~~~8Mif.S TEXTILES~ PERFOREES, LARG = < 16 MM, LONGU UR = < 30 M S > 14 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2053255 178326 1464979 102107 
267852 
2985 41285 
400 USA 765367 10 414430 19902 10400 4909 
1000 W 0 R L D 4299647 216151 43919 2005398 242550 410607 14934 305675 
1010 INTRA-EC 2725565 215131 30319 1479724 215848 131755 4534 300552 
1011 EXTRA-EC 1574082 1020 13600 525674 26702 278852 10400 5123 
1020 CLASS 1 1538868 1020 13600 525674 26702 278852 10400 4909 
3702.52-90 ~'m"}~R~~~ :.?~~ ~\~~~~~~ s;N3~EF~RU~ij~~~~E~k8~o~'r.J:v~:btv8JI:a~J.HAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
METRES 
PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. fiN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERY LE 
~~l~~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG = < 18 MM, LONGU UR > 30 M, POU PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME~ 
001 FRANCE 42366139 335413 
14279 
22670759 
802625 
2322575 
1263583 19848 
604562 
002 BELG.-LUXBG. 14376673 
7301 
6533608 476713 
56012 004 FR GERMANY 2405259 1165634 
3561921 
452 464926 
400 USA 12283191 21235 
1so00 
87664 3056457 56600 
732 JAPAN 5602351 36533 2591949 75100 3 
1000 W 0 R L D 83836918 724491 1179913 35439994 860331 2962945 8389237 61768 720543 
1010 INTRA-EC 65786529 628155 1179913 29285511 845325 2799860 5332761 61768 661943 
1011 EXTRA-EC 18050389 96336 6154483 15006 163085 3056476 58600 
1020 CLASS 1 17944161 69106 6154483 15006 163085 3056476 56600 
3702.53 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLSNDSENSITIZE~UNEXPOSEYA, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN H = < 30 FOR SLIDES ; 
PEWCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(J~NON IMPRESSIONNEES)~ EN ROULEAU~ fiN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE ~ 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 MM, LONGU U = < 30 M, POUR DIAPOSITIVES t 
3702.53-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL~ SENSITIZE~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 0 
A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN TH = < 30 , FOR SLIDES 
NUMBER I 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEA!fi't~EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE I 
~~~""~ OU LES TEXTILES~ PERFOREES, LARG > 16 MM MAIS = < 35 MM, LONGU R = < 30 M, POUR DIAPOSITIVES I 
001 FRANCE 1182089 392054 
634657 
111984 602420 67502 
1583924 17000 1747938 004 FR GERMANY 7371130 447512 
2178170 
92226 713332 
005 ITALY 2551014 
15495 
3000 
11475s:i 634299 
295842 
9811 5857068 006 UTD. KINGDOM 22239887 550 7218184 6239949 
038 AUSTRIA 256395 
1oo0 
247110 
158179 80354 11Ss2:i 9285 400 USA 1479595 
202630 
313409 539428 
732 JAPAN 21215812 653243 10026464 711092 416500 4696590 35400 
1000 W 0 R L D 57854604 1532933 843017 20878295 2722065 1926294 13499533 33084 8209475 
1010 INTRA·EC 34521629 871890 640387 10065338 1842724 1429440 8661620 33084 7625362 
1011 EXTRA-EC 23332975 661043 202630 10812957 879341 496854 4837913 584113 
1020 CLASS 1 23063315 661043 202630 10627996 869271 496854 4837913 584113 
1021 EFTA COUNTR. 333908 6800 254123 24700 9285 
3702.54 FILM WITH SPROCKET HOLES IN ROLLS SENSITIZED UNEXPOSED OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~ PAPERBOARD OR TEXTILE~ 0~ 
A WIDTH > 18 MM BUT = < '35 MM ANb OF A LENGTH = < 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FOR SL DES) 
PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(J~NON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAU~WN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE 
CARTON OU LES TEXTIL~ PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 MM, LONGU = < 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS 
'POLYCHROME' (SAUF Dl OSITIVES) 
3702.$4.® FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL~SENSITIZE~ UNEXPOSE~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERRPAPERBOARD OR TEXTILEEmO~ Qu?ai~ > 18 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN TH = < 30 , FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCH OME' (OTHER THAN FOR S ES) 
140477 
101401 
39076 
89080 
12972 
233988 
116089 
117899 
113899 
1821985 
397514 
4250 
168677 
4962757 
4749361 
213396 
213396 
600 
920703 
6554sO 
184298 
1412685 
3180790 
1583807 
1596983 
1596983 
PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUJCt.wr AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIERN LE 
CARTON OU LES TEXTILE~, PERFOREES, LARG > 16 MM MAIS = < 35 MM, LONGU R = < 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE E COULEURS 
~8~~~~ROME' (SAUF Dl OSITIVES) 
001 FRANCE 8506428 2644140 5100 1188522 8435 3667378 2378321 107 175111 125540 002 BELG.-LUXBG. 3139499 
240110 
570269 1000 60 24185 111954 003 NETHERLANDS 854168 
5006594 
216210 
8055Hi 4798894 
44000 14400 
3917434 004 FR GERMANY 43773818 1340463 
33832s:i 
5115347 359397 1204041~ 
005 ITALY 30529929 
257272 
182611 275438 72420 9215244 3200 
21739918 
21244 
006 UTD. KINGDOM 97123434 400 23141006 6117932 39897708 26973 4882151 
038 AUSTRIA 620497 
149533 2as0 
600497 
534120 2520272 12600 
20000 
58561 400 USA 24208017 7612696 1412655 
404 CANADA 493628 472228 
1ooo0 700 INDONESIA 669991 
138430 
659991 
37785 706 SINGAPORE 
624548 
638559 
172340 4158339 21127502 491573 7100 732 JAPAN 2205054 32817482 6012586 
740 HONG KONG 149349 1387976 
10400 
4994 3000 
67oo0 95519 BOO AUSTRALIA 23855 690947 
1000 WORLD 302196263 7266341 5864612 75120382 1264129 19563485 80339568 896910 35663250 15313530 
1010 INTRA-EC 184450796 4481985 5194705 28829419 1089389 14857624 56674947 389737 33994027 9059163 
1011 EXTRA-EC 117742576 2784358 669907 48289952 174740 4705861 23664621 507173 1667343 6254367 
1020 CLASS 1 112523810 2409677 659907 42541640 172340 4702861 23848127 504173 1607343 6174166 
1021 EFTA COUNTR. 1178908 31235 32509 938087 
2400 
2 353 3000 120528 7500 1030 CLASS 2 5146554 374679 3696766 3000 16494 50000 79535 
3702.55 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL~ SENSITIZE~ UNEXPOSED~ OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN TH > 30M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROiolE' ' 
PELUCULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESIJ~f~ON IMPRESSIONNEES)~ EN ROULEAU~<p AUTRE$ MATIERES QUE LE PAPIER, LE ~~~~~~8Mif.S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 MM, LONGU > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEUR$ 
3702.55-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLL~SENSm2E~ UNEXPOSEI} OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPE~APERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 18 MM BUT = < 35 MM A OF A LEN TH > 30M, OR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHRO E' 
METRES 
c 
25 263823 
25 33180 
230643 
225 174268 
34892 
2735 823690 
2385 229228 
350 594462 
350 563462 
297372 14313473 
239090 4629413 
229s0 706684 5305687 
183 2883577 
603495 27931444 
580362 19661570 
23133 8269874 
23133 8190874 
7529 
1124894 88944 
461528 
74002 
1087 85217 
59646 3001562 
628314 4400804 
567581 1200396 
60733 3200408 
60733 3125779 
39000 
356310 164220 
45335 
60349 
339388 
10329411 
300 17376219 
1060074 
178649 11726081 
21400 
12so0 
2080740 15549138 
14500 
498874 
3862572 57041484 
1603183 28276617 
2259389 28764867 
2259389 27844187 
48694 
920680 
309 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3702.55-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUJ~EJEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERC LE 
WL~~~~8MifS TEXTILES~ PERFOREES, LARG > 16 MM MAJS ~ < 35 MM, LONGU R > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN OULEURS 
METRES 
001 FRANCE 117610606 4265169 
352476 
37178262 1601131 7230427 
47682176 74365 
3132605 
002 BELG.-LUXBG. 126964978 
1195042 
23090909 70089 12110639 1357687 
004 FR GERMANY 8447411 3917291 
108352 
67027 1048673 625 641061 
005 ITALY 5268000 39890 20435 5 5011818 126700 43489 006 UTD. KINGDOM 3742136 1080864 56461 
354669 
2252075 
400 USA 246262822 2296811 31848 1657669 460730 5287471 
91601 
999509 
732 JAPAN 71154684 139838 18938814 1050875 6673678 845 
1000 W 0 R L D 582075804 9156986 4357570 82176643 3076764 26542506 62324440 328797 6199798 
1010 INTRA-EC 264079838 6663423 4325722 61505383 1671220 19408098 56724646 201696 5175042 
1011 EXTRA-EC 317993164 2493563 31848 20671260 1405544 7134408 5596992 127101 1024756 
1020 CLASS 1 317849470 2493563 31848 20658332 1405544 7134408 5571509 91601 999696 
3702.56 ~~~f.G~frWC>Akft..fi.NF~'fl8£.8~ft."H~T~~~p't,tW:~~~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(Jj.NON IMPRESSIONNEE~ EN ROULEAU~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 35 MM, POUR PH OGRAPHIE EN ULEURS 'POLYCHROME' 
3702.56-10 ~\ClDw.l"> s~r~.:w.: ~Otf:o~ R2~~SL~~'6\fE&L'i>tt~~~~~G~~ .ro~~lt~o'l.fJ!ER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIUSEE~~ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAUX, f1 AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERY LE 
~~~\<J.~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUEU ~ < 30 M, POU PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL CHROME' 
004 FR GERMANY 901n2 53670 273394 
948268 
70971 8101 19735 
006 UTD. KINGDOM 3247459 2200 5660 26 586105 1111965 16320 400 USA 1399337 13460 459IXi 214147 344993 613097 35944 4421 732 JAPAN 1532491 49700 89729 143305 461668 
1000 W 0 R L D 8924542 264n6 324954 2916268 20 1146456 2212142 35944 40476 
1010 INTRA-EC 5702121 201616 279054 2322883 
20 
658058 1136393 
35944 
36055 
1011 EXTRA-EC 3222421 63160 45900 593385 488398 1075749 4421 
1020 CLASS 1 3190141 63160 45900 561105 20 488398 1075749 35944 4421 
3702.56-90 ~.:JDw.l"> s~r~:w.: ~on::a~ R~'t:-J.E:m~68CWJl.fuE3Rft'~o~~~~~THER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEE~~ON IMPRESSIONNEESk EN ROULEAU~ W:. AUTRES MATIERES QUE LE PAPIERHLE 
~~~~~ OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARG > 35 MM, LONGUEU > 30 M, POU HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POL YC ROME' 
003 NETHERLANDS 265403 100 
149289 
2000 
86240 1646 96609 11331 283303 006 UTD. KINGDOM 2067585 27170 1644547 21754 
400 USA 6964578 1383 47906 47427 120 6418791 400 
1000 W 0 R L D 11023848 67090 185080 1943708 164143 498960 6559n5 11331 312964 
1010 INTRA·EC 3241252 65497 185080 1876548 86240 486166 116934 11331 312564 
1011 EXTRA-EC n82596 1593 67160 77903 12794 6442841 400 
1020 CLASS 1 n82596 1593 67160 n903 12794 6442841 400 
3702.91 PHOTOGRAPHIC ALM1 SENSITIZE!!.. UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH ~ < 16 MM, LENu1H ~ < 14M, (EXCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLYCHROME') 
2089104 
288226 
21805 
161201 
216753 
12267 
2789478 
2560336 
229142 
229142 
79380 
565081 
199450 
845688 
646238 
199450 
199450 
28999 
88522 
136995 
48473 
88522 
88522 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INON IMPRESSIONNEESl EN ROULEAUX. (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR ~ < 16 MM, LONGUEUR ~ < 14 M, SA"UF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.91-90 AL~IN ROLLS, SENSITIZE& UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
~~BER < 16 MM, LENG ~ < 14 MM, (EXCL. COLOUR, EXCL 3702.91-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER LE CARTON 
OU LES TEXTILES\ PERFOREES, LARGEUR ~ < f6 MM, LONGUEUR ~ < 14 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
ca~'liifUS 3702. 1-10) 
1000 W 0 R L D 490955 11946 49908 167411 160 300 121415 22201 n2 
~g~~ ~'1c\~~~~ I:~~g ngg 4~:g 1~¥ 1&0 300 12~~g 21ir, ~ 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM1 SENSITIZED.._~NEXPOSED_.~F ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER.._~APERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, WIDTH ~ < 16 MM, LENG 1 n > 14 M, (uCL FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 'POLY...,ROME' ) 
115268 
99468 
15800 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INON IMPRESSIONNEESl EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR ~ < 16 MM, LONGUEUR > 14 M, SAOF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME' 
3702.92-90 ALMnJN ROLLS, SENSITIZE& UNEXPOSE'bOF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
mg.RES~ < 16 MM, LENG > 14 MM, ( CL COLOUR, EXCL 3702.92-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INON IMPRESSIONNEES~ EN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES)' PERFOREES, LARGEUR ~ < f6 MM, LONGUEUR > f4 M, (SAUF POUR l>HOTOGRAPHIE EN COULEURS 'POLYCHROME', NON 
~~~E~ous 3702. 2-101 
002 BELG.-LUXBG. 5326233 
312449 
560859 1300571 266934 1235543 9760 3781 
400 USA 3172615 1194801 45073 782348 
1000 W 0 R L D 13844891 2601471 582560 2544534 62525 316212 4431501 40286 192519 
1010 INTRA-EC 7384303 1370988 581251 1337159 
62525 
271139 1620711 40286 175796 
1011 EXTRA-EC 6460588 1230483 1309 1207375 45073 2810790 16723 
1020 CLASS 1 6142865 1230483 1309 1207375 62525 45073 2509790 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILMMSENSITIZED, UNEXPOSEDG OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPERt PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 M BUT ~ < 35 MM, LEN TH ~ < 30 M, (EXCL FOR COLOUR PHO OGRAPHY 'POLYCHROME' ) 
438238 
81418 
537361 
455943 
81418 
81418 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEESUj.NON IMPRESSIONNEES\jN ROULEAUX. lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER1_LE ~~~~~~8M~S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS ~ < MM, LONGUEUR ~ < 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPmE EN COULEURS 
3702.93-90 AL~ IN ROLLSMSENSITIZEDi UNEXPOSEDfttOF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPERj PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
~~:E~ 16 M BUT ~ < 5 MM, LENG ~ < 30 MM, (EXCL COLOUR, EXCL 3 02.93-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES INON IMPRESSIONNEESl. EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILEWb PERFOREESU LARGEUR > 16 t.!M MAIS ~ < 35 MM, "lONGUEUR ~ < 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
~8b~~~ROME', N REPR. SO S 3702.93-10) 
004 FR GERMANY 1348752 49114 288387 
1028942 
600 54320 325007 406304 105212 006 UTD. KINGDOM 6382567 58535 1010 200 227069 4732605 47698 13272 
400 USA 892616 1200 3290 432251 32716 163920 820 3000 732 JAPAN 986614 201361 216610 17050 200 
1000 W 0 R L D 12039894 526384 295628 2891970 800 331810 6100230 454835 127634 1010 INTRA-EC 9139095 278022 292238 1389278 800 281389 5908193 454015 124634 
1 011 EXTRA·EC 2900799 248362 3390 1502692 50421 192037 820 3000 
1020 CLASS 1 2191279 203362 3390 924009 49766 187120 820 3000 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILMMSENSITIZED, UNEXPOSEDG OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER~ERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 M BUT ~ < 35 1o1M, LEN TH > 30M, (EXCL FOR COLOUR PHOTO HY 'POLYCHROME') 
310 
66530 
260241 
126860 
483346 
329821 
153525 
129860 
705705 
199003 
20830 
92586 
900 
206554 
38339 
1295942 
1051049 
244893 
244893 
396438 
11860 
2344 
62530 
473315 
408441 
64874 
64874 
3264 
4118 
854 
3264 
3264 
781088 
1452 
1030540 
781088 
249452 
249452 
12995 
4438 
17433 
12995 
4438 
4438 
Import 
UK 
61407983 
41739408 
1535057 
15354 
234750808 
44208427 
383826880 
104793223 
279033657 
278988934 
83 
7405 
643715 
664503 
13383 
651120 
651120 
3567&5 
1139684 
51565 
1088119 
1088119 
1574 
1574 
729459 
755074 
1505382 
749942 
755440 
755440 
53278 
127411 
548103 
809824 
&n10 
742114 
685514 
c 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai"X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3702.94 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES(J~NON IMPRESSIONNEES)~ EN ROULEAUX. ~N AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER~ LE ~~~~~~~~M~~S TEXTILES) PERFOREES, LARGE > 16 MM MAIS = < 5 111M, LONGUEU > 30 Ill, SAUF POUR PHOTOGRAPHit: EN COUI.aJRS 
3702.94-90 FILMb IN ROLLSMSENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
~~Rlr > 16 M BUT = < 35 MM AND OF A LENGTH > 30 M (EXCL FOR COLOUR AND 3702.94-10) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES '..':ON IMPRESSIONNEES)L EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIE~ LE CARTON 
ou LES TEXTILEWb PERFOREES(J LARGEUR > 16 M MAIS = < 35 MM, ONGUEUR > 30 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN c ULEURS 
~~~~rROME', N REPR. SO S 3702.94-10) 
002 BELG.-LUXBG. 12883578 
20482 
232642 3215057 185842 2002397 3383568 8000 1407501 284350 
006 UTD. KINGDOM 2589470 10100 
330255 
1320695 610944 12250 614999 
400 USA 11959048 421505 719718 3074803 1 20330 382273 
732 JAPAN 37435875 160125 257573 36965258 40 
1000 W 0 R L D 73353495 1255780 581056 5339333 185925 2384284 46990881 618985 4823031 1489892 
1010 INTRA-EC 19164908 664550 570756 4362042 185925 2049729 4803233 618944 2256941 1107619 
1011 EXTRA-EC 54188587 591230 10300 977291 334555 42187648 41 2566090 382273 
1020 CLASS 1 49433183 591230 10300 977291 330255 40076419 41 20330 382273 
3706.10 ~~~lt'!o:~P~Ji FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
FILMSC!NEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON OU NE COMPORT ANT QUE 
L'ENREGISTREMENT DU SON, DE LARGEUR > = 35 MM 
3706.10-10 ~~rf~~TOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH > = 35 MM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
C~~~NEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON 
1000 W 0 R L D 4997122 112449 32863 446941 3800 89679 657990 583029 79556 
1010 INTRA-EC 2893420 109283 29794 247091 3800 68316 187381 579810 59772 
1011 EXTRA-EC 2103702 3166 3069 199850 21363 470609 3219 19784 
19845 
12200 
7645 
3706.10-91 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH > = 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
~a~~WR~~~t~~~~ffE\f~~~UfM~ctlt,1i~~~'tJAJf~f~~'IJ~~~fs~:;:~~~guNlJNET DEVELOPPES, LARGEUR > = 35 MM, 
METRES 
005 ITALY 1356107 5400 
34475 
436009 
3226 
37435 319811 
89716 254906 263062 006 UTD. KINGDOM 1865257 12523 831043 76804 299508 
011 SPAIN 211375 
13628 5400 
12612 
6235 32873 
38696 6045 2994 
400 USA 5217194 449015 1017355 211776 12074 
1000 W 0 R L D 13218059 76113 50301 2275873 25161 248544 2734084 89716 743398 307338 
1010 INTRA-EC 5076596 62485 36275 1565753 6526 204163 1105893 89716 389921 279086 
1011 EXTRA-EC 8141463 13628 14026 710120 18635 44381 162~191 353477 28252 
1020 CLASS 1 6667491 13628 14026 611143 6235 33276 119 155 310996. 27440 
1030 CLASS 2 1151168 78975 12400 11105 374346 20300' 812 
3706.10-99 ~~~S OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH > = 35 MM, (EXCL 3706.10-91), WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK I I 
I 
POSmF~ CINEMATOGRAPHIQUESiJMPRESSIONNES ET DEVELOPPESd LARGEUR > = 35 MM, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES IMAG~S, 
~~ig SANS L'ENREGISTREME DU SON, (NON REPR. SOUS 370 .10-91) 
001 FRANCE 8646308 2840414 148445 1562510 99877 673735 
587169 32511 
494139 1 346579 
004 FR GERMANY 3267486 97270 60686 
7290463 
151410 101796 391131 
005 ITALY 20998260 464638 524944 337819 2836861 755812 
006 UTD. KINGDOM 46751978 2728678 1264550 18463926 1675311 11520086 4015378 535174 2290060 
011 SPAIN 5553229 175918 137306 1437465 35901 
8472872 
261782 
7557 
42771 226435 
400 USA 81597063 1148913 454097 4130217 981498 3290566 1106547 1166812 
1000 WORLD 184982080 8008887 2968411 34582144 3444622 17762214 21997969 4063596 2566728 5619146 
1010 INTRA-EC 90173797 6612804 2174969 29345658 2334838 8926905 15994264 4053339 1222972 4111030 
1011 EXTRA-EC 94808283 1396083 793442 5236486 1109784 8835309 6003705 10257 1343756 1508116 
1020 CLASS 1 68573674 1223304 758881 4896914 1054712 6530382 4616866 10257 1196859 1398931 
1021 EFTA COUNTR. 2821279 50702 268767 567679 43389 38670 759891 28693 113609 
1030 CLASS 2 3719028 43704 129665 55072 121981 804600 66376 32729 
3706.90 ~~w~~~~HIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUEi IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORT ANT QUE 
L'ENREGISTREMENT DU SON, E LARGEUR < 35 MM 1 
3706.90-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 MM 
METRES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
METRES 
1000 WORLD 480873 34366 26209 77333 8427 128882 32698 
1010 INTRA-EC 139644 33200 26207 21838 6053 18102 5137 
1011 EXTRA-EC 341229 1166 2 55495 2374 110780 27561 
3706.90-31 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH < 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
~c;.:.1fRh~t~~~~~ffE\f~~~UfM~ctlt,1i~~~'tJAJf~f~~'IJ~~~~:;:~~~guNsEJNET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, 
METRES 
1000 W 0 R L D 1339098 37651 6276 161505 1960 1354 448059 724 32436 
1010 INTRA-EC 21sm 34251 6276 32177 660 1336 79352 710 19023 
1011 EXTRA-EC 1062321 3400 129328 1300 18 368707 14 13413 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
FILMS D'ACTUALITESA CINEMATOGRAPHIQUESbiMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, COMPORT ANT L'ENREGISTREMENT DES 
IMAGES, AVEC OU S NS L'ENREGISTREMENT U SON I 
METRES 
1000 W 0 R L D 158617 2890 7315 5647 11620 1061 3421 5020 23552 
1010 INTRA-EC 34335 2890 7315 2250 5180 400 3221 5020 751 1011 EXTRA-EC 124282 3397 6440 661 200 2280 
6992 
6992 
21906 
9495 
12411 
3706.90-91 CINEMATOGRAPHIC FILM (EXCL NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 MM, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND 
TRACK IEXCL 3706.90-31) 
METRES 
FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl1£1NEMATOGRAPHIQUES'riiiMPRESSIONNES ET DEVELOPPES,,LARGEUR < 10 MM, COMPORT ANT L'ENRE"GISTREMENT DES IMAGES, AnC OU SANS L'ENREGIS EMENT DU SON, (NON REPR. SOuS 3706.90-31) 
METRES 
004 FR GERMANY 5615341 847460 3123 2117000 968195 
1000 W 0 R L D 8320349 881188 324016 408840 6270 3578 309376 8193 244212k 998091 
1010 INTRA-EC 6429357 856682 116 329505 2250 128 116793 8193 2442125 998091 
1011 EXTRA-EC 1890992 24506 323900 79335 4020 3450 192583 
3706.90-99 CINEMATOGRAPHIC FILM~EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF > = 10 111M, WHETHER OR NOT INCORPORATING 
~~~~STRACK (EXCL 37 .90-31) ; 
c 
185447 
161651 
351348 
189697 
161651 
161651 
896 
896 
875 
906 
906 
162689 
66842 
540372 
996013 
101910 
811429 
2861593 
1906987 
954606 
855240 
7843 
85447 
25222 
25222 
3088 
2306 
782 
1978774 
6848512 
32681 
9332980 
2355472 
6977508 
6681393 
2970074. 
1595973 
1374101 
557452 
150153 
3468748 
6666625 
1335672 
5330753 
4458592 
653250 
2317920 
1573182 
3619722 
3131741 
60026555 
81106770 
13490031 
67616739 
64027328 
922036 
2379454 
165965 
22114 
143851 
602005 
68275 
533730 
95003 
5003 
90000 
100 1659463 
6829 2931843 
6829 1668645 
1263198 
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1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3706.911-99 FILMS JAUTRES QUE D'ACTUALITES~ CINEMATOGRAPHIQUESM.MPRESSIONNES ET DEVELOPPES(NLARGEUR > ~ 10 MM MAIS < 35 Mil, 
~~:ESRTAHT L'ENREGISTREMENT ES IMAGES, AVEC OU S S L'ENREGISTREMENT DU SON, ON REPR. SOUS 3706.90-31) 
400 USA 9231275 214967 6751 801269 15275 378419 2205090 500 579605 265188 11009 4753202 
1000 W 0 R L D 20989076 988367 165962 2606869 174051 613857 4126148 432247 1414829 1029119 43443 9394184 
1010 INTRA-EC 5859732 655560 112762 946178 138096 148118 619608 431747 494588 666319 26266 1600490 
1011 EXTRA-EC 15125919 332807 53200 1657266 35955 465739 3506540 500 920241 342800 17177 7793694 
1020 CLASS 1 13346355 274297 51716 1599889 33425 454100 3076620 500 916608 300506 11009 6627665 
312 c 


Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europa!iske Fa!llesskaber - Kommlssionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwrra"LKtc; KoLV6TT)Ttc; - Emrpo~ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europelas - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analitlcas -1988, lmportaclones 
Volumen C: 28-38 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndforsel 
Bind C: 28-38 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- 1988, Elnfuhr 
Band C: 28-38 
E:!OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKEc; -1988, taaaywytc; 
T611oc; C: 28-38 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume C: 28-38 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume C: 28-38 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - 1988, lmportazlonl 
Volume C: 28-38 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, lnvoer 
Dee I C: 28-38 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - 1988, lmporta~oes 
Volume C: 28-38 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1990- IV, 312 p. - 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tlllllinger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etl'a 6: E~WTtpiK6 ti'TT6p10 (K6KKIVO t~wcj>uAAo) 
Itlpa C: Aoyap1aal'oi, tptuvtc; KQI aranaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqufltes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqufltes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, lnqueritos e estatisticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLIPT 
Vol. C: ISBN 92-826-1038-1 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-89-003-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluido • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ cno Aou~c11Poupyo, xwp!~ «<>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndforsel • Elnfuhr • taaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta~oes 
Preclo por numero 
Pris pr. ha!fte 
Einzelpreis 
Til'~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 35 
I 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreiha 
nA~p'lc; CJtlpcl . 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale seriJ 
Conjunto da serie es~ecial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • taaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~6es + exporta~oes 
Precio por numero 
Prls pr. ha!fte 
Einzelprels 
Til'~ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe, 
nA~p'lc; CJtlpcl 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serle1 
Conjunto da serie es~cial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n .; paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande•• for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bMe import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer•• for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fur die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananK£«; Tou t~WTtplKou t!Jnopiou TTJ«; Eupwna'iK~«; KolVOTTJTa«; Kal Twv Kpan~v !JtAwv TTJ«; 
au!Jcjlwva !Jt TTJ auv6uaa1JEVTJ OVOIJaToAoyia. 
KaTQVOIJti at «npo'i6VTQ KQTQ xwpa» YlQ Kci9t OKTaljlficjlla tmKtcjlaAi6a TTJ«; auv6uaa1JEVTJ«; 
OVOIJaToAoyia«; !Jt 12 TOIJOU«; y1a n«; tlaaywy£«; KQl 12 TOIJOU«; y1a n«; t~aywy£«; (A-L) KaTci KA<i6o Kal 
KQTQVOIJ.fi at «XWpt«; KQTQ npo'i6VTQ» au!JcjiWVQ !Jt TQ Ktcjla).QlQ TOU tvapiJOVlaiJEVOU auaTJiiJ.QTO«; (2 
ljiTJcjlia) !Jt ava tva 13° TOIJO (Z) y1a n«; tlaaywy£«; KQl n«; t~aywy£«; avTiaTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre •• pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione •• Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 136 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
DiscriminaC(ao •• Produtos por palses, para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importaC(oes e as exportaC(oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminaC(ao "Palses por produtos, por capltulos de do is dlgitos do sistema harmonizado. 
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